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Excn 8r Capitáo General de Ejército 
0 . J O S É L O P E X D O M Í N G Ü K X 
Nada puedo yo ofrecer á V. que corresponda á ¿o mucho 
que merece y yo le debo; y para que este libro adquiera algún 
valor, necesita guarecerse bajo el prestigioso nombre de V. Díg-
nese aceptarle, y as í quedará , una vez más , demostrado que 
las amistades cotttraidas entre los jóvenes cadetes del Alcázar 
de Segovia, no se extinguen con las vicisitudes de la vida, n i 
con los hielos de la vejez. 
Adolfo Carrasco. 
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Discurso preliminar 
Sería muy oportuno dar principio á esta obra tratando de 
la pintura en general. ¿Mas cómo me atrevería yo á eso cono-
ciendo la expresiva anécdota de Apeles y Alejandro? Hallán-
dose cierto día el oran conquistador en el taller del artista in-
signe, se puso aquél á perorar en alta voz acerca de la pintura, 
«con la crasa ignorancia propia de un General de Ejército» 
(dice muy fresco el autor francés de quien lo tomo), en térmi-
nos que Apeles hubo de decirle: hablad más bajo, que podrán 
oiros mis moledores de colores y se mofarían de vos. Sin em-
bargo, y con permiso del desahogado autor ( i ) , voy á seguir 
el mal ejemplo de Alejandro el Grande, departiendo algo de 
retratos, pues que éstos forman el fondo de mi asunto. 
Bien que en realidad todos los pintores sean retratistas, 
pues no otra cosa hacen más que retratar los seres y objetos 
al reproducir la naturaleza por medio del pincel, se entiende 
corrientemente por retrato la representación ó imagen con se-
mejanza de las personas, y á esto me circunscribiré en los 
presentes renglones (2). 
. (t) L . Viardot. 
s (2) Según el Diccionario de la Academia, retrato proviene de re y el latín tracttts, acción 
de traer. Pero esta es una familia numerosa algo exótica, que voy á presentar á ustedes. 
Jefe y cabeza es Icono, voz de abolengo griego {eikoti del verbo ciho, ser semejante), que 
indica retrato, imagen, modelo, pintura, bosquejo y otra porción de conceptos más ó menos 
vagos. Icónico es lo reproducido conforme con un modelo tí original, y así, estatua icónica 
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Si se atiende á la tradición consentida, el primer rudimen-
to de retrato fué el que ejecutó la joven Dibutada, de Sycione, 
trazando con un tizón el contorno de la sombra de su amante, 
proyectada sobre una roca por la llama de una hoguera; y si 
se admite, además, como algunos quieren, que fué ocasión de 
este acto la despedida del enamorado al partir para la guerra, 
sería bien halagüeño para la milicia y para la mujer el haber 
dado origen, heridas por el amor, á tan útil rama de una de las 
la que representa al vivo el personaje á que se refiere; la antigua Grecia la concedía á quienes 
habían sido tres veces vencedores en los juegos sagrados. /^«ZVWÍI? viene á ser la representación 
figurada, alegórica, simbólica ó mística del pensamiento. 
Iconófilo se llama al aficionado á los retratos, imágenes y estatuas icónicas; iconómano al que 
tiene manía por estas cosas, é iconólatra al que las adora, como falsamente apellidan los pro-
testantes á los católicos, calificando de iconolatría á nuestra religión á la manera que nosotros 
recíprocamente podríamos decir icono/obia é iconófobos, aunque nos contentamos con titularlos 
iconómacos ó enemigos del culto de las imágenes ó iconoclastas cuando las destruyen ó predican 
su destrucción. E) iconoclasmo ó persecución á las imágenes, doctrina de los iconoclastas, fué 
una herejía que apareció por vez primera hacia el año de 485, condenada en varios Concilios y 
renovada con rabia mucho tiempo después por los hugonotes en Francia. 
Iconología (de eikon y lagos, disertación sobre las imágenes y también lenguaje de las imá-
genes) es la ciencia que trata del conocimiento é interpretación de los retratos, imágenes, es-
tatuas, figuras, alegorías, emblemas, atributos y otras manifestaciones análogas antiguas y mo-
dernas; y viceversa, el arte de personificar ¡as virtudes, vicios, pasiones y estados de la vida, et-
cétera, sin confundirse, no obstante, con la mitología. Iconólogo es el que profesa dicha ciencia, 
y al mismo tenor iconológico, iconológicamente, etc. 
Iconografía es, genéricamente, la descripción de los retratos é imágenes producidos por la 
pintura, escultura y demás artes plásticas: es una rama de la arqueología. Hay iconografía an-
tigua, moderna y contemporánea; iconografía egipcia, griega, etc.; iconografía pagana y cris-
tiana. También se entiende por iconografía toda reunión ó agrupación de monumentos ú obras 
de la clase de que se trata, y los tratados y colecciones de retratos, imágenes, etc. Es ciencia 
que requiere como auxiliares muchos y profundos conocimientos científicos, históricos, artísti-
cos, arqueológicos y otros. Tiene un séquito de palabras derivadas, entre ellas iconógrafo, nom-
bre que se da al escritor ó versado en iconografía. 
Se usan además otras varias dicciones del género. Ejemplos: iconostasio, gran retablo de 
santos, de los que en España ha habido y aún existen ejemplares notabilísimos, y que en la 
iglesia griega es una especie de biombo ó cancela adornado con imágenes pintadas y con puer-
tas que se cierran para-ocultar al celebrante en el acto de la consagración; iconóstrofo, instru-
mento óptico que sirve á los dibujantes y grabadores para copiar los modelos; iconomancia, 
adivinación mediante estatuas, imágenes ó retratos. 
Y si pinacoteca, á imitación de biblioteca, es una colección, galería ó museo de pinturas, 
será icotwteca, y también museo iconográfico, cuando se destine exclusivamente á retratos, y 
firoiontoteca en caso de contener solo retratos de personajes difuntos. Ultimamente, metidos los 
fotógrafos á etimologistas y espigando en los campos de la lengua griega, han inventado el ico-
nógeno ó generador de imágenes. 
Como apéndice á las anteriores definiciones añadiré otras que tengo por congruentes. La 
imágen, de que repetidamente he hecho mención, y es en general la figura, representación y 
apariencia de alguna cosa, bajo el punto de vista de mi asunto se limita á personas ú objetos 
personificados, incluyendo las religiosas cuando éstas son pintadas, grabadas ó dibujadas. Tam-
bién lo son las formadas por refracción de la luz en las lentes y por reflexión en los espejos, el 
agua tranquila y aún el aire (espejismo y otros fenómenos atmosféricos, y aun se entiende de las 
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bellas artes ( i ) . Plinio acepta el hecho en principio, aunque 
despojándole de su aureola poética. Dice que Giges, en Egip-
to, estando cerca del fuego y habiendo reparado su propia 
sombra en un muro cercano, señaló en éste los contornos con 
un carbón. 
Sea de esto lo que quiera, la idea del retrato debe ser 
remotísima, pues á ella inducían de continuo las sombras de 
que he hablado, las formas fantásticas de las nubes reme-
dando personas y animales, las apariencias aéreas de seres 
humanos (2), el espejismo, la reflexión de la luz en las aguas, 
las impresiones paleontológicas de las rocas, las huellas de 
que produce la música y la literatura). La efigie se distingue de la imagen en que aquélla subs-
tituye á la cosa misma que representa, como cuando se quemaba en efigie á un delincuente. 
En sentido recto y lenguaje propio sólo se dice efigie y retrato tratándose de personas, aunque 
efigie solo se suele aplicar á Jesucristo, la Virgen ó los santos; las de los animales son figuras. 
En francés hay un verbo rjfigier que significa dar castigo de muerte en efigie á los muertos y 
ausentes; en italiano efiigiare es hacer imágenes, y también le hay latino en el mismo sentido, 
los que se podrían traducir por efigiar. 
Imaginer ía era un bordado antiguo, de que todavía se conservan muestras muy apreciadas, 
hecho por Jo regular con sedas de colores y representando aves, flores y figuras diversas, imi-
tando la pintura, y también expresa talla ó pintura de imágenes sagradas. Imagineros son los 
artífices de imaginería, é igualmente se daba este nombre (imaginan) en la milicia romana á 
los encargados de llevar la insignia en que estaba la imágen ó retrato del Emperador. En núes' 
tro ejército y en el francés, del que se tomó como otras muchas cosas, imaginaria es la guar-
dia que se nombra solo para reemplazar á la efectiva en caso de necesidad, como si dijéramos 
imágen de guardia. También se llama imaginaria (y no sé por qué) el servicio de vigilante 
nocturno en los dormitorios de los cuarteles y al soldado que lo desempeña. 
(1) Sabida es la recíproca afición de Marte y Venus. 
En el Museo de Londres hay un cuadro de Reinault titulado Origen de la pintura, en que 
se ve á Dibutada haciendo su obra, y al lado un perro, símbolo de la fidelidad. 
E n el Louvre existe otra pintura del mismo asunto por Tourniéres. L a joven tiene una an-
torcha encendida en una mano, y con la otra marca sobre una pared el contorno de la sombra 
de su amante; este lleva consigo una espada. 
Añade la fábula que el padre de Dibutada, de oficio alfarero, cubrió la superficie limitada 
por el contorno con barro, que luego coció para darle consistencia y dió principio á la escul-
tura, justificando el dicho de que la pintura y la escultura son dos hermanas con una sola alma 
nacidas el mismo día. Un célebre escultor de la antigüedad simbolizó la pintura por una esta-
tua de plata y la escultura por otra de oro, resolviendo así la competencia entre ambas artes en 
favor de la escultura. 
(2) Todo el mundo tiene noticia del espectro del Brocken (la más alta montaña del Hartz 
que se eleva sobre una llanura extensa). Es la apariencia de una figura humana colosal en el 
espacio producida por la sombra de un hombre proyectada en una nube, no muy distante ni 
alta, á la salida del sol. Hay otros casos, y uno de ellos es el espectro de Pambamarca (Perú) 
que descubrió nuestro D. Antonio Ulloa. Se observa á la salida del sol cuando se disipa la 
neblina. E l espectador, colocado de espaldas al astro, distingue á 20 ó 25 m. de distancia en 
la cima su propia sombra, rodeada de una aureola de los colores del iris, repitiendo sus movi-
mientos, pero sin descubrir las de las personas inmediatas, ni de tamaño colosal por formarse 
cerca. Al cabo de cierto tiempo desaparece la imagen al disiparse los vapores. 
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los animales en el terreno y otra porción de fenómenos natu-
rales; y de ello se han encontrado pruebas inequívocas en 
multitud de figuras más ó menos groseras señaladas en las 
grutas y peñascos, remontándose algunas á los tiempos pre-
históricos. Pero una vez iniciado ha seguido el retrato los 
pasos de la pintura en general. Ya se ha visto que empezó 
por el dibujo simple de perfil, siguiendo á la larga el de 
frente y las diversas posturas. En cuanto al colorido se empe-
zaría por rellenar de un solo color la superficie abrazada por 
el dibujo, ó la pintura monócroma ( i ) ; á continuación colores 
distintos para las diversas partes de las figuras, extendidos en 
capas lisas y uniformes (2); luego llegó la mezcla de los colo-
res y sucesivamente los efectos de luz y de sombra y demás 
recursos del arte. Las pinturas más antiguas que se conocen 
son al temple sobre superficies preparadas al efecto y no al 
fresco según parece y se creía, cuyo sistema es más mo-
derno, pudiéndose llamar en ambos casos pinturas fijas, en 
contraste con las transportables en tabla, en tela y otras más 
recientes (3). 
Todo hace creer que precedieron los retratos escultóri-
cos (4); sin embargo, los pintados también son antiquísimos, 
por más que su naturaleza perecedera haya permitido sólo 
llegar hasta nosotros referencias históricas ó restos en los mo-
numentos egipcios, habiéndose perdido los griegos en totali-
dad. Desde luego los primitivos llamados retratos lo fueron 
únicamente por los atributos, signos, actitudes, caractéres par-
(1) En este período parece que ya retrataba con arte y formó escuela Zenon Cleomeno. 
(2) Polignoto de Thasos introdujo la pintura policromática, empleando los tres colores 
simples: rojo, amarillo y blanco. Eran preferidos el rojo de Lísipo, el amarillo de Atenas y el 
blanco de Melos. 
(3) Alguien ha dicho que Margaritone de Arezzo fué el primero que pintó en tela aunque 
encolada sobre tabla y engrasada. Juan Van Eyck, de Brujas, el icgenerador de la pintura, es 
el primero de quien se sabe positivamente que se sirvió del aceite para desleír los colores (en 
lugar de agua ó clara de huevo), sobre tabla preparada con yeso ó creta. Antes del óleo se-
cante era menester interrumpir el trabajo para dar lugar á que se secara lo hecho, lo que 
se solía hacer al sol ó artificialmente para abreviar. 
(4) E l primero de que hay noticias distintas es el de Belo, hecho para consolar de la pér-
dida de éste á su hijo Niño. Muchas esfinges egipcias tienen el semblante del Faraón respec-
tivo que las mandó labrar. Hay en aquel país una estatua caliza cuyo rostro está modelado «con 
suma delicadeza artística», que se tiene por retrato auténtico de Ramsés 11, que ordenó su 
construcción. 
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ticulares y algunos convencionalismos establecidos ( i ) . Pero 
hasta el siglo X I I I (2) no alcanzaron el sello legítimo de tales, 
ni se aproximaron al estado del arte moderno hasta Alberto 
Durero en el siglo X V . Ahora requieren corrección, gusto, 
elegancia, verdad, vida y expresión, aparte del indispensable 
parecido en las facciones y colorido de la tez, con todas las 
condiciones de una buena pintura, sin las complicaciones, 
amaneramientos y vulgaridades que con suma gracia ridicu-
liza Rejón di Solva en su obra L a pintura (3) y tan lejos de 
la extremada minuciosidad de factura como del estilo de ras-
gos al por mayor á todo trance. Decía un pintor célebre: 
«Hay que saber pintar unos bigotes, pelo á pelo, antes de atre-
verse á manifestarlos de una sola pincelada» (4). 
Si se atiende á la correlación de origen de la pintura y la 
escultura, es de presumir que empezasen los retratos por ca-
bezas y bustos, siguiendo sucesivamente las medias figuras, 
los cuerpos enteros, los grupos y los ecuestres (5). Aunque 
(1) Parrasio fué el que los sacó del estado elemental, sin que después se haya abandonado 
el sistema para retratar los personajes de épocas pasadas, como se hace con las imágenes 
sagradas y tipos legendarios. A esta categoría simbólica pertenecía el del Cid que hubo en 
el monasterio de Cardeña, el del mismo (copia del anterior) y el de Fernán-González y los de 
los jueces de Castilla, pintados ya en el siglo X V I para la Casa Consistorial de Burgos. 
(2) Los Pisano, padre é hijo, Juan Arnolfo y tras de ellos Ciraabue y su discípulo Gioto 
(que hizo el retrato verdadero del Dante), implantaron los retratos reales y fidedignos. E n 
España iniciaron y propagaron el género Pedro Berruguete, Juan de Borgoña, Juan Sánchez 
de Castro, Juan de Toledo, Fernando Gallego y Antonio del Rincón, que retrataron á muchos 
caballeros de las Órdenes militares y el ultimo á los Reyes Católicos. 
(3) Poema didáctico en tres cantos. También escribió un Diccionario y voces de las bellas 
artes (siglo X V I I I ) . No es éste el único autor de poemas de este género, pues además del Poema 
de la pintura, de Pablo de Céspedes, se conocen los escritos en francés por M. Watelet y 
M. Le Mierre, y los que publicaron en exámetros latinos M. Du Fresnoy y el abate De Mairsi, 
1769. Para dar idea de las exageraciones de los pintores adocenados y de las exigencias de 
los clientes necios, se cuenta de un lugareño rico que, deseando retratarse, pedía que se le 
pusiese con su esposa, su hijo y sus dos hijas en el acto de dirigirse la familia á comulgar; 
viéndose la iglesia, su casa cerca del cementerio con la fachada en reedificación; las mujeres 
hilando á sus puertas contemplándolos pasar admiradas; un criado suyo guiando una carreta 
cargada de leña; otro arando con dos yuntas de bueyes á la orilla del río; otro entrando un 
carro de heno en la granja y cantando al mismo tiempo; sus campos cubiertos de mieses, et-
cétera, etc. Todo por dos escudos. 
(4) Del célebre Holbein se refería, para puntualizar su conciencia y proligidad, que había 
contado uno por uno los pelos de las barbas de Erasmo y de Tomás Moor para retratarlos. 
Poco debió molestarse en esta cuenta, porque los retratos que se tienen por auténticos de estos 
dos sujetos los representan perfectamente afeitados. 
(5) Los de cuerpo entero comenzaron á generalizarse á mediados del siglo X V I . E l pri-
mero que hizo Tiziano fué el de D. Diego Hurtado de Mendoza ( 1541 ) . Los que se conocen 
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antes el tamaño de los retratos era generalmente menor que 
el natural, no dejaba de haberlos más grandes y hasta colo-
sales ( i ) . También los precios alcanzaban á veces valores 
enormes (2). Las primitivas representaciones icónicas fueron 
las de las divinidades y sucesivamente las de los héroes, las 
de los reyes y tiranos, las de los poetas, oradores y filósofos, 
y al fin han llegado á toda clase de personas, hasta las más 
insignificantes y criminales, cayendo en el abuso más deplo-
rable (3). 
Pocos serán los pintores que no se hayan ejercitado en el 
retrato, como serán escasísimos los exclusivamente retratistas. 
La relación completa de los retratistas sería la de todos los 
pintores, por lo que me permitiré solamente una rápida ojeada. 
De Grecia recordaré á Parrasio (4), Zenon, Timanto, Eu-
pompo, Panfilio, Apeles (5), Arístides, Nicómaco y Protóge-
nes. Roma tuvo poquísimos retratistas, á lo que contribuyó la 
ley que vedaba profesar la pintura á los esclavos. 
En Italia, Simón Memmi hizo ya para el Petrarca el de su 
bella Laura; pero se puede admitir como el creador del retrato 
á Leonardo de Vinci , que fundó la escuela milanesa, y sobre-
de personajes anteriores"suelen estar tomados de bustos ó medios cuerpos, añadiendo la parte 
inferior «a? l i i i t t im . Se acostumbraba ponerles atributos, empresas, divisas, los escudos de 
armas y rótulos con los nombres, dignidad y fecha del nacimiento. Sin embargo, Apeles hizo 
el de Clito á caballo. . 
(1) E l que se mandó hacer Nerón bajo la imagen del sol tenía 120 pies de altura. 
(2) E l retrato de Alejandro Magno, por Parrasio, se vendió en 201 talentos; el tirano Ma-
nacón dió 300 minas por cada uno de los retratos de los dioses, por Asclepiades, y ico por 
cada uno de los de los héroes, por Teotonto. 
(3) Para atajar hasta cierto punto la intemperancia de las publicaciones ilustradas, se ha 
prohibido en los Estados-Unidos norte-americanos la inserción de los' retratos de las esposas, 
madres, hijas y hermanas de los ciudadanos en los prospectos y otros papeles sin consenti-
miento por escrito de los respectivos interesados. 
(4) Discípulo de Sócrates, que había ejercido la pintura antes de darse á la filosofía. 
(5) Apeles tenía esta especialidad y fué el príncipe de los retratistas y puede decirse que 
el primer pintor de cámara del mundo, pues Alejandro el Grande le nombró su único retra-
tista , sin que le retratase ningún otro en adelante. Profesaba Alejandro la opinión de que los 
grandes hombres sólo debían ser retratados por los grandes pintores. Apeles hizo también los 
retratos de muchos personajes ilustres. Adquirió en esto mucha maestría. Sus enemigos le 
enviaron un supuesto mensaje del rey de Egipto convidándole á comer. Muy irritado el mo-
narca con su inopinada presencia le preguntó quién le había avisado, y no sabiendo su nom-
bre el pintor, trazó en el acto con un carbón en la pared el retrato del falso mensajero, que 
fué reconocido en seguida por todos los presentes. De la misma facilidad dió una brillante 
prueba Jordán cuando al preguntarle la reina de España acerca de su familia contestó inme-
diatamente trazando en un lienzo los retratos de su mujer y de sus hijos. 
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salieron por su orden, entre otros, el divino Rafael, fundador 
de la escuela de Roma; Tiziano Vecelli, natural de Venecia, 
el pintor de Cárlos V, insigne colorista que excedió á todos en 
el retrato, distinguiéndose particularmente en los de mujeres y 
niños ( i ) ; Pablo Cagliari, el Veronés; Jacobo Robusti, el Tin-
toreto, que se formó sin maestro y tenía por máxima «dibujo 
de Miguel Angel y colorido del Tiziano», y que se hacía notar 
por la rapidez del trabajo; Theotocopuli, el Greco, educado en 
Venecia, y que pintó mucho y falleció en España; Juan Bau-
tista Tiépolo, de genio y estilo extraño, que pintó el salón de 
reinos y otros del Real Palacio y que falleció en Madrid. 
En Francia no se hizo una verdadera especialidad del re-
trato hasta el siglo X V I I . Los hermanos Beaubrum, Enrique y 
Cárlos, nacidos en 1603 y 1604, que siempre se complemen-
taban y asistían mutuamente para concluir sus excelentes re-
tratos; Cárlos Lebrun, autor del tratado de la fisonomía; Ja-
cinto Rigaud, llamado el Van Dick francés; Juan Ranc, primer 
pintor de Cámara de Felipe V, de quien dijeron los aduladores 
que había dado importancia al retrato en España para persua-
dir que todo lo debíamos á Francia; Juan Marcos Nattier, re-
tratista de la corte de Luis X V ; el renombrado Jacobo Luis 
David, furibundo revolucionario que murió emigrado en Bél-
gica y fué el restaurador del arte de retratar en su país; Anto-
nio Juan Gros, barón de Gros, discípulo de David y reputado 
como el primer retratista de su época hasta que perdió la ra-
zón; Horacio Vernet, pintor de asuntos militares y retratista, 
hijo y discípulo de Antonio Cárlos Horacio, pintor de batallas 
y nieto de Claudio José, pintor de marinas; Pablo Delaroche, 
discípulo de Gros, miembro del Instituto de Francia, y por fin 
el malogrado Regnault, muerto de un balazo en Buzenval y 
autor del magnífico retrato ecuestre del General Prim que está 
en el Luxemburgo (2). 
(1) Los hizo muy notables de la Emperatriz Isabel sin haberla visto nunca. Era muy respe-
tuoso cortesano. Habiéndole pedido Felipe II su retrato (el del artista) le hizo en ademán de 
estar señalando á otro del Rey, como si éste fuera el principal del cuadro. Estuvo esta obra y 
se quemó en el palacio del Pardo. 
(2) Se pueden ver: Histoire du fiortrait en Frunce por Marquet de Varselot, París 1880 , é 
Hütoire dupor t ra i t en Frunce, por Pinset (R.) y Auriac (J.), Paris 1884. 
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Dando un recorrido á las escuelas germánicas en general, 
se tropieza con muchos retratistas, entre los que brillaron Van 
Eyck ó Juan de Brujas, muerto en 1440, notabilísimo por ha-
ber introducido la pintura al óleo, que dió una nueva fase al 
arte; Alberto Durero, pintor, grabador é ingeniero, jefe de es-
cuela y al que se suele atribuir la invención del grabado al 
agua fuerte, especialista en paisajes y retratos y autor de obras 
relativas á las artes que profesaba; Hans Holbein, pintor, es-
cultor y arquitecto suizo, que brilló en los retratos y pintó la 
famosa danza macabra del cementerio de Basilea; Moor ó An-
tonio Moro, flamenco que rivalizó en retratos con el anterior; 
Martín Vos, sobresaliente retratista holandés, y Francisco 
Pourburs, reputado retratista flamenco. Pedro Pablo Rubens, 
pintor, grabador, arquitecto, humanista y diplomático, restau-
rador de la escuela flamenca y de quien se cuentan 140 retratos 
ó más ; el no menos célebre VanDick , el mejor retratista de 
su tiempo si se exceptúa á Velázquez; Pedro Rembrandt, tan 
avaro que una vez se hizo pasar por muerto para que aumen-
tase el valor de sus obras, y el caballero Mengs, pintor y es-
cultor sajón que ya dibujaba correctamente á la edad de seis 
años, presidente honorario de nuestra Academia de San Fer-
nando y que hizo muchos retratos de la corte de Cárlos I I I . 
Pasaré por alto los fríos, aunque correctos retratistas in-
gleses, hasta el mismo Lawrence que parece pintó nada me-
nos que 500 retratos. 
¿Y España? Abre la marcha el ya citado Antonio del Rin-
cón, natural de Guadalajara (mi ciudad natal) y caballero de 
la Orden de Santiago, que falleció el año de 1500 siendo pin-
tor de los Reyes Católicos, cuyos retratos hizo para San Juan 
de los Reyes de Toledo (1). Dejando aparte á Juan de Borgo-
ña, muerto en 1534, que pintó en Toledo los retratos de los 
Arzobispos, á Sánchez de Castro y á Gallego, que ya quedan 
mencionados, vengamos á Felipe Macip, más conocido por 
Juan de Juanes, jefe de la escuela valenciana é imitador de Ra-
fael, y á Alonso Sánchez Coello, muerto en 1590, habilísimo 
(1) También hizo el del famoso gramático Nebrija. 
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en retratos, que llenó los palacios reales con los de los prínci-
pes y personajes de la casa de Austria; terminándose el si-
glo X V I y empezando el siguiente con Juan Pantoja de la Cruz, 
madrileño, pintor de Felipe I I y Felipe I I I , y cuya obra de re-
tratos pereció casi por completo en los incendios de las pose-
siones reales ( i ) . Felipe Liaño, discípulo de Sánchez Coello y 
fallecido en 1625, fué tan perito en retratos chicos que se con-
quistó el sobrenombre de Tiziano pequeño. Bartolomé Gonzá-
lez, vallisoletano y contemporáneo del anterior, fué correctísi-
mo en sus retratos, muchos de los cuales tuvieron el mismo fin 
que los de Pantoja. Luis Tristán, toledano, á quien Velázquez 
siguió por modelo, que entre sus retratos de mérito se cuenta 
el de Lope de Vega existente en San Petersburgo. Fr. Juan 
Bautista Mayno, cuyos retratos de escaso tamaño tuvieron 
grande aceptación (2). E l insigne Francisco Pacheco, sevillano, 
pintor, literato y poeta, censor por la Inquisición de pinturas 
religiosas, maestro y suegro de Velázquez. 
Prescindiré de Leonardo (de Calatayud), Alfaro, Carreño 
Aguiar, los Herreros (viejo y mozo)', Fernández y Camilo 
(proveedores de retratos de los palacios de Madrid), y de otra 
infinidad, porque no caben todos en esta rápida reseña (3), fija-
réme en el por todo extremo insigne Velázquez, Caballero de 
Santiago, pintor y amigo de Felipe I V , admirado en todo el 
mundo y cuyo inimitable cuadro de las meninas se ha llamado 
la teología de la pintura, por no encontrar otro nombre más 
significativo para ensalzarle (4); le haré seguir por el extreme-
ño Zurbarán, de quien son los retratos de Arias Montano del 
Escorial, y de San Ignacio, de París; pondré á su lado á Alonso 
(1) De éste se cuenta que habiendo retratado un águila, lo hizo con tal propiedad que el 
ave, engañada, se lanzó sobre la pintura y la destrozó. 
(2) Cuentan que poseía el arte de ennoblecer y comunicar belleza á las fisonomías sin per-
judicar nada al parecido, con lo que daba gusto á todos y en especial á las mujeres. 
(3) No hay que olvidar al poeta Juan de Jáuregui, aventajado pintor, que escribió E l arte 
de la pintura en la primera mitad del siglo X V I I . 
(4) Parece que en una ocasión tenía en un lugar poco alumbrado de su taller el retrato que 
había concluido del Almirante D. Adrián Pulido Pareja, tan magistralmente hecho, que en-
trando Felipe IV le habló extrañando que todavía no se hubiera ido á su reciente destino de 
Nueva España, hasta que por no recibir contestación se enteró de que era una pintura. Este 
magnífico retrato estaba á fines del siglo xvm en casa del Duque de Arcos. 
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Cano, otro de los aventajados discípulos de Pacheco, pintor, 
escultor y arquitecto, que pasó á la posteridad con el dictado 
de el Miguel Angel español, y dejó el retrato de Calderón de 
la Barca ( i ) ; y detrás al cordobés Antonio del Castillo Saave-
dra, tan admirable en los retratos que todos sus conciuda-
danos querían tenerle de su mano, pero tan cabiloso que mu-
rió de hipocondría porque no podía igualar á Murillo. Juan 
Bautista del Mazo era yerno de Velázquez y digno discípulo 
en materia de retratos; Juan Pareja, que había sido esclavo de 
Velázquez y aprendió sólo de ver trabajar al gran pintor. Ja-
cinto Jerónimo Espinosa, valenciano, y uno de los mejores 
pintores de este apellido, compitió en los retratos con Zurbarán 
y Murillo. 
Ahora le toca á ese astro de primer orden del arte y prin-
cipal representante de la escuela sevillana, el pintor de las 
Concepciones, cuyas obras son umversalmente codiciadas, que 
murió cayendo del andamio en que pintaba los místicos des-
posorios de Santa Catalina para los capuchinos de Cádiz (2). 
Juan Carreño, natural de Avila , tan buen pintor fresquista 
como de caballete, hizo muy bellos retratos comparables á los 
de Van Dick, entre ellos el de Cárlos. I I , de quien era pintor 
de cámara. Claudio Coello, de Madrid, que dejó de existir en 
1693, fué el último pintor del período de la dinastía austríaca, 
y aunque no tuviera más obra que el cuadro de la Santa forma 
de la sacristía del Escorial, tantísimas veces copiado, era lo su-
ficiente para acreditarse de egregio pintor y retratista. 
D. Antonio Miguel Tobar, retratista que imitó á Murillo 
con rara perfección, traspasó al X V I I I y fué pintor de cámara 
de Felipe V. Euego hay que callar sobre el arte iconográfico 
español hasta que aparecieron los discípulos de Mengs, tan 
aventajados como Maella, Bayeu, Ferro, Ramos, etc.; pero 
dicho siglo, estéril en este punto, remata lucidamente con el 
(t) Este fué el que en la hora de la muerte mandó apartar de su vista un crucifijo muy mal 
hecho que le quitaba la devoción, pidiendo en su lugar una cruz para suplir en ella con su es-
píritu la ¡mágen del Salvador. 
(2) Se suele decir que quien no haya visto á Murillo en Sevilla, á Velázquez en el Museo 
Nacional de Madrid y á Jordán en el techo del CasÓ7i del Retiro (hoy Museo de Reproduccio-
nes), no puede comprender la magnitud de aquéllos genios y el poder del arte de la pintura. 
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popular D . Francisco Goya, aragonés, que falleció en 1828, 
habiendo sido pintor de Cárlos I V y de Fernando V I I , artista 
genial, naturalista y fantástico á la vez, tan notable por sus 
aguas fuertes (caprichos), como por sus frescos (San Antonio 
de la Florida y actual Ministerio de Marina), y por sus re-
tratos (la familia de Cárlos I V , en la que figura el pintor mis-
mo), y demás características obras. El siglo X I X , inaugurado 
por Goya, tiene á D. Vicente López, retratista superior, Di -
rector general de la Academia de San Fernando y sucesor de 
Maella en el puesto de pintor de cámara, que se lució particu-
larmente en el retrato de su amigo Goya, existente en el 
Museo Nacional; á D. José Madrazo, de Santander, muerto 
en 1859, maestro de casi todos los maestros que han florecido 
en los últimos tiempos y patriarca de una tribu de acreditados 
artistas de su apellido que han llegado hasta los presentes 
días, también pintor de cámara y Director general de la Aca-
demia de San Fernando; á D. Juan Antonio Rivera, del mismo 
apellido que el célebre Españoleto, que desempeñó muchos 
cargos honoríficos de su profesión y ha fallecido en 1860. Me 
permito terminar haciendo homenaje al pintor personalísimo 
Fortún, gloria del arte moderno y jefe de una pléyade bri-
llante de artistas que han sido y son la honra de la pintura es-
pañola (1). 
Por la especialidad de este libro quiero recordar que ha 
habido y hay en España muy buenos pintores, y por consi-
guiente retratistas, pertenecientes á la milicia. Sin hablar de 
los actuales, cuyos nombres figuran con honor en las exposi-
ciones de pinturas, sólo citaré á D. Felipe de Guevara, Gen-
tilhombre del Emperador y militar, amigo del Tiziano (2), al 
Capitán de caballos Juan de Toledo, de mediados del si-
glo X V I I , que dedicó los ocios que le dejaban las guerras de 
Italia á perfeccionarse en la pintura, por la que al fin dejó la mi-
licia (3) y hay muchas obras de él en Madrid; y el Capitán de 
la Guardia Real Alemana de Cárlos I I D. Francisco Antonio 
(1) Callo los contemporáneos, que los hay eminentísimos. 
(2) Autor de los Comentarios de la p in tura . 
(3) Como'hoy día el ex-artillero Cusachs. 
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de Ettenard, Caballero de Salatrava, tan diestro en la pintura 
como en el manejo de las armas. 
También se han conocido muchos del estado eclesiástico, 
así regular como secular, siendo lícito contar entre ellos á San 
Lucas ( i ) , primer pintor del cristianismo, además de ser mé-
dico de profesión; y bastaría para convencerse del cultivo del 
arte dentro de la Iglesia con saber que los gentiles del imperio 
romano, y algunos cismáticos después, cortaban las manos ó 
sacaban los ojos á los monjes dedicados á hacer imágenes en 
escultura ó en pintura. Sirvan de ejemplo de tan plausibles 
aficiones entre nosotros los siguientes, sin contar al monje 
Vigila, de San Martín de Albelda (2): Juan de las Roelas, 
Agustín del Castillo, Agustín Leonardo, Juan Bautista Mayno, 
Juan Ricci y Alonso Cano, de los siglos X V I y X V I I , y aun-
que no dedicado á la especialidad del retrato, quiero hacer 
mención aquí del racionero de la catedral de Córdoba Pablo 
de Céspedes, pintor, escultor, arquitecto, anticuario y poeta 
de la segunda mitad del siglo X V I I (3). 
¿Y por qué no he de dedicar algunas líneas á las mujeres 
retratistas de los pasados tiempos, pues en esto tampoco quie-
ro tratar de lo contemporáneo? Plinio cita cuatro de ellas entre 
los buenos pintores griegos. Sin contar la simpática Dibutada 
de Sycione, recibida por la tradición como la primera obrera 
de un retrato, ni otras de que no se recuerdan retratos, citaré 
á Lala de Cirigne, afamada retratista que hizo el suyo y se 
distinguía por la rapidez de su trabajo, y á Lala de Sytico, 
autora del colosal retrato ya expresado de Nerón. Mas viniendo 
á España , tenemos á Isabel, hija de Sánchez Goello, y á Mar-
garita y Dorotea, hijas de Juan de Juanes. Más moderna es 
(T) ES tradición que San Lucas, en sus viajes de evangelización, llevaba consigo retratos 
de la Virgen Santísima hechos por él, para mover con su vista el espíritu de los neófitos y de-
jarlos en las iglesias fundadas, con objeto de asegurar las nuevas creencias; tan cierto es que las 
imágenes tocan el corazón de los creyentes, que por eso las odian tanto los enemigos del catoli-
cismo. Se cree que la mayor parte de las imágenes atribuidas á San Lucas son pinturas del 
siglo V. Interian de Ayala escribió E l pintor cristiano. 
(2) Este concluyó en Mayo de 976 el famoso códice Vigila.no, en que están retratados varios 
Reyes de Navarra. 
(3) Entre otras obras escribió La p in tura , poema en octavas, De la comparación de la 
antigua y mcderna pintura y esciiltura y Carta á Pacheco. 
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María Mengs, hija del pintor de este apellido, académica de 
honor y mérito de San Fernando de Madrid, que dejó muchos 
retratos en miniatura y al pastel, géneros en que sobresalía. 
Después han surgido muchas más, quizá ya demasiadas. 
Hay otra clase de pintura iconográfica, que no me detengo 
en ella porque sólo me he propuesto hablar de lo humano, y es 
la pintura milagrosa, conocida desde antes del caritativo acto 
de la Verónica ( i ) , tan contrario al del supuesto zapatero que 
dió lugar á la leyenda del Judío errante; pero siquiera indicaré 
algo de ella, aunque con mucha parsimonia, porque encaja per-
fectamente en mi plan. El caso más antiguo es el de la Santa 
Faz de Jesucristo, trazada por el mismo Divino Señor antes de 
su pasión, y reproducida tres veces después milagrosamente (2). 
La basílica del Salvador, erigida por Constantino en Roma, 
lleva este nombre por haber aparecido espontáneamente pin-
tada allí la imagen titular. La bienaventurada Sor Juana de la 
Cruz, para aumentar la devoción de los fieles, logró con sus ora-
ciones que se mejorase por sí misma una imagen imperfecta de 
la Santísima Virgen. Un voluminoso libro se podría llenar con 
tradiciones de esta clase, de que son leve muestra las indicacio-
nes que preceden, á mi parecer oportunas tratándose de retratos. 
Sin pararme en varias singularidades de pintores, como la 
de Holbein, que retrataba con la mano izquierda, y la del 
francés Ducornet, que, falto de brazos, lo hacía con los pies 
(dotados cada uno sólo de cuatro dedos), ayudándose á veces 
(1) De la cara de Dios se ha dicho vero icón (retrato verdadero), y de estas palabras se ha 
querido derivar la de Verónica. E l nombre propio de esta mujer era Serafia, y se cree comun-
mente ser la misma hemorroisa que curó de sus flujos con sólo tocar la túnica del Salvador 
cuando éste iba a resucitar á la hija de Jairo. San Teodoro Studila escribió dos discursos acerca 
de las imágenes y algunos tratados sobre los iconoclastas. 
(2) Habiendo sido enviado el pintor Ananías á hacer el retrato de Jesús para curar con su 
vista al Rey Abgar de una enfermedad, y enterado de la misión el Divino Maestro, se lavó éste, 
quedando impreso su rostro en el paño con que se enjugaba. Condujo Ananías á Edesa esta 
reliquia colocada entre dos tablas, y al llegar apareció la imagen reproducida en una de ellas, 
la que se veneró por mucho tiempo en un nicho sobre una de las puertas de la ciudad; hasta 
que el Prelado de ella, para evitar la destrucción de la tabla, mandó tapiar el nicho, dejando 
"na lámpara encendida dentro. Pasados cinco siglos se supo aquello por revelación, y al des-
cubrir el hueco, no sólo permanecía encendida la luz, sino que la Santa Faz se había estam-
pado en el ladrillo que la ocultaba. Fué llevado el ladrillo á Constantinopla, y como se le en-
volviera más tarde en un lienzo, se repitió en ésto la cara de Dios Hijo, y así se envió á Roma. 
Tal es la piadosa tradición. 
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con la boca ( i ) , pasaré á otro orden de noticias curiosas (2). 
Los pintores han hecho retratos bajo muy diversos desig-
nios: las más veces son imágenes individuales ó aisladas, pero 
otras están formando grupos de familias, corporaciones ó cua-
lesquiera colectividades, exhibiendo franca y sencillamente los 
personajes auténticos cara á cara ó en banquetes, saraos ú 
otros actos, ya también presentándolos en escenas históricas 
memorables en que tomaron parte ó sirviendo de pretexto los 
sucesos para dar á conocer á los actores, ó bien, por fin, dis-
frazando á los retratados bajo apariencias de otras personali-
dades muy diferentes y figurando en hechos que les son muy 
ajenos; observándose que en muchas de estas representaciones 
(1) Así hizo el retrato del Rey Luis Felipe de Francia, el del General Negrier, que regaló 
á los artilleros de Lila, el del jefe superior de éstos en dicha ciudad y el suyo propio con el 
pincel en un pie y la paleta en el otro. Tenía Ducornet un metro de estatura y no andaba por 
conservar los pies en buen estado, transportándole su padre en brazos. 
Esto es tan sorprendente como lo del escultor toscano Gambasio, que habiendo quedado 
ciego en la juventud continuó haciendo estatuas del natural, logrando el parecido por medio 
del tacto. L a primera que labró así, con asombro general, fué la de Cosme I de Médicis, y tam-
bién hizo con perfecta semejanza la del Papa Urbano VIII . 
(2) Sin visos siquiera de bibliografía ofreceré aquí una pequeña lista de obras sobre la pin-
tura, en adición á las demás que se citan en este discurso y en el cuerpo de la obra: 
Palomino y Velasco (D. Antonio), que murió en 1726.— p'ida de los pintores y estatuarios 
eminentes españoles (obra póstuma) y Museo pictórico. 
Ceán Bermúdez (D.Juan Agustín), que murió en 1829.—Diccionario histórico de los más 
ilustres profesores de las bellas artes en España . 
B'urió—Diccionario histórico de los profesores de bellas artes en Mallorca. 
Carderera (D. Valentín).—Ensayo histórico sobre los retratos de hombres célebres, el origen 
de sus colecciones en Europa, particularmente en I ta l ia y en España , etc., etc., leído á la 
Real Academia de la Historia el 19 de Abril de 1841 (Boletin de la misma, tomo X X X I V ) . 
Madrazo (D. Pedro).—Artículo sobre pintura y retratos, inserto en L a Academia (7 de 
Noviembre de 1877). 
Canella y Secades (D. Francisco).—Iconoteca asturiana universitaria (discurso de aper-
tura de la Universidad de Oviedo en el curso de 1886-87). 
Avilés (A. )—El retrato (inserto en la Revista Contemporánea, 1897-98). 
Balart (D. Yeázúco) ,—El prosaísmo en el arte. Reseña de los retratos presentados en la 
Exposición internacional de Bellas Artes de Madrid de 1892. 
Osorio y 'Btrn&rá.—Galería biográfica de artistas españoles. 
Idem.— Copia de los rótulos de todos los retratos que se hallan en la capilla del Real Fon-
tificio Colegio y Seminario de Santo Toribio, de Lima. 
Idem. —Razón de los colegiales del Real Mayor de San Felipe y San Marcos de la Uni-
versidad de L i m a que se hallan retratados en la Real Capilla. 
Idem.—Razón alfabética de los insignes catedráticos de la Real Universidad de L ima que 
se hallan retratados con los generales de sus escuelas en este año de 1764. 
Idem.—Retratos de algunos insignes Colegiales del Real de San M a r t í n y San Cárlos de 
L i m a que no existen en su capilla. 
Idem.—Retratos iluminados de los Condes de Barcelona. Códice de la Biblioteca Nacional. 
Rodríguez (D. yizxvweX).—Retratos de los Reyes de España, desde Atanarico hasta Car-
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se suele cometer el doble anacronismo de trasladar las personas 
á tiempos lejanos de los suyos y de juntar los de épocas dis-
tintas. De todo voy á dar ejemplos, y con eso añadiré nuevos 
nombres de retratistas. 
El inglés Reynolds dejó varios cuadros que no son sino 
reuniones de retratos. 
Los pintores de los Países-Bajos fueron muy dados á los 
grupos de retratos, como los Síndicos de los mercaderes de 
Amsterdam, por Rembrandt; otros semejantes de Berghem; 
Banquete de la guardia cívica, por Van der Helst, y muchos 
más por el estilo. 
Entre los cuadros de familia de Van Ostade hay uno con 
diez retratos de la suya, y Juan Steen produjo otro con una 
docena de sus parientes. 
En el Museo de La Haya existe un cuadro de Helligaert 
que contiene los Príncipes de Orange, entre los cuales se ve á 
Guillermo el Silencioso, muy anterior á los otros. 
Giorgione tiene el notable cuadro de los tres retratos. 
El llamado Brillante de la Reina era una joya á manera 
los I H , con los sumarios de sus vidas, por D. Joaquín Ezquerra. (Se empezó en 1782.) Madrid, 
17B8.—Tires tomos en 4.0 
Montecuccoli (Luis). — Storia della p i t t u ra in Spagna, Módena, 1841. 
Stirling (W.) —Annals o f the Artists in Spain, London, 1848 y 1889. 
O'Neil.—Dictionary o f the Spanish paintersfrom thefourteenth century to the eighteenth. 
D E L A R T E E N G E N E R A L . 
Ríos (Gaspar).—Noticia de las artes. 
Carducho (Vicente).—Diálogos de la pintura , su defensa, origen, excelencia, definición, 
modos y diferencias, Madrid, 1633 y 1865. 
Pacheco (Francisco). — / ír/ í de la p in tura , su an t igüedad y grandeza, 1649. 
Mengs (A. R.)—Elementos del estudio de la p in tu ra . 
Barado (D. Francisco).—La pintura mi l i ta r . 
Horacio.—Emblemata (en latín, español, italiano, francés y alemán), 1612. 
John.—La p in tu ra de los antiguos (en alemán), 1836. 
Lecoy de le Marche.—Les mamiscrits et la tniniature. (Uno de los capítulos se titula «La 
miniatura», y se refiere principalmente á Francia.) 
Siret (A.) — Dictionnaire des peintres de toutes les ¿coles dépuis les temps les plus recules, 1848 
Vasari (G.)—La vita de p i u eccellenti p i t to r i , scultori e architetti, Florencia, 1550, y la 
última en 1846. 
Vinci {l^.y—Trattato del lapi t lura, 1651. 
Teniers ( ü . , — Tkeatrumpictoricum, 1684. 
La moderna Biblioteca popular de arte contiene varios lomos referentes á pintura, como 
la Iconografía cristiana (tomo X X V I ) , etc. Y en los discursos de recepción déla Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando hay algunos muy interesantes bajo nuestro punto de vista, 
como el de ü . Mariano Benliiure, titulado E l anarquismo cu el arte. 
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de medallón, que contenía en esmalte los retratos de 21 per-
sonas emparentadas con María de Médicis, su propietaria. 
En nuestro Museo Nacional está el gran cuadro de retratos 
de L a fami l ia de Felipe V, por Van Loo ( i ) , y también la de 
Cárlos I V , por Goya (2). 
Es interesante el cuadro de D. Antonio María Esquivel 
que representa una asamblea de literatos en su estudio el 
año 1846 (3). 
No omitiré el fresco de la Sala del tribunal ó del Consejo 
dé la Alhambra, también llamada de los Retratos (4). 
(1) Felipe V, Isabel de Famesio, Cárlos de Ñapóles (después 111 de España), el Prínci-
pe de Asturias (después Fernando V I ) y otros de cuerpo entero y t amaño natural. 
(2) Los Reyes Cárlos I V y María Luisa, el Infante D . Francisco de Paula Antonio, la 
Infanta doña María Isabel, D. Francisco (padre más tarde de doña Mar ía Cristina), el 
Pr íncipe D. Fernando (luego Rey V I I de este nombre), su hermano U. Cárlos María Isidro 
y su primera mujer doña María Antonia, la Infanta doña María Josefa, hermana de Cár-
los IV, el Infante D. Antonio su hermano, el Pr íncipe de Parma, su mujer María Luisa y 
la Infanta doña María Joaquina. En la penumbra se distingue al autor del cuadro. Este es 
el orden en que los describe ü . Pedro Madrazo en su Catálogo del Museo del Prado. 
(3) Los retratos son los siguientes, por su orden de izquierda á derecha del espectador: 
D . Antonio E'errer del Río. 
D. Juan Eugenio Hartzenbusch. 
D . Juan Nicasio Gallego. 
D . Antonio Gil .y Zárate . 
D . Tomás Rodríguez Rubí . 
D. Isidoro G i l y Baus. 
D. Cayetano Resal í . 
D . Antonio Flores. 
D . Manuel Bretón de los Herreros. 
D . Francisco González Elipe. 
D . Patricio de la Escosura (ex-militar). 
Conde de Toreno. 
D. Antonio Ros de Olano (militar). 
D . Joaquín Francisco Pacheco. 
D. Mariano Roca de Togores, después Mar-
qués de Molíns. 
D.Juan de la Pezuela (mili tar) . 
D . Angel Saavedra, Duque de Rivas., 
D. Gabino Tejado. 
D. Francisco Javier de Burgos. 
D . José Amador de los Ríos. 
D . Francisco Martínez de la Rosa. 
D . Luis Valladares. 
(4) Son los retratos de 10 moros venerables, sentados en almohadones, que representan, 
según algunos, los Reyes de Granada que empezaron y continuaron la obra de la Alham-
bra, y según otros el Consejo que juzgó á la esposa de Boabdil. Como la religión maho-
metana proscribe la representación de seres animados, han opinado ciertos críticos que es 
obra posterior, cercana á la conquista, cuyo objeto en tal caso 110 se comprende. 
D. Cárlos Doncel. 
I ) . José Zorri l la . 
D. José Güell y Renté. 
D . J o s é Fernández de la Vega. 
D. Ventura de la Vega. 
D. Luis Clona. 
D. Antonio María Esquivel. 
D. Jul ián Romea. 
D. Manuel José Quintana. 
D . J o s é Espronceda. 
D. José Mar ía Díaz. 
D. Ramón de Campoamor. 
D. Manuel Cañete. 
D. Pedro de Madrazo. 
D. Aureliano Fernández-Guerra . 
D. Ramón de Mesonero Romanos. 
D. Cándido Nocedal. 
D. Gregorio Romero Lar rañaga . 
Duque de Fr ías . 
D. Eusebio Asquerino. 
D. Manuel Juan Díaz. 
D. Agustín Durán. 
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Entre los de la segunda categoría merecen citarse E l soco-
rro de Valenciennes, por Teniers, con varios retratos, uno de 
ellos el del Gran Condé, y E l baile de la Corte de Alberto de 
Austria, por Franck, en que las principales figuras son retra-
tos, como el de nuestra Infanta Isabel Clara Eugenia. 
L a rendición de Breda ó Cuadro de las lanzas, de Veláz-
quez, de notoriedad europea, que presenta varios retratos ( i ) . 
El cuadro de Las Meninas, del mismo, es una colección de 
retratos que parece van á moverse y hablar (2). La Capitulación 
de Bailen, el Juramento de las Cortes de Cádiz en 1820, por 
Casado del Alisal. La Junta de Cádiz en 1810, manifestando 
al pueblo la contestación que se iba á dar "al sitiador Mariscal 
Soult, por D. Ramón Rodríguez (3). Las Batallas de África, 
por Sans, que hay en el Ministerio de la Guerra y en el Museo 
de Artillería, y L a paz con los marroquíes, de D.Juan Domín-
guez Becquer (4). Algunos muy vistosos que están en el Se-
nado, son conjuntos de retratos, lo mismo que otros que se 
mencionarán en el curso de esta obra y otros muchos que sería 
largo enumerar. 
En la tercera división que he hecho se cuentan curiosida-
des muy ingeniosas. L.a Virgen de Holbein representa la fami-
lia del Burgomaestre Jacobo Mayer, de Bale. 
El cuadro de Las once m i l vírgenes, por Hernling, es una 
colección de retratos de doncellas flamencas. 
En Lfa adoració?t de los Reyes, de Van Eyck, son éstos el 
(1) Los del Gobernador vencido Justiniano de Nassau, el vencedor Marqués de Spínola, 
el Marqués de Leganés. Colonna, etc., y el del propio Velázquez en traje de soldado. 
(2) Velázquez, la Infanta, las meninas, personas de la real servidumbre, los enanos, el 
perro y hasta el local, que es el obrador de los pintores de cámara del Rey. 
(3) Están el General D. Francisco Venegas, Presidente; el Duque de Alburquerque, 
General en Jefe del Ejército; ü . Ignacio María de Alava, Comandante General de Marina, 
y otros. 
(4) Esta contiene hasta 15 retratos de Generales, 14 figuras de otros españoles y 32 de 
moros; total, 61 personas, más 13 caballos de tamaño poco menos que natural. Le pintó 
en 1870: tiene s'Sy m. de ancho por 3'i7 de alto, y lo adquirió el Ayuntamiento de Sevilla. 
Don José Chaves y Ortiz hizo en 1876 una copia de menor tamaño para el Ministerio de la 
Guerra. Los Generales en él retratados son: D . Leopoldo O'Donnell, D. Rafael Echagüe, 
D. Juan Zavala, D. Antonio Ros de Olano, D. Juan Prim, D. Diego de los Ríos, D. Enrique 
O'Donnell, D. José Turón, D.Jenaro Quesada, L». Félix Alcalá Galiano, D . Carlos Latorre, 
D- José Orozco, D. José Ramón Mackena, D. Manuel Gasset y D. Femando Bustillo (ma-
rino). 
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Duque de Borgoña, Enrique el Bueno, Cárlos el Temerario, 
y en San Lucas y ¿a Virgen, por el mismo, el evangelista es 
Huberto, hermano del autor. 
Rubens, en una Aparición de la Virgen, puso á Elena 
Formen, Alberto de Austria, Gobernador de los Países-Bajos, 
y la Infanta Isabel Clara Eugenia. En el famoso J a r d í n de 
amor, del mismo, se pueden ver, entre otros retratos, el de 
Van Dyck y el del autor con los de sus respectivas esposas. 
Rafael pintó su decantada Escuela de Atenas, compuesta 
de 52 figuras, la mayor parte de las cuales son personajes de 
la época (1). 
Miguel Angel, en su gran fresco de E l juicio final, encar-
gado por Paulo I I I , plantó en el infierno al camarero del Pon-
tífice Biagio de Cesena , en venganza de un agravio (2). 
Orcagna pintó también un Juicio final y retrató á sus ami-
gos entre los escogidos y á sus adversarios entre los réprobos, 
contando en este número al juez que decretó un embargo con-
tra sus bienes, al escribano que se lo notificó y al alguacil eje-
cutor. 
Castagna, en La muerte de Nuestro Señor, puso á los 
Apóstoles fieles las caras de las principales personalidades de 
Florencia, y á Judas la suya propia. 
También se ha creído que Jesús y los Apóstoles de ja 
Cena, de Leonardo de Vinc i , son personajes históricos (3). 
Pablo el Veronés representó en sus Cenas los banquetes 
de su época con los personajes á la sazón vivientes. Sus Bodas 
de Caná son un ejemplo, y otro L a visita de Alejandro á la 
fami l ia de Darío (4). 
(1) Arqüímedes no es sino el retrato del Bramante; otros son el Duque de Mantua, el 
Perugino, el mismo Rafael, etc. 
(2) Parece que el camarero tenía empeño en que se borrase el fresco, y estuvo á punto 
de conseguirlo. Pidiendo al Papa que á lo menos desapareciese aquel retrato, le contestó 
Su Santidad: «Si estuvierais en el purgatorio decretarla una indulgencia, pero lo que es del 
infierno no puedo sacaros». 
(3) L a fisonomía de Judas, que dejó para lo último, es la del prior del convento para 
cuyo refectorio era el cuadro, porqué le había molestado mucho con su genio. 
(4) En la primera figuran Isabel de Inglaterra, Leonor de Austria, Victoria Colona, la 
Marquesa del Vasto, el Emperador Cárlos V, Francisco I , el Marqués de Pescara, el Tiziano, 
el Tintoreto, el Bassano, Cagliari y el mismo autor. Es un cuadro de 10 X 7 m. En el otro 
reunió los retratos de la familia Pisani. 
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Santa Galla Placidia, de Dolci, que está en el Museo de 
Florencia, es el retrato de Claudia Felice, esposa del Empe-
rador Leopoldo I I de Austria. 
La Santa Catalina, de Tiziano, es el retrato de Catalina 
Cornara. 
Hay una Madona de Antonio Lalario (el Zíngaro) en que 
la Virgen es el retrato de su mujer, y entre las otras figuras 
está él mismo y su suegro Antonio del Fiore. 
En el cuadro de Santo Tomás, de Zurbarán, que contiene 
á Jesús, María Santísima y varios santos, hay también los re-
tratos de Cárlos V , el Arzobispo Deza y algunos caballeros y 
eclesiásticos muy conocidos. 
En el Real Palacio hubo una pintura en que Felipe I I I y 
su familia estaban vestidos de pastores adorando al Niño Jesús. 
E l Calvario del tríptico de Kranack contiene al autor, su 
mujer Sibila de Cleves y sus tres hijos. En L a caza del ciervo 
se ve al Emperador Cárlos V y varios personajes históricos. 
Nada hay que decir del tan conocido cuadro de La Santa 
Forma, del Escorial, todo lleno de retratos, desde el del Rey 
Cárlos I I al del autor Claudio Coello ( i ) . 
Contaré, para terminar este asunto (en el que podría ex-
tenderme indefinidamente), que habiendo pintado Ribera (el 
Españoleto) una Concepción para el convento de Santa Isabel 
de Madrid, retrató en ella á su hija, y sabido por las religiosas 
mandaron á Claudio Coello borrar la cara y poner otra, que 
todavía puede verse en el altar mayor (2). 
Los grandes hechos y merecimientos deben ser universal-
mente conocidos para servir de ejemplo y estímulo, y contri-
buyen poderosamente á divulgarlos y á perpetuar su memoria 
las estatuas, los retratos y las medallas á la vista de todo el 
(0 Escribe D . José Quevedo en su Historia del monasterio de E l Escorial que Coello 
tardó seis años en terminar su cuadro, y habiendo dicho Cárlos I I , impacientado por la tar-
danza, que si se lo hubiera encargado á Jordán habría pintado una docena, contestó Coello: 
«No lo dudo, señor; pero el mío valdrá por todos los de Jordán»; y, en efecto, produjo aquel 
«milagro del arte», último cuadro de la buena época. 
(2) He leído en las Avenüi ras de un soldado viejo (Nogués) que en 1854 circularon por 
las barricadas de Madrid retratos de Espartero con los atributos reales. Y también he oído que 
«xistia un retrato ecuestre de Prim con el rótulo: Juan I (parece que con alusión á Méjico). 
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mundo. Por eso siempre los pueblos, las corporaciones y las 
familias ( i ) se han servido de esos agentes como suplemento 
y ampliación de sus historias, de sus creencias y de sus afec-
tos, promoviendo de paso el gusto por las bellas artes y los 
progresos de éstas, y rindiendo el debido homenaje á la cul-
tura general de la sociedad. En esta suerte de elevados senti-
mientos sobresalió la Grecia, de donde sacaron inmensos te-
soros artísticos los romanos, que también se aficionaron al re-
trato. Atico (amigo de Cicerón) coleccionaba los de los hom-
bres eminentes, y Marco Terencio Varron tuvo igual costum-
bre, habiendo juntado 700. Los Emperadores solían enviar los 
suyos á los ejércitos para servir de enseña cuando eran exal-
tados al solio (2). Según Táci to, para alentar los ánimos y mo-
verlos á grandes empresas, se concedió á muchas familias que 
conservasen las imágenes de sus antepasados beneméritos en 
sus domicilios. Asinio Polion introdujo la costumbre de ador-
nar las bibliotecas con los retratos de los poetas, oradores, 
sabios, etc. 
Más tarde los Papas fomentaron el amor á los retratos. 
San León el Grande (siglo X V ) mandó pintar en la basílica 
Ostiana los de sus antecesores, que perecieron en el incendio 
de 1825; pero desde León X I I empezó su restauración y hay 
una completa en el palacio Colona (3). 
Después del renacimiento de la pintura (perdida ó refu-
giada en los monasterios durante la Edad Media) el primer 
coleccionista particular de retratos y el más conocido fué Paulo 
Jovio, de quien hablaré en el cuerpo de esta obra (4), y luego 
(1) Y otras colectividades, y si no dígalo Francia cuando estaba embelesada con Napoleón; 
más tarde nuestros liberales, que no podían vivir sin el retrato de Riego y después sin el de 
Espartero, los carlistas sin el de Cabrera, etc., etc. 
(2) Como hizo Eudoxia el año 395. Miguel Paleólogo mandó poner el suyo en Santa Sofía. 
(3) Se asegura que en el Japón hay afán por los retratos y que en el siglo I X un Empera-
dor reunió una colección de los de Confucio y los nueve grandes filósofos de la China, y otro 
posteriormente una de poetas y sabios del Japón, y hay varias en los templos y palacios. Puedo 
citar: Pictorical a r t o f Jafion, de Andersot, y J a p ó n and ist art , de Jt. Heusch, así como 
también JOari chináis, de Paleologue, 1887. 
(4) Los de la primera serie de esta colección eran de historia antigua, sacados de esculturas 
y medallas, y los de la segunda de varones que florecieron en el siglo X I V , tomados de pintu-
ras coetáneas, monumentos sepulcrales, etc., todos en bustos de tamaño natural y de buenos 
autores. 
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Cosme de Médicis, que hizo copiar los de Paulo Jovio, aún 
existentes en el Museo de Florencia, según veremos, aumen-
tados considerablemente, con el título de «Galería de hombres 
célebres» ( i ) . También Hipólito Gonzaga adquirió copia de la 
colección de Paulo Jovio. Otros Príncipes se contentaron con 
series ó grupos parciales. 
En el siglo siguiente se generalizaron las colecciones espe-
ciales: Obispos, Grandes Maestres, Presidentes, etc. (2). En 
el citado Museo de Florencia una muy notable de más de 300 
pintores de todos los países retratados por sí mismos (auto-re-
tratos se podrían llamar), fundada por el Cardenal Leopoldo de 
Médicis; en la Academia de San Lucas, de Roma, se organizó 
otra de pintores pertenecientes á la misma, también de propia 
mano de los mismos, y no omitiré la de los 76 Dux de Vene-
cia, colocados en la sala del Gran Consejo, hoy biblioteca (3). 
Porción iconográfica del Museo de Versalles (4): hay las 
salas de Reyes de Francia, de Almirantes, de Condestables y 
de guerreros célebres; una colección particular de 84 retratos, 
por Gerard; otros en el departamento de recuerdos de 1792, 
y muchos más repartidos por el establecimiento, sin contar 
la multitud de bustos. Y la predilección por el género va en 
aumento, pues en 1888 se inauguró en el Louvre una sala de 
retratos de artistas célebres pintados por ellos mismos, dando 
principio con 100 cuadros de esta clase (5). 
Inglaterra va por el mismo camino. No hace muchos años 
se abrió en Londres la galería de retratos históricos naciona-
les, con la significativa particularidad de que un desconocido 
regaló para promoverla una suma de 100.000 libras ester-
linas (6). 
(1) Clasificados en series, una de ellas de Generales, Capitanes y hombres que sobresalieron 
en las armas. 
(2) También se conocen muy famosas de mujeres célebres. 
(3) E l lugar correspondiente á Marino Faliero está cubierto con un velo negro en que se 
lee la inscripción: «Degollado por sus crímenes». 
(4) La disposición y lugar de las galerías que voy registrando han podido sufrir variación 
desde la época á que alcanzan mis recuerdos, pero los hechos subsisten. 
(5) Posteriormente al año 1897 se ha celebrado en París una exposición de retratos de niños 
de los más afamados maestros modernos. 
(6) En Londres ha habido una exposición de retratos de niños hermosos 
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El año de 1586 se comenzó á pintar en la Diputación de 
Zaragoza la colección de retratos de los Reyes de Aragón y 
de Sobrarbe desde García Ximénez y sucesivamente todos, 
que sumaron 42, y pereció con ocasión de los sitios de los 
franceses (1). F"elipe I I I la había hecho copiar para el palacio 
del Buen Retiro, desde donde pasó con el tiempo al convento 
de Santo T o m á s , y más tarde á los museos nacionales. En la 
Audiencia de aquella misma ciudad se ve otra que parece copia 
de la primera, aunque incompleta, y otra hubo en el monas-
terio de Poblet. En la Cámara de Comercio de la misma Zara-
goza se puso durante el siglo X V I I la serie de los Justicias 
Mayores de Aragón hasta D. Juan de Lanuza. 
En la hospedería de la Cartuja del Paular había una colec-
ción de retratos de cuerpo entero de los Reyes de Castilla, 
desde Enrique I I hasta Cárlos I I I . 
En el Real Palacio del Pardo había un salón de retratos 
de las personas Reales y grandes Capitanes del Emperador y 
de Felipe I I , que se perdieron casi todos en el incendio de 
1604 (2). Los que quedaron fueron trasladados en 1623 al 
salón de retratos del alcázar viejo de Madrid, formando con los 
demás una abundante galería, de la que muy poco se salvó en 
el incendio de dicho edificio en 1734. Felipe I V mandó poner 
en el Palacio de Madrid otra colección de Reyes de España, 
(1) Se ha publicado una "Explicación histórica ó escolios á las inscripciones latinas de los 
retratos de los Reyes de Aragón puestos en la Real Sala de la Diputación de la ciudad de Za-
ragoza y colocación del retrato del Rey N. S. D. Cárlos I I . Obra en que intervinieron el Cro-
nista Blancas y el Abad Carrillo, publicando el primero las inscripciones de los retratos de los 
Reyes de Sobrarbe, Condes antiguos y Reyes de Aragón; aumentando el segundo los retratos 
de los Reyes D . Felipe I , II y III, traduciendo al español los de los Reyes de Sobrarbe y Con-
des antiguos de Aragón, y escoliándolos el Cronista Dormer, añadiendo esta explicación con 
dichos escolios, con la descripción de dicha Real Sala y otras noticias y publicándolo». Zara-
goza, 1660. 
Aunque no pertenezca á mi designio citaré aquí los medallones del colegio y convento de 
dominicos de Tortosa, con las cabezas en relieve de los Reyes á que estuvo sometida la ciudad 
desde Ramón Berenguer hasta Felipe IV. E n las enjutas de los arcos de la plaza de Salamanca 
hay en bustos figurada una serie de los Reyes de España. 
(2) Serie empezada por Tiziano, continuada por Antonio Moro y acabada por Alonso Sán-
chez Coello. Constaba (le 45 retratos, cuyo conjunto hacía «un efecto magnífico», según Vicente 
Carducho. De Generales, aparte de los del Emperador y D. Juan de Austria, sólo había los 
del Duque de Alba y Ruy Gómez. Se salvaron del incendio 15 de Moco y nueve de Coello y 
no sé cuántos de Tiziano. Argote de Molina habla de esto, enumerando y describiendo los retra-
tos, en su Libro de la monter ía . Sevilla, 1582. 
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que pasaron al salón de Reinos del Buen Retiro ( i ) . Retroce-
diendo diré que Felipe I I intentó adornar la biblioteca principal 
del Escorial con una colección de retratos, siguiendo la costum-
bre antigua, y no habiéndose llevado á cabo empezó Cárlos I I I 
á poner los de los escritores distinguidos cuyos libros se encon-
traban allí, que tampoco se ha continuado (2). Por disposición 
del mismo Felipe I I (infatigable protector de las letras y las 
artes) se pusieron en el salón de Embajadores del Alcázar de 
Sevilla los retratos de los Reyes y Reinas de España (3). 
(1) Eran de tamaño más que natural y estaban sentados. Los pintores fueron Antonio Arias 
Fernández, Francisco Camilo, Pedro Muñoz y Alonso Cano. 
(2) E n la biblioteca principal están los de Arias Montano, Cárlos V, Felipe II , Felipe III, 
Cárlos II y otros. Carlos III confió el encargo á D. Antonio Pons, quien reunió una colección 
de unos 50, varios pintados por él mismo, que se pusieron en la biblioteca alta por los años 
de 1772-
(3) También concluyó y mandó ilustrar la colección de estatuas de tamaño natural, hechas 
de talla y pintadas, de los Reyes de Asturias, León y Castilla, desde Pelayo hasta Doña Juana, 
que estaban en la cuarta habitación del ala Norte del Alcázar de Segovia, por eso llamada Sala 
de los Reyes, y en la que se había instalado la magnífica biblioteca del Colegio de Artillería. 
Alfonso I X puso las primeras hasta su padre, Enrique IV las siguientes hasta la suya y Felipe II 
las de los Reyes Católicos y la de Doña Juana, y en los cuatro ángulos, sobre otras tantas puer-
tas, las de D. Ramón de Borgoña, D. Enrique de Lorena, el Conde Fernán González y el Cid 
Campeador, con sus correspondientes inscripciones al pie. 
En el Museo Nacional de Pintura y Escultura se ve un libro con copias iluminadas de las 
expresadas estatuas, el cual se ha hecho preciosísimo desde que aquel Alcázar fué totalmente 
destruido por las llamas. 
Otro libro curioso se publicó acerca de esto con el título siguiente: «Lecturas é insignias 
reales de todos los Serenísimos Reyes de Oviedo, León y Castilla, para la Sala Real de los 
Alcázares de Segovia ordenados por Esteban de Garibay por mandado del Católico Rey Nues-
tro Señor ü . Felipe II, Monarca de España y del nuevo Orbe, siendo Alcaide perpetuo dellos 
D. Diego Fernandez de Cabrera y Bobadilla, Conde de Chinchón.» Madrid, 1593: S¿ hojas en 
folio, en cuyas planas impares están dibujados los escudos de los Reyes con sus correspon-
dientes letreros, que se pusieron en los pedestales de las estatuas por los pintores Hernando de 
Avila, Juan Lagarto y Baltasar Ordóñez. 
Dice Garibay en el tomo I X de sus manuscritos: «Estos mismos letreros, que están en el 
alcázar de Segovia, puse en las reales manos de S. M. en Madrid en 10 de febrero viernes á la 
tarde del año 1595; y el dia siguiente 11 me los volvió con Francisco de Mora su arquitecto, 
después, de anochecido, enviando á decir que estaban buenos, y que los hiciese escribir en sus 
tablas á Hernando de Avila su pintor, para los poner en dicha sala. S. M. vió en 26 de febrero, 
después de medio dia 1595 los dos letreros primeros de los Reyes D . Pelayo y D. Favila, su 
hijo, escritos en sus tablas por Hernando de Avila su pintor, de la manera que los demás han 
de estar, y los aprobó por buenos; y mandó, que como ellos estaban se continuasen los cin-
cuenta y cuatro restantes. Violos muy despacio, de cerca y de lejos, presente el príncipe nues-
tro Señor y la Sra. Infanta Doña Isabel, sus hijos. E n 4 de diciembre de 1595 se quitaron por 
su mandado setenta letras de estos dos letreros, veinte del número 5, y otras veinte del núme-
ro 22, y otras veinte del número 32, y solas diez del número 47, porque sus tablas no sufrían 
mas en sus cuatro rincones, y quedaron con las arriba señaladas. Por muerte de Hernando de 
Avila se dieron á escribir los dichos letreros en fin del verano de dicho año de 1395, á Baltasar 
Ordoñez iluminador, y á Juan Lagarto pintor, residentes en esta corte; y ellos los escribieron 
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El Ayuntamiento de Palma posee una rica colección de 
retratos de hijos y varones ilustres del reino de Mallorca ( i ) . 
En la biblioteca Colombina de Sevilla se hallan los retra-
tos de todos los Arzobispos de aquella archidiócesis (2). En la 
iglesia de Santa Lucía de Zaragoza se colocó, por mandato 
del Prelado D. Fernando de Aragón, la serie de Obispos y 
Arzobispos de la diócesis. Los Arzobispos de Toledo forman 
en la sala capitular de invierno de la catedral dos series dife-
rentes, la primera desde San Eugenio hasta el Cardenal Cis-
neros, encargados por éste al pintor Juan de Borgoña, y la 
segunda compuesta de los subsiguientes y debida á diversos 
artistas, algunos muy notables. La mayor parte de las cate-
drales conservan colecciones más ó menos completas de sus 
Prelados, en que no me detendré, costumbre seguida igual-
mente en muchos centros docentes, como el Colegio de San 
Clemente de Bolonia, en el que había muchos retratos de los 
más sabios españoles que salieron de sus aulas. 
En América hubo las mismas aficiones, y en su lugar daré 
á conocer las galerías de sus Virreyes, así como las de los de 
Nápoles y Sicilia. A l tiempo de la independencia de Lima (3) 
había allí 19 retratos de otros tantos Arzobispos metropolita-
nos y varias colecciones con la suma de 250 retratos de perso-
en tablas de borne, y según la escritura que para esto hicieron: yo los vi y corregí y aprobé 
esto y sus puntuaciones en Madrid á 8 de abril del año siguiente de 1596; y después los envió 
á Segovia en cuatro cajas Luis de Barahona, teniente de tesorero general de Aragón por don 
Diego Fernandez de Cabrera y Bobadilla, conde de Chinchón, consejero de estado de S. M. y 
alcaide perpetuo de los dichos alcázares. S. M. me envió por mano de Antonio Boto, su guarda-
joyas, el libro de los retratos de los dichos reyes, para que yo hiciese escribir en él estos letre-
ros; y por mi orden los escribió el dicho Baltasar Ordoñez, letra que S. M. escogió.» ¿Será este 
el libro del Museo de Pinturas del Prado á que aludo en otra parte? 
(1) Constaba de unos 180, de los cuales en el incendio de 28 de Febrero de 1894 se inutili-
zaron más de 50 y quedaron 27 en estado de precisa restauración; pero gracias á existir copias 
de los perdidos y á la antigua y plausible costumbre de regalar al Municipio los particulares 
los retratos de personas distinguidas de sus familias, no se tardará en reponer los destrozos, y 
más si se adopta el pensamiento del archivero D. Benito Pons y Fábregas. Propone este inte-
ligente y celoso funcionario que se forme una colección de retratos de los Alcaldes (como la 
que hay de Obispos en la Diócesis) y que cada año se instale solemnemente un retrato de varón 
ilustre balear, leyendo en el acto su biografía. Esta costumbre supliría á la de exponerlos al 
público en la fachada de las Casas Consistoriales los días de la fiesta del aniversario de la con-
quista. 
(?) Y el de Cristóbal Colón, de cuerpo entero, pintado por E . Lasalle y regalado por el Rey 
Luis Felipe de Francia. 
(3) Obras del P. Ricardo Cappa. 
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ñas eminentes que habían ejercido cargos eclesiásticos en Lima, 
Cuzco, Truxillo, Arequipa, Humanga, La Paz, Chuquisaca, 
Santa Cruz y Quito. En la capilla del Real Pontificio y Cole-
gio-Seminario de Santo Toribio había 24 retratos, empezando 
por el del mismo santo; en el de San Martín 27 de algunos 
insignes colegiales; en el Real Mayor de San Felipe y San 
Marcos 26 colegiales, y en la Universidad de San Marcos de 
Lima 106 catedráticos y generales de sus estudios. Otro tanto 
se podría decir de Méjico y demás regiones de aquel inmenso 
continente que conquistamos y civilizamos. 
Aunque podría multiplicar citaciones de este género, las 
terminaré aplaudiendo el Real decreto de 13 de Agosto de 
1876, que resucita las antiguas tradiciones creando una icono-
teca nacional, por las razones y con los fines que discretamen-
te se consignan en su preámbulo (1). 
Menester es decir algo de las colecciones particulares de 
nuestros aficionados y voy á hacerlo brevemente. 
La mejor arreglada, más rica, y por consecuencia más 
abundante en retratos, fué la de los Duques de Altamira, for-
mada por el General Marqués de Leganés y organizada por 
Rubéns (2). 
La del Marqués de Villafranca llegó á reunir en el si-
glo X V I I hasta 250 retratos; la del Duque del Infantado y 
Osuna, me han suministrado varios ejemplares para este tra-
bajo y se citan las del Marqués de Santa Coloma ( 50 retratos). 
Duque de Villahermosa (3), Marqués de Remisa, Duque de 
Liria, Conde de Oñate , Marqués de Jabalquinto, Carriquiri, 
Salamanca, la del Infante D. Sebastián, la del Príncipe de la 
Paz, que llegó á tener 972 cuadros, muchos de ellos de pri-
(1) E n éstese dice muy acertadamente que interesa al arte y á la historia poseer «una ga-
lería de personajes célebres, cuya contemplación puede ser muy alto estímulo», pues el menos-
precio de las glorias pasadas apaga el espíritu de conquistarlas nuevas. 
(2) Estaban los retratos repartidos en series. L a primera de reyes; la segunda de los Osó-
nos y Hoscosos; la tercera de generales y guerreros célebres españoles, italianos y flamencos 
del reinado de Felipe IV (algunos más antiguos), y la cuarta de Duques de Milán, Dux de Ve-
necia, etc., hasta el número de 400 , de que aún quedaba la mitad en :84o. E n 1665 se compo-
nía este Museo de 1.333 cuadros de los autores más selectos. Se deshizo como todas, y como 
amenaza deshacerse el país entero. 
(3) De sus antepasados desde Juan II de Aragón, por Cuarte y Sánchez Coello. 
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mer orden y ninguno despreciable, aunque muy pocos retra-
tos ( i ) ; la de D. Valentín Carderera, de que tendré ocasión de 
hablar (2); la de D. Cárlos Ortiz de Taranco, coleccionador 
de retratos de cortas dimensiones; la que fué del acreditado 
D. José Madrazo, situada en la posesión llamada el Tívoli, á 
la subida del Retiro, etc., etc., etc. 
No cesaré en esto sin traer á la memoria otras menos 
nombradas. 
La de literatos ilustres, de Argote de Molina, la del re-
gidor de Madrid Pedro de Arce, de varones ilustres y poetas 
famosos, hechos muchos por Juan de Alfaro (autor del de Cal-
derón de la Barca); la de Martín Pérez de Oliván, de Zaragoza, 
pintada casi toda ella por su mano. Don Diego Vich empezó 
una colección de varones insignes de Valencia, que dejó al 
Monasterio de la Murta, de Alcira, y los que se salvaron de la 
invasión francesa pasaron á la Academia de Nobles Artes de 
San Cárlos de Valencia. También tengo noticia de una colec-
ción de los Reyes de España hasta Alfonso X I I hecha por don 
José Rodríguez de los Ríos por encargo de D . Pedro Domec. 
(1) Estos cuadros fueron adquiridos por herencias, compras y regalos, principalmente de 
Cárlos IV. Cuando cayó en desgracia desf.uyeron las turbas muclias cosas, los franceses se apro-
piaron lo que quisieron, tapándolo con el saqueo que se verificó en el Almirantazgo (hoy Mi-
nisterio de Marina), entrando el resto en el secuestro de los bienes de Godoy. No hay que con-
fundir esta colección, de que hizo inventario Mr. Quillet poco antes de la caída del privado, 
con el amontonamiento que se efectuó en el palacio de Buenavista durante la dominación fran-
cesa de multitud de cuadros procedentes de nuestros Museos, Palacios reales. Monasterios, etcé 
tara, para enviarlos á Francia. Don Juan Pérez de Guzmán ha publicado en la España Moder-
na «Las colecciones de cuadros del Príncipe de la Paz». 
(2) Este apasionado de las bellas artes, con heroica perseverancia, consiguió reunir una co-
lección de retratos, de que formó el catálogo á los 8o años de edad, no sin honda pena por 
considerar cercano el momento de separarse de sus antiguos y queridos amigos, que faltando 
él se habían de dispersar, como en efecto ha sucedido. Constaba la colección de 353 retratos 
grandes y 32 pequeños al óleo, 14 á la aguada, 33 antiguos en cobre y 64 en miniatura sobre 
marfil ó vitela; total 496. No había obras de Tiziano, Van Dick, Velázquez, Murillo y demás 
pintores de primer orden, pero sí de muchos otros autores de fama como Sánchez Coello, Juan 
Bautista del Mazo, Carreño, Mayno, Alfaro, Muñoz, Tiépolo, Mengs, Coya, etc 
E n cambio eran muchos los auténticos de celebridades de todo género, la mayor parte ori-
ginales. Algunos estaban repetidos, con las variantes de edades, trajes y autores, y no faltaban 
de personajes extranjeros más ó menos allegados á los nacionales, pero ejecutados en España 
ó por pintores españoles. Abundaban los de señoras distinguidas. El catálogo los clasifica por 
reinados, hasta el de Fernando VII inclusive, y dentro de ellos cronológicamente en lo posible, 
menos las agrupaciones de familias. Véase el Catálogo y descripción siimaria de retratos de 
antiguos personajes ilustres, españoles y extranjeros de ambos sexos coleccionados por D . Va-
lentín Carderera y .Stf/í!?^. - Madrid 1877 (xvn-744 páginas en 4 .0). 
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En cuanto á la galería de retratos de los centros docentes 
militares, la más antigua de que tengo noticia es la que inau-
guró D. Francisco Javier Winthuyssen siendo jefe de la com-
pañía de Guardias Marinas por los años de 1788, con algunos 
de marinos ilustres « para estímulo de los jóvenes de aquel dis-
tinguido centro ». 
No se descuidó en este punto el Colegio de Artillería, hoy 
Academia, pues ya á fines del siglo X V I I I , no mucho después 
de su fundación, se empezó á poner retratos del fundador Cár-
los I I I y los del entonces Ministro de la Guerra Conde de 
Aranda y Director general de Artillería Conde de Gazola, si-
guiendo sucesivamente los de Cárlos I V y Fernando V I I , los 
de los Directores generales del Arma que se sucedieron y los 
de varios Generales procedentes del Cuerpo. Pero quien con-
virtió esta costumbre en sistema fué el Director general don 
Martín García Loygorri en Octubre de 1818, en servicio de la 
historia del Cuerpo y emulación de los Caballeros Cadetes, in-
vitando á contribuir con retratos á las familias de los Directo-
res generales y Generales hijos del Colegio, invitación que re-
produjo en 1831 otro jefe superior del Cuerpo D. Joaquín Na-
varro Sangrán, y renovó otro Director, el Conde de Alpuente 
en 1844, consiguiéndose por los esfuerzos de todos reunir una 
numerosa galería que pereció en el incendio del Alcázar de 
Segovia el 6 de Marzo de 1862. Con objeto de restablecer ó 
formar de nuevo este Museo, el Director general, D. Emilio 
Calleja é Isasi en 1888, me ordenó redactar una noticia cir-
cunstanciada de los Generales, jefes y oficiales fallecidos del 
Cuerpo más distinguidos y beneméritos. Aunque las innovacio-
nes orgánicas de aquel año impidieron poner en planta el pen-
samiento, la Academia por sí misma está formando su galería 
de retratos, que ya ha adquirido la magnitud que se puede ver 
en otro lugar de este libro (1). Las demás Academias y Mu-
(1) Como recuerdo y avance de las relaciones de retratos que van á seguir, consignaré 
aquí algunos datos. 
Cuando ocurrió el incendio del Alcázar estaban distribuidos los retratos en la preciosa cá-
mara de pabellones ó del trono y en el extenso y magnífico salón del recibimiento. Como tengo 
presente la colocación y nombres de los retratos de la primera estancia doy aquí la noticia. 
En la parte superior Cárlos III con los siguientes cuatro Directores generales á sus lados; 
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seos hacen lo propio, según detallaré en donde corresponda. 
Aunque parezca algo extraño tratar aquí de grabados y es-
tampas, como quiera que se van á dar á conocer en adelante 
noticias de colecciones y libros de retratos de esta clase, tengo 
que tocar este punto siquiera sea de pasada. 
Ya Marcial habla de haberse puesto el retrato de Virgilio 
en cabeza de sus obras, y Séneca afirma que era costumbre 
poner los de los autores en sus escritos. Se dice que Varron 
había inventado un medio de reproducir los retratos sin cono-
cimiento ni necesidad del grabado, y parece que los puso á sus 
vidas de los 700 personajes con título de Hebdómada, que se 
perdieron. Atico publicó un volumen con los de los romanos 
más ilustres, con epítome de sus vidas en verso. Las Vidas de 
los doce Césares, de Cayo Suetonio, y las Vidas paralelas, de 
Plutarco, unas y otras circulan traducidas con los respectivos 
retratos. Después de conocido el grabado, y hasta el siglo X V I , 
D. Félix Gazola, D. Francisco Javier de Oms, Conde de Casa-Sarriá, D. Francisco Javier de 
Aspiroz, Conde de Alpuente, y D. Juan Manuel Munárriz. Debajo del dosel del trono, dentro 
de él, la Reina Doña Isabel II y su esposo D. Francisco de Asís Borbón. A la derecha los Di-
rectores generales por este orden, D. Tomás de Moría, el Conde de Colomera, el Conde de 
Lacy, D. Cárlos O'Donnell, el Conde de Ezpeleta, D. Joaquín Navarro Sangran y D. Luis Ba-
lanzat. A la izquierda D . Martín García Loygorri, el Conde de Revillagigedo, D.José Urrutia, 
el Príncipe de la Paz y el Conde de Aranda. También estaban los de Fernando VII y Cárlos IV 
y algunos más que no recuerdo bien, sin contar los de Daoíz y Velarde. 
De 1 os muchos que adornaban el otro salón, sólo conservo en la memoria los siguientes de 
Subinspectores, jefes de Escuela, y otros Generales: Don José Montes Salazar, D. José Manuel 
de Vivanco, D. Francisco de Gazitua, D. Ignacio Muñoz de San Clemente, D. Ramón Ortega, 
D. Joaquín Ruiz de Porras, D Juan Jiménez de Zenarbe, D. Francisco Novella, D.Joaquín 
de la Pezuela, D. José García de Paredes, D. Agustín Iraola, D. Gerardo Montaner, D . José 
Autrán de la Torre, D. Francisco Fernández Vallejo, D, Joaquín Mendoza, D. Joaquín Caa-
maño, D. Joaquín de Ara, D . Rudesindo Tilly, D. Luis Michelena, D. Joaquín de Osma, don 
Gabriel de Torres, D.José Grases, D. Joaquín Ibarra, D. Francisco Biedma, D. Feliciano del 
Río, D. Juan Molina, L) . Tomás del Anillo, D. Joaquín Vereterra, D. Juan Mantilla y D. Nar-
ciso Clavería. 
Sé que se hicieron diligencias para los siguientes que existían y que muchos se lograron. E l 
Marqués de la Ensenada, el Conde de Campo Alanje, D. Antonio Cornel, D. Francisco Eguía, 
D. Miguel de Alava, D. José San Juan, D. José Cienfuegos, el Conde de Almodóvar, D. Pedro 
Chacón, D. Vicente Chamizo, D. Francisco del Pino, D. Gil Saenz de Tejada, D. Cayetano 
Saquetti, D. Tomás de Reyna (el antiguo), D José Navarro Sangrán, D. Mariano Bresón, don 
Mariano Montoya, D. Antonio Roselló, D.Juan Moscoso, D. Luis Lardizábal, D .José Verga-
ra, D. Francisco Javier Fernández, D. Juan Loriga, el Marqués de San Isidro, D. Juan Esteller, 
D . Ignacio López Pinto, D. Francisco Lavadette, D. Cayetano Urbina, D . José Worster, don 
José Laserna y ü. Cárlos Espinosa. 
También se gestionó por los siguientes: Marqués de Campo Sagrado, D. Gregorio Rodrí-
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se llegó á la profusión en los llamados retratos, que muy á me-
nudo no lo eran ( i ) . Luego ya fueron una verdad hasta don-
de la habilidad de los artistas puede llegar. En el siglo X V I I I 
vino la litografía á hacer la competencia, y por último, también 
la fotografía en sus diversas manifestaciones. 
El Archiduque Fernando de Austria, hermano del Empe-
rador Cárlos V , empezó el año de 1580 á reunir en el castillo 
de Ambrai una colección de armaduras de hombres céle-
bres (2), y dos años después encomendó á su secretario la for-
mación de una serie de retratos de aquellos guerreros, reves-
tidos con las mismas armaduras, lo que hizo en un tomo en 
folio publicado el año 1601 con el título de Armamentorum he-
roicum, con 125 retratos. 
Hay una « Colección de la serie de los Reyes de España 
desde Ataúlfo hasta Cárlos III», grabada por Arnolfo van 
Weslerhort y publicada por Nipho en 1784, la que se ha re-
producido varias veces en España y el extranjero, á pesar de 
sus grandes impropiedades. 
Entre otras muchísimas que sería enfadoso mencionar, se 
guez, D. Jorge Guillelmi, D. Raimundo Sanz, D. Miguel López Baños, D . José Canterac, don 
José Paulín, D. Joaquín de Ponte, D. José Gutiérrez de la Concha, D. Atanasio Alesón, D. Ja-
cobo Gil de Avalle (el antiguo), D. Miguel Araoz, D. Vicente Maturana, D. Diego Cantador 
D. José Galluzo, etc. 
E l tipo ó modelo de los epítomes que tenían en su parte inferior los retratos del Colegio de 
Artillería era éste: «EL EXCMO. SR. D. JOAQUÍN DE LA PEZUELA, TENIENTE GENERAL DE LOS 
KEALES EJÉRCITOS, SUBINSPECTOR DEL DEPÓSITO DE LIMA Y ALUMNO DE ESTE COLEGIO. 
NACIÓ EN NABAL, REINO DE ARAGÓN, EL 22 DE MAYO DE 1761 v MURIÓ EN MADRID EL 16 DK 
SEPTIEMBRE DE 1830». 
Al trasladarse el Colegio de Artillería á Badajoz (donde á poco fué disuelto) dejó en el 
Alcázar de Segovia la mayor parte de su material, incluso los valiosos efectos de la capilla, 
enfermería, biblioteca y archivo, así como también la colección de retratos; todo lo cual con-
tinuó allí y tuvo á su cargo el Colegio General, instalado en dicho local desde su fundación 
en 1825. Restablecido el de Artillería en Alcalá el año de 1830, se llevaron los retratos, con 
todo lo demás que le pertenecía, al edificio llamado Colegio de Málaga de esta población, y 
luego, en 1839, á su primitivo asiento del Alcázar al restituirse el Colegio de Artillería á Se-
govia, que había evacuado el General en 1837. 
Si no se hubiera perdido el archivo del Colegio de Artillería, al mismo tiempo que los re-
tratos, podrían ser estas noticias más amplias y más precisas. 
(O En el siglo X V se inició la costumbre de dar los retratos de los autores al frente de sus 
obras, y andando el tiempo se vió á algunos representarse al principio de todos los capítulos^ y 
no faltó quien lo hiciera en figuras diversas, como dioses, genios y personajes alegóricos. 
(^ ) De ellas las pertenecientes á personajes franceses fueron á parar al Museo de Artillería 
de París cu la época de Napoleón l , 
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conoce la titulada Icones Heroum ilustrium, que contiene mu-
chos retratos de los hombres más insignes por su valor militar, 
impreso en Basilea en 1589. 
«Retratos de los Reyes de España desde Atanarico hasta 
nuestro Monarca D. Cárlos I I I (q. D. g.), según las noticias y 
los originales antiguos que se han hallado, con sus corres-
pondientes inscripciones del principio y fin de sus reinados. 
Grabados por D. Manuel Rodríguez, Académico supernume-
rario de la Academia de San Fernando, grabador de láminas 
y sellos, quien los publica para la instrucción de la juventud, 
con los sumarios de sus vidas, dispuestos por D. Joaquín Ez-
querra, Catedrático de lengua latina en los Reales Estudios de 
esta corte». Madrid 1788. Tres tomos en 8.° Se empezó 
en 1782. 
En la sexta parte de esta obra daré cuenta de la colección 
de retratos de españoles ilustres de la Calcografía Nacional y 
de muchos libros y publicaciones periódicas de retratos y tam-
bién de varias colecciones de estampas sueltas, y por eso no 
me extiendo más aquí (1); sin embargo, citaré la del abate Ma-
rolle á fines del siglo X V I , la que vendida en París en 1832 
constaba de 32.000, y la de la Biblioteca Real de París por el 
mismo tiempo de 50.000. Y también citaré los «Retratos ilu-
minados de los Condes de Barcelona», manuscrito de la Bi-
blioteca Nacional. 
Y de fotografías (ya que van representando tan importante 
papel iconográfico) solo indicaré que la sección de Artes de la 
Biblioteca Nacional posee un par de docenas de Albums con 
retratos de esta clase (2). 
Ahora voy á cambiar un poco de tema apuntando algo so-
bre los facsímiles de las firmas, que constituyen uno de los 
elementos de mi trabajo y tanto interés inspiran en la actua-
lidad, particularmente desde que se ha inventado \z.grafología. 
y desde que se ha facilitado su obtención por medio de la fo-
(1) Como no he podido examinar por haberse desecho la de Cean Bermúdez y la de Car-
derera, no trato allí de ellas. L a primera en 1820 constaba de 12.000 y la segunda á la muerte 
del propietario de 34.000 estampas. 
(2) Pertenecieron al pintor retratista Castellanoa. 
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tografía. Ya no hay libro histórico, biográfico ó artístico en 
que deje de incluirse esos signos autográficos, ni establecimien-
tos, corporaciones é individuos curiosos que no los coleccio-
nen en cuadro, álbum ú otra forma adecuada, y á citar algu-
nos casos de estos se dirigen los presentes renglones. 
En el archivo del Ministerio de la Guerra hay unos cua-
dros sinópticos con los facsímiles de todos los Ministros del 
ramo ( i ) . El General Arteche tiene un álbum con firmas de 
Generales, en que se hallan las de casi todos los que figuraron 
en la guerra de la Independencia, cuya historia ha escrito doc-
tamente. El Ingeniero general D . Antonio Remón Zarco del 
Valle dispuso en 27 de Febrero de 1854 se formase en el ar-
chivo del regimiento de aquel Cuerpo una colección de «firmas 
ó facsímiles de los Ingenieros generales desde la creación del 
Cuerpo y de los coroneles del regimiento desde la creación de 
éste*. Ya el Director general de Artillería en Febrero de 185 1 
mandó al teniente D. Mariano Pérez de Castro, hábil dibu-
jante, que hiciese una de todos los Capitanes generales, Di -
rectores generales y Generales del Cuerpo con destino al Mu-
seo del mismo. Este establecimiento exhibe otras colecciones 
en las actas y testimonios de las traslaciones de los restos de 
Daoíz y Velarde (2), y á él irá la colección original de las 
que figuran en este libro, con otra de las pertenecientes á 
Generales y jefes del Cuerpo, y otra tercera de diferentes 
personas notables que yo he llegado á reunir en el curso de 
mis trabajos histérico-biográficos y que ordenaré cuando ter-
mine éstos. 
El médico militar D . Casimiro Roure y el ayudante de la 
primera autoridad militar de nuestra grande Antilla, formaron 
un Album de las firmas de los Capitanes Generales y Gober-
nadores Generales de la isla de Cuba desde i ' / y i hasta 1896, 
acompañado de breves reseñas biográficas de dichos perso-
najes, regalando dicho repertorio á la Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País de la Habana, y el F íga ro de la 
í1) Por cierto que la única media firma que allí han puesto es la del Sr. Estévanez, 
Números 4.981, 4.98?, 4,983, 4,984 y 4 985 del antiguo catálogo. 
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propia capital hizo la reproducción en su número 48 corres-
pondiente á Diciembre de 1896. 
No dudamos que otros centros tengan ó estén haciendo 
colecciones semejantes. Ya citaré más adelante algunos libros 
que las tienen (1). 
La grafología es la ciencia que descubre el carácter de las 
personas por los signos de la escritura, y el grafólogo hace el 
retrato moral é intelectual de un individuo por el exámen de 
sus escritos. Decía el P. Michon, que la ha vulgarizado, que el 
carácter de la letra pone el alma al alcance de la vista: es como 
la estenografía de los movimientos íntimos del alma: la firma 
es la revelación más completa. Por estas razones, más ó menos 
falibles, por motivos de curiosidad y por otras causas, he que-
rido complementar mi trabajo con los facsímiles. 
Ya que he comunicado con mis lectores sobre tantas cosas 
diversas que he visto ó he leído, le participaré, para concluir, 
otras enlazadas más íntimamente con mi plan. 
Voy á dar una iconobiografía sin retratos y sin biografías, 
es decir, nada en resumidas cuentas; mas como se refiere en 
todas sus partes á retratos y se acumulan datos acerca de los 
retratados, he escogido ese título en lugar de otro cualquiera. 
Yo he querido hacer una obra de consulta y no didáctica ó de 
recreo. Para ello he averiguado la existencia del mayor núme-
ro de retratos al óleo que me ha sido posible de Generales de 
tierra y mar españoles ó al servicio de España de todos los 
tiempos, incluyendo excepcionalmente algunos que no lo son; 
he inquirido antecedentes acerca de los personajes representa-
dos por los retratos; me he provisto de las firmas de los tales 
personajes, y con estos recursos he urdido una serie de mono-
grafías, agrupadas por procedencias y siguiendo el orden, ó si 
se quiere el desorden, con que figuran las imágenes en los luga-
res donde se hallan, y estableciendo una numeración correlati-
(1) Y a que de firmas hablo y he nombrado y nombraré pintores, me parece del caso citar 
la obra siguiente: 
Lampe ( L . ) . — Signalures et monogrammes des peinties de toutes les écoles. Cuide mono-
grammiste indispensable aux amateurs de peintures antiques. —Bruxelles, 1895. Tres volúmenes 
en 8." mayor. Contiene más de 20.003 nombres y más de 10.000 firmas de pintores. 
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va. Ese método me ha obligado á poner á continuación, y con 
referencias á dicha numeración, un resumen alfabético de nom-
bres de los retratados, otro por títulos nobiliarios (pues son 
muchos los que disfrutan este honor), otro de los pintores au-
tores de los retratos (ó sea de los que he logrado conocer) y 
otro de las notas aclaratorias que acompañan á la relación ge-
neral. 
Aquí pudiera haber terminado mi tarea según pensé en un 
principio, más como hay una multitud de retratos de Genera-
les no comprendidos en el plan enunciado, me ha parecido 
muy conveniente dar á conocer los contenidos en colecciones 
de estampas, libros y revistas, habiéndolos entresacado de es-
tas publicaciones y hecho relaciones por orden alfabético de 
cada fuente de las que he consultado, señalando con asteriscos 
los que figuran en la relación capital. Y no contento con esto 
he añadido listas de altos funcionarios militares, no comprendi-
dos colectivamente en las partes anteriores, aunque sí muchos 
individualmente, titulándolos retratables porque en mi sentir lo 
merecen, é ignoro si todos lo están ó lo han estado de uno ú 
otro modo. Cierra la marcha, como decimos los militares, un 
índice general con las mismas divisiones, subdivisiones y apar-
tados que afecta el contenido del libro, seguido de una copiosa 
fé de erratas. 
Aunque parece inútil esta exposición en virtud de que el 
lector se ha de enterar después de todo por sí mismo, no vie-
ne mal para entender lo que sigue. Bien hubiera yo querido 
adornar el libro con trasuntos de los retratos mencionados, si 
no de todos, (porque los hay insufribles en lo artístico), á lo me-
nos de los mejor hechos, de los de personajes más conspicuos 
y de los que ofrecieren variedad de indumentaria; pero esto 
habría aumentado extraordinariamente el coste de la obra. 
Pudiera haberme contentado con describirlos y calificarlos, 
mas como yo no los he examinado todos, hubiera tenido que 
servirme de criterios ajenos para la mayor parte, además de 
que mi objetivo no consiste en la materialidad de los retratos, 
sino en los originales. Por eso me limito á lo más indispensable, 
como, por ejemplo, advertir si son de cuerpo entero ó ecues-
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tres, entendiéndose cuando nada advierto que son medias figu-
ras y bustos en ciertos casos, y copiar los rótulos que tienen los 
mismos cuadros ó los catálogos en que están inscriptos; otra 
cosa habría aumentado considerablemente las dimensiones del 
libro. Mas las habría acrecentado, quizás hasta triplicarlas, el 
haber escrito verdaderas biografías, lo que por otra parte hu-
biera hecho empalagosa la lectura; porque unas cuantas bio-
grafías se pueden escribir conforme á las reglas de una buena 
literatura, pero más de un millar de ellas y de hombres que 
han concurrido á los mismos hechos de armas, según sus épo-
cas, y ejecutado acciones parecidas, serían repeticiones fasti-
diosas, y para dar variedad á los obligados encomios, adjeti-
vos y ditirambos precisaría crear un idioma nuevo; esto aparte 
de que en tantas personas puede que no todas sean dignas de 
alabanzas incondicionales, ni siquiera tal vez de un discreto 
silencio. Lo que yo he hecho ha sido acumular un arsenal de 
datos acerca de ingresos en la carrera de las armas, destinos, 
ascensos, dignidades y otras circunstancias sujetas á tiempos 
y fechas, en que no caben apreciaciones personales; demasiado 
se podrá descubrir por esos tiempos, fechas y circunstancias, 
de qué pie ha cojeado cada uno. Por supuesto sin meterme 
con los vivos, de los que digo muy pocas palabras. Sin em-
bargo , quien quiera analizar mis descarnadas notas biográficas 
descubrirá cosas peregrinas; hombres de facultades tan asom-
brosas que han servido indistintamente para todos los cargos 
sin excepción; otros tan abnegados que merecieron todas las 
recompensas de condecoraciones, títulos nobiliarios, etc.; al-
gunos de tan precoces talentos que alcanzaron los primeros 
puestos en la flor de su juventud; no pocos tan afortunados 
que empezaron la carrera por donde la generalidad concluye, 
ó subieron, respectivamente, de oficiales sencillos á Generales, 
ú obtuvieron en corto tiempo multiplicados ascensos consecu-
tivos; varios sujetos de tanta notoriedad que llegaron á estar 
de moda y danzar en todas partes y con todos los motivos, y 
elásticos protéos que han figurado en todas las situaciones (que 
por lo común les han sido agradecidas), en cambio de otros 
tercos y tozudos que han pospuesto y subordinado los intere-
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ses generales de la nación á los de su bandería, ya que se ha 
sabido hacer compatibles estos últimos con la Ordenanza. Se 
verá cómo han ido cambiando las costumbres y condiciones 
de la vida militar, se contarán y explicarán las guerras, tras-
tornos é intrigas más ó menos políticas de nuestra maltratada 
patria y la instabilidad de los altos cargos, y se podrán hacer 
otras muchas observaciones tan instructivas como divertidas, 
que se desprenden espontáneamente del cúmulo de números y 
fechas que ofrezco sin comentarios ni interpretaciones. Debo 
advertir que en su mayoría son mis noticias auténticas sacadas 
de documentos oficiales y expedientes personales, y algunas 
de autores fidedignos, salvo las equivocaciones materiales en 
que habré incurrido. 
En fin, yo me he propuesto con esta exposición de sujetos 
y de sucesos, prestar un servicio, aunque débil, á la Historia, 
al Ejército y la Armada, á los individuos en particular y á sus 
familias y hasta á la bella arte de la pintura. \ Lástima que no 
haya caído esta labor en mejores manos! 
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existentes en las Dependencias del Estado (i). 
MINISTERIO DE LA GUERRA (2) . 
Despacho del Ministro. 
1 ^. M . el Rey D . Alfonso X I I . Cuerpo entero. (E. Esteban.) 
íí S. M . la Reina Regente Doña María Cristina. Cuerpo ente-
ro. (J. Luna.) 
(1) Siendo los Monarcas los Jefes superiores del Ejército, se pondrán en relación sus retra-
tos por una sola vez. 
Se seguirá el orden de colocación y se suprimirá el tratamiento por evitar las repeticiones. 
Los señores que afortunadamente viven nos dispensarán prescindamos de su noticia biográfica, 
Los párrafos entrecomados son de las inscripciones de los cuadros; el resto es lo que añadi-
mos nosotros para completar el epítome biográfico. 
(2) Lo que hoy se llama Ministerio de la Guerra, es en España tan antiguo por lo menos 
-como los primeros conatos de Ejército permanente, sólo que en el siglo xv el Secretario de la 
Secretaria particular del Ministro. 
3 xS. M . la Reina Doña Isabel I I y la Sma. Sra. Infanta Doña 
Isabel. (Castellani.) 
4 S. M . el Rey D . Francisco de A sis. 
Guerra dependía del Secretario del Despacho universal. En el último tercio del siglo xvi la Se-
cretaría de Guerra se dividió en dos, de las que una entendía en los negocios militares de tierra y 
la otra en los de mar. E n 1705 la universal de Estado se convirtió en dos separadas, la primera 
para los asuntos de Guerra y Hacienda y la segunda para todos los demás; pero substituidas 
en 1714 estas dos Secretarías por cinco distintas, quedó otra vez aislada la de Guerra (*), aun-
que el año siguiente se le agregó la de Marina y en 1718 lo de Indias (ó sea Ultramar); cosas que 
otra vez se segregaron en 1721 para formar la Secretaría del despacho de Indias y Marina. 
En 1820 se creó por primera vez el cargo de Subsecretario, que en ocasiones se ha titulado 
Oficial mayor. En 1823 se formó con los Secretarios de Estado y del despacho el Consejo de 
Ministros, y de aquí la denominación de Ministros y Ministerios que ha venido con el tiempo 
á substituir á la de Secretarios y Secretarías. 
Aparte de otras diversas organizaciones, se debe citar la de 1852 que prescribía fuesen pre-
cisamente Generales, jefes y oficiales del Ejército los oficiales de la Secretaría de Guerra, 
constituyendo, sin embargo, una corporación político-militar y dos carreras separadas y distin-
tas, con sus ascensos y salidas. Esto duró hasta 1863, en que se quitó el dualismo, desapare-
ciendo el carácter político de dichos oficiales y el uso del especial uniforme, debiendo éste 
ser el de las armas respectivas. 
De entonces acá se han sucedido muy diversas organizaciones, en combinación última-
mente con la extinción de las Direcciones generales, y siendo de prever nuevas mudanzas más 
ó menos radicales y duraderas. 
En cuanto al domicilio del Ministerio, tampoco deja de ser curiosa su recordación. 
En un principio las Secretarías de Estado y del Despacho estaban instaladas en los pisos 
bajos del Real Palacio (**); pero el año de 1826, por necesitarse su local para el servicio de la 
Real familia, se trasladaron á la Casa de los Ministerios, edificada por Sabatini para vivienda 
de los Ministros de Estado, que á la sazón lo era Grimaldi. Luego la habitó é hizo decorar el 
Príncipe de la Paz, después la ocupó el Consejo del Almirantazgo y desde 1819 la Biblioteca 
Nacional, que salió para dejársela á los Ministerios de Gracia y Justicia, Guerra, Marina y 
Hacienda. 
(*) Por cierto que su personal consistía en seis oficiales, dos porteros y un barrendero, que 
en 1800 llegaron á 18 oficiales y uno supernumerario, lo mismo que en 1820. En 1834 la plantilla 
era de 14 oficiales, 18 auxiliares y 18 escribientes además del Subsecretario, y cuatro oficiales 
de Archivo y cuatro esciibientes con ocho porteros, mas un oficial de Artillería y otro de Inge-
nieros en concepto de agregados. 
(**) De aquí el nombre de covachuelistas á los empleados en ellas, por entonces inamo-
vibles. 
Sala de Generales. 
5 D . Fernando Primo de Rivera, Teniente General. Marqués de 
Estella. (M. B. Ojeda.) 
Hoy día Capitán General de Ejército. 
La noche del 29 al 30 de Noviembre de 1846 estalló un incendio en que padeció principal-
mente la parte ocupada por el Ministerio de la Guerra y hubo de llevarse éste al exconvento de 
Santo Tomás, que estaba en la calle de Atocha, y el de Hacienda al edificio de la Aduana, 
donde todavía existe, quedando sólo el de Marina, que hoy se encuentra muy estrecho en el 
local que en otro tiempo sobraba para todos. 
E l año de 1847 pasó al Palacio de Buena-Vista, que, aun después de agrandado muy consi-
derablemente, apenas basta ahora para contenerle. 
E l Palacio de Buena-Vista, obra notable del reinado de Carlos IV, fué construido á últimos 
del siglo pasado por la Duquesa de Alba, Doña Pilar Teresa de Silva, y su esposo el Marqués 
de Villafranca, en los solares de las casas del Marqués de la Ensenada, de D. Rodrigo de Silva, 
de D. Diego de Vargas y otras que formaban la calle de la Emperatriz (que estaba entre las 
actuales del Barquillo y de las Salesas, perpendicular á la del Almirante), la de Buena-Vista 
(con salida á la del Barquillo y antigua plazuela de Chamberí), y la de los Reyes Alta, que 
bajaba de las Salesas á la calle de Alcalá por entre el sitio en que se levantó el palacio, y el que 
ocupaba en la esquina de la fuente de Cibeles el edificio construido en 1828 para Inspección de 
Milicias provinciales, en cuyo último sitio y bajada estuvo luego la huerta llamada del Valen-
ciano, convertida hoy en parque del palacio, lo mismo que la de la citada Inspección, que era 
la ftmosa de Juan Fernández, lugar en otros tiempos de público recreo, que dió título y argu-
mento á una de las comedias de Tirso de Molina. 
No fué dado á los fundadores habitar, ni siquiera ver concluido este palacio, que solamente 
llegó á ocupar la cuarta parte de la planta proyectada, y parece que sufrió dos incendios antes 
de adquirir este desarrollo. En 1805 fué comprado á sus herederos por la Villa, y regalado al 
Príncipe de la Paz, que tampoco pudo habitarle. A la caída de este personaje en 1808, cesaron 
las obras, y quedó abandonado el edificio, hasta que en 1812 se destinó á depósito de los bienes 
secuestrados á los afrancesados. Y a sólo quedaban algunos muebles en los sótanos, cuando en 
1816 empezó á servir de Parque y Museo de Artillería, con cuyo motivo este Cuerpo le terminó 
y puso en estado de servicio, gastando en ello sumas considerables. Las principales obras que 
ejecutó fueron las siguientes: retejado completo, construcción de la escalera principal de piedra 
sillería, explanáción y desmonte para la rampa y escalinata ante la fachada principal, balconaje 
de esta fachada, cerca de piedra con remate de barandilla de hierro y su portada, limitando la 
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6 D . Manuel Llauder, Teniente General. (M.0) 
«Nació en Argentona el 5 de Julio de 1789. Fué nombra-
do Inspector de Infantería en 16 de Junio de 1825. Cesó en 
este cargo el 10 de Septiembre de 1830. Falleció el 6 de Mar-
zo de 185 1.» 
Llauder y Carain, primer Marqués del Valle de Ribas, Cadete en 
1805, Brigadier en 1814 y Teniente General en 1829. Fué sucesiva-
mente Capitán General de las Provincias Vascongadas, de Navarra, 
de Aragón y de Cataluña; Ministro de la Guerra del 34 al 35 , y úl-
timamente Ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina. Hizo 
la guerra de la Independencia, y estaba en posesión de las grandes 
cruces de San Fernando, San Hermenegildo y San Luís de Francia. 
•7 D . Francisco Ceballosy Vargas, Teniente General. 
«Nació en Torrelavega (Santander) el 9 de Octubre de 
1814. Fué nombrado Director de Infantería el 6 de Enero 
de 1875.» 
Primer Marqués de Torrelavega, Guardia de Corps en 1833, Bri-
gadier en 1859 y Teniente General en 1873 a su regreso de Cuba, 
donde había sido Segundo Cabo y Capitán General en comisión. Fué 
Coronel General del célebre Batallón distinguido de jefes y oficiales 
que existió de 1873 á 74. Luego, sucesivamente, Capitán General de 
rampa por la calle de Alcalá; y no efectuó la proyectada conducción de aguas por falta de fon-
dos. Así se logró conservar esta fábrica, amenazada desde 1808 por el furor popular en odio á 
Godoy, su propietario. 
E n 1841 entró á ocuparle el Regente del Reino, Duque de la Victoria, desalojándolo preci-
pitadamente las Dependencias de Artillería, después el Embajador turco Fesad-Effendi, en 
1847 el Ministro de la Guerra y algunas Direcciones generales, y posteriormente se ha am-
pliado en todo lo correspondiente al segundo patio, se han hecho las edificaciones adyacentes 
y se han embellecido sus alrededores. Ahora está amenazado de la expropiación de una parte 
del jardín de la calle de Alcalá para regularizar la nueva plaza de Madrid. 
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Valencia y de las Provincias Vascongadas, Director General de Sa-
nidad Militar y de Infantería, y primer Ayudante de Campo de Su 
Majestad el Rey Alfonso X I I . Ministro de la Guerra del 75 al 79. 
Asistió á la primera y segunda guerra civil carlista y á la de África y 
tenía las grandes cruces de Isabel la Católica, San Hermenegildo y 
Mérito Militar roja. Falleció en Madrid el 3 de Marzo de 1883. 
8 D . Antonio O laguer y Feliú, Teniente General. 
« Director General de Infantería el 28 de Julio de 1807.» 
Era Mariscal de Campo ya en 1792 y ascendió á Teniente Gene-
ral en Noviembre de 18^7 al ser nombrado Secretario de Estado del 
Despacho Universal de Guerra; habiendo sido Gobernador de Mon-
tevideo y Virrey interino de las Provincias del Río de la Plata, de 
donde regresó á la Península en 1802. 
í ) D . Tomás O'Ryan y Vázquez, Teniente General. 
Procedente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
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l O D . Felipe Ribero y Lemoyne, Teniente General. 
«Nació en la ciudad de Plata en 1787. » 
En 1812 Cadete en el Batallón Ligero del Centro del Ejército del 
Brasil, en el que sirvió é hizo toda la campaña hasta 1825 , que por 
el convenio de Ayacucho vino á la Península , en donde estuvo en 
situación de indefinido hasta 182S, ingresando luego en el Arma de 
Infantería. En 1831 ascendió á Coronel, en 1835 á Brigadier, en 
1836 á Mariscal de Campo y en 1838 á Teniente General, habiéndo-
se distinguido en la primera guerra civi l . 
E l año de 1838 fué nombrado Comandante General de la Guardia 
Real de Infantería, y luego sucesivamente Capitán General del 8.° 
Distri to, de Aragón , de Castilla la Vieja, otra vez de Aragón y de An-
dalucía; Director General de Infantería, de Estado Mayor y de Ad-
ministración Mili tar ; fué también Gobernador General de la Isla de 
Santo Domingo de 1862 á 63, Presidente del Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina, y Presidente del Consejo Supremo de la Guerra 
hasta su fallecimiento. En 1865 desempeñó el Ministerio de la Guerra. 
Era autor de una táctica aprobada que lleva su nombre; le nom-
braron Vicepresidente honorario de la Sociedad francesa titulada 
Instituto de Africa, y mereció ser elegido varias veces Senador. Tenía 
las grandes cruces de Isabel la Católica, de Carlos I I I , de San Fer-
nando y de San Hermenegildo. 
Falleció.el 8 de Septiembre de 1S73. 
11 D . Francisco de Paula Figueras y Camináis, Teniente Ge-
neral. (M.0) 
«Vizconde de Casa Figueras. Nació en Almería el 21 de 
Mayo de 1796. Director General de Infantería el 3 de Noviem-
bre de 1846. Falleció en Granada el 10 de Febrero de 1858.» 
Primer Marqués de la Constancia. Cadete de Infantería en 1802, 
Coronel en 1812, Brigadier en 1823 y Teniente General en 1843. 
Fué Coronel de Granaderos de la Guardia Real, Jefe de Estado Ma-
yor de los ejércitos del Norte y Cataluña en la primera guerra civil 
carlista, y Capitán General de Andalucía ; Director General del Cuer-
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po de Estado Mayor y del Arma de Infantería; Consejero Real y 
Ministro del Consejo Supremo de Guerra y Marina; Senador por las 
Islas Baleares, por Valencia, por Sevilla y Senador del Reino; Mi -
nistro de la Guerra de 1847 á 1851. Operó en toda la guerra de la 
Independencia y estaba en posesión de las grandes cruces siguientes: 
Carlos I I I , San Fernando, San Hermenegildo, Pío I X y San Genaro 
de Nápoles. 
12 D . Fernando Fernández de Cordova, Teniente General. 
«Nació en Buenos Aires el 2 de Septiembre de 1809. Fué 
nombrado Director General de Infantería el 23 de Septiembre 
de 1853.» 
Fernández de Córdová y Valcárcel , Marqués de Mendigorría. 
Subteniente de Infantería en 1824, Brigadier en 1843 y Teniente 
General en 1847. Tres veces Capitán General de Castilla la Nueva, 
cuatro veces Director General de Infantería, y Director General de 
Artillería y del Cuerpo de Estado Mayor; General en Jefe del Cuerpo 
expedicionario á los Estados Pontificios en 1849-50, Vocal de la Jun-
ta Superior Consultiva de Guerra y Vicepresidente de la Sección de 
Guerra del Consejo Real; Ministro de la Guerra cuatro veces, la 
última cuando se suscitó la disolución del Cuerpo de Artillería; 
Ministro de Marina y Presidente del Consejo de Ministros con la car-
tera de Guerra. Asistió á toda la primera guerra civil carlista y tenía 
las grandes cruces de Isabel la Católica, Carlos I I I , San Fernando, 
San Hermenegildo, Mérito Mili tar roja, San Genaro de Nápoles y 
San Mauricio y San Lázaro de las Dos Sicilias; era Caballero de la 
Orden de Alcántara y Gentil-hombre de Cámara de S. M . Pasó á la 
sección de Reserva del Estado Mayor General en 1881 y falleció 
en Madrid el 3 de Octubre de 1883. Adquirió celebridad literaria por 
sus Memorias íntimas. 
13 D . José Aymerich, Teniente General. 
«Nació en Cádiz el 2 de Diciembre de 1774. Fué nombra-
do Director General de Infantería en 29 de Noviembre de 
1823. Falleció en Palma de Mallorca el 27 de Octubre de 
1841.» 
Cadete de Infantería en 1807, Brigadier en 1811, Mariscal de 
Campo en 1814 y Teniente General en 1825. Hizo la guerra de la 
Independencia, en la que asistió á 31 acciones y sitio de Pamplona; 
recibió heridas y estuvo prisionero. Desempeñó varios mandos mi l i -
tares de consideración y entre ellos el Gobierno político y militar de 
Cádiz , la Capitanía General de las Islas Baleares. Fué Inspector Ge-
neral de Infantería y Secretario interino de Estado y del Despacho 
de la Guerra. Desde 1833 permaneció de cuartel, viajando casi siem-
pre por el extranjero hasta su muerte. Tenía la gran cruz de San Her-
menegildo y de la Legión de Honor de Francia. 
14 D . Francisco Lersundiy Ormaechea, Teniente General. (M.0) 
«Nació en Valencia el 28 de Enero de 1817. Fué nombra-
do Director General de Infantería en 15 de Noviembre de 
Subteniente de Voluntarios de Guipúzcoa en X835, Brigadier en 
1846 y Teniente General en 1852. Combatió en toda la primera gue-
rra civil carlista y fué de Segundo Jefe en la expedición á los Estados 
Pontificios en 1849-50. Capitán General de Castilla la Nueva, de An-
dalucía y de la Isla de Cuba; Director General de Infantería; repeti-
damente; Ministro de la Guerra cinco veces, ídem de Estado, ídem de 
Marina y Presidente del Consejo de Ministros. Causó baja en el Ejérci-
to de 1871 á 73 por sentencia de un consejo de guerra. Estaba en po-
sesión de siete grandes cruces: de Isabel la Católica, de Carlos T i l , de 
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San Fernando, de San Hermenegildo, de San Benito de Avis, de 
Francisco I de Ñapóles y de San Jorge. Falleció en Madrid el 12 de 
Noviembre de 1874. 
15 D . José López Domínguez, Capitán General. (Ordóñez 
Valdés.) 
«Ministro de la Guerra en 1883 y el 11 de Diciembre de 
1892.» 
Procedente del Cuerpo de Artillería. 
16 D . Arsenio Martínez de Campos, Capitán General. (Ordóñez 
Valdés.) 
« Ministro de la Guerra en 7 de Marzo de 1879.» 
Procedente del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército. 
l í" D . Juan Prim, Capitán General. (Esteban.) 
«D. Juan Prim y Prast, primer Marqués de los Castillejos, 
primer Conde de Reus y primer Vizconde del Bruch.» 
Nació en Reus el 12 de Diciembre 1814. En 1834 sentó plaza 
de Distinguido y á poco de Cadete en Cuerpos Francos; ascendió á 
Coronel y á Brigadier en 1843, á Mariscal de Campo el mismo año, 
á Teniente General el de 1856 (todo por méritos de guerra), y á Ca-
pitán General de Ejército el de 1868. Del 47 al 48 Capitán General 
de Puerto Rico; del 1853 al 54 pasó comisionado á Turquía para pre-
senciar la guerra entre esta nación y la Rusa, sobre la que redactó una 
Memoria; en 1855 fué nombrado Capitán General de Granada, que 
dejó de ser al año siguiente. En 1859 se le confió el mando de la 'di-
visión de reserva del ejército de África, y á su regreso en 1860 obtu-
vo el cargo de Ingeniero General. En 1861 recibió la investidura de 
Comandante en Jefe del ejército expedicionario de Méjico, y á su re-
greso en 1862 volvió á encargarse de la Dirección General del Cuerpo 
de Ingenieros, que dimitió en 1863. En Octubre de 1868 obtuvo el 
nombramiento de Ministro de la Guerra al que se unió en el mismo 
mes el ascenso á Capitán General de Ejérci to, y en 1869 se elevó á 
Presidente del Consejo de Ministros con Ja cartera de Guerra, habien-
do desempeñado también la de Marina interinamente. E l 27 de D i -
ciembre de 1870 fué herido mortalmente al volver del Congreso al pa-
lacio de Buenavista, y de resultas falleció el 30 por la noche. Recibió 
sepultura en la basílica de Atocha; á su viuda se le concedió el título 
de Duquesa de Prim, y se trocó en Ducado el Marquesado de los Casti-
llejos en favor de su hijo primogénito. 
Varias veces fué elegido Diputado á Cortes por Reus y Barcelona, 
y repetidamente estuvo perseguido, encausado y ausente de España 
por motivos políticos. Había hecho casi toda la primera guerra civil 
carlista y estaba en posesión de las siguientes grandes cruces: San 
Fernando, otomana de Medchidiyá, dinamarquesa de Denembrog, 
Gran Cordón de Nischan Iftijar y el del Sol y el León de Persia. 
18 D . Manuel Pavía y Lacy, Capitán General. Marqués de 
Novaliches y Vizconde de Rabosal. 
«Nació el 17 de Julio de 1811. Director General de Infan-
tería el 18 de Mayo de 1852.» 
En la actualidad es Presidente del Consejo y Caja de Inútiles y 
Huérfanos de la Guerra. 
19 D . Anselmo Blaser, Teniente General. 
«Director General de Infantería y Reserva en 1.0 de Sep-
tiembre de 1847.» 
Blaser y San Mart ín , Marqués de Ciga. Nació en Siresa (Aragón) 
el 21 de Abr i l de 1807. Cadete de Infantería Suiza en 1827, Briga-
dier en 1843, Mariscal de Campo en 1846 y Teniente General en 
1852. Desde Suizos (donde fué Maestro de cadetes) pasó á la Guardia 
Real y de ésta al Estado Mayor, en el que era Comandante al ascen-
der á Brigadier. Concurrió á la primera guerra civil carlista en la que 
fué dos veces herido; perteneció como Jefe de Estado Mayor en 1847 
al ejército de observación de Portugal. E l mismo año fué electo Co-
mandante General del Maestrazgo y luego nombrado Director Gene-
ral de Infantería, y más adelante lo fué sucesivamente de Carabineros 
y de la Guardia Civil . También fué Capitán General de Navarra y de 
Aragón. Del 53 al 54 Ministro de la Guerra, luego emigró hasta 1856 
y después de cuartel hasta 1868. En 1871 fué procesado por no que-
rer jurar por Rey de España á D . Amadeo de Saboya y falleció en 
Marzo de 1872. 
Tenía las grandes cruces de San Hermenegildo, Carlos I I I y de 
la Orden Constantiniana de Parma, y el Gran Cordón de la Legión 
de Honor. Era Senador del Reino. 
SÍO D . Ramón María Narvaez, Capitán General. 
Narvaez y Campos, primer Duque de Valencia y Llavero mayor 
de la Orden de Alcántara , Senador y Diputado muchas veces. 
Nació en Leja (Granada) el 5 de Agosto de 1799. Sentó plaza de 
cadete en Guardias Walonas el año de 1813 , Coronel y Brigadier por 
acciones de guerra en 1831, Mariscal de Campo el siguiente, Te-
niente General en 1843 y Capitán General de Ejército en 1844. 
Fué Profesor de la Academia de Cadetes de la Guardia Real; se halló 
en todas las acciones que ocurrieron contra los facciosos y el ejército 
francés de intervención los años de 1822 y 23, siendo herido y lle-
vado prisionero á Francia. Asistió á la primera guerra civi l carlista, 
mandando regimiento, brigada, división y cuerpo de ejército, reci-
biendo varias heridas. Mandó también la reserva de Andalucía y en 
Jefe el ejército de Valencia en 1843, y fué dos veces Capitán Gene-
ral de Castilla la Nueva. Embajador en Francia; Presidente del Con-
sejo de Ministros cinco veces, algunas de ellas con la Cartera de 
Guerra, y siéndolo falleció en Madrid el 23 de A b r i l de 1868. 
Tenía las altas condecoraciones siguientes: Toisón de Oro, gran-
des cruces de San Hermenegildo, San Fernando, Carlos I I I é Isabel 
la Católica; y extranjeras las de la Torre y Espada de Portugal, Dan-
nebrog de Dinamarca, San Fernando y el Mérito de Nápoles, San 
Mauricio y San Lázaro de Cerdeña, San Esteban de Hungr ía , Orden 
de Pío I X , la Otomana de Nischan Iftijar y el cordón de la Legión 
de Honor de Francia. 
31 D . José Ramón Rodil, Marqués de Rodil, Capitán General. 
(José Gutiérrez de la Vega.) 
«Nació el 5 de Febrero de 1789. Inspector General de 
Infantería española y extranjera el 11 de Marzo de 1835. Se-
gunda vez Inspector de Infantería española en 29 de Octubre 
de 1840 hasta 17 de Junio de 1842.» 
Rodil y Campillo, natural de Santa María de Trobo (Lugo). 
Sentó plaza el 15 de Junio de 1808 y ascendió á Brigadier en 
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1823, á Mariscal de Campo en 1825, á Teniente General en 1833 y 
á Capitán General en 1841. Empezó sus servicios en la guerra de la 
Independencia, formando parte del Batallón Literario (ó de estudian-
tes) de Santiago, y la siguió hasta el sitio de Bayona de Francia. 
En 1816 marchó á América con el cuerpo expedicionario del 
Perú, y allí y en Chile se halló en guerra hasta la evacuación del Ca-
llao (que mandaba) en Enero de 1826. Fué Gobernador Mili tar de la 
provincia de Guamanga, ídem Superior militar y político de Lima y 
Comandante General é Intendente de la misma provincia. A su re-
greso tomó el mando de la Brigada de Cazadores provinciales de la 
Guardia Real, de cuyas tropas fué más adelante Comandante General. 
De 1833 á 34 mandó en Jefe el cuerpo de observación de Portu-
gal, con el que pasó á incorporarse al ejército del Norte, que dirigió 
como Virrey de Navarra y Capitán General de las Provincias Vascon-
gadas. E n 1836 estuvo al frente del ejército del Centro y Capitanía 
General de Aragón; el mismo año y el de 1841 volvió á mandar 
el ejército del Norte, y después fué Comandante General de la Guar-
dia Real de Infantería, así como en 1843 lo fué del Cuerpo de Ala-
barderos. También desempeñó los cargos de Inspector General del 
Cuerpo de Carabineros (que organ izó) , de Milicias provinciales y 
de toda la Infantería, y también las Capitanías Generales de Extre-
madura y de Castilla la Nueva; algunos de estos destinos repetidas 
veces y en ocasiones simultáneamente varios de ellos y Ministro de 
la Guerra, que lo fué en 1836 y de 1842 á 43. Fué Diputado á Cor-
tes y Senador del Reino. Tenía las grandes cruces de Isabel la 'Cató-
lica, Carlos I I I , San Hermenegildo, y Torre y Espada de Portugal. 
Falleció el 20 de Febrero de 1853. 
22 D . Ramón de Eguía y Latorre, Capitán General, Primer 
Conde del Real Aprecio. (M.0) 
«Nació en Bilbao el 5 de Marzo de 1750. Director Gene-
ral de Infantería el 4 de Noviembre de 1808. Falleció en Ma-
drid el 6 de Enero de 1827.» 
D . Francisco Ramón empezó á servir como Capitán del Regi-
miento de Voluntarios extranjeros en 1767, y ascendió á Coronel 
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en 1792 , á Brigadier en 1793, á Mariscal de Campo en 1795, á Te-
niente General en 1802 y á Capitán General de Ejército en 1823. 
Se halló en 1775 en la expedición y funciones de Arge l , en 1781 
en la rendición de Panzacola, de 1793 á 95 en la guerra contra la 
República francesa en Aragón, Navarra y Guipúzcoa, del 96 al 97 en 
el acantonamiento de Extremadura, y en 1801 en la guerra de Por-
tugal, y en la de la Independencia ejerció mandos y prestó servicios 
importantes. 
En 1814 fué nombrado Capitán General de Castilla la Nueva, y 
á poco Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra; el mismo 
año Capitán General de Castilla la Vieja, y luego de Granada hasta 
1820, y no habiendo acudido á su destino de Mallorca fué dado de 
baja en el Ejército en 1821. Después ya no volvió á figurar en pri-
mera línea. Sólo estaba en posesión de las grandes cruces de San Fer-
nando y San Hermenegildo. 
Íi3 D . Francisco Serrano y Bedoya, Teniente General. 
«Nació en Quesada (Jaén) el 20 de Octubre de 1812. Di-
rector General de Infantería por decreto de la República de 
18 de Enero de 1874, cesando el i.0 de Marzo del mismo año 
por haber sido nombrado General en Jefe del ejército de 
Cataluña. » 
L a hoja de servicios dice que nació el 26 de Octubre de 1813. En 
1830 Cadete de Milicias, en 1843 Coronel, en 1854 Brigadier, en 
1855 Mariscal de Campo y en 1866 Teniente General. Asistió á la 
primera guerra civil carlista de 1836 á 1840. Fué Segundo Cabo de 
Castilla la Nueva y Comandante del Campo de Gibraltar. Después 
sucesivamente Capitán General de Burgos, Provincias Vascongadas, 
Castilla la Vieja y por fin Cataluña; General en Jefe del ejército de 
Andalucía en 1868 ; Director General de la Guardia Civil (dos veces), 
de Infantería y de Estado Mayor; Comandante General del Cuerpo 
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y Cuartel de Inválidos y Presidente del Tribunal Supremo de Guerra 
y Marina. En 1874 fué Ministro de la Guerra. Siete veces le eligieron 
Diputado á Cortes varios Distritos de Andalucía. Era Gentil Hombre 
de Cámara de S. M . desde 1864, y estaba condecorado con las gran-
des cruces de San Hermenegildo, Mérito Mili tar roja é Isabel la Ca-
tólica. Falleció el 23 de Septiembre de 1892. 
34 D . Leopoldo O'Donnell, Capitán General. Figura ecuestre. 
(M. Dorda.) 
D . Leopoldo O'Donnell y Joris, primer Conde de Lucena y Viz-
conde de Aliaga y primer Duque de Te tuán . 
Nació en Santa Cruz de Tenerife el 12 de Enero de 1809, y en-
tró en el servicio como Subteniente de Infantería, antes de tener 
once años de edad, en Septiembre de 1819; ascendió á Coronel en 
1836, á Brigadier el mismo año , á Mariscal de Campo en 1837, y á 
Teniente General en 1839. La alta jerarquía de Capitán General no 
la alcanzó hasta 1854. Concurrió á toda la primera guerra civil car-
lista y desde el empleo de Capitán hasta el de Mariscal de Campo 
sirvió en el Estado Mayor, lo cual no obstó para que ejerciera man-
dos de brigada y división. De 1839 á 40 fué Comandante en Jefe del 
ejército de operaciones del Centro. 
Fué Capitán General de Aragón , Valencia y Murcia, luego de la 
Isla de Cuba y después Director General de Infantería. Del 54 al 56 
Ministro de la Guerra y en el último de dichos años además Presi-
dente del Consejo de Ministros, cargos que desempeñó también del 
58 al 63 y del 65 al 66, con interinidades de Marina, Estado y U l -
tramar. Mandó en Jefe el ejército de Africa de 1859 á 60. 
Las grandes cruces nacionales y extranjeras que se le habían con-
cedido eran las siguientes: Isabel la Catól ica, Carlos I I I , San Fer-
nando y San Hermenegildo; San Mauricio y San Lázaro de Cerdeña , 
San Fernando del Mérito de Nápoles , San Esteban de Hungr í a , León 
de Bélgica, Torre y Espada de Portugal, Águila negra de Prusia, 
Nuestra Señora de Guadalupe de Méjico, Otomana de Medjidiá, Nis-
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chan Iftijar de Túnez , la del gran Ducado de Hesse y gran cordón 
de la Legión de Honor. Era Gentil Hombre de Cámara de S. M . y Se-
nador del Reino. Falleció en Biarritz el 5 de Noviembre de 1867. (1) 
Despacho del Subsecretario. 
25 S. A. la Sma. Infanta Doña Isabel de Bordón. Cuerpo ente-
ro. (E. Esteban.) 
a(> S. M . Don Alfonso X I I . Cuerpo entero. (Aguirre.) 
Este retrato fué primero de D . Amadeo de Saboya, al que pinta-
ron cabeza nueva en 1875. 
Secretaria particular del Subsecretario. 
27 D . Eduardo Fernández San Román Ruiz y Goya, Teniente 
General. 
«Nació en Zaragoza el 23 de Octubre de 1818. Director 
General de Infantería en 14 de Octubre de 1866. » 
Primer Marqués de San R o m á n , Gentil Hombre de Cámara de 
Su Majestad Doña Isabel I I y luego de Don Alfonso X I I ; Miembro 
honorario de la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Va-
lencia, Individuo de la Sociedad Económica de Amigos del País de 
la misma ciudad, Diputado á Cortes y Senador muchas veces y 
finalmente Senador Vital icio, habiendo sido Vicepresidente del Con-
greso y Senado. 
Cadete de menor edad en Infantería en 1829, Coronel de Caba-
llería en 1844, Brigadier en 1847, Mariscal de Campo en 1853 y 
Teniente General en 1866. En 1835 pasó de Alférez á la Guardia 
Real de Infantería, en 1838 ingresó en el Estado Mayor, en el que 
ganó el empleo de Comandante en 1842 por exámen de oposición, y 
en 1843 frrá a^a en el Arma de Caballería ingresando en el Ministerio 
de la Guerra. De 1836 á 1840 estuvo en operaciones de campaña en 
las provincias del Norte y en el Maestrazgo. 
Fué Comandante General de la provincia de L e ó n , Segundo Cabo 
de Canarias y Subsecretario del Ministerio de la Guerra, de cuyo 
despacho estuvo algunas veces encargado interinamente. Capitán Ge-
neral de Castilla la Nueva y de Granada. Inspector General de Cara-
(1) Más adelante se hallará el facsímile de la firma. 
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bineros y Director General de Ingenieros y de Infantería dos veces. 
Presidente de Sección de la Junta Consultiva y Presidente en Jefe de 
dicha Corporación, cargo que desempeñaba al tiempo de su muerte 
en 14 de Diciembre de 1847. 
En 1870 fué dado de baja en el ejército por no haberse presenta-
do de cuartel en Madrid al terminar el plazo de una licencia en el 
extranjero. 
Estaba condecorado con las grandes cruces de Carlos I I I , de Isa-
bel la Católica, del Mérito Militar blanca, de San Hermenegildo, de 
Cristo de Portugal y de San Luís de Parma. 
28 D . Cándido Piéltain y Jove Htiergo, Teniente General. 
«Nació en Gijón el 3 de Octubre de 1822. Director de 
Infantería en 30 de Junio de 1871 y cesó el 14 de Febrero 
de 1872.» 
Cadete de Infantería en Octubre de 1834, Coronel en Septiembre 
de 1854, Brigadier en 1866, Mariscal de Campeen Octubre de 1868 
y Teniente General en Febrero de 1871. 
Desde 1868 fué sucesivamente Capitán General de Aragón , de 
Galicia, de Castilla la Nueva, de Cuba en 1873 y de las Provincias 
Vascongadas en 1874. También fué en este período de tiempo Sub-
secretario del Ministerio de la Guerra y Director General de Infante-
ría y de la Guardia C iv i l , y de 1881 á 84 de Ingenieros. Presidente 
del Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1886 y 87. 
Concurrió á la primera guerra civil carlista y á la de África (en 
la que fué herido), y tenía las grandes cruces de Isabel la Católica, 
y del Mérito Militar roja y San Hermenegildo. 
Sala de Ayudantes. 
í i9 Carlos I V . De cuerpo entero. 
30 La Reyna Doña María Luisa. De cuerpo entero. 
Gabinete de campaña. 
31 D . Antonio del Pino y Marrufo, Mariscal de Campo. 
Nació en San Fernando (Cádiz ) el 14 de A b r i l de 1835. 
Cadete en Julio de 1850. Coronel en 1872, Brigadier en 1874, 
y Mariscal de Campo en 1875. Sirvió en Filipinas de 1856 á 1862, 
habiendo formado parte de la expedición á Cochinchina; del 67 al 68 
estuvo emigrado, el 69 en el Ejército de Cuba, del 72 al 76 en la 
guerra civil del Norte, en la que tuvo mando de brigada y división; 
de 1878 á 1880 fué ayudante de S. M . Alfonso X I I , y luego Jefe de 
división de Castilla la Nueva hasta su fallecimiento, que ocurrió el 
7 de Noviembre de 1881. Tenia las grandes cruces de Isabel la Ca-
tólica y del Mérito Mili tar rbja. 
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Despacho del Jefe de la 9,a Sección (1). 
(Antes del Director General de Infantería.) 
33 S. M . Don Alfonso X I I . 
33 S. M. Doña María de las Mercedes. 
(i) Muchos de los retratos mencionados, y por mencionar, del Ministerio de la Guerra, son 
procedentes de las extinguidas Direcciones generales, por lo que no estará demás dar una su-
cinta noticia de estos centros, como queda hecho con respecto al Ministerio de la Guerra. 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA. 
Por Real Cédula de 9 de Mayo de 1587 se creó el cargo de Comisario general de la 
gente de Guerra, que después se llamó de la Infantería y Caballería de España (pues las tro-
pas de los demás Estados de la Corona tenían el suyo peculiar en cada uno de ellos) para la 
organización é inspección de dichas armas, con jurisdicción privativa, con acuerdo del Asesor 
general é inhibición de cualquiera otro tribunal, y con facultad para nombrar Tenientes de 
Comisario que á sus órdenes inspeccionasen los cuerpos. E l empleo de Comisario general, ya 
muy mermadas sus facultades, se extinguió el año de 1715 
Ya antes sus referidos Tenientes se habían dividido en las dos categorías de Directores é 
Inspectores, separadamente los de Infantería de los de Caballería, y quedaron los de la primera 
Arma en cierto modo subordinados á los Maestres de Campo Generales de sus respectivos 
ejércitos, y en 1704 se refundieron los Directores en un solo funcionario con el título y atribu-
ciones de Director general de Infantería, con Inspectores á sus órdenes, cuyo número fué va-
riable. Pero una vez creadas en 1734 las Milicias, se instituyó un Inspector general de ellas 
independiente del Director general de Infantería. Es de advertir que desde 1728 ya no existían 
los Subinspectores, si bien alguna vez han reaparecido temporalmente. 
En 1759 sólo se dejaron dos Inspectores, uno para la Infantería y otro para las Milicias; 
en 1761 se suprimió el Director general, y en 1770 se reunieron las dos inspecciones en una 
sola general, hasta 1786 que volvieron á separarse, quedando otra vez confundidas en una 
de 1808 á 1814. En 1842 se juntaron ya definitivamente con el nombre de Inspección general 
de Infantería y Milicias, el cual se cambió, por último, el año de 1847 en Dirección general de 
Infantería. 
De 1814 á 16 hubo un Inspector general de América; pero este empleo no prevaleció y vol-
vieron sus facultades al Inspector ó Director general, según la época. Mas el año de 1834 se 
establecieron en Cuba, Puerto Rico y Filipinas Subinspecciones que recaían en el Segundo 
Cabo, sin dejar por eso de estar los cuerpos bajo la acción del Inspector general, hasta que 
en 1858 fueron declarados los Capitanes Generales, Directores é Inspectores natos de todas las 
armas é institutos eu sus respectivos Distritos. 
Por decreto de 9 de Julio de 1873 se suprimieron las Direcciones generales, creando en su 
lugar Secciones en el Ministerio de la Guerra. Y por otro de 22 de Septiembre del mismo año 
se suprimieron éstas, restableciendo aquéllas, las cuales el 23 de Agosto de 1889 se transforma-
ron en Inspecciones generales, para desaparecer á su vez por Real decreto de 18 de Enero 
de 1893, distribuyéndose sus asuntos en las diversas Secciones que actualmente componen el 
Ministerio de la Guerra, con excepción de los institutos de Carabineros y la Guardia Civil. 
En otro lugar se puede ver la lista cronológica de los Directores é Inspectores que ha tenido 
el Arma de Infantería. 
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA. 
Lo dicho relativamente á la Infantería comprende á la Caballería hasta la clasificación y 
separación de los Directores é Inspectores de una y otra Arma. 
20 
34 D . Tomás García Cervino y López de Sigile tiza, Teniente 
General. 
« Nació en Talavera de la Reina el 21 de Diciembre de 
1816. Director General de Infantería el 29 de Junio de 1874 y 
cesó el 6 de Enero de 1875.» 
E n j u l i o de 1834 ingresó como Cadete de Milicias en el Provin-
cial de Avila y pasó al Arma de Infantería en 1843, mandando el 
batallón de cazadores de Baza desde su creación en 1847. Ascendió 
á Coronel en 1851, á Brigadier en 1856, á Mariscal de Campo en 
1860 y á Teniente General en 1869. Pasó en 1887 á la Sección de 
Reserva del Estado Mayor General. 
Asistió á la primera guerra civil desde su entrada en el servicio 
hasta la conclusión de aquella lucha; formó parte del cuerpo expedi-
cionario á los Estados Pontificios en 1849, y mandó brigada en el 
ejército de Africa. 
La Ordenanza de 1702 subordinaba al General de la Caballería de cada ejército los Direc-
tores é Inspectores de Caballería del mismo, siendo el primero Teniente General, los segundos 
Mariscales de Campo y los últimos Mariscales de Campo ó Brigadieres. 
En 1704 se suprimió el General de la Caballería y le substituyó un Director general, único, 
de Caballería y Dragones, poniendo á sus órdenes dos Inspectores. 
En 1717 se separaron las Inspecciones de Caballería y Dragones, y en 1737 se incorporó la 
Dirección general al Ministerio de la Guerra, dando á aquellos dos Subalternos la denomina-
ción de Inspectores generales de Caballería y de Dragones respectivamente, recayendo en 
éstos el año de 1742 las funciones del Director general, hasta que se suprimió el segundo al 
desaparecer el instituto en 1815. De 1817 á 19 hubo Subinspector de Caballería, y en 1847 el 
Inspector general se transformó en Director general. 
De 1814 á 16 hubo Inspector general de América; en 1834 se asignaron las atribuciones de 
Subinspectores á los Segundos Cabos de las posesiones de Ultramar, y desde 1853 fueron Direc-
tores generales natos aquellos Capitanes Generales, según queda indicado al hablar de la In-
fantería. 
Después la Caballería ha participado de las mismas vicisitudes que la Infantería. 
También se transcribirá la cronología de los Jefes Superiores de esta Arma. 
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA. 
A la primera mitad del siglo xiv se remontan las noticias de una jefatura superior de la Ar-
tillería castellana y lo mismo de la de Aragón, bajo las denominaciones de Maestros mayores. 
Capitanes ú otras; pero desde el último tercio del siglo xv ya se conoce una cronología com-
pleta de Capitanes de la Artillería de España y de la Corona de Aragón, que desde 1542 se 
convierten en Capitanes Generales de la Artillería de España, en contraposición de los de los 
otros Estados de la Corona (y de 1607 á 1621 de la de Burgos, que estuvo conferida por privi-
legio especial á los Duques de Lerma). 
Desde Abril de 1655 á Noviembre de 1659 estuvo confiada la Capitanía General á una 
junta de tres personajes, y desde la última fecha hasta Febrero de 1665 al Consejo de Guerra. 
Es de advertir que los Capitanes Generales de la Artillería lo eran también de la de la Ar-
mada y flotas de Indias, para lo que al título ordinario se añadía orden especial de S. M. Tam-
bién, desde 1665, eran Superintendentes de las fortificaciones, siempre bajo la dependencia del 
Consejo de Guerra, del que eran vocales natos. Desde 1711 se hizo condición indispensable 
que el Jefe Superior de la Artillería fuese de la clase de Tenientes Generales. 
Había sido Secretario de la Dirección General de Infantería cuan-
do era Brigadier, y lo fué varias veces en comisión siendo Mariscal 
de Campo. Desempeñó los cargos siguientes desde 1864 : Comandante 
de división en Castilla la Nueva, Segundo Cabo del mismo Distrito 
militar, Inspector General de Carabineros, Director General de Ad-
ministración Mil i tar , ídem de Estado Mayor, ídem de la Guardia 
C iv i l , ídem de Infantería, y por fin otra vez de Administración Mi l i -
tar y de la Guardia Civi l . Sus grandes cruces eran las de Isabel la 
Católica, Carlos I I I , Mérito Militar blanca y San Hermenegildo. Fa-
lleció el 22 de Octubre de 1894. 
Desde 1713 hasta 1756 se dejó sin proveer el cargo de Capitán General de Artillería, incor-
porando ese cometido al Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, aunque sin título 
ni nombramiento, y en este tiempo hubo algunas veces Inspectores generales de Artillería con 
las atribuciones de los de Caballería y Dragones. 
En el expresado año de 1756 se abolió el empleo de Capitán General de la Artillería, va-
cante hacía ya cerca de medio siglo, y se creó en su lugar el de Director general de Artillería 
é Ingenieros. 
En 1761 reservó el Rey para sí el mando superior directo de los Cuerpos de Artillería é In-
genieros, nombrándose al propio tiempo dos Inspectores generales de Artillería é Ingenieros 
indistintamente, cuyos encargos se deslindaron claramente en 1763, asignando uno á cada 
Cuerpo, quedando éstos desde entonces separados del todo. 
Los Inspectores generales duraron hasta 1803, en que el Generalísimo Príncipe de la Paz 
asumió el mando superior del Cuerpo, teniendo á sus órdenes un Jefe de Estado Mayor de 
Artillería. 
Este sistema caducó en Marzo de 1808, en que se adoptó el de Director y Coronel general 
de Artillería, con el adjetivo de Nacional ó Real Cuerpo, según los achaques de cada época, 
habiendo absorbido alguna.que otra vez el cargo el Ministro de la Guerra. 
Desde 1836 aparece el título de Director, Inspector y Coronel general del Cuerpo Nacional 
de Artillería. 
Las alteraciones ocurridas desde 1873 han sido las mismas que en Infantería y Caballería. 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE INGENIEROS. 
Hasta principios del siglo xvm los Ingenieros dependían de la Artillería. En 1711 se les dió 
una organización propia, formando Cuerpo separado con un Ingeniero general que había sido 
.nombrado el 13 de Enero de 1710. 
En 1876 se refundieron ambos Cuerpos en uno, desapareciendo así el Ingeniero general 
(que ya hacía algunos años no existía de hecho), como el Capitán General de Artillería (que 
tampoco se proveía de mucho tiempo atrás), y nombrando un Jefe común con la denominación 
de Director general de Artillería é Ingenieros. 
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35 D . Atanasio Alesón y Cobos, Te?tienie General. Conde de 
la Peña del Moro. (M.0) 
«Nació en Madrid el 2 de Mayo de 1795. Inspector General 
de Infantería el 24 de Mayo de 1843 y cesó el 24 de Junio del 
mismo año.» 
Cadete en el Colegio de la Isla de León en Septiembre de 1810, 
Subteniente de Artillería en Agosto de 1812, Coronel de Milicias 
(siendo Comandante de Artillería) en 1836, Brigadier en 1838, Ma-
riscal de Campo en 1840 y Teniente General en Septiembre de 1854. 
Asistió á la guerra de la Independencia, á las operaciones del 20 
al 23 contra facciosos y franceses y á la primera civil carlista desde 
1836, en cuyo año fué herido y prisionero, logrando evadirse la vís-
pera del día en que estaba condenado á ser pasado por las armas. 
Sus principales destinos fueron por el orden en que se indican: 
Segundo Cabo de Castilla la Nueva, Capitán General del 3.er Distri-
to é Inspector General de Infantería del 40 al 43, y luego desde 1854 
En 1761 se asimiló la corona dicho mando, instituyendo para la ejecución dos Inspectores 
generales de Artillería é Ingenieros, que en 1763 se designaron uno á cada Cuerpo, quedando 
éstos definitivamente separados, según ya queda dicho al hablar de la Artillería. 
Entonces se dividió el Cuerpo en cuatro ramos ó secciones distintas, cada una con su Ins-
pector y Comandante respectivos, hasta que en 1797 se restableció el Ingeniero general, que 
fué otra vez suprimido por Real orden de 7 de Marzo de 1803, quedando entonces de Jefe 
Superior el Generalísimo Príncipe de la Paz con un Jefe de Estado Mayor de Ingenieros. 
En 1808 reapareció nuevamente el Ingeniero general,'que en 1822 cambió este título por el 
de Inspector general de Ingenieros, el cual ha continuado hasta 9 de Julio de 1873 y sucesivos, 
en que se ha aplicado á este Cuerpo relativamente al asunto iguales medidas que á los anterior-
mente aludidos. 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADO MAYOR. 
Aunque no intervenga en nuestro trabajo ninguna reliquia, que sepamos, de esta Dirección 
llenaremos el vacío con algunas palabras. 
Por Real decreto de 2 de Agosto de 1835 se creó la Dirección general del Cuerpo de Estado 
Mayor, bajo cuya dependencia se puso en 1852 el Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, tomando 
el Jefe Superior el dictado de Director, Inspector y Coronel general de los Cuerpos de Estado 
Mayor del Ejército y plazas. 
Así se mantuvo hasta que por el Real Decreto de 29 de Octubre de 1893 quedó suprimido y 
anexo el cargo á la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra, de donde se distribuyó á las res-
pectivas Secciones del mismo. 
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS. 
Creado por Real decreto de 9 de Marzo de 1829 el Cuerpo Militar de Carabineros de Costas, 
y Fronteras para substituir á las instituciones de su índole que la precedieron, se estableció la 
correspondiente Inspección general. Por otro Real decreto de 25 de Marzo de 1834 se reorga-
nizó el Cuerpo y su Inspección se refundió en la Dirección general de Rentas; pero habiéndose 
militarizado de nuevo el instituto con el nombre de Carabineros del Reino, por decreto de 6 de 
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Capitán General de Castilla la Nueva, ídem de Andalucía , ídem de 
Galicia, Director General de Artil lería, Ministro del Tribunal Supre-
mo de Guerra y Marina, Vicepresidente del mismo. Comandante 
General del Cuerpo y Cuartel de Inválidos y Presidente de la Sección 
de Guerra y Marina del Consejo de Estado. 
Disfrutaba las grandes cruces de San Hermenegildo, San Fernan-
do y Cristo de Portugal. 
Falleció el 4 de Noviembre de 1871. 
Agosto de 1842, se restableció su centro directivo, llamándole Inspección general de Resguar-
dos, dependiente del Ministerio de Hacienda. E n 1868 se dió al Inspector general de Carabine-
ros las mismas preeminencias y atribuciones que á los Directores generales de las demás armas 
é institutos del Ejército, y desde Octubre de 1883 hasta Agosto de 1889 tuvieron dichos Jefes 
Superiores la denominación de Directores generales, volviendo á la antigua de Inspectores en 
dicha última fecha, habiendo tomado á ser Directores desde el último arreglo de Enero de 1893. 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL. 
Por el Real decreto orgánico de 13 de Mayo de 1844 se disponía hubiera una Inspección 
general de la Guardia Civil, si bien lo era de hecho el Duque de Ahumada desde la creación 
del Cuerpo en 28 de Marzo del mismo año, aunque sólo en concepto de Director de la organi-
zación, hasta que efectuada ésta fué nombrado definitivamente en 13 de Septiembre inmediato. 
Por decreto de 6 de Abril de 1859 se determinó que el Inspector se llamase en lo sucesivo Di-
rector general del Cuerpo de Guardias Civiles y de la Guardia Civil Veterana. Así estuvo 
hasta que desde 23 de Agosto de 1889 se volvió á denominar Inspector general, hasta la nueva 
organización de Enero de 1893, que al suprimirse las Inspecciones se transformó ésta una vez 
más en Dirección general. 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR. 
Aunque este Cuerpo, en una ú otra forma, sea tan antiguo como el Ejército permanente, 
hasta el Real decreto de 29 de Diciembre de 1852 no se creó la Dirección general de Adminis-
tración Militar á cargo de un General, en lugar de la Intendencia general militar que existía 
desde 1818, y á su vez había substituido á la Inspección general de Comisarios, instituidas con 
atribuciones más modestas en 1814. E l año siguiente de 1853 se refundieron en un sólo cuerpo 
general, bajo dicha Dirección, el Administrativo del Ejército, de que hasta aquí se ha hablado, 
y el de Cuenta y Razón de Artillería, nacido con esta Arma antes que el otro. 
De g de Julio á 21 de Septiembre de 1873 estuvo suprimida la Dirección, como las demás, 
recayendo su cometido en las Secciones del Ministerio de la Guerra. 
Por Real decreto de 29 de Octubre de 1883 se incorporó á esta Dirección la de Sanidad 
Militar, aunque funcionando separadamente, y la primera dividida en Dirección de Servicios 
Administrativos é Intervención General del Ramo de Guerra. 
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36 D . Luís Dabán y. Ramírez de Arellano, Teniente Gene-
ral. (M.0) 
Nació en Pamplona el 28 de Mayo de 1841. Cadete de Infantería 
en 1856, Coronel en 1873, Brigadier en 1874, Mariscal de Campo 
en 1875 y Teniente General en 1881. Asistió á la guerra de África de 
1859 á 60, y perteneciendo al ejército de Cuba en 1865 á la ele 
Santo Domingo, del 69 al 71 otra vez en Cuba en operaciones, y en 
la civil carlista del 73 al 76, en la que ejerció mando de brigada. 
Fué Segundo Cabo de Filipinas del 76 al 77, Comandante Gene-
ral de la provincia de Santiago de Cuba, Segundo Cabo de Cataluña, 
Comandante General de División en Castilla la Nueva, Capitán Ge-
neral de Aragón y de Puerto Rico, Presidente del Consejo de Reden-
ciones y enganches. Director é Inspector General de Infantería é Ins-
pector de la Guardia Civi l . Tenía las grandes cruces de Carlos I I I y 
San Hermenegildo. Falleció el 22 de Enero de 1892. 
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. 
Por el Reglamento orgánico de 1836 continuó el Cuerpo de Sanidad Militar dividido en las 
tres facultades de Medicina, Cirugía y Farmacia, con un Inspector cada cual á su frente con 
atribuciones semejantes á los Inspectores de las Armas, constituyendo reunidos la Junta Supe-
rior Directiva. E n 184S quedó un sólo Inspector para las dos primeras facultades, reduciéndose 
este mismo año á la de Medicina y Cirugía. 
E l Reglamento de 7 de Septiembre de 1846 creó la Dirección general de Sanidad Militar, 
constituida por tres Directores, con funciones semejantes á las de los Inspectores pasados, que 
habían de ser doctores en Medicina y Cirugía y un Vicedirector Farmacéutico, asistidos por 
un secretario médico de la clase de jefes. 
E n 1853, Real decreto de 11 de Enero, se puso al frente del Cuerpo un Director general 
de la clase de Generales del Ejército, que fué reemplazado por un Jefe Superior del Ramo 
desde 5 de Septiembre de 1854 á 17 de Diciembre de 1868, fechas en que volvió al mando de un 
General, y así continuó esta Dirección hasta que en 1883 se unió á la de Administración Militar. 
Nada hay que decir aquí de la efímera existencia de las Direcciones Generales de Jurispru-
dencia Militar y del Clero castrense, que figuran en el tantas veces citado Real Decreto de 27 
de Octubre de 1893. 
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37 D . Ensebio Calonge y Fenollet, Teniente General. 
Nació en Vitoria el 15 de Diciembre de 1814. 
Cadete de Infantería en 1827, pasó de Alférez en la Guardia Real 
el año de 1835, restituyéndose en 1840 á su Arma, en la que ascen-
dió á Coronel en Noviembre de 1843, ingresando á poco en el Minis-
terio de la Guerra, donde fué hecho Brigadier en 1846 y permaneció 
hasta su salida á Mariscal de Campo en 1848. En este intermedio 
estuvo en campaña de 1834 á 40, emigrando de 1842 á 43, y formó 
parte del ejército de observación de Portugal en 1846. 
De 1848 á 52 fué Comandante General de la provincia de Sala-
manca, Segundo Cabo de Madrid y Comandante General del Campo 
de Gibraltar; y desde el último año citado al de 54 Capitán General 
de Canarias y de Navarra. 
En 1863, siendo desde el año anterior Director general de Esta-
do Mayor, ascendió á Teniente General, conservando dicho destino 
hasta 1865; en 1866 y 67 fué sucesivamente Ministro de Marina y de 
Estado, y desde 67 á 69 Capitán General de Aragón y de Castilla la 
•Nueva, y General en Jefe de los Distritos militares de Castilla la Vie-
j a , Galicia y Provincias Vascongadas. 
Fué dado de baja en el Ejército en 1869, de alta en 70, nueva-
mente de baja en 7 1 , de alta por repetido en 73 y de baja tercera vez 
en 1873 por cuestiones de la política de entonces. 
Era Secretario con ejercicio de S. M . . D o ñ a Isabel I I , le eligie-
ron Diputado varias veces en distintas provincias y desempeñó el 
cargo de Vicepresidente del Senado. 
Sus grandes cruces las de Isabel la Católica, Carlos I I I , Mérito 
Militar blanca, San Hermenegildo y Torre y Espada de Portugal. 
Despacho del Jefe de la 3.a Sección. 
38 S. M . Don Alfonso X I I . 
39 S. M . Doña Isabel I I . 
Sala de Audiencia de las Secciones 3.a y 9.a 
40 D . Ramón Boiguez y Boiguez, Mariscal de Campo. 
«Nació en Valencia el 30 de Septiembre de 1801 . Director 
General de Infantería interino en 8 de Mayo de 1849.» 
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Recibió el nombramiento de Cadete de Infantería sin antigüedad 
en Octubre de 1808 ( á los 7 años de edad) y el de Subteniente, 
también sin antigüedad en 1809, y con ella el siguiente (ó sea á los 9). 
Pasó á la Guardia Real en 1827, llegó á Coronel en Julio de 1840, 
á Brigadier en Marzo de 1843 7 ^ Mariscal de Campo en A b r i l 
de 1848. 
En 1823 se halló en operaciones y fué herido y llevado prisione-
ro á Francia; de 1833 á 39 en la guerra civil carlista, de 39 á 40 en 
Cuba, y el 48 en la campaña contra los carlistas. 
Después de su último ascenso fué sucesivamente Gobernador mi-
litar de Barcelona y Comandante General de Tarragona, encargado 
de la Dirección General de Infantería, Segundo Cabo de Castilla la 
Nueva, Gobernador Militar de Cartagena, Capitán General de Ara-
gón , ídem de Castilla la Vieja, Director General de Sanidad Militar, 
otra vez Capitán General de Aragón y , por fin, de las Provincias 
Vascongadas hasta 1858. En 1864 y 65 Ministro del Tribunal Supre-
mo de Guerra y Marina. 
Tenía las grandes cruces de Isabel la Católica y San Hermenegil-
do, y falleció el 14 de Diciembre de 1865. 
41 D . Manuel de Soria Fernández y Quintanilla, Teniente Ge-
neral. (G. Gutiérrez de la Vega.) 
«Nació en Granada el 9 de Octubre de 1788. Inspector Ge-
neral de Infantería en 24 de Enero de 1844, y cesó el i.0 de 
Enero de 1847.» 
Cadete de Infantería en Diciembre de 1803, Coronel en 1833, 
Brigadier en 1834, Mariscal de Campo en 1836 y Teniente General 
en 1845. 
De 1834 á 36 fué primer Ayudante de la Plana Mayor General de 
la Guardia Real de Infantería, y al mismo tiempo año y medio M i -
nistro interino de la Guerra; Comandante General de División en el 
ejercito del Centro, Jefe del 7.0 Distrito militar y nombrado para di-
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rigir la defensa de Madrid al aproximarse el Pretendiente en Diciem-
bre de 1837, y después Gobernador Militar de Madrid. Capitán Ge-
neral de Extremadura é Inspector General de Infantería; Consejero 
de la Sección de Guerra del Consejo Real, Vicepresidente de la Sec-
ción de Ultramar de dicho Consejo, Vicepresidente de la Sección de 
Marina y Ultramar del mismo, Vicepresidente y Presidente del Tr i -
bunal Supremo de Guerra y Marina; Comandante General del Cuer-
po y Cuartel de Invál idos, Senador repetidamente y dos veces Vice-
presidente del Senado. 
Asistió á la primera guerra civil carlista, estaba en posesión de 
las grandes cruces de Isabel la Católica, Carlos I I I y San Hermene-
gildo; se retiró del servicio activo en 1868 y falleció el 19 de Fe-
brero de 1872. 
43 D . Antonio Ros de Olano, Teniente General. 
«Nació en Caracas el g de Diciembre de 1808. Director 
General de Infantería en i.0 de Agosto de 1854.» 
Primer Marqués de Guad-el-Jelú. Empezó por Alférez de la Guar-
dia Real de Infantería en 1826, y siendo Teniente de la misma obtu-
vo en 1835 el grado de Teniente Coronel de Infantería, Coronel en 
Agosto de 1843, Brigadier en Septiembre del mismo año , Mariscal 
de Campo en Marzo de 1844 ( ¡medio año! ) y Teniente General en 
Octubre del 47. 
De 1837 á 1841 sirvió en el Estado Mayor, y el de 1843 en el 
Ministerio de la Guerra. En 1844 Inspector General de Carabineros, 
y en el de 1847 Segundo Cabo de Castilla la Nueva, Segundo Co-
mandante de Alabarderos, Ministro de Comercio, Instrucción y 
Obras Públicas y Enviado extraordinario en la corte de Portugal; el 
año siguiente fué Capitán General de las Posesiones de Africa y del 
48 al 49 Capitán General de Burgos. En 1854 Director General de 
Administración Mil i tar , del 54 al 56 Director General de Infantería, 
el 56 Director General de Arti l lería, del 58 al 66 otra vez Director 
General de Infantería (con dos cortos intervalos); de Septiembre á 
• Octubre de 1868 Capitán General de Madrid (que dimitió), en 1874 
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segunda vez Director general de Artilllería, del 74 al 75 Presidente 
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y de 1880 á 1881 Presi-
dente de la Comisión nombrada para la reforma y reorganización de 
Tribunales y procedimientos militares. 
Asistió á la guerra civil carlista desde 1834 hasta 1839, que le eli-
gieron Diputado á Cortes; tomó parte en los movimientos políticos 
de 1843 Y I854, y mandó el 3 er cuerpo del ejército de Africa (sin 
dejar la Dirección General de Infantería). 
Tenía las grandes cruces de Isabel la Católica, Carlos I I I , Mérito 
Militar blanca y roja, San Fernando, San Hermenegildo y San Es-
tanislao de Rusia. Era Gentil-IJombre de Cámara de S. M . y Sena-
dor, y gozaba merecida reputación de literato. 
Pasó á la Sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejér-
cito en 1881, y falleció el 24 de Julio de 1886. 
4 3 D . Francisco Litiage, Mariscal de Campo. 
«Nació en Toro el 14 de Febrero de 1795. Murió el 10 de 
Enero de 1848. Siendo Inspector de Milicias fué nombrado 
también de Infantería en 20 de Septiembre de 1842 y cesó el 
24 de Mayo de 1843.» 
Sentó plaza de soldado de Infantería para tomar parte en la ex-
pedición del General Moril lo á Costafirme en 1815, fué promovido 
á Subteniente en 1817 y ascendió á Coronel en 1837; entonces pasó 
al Estado Mayor ascendiendo el año siguiente á Brigadier y á Maris-
cal de Campo en 1840. También había servido en Carabineros de 
Costas y Fronteras. 
Desde 1840 fué Inspector general de Milicias, hasta que en 1843 
se expatrió con Espartero, de quien era fiel amigo, admirador y he-
chura. Regresó de la emigración en 1847. De la guerra de América 
volvió en 1S20 é hizo la primera civil carlista, atribuyéndosele la re-
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dacción del convenio de Vergara, como secretario que era del Conde 
de Luchana. 
44 D . Mariano Sodas del Fangar y Lledó, Teniente General. 
«Nació en Barcelona el 25 de Noviembre de 1820, Direc-
tor General de Infantería el 18 de Junio de 1872 , y cesó por 
decreto de la República el 12 de Enero de 1873.» 
Cadete de Infantería en Marzo de 1834, Coronel en Julio de 1856, 
Brigadier en Febrero de 1863, Mariscal de Campo en Octubre de 
1868 y Teniente General en Julio de 1872. 
Estuvo en la guerra civil de 1835 á 1840, y en la expedición de 
1849 á los Estados Pontificios y en la guerra de África en 1860. Fué 
herido en los sucesos de Barcelona de 1856. Acompañó al General 
O'Donnell al campamento de Chálons en 1863. 
Desde 1868 hasta 1884 desempeñó los cargos siguientes: Capitán 
General de Baleares, Galicia, Castilla la Vieja, otra vez Baleares y 
Valencia; Director general de Infantería, de la Guardia Civil é Ins-
pector general de Carabineros, Vocal de la Junta Consultiva de Gue-
rra y Director general de Administración Militar. 
No estaba condecorado con más grandes cruces que la de San 
Hermenegildo. 
En 1843 había estado encargado de la Academia de oficiales de 
su regimiento. Después ha adquirido cierto renombre por sus obras 
sobre Contabilidad y Ordenanza. 
Falleció el 9 de Agosto de 1889. 
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45 D . Francisco de Paula Alcalá, Teniente General. 
«Nació el 4 de Enero de 1793 en la Puebla de Almenara 
(Cuenca). Inspector General de Infantería el 12 de Julio de 
1842 hasta 10 de Octubre del mismo año.» 
Cadete de Infantería en Mayo de 1808 y Capitán de Granaderos 
de la Guardia Real en 1824. Ascendió á Coronel en 1833, á Briga-
dier en 1834, á Mariscal de Campo en 1839 y á Teniente General 
en 1841. 
Siguió la guerra de la Independencia desde el principio hasta su 
conclusión, y en ella fué hecho prisionero tres veces y se fugó otras 
tantas, la primera en el segundo sitio de Zaragoza en 1809, la se-
gunda en la acción de Vinaróz en 1810 y la tercera en la rendición 
de Valencia en 1811. También lo fué en la capitulación del ejército 
de Ballesteros el año de 1823. Asistió por fin á la guerra civil de los 
siete años. 
Mandos y destinos: 1835, Gobernador militar y político de Te-
ruel; 1836 á 37, jefe de división en el ejército del Norte y de las 
provincias de Santander, Burgos y Soria; 37 á 39, Comandante Ge-
neral de ambas Riojas é Inspector de Cuerpos francos; 39 á 41, man-
do de división. Comandante General de Guipúzcoa, Subdelegado de 
Rentas y Jefe político de la provincia; 41 á 42, Capitán General de 
las Provincias Vascongadas y Comandante General del ejército de la 
izquierda; 42 á 44, Inspector General de Infantería y Capitán Gene-
ral de Filipinas. En 1854 Vocal de la Junta Consultiva de Guerra. 
También fué Senador y tenía las grandes Cruces de Carlos I I I y 
de San Hermenegildo. 
Falleció el 24 de Diciembre de 1854. 
46 D . Manuel Fernández, Mariscal de Campo. 
«Nació en la villa de Palacios (Castilla la Vieja) el 16 de 
Febrero de 1781. Inspector General de Infantería el 14 de 
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Septiembre de 1836, hasta el 5 de Octubre de 1840 en que 
cesó.» 
Fernández y Rodríguez, soldado de milicias provisionales en 
1799, salió á Subteniente en Junio de 1808, á Coronel en 1825, á 
Brigadier en 1829 y á Mariscal de Campo en 1836. 
En 1834 desempeñó interinamente el cargo de Comandante Ge-
neral de Guipúzcoa, y luego fué sucesivamente Secretario de la Ins-
pección General de Infantería, Inspector General de la misma arma y 
Comandante General interino de la Guardia Real, hasta 1841. Más 
tarde Vocal de la Junta de revisión de Ordenanzas^ de la Junta Con-
sultiva de Guerra y de la Junta de Tácticas. 
Hizo la guerra de la Independencia y prisionero en la capitulación 
de Valencia, no regresó á España hasta 1814. También hizo la car-
lista en 1833 y 34. 
Había ganado las grandes cruces de Isabel la Católica y de San 
Hermenegildo. 
Falleció el 2 de Marzo de 1852. 
47 D . Juan Martínez Plowes, Teniente General. 
«Nació en Málaga el 9 de Enero de 1808. Director Gene-
ral de Infantería el 22 de Septiembre de 1873 , hasta 30 de 
Enero de 1 8 7 4 . » 
Desde Cadete, que empezó á ser en Noviembre de 1822 , ascendió 
á Capitán de Caballería en A b r i l de 1825, y luego sucesivamente á 
Coronel en Noviembre de 1839, á Brigadier de Caballería en Febre-
ro de 1843, á Brigadier de Ejército en Agosto de 1856, á Mariscal 
de Campo en Octubre de 1868 y á Teniente General en Diciembre 
de 1872. 
Hasta 1826 sirvió en Filipinas, del 38 á 44 en el Estado Mayor y 
del 53 á 57 otra vez en Filipinas. Del 68 al 69 Gobernador de Cádiz, 
del 70 al 72 vocal primero y Presidente después de la Junta de Orde-
nanzas, luego hasta 1873 fué además Director General de Adminis-
tración Mil i tar , y este mismo año fué electo Capitán General de Puer-
to Rico y nombrado Director General de Infantería. 
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Estuvo en la primera campaña carlista de 1835 á 1840, en 1880 
pasó á la Reserva del Estado Mayor General, y falleció en Madrid el 
15 de Marzo de 1887. No tenía más grandes cruces que la de San 
Hermenegildo. 
48 D . Valentín Ferráz, Teniente General. 
«Nació en Benasque el 2 de Diciembre de 1779. Falleció 
el 12 de Octubre de 1850.» 
Sentó plaza de Cadete de Caballería en Diciembre de 1888, ha-
biendo verificado sus principales ascensos, á Coronel en Febrero de 
1823, á Brigadier en Octubre del mismo a ñ o , á Mariscal de Campo 
en Marzo de 1835 y á Teniente General en A b r i l de 1839. 
Estuvo en toda la campaña de la Independencia y fué hecho pri-
sionero en el segundo sitio de Zaragoza, habiéndose fugado á poco. 
Desde 1815 á 1824 perteneció al ejército del Perú y se distinguió en 
aquella guerra. También asistió en sus comienzos á la primera civi l 
carlista. 
En 1833 fué nombrado Coronel de Granaderos á caballo de la 
Guardia Real, en 1835 Inspector general de Caballería y en 1838 
Comandante General de la Guardia Real de Caballer ía , sin dejar 
esta Inspección, que conservó hasta 1S43 con Ia Ia Milicia Nacio-
nal , que le confiaron en 1841, y la Capitanía General de Castilla la 
Nueva el mismo año 1843; sólo en 1840 tuvo una corta suspensión 
para ser Ministro de la Guerra, y también desempeñó la cartera de Es-
tado y la Presidencia del Consejo. 
En 1854 volvió á la vida activa, siendo primero nombrado vocal 
de la Junta Consultiva de Guerra, que d imi t ió , y en 1855 vocal de la 
de Ultramar, Alcalde Constitucional de Madrid é Inspector de la M i -
licia Nacional, cargos en que cesó el año de 1856 para volver á la 
Junta Consultiva de Guerra el de 185S. 
Fué Diputado y Senador, socio de las Económicas de Amigos 
del País de Murcia y Huesca, y Académico de honor de la de San 
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Luis de Zaragoza. Escribió la Táctica de Caballería que llevó su nom-
bre y estaba en posesión de las graneles cruces de San Hermenegil-
do y San Fernando. 
40 D . Leopoldo O'Dounell y Joris, Capitán General. Sin co-
locar. 
(Véase el nutn. 24.) 
50 D . Marcelo de Azcárraga y Palmero, Teniente General. 
(Ordóñez Valdés). Sin colocar. 
Procedente del Cuerpo de Estado Mayor. 
En la actualidad Ministro de la Guerra, segunda vez. 
Hay en el Ministerio de la Guerra algunos otros cuadros, que se 
mencionan aquí por su asunto y mérito artístico, por sus dimensio-
nes y por ser verdaderos retratos muchas de sus figuras. 
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Batalla de los Castillejos. (E. Esteban.) 
Toma de Tetuán. (Sans.) 
Entrada de las tropas vencedoras en Madrid. (J. Sigüenza.) 
Algunos otros existen que no hay para qué tomar en cuenta. 
Dirección General de Carabineros. 
51 W D . /osé Sanzy Posse, Teniente General. (Salvador Escolá.) 
«Primer Marqués de San Juan de Puerto-Rico. Inspector y 
Director de Carabineros varias" veces desde 1881 á 1 8 9 3 . » 
D . José Laureano Sanz pertenece actualmente á la escala de 
Reserva. 
53(2) D . Baltasar Hidalgo de Quintana, Teniente General. (Sal-
vador Escolá.) 
«Director de Carabineros desde 1893.»' 
Colegio del Escorial. 
53 (3) D . Ramón de Barrenechea, Teniente General. (R. Pujol.) 
«Ilustre fundador del Colegio de Carabineros jóvenes.» 
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D. Ramón de Barrenechea y Zuaznavar nació en Ezcaray (Logro-
ño) el 9 de Julio de 1805. Empego la carrera como Subteniente de 
Milicias provinciales el año de 1824, y el siguiente pasó á la Guardia 
Real Provincial y de ésta á la de Infantería el de 1827. Ascendió á 
Coronel en Enero de 1838, á Brigadier en Octubre inmediato, á Ma-
riscal de Campo en 1845 y á Teniente General en 1858. 
Asistió á la guerra civil de 1835 á 38, y del 39 al 40 fué Coman-
dante General de Murcia, de 1843 á 48 Comandante General de Gui-
púzcoa , y luego, sucesivamente Segundo Cabo de Castilla la Nueva 
y Provincias Vascongadas hasta 1852, posteriormente Capitán Gene-
ral de Burgos y de 1856 á 58 Ayudante de Campo de S. M . el Rey 
D . Erancisco; del 63 al 66 Inspector General de Carabineros, del 75 
al 79 Director General de Sanidad Mili tar , y en 1879 pasó á la es-
cala de Reserva, en la que falleció el 6 de Septiembre de 1886. 
Era Senador del Reino y tenía las grandes cruces de Isabel la 
-Católica, Carlos I I I , San Hermenegildo y Mérito Mili tar Roja. 
54 (4) D.José Laureano Sanzy Posse, Teniente General. (R. Pujol.) 
(Véase núm. 51.) 
55 (s) JD. Baltasar Hidalgo de Quintana, Teniente General. (R. 
Pujol.) 
(Véase núm. 52.) 
Dirección general de la Guardia Civil. 
5<> (3) J), Francisco Javier Girón y Ezpeleta, Teniente General. 
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El Duque de Ahumada nació en Pamplona el I I de Marzo de 
1803. Empezó la profesión militar con el empleo de Capitán de M i l i -
cias Provinciales, en las que ascendió á Coronel en 1830 y después á 
Coronel de Infantería en 1831, siguiendo en dicha Guardia, de la que 
fué nombrado Ayudante General, equivalente á Brigadier de Infante-
ría en 1834. Mariscal de Campo en 1840 y Teniente General en 1846. 
A consecuencia del levantamiento de la Isla de León estuvo emi-
grado desde 1820 á 23. Durante toda la guerra civil sirvió en el ejér-
cito de reserva de Andalucía y en el del Centro, mandando en éste 
división. 
Fué fundador é Inspector de la Guardia Civil desde 1844 hasta 
1858, con solo un intervalo de un año de 1854 a 55, y desempeñan-
do este cargo fué herido en los sucesos de 1848 en Madrid. Este mis-
mo año, y á causa de la revolución francesa, tuvo la comisión de acom-
pañar á la Srma. Sra. Infanta Doña María Luisa Fernanda, Duquesa 
de Montpensier, desde Londres á Madrid; en el de 1846 la tuvo para 
recibir en la frontera al Duque de dicho título y al de Aumale con mo-
tivo de los regios enlaces. 
En 1857 se le nombró Consejero Real, en 1858 otra vez Inspec-
tor General de la Guardia C iv i l , en 1862 Comandante General de 
Alabarderos. Falleció en Madrid el 18 de Diciembre de 1869. 
Estaba condecorado con las grandes cruces de Isabel la Católica, 
Cárlos I I I y San Hermenegildo, y era Gran Oficial de la Legión de 
Honor. 
57 (2) D . Tomás García Cervino, Teniente General. 
(Véase el núm. 34.) 
58 (3) D . Remigio Moltó, Teniente General. 
D . Remigio Moltó y Díaz Berrio, nació en Valencia el 1 de Octu-
bre de 1816. Sentó plaza de Cadete de Infantería en Enero de 1829, 
y perteneció á la Guardia Real de 1834 á 1841. Ascendió á Coronel 
en 1847, á Brigadier en 1853, á Mariscal de Campo en 1865 , y á 
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Teniente General en 1876. Concurrió á la primera guerra civil car-
lista desde el principio hasta el fin. 
Del 54 al 56 fué Gobernador Mili tar de Málaga y Jaén , desde el 
56 al 61 Jefe del primer tercio de la Guardia Civi l y luego hasta el 
66 Gobernador político y militar de las Islas Visayas. Después , has-
ta el 75, desquitando seis años de cuartel, á contar desde el 68, des-
empeñó los destinos de Segundo Cabo de Valencia y de Cataluña, 
Jefe de división de Castilla la Nueva y Comandante General del Cam-
po de Gibraltar, habiéndose hallado en operaciones contra los car-
listas del 74 al 75. Desde este año al de 88, que pasó á la escala de 
Reserva, fué Capitán General de Granada, Burgos y Castilla la Vieja, 
y antes de esto último Director General de la Guardia Civi l . Falleció 
el 5 de Diciembre de 1892. 
Había sido Diputado, Senador y Gentil-Hombre de Cámara de 
S. M. , y tenía las grandes cruces de San Hermenegildo y Cárlos I I I . 
59 (4) B . Luís Daban, Teniente General (Morelli.) 
(Véase el num. 36.) 
60 (s) D . Romualdo Palacio y González, Teniente General. (Mo-
relli.) 
Actualmente es Director General de la Guardia Civi l . Procedente 
de Infantería. 
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01 (6) D . Leoncio de la Portilla y Cobídn, General de Brigada. 
(Morelli.) 
A l tiempo de redactarse este trabajo era Secretario de la Dirección 
General de la Guardia Civi l . Procedente de Caballería. 
68 (7) D . Tomás O'Ryan, Teniente General. (A. Rodríguez.) 
(Véase núm. 9.) 
03 (8) D . Genaro Quesada, Capitán General. (Francisco Madrazo.) 
D . Genaro Quesada y Mathews, Marqués de Miravalles, nació en 
Santander el 7 de Febrero de 1818 y su padre fué el Capitán Gene-
ral de Castilla la Nueva, que tuvo trágico fin el día 15 de Agosto 
de 1836 en el pueblo de Hortaleza cerca de Madrid. 
Subteniente con sueldo, sin ant igüedad, el 3 de Octubre de 1824 
(6 años y 8 meses escasos), y con antigüedad desde Febrero de 1830 
(12 a ñ o s ) , continuando sus estudios hasta 1833 agregado á un regi-
miento de Caballería. Entonces pasó de Teniente á la Guardia Real 
de Infantería con destino á campaña hasta que terminó la guerra ci-
v i l carlista. Los años de 1841 , 42 y parte del 43 los pasó en situación 
de reemplazo , y en Septiembre de este último ascendió á Brigadier; 
en 1853 á Mariscal de Campo, en 1860 á Teniente General y en 
1876 á Capitán General. 
Desde 1852 sucesivamente sin interrupción hasta 1885 (excepto 
de 1854 á 59) sirvió los destinos siguentes: Secretario de la Inspec-
ción de Infantería, Segundo Cabo de Castilla la Nueva, Comandante 
de la segunda división del tercer cuerpo de ejército de África, Ca-
pitán General de Granada, ídem de Andalucía , Director General de 
' la Guardia Civi l , ídem de Administración Mil i tar , ídem de Carabine-
ros, ídem de Estado Mayor; General en Jefe del Ejército del Centro, 
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ídem de el del Norte (75 á 83 ) , Presidente de la Junta Consultiva 
de Guerra y Ministro de la Guerra. Falleció el 1.0 de Enero de 1889. 
Además de la Grandeza de España y el gran Cordón de la Le-
gión de Honor, tenía las grandes cruces de Isabel la Católica, Car-
los I I I y San Hermenegildo. 
64 (9) D . Angel García y Loygorri, Teniente General. (Francisco 
Madrazo.) 
D. Angel García y Loygorr i , Duque de Vistahermosa, nació en 
Sevilla el 2 de Octubre de 1805. Aunque con el nombramiento de 
Cadete de menor edad desde 2 de Noviembre de 1812, no entró á 
estudiar en el Seminario de Nobles de Vergara hasta 1816, ni salió 
hasta 1822, á pesar de lo cual permaneció en situación de ¡limitado 
hasta 1834, época en que entró en operaciones y se mantuvo cuatro 
años consecutivos en el Norte. Luego ascendió á Coronel de Infante-
ría en Abr i l de 1840, á Brigadier en Agosto de 1843, á Mariscal de 
Campo en Febrero de 1845 y á Teniente General en Junio de 1854. 
Sus principales destinos fueron los siguientes: En 1843 Secretario 
de la Junta Consultiva de Guerra, hasta el 46 Subsecretario del M i -
nisterio. De 1850 á 51 Inspector General de Carabineros y del 53 al 
54 Director General de Estado Mayor. Los diez años siguientes los 
pasó en situación de cuartel, y del 64 á 65 fué Director General de 
la Guardia Civi l , y del 84 al 86 Presidente del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina y Director General del Cuerpo Jurídico Militar. 
En los intermedios desempeñó otros cargos muy diferentes, como 
Jefe de una comisión para presenciar las grandes maniobras del ejér-
cito prusiano y reservadamente tratar de reanudar las relaciones diplo-
máticas con las grandes potencias que aún no habían reconocido á 
Isabel 11 en 1847, Jefe político de Madrid del 47 al 48, Intendente 
de la Real Casa y Patrimonio del 48 al 49, y Enviado extraordinario 
y Ministro plenipotenciario de S. M . cerca de la Reyna de la Gran 
Bretaña del 66 al 68. 
Entre las variadas é importantes comisiones que desempeñó se 
puede c i tar la de Individuo de la Junta General de Agricultura de 
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18491 la de Comisario Vicepresidente de las obras de ensanche y 
ornato de la Puerta del Sol, y la de Vocal del Consejo de Adminis-
tración de la Caja de inútiles y huérfanos de la guerra, además de 
haber sido elegido Diputado á Cortes muchas veces por distintos 
Distritos. 
Era Miembro corresponsal de la Sociedad Mejicana de Geografía 
y Estadística y Socio de Mérito de la Sevillana de Emulación y Fo-
mento. Gentil-Hombre de Cámara de S. M . y Secretario de S. M . con 
ejercicio de decretos. Duque de Vistahermosa (primeramente Conde) 
con Grandeza de España y Vizconde de la Vega. Gran Oficial de la 
Legión de Honor, gran cruz de Carlos I I I é Isabel la Católica, de 
San Hermenegildo y del Mérito Mili tar con distintivo blanco. 
Pasó á la escala de Reserva en 1879 y falleció en Madrid el 23 
de Febrero de 1887. 
65 (IO) D . Fernando Cotoner, Teniente General. (Francisco Ma-
drazo.) 
Cotoner y Chacón, primer Marqués de la Cenia con Grandeza de 
España. Nació en Palma de Mallorca el 17 de Enero de 1811, y ha-
biendo ingresado de Cadete en el Arma de Infantería el 28 de Sep-
tiembre de 1825, ascendió á Coronel en Marzo de i S j g , á Brigadier 
en Julio de 1840, á Mariscal de Campo en Agosto de 184J y á Te-
niente General en 1851! 
De 1826 á 1836 sirvió en Granaderos de la Guardia Real y del 
38 al 40 en el Estado Mayor, habiendo asistido de 1834 á 1840 á la 
primera guerra civil carlista, en la que el año de 1836 organizó el 
batallón franco de cazadores de Guipúzcoa, y el de 1837 fué Ayudante 
del General Lacy Evans de las tropas auxiliares inglesas. 
Destinos: De 1843 á 47 Segundo Cabo de Galicia, Gobernador 
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Militar de Mahón, Segundo Cabo de Cataluña y á las órdenes del 
Comandante en Jefe del ejército expedicionario de Portugal; de 1847 
á 1866 Capitán General de Burgos, de Baleares, de Puerto-Rico, de 
Aragón y de Cataluña; de 1868 á 1872 Consejero de Estado y Presi-
dente de la Sección de Guerra y Marina, y de 1872 á 1882 Director 
General de Infantería (dos veces). Ministro de la Guerra y Director 
General de la Guardia Civi l . En Enero de 1882 pasó á la Sección 
de Reserva del Estado Mayor General, y de 1885 á 1887 fué Director 
General del Cuerpo y Cuartel de Invál idos , falleciendo en Barcelona 
el 16 de Jimio de 1888. 
Era Vocal del Consejo Supremo de Agricultura y Caballero del 
Hábito d@ Alcántara , y tenía las grandes cruces de San Hermenegildo, 
del Mérito Militar blanca, de Carlos I I I y de San Benito de Avis. 
OOÍ11) D . José Chinchilla y Diez de Oñaie, Teniente General. (J. Vi-
daurre.) 
«Procede del arma de Infantería y hoy es Comandante en 
Jefe del 2,0 cuerpo de ejército.» 
^ D . Ramón Fajardo é Izquierdo, Teniente General. (J. Vi-
daurre.) 
Nació en Alicante el 18 de Julio de 1826 y empezó la carrera de 
Cadete de menor edad en Infantería. En 1846 pasó de alumno á la 
Academia del Estado Mayor, cuerpo en que sirvió hasta Comandan-
te, y siéndolo ascendió á Coronel de Infantería en Enero de 1864, á 
Brigadier en Enero de 1870, á Mariscal de Campo en Noviembre de 
1872 y á Teniente General en Febrero de 1875. 
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Fué Subprofesor de la Academia de Estado Mayor y asistió á la 
guerra de África. Desde 1862 sirvió en Puerto Rico; en Santo Domin-
go y en Cuba, en cuyas operaciones se distinguió hasta 1873. Luego 
desempeñó sucesivamente los siguientes cargos hasta 1886 que quedó 
en situación de cuartel; Capitán General de Aragón , de Andalucía y 
de Valencia, Director General de la Guardia C i v i l , Capitán General 
de Puerto-Rico y Capitán General de Cuba. 
Falleció en Madrid el 26 de Septiembre de 1888, estando en po-
sesión de las grandes cruces de San Hermenegildo y del Mérito M i l i -
tar roja. 
6 8 ^3) D.José Mac-Crohony Blacke, Teniente General. (E. La Bro-
chette.) 
Nació en el Ferrol el 13 de Marzo de 1803, y obtuvo la gracia 
de Cadete sin antigüedad antes de haber cumplido los cuatro años. 
Verdadero Cadete de Infantería en Mayo de 1815, Coronel en Julio 
de 1843 , Brigadier en Enero de 1844 , Mariscal de Campo en Octubre 
de 1846 y Teniente General en Agosto de 1856. 
Del 20 al 23 en operaciones contra los realistas y franceses hasta 
que fué hecho prisionero. Desde su vuelta á España en 1824 quedó 
con licencia indefinida hasta 1828 que emigró á Francia, y á su re-
greso en 1834 recibió colocación en el Gobierno civil de Málaga, 
reincorporándose al ejército en 1835. Entonces pasó al ejército de 
Cataluña, y en 1841 á la Isla de Cuba, en donde desempeñó el 
gobierno de Santiago de 1847 á 51 . 
Después fué sucesivamente Consejero extraordinario del de Ultra-
mar, Subsecretario del Ministerio de la Guerra, Director General de 
la Guardia Civ i l , Capitán General de Castilla la Nueva y Ministro de 
Marina; desempeñó la Cartera de Guerra durante la campaña de 
Africa. 
Habiendo sido nombrado Capitán General de Filipinas, falleció 
en el Canal de Suez el 21 de Agosto de 1860. 
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Tenía las grandes cruces de San Hermenegildo é Isabel la Cató-
lica y era Senador del Reino. 
69 í^) D . Facundo Infante y Chacón, Teniente General. (E. La Bro-
chette.) 
Nació en Villanueva del Fresno (Badajoz) el 19 de Febrero de 
1790. Fué nombrado ^Subteniente de Infantería en Septiembre de 
1808, Coronel en 1835 (graduado dice la hoja de servicios), Briga-
dier en 1836, Mariscal de Campo en Septiembre de 1840 y Teniente 
General en Marzo de 1848. 
Asistió á la guerra de los franceses desde 1809 hasta la rendición 
de Valencia, en que cayó prisionero, si bien logró fugarse, y en 1814 
se marchó á Francia. De 1816 á 1820 sirvió en el regimiento Real 
de Zapadores-Minadores y Pontoneros, del 20 al 23 en el Estado 
Mayor del Ejército y del 23 al 31 estuvo emigrado. En 1836 fué por 
primera vez elegido Diputado á Cortes y nombrado Segundo Cabo de 
Castilla la Nueva, y siéndolo desempeñó interinamente el Ministerio 
de la Guerra en 1837. En 1839 Segundo Cabo de Valencia, en 1840 
Senador (habiendo sido Secretario del Senado), en 1841 Jéfe polí-
tico de Barcelona y en 1843 Capitán General de Granada, pasando 
después hasta 1847 con licencia al extranjero. Del 49 al 52 pertene-
ció al Consejo Real, del 54 al 56 Director General de la Guardia 
Civ i l , Diputado de las Cortes Constituyentes y Presidente de ellas. 
Después fué vocal y Presidente del Consejo de Redenciones, Conseje-
ro de Estado y Presidente de la Sección de Guerra y Marina, y por 
último Comandante General del Cuerpo y Cuartel de Inválidos hasta 
su fallecimiento, que ocurrió en Madrid el 27 de Diciembre de 1873. 
Tenía la gran cruz de San Hermenegildo y era Individuo de las 
Academias de Nobles Artes de Madrid y de Cádiz y de varias Socie-
dades Económicas de Amigos del País. 
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H^^'^) D . Mariano Sodas del Fangar y Lledó, Teniente General. 
(Ojeda.) 
(Véase el núm. 44.) 
71 (i6) D . Cándido Pieltain y /ove Hnergo, Teniente General. 
(R. Balaca.) 
(Véase el núm. 28.) 
Y S ^ ) D . Francisco Serrano y Bedoya, Teniente General. 
(Véase el núm. 23.) 
73 (l8) D . Agustín de Burgos y Llamas, Teniente General. 
Nació en Sevilla el 10 de A b r i l de 1828. Cadete de Infantería en 
Mayo de 1840, Coronel en 28 de Septiembre de 1868, Brigadier en 
i.0 de Enero de 1869, Mariscal de Campo en Julio de 1872 y Te-
niente General en 10 de Enero de 1874, que son cinco años, tres me-
ses y doce días desde su ascenso á Coronel. 
E l año de 1859 pasó á Infantería de Marina y en 1868 se restitu-
yó al arma de Infantería del Ejército, habiendo hecho la campaña 
de Santo Domingo de 1862 á 65. 
Fué Ayudante de Don Amadeo de Saboya desde 1870 hasta su 
abdicación en 1873. Entonces fué nombrado Capitán General de las 
Provincias Vascongadas, y seguidamente de Castilla la Nueva, de 
Aragón y de Andalucía. 
Después de algunos años de cuartel, y á partir de 1881, desempeñó 
las Direcciones Generales de Sanidad Mil i ta r , de Administración M i -
litar, de la Guardia Civil y de Ingenieros; la Capitanía General de 
Castilla la Nueva y las Inspecciones Generales de Ingenieros y de 
Artillería é Ingenieros hasta su fallecimiento el 17 de Marzo de 1892. 
Estaba condecorado con las grandes cruces de San Hermenegildo, 
Mérito Militar con distintivo rojo, Carlos I I I , Isabel la Católica y la 
Corona de Italia. Era Senador vitalicio. 
74.(19) D. Isidoro de Hoyos y Rubín de Ce lis, Teniente General. 
Primer Marqués de Ployos y de Zornoza y Vizconde de Manzane-
ra. Nació en Boquerín (Santander) el 4 de A b r i l de 1793. Obtuvo 
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el empleo de Teniente de Infantería en Diciembre de 1808, el de 
Coronel en Mayo de 1835, el de Brigadier en Octubre de 1836, el de 
Mariscal de Campo en Julio de 1839 y el de Teniente General en 
Julio de 1855. 
Prisionero de guerra en la acción de Santander el año de 1809, 
lo estuvo en Francia hasta 1814. De 1816 á 23 sirvió en la Inspec-
ción General de Milicias, dicho último año en operaciones como Ayu-
dante de Ballesteros, y luego indefinido hasta la amnistía de 1833. 
De 1834 á 40 asistió á la primera guerra civil carlista en que ejerció 
mando de brigada y división. 
En 1842 y 43 fué Capitán General de Burgos, Andalucía y Pro-
vincias Vascongadas, con un intermedio de cinco días de Ministro de 
la Guerra, y después de once años de cuartel, fué sucesivamente 
desde 1854 Vocal de la Junta Consultiva de Guerra, Capitán General 
de Granada y de Castilla la Nueva, Director General de Infantería y 
de la Guardia C iv i l , y al mismo tiempo Capitán General interino de 
Castilla la Nueva durante la guerra de África, más adelante este des-
tino en propiedad otra vez, y finalmente Comandante General de Ala-
barderos hasta que falleció el 3 de Septiembre de 1875. 
Era Senador del Reino y tenía las grandes cruces de San Herme-
negildo, Carlos I I I é Isabel la Católica. 
JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA (1) . 
75 W D . Juan Zavala y de la Fuente, Capitán General. (I. La-
varón. ) 
Primer Marqués de Sierra Bullones. Nació en Lima el 19 de Ene-
ro de 1804 é ingresó de Cadete de Milicias disciplinadas de dicha 
(1) E l Consejo de Estado, conocido con denominaciones diversas, es casi tan antiguo como 
el Reino de Castilla, habiéndose sostenido hasta Septiembre de 1836, con la sola interrupción 
de 1812 á 1814. En su última transformación en 1834 tomó el nombre de Consejo Real, y una de 
las secciones en que quedó dividido fué la de Guerra y Marina. Pero suprimido en 1836, muchas 
de las atribuciones de dicha Sección se cometieron á la Junta Consultiva de Guerra, que se creó 
el 2i de Octubre del mismo año y fué distielta por Real decreto de 11 de Diciembre de 1838, 
repartiendo sus asuntos entre el Tribunal de Guerra y Marina, la Junta de In>pectores y la Di-
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población en Marzo de 1818. Pasó de Alférez á lanceros de la Guar-
dia Real en 1825 y ascendió sucesivamente á Coronel en Junio de 
1837, á Brigadier en el mismo mes de 1838, á Mariscal de Campo 
en Abr i l de 1840, á Teniente General en 1852 y á Capitán General 
en 1874. 
Después de haber asistido á la guerra del Perú , continuó sus 
estudios en la Península de 1822 á 24. Estuvo en operaciones en 
el Norte durante toda la primera guerra civil carlista, habiendo 
sido Ayudante de Espartero é influido mucho en el Convenio de 
Vergara. 
De 1840 á 43 fué Segundo Cabo de Cataluña, y Capitán General 
de Valencia de 1849 á 50. Mandó división en el cuerpo de ejército 
expedicionario á los Estados Pontificios. Desde Agosto de 1854 Ca-
pitán General de Andalucía , ídem de Castilla la Nueva, Ministro de 
Estado , Director General de Caballería y Comandante General del 
segundo cuerpo del ejército de Africa, Ministro de Marina, Vocal del 
Consejo de Redenciones, Director General de Artil lería, ídem de Ca-
ballería, otra vez Ministro de Marina (de 1865 á 66), Ayudante y Jefe 
del Cuarto Militar de Don Amadeo de Saboya, Ministro de la Guerra 
(1872) , Director General de Artil lería, otra vez Ministro de la Gue-
rra y Presidente del Consejo de Ministros (1874) , General en Jefe 
del ejército del Norte y Presidente de la Junta Consultiva de Gue-
rra de 1876 á 1879, en cuyo año falleció el día 29 de Septiembre. 
Grandes cruces: Isabel la Católica, Carlos I I I , Mérito Militar 
blanca, ídem roja, San Fernando y San Hermenegildo, de la Corona 
de Baviera, de San Gregorio el Magno de los Estados Pontificios, de 
la Espada de Suecia, de San Mauricio y San Lázaro de Cerdeña. Era, 
además. Caballero del Toisón de Oro y Senador del Reino. 
• 
rección General de Estado Mayor del Ejército. En Agosto de 1843 se extinguió la Junta de Ins-
pectores y se formó de nuevo la Consultiva, que sólo duró hasta fin de 1845 por haberse ins-
talado otra vez el Consejo Real y dotádosele de la correspondiente Sección de Guerra y 
Marina. 
E l Consejo Real fué suprimido en Julio de 1854, y se hizo preciso reconstituir en Septiem-
bre inmediato la asendereada Junta Consultiva de Guerra. Mas en Octubre de 1856 vuelta al 
Consejo y vuelta á suprimir la Junta, hasta que por fin se restableció ésta en g de Julio de 1858, 
siguiendo en la actualidad después de varias reformas y transformaciones que muy vcrosimil-
mente no serán las últimas si ha de estar en completa consonancia con su verdadero objeto. 
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yfí ^ D . Joaquíti Jovellar y Soler, Capitán General. (I. Lavarón.) 
Nació en Mallorca el 28 de Diciembre de 1819. Nombrado Sub-
teniente de Cuerpos Francos en Febrero de 1836 pasó el mismo año 
al arma de Infantería, en la que ascendió á Coronel en Diciembre 
de 1859, á Brigadier en Febrero de 1863, á Mariscal de Campo en 
Junio de 1866, á Teniente General en Febrero de 1871 y á Capitán 
General en Julio de 1878. 
Dé 1836 á 39 estuvo en la guerra civil carlista, de 1859 á 60 en 
la de Africa, y en 1874 y 75 fué General en Jefe del ejército del 
Centro. 
Además de halper dirigido los Cuerpos de Carabineros y Admi-
nistración Mil i tar , fué en dos épocas Capitán General de Cuba y tam-
bién de Filipinas. En el Ministerio de la Guerra ha ejercido los car-
gos de Oficial, Subsecretario y tres veces Ministro (del 74 al 75, en 
1875 y del 85 al 86 ) , y la segunda de ellas Presidente del Consejo. 
También tuvo la presidencia de la Junta Superior Consultiva en dos 
ocasiones y tenía la del Consejo Supremo de Guerra y Marina cuando 
falleció el 16 de A b r i l de 1892. 
Era Caballero gran cruz de Isabel la Católica, de San Hermene-
gildo, de San Fernando, del Mérito Mili tar de ambos distintivos 
(como Capitán General de Ejérc i to) , de la Espada de Suecia, de la 
Torre y la Espada de Portugal y del Cambodge. 
W (3) D , Manuel Gutiérrez de la Concha é Irigoyen, Capitán Ge-
neral. 
Primer Marqués del Duero, Marqués de Revilla y de Cancelada 
(por su esposa). Grande de España. Nació en Córdoba de Tucurnán 
(Buenos-Aires) el 3 de Abr i l de 1808. Cadete de la Guardia Real de 
Infantería en Julio de 1820, en 1836 pasó al arma de Infantería, as-
cendiendo á Coronel en 1838, á Mariscal de Campo en 1840, á Te-
niente General en 1843 7 á Capitán General en 1849. 
Concurrió á la guerra civil desde 1834 hasta su conclusión y man-
dó brigada en ella. En 1840 y 41 fué Comandante General de las 
provincias de Guadalajara, Cuenca y Alicante, y á consecuencia de 
los sucesos de la noche del 7 de Octubre de 1841 permaneció emi-
grado hasta el 43, que fué nombrado Inspector General de Infante-
ría, luego Capitán General de Cataluña y seguidamente de Castilla 
la Vieja, donde tomó el mando en jefe del cuerpo de ejército de ob-
servación de Portugal con el que ocupó á Oporto. 
En 1854 estaba en Canarias, de donde pasó de Capitán General 
otra vez á Cataluña, luego á la Presidencia de la Junta Consultiva de 
Guerra y á la del Consejo de Redenciones y Enganches. En Septiem-
bre de 1858 se hizo cargo de la Capitanía General y jefatura superior 
de los ejércitos de ambas Castillas, no ocupando ya mando militar 
hasta 1874 que fué nombrado Comandante General del tercer cuerpo 
de ejército del Norte y enseguida General en jefe de dicho ejército, en 
el cual murió gloriosamente combatiendo en la acción de Monte-
Muro el 27 de Junio de dicho año. 
Ten ía las grandes cruces de Isabel la Católica, Carlos I I I , las dos 
del Mérito Mil i tar , la de San Fernando, la de San Hermenegildo y 
la de la Torre y la Espada de Portugal. Era Caballero del Toisón 
de Oro y Presidente del Senado. Dió á luz-varios escritos, entre los 
que adquirió justa celebridad la táctica de su nombre. 
^ 8 (4) D . Eduardo Fernández de San Román, Marqués de San 
Román, Teniente General. (M. Ojeda.) 
(Véase el núm. 27.) 
79(5) D . José Laureano Sanz y Posse, Marqués de San Juan de 
Puerto-Rico, Teniente General. (E . Balaca.) 
(Véanse los números 51 y 54.) 
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA (1). 
En esta alta dependencia sólo se cuentan para nuestro ob-
jeto los retratos de todos los Reyes de la casa de Borbón, 
(1) E l Consejo de la Guerra es antiquísimo, pero desde el siglo xvi ha sido notable por su 
autoridad y prestigio, aunque su organización ha sufrido muchos cambios más ó menos acer-
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desde Felipe V hasta Alfonso X I I inclusive, de los que no 
consignaremos más que los siguientes con arreglo á lo que al 
principio queda advertido: 
80 W Felipe V. (Tiépolo.) 
81(2) lu i s L (Tiépolo.) 
82(3) Fernando VI . (Tiépolo.) 
tados y convenientes, hasta 1812 en que fué suprimido y creado un Tribunal especial de Gue-
rra y Marina que absorbió sus atribuciones. E n 1814 se suprimió éste y se restableció aquél, 
con aditamento de una Cámara de Guerra presidida por el Infante D. Carlos. En 1820 se vol-
vió al sistema de 1812, y en 1823 á lo de 1814. En Marzo de 1834 quedó otra vez suprimido 
el Consejo, instituyéndose el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, y en Diciembre de 1868 
se estableció de nuevo el Consejo Supremo de la Guerra, aunque sin los asuntos de Marina, 
Ve pasaron al Almirantazgo, volviendo en 1878 y al mismo tiempo el título de Consejo Su-
premo de Guerra y ¡Marina. 
— s ° — 
83 (4) Cártos I I I . (Tiépolo.) 
H4(5) Fernando V I L (D. Vicente López.) 
2¿o el/ 
De este Re}^ ha}' otros dos, uno de ellos con armadura y 
manto. 
CUERPO Y C U A R T E L D E INVÁLIDOS (i). 
85(0 B . /osé Fa la fox y Melci, Capitán General. (Miranda.) 
«Duque de Zaragoza, primer Director del Cuerpo y Cuar-
tel de Inválidos. Falleció el 15 de Febrero de 1847.» 
(1) Aunque de tiempo muy anticuo los inválidos del ejército por su inutilidad ó su vejez 
disfrutaban ciertas preeminencias y ventajas, hasta principios del siglo xvm no se organizaron 
militarmente, primero en batallones y luego en regimientos. Hacia mediados del siglo se sepa-
raron y recogieron los llamados inhábiles ó completamente inútiles en un primer estableci-
miento, que más tarde fueron dos, formando con todos compañías sueltas aunque separadas de 
hábiles c inhábiles, fijas éstas en Játiva y Sevilla y distribuidas las otras por toda la Península 
con distinción de armas y prestando ciertos servicios especiales compatibles con la aptitud de 
los individuos. 
En 1815 se reorganizaron en batallones, agregando á algunos de ellos una compañía de in-
hábiles que en la época constitucional se reunieron en un depósito, el cual fué cerrado en Di-
ciembre de 1823. En 1828 se organizaron compañías llamadas de Veteranos, y se trató de esta-
blecer una Caja general de Inválidos inútiles, que no llegó á tener efecto, siguiendo estos lisia-
dos afectos á dichas compañías. En fin de 1846 quedaron extinguidas éstas á causa de su corto 
personal, y en 1863, por lo mismo, las secciones á que habían quedado reducidos los inhábiles. 
Mientras tanto, por Real decreto de 20 de Octubre de 1835 y ley de 6 de Noviembre de 
1837 se instituyó el actual Cuerpo y Cuartel de Inválidos, que quedó instalado en el ex-con-
vento de Atocha de Madrid el 10 de Octubre de 1838, para recibir á todos ios individuos del 
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«D. Josef Rebolledo de Palafox, Melci, Bermúdez de Castro, Erél , 
Jíardají, Borja, Moncayo, Figueroa de Velasco, Osorio, Espés , Urrea, 
Uniés y Marta, etc., Caballero gran cruz de las Reales y Militares 
Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo, de la Inclita y Sa-
grada de San Juan de Jerusalen, y de la de Lis de la Vendée , Co-
mendador de Montachuelos en la de Calatrava^ Regidor perpétuo de 
la M . N . M . L . y C. H . Vil la de Madrid, y de la ciudad de Zaragoza; 
Académico de honor de la Real Academia de San Luis , y de la de 
Valencia; Doctor de Jurisprudencia en la Universidad de Huesca; de-
clarado Ilustre Benemérito de la Patria en grado heroico y eminente 
por los dos sitios de Zaragoza; Ministro Nato en la Cámara de Gue-
rra y Capitán General de los Reales Ejércitos, etc., etc.» 
Este encabezamiento, que figura al frente de una certificación ex-
pedida por el héroe , viene á ser por sí sola una biograíía. Sin em-
bargo, falta el título de Duque de Zaragoza con grandeza de primera 
clase, que se le confirió por Real cédula de 17 de Julio de 1834. 
Nació en Zaragoza el 28 de Octubre de 1775. Ingresó en el Cuer-
po de Guardias de la Real Persona el 18 de Julio de 1792, siguiendo 
los ascensos naturales de Cadete, Exento, Alférez y Segundo Tenien-
te, equivalente á Brigadier de los Ejércitos, hasta mediados de 1807. 
A Mariscal de Campo fué promovido en 6 de Junio de 1808, á Tenien-
te General en 2 de Noviembre del mismo, y á Capitán General en 9 
de Marzo de 1809. 
Se halló en la campaña del Rosellón contra la República francesa. 
Estando en Mayo de 1808 residiendo en las inmediaciones de Za-
ragoza, en ocasión del movimiento popular, fué proclamado Capitán 
General Cobernador de Aragón, nombramiento que confirmaron las 
Cortes de aquel reino, por él convocadas, y que aceptó sin otra gra-
duación que la suya de Brigadier. 
En 15 de Junio del mismo año empezó el primer sitio de Zaragoza, 
que duró sesenta y un días. E l 21 de Diciembre comenzó el segundo, 
terminando á los dos meses y medio por capitulación, postrado en 
cama Palafox atacado de la epidemia. Lo llevaron á Francia prisione-
ro y permaneció en Vincennes incomunicado hasta el 13 de Diciem-
bre de 1813. 
Restituido á España fué Capitán General de Aragón, y mandó el 
Ejército y la Armada inutilizados en funciones del servicio, bajo el mando de un jefe superior 
llamado Comandante General del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, de la clase de Capitán Ge-
neral ó Teniente General y de un segundo jefe, Comandante del Cuerpo y Cuartel, de la de 
General de Brigada, y con sujeción á un extenso reglamento. 
Las banderas y estandartes cogidos al enemigo se depositan en la basílica de Atocha cus-
todiadas por el Cuerpo de Inválidos, de las que ya había bastantes colocadas á mediados del 
siglo pasado en la capilla de la izquierda paralela á la iglesia. E l Comandante del cuartel tiene 
a su cargo llevar xm resumen histórico de dichos gloriosos trofeos. 
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ejército de observación del Centro hasta fines de 1816, y entonces 
pasó á la Junta de Fortificación y luego á la Cámara de Guerra. Del 
20 al 23 Jefe del Cuerpo de Alabarderos. En 1836 Director General 
del Cuerpo y Cuartel de Invál idos , Inspector de Milicias provinciales 
y Comandante General de la Guardia Real provincial, en cuyos car-
gos cesó en 1838. En 1841 Comandante General de la Guardia Real 
exterior de todas las Armas, en 1843 Director de Inválidos, en 1846 
Comandante General de Alabarderos, y en 1847 0ÍrlL vez Jefe I n -
válidos hasta su fallecimiento en 15 de Febrero de dicho año. Tam-
bién fué Vocal de la Asamblea de la Orden de San Fernando y Pre-
sidente de la de San Hermenegildo, y tenía, además de las expresa-
das, la gran cruz de Carlos I I I . 
86 (2) D . Pedro Villaca?ripa y Maza de Lezana, Capitán General. 
(Manuel García Miranda.) 
« Segundo Director y Comandante General del Cuartel de 
Inválidos, 1851.» 
Nació en Aguarta (Aragón) el 10 de Mayo de 1774. Empezó la ca-
rrera como Voluntario de Aragón en Octubre de 1793 y le nombraron 
Cadete en Marzo del año siguiente con motivo de la guerra contra la 
República francesa. En 12 de Enero de 1809 ascendió á Teniente 
Coronel con grado de Coronel, en 29 del mismo directamente á Bri-
gadier y en 9 de Marzo inmediato á Mariscal de Campo; es verdad 
que no pasó á Teniente General hasta 1814 y á Capitán General de 
Ejército hasta 1852. 
De 1813 á 1814 fué Capitán General de Madrid, después de ha-
ber mandado división y aún en Jefe el ejército de Aragón durante la 
guerra de la Independencia. A continuación hasta 1820 perseguido, 
arrestado en el castillo de Monjuich y dado de baja en el Ejército, y 
dicho último año proclamado por el pueblo Capitán General de Bar-
celona, de donde pasó á serlo de Granada en 1822 , y en 1823 á man-
dar en Jefe las tropas de los Distritos 9.0 y 1o.0 
Desde 1824 emigrado en Malta y Túnez , hasta que en 1833 se 
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acogió á la amnistía general y se le reintegró en los empleos y hono-
res que tenía en 1820. De 1834 á 35 Gobernador político y militar 
de Menorca, de 38 á 39 Capitán General de las Baleares, desde 1847 
Comandante General del Cuerpo y Cuartel de Inválidos y en 1854 
Presidente del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, conservando 
el cargo anterior, en que falleció el 27 de Diciembre de dicho año. 
Era Senador y tenía las grandes cruces de San Fernando y San 
Hermenegildo. 
WS (3) D . Jerónimo Valdés, Teniente General. (Francisco Prats S.) 
Valdés y Sierra, primer Conde de Torata y Vizconde de Villarín. 
Nació en Villarín (Asturias) el 4 de Mayo de 1774. Empezó su carre-
ra por el empleo de Capitán en Junio de 1808 para defender la patria 
cuando ya era bachiller en Derecho civil y canónico. Fué Coronel en 
1818, Brigadier en 1822 y Mariscal de Campo en 1823, todo en las 
guerras de América, y Teniente General en Noviembre de 1833. 
Asistió á la guerra de la Independencia desde el principio hasta 
al fin, y á las del Perú y Chile desde 1816 hasta la fatal batalla de 
Ayacucho en 1824, habiendo sido allá Subinspector de las tropas de 
Infantería y Caballería, General de división y en Jefe del ejército del 
Sur del Perú. También concurrió á la primera guerra civil carlista 
habiendo sido Virrey de Navarra con el mando de aquel ejército de 
I833 á 34, y más adelante otra vez General en Jefe del ejército 
del Norte y Ministro de la Guerra con el mismo mando. En el inter-
medio desempeñó la Capitanía General de Valencia. En 1838 Capi-
tán General de Galicia, en 1839 Comandante General de la Guardia 
Real, y con este mando General en Jefe del ejército de Cataluña. En 
1840 Inspector General de Milicias provinciales, y los años de 1841 
á 43 Capitán General de la isla de Cuba. 
Desde 1836 ya empezó á ejercer los cargos de Diputado y Sena-
dor. Era Vicepresidente de la Junta de Agricultura, individuo de la 
Sociedad Económica de Amigos del País y de la Academia de Bellas 
Artes de Oviedo. También perteneció á las Sociedades de Amigos del 
País de Cartagena, Murcia, Valencia y Santiago, y á la Academia de 
Nobles Artes de Zaragoza y á la de San Carlos de Valencia; á la Acá-
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demia Lancasteriana de Ciencias y Artes de Arequipa y á la Sociedad 
patriótica de la Habana. 
Estaba en posesión de las grandes cruces de Isabel la Católica, 
Carlos I I I , San Fernando y San Hermenegildo. 
F'alleció en Oviedo el 14 de Septiembre de 1855. 
m 
HHú) D . Francisco Ossorio é Ibdñez, Teniente General. (Francisco 
Prats S.) 
« Tercer Director del Cuartel General de Inválidos.» 
Nació en San Juan de la Mata (en el Vierzo) el 28 de A b r i l de 
1793. Obtuvo el empleo de Capitán de tiradores del Vierzo (sin Real 
despacho) en I.0 de Septiembre de 1808, y ascendió á Coronel en 
Marzo de 1836, á Brigadier en Agosto del mismo a ñ o , á Mariscal de 
Campo en Enero de 1843 y á Teniente General en Septiembre de 
1894. 
Asistió á la guerra de la Independencia hasta la rendición de As-
torga en 1810, que cayó prisionero, fué conducido á Francia y re-
gresó en 1814. Del 20 al 23 en operaciones contra realistas y france-
ses, y luego emigrado de 1823 á 1834. Del 36 al 38 en la guerra ci-
v i l , y desde 1S39 Comandante General en la provincia de León, en 
la de Zamora y en la de Tarragona. Del 43 al 47 con licencia en el 
extranjero , y del 47 al 54 de cuartel. E l 54 Capitón (¡eneral de Ca-
narias, el 55 de Galicia, y seguidamente Director y Comandante Ge-
neral de Inválidos hasta su muerte, acaecida en Madrid el 22 de D i -
ciembre de 1859. Tenía la gran cruz de San Hermenegildo. 
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89^) D . Rafael Arísteguiy Velez, Teniente General. (L. S. Lla-
nos.) 
«Conde de Mirasol, 4.0 Director del Cuartel de Inválidos, 
Gentil-Hombre de Cámara de S. M. con ejercicio, Senador del 
Reino. Nació en Jerez de la Frontera y comenzó su carrera de 
soldado voluntario el día 26 de Junio de 1 8 0 8 . » 
Su nacimiento fué el 15 de Enero de 1794- De soldado volunta-
rio distinguido de Jeréz, pasó á Guardia Marina en Julio de 1809. 
Luego sirvió en Infantería de Marina, de la que llegó á Sargento Ma-
yor en 1823, fué reintegrado al Cuerpo General de la Armada con el 
empleo de Teniente de navio en 1824, á principio de 1827 ingresó 
de Capitán en la Guardia Real de Infantería, y en Febrero de 1832 
ascendió á Brigadier de esta Arma, y luego sucesivamente á Mariscal 
de Campo en Julio de 1835 y á Teniente General en el mismo mes 
de 1843. 
En 1832 fué Subdelegado de policía de Cádiz y en 1833 (Gober-
nador de Calatayud. En la primera guerra civil carlista recibió dos 
heridas. De 37 á 43 Segundo Cabo de Cuba, de 4 4 4 4 7 Capitán Ge-
neral de Puerto Rico y de 1849 á 50 Capitán General de Castilla la 
Nueva; en 1850 en Cuba mandando las operaciones contra el insurrec-
to López , y á su vuelta Capitán General de Andalucía; en 1851 Minis-
tro de la Guerra, en 1852 Consejero de Ultramar y Ministro interino 
de Fomento, y en 1853 Ministro de Marina; en 1854 Capitán Gene-
ral de Andalucía , y de 1856 hasta su muerte Comandante General 
del Cuerpo y Cuartel de Inválidos. 
Era Senador del Reino, Caballero del Hábito de Santiago, gran 
cruz Isabel la Católica, de Carlos I I I y de San Hermenegildo. 
Falleció el 9 de Noviembre de 1863. 
í)0(6) D . Laureano Sanz y Soto, Teniente General. (M. Bort de 
Virués.) 
«Quinto Director y Comandante General del Cuerpo de 
Inválidos.» 
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Nació en Tuy el 5 de Julio de 1793. En Julio de 1806 ingresó de 
Cadete en el Arma de Infantería, de la que pasó al Regimiento Real 
de Zapadores-Minadores y Pontoneros en 1815 de Teniente gra-
duado de Capi tán, y de aquí á hacer servicio en el Cuerpo de Estado 
Mayor el año de 1822. En 1826 ingresó en Voluntarios de Aragón, 
y en 1834 fué nombrado Jefe de Estado Mayor en el ejército del 
Norte, siendo Coronel. En A b r i l de 1835 ascendió á Brigadier de In-
fantería, en Noviembre de 1837 á Mariscal de Campo y en 13 de Ee-
brero de 1840 á Teniente Ceneral. 
Estuvo en la guerra de la Independencia desde 1808 hasta 1810, 
que fué hecho prisionero, condenado á muerte, redimido por dinero 
y fugado en i 8 l i , y desde entonces continuó la campaña hasta la 
conclusión de la guerra. También concurrió á la primera civil carlista, 
y en 1837 y 38 era Comandante Ceneral de Santander, Burgos, Lo-
groño y Soria. 
Fué Capitán General de Cataluña, Cranada y Galicia; Director 
General de Estado Mayor y de Ingenieros; Vicepresidente de la Sec-
ción de Ultramar del Consejo de Estado y Ministro de la Guerra 
en 1846, y Vocal del Consejo de Redenciones y Enganches, y por 
último Comandante General del Cuerpo y Cuartel de Inválidos de 
1863 á 1866. 
Era Senador del reino, Gentil-Hombre de Cámara de S. M . y 
Cahallero gran cruz de Carlos I I I , San Fernando y San Hermene-
gildo. 
Falleció el 5 de Septiembre de 1868. 
91(7) D . Atanasio Alesony Cobo, Teniente General. (M. Bort de 
Virués.) 
«Conde de la Peña del Moro, Senador del Reino y 6.° Di-
rector General del Cuerpo de Inválidos. Nació el 2 de Mayo 
de 1791.» 
(Véase núm. 35.) 
93 (8) D . Manuel Soria, Teniente General. (M. Bort de Virués.) 
«Séptimo Director del Cuerpo de Inválidos.» 
(Véase núm. 41.) 
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93(9) D . Martín José de Triarte y Urdani, Teniente General. 
(M. Bort de Virués.) 
« Octavo Director del Cuerpo de Inválidos.» 
Nació en Urriza (Navarra) el 18 de Octubre de 1803. 
Cadete de menor edad en Infantería el 10 de Septiembre de 1810, 
Coronel en Enero de 1836, Brigadier en Febrero de 1837 y Coronel 
de Estado Mayor en Septiembre de 1838 ; Mariscal de Campo en Oc-
tubre de 1841 y Teniente General en Julio de 1849. 
En 1817 pasó al ejército del Perú y en 1818 fué hecho prisionero 
y llevado á Buenos-Aires, donde se le hizo trabajar en las obras pú-
blicas con grilletes á los piés , hasta 1819 que logró fugarse, naufragó 
y un barco inglés le recogió y condujo á L ima, continuando después 
las operaciones militares hasta la derrota de Ayacucho. E l año de 
1825 regresó á España. 
De 1834 á 1839 se halló en la guerra c iv i l , sirviendo en el Estado 
Mayor, y el de 1837 le cogieron los facciosos de Palillos logrando 
fugarse en el momento mismo en que iban á fusilarle. 
De 1839 á 43 fué sucesivamente Comandante General de Orense, 
Segundo Cabo de Galicia, Capitán General de Castilla la Vieja é 
Inspector General de Carabineros. Desde Diciembre último hasta 
1849 permaneció emigrado, y del 50 al 53 de cuartel. En 1854 Capi-
tán de las Provincias Vascongadas y el siguiente de Galicia, y desde 
entonces Inspector General de Carabineros hasta 1862, de 1865 á 66 
otra vez Capitán General de las Vascongadas, y de 1868 á 72' Co-
mandante General del Cuerpo de Invál idos , y á poco de dejarlo el 
mismo año falleció en Gallangos (Santander) el día 8 de Julio. 
Fué Diputado á Cortes en los períodos del 40 al 43 y 54 á 56, 
era Gentil-Hombre de Cámara de S. M . y tenía las grandes cruces de 
Carlos I I I y San Hermenegildo. 
94(I0) D . Facundo Infante, Teniente Geiieral. (Vicente Polico.) 
« Noveno Director del Cuerpo de Inválidos. » 
(Véase el núm. 69.) 
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95 í11) £>. Joaquín Bassolsy Marañosa, Teniente General. (Ríos 
y Tudó.) 
Nació en Barcelona el 13 de Septiembre de 1797. Entró de Ca-
dete en el Colegio de Artillería el i . " de Enero de 1812, y ascendió 
á Coronel de Infantería en Abr i l de 1840, á Brigadier en 1847, sien-
do Capitán de Artil lería, á Mariscal de Campo en Agosto de 1855, 
cuando todavía era Teniente Coronel de dicho Cuerpo, y á Teniente 
General en Septiembre de 1868. 
Después de haber pertenecido al ejército de observación en Por-
tugal pasó al del Norte contra los carlistas, en el que fué adicto al 
Estado Mayor, siguiendo en este servicio hasta 1849, mandando des-
pués la 3.a Brigada de Artillería. De 1854 á 56 Segundo Caho de 
Cataluña, del 53 al 63 Gobernador de Mahón y del 63 al 66 Capi-
tán General de las Baleares. Del 66 al 68 de cuartel, del 68 al 71 
Capitán General de Aragón , el 71 Ministro de la Guerra, el 72 otra 
vez Capitán General de Madrid, del 74 al 75 Comandante General 
del Cuerpo y Cuartel de Invál idos, el 75 Comandante en Jefe del 
primer cuerpo de ejército del Norte (de 78 a ñ o s ) , y después otra vez 
en Inválidos hasta su muerte, que acaeció el 11 de Febrero de 1877. 
Fué herido en la primera guerra civi l . Tenía las grandes cruces 
de Isabel la Católica, Carlos I I I , Mérito Militar roja y San Herme-
negildo. 
96 (12) D . Juan Zapatero y Navas, Teniente General. (R. Rosales.) 
«Marqués de Santa Marina, 11.0 Director General del 
Cuerpo de Inválidos.» 
Nació en Céuta el 19 de Julio de 1810. Nombrado Subteniente 
de Infantería sin antigüedad en 1815, llegó á Coronel de la misma 
Arma en Agosto de 1843, á Brigadier en Junio de 1844, á Mariscal 
de Campo en Febrero de 1851 y á Teniente General en Agosto de 
1856. 
Hasta 1826 se puede decir que no sirvió y entonces ingresó en la 
Guardia Real de Infantería, de la que salió al ejército en 1840. De 
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1833 ^ I ^ 3 ^ estuvo en la guerra civil . Mandó el regimiento de Gero-
na desde su ascenso á Coronel hasta que fué promovido á Mariscal 
de Campo. 
Exceptuando las dos temporadas de 1852 á 62 y de 1868 á 75, 
desde 1852 desempeñó sucesivamente los destinos de Segundo Cabo 
de Aragón , ídem de Cataluña, Capitán General de Cataluña y de 
Andalucía; luego Capitán General de Galicia, ídem de Aragón, Con-
sejero de Estado y Director General de Carabineros; ídem de Admi-
nistración Militar y Comandante General del Cuerpo y Cuartel de 
Inválidos hasta el 9 de Mayo de 1881 en que falleció. 
En 1857 ejerció el Gobierno Civil de Barcelona, era Senador del 
Reino y tenía las grandes cruces siguientes: Isabel la Católica, Car-
los I1I; San Fernando y San Hermenegildo. 
97 í13) I ) . Francisco Serrano Bedoya, Teniente General. (J. Alvarez 
de la Escosura.) 
( Véase núm. 23.) 
98 (M) D . Cayetano Fígueroay Garaondo, Teniente General. (J. Al-
varez de la Escosura.) 
Procedente de Artillería y hoy en la sección de Reserva del Esta-
do Mayor General. 
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99^ s) D . Rafael Juárez de Negrón y Centurión de Córdova, Te-
niente General. (J. Alvarez de la Escosura.) 
Nació en Estepa (Sevilla) el 14 de A b r i l de 1816. Cadete de Ar-
tillería en Mayo de 1830 y Coronel del mismo Cuerpo en 1863, as-
cendió á Brigadier «de Ejército» en 1866 y de Artillería en Febrero 
de 1872 , á Mariscal de Campo en 1874 y á Teniente General en 1875 
(tres años y dos meses.) 
Todavía alcanzó la primera guerra civil carlista de 1838 á 40, y 
también estuvo en la úl t ima, habiendo sido Comandante General del 
Arma en el Ejército de Cataluña, luego fué Segundo Cabo de aquel 
Distrito y en 1876 Comandante General del cuerpo de ejército del 
mismo. Desempeñó los cargos de Capitán General de Aragón y de 
Valencia, en el intermedio el de Vocal de la Junta Consultiva de Gue-
rra y después el mando superior del Cuerpo de Invál idos , en el que 
falleció el 5 de Febrero de 1885. 
Ten ía las grandes cruces del Mérito Mil i tar Blanca y de San Her-
menegildo. 
1O0 (l6) D . Fernando Cotonery Chacón, Teniente General. (J. Al-
varez de la Escosura.) 
(Véase ntím. 65.) 
lOK1?) D.José Ignacio de Echavarria y Castillo, Teniente General. 
(Martínez Cubells.) 
«Marqués de Fuentefiel. Actualmente en la Sección de Re-
serva. » 
Procede del Arma de Infantería. 
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H}2(i8) D . Juan de Alaminos y Vivar, Teniente General. (Martínez 
Cubells.) 
«Actualmente en situación de reserva.» 
Procede de Infantería. 
103 í1?) D . Mariano Alvarez de Castro, Teniente General. { M . Na-
poleón.) 
Nació en el Burgo de Osma el año de 1749, ingresó el de 1768 
en la Guardia Real Española , y siéndolo fué á estudiar á la Academia 
Militar de Barcelona, de la que salió aprobado en Julio de 1775. As-
cendió á Segundo Teniente de fusileros en 1783 y pasó con el mismo 
empleo á granaderos en 1786 donde recibió y obtuvo el ascenso á 
Teniente Coronel de Infantería en 1789; este año fué nombrado Pri-
mer Teniente de fusileros, y el de 1791 lo fué de granaderos, y pro-
movido á Coronel de Infantería en 1793 por los méritos que contrajo 
en la guerra del Rosellón. Capitán supernumerario en 1794, recibió 
el de 1795 el empleo de Brigadier y el de Mariscal de Campo en A b r i l 
de 1809; en Mayo inmediato se proveyó en él la segunda compañía 
del 4.0 batallón y el 24 del mismo se le nombró Comandante del 
i.er batallón del regimiento de la referida Guardia Real Española. 
Finalmente, «por los méritos del Comandante agregado , Mariscal de 
Campo D. Mariano Alvarez, y por los que está contrayendo en la de-
fensa de la plaza de Gerona, se le promueve á Teniente General» fe-
cha 2 de Octubre de 1809. 
Se halló en el bloqueo de Gibraltar de Septiembre de 1799 hasta 
su fin. 
También estuvo en la campaña contra la República francesa desde 
Abr i l de 1793, concurriendo á las siguientes funciones: « Bloqueo del 
Castillo de los Baños, ataque de Masdeu, toma de Elna, salida de 
Masdeu á Ni ls , ataque á las trincheras frente á Perpiñán, salida al 
pueblo de Solá á contener á los enemigos, ataque de Ribas Altas, ba-
talla de Trullas y de Santa Coloma, ataques del Boulou rechazando 
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en uno con solo su compañía de granaderos á la bayoneta á una co-
lumna de más de 500 hombres, ataque y toma de los reductos ene-
migos de Baflulls de los Aspres (donde fué contuso); estuvo setenta y 
cinco días campado bajo el tiro de cañón de los enemigos el año de 
1 794 en el sitio y rendición de Colliubre , no habiéndose separado 
en todo el tiempo de su compañía , á cuya cabeza se halló por estar 
siempre comisionado su Capitán D . Eugenio Navarro. » No quitamos 
ni ponemos punto ni coma. 
En la expedición de Portugal desde 20 de Mayo de 1801 hasta la 
paz, y en la ocupación de Elvas y Villaviciosa. 
Mandaba el castillo de Montjuich, en Barcelona, el 29 de Eebre-
ro de 1808 cuando las tropas francesas se presentaron á tomar pose-
sión de esta fortaleza, y él se opuso á la entrega aprestándose á la 
defensa hasta que recibió órdenes directas y terminantes del Capitán 
(¡eneral. 
« En la guerra de la Independencia, habiendo logrado evadirse 
de Barcelona en 1808, fué nombrado General de la vanguardia del 
ejército de Cataluña en el Ampurdán y Gobernador de la plaza de 
Gerona, en la cual, siendo sitiado por los enemigos, se cubrió de glo-
ria en su defensa, y son notorios los heroicos servicios que contrajo 
hasta la rendic ión, quedando prisionero, y para que conste, etc. Ma-
drid 23 de Mayo de 1814. E l Conde de Clonard.» (Inspector y Sar-
gento Mayor de Guardias Españolas.) 
Todo el mundo conoce, ó debe conocer , el tercer sitio de Gerona 
de 1808 ( I ) , que empezó el día 6 de Mayo con la primera presencia 
de los franceses ante la plaza y concluyó con la capitulación y entra-
da de aquéllos el 11 de Diciembre (siete meses largos) hallándose 
(1) Ocho sitios ó bloqueos ha sufrido esta plaza desde el siglo xm, todos por los franceses, 
menos los dos de la guerra de sucesión (aunque también intervinieron en ellos) y siempre con 
gloria inmarcesible para los españoles. E l primero en Septiembre de 1285 por un ejército francés 
contrario á Don Pedro III de Aragón, que cercó la ciudad y la tomó por hambre el dia 13, 
aunque no tardó mucho después en evacuarla.—El segundo en Mayo de 1675. La embistieron 
los franceses en ocasión de estar descuidada y desprovista de todo y hasta la artillería des-
montada. Llegaron los enemigos á apoderarse de algunas obras exteriores; pero en vista de la 
denodada defensa se retiraron con mucha pérdida sin atacar el recinto.—El tercero fué en 
Mayo de 1684, en que después de doce días de ataques lograron penetrar por algunas brechas, 
y estando dentro de la ciudad los acometió el paisanaje con furor lanzándolos maltrechos hasta 
sus trincheras, las que á poco abandonaron definitivamente.—El cuarto en Diciembre de 1710 
á Enero de 1711, sitiada por las tropas de Felipe V, que se entregaron las del Archiduque.—El 
quinto fué un bloqueo estrecho de Abril á Diciembre de 1712 por las del Pretendiente, que se 
retiraron á la aproximación de un ejército francés.—El sexto fué el breve llamado primero de la 
guerra de la Independencia en Junio de 1808, en que fueron rechazados valerosamente los in-
vasores.—El séptimo ó segundo de dicha Guerra de Julio á Agosto del mismo año, y que tu-
vieron que levantar sin haber conseguido su objeto las tropas de Napoleón. Y el séptimo y úl-
timo el que inmortalizó el nombre de Alvarez de Castro. 
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enfermo Alvarez y sacramentado desde el 9. E l 23 del mismo mes 
sin acabar de reponerse de su mal, se lo llevaron prisionero á Francia 
y después de tenerle preso en Perpiñán y Narbona le restituyeron á 
España y le encerraron el 9 de Enero siguiente en un calabozo del 
castillo de San Fernando de Figueras, donde le encontraron muerto 
al día siguiente, de laxitud, según algunos, y envenenado, según 
opinión vulgar; se le enterró envuelto en una sábana en el cemente-
rio de Figueras. Dejó dos hermanas, doña Francisca de Paula y doña 
Rafaela. Las Cortes, por decreto de 7 de Enero de 1812, mandaron 
erigir un monumento conmemorativo en Gerona cuando las circuns-
tancias lo permitieron , y poner en el salón de sus sesiones una lápida 
con el nombre de 1). Mariano Alvarez de Castro en letras de oro, 
y concedieron el título de Marqués de Gerona á un sobrino del héroe. 
En la testamentaría de la primera de dichas hermanas, que sobrevi-
vió á la otra, adquirió el año 1836 D . Pedro Quijano de la Llave el 
Diario original del sitio de Gerona, dentro del cual se hallaban los 
Reales despachos de Alvarez de Castro, documentos que el expresado 
sujeto facilitó al Ministerio de la Guerra en 1865, hallándose el pr i 
mero en el Depósito de la Guerra y los otros en el expediente del in-
teresado en el archivo de dicho Ministerio. 
E l año de 1814 el Capitán D . Francisco Sa tué , agregado al Esta-
do Mayor de la plaza de Barcelona, ayudante, amigo y testamentario 
de confianza de Alvarez de Castro, expuso que éste antes de morir le 
manifestó sus deseos de ser enterrado en la capilla de San Narciso de 
Gerona , y de consuno con las hermanas del difunto pidió que así se 
cumpliese, como se podía por saber el exponente el paradero de los 
restos, y que á éstos « se les tributara los honores y distinciones debi-
dos á la invicta constancia y ardiente patriotismo » del héroe , confor-
me al acuerdo de la Junta Central de 3 de Enero de 1810. 
Por Real orden de 20 de Octubre del citado año de 1814 se dis-
puso el traslado de los restos á Barcelona para hacerles los honores 
de Capitán General y desde allí á la capilla de San Narciso de Ge-
rona. 
El cadáver se había enterrado en sitio y de modo que no pudiera 
confundirse con otros en el fondo de una zanja de diez palmos de hon^ 
da, encima dos difuntos franceses (uno de ellos edecán del General 
Guillot) , paralelamente en las cajas especiales que usaban éstos, más 
gruesas que las ordinarias del país , más arriba otras cajas de párvu-
los , y , por fin, una teja cerca de la superficie, con otras señales que to-
das se comprobaron por el sepulturero Miguel Guimfreu y los ve-
cinos testigos del acto José Bordas y Baudilio Puxant. También estu-
vo presente á la exhumación para declarar el cirujano anatómico 
D . Pedro Santa María que halló en el pómulo izquierdo la señal de 
una contusión que había recibido en la cara en la campaña del Ro-
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sellón, y la talla correspondía á la del General. I,e faltaba la mandí-
bula inferior, el esternón, el cubito derecho, las falanges de ambas 
manos, el peroné derecho, y el tarso y metatarso de los dos lados. 
Asistió el Gobernador y oficialidad del castillo, el Ayuntamiento, ca-
bildo y personas notables de la Vi l la y numeroso público. Se con-
dujo al día siguiente el esqueleto procesionalmente con hachas en-
cendidas á la capilla de la fortaleza, formada la tropa haciéndole ho-
nores de Capitán General y se metió en una caja forrada de hojalata, 
que se selló y quedó la llave en poder del Gobernador. 
Pero hasta el 26 de Octubre de 1816 no recibieron en Barcelona 
aquellos venerandos restos los honores fúnebres prescriptos por la 
Real orden de 20 de Octubre de 1814. E l 16 de Diciembre del mismo 
año se previno por Real orden que se cerrase con llave la verja que 
en el calabozo mortuorio del castillo de San Fernando de Figueras 
resguardaba la lápida conmemorativa que se había colocado, cuya 
llave debía obrar en poder del Gobernador, haciéndose entrega for-
mal de unos á otros cuando se mudasen. La lápida era de mármol 
negro y tenía esculpida en letras de oro la inscripción siguiente: 
MURIO ENVENENADO EN ESTA ESTANCIA 
EL DÍA XXII DE ENERO DE MDCCCX 
VÍCTIMA DE LA INIQUIDAD DEL TIRANO FRANCÉS 
EL GOBERNADOR DE GERONA 
D. MARIANO ALVAREZ DE CASTRO 
CUYOS HERÓICOS HECHOS 
VIVIRÁN ETERNAMENTE 
EN LA MEMORIA DE TODOS LOS BUENOS. 
EL EXCMO. SR. D. FRANCISCO XAXIER CASTAÑOS 
CAPITÁN GENERAL DEL EXT0 DE LA DERECHA 
AÑO DE MDCCCXV. 
E l 13 de Diciembre de 1823 el Capitán General de Cataluña dió 
cuenta de la demolición de la lápida, mandada ejecutar por el Duque 
de Connegliano, Mariscal Moncey, á su tránsito por allí de regreso á 
Francia. Manifestaba que la reposición costaría 1.992 reales. Por Real 
orden de 13 de A b r i l de 1824 se mandó reponer, como en efecto se 
efectuó. 
Ultimamente en 1876 el Ayuntamiento de Gerona inició una subs-
cripción para erigir á Alvarez de Castro un monumento, en confor-
midad con el acuerdo de la Junta Central de 3 de Enero de 1810. 
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Los restos del primer héroe de Gerona, encerrados en un sarcófa-
go de madera pintada y dorada, adornado con una inscripción latina 
y el escudo de Armas de Alvarez de Castro, se colocaron en la capilla 
de San Narciso de la excolegiata iglesia de San Fél ix , y allí estuvie-
ron hasta su traslado al monumento actual erigido en la misma capilla 
por subscripción nacional. Este monumento es de mármol blanco, y se 
compone de un pedestal, encima suntuosa urna con la inscripción AL-
VAREZ DE CASTRO , en letras de oro, y más elevada una estátua que 
representa á Gerona depositando una corona de laurel sobre el sepul-
cro. La estátua es obra del escultor de Gerona D . José Figueras y lo 
demás del Sr. Suñol, de Barcelona. Se inauguró el día 2 de Mayo de 
1880, celebrándose una solemne procesión cívico-militar y grandiosas 
funciones religiosas, tributándose honores de General en Jefe muerto 
en campaña. E l antiguo sarcófago pasó al Museo provincial. 
En Gerona no existe otro monumento dedicado en particular al 
General Alvarez de Castro, pues el erigido en la plaza de la Indepen-
dencia está consagrado á todos los defensores de la ciudad en 1808 y 
1809. Se compone de un pedestal de piedra del país que sustenta un 
grupo escultórico de bronce formado de tres figuras simbólicas: la más 
elevada, en el centro, representa un jefe militar español , la de la de-
recha un paisano armado, cubierto con el gorro ca ta lán , y la inferior, 
tendida en el suelo, un soldado francés muerto, ó sean, el ejército, el 
pueblo y el enemigo invasor. En el pedestal, por el frente, la inscrip-
ción Á LOS DEFENSORES DE GERONA EN 1808 Y 1809, y posterior-
mente Á LA INMORTAL GERONA SU HIJO FERNANDO PUIG Y GUIBERT, 
1894. Es obra del escultor de Barcelona Sr. Perera y el grupo está fun-
dido por Mas-riera, de Barcelona. Se inauguró el 28 de Octubre de 
1894 y lo costeó D. Femando Puig. 
En el Ayuntamiento de la inmortal Gerona hay un retrato de A l -
varez de Castro, que se mencionará en su lugar. 
Nos hemos salido con exceso de la pauta adoptada en estos 
apuntes; pero esperamos alguna indulgencia por parte de los lecto-
res en gracia del tema ejemplar que nos ha impulsado. 
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MUSEO DE ARTILLERÍA ( i ) . 
104(I) D . Leopoldo O'Donnelly Joris, primer Duque de Tetuány 
primer Conde de Lucena, Capitán General. (Ecuestre y 
tamaño natural.) (Dióscoro Puebla.) 
(Véase el num. 24.) 
105(2) D . Antonio Caballero y Fernández de Rodas, Teniente Ge-
neral. 
Nació en Madrid el 19 de Febrero de 1816. Ingresó de alumno 
en la Academia de Ingenieros en Octubre de 1835 y pasó de Capitán 
al Cuerpo de Estado Mayor, del que era Comandante cuando en Ju-
lio de 1854 ascendió á Coronel y tomó el mando de un regimiento 
de Infantería; á Brigadier fué promovido en 1859^ á Mariscal de Cam-
po en 1866 y á Teniente General en Septiembre de 1868. 
Sirvió en la primera guerra civil carlista de 1837 á 1840 y en la 
de Africa de 1859 á 1860. En 1864 mandó una brigada en Castilla la 
Nueva y luego fué Secretario de la Dirección General de Infantería 
hasta 1865; del 65 al 66 Segundo Cabo de Valencia; en 1868 Capi-
(1) Por Real orden de 29 de Marzo de 1S03 se mandó crear el Real Museo Militar á costa 
y á cargo del Cuerpo de Artilleria, y se instaló en el Parque de esta Arma sito en el palacio de 
Monteleón, célebre por los sucesos del Dos de Mayo de 1808. Desde esta fecha hasta la eva-
cuación en 28 de Mayo de 1813 permaneció en poder de los franceses salvo del 11 de Agosto 
al 3 de Noviembre de 1812 que estuvieron los invasores ausentes de Madrid. 
Desde la fundación hubo á las órdenes del Director un Capitán de Ingenieros, y por Real 
orden de 14 de Septiembre de 1814 se destinó al Museo un jefe de dicho Cuerpo, debiendo 
hacer de Director el más antiguo, agregándose un Capitán del mismo. 
E n 1816 el estado ruinoso del edificio de Monteleón obligó á trasladar el establecimiento al 
palacio de Buena-Vista, que fué preciso poner en estado habitable con fondos del Cuerpo de 
Artillería. 
Este Centro, que ya en 1824 designaba el Rey con la denominación de Museos de Arti-
llería é Ingenieros, se dividió en dos departamentos separados correspondientes á cada uno 
de los Cuerpos, con arreglo á Real orden de 9 de Enero de 1827, haciéndose la distribución de 
objetos entre ambos departamentos que recibieron los nombres respectivos de Museo de Arti-
llería y Museo de Ingenieros, continuando los dos en el mismo palacio, aunque del todo inde-
pendientes. 
MUSEO DE ARTILLERÍA. - E n Julio de 1841, obedeciendo á órdenes reiteradas y apremian-
tes del Regente del Reino y del Ministro de la Guerra se trasladó el Museo al Palacio del Buen 
Retiro, cedido al efecto por S. M., donde todavía hoy se encuentra. 
MüSEO DE INGENIEROS.—Desde la época en que el de Artillería salió del palacio de Bue-
na-Vista , el de Ingenieros estuvo en los sótanos y boardillas de dicho edificio, hasta que el año 
de 1863 se restableció en el mismo, habiéndose trasladado en Noviembre de 1868 al llamado 
palacio de San Juan, en donde todavía se halla. 
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tán General de Castilla la Nueva y Director General de Arti l ler ía, á 
continuación General en Jefe del Distrito de Andalucía y Extremadura, 
y enseguida, 1869-70, Capitán General de Cuba. Falleció en Madrid 
el 26 de A b r i l de 1875 7 tenía la Gran Cruz de San Hermenegildo. 
106 (3) Francisco Ramírez de Madrid. 
Bien merece este insigne artillero, por sus hechos y su antigüe-
dad en el Cuerpo, que nos detengamos en él más de lo acostumbra-
do , y perdónese el abuso por ser también artillero el autor de esta 
recopilación. 
Copiaremos á Alvarez Baena en sus Hijos de Madrid. 
« Francisco Ramírez , señor de la casa principal de los Ramírez de 
Madrid, fué una persona cuyos esclarecidos hechos merecían un volú-
men, pero no permitiendo extenderme en ellos la razón de esta obra, 
véase á Quintana y Pellicer que hablan largamente de él. Tuvo por 
padres á Juan Ramírez de Oreña , señor de esta casa, y á doña Cata-
lina Ramírez de Cobreres. Asistió en la batalla de Zamora contra el 
Rey de Portugal y sus parciales, siendo tan señalados sus servicios que 
el Rey Católico Don Fernando le nombró General de la Artillería 
para la conquista de Granada: el año de 1485 se halló en el cerco del 
castillo de Alhabar y Cambil, en donde trabajó con el mayor esfuerzo 
hasta rendir la fortaleza con un recio combate, como lo dice muy ex-
presamente la cédula de S. A . , su data en Jaén á 2 de Octubre del 
mismo a ñ o , en que le hizo merced del heredamiento de Bohornos en 
el término de la vil la de Cambil. En 1487, estando los Reyes sobre 
Málaga, viendo la gran dificultad de combatirla si no se tomaba pri-
mero un puente de cuatro arcos que estaba entre el muro de la barre-
ra , con dos torres muy fuertes, se le mandó que con la gente de su 
compañía las batiese. Hizo traer para este efecto la artillería, y en 
aquel lance, verdaderamente difícil, concuerdan los historiadores, en 
que San Onofre, á quien tenía particular devoción, le dijo en qué 
paraje debía plantarla: y haciéndolo así á fuerza de gran trabajo y es-
fuerzo , y de una herida que recibió en la cabeza, ganó el puente, y 
puso la bandera de Santiago en la segunda torre, derribando la de los 
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moros, que luego entregaron la ciudad. El Rey quiso recompensar su 
valeroso esfuerzo y le armó Caballero en el misino sitio donde había 
ejecutado esta gloriosa acción, añadiéndole á sus armas la misma 
puente y torres que expugnó. Agradecido Ramírez al favor del Santo 
le fundó en la misma ciudad de Málaga y sitio en que le habló, un tem-
plo y casa, que dió á los' religiosos Trinitarios; y en el convento de 
San Francisco de Madrid una capilla, que estaba en el cuerpo de la 
iglesia á la parte del Evangelio, y servía úl t imamente como de pórtico 
ó entrada á ella, hasta el año de 1760, en que fué todo demolido con 
el motivo del nuevo y suntuoso edificio. E l año de 1490 fué tanto lo 
que se señaló en la toma de la fortaleza de Salobreña, lugar muy esti-
mado y principal de los moros, por la aspereza del sitio, que el Rey 
le dió la alcaidía y tenencia de ella. Casó con doña Isabel de Oviedo, 
hija de Juan de Oviedo, natural de Madrid , y tuvo en ella varios hijos, 
pero falleció en 1484, y los Reyes dispusieron darle segunda esposa, 
escogiendo no menos que aquella señalada mujer Beatriz Galindo, lla-
mada La Latina, por el gran conocimiento que tenía de esta lengua, 
que servía á la Reina Doña Isabel de camarera, consejera y maestra, 
dándola 500.000 maravedises de dote. El año 1499 habiéndose rebe-
lado los moros de varios pueblos de la Serranía de Ronda, le mandó 
el Rey pasar á sosegarlos. Antes de partir ordenó sus cosas, haciendo 
testamento en 3 de Octubre del mismo a ñ o , ante Diego Díaz de Vic-
toria, escribano del número de esta V i l l a , en que instituyó dos mayo-
razgos, uno para su hijo mayor D . Fernando , en que incluyó el estado 
de Bohornos, y otro para D. Ñ u ñ o , de los heredamientos y castillo de 
Rivas. Pasó á aquella empresa, llevando sus dos hijos, aunque peque-
ños; y luego con orden del Rey notificó á los moros que saliesen de 
aquel reino dentro de diez días para los de Castilla y L e ó n , mas los 
rebeldes no quisieron obedecer, y se retiraron á los lugares más fuer-
tes de Sierra Bermeja. Allí les acometió con su acostumbrado valor, 
pero con tanta desgracia que perdió la vida en la demanda, con más 
de 200 cristianos en servicio de Dios y de su Rey, en 17 de Marzo de 
1501. Lleváronle á enterrar á su monasterio de Málaga; de allí fué 
traído á su capilla de San Onofre de Madrid , y últ imamente traslada-
do á la capilla mayor del monasterio de la Concepción Francisca, en 
donde yace. Fué tanta la estimación que de él hicieron los Reyes, que 
no determinaban cosa sin su parecer, y asi fué su Consejero de Esta-
do y Guerra y su Secretario. Igualó su valor con su v i r tud , siendo ca-
ritativo sobre manera con los pobres. Edificó un hospital arrimado á 
la ermita de Nuestra Señora de Atocha, de la que era P a t r ó n , y otro 
para sacerdotes y gente honrada, que es el que hoy llaman de la Lat i -
na, y en fin, dotó otras muchas memorias y capellanías. 
»Su esposa, Beatriz Galindo, vivió después de viuda, favorecida 
del Rey Católico y del Emperador, venerada y respetada de todos por 
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mujer singular y de ejemplar vida. Acabó el hospital de la Latina, 
fundó los dos Monasterios de la Concepción Francisca y Jerónima é 
hizo otras obras, que Madrid debe siempre publicar. Otorgó su testa-
mento en 23 de Noviembre de 1534 ante Francisco Astudillo, y falle-
ció en el mismo día. Yace su cuerpo en el coro bajo del Monasterio de 
la Concepción Je rón ima, pues aunque al lado de la Epístola del altar 
mayor tiene su sepulcro de alabastro, como su esposo al del Evangelio, 
están vacíos ambos, y se lee en sus lápidas estas inscripciones; 
E S T E M O N A S T E R I O Y E L D E N U E S T R A SEÑORA D E L A CON-
C E P C I O N D E L A O R D E N D E SAN F R A N C I S C O D E E S T A V I -
L L A , Y E L H O S P I T A L Q U E E S T A J U N T O A E L , F U N D A R O N 
Y D O T A R O N L O S SEÑORES F R A N C I S C O R A M I R E Z Y B E A T R I Z 
G A L I N D O , SU MÚGER. A L Q U A L F R A N C I S C O R A M I R E Z , D E S -
P U E S D E H A B E R S E R V I D O A N U E S T R O SEÑOR Y A L O S R E -
Y E S C A T O L I C O S , D E G L O R I O S A M E M O R I A , D O N F E R N A N D O 
Y D O Ñ A I S A B E L , SIENDO C A P I T A N G E N E R A L D E L A A R T I -
L L E R I A E N L A G U E R R A D E G R A N A D A , L E M A T A R O N L O S 
MOROS QUANDO S E R E B E L A R O N E N S I E R R A B E R M E J A , AÑO 
M I L Q U I N I E N T O S UNO. 
A Q U I Y A C E B E A T R I Z G A L I N D O , L A Q U A L D E S P U E S D E L A 
M U E R T E D E L A R E Y N A C A T O L I C A D O Ñ A I S A B E L , D E G L O -
R I O S A M E M O R I A , C U Y A C A M A R E R A F U E , S E R E T R U X O E N 
E S T E M O N A S T E R I O Y E N E L D E L A C O N C E P C I O N F R A N C I S -
CA D E E S T A V I L L A , D O N D E V I V I O H A C I E N D O B U E N A S 
O B R A S H A S T A E L AÑO M I L Q U I N I E N T O S Y T R E I N T A Y 
Q U A T R O E N Q U E FALLECIO.» 
Hacen memoria de estos ilustres esposos muchos autores, y entre 
ellos Lope de Vega en su jferusalen, l ib . 19, que los elogia así : 
«Capitán General murió en Granada 
A mano de los moros, cuya vida 
Honró á Madrid ; pero la más honrada 
Patria, ¡quán presto el beneficio olvidal 
Su querida Beatriz , su prenda ainada , 
Por segunda Nicóstrata tenida, 
Célebre vivirá de gente en gente 
Con el nombre de Lat ina eternamente.» 
Los Reyes Católicos le llamaban siempre Francisco de Madrid, se-
gún era mucha costumbre, atendiendo á la pátria de los individuos; 
pero esto, suprimiendo en absoluto el apellido verdadero, daba lugar 
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á confusiones, como sucede en este caso que algunos equivocan á nues-
tro hombre con otro Francisco de Madrid, que fué Secretario de Don 
Juan I I y también parece que de los Reyes Católicos, el cual era real-
mente Francisco Fernández de Madrid , hijo de Alonso Fernández de 
Madrid, y el nuestro Francisco Ramírez de Madrid , y más propiamen-
te, Francisco Ramírez de Oreña , como le titulan los antiguos escala-
fones del Cuerpo. 
Su hijo mayor Fernando ó Hernán Ramírez le sucedió en la alcai-
día de Salobreña, y hay una Real cédula de 29 de Noviembre de 1504 
en que se lee que «de los 130.000 maravedises que por Real cédula de 
la Reina Isabel se libraban á Beatriz Galindo, su criada, é á Hernán Ra-
mírez é Nufro (Onofre) Ramírez de Madrid, sus hijos é del Secretario 
Francisco de Madrid, los 100.000 ^ot Capitán de la Artillería y los 
30.000 por Secretario, se libren en adelante á sus hijos». 
E l convento de la Concepción Je rón ima , que cerraba la plazuela 
del mismo nombre, se ha derribado en 1891 para abrir la nueva calle 
del Duque de Rivas entre la Concepción Jerónima y la calle de la Co-
legiata, habiéndose trasladado la comunidad el año de 1891 á otro 
edificado á propósito en la calle de Sagasti; y aunque el Museo del 
Arma gestionó la adquisición de la lápida sepulcral de Ramírez de 
Madrid, ha sido trasladada al nuevo templo. 
Entre las estátuas que se han de colocar en la nueva plaza de Ma-
drid adornando el ingreso al Salón del Prado, figura dignamente la 
de Ramírez , siendo vergonzosamente chistoso que, sin duda por no 
ser de los significados en los partidos polí t icos, se haya preguntado en 
letras de molde quién fué este sujeto. 
Véase á continuación una muestra, tomada de una de esas publi-
caciones que tienen por objeto (dicen) ilustrar á las gentes. 
QUEJAS DE R A M Í R E Z « E L A R T I L L E R O . 
Ya ¡oh Bosch! que á la vergüenza aquí me pones 
Sin tener yo bastante nombradla , 
Manda á Escartín hacer mi biografía 
Y reparte siquiera dos millones. 
Sobre quién soy , cien dudas y cuestiones 
Ante mí se suscitan cada día, 
Y hoy un «chulo» apuntándome decía : 
•—¿Quién será este gachó de los pitones: 
—Ese es el Ar t i l le ro — ¡Camarada! 
¿El picador? i Jesús ! i Cuánto ha subido ! 
—Es el Comendador sin gente armada 
Llévame de aquí ¡oh Bosch! yo te lo pido; 
O un día, en mi furor, alzo esta espada 
Y mato á nueve ó diez ¡ó me suicidol 
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Esto vió la luz con motivo de la colocación de las referidas está-
tuas para la inauguración de aquella plaza. Sin embargo, cualquiera 
sabe, sin meterse en investigaciones bibliográficas, que se habla con 
encomio del fundador de las casas de Bornos y Rivas en obras tan co-
nocidas y manoseadas como los Hijos de Madrid, por Alvarez y Baena, 
Viaje de España, por Pons, Diccionario de historia y geografía, por 
Mellado , Historia de Granada, por Lafuente Alcántara , Apuntes histó-
ricos de la artillería de España, por Arántegui , las diversas historias 
de Madr id , Quintana, Pellicer, etc., etc. 
107 U) £). Félix Gazola, Conde de Gazola, Teniente GV/^ra/(Sán-
chez Pescador). 
A falta de noticias biográficas insertaremos las siguientes ins-
cripciones , la primera copiada del retrato que existía en el salón 
del trono del primitivo Alcázar de Segovia, y la segunda, de la 
losa sepulcral que se conserva en el Museo de Artillería. 
« E l Excmo. Sr. D . Félix Gazola, Conde de Sparavara, Cereto, 
Landi y Mazineso, Teniente General de los Reales Ejércitos é Inspec-
tor General del Real Cuerpo de Artillería, etc., etc.; Jefe dignísimo, 
durante cuyo mando, que tuvo principio en i.0 de Noviembre de 1761 
y terminó, por su fallecimiento, en 5 de Mayo de 1780, se fundó por 
S. M . el Señor Don Cárlos I I I de Borbón este Real Colegio de Caba-
lleros Cadetes del mismo Real Cuerpo en 1764.» 
La lápida tiene un medallón con el busto del General, en relie-
ve, y el rótulo dice así: 
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A Q V I Y A Z E 
D. FÉLIX GAZOLA, CONDE DE ESPARAVARA, CERETO, 
LANDI Y MACINESO, CABALLERO QUE FUE DE LA ORDEN DE 
SANTIAGO, COMENDADOR DE CARRION EN LA DE CALATRAVA, 
GENTIL-HOMBRE DE CÁMARA DE S. M. , TENIENTE GENERAL 
DE SUS EXERC1TOS Y CONSEJERO EN EL SUPREMO DE GUERRA; 
COMANDANTE GENERAL DEL REAL CUERPO DE ARTILLERÍA, 
CORONEL É INSPECTOR GENERAL DE SUS TROPAS Y DE LAS 
REALES FABRICAS DE CAÑONES^  ARMAS Y MUNICIONES, Y DI-
RECTOR DEL REAL COLEGIO MILITAR DE SEGOVIA. FALLECIÓ 
EN iv DE MAYO DE MDCCLXXX EN LOS LXXXIIDE EDAD.—CON 
LICENCIA'DEL PATRÓN D. J. PABLO ZAPATA, MARQUES DE 
SAN MIGUEL DE GROS. 
El sarcófago estaba en el convento de la Trinidad, de esta cor-
te, y se quitó en 1879 para llevarlo al Museo Arqueológico, del 
que se trasladó al de Artillería el mismo año. 
10^ (s) D . Joaquín Navarro Sangran, Teniente General. (Sánchez 
Pescador.) 
Navarro Sangrán y Fernández Lizárraga, Conde de Casa-
Sarriá, fundador del Museo de Artillería. 
Nació en Valencia el año de 1769. Sentó plaza de Cadete en el 
Colegio de Artillería de Segovia el 26 de Septiembre de 1780 y fué 
promovido á Subteniente de dicha Arma el 9 de Enero de 1786. As-
cendió á Brigadier en Agosto de 1808, á Mariscal de Campo en Junio 
de 1811 y á Teniente General en Mayo de 1815, siendo todav ía 'Co-
ronel de Artillería, pues no fué Jefe de Escuela hasta Febrero de 1817 
ni Subinspector hasta 1821. 
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Sirvió en la campaña contra la República francesa de 1793 a 95) 
en la guerra de Portugal en I8OI , y en toda la .de la Independencia 
desde la batalla de Bailén. 
En 1817, siendo Vicepresidente de la Junta Superior Facultativa 
de Artillería y Director del Museo de la misma Arma, se le nombró 
Jefe del Cuarto del Infante D . Francisco y en 1818 Secretario de Cá-
mara del mismo y de su esposa. En 1820 electo Capitán General de 
Granada, que no quiso aceptar, así como tampoco, más adelante, el 
de Secretario de Estado y del Despacho universal de la Guerra. De 
Febrero de 1830 á Agosto de 1836 fue Director General de Artillería. 
Falleció en Madrid el 7 de Enero de 1844. 
Era Caballero gran cruz de San Fernando, San Hermenegildo y 
Mérito de Nápoles ; Maestrante de Zaragoza, Gentil-Hombre de Cá-
mara de S. M . con ejercicio. Socio de la Económica de Amigos del 
País de Madrid, honorario de la Academia de Ciencias Naturales y de 
número de la de Valencia. 
f f 7 
109 W D . Clemente 
Pescador.) 
Velar de y González, Brigadier. (Sánchez 
Nació en Muriedas (Santander) el 26 de Noviembre de 1827. Ca-
dete de Artillería en Septiembre de 1841 , Coronel de Infantería en 
1872, ídem de Artillería en 1874 y Brigadier «de Ejército» en Sep-
tiembre de 1877. 
Perteneció á la expedición de los Estados Pontificios de 1849 & 5o 
y al ejército de Africa de 1859 á 60, y se halló en los sucesos de Ma-
drid de 1856 y 1866. 
Sirvió en regimientos de artillería á p ié , de montaña, montados y 
á caballo; en el Colegio de su Arma, Dirección General de la misma. 
Ministerio de la Guerra y Consejo de Redenciones; formó parte de 
varias juntas y comisiones importantes y mandó la división de Artille-
ría de Castilla la Nueva hasta su muerte, que recibió alevosamente de 
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los sublevados el 19 de Septiembre de 1886 al ir á ponerse al frente 
de las tropas de su mando. 
Ten ía las grandes cruces de San Hermenegildo y del Mérito M i l i -
tar blanca. 
110 (7) D . Vicente Risel, Mariscal de Campo. 
«Coronel del Real Cuerpo de Artillería y Comandante de 
la Maestranza de la Habana.» 
Era oficial anterior á la fundación del Colegio del Arma. En 1800 
era Comandante General Subinspector de dicho departamento y pedía 
«la exoneración» con motivo de sus achaques, superiores á los propios 
de su edad de 66 años; pero no se le concedió, «esperando que supli-
ría con su buena voluntad la falta de memoria (de que se quejaba) para 
desempeñar aquella Comandancia, por lo menos mientras dure la gue-
rra.» Luego quedó agregado á aquella plaza y aún tardó algunos años 
en morir. 
I I K 8 ) D . Juan Martín Diez (El Empecinado), Mariscal de 
Campo. 
Nació en Castrillo de Duero (Valladolid) el año de 1775. Sentó 
plaza de soldado en 1793 para servir en la guerra contra la República 
francesa en el Rosellón y Cataluña, concluida la cual en 1795 tomó la 
licencia absoluta. En Mayo de 1808 levantó en Aranda una partida 
contra los franceses que, empezando por dos hombres no tardó en en-
grosarse hasta poder contribuir con ella á las batallas de Cabezón y 
Rioseco. Hecho prisionero se evadió enseguida y comenzó con tres 
hermanos suyos la formación de otra partida que se convirtió sucesiva-
mente en escuadrón, regimiento y división, que en 1811 contaba 6.000 
hombres y fué causa de que ascendiese á Brigadier Comandante Gene-
ral de la misma, titulada de Castilla la Nueva, después de haber pasa-
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do por otras graduaciones, que le concedieron las Juntas y después 
fueron reconocidas por el Gobierno. 
Dichas graduaciones fueron las siguientes: En 4 de A b r i l de 1808 
Comandante con sueldo de Teniente, Diciembre de 1809 Comandante 
de Caballería ligera. Septiembre de 1810 Brigadier de Caballería y en 
Junio de 1811 Coronel del Regimiento de Caballería de Cazadores de 
Guadalajara. E l 13 de Octubre de 1814 fué nombrado Mariscal de 
Campo. 
Aunque en 1812 le significaron para Caballero de Carlos I I I , no 
llegó á tener efecto esta gracia por no haber podido conseguir la dis-
pensa de los gastos reglamentarios. Por otro de sus innumerables he-
chos temerarios obtuvo la cruz de San Fernando. 
Concluida la guerra de la Independencia se retiró de cuartel á Va-
lladolid. En 1820 fué nombrado Segundo Cabo de dicha capital y Go-
bernador Militar de Zamora. En 1823 se acogió á la capitulación de 
Extremadura y obtuvo pasaporte para Aranda, pero á su tránsito por 
Roa le prendieron las autoridades realistas de esta v i l l a , y á pesar de 
las diligencias del Capitán General de Castilla la Vieja, le formaron 
causa y sentenciaron á pena de horca que sufrió el 19 de Agosto de 
1825, después de muy malos tratamientos é infinitos ultrajes. E l año 
de 1851 se le erigió en Burgos un monumento, al que fueron traslada-
dos sus restos desde Roa. 
E l sobrenombre era común á todos los naturales de su pueblo, lla-
mado Pecina; pero D . Juan Martín lo singularizó é hizo de fama uni-
versal, y obtuvo por Real orden de 9 de Octubre de 1814 seguir fir-
mando con él como acostumbraba, y usarlo como título honorífico 
transmisible á su descendencia. 
11SÍ (9) D.Juan Palarea, Mariscal de Campo. 
Conocido por E l Médico, según se firmaba él muchas veces. Nació 
en Murcia el año de 1735. En el verano de 1809 levantó una partida 
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cuyos servicios fueron de mucho provecho para el ejército regular, por 
lo que se legalizó su existencia y concedieron sucesivamente á Palarea 
los ascensos militares siguientes: Comandante de partida en Julio de 
1809, grado de Alférez de Caballería en Septiembre del mismo año, 
Teniente Coronel de Milicias Urbanas en Septiembre de 1810, Coman-
dante de Húsares en Abr i l de 1811, Coronel en Septiembre de 1811, 
Brigadier en 20 de Diciembre de 1814 y Mariscal de Campo en 22 de 
Septiembre de 1835. 
En 1823 fué hecho prisionero por los franceses y permaneció emi-
grado hasta 1832. En 1834 se le nombró Comandante General de la 
provincia de Toledo, en 1835 Segundo Cabo de Valencia y el año si-
guiente Capitán General del mismo reino. De 1837 á 39 estuvo de Ca-
pitán Genera] de Granada y falleció en 1841. Había sido varias veces 
Diputado á Cortes. 
118 (IOJ D.Joaquín Ibdñez Cuevas y Valones, Barón de Eróles, 
Capitán General. (Atribuido á Goya.) 
Nació en Talarn (Lérida) el 6 de Enero de 1794. Soldado volun-
tario del segundo tercio de Talarn desde 29 de Diciembre de 1808 fué 
nombrado Comandante del mismo en 25 de Enero del año siguiente, 
y ascendió á Coronel en 14 de Enero de 1810, á Brigadier en 13 de 
Mayo del mismo año , á Teniente General en 24 de Marzo de 1814 y 
á Capitán General en 28 de Diciembre de 1824. 
Levantó á sus expensas el susodicho tercio de Talarn. De Coronel 
tuvo el mando de la posición de Monserrat, de Brigadier fué Coman-
dante General del Ampurdán y línea del Llobregat, y de Mariscal de 
Campo Segundo Comandante General del Principado y Ejército de 
Cataluña y Subinspector de Infantería del mismo. Mandó división en 
aquel ejército y también fué su General en Jefe. En aquella guerra fué 
herido y prisionero. Del 20 al 23 fué perseguido y por fin baja en el 
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ejercito por anticonstitucional, y después Capitán General de Catalu-
ña. Falleció en Daimiel el día 22 de Agosto de 1825. 
|14(II) T),Jose Canteracy Donesán, Teniente General. 
Nació en Castel-Jaloux en la Guiena (Francia) el año de 1779. Sien-
do Cadete de Guardias Walonas desde Septiembre de 1801, ingresó por 
oposición en el Cuerpo de Artillería, del que fué nombrado Subtenien-
te el 8 de Octubre de 1803, pasó de Segundo Ayudante al Estado Ma-
yor cuando era Teniente Coronel graduado Capitán de dicho Cuerpo, 
y en Septiembre de 1814 de Teniente Coronel al Arma de Caballería, 
en la que salió á Coronel en Enero de 1815 y á Brigadier en Mayo del 
mismo año, ascendiendo á Mariscal de Campo en Marzo de 1822 y á 
Teniente General en Febrero de 1823. 
Se halló en la guerra de la Independencia durante toda ella. E l 
año de 1816 fué destinado al Pe rú , para donde se embarcó en A b r i l 
de 1817. En aquellas guerras se distinguió brillantemente hasta la fatal 
batalla de Ayacucho en Diciembre de 1824, regresando el siguiente 
año á la Península para quedar de cuartel en Valladolid, hasta 1832 
que se le dió el mando de la segunda división del ejército de observa-
ción sobre Portugal, luego el destino de Segundo Cabo de Castilla la 
Nueva y á continuación el de Comandante General del Campo de Gi-
braltar. En 15 de Enero de 1835 se le confinó la Capitanía General 
de Madrid , y el 18 del mismo mes y año fué muerto de una descarga 
de fusilería en la Puerta del Sol al presentarse á sofocar una rebelión 
militar. 
Con fecha 3 de Julio de 1847 se hizo merced del título de Condesa 
de Casa-Canterac á doña Manuela Domínguez y Navas, viuda de Can-
terac, para s í , sus hijos y sucesores. 
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115 (I2) D . Santiago Piñeiroy de las Casas, Mariscal de Campo 
de Artillería. 
Nació en Santiago de Galicia el 23 de Julio de 1788. Ingresó en 
el Colegio de Artillería el 4 de Diciembre de 1802, ascendió á Coro-
nel del Cuerpo en 28 de Agosto de 1838, á Brigadier de Ejército en 
Julio de 1843, á Jefe de Escuela del segundo Departamento en Sep-
tiembre de 1853 y á Mariscal de Campo Subinspector del cuarto De-
partamento en Noviembre de 1859. Pasó á situación de excedente 
en 1863. 
Se halló en toda la guerra de la Independencia, y en la campaña 
de 1823. Estuvo emigrado en Francia desde este último año hasta el 
de 1833 y dos más con Real permiso. 
En 1814 fué Profesor de matemáticas del cuarto Departamento, y 
del Colegio de Artillería desde 1815 á 1819, y luego hasta 1823 agre-
gado á la comisión de las Cortes encargada de formar el Código de 
procedimientos militares. A su vuelta de la emigración desempeñó 
mando de tropas, Comandancias del Arma, Direcciones de estableci-
mientos fabriles y la del Museo, y fué Vocal y Vicepresidente de la 
Junta Superior Facultativa del Cuerpo. 
Era persona muy ilustrada y anticuario acreditado, poseyendo va-
rios idiomas. Era socio de mérito de la Arqueológica Matritense y Cen-
tral de España y Consiliario de su Junta directiva, fundador de la So-
ciedad Real de Anticuarios del Norte de Copenhague, é individuo de 
las Sociedades Económicas de Cantabria, Burgos, Oviedo, Aragonesa 
y Matritense. 
Era Caballero de San Juan de Jerusalen y gran cruz de San Her-
menegildo. Fué Senador por la Coruña. 
116 Us) D . Tomás de Moría y Pacheco, Ex-Teniente General. 
Nació en Jeréz de la Frontera el año de 1748. Ingresó en el Cole-
gio de Artillería de Segovia el 8 de Julio de 1764, del que salió pro-
movido á Subteniente en Octubre del año inmediato, gracias á los 
extensos conocimientos que poseía. Ascendió á Coronel en 1789 (sien-
do sólo Capitán de Artillería), á Brigadier en Abr i l de 1792, á Ma-
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riscal de Campo por méritos de guerra en Julio de 1793 y á Teniente 
General en 1795 por conclusión de la guerra con la República francesa. 
Asistió al último sitio de Gibraltar (1782), «en el que, además de 
sus comisiones ordinarias en la trinchera, mandó la artillería de la ba-
tería flotante Tallapiedra, en donde salió gravemente herido.» De 1793 
á 1795 estuvo en la guerra del Rosellón y el Ampurdán , desempeñan-
do el cargo y funciones de Cuartel-Maestre General. E l año de 1801 
fué nombrado Capitán General de Andalucía y Gobernador de Cádiz, 
donde con sus acertadas medidas, prudencia y energía libró á la plaza 
de la peste (que él mismo padeció) , y supo malograr la empresa que 
con poderosa escuadra intentaron los ingleses contra aquel puerto. E n 
1801 acompañó al ejército expedicionario de Portugal en calidad de 
su Jefe de Estado Mayor. 
E l año de 1804 se le confió la Capitanía General de Granada, y 
estaba de cuartel á petición propia por sus padecimientos en el Puerto 
de Santa María cuando estalló el alzamiento nacional, y entonces otra 
vez le dieron el mando de Cádiz, durante el que tuvo efecto la rendición 
de la escuadra francesa. En Septiembre del mismo año fué nombrado 
Director General de Artillería y poco después Consejero nato del Su-
premo de la Guerra. A l retirarse la Junta Central á Andalucía por la 
aproximación de las tropas imperiales, dejó á Moría el mando militar 
de Madrid , y por acuerdo de la Junta de Gobierno capituló con Na-
poleón , quedándose luego entre los invasores, lo que vino á empañar 
una reputación tan bien adquirida. 
Este suceso afectó tanto al Gobierno que la Junta Suprema publicó 
el 24 de Enero de 1809 un decreto desposeyéndole de todos sus em-
pleos y honores, incluso la banda de Carlos I I I que le habían concedi-
do; y en un manifiesto á los americanos, circulado en el mismo mes, 
dedica un párrafo á condenar la conducta de Moría , que califica de in-
creíble dados sus brillantes antecedentes. Los franceses, por su parte, 
le reconocieron su jerarquía militar, le hicieron Presidente de la Sec-
ción de Guerra, de su Consejo de Estado, le condecoraron con la gran 
banda de la Orden Real de España , y finalmente publicaron en la Ga-
ceta de Madrid de 12 de Diciembre de 1811 y en la de Sevilla de 3 de 
Febrero siguiente una honorífica necrología en que se reconocían y 
alababan todos los antiguos méritos de Moría , quien había fallecido en 
Madrid el 6 de dicho mes de Diciembre á los 64 años de edad. 
Efectuó un viaje facultativo por Europa redactando memorias sobre 
los adelantos militares, científicos y fabriles, y también una obra titu-
lada Constitución militar prusiana; inspeccionó los establecimientos 
productores de pólvora y salitre de España , escribiendo de resultas 
dos obras sobre estos ramos y su reforma; formó parte de la Junta en-
cargada de estudiar la defensa de los Pirineos después de la guerra 
con la Repúbl ica , y compuso el Reconocimiento de los Pirineos, que que-
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dó inédi to , lo mismo que una Memoria sobre la campaña del Conde 
de la Unión el año de 1794, las Nociones de fortificación que sirvieron 
de texto bastante tiempo en el Colegio de Segovia hacia 1780 y otros 
varios trabajos importantes; perteneció á la Junta de Generales encar-
gada de la reforma de las Ordenanzas del Ejército y á la de jefes y ofi-
ciales que formó la colección de reglamentos de reorganización del 
ejército, entre los cuales se encuentran las Ordenanzas de Artillería é 
Ingenieros de 1802; y sobre todo le dió fama europea el gran Tratado 
de Artillería que publicó en 1784 y 85, basado en parte en trabajos 
anteriores de D. Vicente de los Ríos. 
117 í14) D . Tomás de. Moría, Teniente General. (Al pastel por 
D. Joaquín de Aramburo.) 
Hay muchas dudas acerca de la autenticidad del original 
de este retrato, pues difiere muchísimo del que existía en el 
Colegio de Artillería, que pasaba por verdadero y era del 
tiempo de Moría. Se perdió en el incendio del Alcázar de Se-
govia el año de 1862. 
(Véase el número anterior.) 
118 ^s) D . Pedro de la Llave y de la Llave, Mariscal de Campo 
de Artillería. (Ramón Rosáis.) 
Nació en Talavera de la Reina el 19 de Octubre de 1815 y entró 
en el Colegio de Artillería en Mayo de 1830. Ascendió á Coronel del 
Cuerpo en Agosto de 1863, á Brigadier en Marzo de 1871 y á Ma-
riscal de Campo en Mayo de 1879; pasó á la Escala de Reserva en 
Octubre de 1883 y falleció el 18 de Noviembre de 1888. 
Concurrió á la primera guerra civil carlista desde 1834 á 39. Luego 
fué Ayudante de Profesor y Profesor del Colegio de Artillería y Direc-
tor de Estudios de la Escuela de Aplicación en Sevilla. Hizo un exten-
so y bien aprovechado viaje facultativo por Europa. Estuvo destinado 
en la Dirección General del Arma y fué Secretario de ella y luego Vo-
cal y Vicepresidente de la Junta Superior Facultativa. Finalmente per-
teneció al Tribunal de Guerra y Marina desde 1884 hasta 1887, que 
dimitió su cargo con aplauso de todos sus compañeros de Cuerpo. 
Su inmensa ilustración le creó un gran nombre en el Cuerpo y en 
el Ejérci to, siendo innumerables las comisiones que desempeñó. Fué 
Presidente de la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de 
Segovia, Vocal de varios tribunales de exámenes y oposiciones de la 
Facultad de Ciencias y de varias Juntas de Exposiciones extranjeras; 
Director del MEMORIAL DE ARTILLERÍA desde 1861 á 1879, y Aca-
démico de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales desde 1868. Publicó un Vocabulario francés-español de tér-
minos de Artil lería, escribió multitud de Memorias y artículos en el 
citado MEMORIAL y en varios periódicos y revistas científicas, litera-
rias y militares, además de los muchísimos informes que por sus desti-
nos facultativos le correspondieron. Fué un artillero de imperecedera 
memoria. 
Era Caballero gran cruz de San Hermenegildo. 
MUSEO DE INGENIEROS. 
119 D . Gregorio Verdú y Verdú, Brigadier de Ingenieros. 
Nació en Monóvar (Alicante) el 28 de A b r i l de 1818. Ingresó en 
la Academia de Ingenieros en Septiembre de 1836 y ascendió á Coro-
nel de la Escala de Ultramar en 1859 y de la de la Península en 1863, 
y á Brigadier Subinspector el 25 de Marzo de 1873. 
Todavía alcanzó la primera guerra civil carlista asistiendo á ella en 
1840. También asistió á la última, habiendo fallecido el 30 de Enero 
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de 1876 de resultas de la herida que recibió en la toma de Dima. Se 
halló en 1873 en el sitio de Cartagena, donde fué recompensado por 
su buen comportamiento. 
Fué Profesor de la Academia de su Cuerpo, ejecutó un viaje facul-
tativo por Europa; desempeñó los cargos de Jefe del Depósito Topo-
gráfico de Ingenieros, Vocal de la Junta Superior Facultativa de este 
Cuerpo, Presidente de la Junta del Memorial, Presidente de la Comi-
sión para el Reglamento del Cuerpo, Vicepresidente de la de reorga-
nización del Ejército y Juez de un tribunal de oposiciones á la cátedra 
de Química del Instituto de segunda enseñanza de Madrid. 
Escribió varias Memorias y tradujo con gran éxito el curso de quí-
mica de Regnault. 
Ten ía la gran cruz de San Hermenegildo y la del Mérito Militar con 
distintivo rojo y era miembro de la Sociedad Geológica de Francia y 
Corresponsal de la Academia de Ciencias de Madrid. 
En el mismo establecimiento existe el retrato del Coronel Co-
mandante de Ingenieros de Zaragoza D . Antonio Sangenis, muerto 
gloriosamente en la segunda defensa de dicha plaza el 28 de Ene-
ro de 1809. 
CONSEJO D E ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA 
D E H U É R F A N O S DE L A GUERRA ( l ) . 
líiO W D . Manuel Pavía y Lacy, Marqués de Novaliches. (Ga-
briel Maureta.) 
(1) Por Real decreto de 19 de Marzo de 1876 se abrió una subscripción nacional voluntaria 
para atender á la educación de los huérfanos de los oficiales del Ejército y la Armada muertos 
en acción de guerra ó de resultas de heridas recibidas, ó de los que sin ser huérfanos queden 
totalmente desamparados, y al alivio de los inutilizados por igual causa en la guerra que aca-
baba de cesar á la sazón; creando una Caja para los fondos que se recaudasen é instituyendo 
una corporación para el manejo de dichos fondos con el título de Consejo de Administración 
de la Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra. 
Para la realización del pensamiento se instaló en Guadalajara un Colegio, cuya sección de 
Huérfanos se inauguró el 23 de Marzo de 1879 Y Ia de Huérfanas en 23 de Noviembre del 
mismo año. 
Fué desde luego nombrado Presidente del Consejo el Excmo. Sr. D . Manuel Pavía y Lacy, 
Marqués de Novaliches, quien continúa felizmente desempeñando tan honroso cargo. 
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« Presidente del Consejo de Administración de la Caja de 
Huérfanos de la Guerra.» 
(Véase el ntím. 18.) 
121 i2) D . Francisco de Paula Pavía y Pavía, Vice-almirante déla 
Armada. (Gabriel Maureta.) 
« Consejero del Supremo de Guerra y Marina y del de 
Administración de la Caja de Huérfanos de la Guerra.» 
(Búsquese más adelante en la sección del Museo Naval.) 
1 £ 2 (s) D . Eduardo Carondekt, Duque de Baile'n, Mariscal de 
Campo. (Gabriel Maureta.) 
«Vocal del Consejo. Falleció el 18 de Abril de 1 8 8 2 . » 
Don Eduardo Carondelet, Donado y Castaños, Barón de Caronde-
let, primer Marqués de Portugalete y tercer Duque de Bailén, nació en 
Madrid el 15 de Mayo de 1820. Ingresó en el Colegio de Artillería 
el 2 de Enero de 1833 y sirvió en el Cuerpo hasta el empleo de Capi-
tán , pasando de Comandante al Arma de Caballería por Real orden de 
8 de Julio de 1849. Ascendió en ella á Coronel en Julio de 1854, á 
Brigadier en Febrero de 1863 y á Mariscal de Campo en Febrero 
de 1874. 
Sirvió en la primera guerra civil desde 1836 hasta 1840, habiéndo-
se hallado en muchas acciones y ataques de plazas, y también estuvo el 
año de 1874 á las órdenes del General en Jefe del ejército del Norte. 
Con el empleo de Brigadier mandó regimiento y brigada en Casti-
lla la Nueva. En 1875 fué Jefe de la comisión encargada de comprar 
caballos para el ejército en Hungr ía é Inglaterra; más adelante Vocal 
del Consejo de Administración de la Caja de Huérfanos de la Guerra, 
y luego Embajador extraordinario y Ministro plenipotenciario de S. M . 
en la corte de Viena para obtener el beneplácito del Emperador de 
Austria para el casamiento de la Archiduquesa Doña María Cristina 
(actual Reina Regente) con Don Alfonso X I I . A su fallecimiento per-
tenecía á la Comisión de Cría Caballar. Era Caballero gran cruz de la 
Orden de San Hermenegildo. 
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133(4) D . Antonio Martrus y Codina. Inspector Médico de pr i -
mera clase. (Gabriel Maureta.) 
« Director interino que fué de Sanidad Militar y Vocal del 
Consejo de Administración de la Caja de Huérfanos de la 
Guerra. Falleció el 20 de Febrero de 1 8 8 6 . » 
Nació en Barcelona el año de 1809, ingresó en el Cuerpo de Sani-
dad Mili tar en Marzo de 1835 y Pasó á la escala de Reserva en D i -
ciembre de 1880. 
Asistió á la primera guerra civil y á la de Africa. Sirvió en Infante-
ría , Caballería y hospitales y perteneció á la Junta Superior Faculta-
tiva y Económica de su Cuerpo. 
Era Bachiller en Filosofía y Doctor en Medicina y Cirujía; perte-
necía á la Sociedad Médica de Emulación de Barcelona, á la Filomá-
tica de la misma ciudad, á la de Medicina y Cirujía de ídem, como 
Corresponsal á la de igual título de Valladolid, y á la Junta de Sani-
dad de Barcelona. Fué colaborador del Repertorio de Medicina de Bar-
celona , del Archivo de la Medicina Española y Extranjera de ídem y 
del Boletía Oficial del Ejército. 
Tenía la gran cruz blanca del Mérito Militar. 
184 (s) D . Joaquín Colomo, Teniente General. (Gabriel Maureta.) 
« Vocal del Consejo de Administración de la Caja de 
Huérfanos de la Guerra. » 
Actualmente pertenece á la Escala de Reserva del Estado Mayor 
General. 
Procede del Arma de Caballería. 
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135 (6) D . José Núñez de Prado, Consejero togado del Supremo de 
Guerra y Marina. (Gabriel Maureta.) 
«Vocal del Consejo de Administración de la Caja de 
Huérfanos de la Guerra. » 
Obtuvo el retiro en 1890 y tenía la gran cruz del Mérito Mili tar 
con distintivo rojo. 
VA*» ^ D . Juan Martínez Egaña, Intendente de Ejército. (Gabriel 
Maureta.) 
«Vocal del Consejo de Administración de la Caja de 
Huérfanos de la Guerra. Falleció el 15 de Octubre de 1881.» 
Nació en Manila el 8 de Febrero de 1808 é ingresó en el servicio 
el 4 de Mayo de 1823. 
Tenía la gran cruz blanca del Mérito Militar. 
187 (8) D . Ignacio María del Castillo, Conde de Bilbao. 
«Vocal del Consejo de Administración de la Caja de 
Huérfanos de la Guerra.» 
Castillo y Gi l de la Torre. Nació en Veracruz (Méjico) el 9 de Fe-
brero de 1817. Ingresó de soldado-alumno de Ingenieros el 4 de Agos-
to de 1835, salió á Coronel del mismo Cuerpo en Junio de 1862, á 
Brigadier de Ejército en Junio de 1866, á ídem de Ingenieros en Octu-
bre de 1868, á Mariscal de Campo en Mayo de 1873 y á Teniente Ge-
neral en Julio de 1874. 
Estuvo en la primera guerra civil los años de 1839 y 40, en el de 
1847 perteneció al cuerpo expedicionario de Portugal; de 1872 á 74 
asistió á la última guerra civil carlista, y siendo Comandante General 
de Vizcaya dirigió la defensa de Bilbao desde 28 de Diciembre de 1873 
hasta 2 de Mayo de 1874, por lo que ascendió á Teniente General. 
Sirvió en el Cuerpo de Ingenieros hasta el ascenso á Mariscal de 
Campo, desempeñando en él muchas comisiones facultativas y entre 
ellas la de Profesor. Fué Comandante General de Ingenieros en el 
ejército del Norte de 1872 á 73, y después de la defensa de Bilbao 
Capitán General de Granada, de Valencia, de Aragón , de Castilla la 
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Nueva y de la isla de Cuba; Presidente de la Junta Consultiva de Gue-
rra, otra vez Capitán General de Castilla la Nueva, Ministro de la Gue-
rra en 1887 y Comandante General de Alabarderos. En Febrero de 
1889 pasó á la Sección de Reserva y perteneciendo á ella fué Presi-
dente de la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado. 
Tenía la gran cruz de San Hermenegildo y las del Mérito Militar 
blanca y roja. Era Gentil-Hombre de Cámara de S. M . con ejercicio, 
Senador del Reino, estaba autorizado para usar dos espadas de honor 
que le regalaron los Ayuntamientos de Bilbao y Zaragoza, y era Gran-
de de España. 
Falleció en Madrid el día 8 de Enero de 1893. 
ISÍS te) D . Juan Bautista Antequera, Vice-almirante de la Arma-
da. (Gabriel Maureta.) 
«Vocal del Consejo de Administración de la Caja de 
Huérfanos de la Guerra. » 
(Búsquese más adelante en la sección del Museo Naval.) 
1ÍÍ9(10) D . Angel García Arista y Loygorri, Duque de Vista-her-
mosa. 
«Vocal del Consejo de Administración de la Caja de 
Huérfanos de la Guerra. Falleció el 23 de Febrero de 1887.» 
(Véase el núm. 64.) 
Hay en esta dependencia, además, el retrato del excelentísimo 
señor don Manuel de Azcárraga y Palmero, Consejero de Fstado, 
Diputado á Cortes y Vocal del Consejo de Gobierno de la Caja de 
Huérfanos de la Guerra. 
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ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ( i ) . 
ISOW D . José Cortines y Espinosa, Teniente General. (A. Es-
qnivel.) 
« Fué nombrado Director General del Cuerpo de Estado 
Mayor en 1843. Nació en Caracas el 22 de Abril de 1 7 8 2 . » 
Obtuvo la gracia de Cadete de menor edad en A b r i l de 1795, con 
antigüedad en igual mes de 1788 , y Subteniente de Infantería en 1801. 
Pasó á Ingenieros y fué promovido á Subteniente de este Cuerpo en 
Febrero de 1803. Ascendió á Coronel de Ejército en 1829 y de Inge-
nieros en Mayo de 1833, á Brigadier en 1834, á Mariscal de Campo 
en 1839 y á Teniente General en Julio de 1843. 
Perteneció de Cadete al regimiento de Infantería Voluntarios de 
Castilla, pero estudiando Matemáticas en el Colegio de San Isidro 
de Madrid hasta que pasó al de Ingenieros de Alcalá, y perteneció á 
este Cuerpo hasta 1841. 
Fué hecho prisionero el año de 1809 en el segundo sitio de Zara-
goza, y llevado á Francia permaneció allí hasta 1816, siendo rehabili-
tado en 1819. El de 1823 quedó también prisionero en la capitulación 
de Badajóz, estando después indefinido hasta 1825. De 1839 á 40 se 
halló en la guerra civil carlista, en la que fué herido y contribuyó muy 
eficazmente al convenio de Vergara. 
Desempeñó el cargo de Comandante General de Ingenieros del 
ejército de operaciones del Norte y luego de los ejércitos reunidos. En 
1843 Gobernador Militar de Barcelona, desempeñando interinamente 
la Capitanía General del Dis t r i to , y después Director General del 
Cuerpo dé Estado Mayor. 
Se distinguió mucho en su Cuerpo. Fué Ayudante de Profesor de 
la Academia y luego Examinador de los aspirantes á ingreso en el 
(1) La Escuela especial del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército fué creada por decreto 
de la Regencia de «2 de Febrero de 1842, para que ingresaran en ella como Subtenientes-
Alumnos y luego salieran á Tenientes del Cuerpo (lo mismo que las de los otros dos Cuerpos 
facultativos) los Cadetes procedentes del Colegio General Militar; pero luego se determinó que 
dichos Cadetes, igualmente que todos los oficiales del Ejército y los paisanos, ingresarían pré-
vios los correspondientes exámenes. 
Así continuó, salvo algunas modificaciones, hasta que por consecuencia del Real decreto de 
23 de Abril de 1867 se convirtió la Escuela en Academia. 
A ésta substituyó por Real decreto de 8 de Febrero de 1893 la Escuela Superior de Guerra, 
que «tiene por objeto difundir entre los oficiales del Ejército los conocimientos de orden supe-
rior, y nutrir al Cuerpo de Estado Mayor.» 
Ejérci to , Secretario de la Dirección General de Ingenieros y Jefe del 
Depósito de Fortificación, Vocal de la Junta Auxiliar del Gobierno 
para la dirección de la guerra c iv i l , Director del Museo de Ingenieros, 
Vocal de la Junta de revisión de las Ordenanzas y también del Conse-
jo permanente de Generales. Dirigió algún tiempo* la construcción de 
la carretera de Las Cabrillas, la conducción de aguas á Juarilla, la 
recomposición del puente de Aranjuez y el canal de riego de Urgel 
titulado de Fernando V I L 
Escribió unas Lecciones de estrategia, un Tratado de la teoría y cons-
trucción de puentes de cuerdas y otro del Sistema de representar el terre-
no por curvas de nivel. 
Era Gentil-Hombre de Cámara de S. M . y Senador del Reino, y te-
nía la gran cruz de San Hermenegildo. 
Falleció en Madrid el 21 de Noviembre de 1855. 
I S l » D . Joaqidn Blake y Joyes, Capitán General. 
« Fué Decano del Consejo de Estado, Presidente de la Re-
gencia de las Españas, Ingeniero General, Jefe fundador del 
Estado Mayor general de los ejércitos, etc., etc. Nació en 
Málaga el 18 de Agosto de 1759 y falleció en Valladolid el 
27 de Abril de 1827.); 
Sentó plaza de Cadete en Infantería el año de 1774, ascendió á 
Coronel en 1795, á Brigadier en 1802, á Teniente General en Junio 
de 1808 y á Capitán General en Mayo de 1811 por la batalla de A l -
buerá. 
Asistió á todo el bloqueo de Gibraltar y á la expedición de Menor-
ca, á la guerra del Rosellón y de Cataluña, luego á la de Portugal y 
por fin á la de la Independencia, en la que hizo un papel principal. 
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En Valencia fué hecho prisionero y estuvo encerrado en Vincenncs 
desde Febrero de 1812 hasta 1814, que volvió á España. 
En Abr i l de 1815 recibió el nombramiento de Ingeniero general. 
Se distinguió mucho en la época constitucional, lo que después le aca-
rreó persecuciones. 
Poseía la encomienda de Peso Real en la Orden de Alcántara. 
Esta rúbrica es el segundo apellido yoyes escrito al revés. 
1 3 ( s ) D . Felipe de Montes y Flotes, Teniente General. 
« Natural de Cádiz. Director General del Cuerpo de Esta-
do Mayor del Ejército por nombramiento de 24 de Abril » 
Cadete de Infantería en 1791, Subteniente de la misma Arma en 
1794, ídem de Ingenieros en 1799, Teniente Coronel del Cuerpo 
en 1810, Coronel de ejército en Enero de 1811 , Brigadier en Junio 
del mismo año , Mariscal de Campo en Febrero de 1823 y Teniente 
General en A b r i l de 1839. 
Estudió las Matemáticas en la Academia Militar de Cádiz, de la que 
pasó mediante examen al Cuerpo de Ingenieros. 
Estuvo el año de 1795 en la guerra contra la República francesa 
por la parte de Cataluña, luego en la de Portugal en 1801, después en 
la de la Independencia y al fin en la primera guerra civi l carlista. 
En 1815 dejó el Cuerpo de Ingenieros y pasó al de Estado Mayor 
en el que ya había servido durante la guerra anterior. Después de los 
sucesos de 1823 permaneció indefinido é impurificado hasta 1835. En 
1836 mandó en jefe para organizarle el ejército de Aragón. 
En 1853 dimitió la plaza de Consejero ordinario de la Sección de 
Guerra del Consejo Real. 
Falleció en Madrid el 11 de Febrero de 1855. 
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ACADEMIA DE INFANTERÍA (i). 
133 (O Z>. Mariano Gil de Bernabé. 
« Fundador de la Academia Militar de la Isla de León. 
Nació en 12 de Octubre de 1767. Fué nombrado Director el 
11 de Abril de 1810 y murió el 23 de Agosto de 1812.» 
Era natural de Aragón. Ingresó de Cadete en el Colegio de Artille-
ría el año de 1782 y fué promovido á Subteniente del Cuerpo en 1787, 
habiendo salido el segundo de su promoción , destinado al Departa-
mento de Barcelona; pero al principiar el año de I 790 pasó al de Se-
govia reclamado por el Subinspector, quien le propuso para Ayudante 
de Profesor de la Academia, lo que fué aprobado, y se le concedió l i -
(1) El año de 1722 fué creada la clase de Cadetes de los Cuerpos que recibían en estos su 
instrucción teórica y práctica, aunque podían perfeccionarse en varios centros militares que 
han existido en diferentes épocas, como las Academias de Barcelona, Cádiz, Orán y otras poste-
riores. A consecuencia de la creación de la Academia General Militar en 1825 quedaron supri-
midos los Cadetes de los cuerpos; pero en 1827 se estableció, sin embargo, que pudiese haber 
uno en cada compañía excepto en Artillería é Ingenieros, hasta que en 1842 fueron extinguidos 
nuevamente. La falta de subalternos é insuficiencia del Colegio para cubrirla obligó á resta-
blecer otra vez los Cadetes de los Cuerpos por Real decreto de 25 de Febrero de 1857, cuya 
admisión se suspendió el año siguiente, permitiéndola luego desde 1S62 para los hijos de Gene-
rales, jefes y oficiales en activo servicio. En 1865 se dispuso que con todos los Cadetes de cada 
Distrito se formase una Academia en la capital del mismo, lo que no llegó á tener efecto, y 
en 1867 se suspendió la concesión de gracias de aspirantes, y concluyeron definitivamente, así 
en los cuerpos como en los Colegios el año de 1867. 
Pasando á los Colegios y Academias se prescindirá de los muchos y diversos que ha habido 
en España y sus posesiones hasta la Academia de la isla de León y el Colegio General Militar, 
de los que deriva lo existente. 
A instancia del Teniente Coronel de Artillería D . Mariano Gil de Bernabé, y por disposi-
ción de la Junta de Gobierno de 14 de Octubre de 1809, se estableció en Sevilla el 14 de D i -
ciembre inmediato la Academia Militar, inaugurada con estudiantes del batallón de la Univer-
sidad de Toledo. A causa de la aproximación de los franceses se embarcó el 23 de Febrero 
para la ciudad de San Fernando, y se reinstaló en la población de San Carlos á principios de 
Abri l siguiente. 
Después de varias vicisitudes, se acordó en 1815 la creación de una Escuela General de In-
fantería y Caballería, lo que no llegó á tener efecto. En Agosto de 1820 comenzó su viaje de 
traslación á Granada, á donde por. distintas causas no llegó hasta Noviembre, y de la que se 
retiró al pueblo de Murtas, en la Alpujarra, en Julio de 1823 por la llegada de los franceses, 
volviendo á dicha capital en Agosto siguiente, y allí quedó disuelta por orden de la Regencia 
de 27 de Septiembre. 
Para reparar un error tan considerable mandó el Rey en 27 de Febrero de 1824 se le pro-
pusiera la formación de un Colegio Getteral M i l i t a r para todas las Armas, el cual se inauguro 
solemnemente el 1.0 de Junio de 1825 en el Alcázar de Segovia, en donde se mantuvo próspe-
ramente hasta el día 4 de Agosto de 1837, en que después de capitular honrosamente con la 
facción de Zariátegui, emprendió su marcha á Madrid con armas y bagajes. 
Estuvo algunos días en el convento de Atocha, y con motivo de la intentona carlista sobre 
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cencía para casarse en Enero de 1832 cuando todavía era Subteniente. 
En Julio de 1802 ascendió á Capitán y ocupó plaza de Profesor, que 
conservó hasta 1808 que pasó al Ejército; en 1810 subió á Teniente 
Coronel del Cuerpo por antigüedad y no obtuvo otro ascenso más que 
el de Coronel de Ejérci to, porque el de Brigadier que pidió en Enero 
y Mayo de 1812 se lo negó la Regencia diciéndole que estaba muy sa-
tisfecha de sus méritos y le atendería oportunamente. 
Ta l vez influiría en esta determinación el que en 22 de Septiembre 
de 1810, «atendiendo á su numerosa familia de mujer y ocho hijos, sin 
derecho á los beneficios del Monte Pío Militar » , se le concedió para 
cada uno de éstos la pensión de 1.000 reales de vellón anuales «sobre 
las vacantes mayores y menores del Arzobispado de Méjico, ó de cual-
quiera otro Arzobispado ú Obispado de América donde pudiera verifi-
carse la gracia», recayendo lo de los que falleciesen ó se colocaran en 
la corte se trasladó al de Jesús, y de este al cuartel de guardias en Diciembre de 1842. Aquí 
se reconstituyó con motivo de la supresión de los Cadetes de los Cuerpos. 
En Septiembre de 1846 se transfirió á Toledo el Colegio General Militar, y por Real decre-
to de 5 de Noviembre de 1850, quedó disuelto, y los Cadetes pasaron á formar los Colegios de 
Infantería y Caballería creados por la misma disposición. Por Real decreto de 23 de Abri l de 
1867, uniformando la organización de los establecimientos de enseñanza militar, quedó el Co-
legio convertido en Academia y suprimidos los Cadetes de todas las armas, que pasaron á ser 
soldados-alumnos de las mismas (que después quedaron muy racionalmente en alumnos nada 
más) y Subtenientes-alumnos (hoy Segundos Tenientes) los de los años superiores de las de 
Artillería, Ingenieros y Estado Mayor. 
Con todo, en Infantería, no sólo no llegó á tener efecto sino que en 1869 se cerró el Colegio 
destinando los Cadetes restantes al Ejercito. En cambio se abrió en el mismo local una Acade-
mia de sargentos primeros de Infantería para habilitarlos de oficiales, que duró hasta Enero 
de 1872. 
Quedó, pues, permanente la admisión de Cadetes en los Cuerpos, cuyas Academias parti-
culares se refundieron el año de 1871 en otras mayores por Distritos con el nombre de Acade-
mias de Cadetes de Infantería, habiendo tomado tal preponderancia sobre todas las de Madrid, 
que en Marzo de 1873 fué declarada única, incorporándose á ella los Cadetes de las otras, que 
quedaron suprimidas. Ella misma se transformó en Agosto de 1875, convirtiéndose en verdade-
ra «Academia de Infantería», en lugar de Batallón de Cadetes que más bien había sido bajo 
aquel nombre, y trasladándose á Toledo. 
Siguió en este estado hasta el Real decreto de 20 de Eebrero de 1882 que la transformó en 
Academia General para todas las Armas é Institutos del Ejército, convirtiéndose en Acade-
mias de aplicación las existentes, y creándose la Dirección General de Instrucción Mili tar ; la 
que fué suprimida por Real decreto de 2 de Junio de 1889, volviendo á depender ías Acade-
mias de sus respectivas Direcciones Generales, menos la General Militar que se asignó á la Sub-
secretaría del Ministerio de la Guerra, y al extinguirse las Inspecciones que substituyeron á 
estas, pasaron los asuntos de aquéllas al Ministerio de la Guerra, en cuya 9.a Sección radican 
actualmente. La Academia General Militar cesó en 30 de Junio de 1^ 93 con arreglo al Real 
decreto de 8 de Febrero del mismo año, que la redujo á Academia de Infantería, elevando 
las de aplicación á Academias especiales de sus respectivas armas ó cuerpos. 
Después de leído el leve extracto de vicisitudes y mudanzas que antecede, y aún prescin-
diendo de la diversidad de procedencias y de otras causas deletéreas {"se concibe que un Arma 
tan numerosa é importante pueda así tener la instrucción y el espíritu que necesita: ¡Y es ad-
misible que para fomentar ese espíritu sea conveniente destruir el de las otras agrupaciones? 
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los supervivientes sin colocación, etc., cláusulas que no llegarían á te-
ner efecto por la pérdida de las Américas. 
El concibió la idea y fué el ánimo y afortunado ejecutor del plan-
teamiento de la Academia Mil i tar , origen y matriz de los diversos cen-
tros de enseñanza que ha tenido el Arma de Infantería. En .8 de Agos-
to de 1809 presentó á la Junta Central una exposición proponiendo el 
establecimiento de Academias militares para instruir á los 8.000 oficia-
les necesarios para el Ejército proyectado por dicha Junta. Esta aceptó 
el pensamiento y mandó formar una sobre la base del batallón de vo-
luntarios distinguidos, que se inauguró en Sevilla en Diciembre del 
mismo año y se trasladó á la Isla por la irrupción de los franceses en 
aquella capital, siendo organizador y director de ella desde un princi-
pio Gil de Bernabé , que falleció en la población de San Carlos, con in-
menso dolor de Profesores y Alumnos, autoridades y Gobierno supre-
mo de Cádiz. 
L 4 ! . 
134 (2) D . José Ramón Mackena, Brigadier. 
«Nació en la Coruña el 17 de Febrero de 1784. Nombra-
do Segundo Jefe de la Academia Militar de la isla de León 
en Agosto de 1810; encargado de su dirección en Agosto de 
1814 hasta Marzo de 1823. Subdirector de este Colegio (el 
General Militar) en Octubre de 1824 hasta Septiembre de 
1836, y Director en Enero de 1840 hasta el 16 de Diciem-
bre en que falleció. » 
Fué Cadete del regimiento de Irlanda desde Septiembre de 1796, 
ascendió á Coronel de Infantería en Diciembre de 1812 y á Brigadier 
de ídem en Diciembre de 1829. Hizo sus estudios en la Academia Mi -
litar de Zamora. 
Sirvió en la guerra de la Independencia, habiéndose hallado en la 
batalla de Bailén. 
Coadyuvó á la formación de la Academia de la Isla, en la que fué 
primer Profesor y enseñó la táctica y organizó su administración y con-
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tabilidad. En 1824 perteneció á la Junta de Generales que entendió en 
el plan y establecimiento del Colegio General Mili tar . Sólo desde 1836 
á 1840 dejó de pertenecer respectivamente á dichos Colegios. Publicó 
un Tratado de Táctica sublime en 1887. 
135(3) D . Ramón Calbet, Brigadier. 
« Nació en Tarragona en 1765; fué nombrado Director de 
la Academia Militar de la ciudad de San Fernando en 10 de 
Octubre de 1814 hasta el 18 de Abril de 1815 (1).» 
Sentó plaza de Cadete en un regimiento de infantería ligera de Ca-
taluña en 1784, estudió en la Academia de Barcelona y salió á Subte-
niente en Octubre de 1788, pasando, prévio el correspondiente exa-
men , al Cuerpo de Ingenieros, en cuya Academia tuvo plaza de Profe-
sor. Ascendió á Coronel en Mayo de 1809 y á Brigadier en Enero de 
181 o, habiéndosele negado el empleo de Mariscal de Campo, que so-
licitó en 1830. 
Asistió á la guerra contra la República francesa en Navarra de 
1793 á 95, á la defensa de Mahón en 1798 y á toda la guerra de la 
Independencia en los ejércitos de la Izquierda, 5,0 y de Andalucía. 
Del 21 al 23 perteneció á la Junta Superior del Cuerpo de Inge-
nieros, estuvo impurificado- del 23 al 25 y después sirvió en varios 
Distritos ó Capitanías Generales destinos de su clase, viviendo toda-
vía en fin de 1827 á que pertenece la última hoja de servicios que he-
mos visto de este General, en la que hay algunos puntos contradicto-
rios con la inscripción de su retrato. 
CaJAzt 
(1) Hay eii esta fecha contradicción con la correspondiente de Mackena, que debe estar 
equivocada. La hoja de servicios de Calbet dice 10 de Septiembre de 1810. 
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136 U) D . Bartolomé Amaty Bonifaz, Brigadier Coronel de In-
genieros. 
« Nació en Barcelona en 13 de Agosto de 1786; fué nom-
brado Director (del Colegio General Militar) en 23 de Di-
ciembre de 1840 y relevado el 20 de Enero de 1844.» 
Cadete de Infantería en Septiembre de 1803, Subteniente de Inge-
nieros en Septiembre de 1805, Coronel en Marzo de 1820, Coronel 
vivo y efectivo en Junio de 1836 y Brigadier en Noviembre de 1843. 
Hizo sus primeros estudios en la Academia Militar de Zaragoza, y 
en 1805 p a s ó , prévio exámen , á la de Ingenieros de Alcalá. En Agosto 
de 1811 fué destinado á la Academia de Ingenieros de Cádiz, con la 
que se trasladó á Alcalá en 1814, siguiendo en ella hasta 1822, pasan-
do entonces al Depósito de la Guerra. En 1823 quedó indefinido, y 
en 1826 purificado y vuelto al servicio. 
En 1833 Vocal de la Junta Superior Facultativa de Ingenieros, y 
luego, además . Secretario de la de Instrucción Mil i tar , en 1836 Secre-
tario de la Dirección General de su Cuerpo y Jefe del Depósito topo-
gráfico del mismo, y en 1840 Director del Colegio General Militar 
hasta 1844 que pasó de Subinspector de Ingenieros á Burgos. 
Hasta su destino á la Academia de Cádiz asistió á la guerra de la 
Independencia, y antes, en 1807, había formado parte de lá división 
auxiliar que entró en Portugal. 
Durante la época constitucional desempeñó el cargo de Jefe políti-
co primero « de la M a n c h a » , luego de Toledo, y finalmente de la de 
Játiva. En 1833 perteneció al Tribunal de exámenes para plazas del 
Real Conservatorio de Artes, y en 1841 fué elegido Diputado á Cortes 
por Cataluña. 
Falleció en Madrid el año de 1850. 
• ^ 2 
I S Y (s) D . José Joaquín de Virués y Spínola, Mariscal de Campo. 
(Juan Jacer.) 
«Nació en Jerez de la Frontera en 27 de Julio de 17705 
fué nombrado Director (del Colegio General Militar) en n 
de Diciembre de 1837 y falleció en 15 de Mayo de 1840.» 
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Entró de Cadete en Guardias Españolas el 27 de Julio de 1786, le 
dieron el grado de Coronel en Septiembre de 1795, ascendió á Briga 
dier en Enero de 1802 y á Mariscal de Campo en 13 de Agosto de 
1808 por la Junta Superior de Sevilla, que no fué confirmado por S. M . 
hasta 30 de Octubre de 1830. 
Asistió á toda la guerra del Rosellón y Cataluña contra la Repú-
blica francesa. 
En 1805 fué Gobernador de Mot r i l , en 1806 de San Lucar de Ba-
rrameda, en 1808 Vocal honorario de la Junta Suprema de Sevilla, 
el mismo año Gobernador interino de Cádiz y al siguiente comisionado 
en Londres por el Gobierno. 
Presidente del Consejo permanente del Ejército, Comandante Ge-
neral del Distrito de Campo Mayor, Subinspector de Infantería y Co-
mandante General del ejército de Extremadura. 
Se halló en operaciones hasta Eebrero de 1811, que fué hecho pri-
sionero, tomando luego partido con los franceses. 
Amnistiado en 1830 se le reconocieron sus antiguos empleos y ho-
nores. Su fallecimiento ocurrió á poco de ser relevado de la dirección 
del Colegio. 
Tenía la gran cruz de San Fernando. 
138 (6) D . Mariano Alvarez de Castro. 
«Comandante del i.er Batallón de Reales Guardias Espa-
ñolas y Gobernador de Gerona; nació en Granada en 8 de 
Agosto de 1749 y murió en un calabozo del castillo de Fi-
gueras prisionero por los franceses en 22 de Enero de 1810 .» 
(Véase el núm. 103.) 
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139(7) D . Felipe Rivero y Lemoyne, Teniente General. 
« Director de Infantería en Octubre de 1856: Táctica de 
Infantería: Ordenanzas militares.» 
(Véase el núm. 10.) 
140(8) D . Leopoldo O'Donnelly Joris, Capitán General. 
« Nació en Santa Cruz de Tenerife el día 12 de Enero de 
1809. Fué nombrado Director General de Infantería por Real 
decreto de 8 de Octubre de 1849, 7 permaneció hasta 23 de 
Marzo de 1851.» 
(Véanse los números 24 y 49.) 
141(9) D . Manuel Pavía y Lacy, Capitán General. 
«Nació en Granada el 6 de Julio de 1814. Entró de Ca-
dete en el Colegio General Militar en 11 de Diciembre de 
1826, fué promovido á Subteniente de Infantería por haber 
terminado el curso general de estudios el 15 de Enero de 
1832, y elevado á la clase de Teniente General en 29 de Di-
ciembre de 1844. Por Real cédula de 5 de Julio de 1847 re-
cibió de S. M. la Reina Isabel II merced de título de Casti-
lla con el de Marqués de Novaliches. Por Real orden de 17 
de Mayo de 1852 fué nombrado Director General de Infan-
tería. » 
(Véanse los números 18 y 120.) 
14ÍÍ (IO) D . Isidoro de Hoyos y Rubín de Célis, Teniente General. 
«Director de la Infantería y Reservas en 6 de Junio 
de 1856.» 
(Véase el núm. 74.) 
143 (") D . Eduardo Fernández San Román Ruíz y Goya, Tenien-
te General. (M. de Ojeda.) 
« Nació en Zaragoza el 23 de Octubre de 1818. Fué nom-
brado Director General de Infantería el 14 de Octubre de 
1866.» 
(Véase el núm. 27.) 
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144 D- Fernando Fernández de Córdova, Teniente General. 
« Nació en Buenos Aires el día 2 de Septiembre de 1809. 
Fué nombrado por tercera vez Director General de Infantería 
por Real decreto de 20 de Marzo de 1 8 5 1 , bajo cuya superior 
autoridad quedó comprendida la dirección del Colegio de la 
misma Arma conforme al Real decreto de 5 de Noviembre 
de 1850. » 
(Véase el núm. 12.) 
145 (13) D . Antonio -Ros de Olano, Teniente General. 
(Véase el núm. 42.) 
146(14) D . Serafín María de Sotto, Conde de Clonard, Teniente 
General. 
«Nació en Barcelona el 12 de Octubre de 1793, fué nom-
brado Director General del Colegio General Militar por Real 
decreto de 19 de Enero de 1844. >> 
Sotto y Ab-Ach entró de Cadete en Guardias Españolas (con Real 
dispensa), en A b r i l de 1804 ascendió á Coronel de Infantería y á Br i -
gadier de la misma Arma en Enero de 1833, á Mariscal de Campo en 
Julio de 1836 y á Teniente General en Octubre de 1846. 
Asistió á toda la guerra de la Independencia, en la que fué herido 
el año de 1813, y también á la civil carlista de 1835 á 37. 
Desde dicho año fué Capitán General interino de Andalucía , Go-
bernador Militar de Cádiz, Capitán General de Granada y Ministro de 
la Guerra en 1840. Emigrado desde el 40 al 43. Luego en el Colegio 
General, y Ministro de la Guerra y Presidente del Consejo en 1849. 
Vicepresidente de la Sección de Guerra y Marina del Consejo Real de 
1853 á. 54, y de cuartel desde este año al de 1858, que entró en el 
Consejo de Estado como Presidente de su Sección de Guerra y Marina, 
en cuyo destino falleció el 23 de Febrero de 1862. 
Tenía las grandes cruces de Isabel la Católica y San Hermenegildo 
y era autor de la Historia orgánica de las armas de Infantería y Caba-
llería, de la Memoria sobre las Academias y Colegios militares y de otras 
obras. 
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147 («) D . Antonio Gallego Mateos y Valcárcel, Mariscal de 
Campo. 
« Fué nombrado Director General del Colegio Militar en 
Octubre de 1849 y cesó el 31 de Diciembre de 1850, en que 
fué agregado dicho Colegio á la Dirección General de Infan-
tería. » 
Nació en Tobarra (Albacete) el 4 de Enero de 1787. Distinguido 
y Cadete en Junio de 180S. Desde el Ministerio de la Guerra ascendió 
á Brigadier en Febrero de 1838 y á Mariscal de Campo en 1843. 
Asistió á la guerra de la Independencia. 
En 1816 mandó una compañía de Zapadores, de 1817 á 1822 fué 
Director de Caballeros-Pajes, en 1823 combatió contra los franceses y 
tropas reales, y luego estuvo impurificado é indefinido hasta 1832. 
Del 40 al 43 Vooal de la Junta del Montepío Mil i tar ; en 1853 Secre-
tario de la Junta Consultiva de Guerra y Subsecretario del Ministerio 
del misino ramo, y luego otra vez en el destino anterior; en 1847 Ad-
ministrador de la Real Casa de Campo y Ministro del Tribunal Supre-
mo de Guerra y Marina, y por fin Director del Colegio General. 
Era Gentil hombre de Cámara y Secretario de S. M . con ejercicio 
de decretos, y tenía las grandes cruces de San Hermenegildo é Isabel 
la Católica, 
Falleció en Madrid el 21 de A b r i l de 1857. 
^ ¿ r * 
148 (l5) E l Duque de Osuna, Teniente General. 
«Nació en Madrid el 7 de Agosto de 1755*, nombrado 
Coronel Director de las Reales Guardias Españolas en \ 4 de 
Enero de 1789 y murió en dicha Corte el 7 de Enero de 1807.» 
D . Pedro Alcántara Téllez Girón. 
Este ilustre General se distinguió mucho en la guerra de 1793 á 
95 contra la República francesa. 
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14Í) (?7) ^O. Andrés Pérez Errasti. 
« Nació en Granada en 27 de Junio de 1848; fué Coman-
dante del i.er Batallón de Reales Guardias Españolas, Go-
bernador de Ciudad-Rodrigo hasta su rendición; murió de 
Gobernador de Barcelona en 24 de Enero de 1818.» 
150 (l8) Un General cuyo nombre se ignora, 
151 ^ 9 ) Otro General que también se ignora su nombre, (T, Pa-
los, 3854,) 
Está además en la Academia de Infantería el retrato del 
Coronel D . Gabriel Morón, con el siguiente rótulo: «Nació 
en Madrid en 1765, fué nombrado Director de la Academia 
Militar de la Isla de León en 12 de Octubre de 1812 y rele-
vado el 10 de Octubre de 1814: falleció en la ciudad de Ba-
dajóz en 28 de Enero de 1825.» 
Se omiten más noticias biográficas por no ser General, 
pues D. Mariano Gil de Bernabé, que se ha incluido, es ver-
daderamente una excepción. 
Tampoco se hace mención de los de personas reales acos-
tumbrados por no haber ninguno de que no se haya hablado 
antes, 
ACADEMIA DE CABALLERÍA (1), 
15ÍÍ W D . Hernando de Alarcón. (A. Castro.) 
« Excmo, Sr, D. Hernando de Alarcón, General de la Ca-
(1) Desde que se crearon los cadetes en los cuerpos el año de 1722 hasta que se suprimieron 
por segunda vez en 1842, este fué el medio regular de ingreso en el Arma de Caballería. 
A l suprimirse por Real decreto de 5 de Septiembre de 1850 el Colegio General Militar se 
creó el de Caballería en Alcalá de Henares, que se trasladó á Valladolid en 1852 donde en 
1862 se le agregó la Escuela general del Arma. 
Por consecuencia del Real decreto de 23 de Abril de 1867 reformando la instrucción militar 
y suprimiendo la clase de cadetes, quedó convertido en Academia desde 1.0 de Julio de 1868, 
y cerrada ésta desde i.0 de Julio de 1870 á causa del exceso de personal en el Arma. Pero 
entretanto el año de 1868 se dieron muchos nombramientos de cadete en Caballería, que 
fueron destinados en 1869 á dos academias formadas en un regimiento de los de guarnición en 
Madrid y en otro de los de Sevilla, excepto los que tuvieran sus padres sirviendo en otros cuer-
pos que quedarían en éstos. 
ballería española y austríaca en Lo mbardía, año 1521.» (Esto 
está escrito al respaldo del lienzo.) 
E l Sr. Hernando de Ala rcón , General de la Infantería española, 
Caballero del Hábito de Santiago, Marqués de la Valle Siciliana, en 
el Estado de Nápoles , y Gobernador de Castilnovo , nació en Paloma-
res de Huete (Asturias) el año de 1466. Desde la edad de diez y seis 
años se dedicó á la milicia práctica bajo la dirección y escuela de su 
tío D . Pedro Ruiz de Alarcón, y cuando éste murió peleando en la 
toma de Cohin, se agregó á otro tío suyo nombrado D . Martín de 
Alarcón, por quien fué admitido de Teniente en la compañía de jine-
tes que mandaba. 
Gonzalo de Córdova le llevó á Italia como Capitán de 100 jinetes, 
donde por sus hazañas y talento le concedió el título de Señor. Encen-
dida de nuevo la guerra en aquel país fué bastante mal herido y hecho 
prisionero en Rávena ; pero muy pronto le rescataron. En la batalla de 
Pavía mandaba la vanguardia, y habiendo roto con su caballería el 
escuadrón ó escolta de Francisco I , le confiaron la custodia y acompa-
ñamiento de este Rey hasta instalarlo en Madr id , como lo hizo en la 
casa de los Luxanes, perteneciente á la sazón á un pariente suyo, Die-
go de Ocaña, Regidor y Guía de la V i l l a , en cuya comisión acreditó 
por mi l modos su entereza de carácter, honradez y lealtad, así como 
un proceder cortés y respetuoso con el prisionero. Por este hecho y en 
recompensa de sus anteriores servicios se le dió el título de Marqués. 
Restituido á Italia se halló en el asedio de Roma y tuvo á su cui-
dado la guarda del Papa Clemente V I I , que quedó muy agradecido de 
su noble comportamiento. Por la fama de su pericia, de su maestría en 
el arte de los atrincheramientos y su habilidad en las estratagemas, le 
hizo acudir el Emperador á la conquista de Túnez , á la que contribu-
yó muy principalmente con sus disposiciones y consejos. No quiso ad-
mitir el virreinato de Sicilia con que le remuneraba el Monarca, prefi-
riendo retirarse á concluir su vejez en Castilnovo de Nápoles , y á poco 
falleció allí el 17 de Enero de 1540 á los 74 años de edad. Era un pa-
dre de sus soldados, que así le llamaban, á la vez que el terror de los 
enemisios. 
15$ (2) D.Juan Caracciolo, Mariscal de Campo. (A. Castro.) 
« Nombrado Inspector General de Caballería en 20 de Di-
ciembre de 1717.» 
154 (3) D.Juan José Carrillo de Albornoz, Capitán General. (Res-
taurado por A. Castro.) 
« Duque de Montcmar y de Bitonto, Conquistador de 
Orán, Vencedor de los Alemanes, Inspector General de Ca-
ballería en 17 21 .» 
Nació en Sevilla el año de 1671 y murió en Madrid el de 1747. En 
la guerra de sucesión se distinguió en la defensa de Barcelona y en la 
batalla de Almansa, y más todavía en la reconquista de Orán el año 
de 1732, y en la del reino de Nápoles en los de 34 y 35 , donde obtu-
vo la gran victoria de Bitonto el 25 de Mayo de 1784. De 1737 á 1741 
fué Ministro de la Guerra, y en este tiempo Director General de Ar t i -
llería. E l suceso de Bitonto le valió la Grandeza de España , con el tí-
tulo de Duque, sobre el de Conde de Montemar que ya tenía. Era Ca-
ballero de la Orden de San Genaro y del Toisón de Oro. 
155 W D . Luís Albelda, Mariscal de Campo. (A. Castro.) 
« Marqués del Cairo, nombrado Inspector General de Ca-
ballería en 30 de Noviembre de 1742. » 
156(5) E l Marqués de Bondad Real, Mariscal de Campo. (A. 
Castro.) 
«Nombrado Inspector General de Caballería en 7 de Ju-
lio de 1747.» 
157 (6) D . Juan del Castillo y Fajardo, Capitán General. (A. 
Castro.) 
« Marqués de Villadarias y de Stópani, nombrado Inspec-
tor General de Caballería en 21 de Octubre de 1747.» 
158(7) D . Antonio Bucarcli, Teniente General. 
« Nombrado Inspector General de Caballería el 5 de Mar-
zo de 1762.» 
159(8) D . Eugenio Bretón, Teniente General. (A. Castro.) 
« Nombrado Inspector General de Caballería en 23 de 
Noviembre de 1769.» 
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160('J) D . Antonio Ricardos, Teniente Genera!. (A. Castro res-
tauró.) 
« Nombrado Inspector General de Caballería en 14 de No-
viembre de 1773.» 
Nació en Barbastro el 12 de Septiembre de 1727. Comenzó su ca-
rrera el año de 1741, á los 14 de su edad, con el empleo de Capitán 
del regimiento de Caballería de Malta, del cpie era su padre Coronel, 
y se incorporó á dicho Cuerpo en Italia dos años después. El de 1746 
ascendió á Coronel y reemplazó á su padre en el mando del regimien-
to; en A b r i l de 1763 fué nombrado Mariscal de Campo y en el de 
1770 Teniente General. 
Además de la guerra de Italia, en que hizo sus primeras armas, 
asistió á la de Portugal en 1762, á la defensa de Orán en 1763, donde 
recibió una contusión, á la expedición de Argel en 1773 y dirigió la 
gloriosa campaña del Rosellón en 1793, concluida la cual fué llamado 
por el Gobierno á Madrid, donde falleció de breve enfermedad el 13 
de Marzo de 1794 cuando se disponía á restituirse al Ejército. 
En 1 764 fué á Méjico para el arreglo de la organización militar de 
aquella provincia, y en 1772 se le comisionó para la demarcación de 
la frontera del Pirineo entre España y Francia. En 1773 obtuvo la 
Inspección general, de la que pasó al Gobierno de Guipúzcoa en 1783, 
y en él estaba cuando le confiaron el mando en jefe del Ejército con-
tra la República francesa. 
Siendo Inspector General de Caballería fundó en 1775 el Colegio 
militar de esta Arma en Ocaña. Contribuyó mucho al establecimiento 
de la Compañía de Filipinas y pertenecía á la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Madrid. Era escritor elegante y castizo, pero no 
se han impreso sus obras, habiendo sólo noticias de unos Comentarios, 
sus Diarios de campaña y Máximas y priiicipios militares para instruc-
ción de los alumnos del Colegio de Ocaña. 
Era Caballero de Santiago y gran cruz de Carlos I I I , y en 1794 
se concedió á su viuda (que lo había sido antes del Conde de Torre-
palma) el título personal de Condesa de Traillas en memoria y recom-
pensa de la victoria de este nombre obtenida por Ricardos. 
161 (I0) E l Príncipe de Monforte, Mariscal de Campo. (A. Castro.) 
«Nombrado Inspector General de Caballería en 27 de Fe-
brero de 1784.» 
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D . Pedro Sangro, Mariscal de Campo. (Rafael Castro.) 
«Nombrado Inspector General de Caballería en 19 de 
Septiembre de 1788.» 
1(53 (I2) JD. Antonio Barradas, Duque de Sedavi, Teniente General. 
(A. Castro.) 
« Nombrado Inspector General de Caballería en 15 de Ju-
lio de 1791. » (1.) 
164 ^3) D . Diego Godoy, Teniente General. (A. Castro.) 
«Nombrado Inspector General de Caballería en 26 de 
Septiembre de 1796.» 
Nació en Badajoz el año de 1769 y sentó plaza de Cadete en el re-
gimiento de Infantería de Aragón el de 1781, del que al año y medio 
pasó al de Caballería de España y en éste ascendió á Alférez por rigu-
rosa antigüedad. En 1793 ascendió á Coronel, Brigadier y Mariscal de 
Campo y al fin de 1795 á Teniente General (¡!). 
Se halló en la defensa de Cénta el año de 1791, donde fué herido 
y ascendió á Comandante. También asistió á toda la guerra del Ro-
sellón y Cataluña contra Francia en 1793, 94 y 95. En la primera 
campaña de ésta fué Ayudante del General en jefe Ricardos. 
Sirvió alternativamente en Infantería y Caballería. En 1796 le nom-
braron Inspector General de Dragones y en 1802 de Caballería, en la 
que se refundieron ambas Inspecciones. E l año de 1808 obtuvo el car-
go de Coronel del Regimiento de Infantería de Reales Guardias Walo-
nas, y también el destino de Mayordomo Mayor de S. M . 
Pero la revolución de Aranjuez en 1808 le arrastró en la caída de 
su hermano el Príncipe de la Paz, siendo encerrado en el castillo de 
Villaviciosa. de donde salió con ocasión de la ocupación francesa. En-
tonces se estableció en Roma y nunca pudo conseguir la revalidación 
de sus empleos y honores, ni ser comprendido en la amnistía general 
de 1833. Todavía en 1840 solicitaba desde su destierro algún socorro 
(i) Nos duele mucho presentar tantos Generales juntos sin notas biográficas ni firmas, pero 
la culpa es de los archivos. Agradeceríamos que hubiera quien nos enviara datos á la redacción 
del MEMORIAL UE ARTILLERÍA para subsanar en un apéndice estas omisiones involuntarias. 
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para alivio de la miseria en que vivía, sin más recursos que la caridad 
de algunas personas. 
Tuvo las encomiendas de Alcolea de los Ojos del Guadiana y de 
Almodovar del Campo, de que se titulaba Duque. 
165 s^) D . Domingo Mariano Traggia, Marqués del Palacio, Te-
niente General. (A. Castro.) 
«Nombrado Inspector General de Caballería en 4 de 
Mayo de 1 8 0 9 . » 
Nació en Zaragoza el año de 1745- Fué nombrado Alférez de Vo-
luntarios de España en Marzo de 1762, Brigadier y Coronel agregado 
al Regimiento de Montesa en Julio de 1797, Mariscal de Campo en 
Febrero de 1808 y Teniente General en Septiembre del mismo año. 
Asistió á la campaña de Portugal de 1762 y al sitio de Gibraltar, 
primero mandando una compañía de cadetes del Colegio de Ocaña (de 
que era segundo jefe), y luego como Mayor de Brigada hasta 1785 que 
concluyó aquella guerra. También asistió á la de Portugal en 1801 , y 
últimamente á la de la Independencia. 
En 1808 fué Gobernador militar y político de Menorca, luego Ca-
pitán General del Ejército y Principado de Cataluña y enseguida Pre-
sidente de la Junta General del mismo é Inspector de todas sus tropas; 
en 1809 Inspector General de Caballer ía , en 1810 Capitán General 
del Ejército y Reino de Aragón , en 1811 de Valencia y Murcia y en 
1812 de Extremadura , hasta su fallecimiento en Badajoz el 14 de Ene-
ro de 1816. 
Perteneció al Consejo de Guerra de Cádiz y á la Regencia del Rei-
no, y fué diputado á Cortes por Aragón en 1814. 
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166 ( '4) D . Miguel Valcárcel, Mariscal de Campo. (A. Castro.) 
« Nombrado Inspector General de Caballería en 13 de Ju-
lio de 1810.v 
Nació en Hellín el año de 1737. Fué Cadete de Dragones desde 
Enero de 1786, Coronel en Julio de 1808, Brigadier en Marzo de 
1809 y Mariscal de Campo en el mismo mes de 1810. 
Dicho último año era segundo Jefe de Estado Mayor y vocal de la 
Junta General Mil i tar , aparte de la Inspección General ya referida. 
167 ^s) D.Juan O'Donojúy O'Rian, Teniente General. (Antonio 
Castro de Gistán.) 
«Nombrado Inspector General de Caballería en 31 de 
Julio de 1809.» 
«Nació en Sevilla el año de 1763. Ingresó de Cadete en Infante-
ría en Agosto de 1782, ascendió á Subteniente en Marzo de 1785. A 
Teniente Coronel de Dragones en 1797, á Coronel de Caballería en 
Diciembre de 1803 (siéndolo graduado desde el año anterior), á «Bri-
gadier de Ejérci tos en Septiembre de 1808, á Mariscal de Campo en 
Mayo de 1810 y á Teniente General en 14 de Enero de 1814. 
Se halló en el sitio de Gibraltar, en la defensa de Céuta en 1791, 
en la campaña de Portugal de 1801 y en la guerra de la Independen-
cia, en la que el año de 1809 fué herido, prisionero y fugado. 
Ejerció en 1808 de Mayor General de Caballería del Ejército de 
Valencia, y en 1809 de segundo Comandante General de parte de 
aquel ejército y luego de Subinspector de las tropas de Infantería y 
Caballería de dicho reino. En 1810 mandó en Jefe el segundo Ejército 
de la derecha y luego fué Jefe de la Comisión de vestuarios y mon-
turas , y al mismo tiempo segundo Comandante General del Cuerpo de 
Depósito que se estableció en la isla de León. En Enero de 1813 se 
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le dió la Inspección General de Caballería que desempeñaba interina-
mente desde el año anterior; en A b r i l Ministro de la Guerra interino, 
y en Mayo en propiedad (con interinidad del de Estado desde Sep-
tiembre hasta Enero de 1814 que hizo dimisión por enfermo con la 
obligación de continuar hasta la presentación de su sucesor, que fué 
en Marzo). 
En Mayo se le formó causa por supuesto delito de Estado, de que 
fué absuelto sin culpabilidad en Septiembre de 1817 y se trasladó á 
Sevilla, de donde fué nombrado Gobernador político en 1819, así 
como en A b r i l de 1820 Ayudante de Campo de S. M . el Rey. Luego 
se le hizo Virrey de Méjico y á poco de haber llegado tuvo que firmar 
el 24 de Agosto de 1821 el tratado de Córdoba , por el cual se reco-
nocía la Independencia de Nueva España. 
Falleció en Méjico el 8 de Octubre de 1821. 
a ? 
168 í1?) D . Diego Martín Ballesteros, Teniente General. (A, de 
Castro.) 
«Nombrado Inspector General de Caballería en 19 de 
Septiembre de 1814.» 
Nació en Badajoz el año de 1759. Cadete de Caballería en A b r i l 
de 1773, Alférez en Marzo de 1780, Coronel en Julio de 1798, Bri-
gadier en Mayo de 1803 y Mariscal de Campo en Septiembre de 1814. 
Funcionó en la guerra del Rosellón contra Francia, en la de Por-
tugal de ISOI y en la de la Independencia, habiendo sido herido y he-
cho prisionero en la batalla de Almonacid en Agosto de 1809 y per-
manecido en Francia hasta la paz de 1814. 
A l ascender á Mariscal de Campo en dicho año se le confirió inte-
rinamente la Inspección de Caballería, que obtuvo en propiedad en 
Octubre de 1816, y dimitió por motivos de salud en Marzo de 1823, 
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siendo nombrado de nuevo en Diciembre del mismo a ñ o , y siguió 
hasta 1834 en que se le concedió el cuartel que ya varias veces ha-
bía pedido por sus achaques. Falleció en Madrid el 14 de Marzo del 
mismo año . 
169 (l8) D . Santiago Valls, Conde de Armildez de Toledo, Maris-
cal de Campo. (A. Castro.) 
«Nombrado Inspector General de Caballería en 22 de 
Marzo de 1 8 2 0 . » 
Nació en Pontevedra el año de 1781 y obtuvo la gracia de Cadete 
de menor edad el 22 de Febrero.de 1782 y el empleo de Alférez de 
Caballería sin antigüedad el 2 de Diciembre de 1784, y con ella el 3 
de Febrero de 1793. Fué Coronel de su Arma el 17 de Mayo de 1812 
(á los 21 años) Brigadier en 1.0 de Septiembre de 1814 y Mariscal de 
Campo en 6 de Octubre de 1833. 
Concurrió á la guerra contra la República francesa de 1793 á 1795 
en Guipúzcoa y Navarra, á la de Portugal en 1801 y á la de la Inde-
pendencia hasta 1814, en que fué destinado á la Comisión de la Tác-
tica de su Arma que se aprobó en 1815. Luego estuvo en situación de 
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cuartel y después indefinido. Falleció en Madrid el 29 de Octubre de 
1834 perteneciendo á la Sección de Guerra y Marina del Consejo Real. 
lYOÍ^) D . Francisco Ferráz, Teniente General. (R. Castro.) 
«Nombrado Inspector General de Caballería en 30 de No-
viembre de 1820.» 
D . Francisco 'Ferráz y Cornel nació en Venasque (Aragón) en D i -
ciembre de 1779 y entró á servir de Guardia de Corps el 15 de Junio 
de 1799. Pasó de Capitán al Arma de Caballería en Diciembre de 1800 
y en ella salió á Coronel el 30 de Julio de 1809. Ascendió á Brigadier 
en Junio de 1811, á Mariscal de Campo en Mayo de 1815 y á Tenien-
te General en 1820. 
En la guerra contra la República francesa, siendo aún muy joven, 
mandó como segundo jefe un batallón de milicias del ejército de Ara-
gón , asistió á la guerra de Portugal en 1801 y á toda la de la Inde-
pendencia, en la que se distinguió mucho. 
Luego, hasta mediados de 1817 perteneció á la Junta de Genera-
les para la reforma de la táctica; Inspector de Caballería de los ejérci-
tos de Valencia y Aragón , y sucesivamente Gobernador de Cádiz, 
Junta Consultiva, Inspector General de Caballería del año 20 al 22, 
Comandante General del 7.0 Distrito el mismo año y de Sevilla el si-
guiente, y desde entonces dado de baja hasta la amnistía de Marzo 
de 1834 que se le confió el mando de la Capitanía General de Valen-
cia. Más adelante fué Presidente del Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina hasta fin de 1844, y murió estando de cuartel en Madrid el 12 
de Octubre de 1850. 
fe 
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171 (20) D . Pedro Sotomayor, Brigadier. (A. Castro.) 
«Nombrado inspector General de Caballería en 28 de 
Mayo de 1823.» 
Nació en Jeréz de los Caballeros el año de 1778. Sentó plaza de 
Cadete en Abr i l de 1789, salió á Coronel en Septiembre de 1809 y 
ascendió á Brigadier en Agosto de 1814, todo en el Arma de Caba-
llería. 
Hizo la guerra contra la República francesa en el Rosellón el año 
de 1793 y en Aragón y Navarra el de 94. También asistió á la campa-
ña de Portugal, lo mismo que á toda la de la Independencia. 
De 1820 á 22 estuvo preso y procesado por desafecto al sistema 
constitucional. Desde 1823 fué Gobernador polít ico y militar de San 
Lúcar de Barrameda hasta 1832 que quedó de cuartel, situación en 
que falleció el 20 de Septiembre de 1845. 
172 (2I) D . Valentín Ferráz, Teniente General. (A. Castro.) 
«Fué nombrado Inspector General de Caballería en 11 de 
Marzo de 1835.» 
(Véase el núm, 48.) 
173 (22) D . Fernando Gómez de Butrón, Teniente General. (A. 
Castro.) 
«Nombrado Inspector General de Caballería en 27 de Ju-
lio de 1843.» 
Nació en San Cebrián de Castro (Castilla la Vieja). Ingresó en el 
Cuerpo de Guardias de Corps en Diciembre de 1786, y siendo Gar-
zón en 1808 recibió el grado de Teniente Coronel y á poco el empleo 
de Coronel de húsares, en Agosto del mismo año el de Brigadier y en 
Febrero del siguiente el de Mariscal de Campo, todo en cosa de nueve 
meses por sus servicios en el levantamiento de Aragón y los dos sitios 
de Zaragoza, en cuya rendición quedó prisionero, si bien tuvo la fortu-
na de fugarse algunos meses después. En cambio no ascendió á Tenien-
te General hasta Febrero de 1836, aunque lo solicitase repetidamente. 
Asistió en Guipúzcoa los años de 1794 y 95 á la guerra contra la 
República francesa, en 1801 á la campaña de Portugal, desde 1808 á 
la lucha por la Independencia hasta su conclusión, y mandó en ella la 
acción de Talavera la Real en 1811, y el año de 1823 contra las fuer-
zas realistas y francesas, habiendo sido hecho prisionero por éstas. 
Durante la guerra de la Independencia mandó división, fué Inspec-
tor y Mayor General de todas las tropas del Ejército de la izquierda; 
en 1815 Subinspector de la 1.a División de Milicias provinciales; en 
1S23 tuvo el mando en segundo del 7.0 Distrito Mil i tar ; en 1834, al 
ser rehabilitado en sus empleos y honores. Gobernador de Guipúzcoa 
y después de Zamora; en 1836 Capitán General de Extremadura y el 
siguiente y sucesivos Comandante General del Campo de Gibraltar, y 
por último Inspector Geneial de Caballería de 1843 á 44. 
Falleció el 15 de Julio de 1852 hallándose de cuartel en Burgos. 
Era Caballero gran cruz de San Hermenegildo. 
1114: D . Juan de la Pezuela y Ceballos, Conde de Ches te con 
grandeza de España, Capitán General de Ejército. (A. Castro). 
«Marqués de la Pezuela. Nombrado Inspector General de 
Caballería en 26 de Enero de 1844.» 
En el día es el más antiguo de los Capitanes Generales y 
figura á la cabeza del Escalafón general del Ejército. 
175 í2*) D . Francisco de Paula Vassallo y Mariano, Teniente Ge-
neral. (A. Castro.) 
«Encargado interinamente del despacho de la Dirección 
General de Caballería en 26 de Julio de 1845.» 
Nació en Málaga el 27 de Enero de 1800 y obtuvo el nombra-
miento de Cadete de menor edad en Agosto de 1807, y la antigüedad 
desde A b r i l de 1811. Ascendió á Coronel de Caballería el 22 de Mar-
zo de 1831, á Brigadier el 26 de Julio de 1843, á Mariscal de Campo 
el 20 de Noviembre de 1851 y á Teniente General el 11 de Mayo de 
1868, habiendo pasado á la Escala de Reserva el 18 de Mayo de 1879, 
en la que falleció el 17 de Octubre 1882. 
Siguió las operaciones militares en los años 20 a.1 24, y la guerra 
civil carlista del 34 al 39, y el último de éstos fué cogido y fusilado 
por la facción de Palillos, debiendo su salvación á no haber salido el 
tiro que le dirigían, por lo que le perdonaron y logró fugarse después. 
Sirvió en la Guardia Real desde 1826 hasta su extinción, y el de 
1830 formó parte de la comisión militar nombrada para asistir al sitio 
de Argel por los franceses. 
Desempeñó en su larga carrera los siguientes cargos: Jefe de Esta-
do Mayor de la División de Caballería del Centro de 1837 á 38; Se-
cretario y encargado del Despacho de la Inspección General de Caba-
llería en 1843, Y Comandante General de la provincia de Toledo en 
1844; Secretario de la Inspección General de Carabineros en 1851, 
Segundo Cabo de Granada en 1853, Gobernador de Mahón en 1854; 
Segundo Cabo de Valencia en 1856, Director General de Administra-
ción Militar en 1857, Idem de la Cría Caballar en 1859; Vocal de la 
Junta Consultiva de Guerra en 1863, Director General de Caballería 
en 1864, Capitán General de Andalucía en Julio de 1868 y de cuartel 
desde Octubre del mismo año hasta su fallecimiento. 
Era Senador del Reino y Caballero gran cruz de Isabel la Católica 
y San Hermenegildo. 
ITí» (25) D . José Gutiérrez de h Concha é Irigoyen, Marqués de la 
Habana, Vizconde de Cuba, Grande de España, Capi-
tán General de Ejército. (A. Castro.) 
«Nombrado Director General de Caballería en i.0 de 
Abril de 1847 y 23 de Septiembre de 1853 (siendo Teniente 
General.)» 
Nació en Córdoba de Tücumán el 4 de Junio de 1809. Entró de 
Cadete en el Colegio de Artillería el 25 de Junio de 1822, y en Julio 
de 1826 fué declarado Subteniente de este Cuerpo, en el que conti-
nuó hasta 1837 que quedó definitivamente como Comandante de es-
cuadrón en el Arma de Caballería, á la que estaba agregado hacía 
ya algún tiempo, siendo á la sazón sólo Teniente de Artillería. Ascen-
dió á Coronel de Caballería en Julio de 1840 (cuando sus compañeros 
de promoción estaban á l a cola de los Capitanes), á Brigadier en 1843, 
á Mariscal de Campo en 1844, á Teniente General en 1846 y á Capi-
tán General en A b r i l de 1868. 
Asistió á la guerra civil carlista desde los primeros instantes hasta 
los últ imos, distinguiéndose en infinitas acciones. 
Mientras perteneció al Cuerpo de Artillería fué profesor de su Aca-
demia y sirvió en la Guardia Real, en la que también estuvo cuando 
era de Caballería. 
De 1842 á 43 permaneció fuera del servicio por motivos de políti-
ca, y después de varios cargos y mandos de 1843 ^ 44, fué nombrado 
hacia fines de éste Capitán General de las Provincias Vascongadas, y 
sucesivamente, con algunos intervalos, Inspector General de Caballería 
(1847 ) , Capitán General de Cuba ( 18.5 I-52 y otra vez 54-59), Capitán 
General de Castilla la Vieja, Director General de Artillería (1860), 
Embajador extraordinario y Ministro plenipotenciario en Francia 
(1863) , Ministro de la Guerra y encargado del de Ultramar (x868) , 
Capitán General de Cuba tercera vez (1874) , Presidente de la Junta 
Superior Consultiva de Guerra (1875) , Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina (1881 ). Ha sido una figura política y militar 
de primer orden. 
Fué Diputado y Senador muchas veces y Presidente de una y otra 
Cámara . Era Caballero de la Orden de Santiago, y aparte de ocho ó 
nueve cruces de San Fernando, otras muchas especiales de las funcio-
nes militares en que tomó parte y todas las de San Hermenegildo, te-
nía las bandas de Isabel la Católica, Carlos I I I , Mérito Mili tar roja y 
blanca, San Fernando y gran cordón de la Legión de Honor. 
Falleció el 5 de Noviembre de ¿ 8 9 5 siendo Presidente del Senado. 
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177 (26) D . Felipe de Mendicutiy Jiménez, Brigadier. (Rafael Cas-
tro y Ordóñez.) 
« Nombrado Director General de Caballería el i í de Abril 
de 1853.» 
Nació en Sevilla el 1.0 de Mayo de 1790. Empezó á servir como 
soldado voluntario distinguido en el Batallón de Ayarnonte el 14 de 
Junio de 1808, del que pasó en clase de Cadete á uno de Caballería en 
Septiembre del mismo año , ascendiendo á Coronel efectivo en Octubre 
de 1837 y á Brigadier en Abr i l de 1840. 
Asistió á toda la guerra de la Independencia, y á pesar de haberse 
encontrado en muchas acciones tuvo la desgracia de no pasar del em-
pleo de Alférez; también se halló en la primera guerra civil carlista los 
años de 1837 y 1838. 
En 1S17 ingresó en la Guardia Real de Caballería, en la que con-
tinuó su mérito hasta 1842 que obtuvo el mando de un regimiento de' 
, su Arma," prestando luego diversos servicios y comisiones, entre ellos 
la organización de los Guardias de la Reina y el despacho de la Direc-
ción General de Caballería en 1852, 1853 y 1854, habiendo pasado 
dicho último año á la situación de cuartel en Madrid. 
178 (27) D . Manuel Arizcun y Tilly, Mariscal de Campo. (Rafael 
Castro y Ordóñez.) 
«Nombrado Director General de Caballería en 10 de Di-
ciembre de 1853.» 
Nació en Madrid en Diciembre de 1807, entró de Guardia de 
Corps en Febrero de 1825 y pasó de Comandante de escuadrón á la 
Guardia Real en Octubre de 1826. Ascendió á Coronel de Caballería 
en Noviembre de 1838, á Brigadier en Julio de 1843 y á Mariscal de 
Campo en Octubre de 1852. 
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De 1836 á 1840 sirvió en la guerra civi l . Estuvo retirado más de 
dos años por los de 4 1 , 42 y 43. 
Fué Subdirector de Remontas del 51 al 53, Director General de 
Caballería del 53 al 54, Vocal de la Junta Consultiva de Guerra el 55 
y Capitán General de Extremadura del 64 hasta su muerte, que ocu-
rrió el 22 de Marzo de 1866 estando nombrado Capitán General de 
Burgos. 
Tenía las grandes cruces de Isabel la Católica y San Hermene-
gildo. 
179 i2&) D . Domingo Dulce y Garay, Marqués de Castelflorite, Te-
niente General. (Antonio Castro Cistué.) 
«Nombrado Director General de Caballería en 10 de Di-
ciembre de 1853,» 
Nació en Solés (Logroño) el 7 de Mayo de 1808, y sentó plaza de 
Cadete de Caballería el 23 de Marzo de 1823. Ascendió á Coronel de 
dicha Arma en Octubre de 1841, á Brigadier de ídem en Junio de 1847, 
á Mariscal de Campo en Junio de 1849 y á Teniente General en 28 de 
Junio de 1854. 
Asistió á la guerra civil en toda su duración y en ella acaeció el 
año de 1840 en Castelflorite el hecho brillante de los 71 caballos con-
tra 117 carlistas, en memoria del cual obtuvo su título con ocasión del 
ruidoso suceso de San Carlos de la Rápi ta el de 1860. E l año de 1854 
era Director General de Caballería al estallar el pronunciamiento, y el 
de 1856 fué herido en Madrid combatiendo contra la Milicia Nacional 
y obtuvo la gran cruz de San Fernando. 
Perteneció á la Guardia Real en la últ ima época de ésta y luego al 
Cuerpo de Alabarderos. 
Desempeñó los destinos y cargos siguientes desde 1849: Goberna-
dor Militar de Lérida y de Barcelona, Segundo Cabo de Aragón y 
Director General de Caballería; Capitán General de Cataluña dos ve-
ces y en el intermedio Director General de Caballería por segunda y 
á la vez Capitán General de Aragón ; Capitán General de Cuba otras 
dos veces y entre una y otra Director General de Caballería por terce-
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ra, y recién vuelto de la Habana falleció el 23 de Noviembre de 1869 
estando de cuartel en Madrid. 
Además de la expresada tenía las grandes cruces de Carlos I I I y 
San Hermenegildo. 
ISO (29) D . Ricardo Shelly y Comesford, Teniente General. 
«Nació el 9 de Abril de 1811 y falleció el 12 de Julio de 
1855 en la provincia de Sevilla.» 
Fué nombrado Alférez de Caballería en 15 de Julio de 1823, aun-
que la antigüedad sólo le corrió desde. Agosto de 1827. Coronel de 
dicha Arma en Febrero de 1838, Brigadier en Junio de 1839, Maris-
cal de Campo en 1843 y Teniente General en 1847. 
Sirvió con distinción en la guerra civil carlista, en la que fué Co-
mandante General de Caballería del Ejército del Centro. 
En 1843 hizo de jefe político de Barcelona, y sucesivamente fué 
Capitán General de Andalucía, de Granada (dos veces) y de Galicia; 
Director General de Caballería, Consejero Real extraordinario y D i -
putado á Cortes. 
Tenía las grandes cruces de la Concepción de Villaviciosa, Isabel 
la Católica y San Hermenegildo. 
18l(3o) D . AnioUn Santelices y Retamar, Coronel. (Rafael de Cas-
tro Ordóñez.) 
«Encargado del Despacho de la Dirección General de 
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Caballería en 13 de Octubre de 1856 (mientras el General 
Dulce desempeñaba la Capitanía General de Aragón.) 
Nació en Madrid el 20 de Septiembre de 1793. Ingresó de Cadete 
en el Arma de Caballería el año de 1808, salió á Coronel en 20 de 
Diciembre de 1851 y se retiró diez años después, falleciendo en Ma-
drid en A b r i l de 1864. 
Asistió á la guerra de la Independencia de Cadete y estuvo muchos 
años en la Dirección General de Caballería, de la que fué Secretario y 
desempeñó interinamente el mando repetidas veces. Era una especia-
lidad que se hizo indispensable y sólo le sirvió para quebrantarle la 
carrera. 
C 
ISíiCs1) Z>. Arturo Azl'or y O'Neil, Mariscal de Campo. (Rafael 
Castro.) 
«Nombrado Director General de Caballería en 22 de Oc-
tubre de 1 8 5 6 . » 
Nació en Villanubla (Valladolid) el 24 de Febrero de 1802, y ya 
era Cadete de menor edad en 1807 y con antigüedad en 1812. En 
1835 P3-30 á la Guardia Real y ascendió á Coronel en Abr i l de 1843, 
á Brigadier en Agosto de 1844 y á Mariscal de Campo en Octubre 
de 1852. 
Del 20 al 23 estuvo en operaciones contra realistas y franceses, 
del 35 al 40 en la guerra civil carlista, y el de 47 en la expedición á 
Portugal. 
Mandó una de las divisiones de Caballería creadas en 1853, y lue-
go fué sucesivamente desde el mismo año Segundo Cabo de Burgos, 
ídem de Aragón , Director General de Caballer ía , Consejero Real y 
Capitán General de Extremadura, donde falleció el 7 de Enero de 1861. 
Tenía la gran cruz de San Hermenegildo. 
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183 (s^  J)% Félix Alcalá Galiana, Marqués de San Juan de Fie-
tiras Albas, con grandeza de España de i ? clase, Te-
niente General. (A. Castro.) 
«Nombrado Director General de Caballería en i.0 de Ju-
lio de 1857. Volvió á serlo en 16 de Febrero de 1858.» 
Nació en Madrid el n de Octubre de 1804. Desde Cadete, que 
había sido nombrado en Marzo de 1816, pasó á ser Capitán de M i l i -
cias Provinciales en Septiembre de 1819, y de aquí á Teniente de la 
Guardia Real de Caballería en A b r i l de 1825; en Julio de 183436 
pasó de Capitán á las filas carlistas donde ascendió á Coronel en Oc-
tubre de 1835, empleo que le fué revalidado en Agosto de I839; lue-
go ascendió á Brigadier de Caballería en Mayo de 1844, á Mariscal 
de Campo en Julio de 1848 y á Teniente General en Febrero de 1860. 
Asistió á la campaña de Africa, en cuyo ejército fué Comandante 
General de la División de Caballería, de .1859 á 60. Antes había sido, 
desde 1853, Segundo Cabo de Andalucía , Capitán General de Extre-
madura y Director General de Caballería, y después Capitán Gene-
ral de Granada y Ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina. 
Falleció eri Madrid el 20 de Julio de 1863. 
1 8 4 ; ^ F . Joaquín Armero y Peñaranda, Teniente General. (A. 
Castro de Cistué.) 
«Nombrado Director General de Caballería en 8 de Ene-
ro de 1858.» 
Nació en Fuentes (Sevilla) el 4 de A b r i l de 1812. Entró de Cade-
te en el Colegio General Militar en Junio de 1825, y en el Cuerpo de 
Guardias de Corps en Mayo de 1830. En tres años (sin guerra) ascen-
dió: á Coronel en Julio de 1843 1 á Brigadier en A b r i l de 1844 y á Ma-
riscal de Campo en Octubre de 1846. A teniente General no fué hasta 
Agosto de 1856. 
Asistió á la guerra civil carlista los años de 1839 y 40. 
Desde 1848 se le vió Segundo Cabo de Valencia y de Castilla la 
Nueva, Capitán General de Extremadura y de Castilla la Vieja y D i -
rector General de Caballería. Fué Diputado á Cortes muchas veces y 
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Senador del Reino. Tenía las grandes cruces de Isabel la Católica y de 
Carlos I I I . 
Falleció en Valladolid el 13 de Febrero de 185S. 
X ^ ^ ^ ) D . José María Marches si y Oleaga, Teniente General. 
(F. Ruíz.) 
«Senador del Reino, gran cruz de Carlos I I I , San Her-
menegildo é Isabel la Católica, Gentil-Hombre de Cámara 
de S. M. con ejercicio, Comendador de la Legión de Honor 
y del León Neerlandés,, Caballero de las órdenes de San Fer-
nando de 2.a clase laureada y de -i.a, Director General de Ca-
ballería en 1860 .» 
Nació en Madrid el 27 de Noviembre de 1801 , empezó la carrera 
militar de Cadete de Caballería en Diciembre de 1819, pasó de Alfé-
rez á la Guardia Real en Octubre de 1824; ascendió á Coronel de 
dicha ar-ma en Enero de 1841, y después á Brigadier en Diciembre de 
1843, á Mariscal de Campo en Diciembre de 1850 y á Teniente Ge-
neral en Agosto de 1856. Pasó á la escala de reserva en 1879. 
De 1833 á 1840 asistió á la guerra civil carlista, y en 1841 emigró 
á consecuencia de los sucesos de Palacio y no se repatrió hasta 1843. 
De 1852 á 1863 ocupó sin interrupción los puestos siguientes: A 
las órdenes del Capitán General de Cuba, Segundo Cabo de Barcelo-
na, Capitán General sucesivamente de Navarra, Baleares, Aragón y 
Castilla la Nueva y Director General de Caballería; en 1864 Ministro 
de la Guerra, del 65 al 67 Capitán General de Puerto-Rico, y por fin 
Presidente del Consejo Supremo del 75 al 77. 
Además de las grandes cruces mencionadas tenía la de San Esta-
nislao de Rusia, y había sido Director de las Reales Caballerizas y ye-
guada de Aranjuez y de la Real Armería. 
Falleció en Madrid el 23 de Mayo de 1882. 
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186 (35) D . Juan Zabala y de la Puente, Marqués de Sierra-Bullo-
nes, Capitán General. (A, Castro de Cistué.) 
«Nombrado Director General de Caballería en 18 de Ju-
lio de 1858.); 
(Véase el núm. 75.) 
I S l (s6) D . Enrique O'Donnelly Joris, Teniente General. (R. Sol-
devila.) 
«Nombrado Director General de Caballería en i.0 de 
Agosto de 1865 á 11 de Julio de 1866. 
Nació en Zamora él 20 de Enero de 1816. Fué nombrado Alférez 
de menor edad de la Guardia Real en 20 de Mayo de 1827. Recibió 
la licencia absoluta en 15 de Junio de 1835 y fué admitido como Ca-
pitán en las filas carlistas el 18 de Julio de 1836. Se le revalidó el em-
pleo de Comandante en Mayo de 1839 y ascendió á Coronel de Ca-
ballería en Junio de 1849. Fué Brigadier en 1855 , Mariscal de Campo 
en 1856 y Teniente General en 1860. 
Asistió á la guerra de Africa mandando una División. 
De 1854 á 55 fué Gobernador civil de Málaga, el siguiente Gober-
nador militar de Cád 'z , el 58 y 59 Segundo Cabo de Castilla la Nue-
va, en los de'60, 6 1 , 62 y 63 Capitán General del mismo Distrito, 
65 y 66 Director General de Caballería, y luego Consejero de Estado 
hasta su muerte el 1.° de Junio de 1869. 
Estaba en posesión de las grandes cruces de Isabel la Católica y 
del Mérito Militar con distintivo rojo. 
1,H8(37) D . Antonio Puigy Salazar, Caballero de San Juan, Ge-
neral de Brigada. (A. Ojeda.) 
«Encargado en varias ocasiones del despacho de la Di-
rección General de Caballería desde 26 de Febrero de 1874.» 
Pertenece á la Escala de Reserva desde 188S y actualmente es S.e-
cretario del Consejo de Gobierno de la Caja de Huérfanos de la Gue-
rra, Sección de la Península. 
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189 (38) Antonio -López de Letona y La;nas, Teniente General. 
(M. de Ojeda.) 
«Nombrado Director General de Caballería en 3 de Ene-
ro de 1874 y 6 de Enero de 1875.» 
Nació en Sevilla el 20 de Julio de 1821 y fué admitido como Ca-
dete de Caballería en Agosto de 1833. Fué promovido á Coronel de 
dicha Arma en Julio de 1854, á Brigadier en Septiembre de 1859, á 
Mariscal de Campo en Octubre de 1868 y á Teniente General en Fe-
brero de 1874 con antigüedad de 14 de Marzo de 1872. 
De 1838 á 1840 estuvo en operaciones en la guerra civil carlista. 
Desde 1859 hasta Octubre de 1865 inclusive desempeñó los desti-
nos siguientes, de los que sólo uno es de carácter militar; Gobernador 
político de la Habana, Comandante General del Departamento Orien-
tal de Cuba, Gobernador civil de Valencia, ídem de Granada, ídem 
de la Coruña, ídem de Cádiz y Subsecretario del Ministerio de Ultra-
mar. Después , desde Octubre de 1868, con breves intervalos. Subse-
cretario del Ministerio de la Guerra, en el ejército de Cuba, Capitán 
General de Galicia, Consejero Supremo de Guerra, Comandante Ge-
neral de División y Jefe de Estado Mayor del Ejército del Norte, D i -
rector General de Caballería, Comandante General del i.er Cuerpo del 
Ejército del Norte, Capitán General de las Baleares, ídem de Valen-
cia, ídem de Aragón , otras dos veces Director de Caballería y Presi-
dente del Consejo de Redenciones y Enganches, en el que falleció 
el 16 de A b r i l de 1884. 
Tenía las grandes cruces d6 San Hermenegildo y del Mérito M i l i -
tar roja. 
190(39) D . José Riquelme y Gómez, Teniente General. (A. de 
Ojeda.) 
«Director General de Caballería de 1871 á 1873.» 
Nació en Granada el 22 de Febrero de 1823. Su primitiva carrera 
fué la de Artillería, en la que ingresó de Cadete en Julio de 1835 y si-
guió hasta igual mes de 1844 que pasó con su empleo al Cuerpo de 
Estado Mayor, en el que ascendió á Coronel de Caballería con desti-
no á Cuba, siendo Comandante de Estado Mayor en Julio de 1853. 
Ascendió á Brigadier en Agosto de 1863, á Mariscal de Campo en Fe-
brero de 1871 y á Teniente General en Febrero también de 1875. 
Todavía alcanzó dos años de guerra civil carlista, é hizo también 
parte de la anterior d é Cuba, en donde estuvo por dos veces. 
Antes fué Profesor de la Escuela de Estado Mayor para la que es-
cribió un Curso de Física. En la primera temporada de Cuba fué Direc-
tor General de Telégrafos y Gobernador Mili tar de Santiago de Cuba 
y de Trinidad, y en la segunda Comandante General del Departamen-
to Oriental, Jefe de operaciones del mismo y del Central, y Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de la isla. En el intermedio fué Goberna-
dor Militar de Santoña y Comandante General de la División de Ca-
ballería de Castilla la Nueva. A su definitivo regreso Inspector Gene-
ral de Carabineros, Director General de Caballería, Capitán General 
de Cataluña y Presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra. 
Fué Diputado á Cortes y era Senador vitalicio y Caballero de la 
Orden de San Juan, y tenía las grandes cruces de San Hermenegildo y 
la del Mérito Militar roja. 
Falleció el 17 de Agosto de 1888. 
191(4°) D . Carlos García Tassara, Teniente General. (M. de 
Ojeda.) 
Nació en Sevilla el 18 de Septiembre de 1823 y fué guardia de 
Corps desde Mayo de 1839 hasta 1841 que pasó al Arma de Caballé-
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ría. Ascendió á Coronel en Enero de 1860, á Brigadier en Septiembre 
de 1866, á Mariscal de Campo en Julio de 1872 y á Teniente General 
en A b r i l de 1876. 
Se halló en la guerra de África. 
De Brigadier mandó regimiento , como entonces era uso, y brigada, 
y fué Comandante Militar de León y Segundo Cabo de Aragón. De 
Mariscal de Campo Ayudante de Don Amadeo de Saboya, Subsecre-
tario del Ministerio de la Guerra, Capitán General de Andalucía , á las 
órdenes del General en Jefe del Ejército del Norte, Jefe de División 
de Castilla la Nueva, y el mismo mando en el 2.0 Cuerpo del Ejército 
de la Derecha. De Teniente General Director General de Artillería, 
ídem de Caballería, Presidente de la Junta de Defensa general del 
Reino y otra vez Director General de Caballería (86-87). 
Tenía las grandes cruces del Mérito Militar blanca y de San Her-
menegildo. 
Falleció en Madrid el 20 de Febrero de 1889. 
193(41) j ) Eduardo Gamir y Maladeic, Teniente General. (M. de 
Ojeda.) 
Procede del Cuerpo de Estado Mayor y actualmente es Presidente 
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
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ACADEMIA DE ARTILLERÍA ( i ) . 
193 (O ¡Daoíz! 
«Nació el 10 de Febrero de Í767 en Sevilla y murió glo-
riosamente en Madrid el 2 de Mayo de 1808.» 
194 (2) ¡Velarde! (D. Dióscoro Puebla). 
«Nació el ió de Octubre de 1793 en Muriedas, Valle de 
Camargo (Santander), y murió gloriosamente en Madrid el 
2 de Mayo de 1808.-» 
(1) Prescindiendo de las antiguas Escuelas de Artillería del siglo xv i y xvn en donde 
aprendían y se ejercitaban los artilleros de entonces, como las famosas de Burgos, Sevilla, Mi-
lán y otras de que se conservan noticias, aunque de índole y objeto algo diferente de los mo-
dernos centros de instrucción, las primeras Escuelas para oficiales de Artillería fueron las tres 
de Aragón, Extremadura y Andalucía, prescriptas por la Ordenanza de 1710 en que se enseña-
ban Matemáticas, Fortificación y Artillería, después renovadas en 1722 en Barcelona, Pamplo-
na, Badajoz y Cádiz. Luego se formaban diebos oficiales en la Academia Militar de Barcelona 
á cargo de los Ingenieros, sufriendo un exámen especial ante la Junta de Artillería después de 
aprobados en todos los cursos de aquélla. 
Por Real Ordenanza de 21 de Octubre de 1751 se plantearon en Barcelona y Cádiz dos Es-
cuelas de Artillería á cargo de este Cuerpo y bajo la dirección de oficiales del Estado Mayor 
del mismo, en que se admitían oficiales y cadetes del Regimiento Real de Artillería y de los 
demás Cuerpos del Ejército, sargentos, cabos y soldados de dicho regimiento y algunos caba-
lleros particulares. 
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195 (3) D . Pedro de la Llave y de la Llave, Mariscal de Campo de 
Artillería. (R. Rosáis.) 
«Académico de la Real de Ciencias Exactas Físicas y Na-
turales. » 
(Véase el num. 118.) 
196 (4) D . Francisco Javier de Azpiroz, Teniente General. 
«Don Francisco Javier de Azpiroz y Jalón, Garroverea, 
Bañuelos, etc., Conde de Alpuente, Vizconde de Begis, Ca-
ballero del Hábito de Alcántara, Gentil-Hombre de Cámara 
de S. M. con ejercicio. Consejero Real, gran cruz de la Real 
y distinguida orden española de Carlos I I I , de la Militar de 
La Academia de Artillería de Barcelona cesó por Real decreto de 12 de Mayo de T760, á 
causa de la creación del Colegio de Artillería de Segovia; pero la de Cádiz continuó hasta 
Mayo de 1764 en que se abrió dicho Colegio, heredero de todos los efectos de ella. En 1768 se 
le dió una Ordenanza, que fué substituida por la de 1804. Por la aproximación del ejército 
francés, evacuó la ciudad de Segovia la compañía de Cadetes con sus jefes y profesores, tras-
ladándose por Salamanca y Portugal á Sevilla, y aquí se disolvió el 30 de Enero de 1810 pol-
la misma causa de su salida de Segovia, cubriéndose desde entonces las vacantes de subalter-
nos del Cuerpo con alumnos de la Academia Militar de la isla de León, previa cierta amplia-
ción de estudios y correspondiente exámen ante una comisión facultativa. 
Por disposición de la Regencia de 6 de Julio de 1S10 se restableció el Colegio bajo el mis-
mo sistema y fué á situarse en Palma de Mallorca, de donde se restituyó á Segovia en No-
viembre de 1814. 
Otra vez en Abril 'de 182S, á causa de los sucesos de aquella época, salió el Colegio de Se-
govia y se transfirió á Badajoz, donde fué disuelto en Octubre de 1823. Mas tarde los Cadetes 
se agregaron al Colegio General Militar ó fueron destinados á los Departamentos del Arma á 
continuar sus estudios en Academias locales, hasta que se formó de nuevo el establecimiento 
en Alcalá de Henares en Mayo de 1830. La expedición del Pretendiente le obligó á refugiarse 
en Madrid en Agosto de 1837, y concluida la guerra civil volvió á Segovia en Noviembre de 
1839. En 1853 se creó la Escuela de Aplicación de Artillería, suplementaria del Colegio, com-
puesta de Subtenientes-alumnos que al concluir sus estudios salían á Tenientes del Cuerpo, en 
lug^r de que antes los Cadetes ingresaban directamente como Subtenientes en el Escalafón de 
Artillería. Esta Escuela estuvo separada del Colegio en Sevilla desde Julio de 1855 hasta fin de 
1856, y otra vez en Madrid desde principios de 1865 hasta 1868. 
Por Reglamento de Marzo de dicho año quedaron refundidos en una sola Academia de 
Artillería, en Segovia, el Colegio y Escuela de Aplicación, compuesta de soldados-alumnos y 
Alféreces-alumnos. Desde 8 de Febrero á i.0 de Octubi'e de 1873 quedó cerrada y disuelta la 
Academia por haber obtenido su retiro ó licencia todos los jefes, oficiales y alumnos del 
Cuerpo. 
Por Real decreto de 20 de Febrero de 1882 se creó la Academia General Militar sobre la 
base de la de Infantería, organizando las demás como de Aplicación para los oficiales proce-
dentes de la General que pasen á ella á continuar sus estudios. 
Finalmente, reducida la General á su primitivo estado de Infantería solamente por Real de-
creto de 8 de Febrero de 1893, volvió también al suyo la de Artillería como todas las otras que 
había. 
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San Fernando, de la americana de Isabel la Católica y de la 
Real y Militar de San Hermenegildo, Caballero de la de San 
Fernando de 2.a y 3.a clase, condecorado con varias cruces 
de distinción por acciones de guerra. Benemérito de la pátria. 
Socio de mérito de la Económica de Oviedo, Senador del 
Reino, Teniente General de los Ejércitos Nacionales, Direc-
tor, Inspector y Coronel General del Cuerpo de Artillería de 
España é Indias, etc., etc.» 
Nació en Valencia el 8 de Noviembre de 1797. F u é paje de Su 
Majestad desde 1806, aunque estuvo fuera del Seminario desde 1812 
hasta 1815 que salió á Capitán de Infantería en el regimiento de Vo-
luntarios de Castilla. Ascendió á Coronel en Noviembre de 1833, á 
Brigadier en Septiembre de 1837, á Mariscal de Campo en Febrero 
de 1838 y á Teniente General en Julio de 1843. 
Del año 20 al 23 se halló en operaciones contra las tropas realis-
tas, cayendo dicho último año prisionero d é l o s franceses, y concurrió 
á toda la guerra civil carlista, en la que mandó Brigada y División. 
Del 28 de Agosto á 3 de Octubre de 1840 fué Ministro de la Gue-
rra é interino de Hacienda. Del 41 al 43 procesado y baja en el Ejér-
cito. En 1843 Director General de Artillería. En 1853 Capitán Gene-
ral de Valencia, en Enero de 1854 Ministro del Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina, desde Julio del mismo año de cuartel hasta 1856 
que volvió á la Dirección General de Artillería, y estando en ella se le 
nombró en 1857 Consejero Real extraordinario. En 1843 no quiso • 
aceptar la Capitanía General de Cuba para la que había sido designa-
do. Fué Diputado muchas veces. 
Falleció en Segovia el 14 de Octubre de 1858. 
197 (5) D . Francisco Arias Dávila, Conde de Puñonrostro¡ Te-
niente General. (R. Rosáis.) 
«D. Francisco Javier Arias Dávila, Matheu, Carondelet y 
Castaños, Conde de Puñonrostro, Marqués de Maenza, Gran-
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de de España de i.a clase, Senador del Reino, Teniente Ge-
neral, Jefe superior de Palacio, Vocal gran cruz de la Supre-
ma Asamblea de Carlos I I I , dignidad de Obrero de la Orden 
Militar de Calatrava, Gentil-Hombre de Cámara, Caballero 
de la insigne Orden del Toisón de Oro, gran cruz de la de 
San Hermenegildo, de la de Leopoldo de Austria, de la de 
la Encina de Holanda, de la de San Genaro y Constantinia-
na de Nápoles, de la de San Benito de Portugal, Caballero 
de San Fernando de i.a y 2.a clase laureada. Profeso de la 
de Calatrava, Comendador de la de Cristo de Roma, de la 
Legión de Honor de Francia, etc., etc.» 
Fué también Marqués de Casasola. Nació en Cádiz el 3 de Junio 
de 1812. Ingresó en la milicia como Alférez el 5 de Septiembre de 
1829 , empezándole á correr la antigüedad desde fin de Enero de 1833. 
Ascendió á Coronel sin antigüedad en Agosto de 1841 y con ella en 
Noviembre de 1843, á Brigadier en Octubre de 1S46, á Mariscal de 
Campo en Septiembre de 1857 y á Teniente General en Septiembre 
de 1864. Pasó á la Escala de Reserva en Junio de 1884, 
Hizo la guerra civil carlista de 1833 á 1838 y mandó la vanguar-
dia del ejército expedicionario de Italia. 
Siguió sus estudios en el Seminario de Nobles mientras fué Alférez 
de menor edad. En 1838 pasó al Cuerpo de Guardias de Corps, en el 
que llegó á la categoría de Exento, equivalente á Coronel, y luego al 
Arma de Caballería. 
Fué Vocal de la Junta Consultiva de Guerra, Director General de 
Artillería en 1864 y de 1875 á 1881, y también lo fué de Estado Ma-
yor en los primeros meses de 1868. De 1871 á 73 estuvo dado de baja 
por no haber querido prestar juramento de fidelidad á D. Amadeo de 
Saboya. 
Hab ía sido Caballerizo, Montero y Ballestero Mayor de S. M . , de 
que hizo dimisión en 1858; en 1866 fué nombrado Mayordomo Mayor 
y Jefe Superior de Etiqueta y Administración de la Real Casa y Patri-
monio , y en 1875 Apoderado de la Reina Doña Isabel I I . 
Falleció en Madrid el día 2 de Febrero de 1890. 
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198 (6) D . Francisco Alfonso de Villagómez, Mariscal de Campo. 
(F. del Villar.) 
«Don Francisco Alfonso de Villagómez y Diez de Quija-
da, nació el 15 de Septiembre ,de 1795 y falleció el 20 de 
Junio de 1887.» 
Nació en la Coruña é ingresó en Agosto de 1810 en el Colegio de 
Artil lería, de cuyo Cuerpo nunca llegó á separarse. En 1843 obtuvo el 
grado y en 1849 la efectividad de Coronel de Infantería y en 1853 lo 
fué de Artillería. En 1854 ganó el empleo de Brigadier de Ejército por 
mérito de guerra y en 1861 por antigüedad en el Cuerpo, y en 1863 
el de Mariscal de Campo del mismo. En 1872 obtuvo el cuartel por 
sus achaques. 
Asistió á la guerra civil carlista y se distinguió mucho en los man-
dos de tropa, singularmente en las secciones á caballo, montadas y de 
montaña. 
199 (7) D . Joaquín Navarro y Sangran, Teniente General. 
«Fernández y Lizárraga, Teniente General de los Ejérci-
tos, Gentil-Hombre de Cámara de S. M., Mayordomo Mayor 
del Smo. Sr. Infante D. Francisco de Paula Antonio, Director 
y Coronel General del Real Cuerpo de Artillería, etc.» 
(Véase el núm. 108.) 
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200(?') D . Gabriel de Torres y Velasco. 
«Nació el 26 de Agosto de 1782. Murió el 22 de Abril de 
1835 siendo Capitán General de las islas Filipinas; 
Entró de Cadete en el Colegio de Artillería en A b r i l de 1794, del 
que salió á Subteniente del Cuerpo en Diciembre de 1799. Obtuvo el 
grado de Coronel de Infantería en Diciembre de 1814, el empleo de 
Brigadier de ídem en 1 ° de Abr i l de 1816 y el de Mariscal de Campo 
en Agosto de 1831, 
Se halló en toda la guerra de la Independencia, y concluida ésta 
marchó el año de 1815 en la expedición de Montevideo como Mayor 
General de Artillería, asistiendo á la guerra dé aquella parte de Amé-
rica con mandos importantes hasta la rendición de Cartagena de I n -
dias el 10 de Octubre de 1821 , que él defendía, y fué aprobada enjui-
cio contradictorio á petición suya. Desde allí- sé trasladó á lá isla de 
Cuba, donde tuvo el gobierno militar y político de la provincia del 
mismo nombre. 
En 1829 volvió á la Península y se le concedió el reingreso en el 
Cuerpo con el empleo y antigüedad que le hubiera correspondido en 
los trece años que había permanecido separado, que fué el empleo de 
Coronel con fecha 13 de Julio de 1826, y quedó de cuartel en especta-
ción de vacante hasta Agosto de 1831 que pasó de Subinspector á Fi-
lipinas, donde falleció en ocasión de estar ejerciendo las funciones de 
Capitán General. 
201 (9) D . Manuel de la Serna y Hertiández Pinzón, Marqués de 
Irún, Teniente General. (C. Viaña.) 
«Caballero gran cruz de la Real y distinguida Orden de 
Carlos III , de la de San Hermenegildo y de la del Mérito Mi-
litar roja, dos veces Caballero de la de San Fernando, con-
decorado con varias cruces de distinción por acciones de 
guerra, Benemérito de la pátria, ex-Diputado á Cortes y Se-
nador del Reino vitalicio, Teniente General de los Ejércitos 
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nacionales, Director, Inspector y Coronel General del Cuer-
po de Artillería en España é Indias, etc., etc.» 
Nació en Lebrija (Sevilla) el 8 de Diciembre de 1805. Sentó plaza 
de Cadete de Caballería en Enero de 1816, pasó el siguiente año á 
Infantería, ascendió á Coronel de esta Arma en Diciembre "de 1851, á 
Brigadier en Enero 1853, á Mariscal de Campo en Septiembre de 1868 
y á Teniente General en Noviembre de 1871. 
De 1819 á 1823 en operaciones contra realistas y por fin prisione-
ro de los franceses; en la guerra civil carlista de 1834 hasta 1839 que 
se separó del Ejército para curarse las heridas; y eu la segunda guerra 
civil del mismo partido el año de 1874. 
Hizo sus primeros estudios en el Colegio de San Telmo, de 1823 
á 1829 estuvo con licencia indefinida, y de 1844 á 1853 ilimitada y 
de reemplazo. En 1854 Comandante General de Córdoba , en 1868 Se 
gundo Cabo de Andalucía , en 1871 Capitán General de Aragón , en 
1872 de Cataluña, en 1874 de Andalucía, y luego en el mismo año 
Comandante en Jefe del 2.0 Cuerpo del Ejército del Norte, Director 
General de Arti l lería, Comandante en Jefe del 3.er cuerpo de ejército 
del Norte y General en Jefe del mismo ejército; en 1875 Ayudante 
de S. M . el Rey, en 1877 otra vez Director General de Artillería, y el 
mismo año y el siguiente Capitán General de Puerto-Rico. 
Falleció en Sevilla el i . " de Junio de 1878. 
(IO) D . Juan de Dios Córdova y Govantes, Teniente General, 
(E. Martínez.) 
Nació en Ronda (Málaga) el 21 de Diciembre de 1821. Ingresó de 
Cadete en el Colegio de Artillería en Junio de 1836 , fué Subrigadier y 
Brigadier y salió á Subteniente del Cuerpo en Julio de 1840. Ascendió 
á Coronel en Abr i l de 1868 y obtuvo el empleo de Brigadier de Ejér-
cito en Noviembre de 1874, el de Mariscal de Campo en Enero de 
1876 y el de Teniente General en Septiembre de 1884. 
Asistió á la guerra de Africa y á l a segunda civi l carlista, en la que 
pasó al generalato por sus méritos. 
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Sirvió en secciones de tropa, parques, fábricas y comandancias de 
Artillería, y desempeñó muchas comisiones facultativas. Mandó división 
en Castilla la Nueva, fué Gobernador Mili tar de Cádiz, Ayudante de 
Campo de S. M . , Subsecretario del Ministerio de la Guerra, Jefe del 
Cuarto Militar de S. M . y Comandante General de Alabarderos hasta 
su fallecimiento el 23 de Octubre de 1891. En 1887 fué de enviado ex-
traordinario á Berlín para felicitar al Emperador de Alemania por su 
nonagésimo cumpleaños. 
Sus grandes cruces eran Mérito Mili tar con distintivo rojo, San 
Hermenegildo, de Francisco José (Austria), del Aguila roja (Prusia) y 
Gran Oficial de la Corona de Encina de Luxemburgo (Bélgica). 
(") D . José de la Sema é Hinojosa, Conde de los Andes, Te-
niente General. 
«Ex-Virrey del Perú, condecorado con las grandes cruces 
de San Fernando, Isabel la Católica y San Hermenegildo, y 
otras distinciones por acciones de guerra. Nació en Jerez de 
la Frontera en 28 de Junio de 1870, y murió á los 62 años 
de edad el 6 de Julio de 1832.» 
Ingresó de Cadete en el Colegio de Artillería en Septiembre de 
1784 y salió á Subteniente del mismo Cuerpo el 24 de Diciembre de 
1789. Obtuvo el grado de Coronel en Diciembre de 1808 y ascendió 
á Brigadier de Ejército en Marzo de 1809, á Mariscal de Campo en 
Noviembre de 1813 y á Teniente General en Septiembre de 1820, con-
servando , á petición suya, en recompensa de sus servicios, el empleo 
de Coronel supernumerario del Cuerpo de Artillería. 
Se halló en la defensa de Céuta contra el Emperador de Marruecos 
los años de 1790 y 9 1 , en la guerra de Cataluña contra la república 
francesa los de 1794 y 95, en las campañas de la escuadra del Gene-
ral Mazarredo de 1799 á 1802 (habiendo hecho dentro de ese período 
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servicio de tierra en el puerto de Brest), en la guerra de la Indepen-
dencia hasta la rendición de Zaragoza, que fué llevado prisionero á 
Francia (de donde se fugó el año 1812 atravesando una gran parte de 
Europa hasta llegar á M a h ó n ) , y en las del Perú hasta la catástrofe de 
Ayacucho, en que quedó prisionero con cuatro heridas. 
E l año de 1815 fué nombrado General en Jefe del ejército del 
Perú , que empezó á ejercer en Noviembre del mismo año y dejó en 
fin de 1819 con motivo de Real Licencia por enfermo. Estando en 
Lima en Enero de 1821 se encargó del virreinato por dejación del Ge-
neral Pezuela, el cual desempeñó con aprobación posterior del Gobier-
no de la Metrópoli , hasta el 9 de Octubre de 1824 en que se consumó 
la independencia del Perú con la pérdida de la batalla de Ayacucho. 
Regresó á España el año de 1825 y se estableció en Jeréz de la 
Frontera. En Enero de 1831 recibió el nombramiento de' Capitán Ge-
neral de Granada, y en Diciembre del mismo año fué destinado de 
cuartel á Sevilla, en donde falleció en Julio de 1832. 
ÍÍ04(12) D . Narciso Claveríay Zaldúa, Conde de Manila, Vizconde 
de Claveria, Teniente General. 
«Capitán General de las islas Filipinas, Teniente Coro-
nel que fué del Cuerpo de Artillería. Nació en Gerona el 2 de 
Mayo de 1795 y falleció en Madrid el 20 de Junio de 1851.» 
Ingresó en el Colegio de Artillería el 9 de Enero de 1807 y salió 
á Subteniente de dicho Cuerpo en Agosto de 1809. E l año de 1838 
pasó con su empleo de Teniente Coronel al nuevo Cuerpo de Estado 
Mayor, en el que ascendió á Coronel de Infantería en Febrero del año 
siguiente, á Brigadier en Mayo del mismo, en Julio de 1840 á Maris-
cal de Campo y á Teniente General en Marzo de 1844. 
T o m ó parte en la guerra de la Independencia, operó con el ejér-
cito constitucional de 1820 á 1823, en que cayó prisionero de los rea-
listas y fué conducido á Francia; asistió á la guerra civil desde 1834 
hasta su fin, y llevó á cabo la conquista de la isla de Balanguingui. 
Mientras permaneció en el Cuerpo de Artillería desempeñó brillan-
temente toda clase de servicios de armas y destinos militares, y luego 
lo mismo los propios del Estado Mayor. Fué Capitán General de Na-
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varra en circunstancias difíciles y luego de las islas Filipinas, donde 
dejó imperecedero recuerdo por sus aciertos, celo y probidad, que le 
valieron un título á la vez que le costaron la vida. 
Era Senador del Reino y tenía las grandes cruces de Isabel la Ca-
tólica, San Fernando y San Hermenegildo. 
ÍÍOS^s) D.José Ezpeleta Galdiano Dicastillo y Prado, Conde de 
Ezpeleta de Veire, Teniente General. 
« Caballero gran cruz de la Real y distinguida Orden de 
Carlos III , de la Real y Militar de San Hermenegildo y de 
Justicia en la de San Juan, Gobernador del Consejo Real y 
Supremo de S. M., Consejero de Estado, Teniente General 
de los Reales Ejércitos, Virrey, Gobernador y Capitán Gene-
ral del Reino de Granada, Virrey, Gobernador y Capitán Ge-
neral del Reino de Navarra, Director, Inspector y Coronel 
General de Artillería de España é Indias.» 
Nació en 1742 y empezó su carrera como Cadete del regimiento 
de Infantería de la Corona en 1756. Ascendió á Subteniente en 1758, 
á Brigadier en 1781, á Mariscal de Campo en 1789 y á Teniente Ge-
neral en 1792. 
Asistió á la defensa de Céuta y á la de Orán, al desembarco de 
Argel y á la campaña de Portugal, no habiéndolo hecho á la guerra 
de la Independencia por haber estado durante toda ella prisionero en 
Francia por haberse negado en 1808, siendo Capitán General de Ca-
taluña, á las exigencias del General francés que mandaba las tropas de 
ocupación. Entonces era también Director General de Artil lería. Des-
pués de su regreso fué cuando le nombraron Presidente del Consejo 
Real y más tarde Virrey de Navarra, cargo este último que renun-
ció por sus achaques, falleciendo en Pamplona el 23 de Noviembre 
de 1823. 
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?Í06(I4) D . Agustín del Barco y de la Cendtja, Mariscal de Cam-
po. (Antonio Martí, sordo-mudo.) 
«Nació en la Corufía el día 8 de Enero de 1787 y entró 
de caballero Cadete en el Colegio de Artillería por Real de-
creto de 25 de Diciembre de 1800.» 
Fué promovido á Subteniente de Artillería el 2 de Enero de 1805, 
• ascendió á Coronel en 1836, á Brigadier de Ejército en A'gosto de 
1838, á Jefe de Escuela del Arma en Agosto de 1846, en 1851 á Ma-
riscal de Campo y en Septiembre de 1854 á Subinspector de Artillería. 
E l año de 1856 pasó á situación de cuartel y falleció en Sevilla pocos 
años después. 
Hizo toda la guerra de la Independencia, excepto desde 1809 á 
1812 que estuvo prisionero en Francia. 
Mandó la Brigada de Artillería de la Guardia Real, desempeñó el 
Gobierno de la provincia de Málaga, fué Vicepresidente de la Junta 
Superior económica del Cuerpo de Artillería y estuvo encargado de la 
Dirección General del mismo. 
Era Caballero gran cruz de San Hermenegildo y adquirió una gran 
reputación por sus valiosos servicios, que tuvo la modestia de omitir ó 
de achicar en su hoja de servicios. 
SOY ^s) £). Antonio Loriga y Reguera, Mariscal de Campo. 
«Subinspector del 4.0 Departamento, Profesor primero, 
Capitán primero de la Compañía de Caballeros Cadetes, Di-
rector de Estudios del Colegio de Artillería, Vocal de la Jun-
ta Superior Facultativa. Fué Gobernador Superior Político de 
las cuatro provincias de Galicia en 1822, de la provincia de 
la Coruña en 1834, Diputado á Cortes en 1837 y 1839, Ca-
pitán General interino del Distrito de Galicia en 1847. Nació 
en el Grove en 1782. Falleció en la Coruña en 1855.» 
D . Domingo Antonio Loriga ingresó en el Colegio de Artillería en 
Enero de 1799 y salió á Subteniente en Agosto de 1802. Ascendió á 
Coronel en Julio de 1833, á Brigadier de Artillería en 1842 y en Ene-
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ro de 1846 á Mariscal de Campo Subinspector. Fué consultado en 
1854 para una de las dos plazas de Teniente General que se crearon 
en el Cuerpo; pero no debiéndose proveer por entonces ( ni nunca 
más después) más que una, fué nombrado D . Juan Mantilla como más 
antiguo. 
Asistió á la guerra de la Independencia hasta Mayo de 1812 que 
fué hecho prisionero y no regresó hasta la paz. 
Tuvo mandos de tropa, dirigió fábricas, ejerció destinos facultati-
vos, desempeñó difíciles comisiones y tuvo á su cargo Comandancias 
generales del Arma, habiendo sido uno de los oficiales más distin-
guidos de ella. 
Era caballero del Hábi to de Santiago y gran cruz de San Herme-
negildo. 
Íí08(l6) D . Rafael Muñoz y Pérez Granados, Mariscal de Campo. 
(Francisco García Ibáñez.) 
«Nació en San Fernando el 30 de Mayo de 1804. Falleció 
en Madrid el 3 de Febrero de 1878, siendo Comandante Ge-
neral Subinspector (de Artillería) del Distrito de Castilla la 
Nueva.» 
Empezó su carrera de Subteniente de menor edad en el Provincial 
de Ecija el año 1816, ingresando en el Colegio de Artillería en Abr i l 
de 1818, del que salió á Subteniente del Arma en Enero de 1822. As-
cendió á Coronel de la escala de Ultramar en Diciembre de 1855 y 
en la d é l a Península en 1S60, á Brigadier del Arma en Enero de 
1864 y á Mariscal de Campo de la misma en Abr i l de 1876. 
Asistió á las operaciones de la primera guerra civi l carlista desde 
1838 hasta su conclusión. 
Ejerció el profesorado en el Colegio del Arma, sirvió en la isla de 
Cuba, perteneció á institutos á pié y montados, dirigió Maestranzas y 
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desempeñó gobiernos militares y la Dirección General de Artillería, 
interinamente. 
Tenía la gran cruz de San Hermenegildo. 
SiOíM1?) D.Juan Zabala de la Puente, Capitán General. (G. Za-
bala.) 
« Primer Marqués de Sierra-Bullones, Capitán General de 
Ejército, etc., etc.» 
(Véanse números 75 y 186.) 
!álO(l8) D . Ignacio Muñoz de San Clemente, Mariscal de Campo. 
« Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos. Subinspec-
tor que fué del Cuerpo é hijo de este Colegio. Nació en la 
ciudad de Las Palmas en la Gran Canaria el 28 de Junio de 
I752 C 1 ) 7 falleció el 21 de Octubre de 1829.» 
Ingresó de Cadete en el Colegio de Artillería en Mayo de 1773 y 
fué promovido á Subteniente del Cuerpo en Diciembre de 1776. As-
cendió á Coronel en 1806, en 1808 á Brigadier de Ejército, en 1809 
á Jefe de Escuela y en 1815 á Mariscal de Campo Subinspector de Ar-
tillería. 
Se halló eñ los ataques de Argel , donde fué herido, en la guerra 
del Rosellón y Cataluña contra la república francesa en 1793 y en la 
de la Independencia, en la cual fué hecho prisionero el año de 1812. 
lín la guerra de la Independencia desempeñó el cargo de Cuartel-
Maestre General del ejército del Centro y Comandante general de su 
(1) De las hojas de servicios se deduce que en 1760, lo cual se conforma mejor con la edad 
de 1, años para entrar en el Colegio y no la de 21, que era imposible. 
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Arma en el 6." Fué Capitán primero Director de estudios del Colegio 
de Artillería, Director de la Maestranza de Sevilla y Vocal de la Junta 
Superior Facultativa, aparte de sus destinos naturales de Jefe de Es-
cuela y Subinspector de Departamento; y desempeñó importantes co-
misiones en España y el extranjero, como restauración de las fábricas 
de Orbaiceta, Trubia y Oviedo, proyecto de instalación de una terre-
ría militar en Ronda, reconocimiento y recepción de artillería para la 
marina en Inglaterra, etc., etc. En suma, un oficial competentísimo en 
todos los ramos de su facultad, perfecto modelo de artilleros. Era ca-
ballero gran cruz de San Hermenegildo. 
311 s^) D . Martin García Arista y Loygorri, Teniente General. 
(Martín Cubells.) 
« Director, Inspector y Coronel General del Real Cuerpo 
de Artillería desde 1810 á 1822 é hijo de este Colegio de Se-
govia, que elevó al más alto grado de esplendor. Nació en 
Sevilla á 5 de Junio de 17597 murió en Madrid á 3 de Ene-
ro de 1824.» 
Ingresó en el Colegio de Artillería el día 4 de Mayo de 1773, y 
después de haber sido galonista fué ascendido á Subteniente del Cuer-
po en el primer lugar de la promoción de Diciembre de 1776. Obtuvo 
el grado de Coronel en 1803 y la efectividad en Febrero de 1806; el 
empleo de Brigadier en Septiembre de 1808, el de Mariscal de Campo 
en Junio de 1809 y el de Teniente General en Mayo de 1815. 
Asistió á la defensa de Melilla en 1777 y 78, al sitio de Gibraltar 
y toma de Mahón de 1779 á 1782, al bombardeo de Argel en 1784, 
á la Guerra de Portugal en 1801, á la invasión del mismo reino en 
1807 y á la guerra de la Independencia en toda su duración, habién-
dose hallado en 27 acciones campales, cinco sitios y una defensa de 
plaza. 
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En 1807 tuvo el mando de la división de Castilla en el ejército de 
Portugal y cayó prisionero en Lisboa. En la guerra de la Independen-
cia ejerció la Comandancia General de Artillería en varios ejércitos, 
fué Gobernador de la plaza de Tortosa y General en Jefe de las tropas 
de la isla de León y desempeñó otros mandos é hizo operaciones br i -
llantes, hasta que en el año de 1810 se le confirió interinamente, y en 
propiedad el de 1812, la Dirección del Cuerpo de Arti l lería, al que 
dió grande impulso y dotó de abundantes y útiles mejoras ( i ) , como 
gran conocedor que era de sus necesidades. Dejó ese mando superior 
en Septiembre de 1812. 
Era Comendador de la Orden de Santiago y gran cruz de San Her-
menegildo y de San Fernando, Ministro de la Asamblea Suprema de 
esta Orden, Consejero nato del Supremo de la Guerra, Vocal de la 
Junta Militar de Indias é individuo de la Sociedad Económica de Fa-
lencia. 
212 (20) JD. Juan Mantilla de los Ríos y Terán, Teniente General. 
«Hijo del Real Cuerpo de Artillería, del que fué Subdi-
rector, Senador del Reino y Gentil-hombre de S. M. Nació 
en Reinosa el 7 de Marzo de 1777. Murió el 20 de Abril de 
1880 á los 93 años de edad.» 
Ingresó en el Colegio de Artillería el año de 1794 y fué promovi-
do á Subteniente del Cuerpo el de 1799, ascendió á Coronel en 1823, 
(1) Fué el fundador de la primitiva y quemada galería de retratos del Colegio de Artillería, 
noticia oportuna en el presente trabajo. 
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á Brigadier Jefe de Escuela en 1837 , á Mariscal de Campo Subinspec-
tor en 1841 y á Teniente General de artillería (de nueva creación y 
único que ha habido) en 1856. 
Se halló en la defensa del Ferrol contra los ingleses, en la guerra 
de la Independencia, en los ejércitos en operaciones del año 20 al 23 
y en la primera guerra civil carlista. 
En el Cuerpo hizo toda clase de servicio en secciones de tropa, 
maestranzas, comandancias de plazas y ejércitos. Junta Superior Fa-
cultativa y profesorado. Mandó la Brigada de Artillería de la Guardia 
Real, fué Subinspector en Cuba y en el 5.0 Departamento, desempeñó 
largas temporadas la Dirección General del Arma y era una figura vene-
rabilísima en el Cuerpo de Artillería con sus 76 años de servicios efec-
tivos conservando todas sus facultades mentales. 
Tenía las grandes cruces de Carlos I I I y San Hermenegildo. 
l&VÁ^1} D. Joaquín Bassolsy Marañosa, Teniente General. (San-
tiago Bassols.) 
«Procedente de Artillería. Falleció en Madrid siendo Di-
rector General de Inválidos el 12 de Febrero de 1877 á los 
80 años de edad.» 
(Véase el núm. 95.) 
" Á X ^ ^ D . José Manuel de Vivanco, Teniente General. (L. Es-
plugues.) 
« Caballero Gran Cruz de la Real y Militar orden de San 
Hermenegildo. Nació en Vivanco del Valle de Mena. Ingre-
só en el Colegio de Artillería cuando su fundación el i.0 de 
Mayo de 1764, y continuó en el Cuerpo hasta General Subins-
pector del 2.0 Departamento. Falleció en Bilbao el 21 de Ju-
nio de 183^.» 
Nació el año de 1745, y ya estaba en el Colegio desde el 19 de 
Marzo cuando tuvo efecto la inauguración oficial, habiendo sido pro-
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movido á Subteniente del Cuerpo en Octubre del siguiente año. Ascen-
dió á Coronel en 1799, á Brigadier Jefe de Escuela en 1802, á Ma-
riscal de Campo Subinspector de Artillería en 1806 y á Teniente 
General en 1815. 
Se halló en la defensa de Melilla en 1774, en el último bloqueo y 
sitio de Gibraltar, donde fué herido, en la guerra contra la República 
francesa por la parte de Navarra, y finalmente en la guerra de la Inde-
pendencia. Tenía la gran cruz de San Hermenegildo. 
?Í15(Z3)Z>. Ramón Sanchiz y Castillo, Mariscal de Campo. (V. 
Mota.) 
«Natural de Pozo Rubio, provincia de Cuenca, Subte-
niente de Artillería en Julio de 1838, Mariscal de Campo del 
mismo Cuerpo en Enero de 1886. Caballero del Hábito de 
Montesa. » 
Nació el 6 de Febrero de 1821, ingresó en el Colegio del Arma en 
Diciembre de 1835, ascendió á Coronel en 1866 y á Brigadier de Ar-
tillería en 1876. 
Se halló en el último período de la primera guerra civil carlista. 
Sirvió en la Guardia Real, restableció, proyectó y dirigió varias sa-
litrerías y fábricas de pólvora, y fué Visitador de las Fábricas de pól-
vora del Ministerio de Hacienda en la Dirección de Rentas Estanca-
das; estuvo al frente del Museo de Artillería y perteneció á la Junta 
Superior Facultativa de esta Arma. Formó parte de muchas juntas del 
Cuerpo y mixtas de éste y otros para asuntos importantes, y , entre 
otras comisiones, tuvo la de presentar aj Bey de Túnez el material de 
una batería de montaña que la Reina de España regaló al Emperador 
de Marruecos en 1865. 
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Era oficial de mucho talento é instrucción facultativa, autor de va-
rios escritos y de algunos inventos. Tenía la gran cruz de San Her-
menegildo. 
316 (24) D . Carlos López del Hoyo y Pérez, Mariscal de Campo. 
(S. Martínez Cubells.) 
«Alumno, Profesor y Jefe de Estudios que fué de esta 
Academia. Nació en Salamanca el 2 de Marzo de 1802 y fa-
lleció en Madrid el 1.0 de Abril de 1877.» 
Ingresó en el Colegio de Artillería en Febrero de 1817 y salió a 
Subteniente del Cuerpo en 1820, siguiendo después los llamados estu-
dios sublimes. Ascendió á Coronel de Ejército en 1852, y de Artillería 
en 1860, á Brigadier de Artillería en 1864 y á Mariscal de Campo 
de ídem en 1872, pasando á situación de cuartel á petición propia 
en 1876. 
Estuvo en operaciones el año de 1823, y en la primera guerra civil 
carlista desde 1836 á 1839. 
Sirvió en la Guardia Real, mandó el Regimiento á caballo, perte-
neció á la Junta Superior Facultativa, presidió la Superior Económica 
y fué Secretario de la Dirección General de Artillería, cuyo despacho 
desempeñó varias veces, así como otras el Gobierno Militar de la pro-
vincia de Segovia. 
Tenía las grandes cruces de San Hermenegildo y Blanca del Mé-
rito Militar. 
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a r y ( 2 5 ) D . Joaquín de Osmay Trido, Mariscal de Campo. 
«Caballero del Hábito de Santiago, Mariscal de Campo, 
gran cruz de las Reales y Militares Ordenes de San Hermene-
gildo y San Fernando, Jefe de Escuela del 5.0 Departamen-
to de Artillería, Director de Estudios y Capitán primero del 
Colegio del Arma. Nació en Nalda el 24 de Octubre de 1772. 
Murió en Alcalá de Henares el 11 de Abril de 1835.» 
Sentó plaza de Cadete en el Colegio de Artillería el 13 de Enero 
de 1787 y fué promovido á Subteniente del Cuerpo en igual día y mes 
de 1792. Ascendió á Coronel en i.0 de Mayo de 1813, á Brigadier 
de Ejército en Mayo de 1815, á Jefe de Escuela del 5.0 Departamento 
en Enero de 1829 y á Mariscal de Campo en Octubre de 1830. 
Se encontró en la guerra de 1793 á 1795 contra la República fran-
cesa, después en la de Portugal de 1801, luego en la de la Indepen-
dencia, en la que fué herido, y por último en la primera civil carlista. 
Fué Mayor General de Artillería en el ejército de observación de 
los Pirineos en 1815 , y Comandante General de la misma Arma en los 
ejércitos constitucionales los años de 1822 y 23, y del de el Norte en 
1834. A principio de 1835 se incorporó al Colegio de Alcalá de He-
nares como Capitán primero y Director de estudios nato que era de él, 
y en este destino falleció al poco tiempo, según indica el rótulo del 
retrato. 
318 (26) D.Juaii Barhazay Fernández Sopeña, Mariscal de Campo. 
«Nació en 1792 (1). Falleció en 1868.» 
Nació en Sigüenza el 24 de Junio de 1791, ingresó en el Colegio 
de Artillería en Marzo de 1804 y fué promovido á Subteniente en 1809. 
(1) Aunque esto se lee en el retrato, la necrología inserta al fin del tomo del MEMORIAL DR 
ARTILLERÍA correspondiente á 1868, dice lo que aquí se repite. 
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Ascendió á Coronel de Ejército en 1838 y á Brigadier en 1839, á Co-
ronel de Artillería en 1843, en 1S56 á Mariscal de Campo y en 1856 á 
Jefe de Escuela de Artillería. Se halló en la guena de la Independen-
cia hasta la rendición de Tarragona, donde fué hecho prisionero ( i ) , 
escapándose y siendo cogido tres veces consecutivas. 
Sirvió en la Brigada de Artillería de la Guardia Real hasta su ex-
t inción; y desempeñó muchos destinos especiales de armas y facultati-
vos, pues era tan excelente y bravo militar como instruido y laborioso 
técnico, y á esta circunstancia debió la existencia durante su prolon-
gada situación de indefinido de 1823 á 1829, en que vivió del produc-
to de sus escritos originales y traducciones. Había quedado sordo el 
año de 1811 en el sitio de Tarragona, por lo que se le dejó de cuar-
tel en 1851 con gran sentimiento del Cuerpo á que pertenecía, y aun-
que pudo volver á activo, porque la Ordenanza del Cuerpo prescribe 
que no se proponga para el retiro absoluto sino en el caso de quedar 
« inhábil para todo servicio», prefirió la exención del servicio creada 
por aquel entonces. Tenía la gran cruz de San Hermenegildo y falleció 
en A b r i l de 1868. 
319 (2 7) D . Joaquín de la Pezuela, Marqués de Vi l urna. 
« Virrey que fué del Perú y antes Subinspector de Artille-
ría de aquel Departamento.» 
Nació en Naval (Aragón) el 22 de Junio de 1761 , ingresó en el 
Colegio de Artillería en Julio de 1775 y fué promovido á Subteniente 
de esta Arma en 1778. Ascendió á Coronel de Infantería en 1794 y de 
Artillería de la escala de Ultramar en 1803 y de la de la Península en 
1809 , á Brigadier de Ejército el mismo a ñ o , á Mariscal de Campo en 
1813 y á Teniente General en 1815. 
Asistió al sitio de Gibraltar, donde fué herido en 1782, á la gue-
(1) Aquí es donde el Manscal Suchet declaró pública y solemnemente que nuestros com-
pañeros del Cuerpo eran «los mejores oficiales de Artillería de toda la Europa». 
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i ra contra la república francesa en el ejército de Guipúzcoa los años 
de 1793 y 94, y finalmente á las del Perú desde los principios de la 
insurrección hasta 1821 ; tales fueron sus servicios del género heroico. 
En 1803 fué nombrado Subinspector de Artillería del Departa-
mento de Lima y allí implantó las grandes reformas preceptuadas por 
la nueva Ordenanza del Arma, incluso el establecimiento de fábrica 
de pólvora, maestranza y fundición de cañones. En 1815 fué nombra-
do General en Jefe del Ejército del Perú , con el que á fuerza de ope-
raciones dificilísimas, obstáculos de todas suertes y multitud de com-
bates victoriosos, logró consolidar por entonces la dominación espa-
ñola , ganando las batallas decisivas de Vilcapugio y de Viluma, á la 
última de las cuales debió más tarde su título de Marqués. En 18 16 
tomó posesión del Virreinato del Perú , y desde su nombramiento dejó 
de figurar en los escalafones del Cuerpo de Artillería. En 1821 hizo 
dimisión y regresó á España, En 1825 fué nombrado Capitán General 
de Castilla la Nueva y el 16 de Septiembre de 1830 falleció en Ma-
dr id , estando en posesión de las grandes cruces de San Fernando, San 
Hermenegildo é Isabel la Católica. 
jJ30f28) D . Rafael Echagile y Birmingham, Primer Marqués del 
Serrallo, Teniente General. (J. Sánchez Pescador.) 
«Director General de Artillería desde el i.0 de Enero has-
ta el i.0 de Mayo de 1874. En 9 de Septiembre del mismo 
año volvió á ser nombrado para dicho cargo que desempeñó 
hasta el 15 de Enero de 1877.» 
Nació en San Sebastián el año de 1815 y el de 1833 ingresó de 
Teniente en el Cuerpo de Chapelgorris ó Francos de Isabel 11. Ascen-
dió á Coronel en 1847, á Brigadier en 1849, á Mariscal de Campo en 
1854 y á Teniente General en 1859. 
Asistió á la primera guerra carlista en la que fué herido tres veces, 
como lo fué igualmente en la de África, y también ejerció mandos su-
periores en la última civi l . 
Fué Capitán General de Valencia, de Puerto-Rico y de Filipinas, 
Director General de Ingenieros y dos veces de Artillería, y , por últi-
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mo, Comandante General de Alabarderos, en cuyo cargo falleció el 23 
de Noviembre de 1887. 
En la guerra de África mandó el primer cuerpo de ejército y allí 
ganó su título de Conde con grandeza de España . Era Senador del Rei-
no y tenía las grandes cruces de San Hermenegildo y de Isabel la Ca-
tólica. 
35íl(29) D . Felipe Cascajares y Azara, Mariscal de Campo. 
« Nació en Calanda, provincia de Teruel, en i.0 de Mayo 
de 1820, ingresó en el Colegio de Artillería el 4 de Julio de 
1834 y ascendió á Mai-iscal de Campo con destino á la Sub-
inspección de Aragón el 12 de Octubre de 1884.» 
En situación de Reserva en Zaragoza. 
Í i23 (30) D . Rafael de la Llave y de la Llave, Mariscal de Campo, 
« Comandante General Subinspector de Artillería del Dis-
trito de Aragón. Ingresó de Cadete en el Colegio del Arma 
en Alcalá de Henares el 19 de Mayo de 1830.» 
Nació en Talavera de la Reina en Octubre de 1816. Fué promovi-
do á Subteniente de Artillería en Enero de 1835; ascendió á Coronel 
en Octubre de 1863, á Brigadier en A b r i l de 1872 y á Mariscal de 
Campo de su arma en Noviembre de 1879; en 1884 pasó á la Escala 
de Reserva y falleció en Zaragoza el 22 de Marzo de 1889. 
Asistió á la primera guerra civil carlista desde 1836 hasta su con-
clusión y formó parte del ejército de operaciones sobre Portugal 
en 1847. 
bnvió en secciones á pié y de montaña , en el Colegio de Artillería, 
dirigió la Fábrica de pólvora civil de Villafeliche y la de Armas de 
Toledo, y desempeñó muchas comisiones y mandos superiores interi-
namente. 
Tenía la gran cruz de San Hermenegildo. 
aüiJís1) D . Francisco de Luxán y Miguel Romero, Mariscal de 
Campo. (L. Ochoa.) 
«Mariscal de Campo de los Ejércitos nacionales, Capitán 
de Artillería, Senador del Reino, Ministro de Fomento, Con-
sejero de Estado, f 12 de Julio 1 8 6 7 . » 
Nació en Madrid el 4 de Julio de 1795. Ingresó en el Colegio de 
Artillería en Julio de 1812, y después de haber sido sucesivamente Sub-
brigadier y Brigadier de la Compañía de Cadetes, salió á Subteniente 
del Cuerpo con destino, por su aprovechamiento, á los «Estudios su-
blimes» , por los que obtuvo en 1817 el grado de Teniente. En 1841 
se le concedió el grado de Coronel y en Mayo de 1848 ascendió á Bri-
gadier de Ejército y en 1863 á Mariscal de Campo. 
Siguió las operaciones del Ejército constitucional en la época del 
20 al 23, y más tarde las del Norte de 1837 á 1840. 
Sirvió en la Brigada de Artillería de la Guardia Real y luego en 
la Fundición de Sevilla, y después hizo un largo viaje facultativo por 
Europa. Del 1841 á 1843 estuvo empleado en el Ministerio de la Gue-
rra, y en lo sucesivo cesante y de cuartel, hasta su fallecimiento el 12 
de Julio de 1867; pero no ocioso, porque desempeñó importantísimos 
destinos y comisiones toda su vida. 
Entre ellas figuran las siguientes: Vocal de las juntas clasificadoras 
de varias Exposiciones industriales; la redacción de un tratado de mi-
neralogía para la Academia de Artil lería; la redacción de las lecciones 
de Geología que explicó en el Conservatorio de Ar te ; Maestro de Ins-
trucción de S. M . Doña Isabel I I , y de la Sma. Infanta Doña María 
Luisa; Presidente de la Comisión del Mapa Geológico de España ; In-
dividuo de la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales; 
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Diputado á Cortes varias veces y Senador del Reino; Consejero de Es-
tado en la sección de Gobernación y Fomento; Ministro de Fomento 
en 1854 y de Marina en 1863. 
ÍÍÍÍ4(32) ]J , Francisco Antonio Elorzay Aguirre, Mariscal de Cam-
po. (Pablo Pardo.) 
« Mariscal de Campo de Artillería, Director que fué de las 
fábricas de Trubia y Oviedo, etc. Nació en Araoz (Oñate, 
Guipúzcoa) en 3 de Enero de 1798 y falleció en Madrid el 3 
de Noviembre de 1873.» 
Ingresó en el Colegio de Artillería en Junio de 1811 y fué promo-
vido á Subteniente del Cuerpo en Julio de 1814; ascendió á Coronel 
de Ejército en 1847, á Brigadier de Ejercito en Septiembre de 1852 y 
á Coronel de Artillería en Febrero de 1855 ; á Brigadier de Artillería 
en Febrero de 1863 y á Mariscal de Campo del mismo Cuerpo en Ene-
ro de 1864. 
Del 20 al 23 se halló en operaciones con las tropas constitucio-
nales. 
De resultas estuvo emigrado hasta 1828 aprovechando este tiempo 
en estudios de ingeniería. A su regreso se le autorizó para dirigir fá-
bricas particulares; rehabilitó la de Marbella y puso en productos la del 
Pedroso, y en 1845 tomó la dirección de la nacional de Trubia, que 
montó de nuevo y la dió su celebridad europea, y no dejó definitiva-
mente hasta fines de 1867. Hizo multitud de viajes al extranjero don-
de era todavía más conocido y admirado que en E s p a ñ a , y á él debe 
el Cuerpo de Artillería el impulso y acrecentamiento de su industria si-
derúrgica y el principado de Asturias el origen de su prosperidad 
fabril. 
Sirvió en la Junta Superior Facultativa de Artillería y en el Con-
sejo Supremo de la Guerra. Desempeñó infinidad de comisiones cientí-
ficas y también le confiaron en las demás naciones otras muy hono-
ríficas, recibiendo bastantes medallas y condecoraciones de diversos 
países, y perteneciendo á no pocas sociedades científicas. 
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T e n í a l a gran cruz de San Hermenegildo, la del Mérito Militar 
Blanca y era Gran Oficial de la de San Mauricio y San Lázaro de Ita-
lia. Nunca accedió á ser elegido Diputado á Cortes. 
?ÍS5 (33) D . Vicente Chamizo y Parrada, Mariscal de Campo. 
«Nació en Tuy el 10 de Octubre de 1772 y murió de Ge-
neral Subinspector del 4.0 Departamento en 1.0 de Octubre 
de 1836. Ingresó de Cadete en este Colegio el 13 de Enero 
de 1787 y ascendió á Subteniente del Cuerpo en 13 de Enero 
de 1782.» 
Ascendió á Coronel en Febrero de 1813, á Brigadier de Infantería 
en Diciembre de 1829, á Jefe de Escuela en A b r i l de 1826 y á Maris-
cal de Campo Subinspector de Artillería en A b r i l de 1834. 
Perteneció al ejército de Guipúzcoa en la guerra contra la Repú-
blica francesa, y se halló en toda la guerra de la Independencia, en la 
que se distinguió por sus brillantes servicios. En la campaña de 1823 
fué hecho prisionero por los franceses. 
Tenía la gran cruz de San Hermenegildo. 
ÍÍ3($ (34) D . Ser apio de Pedro y Fernández de Heredia, Mariscal de 
Campo. 
« General Subinspector del Arma del Distrito de Aragón. 
Ejerció el cargo de Profesor de Matemáticas en el Colegio de 
Artillería durante diecinueve años. Murió el 5 de Agosto 
de 1880.» 
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Nació en la Almunia (Aragón) el año de 1803, ingresó en el Co 
legio de Artillería á principios de 1817, y fué promovido á Subtenien-
te del Arma á fin de 1820, siendo uno de los pocos á quienes tocó Se-
guir los estudios sublimes'. Ascendió á Coronel de Ejército en 1852, á 
Coronel de Artillería en 1860, á Brigadier de su Arma en 1864 y á 
Mariscal de Campo de la misma en 1876. Pasó á la Sección de Reser-
va en Mayo de 1879. 
Operó en el ejército constitucional el año de 1823, asistió á la pri-
mera y á la última guerra civil carlista. 
Sirvió en la Artillería de la Guardia Real. Dirigió la salitrería de 
Zaragoza, las fábricas de pólvora de Villafeliche y Manresa y la Maes-
tranza de Madrid, desempeñó Comandancias de Artillería, perteneció 
á la Junta Superior Facultativa y fué Comandante General de su Arma 
en el Ejército del Centro de 1874 á 76. Se distinguió en el Profesora-
do para el que se le deben varios escritos. 
Tenía las grandes cruces de Isabel la Católica, la del Mérito M i l i -
tar y la de San Hermenegildo. 
ACADEMIA DE INGENIEROS. (1) 
Sí Sí? C1) Pedro Navarro, Conde de Venadito. 
«Ingeniero militar del siglo xv, el primero que aplicó la 
pólvora á las minas defensivas. General distinguido, nació en 
Cantabria á mediados de dicho siglo, murió en Castilnovo 
el año de 1528.» 
(1) La primera Escuela donde se formaron ingenieros militares en España fué la «Real Aca-
demia de Matemáticas y Fortificación» creada en el palacio de los Reyes el año de 1595 bajo 
la dirección del Doctor Firrufino, á las órdenes del Capitán General de la Artillería, de la cual 
salieron bastantes ingenieros hasta su traslación á Barcelona en 1697, y su extinción en I7I7-
E n 1739 se formó la Academia militar de Barcelona á cargo de los ingenieros, en la que 
estudiaban los oficiales y Cadetes del ejército que lo solicitaban, sirviéndoles después de reco-
mendación para sus ascensos, y los que deseaban pertenecer al Cuerpo de Ingenieros teman 
que sufrir después un exámen ante la Junta de Fortificación. La Academia Militar de Orán 
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Nació hacia el año de 1460, unos dicen que en Cantabria, otros que 
en Vizcaya y los más que en Navarra en el valle del Roncal y su verdade-
ro apellido Vereterra, l lamándole Navarro por el país de su nacimiento. 
En su juventud fué marinero en los mares cantábricos. Luego estu-
vo en Italia al servicio del Cardenal de Aragón , y á continuación mi-
litó de soldado raso con los florentinos en su guerra contra los geno-
veses, por los años de 1485 á 1487 , admitiéndose que ya entonces hizo 
ensayo de sus famosas minas de pólvora , que algunos opinan no fueron 
inventadas por él sino aprendidas de otros. Concluida la guerra se hizo 
corsario, y siendo mal herido en 1589 se retiró á curar á Civita Vechia. 
Una vez curado se alistó bajo las banderas de Gonzalo de Córdova, 
que acababa de llegar de España , quien al año siguiente le nombró 
Capitán de Infantería veneciana en premio de su bravura. En 1502, 
después de la toma de Manfredonia, quedó de Gobernador de esta Ciu-
dad, de la que pasó á serlo de Canosa, cuya gloriosa defensa dirigió; 
luego fué al socorro de Taranto y seguidamente á la batalla de Cerisola, 
en la que mandó uno de los tres cuerpos en que se dividió la infante-
ría, y en la inmediata entrada en Nápoles contribuyó muy principalmen-
te con las minas á la toma de la formidable fortaleza de Castilnovo, 
donde quedó de Gobernador. En recompensa de sus proezas é ingenio 
obtuvo el título de Conde de Olvato tí Olivato y vulgarmente Oliveto. 
Habiendo vuelto á España acompañó al Rey Católico á tomar po-
sesión del reino de Nápoles , encargándole el Monarca de la pacifica-
ción del país y sumisión de los revoltosos, lo que logró pronto por 
medios pacíficos, y á esto siguió una nueva fase de la vida de Navarro, 
convirtiéndose en caudillo marino. 
En 1508 se apoderó del Peñón de la Gomera para que no fuera 
guarida de piratas; salvó de las acometidas de los moros la posesión 
portuguesa de Arci la ; fué Capitán General del ejército de Cisneros 
para la conquista de Oran (1509); mandó la armada contra Bujia, con-
siguiendo la sumisión de Argel , y luego la toma de Tr ípol i , conclu-
yendo aquella temporada con el contratiempo de los Gelves. 
vino á ser una sucursal de la anterior. En 1751 se reformaron los reglamentos, que eran uno 
mismo, cesando la de Orán en 1790 y la de Barcelona en 1805. 
Por la Ordenanza del Cuerpo de Ingenieros de 1803 se creó su actual Academia en Alcalá 
de Henares el i.0 de Septiembre de dicho año; pero el año de 1808 quedó disuelta por conse-
cuencia de la invasión francesa. Las vacantes de oficiales se cubrieron por oposición entre los 
del ejército desde entonces hasta que se estableció en 1810 la de Cádiz (mandada formar en 
Granada el año anterior), la cual se surtía mediante examen de los alumnos del Colegio Militar 
de la isla de L*3n. En 1814 se restableció otra vez en Alcalá, donde permaneció hasta Abril 
de 1823 que se trasladó á Granada para ser allí disuelta en Septiembre siguiente. Por Real or-
den de 29 de Agosto de 1826 se creó de nuevo en Madrid, pasando á la villa de Arévalo en 
1828 y luego á Guadalajara en 1833. L a aproximación de los carlistas á Madrid en 1837 obligó 
a que se refugiase en la corte, regresando en 1840 á Guadalajara, donde continúa, después de 
haber sido sólo de aplicación durante la existencia de la General Militar. 
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En 15 I I fué de Capitán de la infantería del ejército coaligado de 
I tal ia , en el que espugnó á Imola, quedando prisionero el año siguiente 
en la batalla de Rávena , y aquí concluye la parte más gloriosa de su 
carrera. 
No habiendo tenido sufrimiento para aguardar los resultados de las 
diligencias públicas y secretas del Rey Católico y hasta del Papa para 
salvarle, y sugestionado por las ofertas de Francisco I , tomó partido 
con los franceses el año de I S 1 ^ 1 obteniendo con la libertad el mando 
superior de un cuerpo que él reclutó en el país vasco-francés, con el cual 
se distinguió en Mariñán, en la toma del castillo de Milán , en Brescia 
y otras partes, aunque no con el lucimiento de otros tiempos, porque 
casi nunca estaba de acuerdo con los Generales de aquel ejército. 
De 15 16 á 1522 estuvo cruzando los mares contra los turcos con 
una escuadra que formó en Marsella, sin que haya muchas noticias de 
este per íodo: sólo se dice que gestionó por medio del Papa su vuelta 
al servicio de España bajo las banderas del Emperador. 
De regreso en Italia, la primera acción á que asistió fué á la derro-
ta de los franceses en la Bicoca, y á poco le cogieron prisionero los 
españoles en el socorro que intentó de Génova por mar, siendo con-
ducido á Castilnovo de Nápoles , donde estuvo preso, hasta que por las 
capitulaciones de Madrid con Francisco I quedó libre en 1826 y tomó 
el mando de una escuadra francesa contra la de España. 
Luego se restituyó al ejército de tierra y asistió á varios combates, 
hasta que fué hecho por última vez prisionero en la rota del ejército 
francés al levantar el sitio de Nápoles en 1528. Fué llevado enfermo á 
Castilnovo, y habiendo llegado la orden para quitar la vida á todos 
los que habían sido traidores á la pátria, dilataron la ejecución para 
evitarle una muerte afrentosa, dando lugar á que acabara con él la en-
fermedad, como aconteció á últimos del año expresado. 
Era tan ingenioso y activo como valiente y desinteresado, pero de 
carácter duro y terco, y sus modales toscos é imperiosos, y este conjun-
to de buenas y malas prendas le creó muchas envidias y enemistades, 
que sin duda influyeron mucho en su suerte. Fué enterrado en Santa 
María la Nueva de Nápoles , permaneciendo olvidado hasta que el 
Virrey Príncipe de Sessa le erigió un sepulcro de mármol con epitafio 
en que, á la par que le alaba, nota que siguió el partido francés. 
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?i?i8 (2) D . Juan Baltasar de Verboon y Vischer. 
« Coronel de Ingenieros. Director de las obras de la cin-
dadela de Barcelona por los años de T738.» 
Poquísimo podemos decir de este ingeniero, portador de un ape-
llido'ilustre en el Cuerpo, como no descendiéramos á detalles que no 
encajan en nuestro plan. 
Estudió en la Escuela Militar de Barcelona, ingresó en el Cuerpo de 
Ingenieros al principio del año 1721, se distinguió en la expedición de 
Orán el año de 1732, salió á Coronel en Octubre de 1735 y prestó 
muchos y muy buenos servicios profesionales á la sombra de su padre 
el Marqués de Verboon y casi siempre al lado de su hermano Isidro 
Próspero Verboon. Los demás datos principales de su carrera se han 
perdido; pero aprovechamos la ocasión para decir algunas palabras de 
su padre (ya que de éste no hay retrato) entresacadas de la interesan-
te biografía publicada por D . Joaquín de la Llave. 
Jorge Próspero Verboon nació en Amberes el año de 1668 y estu-
dió la profesión en la célebre Academia Militar Española de Bruselas, 
habiendo sido discípulo en ella de su director el no menos célebre don 
Sebastián Fernández de Medrano (para cuyas obras dibujó varias lá-
minas, según acreditan las firmas). Era hijo de otro ingeniero, Cor-
nelio Verboon, y fué padre de los ya citados Isidro Próspero y Juan 
Baltasar, todos subditos de España. 
A principios del siglo x v n i era Ingeniero jefe del ejército de los 
Países Bajos, y en 1710 fué nombrado Ingeniero General y Maestre 
de Campo General de todos los ejércitos españoles en la Península con 
la categoría de Teniente General. E l mismo año fué herido y hecho 
prisionero en la batalla de Almansa, sin quedar libre, hasta 1712. En 
1715 se encargó del proyecto y ejecución de la cindadela de Barcelo-
na, de la que después fué Gobernador. En 1718 concurrió á la expe-
dición de Sicilia, dirigiendo en persona el sitio de Mesina. En 1720 
procedió á la total reorganización del Cuerpo, completando el pensa-
miento que tenía presentado desde su venida á España. En 1730 tra-
bajó el plan d é l a Academia Militar de Barcelona, de la que fué nom-
brado primer Inspector General. En 1737 ascendió á Capitán General, 
y después de muchos informes, planos y obras diversas murió en su 
Gobierno de la cindadela de Barcelona el 19 de Enero de 1744, siendo 
sepultado en la iglesia de la misma. 
En 1727 fué agraciado con el título de Marqués de Verboon; pero 
habiendo muerto su hijo Isidro en 1733 (siendo Brigadier) y no ha-
biendo tenido el otro descendencia, pasó el título á su hija María Te-
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resa, mujer del Teniente General Roben, y de ésta á un hijo suyo mi-
litar también, quedando extinguido en el siglo pasado. Contribuyan 
las presentes líneas á perpetuar la memoria de este patriarca de la I n -
geniería militar española. 
Í5?íí>(3) D . Juan Martín Zcrmeño, Teniente General, ( i ) 
«Inspector y Comandante General del Cuerpo de Inge-
nieros. Falleció en Barcelona el año de 1 7 7 2 . » 
Fué recibido Cadete en el regimiento de Infantería de Almansa en 
Abr i l de 1713, en el que ascendió á subalterno en 1716, pasando de 
Ingeniero 2.° á este Cuerpo en 22 de Marzo de 1719. Ascendió á Co-
ronel en 1740, á Brigadier en 1745, á Mariscal de Campo en 1749 y 
á Teniente General en 1755. 
Se halló en la defensa de Melilla durante mucho tiempo, en el sitio 
de Gibraltar de 1727 y en las guerras de Italia, donde tuvo el mando 
del Cuerpo desde 1746, y también ejerció el cargo de Cuartel-Maestre 
General. Fué Comandante General del Cuerpo en España desde 1749 
é Ingeniero General desde Marzo de 1769, y gozó gran reputación 
entre los ingenieros. 
(1) Este retrato es copia de otro que poseía la familia y se colocó muy solemnemente el 
año 1844 en la Academia de Ingenieros, siendo Ingeniero General D. Antonio Ramón Zarco 
del Valle y Huet. 
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D . Luis Huet y Lambert, Teniente General. 
«Director de Ingenieros. Nació en Liorna á 4 de Mayo 
de 1722 y falleció en San Lúcar de Earrameda en 27 de Oc-
tubre de 1798.» 
Empezó la carrera militar como Cadete en el regimiento de infan-
tería walona de Borgoña el i.0 de Octubre de 1735, y habiendo que-
dado este cuerpo al servicio del Rey de Sicilia pasó al de Bravante en 
la misma calidad, en el que ascendió á Alférez en Junio de 1740 é hizo 
sus estudios en la Academia de Barcelona, hasta A b r i l de 1744 que 
ingresó de Teniente (Ingeniero extraordinario) en el Cuerpo de Inge-
nieros. Salió á Coronel en Noviembre de 1770, á Brigadier en Junio 
de 1779, á Mariscal de Campo en Enero de 1789 y á Teniente Gene-
ral en Febrero de 1791. 
A l tiempo de su ingreso en el Cuerpo, fué destinado al ejército de 
Italia, donde resultó heri lo , gravemente enfermo y prisionero en el blo-
queo de Tortona, restituyéndose á España de resultas. También estuvo 
en la expedición de Guasico en 1782 y en el sitio de Céuta en 1791. 
En 1772, pasó de Comandante General de Ingenieros á la Haba-
na, de donde regresó en 1785, pasando á desempeñar la Dirección de 
Andalucía, en la que cesó en Abr i l de 1797, quedando agregado al 
Estado Mayor de la misma provincia. 
Í í3l(s) D.Juan Caballero y Arigorri , Teniente General. 
« Comandante de los ramos de Academias y Fortificacio-
nes del reino. Nació en Puertolongón el 23 de Abril de 1713. 
Falleció en Valencia el 21 de Noviembre de 1791.» 
Fué Cadete del regimiento de Infantería de Sevilla desde I .0 de 
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A b r i l de 1729 y Subteniente del mismo desde Enero de 1737, é in-
gresó con el mismo empleo en el Cuerpo de Ingenieros á fines de 1742. 
Ascendió á Coronel en 1756, á Brigadier en 1774, á Mariscal de Cam-
po en 1779 y á Teniente General en 1789. 
Se halló en 1733 en la conquista de Nápoles y en 1742 en la gue-
rra de Lombard ía , naufragando en el golfo de Rosas á su vuelta á Es-
paña. También estuvo el año de 1774 en la defensa de Melilla contra 
el Sultán de Marruecos y fué Cuartel-Maestre General de las tropas en 
el sitio de Gibraltar el de 1782. 
Fueron muchos é importantes sus servicios facultativos. Reparación 
de las murallas de Tortosa, construcción de los muelles del arsenal de 
Cartagena, aduana de Cádiz, proyecto de reforma de las obras de for-
tificación de Céuta y reconocimiento y estudio de las plazas fuertes del 
reino de Nápo les , en lo que invirtió cuatro años hasta 1778 que regre-
só á su destino de la Dirección de Cádiz para que había sido nombra-
do en 1770. 
En 1781 fué nombrado Director del ramo de Academias con resi-
dencia en Barcelona, y en 1784 Director del ramo de Plazas y Fortifi-
caciones con residencia en Madrid , dejando otro oficial de su confianza 
a l frente de la Academia Militar de Barcelona, y poco después Conse-
jero nato del Supremo de Indias. En 1786 Vocal de la Junta de Gene-
rales para el arreglo y plan de defensa de las plazas de guerra de Amé-
rica, de cuya Junta fué nombrado Presidente en 1788 en substitución 
del General Ricardos, sin dejar sus Direcciones, que conservó hasta 
su muerte, siendo entonces reemplazado en ellas por el renombrado 
Sabatini. 
SiílÜ (6) D . Manuel de Navacerrada y Vergés, Raíz Mercader, 
Teniente General. (Doña Florentina Decraene García.) 
«Ingeniero Director. Nació en Barcelona el 17 de Julio 
de 1725. Falleció en Madrid el 14 de Enero de 1794.» 
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Siendo desde Febrero de 1739 Cadete del regimiento de Infantería 
de Milán, estudió en la Academia Militar de Barcelona y fué admitido 
como Subteniente en el Cuerpo de Ingenieros en A b r i l de 1744) en el 
que ascendió á Coronel en Octubre de 1763, á Brigadier Director en 
Febrero de 1776, á Mariscal de Campo S ubinspector en Enero de 1783 
y á Teniente General en Septiembre de 1789. 
Sirvió en la guerra de Italia; en la guarnición de Meli l la , estando 
en hostilidades con los moros, donde quedó manco de la mano derecha; 
en el ejército de operaciones contra Portugal; en la expedición de 
Argel en 1755, de que salió gravemente herido, y en el sitio de Gi-
braltar. 
Además de las averías expresadas naufragó con grave peligro de la 
vida hallándose reconociendo las costas del Reino de Granada, y en el 
terremoto de 1755 se fracturó una pierna encontrándose en la cuesta 
de Colmenarejo en comisión del servicio. 
Fueron innumerables las comisiones facultativas militares y civiles 
que se le confiaron , como fortificaciones, cuarteles, hospitales, cami-
nos, canales y puertos, dictámenes sobre proyectos, etc. , etc. Sólo se 
citará el plan de conducción de aguas del Jarama á Madrid de 1767 
á 1770. 
Tuvo el mando de la brigada de Ingenieros de Castilla la Nueva, 
y las Direcciones de Fortificación de Andalucía , Castilla la Vieja, Ex-
tremadura y Galicia. 
833 (7) D . Antonio Samper, Teniente General. 
«Director Subinspector de Ingenieros. Mandó el Cuerpo 
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el año 1808 con el título de Comandante General intenno. 
Nació en Alcoy el 31 de Diciembre de 1744 y falleció en 
Cádiz el 21 de Mayo de 1812.» 
Sentó plaza de Cadete en el regimiento de Infantería de Africa, y 
prévios los necesarios estudios y exámenes correspondientes, fué decla-
rado Subteniente de Ingenieros en Noviembre de 1767; obtuvo el gra-
do de Coronel en Octubre de 1793 y el empleo de Brigadier en Sep-
tiembre de 1795; ascendió á Coronel del Cuerpo en Febrero de 1799, 
á Mariscal de Campo en Octubre de 1802 y á Teniente General en 
Marzo de 181 2. 
Concurrió á la campaña de Portugal en 1762, al bloqueo de Gi-
braltar en 1779, á la guerra del Rosellón en 1793, siendo en ella heri-
do y prisionero, á la otra campaña de Portugal en 1801 y por fin á la 
lucha por la Independencia nacional desde 1808. 
Formó parte en 1781 de la expedición al golfo de Guinea para 
formar un establecimiento en las islas de Annobón y Fernando Póo y 
costas fronteras de Tierra Firme, en 1783 fué á la capital del Brasil para 
dar cuenta de la retirada y estado de la expedición, y en 1788 enten-
dió en el reconocimiento y proyecto de defensa de las costas cantábri-
cas, así como en 1786 en iguales estudios de las fronteras de Francia. 
En 1798 Vocal de la Junta de Fortificaciones y Defensas de Indias, 
en 1799 Teniente de Rey de la Habana y Segundo Cabo de la isla de 
Cuba, y en 1801 Capitán General de Puerto-Rico, en 1802 Goberna-
dor Mili tar de Tarragona y en 1803 Jefe del Estado Mayor General 
del Real Cuerpo de Ingenieros, del que en 1808 fué también Coman-
dante General interino, y luego sucesivamente Comandante General y 
Cuartel-Maestre General del ejército de Andalucía. Después por tres 
veces Vocal de la Junta General Mili tar y también Consejero nato del 
Supremo de la Guerra. 
Fué elegido Diputado por Valencia en las Cortes generales y ex-
traordinarias de 1810. Entre otras importantes comisiones que desem-
peñó es de notar la de Superintendente general de las minas de A l -
madén. 
1/4nlp 
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£ 3 4 (8) D . Miguel Ricardo de Alava Esquivel Sdenz de Navarre-
iey Peralta, Teniente General. 
«Fué Inspector General del Cuerpo de Ingenieros en el 
año de 1823. Nació en Vitoria el 7 de Febrero de 1772 y fa-
lleció en Tours el 14 de Julio de 1843.» 
Cadete del regimiento de Infantería de Sevilla en Julio de 1785 y 
Subteniente del mismo Cuerpo en Diciembre de 1787, pasó á la Ar-
mada como Alférez de fragata en Noviembre de 1790, siguiendo sus 
ascensos en la Marina hasta Capitán de fragata, que lo fué en 1805; y 
hallándose con licencia por enfermo en 1809, se incorporó de Coronel 
al ejército de tierra á las inmediatas órdenes de Lord Wellintong, as-
cendiendo á Brigadier de Infantería en Diciembre de 1810, á Maris-
cal de Campo en Febrero de 1812 y á Teniente General en Septiem-
bre de 1814. 
Siendo marino se halló en la defensa de Céuta el año de 1791 y en 
la expedición de Tolón el de 1793; estuvo en la América Meridional 
de 1795 á 1800, y á su regreso en un buque particular fué hecho pri-
sionero. Se halló el 22 de Julio de 1805 en la batalla naval del Cabo 
de Finisterre á bordo del navio Argonauta, y el 21 de Octubre en la 
de Trafalgar á bordo del Principe de Asturias, por lo que obtuvo el 
ascenso á Capitán de fragata. Como perteneciente al Ejército estuvo 
en la guerra de la Independencia hasta su conclusión, incluso las bata-
llas de Vitoria y de Tolosa de Francia. También asistió á la famosa ba-
talla de Waterloo, al lado del Duque de Ciudad-Rodrigo, que hizo de 
él honrosa mención. 
En 1814 fué elegido Diputado general de Alava; en 1816 Enviado 
extraordinario en Holanda, y luego en Francia; en 1822 Capitán Ge-
neral interino de Aragón y en 1823 encargado de las Inspecciones Ge-
nerales de Artillería é Ingenieros; en 1835 Ministro de Marina y á poco 
Ministro de Estado y Presidente del Consejo de Ministros; en 1826 
plenipotenciario en Bruselas, y en 1838 en Inglaterra. 
Fué Prócer del reino. 
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?Í35 (9) I ) . Migvcl María Atero y González, Mariscal de Campo. 
«Director Subinspector del Cuerpo de Ingenieros. Falle-
ció en Barcelona el 11 de Septiembre de 1844.» 
Nació en Antequera el año de 1768. Sentó plaza en el regimiento 
de Infantería de Granada en Noviembre de 1770, y después de haber 
estudiado en el Colegio Mili tar de Zamora fué promovido á Subtenien-
te de Ingenieros en Mayo de 1793. Salió á Coronel en Septiembre de 
1811 , á Brigadier de ejército en Octubre de 1823 y de Ingenieros en 
Febrero de 1832, y á Mariscal de Campo Director Subinspector del 
Cuerpo en Marzo de 1838. 
Estuvo en la campaña de Cataluña contra Francia de 1793 y 1794, 
en el bombardeo de Cádiz por los ingleses en 1797, luego en las gue-
rras de América del Sur hasta la total emancipación, en las que fué 
prisionero y fugado, y , por úl t imo, algo en la primera civil carlista. 
Fué Profesor de la Academia Militar de Cádiz hasta que en 1798 
pasó al reino de Chile, en el cual y en el del Perú residió hasta fines 
de 1826. Fué Mayor General y Cuartel-Maestre en el ejército de Gua-
yaquil y Jefe de Estado Mayor del de Chile, Gobernador de Papayán y 
de la plaza de la Concepción de Chile. 
De vuelta en España fué Director en Aragón , Granada, Valencia y 
Cata luña , y en 1843 Ingeniero General interino. 
Entre sus comisiones facultativas se cuentan las obras del canal de 
Maipu en Chile, por más de cuatro años, y Vocal de la Junta de las 
obras del Genil por los años de 1828 á 31 . 
Era Caballero gran cruz de San Hermenegildo y de Isabel la Ca-
tólica. 
(IO) D . Antonio Sangenísy Torres. (J. González.) 
«Nació en Albelda á 14 de Julio de 1767. Coronel del 
Real Cuerpo de Ingenieros. Comandante de esta Arma en los 
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dos célebres sitios de Zaragoza en los años de 1808 y 1809. 
Fué Profesor de Matemáticas en la Real Academia de Inge-
nieros de Alcalá de Henares, y su nombre no menos conoci-
do que envidiado de los sabios y valientes. Murió de una bala 
de cañón en Zaragoza el 12 de Enero de 1809.» 
Había hecho sus estudios en el Colegio Imperial de Madrid y era 
Subteniente desde 1774; fué promovido á Teniente en 1789 y nom-
brado Ayudante de Ingenieros en 1790. 
A poco pasó de Maestro de Matemáticas á la Academia de Zamora; 
á ella pertenecía durante la guerra del Rosellón y Cataluña de 1793 á 
95 , en que se encontró y volvió al celebrarse la paz, saliendo en 1805 
para la Academia de Ingenieros, de la que en 1808 pasó á la organi-
zación del ejército de Aragón. 
337 (") D . Silvestre Abarca y Aznar. 
«Consejero nato del Supremo de la Guerra. Caballero 
pensionado de la Real orden de Carlos III, Director y Co-
mandante del Arma de Ingenieros del reino desde 1774 á 
1780. Nació en Lumbier (Navarra) el i.0 de Abril de 1720 y 
falleció en Medinaceli el 3 de Enero de 1784.» 
Ingresó de Ingeniero voluntario en Febrero de 1737 y ascendió á 
Alférez delineador á fin de 1740, á Ingeniero en Jefe Coronel en Mar-
zo de 1763 y á Brigadier en 1770. 
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Estuvo en la guerra de Italia hasta 1742 y luego en la de Portugal 
el año de 1762. Después estuvo en Cuba é hizo el proyecto de fortifi-
caciones de la Habana desde 1774 hasta su fallecimiento; fué Director 
del Cuerpo en el ramo de Fortificaciones, y como tal Consejero nato 
del Supremo de la Guerra. 
Tanto en la guerra de Italia como en la de Portugal desempeñó el 
cargo de Cuartel-Maestre General. Hizo el nuevo establecimiento para 
la explotación de las minas de Almadén y el proyecto de un canal de 
navegación en Castilla la Vieja en comunicación con el de Palencia. 
SÍÍ-$8(12) D . Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, Capi-
tán General. (Copia de otro de D. Vicente López.) 
«Grande de España,, Caballero gran cruz de Carlos III 
y Consejero de S. M., Ingeniero General y Capitán General 
de los Ejércitos. Presidente de la Real Chancillería de Valla-
dolid. Nació en Palma de Mallorca á i.0 de Octubre de 1761 
y murió en Cartafé de Portugal á 23 de Enero de 1 8 1 1 . » 
Don Pedro Caro y Sureda, Maza deLizana, Cornel, Luna de Ara-
gón , Fontes, Carrillo de Albornóz, Roca Ru íz , Valero, Fortuny, To-
gores, etc., etc. Marqués de la Romana, Vizconde, Barón y Señor de 
las villas Moxente, Novelda y Castillo de la Mola, Casa y Estados de 
Maza en el reino de Valencia, Señor de las Caballerías de Lloró y San 
Juan de Sonorrosa en la isla de Mallorca, grande de España , Caba-
llero gran cruz de la Real y distinguida orden de Cárlos I I I , del Con-
sejo de Estado de S, M . , Ingeniero' General de los Ejércitos, plazas y 
fronteras. Consejero nato en el Supremo de la Guerra, Capitán Gene-
ral de los Ejércitos y de las provincias de Castilla la Vieja y Reino de 
L e ó n , General en Jefe de los de operaciones de la Izquierda, Presi-
dente de la Real Chancillería de Valladolid, etc., etc. 
Con este pomposo encabezamiento de un despacho de 1810 y el 
epítome del retrato, parece que todo queda dicho; sin embargo, aña-
diremos lo siguiente; 
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Se educó D. Pedro Caro sucesivamente en el Colegio del Oratorio 
de L e ó n , en la Universidad de Salamanca y en el Seminario de No-
bles de Madrid, hasta 1775 que fué nombrado Guardia Marina, ascen-
diendo á oficial en 1779. En 1793, siendo Capitán de fragata, pasó 
de Brigadier al Ejército con destino á la guerra contra la República 
francesa, en la que ascendió á Mariscal de Campo y á Teniente Gene-
ral , y en Marzo de 1810 á Capitán General. 
Se halló y distinguió en el sitio de Gibraltar de 1782, en la citada 
guerra, primero en el ejército de Guipúzcoa y luego en el de Cataluña, 
en la de Pomeramia como auxiliar de los franceses y en la de la Inde-
pendencia. 
En 1800 fué Capitán General de Cataluña. 
En 1807 obtuvo el mando del cuerpo expedicionario de Dinamar-
ca, llamado del Norte, auxiliar de los franceses, cuya evasión y regre-
so á España logró en 1808, pasando él á Inglaterra á tratar con aquel 
Gobierno, hasta que en Noviembre se restituyó á la Península y fué 
nombrado General en jefe de las provincias septentrionales, cuyo man-
do dejó en 1809 para acudir á la Junta Central, de que formaba parte. 
En 1810 se encargó del mando en jefe del ejército de la izquierda, y 
habiéndose trasladado á Portugal para conferenciar con Wellington 
falleció en Cartajó el día mencionado. Su cuerpo se trasladó al con-
vento de Santo Domingo de Palma de Mallorca, y luego á la catedral 
de la misma ciudad. 
En Marzo de 1808 había sido nombrado Ingeniero General. Tenía 
la gran cruz de Carlos I I I . 
Era muy estudioso é ilustrado y llegó á reunir una selecta y nutri-
da biblioteca. Después del sitio de Gibraltar se dedicó en Valencia con 
afán á las ciencias, las artes y los idiomas é hizo á continuación un 
viaje por Europa para perfeccionar sus conocimientos generales y los 
militares, y hecha la paz con la República en 1795, se ocupó asidua-
mente en el estudio de las antigüedades. 
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HiMb^'i) D . Luís María Balanzat de Orbay y Briones, Teniente 
General. 
«Consejero honorario de Estado, gran cruz de la Real or-
den de San Hermenegildo, de la de i.a clase de San Fernan-
do; Benemérito de la Pátria, Teniente General de los Ejérci-
tos, Ingeniero General de los mismos. Nació en Ibiza el 27 
de Marzo de 1775. Murió el 9 de Febrero de 1843.» 
Sentó plaza de Cadete en el regimiento de Infantería de Navarra á 
principios del año de 1796 y ascendió á Subteniente del mismo en 
Octubre de 1 799, ingresando con igual empleo en Ingenieros á fines 
de Diciembre inmediato después de haber cursado los estudios de la 
Academia Militar de Barcelona. Fué promovido á Teniente Coronel 
del Cuerpo en Febrero de 1811, á Coronel de Infantería en A b r i l si-
guiente, á Brigadier de ídem en 1815, á Mariscal de Campo en 1834 
y á Teniente General en 1839. 
Estuvo en las operaciones de Portugal el año de 1801, y en la 
guerra de la Independencia hasta su terminación. 
Desde 1811 á 1814 sirvió en el Estado Mayor destinos de su clase, 
y vuelto al Cuerpo en 1814 desempeñó la Dirección de Galicia hasta 
el año siguiente que pasó de Ayudante General de Estado Mayor al 
Ejército de Reserva y de éste al destino de Jefe de Estudios de la Aca-
demia de Alcalá de Henares, en que cesó el año de 1820 que pasó de 
Vocal á la Junta Superior de Ingenieros y de esta al Ministerio de la 
Guerra, y de Enero á Julio de 1822 fué Ministro de dicho ramo. Ob-
tuvo su purificación en 1827 y quedó en situación de cuartel. 
En 1833 Comandante General de la provincia de Jaén y luego Se-
gundo Cabo de Andalucía. En 1834 Capitán General de Granada y en 
1835 Director General de Ingenieros, en cuyo cargo continuó en 1840 
después de una corta suspensión. 
340 í14) D . José €0rimes y Espinosa, Teniente General. 
«Director General del Cuerpo de Estado Mayor. Fué Di-
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rector Subinspector del Cuerpo de Ingenieros. Nació en Ca-
racas el 22 de Abril de 1782 .» 
(Véase el núrn. 130.) 
841 ('s) D . Francisco Javier de Mendizábaly Pérez de Isaba, Ma-
riscal de Campo. 
«Director Subinspector del Cuerpo de Ingenieros. Nació 
en San Sebastián el día 22 de Diciembre de 1763 y falleció 
en Sevilla el i.0 de Enero de 1 8 3 8 . » 
En Junio de 1781 entró á servir de Cadete en el regimiento de In -
fantería de Cantabria, en el que ascendió á Subteniente en Julio de 
1786, siendo nombrado Subteniente de Ingenieros en P'ebrero inme-
diato. Fué promovido á 'Coronel en 13 de Marzo de 1815, á Brigadier 
en Junio de 1820 y á Mariscal de Campo de Indias en 1825. 
Asistió á las guerras de América y á la primera civil carlista. 
Estudió en la Academia Militar de Barcelona. En 1796 fué desti-
nado al Perú y residió durante cuatro años, estando en guerra con 
los ingleses, en la isla de Juan Fernández , que no es otra que la de 
Robinson ; fué Gobernador de la provincia de Guancavélica de 1809 á 
1810 y Cuartel-Maestre del Ejército del Alto Perú hasta 1816, en 1820 
ascendió á Subinspector; á la evacuación de Lima se trasladó al Callao, 
donde fué hecho prisionero y luego expulsado, retiiándose á Rio Ja-
neiro y de allí regresó á España en 1825. Desde entonces fué sucesiva-
mente Subinspector de Navarra y de Galicia, y pasó á Andalucía en 
1837 , que le correspondió el empleo en la Península. 
A él se debe el plano de Lima hasta cinco leguas en contorno con 
un proyecto de defensa, é iguales trabajos relativos á la isla de Juan 
Fernández; también hizo una colección de itinerarios del Perú y una 
relación histórica de las guerras de América. Antes había enviado des-
de el Perú los modelos de un nuevo sistema de fortificación y el Orden 
español de arquitectura inventado por Lorenzana. 
Tenía la gran cruz de San Hermenegildo. 
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24:'£(l6) D . Domingo Belestd, Mariscal de Campo. 
«Director Subinspector del Cuerpo de Ingenieros. Nació 
en Alicante el 4 de Mayo de 1742. Falleció en Cádiz el 7 de 
Diciembre de 1 8 1 9 . » 
Cadete del regimiento de Infantería de Flandes en 1761, Subte-
niente de Ingenieros en 1765, Coronel de Ejército en 1794, ídem de 
Ingenieros en 1797, Brigadier del Cuerpo en 1802 y Mariscal de Cam-
po de Ejército en Diciembre de 1807. 
Se halló en la reconquista de Menorca en 1781 y en el sitio de G i -
braltar en 1782 é hizo la campaña de Portugal en 1801, y luego casi 
toda la guerra de la Independencia, y hallándose mandando interina-
mente el ejército de Portugal hizo prisionero al General francés Go-
bernador de Oporto. 
Estudió en la Academia de Barcelona, y apenas admitido en el 
Cuerpo de Ingenieros fué nombrado Profesor de la expresada Acade-
mia, de la que fué Director de 1796 á 1801, enseguida Director de 
Castilla la Vieja y en 1807 de Galicia. 
Se hallaba en la Coruña cuando la invadieron los franceses y tuvo 
la debilidad de quedarse entre ellos, aunque sin tomar partido, conduc-
ta que observaron otros también por especiales circunstancias. A l reti-
rarse el enemigo fué juzgado y sentenciado á servir durante seis meses 
de soldado distinguido, lo que cumplió exactamente, siendo á con-
tinuación reintegrado en sus grados y honores con destino á los ejérci-
tos de operaciones. 
Después de la guerra desempeñó la Dirección de Andalucía y en 
1816 Vocal de la Junta de Generales para la reorganización del Ejér-
cito. 
Escribió un tratado de dibujo para la enseñanza de la Academia, 
abrió caminos en Andalucía y tuvo la comisión de averiguar el punto 
fijo de la batalla de Munda. 
Í Í 4 í i ( I 7 ) D . Pedro Martín Cermeño, Teniente General. 
«Comandante General interino del Cuerpo de Ingenieros. 
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Nació en Melilla en Diciembre de 1721 . Falleció en la Coru-
lla siendo Capitán General de Galicia en 1 7 9 8 . » 
Este militar, hijo del Teniente General de Ingenieros D.Juan Cer-
meño , sentó plaza de Cadete de infantería en Junio de 1731, ascendió 
á Alférez €n Abr i l de 1744 y pasó de Teniente á Ingenieros en Mayo 
del mismo año ; ascendió á Coronel Director en Marzo de 1756, á 
Brigadier en Octubre de 1762 y á Mariscal de Campo en A b r i l 
de 1780. 
Siendo Cadete se halló en varias funciones contra los moros, y 
después con el mismo empleo en las guerras de Italia hasta su regreso 
á España para examinarse de Ingeniero, volviendo después al ejército 
de Italia. Después concurrió como Comandante General de Ingenieros 
á la guerra de Portugal en 1762. 
Desde su vuelta de Portugal estuvo encargado de la Dirección de 
Cataluña hasta 1767 que pasó de Vocal á la Junta de Ordenanzas, y 
cuando ésta se extinguió en 1773 se encargó de la Comandancia Ge-
neral del Cuerpo de Ingenieros; con el cargo anexo de Consejero nato 
del Supremo de la Guerra, y en 1774 fué nombrado Capitán General 
de Galicia. 
Era Caballero de la orden de Alcántara y Administrador de Villa-
fames en la de Montesa. 
244(18) Carlos Francisco Cabrer, Teniente General, 
«Gran cruz de la Orden Militar de San Hermenegildo, 
Director Subinspector del Cuerpo de Ingenieros, etc. Nació 
en Madrid el n de Diciembre de 1758. Falleció en Valencia 
el i.0 de Diciembre de 1843.» 
Sentó plaza de Cadete en un regimiento de Infantería el año de 
1776 é ingresó de Subteniente en el Cuerpo de Ingenieros en Julio 
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de 1778, ascendiendo á Coronel en 1806, á Brigadier en 180S, á Ma-
riscal de Campo en 1810 y á Teniente General en 1816. 
Se halló en la guerra de la Independencia desde 1808 hasta Junio 
de 1811 que cayó prisionero en la rendición de Tarragona y fué lleva-
do á Francia. 
En 1790 fué nombrado Profesor de la Academia Militar de Barce-
lona, en 1792 pasó á servir al reino de Nueva Granada, y á su regre-
so en 1804 quedó de Director de Estudios de la Academia de Inge-
nieros de Alcalá de Henares, hasta 1808 que se incorporó á los ejérci-
tos de operaciones, en los que ejerció el cargo de Comandante Gene-
ral de su Arma. A l volver libre á España en 1814 ocupó un puesto de 
Vocal en la Junta Superior Facultativa del Cuerpo, nombrándosele, 
además, Director de la Academia Militar que se pensó establecer en 
Toledo por su reputación de matemático distinguido, y por lo mismo 
se le hizo Vocal de la Junta de Educación Militar en 1816. En 1818 
fué de Director Subinspector á Valencia y en 1819 obtuvo á petición 
propia la situación de cuartel en que se mantuvo el resto de su vida. 
345 (I9) D . Pablo Ordovds, Mariscal de Campo. 
«Director Subinspector del Cuerpo de Ingenieros. Nació 
en Sevilla el año de 1762 y falleció en Barcelona el 23 de 
Enero de 1832.» 
Ingresó en Dragones de Sagunto en clase de Cadete el i.0 de Julio 
de 1780 y pasó de Subteniente al Cuerpo de Ingenieros en Febrero 
de 1787, después de cursar los estudios de la Academia Militar de 
Barcelona; ascendió á Coronel en Octubre de 1809, á Brigadier en 
Mayo de 1815 y á Mariscal de Campo en Octubre de 1823. 
Asistió á la guerra con la República francesa los tres años de 1793 
á 95, y durante la de la Independencia estuvo de Director en Car-
tagena. 
Fué sucesivamente Director de Ingenieros en las Baleares, Catalu-
ña y Valencia, y en 1823 Comandante General en los ejércitos consti-
I 
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tucionales. Aunque purificado en 1825 no se le reconoció su empleo 
hasta algunos años después. 
Dirigió y fomentó varias obras públicas de importancia. 
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?í-4(» (20) D . Juan Pirez, Mariscal de Campo. (B. Blanco.) 
«Caballero gran cruz de la Orden Militar de San Herme-
negildo, Comendador de la de San Jorge de las Dos Sicilias, 
Director Subinspector del Cuerpo de Ingenieros. Nació en 
Céuta el 25 de Abril de 1760 y falleció en Barcelona el i.0 de 
Enero de 1831.» 
Se le sentó plaza de Distinguido en Mayo de 1871 en el regimien-
to fijo de Céuta, en el que fué nombrado Cadete en Febrero de 1774 y 
Subteniente en Enero de 1783. Estudió en la Academia Militar de 
aquella plaza y pasó con el mismo empleo al Cuerpo de Ingenieros en 
Febrero de 1787. Ascendió á Coronel de Ejército en 1807 y de Inge-
nieros en 1809, á Brigadier de Ejército en Mayo de 1815 y de Inge-
nieros en Octubre de 1823 y á Mariscal de Campo en Julio de 1827. 
Se encontró en el bloqueo y sitio de Gibraltar, en la defensa de 
Orán , en la campaña de Portugal, en la invasión de Venezuela, en la 
insurrección de Caracas y en la guerra de la Independencia desde 1810. 
Fué Comandante General del Ejército constitucional de reserva. 
De 1818 á 1820 perteneció á la Junta Superior Facultativa del 
Cuerpo. En 1824 Director de Granada, en 1826 de Aragón y en 1827 
de Cata luña, donde falleció. 
En América trazó el camino de Caracas á la Guaira. 
Era Caballero gran cruz de San Hermenegildo. 
ucurt 
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347 (2l) D . Ramón Sorianoy Pérez, Mariscal de Campo. (A. Mora.) 
«Caballero gran cruz de la Orden Militar de San Herme-
negildo. Caballero de las órdenes de Carlos I I I , Isabel la Ca-
tólica y San Fernando. Condecorado con las cruces de More-
lla, Mérito Militar, etc. Nació en Málaga el 28 de Enero de 
1814. Murió en Guadalajara el 23 de Julio de 1882.» 
Ingresó de alumno en la Academia de Ingenieros el i.0 de Sep-
tiembre de 1836 y salió á Teniente del Cuerpo el 23 de Diciembre de 
1S39, á Coronel en Enero de 1864, á Brigadier en Marzo de 1873 y 
á Mariscal de Campo de la escala de Ultramar en Diciembre de 1879. 
Asistió á la guerra civil el último año de ésta. 
De 1843 á 1858 perteneció á la comisión del Mapa, de España, y 
luego hasta Septiembre de 1867 fué Gobernador-administrador de la 
Alhambra de Granada. Desde 1873 á 1877 desempeñó las Subins-
pecciones de Burgos y Granada, y del 77 al 79 dirigió el Estable-
cimiento central de Guadalajara, desde donde pasó á la Subinspección 
de Cuba. 
Acompañó al Ingeniero General en 1840 á sus investigaciones lo-
cales acerca de la batalla de Bailén, y en 1854 al Presidente de la Co-
misión del Mapa de España á París y otras partes del extranjero para 
la construcción del aparato de medir bases de dicha autoridad. Varias 
veces fué Gobernador interino de Granada, y nato de Guadalajara 
mientras mandó el Establecimiento Central. 
¡248 (22) D . Ramón Lope, Mariscal de Campo. (B, Blanco.) 
«Caballero gran cruz de la Orden Militar de San Herme-
negildo. Inspector General del Cuerpo de Ingenieros. Nació 
en Madrid el 22 de Abril de 1762, y falleció en la ciudad de 
San Fernando el 12 de Abril de 1837.» 
Cadete de Dragones de Villaviciosa en 1778 y Subteniente de In -
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genieros en Julio de 1781, Coronel en 1809, Brigadier en 1813 y Ma-
riscal de Campo en Octubre de 1820. 
Se encontró en la guerra con la República francesa por la parte de 
Navarra los años de 1793 al 95 , en la campaña de Portugal el de 1801 
y en toda la de la Independencia, y era Comandante General de I n -
genieros en el ejército que entró en Francia el año de 1814. 
El mismo añq quedó de Subinspector en Navarra y el siguiente 
dirigió la Comisión de su Cuerpo encargada de examinar los Pirineos 
occidentales y proponer los puntos que debían fortificarse. En 1820 
pasó d desempeñar la Subinspección de Galicia y en 1822 desempeñó 
la Inspección General de Ingenieros. En 1823 Comandante General 
del ejército de la isla de León. Quedó con licencia indefinida, y aun-
que purificado en 1827 no se le reconoció su empleo de Mariscal de 
Campo hasta la Amnistía de 1833. 
SÍ49(23') D.Juan Ordovás, Mariscal de Campo. 
«Nació en Sevilla el año de 1760 y falleció el de 1833, 
habiendo sido Comandante General de las islas Canarias.» 
Sentó plaza de Cadete en Julio de 1780 é ingresó de Subteniente 
en el Cuerpo de Ingenieros en Septiembre de 1784, ascendió á Coro-
nel y á Brigadier de Infantería respectivamente en 1807 y 1808, y á 
Coronel de Ingenieros en 1809, á Mariscal de Campo en Septiembre 
de 1813. E l ascenso á Brigadier lo obtuvo de la Junta de Extremadura 
y se le revalidó en 1812. 
Se halló en la defensa de Orán en 1790, en la campaña de Portu-
gal de 1801 y en la guerra de la Independencia hasta su fin. 
Estudió en la Academia Militar de Barcelona. Ejerció el cargo de 
Cuartel-Maestre General en el Ejército de Portugal y el de Ayudante 
general de Estado Mayor y luego el de Secretario del mismo servicio 
cerca del Gobierno y pasada la guerra perteneció á la Junta de Defen-
sa de la frontera. En 1820 Comandante General de las islas Canarias. 
Aunque purificado en 1827, permaneció después siempre de cuartel. 
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Entre sus comisiones se cuentan la de Oficial del Real Museo M i l i -
tar, la de Vocal para la redacción de la Ordenanza de Ingenieros de 
1802 y el saneamiento del territorio de Cartagena. 
?i50 (24) D . Mariano Fernández de Folgueras, Brigadier. 
« Del Hábito de Santiago, gran cruz de Isabel la Católi-
ca , Caballero de la de San Hermenegildo y Brigadier de los 
Ejércitos nacionales. Nació en Barcelona el 21 de Febrero de 
1766. Fué Sargento Mayor de Brigada de Ingenieros y des-
pués Segundo Cabo en propiedad y Gobernador Capitán Ge-
neral interino en Filipinas. Muerto en la sublevación de Ma-
nila el 3 de Junio de 1823.» 
E n t r ó de Cadete en el regimiento de Infantería de América el año 
de 1783 y pasó de Subteniente al Cuerpo de Ingenieros el de 1785; 
obtuvo el grado de Coronel en 1801 y el empleo de Teniente de Rey 
de la plaza de Manila en 1804, y ascendió á Brigadier en Diciembre 
de 1811. En 1816 se le negó el uso de uniforme de Ingenieros que 
pretendía. 
251 (25) F>. Antonio Remón Zarco del Valle y Jíuet, Teniente Gene-
ral. (A. Esquivel.) 
Caballero gran cruz de las Reales órdenes de Carlos III, 
San Fernando, Isabel la Católica, San Hermenegildo y San 
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Benito de Avís de Portugal. Tres veces Caballero de primera 
clase de la misma de San Fernando, Gran Oficial de la Le-
gión de Honor de Francia. Condecorado con las Crupes de 
las batallas de Bailen, Aranjuez, Almonacid, Chiclana y Al-
buera del 2.0 y 3.er ejército. Dos veces Benemérito de la Pa-
tria. Senador del Reino. Gentil-hombre de S. M., Ministro 
plenipotenciario. Individuo de las Reales Academias de Cien-
cias, de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando, de la 
de Ciencias Naturales de Suecia y de la Sociedad Geológica. 
Teniente General é Ingeniero General. Nació en la Habana 
el 30 de Mayo de 1 7 8 5 . » 
Todavía faltan á esta relación los dictados de Ministro de la Gue-
rra, Consejero de Estado é Individuo de las Reales Academias de 
Ciencias Naturales de Barcelona, de Uuenas Letras de la misma ciu-
dad, de las de Nobles Artes de Zaragoza y Valladolid; Socio de nú-
mero de la Real Sociedad Económica Matritense, de las de Sanlúcar 
de Barrameda, Jaén , Granada y Lucena, y de mérito de la de Baena, 
según se vé en otros encabezamientos. 
Fué cadete de menor edad, luego con antigüedad y después Sub-
teniente del regimiento del Príncipe respectivamente en 1791, 1797 y 
1800 y Subteniente de Zapadores en 1803, habiendo empezado sus es-
tudios particularmente y concluídolos en la Academia de Alcalá de 
Henares. Siendo Capitán de su Cuerpo ascendió á General de Ejército 
en 1811; á Teniente Coronel de Ingenieros en 1812, á Brigadier en 
1815, á Mariscal de Campo en 1821 y á Teniente General en 1836. 
Es de advertir que en 1823 le quedó anulado el empleo de Mariscal de 
Campo, que no le fué reconocido hasta Octubre de 1833, y que en 1834 
renunció el ascenso á Teniente General que se le ofreció. 
Se halló en la campaña de Portugal de 1801 y en la guerra de la 
Independencia desde la batalla de Bailén hasta que cayó prisionero en 
el primer mes de 1812, si bien se fugó en A b r i l de 1814 y pudo en-
trar en Francia con el ejército aliado. En 1816 perteneció al ejército 
de observación de los Pirineos. También asistió á la guerra civil del 
Norte hasta 1836. 
De 1816 á 1819 estuvo á las inmediatas órdenes del Ministro de 
la Guerra, y luego de Vocal de la Junta Superior de Ingenieros; lue-
go de 1820 á 1821 Subsecretario del Ministerio de la Guerra, del 
que había estado encargado interinamente el primero de dichos años. 
El mismo año de 1821 en el ejército de Castilla la Nueva y después 
Jefe político de Barcelona. E l de 1822 Comandante General de Aragón 
y á continuación Gobernador Militar de Madrid, y también Ministro 
plenipotenciario en Inglaterra. Y en 1823 Jefe de Estado Mayor del 
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ejército constitucional. A esto siguió la licencia indefinada hasta 1827 
y el cuartel hasta 1833. 
De 1836 á 1840 estuvo con licencia en Francia, primero curándo-
se sus heridas y luego en comisión del servicio. 
En 1843 se le nombró Ingeniero General y lo fué hasta Agosto de 
1854 para serlo de nuevo en 1856 hasta Mayo de 1860. 
Además de las grandes cruces mencionadas tenía la de Leopoldo 
de Austria y el Toisón de Oro. 
Falleció el 20 de A b r i l de 1866. 
(26) D . Anastasio Arango y Castillo, Mariscal de Campo. (San-
tiago Dijon y Expuncet.) 
« Director Subinspector que fué del Cuerpo de Ingenieros. 
Nació en la Habana.» 
Empezó de Cadete en el regimiento de Infantería imperial del Rey 
el año de 1787 y en el mismo Cuerpo fué promovido á Subteniente en 
Octubre de 1790, pasando con la misma graduación al de Ingenieros 
en Mayo de 1793. Ascendió á Coronel en Marzo de 1815, á Briga-
dier Director en Junio de 1820 y á Mariscal de Campo en Noviem-
bre de 1833. 
Asistió á la guerra contra la República francesa en el ejército de 
Navarra los tres años de 1793, 94 y 95 1 y se encontró en varias 
funciones de guerra en América. 
En 1788 se trasladó con su regimiento á la Península y el siguien-
. te tuvo ingreso en la Academia Militar de Barcelona. En 1796 fué des-
tinado á la isla de Cuba. En 1812 fué de Comandante de Ingenieros á 
la provincia de la Florida regresando á la Habana el año inmediato, en 
donde continuó todos sus servicios, que fueron muchos de su facultad, 
y quedó de cuartel en 1838 á los 71 años de edad. 
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Fué Director de Obras públicas de la Habana. Era Caballero de la 
Orden de Santiago y tenía la gran cruz de San Hermenegildo. 
? Í 5 Í 5 ( 2 7 ) D . Félix de Azara y P¿rera, Brigadier de la Armada. 
« Célebre escritor naturalista. Discípulo de la Academia 
militar de Barcelona. Nació en Barbuñales, provincia de 
Huesca, el 19 de Mayo de 1742. Murió en Huesca el 20 de 
Octubre de 1821.» 
Era hermano del insigne diplomático D . Nicolás , son parientes 
suyos los Cascajares del Cuerpo de Artillería y fué su primera vocación 
la de artillero, que no pudo seguir por tener más de 18 años cuando 
se abrió el Colegio de dicha Arma, razones que nos inducen á detener-
nos un poquito más que de ordinario en estos apuntes. 
Estudió en la Universidad de Huesca, y en Septiembre de 1764 
sentó plaza de Cadete en el Regimiento de Infantería de Galicia, ya 
que no había podido ingresar en Artillería, y el año siguiente pasó á 
estudiar en la Academia Mil i tar , de la que en 1767 salió á Oficial y 
obtuvo plaza en el Cuerpo de Ingenieros. En 1781, siendo Capitán de 
Ingenieros graduado de Teniente Coronel fué nombrado Capitán de 
Fragata de la Real Armada, y en 1789 Capitán de Navio. Ascendió á 
Coronel de Ingenieros en 1793, y á Brigadier de la Armada en 1802. 
E l mismo año dejó el servicio activo, quedando en clase de disperso, 
y en 1808 se retiró definitivamente á Barbastro, de donde las tropelías 
de los franceses le obligaron á trasladarse á Huesca, en cuya catedral 
está enterrado. 
Asistió en 1775 á la expedición de Argel y allí fué gravemente he-
rido en el pecho (1), recibiendo en recompensa el empleo de Capitán 
de Infantería. 
Desde los principios de su carrera se distinguió en la profesión de 
Ingeniero. Ya en 1768 estuvo destinado á la construcción de la pla-
(1) Dicen sus biógrafos que habiendo estado de resultas por prescripción facultativa doce 
años sin comer pan; luego no volvió en su vida á tomar este alimento. 
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za de San Fernando de Figueras, y después á las obras de reedificación 
de las de Mahón , y en 1774 de profesor de fortificación de la Acade-
mia militar de Barcelona. 
En 1780 se le encomendó la demarcación de límites entre España 
y Portugal en la América del Sur, con cuyo motivo se dirigió á Lisboa, 
desde allí al Brasil y luego al Paraguay, residiendo por espacio de más 
de 20 años en aquellos países, haciendo largos y peligrosos viajes, des-
empeñando multitud de comisiones científicas y diplomáticas, y ejecu-
tando dificultosos estudios y trabajos; aprovechando la ocasión para 
desarrollar sus aficiones geográficas y de historia natural, lo que le pro-
porcionó reunir á su costa una grande y selecta colección zoológica 
que más adelante regaló al Museo Nacional de Historia Natural. Levan-
tó muchos mapas y planos y redactó gran número de informes y me 
morías. Regresó á España en 1801 y en 1805 le nombraron vocal de 
la Junta de fortificación de ambas Américas , sin que se lograse obligar-
le á aceptar otros cargos que le fueron ofrecidos, n i á cobrar un mara-
vedí de sus pagas desde su vuelta de América , aunque desempeñó va 
rios encargos importantes que le confiaron. Unicamente se prestó el año 
de 1820 á ser Regidor del Ayuntamiento, como era individuo de la 
Sociedad Económica Aragonesa desde su fundación en 1776. 
Publicó en 1802 una Historia natm-al de los cuadrúpedos y pájaros 
del Paraguay y del Río de la Plata, que refundió después y fué publicada 
por su sobrino el Marqués de Nibbiatio en 1842 con el título de Des-
cripción é historia del Paraguay y Río de la Plata. 
En 1847 se publicaron sus Memorias sobre el Paraguay y el Río de la 
Plata. 
También dejó unas Reflexiones económico-políticas acerca dd estado 
general del reino de Aragón en 181S. 
Diario de navegación del río Tibicuari y otras obras, todas muy ala-
badas, particularmente en Inglaterra, y que le hicieron merecedor de 
ser mencionado por Casti en su poema de Gli animali parlanti. 
Hizo de él Goya un magnífico retrato, del que sacó D. José Bover 
un busto en mármol de Carrara, que quedaron en poder del citado Mar-
qués , su heredero y sucesor, porque murió célibe. 
Je 
£ 5 4 O8) D . Pedro Agustín Girón, Marqués de las Amarillas, Pri-
mer Duque de Ahumada, Teniente General. 
« Grande de España de primera clase. Gran cruz de Car-
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los I I I , de San Femando y de San Hermenegildo, Consejero 
de Estado y de Gobierno. Teniente General de Ejército, Inge-
niero General, dos veces Ministro de la Guerra, General dis-
tinguido. Nació en San Sebastián de los Pasajes el 2 de Ene-
ro de 1778. Falleció en Madrid el 17 de Mayo de 1842.» 
E l 13 de Mayo de 1798 vistió el uniforme de Capitán de Milicias, 
obtuvo el grado de Coronel en Noviembre de 1807, y ascendió á Br i -
gadier en Julio de 1808, á Mariscal de Campo en I I de Agosto de 
1809 y á Teniente General en Marzo de 1814. 
Ya antes de ingresar en la milicia reglada había asistido como vo-
luntario á la guerra contra la República francesa, en el Rosellón el año 
de 1793, en Cataluña el de 1794 y en Navarra el de 1795. Estuvo en 
la guerra de Portugal de 1801 y asistió á la de la Independencia desde 
la batalla de Bailén. 
Siendo Brigadier mandó división, y siendo Mariscal de Campo ejer-
ció el cargo de Jefe de Estado Mayor en varios ejércitos, mandó en Jefe 
el de la línea de San Fernando y el de reserva de Andalucía; y con-
cluida la guerra, ya Teniente General, mandó el de observación de 
Aragón , y luego fué Vocal de la Comisión de Generales encargada de 
la revisión de las Ordenanzas, y de la de Estatutos de la Orden de 
San Fernando. En Marzo de 1820 fué nombrado Ministro de la Gue-
rra y dimitió, y enseguida Ingeniero General, que desempeñó hasta 
1822, en que sufrió persecuciones, fué dado de baja en el ejército y se 
refugió en Gibraltar. 
En 1823 quedó de cuartel en Sevilla con la representación de pro-
tector de la Compañía de navegación del Guadalquivir. En 1832 Capi-
tán General de Granada, en 1833 Fernando V I I le nombró para en-
trar en el Consejo de Gobierno durante la minoría de Doña Isabel I I , 
en 1835 volvió á ser un poco de tiempo Ministro de la Guerra y en 
1839 consiguió licencia indefinida para permanecer en Andalucía. 
¿Í55 (29) D . Juan Prim y Prats, Conde ae Reas, Marqués de los 
Castillejos, Vizconde del Bruch, Capitán General. (E. 
Valldeperas.) 
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« Gran cruz de San Fernando y de Carlos 111, condecora-
do con varias cruces de distinción por acciones de guerra. 
Gentilhombre de S. M., Senador del Reino, Teniente Gene-
ral de los Ejércitos nacionales. Ingeniero General. Nació en 
Reus el día 12 de Diciembre de 1814.» 
(Véase el núm, 17.) 
S5(» ( 3 ° ) D . Santos Fernández San Miguel y Valledor, Teniente. 
General. 
«Ingeniero General en 1.0 de Agosto de 1854. Nació en 
la villa y puerto de Gijón, provincia de Asturias, el i.0 de 
Noviembre de 1787.» 
• Ingresó de Cadete en el batallón de Infantería ligera de Aragón el 
I 7 de A b r i l de 1805 y fué promovido á Subteniente del Arma en Julio 
de 1807. Ascendió á Coronel en Enero de 1820, á Brigadier en Mayo 
de 1835, á Mariscal de Campo en Noviembre de 1836 y á Teniente 
General el 28 de Julio de 1854. 
Asistió á toda la guerra de la Independencia, habiendo sido herido 
el año de 1814 en la batalla de Tolosa, y á la civil en el Norte, Ara-
gón y Maestrazgo hasta 1839, y también fué en ella herido. 
E l año de 1816 fué destinado al Ejército de Ultramar y se halló en 
los acontecimientos de 1820 y luego en el ejército constitucional hasta 
1823 que capituló siendo Gobernador de la plaza de San Fernando y 
quedó prisionero hasta 1824 que, excluido de la amnist ía , emigró sin 
haber podido repatriarse hasta el perdón general de 1833. En 1839 
Segundo Cabo de las Baleares, en 1840 Capitán General de Galicia, 
en Mayo de 1843 Capitán General de Castilla la Vieja y á poco de 
cuartel, hasta 1854 que fué nombrado Ingeniero General en que cesó 
el año de 1856, y en 1858 Vocal de la Junta Consultiva, puesto en 
que falleció el 11 de Febrero de 1860. 
Fué Senador y tenía las grandes cruces de San Fernando y de San 
Hermenegildo. 
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aSl1 (s i) D . Gaspar María de Nava y Alvarez de las Asturias, 
Conde de Noroña, Teniente General. (Calixto Ortega.) 
«Ingeniero General desde el año 1810 al 1812. Nació en 
Castellón de la Plana el día 6 de Mayo de 1760. Falleció en 
Madrid el día 9 de Diciembre de 1816.» 
En 1766 entró de Paje del Rey, y habiéndose captado el real apre-
cio por su talento, aplicación y buena conducta, fué creado, en 1778, 
Capitán de Dragones de Lusitania. A l tiempo de la invasión francesa 
era ya Teniente General. 
Se distinguió en el bloqueo y sitio de Gibraltar, en la guerra de Ca-
taluña contra la República francesa ascendió á General y en la de la In -
dependencia mandó en jeíe el ejército de Galicia. 
Entre otros cargos importantes que se le confiaron se cuenta el de 
Ministro plenipotenciario de España en San Petersburgo. 
Era muy versado en lenguas vivas y poseía todo género de conoci-
mientos científicos y literarios, siendo tal su afición á la poesía que, du-
rante los trabajos del sitio de Gibraltar, escribió dos comedias y una 
tragedia que han quedado inéditas; y habiendo presenciado la muerte 
del Coronel Cadalso, la noche del 29 de Febrero de 1783, en la bate-
ría de San Martín, le dedicó una elegía en que enumeraba los escritos 
de este vate y hacía su elogio y además una oda en alabanza del mis-
mo. Honró altamente con sus obras la poesía española; pero no se ha 
hecho, sin embargo, su biografía ni se encuentra su expediente mi-
litar. 
¿Í5H(32) j ) pe(ir0 Pablo Abarca de Bolea, Conde de Arando, Ca-
pitán General de Ejército. 
«Caballero del Toisón de Oro, Capitán General de los 
Reales Ejércitos, Embajador de S. M. en varias Cortes, De-
cano del Consejo, Ministro de Estado, Ingeniero General. 
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Nació en Siezamo, cerca de Huesca, en Julio de 1719. Murió 
en Epila el 9 de Enero de 1798.» 
A la edad de 15 años entró en el Colegio de Palma, del que salió 
en 1740 para incorporarse como Capitán graduado de Coronel al re-
gimiento inmemorial de Infantería, de que era Coronel su padre, al 
que reemplazó en el mando por fallecimiento el año de 1742. A poco 
ascendió á Brigadier, en 1747 á Mariscal de Campo, en 1755 á Te-
niente General y á Capitán General de Ejército en 1763. 
Empezó su carrera en la guerra de Italia y en la batalla de Campo 
Santo quedó por muerto en un montón de cadáveres , lo que le valió 
el ascenso á Brigadier. En la entrada del Ejército español en Milán fué 
herido segunda vez, y por sus méritos en esta guerra obtuvo el ascenso 
á Mariscal de Campo. Mandó el ejército que tomó á Almeida en 1762. 
De 1752 á 1755 estuvo viajando por el extranjero, y á continua-
ción de Embajador en Lisboa. A su vuelta en 1756 fué nombrado D i -
rector General de Artillería, cargo que substituyó al de Capitán Gene-
ral de Artillería, y que renunció en 1758 por no haber podido intro-
ducir las reformas que se había propuesto, según dicen. En 1760 se 
trasladó como Embajador á Polonia, permaneciendo siete años en 
aquella corte. A l regreso, en 1766, le nombró el Rey Capitán General 
de Valencia y á continuación Secretario de Estado y Presidente del 
Consejo. En 1773 dejó el Ministerio y se le confirió la Embajada en 
París , siendo relevado de este destino en 1781 y quedando de Decano 
del Consejo. En 1792 volvió al Ministerio; pero habiéndose opuesto 
obstinadamente á la guerra con la República francesa, fué depuesto y 
desterrado á J aén , luego preso á Granada y por fin retirado en su país . 
Era un hombre verdaderamente notable y se le debieron reformas 
de utilidad á pesar de su carácter dominante é ideas revolucionarias y 
antireligiosas, que le acarrearon muchos disgustos y enemistades. Creó 
en su propio favor el partido político llamado Aragonés; fué el motor 
principal de la violenta y aún no justificada expulsión de los jesuítas 
en la noche del 31 de Marzo de 1777, y siendo Embajador en París 
favoreció y firmó en 1783 el reconocimiento de la independencia de 
los Estados Unidos, que todavía está dando qué hacer. 
Era Gentil-Hombre de Cámara de S. M . y tenía el Toisón de Oro. 
Escribió una Memoria sobre la canalización del Ebro. 
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j>59 (33) D . José Urrutia y las Casas, Capitán General de Ejérci-
to. (Copia de otro de Goya.) 
«Ingeniero General de los Ejércitos, Plazas y Fronteras, 
Caballero gran cruz de la orden de Carlos III , Comendador 
de la de Calatrava, Caballero de la Orden militar rusa de San 
Jorge. Nació en Zoila (Encartaciones) el 20 de Noviembre de 
1739 y falleció en Madrid el i.0 de Marzo de 1803.» 
Empezó á servir como Cadete en el regimiento de Infantería de 
Murcia á los 16 años de edad y ascendió á Oficial en el de América, 
después de haber hecho sus estudios en la Academia Militar de Barce-
lona ; sus ascensos á Coronel y Brigadier fueron á consecuencia del si-
tio de Gibraltar y reconquista de Menorca y los demás en premio de los 
méritos contraídos en las guerras de 1793, 94 y 95 contra la Repúbli-
ca francesa. 
En esta hizo la primera campaña en el Rosellón, la segunda en el 
ejército de Navarra, y la últ ima, con gran éxito, mandando en jefe el 
de Cata luña , quedando despuéj como Capitán General del Principado. 
Esto sin contar sus expediciones agregado al ejército ruso, entre ellas 
el sitio y rendición de Okzakow, plaza que se lomó siguiendo sus pla-
nes y que asaltó él á la cabeza de una columna en 1789, por lo que fué 
condecorado, no admitiendo el empleo de Mariscal de Campo que le 
ofreció la Emperatriz y luego le confirió el Gobierno español. 
Estuvo de subalterno y Capitán en el reino de Nueva España , don-
de asistió al reconocimiento de todos los presidios, levantando sus 
planos y el mapa general del país , y luego desecó la laguna Moquetoca 
y delineó las fortificaciones de Perote; y á su regreso permaneció seis 
años de Profesor de Matemáticas en el Colegio Militar de Avila, desde 
donde fué al sitio de Gibraltar, el que dejó temporalmente para ir á 
la expedición de Menorca, en la que se distinguió de un modo brillante. 
Concluida la paz con Inglaterra fué nombrado Gobernador de A l -
geciras y luego Inspector y Superintendente del Canal de Castilla, y 
á continuación comisionado para hacer un viaje militar por el extran-
jero, que le proporcionó recorrer todo el continente europeo y prestar 
servicio en el ejército ruso; al regreso mandó la plaza de Céuta, res-
taurándola y dirigiendo muchas salidas contra los moros, pasando des-
pués á la guerra contra la República. 
En 1797 fué nombrado Ingeniero General j en 1799 Comandante 
General de Artillería, cuyos dos cargos conservó hasta la muerte, ha-
biéndose costeado los funerales por subscripción entre ambos cuerpos. 
Era muy instruido en las Ciencias exactas , en la Geografía y en la 
Historia. Escribió el plan de campaña contra Portugal en 1800; Re-
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flexiones sobre la importancia del Cuerpo de Ingenieros del Ejérci-
to , etc., en 1801; y trabajó mucho en el plan de reformas militares 
que produjo las Ordenanzas de Ingenieros y de Artillería de 1802. 
?í(>0(34) D . Diego Tolos a, Mariscal de Campo. 
«Nació en Santa Cruz de Tenerife el 5 de Marzo de 1785. 
Falleció el 23 de Enero de 1850.» 
Fué admitido en el Arma de Infantería como Cadete de menor 
edad el año de 1794 y salió á Subteniente el de 1805 , después de haber 
estudiado en la Academia de Zamora desde 1803; obtuvo el grado de 
Coronel en 1829, ascendió á Brigadier en 1836 y á Mariscal de Cam-
po en 1844. 
, Estuvo en la Campaña de Portugal de 1801 y en la guerra de la 
Independencia. 
De 1833 á 1835 fué Gobernador de Alicante y Comandante Gene-
ral de la provincia de Teruel, del 36 a l 40 Gobernador de Olivenza, y 
luego de cuartel hasta su fallecimiento. 
Tenía la gran cruz de San Hermenegildo. 
S*(J1(35) D . Bartolomé de Arnaty Bonifáz, Brigadier. (Asunción 
Amat de Tiscar.) 
«Coronel Director Subinspector del Cuerpo de Ingenie-
ros. Nació en Barcelona en 1786. Fué Director del Colegio 
General Militar. Murió en Madrid en 1850.» 
(Véase el ntím. 136.) 
262 (36) D% Mauricio Rodríguez de Berlanga, Mariscal de Campo. 
«Director Subinspector de Ingenieros de Andalucía. Na-
ció en Cádiz el 22 de Septiembre de 1758, y falleció en Se-
villa el 26 de Abril de 1837,» 
Ten ía plaza de Guarda Almacén de Artillería desde 1783 y la per-
dió en Enero de 1790 al sentar plaza de Cadete en el regimiento de In-
fantería de Orán. En Junio de 1790 ingresó como Subteniente en el 
Cuerpo de Ingenieros, ascendió á Coronel en 1811, á Brigadier en 
1827 y á Mariscal de Campo en 1834. 
Estuvo en la defensa de Orán hasta su evacuación en 1792, en la 
guerra de Cataluña contra la República francesa los años de 1794 y 95, 
en el bombardeo inglés de Cádiz el año de 1797 y en la revolución de 
Buenos Aires en 1810. 
Pasó en 1797 á las provincias del Río de la Plata, á Buenos Aires 
á principios de este siglo y después de la revolución le tuvieron allí 
detenido hasta que logró fugarse, y en 1815 se presentó en España, 
donde se le formó causa por su indecisión en los sucesos de aquel país, 
de la que salió absuelto á fines de 1816. En adelante siguió desempe-
ñando destinos de su Cuerpo en Málaga, Céuta y Granada hasta 1834 
que quedó de cuartel á petición propia en Andalucía. 
Era Caballero gran cruz de San Hermenegildo. 
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?í<>3(37) D . José Prieto de la Quintana, Mariscal de Campo. 
«Director Subinspector del Cuerpo de Ingenieros. Nació 
en Ayamonte en 1 7 7 3 . » 
Cadete de Infantería en Agosto de 1 793 y Subteniente de Iiflgenie-
ros en Julio de 1794, Coronel de Ejército en Abr i l de 1809, ídem de 
Ingenieros en 1812, Brigadier de Ejército en 1819, ídem de Ingenie-
ros en 1833 y Mariscal de Campo Subinspector en Septiembre de 1844. 
Se halló en 1795 en el ejército de Guipúzcoa contra la República 
francesa, en 1801 en la campaña de Portugal y desde 1808 en la gue-
rra de la Independencia. 
Era Comandante de Ingenieros de la plaza de Cádiz el año de 
1811, y el siguiente desempeñó por dos veces la Dirección de la Aca-
demia del Cuerpo que allí se había establecido. En 1819 fué ascendido 
á Brigadier con destino á la expedición del Río de la Plata, que no 
llegó á tener efecto, por lo que volvió al año siguiente á su anterior 
destino de Comandante de Cádiz. En 1S22 Director de Extremadura, 
en 1823 en los ejércitos de operaciones, luego hasta 1833 Director de 
Andalucía, y desde éste destinado sucesivamente, á la dirección de 
Castilla la Vieja, á la de Granada y á la Comisión de Ordenanzas, 
quedándose por fin en Granada hasta 1844, que pasó á la de Andalu-
cía, en donde falleció el 9 de Marzo de 1852, Tenía la banda de San 
Hermenegfildo. 
Si(>4(33) Z?. Oriofre Rojo y García, Mariscal de Campo. (Gabriel 
Maurelo.) 
«General de Ingenieros, jefe de Estudios de la x\cademia 
y Gobernador que fué de Guadalajara. Murió en la Habana 
el 1879.» 
Nació en Madrid el 1.0 de Noviembre de 1817. Ingresó de soldado-
alumno en la Academia de Ingenieros en Agosto de 1835, fué promo-
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vido á Alférez-alumno en 1837 y á Teniente del Cuerpo en Diciembre 
de 1838, obtuvo el grado de Coronel en 1852 y la efectividad en el 
Cuerpo en 1863, y ascendió á Brigadier Director en 1871 y á Maris-
cal de Campo Subinspector en 1874. 
Concurrió á la guerra civi l carlista desde 1838. 
Perteneció mucho tiempo hasta su salida á Coronel á la Junta Su-
perior Facultativa, y al ascender á esta graduación se encargó del De-
pósito topográfico, pasando poco después de Jefe de Estudios á la Aca-
demia de Guadalajara, Desde 1868 hasta 1874 fué sucesivamente D i -
rector Subinspector de Aragón , de Andalucía y de Navarra, y desde 
dicho último año hasta 8 de Octubre de 1879 el mismo cargo en la 
isla de Cuba. 
Desempeñó muchas comisiones facultativas é interinidades de man-
dos superiores, algunos tan importantes como el de Capitán General 
de Cuba. 
Ten ía la gran cruz de San Hermenegildo y era Corresponsal de la 
Academia de Nobles Artes de San Fernando. 
265 (39) £). Gaspar Dintel, Mariscal de Campo. 
«Director Subinspector, Mariscal de Campo de los Ejér-
citos, gran cruz de la Orden Militar de San Hermenegildo, 
Caballero de la de San Fernando, del Consejo Real de Espa-
ña é Indias, Coronel del Cuerpo de Ingenieros. Nació en 
Palma de Mallorca el 15 de Marzo de 1777. Falleció el 27 de 
Diciembre de 1854.» 
Cadete y Subteniente del regimiento suizo num. 4 por nombra-
mientos de A b r i l de 1787 y Junio de 1789, ingresó de Subteniente en 
el Cuerpo de Ingenieros el 23 de Diciembre de 1799, ascendiendo á 
Coronel de Ejército en 1807 y de Ingenieros en 1809, á Brigadier en 
1814, á Mariscal de Campo en 1833 y á Teniente General en 1846. 
Estuvo en la guerra del Rosellón y de Cataluña, en la campaña de 
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Portugal de 1801 y en la de la Independencia desde las jornadas de 
Bailén, habiendo sido hecho prisionero en la capitulación de Valencia 
el año de 1812. 
Hizo sus estudios en la Academia Militar de Barcelona. En 1816 
perteneció á la Junta de Defensa del Reino y luego á la Superior del 
Cuerpo de Ingenieros, en 1819 mandó el regimiento de zapadores, 
minadores y pontoneros, y en 1821 era Vocal de la Asamblea de la 
Orden de San Fernando. Cuando los sucesos de 1823 se hallaba en 
uso de licencia y después de ellos se le destinó á la Dirección Subins-
pección de Castilla la Nueva. En 1831 mandó otra vez el regimiento 
de Ingenieros. Posteriormente pasó mucho tiempo enfermo de cuartel. 
Entre sus comisiones figura la de haber pertenecido al Museo Mi -
litar después de la guerra de la Independencia. 
£ ( > ( > (4°) D . Juan Sociats y Grau-yó, Mariscal de Campo. 
«Caballero gran cruz de la Orden de San Hermenegildo 
y de Isabel la Católica. Mariscal de Campo de los Ejércitos. 
Director Subinspector del Cuerpo de Ingenieros. Nació en 
Fregenal de la Sierra (Extremadura) el 27 de Julio de 1780 y 
murió el 15 de Diciembre de 1852.» 
Era Cadete de Infantería desde Enero de 1799 cuando ganó el 
empleo de Subteniente de Ingenieros al fin del mismo a ñ o , habiendo 
hecho privadamente la mayor parte de sus estudios y concluídolos en la 
Academia de Barcelona. Ascendió á Coronel de Ejército en 1815 y de 
Ingenieros en 1827, á Brigadier de Ejército en 1835 y de Ingenieros 
en 1837, y á Mariscal de Campo de Ejército en Diciembre de 1840. 
Estuvo en la campaña de Portugal en 1805 y en la guerra de la 
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Independencia de la que resultó prisionero en Valencia en Enero de 
1812 y logró fugarse en 1814, restituyéndose á la Península por Suiza, 
Alemania, Holanda é Inglaterra. También concurrió á la guerra de la 
independencia de Méjico y á la civil del Norte de España , 
En 1814 fué Archivero de fortificación en la Secretaría universal 
de Indias y el año siguiente pasó con igual destino al Ministerio de la 
Guerra. De 1818 á 1822 sirvió en Nueva España , quedando volunta-
riamente á su vuelta en situación de disperso en Madrid. En Noviembre 
de 1823 obtuvo la Dirección de Aragón y de 1824 á 1836 desempeñó 
la de Valencia. Parte de dicho último año en el cuartel general del 
Ejército del Norte y el siguiente Comandante General de Ingenieros 
en el mismo ejército, y de 1838 hasta su muerte Director Subinspector 
de Valencia. 
267 (41) D . Manuel Rodríguez de Cangas y Fito, Mariscal de Cam-
po. (J. Roldán.) 
«Ingeniero Director de Andalucía. Gran cruz de San Her-
menegildo. Tres veces Caballero de la de San Fernando por 
acciones de guerra en la de la Independencia. Académico de 
Honor de las Nobles Artes de Madrid y Zaragoza y de nú-
mero de Sevilla. Nació en Madrid el 20 de Abril de 1 7 7 3 . » 
Ent ró de Cadete en Dragones de la Reina el año de 1795 y de 
Subteniente alumno del Cuerpo de Ingenieros el de 1796, y obtuvo 
los ascensos siguientes: Teniente de Ingenieros en Julio de 1801, Co-
ronel de Infantería en 1810, ídem de Ingenieros en 1813, Brigadier 
de ídem en 1835 y Mariscal de Campo de ídem en 1845. 
Se halló en la guerra de la Independencia desde el principio hasta 
el f in, y en la civil carlista en las Provincias Vascongadas de 1833 
á 1835. 
Hizo sus estudios en San Isidro el Real de Madrid y de 1804 á 
1808 fué Profesor de la Academia Militar de Zamora. Desde 1810 á 
1836 sirvió en el Estado Mayor, excepto parte de 1814 que fué Pro-
fesor de la Academia de Ingenieros. De 1816 á 1818 actuó de Mayor 
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General en la 2.a división del ejército de Andalucía. De 1819 a 22 Di -
rector de Ingenieros de Madrid, en 1823 de Navarra y de 1824 á 1833 
de las Provincias Vascongadas. Luego fué Comandante General del 
Cuerpo del ejército del Norte y en 1835 pasó de cuartel á la Coruña, 
donde permaneció hasta 1848. Luego desempeñó sucesivamente las 
Direcciones de Galicia, Andalucía, Cataluña y Castilla la Nueva, que-
dando definitivamente de cuartel en 1862. 
íi<>8(42) D . Miguel Arechavala y Villodas, Mariscal de Campo. 
«Director Subinspector del Cuerpo de Ingenieros. Nació 
en Beotegui (Alava) en 1775. Falleció en Pamplona el 27 de 
Agosto de 1 8 4 0 . » 
Cuando á fin de 1799 obtuvo plaza de Subteniente de Ingenieros, 
lo era de Milicias provinciales desde Marzo del mismo año. Ascendió 
á Coronel de Ejército en Julio de 1811, á Coronel de Ingenieros en 
1831, á Brigadier de Infantería en 1833, á Mariscal de Campo en 
1835 y á Brigadier de Ingenieros en 1838. 
Asistió á la campaña de Portugal de 1801, á la guerra de la Inde-
pendencia hasta su fin y á la civil carlista en el Norte. 
En 1808 acababa de ser nombrado primer Director de los Pajes del 
Rey, cuando tuvo que dejarlo para incorporarse á los ejércitos nacio-
nales, recuperando su cargo de instructor y Ayo de los Pajes en 1814 
que conservó hasta la extinción del establecimiento en Enero de 1822. 
Entonces pasó á las inmediatas órdenes del Ministro de la Guerra y de 
aquí á la Dirección de Andalucía, quedando indefinido en 1823. En 
1826 fué purificado, pero no reingresó en el Cuerpo hasta 1833. Fa-
lleció siendo Subinspector de Navarra. 
Fué Comandante General de Ingenieros en el ejército del Norte y 
recibió el ascenso á General por el levantamiento del sitio de Bilbao 
en 1835. Había hecho sus estudios privadamente. 
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26$) (43) D . Pedro Tomás Lucuce y Ponce, Teniente General. 
«Director y Comandante del Cuerpo de Ingenieros. Ins-
pector General de las Academias de Matemáticas, escritor 
distinguido en esta ciencia. Nació en Avilés (Asturias). Falle-
ció en Barcelona el 20 de Noviembre de 1779 á los 87 años 
de edad.» 
Nació el 21 de Noviembre de 1692. 
Después de haber cursado con mucho aprovechamiento los estudios 
de latinidad, filosofía y letras, y de haber empezado la facultad de 
teología, sentó plaza de soldado en i . " de Mayo de 17II en el regi-
miento de Caballería que se llamó de Santiago cinco años más tarde; 
en 1719, después de haber concluido la guerra de sucesión , en la que 
fué herido, pasó á la compañía española de Reales Guardias de Corps. 
Estando en ella se instruyó en las matemáticas, dibujo, fortificación y 
demás conocimientos para ingresar en un Cuerpo facultativo, lo que 
efectuó como Teniente en el de Ingenieros el i.0 de Enero de 1730. 
En Mayo de 1736 fué destinado de Profesor á la Academia Militar 
de Barcelona, y en 1739 le dieron la dirección de la misma, que ya 
ejercía interinamente por ausencia del propietario D . Mateo Calabro, 
á la que se agregó en 1756 el cargo de Director de Fortificación de 
Cata luña, suspendiendo ambas atenciones de Noviembre del mismo 
año de 1756 á igual mes de 1760, para dirigir la Academia Real Ma-
temática que existió durante aquellos años en Madrid. Hab ía ascendi-
do á Coronel en Julio de 1751, y ascendió luego á Brigadier en Enero 
de 1762, á Mariscal de Campo eñ A b r i l de 1770, á Director del Ramo 
de Academias en Septiembre de 1774, y á Teniente General á princi-
pios de 1779, recompensa que disfrutó muy poco porque falleció en el 
mismo año según queda advertido. Fué sepultado en la iglesia de Tea-
tinos de Barcelona, desde donde se trasladaron sus cenizas á la capilla 
de la cindadela el 27 de Agosto de 1843 para depositarlas definitiva-
mente en el templo del ex convento de religiosas Jerónimas que ocupa 
la Academia en Guadalajara. 
Escribió un curso completo de matemáticas puras, fortificación, 
artillería, cosmografía y arquitectura en seis tomos, que se dictaba en 
todas las Academias militares y copiaban los alumnos; unos Principios 
de fortificación, con ideas de ataque y defensa, impresos en un tomo 
el año de 1772, y una muy erudita Disertación sobre las medidas mi-
litares (decidiéndose por las nacionales), folleto impreso también en 
Barcelona en 1773. Además escribió varias Memorias sobre las diver-
sas comisiones que había desempeñado, simultáneamente con sus des-
tinos, de las cuales las más importantes fueron las siguientes: Recono-
cimiento para determinar la situación de una plaza fuerte en el Ampur-
d á n , de que resultó el actual castillo de San Fernando de Fígueras 
(aunque sin los fuertes circunvecinos que estimaba necesarios); infor-
me acerca de si convenía ó no abandonar los presidios menores de 
Africa (cuyo abandono consideraba naturalmente desatentado) , y otros 
varios, y por iniciativa propia unas prevenciones contra alborotos, 
motines y rebeliones (materia de oportunidad siempre en España); tres 
libros en fólio de tablas logarítmicas calculadas por é l , y Diccionario 
de la lengua española (sin la explicación de las voces todav ía ) , etcé-
tera, etc. 
Era todo un sabio de general y merecida reputación , por lo que 
nos hemos detenido un poco hablando de él. 
£ 7 0 (44) D . Manuel Bayo y García Prado, Mariscal de Campo. 
(José María Romero.) 
«Gran crnz de la Orden de San Hermenegildo. Mariscal 
de Campo de los Ejércitos. Director que fué del Cuerpo de 
Ingenieros. Nació en Guajagua (Méjico) el 15 de Agosto de 
1782.» 
Fué Cadete de Infantería desde Septiembre de 1799 y Subteniente 
de Ingenieros desde Noviembre de 1800, Coronel de Ejército en 1809 
(siendo todavía Capitán de Ingenieros), Coronel de Ingenieros en 
1832, Brigadier de Infantería en Junio de 1833, ídem de Ingenieros 
en 1838 y Mariscal de Campo en 27 de Julio de 1843. 
Asistió á la guerra de la Independencia, hasta que en 1809 quedó 
prisionero al fin del segundo sitio de Zaragoza, y luego otra vez desde 
1813 que consiguió fugarse. De 1833 á 1839 en los ejércitos de ope-
raciones siendo Comandante General de Ingenieros de Aragón. 
En 1816 se le nombró Conservador de la empresa de Navegación 
del Guadalquivir, con residencia en Sevilla, de cuya empresa fué Direc-
tor facultativo los años de 1817 é inmediatos y no la dejó hasta 1828 
que reingresó en el servicio del Cuerpo, y era Comandante de él en Cá-
diz cuando se trasladó al ejército del Norte. De 1839 á 1843 permane-
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ció de cuartel, y este último año volvió á su destino de Cádiz en el que 
se mantuvo hasta el 7 de Enero de 1871 que ocurrió su fallecimiento. 
Hizo sus estudios particularmente y cuando estalló la guerra de la 
Independencia pertenecía á la brigada de jefes y oficiales encargada de 
formular un nuevo plan de estudios para la Academia de Ingenieros 
de Alcalá de Henares, habiéndosele nombrado para la formación del 
curso de Artillería, 
£ 7 1 ( 4 5 ) D . Mariano Carrillo de Albornoz y Archer, Mariscal de 
Campo. 
«Director Subinspector de Ingenieros. Nació en Ánteque-
ra de Nueva España. Falleció en 1 7 8 4 . » 
Cadete de Guardias españolas en Septiembre de 1800 y Subtenien-
te de Ingenieros en Julio de 1803, Coronel de Infantería en 1815, B r i -
gadier de ídem en 1834, Coronel de Ingenieros en 1835 , Brigadier de 
ídem en 1838 y Mariscal de Campo Subinspector de Ultramar en 1840. 
Hizo la guerra de la Independencia hasta Agosto de 1811 que fué 
nombrado Profesor de la Academia del Cuerpo de Mallorca, cuyos 
tratados arregló con D . B. Amat. >• 
En 1804 fué destinado á la Subinspección de Granada y allí escri-
bió unas lecciones de estrategia para su Academia. Desde 1817 estuvo 
en el Yucatán , hasta la pérdida de aquella provincia en 1821, sobre 
la cual redactó una luminosa Memoria. 
E l año de 1822 permaneció comisionado en Cuba. De 1823 á 1826 
Director del Colegio Militar de Granada; de 26 á 30 Comandante en 
Céuta ; de 30 á 34 en Andalucía y Granada sucesivamente, en 1834 
Director del Depósito Topográfico de Ingenieros; en 1835 Vocal de la 
Junta Superior Facultativa y Director del Museo de Ingenieros; y des-
de 1838 Director Subinspector de la isla de Cuba, donde estuvo hasta 
1854, y allí quedó de cuartel y falleció el 24 de Julio de 1860. 
Hizo parte de sus estudios privadamente y el resto en la Academia 
de Alcalá. En 1830 escribió dos opúsculos acerca de Marruecos, en 
1838 imprimió su obra de geometría práctica que sirvió de texto en la 
Academia de Ingenieros y en la de Guardias Marinas, y redactó otros 
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trabajos además de los antes mencionados. Fué examinador varias ve-
ces de los alumnos de la Academia de León y desempeñó multitud de 
comisiones militares y facultativas dentro y fuera del Cuerpo. Era aca-
démico de número de la de Nobles Artes de San Fernando y corres-
ponsal de la ídem id . de San Luis de Zaragoza y de la Real de Cien-
cias , socio de las Económicas de la Habana y Puerto-Rico y corres-
pondiente de la de Málaga. Fué Procurador por Málaga en las Cortes 
de 1834, 35 y 36, era Caballero del Plábito de Calatrava y tenía las 
grandes cruces de San Hermenegildo é Isabel la Católica. 
2 7 2 (46) Z>. Blas Manuel Teruel de los Escuderos, Mariscal de 
Campo. 
«Caballero gran cruz de San Hermenegildo, Mariscal de 
Campo de los Ejércitos nacionales y Director Subinspector 
de Ingenieros. Nació en Rus (Arzobispado de Jaén) en 1.0 de 
Enero de J777.» 
Recibió el nombramiento de Cadete de Infantería el i.0 de Marzo 
de 1795 y fué promovido á Subteniente en Septiembre del mismo año, 
pasando con igual empleo al Cuerpo de Ingenieros en el mes de Fe-
brero de 1803. Salió á Coronel de Ejército en 1811, á Brigadier de 
ídem en 1815, á Coronel de Ingenieros en 1833, ^ Brigadier de ídem 
en 1840 y á Mariscal de Campo de Ejército en 1843. 
Todavía le alcanzó un año de guerra con la República francesa, é 
hizo la de la Independencia, menos año y medio de 1811 á 1812 que 
estuvo destinado en Céuta. 
Principió sus estudios en la Academia Mil i tar de Zamora y los ter-
minó en la de Ingenieros. 
De 1820 á 1822 fué uno de los jefes del Museo Militar y jefe de la 
Comisión de itinerarios de Castilla la Nueva, y el último de dichos 
años Vocal , además , de la Junta Superior Facultativa de Ingenieros. 
En 1833 Director en Granada, en 1837 Coronel del regimiento y jefe 
de estudios de la Academia de Guadalajara, en 1840 Director de Na-
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varra, y desde 1848 de cuartel á petición propia. Pertenecía á varias 
Sociedades Económicas de Amigos del País. Falleció en Granada el 19 
de Noviembre de 1849. 
27¿t (47) Z), Quintín de Velasco y Ordóñez, Mariscal de Campo. 
«Director Subinspector de Ingenieros. Nació en Espinosa 
de los Monteros el 31 de Octubre de 1784. Falleció el 19 de 
Julio de 1851.» 
Empezó á servir de Cadete del regimiento de Infantería del Rey 
en 1803, haciendo sus estudios primero privadamente y luego en la 
Academia de Zamora hasta Septiembre de 1804 que pasó de Subte-
niente al Cuerpo de Ingenieros. Ascendió á Coronel de Ejército en 
1809 y de Ingenieros en Enero de 1836, á Brigadier de Ejército en 
Diciembre del mismo año y á Mariscal de Campo en el de 1844. 
Se halló en la guerra de la Independencia desde 1808, quedando 
prisionero en la rendición de Zaragoza y en los depósitos de Francia 
hasta 1814; perteneció á los ejércitos constitucionales de operaciones 
en 1823, é hizo la guerra civil carlista en el Norte hasta Septiembre 
de 1837 que, á consecuencia de una caída del caballo, no pudo conti-
nuar en campaña. 
Después desempeñó varias Direcciones del Cuerpo, mandó el re-
gimiento y fué Director de Estudios de la Academia. Finalmente , en 
1850, pasó de Subinspector á las Baleares, donde falleció el año si-
guiente. Alcanzó la gran cruz de San Hermenegildo. 
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274 (48) D . Luis Marqueli. 
« Director Subinspector de Ingenieros. Nació en Sabana 
en el Milanesado el 1.0 de Enero de 1740. Falleció en Santa 
Cruz de Tenerife el 16 de Diciembre de 1817. 
Ingresó de Cadete en el Arma de Caballería el año de 1758 y pasó 
de Subteniente al Cuerpo de Ingenieros en 1762; ascendió á Coronel 
en 1789 , á Brigadier en 1803 y á Mariscal de Campo en 1805. 
Se halló en la guerra de Portugal de 1762, en el bloqueo de Gi-
braltar en 1711 y en la defensa de Santa Cruz de Tenerife en 1797, 
continuando sus servicios en Canarias hasta 1813 que quedó de cuar-
tel allí mismo, donde dirigió muchas obras públicas. Procedía de la 
Academia Militar de Barcelona. 
275 (49) D . Etisebio Ruíz Mateos y de Lorenzo, Mariscal de Campo. 
« Director Subinspector del Cuerpo de Ingenieros. Nació 
en Cartagena de Indias el 4 de Junio de 1777. Falleció el 24 
de Septiembre de 1854.» 
Cadete 1789, Subteniente de Ingenieros 1793, Coronel 1811, Bri-
gadier 1829, ídem de Ingenieros 1831 y Mariscal de Campo 1838. 
En 1794 y 95 guerra del Rosellón y Cataluña; 1801 campaña de 
Portugal; 1809 á 1814 guerra de la Independencia. 
En 1815 de Comandante de Ingenieros á las Baleares, en 1823 al 
8.° Distrito y en 1824 á Cataluña. En 1829 Jefe de estudios de la Aca-
demia y en 1830 Coronel además del Regimiento del Cuerpo. En 1831 
Subinspector de Aragón, en 1838 de Andalucía y en 1845 de Cataluña. 
Procedía de la Academia de Barcelona. De 1824 á 1825, con un 
Jefe de Artillería y otro de Ingenieros navales, reconoció, estudió é 
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informó sobre la antigua plaza de Sagunto. Ejecutó varias obras públi-
cas. Tenía la gran cruz de San Hermenegildo. 
. r - > ^ O 
37(5(50) D.Juan de Quiroga y Apedaza, Mariscal de Campo. 
«Director Subinspector de Ingenieros, Caballero gran 
cruz de las Ordenes de San Hermenegildo y americana de 
Isabel la Católica, de 3.a clase de la de San Fernando, dos 
veces Benemérito de la Pátria en grado heróico y eminente, 
condecorado con varias cruces y escudos de distinción, etcé-
tera, etc. Nació en Santiago de Chile el 24 de Mayo de 1774.» 
Ingresó el año de 1795 como Cadete en el regimiento de Infante-
ría de Granada y en el mismo ascendió á Subteniente en 1798. Ingre-
só de Subteniente en el Cuerpo de Ingenieros en 1801, y siendo Ca-
pi tán de él fué promovido á Coronel de Ejército en 1809, á Coronel 
de Ingenieros en 1832, á Brigadier en 1838 y á Mariscal de Campo 
en Junio de 1840 por méritos en la guerra civi l . 
Asistió en 1795 á la guerra de Cataluña contra los franceses, á la 
de la Independencia hasta 1809 que fué hecho prisionero en la rendi-
ción de Zaragoza, á la civi l carlista y á las operaciones de los ejércitos 
constitucionales los años de 1822 y 23. 
Indefinido en 1823, y purificado en 1826. Sirvió diferentes Direc-
ciones de Ingenieros y procedía de la Academia de Zamora. Falleció 
en Zaragoza el 10 de Octubre de 1845. 
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27*7 ^ ) D . Pedro Antonio Salazar y Salazar, Mariscal de Campo. 
«Condecorado gran cruz de San Hermenegildo é Isabel 
la Católica, Consejero de Ultramar, etc., etc. Nació en He-
mallín (Logroño) el 19 de Febrero de 1782.» 
Empezó su carrera en 1798 de Subteniente del Provincial de L o -
groño , del que pasó con igual empleo á Ingenieros en Diciembre de 
1799, habiendo estudiado privadamente. Obtuvo el grado de Coronel 
en 1815 y la efectividad en 1828, el empleo de Brigadier en 1828 y el 
de Mariscal de Campo en 1851. 
Hizo la guerra de la Independencia desde 1808 hasta su fin. 
En 1800 ya pertenecía al profesorado de la Academia de Ingenie-
ros. Del 20 al 23 prestó sus servicios en el Ministerio de la Guerra; 
estuvo indefinido del 23 al 25, fué purificado en 1826 y quedó sin co-
locación hasta 1828 que se embarcó para Filipinas, donde permaneció 
hasta 1832, habiendo desempeñado las secretarías de la Capitanía Ge-
neral del Gobierno Militar y la de la Superintendencia. Los años de 
I833 7 34 los Pasó en Ia Secretaría de Hacienda Militar del Ministerio 
d é l a Guerra y en la Junta de revisión de presupuestos. De 1835 á 41 
estuvo de Subinspector en Filipinas, cuya Capitanía General desempe-
ñó más de medio año de 1836 á 37 y varias veces el mando de la pla-
za de Manila. De 1842 á 1851 permaneció en situación de cuartel. De 
1851 á 1853 Consejero de Ultramar, siendo jubilado en 1854. 
Falleció en Madrid el 11 de Abr i l de 1861. 
Sí Y 8 (s2) D . Antonio Fernández Salomón, Mariscal de Campo. 
«Director Subinspector de Ingenieros. Nació en Burgos 
el 13 de Julio de 1771. Falleció en Madrid el 9 de Abril de 
1 8 4 5 . » 
Cadete del regimiento de Infantería de Granada en 30 de Abr i l de 
1788 y Subteniente en Octubre de 1792, hizo sus estudios en la Aca-
demia de Barcelona é ingresó con dicho último empleo en el Cuerpo 
de Ingenieros en Mayo de 1793; ascendiendo á Coronel de Ejército en 
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Enero de 1810 y del Cuerpo en Agosto de 1811, á Brigadier Director 
en Enero de 1831 y á Mariscal de Campo Subinspector en Mayo de 
1837. 
Asistió en 1793 á la guerra contra los franceses hasta la rendición 
de Coliubre, por la que quedó prisionero y á poco cangeado con la 
condición de no hacer armas contra aquéllos. En la defensa de Menor-
ca de 1798 quedó prisionero de los ingleses. Luego se halló en el 
asalto de Montevideo la noche del 2 al 3 de Febrero de 1807, cayendo 
otra vez prisionero. En la guerra de la Independencia fué otra vez he-
cho prisionero en la capitulación de Badajóz y permaneció en los de-
pósitos de Francia hasta 1814. En la época del 20 al 23 le cogieron 
de nuevo prisionero los franceses en la capitulación de Pamplona. 
Asistió á la guerra civil carlista en el Norte desde su principio hasta 
1837-
En 1802 fué destinado al Virreinato de Buenos Aires. Estuvo im-
purificado de 1824 á 1834, habiendo servido antes la Direcciones de 
Castilla la Vieja y Navarra, y después las de Andalucía y Navarra, en 
la guerra carlista fué Comandante General de Ingenieros del ejército 
del Norte , hasta su ascenso á General que fué destinado á la Subins-
pección de Andalucía , la cual permutó por la de Galicia, y finalmente 
de Castilla la Nueva, en cuyo puesto desempeñó varias veces interina-
mente la Dirección general del Cuerpo. 
Tenía las grandes cruces de San Hermenegildo, Carlos I I I é Isabel 
la Católica. 
SÍ79 (53) D , Antonio Lasauca y Sebastián, Mariscal de Campo. 
«Coronel del Cuerpo de Ingenieros. Ascendió á Mariscal 
de Campo el 4 de Abril de 1840. Nació en Oviedo (1) el 5 de 
Noviembre de 1789.» 
Obtuvo la gracia de Cadete de menor edad el año de 1796 y con 
antigüedad en Diciembre de 1804 en el regimiento de infantería de 
(1) Las hojas de servicios dicen Zaragoza. 
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Zaragoza y ascendió á Subteniente de Ingenieros en 1805, á Coronel 
de Ejército en 1829, á Brigadier en 1835, á Coronel de Ingenieros 
en 1837 y á Mariscal de Campo (por la acción de Peracamps) en 1840. 
Solo asistió á los principios de la guerra de la Independencia, por-
que cayó prisionero en la batalla de Burgos el 10 de Noviembre de 
1808 y no quedó libre hasta 1814. En cambio actuó durante toda la 
guerra civil carlista en Cataluña. También figuró el año 23 en los ejér-
citos constitucionales, por lo que estuvo impurificado hasta 1827. 
En el tiempo de la guerra civil fué jefe de Plana Mayor, Coman-
dante General Gobernador de Tarragona y de Gerona y Comandante 
General de Ingenieros. En 1840 quedó de Director en Cataluña, en 
1843 jefe de Estado Mayor del 2.0 Distri to, y en 1845 de la Capi-
tanía General de Cataluña. 
Falleció el 12 de Junio de 1857 en Barcelona, y tenía las grandes 
cruces de San Hermenegildo é Isabel la Católica. 
380(54 ) D . José Herrera García y Griseliz, Mariscal de Campo. 
«Coronel de Ingenieros, Caballero gran cruz de San Her-
menegildo, de Isabel la Católica, etc., etc. Nació en el Puer-
to de Santa María (Cádiz) el 21 de Febrero de 1798. Falleció 
el 15 de Abril de 1865.» 
Fué Cadete de la Academia de San Fernando desde Octubre de 
1813, y Subteniente-alumno de Ingenieros desde Septiembre de 1815; 
ascendió á Teniente del Cuerpo en Enero de 1S20, á Coronel de I n -
fantería en Octubre de 1843, á Brigadier en Marzo de 1842, á Coro-
nel de Ingenieros en Diciembre de 1853 y á Mariscal de Campo en 
1 ° de Julio de 1854. 
Tuvo el mando del regimiento de Ingenieros de 1847 á 1854, en 
cuyo año pasó de Segundo Cabo á Granada, donde falleció. 
Desde 1838 hasta 1853 escribió sucesivamente: Tratado sobre ata-
que y defensa; Teoría analítica de la fortificación permanente; Consi-
deraciones generales sobre la organización y defensa de los Estados; 
Exámen de las observaciones hechas á su segundo sistema de fortifica-
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ción; Exámen comparativo del estado actual del arte de la fortificación, 
y presentó dos sistemas de fortificación que tuvieron mucha resonancia. 
Tenía la gran medalla de las Ciencias, de Francia. 
381 (ss) D . Juan María Muñoz y Pérez Granados, Mariscal de 
Campo. 
«Subinspector de Ingenieros de Andalucía. Nació en San 
Fernando (Cádiz) el 19 de Mayo de 1799. Falleció en Sevilla 
el 5 de Abril de 1878.» 
Cadete de menor edad desde Diciembre de 1800 y Subteniente de 
Infantería desde 1811, ingresó con este mismo empleo de aspirante de 
Ingenieros en Septiembre de 1816, ascendiendo á Teniente del Cuer-
po en Diciembre de 1820. Obtuvo el grado de Coronel en 1844 y el 
empleo de Coronel de ejército en 1847 , el de Brigadier en 8 de Fe-
brero de 1851, el de Coronel de Ingenieros en Octubre de 1854, el 
de Brigadier del mismo Cuerpo en Julio de 1862 y el de Mariscal de 
Campo Subinspector en Enero de 1864. 
Como estuvo en el ejército constitucional durante el período de 
1820 á 23, permaneció con licencia indefinida considerado como Sub-
teniente hasta 1826. De 1836 á 39 tuvo su destino en el Museo del 
Cuerpo. De 1840 á 1847 prestó sus servicios en la isla de Cuba, visi-
tando en este tiempo los Estados Unidos y las posesiones inglesas del 
Canadá , y de 1850 á 52 perteneció á la Comisión extraordinaria que 
pasó á Cuba para asuntos políticos y administrativos. Del 56 al 58 es-
tuvo á las órdenes del Ministro de Marina con ocasión de obras en el 
arsenal de la Carraca; luego desempeñó las Direcciones de Castilla la 
Vieja, Valencia y Andalucía, y en Junio de 1868 quedó exento de ser-
vicio. Tenía la gran cruz de San Hermenegildo. 
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Í i8í í (56) D . Francisco Serrallach y Rivas, Mariscal de Campo. 
«Subinspector de Ingenieros. Nació en Barcelona el 14 de 
Julio de 1777. Falleció el día 6 de Octubre de 1860.» 
Ingresó en el servicio el 18 de Julio de 1793 en clase de Subte-
niente de Infantería ligera y pasó en Diciembre de 1790 con el mismo 
empleo al Cuerpo de Ingenieros en el que salió á Coronel en P'ebrero 
de 1813. Fué nombrado Brigadier de Ejército en Noviembre de 1830 
y de Ingenieros en Mayo de 1835 , y Mariscal de Campo Subinspector 
en Mayo de 1845. 
Asistió á la guerra del Rosellón y de Cataluña en los años 1793, 
1794 y 1795, y á la de la Independencia de 1808 á 1811. 
En 18II se le destinó á organizar y dirigir el Colegio Militar de 
Santiago de Galicia, después de Lugo, hasta su extinción en 1816. En 
la época del 20 al 23 fué Diputado á Cortes por Cata luña, quedando 
después indefínüío é i/iu/iíadó hasta. 1827. Desde 1835 desempeñó las 
Subinspecciones de Castilla la Nueva, Granada y Cataluña, en la que 
falleció, habiendo suplido varias veces en su cargo al Ingeniero Gene-
ra l , una de ellas por más de un a ñ o . 
Escribió un tratado de fortificación permanente para el Colegio de 
Santiago y Lugo. Era Caballero gran cruz de San Hermenegildo y de 
Isabel la Católica. 
(s?) _D, Fernando García San Pedro, Brigadier. (E. Blanco.) 
« Comendador de número de Carlos III , Comendador de 
Isabel la Católica, cruz y placa de San Hermenegildo, miem-
bro de la Academia Real de Ciencias de Madrid y de Turín, 
Brigadier de Infantería y Coronel del Cuerpo de Ingenieros. 
Nació el 24 de Agosto en 1735 en la Villa de Madrid, y fa-
lleció en la misma el 17 de Julio de 1854.» 
Fué Cadete de la Academia Militar de San Fernando desde 14 de 
Enero de 1814 y Subteniente-alumno Je Ingenieros desde Septiem-
bre de 1815. Ascendió á Teniente de Ingenieros en Diciembre de 1819, 
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á Coronel de Ejército en Agosto de 1839, á Brigadier de ídem en Fe-
brero de 1866; á Coronel de Ingenieros en Septiembre de 1848. 
A su salida á Teniente quedó en la Academia de Ingenieros para 
seguir los estudios sublimes de las ciencias matemáticas y militares, 
siendo además Bibliotecario y Ayudante de Profesor, hasta que en 
1823 le destinaron al ejército constitucional. Aunque no fué purificado 
hasta 1826, ya en 1825 recibió el nombramiento de Profesor del Co-
legio General Mili tar que se organizaba en Segovia. De 1827 á 1840 
lo fué de la Academia de Ingenieros, y del 40 al 43 jefe del Detall de 
la misma; á continuación hasta 1845 haciendo un viaje facultativo por 
el extranjero, y á su vuelta Vocal de la Junta Superior Facultativa, 
Director del Museo y del Depósito topográfico del Cuerpo hasta 1851 
que pasó á la Junta directiva del Mapa de España , en cuya Vicepresi-
dencia murió. También fué Vocal de la Junta de Defensa del reino, de 
la de Ascensos del Ejército y de la instituida para surtir de aguas á 
Madr id , examinador para la provisión de cátedras vacantes y clasifica-
dor de las obras de arte procedentes de los conventos. 
Escribió una Memoria sobre geometría analí t ica, un tratado de 
cálculo diferencial é integral para el Colegio General Mil i tar , y un 
tratado de Mecánica y una Memoria sobre los establecimientos de ins-
trucción militar del extranjero, además de muchos otros trabajos é in-
formes inéditos. Era académico numerario de la de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de Madrid y de la Económica de Amigos del País 
de Guadalajara, y correspondiente de la de Ciencias de Turín . Era, en 
fin, una eminencia científica: por eso se le embarazó ir á la guerra y 
se le privó de ascender. 
SÍ84 (s8) D . Miguel Trillo Figueroa y Fernández de Aramburo, Te-
niente General. (Joaquín Serrano.) 
«Director General de Ingenieros desde 1879 á 1881. Gran 
cruz roja del Mérito Militar y de Isabel la Católica, cuatro 
veces Caballero de la de San Fernando, Caballero profeso 
del Hábito de Santiago y otras varias. Ayudante de S. M., Gen-
til-Hombre de Cámara con ejercicio, etc., etc. Nació en Gra-
nada el 7 de Abril de 1828. Falleció en Madrid el 28 de Ju-
nio de 1881.» 
Empezó la carrera en clase de Subteniente de Milicias provinciales 
en Enero de 1845 Y Paso con el mismo empleo al Arma de Infantería 
tres-años justos después. Ascendió á Coronel en Agosto de 1858, á 
Brigadier en Diciembre de 1895, á Mariscal de Campo en Marzo de 
1875 (con antigüedad de 28 de Septiembre de 1868) y á Teniente 
General en Enero de 1878. 
Asistió á la guerra de Africa de 1859 á 1860. 
En 1858 y 59 fué Ayudante de órdenes de S. M. el Rey, de 1862 
á 1868^ Secretario de la Dirección de la Guardia c iv i l , y de 1871 a 
1873 de baja en el Ejército. De 1875 á 1876 Ayudante de Campo de 
S. M . , de 1877 á 1878 Jefe de División de Castilla la Nueva, de 1878 á 
1879 Capitán General de Andalucía y de 1879 á 1881 (que murió) 
Director General de Ingenieros. 
385 (59) D . Fedro Andrés Bu/riel y Linch, Mariscal de Campo, 
(R. Navarro.) 
« Comandante General Subinspector y - Presidente de la 
Junta Especial de Ingenieros. Director general interino del 
Cuerpo. Gran cruz de las Reales órdenes de San Hermene-
gildo, del Mérito Militar roja, de Carlos III y de Isabel la 
Católica. Condecorado con la cruz de 3.a clase del Mérito Na-
val, con dos de San Fernando de i.a clase, declarado Bene-
mérito de la Pátria, Gentil-Hombre de S. M. con ejercicio. Na-
ció en Madrid el 26 de Agosto de 1817 y falleció en dicha 
capital el 19 de Noviembre de 1884.» 
Ingresó de Subteniente en Milicias provinciales en Junio de 1833, 
y pasó de alumno á la Academia de Ingenieros en Mayo de 1834, sa-
liendo á Teniente del Cuerpo en Octubre de 1837. Obtuvo el grado 
de Coronel en Diciembre de 1845, ascendió á Coronel de la escala de 
Ultramar en Julio de 1855 y á Brigadier de la misma en igual mes de 
1858, á Coronel de la Península en Octubre de 1859, á Brigadier Sub-
inspector en Enero de 1865, y á Mariscal de Campo del Cuerpo en 
Noviembre de 1877. 
De 1838 á 1840 sirvió en la primera campaña carlista y en 1874 
en la última como Comandante General de Ingenieros del Ejército del 
Norte. 
Fué profesor de la Academia de Ingenieros, perteneció al Museo 
del Cuerpo, ejerció destino en la Dirección General y estuvo en Fi l ip i -
nas desde 1855 á 1858 en que regresó por enfermo. Mandó el regi-
miento de Ingenieros. Desempeñó las Subinspecciones deT Navarra y 
y de Galicia y presidía la Junta Especial cuando falleció. Además de 
las expresadas bandas tenía la del Mérito Naval con distintivo rojo. 
SÍ86 (6o) D . Francisco Ruíz Zorrilla y Rtdz del Arbol, Mariscal de 
Campo. (B. Mira.) 
« Gran cruz de la orden del Mérito Militar. Comendador 
de la Real y distinguida orden de Carlos III y de la Ameri-
cana de Isabel la Católica, Caballero de la de San Hermene-
gildo y tres veces de la de San Fernando, Exconsejero de 
Guerra y Marina. Condecorado con otras varias cruces por 
mérito de guerra, etc., etc. Nació en Zamora el 6 de Sep-
tiembre de 1826. Falleció en Zamora el 16 de Junio de 1880.» 
Ingresó de alumno en la Academia de Ingenieros en Septiembre de 
1843 y salió á Teniente del Cuerpo en Octubre de 1847. Obtuvo el 
empleo de Coronel de Ejército en Octubre de 1868, el de Brigadier en 
1871 y el de Mariscal de Campo en 1872. 
E l año de 1871 estuvo en el Ministerio de la Guerra, el de 1872 á 
las órdenes del General en Jefe del ejército del Norte y en 1873 Se-
gundo Cabo de Valencia y luego Consejero de Estado, y en Febrero 
de 1875 de Cuartel. 
Tenía la gran cruz blanca del Mérito Militar. 
287 (6l) D . Antonio Torner y Carbó, Brigadier de ingenieros. 
(S. de la Fuente.) 
«Jefe del Establecimiento central. Caballero gran cruz de 
la Real y militar orden de San Hermenegildo, de la de 3.a cla-
se del Mérito Naval y otras varias. Académico fundador de 
la Real Gaditana de Ciencias y Letras, etc., etc. Nació en Za-
ragoza el 13 de Junio de 1825. Falleció en Madrid el 4 de 
Febrero de 1883.» 
Fué Cadete del Colegio General desde Octubre de 1842 y alumno 
de Ingenieros desde Septiembre de 1843. Ascendió á Teniente de este 
Cuerpo en Octubre de 1847, á Coronel de Infantería en 1869, de I n -
genieros en Octubre de 1873, y á Brigadier Subinspector en Marzo 
de 1881. 
Ejerció muchos años con gran éxito los cargos de Ayudante de Pro-
fesor y Profesor en la Academia del Cuerpo, y luego los de Jefe del 
Detall y Director de la misma. Desempeñó varias Subinspecciones, y 
desde su último ascenso hasta que falleció, la Jefatura del Estableci-
miento Central de Guadalajara. 
Escribió un tratado de Cálculo integral. 
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a88(62) D . Rafael Clavija y Pió, Mariscal de Campo. (T. Car-
nicero.) 
General Comandante General de Ingenieros. Gran cruz 
de San Hermenegildo y de Isabel la Católica. Caballero de la 
de San Fernando y otras por acciones de guerra. Nació en 
Madrid el 12 de Julio de 1807 y murió en Vitoria el 20 de Di-
ciembre de 1884.» 
En 1824 fué sucesivamente Cadete y Teniente de Milicias de Ca-
narias, ingresando de alumno el año de 1832 en la Academia de Inge-
nieros, de la que salió á Teniente del Cuerpo en Noviembre de 1836. 
Ascendió á Coronel de Ejército el año de 1852 y del Cuerpo en 1859, 
á Brigadier del mismo en Ultramar en 1863 y en la Península en 1864, 
á Mariscal de Campo de Ejército en 1865, á Mariscal de Campo Sub-
inspector de Ultramar en 1866 y á Ib mismo en la Península en 1877. 
De 1837 á 1840 se encontró en la primera guerra civil carlista y 
del 68 al 71 en la campaña de Cuba. 
De 1855 á 1863 sirvió en Puerto Rico y en Cuba; luego estuvo en 
situación de excedente en Canarias, y volvió á servir en la isla de Cuba 
de 1866 á 1872. De 1873 á 1877 Gobernador Militar de Guadalajara 
(y algunas veces Civil interino t ambién) , y al propio tiempo Jefe del 
Establecimiento Central de Ingenieros, continuando en este último has-
ta 1879 en que pasó á la Escala de Reserva. En Ultramar perteneció á 
muchas juntas y comisiones, fué Subinspector de Voluntarios de 1863 
á 1868, Administrador General de la Compañía de Ferrocarriles de la 
Habana de 1869 á 1870, y presidente de la Junta de donativos de 1870 
á 1871. , 
Íf8í>(63) D . Joaquín Blake y /oyes, Capitán General. 
«Caballero de la orden deCalatrava, Comendador de la 
de Alcántara y gran cruz de San Fernando y San Hermene-
gildo. Capitán General de los Ejércitos Nacionales. Fué de-
cano del Consejo de Estado, Presidente de la Regencia de las 
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Españas, Ingeniero general de sus Ejércitos. Nació en Mála-
ga el 15 de Agosto de 1759. Falleció en Valladolid el 27 de 
Abril de 1827.» 
(Véase el núm. 131.) 
890 D . Joaquín de Peralta y Férez de Salcedo, Teniente Gene-
ral. (Emilio Martínez.) 
« Nació en la Coruña el 13 de Octubre de 1823. Fué nom-
brado Ingeniero general por decreto de 22 de Septiembre 
de 1 8 7 3 . » 
Empezó su carrera militar en Junio de 1844, como Subteniente de 
Milicias provinciales y salió á Teniente de Estado Mayor en Octubre 
de 1847. En 1849 pasó de Coronel al Arma de Caballería, en la que 
ascendió á Brigadier en Marzo de 1860. Fué promovido á Mariscal de 
Campo en Septiembre de 1868 y á Teniente General en Octubre 
de 1872. 
Estuvo en la guerra de Africa de 1859 á 60. 
De 1852 á 1856 fué Profesor de la Escuela de Estado Mayor; de 
1856 á 59 empleado en el Ministerio de la Guerra; de 1856 á 1863 
Gobernador Civi l de Valencia, de Cádiz y de Sevilla, y de esta última 
provincia otra vez de 1865 á 1866. De 1866 á 1868 de cuartel. De Sep-
tiembre á Diciembre Gobernador Militar de Cádiz y luego sucesiva-
mente Comandante General de División de Castilla la Nueva, Segun-
do Cabo del mismo Distr i to, Capitán General de las Baleares, Conse-
jero del Supremo, Director General de Estado Mayor, ídem de Inge-
nieros, quedando de cuartel en 1876, en que falleció el día 15 de 
Febrero en Madrid. 
H a b í a sido Diputado á Cortes en las legislaturas de 1858, 65 y 69, 
y tenía las grandes cruces del Mérito Militar roja, de Isabel la Católi-
ca, de Beneficencia y de San Mauricio y de San Lázaro de Italia. 
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391 (6s) D . Vicente Talle do y Diez, Mariscal de Campo. 
« Coronel del Cuerpo. Mandó el regimiento de Ingenie-
ros. Nació en Santa Fé de Bogotá el 12 de Octubre de 1804. 
Falleció el 7 de Abril de 1880. » 
Obtuvo la gracia de Cadete de menor edad en Marzo de 1809 y 
con antigüedad en Septiembre de 1816, ascendiendo á Subteniente de 
Infantería en 1819. Entró como aspirante de íngeniei-os en A b r i l de 
1822 y ascendió á Teniente del Cuerpo en Marzo de 1830, á Coronel 
de Infantería en 1850, á Brigadier en Julio de 1854, á Mariscal de 
Campo en Julio de 1856 y á Coronel de Ingenieros en Noviembre del 
mismo año. 
De 1834 á 1840 se encontró en la guerra civil carlista y de 1849 á 
1850 en la división expedicionaria de Italia. 
Estuvo impurificado de 1823 á 1826. De 1857 á 1866 fué sucesi-
vamente Gobernador Militar de Lér ida , Tarragona y Barcelona, y de 
1866 á 1868 Comandante General de la división de Burgos y parte 
de 1868 Capitán General de Canarias. De cuartel hasta 1874, luego 
Consejero del Supremo de 1876 á 1878, y enseguida Consejero de 
Estado hasta 1879 que pasó á situación de reserva. 
Tenía las grandes cruces de San Hermenegildo, Isabel la Católica 
y Mérito Militar blanca. 
Íi9íí(66) D . Juan José del Villar y Flores, Mariscal de Campo. 
(R. Rodríguez.) 
« Capitán que fué del Cuerpo de Ingenieros. Nació en Ma-
drid el 5 de Marzo de 18197 falleció el 30 de Enero de 1867.» 
Cadete del Colegio General Mi l i ta r , Subteniente y Teniente de I n -
fantería los años de 1833 , 35 y 37 respectivamente, el último de dichos 
años pasó de alumno á la Academia de Ingenieros y en el de 1838 sa-
lió á Teniente del Cuerpo. Obtuvo el grado de Coronel en 1852 y la 
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efectividad en Caballería el de 1854, y ascendió á Brigadier de la mis-
ma Arma en Diciembre de 1857 y á Mariscal de Campo en 1863. 
Los años de 1839 y 40 se halló en la guerra c iv i l , el de 1844 fué 
con una comisión á Argelia y el inmediato siguió en sus expediciones 
á los franceses. De 1851 á 1858 fué Director del Colegio de Caballe-
ría, desde donde pasó á mandar el 7.0 Distrito del Cuerpo de Carabine-
ros, que conservó hasta 1863 á pesar de haber asistido á la guerra de 
África, del 63 al 64 Segundo Cabo de Andalucía , y del 64 al 67 segun-
do Jefe del ejército de operaciones de Santo Domingo y Comandante 
General del Departamento Oriental de la isla de Cuba, donde falleció. 
Tenía las grandes cruces de San Hermenegildo y del Mérito Militar. 
SÍ93(67) D . Felipe del Arco y Agüero, Mariscal de Campo. (Fran-
cisco Van Halen.) 
« Memoria de su amigo Manuel de Arango. Obsequio á la 
Academia de Ingenieros. Año de 1844. » 
Nació en 1787. Entró de Cadete en Guardias españolas el año de 
1799 y de Subteniente en Ingenieros el de 1803, obteniendo el grado 
de Coronel en Mayo de 1815. L a revolución de 1820 le elevó á Maris-
cal de Campo y falleció en Badajóz el 13 de Septiembre de 1821 de 
resultas de la caída de un caballo, siendo Comandante General de 
aquella provincia. Hab ía asistido á la guerra de la Independencia des-
de la batalla de Bailén hasta la de Tolosa de Francia. 
Las Cortes, en 22 de Marzo de 1822, dispusieron que se perpe-
tuase la memoria de Arco Agüero. En cambio los absolutistas, en 18 
de Julio de 1825, abrieron la sepultura, arrojando el cadáver á una 
cisterna y quemaron los vestidos y el ataúd. 
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En la Academia de Ingenieros hay además retratados en foto-
grafía los Tenientes Generales D . Rafael de Echagile y D. Francis-
co Requena y Herrera, y los Mariscales de Campo del Cuerpo don 
Manuel Valdés y Cásasela y D. José Aparici y Biedma, y al óleo 
los de los Coroneles del Cuerpo D. Ildefonso Sierra y D. Juan Za-
patero y Teniente Coronel D. Joaquín Hernández, pero en nuestro 
plan entran únicamente los Generales, y sólo por excepción Corone-
les como el de Artillería Gil de Bernabé (véase Academia de In-
fantería), y los de Ingenieros Verboon y Sangenis. 
ACADEMIA DE ADMINISTRACIÓN MILITAR (i). 
394 C1) D . Francisco de Mata y Alós, Conde de Torremaía, Te-
niente General. 
«Primer Director General de Administración Militar y 
fundador de la Escuela Especial del Cuerpo, 
Dedicado á la Escuela por los Alumnos de la época de 
su creación en 1853 para grabar en ella el nombre del Gene-
ral que, fundándole, dió ser al Cuerpo de Administración Mi-
litar de España. » 
Nació en Gerona en Noviembre de 1807 , ingresó en el Colegio de 
Artillería en Junio de 1821, y como fué disuelto este establecimiento 
en 1823 obtuvo plaza de Teniente en el Provincial de Toledo el año 
de 1824 y en Enero del siguiente pasó de Alférez á la Guardia Real 
(1) Aunque por orden de la Regencia del Reino de 16 de Mayo de 1843 se mandó estable-
cer en Madrid una Escuela especial de Administración Mi l i t a r , no se efectuó hasta 1853 á 
consecuencia de la Real orden de 21 de Febrero. Suprimida por Real decreto de 8 de Noviem-
bre de 1866, en que se prescribía el ingreso por oposición, la experiencia acreditó la necesidad 
de aquel centro docente y fué restablecido por orden de 18 de Octubre de 1873 con la denomi-
nación de Academia del Cuerpo Administrativo del Ejérci to; se inauguraron los estudios en 
Madrid el 1.0 de Enero de 1874. Por Real decreto de i.0 de Mayo de 1875 se trasladó á la ciu-
dad de Avila, donde continúa. Desde la creación de la Academia General Militar, en 20 de 
Febrero de 1882, quedó la de Avila como de aplicación, cuyo reglamento especial se aprobó 
en 26 de Junio de 1886. Ultimamente, por virtud del Real decreto de 8 de Febrero de 1893, se 
ba restituido á su primitivo ser, objeto y título de Academia de Administración Mili tar . 
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de Infantería. Ascendió á Coronel de esta Arma en A b r i l de 1840, á 
Brigadier en Julio de 1843, á Mariscal de Campo en Agosto de 1847 
y á Teniente General en Enero de 1858. 
De 1833 á 1840 sirvió en los ejércitos de operaciones contra los 
carlistas y el año de 1847 en el de Portugal. 
Los años de 1840 á 4 3 permaneció emigrado, y luego, hasta 1847, 
fué Secretario de la Dirección General de Infantería. A continuación 
desempeñó sucesivamente los destinos siguientes, quedando de cuartel 
en los intervalos: 1848-51 Jefe de Estado Mayor del Distrito de Cata-
luña; 52-54 Director General de Administración Mil i tar ; 56-58 Capi-
tán General de Burgos; 60-63 Gerente del Consejo de Redenciones y 
Enganches; 63-64 Ministro de Marina y dos meses interino de la Gue-
rra; 64-68 otra vez Gerente del Consejo y en Septiembre de 1868 siete 
días Capitán General de Castilla la Nueva. Más adelante, del 72 al 74, 
Presidente del Consejo de Redenciones y Enganches; 76-79 Vocal de 
la Junta Consultiva de Guerra, y en Noviembre de dicho último año 
pasó á la Sección de Reserva del Estado Mayor General. 
De 1835 á 1838 ejerció el cargo de Gentil-Hombre de Cámara al 
lado de los Infantes, en cuyo tiempo se apartó de la guerra civi l . Ade-
más de Gentil-Hombre de Su Majestad era Caballero de San Juan de 
Jerusa lén , Senador del Reino, Consejero Real, Gran Oficial de la Le-
gión de Honor y Caballero gran cruz de San Hermenegildo, Carlos I I I 
é Isabel la Católica. 
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COLEGIO DE MARÍA CRISTINA PARA HUÉRFANOS 
DE I N F A N T E R Í A ( i ) . 
395 W JD. Fernando Fernández de Córdova, Marqués de Mendi-
gorría, Teniente General. (A. Gascón de Gotor.) 
« Al Excmo. Sr. D. Fernando Fernández de Córdova, Mar-
qués de Mendigorría, ilustre fundador del Colegio de Huér-
fanos , por cuya prosperidad y bienestar veló hasta después de 
su muerte, dedicándole los productos de sus trabajos litera-
rios, el Arma de Infantería agradecida. 
(Véanse los números 12 y 148.) 
(1) E l reglamento por el cual se gobierna el Colegio de M a r í a Cristina para Huér fanos 
de la I n f a n t e r í a , se aprobó por Real orden de 21 de Julio de 1894; pero se inauguró el i .0de 
Octubre de 1871. 
Tiene por objeto el Colegio amparar á los huérfanos que dejen á su fallecimiento los jefes, 
oficiales, clases é individuos de tropa del Arma de Infantería, y le sostiene una asociación vo-
luntaria formada por las clases que pertenecen ó hayan pertenecido á la citada Arma, presidida 
por un General. El Estado contribuye también con algunos recursos, y entre ellos la dotación de 
jefes y oficiales. Las cuotas mensuales de subscripción varían desde o'10 pesetas los yeldados 
hasta i'75 los Coroneles y más los Generales. Los huérfanos recogidos han de ser hijos de 
los que hayan sido asociados hasta su fallecimiento, y su estancia en el establecimiento abraza 
desde los ocho á los veinte años de edad. E',1 ingreso se verifica por el orden de rigurosa an-
tigüedad en la escala de aspirantes, y ésta se forma por las fechas de las instancias que deben 
dirigir las madres ó tutores al General Presidente solicitando el ingreso y acreditando el dere-
cho. Si los interesados fueran huérfanos de padre y madre podrán ingresar inmediatamente ó 
disfrutar pensión hasta cumplir la edad de ocho años. 
El Colegio está dividido en dos secciones, una de varones y otra de hembras; la primera 
organizada militarmente formando un batallón y la segunda bajo el cuidado de Hermanas del 
Sagrado Corazón. 
Los alumnos, según sus aptitudes, además de la enseñanza primera, elemental y superior, y 
la militar, hasta cabo inclusive, podrán seguir varias carreras, artes y oficios, y recibir toda la 
preparación para el ingreso en las Academias Militares. También forman una compañía llama-
da de clases los mayores de 16 años que quieran seguir la carrera de las armas desde soldado 
voluntario, en la que adquieren los conocimientos y aptitudes de cabos, pasando con este em-
pleo á los cuerpos de Infantería. Las niñas adquieren la instrucción primaria y aprenden las la-
bores de su sexo y oficios propios del mismo, y las profesiones del Magisterio, Institutrices, Co-
mercio, Telégrafos, Música y otras. 
Para el cumplimiento de los estatutos hay en Madrid un Consejo, regido por el Presidente 
de la Asociación y compuesto de jefes y oficiales de la guarnición, y en el establecimiento un 
Coronel Director (cuyas atribuciones se extienden á la sección de huérfanas), un Comandante 
segundo Jefe, un cierto número de Capitanes y subalternos para ejercer el profesorado y des-
empeñar los demás servicios, algunos sargentos auxiliares, un músico mayor, varios profesores 
civiles y Maestros de taller, Médico, Capellán y una sección de tropa. 
Hasta ahora ha estado el Colegio en el Real Sitio de Aranjuez, pero se está terminando en 
I oledo, por cuenta del Ayuntamiento, un edificio para la sección de Huérfanos, con la capa-
cidad y condiciones convenientes, y así se podrán ampliar los beneficios de esta caritativa ins-
titución. 
14 
CENTRO D E L EJÉRCITO Y DE LA ARMADA (i). 
Aunque este Centro no sea una dependencia oficial, tiene un 
carácter de enseñanza y foco de ilustración militar, que permite co-
locarle á continuación de los establecimientos docentes y no entre 
los civiles ó particulares, antes de pasar á las provincias. 
396(O Rodríguez de Quijanoy Arroquia ( D . Angel), Mariscal 
de Carneo. (D. Cecilio Plá.) 
Procedente del Cuerpo de Ingenieros. De cuartel en Ma-
drid. 
£9?!2) D . Manuel Salamanca y Negrete, Teniente General. 
«Interpelación sobre las Carolinas.» 
Nació en Burgos el 29 de Mayo de 1830. Obtuvo nombramiento 
de Subteniente de la Reserva en Julio de 1847, luego de Cazadores en 
(1) Nació la idea del Centro del Ejército y de la Armada en un banquete de militares ce-
lebrado el 12 de Junio de i8b i en honor de D. Arturo Zancada con motivo de su publicación 
titulada La Ilustración M i l i t a r . El 30 de Octubre inmediato se constituyó la Junta Directiva 
y quedó constituido el Centro, que hoy se halla instalado en la plaza del Angel núm. 8, pala-
cio en otro tiempo de la Condesa del Montijo y de Teba. 
Los fines de esta sociedad son estrechar los lazos de unión y compañerismo entre los diferen-
tes cuerpos é institutos del Ejército y la Marina, fomentar la ilustración militar por medio de 
cátedras y conferencias, mejorar la situación económica de los asociados y proporcionarles las 
distracciones lícitas propias de los círculos de buen tono, con exclusión de polémicas y discur-
sos de carácter político ó religioso, y de los que puedan ser nocivos á la disciplina militar. 
El nombre de la plaza en que está el Centro proviene de la casa llamada del Angel, por uno 
que tenía pintado en su fachada, que estaba contigua á la calle de Carretas. En aquellos luga-
res ha sido donde Quevedo fué una noche acometido por la onza y la dió muerte. 
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Agosto del mismo año y grado de Coronel en Enero de 1869. Ascen-
dió á Coronel en Octubre de 1869, á Brigadier en Noviembre de 1872, 
á Mariscal de Campo en Octubre de 1874 y á Teniente General en 
Junio de 1882. 
Desde 1873 hasta 1876 desempeñó los destinos siguientes: Vocal 
de la Junta de Ordenanzas, Gobernador Mili tar de Málaga, á las órde-
nes del General en Jefe del Ejército de Cataluña, Gobernador Militar 
de Tarragona, Comandante General de División en el Ejército del 
Norte, ídem en el del Centro, ídem de la división del Maestrazgo, y 
quedó dicho último año de cuartel hasta 1882. Este año pasó á la Co-
misión de Códigos, y el de 1884 de Capitán General á Valencia; el 
de 1886 fué Director General de Administración Mil i tar , y el de 1889 
Capitán General de Cuba, donde falleció el 6 de Febrero de 1890. 
Tenía las grandes cruces de San Hermenegildo, Carlos I I I y Mé-
rito Militar roja. 
398 (3) D . Blas Villate y de la Hera, Conde de Balmaseda, Te-
niente General. (F. J. Americo.) 
Nació en Sestao (Vizcaya) el 3 de Febrero de 1826. Ingresó de 
Cadete en el Colegio General Militar en Mayo de 1837 y salió á Alfé-
rez de Caballería en Febrero de 1838, obteniendo el grado de Coro-
nel en Diciembre de 1851. Ascendió á Coronel en Junio de 1854, á 
Brigadier en Julio de 1856, á Mariscal de Campo en Junio de 1859 y 
Teniente General en Enero de 1870. 
Estuvo de 1859 á 60 en la guerra de Africa y posteriormente en 
las de Santo Domingo y de Cuba. 
En 1839 marchó de Teniente á la isla de Cuba, en 1860 volvió á 
ser destinado al lá , nuevamente en 1866 con el destino de Segundo 
Cabo y jefe de operaciones del 68 al 70 y Capitán General del 70 al 
72, volviendo con este último cargo en 1875. En los intermedios man-
dó la brigada de Coraceros en 1859 y una división del ejército de 
Castilla la Nueva de 1865 á 1866; en 1879 fué Director General de 
Caballería, y Capitán General de Castilla la Nueva desde 1880 hasta 
su fallecimiento, ocurrido el 8 de Enero de 1882, 
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En 1874 formó parte de la Comisión que fué á buscar al Rey A l -
fonso X I I al extranjero. Era grande de España y Caballero de las 
grandes cruces de San Hermenegildo, de Isabel la Católica, del Méri-
to Militar roja y gran Cordón de Santa Ana de Prusia. 
399(4 ) D . Ignacio María del Castillo y Gil déla Torre, Conde de 
Bilbao, Teniente General. (011er. ) 
(Véase el núm. 127.) 
300(5) B . José Riquelme y Gómez, Teniente General. (M. de 
Ojeda.) 
(Véase el núm. 190.) 
í$Ol(6' D . Luís Daban y Ramírez de Arella no, Teniente General. 
(Morelli). 
(Véase el núm. 36.) 
303 (?) D . Agustín de Burgos y Llamas, Teniente General. (D. Ca-
sáis.) 
(Véase el núm. 73.) 
303 (8) T). Carlos Ibáñez é Ibáñez de Ibero, General de División. 
(Wssel.) 
«Mulhacen.» «Argelia.» 
Nació en Barcelona el 14 de A b r i l de 1825. Era Cadete sin anti-
güedad hacía más de un año cuando ingresó como alumno en la Aca-
demia de Ingenieros en Septiembre de 1839. Salió á Subteniente-alum-
no en Julio de 1841 y á Teniente en Mayo de 1843. Recibió el grado 
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de Coronel en Febrero de 1854 y ascendió á Coronel de Infantería en 
Septiembre de 1864 y de Ingenieros en Mayo de 1868, á Brigadier de 
ejército en Noviembre de 1871 y á Mariscal de Campo en Enero de 
1S77. 
Desde 1854 hasta 1870 tuvo su destino en la Comisión de la Carta 
de España , y desde 1870 á 1889 fué Director del Instituto Geográfico; 
en 1889 quedó en situación de cuartel, y el 28 de Diciembre de 1890 
falleció en Niza. 
En 1875 representó á España en el Congreso general de pesas y 
medidas, y presidió la Comisión internacional del mismo ramo en Pa-
rís los años de 1876, 77, 78, 87 y 88. 
Miembro de la Comisión de honor del Congreso y Exposición de 
Geografía de París en 1875, representó á España en el Congreso Geo-
gráfico internacional de Viena en 1881, y presidió las sesiones de la 
Comisión Geográfica Internacional de la Haya en 1882, las de Roma 
en 1883, las de París en 1884, 85 y 86 y las de Niza en 1887. 
Presidió la Asociación Geodésica Internacional de París en 1875 
y 1876. 
Delegado del Gobierno español en la Reunión Internacional de 
Estadística de Roma en 1887. 
Delegado en las conferencias de Berlín sobre la medición de la 
tierra, donde fué elegido Presidente de la Comisión permanente, que 
presidió en Salzburgo el año de 1888. 
Director de los trabajos de enlace de la red geodésica europea con 
la de Africa. 
E l mismo año pasó á establecer y medir la base central de Suiza, 
á petición de este país. 
En 1883 Presidente de la Comisión nombrada para fijar los lími-
tes entre Colombia y Venezuela, de cuyo asunto era Juez árbitro 
S. M . Alfonso X I I . 
En 1887 fué nombrado Vocal de la Junta Consultiva de Aranceles 
y Valoraciones, igualmente que del jurado de la Exposición de Fi l i -
pinas. 
También fué Presidente honorario del Congreso de Ingeniería 
reunido en Barcelona el año de 1888. 
Era individuo de número de la Real Academia de Ciencias Exac-
tas , Físicas y Naturales de Madrid , correspondiente del Instituto de 
Francia, honorario de la de Ciencias de Berlín y de la de Bélgica, 
Asociado de la de Ciencias, Letras y Bellas Artes de la misma nación, 
correspondiente honorario de la Academia de Ciencias de la República 
Argentina é individuo del Instituto de Egipto. 
Estaba en posesión de las grandes cruces de San Hermenegildo, 
Carlos I I I , Isabel la Católica, Concepción de Villavicicsa y Corona de 
Italia y era Gran Oficial de la Legión de Honor. 
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Aparte de sus muchos informes y discursos, publicó una Descrip-
ción de las islas Baleares y la de un aparato de medir bases de que 
era inventor y mereció la aprobación universal. 
304 (9) D . Luís Manuel de Pando y Sánchez, Teniente General. 
Procedente del Cuerpo de Ingenieros. 
305 (TO) D.José Santelicesy Velasco, Mariscal de Campo. (J. Araujo.) 
«Nació en Madrid el 2 de Septiembre de 1829. Ingresó de Cadete 
en el Colegio General Militar en Febrero de 1844 y salió á Subtenien-
te en Julio de 1847. Obtuvo el grado de Coronel en Septiembre de 
1870 y la efectividad en Enero de 1871. Ascendió á Brigadier en 
Agosto de 1875 , á Mariscal de Campo en Noviembre de 1876 y á Te-
niente General en Agosto de 1892. 
Asistió á la guerra de Cuba de 1869 á 1873 > * la civil carlista el 
año de 1875 y otra vez á la de Cuba en 1876. 
Permaneció en la isla de Cuba diez años desde 1863; en 1875 á 
las órdenes del General en Jefe del ejército del Norte, y en 1876 á 
Cuba nuevamente, habiendo mandado Brigada en la Península y en 
dicha Anti l la . También fué Comandante General de División, Ayu-
dante de órdenes de Su Majestad de 1883 á 18S6, Consejero del Su-
premo de Guerra y Marina en 1887, Segundo Cabo de Castilla la 
Nueva en 1892, Juez de Campo de las maniobras de Campo de dicho 
año , Capitán General de Burgos en 1892 y 93 y Presidente de la 1.a 
Sección de la Junta Consultiva de Guerra desde 1895 hasta su falle-
cimiento, que ocurrió el 8 de Abr i l de 1896. También perteneció de 
1890 á 1893 á la Junta de Reclutamiento y reemplazo. 
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Tenía la gran cruz de San Hermenegildo y la roja del Mérito 
Militar. 
liOtí ( " ) F l o r e n c i o Montojo, Contraalmirante de la Armada. 
(A. M. R.) Pintado al Pastel. 
(Véase más adelante Museo Naval.) 
307 (I2) D . Francisco Javier Castaños y Aragorri, Primer Duque 
de Bailen, Capitán General de ejército. 
Nació en Madrid el 22 de A b r i l de 1758 y fué nombrado Capitán 
de Infantería en Julio de 1768, pasando á hacer sus estudios al Semi-
nario de Nobles de la corte en clase de oficial de menor edad, conclu-
yéndolos en la Academia Militar de Barcelona. El año de 1774 se in-
corporó al regimiento de Saboya á que pertenecía. Ascendió á Coro-
nel con el mando del regimiento de Africa en Abr i l de 1792, cuyo 
grado tenía desde 1789, á Brigadier en Octubre de 1793, á Mariscal 
de Campo en Febrero de 1795, á Teniente General en Octubre de 
1802 y á Capitán General en Julio de 1808. , 
De 1780 á 1783 asistió al bloqueo y sitio de Gibraltar y toma de 
Menorca, habiéndose hallado en el navio San jfuan Bautista en el 
combate de la escuadra aliada contra la inglesa. En 1791 se halló en 
el socorro de Orán y luego en el de Céuta. De 1793 á 1795 en la gue-
rra contra la República francesa, en donde fué dos veces herido. En 
1800 mandó una división que se destinaba á atacar algunas posesiones 
americanas de los ingleses, y con ella rechazó á éstos en su empresa 
contra el Ferrol. Concurrió á la guerra de la Independencia desde la 
batalla de Bailén, que ganó el 19 de Julio de 1808, hasta la de Tolo-
sa de Francia en 1814, en cuyo tiempo dirigió muchas acciones, entre 
ellas la perdida batalla de Tudela, el mismo a ñ o , y ganó en coopera-
ción con los ingleses la de la Albuera en Mayo de 1811 , habiendo 
colaborado con Lord Wellington en el plan de la favorable campaña 
de 1813, en que activamente funcionó. 
Fué Comandante General del Campo de Gibraltar de 1802 á 1808; 
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en este año General en Jefe del ejército de Andalucía y luego del de 
Navarra y Rioja. Estuvo retirado en Algeciras el año de 1809, y en el 
inmediato fué Presidente de la Junta Superior Militar y de la primera 
Regencia del reino; el de 1811 se le confirió el mando del 5.0 ejér-
cito ó de Extremadura, y el siguiente, además , el del 6.° y 7.0, que 
después se refundieron todos en el 4.0 En 1815 mandó el ejército de 
observación de la derecha en la frontera francesa, y disuelto éste si-
guió de Capitán General de Cataluña hasta la revolución de 1820 que 
dimitió y quedó de cuartel en Madrid. 
En 1814 se le había nombrado del Consejo de Estado, que conser-
vó desde 1832 y presidió hasta su extinción, tomando entonces la pre-
sidencia del Consejo Real en que se convirtió aquél. E l mismo año de 
1832 fué Capitán General de Castilla la Nueva, el de 1833 Presidente 
del Estamento de Proceres y en 1837 Senador por Cataluña. Durante 
la Regencia de Espartero permaneció de cuartel. En 1843 Comandante 
General de Alabarderos y á poco Tutor de las regias hermanas , ce-
sando respecto de Isabel II al declarar su mayor edad y respecto á la 
Infanta al regreso de la Reina Madre, volviendo entonces á la Jefatura 
de Alabarderos. En 1845 se le instituyó Senador vitalicio. Falleció en 
Madrid el año de 1852. 
Disfrutó el ducado y grandeza de España desde 1833 y el Toisón 
de Oro desde 1829, y tenía las grandes cruces de Carlos I I I , Isabel la 
Católica y San Hermenegildo, y además el gran Cordón de la Legión 
de Honor. 
308 í^) D . Leopoldo O'Donnell y Joris, Duque de Tetudn, Conde 
de Lucena y Vizconde de Aliaga, Capitán General de 
Ejército. 
(Véanse los números 24, 104 y 140.) 
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309 (^l D . Casto Méndez Núñez, Contraalmirante. (D. Casáis.) 
(Véase más adelante Museo de Marina.) 
310 ('5^ D . Baldomcro Espartero, Capitán General de Ejército. 
D . Joaquín Baldomero Fernández Espartero y Alvarez, Príncipe 
de Vergara, Duque de la Victoria y de Morella, Conde de Luchana y 
Vizconde de Banderas, nació en Granátula , provincia de Ciudad-Real, 
el día 27 de Febrero de 1793. Sentó plaza de soldado en el Regi-
miento de infantería de Ciudad-Rodrigo el año de 1809, el mismo año 
pasó á servir como soldado distinguido en el Batallón de Honor de la 
Universidad de Toledo, y en 1810 ingresó en la Academia Militar de 
la isla de León , de la que salió á Subteniente en 1.0 de Enero de 1812 
y después de haber estado algunos meses en la Academia de Ingenie-
ros, fué destinado en su propio empleo al Provincial de Soria. En 
Marzo de 1822 obtuvo el grado de Coronel, en Febrero de 1823 la 
efectividad y en Octubre del mismo año el empleo de Brigadier. En 
Febrero de 1834 ascendió á Mariscal de Campo, en Junio de 1836 á 
Teniente General y en Mayo de 1838 á Capitán General de Ejército. 
Se halló en la guerra de la Independencia hasta su fin, en la del 
Perú de 1815 á 1824 y en toda la civi l carlista. 
En 1814 fué destinado á uno de los regimientos que formaban par-
te del cuerpo expedicionario de Moril lo y entró en el reino del Perú 
en 1815, sin dejar las operaciones de campaña hasta su regreso á Es-
paña en 1824 con una comisión importante del servicio. Vuelto á Amé-
rica en 1825, halló el país dominado por los insurrectos y tuvo que 
restituirse á la madre pátr ia , donde llegó en 1826, permaneciendo de 
cuartel hasta 1828 en que se le confirió la Comandancia de Armas de 
L o g r o ñ o , de la que pasó en 1830 á mandar el regimiento de Soria, y 
con éste de Barcelona á las Baleares hasta 1833 que vino á tomar parte 
en la guerra civil . En Septiembre de 1836 se le confinó el mando en 
jefe del ejército del Norte con los cargos de Virrey de Navarra y 
Capitán General de las Provincias Vascongadas. Bien sabidos son los 
gloriosos hechos militares de Espartero hasta la total terminación de 
la guerra en 1840. 
Entonces, con motivo de la abdicación de la Reina Madre Doña 
María Cristina, quedó de Presidente del Ministerio-regencia, y en Mayo 
de 1841 le nombraron las Cortes Regente del Reino. En 1843 cayó 
del poder y salió emigrado para Inglaterra, viviendo después retirado 
en Logroño hasta Julio de 1854 que fué hecho Presidente del Consejo 
de Ministros, de que hizo dimisión en Julio de 1856, volviendo defi-
nitivamente á su retiro de Logroño , en el que fué visitado por Don 
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Amadeo de Saboya que le creó Príncipe de Vergara, y después, en 
1875 , por Don Alfonso X I I , y allí falleció el día 8 de Marzo de 1879. 
Era Gentil-Hombre de Cámara de S. M. y tenía las grandes cruces 
de San Hermenegildo, San Fernando, Carlos I I I , Isabel la Católica y 
la de la Orden inglesa del Baño, y además el gran Cordón de la Le-
gión de Honor y el Toisón de Oro. 
Este Centro Militar tiene además los retratos de Don Alfon-
so X I I , Don Alfonso X I I I , Doña María Cristina, Reina Regente en 
la actualidad, y D . Arturo Zancada, Comandante retirado de Infan-
tería, pintado por Graso. 
C A P I T A N I A S G E N E R A L E S (1). 
Capitanía General de Madrid. 
311 í1) D . Vicente Genaro de Quesada, primer Marqués del Mo/i' 
cayo, Teniente General. (S. Gutiérrez.) 
« Nació en la Habana el 19 de Septiembre de 1782. Fué 
(1) En tiempo de los Reyes Católicos estaban regidos los diferentes reinos y Estados que 
llegaron á incorporarse á la Monarquia española por Virreyes ó Gobernadores de ellos. 
Carlos V ya empezó á darles el titulo de Capitanías Generales, que prevaleció sobre los 
otros, así como el de provincias sobre el de reinos (en lo militar), exceptuándose Navarra que 
con mayores atribuciones conservó el de Virrey hasta fin de 1840. 
En 1700 las Capitanías Generales eran Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla la Vieja, Ca-
taluña, Extremadura, Galicia, Costa de Granada, Guipúzcoa, Mallorca, Navar ra y Valencia. 
La Capitanía General de Castilla la Nueva (con su capitalidad en Madrid) no se creó hasta 
Mayo de 1714, pues desde el siglo x v i habia estado mandado su territorio por el Comisario Ge-
neral de la gente de guerra (luego de la infantería y caballería) que era una alta dignidad. 
Pero en 1715 recayó en un Teniente de Comisario General, lo que duró hasta Junio de 1751 
en que se dió á un Comandante Militar, el cual se suprimió en Julio de 1766, volviendo el 
Capitán Genergl, que tan poco habia durado en la otra época, y no mucho más ésta, pues se 
substituyó en 1777 por un Gobernador y Comandante General de Madrid y su Distrito. En n 
de Septiembre de 1795 se nombró definitivamente otra vez Capitán (leñera!. 
Temporalmente, en 1813 y 1820, hubo Capitanía General de Cádiz. 
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Inspector General de Infantería desde Enero de 1833 hasta 
Octubre del mismo año. Murió el 15 de Agosto de 1836.» 
Cadete de Infantería en Cuba el 20 de Septiembre de 1794, y de 
Guardias Walonas en Madrid el 8 de Octubre de 1796, en cuyo Cuer-
po salió á Alférez el de 1800. Fué nombrado, en clase de Coronel, 
Gobernador militar y político de las Cuatro Villas de la Costa de San-
tander, donde permaneció siete años hasta 1820. Ascendió á Brigadier 
en 1814, á Mariscal de Campo en 1815 y á Teniente General en D i -
ciembre de 1823. 
Por Real orden de 4 de Agosto de 1820 se suprimen las Capitanías Generales y se crean los 
Distritos militares con sus Comandantes Generales al frente revestidos de mayores atribuciones 
que aquéllos. El año de 1822 se fijaron en 13, comprendiendo las provincias siguientes: 
i.0 Ciudad-Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo.—Capital Madrid. 
2.0 Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y Villafranca.^—Coruña. 
3.0 Oviedo, León, Salamanca, Zamora, Avila y Valladolid.—Valladolid. 
4.0 Palencia, Burgos, Santander, Soria y Segovia.—Burgos. 
5.0 Pamplona, Logroño, San Sebastián, Vitoria y Bilbao.—Vitoria. 
6 . ° Calatayud, Huesca, Teruel y Zaragoza.—Zaragoza. 
7.0 Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.—Tarragona. 
8 0 Alicante, Castellón, Chinchilla, Játiva, Murcia y Valencia.—Valencia. 
9.0 Almería, Granada, Jaén, Málaga y los presidios de Africa.—Granada. 
10.0 Cádiz, Plaza de Ceuta, Córdoba, Huelva y Sevilla.—Sevilla. 
11.0 Badajóz y Cáceres.—Badajoz. 
12.0 Islas Baleares.—Palma. 
13.0 Islas Canarias.—Santa Cruz de Tenerife. 
En Julio de 1823 se restablecieron las 13 Capitanías Generales. 
En Septiempre de 1841 se volvieron á llamar Distritos, pero sus Jefes quedaron tales Ca-
pitanes Generales. Se fijaron en 14 con los mismos territorios, excepto la de Castilla la Vieja, 
de la que se segregaron las provincias de Burgos, Logroño, Soria y Santander para formar el 
Distrito de Burgos, y la de Segovia que se agregó á Castilla la JMueva, y son: 
i.0 Castilla la Nueva. 
2.0 Cataluña. 
3 0 Andalucía. 
4.0 Valencia. 
5.0 Galicia 
6 . ° Aragón. 
7.0 Granada. 
8.° Castilla la Vieja (Avila, León, Oviedo, Palencia, Salamanca y Valladolid.) 
9 0 Extremadura. 
10.0 Navarra 
11.0 Burgos. 
12.0 Provincias Vascongadas. 
13 " Baleares. 
14.0 Canarias. 
Por Real decreto de 3 de Septiembre de 1844 desaparecieron los Distritos volviendo las 
Capitanías Generales. 
En 18 de Diciembre de 1847 se creó la Capitanía General de los Presidios de Africa. 
En i.0 de Agosto de 1848 se unieron en una las de Navarra y Provincias Vascongadas. 
En 25 de Febrero de 1851 quedaron anuladas las dos disposiciones anteriores y cesó la Ca-
pitanía General de Africa. 
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Se halló en la toma de Mahón por los ingleses el año de 1798. 
También estuvo en la guerra de la Independencia, habiendo recibido 
I I heridas el 10 de Noviembre de 1808 en la batalla de Burgos y que-
dando prisionero, y llevado á Prancia se fugó y fué cogido por dos ve-
ces, logrando por fin escapar á la tercera y presentarse en Cataluña en 
Agosto de X 8 I I . Desde entonces siguió la campaña hasta 1813. Luego 
estuvo en operaciones con el ejército realista en 1822 y 1823 hasta la 
pacificación y disolución del ejército el 23 de Noviembre de 1823. 
En Mayo de 1820 quedó de cuartel en Madrid, y habiéndole pues-
to preso se fugó á Francia en Diciembre del mismo año y permaneció 
emigrado hasta Junio de 1822 en que el General Eguía (por virtud de 
facultades secretas que tenía del Rey) le nombró Comandante en Jefe 
del ejército realista de Navarra, que organizó y dirigió en operaciones 
hasta que el año siguiente se le confirió en igual forma el mando del 
de las Provincias Vascongadas, con el que llegó hasta Extremadura, 
dejándolo en la época ya citada. 
Entonces fué nombrado para el cargo de Capitán General de Gali-
cia, que no aceptó, y en Enero de 1824 Gobernador de Madrid y Se-
gundo Cabo de Castilla la Nueva; en Mayo vocal de la Junta de Or-
ganización Militar, en Agosto Capitán General de Granada, en Febre-
ro de 1825 Capitán General de Valencia, en Junio de Guipúzcoa y en 
Agosto de Andalucía. A la muerte de Fernando V I I pasó de Capitán 
General á Castilla la Vieja, luego á mandar en Jefe el Ejército del Nor-
te y á continuación Capitán General de Castilla la Nueva. Con motivo 
de los sucesos del Sitio de San Ildefonso en 1836, dejó su destino y 
al ausentarse de Madrid fué detenido en el inmediato pueblo de Hor-
En 28 de Marzo de 1866 se incorporó la de Burgos á Castilla la Vieja y en 2 de Julio se dis-
puso que la de Extremadura se agregase á Andalucía y la de Navarra se uniese otra vez á la 
de las Provincias Vascongadas, quedando en 11, más la Comandancia General de Ceuta. 
Además ha habido varias modificaciones en los territorios de las Capitanías Generales y en 
sus respectivas provincias. 
En 18 de Enero de 1893 se estableció nueva división territorial militar, quedando la Penín-
sula formada de siete regiones militares , á saber: 
1. a Castilla la Nueva y Extremadura. 
2. a Sevilla y Granada. 
3. a Valencia. 
4. a Cataluña. 
5. a Aragón. 
6. a Burgos, Navarra y Vascongadas, y 
7. a Castilla la Vieja y Galicia. 
Las Baleares y Canarias constituyen dos Capitanías Generales, quedando exentas las Co-
mandancias Generales de Céuta y Melilla. A cada región corresponde un cuerpo de ejército, 
cuyo jefe es el Capitán General de la región respectiva. 
En 1896 se ha restablecido el 8.° Distrito, ó de Galicia, con capitalidad en la Coruña, y 
cercenado el 7.0, restituyendo á todos los Jefes de ellos la antigua denominación de Capitanes 
Generales. 
taleza y asesinado por las turbas que habían salido de la capital en su 
persecución ( i ) . 
Estaba en posesión de la gran cruz de San Fernando. 
í5líi(2) D . Enrique O'Donnell, Conde de La Bisbal, Teniente Ge-
neral. 
«Nació en San Sebastián el año de 1775. Fué nombrado 
Director General de Infantería el 3 de Agosto de 1822. Fa-
lleció en Montpellier el 17 de Mayo de 1834.» 
Fué nombrado Cadete de menor edad en Octubre de 1783 y con 
antigüedad en el regimiento de Infantería de Irlanda (con arreglo á su 
origen) en Junio de 1787, en el que salió á Subteniente en Septiembre 
de 1788. En A b r i l de 1810 ascendió á Teniente General. 
Estuvo en varias guerras, y en la de la Independencia mandó el 
ejército de Cataluña, y no admitió el mismo cargo en el 4." y de los 
cuatro reinos de Andalucía el año 11 por estar convaleciente de sus 
heridas. En 1812 General en Jefe del ejército del Centro y de Anda-
lucia. En 1813 no quiso aceptar una de las cinco plazas de la Regen-
cia del reino. 
Acabada la guerra fué nombrado Capitán General de Andalucía y 
Gobernador de Cádiz, de que hizo dimisión en Enero de 1820, pasan-
do de cuartel á Cataluña y luego á Vailadolid, hasta que en 1822 se 
le nombró Inspector General de Infantería. En Enero de 1823 obtuvo 
el mando en Jefe del 1.« Distrito militar. 
El mismo a ñ o , después de establecido el régimen absoluto, se le 
aprisionó y formó causa privándole de sus honores y condecoraciones, 
y habiéndose evadido fué preso en Bilbao y el Príncipe Hohenlohe le 
(1) ¡El vecino que le denunció fué nombrado Subteniente y falleció siendo Brigadier! 
libertó y facilitó su traslación á Francia. No pudo lograr indulto hasta 
la Amnistía general de María Cristina, y hallándose de regreso á Es-
paña en Montpellier, supo el fusilamiento de su hijo primogénito el 
Capitán D. Leopoldo O'Donnell y Burgués , por orden de Zumalacá-
rregui, y un accidente apoplético le privó allí mismo de la vida. 
31íJ(3) D . Manuel Gutiérrez de la Concha, Marqués del Duero, 
Capitán General de Ejército. (D. José Gutiérrez de la 
Vega.) 
«Nació en Córdoba de Yucumán, Virreynato de Buenos-
Aires, el día 15 de Abril de 1808. Fué nombrado Inspector 
General de Infantería el 13 de Agosto de 1843 y cesó el 24 
de Enero de 1844.» 
(Véase el núm. 77.) 
314(4) D . Leopoldo O'Donnell y Joris, Conde de Lucena, Capitán 
General de Ejército. 
«Nació en Santa Cruz de Tenerife el día 12 de Enero de 
I8OQ. Fué nombrado Director General de Infantería por Real 
decreto de 8 de Febrero de 1849, y permaneció hasta el 23 
de Marzo de 1851.» 
(Véanse los números 24, 104, 144 y 308.) 
Capitanía General de Barcelona. 
315 W D . Antonio Ricardos, Teniente General. (J. Cusachs.) 
(Véase el núm. 160.) 
316 (2) D . Mariano Alvarez de Castro, Teniente General. 
(Véanse los números 103 y 139.) 
Hay en esta Capitanía General también retratos de Felipe V, 
Luís I , Fernando VI , Carlos IIT, Carlos IV, Alfonso XII y Alfon-
so XIII con la Reina Regente (este por D, José Cusachs). 
Capitanía General de la isla de Cuba (0. 
317 W D . Felipe Fons de Viela, Marqués de la Torre, Teniente 
General. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde 18 de Noviem-
bre de 1771 á 11 de Enero de 1777.» 
Nació en Zaragoza en la primavera de 1725, y diez años después 
obtuvo plaza de Cadete de Guardias españolas. Ascendió á Brigadier en 
1763, á Mariscal de Campo en 1771 y á Teniente General en 1777. 
Estuvo en las campañas de Saboya y el Piamonte, y durante la 
llamada de los siete años siguió al cuartel general del ejército francés. 
En 1762 asistió á la invasión de Portugal, y en 1779 al sitio de Gi-
braltar. 
En 1763 fué nombrado Inspector General de las tropas del Virrey-
nato de Méjico, y en 1771 Gobernador de Caracas, de donde pasó el 
mismo año á la Capitanía General de Cuba. En 1780 fué de Ministro 
plenipotenciario á la corte de Rusia. A su regreso falleció en Madrid 
el día 6 de Julio de 1783. 
Era Señor de la Abadía de Lees, Caballero de Santiago y Regidor 
perpétuo de la ciudad de Zaragoza. 
(1) En un principio gobernaba la isla un Lugarteniente del Almirante de las Indias nom-
brado por éste, y sometido en lo judicial á la Audiencia de Santo Domingo. Después de 1524 
gobernó la misma Audiencia. Desde 1537 nombró la Corona los Gobernadores, que en lo judi-
cial estaban subordinados á dicha Audiencia, y además desde 1580 dependieron en lo guber-
nativo del Virrey de Méjico, quedándoles las facultades políticas y militares. En 1607 se crea-
ron los Capitanes Generales con el mando militar de toda la isla y el civil de la mitad de 
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3 1 8 (2) D . Luís de las Casas y de Aragorri, Teniente General ( i ) . 
« Capitán General de la isla de Cuba desde 9 de Julio de 
1790 á 6 de Diciembre de 1796,» 
Nació en Vizcaya el 25 de Agosto de 1745, y más tarde fué her-
mano suyo de madre el célebre General Castaños, primer Duque de 
Bailén. A la edad de 13 años entró en la Casa de Pajes del Rey, y 
antes de terminados los estudios pasó de Capitán al Arma de Infante-
ría. Ascendió á Coronel en 1774, á Brigadier en 1775, á Mariscal de 
Campo en 1783 y á Teniente General en 1790. 
Se encontró en la campaña de Portugal de 1762 á 1763, en la ex-
pedición de la Luisiana en 1768, siendo allí algún tiempo Sargento 
Mayor de la plaza de Nueva Orleans , en la guerra de Rusia con Tur-
quía en 1774, en la expedición de Argel en 1775, y en el sitio de Gi-
braltar y toma de Mahón de 1779 á 1783. 
En 1784 fué Gobernador de Orán , de 1790 á 1796 Capitán Gene-
ral de Cuba, y después Gobernador de Cádiz y Comandante General 
de Andalucía , hasta que murió en el Puerto de Santa María el 19 de 
Julio de 1800, á consecuencia de intoxicación por alimentos prepara-
dos en vasijas de cobre mal estañadas. 
En 1774 estuvo agregado á la embajada de Rusia y viajó por toda 
Europa y América inglesa. 
ella, estando el de la otra mitad á cargo de otro Gobernador con residencia en Santiago de 
Cuba, conservándose ambos dependientes de la repetida Audiencia en los asuntos de justicia. 
En 1802, con motivo de la cesión de la isla de Santo Domingo á Francia y consiguiente trasla-
do de su Audiencia á Puerto-Príncipe, se hizo Presidente nato de ella al Capitán General, con-
firiéndole el mando absoluto de toda la isla de Cuba, con los Gobernadores y Tenientes de Go-
bernador que se juzgaron necesarios, todos de la clase militar. 
(1) Generalmente se cree que la colección de la Capitanía General de Cuba contiene los 
retratos de todos los Gobernadores de la isla desde el Marqués de la Torre, y no es así, pues 
entre éste y el del presente artículo mediaron ocho, dos de ellos propietarios y seis interi-
nos. Uno de los propietarios, el General Cagigal, lo volvió á ser y se encuentra más adelante 
con el num. (7), y el que falta en esta relación es el Teniente General D . Diego José Navarro 
García Valladares, del Orden de Santiago, que gobernó de 11 de Junio de 1777 á 29 de Mayo 
de 1781. En cuanto á los interinos, ninguno de los que ha habido tiene retrato en esta galería. 
Por lo demás, en otra parte se encuentra la lista con varios más que nos ha parecido pertinente 
incluir eu esta obra. 
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319 (3) D . Juan de Bassecourt, Bryas, Thieulaine, Conde de Santa 
. Clara, Teniente General. 
J 
« Capitán General de la isla de Cuba desde el 6 de Di-
ciembre de 1796 hasta el 13 de Mayo de 1799.» 
Nació en Barcelona el año de 1740, según se deduce de su hoja 
de servicios, en la cual por otra parte consta que fué nombrado Cadete 
en A b r i l de 1747 y enseguida Alférez en el mismo mes y año. Ascen-
dió á Segundo Teniente en Marzo de 1757, á Brigadier en Enero de 
1783 (siendo Capitán de fusileros de la Guardia Real), á Capitán de 
Granaderos de la misma en Noviembre de 1786, á Mariscal de Campo 
en Septiembre de 1789 y á Teniente General en A b r i l de 1794, con-
servando su empleo de Capitán de Guardias, que no dejó hasta su ida 
á Cuba. 
Se halló en la campaña de Portugal y sitio de Almeida en 1762; en 
la expedición de Argel , donde fué herido el 8 de Julio de 1775; en 
todo el bloqueo y sitio de Gibraltar; en la guerra de Cataluña contra 
la Repúbl ica francesa desde 1794 y en la de la Independencia hasta 
1810, que fué destinado á Palma de Mallorca. 
En 1793 fué nombrado Gobernador de Céuta; de allí pasó al as-
cender á Cataluña, en donde después de la pérdida de Figueras le hi-
cieron Gobernador militar de Gerona y en Marzo de 1795 de Barce-
lona. En Septiembre de 1796 obtuvo el cargo de «Capi tán General 
Gobernador de las islas de Cuba, Luisiana y las dos Flor idas», per-
maneciendo cuando cesó en expectación de embarco durante más de 
dos años por falta de buques de guerra, en cuyo intervalo recibió el 
nombramiento de Segundo Cabo de Cataluña. A su regreso en 1802 
ocupó el puesto de Capitán General interino de aquel Principado, que 
después desempeñó en propiedad desde Febrero CIQ 1803 hasta Fe-
brero de 1808 en que cesó por haberse negado á dar entrada libre 
en Barcelona al ejército francés; y habiéndolo verificado éste cuando 
aún se hallaba el General en la plaza, quedó en clase de prisionero, 
hasta que logró trasladarse sucesivamente á Zaragoza, Tortosa y Pal-
ma , en cuyo último punto efectuó diversas comisiones del servicio, 
y entre ellas la de Presidente del Consejo de Oficiales Generales, has-
ta que en 1814 se restituyó á Cataluña. 
Durante su mando en Céuta estableció el alumbrado público y eri-
gió en la plaza de San Francisco la estatua de Carlos I I I . Era Conse-
jero auxiliar del Supremo de la Guerra desde 1807, Caballero de la 
Orden de Santiago y gran cruz de las de Carlos I I I y San Hermene-
15 
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gildo, Barón de Mayáis y Señor de los lugares, términos y castillos de 
Mayáis , Llardecans y Manso der Nogués. 
Falleció estando de cuartel en Barcelona el 12 de A b r i l de 1820, 
SSÍOW D . Salvador José de Muro y Salazar, Marqués de Some-
ruelos, Teniente General. 
«Capitán General de la isla de Cuba de 13 de Mayo de 
1799 á 14 de Abril de 1812.» 
Nació en Madrid el año de 1754, y se educó en el Seminario de 
Nobles de Madrid y en el Colegio Militar de Ávila , del que salió á 
Subteniente de Infantería el 30 de Diciembre de 1769. Ascendió á Co-
ronel en Septiembre de 1788, á Brigadier en Julio de 1793, á Maris-
cal de Campo en Septiembre de 1795 y á Teniente General en igual 
mes de 1809. 
Se halló en la defensa de Melilla contra el Emperador de Marrue-
cos de 1774 á 1775, y en la guerra contra la República francesa en 
Navarra y Guipúzcoa de 1793 á I795. 
Después de la expresada guerra mandó divisiones de observación 
en las costas cantábricas y de Galicia hasta su nombramiento para la 
Capitanía General de Cuba, la que conservó más de los dos plazos de 
cinco años entonces reglamentarios, á petición d é l a s autoridades y ha-
bitantes de la isla, habiendo permanecido en ella todavía un año des-
pués de su relevo por sus enfermedades y el mal estado de las comu-
nicaciones. A l regresar en A b r i l de 1813 ocupó la plaza de Consejero 
de Guerra, para la que estaba nombrado, falleciendo el 13 de Diciem-
bre del mismo año. 
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331 (s) D . Juan Ruíz de Apodaca y Eliza, Conde de Venadito, 
Capitán General de la Armada. 
« Capitán General de la isla de Cuba desde 14 de Abril 
de 1812 hasta 1.0 de Julio de 1816,» 
Era Comendador de Ballaga y Algarga en la Orden de Calatrava. 
(Véase más adelante en el Museo Naval .) 
í iSS (6) D . José María González de Cienfuegos y Jovellanos, Te-
niente General. 
«Capitán General de Cuba desde 1.0 de Julio de 1816 á 
29 de Agosto de 1819.» 
Este era hijo del Conde de Marcel de Peñalva, sobrino carnal del 
célebre D . Gaspar de Jovellanos, y hermano del Cardenal Cienfuegos; 
nació en Oviedo el i.0 de Febrero de 1763; ingresó de Cadete en el 
Colegio de Artillería en Septiembre de 1777, y.salió á Subteniente de 
dicho Real Cuerpo en Septiembre de 1780. Siendo Teniente Coronel 
de su Arma, fué nombrado Teniente General de Ejército por la Junta 
de Guerra del Principado de Asturias (empleo que le fué confirmado 
en Julio de 1811), y le correspondió por antigüedad el ascenso á Co-
ronel de Artillería en Abr i l de 1809. 
Estuvo en el sitio y rendición de Mahón, en el bloqueo y sitio de 
Gibraltar, en la campaña del Rosel lón, en la que cayó prisionero el 
año de 1794, y en la guerra de la Independencia. 
Sirvió en la Compañía de Caballeros Cadetes de Segovia y fué D i -
rector de las fábricas de Trubia y Oviedo. En 1808 le nombró la Jun-
ta de Asturias Comandante General del Principado y Presidente de su 
Junta de Guerra; de l 8 l o á 1812 mandó en Jefe el ejército de Astu-
rias, luego Gobernador militar de la plaza y provincia de la Coruña, 
y por fin Comandante General de Artillería del 8.° Ejérc i to , hasta 
1814 que pasó de Consejero al Supremo de la Guerra. 
En Enero de 1815 fué nombrado Capitán General de la isla de 
Cuba, con retención de la plaza del Consejo, no habiendo podido 
efectuar su viaje hasta el año siguiente. Allí experimentó muchas con-
trariedades y padecimientos y fundó la villa de Cienfuegos, en un prin-
cipio llamada P'ernandina. También por circunstancias involuntarias 
tuvo que retrasar el regreso hasta los últimos meses de 1820, y á su 
llegada, el estado político de la nación le obligó á emigrar á Francia, 
Pero en Octubre del año siguiente le colocaron de Subdirector del 
Montepío Militar. De Enero á Febrero de 1822 desempeñó el cargo 
de Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, y en Mayo si-
guiente p id ió , sin conseguirlo, ser exonerado de la categoría de Te-
niente General y quedar solamente de Coronel de Artillería retirado. 
En Noviembre de 1823 fué nombrado Director General de Artille-
r ía , de que se le relevó á petición propia interinamente hasta que re-
cuperase la salud el 21 de A b r i l de 1825, en cuya situación falleció el 
25 del mismo mes. 
Tenía la gran cruz de San Hermenegildo. 
8!£3 (7) D . Juan Manuel Cagigal, Teniente Ge?ieral. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde 29 de Agosto 
de 1819 hasta 3 de Marzo de 1821 » (1). 
Nació en Cádiz hacia el año de 1755, sentó plaza de Cadete en el 
regimiento de Infantería de Asturias en Mayo de 1767 y ascendió á 
Subteniente en Septiembre de 1772, Obtuvo el grado de Coronel en 
A b r i l de 1794, siendo Sargento Mayor, y el de Brigadier en Septiem-
bre del año siguiente, siendo Comandante, puesto que en 1796 ascen-
dió á Teniente Coronel. Fué nombrado Mariscal de Campo en Mayo 
de 1812 y Teniente General en Octubre de 1816. 
Formó parte de la expedición á la América meridional el año de 
1776, hallándose en la toma de la isla de Santa Catalina, luego en el 
sitio y toma de Montevideo; estuvo en el sitio de Gibraltar hasta No-
(1) También lo había sido de 29 de Mayo de 1781 á 23 de Noviembre de 1792. 
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viembre de 1781 que pasó al ejército de Méjico. De 1793 á 1794 per-
teneció al ejército de Guipúzcoa y Navarra contra la República france-
sa, quedando prisionero en Julio de dicho año. De 1799 á 1815 sirvió 
en América , prestando importantes servicios en las guerras de aquellos 
paises. Fué Teniente de Rey de la plaza de Caracas y Gobernador de 
la misma y su provincia y de las de dimana y de la Concepción de 
Chile; mandó el ejército de Barlovento y la provincia de Venezuela, 
que logró pacificar. 
En 1816 quedó de cuartel en el Puerto de Santa María y á los po-
cos años se trasladó en la misma situación á la Habana, donde falleció 
el 26 de Noviembre de 1823. 
Era Caballero gran cruz de Isabel la Católica y de San Hermene-
gildo. 
7 
324 (8) D . Nicolás Mahy, Teniente General. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde 3 de Marzo de 
1821 hasta 13 de Julio de 1823, en que falleció.» 
Nació en Madrid hacia el año de 1757 é ingresó en el Cuerpo de 
Guardias de la Real Persona en Diciembie de 1770, y pasó sucesiva-
mente por los empleos de Guardia, Cadete, Subrigadier, Brigadier, 
Exento y Alférez, asimilados los dos últimos á Coronel y Brigadier de 
Ejérc i to , que obtuvo respectivamente en Junio de 1791 y Diciembre de 
1798. Ascendió á Mariscal de Campo en Junio de 1808 y á Teniente 
General en Mayo de 1809. 
Se halló en 1794 en la campaña contra la República francesa, y 
en toda la guerra de la Independencia. 
Fué de 1803 á 1808 Gobernador militar y político de la provincia 
de T u y , mandó interinamente la división de reserva del ejército de 
Galicia é igualmente este ejército; desempeñó el cargo de Comandan-
te General del Ejército y Principado de Asturias y costa de Canta-
bria, y el de Capitán General del Ejército y reino de Galicia; estuvo 
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revestido del mando del 3.er Ejército, y últimamente del de la Isla de 
Cuba, donde falleció. 
Era Caballero gran cruz de la orden de San Fernando y San Her-
menegildo é individuo de la suprema asamblea de la primera. 
385 (9) D . Francisco Dionisio Vives y Llanes, Conde de Cuba, Te-
niente General. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde 2 de Mayo de 
1823 hasta 15 de Mayo de 1832.» 
Nació en Orán el año de 1777. Sentó plaza de Cadete en un regi-
miento de Infantería en Julio de 1784, y ascendió sucesivamente; á 
Subteniente en 1788 (11 años edad), á Coronel vivo y efectivo en 1811 
(cuyo grado tenía desde 1808), á Brigadier el mismo año de 1811, 
á Mariscal de Campo el de 1816 y á Teniente General en Agosto 
„ de 1828. 
Concurrió en el ejército de Cataluña á la guerra contra la Repú-
blica francesa los años de 1793, 94 y 95, el de 1801 á la campaña de 
Portugal, y desde 1808 á toda la lucha de la Independencia. 
Durante el ultimo período citado, además de haber ejercido man-
do de brigada, fué Director de la Escuela de Cadetes del 4.0 Ejército, 
Gobernador del Castillo de Alburquerque, ídem de la plaza de Ciudad-
Rodrigo y Comandante General de Castilla la Vieja. De i 8 i 5 á 1819 
perteneció como jefe á la Comisión militar establecida á las inmedia-
ciones del Ministro de la Guerra; de 1819 á 1821 desempeñó el cargo 
de enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de España en 
los Estados-Unidos de América. En 1822 fué nombrado Comandante 
General del 3.er Distrito (Castilla la Vieja), y en Noviembre del mismo 
año Capitán General de la isla de Cuba, cuya dimisión le fué admiti-
da en Diciembre de 1831, llegando á España en Agosto de 1832. E l 
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año siguiente Capitán General de Valencia, el de 1834 Decano de 
la Sección de Guerra del Consejo Real, y por supresión de éste en 
1836, permaneció de cuartel en Madrid hasta su fallecimiento el 15 de 
A b r i l de 1840. 
Tenía las grandes cruces de San Hermenegildo, Carlos I I I é Isa-
bel la Católica y era Gentil-Hombre de Cámara de S. M . 
3íi6(10) D . Mariano Ricafort Palacíny Abarca, Teniente General. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde 15 de Mayo 
de 1832 hasta i.0 de Junio de 1834.» 
Era natural de Huesca, nacido en 1776. Sentó plaza de soldado 
Distinguido de Infantería en Julio de 1793 y pasó á la clase de Cade-
te de la misma Arma en Mayo del año siguiente. Ascendió á Subte-
niente en Mayo de 1795, á Coronel en Septiembre de 1814, á Briga-
dier en 1816, á Mariscal de Campo en 1825 y á Teniente General 
en 1831. r 
Concurrió á las campañas contra la República francesa los años 
de 1794 y 95, á la expedición de Portugal el de 1801 , á la guerra de 
la Independencia hasta Octubre de 1811 que cayó prisionero, y por 
úl t imo, fué á América con las tropas de Mori l lo é hizo las guerras del 
Perú , siendo herido en Cauta, y al tiempo de la pérdida de Lima que-
dó tan estropeado que le tuvieron por muerto, y hallándose en cura-
ción bajo la garantía del jefe enemigo, habiendo evacuado la ciudad 
las tropas enemigas por aproximarse las españolas, hubo un tumulto 
popular en que fué muy maltratado, y hubiera perecido á no acogerse 
al pabellón británico. 
En 1825 fué de Capitán General á las islas Filipinas; á su regreso 
en 1831 le nombraron Consejero de Indias y al fin del mismo Capitán 
General de Cuba, quedando á su relevo de cuartel en la isla hasta 
1836. En- 1837 Capitán General de Galicia, en 1840 Comandante Ge-
neral de Canarias y luego sucesivamente de Andalucía, Aragón y Ex-
tremadura, permaneciendo en situación de cuartel en Madrid desde 
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mediados de 1843 hasta su fallecimiento en 16 de Octubre de 1846. 
Era Caballero gran cruz de Isabel la Católica, de San Hermene-
gildo y de Santa Ana de Brillantes de Rusia. 
A -
(") D . Miguel Tacón y Bcrique, Duque de la Unión de Cuba, 
Teniente General. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde i.0 de Junio 
de 1834 hasta el 20 de Abril de 1 8 3 8 . » 
Nació en Cartagena de Levante el año de 1777 é ingresó de Guar-
dia Marina, en Octubre de 1789, ascendiendo á Alférez de fragata en 
Octubre de 1791 y sucesivamente á Alférez de navio y Teniente de 
fragata. En 1806 dejó la Marina y obtuvo la graduación de Teniente 
Coronel de Infantería, la de Coronel en Abr i l de I8 IO ; la de Maris-
cal de Campo en Noviembre de 1815 y á Teniente General en Marzo 
de 1834. 
Mientras perteneció á la Armada se halló en la defensa de Orán 
y en algunos combates navales, y desde 1806 hasta 1818 se distinguió 
en las guerras de América. 
A l dejar la Marina en 1806 fué nombrado Gobernador militar y 
político de Popayán y se trasladó á América , donde desempeñó brillan-
temente varios mandos de tropas y provincias y muchas comisiones 
importantes, habiendo sido promovido á Brigadier y Mariscal de Cam-
po sobre el campo de batalla. 
En 1819 no aceptó , por falta de salud, el mando superior de 
Puerto-Rico, y en cambio le confirieron el Gobierno Militar y Político 
del Puerto de Santa Mar ía , en 1821 el de Málaga y en 1822 el del 
9.0 Distrito, ó sea Granada y Jaén. En 1823 quedó de cuartel y luego 
sufrió la impurificación. En 1833 fué nombrado Segundo Cabo y luego 
Capitán General de Andalucía , y en 1834 de la isla de Cuba, quedan-
do de cuartel á su regreso hasta 1843 I "6 recibió el nombramiento de 
Capitán General de las Baleares. En 1845 Vicepresidente de la Sección 
de Ultramar del Consejo Real, y en 1855 Vocal de la Junta Consulti-
va de Ultramar. 
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En 1837 se le concedieron los títulos de Vizconde de Bayamo y 
Marqués de la Unión de Cuba, habiéndose convertido luego este en 
Ducado con grandeza de España de primera clase. 
Era Caballero de la orden de Santiago y poseía las grandes cruces 
de Carlos I I I , Isabel la Católica y San Hermenegildo y el To isón 
de Oro. 
Falleció en Madrid el 12 de Octubre de 1855. 
338 (I2) D . Joaquín de Ezpeleta y Enrile, Teniente General, 
«Capitán General de la isla de Cuba desde el 20 de Abril 
de 1838 al 10 de Enero de 1840.» 
Nació en la Habana el 19 de Septiembre de 1788. Cadete de Guar-
dias Españolas el 19 de Septiembre del año de 1800, Paje del Rey 
en 1801 y Capitán de Infantería en 1803. Ascendió á Coronel en 1824, 
á Brigadier en 1825, á Mariscal de Campo en 1830 y á Teniente Ge-
neral en 1836. r 
Tomó parte en la guerra de la Independencia, cayendo prisionero 
primero en Barcelona con toda la guarnición en 1808 y luego en Pu-
sol en 1811. También se halló en la Guerra civil carlista siendo herido 
el año de 1836, como lo había sido el de 1822 en los sucesos de la 
Plaza Mayor de Madrid. 
En 1826 organizó y tomó el mando del 4.0 Regimiento de la Guar-
dia Real y en 1833 Comandante General de la Guardia Real de In-
fantería. En 1834 Gobernador de J a é n , y en 1835 mando en jefe del 
Ejército de Reserva de Castilla la Nueva que luego se unió al de ope-
raciones. El año siguiente recibió la herida que le tuvo en curación 
hasta 1838, y este mismo año fué nombrado Capitán General de la 
isla de Cuba, que dimitió en 1840 pasando con licencia á Francia. Los 
años 41 y 42 estuvo de cuartel en Madrid, y el siguiente entró de Vo-
cal en la Junta Consultiva de Guerra, y en la Comisión de Bases para un 
Consejo de Estado, hasta 1845 en que se extinguió dicha Junta y que-
dó de cuartel. E l año de 1852 fué Ministro de la Guerra y luego de 
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Marina, el de 54 tomó asiento como Vicepresidente en el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. Hab ía sido también Virrey de Navarra. 
Fué Senador del reino, Caballero de San Jorge de las Dos Sicilias, 
y gran cruz de San Fernando, San Hermenegildo é Isabel la Católica. 
Falleció en Madrid el 24 de Marzo de 1863. 
3^9 to) D . Pedro Alcántara Tellez Girón y Pimentel, Príncipe de 
Anglona, Marqués de Javalquinto, Teniente General. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde el 10 de Ene-
ro de 1840 al 7 de Marzo de 1841.» 
Este era hijo del Duque de Osuna y de la Duquesa de Benavente y 
nació en Madrid el año de 1776. Fué nombrado Cadete de Guardias Es-
pañolas en Enero de 1789 y Capitán de Infantería en Enero de 1793; 
Coronel de Caballería en Julio de 1808, Brigadier en Marzo de 1809, 
Mariscal de Campo en Agosto del mismo año y Teniente General en 
Octubre de 1814. Hab ía pasado al Arma de Caballería en 1804. 
En la guerra de la Independencia estuvo en operaciones desde la 
batalla de Bailén hasta el sitio de Bayona. 
Perteneció al cuerpo de tropas que tuvo España en Toscana poco 
antes'de la expresada guerra. En ésta mandó regimiento, brigada y 
• división de Caballería y de Infantería, y en jefe el 3.er Ejército. Des-
pués de la guerra fué segundo General en Jefe del ejército de observa-
ción de los Pirineos Occidentales. En Mayo de 1821 fué nombrado 
Consejero de Estado y se expatrió en 1823, sin lograr el regreso á 
España hasta 1831 en que se le permitió residir en Vitoria, luego estar 
en Madrid durante la enfermedad de su madre y en 1832 fijar su resi-
dencia. En 1833 fué repuesto en sus grados, honores y Condecoracio-
nes , y en Diciembre del mismo año le nombraron Capitán General de 
Granada y el siguiente de Andalucía , de que hizo dimisión en 1835. 
De 1839 á 41 desempeñó el mando superior de la isla de Cuba. 
Fué Senador y Presidente del Senado, Caballero de Santiago y de 
San Juan de Jerusalén, gran cruz de San Fernando y San Hermenegil-
do, Gentil-Hombre de Cámara de S. M . con ejercicio, individuo de 
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la Academia de la Historia, de honor y mérito de la de Nobles Artes 
de Madrid y de las de Florencia, Roma y Granada. 
Falleció el 24 de Enero de 1851. 
i$í$0(x*) D . Jerónimo Valdés No riega y Sierra, Conde de Torata 
y Vizconde de Villarín, Teniente General. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde 7 de Marzo 
de 1841 hasta 15 de Septiembre de 1843.» 
(Véase el núm. 87.) 
S S K ^ ) D . Leopoldo O'Donnelly Joris, Duque de Tetuány Conde 
de Lacena, Capitán General de Ejército. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde 20 de Octu-
bre de 1843 á 20 de Febrero de 1848.» 
(Véanse los números 24, 104, 144 y 308.) 
33íi(l6) D . Federico Roncaly y Ceruti, Conde de Alcoy, Teniente 
General. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde 29 de Febrero 
de 1848 á 11 de Noviembre de 1850.» 
Nació en Cádiz el 30 de Marzo del año 1800, sentó plaza de Ca-
dete de menor edad en Septiembre de 1816 y salió á Alférez de Caba-
llería en el mismo mes de 1823, en Junio de 1825 pasó de Subtenien-
te á Infantería, y en Septiembre del siguiente año fué nombrado Alfé-
rez de la Guardia Real. Ascendió á Coronel de Infantería, dejando la 
Guardia Real, en Enero de 1838, á Brigadier en Diciembre inmedia-
to, á Mariscal de Campo en 24 de Julio de 1840 y á Teniente Gene-
ral en Noviembre de 1843. 
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Desde principio de 1835 estuvo en operaciones en la guerra civil 
de Navarra y Provincias Vascongadas. 
De 1835 á 1841 tuvo mandos de brigada y división en el Ejército 
del Norte. E l año de 1846 fué algún tiempo Ministro de la Guerra y 
luego Capitán General de Granada, y el siguiente lo fué de Galicia 
y Castilla la Nueva hasta el 28 de Noviembre que obtuvo igual desti-
no en Cuba, y á su vuelta, en 1851, entró en la sección de Ultramar 
del Consejo de Estado. De 1852 á 1853 desempeñó el Ministerio de 
Estado con la Presidencia del Consejo de Ministros. 
Tenía las grandes cruces de Carlos I I I , Isabel la Católica, San Fer-
nando y San Hermenegildo, y era Senador del Reino, Gentil-Hombre 
de S. M . con ejercicio y Académico de Honor de Nobles Artes de San 
Carlos de Valencia. 
Falleció en Madrid el 4 de A b r i l de 1857. 
Íl«t3to) D . José Gutiérrez de la Concha é Irigoyen, Marqués de 
la Habana y Vizconde de Cuba, Capitán General de 
Ejército. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde 11 de No-
viembre de 1850 hasta 16 de Abril de 1852, del 21 de Sep-
tiembre de 1854 á 24 de Noviembre de 1859 y de 6 de Abril 
de 1874 á 1.0 de Marzo de 1875.» 
( Véase el num. 176.) 
334 (l8) D . Valentín Cañedo y Miranda, Teniente General. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde 16 de Abril 
de 18.52 hasta 3 de Diciembre de 1853.» 
Nació en Oviedo el 14 de B'ebrero de 1806. Ent ró de Alférez en la 
Guardia Real de Infantería el 29 de Noviembre de 1825, de la que en 
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Febrero de 1838 pasó al Cuerpo de Estado Mayor, ascendiendo á Co-
ronel de Infantería en Junio del mismo año y de Estado Mayor en 
1840, á Brigadier en Junio del mismo a ñ o , á Mariscal de Campo en 
Septiembre de 1843 y á Teniente General en Junio de 1849. 
Desde 1834 se halló en la guerra civil carlista. 
Fué Jefe de Estado Mayor del ejército del Norte y de varias Capi-
tanías Generales, Segundo Cabo de la de Burgos y Gobernador de la 
plaza y provincia de Cádiz; de 1845 á 1847 Capitán General de Ara-
gón , á continuación de Galicia, Valencia y Castilla la Nueva, hasta 
que por Real decreto de 11 de Marzo de 1852 lo fué nombrado 
de Cuba. 
Tenía las grandes cruces de San Fernando é Isabel la Católica, 
era Senador del Reino, Maestrante de Zaragoza, Gentil-Hombre de 
Cámara de S. M . , miembro de las Academias de Ciencias Exactas y 
Naturales de Sevilla, de la de Bellas Artes de Zaragoza y de las Socie-
dades Económicas de Amigos del País de Cádiz y de la Habana. 
Falleció en Madrid el día i.0 de Agosto de 1856. 
335 ('9) D . Juan de la Pezuelay Ceballos, Marqués de la Pezuela, 
Capitán General de Ejército. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde 3 de Diciem -
bre de 1853 á 21 de Septiembre de 1854.» 
(Véase el núm. 174.) 
33<>(20) D . Francisco Serrano y Domínguez, Duque déla Torre, 
Conde de San Antonio, Capitán General de Ejército. 
« Capitán General de la isla de Cuba desde 24 de Noviem-
bre de 1859 hasta 10 de Diciembre de 1862.» 
Nació en la isla de León el 17 de Septiembre de 1810. Después 
de recibir su primera educación en el Seminario de Nobles de Verga-
ra, ingresó como Cadete en el regimiento de Caballería de Sagunto el 
17 de Abr i l de 1822, en el que ascendió á Alférez el I . " de Octubre 
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de 1823 , antigüedad que no le fué confirmada hasta 1852, antes bien, 
sólo se le reconoció grado de Alférez á últimos de 1825 y efectividad 
de Subteniente en 31 de Octubre de 1830. Con todo, ascendió á Co-
ronel en Noviembre de 1838, á Brigadier en Junio de 1839, á Maris-
cal de Campo en Diciembre de 1840 y á Teniente General en Diciem-
bre de 1843. Capitán General fué nombrado en 18 de Julio de 1856. 
Asistió á la primera guerra c iv i l carlista en el Norte , Cataluña y 
Aragón desde 1835 basta su terminación, y líltimamente á la segunda 
como General en Jefe. 
Pasó á Coraceros de la Guardia Real el año de 1833. En 1840 fué 
nombrado Segundo Cabo de Valencia, y después Comandante Gene-
ral de la provincia de Gerona y de la de Alava. En 1843 le hizo la 
Junta de Barcelona Ministro universal, quedando luego sólo de la Gue-
rra, que renunció en Noviembre del mismo año. En 1847 Capitán Ge-
neral de Granada, de 1849 á 1854 viajando por Europa, dicho último 
año Director General de Artillería, en 1856 Capitán General de Casti-
lla la Nueva y luego Embajador de España en Par ís ; en 1858 otra vez 
Director General de Artillería, en 1869 Capitán General de la isla de 
Cuba (en cuyo tiempo tuvo lugar la anexión de Santo Domingo) , en 
1863 en la Junta Consultiva de Guerra, y de 1864 á 1867 viajando 
por España y el extranjero. E l año de 1868 regresó de Canarias, en 
donde estaba confinado, y recibió la investidura de General en Jefe 
del Ejército español y encargado de la Gobernación del reino hasta la 
reunión de las Cortes, habiendo hecho triunfar la revolución en el 
puente de Alcolea. En Junio de 1869 fué elevado á la dignidad de Re-
gente del Reino, que conservó hasta la exaltación de Don Amadeo de 
Saboya al trono de España en 1871, quedando de Presidente de su 
Consejo de Ministros; en 1872 y 73 mandó en Jefe el ejército del 
Norte en la última guerra civil carlista, en 1874 fué Presidente del Po-
der ejecutivo, y en 1875 reconoció al Rey Don Alfonso X I I . En 1884 
nuevamente Embajador en Francia. 
Fué varias veces Diputado y Senador. Ten ía las grandes cruces de 
San Hermenegildo, San Fernando, Carlos I I I , Isabel la Católica, San 
Mauricio y San Lázaro de Italia, Constantiniana de Parma y de Ale-
jandro de Rusia y también el Toisón de Oro desde 1866. 
Falleció el 26 de Noviembre de 188 
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387 (21) D , Domingo Dulce y Garay, Marqués de Castell Florit, 
Capitán General de Ejército. 
« Capitán General de la isla de Cuba desde 10 de Diciem-
bre de 1862 hasta 30 de Mayo de 1866 y desde 4 de Enero 
hasta 2 de Junio de 1863. » 
(Véase el num. 179.) 
338 O2) D , Francisco Lersundiy Ormaechea, Teniente General. 
« Capitán General de la isla de Cuba desde el 30 de Mayo 
de 1866 hasta el 3 de Noviembre del mismo año y desde el 
21 de Diciembre de 1867 hasta el 4 de Enero de 1869.» 
, (Véase el núm. 14.) 
339(23) D . Joaquín del Manzano y Manzano, Teniente General. 
« Capitán General de la isla de Cuba desde 3 de Noviem-
bre dé 1866 hasta el 24 de Septiembre de 1867.» 
Nació en Alburquerque (Extremadura) el' 10 de Marzo de 1805. 
Fué Cadete en el Colegio de Artillería de Marzo de 1821 á fin de 
Mayo de 1823 que se disolvió dicho establecimiento, quedando en si-
tuación de indefinido hasta Septiembre de 1827 en que ingresó como 
Alférez en la Guardia Real de Infantería. Ascendió á Coronel en Sep-
tiembre de 1843, á Brigadier en Junio de 1847, á Mariscal de Campo 
en Junio de 1849 y á Teniente General en Febrero de 1863. 
Asistió á la guerra civil carlista desde 1834 hasta su fin, habiendo 
sido herido en ella. 
Desempeñó los destinos de Comandante General de Tarragona y 
de Gerona en 1850, y desde este año hasta Septiembre de 1858 á las 
órdenes del Capitán General de Cuba, Gobernador del Departamento 
oriental y Segundo Cabo de la isla. A su regreso estuvo de Capitán 
General de las Provincias Vascongadas, hasta 1863 que pasó con el 
mismo cargo á Aragón, luego á Valladolid y en 1866 á Cuba, donde 
falleció el 24 de Septiembre de 1867. 
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Tenía las grandes cruces de San Hermenegildo, Carlos I I I é Isa-
bel la Católica, y era Gentil Hombre de Cámara de S. M . y Senador 
del Reino. 
340 (24) D . Anto7iio Caballero y Fernández de Rodas, Teniente Ge-
«Capitán General de la isla de Cuba desde 28 de Febrero 
de 1869 hasta 13 de Diciembre de 1870.» 
(Véase el núm. 105-) 
34.1(25) D . Blas Villate y de la Hera, Conde de Balmaseda, Te-
niente General. 
« Capitán General de la isla de Cuba desde 13 de Diciem-
bre de 1870 hasta 11 de Julio de 1872, y desde 8 de Marzo 
de 1875 á 25 de Diciembre del mismo año.» 
(Véase el núm. 298.) 
34^(26) Cándido Pieltainy Jove-Huergo, Teniente General. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde 18 de Abril 
de 1873 hasta 30 de Octubre del mismo año.» 
(Véanse los números 28 y 71.) 
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343 (27) D . Joaquín Jovellar y Soler, Capitán General de Ejército. 
« Capitán General de la isla de Cuba desde 4 de Noviem-
bre de 1873 á 6 de Abril de 1874 y desde 18 de Enero de 
1876 á 17 de Junio de 1878.» 
(Véase el núm. 76.) 
JS44(28) D . Arsenio Martínez de Campos y Antón, Capitán Gene-
ral de Ejército. 
« Capitán General de la isla de Cuba desde 17 de Junio 
de 1878 hasta 5 de Febrero de 1879 y desde 16 de Abril de 
1895 hasta 17 de Enero de 1896.» 
(Véase el núm. 16.) 
345(29) D . Ramón Blanco y Erenas, Marqués de Peña-Plata, Ca-
pitán General de Ejército. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde 17 de Abril 
de 1879 hasta 28 de Noviembre de 1881.» 
(Procedente del Arma de Infantería.) 
346 ( 3 ° ) D . Ltds Prender gas t y Gordon, Marqués de Victoria de 
las Tunas, Teniente General. 
« Capitán General de la isla de Cuba desde 28 de No-
viembre de 1881 hasta 4 de Agosto de 1883.» 
Nació en Cádiz el 12 de Diciembre de 1824. Fué nombrado Svrb 
teniente de Infantería por gracia especial en Agosto de 1843, é ingre-
16 
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só de Alumno en la Escuela especial de Estado Mayor en Septiembre 
del año siguiente, siendo promovido á Teniente de dicho Cuerpo en 
el mismo mes de 1847. Ascendió á Coronel de Caballería en Junio de 
1863, á Brigadier en Enero de 1867, á Mariscal de Campo en Agosto 
de 1875 y á Teniente General en Abr i l de 1877. 
Estuvo en operaciones en la última guerra civil carlista y después 
en la de Cuba, en donde se distinguió. 
Sirvió en el Ministerio de la Guerra desde 1859 á 69, En 1874 
pasó al ejército del Norte, en el que mandó brigada y división, sien-
do en el intermedio Gobernador Militar de Cádiz. En 1876 se trasladó 
á Cuba y allí permaneció hasta mediados de 1878, unas veces ejei--
ciendo el cargo de Jefe de Estado Mayor y otras las Comandancias 
de las Villas y del Departamento de Cuba. De vuelta en la Península 
desempeñó las Capitanías Generales de Granada y Cataluña, y luego la 
de la isla de Cuba. En 1885 fué algún tiempo Consejero de Estado; 
de 1890 á 92 Inspector General de Caballería, y á continuación Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, puesto en que falle-
ció el 21 de Diciembre del mismo 1892. 
Estaba en posesión de las grandes cruces de San Hermenegildo, 
Mérito Militar roja é Isabel la Católica. 
;J4Y(3I) D . Ignacio María del Castillo y Gil de la Torre, Conde de 
Bilbao, Teniente General. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde 28 de No-
viembre de 1883 hasta 8 de Noviembre de 1884.» 
(Véanse los números 127 y 299.) 
348(32) J), Ramón Fajardo é Izquierdo, Teniente General. 
« Capitán General de la isla de Cuba desde 8 de Noviem-
bre de 1884 á 5 de Marzo de 1886.» 
Nació en Alicante el 19 de Julio de 1826. Dió comienzo á su carrera 
como Cadete de menor edad en Julio de 1836, y le empezó á correr 
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la antigüedad en el regimiento de Infantería del Rey dos años justos 
después. Ascendió á Subteniente por antigüedad en Agosto de 1843, 
y en 1846 ingresó en la Escuela especial de Estado Mayor, de la que 
salió á Teniente de este Cuerpo en Octubre de 1849. Obtuvo el grado 
de Coronel en Enero de 1860, y ascendió á Coronel de Infantería (en 
cuya arma servía desde 1862) en 1865 , á Brigadier en Enero de 1870, 
á Mariscal de Campo en Noviembre de 1872 y á Teniente General en 
Febrero de 1875. 
Se halló en la guerra de Santo Domingo, luego en la de Cuba y 
por fin en la c iv i l carlista del Norte. 
Fué en distintas épocas Gobernador y Comandante General de Sa-
maná , de Matanzas y de Sancti-Spíritus, y en sus campañas mandó 
brigada y división. Desde 1875 á 1886 desempeñó sucesivamente las 
Capitanías Generales de Aragón , Andalucía , Valencia, Puerto-Rico é 
isla de Cuba. También tuvo á su cargo en 1884 la Inspección General 
de Carabineros. Estuvo tres veces destinado en las Antillas. 
Falleció el 26 de Septiembre de 1888, teniendo las grandes cruces 
del Mérito Mili tar roja y de San Hermenegildo. 
349 (33) D . Emilio Calleja é Isasi, Teniente General. 
« Capitán General de la isla de Cuba desde 30 de Marzo 
de 1886 hasta 15 de Julio de 1887, y desde 24 de Julio de 
1893 hasta 16 de Abril de 1894.» 
(Procedente de Infantería de Marina. En situación de 
Cuartel.) 
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S S O Í s V ) D . Sabas Marín y González, Teniente General. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde 16 de Julio 
de 1887 hasta 8 de Marzo de 1889.» 
(Procedente de Artillería.) 
^ 7 
351 (35) D . Manuel Salamanca y Negrete, Teniente General. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde el 13 de Mar-
zo de 1889 hasta el 6 de Febrero de 1890.» 
(Véase el num, 297.) 
íí5íS(36) D . José Chinchilla y Díaz de Oñate, Teniente General. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde 4 de Abril 
hasta 24 de Agosto de 1890.» 
(Véase el num. 66.) 
í$53(37) D . Camilo Folaviejay del Castillo, Teniente General. 
« Capitán General de la isla de Cuba desde 24 de Agosto 
de 1890 hasta 20 de Junio de 1892.» 
(Procedente del Arma de Infantería.) 
354(38) £)% Alejandro Rodríguez Arias y Rodulfo, Teniente Ge-
neral. 
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«Capitán General de la isla de Cuba desde el 5 de Julio 
de 1892 al 15 de Julio de 1893.» 
Nació en Cáceres el 26 de Febrero de 1838. Entró de Cadete en 
el Colegio de Artillería en Julio de 1853, salió á Subteniente-Alumno 
en Diciembre de 1S55 y á Teniente del Cuerpo en Julio de 1857. Sien-
do Capitán obtuvo el grado de Coronel en Septiembre de 1868 y la 
efectividad en Mayo de 1871. Ascendió á Brigadier en A b r i l de 1874, 
á Mariscal de Campo en Noviembre de 1877 y á Teniente General en 
A b r i l de 1887. 
Se halló en la guerra de Cuba y Santo Domingo y en la civil car-
lista de la Península. 
Estuvo en Cuba de 1861 á 1866, de 1869 á 1875, de l877 á l878. 
de 1879 á 1881, y, por ú l t imo, de 1892 á 1893. Después de varios 
mandos de brigada y división fué Gobernador de la provincia de la 
Habana, ídem de la plaza de Cádiz (82-87), Subsecretario del Minis-
terio de la Guerra (87-88), Capitán General de Andalucía (88-89), 
ídem de Castilla la Nueva (89-90) , ídem de Valencia (90), ídem de la 
isla de Cuba (92-93), hasta su fallecimiento en la Habana el 15 de 
Julio de dicho último año. 
Además de la cruz de 1.a clase de la Corona de Hierro de Austria, 
tenía las grandes cruces de San Hermenegildo y del Mérito Militar roja. 
355(39) £). Valeriano Weyler y Nicolau, Marqués de Tenerife, 
Teniente General. 
«Capitán General de la isla de Cuba desde 10 de Febrero 
de 1896.» 
Procedente de Estado Mayor. 
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En esta colección todos los cuadros son iguales, de i i lü X 1 vara. 
Están colocados en el despacho del Capitán General por el orden 
de esta lista en tres filas, estando en la de abajo los más antiguos. 
El retrato de Cienfuegos es el único que tiene uniforme de arti-
llería. 
SUBINSPECTORES DE ARTILLERÍA DE LA HABANA ( i ) . 
íi5íí M Z>. Antonio Sequera y Carvajal, Mariscal de Campo de 
Artillería. 
Nació en Granada el 17 de Enero de 1789. Ingresó de Cadete en 
el Colegio de Artillería el año de 1802 y salió á Subteniente del Cuer-
po en Enero de 1806, continuando los estudios sublimes á la vez que 
enseñaba la Fortificación. Obtuvo el empleo de Brigadier de Infante-
ría en 3 de Diciembre de 1836, y en el mismo día y mes de 1837 ascen-
dió á Coronel del Cuerpo; en 5 de Noviembre de 1850 fué nombrado 
Mariscal de Campo Subinspector de Artillería de la isla de Cuba, em-
pleo que alcanzó en la escala de la Península en 1856. 
Siguió las operaciones de los ejércitos durante toda la guerra de la 
Independencia y parte de la primera c iv i l carlista. 
Hasta 1823 sirvió en regimientos, en el profesorado del Colegio 
de su Arma, en la Fábrica de pólvora de Murcia y en la Fundición de 
bronces de Sevilla. 
En dicho año emigró á Gibraltar y desde allí á Malta, donde apro-
vechó para sostener á su familia sus grandes conocimientos en el di-
bujo, y luego se trasladó á Egipto, á invitación del Virrey, para orga-
nizar la artillería de aquel país , en el que residió muy considerado y 
en posición ventajosa hasta el año de 1836 que se restituyó á España 
y fué nombrado Comandante General de Alicante y después Segundo 
Cabo de Valencia, habiendo allí mandado división. En 1837 obtuvo 
el empleo de Capitán segundo de la Compañía de Cadetes del Arma, 
y en 1843 el de Director de la Maestranza del 5.0 Departamento en 
Segovia. En Cuba desempeñó por dos veces interinamente la Capita-
nía General de la isla, y á su regreso se le destinó á la Junta Superior 
(1) Parece oportuno el presente lugar para dar cuenta de los retratos existentes en la Sub-
inspección, por ser ésta una dependencia de la Capitanía General de Cuba. 
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Facultativa del Cuerpo, hasta 1862 que pidió su cuartel por enfermo, 
falleciendo en Valencia la noche del último día de 1867 á 68. 
Era Caballero gran cruz de la orden de San Hermenegildo. 
357 (2) Z \ Antonio Venene y Andrade, Mariseal de Campo de 
Artillería. 
Nació en Sevilla el I .0 de A b r i l de 1798. Ingresó en el Colegio 
de Artillería el año de 1812 y fué promovido á Subteniente del Cuer-
po en Enero de 1817. En Octubre de 1852 obtuvo el empleo de Bri-
gadier de Infantería, en Noviembre de 1854 ascendió á Coronel de su 
Arma, en Febrero de 1863 á Brigadier de la misma, y en Enero siguien-
te á Mariscal de Campo Subinspector del Departamento de la isla de 
Cuba. Pasó á la escala de Reserva en Mayo de 1879. 
Se halló en la primera y en la última guerra civil carlista y en la 
primera de Cuba, distinguiéndose en todas ellas. 
Hizo todos los servicios peculiares del Cuerpo, fué Director del 
Colegio, Subinspector en Cuba y en la Península, Consejero del Su-
premo de la Guerra, Comandante General de Artillería en el ejército 
de Cataluña hasta la disolución de éste en 1876. En la isla de Cuba 
prestó brillantes servicios facultativos y de armas y desempeñó repeti-
das veces interinamente con acierto los cargos de Segundo Cabo y Ca-
pitán General. 
Tenía las grandes cruces de Isabel la Católica y de San Herme-
negildo. 
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358 (3) D . Cayetano Figueroa y Garaondo, Teniente General. 
«Subinspector de Artillería desde Febrero de 1872 hasta 
Junio de 1878, y Capitán General interino de la isla de Cuba 
en 1875 Y en 1879.» 
Pertenece actualmente á la escala de Reserva del Estado 
Mayor General, con residencia en Madrid. 
359 (4) D . Tomás de Rey na y Rey na, Mariscal de Campo. 
Nació en Sevilla el 11 de A b r i l de 1821. Ingresó en el Colegio de 
Artillería en 1834 y salió á Subteniente del Cuerpo en Julio de 1837, 
Ascendió á Coronel de Artillería en Marzo de 1866, á Brigadier de 
ídem en Enero de 1876 y á Mariscal de Campo Subinspector de la isla 
de Cuba en Julio de 1878. Pasó á la Sección de Reserva del Estado 
Mayor General en A b r i l de 1889. 
Salió del Colegio de Artillería á tiempo para distinguirse en la pri-
mera guerra civil carlista, como lo hizo después en la de Cuba. 
Durante les primeros años de su brillante carrera sirvió en sec-
ciones de tropa, fábricas y secretarías de Subinspección; más tarde en 
los ejércitos de Puerto-Rico y Cuba, en épocas distintas; viajó en comi-
sión oficial por los Estados Unidos de América y por varias nacio-
nes de Europa; desempeñó la dirección de estudios de la Academia de 
Arma, la de la Fábrica de Trub ía , el destino de vocal de la Junta Su-
perior Facultativa y la Subinspección de Cuba y de Castilla la Nueva. 
En Cuba, además de su destino propio, tuvo el de Gobernador militar 
de Matanzas, Gobernador civi l de la Habana, Segundo Cabo de la 
isla y Capitán General interino. Dejó bien sentada su reputación en to-
dos estos cargos y en las numerosas y difíciles comisiones de que es-
tuvo encargado. Escribió varias memorias, informes, artículos y bio-
grafías, produjo la defensa del Brigadier Bargés y el parecer fiscal so-
bre la conducta de la oficialidad de los regimientos de Careliano y A l -
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buera, que son acabados modelos en su género. Era también un poeta 
inspirado y fecundo, y gozaba de general aprecio y simpatía. 
Tenía las grandes cruces del Mérito Militar roja y la de San Her-
menegildo , pertenecía á la Academia Sevillana de Buenas Letras, al 
Círculo de Escritores de Matanzas y á la Sociedad Geográfica de Ma-
dr id , y había sido premiado en algunas Exposiciones. 
Falleció en el Escorial en la noche del 6 de Septiembre de 1896. 
í«>0 (s) Z>. Federico Molíns y Lemaur, General de Brigada. 
x\ctualmente en situación de Reserva en Barcelona. 
CAPITANÍA GENERAL DE PUERTO-RICO. 
301 í1) D . Juan de la Pezuela y Ceba líos, Conde de Cheste, Te-
niente General. 
«La Academia de Buenas Letras de Puerto-Rico á la me-
moria de su fundador D. Juan de la Pezuela.» 
(Véanse los números 174 y 335.) 
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363 (2) D . Fernando de Norzagaray y Escudero, Teniente Ge-
neral. (F. G.) 
Nació en San Sebastián el 29 de Julio de 1808. Recibió el nombra-
miento de Cadete sin antigüedad en Mayo de 1816, y con ella en Jtilio 
de 1820. Alférez de la Guardia Real de Infantería en Enero de 1835, 
grado de Coronel en Febrero de 1838, Coronel de infantería en D i -
ciembre del mismo a ñ o , Brigadier en Marzo de 1839, Mariscal de 
Campo en Febrero de 1846 y Teniente General en Noviembre de 1849. 
Asistió á la guerra civil carlista desde su principio hasta 1839, y 
mandó la división auxiliar de intervención en Portugal el año de 1846. 
Sirvió sucesivamente en Zapadores, en la Guardia Real en Infan-
tería, en Estado Mayor y en el Ministerio de la Guerra hasta 1840. 
Desde 1846 fué correlativamente Capitán General de Extremadura, de 
Aragón , de Castilla la Nueva y de Andaluc ía , hasta 1855 que fué con 
el mismo cargo á Puerto-Rico. En 1859 lo fué de las islas Filipinas. 
En 1841 fué deportado á Filipinas por los sucesos políticos de en-
tonces y regresó en 1844. Tenía las grandes cruces de Isabel la Cató-
lica, de Carlos I I I , de San Hermenegildo, de San Fernando y de la 
Concepción de Villaviciosa, y era Gran oficial de la Legión de Honor, 
Gentilhombre de Cámara de S. M. con ejercicio, Senador del Reino y 
Académico de Honor de la de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. 
Falleció en Madrid el 1.0 de Septiembre de 1860. 
363 (3) £). Fernando Cotoner y Chacón, Marqués de la Cénia, 
Teniente General. (Está de cuerpo entero y en traje de 
paisano.) 
« ; Los Cuerpos de Milicias disciplinarias de Puerto-Rico á 
su Director é Inspector el Excmo. Sr. Teniente General don 
Fernando Cotoner. Julio de 1 8 6 0 . » 
(Véanse los números 65 y 100.) 
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CAPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. 
364 W D . Juan Antonio Mar t ínez y Alcobendas, Mariscal de 
Campo. 
«Gobernó el archipiélago filipino desde Octubre de 1 8 2 2 
hasta Octubre de 1 8 2 4 . » 
N a c i ó en M a d r i d e l a ñ o de 1769 . S e n t ó plaza de Cadete en u n re-
g i m i e n t o de C a b a l l e r í a e l 25 de J u l i o de 1788 y en M a y o de 1791 as-
c e n d i ó á C a p i t á n pasando a l A r m a de I n f a n t e r í a . O b t u v o el g r ado de 
C o r o n e l en A g o s t o de 1 8 0 8 , y la e fec t iv idad en M a r z o de 1809 . Á 
Br igad i e r a s c e n d i ó en M a r z o de 1810 y á M a r i s c a l de Campo en M a y o 
de 1811 p o r la sorpresa de l cast i l lo de San F e r n a n d o de Figueras e l 
10 de A b r i l an te r io r . 
C o n c u r r i ó á la guerra con t ra l a R e p ú b l i c a francesa los a ñ o s de 
1794 y 1795 , y á l a de la I ndependenc i a desde la ba t a l l a de B a i l é n 
hasta l a r e n d i c i ó n de la plaza de Figueras que mandaba , en 19 de A g o s -
to de 1811 , quedando p r i s i o n e r o de los franceses. 
E n 1819 fué dest inado a l e j é r c i t o exped ic iona r io de U l t r a m a r , a l 
s iguiente fué Comandan te m i l i t a r de C ó r d o b a y su p r o v i n c i a y e l de 
1822 p a s ó de C a p i t á n Genera l á F i l i p i n a s . 
F a l l e c i ó e l 18 de Jun io de 1826 . 
5$(»5 (2) D . Andrés García Camba, Teniente General. 
«Gobernó las islas Filipinas desde Agosto de 1 8 3 7 hasta 
Diciembre de 1 8 3 8 . » 
D . Buenaventura A n d r é s G a r c í a Camba y de las Heras n a c i ó en 
M o n f o r t e , p r o v i n c i a de L u g o , e l a ñ o de 1793. S e n t ó plaza de Cadete 
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á p r i n c i p i o s de Febre ro de 1810 y s a l i ó á A l f é r e z de C a b a l l e r í a el 20 
de M a y o d e l m i s m o a ñ o en c a m p a ñ a , o b t u v o el g rado de C o r o n e l en 
M a y o de 1822 , y a s c e n d i ó á C o r o n e l , p r i m e r A y u d a n t e de Es tado M a -
y o r , e l i .0 de Febre ro de 1 8 2 3 , á B r i g a d i e r en Octubre i n m e d i a t o , á 
M a r i s c a l de C a m p o en Agos to de 1836 y á Ten ien t e Genera l en 16 de 
Jun io de 1843 . 
A s i s t i ó á la guerra de l a Independenc ia y á las d e l P e r ú hasta e l 
conven io de A y a c u c h o . 
Es tuvo en A m é r i c a desde 1814 hasta fin de 1824 en que se trasla-
d ó á F i l i p i n a s , donde s i r v i ó á las ó r d e n e s de los Capitanes Generales 
como M a y o r G e n e r a l , Subinspector de las t ropas de I n f a n t e r í a y Ca-
b a l l e r í a , Segundo Cabo i n t e r i n o y en otros destinos. E n 1835 r e g r e s ó 
á l a P e n í n s u l a en ca l idad de P r o c u r a d o r en Cortes p o r M a n i l a , cargo 
para e l que fué reelegido e l a ñ o s iguiente. E n 1836 d e s e m p e ñ ó i n t e r i -
namente los M i n i s t e r i o s de la Gue r r a y de M a r i n a y fué n o m b r a d o Ca-
p i t á n Genera l de F i l i p i n a s , para donde se e m b a r c ó en 1837, regresan-
d o en los p r imeros meses de 1838. 
E l a ñ o de 1840 fué C a p i t á n Genera l de las Provinc ias Vasconga-
das , y e l de 1841 M i n i s t r o de M a r i n a , C o m e r c i o y G o b e r n a d o r de U l -
t r a m a r , que d i m i t i ó en 1842. E n 1843 C a p i t á n Genera l de G a l i c i a , y 
desde e l m i s m o a ñ o a l de 1854 en s i t u a c i ó n de Cuar te l . Entonces no 
a d m i t i ó la C a p i t a n í a Genera l de las islas Baleares, pero sí l a de Puer-
t o - R i c o que d e j ó en 1855. E n 1858 fué v o c a l de la Jun ta Super ior 
Consu l t i va y á c o n t i n u a c i ó n Consejero de E s t a d o , quedando luego de 
cuar te l hasta su f a l l e c i m i e n t o , que o c u r r i ó en M a d r i d e l 7 de Octubre 
de 1 8 6 1 . 
A d e m á s de las expresadas representaciones tuvo la de D i p u t a d o á 
Cortes po r L u g o , l a de Senador p o r V a l e n c i a y la de Senador d e l Re i -
n o . E r a i n d i v i d u o de las Sociedades E c o n ó m i c a s de F i l i p i n a s , de la 
H a b a n a , de L u g o y de C o n s t a n t i n a , corresponsal d e l I n s t i t u t o de 
W a s h i n g t o n y fué Consejero de g o b i e r n o d e l Banco de E s p a ñ a . E r a 
Caba l le ro de l a o rden de Sant iago y t e n í a l a g r a n cruz de l a de San 
H e r m e n e g i l d o . E s c r i b i ó una M e m o r i a p a r a s e r v i r á la h is tor ia de las 
A r m a s e spaño la s en el P e r ú . 
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3<>6(3) D . N a r c i s o Clave r í a y Z a l d ú a , Conde de M a n i l a , Te-
niente General. 
«Gobernó las islas Filipinas desde 16 de Julio de 1 8 4 4 
hasta el 25 de Diciembre de 1 8 4 9 . » 
( V é a s e e l n ú m . 204 . ) 
HOY (4) D . Fernando de Norzagaray y Escudero, Teniente Ge-
neral. 
«Gobernó las islas Filipinas desde el 9 de Marzo de 1 8 5 7 
al 12 de Enero de 1 8 6 0 . » 
( V é a s e e l n ú m . 362 . ) 
368(5) D . J o s é de Lemery é Ibar rola, Teniente General. 
«Gobernó las islas Filipinas desde el 2 de Febrero de 
1 8 6 1 hasta el 7 de Julio 1 8 6 2 . » 
E l M a r q u é s de B a r o j a , sob r ino d e l de Z a m b r a n o , n a c i ó en M a d r i d 
e l 2 de D i c i e m b r e de 1 8 1 1 , y desde M a r z o de 1829 estuvo de O f i c i a l 
de l a r ch ivo del M i n i s t e r i o de l a Gue r r a , hasta que , p e r m u t a n d o con 
D . M a r i a n o L ó p e z , c o m e n z ó su carrera m i l i t a r como T e n i e n t e de Gra -
naderos á caba l lo de la G u a r d i a R e a l p o r R e a l despacho de 14 de 
M a y o de 1832. Á los seis a ñ o s y poco m á s de un mes , e l 19 de J u n i o 
de 1 8 3 8 , a s c e n d i ó á C o r o n e l y en 9 de O c t u b r e de 1841 á B r i g a d i e r , 
en J u n i o de 1847 á M a r i s c a l de C a m p o y en 31 de E n e r o de 1856 á 
T e n i e n t e Genera l . 
Se h a l l ó en las operaciones de P o r t u g a l de 1832 á 1 8 3 3 , y luego 
en l a guer ra c i v i l desde 1835 hasta su comple t a t e r m i n a c i ó n e l a ñ o 
1 8 4 0 , hab i endo s ido jefe de la escolta de Espar te ro . 
D e j ó de pertenecer á la G u a r d i a R e a l en 1837 . 
E n 1843 d e s e m p e ñ ó un mes e l cargo de Segundo Cabo de Cas t i l la 
la N u e v a ; de 1850 á 1852 e l de Comandan t e Genera l Subinspector de 
C a b a l l e r í a de l a is la de C u b a ; en 1853 G o b e r n a d o r m i l i t a r de M a h ó n , 
y en 1854 C a p i t á n Genera l de las Baleares y á c o n t i n u a c i ó n de Cata-
l u ñ a ; en 1855 l o fué p r i m e r o de las P rov inc ias Vascongadas , y ense-
gu ida de Puer to -Rico hasta 1 8 5 6 ; en 1857 de Cas t i l l a l a N u e v a , de 
1858 á 1860 A y u d a n t e de l R e y , de 1860 á 1862 C a p i t á n Genera l de 
F i l i p i n a s , y á su regreso o t r a vez A y u d a n t e de S. M . hasta 1866 . E n 
Jun io de este a ñ o q u e d ó en s i t u a c i ó n de c u a r t e l , s iendo voca l de la 
Junta Super ior Consu l t i va de 1876 á 1877 , y del Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n de l fondo de redenciones y enganches de 1878 á 1879 . E l 10 
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de D i c i e m b r e de 1883 p a s ó á s i t u a c i ó n de reserva, en la que perma-
n e c i ó hasta su fa l l ec imien to el 11 de A b r i l de 1886. 
D u r a n t e su mando en F i l i p i n a s tuvo l u g a r la e x p e d i c i ó n franco-
e s p a ñ o l a á C o c h i n c h i n a , l a que o r g a n i z ó , a s í como la de R í o Grande 
en M i n d a n a o . F u é D i p u t a d o en las Cortes Const i tuyentes el a ñ o de 
1855 . T e n í a las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o , Car los I I I , Isa-
b e l la C a t ó l i c a , San B e n i t o de A v i s , Nues t r a S e ñ o r a de Guadalupe de 
M é j i c o , y el gran c o r d ó n de l a L e g i ó n de H o n o r y el de N i s c h a n I f t i -
j a r , y p e r t e n e c í a á l a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s de l P a í s de 
Pue r to -Rico . 
(6) JD. Rafael Izquierdo y Gutiérrez, Teniente General. 
«Gobernó las islas Filipinas desde el 4 de Abril de 1 8 7 1 
hasta el 8 de Enero de 1 8 7 3 . » 
N a c i ó en Santander e l 24 de Sep t i embre de 1819. S e n t ó plaza de 
Cadete el d í a 1 ° de M a y o de 1835 y s a l i ó á Subteniente de I n f a n t e r í a 
p o r m é r i t o de guerra el 13 de D i c i e m b r e de l m i s m o a ñ o . O b t u v o el 
g r a d o de C o r o n e l en D i c i e m b r e de 1851 y l a e fec t iv idad e l 18 de Ju l io 
de 1854. A s c e n d i ó á B r i g a d i e r en M a r z o de 1 8 6 0 , a M a r i s c a l de Cam-
p o en M a y o de 1864 y á T e n i e n t e Genera l en Sept iembre de 1868, 
A s i s t i ó á l a p r i m e r a guer ra c i v i l car l is ta desde su ingreso en el ser-
v i c i o hasta la t o t a l c o n c l u s i ó n de e l la en 1 8 4 0 , á l a de Á f r i c a de 1859 
á 60 con el m a n d o de una media b r i g a d a , y á l a de Santo D o m i n g o . 
D e Oc tub re de 1841 á Jun io de 1843 p e r m a n e c i ó emigrado en 
F r a n c i a á consecuencia de los sucesos de P a m p l o n a d e l 1.0 de d icho 
a ñ o , y desde A g o s t o de 1844 hasta J u l i o de 1847 estuvo r e t i r ado p o r 
su p r o p i a v o l u n t a d . E n M a r z o de 1 8 5 2 , siendo C o m a n d a n t e , p a s ó 
c o m o p r i m e r A l f é r e z a l Cue rpo de Guardias A l a b a r d e r o s , en el que 
c o n t i n u ó hasta Jun io de 1855 que fué n o m b r a d o C o m a n d a n t e de Cara-
b ine ros d e l R e i n o , v o l v i e n d o de Ten ien t e C o r o n e l a l A r m a de Infante-
r í a , p o r p e r m u t a , en A b r i l de 185Ó. E n D i c i e m b r e de 1861 fué desti-
nado á las ó r d e n e s d e l C a p i t á n Gene ra l de Puer to-Rico , donde estuvo 
d e s e m p e ñ a n d o el cargo de Segundo Cabo y t a m b i é n a l g ú n t i empo el 
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de C a p i t á n Genera l p o r ausencia de los respect ivos p r o p i e t a r i o s , regre-
sando á fines de 1862 . 
E l a ñ o de 1863 fué G o b e r n a d o r m i l i t a r de l F e r r o l , y en Feb re ro 
del s iguiente se t r a s l a d ó a l e j é r c i t o de Santo D o m i n g o , en el que m a n d ó 
b r i g a d a y d i v i s i ó n , y en Sept iembre i nmed ia to se e m b a r c ó para l a is la 
de C u b a , de donde a l a ñ o jus to se t r a s l a d ó á M a d r i d á responder en 
el proceso que se le f o r m ó con m o t i v o de su p r o c e d i m i e n t o en Santo 
D o m i n g o , y que fué s o b r e s e í d o en 1867, c o n f i r i é n d o l e e l m a n d o de 
una d i v i s i ó n en C a t a l u ñ a . E n Jun io de 1868 fué n o m b r a d o Segundo 
Cabo de l a C a p i t a n í a Genera l de A n d a l u c í a , y el 19 de Sep t i embre 
<se puso a l frente de l a g u a r n i c i ó n de S e v i l l a , secundando el m o v i -
mien to r evo luc iona r io i n i c i a d o en C á d i z el d í a an te r io r y q u e d ó encar-
gado de l a C a p i t a n í a G e n e r a l . » ( A s í dice l i t e r a l m e n t e , y no dice m á s , 
la ho ja de servicios.) 
E n 11 de Sept iembre d e l m i s m o a ñ o q u e d ó n o m b r a d o C a p i t á n Ge-
nera l de Cas t i l l a l a N u e v a . E n E n e r o de 1871 C a p i t á n Genera l de F i -
l i p i n a s , que e j e r c i ó hasta fin de 1873. E n 1874 D i r e c t o r Genera l de 
I n f a n t e r í a , y luego Comandan te en Jefe de l e j é r c i t o de C a t a l u ñ a y Ca-
p i t á n Genera l de aquel d i s t r i t o , que d i m i t i ó en A b r i l . E n 1 8 7 5 , des-
p u é s de haber le s e ñ a l a d o l a residencia en Canar ias , se le a u t o r i z ó para 
via jar p o r el ex t r an j e ro , de donde r e g r e s ó en 1878 , fa l lec iendo en M a -
d r i d e l 9 de N o v i e m b r e de 1883 . ; 
P o s e í a las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o , M é r i t o M i l i t a r 
con d i s t i n t i v o r o j o , Carlos I I I , I sabe l l a C a t ó l i c a y la de C a m b o d g e . 
3 7 0 ( 7 ) D . Fernando Primo de Rivera y Sobremente, Marqués de 
Estella, Capitán General de Ejército. 
« Gobernó las islas Filipinas desde el 15 de Abril de 1 8 8 0 
al 14 de Marzo de 1 8 8 3 . » 
( V é a s e e l n t í m . 5.) 

S E G U N D A P A R T E 
M A R I N A 

MUSEO NAVAL (i). 
Sa la 1.a—Arsenales, etc. 
371 í1) Frey D . Rafael Caamaño y Pando, Capitán de Navio. 
S e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1782 y se h a l l ó en el bombar -
deo de A r g e l en 1784. F u é B a i l í o de la O r d e n de San Juan y Sena-
d o r de l R e i n o . F a l l e c i ó e l 26 de Jun io de 1^49. 
I-iTíí (2) D . J o s é de Castejón y Villalonga, Jefe de Escuadra. 
S e n t ó plaza de Gua rd i a M a r i n a en 1765 , n a v e g ó mucho y a s i s t i ó 
á varios combates navales , entre el los el d e l cabo E s p a r t e l , en 1782, 
m a n d a n d o el nav io Vencedor. 
(1) El Museo Naval se abrió el 21 de Noviembre de 1843 en el edificio llamado Casa del 
platero, que estaba al fin de la calle Mayor, en donde se ven los jardinillos que rodean la futura 
Catedral de Madrid, dando una de sus fachadas frente á la secular y ya demolida parroquia de 
Santa María y otra á la calle de Malpica, formando esquina; edificada en el lugar que antes 
ocupó el antiguo palacio de los Duques de Alburquerque, no lejos de las casas de los Ramírez , 
propias de la familia de Bomos, una de las dos ramas en que se dividió la del famoso artillero 
de los Reyes Católicos Ramírez de Ureña (vulgarmente de Madrid), por este concepto intere-
sante para los de esta facultad. La expresada Casa del platero fué mandada hacer por el fa-
moso Santos, de este oficio, tan opulento que se alababa de haberle quedado todavía una onza 
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373(3 ) D . J o s é Vázquez Figtieroa, Minis t ro de Mar ina . 
S e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1788. Se d i s t i n g u i ó en muchas 
acciones de guerra. F u é Senador d e l R e i n o , Secretario d e l R e y con 
ejercicio de decretos , Consejero de Estado y tres veces M i n i s t r o de 
M a r i n a , 
374(4) D . J o s é de la Cruz, Jeje de Escuadra. 
N a t u r a l de San Fe rnando ( C á d i z ) . S e n t ó plaza de Cadete de Ca -
b a l l e r í a en 1 8 1 1 , i n g r e s ó en e l Cuerpo de Ingen ie ros de M a r i n a e*n 
1818 y p a s ó al Genera l de la A r m a d a po r e x t i n c i ó n d e l an t e r io r en 
de oro para colocar debajo de cada teja. Sus descendientes fundaron sobre ella varias obras 
pías á favor de la Congregación de San Eloy, patrón de los plateros, y por este camino llegó 
á convertirse en finca del Estado. Allí hubo sucesivamente varias dependencias de Hacienda 
y, como queda dicho, el Museo Naval, posteriormente trasladado al local que hoy ocupa en el 
Ministerio de Marina é inaugurado por la Reina Doña Isabel 11 en 1853. Recientemente ha re-
cibido grandes ampliaciones y mejoras á causa de los continuos y rápidos progresos de sus ricas 
colecciones, habiéndose publicado en 1894 un nuevo y bien entendido catálogo que comprende 
el del anexo Museo de Pesca. Quien quiera enterarse de la situación de la expresada casa, puede 
examinar el precioso modelo de Madrid hecho de 1828 á 1830 por el Coronel D . León Gil del 
Palacio, que existe en el Museo de Artillería. 
No conocemes en España colección de retratos más numerosa que la de este Museo, la que 
á continuación damos á conocer, extractando las noticias biográficas de las reseñas contenidas 
en dicho Catálogo, por lo que se apartan en su forma del sistema general adoptado en este 
libro Existen más de los 200 retratos á que hacemos referencia, habiendo suprimido algunos 
con sujeción al plan que desde el principio nos habíamos propuesto. Hemos conservado los que 
hay de Generales de Ejército procedentes de la Armada. Algunos que están repetidos los con-
servamos también como los tiene el Catálogo. La nomenclatura de las graduaciones y jerarquías 
se refiere á las épocas de los personajes retratados, sobre lo cual sólo advertimos que en 1868 se 
suprimieron en Marina las antiguas denominaciones de Capitán General, Teniente General, 
Jefe de Escuadra y Brigadier, substituyendo las tres primeras con las de Almirante, Viceal-
mirante y Contralmirante, y desapareciendo la última, cuyo carácter se dió á los Capitanes 
de Navio del primer tercio de la escala. También los Tenientes de Navio se dividieron en dos 
clases, asimilando los de primera á la categoría de Comandante. 
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1823. F u é Comandan te Genera l de l A r s e n a l de la Carraca é Ingen ie -
ro Genera l . F a l l e c i ó en 1853 d e s p u é s de muchos y m u y d i s t ingu idos 
servicios . 
» 
ÍÍ75 (s) D . Felipe López de Carrizos a, Teniente General de la A l -
iñada. 
N a c i ó en J e r é z de la F r o n t e r a . I n g r e s ó de Gua rd i a M a r i n a en 1752. 
F u é C a p i t á n Gene ra l de l D e p a r t a m e n t o de C á d i z , n a v e g ó m u c h o , tuvo 
impor tan tes mandos y a s i s t i ó á muchas acciones navales. F a l l e c i ó en 
C á d i z en 1798. E ra Cabal le ro de Just icia de l a O r d e n de San Juan . 
376 (6) D . Joaqu ín Ibáñez de Cortera, Jefe de Escuadra. 
N a c i ó en la m o n t a ñ a de Santander y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a -
r i n a en 1 7 9 1 . H a l l ó s e en var ios r e ñ i d o s combates , entre ellos e l de 
T ra f a lga r en el San J u a n á las ó r d e n e s de Chur ruca . F a l l e c i ó en San-
tander e l a ñ o de 1852. 
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3 7 7 (7) D . Alejo Gutiérrez de Rubalcava, Teniente General de la 
Armada. 
N a t u r a l de Cartagena. S e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1783 . Se 
h a l l ó en muchos combates , incluso los de R o c h e f o r t , defensa d e l Fe-
r r o l , estrecho de G i b r a l t a r y t oma de Cartagena de I n d i a s ; m a n d ó b u -
ques de todas clases, fué M a y o r Genera l de l a A r m a d a y Comandan te 
Genera l de los Depar t amen tos d e l F e r r o l y Car tagena . M u r i ó en M a -
d r i d el a ñ o de 1 8 1 7 . 
378 (8) D . Roque Guruceta y Aguado, Teniente General de la 
Armada. 
E m p e z ó su carrera c o m o G u a r d i a M a r i n a en 1787. A s i s t i ó á fre-
cuentes combates en A m é r i c a y E u r o p a , hab i endo s ido hecho p r i s i o -
nero en el de G i b r a l t a r , aunque p r o n t o . l o g r ó evadirse. F u é Coman-
dante Gene ra l de l D e p a r t a m e n t o de l F e r r o l , V o c a l de l A l m i r a n t a z g o 
y Consejero Real , T a m b i é n Senador de l R e i n o . M u r i ó en 1834. 
STOO?) D . Felipe Villavicencio, Jefe de Escuadra. 
N a t u r a l de M e d i n a s i d o n i a . Guard ia M a r i n a en 1838 . N a v e g ó mu-
c h o , m a n d ó var ios navios y otros buques y a s i s t i ó á muchas acciones, 
y ent re ellas l a r e n d i c i ó n de la Habana en 1 7 6 2 . F a l l e c i ó en San Fer-
nando el a ñ o de 1 8 3 1 . 
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380(10) D . Ramón Ortíz Otañez, Teniente General de la Armada. 
N a t u r a l de S a n t o ñ a . S e n t ó p laza de G u a r d i a M a r i n a en 1774. 
D e s e m p e ñ ó muchos cargos impor t an t e s y f a l l ec ió en M a d r i d e l a ñ o 
de 1842. 
1181 í11' D . Fernández D a o í z , Teniente General de la Armada. 
I n g r e s ó de G u a r d i a M a r i n a en 1754 . N a v e g ó m u c h o , fué nombra -
d o Consejero Rea l y m u r i ó en 1808 . 
38íi(12) D . J o s é Fermín P a v í a , Jefe de Escuadra. 
N a t u r a l de la Carraca. E n t r ó á servi r en la A r m a d a e l a ñ o de 1805 
con e l mando de una b o m b a r d e r a y dos c a ñ o n e r o s , que e m p l e ó afor-
tunadamente c on t r a los ingleses en aquellas costas el a ñ o de 1808. 
C o m o per tenec iendo a la i n f a n t e r í a , se h a l l ó en la guer ra de la Inde -
pendencia , y en la ba ta l la de O c a ñ a s a l v ó , ocu l t a en su cuerpo, la ban-
dera de su r e g i m i e n t o « q u e los franceses q u e r í a n a r r e b a t a r » . T a m b i é n 
m o l e s t ó a l enemigo á b o r d o de buques costeros, hab iendo c o n t r i b u í -
do m u y eficazmente a l suceso de Ch ic l ana , I g u a l m e n t e c o m b a t i ó en 
las guerras de A m é r i c a hasta su s e p a r a c i ó n . L u e g o p r e s t ó val iosos ser-
v ic ios en e l a r c h i p i é l a g o filipino y n a u f r a g ó a l regresar en 1835 . Des-
p u é s de haber d e s e m p e ñ a d o altos cargos de M a r i n a , f a l l ec ió l l eno de 
honores en M a d r i d el a ñ o de 1 8 5 2 , siendo M i n i s t r o del Supremo T r i -
b u n a l de Guer ra y M a r i n a . 
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383 s^) D . Baltasar Hidalgo de Cimeros, Teniente General de la 
Armada. 
N a t u r a l de Car tagena. E n t r ó de G u a r d i a M a r i n a en 1770. N a v e g ó 
mucho en E u r o p a y A m é r i c a , d e s e m p e ñ ó impor t an t e s comis iones y 
m a n d ó buques de todos portes y d ivis iones navales. Se h a l l ó en m u l t i -
t ud de hechos de armas, con tando el combate de l Cabo de San V i c e n t e 
y la ba ta l l a de T r a f a l g a r , mandando e l nav io T r i n i d a d , en cuya oca-
s i ó n r e c i b i ó honrosas heridas y q u e d ó hecho p r i s i o n e r o . F u é Coman-
dante Genera l d e l D e p a r t a m e n t o de C á d i z , V i r r e y de Buenos Ai res , 
V o c a l de la Junta de D i r e c c i ó n de la A r m a d a , M i n i s t r o de M a r i n a 
(1818) y D i r e c t o r Genera l de l a A r m a d a . P a d e c i ó persecuciones de 
1820 á 2 3 , y este a ñ o fué n o m b r a d o C a p i t á n Genera l de l Depa r t amen-
to de Car tagena , en donde f a l l ec ió en Jun io de 1829 . Es una figura 
« d e las m á s b r i l l an t e s y glor iosas de nuestra A r m a d a . » 
3 8 4 í ^ ) D . Migue l Gas tón , Teniente General de la Armada. 
N a c i ó en Cartagena de I n d i a s . Desde paje del Rey s a l i ó á C a p i t á n 
de I n f a n t e r í a en 1 7 8 3 , y el m i s m o a ñ o fué n o m b r a d o T e n i e n t e de fra-
gata. D e s e m p e ñ ó comisiones c i en t í f i c a s muy delicadas en E u r o p a y 
A m é r i c a y m a n d ó var ios buques.de g u e r r a , u n o de el los e l nav io San 
Jus to en T r a f a l g a r , y se h a l l ó en la r e n d i c i ó n de l a escuadra francesa 
en C á d i z el a ñ o de 1808 . M u r i ó en l a H a b a n a en 1839. 
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385 ^s) D . Juan Herrera D á v i l a , Jefe de Escuadra. 
N a c i ó en J e r é z de l a F r o n t e r a . G u a r d a M a r i n a en 1760. N a v e g ó 
m á s de ve in t i cua t ro a ñ o s seguidos a l p r i n c i p i o de su car rera , desem-
p e ñ ó comisiones c i e n t í f i c a s , tuvo mandos de buques y entre el los e l de 
todas las galeras para e l socor ro de C é u t a y Algec i ras y se h a l l ó en 
varias funciones de guerra . M u r i ó en la H a b a n a e l a ñ o de 1811 , sien-
do jefe de aquel apostadero. 
5$8<>(l6) D . Mateo de Laya , célebre marino del siglo xvn. 
< E n un combate nava l con los t u r cos , p o r n o entregarse á el los, 
se a b o r d ó con la nao capi tana de los m a h o m e t a n o s , y ab r i endo su 
Santa B á r b a r a ó d e p ó s i t o de p ó l v o r a , le d ió fuego y se sumerg ie ron 
ambos buques , perec iendo casi p o r c o m p l e t o las dos t r i p u l a c i o n e s , ha-
b i e n d o conseguido salvarse s ó l o tres personas de las que c o m p o n í a n 
la gente de l c é l e b r e C a p i t á n e s p a ñ o l . » 
387 í17) D . Migue l Travieso, Jefe de Escuadra. 
N a t u r a l de R ivadeo . « E m p e z ó p o r la h o n r a d a clase de hombres de 
mar y a s c e n d i ó á p r i m e r p i l o t o en 1753 y á T e n i e n t e de fragata en 
1 7 5 4 . » F u é C a p i t á n de Maes t ranza , Subinspec tor de arsenales y v o c a l 
de l a Junta de Asis tencia y D i r e c c i ó n en e l D e p a r t a m e n t o de Car tage-
n a , donde fa l l ec ió en 1796. C o n c u r r i ó á i nnumerab le s combates . 
388(l8) D . Juan de A r a o z y Caro, Señor de Bormujos, Teniente 
General. 
N a c i ó en Sevi l la . S e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1746 , d e s p u é s 
de haber sido Cadete de C a b a l l e r í a . A s i s t i ó á numerosos comba tes , y 
m a n d a n d o una d i v i s i ó n de javeques o b t u v o una b r i l l a n t e v i c t o r i a sobre 
o t ra de moros argel inos . M a n d ó mucho t i empo e l apostadero de la 
H a b a n a , donde m u r i ó en 1807. E r a C o m e n d a d o r de Ares en la O r d e n 
de Mon tesa , cabal lero g r a n cruz de Car los I I I y C a p i t á n Gene ra l ho -
n o r a r i o de D e p a r t a m e n t o . 
C^ua/n JtcJluxcrzr y Coyx^/w 
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389 í 1 ^ D . Vicente de Heceta y Dudagoit ia, Teniente General de 
la Armada. 
N a t u r a l de V izcaya . Gua rd i a M a r i n a en 1 7 5 1 . A s i s t i ó á l a expedi-
c i ó n de A r g e l en 1775 y á otras guer ras , y f a l l ec ió en M u r c i a e l a ñ o 
de 1815 . 
( P u l e 
í*90 (20) D . Fcdro Stuardo y Portugal , M a r q u é s de San Leonardo, 
Capitán General de Mar ina . 
N a c i ó en M a d r i d , y en 1736 e n t r ó á s e rv i r de G u a r d i a M a r i n a . 
D e s e m p e ñ ó muchas comisiones y m a n d ó muchos buques de todos por-
tes , con var ios de los cuales r e a l i z ó empresas guerreras b r i l l an t e s . F u é 
m u y es t imado de l a Corte y de la A r m a d a , y f a l l ec ió á la edad de 70 
a ñ o s en el monaster io de Nues t ra S e ñ o r a de P o p e t r á n . 
391 (2I) D . Ignacio Dar tv i l l e , Teniente General de la Armada. 
Este m a r i n o i n g r e s ó en la A r m a d a e s p a ñ o l a en t i e m p o de Fe l i -
pe V . M a n d ó buques y D e p a r t a m e n t o s , a s i s t i ó á combates navales y 
f a l l e c i ó en Enero de 1756 . 
392 (22) D . Joaquín Cañavera l , Teniente General de la Armada. 
« N a t u r a l de Granada . Guard ia M a r i n a en 1 7 4 8 , n a v e g ó mucho en 
E u r o p a y A m é r i c a , m a n d ó muchos buques y se h a l l ó en diversas ac-
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ciones de guerra . F u é G o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a de Car tagena de 
I n d i a s é In spec to r Genera l de las t ropas de l V i r r e i n a t o de Santa Fé* 
M a n d ó en diversas é p o c a s los Depa r t amen tos de C á d i z y Car tagena y 
fa l l ec ió en 1 8 1 3 . » E r a C o m e n d a d o r de Sant iago y C a p i t á n Genera l ho -
n o r a r i o de D e p a r t a m e n t o . 
393 (23) D . Adr ián J o s é Caudrón de Cantin, Teniente General. 
N a c i ó en D o b a y ( F l a n d e s ) . S e n t ó p laza de G u a r d i a M a r i n a en 
1734. M a n d ó buques y c o n c u r r i ó á var ias acciones , en t re ellas l a de-
fensa de Car tagena de I n d i a s con t r a los ingleses y t oma de la isla de 
Santa Ca ta l ina . M a n d ó el D e p a r t a m e n t o de Car tagena , donde m u r i ó 
en 1793 . 
394 (24) D . Domingo Pérez de Grandallana, Teniente General de 
la Armada. 
N a c i ó en J e r é z de l a PVontera y e n t r ó á se rv i r de Gua rd i a M a r i n a 
en 1766. D e s e m p e ñ ó d is t in tos mandos y comisiones en E u r o p a y A m é -
rica. A s i s t i ó á varias expedic iones y funciones de guerra . F u é Jefe de 
Estado M a y o r de M a r i n a y Secretario de Es tado y de l Despacho de 
M a r i n a . M u r i ó en M a d r i d e l a ñ o de 1807 . 
395 (25) D . J o s é Maldonado Mar t ínez Baldoqtd, 'Teniente General 
de la Armada. 
Se d i s t i n g u i ó en var ios mandos , comisiones y combates , en los que 
fué he r ido dos veces. F a l l e c i ó s iendo V i r r e y de l nuevo r e i n o de Gra -
nada. 
396 (26) D . Francisco Lastavira , Jefe de Escuadra. 
E m p e z ó á servir en la A r p i a d a c o m o T e n i e n t e de nav io en 1729 . 
T u v o diversos mandos y se h a l l ó en varias c a m p a ñ a s , fa l lec iendo e l 
a ñ o d e l 1796 . 
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S97 (27) D . Rosendo Porlier, Brigadier de la Armada. 
N a c i ó en L i m a . Se h a l l ó en muchas funciones de guer ra en Eu ro -
pa y A m é r i c a y entre ellas en Santo D o m i n g o , F in i s te r re y Tra fa lga r 
de A y u d a n t e M a y o r de Grav ina . T o m ó par te en l a guer ra de M é j i c o 
a l frente de l a d o t a c i ó n de su fragata. E n 1819 se le c o n f i ó e l mando 
de l n a v i o San Tehno y de todas las fuerzas navales destinadas al mar 
de l Su r ; p e r o n a u f r a g ó en el Cabo de H o r n o s sin que se salvara nadie 
de l a t r i p u l a c i ó n de d i c h o buque. 
398 (28) D . Francisco Cumplido, Jefe de Escuadra. 
H i z o con d i s t i n c i ó n todos los servicios p r o p i o s de su carrera y 
mandos sucesivos. 
3 9 9 ( 2 9 ) D . Francisco Pérez de Aldereie, M a r q u é s de Casinas,/efe 
de Escuadra. 
M a n d a b a una fragata en e l combate nava l de S i c i l i a en 1718 y una 
d i v i s i ó n en e l de 1734 cont ra var ios buques argel inos que d e r r o t ó . 
E r a Comandan te Genera l de l Depa r t amen to de C á d i z a l t i e m p o de su 
muerte . 
4 0 0 ( 3 o ) x>. Gabriel A r i s t i z á b a l y Espinosa, Teniente General de la 
Armada. 
N a c i ó en M a d r i d en 1743. E n t r ó de Gua rd i a M a r i n a en l 7 6 o y 
n a v e g ó y se b a t i ó m u c h o . F u é I n t e n d e n t e de l arsenal de Cav i t e y lue-
go Comandan te Genera l de M a r i n a de las islas F i l i p i n a s , donde efec-
tuó var ias expedic iones glor iosas cont ra los p i ra tas . D e s e m p e ñ ó c o m i -
siones i m p o r t a n t e s en C o n s t a n t i n o p l a y en 1793 se le con f ió e l mando 
de una escuadra en A m é r i c a , en cuya estancia r e c o n q u i s t ó de los fran-
ceses las fortalezas de que se h a b í a n apoderado en la is la de Santo D o -
m i n g o , y t r a s l a d ó los restos de C o l ó n desde l a Ca ted ra l de Santo D o -
m i n g o á la de l a H a b a n a en 1795. F a l l e c i ó á los 60 a ñ o s de edad . 
401 (31) D . L u í s Vallabriga, Teniente General. 
N a t u r a l de Zaragoza. S e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 17671 
m a n d ó buques , a s i s t ió á combates , entre el los a l s i t io de G i b r a l t a r en 
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1782 y m u r i ó en M a d r i d e l a ñ o de 1803 . E r a cabal lero de la O r d e n 
de Sant iago . 
402 (32) D , Manuel Guivior, M a r q u é s de Guivior, Teniente Ge-
neral de la Armada. 
N a c i ó en Ugaste ( N a v a r r a ) . E n t r ó en la M a r i n a como A l f é r e z de 
nav io en 1733. D e s e m p e ñ ó comisiones y mandos y a s i s t i ó á funciones 
de guerra . F u é M a y o r Genera l de l a A r m a d a en 1 7 6 4 , V i r r e y de San-
ta F é en 1774 y d e l P e r ú en 1775 , y fa l l ec ió en 1780. E r a Comenda -
d o r de la o r d e n de San Juan . 
403 (33) D . Agustín de Ahumada y Villalón, Teniente General de 
la Al iñada . 
F u é un ma r ino m u y va l ien te y d i s t i n g u i d o . 
404(34 ) D . J o s é Rojas, Conde de Casa Rojas y Vizconde de Recaño, 
Teniente General de la Armada. 
N a c i ó en Car tagena y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1 7 2 1 . 
T u v o diversos mandos y se h a l l ó en varios combates , en uno de los 
cuales r e s u l t ó h e r i d o ; d e s e m p e ñ ó el G o b i e r n o de l a plaza de Car tagena 
y l a C a p i t a n í a Genera l de l D e p a r t a m e n t o , donde m u r i ó el a ñ o de 1798. 
405(35) T). Ventura Moreno, Jefe de Escuadra. 
Excelente m a r i n o que estuvo en muchas acciones , y entre ellas e l 
s i t io de G i b r a l t a r y t o m a de M e n o r c a . F a l l e c i ó á fines de l s ig lo pasado. 
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400(36) D . Isidoro García del Postigo, Jefe de Escuadra. 
N a c i ó en Car tagena. I n g r e s ó de G u a r d i a M a r i n a en 1 7 1 7 7 t o m ó 
pa r t e en varias c a m p a ñ a s navales. 
407 (37) D . Francisco Melgarejo, Teniente General de la Armada, 
E r a n a t u r a l de M a d r i d y fué n o m b r a d o G u a r d i a M a r i n a en 1753. 
M a n d ó buques de todos por tes , d iv is iones y una escuadra. E n e l com-
bate de 1780 cont ra los ingleses fué h e r i d o y hecho p r i s i o n e r o , y man-
daba en e l F e r r o l cuando le atacaron los ingleses; fué e legido C a p i t á n 
Genera l de d i c h o Depar t amen to y en é l m u r i ó el a ñ o de 1820. 
4 0 8 ( 3 8 ) D . Carlos Reggio Gravina, Teniente General de la A r -
mada. 
I n g r e s ó de G u a r d i a M a r i n a en 1720, M a n d ó buques y fué Genera l 
de flota en 1761 ; se h a l l ó en varias funciones de guerra ; d e s e m p e ñ ó 
e l cargo de G o b e r n a d o r de Car tagena y e l de Comandan t e Genera l del 
m i s m o D e p a r t a m e n t o , hab iendo fa l lecido en d i c h a plaza en 1773. E r a 
g ran cruz de Carlos I I I . 
4 0 9 ( 3 9 ) D . J o s é de Córdovay Ramos, Teniente General de la Ar -
mada. 
S e n t ó plaza de Gua rd i a M a r i n a en 1746 . Se d i s t i n g u i ó en el s i t io 
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de l a H a b a n a y otras acciones de guer ra , m a n d ó una escuadra de ins-
t r u c c i ó n y l a C a p i t a n í a Genera l de l D e p a r t a m e n t o de C á d i z . 
4 lO(4o) J o s é D í a z de San Vicente, Teniente General de la A r -
mada. 
S e n t ó p laza de Gua rd i a M a r i n a en 1727 . M a n d ó buques y se h a l l ó 
en e l s i t io y defensa de l a H a b a n a . E n e l F e r r o l fué C o m a n d a n t e de 
batal lones y br igadas de a r t i l l e r í a , Subinspec tor de Arsenales y , p o r 
ú l t i m o , Comandan te Genera l de d icho d e p a r t a m e n t o , d o n d e m u r i ó 
en 1783 . 
411 U1) D . Francisco Riquelme, Brigadier de la Armada. 
N a c i ó en J e r é z de l a F r o n t e r a . N a v e g ó bastante p o r los mares de 
E u r o p a , A m é r i c a y O c e a n í a , se h a l l ó en muchos combates c o n t r a los 
ingleses y franceses, T ra fa lga r i n c l u s i v e , y p o r ú l t i m o , se i n c o r p o r ó 
a l e j é r c i t o de t ie r ra cuando l a guer ra de la I n d e p e n d e n c i a , m u r i e n d o 
g lor iosamente en la ba ta l l a de Espinosa á los 47 a ñ o s de edad . 
413 (4z) D . Ignacio Olaeta y Allende Salazar)Jefe de Escuadra. 
N a t u r a l de Guern ica . S e n t ó p laza de Guard ia M a r i n a en 1773 . Na -
v e g ó mucho y m a n d ó be rgan t ines , fragatas y nav io s ; a s i s t ió a l b o m -
bardeo de A r g e l y á ot ros combates , h a b i e n d o quedado i n ú t i l de l b r a -
zo i zqu ie rdo de resultas de una he r ida r ec ib ida en T ra f a lga r . M u r i ó 
en 1817, 
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413(43) D . J u a n Soto y Agui ldr , Teniente General de la Armada. 
N a c i ó en Zaragoza, y s e n t ó p laza de G u a r d i a M a r i n a en 1727. 
M a n d ó buques y se h a l l ó en muchos combates , sobre todo cont ra los 
moros berber iscos . M u r i ó en 1796 con l a r e p u t a c i ó n de mar ino ex-
celente. 
414 (44) D . Pedro de Micheo é Indacoechea, Teniente General de la 
Armada. 
N a c i ó en Saldias (Nava r ra ) . S e n t ó p laza de Guard ia M a r i n a en 
1798 y n a v e g ó y c o m b a t i ó m u c h o ; m a n d ó buques y d e s e m p e ñ ó im-
po r t an t e s cargos. M u r i ó en 1865 siendo Senador d e l R e i n o . 
415 (45) Z) . L u í s Francisco de Urbina, Teniente General de la 
Armada. 
M a r i n o m u y acredi tado que p r e s t ó servicios de todas clases en su 
p r o f e s i ó n en paz y en guerra . E r a Comendador de la O r d e n de Cala-
t r ava . 
410 (46) D . Antonio O' Carol, Jefe de Escuadra. 
N a t u r a l de C ó r d o b a . Gua rd i a M a r i n a en 1743. M a n d ó f ragatas , nar-
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v í o s y d iv is iones navales , estuvo en muchos combates y m u r i ó en l a 
H a b a n a á b o r d o d e l nav io en que t e n í a enarbo lada su in s ign ia . 
41'?' (47) D . Manuel González Gui ra l , Teniente General de la A r -
mada. 
Guard i a M a r i n a desde 1744 y d e s e m p e ñ ó m a n d o s , cargos y c o m i -
siones. F u é Consejero de S. M . y Presidente de l a Casa de Cont ra ta -
c i ó n de Ind i a s en C á d i z . F a l l e c i ó en 1799 . 
Sala 2 .a—Art i l l er ía y maquinaria naval. 
418(48) D . J u a n de Silva y Pacheco, Conde de Cifuentes y M a r -
, qués de Alconchel, Teniente General. 
S e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1752. S i r v i ó en l a guer ra de 
P o r t u g a l en 1 7 6 8 , a s c e n d i ó á M a r i s c a l de Campo en 1772 y á T e -
n ien te Gene ra l en 1782. A s i s t i ó á la reconquista de M a h ó n y fué 
n o m b r a d o C a p i t á n Gene ra l de las islas Baleares. E n 1784 p a s ó de 
E m b a j a d o r á la Cor te de P o r t u g a l y f a l l ec ió en 1792. 
419 E l Infante D . Antonio Pascual de Barbón , Almirante de 
Id Armada. 
T í t u l o h o n o r í f i c o . 
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-ISO (5°) D . Antonio Domantes y Zi íñ iga , Jefe de Escuadra. 
N a c i ó en Sevi l la y fué n o m b r a d o Guard ia M a r i n a en 1734. N a -
v e g ó m u c h o , m a n d ó var ios buques y se h a l l ó en bastantes acciones 
navales. M u r i ó en e l D e p a r t a m e n t o de C á d i z á fines de l s iglo pasado. 
(s1) D . Salvador Meléndezy Bruna , Capitán de Navio. 
S i r v i ó en la A r m a d a hasta la referida g r a d u a c i ó n , pasando lue-
go a l E j é r c i t o . 
F u é C a p i t á n Genera l de Puer to -Rico en 1 8 0 9 . 
(s2) D . Fernando Casado de Torres é I r o l a , Señor de Solona, 
Jefe de Escuadra. 
« C a b a l l e r o G r a n cruz de San H e r m e n e g i l d o , Comandan te Ge-
nera l de Ingen ie ros de la A r m a d a , Jefe de Escuadra , D i p u t a d o á 
Cortes en 1 8 1 2 , M i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o en I n g l a t e r r a , D i r e c t o r 
de las obras de la Cavada , autor de var ios i n fo rmes , memor ias y 
proyectos de l a mayo r i m p o r t a n c i a . D e s c u b r i ó y e x p l o t ó á su costa 
las minas de L a n g r e o é h izo navegable con este ob je to e l r ío N a l ó n . 
M u r i ó á los 73 a ñ o s de edad en 1 8 2 9 . » 
433(53) D . Diego de A lvea ry Fonce de León, Brigadier. 
N a c i ó en M o n t i l l a en 1719 y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 
1770. N a v e g ó y c o m b a t i ó mucho y d e s e m p e ñ ó comisiones c ien t í f i -
cas d i f í c i l es é i m p o r t a n t e s , entre las cuales l a d e m a r c a c i ó n de l í m i -
tes d e l R í o de la P la ta . U n a de sus obras es la R e l a c i ó n h i s t ó r i c a y 
geográf ica d é l a p r o v i n c i a de las Misiones. A s c e n d i ó á B r i g a d i e r en 
1812 y m u r i ó en M a d r i d en 1830. 
434(54) D . J o s é Romero y Landa, Teniente General de la Armada. 
' • ' * ••• 
N a t u r a l de Galarosa. E n t r ó de Gua rd i a M a r i n a en 1754 ) p a s ó 
en 1776 a l Cuerpo de Ingen ie ros de M a r i n a en e l que a d q u i r i ó g ran 
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r e p u t a c i ó n . T r a z ó y d i r i g i ó l a c o n s t r u c c i ó n de muchos buques y fué 
I n g e n i e r o Genera l de M a r i n a . F a l l e c i ó en 1807, 
435(55) D , Antonio Van-Halen, primer Conde de Peracamps, Te-
Tiiente General del Ejército. 
D . A n t o n i o V a n - H a l e n y S a r t i , Conde de Peracamps, n a c i ó en 
l a c i u d a d de San F e r n a n d o , p r o v i n c i a de C á d i z / e l 21 de E n e r o 
de 1792 . 
S e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a e l 3 de N o v i e m b r e de 1804 y 
s a l i ó á A l f é r e z de F raga ta el 23 de F e b r e r o de 1 8 0 9 , s iguiendo en 
l a A r m a d a hasta 29 de M a y o de 1815 , q u e , a l ascender á A l f é r e z de 
N a v i o , p a s ó a l E j é r c i t o como T e n i e n t e A y u d a n t e de l R e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a d e l Rey . E n 3 0 de J u l i o de 1833 o b t u v o el g rado de Co-
r o n e l y en 8 de Ene ro de 1835 l a e fec t iv idad ; a s c e n d i ó á B r i g a d i e r 
en 6 de J u n i o de 1 8 3 6 , á M a r i s c a l de C a m p o en 24 de M a y o de 
1837 y á T e n i e n t e Gene ra l en 2 4 de D i c i e m b r e de 1 8 3 8 : cua t ro 
a ñ o s en los empleos de C o r o n e l , B r i g a d i e r y M a r i s c a l de C a m p o , y 
dos grandes cruces. 
Se h a l l ó en l a guerra de l a I n d e p e n d e n c i a , en la e x p e d i c i ó n de 
M o n t e v i d e o y reconquis ta de l V i r r e y n a t o de Santa F é , en las ope-
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raciones de 1823 per tenec iendo a l E j é r c i t o c o n s t i t u c i o n a l , y en la 
p r i m e r a gue r ra c i v i l ca r l i s t a . 
S iendo Br igad i e r m a n d ó r e g i m i e n t o , b r i g a d a y d i v i s i ó n , y fué 
Comandan te Genera l de l a A l t a y Baja M o n t a ñ a de C a t a l u ñ a y lue-
go de la p r o v i n c i a de Huesca ; de M a r i s c a l de C a m p o e j e r c i ó los 
mandos de su clase, fué Jefe de Es tado M a y o r de l E j é r c i t o d e l N o r -
te y d i r i g i ó muchas acciones de g u e r r a ; y de T e n i e n t e Genera l fué 
Genera l en Jefe d e l E j é r c i t o d e l C e n t r o y C a p i t á n Genera l de V a -
l enc ia y A r a g ó n . E n 1840 se l e n o m b r ó C a p i t á n Genera l de Cata-
l u ñ a y Genera l en Jefe de su e j é r c i t o , ganando la memorab l e bata-
l l a de Peracamps el 24 de A b r i l y la d e l 2 8 en que fué gravemente 
h e r i d o , cuyos hechos , a ñ a d i d o s á sus anter iores se rv ic ios , le va l ie -
r o n e l t í t u l o de C o n d e de Peracamps. E l a ñ o de 1842 q u e d ó de 
cua r t e l , y de l 43 al 47 v ia jando po r el ex t ran je ro . E n M a r z o de 
1851 i n g r e s ó en e l T r i b u n a l Supremo de G u e r r a y M a r i n a , d e l que 
fué n o m b r a d o Presidente en A g o s t o de 1854. E n Oc tubre de 1S56 
v o l v i ó á quedar de cuar te l hasta que en 1857 o b t u v o plaza le V o c a l 
de l a Jun ta C o n s u l t i v a de G u e r r a , en la que f a l l ec ió e l 27 de Oc tu -
b r e de 1858 . 
E r a Caba l le ro G r a n cruz de San Fe rnando y San H e r m e n e g i l d o 
y Carlos I I I . 
486 (s6) D . Juan Van-Halen y Sar t i , aventurero mil i tar . 
N a c i ó en San F e r n a n d o y s e n t ó p laza de G u a r d i a M a r i n a en 
1802. D e s p u é s de haber c o n c u r r i d o á la c a m p a ñ a de l a M a r t i n i c a y 
h a l l á n d o s e empleado en e l A l m i r a n t a z g o , c a p i t a n e ó e l d í a D o s de 
M a y o de 1808 los pat r io tas de l L a v a p i é s , r e f u g i á n d o s e en e l F e r r o l , 
donde p a s ó al e j é r c i t o de t ie r ra aunque luego t o m ó p a r t i d o p o r J o s é 
Bonapar t e , s i rv iendo a d e m á s en o t ros e j é r c i t o s . E n e l de F ranc ia 
fué O f i c i a l de ó r d e n e s de J o s é Bonapar te y a c o m p a ñ ó á N a p o l e ó n 
á la c a m p a ñ a de A l e m a n i a en 1 8 0 9 , regresando á E s p a ñ a en e l Es-
. tado M a y o r de l Mar i s ca l Suchet , y hab iendo t rabajado en favor de 
la n a c i ó n , r e i n g r e s ó en nuestro e j é r c i t o en e l arma de C a b a l l e r í a . 
A l servicio de Rus ia fué M a y o r de C a b a l l e r í a en e l e j é r c i t o de l C á u -
caso, y p o r su v a l o r le conced ie ron l a cruz de la o r d e n de San W l a -
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d i m i r o . Es tando emig rado en B é l g i c a se puso a l frente de l pue-
b l o de Bruselas y l a n z ó de la c i u d a d á los holandeses , ba t i endo á las 
t ropas de l P r í n c i p e F e d e r i c o , á q u i e n t o m ó l a espada que figura 
bajo su r e t r a to , p o r l o que fué n o m b r a d o T e n i e n t e Genera l del e jé r -
c i to be lga con una p e n s i ó n v i t a l i c i a . E n E s p a ñ a fué encarcelado p o r 
l a I n q u i s i c i ó n en 1816 p o r consp i rador , l o g r a n d o fugarse a l ext ran-
j e r o , y d e s p u é s de a m n i s t i a d o , a s c e n d i ó hasta M a r i s c a l de Campo , 
m a n d ó una d i v i s i ó n en l a ba ta l l a de Peracamps y o c u p ó diversos 
puestos impor tan tes . F a l l e c i ó en C á d i z el a ñ o de 1864 . 
437 (57) Frey D . Francisco de Liaño y Arjona , General. 
E r a y a m a r i n o en t i empo de Car los I I y c o n t i n u ó en t i e m p o de 
F e l i p e V . S i r v i ó en las expedic iones c o n t r a M a l l o r c a , C e r d e ñ a y S i -
c i l i a , mandando navios y d iv i s iones , y estuvo a l frente de l Depar ta -
m e n t o de Cartagena. E r a C o m e n d a d o r de l a O r d e n de San Juan . 
428 (58) J) , Danie l Hnony, Teniente General de la Armada. 
S i e n d o O f i c i a l de l E j é r c i t o i n g r e s ó en l a A r m a d a de Ten ien t e de 
F raga ta en 1715. M a n d ó buques y c o n c u r r i ó á var ios combates, 
s iendo h e r i d o en la defensa de Cartagena de I n d i a s . M u r i ó en 1 7 7 1 . 
4ÍÍ9 (59) D . Antonio Osorno y Herrera , Teniente Getteral de la A r -
mada. 
S e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1740 . M a n d ó muchos buques 
y se h a l l ó en muchos combates ; fué Comandan te Genera l de l De -
p a r t a m e n t o de C á d i z y f a l l ec ió en el F e r r o l en 1786 . 
I 
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430 D . Francisco Hidalgo de Cisneros, Teniente General de la 
Armada. 
N a c i ó en E l o r r i o (Vizcaya) y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 
1738 . M a n d ó buques y d iv i s iones , asist iendo á muchos combates , y 
m a n d ó in te r inamente e l D e p a r t a m e n t o de Car t agena , donde fa l l ec ió 
e l a ñ o de 1794. 
431(61) Z>. Antonio Barceló, Teniente General de la Armada. 
N a c i ó en Palma de M a l l o r c a en 1717 y desde m u y j o v e n n a v e g ó 
en los buques mercantes , y s iendo ya P i l o t o á la edad de 18 a ñ o s 
o b t u v o e l mando de un jabeque-correo entre las Baleares y l a Pe-
n í n s u l a , con el que h izo m u c h o d a ñ o á los moros p i ra tas , ob ten ien-
d o en p r e m i o el empleo de A l f é r ez de P'ragata el a ñ o de 1 7 3 8 ; pero 
n o fué i n c o r p o r a d o a l Cuerpo Genera l de la A r m a d a hasta 1756 en 
que d e s p u é s de muchos combates y her idas se le n o m b r ó T e n i e n t e 
de N a v i o . S i g u i ó sus m é r i t o s mandando d iv i s iones y escuadras de 
j abeques , des t rozando á los p i ra tas y rescatando caut ivos cr is t ianos , 
y a l frente d e l c o n v o y que as i s t ió á la conquis ta de A r g e l f a v o r e c i ó 
g randemente aquellas operaciones en 1775. E n 1779 m a n d ó las fuer-
zas navales destinadas a l b loqueo de G i b r a l t a r , s iguiendo sus haza-
ñ a s con mandos impor tan tes que le v a l i e r o n fama un iversa l de vale-
roso y e n t e n d i d o m a r i n o . F a l l e c i ó en M a l l o r c a en 1797 á los 8 0 
a ñ o s de edad. 
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433 (62) D . Carlos Antonio de Torres, Marqués de Arellanos. 
« N a t u r a l de J e r é z de la F r o n t e r a ; s e n t ó plaza de Guard ia M a r i -
na en 1 7 4 1 . N a v e g ó mucho de Suba l t e rno y m a n d ó var ios buques; 
fué Comandan te Genera l de ba ta l lones de M a r i n a é i n t e r i n o de l De-
pa r t amento de C á d i z , donde fa l l ec ió en 1 8 1 4 . » 
43H(63) D . Ricardo W a l l y Devreux, Teniente General de Ejército. 
434 (64) D . Antonio Serrano, Teniente General de la Armada. 
S e r v í a en l a A r m a d a de Car los I I y c o n t i n u ó en la de Fe l ipe V , 
Se h a l l ó en muchas batal las de mar y t i e r r a , r ec ib i endo varias he r i -
das hasta e l ex t remo de perder la m a n o derecha , p o r l o que fué 
p r e m i a d o , y s i g u i ó , no obs tan te , e l servicio con mucha d i s t i n c i ó n 
y p rovecho para la n a c i ó n . A s í m a n d ó dos flotas y mandaba l a g r a n 
a rmada de 25 navios de l í n e a que i b a n dest inados a l socorro de Ve-
nec i a , cuando fa l l ec ió á los 80 a ñ o s de edad en l a rada de A l i c a n t e 
el a ñ o de 1735 á b o r d o del n a v i o A l m i r a n t e . 
435 (65) D . Ventura Moreno, Jefe de Escuadra. 
Se d i s t i n g u i ó en mandos y comis iones . M a n d a b a las fuerzas na-
vales en la toma de M e n o r c a y las b a t e r í a s flotantes en e l s i t io dte 
G ib ra l t a r , y fa l lec ió en M a d r i d á fines d e l s ig lo pasado. Era Caba-
l l e r o profeso de la O r d e n de Sant iago . 
436 (66) D . Santiago Liniers, Jefe de Escuadra. 
N a c i ó en F ranc i a e l a ñ o de 1753 y s e n t ó plaza de Guard ia M a -
r i n a en 1775. Se p o r t ó b r i l l a n t e m e n t e en muchos combates navales, 
r ec ib iendo varias her idas . M u r i ó fusi lado po r los insurgentes de la 
A m é r i c a d e l Sur en 1810. 
437 (67) D . Felipe Ruiz Pítente, Jefe de Escuadra. 
Se d i s t i n g u i ó en m a n d o de buques y destinos de arsenales, y 
m u r i ó s iendo I n t e n d e n t e Genera l de l Depa r t amen to de C á d i z . E r a 
Cabal le ro profeso d é la Orden de Sant iago y C o m e n d a d o r d e Por-
tezuelo en l a de A l c á n t a r a . 
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438 (68) D . Pedro Caro Mazo de Lizana, Marqués de la Romana, 
Capitán General de Ejército. 
« N a c i ó en N o v e l d a en 1 7 1 7 ; G u a r d i a M a r i n a en 1 7 3 3 , p a s ó á 
I t a l i a en el n a v i o Castillo a l m a n d o de D . J o s é Pizarro en 1734. F u é 
n o m b r a d o T e n i e n t e Corone l de dragones en O r á n é i n c o r p o r a d o 
c o m o v o l u n t a r i o en e l E j é r c i t o de Saboya , que m a n d ó e l I n f a n t e 
D . F e l i p e . E n 1746 se le n o m b r ó C a p i t á n de F raga ta con dest ino á 
Car tagena y v o l v i ó a l E j é r c i t o poco d e s p u é s bajo las ó r d e n e s d e l 
M a r q u é s de l a M i n a , con el cargo de Corone l de dragones de Bata-
v i a . A p r i n c i p i o s de 1761 fué p r o m o v i d o á B r i g a d i e r , y á M a r i s c a l 
de C a m p o en 1770, y m u r i ó á fines d e l s iglo pasado en l a al ta gra-
d u a c i ó n de C a p i t á n Genera l de los e j é r c i t o s de E s p a ñ a . » 
Sala 3.a — Jarc ias y velamen. (1) 
439 (6(5) D . J o s é de Córdova y Rojas, Capitán de Fragata . 
A s i s t i ó á muchas c a m p a ñ a s y entre ellas á la reconquis ta y des-
p u é s á l a defensa de Buenos-Aires . F u é fus i lado p o r los insurgentes 
de d i c h o p a í s e l 19 de D i c i e m b r e de 1810 s iendo M a y o r Gene ra l 
de l E j é r c i t o de operaciones. 
440(70) D . Francisco Javier Rovira , Teniente General de la A r -
mada. 
N a c i ó en A l i c a n t e en 1740 é i n g r e s ó de Gua rd i a M a r i n a en 
1754. S o b r e s a l i ó en m é r i t o s de gue r ra , hab iendo s ido h e r i d o en la 
(1) También están en esta sala los retratos de los Reyes Carlos IV y Fernando V I I . 
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defensa de l M o r r o de l a H a b a n a . F u é profesor de A r t i l l e r í a en la 
A c a d e m i a de Guardias Mar ina s de C á d i z , Comandan t e Genera l de l 
Cue rpo de A r t i l l e r í a de M a r i n a en el D e p a r t a m e n t o de Cartagena, 
y d e s p u é s Comandan te Genera l de todo e l expresado Cuerpo . Es-
c r i b i ó varias obras de m a t e m á t i c a s y a r t i l l e r í a . F a l l e c i ó en V a l e n c i a 
e l a ñ o de 1823. 
441 (71) D . Pedro Mesía de la Cerda, M a r q u é s de la Vega de A r -
mijo, Teniente General de la Armada. 
S e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1717 . N a v e g ó mucho y man-
d ó c o n acier to navios y escuadras, p o r t á n d o s e denodadamente en 
repet idos combates. F u é Consejero de ó r d e n e s y V i r r e y de Santa F é . 
« M u r i ó en M a d r i d e l a ñ o de 1 7 8 8 , s iendo B a i l í o de l a O r d e n de 
San Juan y E m b a j a d o r de M a l t a . » 
Sala 4.a — Colonias. 
44^(72) Hernán-Cor tés , Conquistador de Méjico. 
« A n t e s de su p r i m e r viaje á A m é r i c a . » 
443 (73) Hernán-Cor tés . 
« D e regreso de A m é r i c a , d e s p u é s de real izada su por ten tosa ha-
z a ñ a de l a conquis ta de M é j i c o . » 
N a c i ó en M e d e l l í n el a ñ o de 1485. D e s p u é s de haber servido en 
las guerras de I t a l i a , se fué en 1504 a l N u e v o M u n d o en busca de 
aventuras . E n 1518 s a l i ó a l frente de una e x p e d i c i ó n , y d e s p u é s de 
fundar la c iudad de Veracruz r e a l i z ó la a d m i r a b l e conquis ta de M é -
j i c o . D e s p u é s a c o m p a ñ ó á Carlos V á l a e x p e d i c i ó n de A r g e l . M u r i ó 
en Cast i l le ja de l a Cuesta (Sev i l l a ) el 2 de D i c i e m b r e de 1547, sien-
d o M a r q u é s d e l V a l l e de Oaxaca . 
444(74) Francisco Pizarra} Conquistador del Pe rú . 
N a c i ó en T r u x i l l o en 1 4 7 5 , y h a b i é n d o s e t ras ladado á A m é r i c a 
en 1513 e fec tuó el de scubr imien to y g lo r iosa conquis ta de l P e n i . 
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F u é asesinado en L i m a , que h a b í a f u n d a d o , p o r sus é m u l o s el a ñ o 
de 1541 á los 80 de su edad. 
445 (75) Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Océano Facífico. 
N a c i ó en J e r é z de los Cabal leros e l a ñ o de 1475 , y en 1513 p a s ó 
á A m é r i c a , e s t a b l e c i é n d o s e en las inmediac iones d e l r í o D a r i e n . N o -
t ic ioso de la existencia de l mar , que d e s p u é s se l l a m ó O c é a n o P a c í -
fico , a t r a v e s ó el con t inen te venc i endo d i f i c i l í s imos o b s t á c u l o s de to-
das clases, l o g r a n d o descubr i r d icho mar y tomar p o s e s i ó n de él en 
n o m b r e del R e y de C a s t i l l a , que le n o m b r ó A d e l a n t a d o de todos 
los p a í s e s . q u e descubriera . Pedrarias D á v i l a , Gobe rnado r de Pana-
m á y enemigo de B a l b o a , l o g r ó atraer á é s t e cuando se d i s p o n í a á 
l a conqu i s t a de l P e r ú , le p r e n d i ó y l e h i zo dar muerte en 1517. 
446 (76) Juan Sebastián de Elcano, pr imero qtie dio la vuelta a l 
mundo. 
N a t u r a l de Gueta r ia ( G u i p ú z c o a ) y c o m p a ñ e r o de Magal lanes 
en l a i n o l v i d a b l e e x p e d i c i ó n de 1 5 1 9 , c o n t i n u a n d o el viaje d e s p u é s 
de l a muer te de és te p o r las Molucas y e l Cabo de Buena-Esperan-
za, cons igu iendo ser el p r i m e r o en da r l a vuel ta a l m u n d o . F a l l e c i ó 
e l a ñ o 1526 en su p a í s , donde se le ha e r i g i d o una estatua. 
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4 4 7 ( 7 7 ) Fernando de Magallanes, descubridor del Estrecho de su 
nombre. 
N a c i ó en P o r t u g a l en la segunda m i t a d del s ig lo XV. D e s p u é s de 
servi r en la I n d i a por tuguesa , se a l i s t ó bajo el emperador Car los V , 
e l a ñ o de 1519 s a l i ó de E s p a ñ a m a n d a n d o una e x p e d i c i ó n para l a 
conquis ta de las Molucas . P a s ó p o r Tene r i f e y R í o J a n e i r o , y cos-
teando p o r e l E . la A m é r i c a d e l Sur, e n c o n t r ó y s u r c ó el estrecho 
que med ia entre la e x t r e m i d a d de l con t inen te y la T i e r r a de Fuego , 
que desde entonces t o m ó su n o m b r e , y d e s e m b o c ó en el P a c í f i c o ; 
t o c ó en las Mar ianas y l l e g ó á las F i l i p i n a s , y en l a isla de Z e b ú 
fué mue r to p o r los salvajes en 1522. I n m e d i a t a m e n t e le r e e m p l a z ó 
en el mando Juan S e b a s t i á n de E l c a n o , que c o n c l u y ó la vue l ta a l 
m u n d o . 
448(78 ) Hernando de Soto, conquistador de la Florida. 
N a c i ó en V i l l a n u e v a de la Serena. S iendo a ú n m u y j o v e n se fué 
á A m é r i c a en 1 5 2 0 , y estando en e l P e r ú o r g a n i z ó una e x p e d i c i ó n , 
que tuvo po r r e su l t ado , á costa de muchos t rabajos , el descubr i -
m i e n t o y conquis ta de la F l o r i d a . M u r i ó de enfermedad n a t u r a l en 
e l M i s s i s s i p í en J u n i o de 1542 . 
440(79) D . J o s é Vasco Vargas, Conde de la Conquista, Jefe de 
Escuadra. 
S e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1750. F u é gobernador m i l i -
tar y p o l í t i c o de L é r i d a , y f a l l ec ió en M á l a g a e l a ñ o de 1805. 
450 (8o) D . Francisco Antonio Mourelle, Jefe de Escuadra. 
N a c i ó en Ga l i c i a en 1754 y e m p e z ó á servir como M e r i t o r i o de 
P i l o t o de la A r m a d a en 1765 , y s iendo p r i m e r p i l o t o en 1 7 7 6 , i n -
,. . . g r e s ó en el Cuerpo Gene ra l de l a A r m a d a en clase de A l f é r e z de 
Fraga ta . N a v e g ó mucho p o r las cua t ro partes de l m u n d o , desempe-
ñ ó muchas comisiones c i en t í f i ca s y se p o r t ó con b i z a r r í a en va r ios 
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combates navales y en e l s i t io de G i b r a l t a r . F u é e l p r i m e r navegan-
te que se e l e v ó á los 62o de l a t i t u d N . y e l descubr idor de Vavao y 
otras islas de O c e a n í a . T u v o el mando de l a escuadra dest inada á 
U l t r a m a r en 1819 y fa l lec ió en C á d i z el a ñ o i n m e d i a t o . 
Sala 5.a —Marina h i s t ó r i c a . 
451 (^ ) E l Rey Felipe I I . 
N a c i ó en V a l l a d o l i d en 1527 y m u r i ó en el E s c o r i a l en 1598. 
4 5 3 (8z) D . Juan de Aust r ia , vencedor de Lepanto en 1578. 
N a c i ó en Ra t i sbona en 1545 . S o m e t i ó á los m o r o s rebeldes de 
Granada en 1 5 7 0 , fué C a p i t á n Gene ra l de la escuadra de la Santa 
L i g a , que v e n c i ó en L e p a n t o , se a p o d e r ó de T ú n e z y otras plazas 
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africanas del M e d i t e r r á n e o y b a t i ó repet idas veces á los rebeldes de 
los P a í s e s Bajos , donde fa l l ec ió en 1578. 
45í t (s3) Andrea Dor ia , insigne marino genovés a l servicio de E s p a ñ a . 
N a c i ó en 1468 y s i r v i ó en l a mar sucesivamente a l Papa I n o c e n -
c io I I I , á los Reyes F e r n a n d o y A l f o n s o de Ñ á p e l e s , á Francisco I 
de F r a n c i a , y , finalmente, al emperador Carlos V . F u é e l t e r ro r de 
los turcos y e l restaurador de su p a t r i a , que le e r i g i ó una estatua. 
M u r i ó en 1560. 
454 (84) Roger de L a u r i a , Almirante de la corona de Aragón . 
N a c i ó en Scale (Ca labr i a ) á mediados d e l s ig lo x m , pe ro se c r i ó 
en el pa lac io de D o n Pedro I I I de A r a g ó n y I de S i c i l i a , á qu ien sir-
v i ó y a y u d ó en sus empresas y conquistas . M u r i ó en Va lenc i a el a ñ o 
de 1305. 
455 (85) Ramón Bonifaz, primer Almirante de Castilla. 
N a c i ó en B u r g o s ; ob tuvo en 1240 e l A l m i r a n t a z g o y se d i s t i n -
g u i ó en la conquis ta de Sev i l l a p o r San F e r n a n d o . M u r i ó en su p a í s 
na ta l . 
456 (86) E l Cardenal Julio Alberoni, primer Minis t ro de Felipe V. 
N a c i ó en F i r e n z o l a , ducado de P a r m a , en 1664. D e s p u é s de 
r e c i b i r las ó r d e n e s sagradas s i rv ió de i n t é r p r e t e a l D u q u e de Parma 
en la guer ra de s u c e s i ó n de E s p a ñ a , y l uego de Secretar io a l D u q u e 
de V e n d ó m e . Con t r a jo amis tad con la Princesa d é l o s U r s i n o s , y l o -
g r ó la p r ivanza de Fe l ipe V a l casarse este Rey con I s abe l Farnes io , 
l l egando á Ca rdena l , G r a n d e de E s p a ñ a y M i n i s t r o , en cuyo cargo 
t r a b a j ó mucho en favor de la N a c i ó n , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e de la 
M a r i n a . A su c a í d a de l poder p a s ó á R o m a , y d e s p u é s de varias per-
secuciones y desgracias m u r i ó en Plasencia ( I t a l i a ) el a ñ o de 1752. 
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457 (87) D . Alvaro de B a z á n , primer Marqués de Santa Cruz de 
Marcenado, Capitán General del mar Océa?io y de la 
gente de guerra de Portugal. 
N a c i ó en Granada el a ñ o de 1526. A s i s t i ó á la ba t a l l a de L e p a n -
t o , m a n d á n d o l a cuarta escuadra ó de s o c o r r o , estuvo en la con-
quis ta de- T ú n e z y t o m ó á los franceses las islas Terceras , y cuando 
organizaba l a famosa armada i n v e n c i b l e c o n t r a I n g l a t e r r a , m u r i ó en 
L i s b o a en Feb re ro de 1588. E r a cabal lero de Sant iago y de l Consejo 
de S. M . L l e n ó e l m u n d o la fama de sus h a z a ñ a s , hab i endo merecido 
l á p i d a s , estatuas y centenarios . 
458 (88) Jo/re Tenorio, Almirante de mar de Alfonso X I d e Castilla. 
Vale roso C a p i t á n y exper to m a r i n o . 
4 5 9 ( 8 9 ) Pedro Menéndez de Avilés ( E l Adelantado), General de 
Armada y Flota. 
N a c i ó en 1523 y p r i n c i p i ó á servir en la M a r i n a en 1548. M a n -
d ó l a a rmada que c o m b a t i ó en F landes hasta 1559 é h izo var ios v i a 
jes á las Ind ias a l frente de flotas, s iendo qu ien d e s c u b r i ó la F l o r i d a , 
po r lo que se le n o m b r ó C a p i t á n Genera l de la C á m a r a d é Ind i a s y 
A d e l a n t a d o M a y o r de l a F l o r i d a . M u r i ó en 1574 . 
4 0 0 ( 9 ° ) D . Antonio Oquendo, Almirante. 
N a c i ó en San S e b a s t i á n en 1577 . F u é n o m b r a d o Jefe de la es-
cuadra de V i z c a y a , d e s p u é s de la de Can t ab r i a , compuesta de a q u é -
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l i a y de las de G u i p ú z c o a y de las Cua t ro V i l l a s de Santander, y m á s 
tarde de la del O c é a n o . A s i s t i ó a cien combates , sal iendo vencedor 
en todos menos en el que se sos tuvo, s ó l o c o n un n a v i o , c o n t r a una 
e s c ' ü a d r a holandesa en 1639 . H a b i e n d o regresado á E s p a ñ a , m u r i ó 
en l a C o r u ñ a e l s iguiente a ñ o . 
461 (91) D . Migue l O querido, General de la Armada. 
E r a padre de l A l m i r a n t e D , A n t o n i o O q u e n d o . 
4(»?í(92) D . Migue l Oquendo y Mol ina , General de la Armada. 
N a c i ó en San S e b a s t i á n y era h i j o de D . A n t o n i o O q u e n d o y 
nie to de D . M i g u e l ; fué padre de otros dos m a r i n o s , D . M i g u e l 
Car los y D . J o s é . T u v o la desgracia de p e r d e r todos los navios de 
su mando en las costas de R o t a e l 9 de Oc tub re de 1663 p o r causa 
de un t e m p o r a l , y entonces se r e t i r ó á l a v i d a p r i v a d a , d e d i c á n d o s e 
a l estudio y á escr ib i r las h a z a ñ a s de sus antepasados. Para p r e m i a r -
las c o n c e d i ó Car los I I a l D . M i g u e l Carlos e l t í t u l o de M a r q u é s de 
San M i l l á n . 
4(53 (93) D . Estiban Mary , Marqués de Mary , Teniente General de 
la Armada. 
M a r i n o g e n o v é s a l servicio de E s p a ñ a en t i e m p o de Fel ipe V , 
464(94) D . Antonio Gaétañeta , Teniente General. 
N a c i ó en M o t r i c o en 1638. Se d i s t i n g u i ó tanto en l a especial idad 
de ingen ie ro nava l c o m o en la n a v e g a c i ó n y en la guer ra . 
4<í5(95) D . Francisco León y Guzmdn,Jefe de Escuadra. 
Vale roso y h á b i l m a r i n o de los dos p r imeros tercios d e l s ig lo x v m . 
4 6 6 (96) D . Antonio de la Rosa Labassor, Conde de Vega Florida, 
Teniente General de la Armada. 
« S o l d a d o aventajado en 1715 , Guard ia M a r i n a en 1717 . F a l l e c i ó 
en 1 7 7 1 . » 
4 6 7 (97) D . Domingo Perler, Teniente General de la Armada. 
< N a c i ó en A l i c a n t e é i n g r e s ó de G u a r d i a M a r i n a en 1740 . Se dis-
t i n g u i ó en muchos sitios y ba ta l las , y f a l l ec ió en 1 8 0 0 . » 
4 6 8 (98) D . Blas de Lezo, Teniente General de la Armada. 
N a c i ó en Pasajes en 1687 y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 
1 7 0 1 . F u é un i n t r é p i d o m a r i n o que as i s t ió á numerosos combates , ha-
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b iendo p e r d i d o en uno de el los l a p i e r n a izqu ie rda siendo Gua rd i a 
M a r i n a , y en o t ro e l o jo de l mi smo l ado s iendo Ten ien t e de N a v i o . 
Su hecho cu lminan te fué la h e r ó i c a defensa de Car tagena de I n d i a s en 
1741 con t r a una numerosa escuadra ing lesa , cuyo A l m i r a n t e V e r n o n 
h a b í a mandado a c u ñ a r de antemano una meda l l a c o n m e m o r a t i v a de la 
r e n d i c i ó n de la p laza , que t e n í a p o r segura en lugar de ser rechazado, 
como a c o n t e c i ó (1) . F a l l e c i ó e l a d m i r a b l e L e z o e l mi smo a ñ o de 1 7 4 1 . 
469 (99) D . Francisco de Herrera y Cruzat, Brigadier de Mar ina . 
N a c i ó en el Puerto de Santa M a r í a y fué G u a r d i a M a r i n a en 1752 . 
Se d i s t i n g u i ó en muchos combates p o r su v a l o r y per ic ia y m u r i ó en 
1797 de resultas de las heridas que r e c i b i ó en la ba t a l l a de l a Escua-
dra de l O c é a n o con o t ra inglesa e l 14 de Feb re ro de d i c h o a ñ o . 
470 (I00) D . Antonio Rodríguez Valcdrcel, Teniente General de la 
Armada. 
N a c i d o en S e v i l l a , e n t r ó de G u a r d i a M a r i n a en 1718 y fa l lec ió 
en 1787 . 
471 (I01) D . Rodrigo de Ur ru t i a , Capitán de Navio. 
E n t r ó en e l servicio en 1726. F u é C a p i t á n de una de las c o m p a ñ í a s 
de Guard ias M a r i n a s , y era m u y en tend ido en las M a t e m á t i c a s y en 
c a m p a ñ a s de mar . Es tuvo p r i s i one ro de los ingleses y m u r i ó en 1 7 5 1 . 
4 7 » (^) D . J o s é M a r í n , Teniente General de Ejército. 
N a c i ó en V i l l a de l Prado y f a l l ec ió en 1750. 
(r) •• En el Museo Naval existe un ejemplar de esta medalla. 
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4 7 3 (I03) Conde de Baena Maserano, Teniente General. 
N a c i ó en L o m b a r d í a en 1680 y fa l lec ió en 1766 . Se d i s t i n g u i ó en 
las conquistas de M a l l o r c a y de C e r d e ñ a . 
4 7 4 (IO4) D . Manuel López Pintado, M a r q u é s de Torre Blanca, 
Teniente General. 
F a l l e c i ó en 1 7 4 5 . 
4 7 5 (IO5) D . J o s é Patino, célebre Minis t ro de Mar ina . 
N a c i ó en M i l á n en 1666. F u é I n t e n d e n t e Gene ra l de M a r i n a , D e -
legado exclusivo d e l Cardenal A l b e r o n i , y Secretar io de Estado y d e l 
despacho de M a r i n a , I n d i a s y Hac ienda . R e g e n e r ó y se puede decir 
que c r e ó l a M a r i n a e s p a ñ o l a d e l s ig lo x v n i , c o n t r i b u y e n d o eficazmen-
te á sus g lo r i a s y esplendores. M u r i ó en el R e a l S i t io de S a n A l f o n s o 
en 1736. 
4 7 6 (Io6) D . Alejandro Malespina, Brigadier de Mar ina . 
N a c i ó en Pa le rmo y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 17 74- Se 
d i s t i n g u i ó en numerosos combates y d i ó dos veces l a vue l ta a l m u n d o , 
e jecutando muchos y m u y impor tan tes trabajos h i d r o g r á f i c o s . C o m p l i -
cado en l a causa p o l í t i c a d e l P. M a n u e l G i l , fué encerrado en e l casti-
l l o de San A n t ó n de la C o r u ñ a , y luego m u r i ó estando e m i g r a d o , s in 
que se sepa l a fecha á p u n t o fijo. Su ascenso á B r i g a d i e r h a b í a s ido 
e n 1795. 
Gabinete anexo á l a sala 5.a 
477 ( io7 ) D . J u a n J o s é M a r t í n e z , General de Mar ina . 
N a c i ó en S a n l ú c a r de Ba r r ameda y e n t r ó de G u a r d i a M a r i n a en 
1770 . Se h a l l ó en muchos combates , m a n d ó buques y era C a p i t á n Ge-
neral de l D e p a r t a m e n t o de C á d i z en 1820. F a l l e c i ó en 1829. 
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478 (IoS) E l Bail io F r . D . Antonio Valdés y Fernández B a z á n y Ca-
p i t án General de la Armada. 
N a c i ó en Burgos en 1744 y e n t r ó de G u a r d i a M a r i n a en 1757. N a -
v e g ó mucho y se d i s t i n g u i ó en muchos combates . F u é D i r e c t o r de las 
f á b r i c a s de A r t i l l e r í a de la Cavada , M i n i s t r o de M a r i n a y de otros ra-
mos é i n d i v i d u o de la Jun ta cen t r a l en l a é p o c a de l a i n v a s i ó n france-
sa. M u r i ó en 1816 siendo Consejero de E s t a d o , Cabal le ro de l T o i s ó n 
de O r o y Gen t i l - hombre de C á m a r a de S. M . 
479 ( io9) D . Pedro Agar , Jefe de Escuadra. 
N a t u r a l de Santa F é de B o g o t á . S e n t ó p laza de Gua rd i a M a r i n a en 
1780. A s i s t i ó á muchas acciones, fué D i r e c t o r de la A c a d e m i a de Guar-
dias Mar inas . P e r t e n e c i ó , p o r dos veces a l Consejo de Regenc ia , y a l 
regreso de Fe rnando V l l le des ter raron á Sant iago de Compos te la . Se 
s ign i f i có bastante en e l a lzamiento de 1 8 2 0 , y o b t u v o e l n o m b r a m i e n -
to de C a p i t á n Genera l y Jefe p o l í t i c o de G a l i c i a . F a l l e c i ó en M a d r i d 
en 1 8 2 2 , siendo Consejero de Es tado . 
480(110) D . Pedro González Castejón, M a r q u é s de Castejón, Te-
niente General de la Armada. 
S e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1738 . H i z o toda clase de servi-
cios de su p r o f e s i ó n y d e s e m p e ñ ó impor t an t e s ca rgos , hasta el de Se-
cre tar io de Es tado y de l despacho un iversa l de M a r i n a , en e l que m u -
r i ó el a ñ o de 1783 . E r a Consejero de Es t ado . 
481C111) D . Francisco de Hoyos y Laraviedra, Teniente General de 
la Armada. 
N a c i ó en 1786 y f a l l ec ió en 1854 . 
483 ("¡O D . Domingo de N a v a , Teniente General de la Armada. 
N a c i ó en Tener i fe (Canar ias) y fué G u a r d i a M a r i n a en 1754. M a n -
d ó buques de todos portes y c o n c u r r i ó á la m a y o r par te de los comba-
tes de su t i e m p o . T o m ó par te m u y ac t iva en el l e v a n t a m i e n t o nac iona l 
de 1 8 0 8 , y f a l l ec ió en su p a í s na t a l el a ñ o de 1812. 
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4 8 3 ("s) D . Luis Dormay, Teniente General de Ejército. 
D e n a c i ó n f r a n c é s . V i n o á E s p a ñ a c o n F e l i p e V en ca l idad de 
gua rd i a de C o r p s , y p o r sus especiales conoc imien tos fué n o m b r a d o 
e n 1 7 1 8 , siendo B r i g a d i e r de E j é r c i t o , C a p i t á n de l a C o m p a ñ í a de 
Guardias M a r i n a s . A s c e n d i ó á M a r i s c a l de Campo en 1732 y á T e -
nien te Genera l en 1737. 
Sala 6.a — Recuerdos colombinos. 
484("4) Cristóbal Colón. (Copia del retrato existente en la Biblio-
teca Nacional, que se tiene por auténtico.) 
S 
485 ( " s ) S, A . la Reina D o ñ a Isabel I d e Castilla, apellidada la 
Católica. 
48(}(116) S. A . el Rey Don Femando de A r a g ó n , llamado el Católico. 
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48'7 Femando de Magallanes. 
E l C a p i t á n Genera l de las islas F i l i p i n a s D . Narc i so C l a v e r í a , C o n -
de de M a n i l a (p roceden te de l Cuerpo de A r t i l l e r í a ) , m a n d ó e r ig i r en 
e l muel le de I sabe l I I de la cap i t a l de F i l i p i n a s u n m o n u m e n t o á la 
m e m o r i a de Maga l l anes , de l que existe un p e q u e ñ o mode lo en e l M u -
seo N a v a l . 
( V é a s e e l n ú m . 77.) 
488 (II8) Francisco Pizarra. 
( V é a s e e l n ú m . 74.) 
Sala 7.a —Don Fernando V I . 
4 8 9 ( " 9 ) Fernando V I . (El célebre Pelegrini.) 
« Restaurador de nuestro poderío naval en el siglo xvm.» 
A u n q u e M o n a r c a repe t ido en esta r e l a c i ó n , se pone a q u í p o r e l tí-
t u l o de l a sala, en la que hay t a m b i é n retrato de D o ñ a Isabel I I y de 
su madre D o ñ a M a r í a Cr i s t ina . 
( V é a s e e l n ú m . 82 . ) 
490 (I20) D . Zenón de Soma devilla, primer M a r q u é s de la Ensenada i 
célebre Minis t ro de Mar ina . (Pelegrini.) 
N a c i ó en H e r v í a ( R i o j a ) en 1702 . S iendo dependiente de una casa 
de comerc io de C á d i z le n o m b r ó e l M i n i s t r o P a t i n o , en 1 7 2 0 , emplea-
d o en e l R a m o de C o n t a d u r í a de M a r i n a y l l e g ó á Comisa r io R e a l de 
M a r i n a en 1728. Por sus servicios en l a escuadra enviada á la conquis-
ta de O r á n en 1732 se le con f i r i ó e l cargo de O r d e n a d o r y p a s ó como 
I n t e n d e n t e a l e j é r c i t o exped ic iona r io de I t a l i a , l o que le v a l i ó su t í tu-
l o de M a r q u é s , y en 1737 íué n o m b r a d o Secretario de l A l m i r a n t a z g o . 
A s i s t i ó á la c a m p a ñ a de I t a l i a de 1741 y á poco fué n o m b r a d o Secre-
t a r io de Estado y de l Despacho de G u e r r a , M a r i n a , I n d i a s y H a c i e n -
d a , d e s e m p e ñ a n d o e l de M a r i n a hasta 1754. M u r i ó en M e d i n a de l 
C a m p o en D i c i e m b r e de 1 7 8 1 . G a n ó todos sus ascensos y destinos 
p o r sus indisputables m é r i t o s y val iosos servicios que le d i e r o n fama 
imperecedera . D u r a n t e su min i s t e r io q u i n t u p l i c ó casi e l n ú m e r o de bu-
ques de gue r r a , m e j o r ó e l arsenal de l a Ca r r aca , c o n s t r u y ó el d e l Fe-
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r r o l y e m p e z ó e l de Car tagena , f u n d ó e l Obse rva to r io a s t r o n ó m i c o de 
San F e r n a n d o , c r e ó el Co leg io de M e d i c i n a de C á d i z é h i zo otras mu-
chas cosas grandes que cons igna la h i s to r i a . 
491 (I21) D . J o s é Mazarredo, Teniente General de la Armada. 
N a c i ó en B i l b a o y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1759- Nave-
g ó m u c h o , m a n d ó buques y escuadras y se h a l l ó en numerosos com-
bates. F u é Comandan te de las c o m p a ñ í a s de Guardias M a r i n a s , Cap i -
t á n Gene ra l d e l Depa r t amen to de C á d i z y E m b a j a d o r en Par ís- , y falle-
c i ó en B i l b a o el a ñ o de 1813 s iendo Caba l l e ro de Sant iago . E r a so-
bresal iente en T á c t i c a , de cuya mater ia e s c r i b i ó un t ra tado y o t ro de 
S e ñ a l e s , y r e d a c t ó las Ordenanzas de l a A r m a d a de 1783. 
49^(122) D . Pascual de Enri le y Alcedo, Teniente General de la 
Armada. 
N a c i ó en C á d i z y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1788 . S i r v i ó 
en l a A r m a d a hasta 1 8 0 9 , en que siendo C a p i t á n de fragata p a s ó de 
C o r o n e l a l Es tado M a y o r del E j é r c i t o . Siendo B r i g a d i e r en 1814 re in -
g r e s ó en la A r m a d a , á l a que p e r t e n e c i ó hasta su fa l l ec imien to en M a -
d r i d e l a ñ o de 1836. N a v e g ó mucho y se h a l l ó en muchos combates, 
y m a n d ó el apostadero de Barce lona de 1805 á 1809 que c a y ó pr i s io -
nero de los franceses y se fugó e l mismo a ñ o . A s i s t i ó á la guer ra de la 
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I n d e p e n d e n c i a , y luego fué á A m é r i c a m a n d a n d o l a escuadra que con-
dujo á las tropas de l Genera l M o r i l l o , donde d i r i g i ó e l b loqueo de 
Car tagena y c o o p e r ó á la reconquis ta d e l V i r r e i n a t o de Santa F é , as-
cend iendo á Mar i s ca l de C a m p o . Desde 1829 fué sucesivamente Segun-
d o Cabo y C a p i t á n Gene ra l de las islas F i l i p i n a s , y en 1835 r e g r e s ó á 
E s p a ñ a á ejercer su cargo de P r ó c e r d e l R e i n o . 
493 (I23) D . J u a n J o s é Nava r ro , M a r q u é s de la Victoria, Capitán 
General de la Armada. 
N a c i ó en Mes ina en 1687 . S i r v i ó setenta y seis a ñ o s en el E j é r c i t o 
y la A r m a d a ba jo c inco re inados hasta su fa l l ec imien to en 1772. Se 
h a l l ó en 50 batal las y c inco s i t i o s , entre los cuales sobresale su v i c t o r i a 
sobre los ingleses en e l cabo S i c i é con 12 buques con t ra 4 6 , que le 
v a l i ó el t í t u l o de M a r q u é s . C o n d u j o en su escuadra á E s p a ñ a desde 
N á p o l e s a l R e y Car los I I I . Se d i s t i n g u i ó p o r su i l u s t r a c i ó n , p r i n c i p a l -
mente en id iomas y en las M a t e m á t i c a s . E r a G r a n cruz de l a O r d e n de 
San Genaro . 
494(124) £ ) Cayetano Valdés, Capitán General de la Armada. 
N a t u r a l de Sev i l l a . S e n t ó p laza de G u a r d i a M a r i n a en 1782. Se 
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d i s t i n g u i ó en los mandos de buques y escuadras y en los combates, 
entre los cuales se con t a ron el del cabo de San V i c e n t e y e l de T r a -
falgar, en donde c a y ó h e r i d o y p r i s i o n e r o , l o g r a n d o a l fin salvar su 
nav io Nep tuno . A g r e g a d o a l E j é r c i t o en la guer ra de l a Independen -
c i a , fué he r ido en l a ba t a l l a de Espinosa . F u é G o b e r n a d o r y Jefe p o l í -
t i co de C á d i z , hasta que en 1815 e n t r ó preso en el cas t i l lo de A l i c a n -
t e , de l que s a l i ó en 1820 , desde cuya é p o c a hasta 1 8 2 3 , que e m i g r ó 
á I n g l a t e r r a . Res t i t u ido á E s p a ñ a en 1834 fué n o m b r a d o C a p i t á n Ge-
ne ra l d e l D e p a r t a m e n t o de C á d i z y P r ó c e r d e l R e i n o . F a l l e c i ó en San 
F e r n a n d o e l a ñ o de 1835. 
495 (I25) D . Pablo M o r i l l o , Conde de Cartagena y Marqués de la 
Puerta, Teniente General de Ejército. 
D o n Pab lo M o r i l l o n a c i ó en 1 7 7 9 , e n t r ó á se rv i r de soldado en e l 
r e g i m i e n t o de vo lun ta r io s de M a r i n a e l 19 de M a r z o de 1 7 9 1 , en e l 
que a s c e n d i ó á sargento en Oc tub re de 1797 y á Subteniente e l 2 de 
J u n i o de 1808 . Y siendo t a l Sub ten ien te , env i ado de la j u n t a de Sevi -
l l a á los e j é r c i t o s de Ga l ic ia , el 27 de A b r i l fué p r o c l a m a d o C o r o n e l p o r 
los pa t r io tas que s i t iaban l a plaza de V i g o , porque e l G o b e r n a d o r fran-
c é s s ó l o q u e r í a cap i tu la r c o n u n jefe caracter izado y no con gente co-
lec t i c i a . Q u e d a n d o y a def in i t ivamente desde entonces con d i cho em-
p l e o , se l e e n c a r g ó la o r g a n i z a c i ó n de l r e g i m i e n t o de la U n i ó n , que p o r 
e l p r o n t o a r m ó c o n chuzos y a lgunos fusiles. E l 14 de M a r z o de 1811 
fué p r o m o v i d o á B r i g a d i e r y e l 3 de Ju l io de 1813 á Mar i sca l de Cam-
p o á consecuencia de la ba t a l l a de V i t o r i a , en l a que mandaba l a p r i -
mera d i v i s i ó n del cuarto e j é r c i t o . H a s t a d i cho t i empo se h a l l ó en las 
guerras m a r í t i m a s con la R e p ú b l i c a francesa y d e s p u é s con t ra los i n -
gleses , y en los e j é r c i t o s de t ie r ra en toda l a guerra de l a I n d e p e n d e n -
cia , h a b i é n d o s e l e conced ido una c o n d e c o r a c i ó n especial consistente en 
u n escudo de p l a t a b o r d a d o en campo verde c o n e l l e m a : Premio á . l a 
U n i ó n : E l a ñ o de 1814 p a s ó de C a p i t á n Genera l á las p rov inc ia s de 
Venezue la , y en A b r i l de 1815 ob tuvo el ascenso á Ten ien t e genera l 
p o r e l m é r i t o c o n t r a í d o en la e x p e d i c i ó n d e l R í o de l a P la t a , donde 
fué h e r i d o de un l anzazo ; pero t r iunfante a l fin la r e v o l u c i ó n r e g r e s ó 
á E s p a ñ a y en M a y o de 1821 se le n o m b r ó C a p i t á n Genera l de Casti-
l l a la N u e v a , que d i m i t i ó en 1 8 2 2 , d á n d o s e l e entonces e l m a n d o supe-
r i o r de G a l i c i a , que d i m i t i ó en 1 8 2 4 , t r a s l a d á n d o s e á F r a n c i a separa-
d o d e l e j é r c i t o . D u r a n t e este mando se le i n s t i t u y ó C o n d e de Carta-
gena y se le r ega l a ron las ins ignias de la G r a n Cruz de Car los I I I . E n 
v i r t u d de la a m n i s t í a de 1830 v o l v i ó á la P e n í n s u l a y se le res t i tuyeron 
los g r a d o s , honores y d is t inc iones que disfrutaba en 7 de Marzo de 
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1 8 2 0 , quedando de cuar te l hasta 1 8 3 2 , que nuevamente se e n c a r g ó de 
l a C a p i t a n í a general de G a l i c i a , l a cua l t uvo que dejar en 1836 p o r 
mot ivos de sa lud . E l 27 de Ju l io de 1837 f a l l e c i ó en los b a ñ o s de Ba-
reges ( i ) . 
496 (I26) D . Antonio Escaño , Teniente General de la Armada. 
I • S e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1767 . S o b r e s a l i ó en todos los 
combates navales de su t i e m p o , y ent re el los en e l de Tra fa lga r , don-
de fué h e r i d o . O b t u v o e l empleo de M i n i s t r o de l A l m i r a n t a z g o en 1806, 
y el cargo de M i n i s t r o de M a r i n a en 1 8 0 8 , que d e j ó en 1810 p o r ha-
ber sido n o m b r a d o i n d i v i d u o de l Consejo de R e g e n c i a , de donde p a s ó 
a l Consejo de Es tado . F a l l e c i ó en J u l i o de 1814 acabado de n o m b r a r 
C a p i t á n Genera l de l D e p a r t a m e n t o de Cartagena. E n 1834 se p u b l i c ó 
una Táct ica n a v a l y de s e ñ a l e s que h a b í a de jado escri ta . 
49'í' (I27) D . J o s é de Vargas y Ponce. 
N a t u r a l de C á d i z . E m p e z ó á servi r de G u a r d i a M a r i n a en 1782 . 
A s i s t i ó a l s i t io de G i b r a l t a r , a l suceso del cabo E s p a r t e l , a l de T o l ó n 
y otros muchos combates . L e v a n t ó muchas cartas h i d r o g r á f i c a s y p u b l i -
c ó e l no tab le At las m a r í t i m o , d e s e m p e ñ a n d o repetidas comisiones cien-
t í f icas . F u é a c a d é m i c o de la H i s t o r i a y presidente de esta C o r p o r a c i ó n 
y p e r t e n e c i ó á otras va r ias , pues era m u y i n s t r u i d o y ap l icado y escri-
b i ó no pocas obras c i e n t í f i c a s , h i s t ó r i c a s y l i t e r a r i a s ; f u n d ó en 1812 e l 
D i a r i o M i l i t a r , p e r t e n e c i ó á l a Jun ta de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y fue d i -
pu tado á Cortes . F a l l e c i ó en Febre ro de 1 8 2 1 , 
498(I28) D . Blas Salcedo, Capitán de Navio. 
N a c i ó en Fuente N o v i l l a ( C a s t i l l a la N u e v a ) . S e n t ó plaza de Guar-
i r ) Esta noticia es la misma que pusimos en las páginas 122 y 123 del' Catálogo de los Re-
cuerdos históricos existentes en el Museo de Art i l ler ía , 
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dia M a r i n a en 1773 . M a n d ó buques y as i s t ió á combates , entre ellos 
los de A r g e l . E n N o v i e m b r e de 1810 p e r e c i ó en e l naufragio de la 
fragata Magdalena en l a r í a de V i v e r o . 
499 (I29) D . Juan de L á n g a r a , Teniente General de la Armada. 
N a c i ó en l a C o r u ñ a y e m p e z ó á servi r en 1 7 5 0 , s iendo e leg ido p o r 
su capac idad y a p l i c a c i ó n para cursar los estudios subl imes. H i z o v ia -
jes á ambas A m é r i c a s y á F i l i p i n a s y m a n d ó buques y escuadras, ha-
b i e n d o quedado gravemente he r ido y p r i s i one ro en u n o de los encuen-
t ros . F u é C a p i t á n Genera l d e l D e p a r t a m e n t o de C á d i z , Secretar io de 
Estado y d e l despacho de M a r i n a en 1796 y luego Consejero de Esta-
d o . M u r i ó en M a d r i d e l a ñ o de 1806. 
300 í1^) D . Ignacio M a r í a de Alava , Capitán General de la A r -
mada. 
N a t u r a l de V i t o r i a . E m p e z ó á servir de G u a r d i a M a r i n a en 1766 y 
se d i s t i n g u i ó en muchas c a m p a ñ a s . E r a segundo de G r a v i n a en el com-
bate de T r a f a l g a r , donde fué gravemente h e r i d o , y p o r muer te de 
a q u é l h é r o e se le c o n f i r i ó e l mando de l a escuadra d e l O c é a n o , y des-
de este puesto p a s ó a l A l m i r a n t a z g o . F u é Comandan te Genera l de l 
apostadero de l a H a b a n a , C a p i t á n Genera l de l D e p a r t a m e n t o de C á -
d i z y decano d e l Consejo d e l A l m i r a n t a z g o . F a l l e c i ó en Ch ic l ana en 
M a y o de 1817 . 
501 toO D . Francisco Javier de Winttmyssen, Jefe de Escuadra. 
N a t u r a l de Algec i ras . Se h a l l ó en e l bombardeo de Siracusa, en e l 
comba te d e l cabo S i c i é y en o t ro s , o r d e n ó los ba ta l lones de M a r i n a y 
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fué Comandan t e d é l o s Guardias M a r i n a s . E r a h i j o « d e l í n c l i t o m a r i n o 
d e l mi smo n o m b r e » , c i tado m á s adelante en e l n ú m . 5 6 0 . 
5 0 í í ('S2) Z?. yíwtf Bustatnante y Guerra, Teniente General de la 
Armada. 
N a c i ó en Ontaneda ( S a n t a n d e r ) y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a 
en 1770 . Via jó m u c h o , d e s e m p e ñ ó varias comisiones impor tan tes y se 
e n c o n t r ó en bastantes acciones , sa l iendo h e r i d o en a lguna . F u é Gober-
n a d o r de M o n t e v i d e o y Comandan te de las fuerzas navales del R í o de 
l a P l a t a ; d e s p u é s lo fué t a m b i é n de la p r o v i n c i a de C h a r c a , a s í c o m o 
t a m b i é n D i r e c t o r de A r t i l l e r í a de la A r m a d a . M u r i ó en M a d r i d en 
1 8 2 5 , s iendo Cabal le ro de l a O r d e n de Sant iago y G r a n cruz de Isa-
b e l l a C a t ó l i c a . 
tt'&^i) JD. Luis de Córdoba y Córdoba, Capitán General de la 
Armada, 
N a c i ó en Sevi l la y fué Gua rd i a M a r i n a desde 1 7 2 1 , M a n d ó muchos 
buques y escuadras y se e n c o n t r ó en diferentes c a m p a ñ a s , p o r t á n d o s e 
b izar ramente y a lcanzando sendos t r iunfos . M u r i ó en 1796 á los 90 
a ñ o s de edad , siendo D i r e c t o r de la A r m a d a , Caba l l e ro G r a n cruz de 
l a O r d e n de Car los I I I y C o m e n d a d o r de Petera en l a de Cala t rava . 
5 0 4 ( I 3 4 ) D . J o s é Solano, Primer M a r q u é s del Socorro, Capitán 
General de la Armada. 
N a c i ó en Z u r i t a y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1742. Se per-
f e c c i o n ó en l a c iencia nava l en I n g l a t e r r a y v i a jó p o r otros p a í s e s de 
E u r o p a ; d e s e m p e ñ ó comisiones i m p o r t a n t e s , c o m o la d e m a r c a c i ó n de 
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l í m i t e s en t re las posesiones e s p a ñ o l a s y portuguesas a l N . de l r ío Ma-
r a ñ ó n ; fué G o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a de Venezue la , que p a c i f i c ó , y 
luego de Santo D o m i n g o . M a n d ó buques y escuadras, s ingu la rmente 
la que e n 1780 e s c o l t ó u n g r a n d í s i m o c o n v o y á A m é r i c a , con t r i buyen -
do á la reconquista de la F l o r i d a , p o r cuyo servicio r e c i b i ó el t í t u l o 
de M a r q u é s . M u r i ó en los p r imeros a ñ o s de este s i g l o , s iendo Conse-
j e r o de E s t a d o , G r a n cruz de Carlos I I I , Caba l l e ro de Sant iago y Gen-
t i l - h o m b r e de S. M . 
SOSÍ^s) D . Francisco Javier de U ñ a r t e y Bor ja , Capitán General 
de la Armada. 
N a c i ó en e l Puerto de Santa M a r í a y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i -
na en 1 7 7 4 . M a n d ó muchos barcos y entre e l los el famoso nav io T r i -
n i d a d en Trafa lgar , donde r e c i b i ó var ias her idas y q u e d ó p r i s i one ro . 
D e s p u é s m a n d ó el arsenal de l a Car raca , la isla de L e ó n , fué Gober-
n a d o r de Car tagena de L e v a n t e , y luego C a p i t á n Gene ra l d e l mi smo 
D e p a r t a m e n t o . F a l l e c i ó en 1842 . 
S O O ^ 6 ) D . Francisco Alcedo y Bustamante, Capitán de Navio. 
N a c i ó en Santander , Es tuvo en los ataques de A r g e l , en e l s i t io 
de G i b r a l t a r , en e l ataque de Santo D o m i n g o y en Tra fa lgar , donde 
m u r i ó á la edad de 45 a ñ o s mandando e l nav io M o n t a ñ é s . 
S O T ( ' s / ) D . Francisco de Borja y Poyo, M a r q u é s de Camachos, 
Capitán General de la Armada. 
N a c i ó en Car tagena y s e n t ó plaza de Gua rd i a M a r i n a en 1749 . 
M a n d ó muchos n a v i o s , d ivis iones y escuadras, con que as i s t ió á mu-
chos combates , p o r t á n d o s e con la m a y o r b i z a r r í a , entre el los la toma 
d § la is la de Santa Ca ta l ina y s i t io de G i b r a l t a r . F u é Comandan te Ge-
ne ra l d e l apostadero de la H a b a n a , C a p i t á n Genera l de l Depar t amen-
to de Car tagena y varias veces Gobe rnado r de l a misma p laza , donde 
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m u r i ó en 1 8 0 8 , s iendo Cabal le ro G r a n cruz de Carlos I I I y G e n t i l - h o m -
bre de C á m a r a con e jerc ic io . 
SOSÍ^8) D . Francisco Javier Evaristo de Ti l ly , M a r q u é s de Casa-
Til ly , Capitán General de la Armada. 
N a c i ó en V i l l a l b a . I n g r e s ó de G u a r d i a M a r i n a en 1724 y p a s ó la 
mayo r par te de su v i d a en mandos m a r í t i m o s de todas clases y en e l 
d e s e m p e ñ o de m u y á r d u a s comisiones de l servicio con g r a n acier to y 
va lo r , p a r t i c u l a r m e n t e en la e x p e d i c i ó n á l a C o l o n i a d e l Sacramento , 
costa d e l B r a s i l y R í o de la Pla ta , F a l l e c i ó en Car tagena en 1795 . 
5 0 0 (139) D . Antonio Pareja, Capitán de Navio. 
N a c i ó en l a v i l l a de Cabra y s e n t ó p laza de G u a r d i a M a r i n a en 
1 7 7 1 . M a n d ó muchos buques y se e n c o n t r ó en las acciones de A r g e l , 
M e l i l l a , C é u t a , O r á n , G ib ra l t a r , T o l ó n , Cabo de San V i c e n t e y T r a -
falgar, donde fué h e r i d o á b o r d o de l n a v i o A r g o n a u t a , de que en ton-
ces era C a p i t á n . E n 1 8 1 0 , h a l l á n d o s e m a n d a n d o todas las fuerzas su-
ti les de la is la de L e ó n , fué n o m b r a d o G o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a y 
plaza de la C o n c e p c i ó n de C h i l e , donde hizo una c a m p a ñ a b r i l l a n t e 
con t ra los insurgentes , hasta que en 1813 sus heridas y enfermedades 
le o b l i g a r o n á dejar e l m a n d o , n o obstante l o cua l a ú n p u d o asistir á 
un combate v ic to r ioso c o n d u c i d o en una c a m i l l a , m u r i e n d o en C h i l l a n 
en M a y o d e l mismo a ñ o c o n r e p u t a c i ó n de en tend ido m a r i n o y va-
l i en te m i l i t a r . 
510 (H0) D . Fél ix Ignacio de Tejada, Capitán General de la A r -
mada. 
N a c i ó en A r é v a l o y e m p e z ó á servir de G u a r d i a M a r i n a en 1753 . 
T u v o m a n d o en muchas expediciones navales en que d e m o s t r ó su pe-
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r i c i a y v a l o r en Áf r i ca y A m é r i c a . F u é Inspec to r Genera l de Arsenales, 
Consejero d e l Supremo de la G u e r r a , C a p i t á n Genera l de l Depar ta -
mento d e l F e r r o l y Decano de l Consejo del A l m i r a n t a z g o . F a l l e c i ó en 
M a d r i d en i S i y y t e n í a las Grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o y 
Car los I I I , la encomienda de V i l l a f r a n c a en l a O r d e n de Sant iago y 
la l l ave de G e n t i l - h o m b r e de S. M , 
JUlK1^) D . J u a n M a r í a de Villavíeencio y de la Serena, Capitán 
General de la Armada. 
N a c i ó en M e d i n a - S i d o n i a y e m p e z ó á servir de G u a r d i a M a r i n a en 
1769. N a v e g ó m u c h o p o r los mares de E u r o p a y A m é r i c a , hab iendo 
estado en C u b a , Santo D o m i n g o , Costa F i r m e , A r g e l , G r e c i a , M a l t a , 
C o n s t a n t i n o p l a , Bres t , etc. M a n d ó var ios buques sueltos y escuadras, 
y se h a l l ó en muchas acciones. F u é Jefe del apostadero de la H a b a n a , 
de los ba ta l lones de M a r i n a , D e c a n o d e l Consejo d e l A l m i r a n t a z g o , 
I n s p e c t o r y Comandan te Gene ra l de la A r m a d a . T a m b i é n d e s e m p e ñ ó 
los cargos de G o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a de C á d i z y de m i e m b r o d e l 
Consejo de Regencia de 1812 á 1814. M u r i ó en M a d r i d el a ñ o de 1830 . 
51SS í^2) D . J o s é Sartorio, Capitán General de la Armada. 
N a c i ó en Car tagena de L e v a n t e y e m p e z ó á servir en l a A r m a d a 
en el Cuerpo de P i lo tos con dest ino al Observa to r io de San F e r n a n d o 
en 1776. C o n c l u i d o s los estudios n a v e g ó y m a n d ó buques y estuvo en 
muchas expediciones y combates de T o l ó n , Cabo de San V i c e n t e , 
B r e s t , T ra fa lga r , etc. « F u é v o c a l de las Juntas de D i r e c c i ó n de l a A r -
m a d a , de l a de Aranceles y de la de S a n i d a d , Consejero de l Supremo 
de la G u e r r a y Decano de l T r i b u n a l especial que s u b s t i t u y ó a l m i s m o 
Conse jo , M i n i s t r o de M a r i n a , de C o m e r c i o , de G o b e r n a c i ó n , y , p o r 
ú l t i m o . D i r e c t o r de la A r m a d a , fal leciendo en M a d r i d en 1 8 4 3 . » 
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5 1 3 D . Juan Gutiérrez de la Concha, Brigadier de la Armada. 
C o n Malesp ina d i ó la vue l ta a l m u n d o é h i z o observaciones h i d r o -
g r á f i c a s , y con L i n i e r s l l e v ó á cabo g lor iosos hechos de A r m a s , m u -
r i e n d o , como é l , fusilado p o r los insurgentes de la A m é r i c a del Sur el 
26 de A g o s t o de 1 8 1 0 , s iendo G o b e r n a d o r de C ó r d o b a de T u c u m á n . 
^wíi^mjíZ ¿a Corve 
514: ^44) D . Tomás Geraldino, Capitán de Navio. 
N a t u r a l de J e r é z de l a F r o n t e r a . A c r e d i t a d o en n a v e g a c i ó n y com-
bates como A r g e l , G ib ra l t a r , Cana l de la M a n c h a y cabo de San V i -
cente , en el que e l 14 de F e b r e r o de 1797 m u r i ó á b o r d o de su nav io 
San N i c o l á s , de 43 a ñ o s de e d a d , d i c i e n d o : c ¡ N o rend i r se ! ¡ H a c e d 
fuego! ¡ M i s e r i c o r d i a , D i o s m í o ! » 
515 (I4s) D . J u l i á n Retamosa, Teniente General de la Armada. 
E r a de Cartagena de L e v a n t e , y s iendo Cadete de I n f a n t e r í a p a s ó 
á la A r m a d a en clase de A l f é r e z de N a v i o en 1769. Se e n c o n t r ó en 
va r ios combates , d i s t i n g u i é n d o s e en A r g e l y en la isla de Santa Cata-
l i n a de l B r a s i l . S i r v i ó mucho t i e m p o en el Cuerpo de Ingen ie ros nava-
les ; « f u é M i n i s t r o d e l Consejo Sup remo de la Guer ra y d e l A l m i r a n -
tazgo , D i r e c t o r de l a Jun ta d e l M o n t e p í o M i l i t a r , G r a n cruz de San 
H e r m e n e g i l d o y Caba l l e ro de la O r d e n de A l c á n t a r a . » M u r i ó en M a -
d r i d e l a ñ o de 1827. 
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516 CM6) D , Vicente González Bassecourt, M a r q u é s de González, 
Capi tán de Navio. 
N a c i ó en P a m p l o n a . Se d i s t i n g u i ó en var ios combates y m u y espe-
c ia lmente en l a defensa de la b recha d e l cas t i l lo d e l M o r r o de l a H a -
bana c o n t r a los ingleses, d o n d e m u r i ó g lo r iosamente el 30 de Ju l io de 
1762 . Su h e r o í s m o fué p remiado en su h e r m a n o D . F r a n c i s c o , Capi-
t á n de Guardias d e I n f a n t e r í a , c o n f i r i é n d o l e e l t í t u l o de C o n d e d e l 
A s a l t o . 
517 (H?) D . Dionisio Alcalá Galianay Capitán de Navio. 
N a c i ó en l a V i l l a de Cab ra y e n t r ó en Guardias Mar ina s en 1 7 7 1 . 
D i ó l a vuel ta a l m u n d o con Ma le sp ina y e j e c u t ó trabajos h i d r o g r á f i c o s 
no t ab l e s ; se a c r e d i t ó en los combates y p e r d i ó l a v i d a en e l de T ra f a l -
ga r á b o r d o de su navio B a h a m a , t en iendo 45 a ñ o s de edad. 
tüfál/PO d l z c U o t - (P<z/cayyu) 
Sala 8.a —Marina moderna (1 ) . 
518 í^8) D . Casimiro Vigodet, Capitán General de la Armada. 
N a c i ó en el F e r r o l y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1779. Se 
e n c o n t r ó en l a defensa d e l F e r r o l cont ra los ingleses en 1800 y en e l 
combate de T r a f a l g a r en que q u e d ó p r i s i o n e r o hasta 1805 . H i z o toda 
l a guer ra de la I n d e p e n d e n c i a agregado a l e j é r c i t o . U e s p u é s r e a l i z ó va-
rias expedic iones á A m é r i c a , conduc iendo desde e l B ra s i l á E s p a ñ a en 
1816 á l a Re ina M a r í a I s a b e l en l a fragata Soledad. E n 1836 fué D i -
pu tado á Cor t e s , en 1839 Secretario de E s t a d o y de l despacho de M a -
r i n a , Comerc io y G o b e r n a c i ó n de U l t r a m a r , en 1852 o t ra vez M i n i s t r o 
(1) E n esta sala hay un retrato de Don Alfonso X I I mandando la escuadra de instrucción 
en 1880. 
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de M a r i n a ; t a m b i é n h a b í a s ido Consejero R e a l e x t r a o r d i n a r i o , C o m i -
s ionado en L o n d r e s y C a p i t á n Genera l de l Depa r t amen to de C á d i z , y 
en 1872 fa l l ec ió en C á d i z , t en iendo e l T o i s ó n de o r o y las grandes 
cruces de San H e r m e n e g i l d o , M é r i t o n a v a l é I sabe l la C a t ó l i c a . 
519 ^ 4 9 ) D . Manuel Montes de Oca, General de la Armada. 
N a c i ó en M e d i n a - S i d o n i a y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 
1 8 2 1 . Se a d q u i r i ó p r o n t o una honrosa r e p u t a c i ó n , fué Jefe de S e c c i ó n 
en el M i n i s t e r i o de M a r i n a y luego M i n i s t r o del r amo de 1836 á 1840, 
y en 1841 fué pasado p o r las armas en V i t o r i a á consecuencia de los 
sucesos p o l í t i c o s de aquel a ñ o en con t r a de Espar te ro . 
520 ('so) D . Dionisio Capáz y Rendón, Capitán General de la A r -
mada. 
N a t u r a l d e l Puer to de Santa M a r í a . P r i n c i p i ó á se rv i r de G u a r d i a 
M a r i n a en 179^ ' Se h a l l ó en var ios combates y fué hecho p r i s ione ro 
en el de T ra fa lga r . F u é vocal de la Jun t a Super io r de Guer ra y D i r e c -
c i ó n Genera l de la A r m a d a , decano de l a d e l A l m i r a n t a z g o , M i n i s t r o 
de l T r i b u n a l Supremo de Guer ra y M a r i n a , v o c a l de la Jun ta Consu l t i -
va de l a A r m a d a , M i n i s t r o de M a r i n a en 1822 y 1842 y Senador d e l 
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R e i n o . F a l l e c i ó en M a d r i d en 1855 siendo Caba l le ro gran cruz de Car-
los I I I y San H e r m e n e g i l d o . 
SÍJl^si ) D . J o s é M a r í a Chacón de Sarraoa, Teniente General de 
la Armada. 
N a c i ó en el Puer to de Santa M a r í a y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i -
n a en 1795. N a v e g ó mucho y tuvo mandos de buques , h a l l á n d o s e en 
diferentes combates , cayendo en uno de el los p r i s i o n e r o de los ing le -
ses. F u é Comandan t e Genera l de l Depa r t amen to d e l F e r r o l , M i n i s t r o 
de M a r i n a en 1838 y C a p i t á n Genera l del D e p a r t a m e n t o de C á d i z . Fa-
l l e c i ó en San Fe rnando e l a ñ o de 1 8 4 8 , t en iendo las grandes cruces 
de San H e r m e n e g i l d o é I sabe l la C a t ó l i c a y s iendo Caba l le ro profeso 
de la Orden de Ca la t r ava . 
5í52(I52) D . Antonio Estrada, Teniente General de la Armada. 
S e n t ó plaza de Gua rd i a M a r i n a en 1 8 1 1 . H i z o varias navegaciones 
á A m é r i c a y c o n c u r r i ó á varios combates en aquellas regiones. E s t u d i ó 
en I n g l a t e r r a los adelantos en el r a m o de arsenales, fué Comandan te 
Genera l de los buques guardacostas, m a n d ó e l D e p a r t a m e n t o del Fe-
r r o l hasta 1856 , p a s ó á d i r i g i r los Cuerpos de A r t i l l e r í a é I n f a n t e r í a 
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de M a r i n a y e j e r c i ó el cargo de M i n i s t r o de M a r i n a en 1868 . T e n i a 
las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o é I sabe l l a C a t ó l i c a . 
533 (I53) D . Juan de Dios So telo y M a c h í n , Teniente General de la 
Armada. 
N a c i ó en e l F e r r o l y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1806 . N a -
v e g ó mucho y tuvo mandos de buques , y entre otros combates se h a l l ó 
en l a toma de l a isla M a r g a r i t a . F u é Secretar io de Estado y de l despa-
cho de M a r i n a y G o b e r n a c i ó n de U l t r a m a r , voca l de l a Junta de l A l -
m i r a n t a z g o , í d e m de la de G o b i e r n o y D i r e c c i ó n genera l de l a A r m a -
d a , Comandan te Genera l de los Depa r t amen tos de l F e r r o l y Cartage-
n a , C a p i t á n Genera l de l de C á d i z , presidente d e l A l m i r a n t a z g o , M i n i s -
t r o de M a r i n a y Senador de l R e i n o , p o r e l o rden expresado. F a l l e c i ó 
en M a d r i d en 1851 ten iendo las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o 
é Isabel la C a t ó l i c a . 
534(I54) / ) , Francisco Armero y Fernández P e ñ a r a n d a , Marqués 
del Nervión con gratideza de E s p a ñ a , Capitán General 
de la Armada. 
N a c i ó en Fuentes de la C a m p a ñ a ( A n d a l u c í a ) y s e n t ó plaza de 
G u a r d i a M a r i n a en 1820. N a v e g ó m u c h o y se d i s t i n g u i ó en hechos de 
armas en A m é r i c a , en F i l i p i n a s y en l a guerra c i v i l ca r l i s t a , en la que 
fué h e r i d o en la ba ta l la de L u c h a n a . A c a b a d a d i c h a guerra fué n o m -
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brado M i n i s t r o de M a r i n a , permaneciendo r e t r a í d o d e l 4 0 a l 4 3 , que 
o c u p ó e l puesto de C a p i t á n Genera l de A n d a l u c í a , y de l 4 4 a l 47 e l de 
M i n i s t r o de M a r i n a o t ra vez , luego nuevamente en 1851 y m á s ade-
lan te otras dos veces. M a n d ó e l apostadero de l a H a b a n a . M u r i ó en 
1866 estando en p o s e s i ó n de varias grandes cruces y siendo Maes t r an -
te de R o n d a . H a b í a s ido repe t idamente D i p u t a d o á Cor t e s , Senador 
d e l Re ino y Presidente de l Senado. 
5 Ü 5 (ÍSS) D . Joaqu ín de F r í a s , General de M a r i n a . 
N a c i ó en C á d i z y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1798 . N a v e g ó 
y se h a l l ó en va r ios hechos de armas en E u r o p a y A m é r i c a . E s t u v o i n -
de f in ido de 1823 á 1834. S i r v i ó mucho t i empo en e l M i n i s t e r i o de M a -
r i n a , de cuyo r a m o fué M i n i s t r o en 1840 y en 1 8 4 3 , y m u r i ó en M a -
d r i d en 1 8 5 1 . Era Senador d e l R e i n o . 
5ÍÍ6 ^s6) D . J o s é Primo de Rivera, Teniente General de la Armada. 
N a c i ó en A l g e c i r a s y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1792 . M a n -
d ó buques y d iv i s iones de e l l o s , y se h a l l ó en acciones navales en A m é -
r i c a e n e l p e r í o d o de guerra con los franceses y en l a c i v i l car l is ta; 
a d e m á s desembarcado p r e s t ó servicios en los e j é r c i t o s , h a b í a s e hal la-
d o en el s i t io de Z a r a g o z a , en la co r t adura de San F e r n a n d o en 1820 
y en va r ios hechos de d icha guer ra c i v i l . F u é M a y o r Gene ra l de la es-
cuadra destinada á U l t r a m a r en 1 8 2 0 , Comandan te Genera l d e l arse-
n a l de la Car raca , D i r e c t o r d e l Co leg io de San T e l m o de S e v i l l a , p re-
s idente de la Junta del A l m i r a n t a z g o , C o m a n d a n t e Genera l de l D e -
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par tamento de C á d i z , M i n i s t r o de M a r i n a , C o m e r c i o y U l t r a m a r en 
1 8 3 9 , M i n i s t r o de l Supremo de Guer ra y M a r i n a , C a p i t á n Genera l de l 
Depa r t amen to de C á d i z y C o m a n d a n t e genera l d e l apostadero de l a 
H a b a n a . E r a Senador de l R e i n o y t e n í a las grandes cruces de San 
H e r m e n e g i l d o , San F e r n a n d o y Car los I I I . F a l l e c i ó en 1853. 
527 (TS7) D . Migue l Ricardo de Alava , Teniente General de Ejército. 
( V é a s e e l n ú m . 2 3 4 . ) 
538 s^8) D . Jacinto Bonarate, Jefe de Escuadra. 
« Consejero de Estado, presidente de la Junta y del Con-
sejo Supremo de Gobierno de la Marina y Ministro de Ma-
rina, » 
539 ^SQ) D . Mariano Roca de Togores, M a r q u é s de Molins , Viz-
conde de Roca M o r a , Minis t ro de M a r i n a cuatro veces. 
Este p o l í t i c o d e j ó gratos recuerdos de su mando en l a M a r i n a es-
p a ñ o l a . C r e ó el Cuerpo de I n g e n i e r o s de la A r m a d a , f u n d ó e l Museo 
N a v a l y r e o r g a n i z ó casi todos los servicios. 
530 (l60) D . Francisco Javier de Ulloa, Capitán General de la A r -
mada. 
N a c i ó en San F e r n a n d o en 1777 , á los 10 a ñ o s de edad s e n t ó pla-
za de G u a r d i a M a r i n a y á los 12 c o m e n z ó sus p ro longadas y frecuen-
tes navegaciones á U l t r a m a r ; y entre los muchos combates en que t o m ó 
par te fué u n o e l de T ra f a lga r . T u v o mandos de buques y p r e s t ó servi-
cios c i e n t í f i c o s . F u é v o c a l de la Jun ta Super io r de la A r m a d a , M i n i s -
tro de M a r i n a dos veces, é i n t e r i n o de la Guerra y de G o b e r n a c i ó n , y 
d e s e m p e ñ ó otros altos ca rgos , fa l lec iendo en M a d r i d en 1855 . 
531 (l61) D . Angel Labor da y Navar ro , Jefe de Escuadra. 
N a c i ó en C á d i z y e n t r ó de Guard ia M a r i n a en 1 7 9 1 . N a v e g ó hasta 
1825 , en cuyo t iempo se e n c o n t r ó en muchos combates , d i s t i n g u i é n -
dose en los que d i r i g i ó con t ra fuerzas navales de las r e p ú b l i c a s h ispano-
americanas. D e j ó e l cargo de M i n i s t r o de M a r i n a en 1833 para tomar 
el mando d e l Apos tade ro de la H a b a n a , donde f a l l ec ió en 1834. T e n í a 
las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o , Car los I I I é Isabel l a Ca-
t ó l i c a . 
53S5 (l62) D . Juan Bautista Topete, Jeje de Escuadra. 
N a c i ó en Car tagena de L e v a n t e y s e n t ó plaza de G u a r d i a ' M a r i n a 
e n 1799. M a n d ó buques y a s i s t i ó á combates en E u r o p a y A m é r i c a . F u é 
Jefe d e l A p o s t a d e r o de Veracruz y Comandan te Genera l de l a Habana , 
C o m a n d a n t e Genera l del D e p a r t a m e n t o de C á d i z , V o c a l de l a Junta 
de G o b i e r n o de l a A r m a d a y M i n i s t r o de M a r i n a , Comerc io y U l t r a -
mar . T a m b i é n fué D i p u t a d o á Cortes. F a l l e c i ó en M a d r i d en 1847, es-
tando en p o s e s i ó n de las [grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o é Isa-
b e l la C a t ó l i c a . 
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5SH(l63) D . Miguel Lobo y Malagamba, Contralmirante de la A r -
mada. 
N a c i ó en San Fe rnando y s e n t ó pla?a de G u a r d i a M a r i n a en 1835. 
N a v e g ó mucho p o r los mares de A m é r i c a y F i l i p i n a s , d o n d e o p e r ó con 
d i s t i n c i ó n con t r a los piratas de B a l a n g u i n g u i ; m a n d ó la d i v i s i ó n de 
operaciones de la costa de A f r i c a en la guer ra de 1859 á 60 cont ra 
Mar ruecos , y a s i s t ió como M a y o r Genera l de la escuadra del P a c í f i c o 
á las operaciones d e l P e r ú y a l ataque de l Ca l l ao . S i r v i ó en e l M i n i s -
t e r io de M a r i n a y en ot ros puestos de p re fe renc ia , se d i ó á conocer 
c o m o excelente escr i tor y fa l lec ió en 1873 . 
534 ( l 6 4 ) D . Juan Zabala, Marqués de Sierra Bullones, Capitán 
General de Ejército. 
«Ministro de Marina de 1 8 6 0 á 1 8 6 3 y de 1 8 6 5 á 1 8 6 6 . » 
( V é a n s e los n ú m e r o s 7 5 , 186 y 209. ) 
535 (t6s) D . Andrés García Camba. 
«Fué Ministro de Marina en 1 8 3 6 y de 1 8 4 1 á 1 8 4 2 . ; 
( V é a s e e l n ú m . 365. ) 
53<»(l66) D . Antonio Santa Cruz y Blasco, Teniente General de la 
Armada. 
N a t u r a l de C á d i z y s i r v i ó en Guardias E s p a ñ o l a s hasta 1821 que 
p a s ó á l a A r m a d a , en la que fué dado de baja p o r causas p o l í t i c a s en 
1831 y q u e d ó en s i t u a c i ó n de r e t i r ado . E n 1835 v o l v i ó á ingresar como 
T e n i e n t e de N a v i o . E n 1836 se i n c o r p o r ó á l a I n f a n t e r í a de M a r i n a y 
s i r v i ó en e l E j é r c i t o hasta 1840. E n 1844 fué desterrado á las Baleares 
p o r sus ideas p o l í t i c a s ; pe ro h a b i e n d o t o m a d o par te en l a subleva 
c i ó n de Car tagena á su paso p o r esta p l a z a , t uvo que emigrar , regre-
sando en 1847 en que fué clasificado c o m o C o r o n e l de I n f a n t e r í a de 
M a r i n a y B r igad i e r de E j é r c i t o , g r a d u a c i ó n que se l e c o n m u t ó p o r 
l a de B r i g a d i e r de la A r m a d a , c o n f i r i é n d o l e la Comandanc i a de M a r i -
n a de Santander, donde t o m ó par te en el p r o n u n c i a m i e n t o de 1854. 
En tonces a s c e n d i ó á Jefe de Escuad ra , V o c a l de l a Jun ta Consu l t i va 
de la A r m a d a y M i n i s t r o de M a r i n a , quedando de cuar te l en 1856 y 
ascendiendo á Ten ien te Gene ra l p o r a n t i g ü e d a d en 1857. L u e g o í u é 
sucesivamente C a p i t á n Gene ra l d e l F e r r o l y M i n i s t r o d e l Supremo de 
G u e r r a y M a r i n a , puesto en que m u r i ó e l a ñ o de 1865. E r a Senador 
d e l R e i n o . 
537 ( l 6 7 ) D* Joaqu ín de Ezpeleta, Teniente General de Ejército. 
« Fué Ministro de Marina en 1 8 5 2 . » 
( V é a s e el n t í m . 328. ) 
538 (l68) D . J u a n Ruíz de Apo daca, primer Conde de Venadito, Ca-
p i t án General de la Armada. 
N a c i ó en C á d i z y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1767. N a v e g ó 
m u c h o , m a n d ó buques , se e n c o n t r ó en frecuelites combates cont ra los 
ingleses y la R e p ú b l i c a francesa y r i n d i ó c o n su escuadra l a d e l A l m i -
rante R o s i l l y en l a b a h í a de C á d i z en e l a ñ o 1808 . F u é Subinspec tor 
d e l A r s e n a l de la Car raca , C o m a n d a n t e Gene ra l de la m i s m a . E m b a -
j a d o r en I n g l a t e r r a , G o b e r n a d o r y C a p i t á n Genera l de l a is la de Cuba 
y Apos tadero de l a H a b a n a en 1 8 1 2 , Comandan t e Gene ra l de Inge -
n ie ros de M a r i n a , V i r r e y de N a v a r r a , Consejero de Estado y D i r e c t o r 
de la A r m a d a . F a l l e c i ó en M a d r i d en 1835 . 
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55$9(l69) D . Antonio D o r a l y Anuticibay, Jefe de Escuadra. 
N a t u r a l de Car tagena de L e v a n t e . F u é Cadete de Guardias Espa-
ñ o l a s hasta 1803 que i n g r e s ó de G u a r d i a M a r i n a . M a n d ó var ios bu -
ques y entre otros combates se h a l l ó en e l del Ca l lao de L i m a cuando 
l a guer ra de l a independenc ia de l P e r ú . T a m b i é n estuvo agregado á los 
e j é r c i t o s que comba t i e ron con t ra los franceses en el N . y N O . de la 
P e n í n s u l a , asist iendo á las batal las de Esp inosa , A s t o r g a , L u g o y otras. 
F u é Comandan t e Genera l de l D e p a r t a m e n t o d e l F e r r o l , V o c a l de la 
Jun ta Consu l t i va de la A r m a d a , Consejero del Supremo de la Guer ra , 
Consejero de Estado y M i n i s t r o de M a r i n a , Senador d e l R e i n o y G e n -
t i l h o m b r e de C á m a r a de S. M . F a l l e c i ó en 1 8 5 5 , t en iendo varias g ran -
des cruces. 
540 7 ° ) D . Ramón Romay, Capitán General de la Armada, 
N a c i ó en la C o r u ñ a y e n t r ó de G u a r d i a M a r i n a en 1780. Se encon-
t r ó en muchos combates navales é h izo c o n los e j é r c i t o s l a guerra de 
l a I n d e p e n d e n c i a en los batal lones de M a r i n a . E s t u v o emig rado de 
1815 á 1 8 2 0 , y o t ra vez de 1823 á 1833. E n 1835 m a n d ó la p r o v i n -
cia m a r í t i m a de B i l b a o y se e n c o n t r ó en el p r i m e r s i t i o , en 1836 
p a s ó de Comandan te Gene ra l a l D e p a r t a m e n t o de C á d i z y luego a l 
T r i b u n a l Supremo de Guerra y M a r i n a , y fa l l ec ió en M a d r i d en 1849, 
condecorado con las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o , Carlos I I I 
é I sabe l la C a t ó l i c a . 
o41(17i) D . J o s é M a r í a de Quesada, Teniente General de la A r -
mada. 
N a c i ó en C á d i z y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1 8 I I . N a v e g ó 
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m u c h o y se h a l l ó en varias acciones. H i z o u n viaje f acu l t a t ivo para 
enterarse de los progresos de c o n s t r u c c i ó n nava l en los arsenales de 
F r a n c i a é I n g l a t e r r a , y o t ro de e x p l o r a c i ó n a l rededor d e l m u n d o man-
d a n d o la corbeta Fer ro lana . F u é Comandan te Genera l de l arsenal de 
l a Car raca , V o c a l de la Jun t a del A l m i r a n t a z g o y M i n i s t r o de M a r i n a , 
e n cuyo ca rgo c o n t r i b u y ó eficazmente á la c o l o n i z a c i ó n de las Islas de 
F e r n a n d o P ó o y á l a c a m p a ñ a de C o c h i n c h i n a . F a l l e c i ó en C á d i z 
e n 1867. 
54ÍÍ t^ 2) D . Manuel de Cañas y Tru j i l lo , Teniente General de la 
Armada. 
N a c i ó en el Pue r to de Santa M a r í a y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i 
na e n 1 7 9 1 . N a v e g ó mucho p o r e l O c é a n o y el M e d i t e r r á n e o y t o m ó 
par te en bastantes combates , entre ellos e l de T o l ó n . Desembarcado 
s i r v i ó en la gue r ra de las p rov inc ia s de Venezue l a , y t a m b i é n a u x i l i ó 
en l a p r i m e r a guerra c i v i l carl ista en los sit ios de B i l b a o , I r ú n , Fuente-
r r a b í a y Gueta r ia . M a n d ó el Ar sena l de l a Carraca y e l D e p a r t a m e n t o 
de Ca r t agena ; fué M i n i s t r o de M a r i n a , C o m e r c i o y G o b e r n a c i ó n de 
U l t r a m a r , C a p i t á n Genera l de l A p o s t a d e r o de la H a b a n a , Consejero 
R e a l y Senador d e l R e i n o . M u r i ó en M a d r i d en 1850 s iendo Cabal le ro 
gran cruz de San H e r m e n e g i l d o . 
543(173) _D. J o s é Rodríguez de A r i a s , Capitán General de la A r -
mada. 
N a t u r a l de Pa lma de M a l l o r c a . E m p e z ó de Gua rd i a M a r i n a en 
1 7 7 6 ; m a n d ó buques y d iv is iones y se d i s t i n g u i ó en muchos combates 
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navales , uno de los cuales fué el de Tra fa lga r . D e s e m p e ñ ó muchas 
comisiones en E u r o p a , Á f r i c a y A m é r i c a . M a n d ó el A r s e n a l de l a Ca-
rraca y e l Cuerpo de Br igadas de C á d i z y su D e p a r t a m e n t o , y m u r i ó 
en San Fe rnando el a ñ o de 1852 á los 90 de su e d a d , t en iendo las 
grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o , Car los I I I é I s a b e l l a C a t ó l i c a . 
1 
544(174) D . Francisco de Paula P a v í a y P a v í a , Vicealmirante. 
N a c i ó en C á d i z é i n g r e s ó de G u a r d i a M a r i n a en 1822. N a v e g ó en 
m á s de 3 0 buques p o r los mares de E u r o p a , As ia y A m é r i c a , mandan-
do muchos de a q u é l l o s y escuadras, y se h a l l ó en var ios hechos de 
armas y situaciones arriesgadas. F u é C a p i t á n Genera l de los Depar ta -
mentos de l F e r r o l , de Car tagena y de C á d i z , Consejero de l Supremo 
T r i b u n a l de Guer ra y M a r i n a , dos veces M i n i s t r o de M a r i n a y V i c e -
presidente de l Senado. F a l l e c i ó en 1891 l l eno de grandes cruces na-
cionales y extranjeras. 
545 tos) D . Alejandro Olivan, Minis t ro de Mar ina . 
L o fué de 15 de F e b r e r o á 28 de M a r z o de 1847. E r a Consejero 
Rea l y Cabal le ro g ran cruz de Car los I I I é I sabe l l a C a t ó l i c a . A u n q u e 
no m a r i n o n i m i l i t a r se cons igna su paso p o r e l M i n i s t e r i o de M a r i n a 
como el de ot ros comprend idos en el m i s m o caso. 
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546 (^ e) D . J o s é M a r í a Mac-Crohon y Blake, Teniente General de 
Ejército. 
« Fué Ministro de Marina.» 
( V é a s e el n ú m . 6 8 . ) 
547(177) D , J o s é Manuel Pareja y Septien, Teniente General de la 
Armada. 
N a c i ó en L i m a y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1827. N a v e g ó 
p o r todas partes d o n d e hay posesiones e s p a ñ o l a s y se d i s t i n g u i ó m u -
c h o en las operaciones de las costas de l N o r t e de l a P e n í n s u l a en 
l a p r i m e r a guerra c i v i l ca r l i s t a , sobre todo en Gue ta r i a ; d e s e m p e ñ ó 
muchos m a n d o s , cargos y comis iones , entre ellos e l cargo de M i n i s t r o 
de M a r i n a y Senador del R e i n o , y p o r ú l t i m o el m a n d o de la Escua-
d r a d e l P a c í f i c o en las aguas de l P e r ú , h a b i é n d o s e su ic idado en el Ca-
l l a o á b o r d o de l a fragata V i l l a de M a d r i d . 
548 í1?8) D . J o s é M a r í a Bustil lo, Conde de Bustil lo, Teniente Gene-
r a l de la Armada. 
N a c i ó en C á d i z é i n g r e s ó de Gua rd i a M a r i n a en 1815. N a v e g ó 
m u c h o p o r las A m é r i c a s y F i l i p i n a s y se h a l l ó en la m a y o r par te de 
las operaciones á que d i ó lugar la s u b l e v a c i ó n genera l de aquellos 
p a í s e s , y t a m b i é n en E u r o p a , como l a t oma de T e r r a c i n a en favor de l 
Padre Santo de Comandan te Genera l de l a Escuadra d e l M e d i t e r r á n e o . 
F u é M i n i s t r o de M a r i n a en 1 8 5 0 , d e s p u é s Comandan te Genera l de l 
A p o s t a d e r o de la H a b a n a en o c a s i ó n de l a e x p e d i c i ó n de L ó p e z , Ca-
p i t á n Genera l del Depa r t amen to de C á d i z , o t ra vez M i n i s t r o de M a r i n a 
de 1857 á 5 8 , Comandan te Genera l de la Escuadra de A f r i c a re tenien-
d o l a C a p i t a n í a Genera l d e l expresado D e p a r t a m e n t o que h a b í a vuel to 
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á d e s e m p e ñ a r . F a l l e c i ó en el Puer to de Santa M a r í a en 1 8 6 8 , s iendo 
Senador de l R e i n o y teniendo varias grandes cruces . 
549 ^79) D . Joaqu ín Gutiérrez de Rubalcava, Almirante. 
N a c i ó en el F e r r o l y e n t r ó de Gua rd i a M a r i n a en 1813 . A l c a n z ó 
t o d a v í a algunas operaciones con t r a los rebeldes amer icanos . F u é Co-
mandan te Genera l de la d i v i s i ó n d e l M e d i t e r r á n e o , D i r e c t o r d e l D e -
p ó s i t o H i d r o g r á f i c o , V o c a l de la Jun ta d i r e c t i v a d e l M a p a g e o g r á f i c o 
de E s p a ñ a , M a y o r Genera l de l a A r m a d a , C a p i t á n Gene ra l d e l D e -
pa r t amen to de Cartagena é i n t e r i n o de l de C á d i z , Comandan t e Gene-
r a l d e l Apos t ade ro de la H a b a n a , Presidente de la Jun ta Consu l t i va de 
l a A r m a d a , dos veces M i n i s t r o de M a r i n a , Presidente de l a S e c c i ó n 
de U l t r a m a r d e l Consejo de E s t a d o , Presidente de l Consejo Supremo 
de la A r m a d a , í d e m de l a Junta Super io r C o n s u l t i v a de M a r i n a , F a l l e -
c i ó en 1 8 8 1 , estando condecorado con todas las grandes cruces espa-
ñ o l a s , la de San Ben i to de A v i s de P o r t u g a l y e l D r a g ó n v o l a n t e d e l 
i m p e r i o de A r a m , 
Sala 9.a—Recuerdos y reliquias de marinos c é l e b r e s 
y muertos en combate. 
550(l80) D . Federico Gravina, Capitán General de la Arnmda. 
N a c i ó en Pa lermo en 1756 é i n g r e s ó de G u a r d i a M a r i n a en 177$ . 
Se d i s t i n g u i ó en muchos combates y m a n d ó g lo r iosamente la escuadra 
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e s p a ñ o l a en la ba ta l la de T ra fa lga r el a ñ o de 1 8 0 5 , mur i endo a l si-
guiente de resultas de las her idas que r e c i b i ó en aquella famosa fun-
c i ó n de guerra. Su n o m b r e b r i l l a r á e ternamente en l a H i s t o r i a y s e r á 
s iempre u n t i m b r e de h o n o r pa ra E s p a ñ a . 
55l(l81) D . Cosme D a m i á n Churruca, Capitán de Navio. 
N a c i ó en M o t r i c o y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1776. Sus 
explorac iones y escritos c i en t í f i cos l e co locan en la c a t e g o r í a de los 
m á s sabios m a r i n o s , y su muerte en T ra f a lga r á b o r d o de su navio San 
J u a n Nepcmnceno le eleva á la esfera de los h é r o e s . 
55^ (l82) D . L u í s Vicente de Velasco, Capitán de Navio. 
N a c i ó en N e j a ( S a n t a n d e r ) . Su v i d a fué una c o n t i n u a c i ó n de he-
chos g lo r iosos , hasta que p e r e c i ó en la defensa d e l cas t i l lo d e l M o r r o 
de l a H a b a n a comba t i endo con t r a los ingleses el a ñ o de 1762 . E n pre-
m i o se c o n c e d i ó á sus sucesores el t í t u l o de Condes de Ve la sco , man-
dando que s iempre hub ie ra en la escuadra un buque de este n o m b r e . 
553 (t83) D . Casto Méndez Núñez , Contra-Almirante de la Armada. 
N a c i ó en V i g o y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1840. N a v e g ó 
mucho y m a n d ó buques en ambos hemisferios. E r a m a r i n o de g ran 
capac idad é i n s t r u c c i ó n , que se le r e c o n o c í a c o n f i á n d o l e mandos y co-
misiones superiores á su c a t e g o r í a . F u é e l p r i m e r o que condujo una 
fragata b l i n d a d a ( l a N u i n a n c i a ) á t r a v é s del Es t recho de Magal lanes . 
Se d i s t i n g u i ó valerosamente en F i l i p i n a s y en Santo D o m i n g o . Reem-
p l a z ó al Genera l Pareja en e l m a n d o de l a escuadra d e l P a c í f i c o y re-
c i b i ó graves heridas en e l combate de l Cal lao . A su regreso de las A m é -
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ricas en 1868 fué n o m b r a d o Vicepres iden te de l A l m i r a n t a z g o y m u r i ó 
e l a ñ o siguiente en Pontevedra . 
554 ( l84 ) D . Victoriano Sánchez y Barcá iz tegui , Brigadier de la A r -
mada. 
N a c i ó en e l F e r r o l y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1839. Es tu-
v o a l frente de muchos buques y con l a fragata Al /nansa c o n c u r r i ó a l 
combate del C a l l a o , m a n d ó l a d i v i s i ó n nava l d e l R í o de la Plata y las 
fuerzas navales de l C a n t á b r i c o en l a segunda guerra c i v i l ca r l i s ta , sien-
d o muer to á b o r d o d e l vapor Colón sobre l a costa de Z u m a y a en 1875, 
F u é D i r e c t o r de la Escuela de Asp i ran tes de M a r i n a , Comandan t e 
Genera l de l Ar sena l de l F e r r o l y estuvo n o m b r a d o A y u d a n t e de l Rey 
A l f o n s o X I L 
555 ( l85 ) D . Ramón R u l l y López Barajas, Guardia Mar ina , 
«Se incluye aquí por haber muerto gloriosamente en el 
combate del Callao el día 2 de Mayo de 1 8 6 6 . » 
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550 (l86) D . Enrique. Godínezy M i u r a , Guardia Mar ina . 
« Muerto gloriosamente en el combate del Callao el 2 de 
Mayo de 1 8 6 6 . » 
557(187) / ) . Federico Ser antes y Ulbrich, Oficial de la Armada. 
«Después de muchas navegaciones murió en función de 
guerra en Filipinas el año de 1874.» 
558 (l88) D . Alfredo de Paadin y Garc ía , Oficial de M a r i n a . 
«Murió de resultas de un balazo recibido en la frente com-
batiendo contra los insurrectos de Cuba en 1870.» 
559 ( l89) D . Fermín Otálora y Gutiérrez de Rubalcaba, Oficial de 
M a r i n a . 
«Murió en Filipinas en función de guerra el año de 1885.» 
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500 ('í0) D . Francisco de Winthuyssen, Oficial de Mar ina . 
«Después de haber perdido el brazo derecho en un com-
bate naval, una bala de cañón le llevó ambas piernas en el 
del Cabo de San Vicente, dejándole muerto en el acto». 
Respetando los motivos conservamos aquí el recuerdo de estos 
beneméritos marinos que figuran en el Catálogo del Museo Nava l . 
Están en esta sala también los retratos de los médicos de la Ar-
mada D. Rómulo Valdivielso, D.José Madrid, D. Estanislao García 
Lorance, D. Guillermo Gómez Nieto y D. Enrique Cardona; los de 
D. Segundo Díaz Herrera, Teniente Coronel de Infantería de Ma-
rina, D. Rafael Julián Ordóñez, Alférez de Navio, y el del grana-
dero Martín Alvarez, todos muertos gloriosamente. 
Sala 10.:i—Instrumentos c ient í f icos , torpedos y torpederos. 
S O K 1 ^ ) D . Antonio Ulloa, Teniente General de la Armada. 
N a c i ó en Sevi l la y s e n t ó p laza de Gua rd i a ma r ina en 1733 . F o r m ó 
con D . Jorge Juan y los delegados de la A c a d e m i a de Ciencias de Pa-
r í s la C o m i s i ó n encargada de med i r e l g rado terrestre en la A m é r i c a 
S e p t e n t r i o n a l , v i a jó hac iendo estudios p o r E u r o p a , fué Super in tenden-
te de las famosas minas de Guancave l ica en e l P e r ú , G o b e r n a d o r de 
l a N u e v a L u i s i a n a , m a n d ó escuadras y d i r i g i ó varias veces la A r m a d a . 
F a l l e c i ó en la I s l a de L e ó n ( C á d i z ) en 1795. E r a C o m e n d a d o r de 
O c a ñ a en la O r d e n de Sant iago . 
51»(it{192) D . José Espinosa y Tello de Portugal, Teniente General 
de la Armada. 
S o b r e s a l i ó en los conoc imien tos g e o g r á f i c o s , m a t e m á t i c o s y astro-
n ó m i c o s ; a y u d ó á T o f i ñ o en e l l evan tamien to de l a carta de las costas 
de E s p a ñ a , a c o m p a ñ ó á Ma le sp ina en su viaje a l rededor d e l m u n d o y 
fué D i r e c t o r del D e p ó s i t o H i d r o g r á f i c o y Secretario de l Supremo Con-
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sejo d e l A l m i r a n t a z g o . F a l l e c i ó en 1815 de jando fama de su c iencia y 
su l a b o r i o s i d a d . 
5 6 3 9 3 ) D . Fé l ix Bauza, Director del Depósito Hidrográf ico. 
N a c i ó en M a l l o r c a á mediados de l s ig lo x v n i . A y u d ó á M a l e s p i n a 
en sus exploraciones navales y t rabajos h i d r o g r á f i c o s , y d e s p u é s i n -
g r e s ó en el D e p ó s i t o H i d r o g r á f i c o , de l que l l e g ó á ser D i r e c t o r , fo-
m e n t a n d o considerablemente d i cho es tab lec imiento . E n 1823 e m i g r ó 
á L o n d r e s y a l l í p u b l i c ó su no tab le carta d e l Seno M e j i c a n o , que con-
firmó su r e p u t a c i ó n de excelente c o s m ó g r a f o . 
5 6 4 ( ^ 4 ) D . M a r t í n Fernández de Navarrete, Director del Depósito 
Hidrográfico. 
N a t u r a l de A b a l o s ( L o g r o ñ o ) é i n g r e s ó de G u a r d i a M a r i n a en 
1780. Seguidamente hizo varias c a m p a ñ a s navales y c o n c u r r i ó á a lgu-
nas acciones de guerra . Desde 1786 se d e d i c ó asiduamente á las Ma te -
m á t i c a s subl imes con a p l i c a c i ó n á la a s t r o n o m í a , l a n á u t i c a y l a a rqu i -
tec tura n a v a l , y d e s p u é s fué comis ionado para recoger en los archivos 
nacionales cuantos datos y not ic ias hub i e r a concernientes á la M a r i n a . 
D e s p u é s c o n t i n u ó sus c a m p a ñ a s navales y á c o n t i n u a c i ó n i n g r e s ó en 
e l M i n i s t e r i o de M a r i n a . E n 1807 p a s ó de M i n i s t r o C o n t a d o r a l Supre-
mo Consejo del A l m i r a n t a z g o . A la v e n i d a de Fe rnando V I I fué n o m -
b r a d o D i r e c t o r d e l D e p ó s i t o H i d r o g r á f i c o . F a l l e c i ó en M a d r i d el a ñ o 
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de 1837 per tenec iendo á la Soc iedad E c o n ó m i c a de A m i g o s d e l P a í s 
de M a d r i d , á las Academias E s p a ñ o l a de San F e r n a n d o y de l a H i s -
t o r i a y a l I n s t i t u t o de F r a n c i a , y siendo Caba l l e ro de la O r d e n de San 
Juan de Jerusalen y g r a n cruz de I sabe l l a C a t ó l i c a . 
565 095) D . Vicente Tofiño de San Migue l , Jefe de Escuadra. 
N a c i ó en C á d i z y s iendo Cadete de I n f a n t e r í a se i n c o r p o r ó á l a 
A c a d e m i a de A r t i l l e r í a de C á d i z , desde d o n d e p a s ó de maestro de M a -
t e m á t i c a s á la A c a d e m i a de Guardias M a r i n a s , y en 1757 e n t r ó eri l a 
A r m a d a , s igu iendo en d icha ú l t i m a A c a d e m i a hasta l l egar á ser D i -
rector de e l l a en 1768. E n todo este t i empo se a c r e d i t ó de m u y enten-
d i d o a s t r ó n o m o p o r sus observaciones y sus c á l c u l o s , y dedicaba las 
vacaciones á c a m p a ñ a s navales fo rmando e l famoso A t l a s m a r í t i m o es-
p a ñ o l . M u r i ó en San F e r n a n d o en 1795 con una g r a n r e p r e s e n t a c i ó n 
c i en t í f i c a . 
í/ücrtk. 7UJ dtsS 
566 í^6) D . Jorge Juan , Jefe de Escuadra, 
N a c i ó en N o v e l d a ( A l i c a n t e ) en 1713 . C o o p e r ó con UUoa á la me-
d i c i ó n de l g rado de l M e r i d i a n o , d e s e m p e ñ ó m u l t i t u d de comisiones 
c i en t í f i ca s y e s c r i b i ó obras m u y estimadas. D i r i g i ó los Arsena les , fué 
D i r e c t o r d e l Rea l Semina r io de N o b l e s y E m b a j a d o r en Marruecos . 
P e r t e n e c í a á las Academias de San F e r n a n d o de M a d r i d , á la de Cien-
cias de P a r í s y á las de L o n d r e s y B e r l í n . M u r i ó en M a d r i d en 1773. 
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5(57 ( I 9 7 ) D . Gabriel Ciscar y Pascual, Teniente General de la A r -
mada. 
N a c i ó en Oc iva ( V a l e n c i a ) y s e n t ó p laza de G u a r d i a M a r i n a en 
1779 . T u v o dos p e r í o d o s de c a m p a ñ a s navales , u n o a l p r i n c i p i o de su 
carrera , en que c o n c u r r i ó á l a toma de Panzacola , y o t r a a l fin de l s i -
g lo pasado c o n t r a los ingleses, apar te de la que en 1796 h izo á Cons-
t a n t i n o p l a para estudios g e o g r á f i c o s . F u é profesor de n a v e g a c i ó n y de 
M a t e m á t i c a s subl imes en la A c a d e m i a de "Guardias M a r i n a s y luego 
D i r e c t o r de l a m i s m a en Cartagena. P e r t e n e c i ó con l u c i m i e n t o á l a Co-
m i s i ó n reun ida en P a r í s pa ra la d e t e r m i n a c i ó n de pesas y medidas . 
F u é Comisa r io Gene ra l de A r t i l l e r í a de l a A r m a d a , G o b e r n a d o r m i l i -
tar y p o l í t i c o de Car tagena de L e v a n t e , Secretar io de Es tado y d e l 
Despacho de M a r i n a , Consejero de E s t a d o , M i e m b r o d e l Consejo de 
Regencia . F a l l e c i ó en 1 8 2 9 , ten iendo la cruz de San H e r m e n e g i l d o . 
E s c r i b i ó varias obras con genera l aplauso y g a n ó jus t a fama de sabio. 
SOSCOS) D . J o s é Mendoza y Ríos , Capitán de navio. 
N a c i ó en Sevi l la y s iendo Cadete de m e n o r edad de I n f a n t e r í a i n -
g r e s ó en la A r m a d a como A l f é r e z de fragata en 1776. N a v e g ó y se ha-
l ló en varias acciones , entre ellas e l s i t io de G i b r a l t a r y t oma de 
M a h ó n . A p r i n c i p i o s de l presente s ig lo fué desterrado y se r e fug i ó en 
L o n d r e s , donde fué r ec ib ido en su Rea l S o c i e d a d , y a l terada su r a z ó n 
po r los asiduos estudios m a t e m á t i c o s , se s u i c i d ó en B r i g h t o n e l a ñ o de 
1816 . E r a u n g r a n m a t e m á t i c o y a s t r ó n o m o , y entre otras obras se le 
deben las c é l e b r e s y ú t i l e s Tablas de n a v e g a c i ó n . 
569 ^99) D . J o s é Sánchez Cerquero, Brigadier de la Armada. 
N a t u r a l de l a Car raca , e n t r ó á servir en e l Cue rpo d e l M i n i s t e r i o 
de M a r i n a en 1798 pasando luego a l de I n g e n i e r o s N a v a l e s , y d e s p u é s 
a l Genera l de la A r m a d a . N a v e g ó y se h a l l ó en varias funciones de 
guerra . F u é Maestro de Guardias Mar ina s en Cartagena y D i r e c t o r d e l 
Obse rva to r io de San F e r n a n d o , donde f a l l e c i ó en 1 8 5 0 , con g ran re-
p u t a c i ó n p o r sus conocimientos en Ciencias exactas y en A s t r o n o m í a . 
SYOC200) D . Saturnino Montojo y D í a z , Brigadier de la Armada. 
N a c i ó en el F e r r o l y s e n t ó plaza de G u a r d i a M a r i n a en 1812. Na -
v e g ó p o r la A m é r i c a de l Sur y p o r las islas F i l i p i n a s . P e r t e n e c i ó á la 
C o m i s i ó n C e n t r a l de l M a p a G e o g r á f i c o de E s p a ñ a y a l Obse rva to r io 
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de San Fe rnando y fué Jefe de Es tud ios d e l Co leg io N a v a l . D e s e m p e ñ ó 
comisiones c i en t í f i c a s y d i p l o m á t i c a s en e l extranjero y p r o d u j o var ios 
escr i tos , entre ellos la celebrada t r a d u c c i ó n de la A s t r o n o m í a de Her -
schel y la reforma de l A lmanaque n á u t i c o . P e r t e n e c i ó á varias socieda-
des c i e n t í f i c a s , y f a l l ec ió en 1 8 5 6 , respetado p o r su saber y cond ic io -
nes profesionales. 
571(201) I ) . J o s é Joaqu ín Ferrer y Cajranga, Astrónomo. 
N a c i ó en Pasajes en 1763 . C u l t i v ó los estudios c i e n t í f i c o s , pa r t i cu -
la rmente en A m é r i c a y m á s adelante en P a r í s , a c r e d i t á n d o s e de uno 
de los p r i m e r o s a s t r ó n o m o s de su t i e m p o , lo que le p r o p o r c i o n ó l a co-
m i s i ó n de co labora r en los t rabajos d e l Obse rva to r io de San Fe rnando , 
que se admit iesen sus trabajos en el D e p ó s i t o H i d r o g r á f i c o y que e l 
G o b i e r n o le encomendase la r e d a c c i ó n de una M e m o r i a sobre d i cho 
observa tor io y l a A s t r o n o m í a en gene ra l , en cuya l abo r fa l l ec ió en B i l -
bao el a ñ o de 1818. E r a corresponsal de l I n s t i t u t o de F ranc i a y perte-
c ía á otras sociedades sabias, hab i endo p u b l i c a d o bastantes obras . 
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ (1). 
Salón de recepciones de la Capi tanía General. 
SySÍ í1) D . Alvaro de B a z á n , M a r q u é s de Santa Cruz, Capitán 
General del M a r Océano. 
«Nació en Granada en 1526. Falleció en Lisboa en 1598. 
Combatió con gloria en Lepanto, islas Terceras y costa Nor-
(1) Arsenal de la Carraca—Se fundó en 1790 á 2 km. al Norte de la que más tarde se 
ha llamado ciudad de San Fernando (en la que tres años después se empezó á edificar el afama-
do Observatorio de Marina, en substitución del antiguo de Cádiz) quedando concluido en 1798. 
Entre San Fernando y el Arsenal se formó después la población de San Carlos, cuyo proyecto 
data de 1796, con destino á dependencias de Marina, tales como el Cuartel llamado de Bata-
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te de África. Al organizarse en Lisboa L a Invencible fué su 
Almirante.» 
« Rey s e r v i d o , P á t r i a h o n r a d a , 
D i r á n me jo r qu ien he sido 
Por la Cruz de m i a p e l l i d o 
Y p o r l a cruz de m i espada » . 
( V é a s e e l n ú m . 4 5 7 . ) 
573 (2) D . Jorge Juan , Jefe de Escuadra. 
( V é a s e e l n ú m . 5 6 6 . ) 
574(3 ) Z>. Antonio Ulloa, Teniente General de la Armada. 
( V é a s e e l n ú m . 5 6 1 . ) 
575 (4) D . J u a n J o s é Navar ro , M a r q u é s de la Victoria, Capitán 
General de M a r i n a . 
( V é a s e e l n ú m . 4 9 3 . ) 
576(5 ) J ) , Cayetano Valdés, Capitán General de Mar ina . 
( V é a s e e l n ú m . 4 9 4 . ) 
577 (6) D . J o s é M a r í a Büst i l lo , Conde de Bustillo. 
( V é a s e e l n ú m . 548 . ) 
578 (7) D . Francisco Armero y Fernández de P e ñ a r a n d a , Teniente 
General. 
N a c i ó en la v i l l a de Fuente , p r o v i n c i a de S e v i l l a , e l 3 de M a y o 
Uones, el Hospital de Marinos, el Colegio Naval y el Panteón de marinos ilustres en que se trans-
formó el templo, no concluido, destinado á parroquia de la nueva población é inmediato á los 
edificios que fueron de dicho Colegio. La titular de éste y del Panteón es Nuestra Señora del 
Rosario ó de la Victoria, cuya imagen ofrece la respetable particularidad de haber pertenecido 
á Don Juan de Austria, quien la llevaba en su galera el dia grande de Lepanto, y á la cual desde 
entonces se dió el título ó advocación que se ha expresado. E l Príncipe la regaló á la Cofradía de 
Navegantes, constituida por los oficiales é individuos de las galeras reales, de 1563 á 1569, en 
el Puerto de Santa María, y se puso en la capilla del Hospital de Marina de aquella ciudad. Ex-
tinguido el Hospital se trasladó la efigie al Arsenal en Agosto de 1840, y de aquí, en 1849, á 
la capilla común, al Colegio Naval y Hospital de la población de San Carlos. 
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de 1 8 0 4 , y se le c o n c e d i ó la plaza de G u a r d i a M a r i n a en A g o s t o de 
1819. E n 5 de D i c i e m b r e de 1828 a s c e n d i ó á O f i c i a l , p r é v i o e l exá -
men reg lamenta r io . O b t u v o e l g rado de C o r o n e l sobre el campo de ba-
ta l la la memorable noche de L u c h a n a . E n 24 de J u l i o de 1839 fué p r o -
m o v i d o á C a p i t á n de N a v i o efec t ivo , pues supe rnumera r io era desde 
E n e r o de l a ñ o an t e r io r ; en 26 de J u l i o á Jefe de E s c u a d r a ; á T e n i e n t e 
Genera l de E j é r c i t o en 8 de N o v i e m b r e de 1843 y á Ten ien t e Gene-
ra l de M a r i n a supernumerar io en I I de M a y o de 1841 y de n ú m e r o 
en 6 de A b r i l de 1846, y á C a p i t á n Genera l de l a A r m a d a en 1857. 
N a v e g ó mucho p o r los mares de E u r o p a , A f r i c a , A m é r i c a y Ocea-
n í a . C o m b a t i ó en C á d i z con t ra l a F r anc i a el a ñ o 1823 y luego en las 
aguas de C h i l e y e l P e r ú con t ra los insurrectos americanos ; en l a r í a de 
B i l b a o y costas c a n t á b r i c a s con t r a los car l is tas ; en Cuba con t r a los fili-
busteros de L ó p e z , y en M a d r i d y Sevi l la con t r a los insurrectos de 1848 . 
M a n d ó las fuerzas navales de Can tab r i a y de las costas de Barce-
l o n a y V a l e n c i a duran te la p r i m e r a guerra c i v i l car l i s ta , el Depar ta -
mento m a r í t i m o de Car tagena en 1843 Y el apostadero de la H a b a n a 
desde 1848 á 1 8 5 1 . D e s e m p e ñ ó las C a p i t a n í a s Generales de A n d a l u -
c í a y de M a d r i d en 1843 y 1 8 4 4 , esta ú l t i m a siendo M i n i s t r o de M a -
r i n a . E j e r c i ó este M i n i s t e r i o en 1 8 4 0 , de 1841 á 1 8 4 6 , de Í 8 4 6 á 
1847 y de 1851 á 1852 , é i n t e r inamen te el de G o b e r n a c i ó n d e l r e ino 
y e l de la Gue r r a . T a m b i é n p e r t e n e c i ó á l a Junta D i r e c t i v a de l a A r -
mada en 1847. 
F u é D i p u t a d o á Cortes p o r Sev i l l a en 1838 y en 1 8 4 4 , y desde 
1845 Senador v i t a l i c i o , hab i endo ocupado una de las vicepresidencias 
de la al ta C á m a r a en la leg is la tura de 1852 á 1853. 
E r a G e n t i l - h o m b r e de C á m a r a de S. M . , Maestrante de R o n d a y 
Cabal le ro de las Grandes Cruces de I s abe l la C a t ó l i c a , Carlos I I I , San 
H e r m e n e g i l d o y San F e r n a n d o . 
Es tuvo en s i t u a c i ó n de cuar te l p o r los a ñ o s de 1840 á 1843 . 
E n 1844 fué n o m b r a d o o t ra vez M i n i s t r o de M a r i n a , y t a m b i é n en 
1864. E n e l i n t e r m e d i o 1857, fué Presidente de l Consejo de M i n i s t r o s . 
E n la segunda é p o c a de su m i n i s t e r i o s a c ó la M a r i n a de l a postra-
c i ó n en que h a b í a c a í d o , y entre otras mejoras se le d e b i ó la c r e a c i ó n 
de la Escuela de Condestables y la d e l C o l e g i o N a v a l . 
F a l l e c i ó en M a d r i d en A g o s t o de 1866. 
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579 (8) D . Casto Méndez Núñez , Contralmirante. 
D . Casto M é n d e z N ú ñ e z n a c i ó en V i g o el a ñ o de 1827 é i n g r e s ó 
de G u a r d i a M a r i n a en e l F e r r o l e l de 1840 . N a v e g ó p o r las costas can-
t á b r i c a s y las europeas d e l M e d i t e r r á n e o . E n 1842 s a l i ó para Fernan-
do P ó o y m á s tarde fué á F i l i p i n a s , d o n d e se d i s t i n g u i ó cont ra los m o -
ros p i ra tas . E n 1865 , m a n d a n d o la fragata IVumanc ia , h izo un viaje a l 
Pac í f i co l l e g a n d o al Ca l l ao de L i m a p o r e l estrecho de Magal lanes y 
regresando p o r e l cabo de Buena-Esperanza , hab i endo sido e l p r i m e r 
m a r i n o que conduje ra u n buque b l i n d a d o p o r aque l paso y d ie ra con é l 
l a vue l ta al m u n d o . E n D i c i e m b r e d e l mismo a ñ o se le c o n f i ó e l mando 
de l a escuadra e s p a ñ o l a de l P a c í f i c o , con la que e j e c u t ó el g lo r ioso 
ataque d e l C a l l a o , s i endo .he r ido á b o r d o de l expresado barco el d í a 2 
de M a y o de 1866 , de g lo r iosa m e m o r i a . E n D i c i e m b r e de 1868 re-
g r e s ó á E s p a ñ a , y m u r i ó en M a d r i d e l 21 de A g o s t o de 1869 . E r a Ca-
ba l le ro g r a n cruz de la O r d e n de Carlos I I I . 
( V é a s e e l n ú m . 3 0 9 . ) 
580 fe) D . J o s é Rodríguez de Ar ias , Capitán General de M a r i n a . 
N a c i ó en 1761 y e m p e z ó sus servicios como G u a r d i a M a r i n a en 
1776. C a p i t á n de N a v i o en 1 8 0 5 , Jefe de Escuadra en 1 8 2 9 , T e n i e n t e 
Genera l en 1837 y C a p i t á n Genera l en 1847 . Se h a l l ó en 1776 en l a 
toma de la isla de Santa Ca ta l i na (Bras i l ) , en 1779 en las c a m p a ñ a s 
del cana l de la M a n c h a , en 1805 en l a ba t a l l a de T r a f a l g a r á b o r d o d e l 
nav io Santa A n a y en 1808 en la r e n d i c i ó n de la escuadra francesa en la 
b a h í a de C á d i z . 
T u v o el mando de fragata, n a v i o y d i v i s i ó n nava l ; fué Comisa r io 
general de Br igadas , Comandan te Gene ra l d e l A r s e n a l del F e r r o l y de l 
Depa r t amen to de C á d i z y Pres idente de la Jun ta Consu l t i va de l a A r -
mada. D e s e m p e ñ ó muchas comis iones , entre ellas la de Enca rgado de 
negocios y C ó n s u l genera l en Mar ruecos . T e n í a las grandes cruces de 
San H e r m e n e g i l d o , Carlos I I I é Isabel l a C a t ó l i c a . F a l l e c i ó en M a d r i d 
el a ñ o de 1852 . 
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CARTAGENA (1) 
Eri este Departamento, tan padecido con la borrachera cantonal, 
no existen retratos de Generales de Marina; pero más adelante se con-
signarán los que hay en la casa de Ayuntamiento de la misma ciudad. 
(1) La dársena del Arsenal de Cartagena se empezó á preparar en Enero de 1733, y las 
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DEPARTAMENTO MARÍTIMO D E L FERROL (i). 
5 8 1 ( 0 D , Antonio Ulloa, Teniente General de la Armada. 
( V é a s e e l n ú m . 5 6 1 . ) 
58 í i (2) D . Jorge Juan , Jefe de Escuadra. 
( V é a s e el n ú m . 5 6 6 . ) 
583 (3) D . Cosme D a m i á n Churruca, Brigadier de la Armada. 
N a c i ó en la v i l l a de M o t r i c o e l 27 de Sep t i embre de 1 7 6 1 . M a n d ó 
var ios navios y se ha l l aba a l f rente de l San J u a n en la ba ta l l a de T r a -
fa lgar , en la que m u r i ó g lo r iosamente e l 2 1 de O c t u b r e de 1805. Se 
d i s t i n g u i ó en e l conoc imien to de las ciencias exactas y físicas, h a b i e n -
do d e s e m p e ñ a d o muchas comisiones facul ta t ivas y l evan tado muchas y 
muy impor tan tes cartas h i d r o g r á f i c a s de las c inco partes d e l m u n d o . 
Su p a í s na ta l le ha e r i g i d o una estatua. 
5 8 4 ( 4 ) D , Dionisio Alcalá Galiano, Brigadier de la Armada. 
D . D i o n i s i o A l c a l á Ga l i ano n a c i ó en Cabra el a ñ o de 1762 . Des-
e m p e ñ ó diversas comisiones c i en t í f i ca s de i m p o r t a n c i a , entre otras le-
van ta r l a carta de las costas e s p a ñ o l a s , reconocer e l Est recho de M a -
gallanes y los mares y costas de l A r c h i p i é l a g o filipino. M u r i ó de un 
balazo de c a ñ ó n , mandando e l nav io B a h a m a en la g lo r iosa y fatal ba-
ta l la de T ra fa lga r el 21 de O c t u b r e de 1805 . 
demás obras dieron principio en Julio de 1744, terminado en Enero de 1782, cuyo proyecto y 
mucha parte de la dirección estuvieron á cargo de D. Sebastián de Feringán, que murió siendo 
General de Ingenieros militares. Posteriormente se ha ido adaptando á las necesidades y ade-
lantos sucesivos, siendo hoy uno de los mejores que se conocen. 
(1) Arsenal del Ferrol.—Jin 1726 se dió principio á la erección del Arsenal de la Grana, 
que ya produjo buques de alto bordo de 1730 á 1735, en cuya época, reconocidas las ventajas 
del sitio llamado Esteiro para la construcción naval , se emprendió la edificación de algunas 
gradas en este paraje, que dieron los mejores resultados, y se determinó hacia 1740 el estableci-
miento de un arsenal de primer orden en el Ferrol, que ya iba muy adelantado por los años de 
1750 á 51 cuando fué nombrado Director de las obras el Jefe de Escuadra D . Cosme Alvarez, 
y que para 1770 se podía considerar como concluido, si bien se ha ido poco á poco ensan-
chando y perfeccionando con arreglo á los progresos sucesivos hasta llegar á su magnificencia 
actual, que es honra de la Marina y de la Nación. Es de notar que ya se establecieron motores 
de vapor en 1796, dos años antes que en los arsenales de Inglaterra. 

T E R C E R A PARTE 
Centros y Dependencias no militares 

R E A L PALACIO (i). 
5 8 5 t1) D . Ramón M a r í a Narvaez y Campos, Duque de Valencia, 
Capitán General de Ejérci to. (D. Vicente López.) 
( V é a s e e l n ú m . 2 0 . ) 
(1) En el sitio antes ocupado por el antiguo Alcázar de Madr id . 
Su origen es incierto. 
Sufrió un incendio en tiempo de Enrique I I . 
En 1389 le reedificó León de Armenia (Señor de Madrid). 
En 1405 lo restauró Enrique I I I . 
Le medio arruinó un terremoto en 1466, y le reedificó Enrique IV. 
E l Emperador Carlos V le restauró, amplió y dejó aislado, dándole carácter de palacio, 
conforme se vé en muchas pinturas y grabados. 
Felipe 11 continuó tal obra y agregaciones de terreno, y por los años de 1561 pasó á habi-
tarle definitivamente. Adquirió tanta capacidad que también se instalaron los Consejos (¡ Cas-
tilla, Aragón, Portugal, Italia, Flandes é Indias !) y las secretarías del Despacho. 
Sucesivamente siguió siendo la morada de los reyes de España. 
Desde 1729, que marchó la Corte á Sevilla, no volvió Felipe V á habitar el Alcázar, pues en 
1733 que regresó á Madrid, se fué al palacio del Buen Retiro, y en él residía cuando en la no-
che del 24 de Diciembre de 1734 lo devoró un incendio. 
Por dentro estaba lleno de maravillas, de riquezas y de arto, de que se logró salvar alguna 
parte. Un viento impetuoso que reinaba impidió que se pudiera atajar el siniestro. 
Felipe V determinó reedificarle y encargó el proyecto al abate D . Felipe Jubarra, acredi-
tado por las diversas obras que había ejecutado en Italia, quien presentó el grandioso proyecto 
cuyo modelo estuvo en el casón del Retiro cuando era Gabinete topográfico ; pero no cabiendo 
en el solar del antiguo alcázar, y habiendo acaecido la muerte de Jubarra, se recurrió á 
D. Juan Bautista Saquetti, también italiano y discípulo de Jubarra, y aprobado su proyecto 
se puso la primera piedra al palacio actual el 7 de Abril de 1738 con gran solemnidad. 
A l venir á España Carlos I I I , en 3 de Diciembre de 1759, mandó activar las obras, pero no 
sabemos cuándo se dió por concluido ni cuánto costó, aunque la fecha en que entró á habitar-
lo la Corte fué al regreso de la jornada del Fscorial el i.0 de Diciembre de 1764. Realmente le 
hemos visto acabar en el actual reinado (que Dios conserve muchos años ). 
E l desnivel del terreno fué causa de muchísimos gastos y tardanzas. 
Las alas laterales de la fachada principal ó de la Plaza de Armas, mandadas añadir por 
Carlos I I I , son las últimas edificaciones, á que ha seguido el derribo de la casa de la Real Arme-
ría, que hizo Felipe I I para caballerizas, i Lástima que la disposición de la actual verja ó ba-
rrera obligue á pasar á la desfilada en los relevos de la guardia! 
So pretexto de peso se quitaron las estatuas de los Reyes de España que adornaban la 
balaustrada superior y ahora están en la Plaza de Oriente, Paseo del Retiro, Pórtico del Museo 
de Artillería y otras partes de dentro y fuera de Madr id . 
Las actuales caballerizas se edificaron por D . Francisco Sabatini en tiempo de Carlos I I I . Las 
antiguas de Felipe I I , que había además de la parte que ha llegado á nuestros días contenien-
do la armería, se prolongaban hasta enmedio de la Plaza de Armas y se derribaron en tiempo 
de los franceses. 
La cochera fué hecha por D. Custodio Moreno en el reinado de Fernando V I I , y es notable 
su armadura de formas. 
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PALACIO D E L SENADO (i). 
586 (O D . Francisco Javier Castaños y A r a g o r r i , Duque de B a i -
lén, Capitán General de Ejército. 
« Primer Presidente del Estamento de Próceres ( 1 8 3 4 ) . » 
( V é a s e e l n ú m . 3 0 7 . ) 
587 í2) D . -Pedro Agust ín Girón, Marqués de las Amari l las , Te-
niente General. 
«Segundo Presidente del Estamento de Próceres (1834-35).» 
( V é a s e e l n ú m . 254.) 
588 (3) D . Ildefonso Diez de Rivera, Conde de Almodovar, Te-
niente General. (Montalván.) 
«Presidente del Senado (1841-42). » 
N a c i ó en Granada e l a ñ o de 1777. I n g r e s ó de Cadete en el Cole -
gio de A r t i l l e r í a en Febre ro de 1790 y fué p r o m o v i d o á Subteniente 
de d i c h a A r m a en A b r i l de 1794 . O b t u v o e l g rado de C o r o n e l en J u l i o 
de 1 8 0 9 , y a s c e n d i ó á B r i g a d i e r siendo T e n i e n t e C o r o n e l de A r t i l l e r í a 
en N o v i e m b r e de 1812. Se le n o m b r ó Mar i s ca l de C a m p o en Ju l io de 
1834 y T e n i e n t e Genera l en 21 de J u n i o de 1843 . 
( l ) Está en la Plaza de los Ministerios, en el emplazamiento del Colegio de Doña María de 
Aragón, que fundó esta señora ( dama de Doña Ana IV, esposa de Felipe I I ) con destino á re-
sidencia de PP. Agustinos, quienes le estrenaron en Abri l de / j ^ o para la enseñanza eclesiás-
tica bajo la advocación de la Anunciación. Fué trazado y construido por el pintor, escultor y 
arquitecto llamado el Grecco, que le terminó en i j jgg . 
Demolida la iglesia y construido el edificio actual, sirvió de Cámara única en 1814 y de 
1820 á 23. 
Desde 1835 se destinó fijamente á Cámara alta ó Senado. 
El nombre de Cortes proviene de que los antiguos Cuerpos Colegisladores celebraban sus 
deliberaciones donde el Monarca tenia su Corte á la sazón. Las hubo separadamente en los 
antiguos reinos de Castilla, Aragón y Navarra y también en Cataluña. Se componían de los 
tres brazos ó estamentos representantes del clero, la nobleza y el pueblo, y eran convocadas por 
el Rey. 
Las modernas comenzaron en las generales extraordinarias de 1810, que el 24 de Septiembre 
abrieron sus sesiones en el Coliseo de la Isla de León (á la que ellas mismíis en recuerdo die-
ron el título y nombre de ciudad de San Fernando), y desde el 24 de Febrero de 1811 las 
continuaron en la iglesia de San Felipe Neri de Cádiz, hasta su clausura en 20 de Septiembre 
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S i r v i ó en el e j é r c i t o de A r a g ó n con t r a la R e p ú b l i c a francesa en 
I 7 9 4 y 95- Es tuvo en C é u t a en guer ra cont ra los ingleses en 1797 . 
T o m ó parte en la e x p e d i c i ó n á la M a r t i n i c a e l a ñ o de 1805 , y á la 
vue l t a se h a l l ó en el combate nava l de l Cabo de F in i s t e r r e . A s i s t i ó á 
l a guerra de l a Independenc ia desde B a i l é n , hab iendo c a í d o tres veces 
p r i s i o n e r o de los franceses y f u g á d o s e otras tantas. C o n c u r r i ó á muchas 
acciones en todas las expresadas guerras. 
E n el Cuerpo de A r t i l l e r í a s i r v i ó en secciones de t ropa á p i é y á 
c a b a l l o , en maestranzas, f á b r i c a s y fund ic iones ; en el Estado M a y o r 
desde su c r e a c i ó n e l a ñ o de 1810 hasta su ascenso en 1 8 1 2 , que v o l v i ó 
á su p r i m i t i v a A r m a , en l a que fué baja de f in i t i va en 1815 . 
F u é n o m b r a d o G o b e r n a d o r p o l í t i c o de l a p r o v i n c i a de V a l e n c i a en 
1 8 1 9 , C a p i t á n Genera l de Ga l ic ia de 1820 á 1822 que q u e d ó de cuar-
t e l , s iendo t o d a v í a Br igad i e r . E n 1835 C a p i t á n Genera l i n t e r i n o de 
Va lenc i a y en Sept iembre de l mi smo a ñ o M i n i s t r o de l a G u e r r a , que 
d i m i t i ó en Sept iembre de l s iguiente . D u r a n t e los de 3 8 , 39 y 4 0 dis-
f ru tó l icenc ia en e l ex t ran je ro , y en D i c i e m b r e de l ú l t i m o e n t r ó en la 
D i r e c c i ó n Genera l de A r t i l l e r í a , que c o n s e r v ó hasta su ascenso á T e -
n iente Genera l en 1 8 4 3 , hab iendo d e s e m p e ñ a d o eventualmente e l M i -
nis ter io de Estado en 1842, P ' a l l ec ió en V a l e n c i a , donde estaba d is f ru-
tando l i cenc ia p o r en fe rmo , el 26 de E n e r o de 1846 . 
de 1813. A estas Cortes se debe la primera Constitución española, ó sea la de 1812. Siguie-
ron inmediatamente las ordinarias, que se inauguraron el 25 del mismo mes de Septiembre de 
1813 y se suspendieron el 29 de Noviembre para reanudarse en Madrid el 15 de Enero de 
1814, y desde el 2 de Mayo en el Colegio de Doña María de Aragón (hoy Palacio del Sena-
do) hasta el 11 del mismo que quedaron cerradas y disueltas por Fernando V I I . 
En 9 de Julio de 1820 se abrieron de nuevo solem#cmente. Su segunda legislatura fué en 
1821 y el mismo año hubo Cortes extraordinarias; en 1822 las hubo ordinarias y extraordina-
rias; y finalmente, las famosas de 1823, que en i . " de Marzo empezaron sus sesiones. El 22 del 
mismo mes las suspendieron para continuarlas en Sevilla desde el 23 de Abri l hasta el 2 de 
Junio. El 15 de aquel mes comenzaron otra vez á actuar en Cádiz, y á mediados de Agosto 
se disolvieron de nuevo á la fuerza. 
El Estatuto Real de 1B34 establecía por vez primera dos Cuerpos Colegisladores: el esta-
mento de Proceres y el de Procuradores del Reino, que han venido á ser después las dos asam-
bleas deliberantes que hoy conocemos, ó sean la Cámara alta ó Senado y la popular ó Congre-
so de los Diputados. El Estatuto quedó abolido en 1836, y las Cortes Constituyentes de este 
ano y el siguiente votaron la Constitución de 1837. Desde entonces han seguido funcionando, 
habiéndolas habido Constituyentes en 1845, 1854, 1869, 1873 y 1876. 
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589(4 ) JD. J o a q u í n Ezpeleta y Enr i l e , Teniente General. 
«Presidente del Senado (1853). » 
( V é a s e e l n ú m . 328.) 
590 (s) B . Manuel Gutiérrez de la Concha é Irigoyen, Marqués 
del Duero, Capitá?t General de Ejército. 
«Presidente del Senado (1858-1865).» 
( V é a n s e los n ú m e r o s 77 y 313.) 
591 (6) D . Francisco Serrano y Domínguez , Duque de la Torre, 
Capitán General de Ejército. 
«Presidente del Senado (1865, 66, 80 y 84) .» 
( V é a s e e l n ú m . 336.) 
5 9 ^ ( 7 ) D . J o s é Gutiérrez de la Concha, Marqués de la Habana, 
Capitán General de Ejército. (D. Federico Madrazo.) 
«Presidente del Senado (1881 á 83, 86 á 90, 93 y 94) .» 
( V é a n s e los n ú m e r o s 176 y 333.) 
593 (8) D . Francisco Javier Arias D á v i l a y Carondelet, Conde de 
Puñonros t ro , Teniente General. (Jadraque.) 
«Presidente del Senado (1894) .» 
( V é a s e el n ú m . 197.) 
5 9 4 ( 9 ) D . Arsenio Mar t ínez Campos y Antóft, Capitán General 
de Ejército. (D. Federico Madrazo.) 
«Presidente del Senado (1885) .» 
( V é a n s e los n ú m e r o s 16 y 344.) 
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595 (10) D . Baldomero Fernández Espartero, Príncipe de Ver gara, 
Duque de la Victoria y Conde de Luchana, Capitán 
General de Ejército. (Esquivel.) 
« Senador.» 
( V é a s e e l n ú m . 3 1 0 . ) 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (1). 
596 W D . Baldomero Fernández Espartero, Príncipe de Ver gara, 
Duque de la Victoria y Conde de Luchana, Capitán 
General de Ejército. (Casado del Alisal.) 
«Presidente del Congreso en las Cortes Constituyentes de 
1854 á 56, Diputado en las Constituyentes de 1836 á 1837, 
Senador vitalicio de 1845 á 68, electo en las Constituyentes 
de 1869 á 71, Senador electivo en 1871 á 73 y en 1876, y 
Senador por derecho propio en 1877.» 
( V é a n s e los n ú m e r o s 310 y 593.) 
597 (2) D . Facundo Infante y Chacón, Teniente General. (L. Suá-
rez Llanos.) 
«Presidente en las Cortes Constituyentes de 1854 á 56. 
Procurador en 1836, Diputado constituyente de 1836 á 37, 
(1) En 20 de Mayo de 1834 se decretó la reunión de las Cortes generales del reino. 
No habiendo local se habilitó la iglesia y exconvento del Espíritu Santo que habían ocupa-
do los PP. Clérigos menores desde el siglo x v n hasta el año de 1823 en que, al concluir una 
misa (á que asistía el Duque de Angulema), se promovió un incendio que lo dejó inhabitable. 
A principio de 1841 se declaró ruinoso y se trasladaron las sesiones al teatro de los Caños 
del Peral en las Plazas de Oriente é Isabel I I (donde es hoy Teatro Real). 
Se demolió en la primavera de 1842 y en Junio del mismo año se abrió concurso para la 
creación de un edificio á propósito, habiendo escogido entre los proyectos presentados el de 
D. Narciso Pascual y Colomer, el cual, modificado con arreglo á indicaciones del Congreso, 
fué aprobado por el Gobierno y mandado ejecutar por Real orden de 22 de Febrero de 1843, 
inaugurándose solemnemente bajo la presidencia de S. M . la Reina Doña Isabel I I el día de 
su cumpleaños, 10 de Octubre de 1S43. 
Aunque la Comisión de obras (de que formaba parte el Diputado artillero D. Ignacio Ló-
pez Pinto y el Duque de Vista Hermosa), en unión del arquitecto, representaron la imposibili-
dad de efectuar la obra con el desarrollo y condiciones debidas en el solar disponible, hubo 
empeño decidido en que se realizara en memoria de haberse celebrado allí las primeras Cortes 
después de restablecido el régimen constitucional. 
Su área es de 42.692 3/4 piés cuadrados. (Véase la nota sobre el Senado, pág. 334.) 
22 
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suplente de 1837 á 38 y 1838 á 39, electo en 1839 y 1841, 
Diputado en 1847 á 48 y 1848 á 49 y constituyente de 1854 
á 1856.» 
»Senador electivo de 1837 á 45, vitalicio de 1845 á 68 y 
electivo de 1871 á 73. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 69 y 94 . ) 
R E A L ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS 
Y N A T U R A L E S ( i ) . 
5 9 8 C1) D . Antonio Remó 11 Zarco del Valle, Teniente General. 
( V é a s e e l n ú m . 351. ) 
5 9 9 (2) D . Pedro de la Llave y de la Llave, General de División 
de Arti l lería. 
( V é a n s e l o s n ú m e r o s 118 y 135.) t 
R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA ( 2 ) 
Retratos de Directores. 
60ÍX1) D . J u a n Manuel Fernández Pacheco, Marqués de Villena, 
Duque de Escalona, Capitán General de Ejército. 
« Grande de España de primera clase, Caballero de la 
insigne Orden del Toisón de Oro, Virrey y Capitán General 
(1) Se creó por Real decreto de 25 de Febrero de 1847. Es de notar que de los 27 Acadé-
micos declarados fundadores en dicho año, eran 7 (la cuarta parte) militares: artilleros, don 
José Odriozola, L>. Agustín Valera y D. Francisco Luxán; ingenieros, D. Celestino del Piélago 
y D. Antonio Remón Zarco del Valle, y de Estado Mayor D . Antonio Terrero y D . Joa-
quín Blake ( procedentes de Artil lería). 
(2) Se fundó el ano de 1713 por iniciativa de D.Juan Manuel Fernández Pacheco, Mar-
qués de Villena, Capitán General de los Ejércitos y su primer Director. La Real cédula de 
aprobación es de 3 de Octubre de 1714. Los últimos estatutos son de 24 de Agosto de 1859. 
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de los reinos de Navarra, Aragón, Cataluña, Sicilia y Ñápe-
les y Mayordomo Mayor del Señor Rey Felipe V. 
»Elegido provisionalmente en 6 de Julio de 1713, en pro-
piedad en 3 de Octubre de 1714 y perpetuado por Real cé-
dula de la misma fecha. Falleció en 29 de Junio de 1725.» 
601 (2) D . Mercurio Antonio López Pacheco, Marqués de Villena, 
Duque de Escalona, Capitán General de Ejército. 
« Grande de España de primera clase, Caballero de la 
insigne Orden del Toisón de Oro, Embajador en la Corte de 
París, Virrey de Aragón y Mayordomo del Señor Rey Fe-
lipe V. 
»Fué elegido en 29 de Junio de ,1725 y perpetuado por 
Real cédula de 15 de Julio de 1726. Falleció en 7 de Junio 
de 1738.» 
602 (3) D . Juan López Pacheco, M a r q u é s de Villena, Duque de 
Escalona, Teniente General. 
« Grande de España de primera clase. Comendador 
de Alcuescar en la Orden de Santiago, Caballero de la de 
San Genaro y Gentil hombre de Cámara del Señor Don Fer-
nando VI. 
»Elegido en 19 de Julio de 1746 y perpetuado en 20 de 
Agosto de 1748. Falleció en 27 de Abril de 1751.» 
603 (4) D . Fernando de Silva Alvarez de Toledo, Duque de Alba, 
Teniente General. 
« Grande de España de primera clase. Caballero de 
la insigne Orden del Toisón de Oro, de la de Calatrava y de 
la de Sancti Spíritus, Gentil-hombre de Cámara de S. M. y 
Decano del Consejo de Estado. 
»Elegido en 17 de Abril de 1754 y perpetuado en 13 de 
Mayo de 1755. Falleció en 15 de Noviembre de 1776.» 
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6 0 4 ( 5 ) D . J o s é Migue l de Carvajal y Vargas Manrique de L a r a, 
Duque de San Carlos, Conde del Castillejo y del Fuerto, 
Capitán General de Ejército. 
« Grande de España de primera clase, Caballero del 
Toisón de Oro, gran cruz de las de Carlos III é Isabel la Ca-
tólica y de la militar de San Hermenegildo, Comendador de 
Esparragosa de Lares en la de Alcántara, Mayordomo Mayor 
de S. M. y su Gentil-hombre de Cámara con ejercicio. Conse-
jero de Estado, Académico de la Historia y Embajador en 
las Cortes de Francia, Inglaterra, Austria y Rusia. 
»Elegido en 10 de Noviembre de 1814 y perpetuado en 
25 de Septiembre de 1815. Falleció en 17 de Julio de 1828.» 
D . J o s é M i g u e l Carvaja l y V a r g a s , e tc . , n a c i ó en L i m a e l a ñ o de 
1771 ( s e g ú n su hoja de se rv ic ios ) , y ya en A b r i l de 1777 se le conce . 
d ió el g r a d o de C a p i t á n de menor edad en e l R e g i m i e n t o de N ú m e r o 
de aque l r e i n o , grado que se c o n v i r t i ó e n efec t iv idad con fecha 2 4 de 
Marzo de 1779, y s in m á s t r a n s i c i ó n fué n o m b r a d o C o r o n e l de l R e g i -
mien to de Caras en 26 de O c t u b r e de 1784. E n 23 de A g o s t o de 1788 
ob tuvo « e l g rado de C o r o n e l y a g r e g a c i ó n de t a l c o n sueldo de v i v o 
al R e g i m i e n t o de M a l l o r c a » , y en 12 de O c t u b r e de 1793 se le h i zo 
C o r o n e l d e l m i s m o en p r o p i e d a d p o r m é r i t o s de gue r r a ; en 13 de 
Enero de 1794 Br igad ie r , en 8 de F e b r e r o de 1795 M a r i s c a l de C a m -
p o , en 5 de O c t u b r e de 1802 Ten ien t e Genera l p o r e l casamiento d e l 
P r í n c i p e de A s t u r i a s , d e s p u é s F e r n a n d o V I I , y en 5 de Febre ro de 
1827 C a p i t á n Genera l de E j é r c i t o . 
A s i s t i ó con su R e g i m i e n t o de M a l l o r c a á la defensa de O r á n en los 
a ñ o s de 1790 y 91 , donde se p o r t ó m u y b izar ramente . T a m b i é n á l a 
guerra de l R o s e l l ó n en 1 7 9 3 , hab iendo acudido desde A g o s t o de l mis-
mo aflo, t a m b i é n con su R e g i m i e n t o , al s i t io de T o l ó n , hab i endo a l l í 
c o n t r a í d o m é r i t o s bastantes para ganar la cruz laureada de San Fer-
nando s i entonces l a h u b i e r a h a b i d o . D e s p u é s de levantado e l refer ido 
s i t io se r e i n c o r p o r ó en A b r i l de 1794 a l e j é r c i t o de C a t a l u ñ a . 
H a b í a a d q u i r i d o en su adolescencia una vasta i n s t r u c c i ó n , y en 
p r emio de su ap rovechamien to le c o n c e d i ó p o r u n a n i m i d a d l a U n i v e r -
s idad de San Marcos de L i m a e l t í t u lo de Maes t ro en A r t e s . 
E l a ñ o de 1 794 fué n o m b r a d o G e n t i l h o m b r e de C á m a r a con ser-
v i d u m b r e de S. M . , y e l de 1798 ayo d e l P r í n c i p e de As tu r i a s D . Fer-
nando y de los Infantes D . Carlos y D . A n t o n i o , y luego M a y o r d o m o 
M a y o r de l a Re ina madre ; en 1805 M a y o r d o m o M a y o r de SS. M M . 
E n J u l i o de 1807 se le conf i r ió e l des t ino de V i r r e y y C a p i t á n Genera l 
de N a v a r r a , e l cua l d e s e m p e ñ ó hasta 28 de Oc tub re d e l mismo a ñ o . 
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que fué preso en la c indade la de P a m p l o n a á consecuencia de la ruidosa 
causa l l amada de l Escor ia l con t r a D o n F e r n a n d o , quedando l i b r e pero 
desterrado á 4 0 leguas de M a d r i d y de los sit ios Reales en E n e r o de 
1808. E n M a r z o fué l l a m a d o á l a Cor te d e s p u é s de l a a b d i c a c i ó n de 
Carlos I V , con r e s t i t u c i ó n d e l empleo de M a y o r d o m o M a y o r , aumen-
tado con e l de Consejero. 
A c o m p a ñ ó á Fe rnando V I I en su e x p a t r i a c i ó n con el d i cho dest ino 
de M a y o r d o m o M a y o r y el de apoderado genera l y representante de 
su casa. F u é á P a r í s l l a m a d o p o r N a p o l e ó n pa ra negociar la rehabil i> 
t a c i ó n de F e r n a n d o V I I , con el cual y c o n los dos referidos Infantes , 
bajo el t í t u l o de Condes de B a r c e l ó , se r e s t i t u y ó á E s p a ñ a á p r i n c i p i o s 
de M a r z o de 1814 ; y cuando e n t r e g ó los documentos y pasaportes con-
cedidos p o r e l E m p e r a d o r á F e r n a n d o V I I , é s t e le i n v i s t i ó cabal lero 
de l a ins igne O r d e n del T o i s ó n de O r o , p o n i é n d o l e en el acto e l de su 
p r o p i o uso. E n 3 de M a y o r e c i b i ó los n o m b r a m i e n t o s de Consejero, 
M i n i s t r o de E s t a d o , encargado de l a S e c r e t a r í a de Guer ra é i n t e r i n o 
de todos los d e m á s . E n 1815 se le j u b i l ó de la M a y o r d o m í a M a y o r , 
c o n s e r v á n d o l e los h o n o r e s , y fué env iado de E m b a j a d o r á L o n d r e s , 
as í c o m o en 1816 á V i e n a y en 1821 á P a r í s . 
R e u n i ó , a d e m á s de las ya d i chas , las grandes cruces de l A g u i l a 
negra y de l A g u i l a ro ja de A u s t r i a , San E s t é b a n de H u n g r í a y las de 
San F e r n a n d o de l M é r i t o y San Genaro de las D o s Sic i l ias . 
E n 1823 c a s ó con d o ñ a E u l a l i a de Quera l t y S i l v a , h i j a de los 
Condes de Santa C o l o m a , y fa l lec ió en 1828. 
El actual Director, D. Juan de la Pezuela, Conde de Cheste, 
Capitán General de Ejército, tiene su retrato en su domicilio, por-
que en la Academia solo se exponen los de los Directores fallecidos. 
Con éste son seis los Directores de la clase de Oficiales Genera-
les del Ejército, incluso el fundador, entre los 15 que ha tenido 
esta Real Academia Española. 
3 4 2 
R E A L ACADEMIA DE LA HISTORIA (x). 
E n el s a l ó n de sesiones. 
605 (T) D . Vicente M a r í a de Vera, Duque de la Roca, Director de 
la Real Academia de la His tor ia , elegido en j o de No-
viembre de 1795, Teniente General. 
«El Duque y Señor de la Roca, Marqués de Sofraga, Gran-
de de España de primera clase, Caballero del Toisón de Oro 
y de la Orden de Santiago, gran cruz de Carlos I I I , Conseje-
ro de Estado, Gentil-hombre de Cámara con ejercicio y ayo 
de los serenísimos Sres. Infantes^ falleció en Abril de 1813.» 
600 (z) D . J o s é ile Vargas y Ponce, Tenie?tte de JVavío. (Goya) ( 2 ) . 
«Electo en 3 0 de Mayo de 1804 y vuelto á elegir Presi-
dente en 25 de Febrero de 1814. Falleció el 6 de Febrero de 
1825 , hallándose sus restos en el panteón de marinos ilustres. 
Era también miembro honorario de las Academias de Bellas 
Artes de Madrid y Zaragoza.» 
( V é a s e e l n ú m . 4 9 7 . ) 
607(3 ) D . Manuel Fernández de Navarrete, Director de la Real 
Academia de la Histor ia desde Febrero de 1825 hasta 
su fallecimiento el 8 de Octubre de 1844, marino. 
( V é a s e e l n ú m . 5 6 4 . ) 
(1) B'lindada el año de 1713 por iniciativa del Excmo. Sr. D. Manuel Fernández Pacheco, 
Marqués de Villena. Aprobóse la fundación por Real cédula del Rey Don Felipe V, expedida 
á 3 de Octubre de 1714. 
(2) Se cuenta que tratando con el pintor sobre el coste del retrato, que pagaba la Acade-
mia, resultó que la representación de las manos aumentaba el precio, y dijo; «Pues sin manos», 
y las ocultó en la forma que manifiesta el cuadro. 
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6 0 8 D . Eva/ isto San Migue l y Valledor, Duque de San M i -
guel, Capitán General. 
« Director de la Real Academia de la Historia desde 7 de 
Diciembre de 1855 hasta 2 9 de Mayo de 1862 en que fa-
lleció. » 
N a c i ó en G i j ó n e l 26 de Oc tub re de 1785. E n A b r i l de 1805 i n -
g r e s ó de Cadete en el B a t a l l ó n de v o l u n t a r i o s de A r a g ó n y a s c e n d i ó á 
Subteniente en Ju l io de 1807. C o n fecha 9 de E n e r o de 1820 a s c e n d i ó 
de Comandan t e á C o r o n e l p o r su act iva p a r t i c i p a c i ó n en e l m o v i m i e n -
to cons t i tuc iona l de las Cabezas de San Juan . E n M a y o de 1835 fué 
p r o m o v i d o á Br igad ie r , en J u n i o de l s iguiente a ñ o á Mar i s ca l de Cam-
po de resultas de l p r o n u n c i a m i e n t o , en J u n i o de 1843 á T e n i e n t e Ge-
nera l y en J u l i o de 1854 á C a p i t á n Genera l de E j é r c i t o , r ec ib iendo 
a d e m á s el t í t u l o con grandeza de E s p a ñ a . 
Se h a l l ó en la guer ra de la I n d e p e n d e n c i a hasta fines de 1809 que 
fué hecho p r i s i o n e r o p o r los franceses; en los e j é r c i t o s const i tucionales 
el a ñ o de 1 8 2 3 , h a b i e n d o c a í d o gravemente h e r i d o y p r i s i o n e r o , y en 
la p r i m e r a guerra c i v i l ca r l i s t a , en que uno de sus hechos b r i l l a n t e s 
fué la t oma de Cantavie ja . 
E n la guer ra c i v i l fué Jefe de Estado M a y o r y m a n d ó b r i g a d a , ha-
b i e n d o sido en 1836 Comandan t e Gene ra l de l a p r o v i n c i a de Huesca 
y luego C a p i t á n Genera l de A r a g ó n y Gene ra l en Jefe de l e j é r c i t o de l 
C e n t r o , hab i endo l l e g a d o t a m b i é n á serlo de el d e l N o r t e . 
E n 1823 fué M i n i s t r o de Es tado . D e A g o s t o á Oc tub re de 1837 
d e s e m p e ñ ó i n t e r i namen te l a Car tera de M a r i n a y en p r o p i e d a d la de 
Guer ra . D e l 4 1 a l 4 2 v o l v i ó á ser M i n i s t r o de este r a m o , y ent re sus 
actos figura la d i s o l u c i ó n de la G u a r d i a R e a l , la f o r m a c i ó n de l Cuerpo 
de Estado M a y o r y la c r e a c i ó n de l Co leg io Genera l M i l i t a r . E n 1842 
C a p i t á n Gene ra l de las P rov inc ias Vascongadas y en 1843 D i r e c t o r Ge-
nera l de Es tado M a y o r y C a p i t á n Genera l de Cas t i l l a l a Nueva . E n 1854 
nuevamente M i n i s t r o de la G u e r r a , C a p i t á n Genera l de M a d r i d é I n s 
pector de la M i l i c i a N a c i o n a l . E l a ñ o de 1855 p a s ó á mandar e l Cuerpo 
de A l a b a r d e r o s y en este des t ino fa l l ec ió el 29 de M a y o de 1862 . 
H a b í a s ido Comandan t e de l B a t a l l ó n de pa t r io tas en 1 8 2 2 , D i p u -
tado á Cortes p o r O v i e d o en 1 8 3 6 , p o r Zaragoza de 1838 á 39 y de 
1840 á 4 1 , de M a d r i d en 1844 y 4 6 y p o s t e r i o r m e n t e , y Senador de l 
R e i n o . T e n í a las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o , San F e r n a n d o 
y Car los I I I . 
A d e m á s de su p r i s i ó n en F r a n c i a de 1809 á 1814 y la de 1823, 
estuvo emigrado en I n g l a t e r r a y F ranc i a desde 1824 hasta la a m n i s t í a 
de 1 8 3 4 , y de cuar te l de 1844 á 1854. 
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E r a i n d i v i d u o de n ú m e r o de la A c a d e m i a de la H i s t o r i a ' , escri tor 
ac red i tado , pe r iod i s ta l i b e r a l y fundador de l a Revista M i l i t a r . E l a ñ o 
de 1820 compuso en Algec i r a s l a l e t ra d e l H i m n o Je Riego. 
c 7 
6 0 9 (s) £ ) , Eduardo Fernández de San Román y R i u , Marqt tés de 
San R o m á n , Teniente General. 
«A su muerte legó á la Academia este retrato con su no-
table biblioteca.» 
( V é a n s e los n ú m e r o s 2 8 , 78 y 143.) 
ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE SAN FERNANDO (1) 
6 1 0 W Hernando de Magallanes. 
( V é a s e e l m í m . 4 4 7 . ) 
611 (2) H e r n á n Cortés. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 442 y 4 4 3 . ) 
(1) Creada por iniciativa del escultor D . Juan Domingo Olivieri y del Marqués de Villa-
nas el 13 de Julio de 1741 con el título de Real Academia de Nobles Artes de San Fernando. 
A las tres de la Pintura, Escultura y Arquitectura, se agregó la Música por decreto de 8 de 
Mayo de 1873; y la Academia se titula desde entonces de Bellas, en vez de Nobles, Artes. 
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612(3) Felipe Guillermo de Nassau, Príncipe de Orange. 
N a c i ó en el cast i l lo de D i l l e m b o u r g e l a ñ o de 1533. G o b e r n ó á 
Flandes po r e l E m p e r a d o r Car los V , y á l a muer te de é s t e se s u b l e v ó 
con t r a Fe l ipe I I , y c a u s ó a l fin l a independenc ia de H o l a n d a . M u r i ó 
asesinado en D e l f el a ñ o de 1584 . 
613(4) Z?. Fé l ix Colón de Larriateque y Ximénez de E m b ú n , Te-
niente General. (José Bueno.) 
N a c i ó en M a d r i d e l a ñ o 1752 é i n g r e s ó de Cadete en el Rea l Cuer-
p o de Guardias E s p a ñ o l a s en A b r i l de 1 7 6 4 , en el que fué p r o m o v i d o 
á A l f é r ez el de 1773. O b t u v o e l g rado de C o r o n e l en M a r z o de 1791 
y la efec t iv idad ó empleo de C a p i t á n de Guardias en Oc tub re de l a ñ o 
s igu ien te , ascendiendo á B r i g a d i e r en D i c i e m b r e de 1 7 9 3 , a M a r i s c a l 
de C a m p o en M a r z o de 1810 y á T e n i e n t e Gene ra l en O c t u b r e de 1816. 
P e r t e n e c i ó á la e x p e d i c i ó n de A r g e l en 1775 y a l e j é r c i t o de l Ro-
s e l l ó n en la guerra con t r a l a R e p ú b l i c a francesa en 1 7 9 3 , hab i endo 
sido a l l í ayudante de Campo de l Genera l en Jefe D . A n t o n i o Ricardos . 
S i r v i ó en la G u a r d i a R e a l hasta J u n i o de 1794 que p a s ó de B r i g a -
d ie r a l E j é r c i t o de Cas t i l la la N u e v a , y á poco fué n o m b r a d o Secretario 
de l a Junta de Generales creada para la r e o r g a n i z a c i ó n de l E j é r c i t o 
y re forma de las Ordenanzas . E l a ñ o s iguiente p a s ó con el mismo des-
t i n o á la Junta Super io r de C a b a l l e r í a , c o n f i á n d o s e l e d e s p u é s la protec-
c i ó n de l a Escuela de V e t e r i n a r i a , i ndepend ien temente de la Jun ta de 
C a b a l l e r í a , y en 1802 se u n i ó con é s t a al Consejo Supremo de Guerra , 
f o r m a n d o la s e c c i ó n tercera , hasta que p o r r e o r g a n i z a c i ó n de esta Cor-
p o r a c i ó n q u e d ó j u b i l a d o en 1 8 0 3 , sin dejar el p ro t ec to rado de la Escue-
l a de V e t e r i n a r i a , que d i m i t i ó en 1806 y r e c u p e r ó en 1808 j un t amen te 
con l a S e c r e t a r í a de l Consejo Supremo de l a Guer ra . E n 1810 Conseje-
r o de d icho T r i b u n a l , y en 1814 Camar i s ta ó M i n i s t r o de la C á m a r a 
de l T r i b u n a l Supremo de Guerra y M a r i n a , declarada en 1815 con los 
mismos honores y p re r roga t ivas de l a C á m a r a de Cas t i l l a . E l mismo 
a ñ o fué n o m b r a d o representante de E s p a ñ a en la C o m i s i ó n m i x t a en-
cargada de l a d e m a r c a c i ó n de l í m i t e s entre esta n a c i ó n y l a francesa, 
á consecuencia de l t ra tado de paz entre ambas ; y en 1819, para redac-
tar en e l mismo Consejo las hojas de servicios de los Oficiales C e r e r a -
Ies y Br igad ie re s , hab i endo quedado cesante en 1 8 2 0 , en cuya situa-
c i ó n fa l lec ió en A r n e d i l l o el 23 de Sept iembre de l mi smo a ñ o . 
E r a Comendador de Ca lzad i l l a en l a O r d e n de Sant iago y t e n í a la 
G r a n Cruz de San H e r m e n e g i l d o . 
P u b l i c ó en 1787 e l c l á s i c o t ra tado de Juzgados v i i l i t a res de E s p a ñ a 
y sus I n d i a s , cuatro v o l ú m e n e s en 4 . ° , su a p é n d i c e en 1791 y u n I n -
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dice gene ra l de los Juzgados en 1 7 9 8 , dos tomos en 4.0 D e d i cho trata-
do se h i c i e r o n diversas ediciones ( 1 ) . A n t e s , en 1 7 8 2 , h a b í a p u b l i c a d o 
u n F o r m u l a r i o de procesos mi l i ta res . 
614 (s) D . Francisco de Paula Antonio M a r í a de Barbón , Infante 
de E s p a ñ a , hermano de Fernando V i l , Capitán General 
nato. (B. López.) 
N a c i ó en A r a n j u é z el 10 de Marzo de 1794 y fueron sus profesores 
e l P. S c i o , D . V icen t e M a t u r a n a ( a r t i l l e r o ) y D . Pedro G i r a l d o , y tam-
b i é n r e c i b i ó i n s t r u c c i ó n en la escuela pestaloziana d e l C o r o n e l A m o r ó s , 
hab iendo manifestado siempre deseos de pertenecer a l Cuerpo de A r -
t i l l e r í a . E l l evan tamien to popu la r de M a d r i d e l 2 de M a y o de 1808 
se p r o m o v i ó a l hacerle subir en un coche para ser l l evado con sus her-
manos D . Carlos y D . A n t o n i o Pascual pa ra ser conducidos á Bayona , 
cuyo v ia je se d i f i r ió p o r d i cha causa hasta e l d í a s iguiente , h a c i é n d o l o 
él con un i fo rme de C a p i t á n G e n e r a l , que no se q u i t ó en t odo e l cami -
n o . T a m p o c o firmó e l acta de a b d i c a c i ó n y renunc ia á l a corona de 
E s p a ñ a hecha y firmada por su padre Carlos I V , sus hermanos Fer-
nando V I I y D . C a r l o s , de "modo que n o l l e g ó á perder nunca sus de-
rechos. 
Es tuvo en Copiegne con sus padres hasta 1812 que se t r a s l a d ó á 
R o m a , y desde la r e s t a u r a c i ó n v ia jó p o r E u r o p a hasta su regreso á 
E s p a ñ a en M a y o de 1 8 1 2 , donde se c a s ó e l a ñ o siguiente con su p r i m a 
D o ñ a L u i s a Ca r l o t a de B o r b ó n , 
N o h a b i é n d o s e s ignif icado en p o l í t i c a le respetaron los par t idos , 
(1) Este tratado tardó mucho en publicarse á causa de la lentitud de la censura y fué des-
aprobado el discurso preliminar que le había de servir de prólogo hasta que introdujo en él las 
reformas y correcciones indicadas por los censores. En una instancia pidiendo recompensa pre-
senta el autor como antecedente el haberse concedido á Cabarrús una pensión de 24.000 reales 
por solo haber presentado el prospecto de una obra sobre Hacienda. También dice que había 
tardado nueve años en el arreglo y publicación de los Juzgados. 
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asi en l a é p o c a r evo luc iona r i a d e l 2 0 al 23 c o m o en l a subsiguiente 
r e a c c i ó n . E l a ñ o de 1829 s a l i ó á F ranc i a á r e c i b i r á l a nueva Re ina 
D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , he rmana de su p r o p i a mujer . Sab ida es la i n -
fluencia que para e l p o r v e n i r de E s p a ñ a tuvo l a e n e r g í a v i r i l de D o ñ a 
L u i s a Car lo ta en la grave enfermedad de F e r n a n d o V i l en San I l d e -
fonso el a ñ o de 1832. 
D e 1838 á 1842 r e s i d i ó en F ranc ia con su f a m i l i a , y á su regreso 
fueron á habi ta r una casa p a r t i c u l a r de la calle de l a L u n a , po r no ha-
ber p e r m i t i d o l a Regencia que ocupasen las habi tac iones acostumbra-
das de l Rea l Palacio. A l l í f a l l ec ió l a I n f a n t a en Ene ro de 1 8 4 4 , y des-
de entonces se t r a s l a d ó e l Infan te a l pa l ac io de San J u a n , en e l Buen 
R e t i r o , cuyos restos e s t á n ahora dedicados á Museo de Ingen ie ros , 
donde f a l l e c i ó . 
($15 (6) D . Carlos M a r í a Isidro de Borbón, Infante pretendiente 
á la corona de España . (V, López.) 
N a c i ó en A r a n j u é z en Marzo de 1788 y r e c i b i ó su s ó l i d a e d u c a c i ó n 
m o r a l y re l ig iosa de l P. Scio y la m i l i t a r d e l Genera l de A r t i l l e r í a d o n 
Vicen te Ma tu rana . V i v i ó re t i rado en Va lencey desde 180S hasta 1814, 
a c o m p a ñ ó a l Rey á C á d i z el a ñ o 23. A la muer te de su he rmano Fer-
nando V I I se n e g ó á reconocer corno Re ina de E s p a ñ a á D o ñ a Isa-
be l I I y p r o m o v i ó la guerra c i v i l ca r l i s ta , p o n i é n d o s e a l frente de sus 
pa r t i da r i o s , hasta el conven io de Ve rga ra en 1839, que e m i g r ó á F r a n -
cia y se e s t a b l e c i ó en B o u r g e con el t í t u l o de Conde de M o l i n a . E n 
1844 a b d i c ó sus derechos en su h i j o m a y o r D . Carlos L u í s , C o n d e de 
M o n t e m o l í n , y p a s ó á I t a l i a , fa l lec iendo en Tr ies te el a ñ o de 1855 . 
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6 1 6 ( 7 ) D . Francisco de Oms y de Santa Pau, Marqués de Castell 
dos Rius, Teniente General. (V, López.) 
N a c i ó en M u r c i a e l 7 de E n e r o de 1767 y o b t u v o gracia de Cadete 
s in a n t i g ü e d a d en el R e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a de la Re ina en 1774, y 
el g rado de A l f é r e z en 1779, cuando t e n í a 12 a ñ o s . A s c e n d i ó á C o r o -
n e l en Sept iembre de 1 7 8 9 , á B r i g a d i e r en 1 8 0 2 , á Mar i s ca l de C a m 
p o en Agos to de 1814 y á T e n i e n t e Gene ra l en 1816. 
Se h a l l ó en l a guerra del R o s e l l ó n , en la i n v a s i ó n de Po r tuga l y 
en la guerra de la Independenc ia hasta Febrero de 1809 que fué hecho 
p r i s i one ro y c o n d u c i d o á F ranc ia . 
D e s e m p e ñ ó en d icha guerra e l cargo de M a y o r Genera l de su 
A r m a ; en 1822 C a p i t á n Gene ra l de C a t a l u ñ a (que no a c e p t ó ) y luego 
sucesivamente Comandan te Genera l d e l 7.0 D i s t r i t o y de l I.0, y Go-
b e r n a d o r M i l i t a r de M a d r i d ; y en 1823 Genera l en Jefe del 3.er e jér-
c i t o y Comandan te Genera l de Bada joz , desde donde en Ju l io de l 
m i s m o a ñ o fué encerrado en u n c a s t i l l o , d e l que no s a l i ó hasta l a am-
n i s t í a de 1833. D e 1836 á 1840 fué D i r e c t o r Genera l de A r t i l l e r í a . 
F u é Consejero d e l Supremo de la G u e r r a , Senador de l Re ino é i n d i -
v i d u o de la A c a d e m i a de Nob les Ar t e s de San F e r n a n d o , y t e n í a las 
Grandes Cruces de San H e r m e n e g i l d o , Carlos I I I , I sabe l la C a t ó l i c a y 
F l o r de L i s de F ranc ia . 
F a l l e c i ó en M a d r i d el i . " de F e b r e r o de 1842. 
6 1 7 (8) D . Manuel Godoy y Alvarez de Fa r i a , Duque de Alcudia 
y Capitán General de Ejército. 
Estos son los títulos con que legalmente puede figurar en 
el Estado Mayor General del Ejército español después de su 
rehabilitación; pero los que disfrutó en los tiempos de su 
apogeo son los siguientes: 
Marqués de la Alcudia en 21 de Abril de 1792, Príncipe 
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la Paz, Duque y señor de Sueca, dos veces Grande de Espa-
ña de primera clase. Conde de Evoramonte en Portugal, 
Barón de Mascalbó en Cataluña, Príncipe de Bassano en 
Roma, señor de los Estados de la Campana de Albalat y la 
Serena, del Lago de la Albufera de Valencia y de las Villas 
de Huetor de Santillana y Veas, señor de los Sotos de Roma 
y Aldovea, regidor perpetuo de las villas de Madrid, la Nava 
del Rey y Reus, y de las ciudades de Santiago, Cádiz, Mála-
ga, Ronda, Ecija, Burgos, Valencia, Murcia, Manresa, Gua-
dalajara, Gerona, Barcelona, Peñíscola, Sanlúcar de Barra-
meda, Lérida, Toledo, Toro, Zamora, Asunción del Para-
guay, Buenos Aires y Méjico, veinticuatro preminente de 
Jerez de la Frontera, de Sevilla y Jerez de los Caballeros, 
Generalísimo y Almirante Mayor de España y de las Indias 
con el tratamiento de Alteza, primer Ministro del Rey Don 
Carlos IV, su Gentil-hombre de Cámara con ejercicio, y 
Consejero de Estado, Jefe Superior de los Reales Cuerpos de 
Artillería é Ingenieros, Capitán de Guardias de Corps^ Coro-
nel General de los Regimientos suizos. Hermano Mayor y 
Alcalde perpétuo de la Santa y Real Hermandad vieja de la 
ciudad de Toledo, con voz, voto y presidencia en todas sus 
funciones, presidente del Cuerpo colegiado de la Nobleza de 
Madrid, caballero de la insigne orden del Toisón de Oro, 
Comendador de Valencia del Ventoso, Rivera y Aceuchar, 
en la orden de Santiago, Gran Cruz de Carlos III y San Her-
menegildo, de Cristo en Roma y Portugal, de San Jenaro y 
San Fernando y Mérito de Nápoles, gran Cordón de la Le-
gión de Honor de Francia, bailío y gran cruz de la orden de 
San Juan de Jerusalen, benemérito de la Real Sociedad Eco-
nómica Matritense, etc., etc. 
Sus inmensas riquezas corrían parejas con sus altos hono-
res é ilimitado poder, todo adquirido en el tiempo de su pri-
vanza, pues aunque era de ilustre alcurnia, se crió pobre y 
oscurecido. 
N a c i ó en Badajoz el 12 de M a y o de 1766 é h izo p r i v a d a m e n t e al-
gunos estudios p rop io s de la carrera m i l i t a r , y o t ros l i t e ra r ios y de 
ado rno que comple t a ron su esmerada e d u c a c i ó n ( 1 ) . 
(1) El encono de sus enemigos, que se ha hecho tradicional y ha corrido de unos á otros 
sin completo conocimiento de causa, ha propalado que el origen de su favor con las personas 
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I n g r e s ó en el Cue rpo de Guardias de Corps po r el a ñ o de 1784, 
ascendiendo con inus i tada rap idez , en t é r m i n o s que fué n o m b r a d o Ca-
p i t á n Genera l de E j é r c i t o e l 24 de M a y o de 1 7 9 2 , y P r ime r M i n i s t r o 
en 15 de N o v i e m b r e d e l m i s m o a ñ o , s i endo antes Consejero de Es-
tado . C o n m o t i v o del t ra tado de Bas i lea , que d i ó t é r m i n o á nuestra 
guerra con la R e p ú b l i c a francesa, o b t u v o la d i g n i d a d de P r í n c i p e de 
la Paz en 1795 . F u é des t i tu ido del M i n i s t e r i o en Marzo de 1 7 9 8 , aun-
que s in p e r d e r el favor de la C o r t e , y en Sep t iembre d e l m i s m o a ñ o 
se c a s ó con la Condesa de C h i n c h ó n , h i j a mayo r del In fan te D o n L u í s 
y , por tanto , p r i m a de Car los I V . 
E n 1801 v o l v i ó al p o d e r y se le c o n f i ó , con t í t u l o de G e n e r a l í s i m o , 
el m a n d o en Jefe de l e j é r c i t o f r a n c o - e s p a ñ o l dest inado á l a i n v a s i ó n de 
P o r t u g a l , h a b i e n d o d i r i g i d o las operaciones con é x i t o , cuya e x p e d i c i ó n , 
aunque l l a m a d a bur lescamente , para despres t ig ia r le , la guerra de las 
Naran jas , l e v a l i ó e l t í t u l o de D u q u e de la A l b u f e r a y el cargo de Ge-
n e r a l í s i m o de los e j é r c i t o s e s p a ñ o l e s de mar y t i e r r a , con d i s t i n t i v o de 
faja azul en lugar de l a encarnada de los Generales. Este cargo puso 
bajo su dependencia inmed ia t a l a d i r e c c i ó n é i n s p e c c i ó n de todos los 
Cue rpos , su o r g a n i z a c i ó n é i n s t r u c c i ó n , l a i ndus t r i a y p r o y i s i o n ^ m i e n -
to y todos los ramos de l a m i l i c i a , en que verdaderamente i n t r o d u j o 
reformas ú t i l e s , como son las Ordenanzas de A r t i l l e r í a é Ingen ie ros , la 
nueva t á c t i c a y otras. E n 1807 t o d a v í a r e c i b i ó l a inves t idura de A l m i -
rante de E s p a ñ a y de las I n d i a s , con t ra tamiento de A l t e z a S e r e n í s i m a , 
y r ega lo d e l edi f ic io de l A l m i r a n t a z g o , h o y M i n i s t e r i o de M a r i n a . 
Su incont ras tab le v a l i m i e n t o , sus r a p i d í s i m o s ade lan tos . Jas r ique-
zas que a c u m u l ó , c ier tos in ten tos de reformas p o l í t i c a s y religiosas de 
c a r á c t e r avanzado, algunas in t imidades inusi tadas que se le s u p o n í a n , 
exc i ta ron l a e n v i d i a y a n i m a d v e r s i ó n genera l con t r a é l , y l e c rearon 
grandes enemistades en el c l e r o , la m i l i c i a , l a grandeza , l a p o l í t i c a y e l 
p u e b l o , que estal laron e l 17 de M a r z o de 1808 en el ru idoso m o t í n de 
A r a n j u e z , r e p r o d u c i d o e l 19 a l l í mismo y en M a d r i d con incend io de 
sus casas, muebles , etc. E l d í a 18 d e c r e t ó Carlos I V l a e x o n e r a c i ó n de 
todos sus empleos y honores y l a c o n f i s c a c i ó n de sus bienes. 
F u é preso d i c h o d í a 19 y l l evado a l cas t i l lo de V i l l a v i c i o s a de 
de O d ó n , de donde fué sacado á instancias d e l Gene ra l M u r a t y c o n -
duc ido á B a y o n a , en d o n d e se ha l l aba N a p o l e ó n , y firmó como p l e n i -
po tenc ia r io el t r a t ado p o r e l que c e d í a Car los I V a l E m p e r a d o r l a Co-
réales provenía de su habilidad en cantar y tocar la guitarra, cuando es positivo que no cono-
cía la música. Esto recuerda las afirmaciones que han pasado á la historia de que José Bona-
parte era tuerto y borracho, siendo así que tenía sus dos ojos sanos y no probaba el vino. Seme-
jantes exageraciones desvirtúan el crédito de los escritos, como nos sucede á nosotros con res-
pecto á Tiers y otros autores franceses, al leer las patrañas acerca de España. <Cómo creer en 
vista de ellas lo que dicen de otras partes: 
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r o ñ a de E s p a ñ a . A c o m p a ñ ó á l a f ami l i a real en Cop iegne y luego en 
R o m a , hasta M a y o de 1814 que se d e s p i d i ó de e l la para s iempre. Pos-
te r io rmen te se t r a s l a d ó á P a r í s , donde v i v i ó de una p e n s i ó n que le fué 
s e ñ a l a d a po r L u i s Fe l i pe . 
C o n fecha 31 de M a y o de 1847 se ^ a u t o r i z ó el regreso á E s p a ñ a , 
r e s t i t u y é n d o l e el empleo de C a p i t á n Genera l y e l t í t u l o de D u q u e de 
A l c u d i a , y se a c o r d ó n o m b r a r una c o m i s i ó n de cua t ro a r b i t r o s , dos de 
ellos p o r su par te y los ot ros dos p o r l a de l G o b i e r n o , para t ra tar de 
l a i n d e m n i z a c i ó n ó d e v o l u c i ó n de bienes. E l 4 de Oc tub re de 1851 fa-
l l e c i ó en aquel la c a p i t a l , á los 43 a ñ o s de ostracismo y 8 4 de su edad . 
D e j ó escritas unas extensas Memor ia s acerca de su v i d a y sucesos p o l í -
t icos de aquel t i e m p o . 
MUSEO NACIONAL DE PINTURA Y ESCULTURA (1). 
(518 W Fernando I I I de Castilla y de León , el Santo. (Murillo.) 
H i j o de Al fonso I X de L e ó n y de D o ñ a Be rengue la , y p r i m o de 
San L u í s , Rey de Franc ia . N a c i ó en 1199 . S u b i ó a l t rono de Cas t i l l a 
p o r a b d i c a c i ó n de su madre en 1 2 1 7 , y a l de L e ó n p o r muer te de su 
padre en 1230. C a s ó con D o ñ a B e a t r i z , h i j a del E m p e r a d o r de A l e -
m a n i a en 1220. H i z o g lor iosa guerra á los m o r o s , t o r n á n d o l e s Baeza, 
C ó r d o b a y Sev i l l a en 1 2 4 8 , y J e r é z y C á d i z en 1250. M u r i ó en 1252, 
s u c e d i é n d o l e D o n A l f o n s o X , el Sabio . F u é canonizado p o r e l V a p a 
Clemen te X . 
(1) Carlos I I I empezó la construcción del edificio para Museo de Ciencias Naturales, bajo 
los planos y dirección del famoso arquitecto Villanueva, la continuó Carlos IV, estuvo suspen-
dida durante la guerra de la Independencia y casi se arruinó por abandono. Fernando V I I la 
terminó con su propio peculio, y entonces se concibió la idea de dedicar el local á Museo de 
Pintura y Escultura (aunque sin condiciones para este objeto), contribuyendo el Real Patrimo-
nio en primer término con obras pictóricas y esculturales de su; palacios y posesiones. La últi-
ma mano se dió en el reinado dé Isabel I I , y en el de su hijo Alfonso X I I se han hecho las 
novísimas reformas para adaptarle á las nivelaciones y desmontes que han recibido aquellos te-
rrenos. A l frente de la fachada principal está el grupo en marmol de Daoíz y Velarde, que por 
vanas razones debería estar (y parece que se va á poner) delante del Museo de Artillería. 
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O l í ) Í2) D . Juan de Austr ia , hijo del Emperador Carlos V. De 
cuerpo entero. (Copia de Sánchez Coello.) 
( V é a s e el n ú m . 452 , ) 
(íííOte) D . Juan de Austr ia , hijo natural de Felipe I V . 
N a c i ó en 1629 y fué r econoc ido p o r su padre en 1 6 4 3 , y nombra -
d o P r i o r genera l de Cas t i l l a en la O r d e n de San Juan. L e fué confer i -
d o e l mando de los e j é r c i t o s de I t a l i a en 1647 , donde t o m ó varias 
p lazas ; d e s p u é s a h o g ó la r e b e l i ó n de C a t a l u ñ a en 1652 , pos te r io rmente 
g o b e r n ó á F landes é h i zo a l l í l a guerra de 1656 á 1 6 5 8 ; po r ú l t i m o 
m a n d ó la e x p e d i c i ó n con t ra Po r tuga l hasta 1664. D e s p u é s de la muer-
te de su padre se e n t r e g ó de l l e n o á l a p o l í t i c a ; estuvo de V i r r e y en 
A r a g ó n , fué n o m b r a d o p r i m e r M i n i s t r o de Car los I I en 1 6 7 5 , y en 
este ca rgo fa l l ec ió el a ñ o 1679. 
6SÍ1W D . Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares. En traje 
de General á caballo. (Velázquez.) 
E r a D u q u e de S a n l ú c a r de Bar rameda y C o n d e de Ol ivares , au-
to r i zado para t i tu larse Conde-Duque . N a c i ó en R o m a e l a ñ o de 1587 . 
H a b i e n d o en t rado a l servicio de Fe l ipe I V supo captarse su amis tad 
y favor, y al subi r a l t r o n o este R e y le c o n c e d i ó la grandeza de E s p a ñ a 
l e n o m b r ó G e n t i l - h o m b r e de su C á m a r a , env iado ex t r ao rd ina r io de 
R o m a y luego p r i m e r M i n i s t r o con e l m á s o m n í m o d o p o d e r , que le 
g r a n j e ó u n o d i o un ive r sa l . L a p é r d i d a de P o r t u g a l , á l a que s i g u i ó la 
d e l B r a s i l , l a i n s u r r e c c i ó n de C a t a l u ñ a y los descalabros de Flandes , 
p r e c i p i t a r o n su c a í d a . F u é desterrado de M a d r i d , r e t i r á n d o s e á Loeches 
y desde a l l í á T o r o , donde fa l l ec ió en 1645 . E l R e y le c o n f i s c ó su 
g r a n p o s e s i ó n p r ó x i m a á M a d r i d que se c o n v i r t i ó en e l Rea l s i t io de l 
B u e n Re t i r o . 
6SÍSÍ(5) D . Francisco de Moneada, tercer Marqués de Aytona y 
Conde de Osona. 
N a c i ó en Va lenc i a en D i c i e m b r e de 1586. E m p e z ó su carrera m i -
l i t a r en F l a n d e s , donde l l e g ó á ser m i e m b r o d e l Consejo de Es tado y 
G u e r r a , y t u v o e l mando en Jefe de l E j é r c i t o , y el G o b i e r n o i n t e r i n o 
de aquellos Estados desde la muer te de la I n f a n t a I sabe l Clara en 1634 
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hasta la l legada de l In fan t e Cardena l D . F e r n a n d o ; en 1637 estuvo a l 
frente d e l E j é r c i t o de C a t a l u ñ a y t a m b i é n fué E m b a j a d o r en V i e n a . 
V u e l t o á los P a í s e s Bajos y A l e m a n i a , m u r i ó en G o c k e l a ñ o 1645. 
E s c r i b i ó la o b r a mag i s t r a l t i t u l ada E x p e d i c i ó n de aragoneses y catalanes 
contra turcos y griegos.. 
633 (6) D . Antonio Alonso Fimentel, noveno Duque de Ben avente. 
General de Felipe I V . (Velázquez.) 
Fué Gentil-hombre de Cámara del Rey y Gobernador de 
la frontera de Portugal por los años de 1641. 
624 (7) D . Tiburcio de Redin y Cruzot, Maestre de Campo de I n -
f a n t e r í a española de Felipe I V . De cuerpo entero. (Juan 
Bautista Martínez del Mazo.) 
« descendiente de las i lustres casas de l S e ñ o r de R e d i n y B a r ó n 
de V i g ü e z a l y de los S e ñ o r e s de O r n í , y M a r q u é s de Gongo r a , Maestre 
de C a m p o de l a I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a : e l que hab iendo serv ido á Su M a -
jes tad Fe l ipe I V desde edad de 14 a ñ o s hasta los 3 8 , y d e s e n g a ñ a d o 
d e l m u n d o , p o r los a ñ o s de 1636 (parece que fué e l de 1687) t o m ó el 
h á b i t o de re l ig ioso lego de capuchinos en l a c i u d a d de T a r r a g o n a , y 
m u d ó su n o m b r e en e l de F r . F ranc i sco de Pamplona , de donde era 
na tu r a l . F u é e l p r i m e r capuch ino que p a s ó de E s p a ñ a á la c o n v e r s i ó n 
de los ind ios infieles de l a A m é r i c a é I n d i a s Occidenta les , d o n d e ^ n u -
r i ó en la Guayra de Caracas con o p i n i ó n de sant idad p o r los a ñ o s de l 
S e ñ o r de 1650. E s c r i b i ó su v i d a e l R . P. F r . Mateo de A n g u i a n o con 
e l t í t u l o de E l Capuchino e s p a ñ o h . E r a caba l le ro de San Juan he rmano 
d e l G r a n Maestre de la O r d e n , y se h a l l a b a comba t i endo en N a v a r r a 
c o n t r a los franceses cuando a b r a z ó la v i d a r e l ig iosa , lo mismo que San 
I g n a c i o de L o y o l a . 
635 (8) D . Andrés Cantelmo, Duque de Populi , Maestre de Cam-
po general. De cuerpo entero. (Francisco Rizi.) 
N a c i ó en el R e i n o de N á p o l e s , en donde sus antepasados se esta-
b l e c i e r o n procedentes de Escoc ia , de cuya casa rea l d e s c e n d í a esta 
f a m i l i a , que en su p a í s na t a l era K a n t e l m , en I t a l i a C a n t e l m i y en 
E s p a ñ a C a n t e l m o . S i r v i ó ep los P a í s e s Ba jos , hab i endo s ido a l l í Gene-
23 
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r a l de l a A r t i l l e r í a y t a m b i é n G o b e r n a d o r d e l L u x e m b u r g o en 1637 y 
de Brujas en 1642. F u é Maestre de C a m p o , Gene ra l de E j é r c i t o en 
C a t a l u ñ a en 1 6 4 4 , recompensado para l o fu turo con e l v i r r e i n a t o de 
N a v a r r a , y fa l lec ió el 5 de N o v i e m b r e de 1645 . 
6 ^ 6 ( 9 ) Un General español desconocido. 
OSiTÍ10) Dos Generales desconocidos, que se suponen padre é hijo. 
(Escuela flamenca del siglo xvi.) 
Cuadros mil i tares en que hay retratos de Generales. 
CÜSÍ1) San Fernando en la conquista de Sevilla, recibiendo las lla-
ves de la ciudad de manos del rey moro Arataf . (G. Ami-
coni.) 
( V é a s e el n d m . 6 1 8 . ) 
639 (2) Wamha en el acto de obligarle á aceptar la Corona. Cuer-
po entero. (D. Juan Antonio Rivera.) 
F u é p r o c l a m a d o R e y de los godos el a ñ o 6 7 2 . S o f o c ó la r e b e l i ó n 
de los navarros y catalanes, pe r s igu iendo á los cabecillas hasta N i m e s 
y N a r b o n a , de que se a p o d e r ó ; y t a m b i é n d e r r o t ó en e l m a r á los ma-
^ hometanos . F o r t i f i c ó de nuevo á T o l e d o , asiento de la C o r t e , y c e l e b r ó 
a l l í u n c o n c i l i o p r o v i n c i a l y o t r o n a c i o n a l . A b d i c ó median te v io l enc i a 
e n E r v i g i o en 680 y p r o f e s ó en e l Monas te r io de P a m p l i e g a , fa l lecien-
d o en 688 . 
6 3 0 ( 3 ) D , Alonso Davalas, M a r q u é s del Vasto, dirigiendo una 
alocución á sus soldados en I t a l i a . A su lado su hijo p r i -
mogénito sirviéndole de paje. (Ticiano.) 
Este Genera l de l E m p e r a d o r Carlos V , sob r ino de l M a r q u é s de 
Pescara, era na tura l de N á p o l e s aunque de f a m i l i a e s p a ñ o l a . Se h a l l ó 
en l a c a m p a ñ a de L o m b a r d í a , c o n t r i b u y e n d o á l a v i c t o r i a de P a v í a , y 
estuvo p r i s i o n e r o y a c o m p a ñ ó á Car los V á T ú n e z y a s i s t i ó á la toma 
de la G o l e t a ; fué á la i n v a s i ó n de la Provenza y tuvo el cargo de Go-
b e r n a d o r de M i l á n . M u r i ó en I t a l i ^ en 1546. 
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(íSK^) D . Gonzalo de Córdova, hijo del Duque de Sesa y nieto del 
Gran Capi tán, ganando la batalla de Fleurus, que ganó 
el 9 de Agosto de 1622. (Retrato ecuestre por Carducho.) 
6 3 3 ( 5 ) D . Gómez Suárez de Figueroa, Duque de Feria en el so-
corro de la plaza de Constanza (1633). (Retrato ecues-
tre por Carducho.) 
N a c i ó en Guadala jara e l a ñ o de 1587 . F u é E m b a j a d o r en R o m a , 
V i r r e y de Va lenc i a , negoc iador p o r E s p a ñ a en P a r í s , G o b e r n a d o r de 
M i l á n y Genera l en Jefe en A l e m a n i a . F a l l e c i ó en M u n i c h en 1634 . 
633 (6) D . Gómez Suarez de Figueroa, Duque de Fer ia , en la ex-
pugnación de la plaza de Rheinfeld (guerra de treinta 
años}. (Carducho.) 
( V é a s e e l n ú m , 632 . ) 
6 3 4 ( 7 ) D . Gómez Suárez de Figueroa, Duque de Feria , á caballo 
en la toma de Acqui (guerra 'de los treinta años.) (José 
Leonardo.) 
( V é a n s e los n ú m e r o s 632 7 6 3 3 . ) 
635 (8) D . Ambrosio Spínola, Marqués de Spínola, Maestre de 
Campo General, recibiendo las llaves de la plaza de Bre-
da, y á stt derecha el M a r q u é s de Leganés , ambos á ca-
ballo. (José Leonardo.) 
N a c i ó en G é n o v a en 1571 y e n t r ó a l servicio de E s p a ñ a en 1 6 0 1 . 
M a n d ó los e j é r c i t o s de los P a í s e s Bajos , donde h izo l a guerra con éxi-
t o , c o n t á n d o s e entre sus g lor ias las tomas de Ostende y Breda . E n 
1629 fué n o m b r a d o C a p i t á n Genera l de l Estado de M i l á n , y fa l lec ió 
en Cas te lnuovo de Sc r ib ia e l 25 de Sept iembre de 1630 con el j u i c i o 
t ras tornado p o r un pesar de f ami l i a . E r a Caba l l e ro d e l T o i s ó n de O r o . 
636 (9) E l Marqués Ambrosio Spínola en la rendición de Breda, 
recibiendo las llaves de la plaza de Justino de Nassau. 
(Velázquez.) 
Este es el famoso cuadro llamado de las lanzas. Las figu-
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ras principales son retratos del Gobernador rendido Justino 
de Nassau y de los Generales y Jefes superiores del Ejército. 
( V é a s e e l n ú m . 635.) 
Hay en el Museo Nacional muchos retratos de Reyes y Prínci-
pes, que se omiten por estar ya consignados anteriormente, con 
arreglo á nuestro plan. 
MUSEO D E A R T E MODERNO (1). 
637 í1) D . Antonio de Barbón} Infante de E s p a ñ a , hermano de 
Carlos I V . Con traje de Capitán General. (D. Vicente 
López.) 
N a c i ó en 1755 y estuvo s iempre alejado de la p o l í t i c a , hasta que 
en 1808 fué n o m b r a d o Presidente de l a Jun ta Suprema de G o b i e r n o , 
cargo que d i m i t i ó en cuanto supo que F e r n a n d o V I I v i v í a preso en V a -
l e n c e y , yendo á reunirse con é l . F a l l e c i ó en 1817. 
638(2) D . Pedro Alcán ta ra de Toledo, Duque del Infantado, Ca-
p i t án General de Ejército. Cuerpo entero. (D. Vicente 
López,) 
«D. Pedro Alcántara de Toledo, Salm Salm, Hurtado 
de Mendoza y Orozco, Pimentel, Silva, Gómez de Sandoval 
y Rojas, Pimentel y Osorio, Luna Guzmán, Mendoza y Ara-
gón, de la Cerda, Henríquez de Haro y Guzmán; Duque del 
Infantado, de Pastrana, de Lerma, de Estremera y de Fran-
ca vila; Marqués de Santillana, de Lavara, del Cénete, de Al-
menara, de Cea, de Campóo, de Algecilla y de Algueso; 
(1) Se creó por Real decreto de 4 de Agosto de 1894 bajo la denominación de Museo de 
Arte contemporáneo «para conservar las obras de los artistas españoles que más hayan brillado 
en nuestros días », dividido en las dos secciones de pintura y escultura, é instalado en el nuevo 
edificio construido con destino á Bibliotecas y Museos, por carecer de capacidad suficiente el 
Museo Nacional del Prado, y atendiendo á otras consideraciones artísticas. En 1896 se cambió 
á este establecimiento su título por el más amplio de Museo de Arte Moderno, que hoy tiene, 
variando su organización. Y por otro Real decreto de 8 de Enero de 1897 se aprobó el regla-
mento para el mismo. E l secretario, Sr. D . José Madrazo, ha formado y tiene en vías de pu-
blicación un CatXlogo del Museo. 
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Conde de Saldaña, de Villada, del Real de Manzanares y del 
Cid; Príncipe de Melik y de Éboli; Señor de la provincia de 
Liébana, y hermandades de Alava y Guipúzcoa ; Patrono úni-
co de las iglesias Colegiales de las villas de Pastrana, Lerraa 
y Ampudia; Grande de España de primera clase y Gentil-
hombre de cámara de S. M. con ejercicio; Teniente General 
de sus Reales Ejércitos, Presidente del Real y Supremo Con-
sejo de Castilla y Coronel de Reales Guardias Españolas; Ca-
ballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden Española 
de Carlos I I I , etc., etc.» Tal es el encabezamiento de los 
despachos y documentos que expedía por los años de 1814. 
También tenía las Grandes Cruces de San Fernando y San 
Hermenegildo. 
E r a h i j o de la Princesa de Sa lm Sa lm y n a c i ó en M a d r i d e l a ñ o de 
1768. E m p e z ó su carrera como C o r o n e l d e l R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a 
Vo lun t a r io s de Cas t i l l a , que f o r m ó á sus expensas en Ju l io de 1793, ins-
t r u y ó y m a n d ó en C a t a l u ñ a en la guer ra de aquel t i empo c o n t r a l a Re-
p ú b l i c a francesa, en la que fué contuso en una de las acciones y h e r i d o 
en o t r a . A s c e n d i ó á B r i g a d i e r en D i c i e m b r e de 1 7 9 4 , á Mar i s ca l de 
C a m p o en Sept iembre de 1 7 9 5 , á T e n i e n t e Gene ra l en Oc tubre de 
1802 y á C a p i t á n Gene ra l en A g o s t o de 1824 . Desde su ascenso á M a -
r i sca l de C a m p o se m a n t u v o en s i t u a c i ó n de c u a r t e l , excepto los a ñ o s 
de 1801 y 1802 que m a n d ó las t ropas acantonadas en Cast i l la y Ex t re -
madura , y a s i s t i ó á las funciones de gue r ra que t u v i e r o n luga r en Por-
t u g a l , hasta 1808 en que F e r n a n d o V I I , y a R e y p o r l a a b d i c a c i ó n 
de Car los I V , le n o m b r ó C o r o n e l de l a G u a r d i a R e a l de I n f a n t e r í a Es-
p a ñ o l a . 
E l m i s m o a ñ o de 1 8 0 8 , d e s p u é s de l a l legada de J o s é Bonapar te á 
M a d r i d , se fué á i n c o r p o r a r a l G e n e r a l Cuesta en Salamanca y con é l 
p a s ó á G a l i c i a , regresando á M a d r i d cuando l e evacuaron los france-
ses; se e n c a r g ó de l a Presidencia de l Consejo de Cas t i l l a , t o m ó par te 
en l a Jun ta de A r m a m e n t o y c o n c u r r i ó á l a p r o c l a m a c i ó n de Fe rnan-
do V I I en l a C a p i t a l . E l 2 de D i c i e m b r e , á causa de l a a p r o x i m a c i ó n 
de los franceses, s a l i ó a l encuent ro d e l e j é r c i t o que marchaba en ret i ra-
da d e s p u é s de l a ba ta l l a de T u d e l a , de cuyas t ropas le d i e ron e l man-
do los Generales que las c o n d u c í a n y luego c o n f i r m ó l a Junta Genera l 
con la d e s i g n a c i ó n de e j é r c i t o d e l Cen t ro y c o n s e r v ó hasta 1809, que 
la Jun ta le m a n d ó presentarse en Sev i l l a y e n t r ó á formar par te de el la, 
t r a s l a d á n d o s e con l a misma á la isla de L e ó n cuando en t r a ron los ene-
migos en aquel la c i udad . Es tando las Cortes en C á d i z le n o m b r a r o n 
Comandan te Genera l d e l E j é r c i t o y P r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a , de que 
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hizo renuncia a l saberse que las tropas y el p a í s h a b í a n aclamado i n -
ter inamente o t ro jefe que desde luego e m p e z ó á conseguir ventajas. 
E n 1820 fué des t i tu ido de todos sus cargos y dest inado de cuar te l 
sucesivamente á San I l d e f o n s o , Guada la ja ra , Ga l ic ia é I b i z a , sin con-
cederle la s e p a r a c i ó n d e l E j é r c i t o , que é l s o l i c i t ó con ar reglo á las dis-
posiciones vigentes y se h a b í a conced ido á o t r o s ; pero en 1823 v o l v i ó 
al f avor y fué n o m b r a d o Comandan t e Gene ra l de la Gua rd i a Rea l de 
todas las A r m a s , cuyo reg lamento o r g á n i c o se l e e n c o m e n d ó , y desde 
la muer te de Fe rnando V I I se r e t i r ó á l a v i d a p r i v a d a . 
E n cuanto á la p o l í t i c a de este persona je , que hemos p rocu rado se-
parar en l o posible de l a m i l i t a r , no d e j ó de ser agi tada. Por sospecha 
de p a r t i c i p a c i ó n en los sucesos que ocasionaron la ruidosa causa d e l 
Esco r i a l con t ra el P r í n c i p e de A s t u r i a s , fu turo R e y F e r n a n d o V I I , es-
tuvo preso en 1804 y l uego fué desterrado d é l a Cor te y Si t ios Reales, 
sin que á pesar de sus instancias le levantasen e l des t i e r ro , hasta que 
p u d o consegui r lo su madre en A b r i l de 1806 . M á s adelante el m i s m o 
P r i n c i p e , con m o t i v o de una enfermedad de Carlos I V , ten iendo d i f i -
cultades para l a s u c e s i ó n en caso de m u e r t e , n o m b r ó al de l I n f a n t a d o , 
p reven t iva y secretamente, Comandan te Genera l de todas las A r m a s , 
incluso las de l a Casa R e a l , si o c u r r í a u n a c a t á s t r o f e , l o que averigua-
do le p r o p o r c i o n ó en Febre ro de 1808 nuevo dest ierro á 70 leguas de 
la Cor te y Si t ios Reales « p o r a d m i t i r destinos de l P r í n c i p e de A s t u -
rias » s in e l R e a l consen t imien to . Es t ando en el dest ierro o c u r r i ó e l mo-
t ín de Aran juez y consiguiente renunc ia de l Rey v i e j o , y fué l l a m a d o 
p o r el nuevo , que le n o m b r ó Presidente de l Consejo de Cas t i l la . 
A c o m p a ñ ó á F e r n a n d o á B a y o n a , pe ro no se le p e r m i t i ó seguirle á 
su c o n f i n a c i ó n á V a l e n c e y , p o r lo que r e g r e s ó á M a d r i d , desde donde 
s a l i ó á incorporarse al E j é r c i t o e s p a ñ o l , como queda d i c h o , y fué á pa-
ra r á C á d i z , y a l l í fué des ignado p r i m e r e lec tor p o r los naturales de M a -
d r i d , l l u e g o estuvo de Emba jado r en L o n d r e s , y una vez p roc lama-
da la C o n s t i t u c i ó n de 1812 fué elegido p o r las Cor tes Presidente de la 
Regenc ia , por lo que r e g r e s ó á los nueve meses de estancia en I n g l a -
t e r r a , d e s e m p e ñ a n d o su nuevo cargo hasta M a r z o de 1813. 
Se t r a s l a d ó con las Cortes á M a d r i d y a l restablecerse e l Consejo 
de Cas t i l l a v o l v i ó á t o m a r la Pres idenc ia , m a n d a n d o al mismo t i e m p o 
su Reg imien to de Gua rd i a s , empleos que c o n s e r v ó hasta la r e v o l u c i ó n 
de 1820 , mas el de Consejero N a t o de Gue r r a que le c o r r e s p o n d í a 
como Corone l m á s a n t i g u o de la Gua rd i a R e a l ; mas siendo esto i n -
c o m p a t i b l e c o n la Presidencia del de C a s t i l l a , se n o m b r ó o t r o C o r o n e l 
d e l mismo Cuerpo para asistir a l Consejo de la Guerra . Por c ie r to que 
duran te este pe r iodo solo c o b r ó 4 0 . 0 0 0 reales de sueldo p o r l a coro-
n e l í a y nada p o r l a Pres idenc ia , s e g ú n a c r e d i t ó m á s ade lan te , cuando 
era perseguido p o r la s i t u a c i ó n cons t i t uc iona l . L a r e a c c i ó n l e r e s t i t u y ó 
á sus ant iguos cargos. 
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E n 1840 se a p r o b ó l a sentencia de incapac idad de l Duque para e l 
manejo de sus intereses, n o m b r a n d o p r o c u r a d o r suyo á su h i j o na tu ra l 
r econoc ido e l C o r o n e l de C a b a l l e r í a D . M a n u e l T o l e d o . Y fa l lec ió en 
M a d r i d e l 27 de N o v i e m b r e de 1 8 4 1 . 
E n t r e los episodios de su carrera hay e l s iguiente de 1816 , cuando 
é l estaba en t odo su favor . L a o f i c i a l i dad de l R e g i m i e n t o de V o l u n t a -
tar ios de Cas t i l l a , p rocedente de l que m a n d ó fo rmado á sus expensas, 
le p i d i ó y o b t u v o se encargara de la c o n s t r u c c i ó n de las banderas que 
necesitaba. E l D u q u e , á su v e z , s o l i c i t ó poner en e l las , a d e m á s de 
todo lo r e g l a m e n t a r i o , un l e t re ro d i c i e n d o : « C r e a d o y mandado p o r 
e l D u q u e de l I n f an t ado en 1793 para defensa de su R e y y P a t r i a . » Y 
en c o n f o r m i d a d con lo i n f o r m a d o p o r el Consejo de G u e r r a , se le n e g ó 
p o r oponerse á lo p r e v e n i d o p o r la O r d e n a n z a , pa ra que no s i rv iera 
de precedente á otras pretensiones a n á l o g a s y para n o crear adhesio-
nes par t iculares de los cuerpos que p u d i e r a n en t ib ia r la deb ida a l Rey . 
Su a c t i v i d a d le i m p u l s ó á otras empresas par t iculares . F u n d ó var ios 
es tablecimientos fabri les de te j idos t r ayendo operar ios extranjeros para 
i m p l a n t a r l o s , con ob je to de fomenta r la i ndus t r i a nac iona l y remediar 
la miseria en varias partes. P r o y e c t ó , con o t r o s , á fin de que se des-
arrol lase el comerc io , la aper tura de u n sistema de canales, que a l cabo 
de c ie r to p lazo p a s a r í a á p r o p i e d a d d e l Es tado . Y fué Presidente de l a 
c o m i s i ó n representa t iva de l a Sociedad E c o n ó m i c a de C a n t á b r i a , en 
cuyo cargo l o g r ó muchas ventajas para aquel la r e g i ó n . Las pasiones 
p o l í t i c a s h a n desf igurado mucho las not ic ias sobre este personaje, aun-
que sea casi de nuestros d í a s , y p o r eso nos hemos ex tend ido m á s de 
lo h a b i t u a l . 
639 (3) D . Evaristo San Migue l y Valledor, Duque de San M i -
guel, Capitán General de Ejérci to. Cuerpo entero. (Don 
Federico Madrazo.) 
( V é a s e el n ú m . 6 0 8 . ) 
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640 (4) L a Reina D o ñ a Isabel I I y el Rey consorte Don Francis-
co de As ís , ambos con uniforme de Capitán General y á 
caballo, seguidos de un Estado Mayor en que figtiran 
retratados los personajes ?nás ilustres de las altas jerar-
quías de la Mi l i c i a de la época de 1840 d 1845. (Porion.) 
Aunque omitimos los retratos de las personas reales que 
ya han sido mencionados una vez, las circunstancias de este 
cuadro nos obligan á consignarle. 
MUSEO ICONOGRÁFICO NACIONAL (1). 
6 4 1 W D . Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, Tenien-
te General. 
( V é a s e e l n ú m . 2 3 8 . ) 
64^2 (2) D . Federico Gravina, Capitán General de Mar ina . 
( V é a s e e l n ú m . 5 5 o - ) 
643(3 ) D . J u a n J o s é Carrillo de Albornoz, Duque de Montemar, 
Mariscal de Campo. 
( V é a s e e l n t í m . 1 5 4 . ) 
644 (4) D . Fausto El ío y J iménez N a v a r r o , Mariscal de Campo. 
N a c i ó en P a m p l o n a el 13 de Sept iembre de 1810 . I n g r e s ó de ca-
dete en el C o l e g i o genera l m i l i t a r en Sept iembre de 1825 y fué p r o m o -
(1) Este Museo fué creado por Real decreto de 13 de Agosto de 1876, formándose al mis-
mo tiempo una Junta iconográfica para su instalación y cuidado. Se estableció en un salón del 
Museo Nacional de Pintura y Escultura con un centenar de cuadros en que estaban represen-
tados militares, eclesiásticos, literatos, artistas y personajes notables; pero tuvo corta duración, 
porque con motivo de las grandes obras que se emprendieron en el edificio de dicho Museo del 
Prado, hubo que desocupar el local y se descolgaron, y aún permanecen almacenados, los cua-
dros, aguardando á que se reorganice la galería y parezca sitio apropiado al efecto, lo cual es 
muy de desear. Tres ó cuatro retratos de Generales han pasado al Museo de Arte Moderno y 
á la presidencia del Consejo de Ministros. La circunstancia de hallarse los cuadros empa-
quetados y sellados nos impide señalar los autores de los que damos á conocer. Por lo mismo, 
puede ser que incurramos en algún error, que esperamos sea perdonado en gracia de las cir-
cunstancias. 
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v i d o á Subteniente en A b r i l de 1 8 2 8 , ascendiendo á Corone l de I n f a n -
t e r í a en Oc tub re de 1 8 4 1 , á B r i g a d i e r en D i c i e m b r e de 1851 ( aunque 
luego se le c o n c e d i ó a n t i g ü e d a d de J u n i o de 1 8 4 3 ) y á M a r i s c a l de 
C a m p o en A b r i l de 1 8 6 0 . 
C o n c u r r i ó á la guer ra c i v i l car l i s ta en N a v a r r a y Prov inc ias Vas-
congadas desde Febre ro de 1 8 3 5 , y c o n t i n u ó hasta su t e r m i n a c i ó n en 
1 8 4 0 , y á l a de Á f r i c a con m a n d o de b r i g a d a , quedando con mando 
de d i v i s i ó n en e l cuerpo de o c u p a c i ó n de T e t u á n . E n una y o t r a t o m ó 
par te en muchas acciones. 
A l salir de l Coleg io fué á servir en la Guard ia R e a l , luego en p ro -
v inc i a l e s , en l a Gua rd i a R e a l p r o v i n c i a l , en I n f a n t e r í a y en Carabine-
ros. A l ascender á B r i g a d i e r , p a s ó á ser G o b e r n a d o r m i l i t a r de Vizca -
ya y de la p laza de B i l b a o , d e s p u é s m a n d ó b r i g a d a y m á s tarde d i -
v i s i ó n . Segundo Cabo de A n d a l u c í a en 1862 , de G r a n a d a en 1863 y 
de las P rov inc ias Vascongadas desde esta fecha hasta 1 8 6 6 ; M i n i s t r o 
de l T r i b u n a l Supremo de Gue r r a y M a r i n a desde 1868 á 1 8 7 2 , Capi-
t á n Genera l de Granada el m i s m o a ñ o y d e s p u é s Vicepres iden te de l 
Consejo Supremo de la Guerra hasta 1876. F a l l e c i ó en M a d r i d e l 8 
de N o v i e m b r e de l mi smo a ñ o . 
T e n í a las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o é I sabe l l a C a t ó l i -
ca , y fué D i p u t a d o á Cortes p o r N a v a r r a . 
6 4 5 ( 5 ) D . Pedro Tel lez-Girón,pr imer Duque de Osuna, llamado 
el Grande, Capitán General. 
N a c i ó en V a l l a d o l i d e l a ñ o 1579 y fué gran m i l i t a r y h o m b r e de 
Es tado . F u é n o m b r a d o V i r r e y de S ic i l i a en 1610 y de N á p o l e s en 1616, 
cargos en que se condu jo con g ran ac ier to y e n e r g í a con la ayuda de 
su Secretario e l ins igne D . Franc isco de Quevedo . Relevado a l adven i -
m i e n t o de l Conde-Duque de Ol ivares á l a p r i vanza de F e l i p e I I I , fué 
perseguido so pre texto de las ca lumnias p r o m o v i d a s p o r sus enemigos , 
p r i n c i p a l m e n t e la . R e p ú b l i c a de V e n e c i a , que no h a b í a p o d i d o contra-
rrestarle. M u r i ó en M a d r i d e l a ñ o 1624. A d e m á s de los t í t u l o s y hono-
res p rop io s de su i lus t re casa, era a l to d i g n a t a r i o de Palacio y de l a 
N a c i ó n . 
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6 4 6 (6) D . Alvaro de L i m a , Condestable de Castilla, guerrero y 
hombre de Estado. 
N a c i ó á fines de l s iglo x i v , i g n o r á n d o s e l a fecha fija y e l paraje, 
aunque se a d m i t e generalmente que era h i j o na tu ra l . E l a ñ o 1408 le 
p r e s e n t ó en la C o r t e su t ío D . Pedro de L u n a , A r z o b i s p o de T o l e d o , 
y fué a d m i t i d o en concepto de paje de D o n Juan I I , que a ú n estaba 
en l a menor edad , y desde los p r i n c i p i o s se c a p t ó una af ic ión apasio-
nada de l R e y p o r su gen t i l eza , t a len to é i n s t r u c c i ó n , hasta e l p u n t o 
de n o p o d e r v i v i r s in su c o m p a ñ í a . 
A esto y á n o haberse s ignif icado en p o l í t i c a d e b i ó e l que no le 
separasen d e l M o n a r c a cuando á l a muer te de su madre y tu to ra se 
a p o d e r ó v io len tamente de é l y de la g o b e r n a c i ó n de l r e ino e l In fan te 
D . E n r i q u e . P ron to a p r o v e c h ó D , A l v a r o una o c a s i ó n para emancipar 
a l R e y , que le h i zo Condestable de C a s t i l l a , y desde entonces c o m e n z ó 
verdaderamente su p r ivanza y p o d e r , á l a vez que sus luchas con t inuas 
con t r a sus é m u l o s y enemigos. 
E n una de las treguas de las con t iendas civi les para defender e l 
r e ino de las empresas de los moros c o n f i r m ó p lenamente la fama de 
insigne c a u d i l l o , que ya en otras ocasiones h a b í a ac red i t ado , en l a 
c é l e b r e bata l la de l a H i g u e r u e l a . representada en un mu ro de la sala 
de batal las de E l Esco r i a l p o r copia de u n l ienzo h a l l a d o en e l A l c á z a r 
de S e g o v i a , cuya p r i n c i p a l to r re ó cas t í l lo l l eva t o d a v í a e l n o m b r e de 
D o n Juan I I , á qu ien se a t r ibuye su c o n s t r u c c i ó n , aunque ta l vez s ó l o 
fuese su r e e d i f i c a c i ó n y aumento . 
Su p rog re s ivo favor y consiguientes abusos, exc i t ando la rabia de 
sus adversar ios , l o g r a r o n que fuese desterrado á A y l l ó n ; pero el des-
asosiego del R e y y las desavenencias y excesos de los pa r t idos p o r i n -
cautarse del poder h i c i e r o n que se le echara de menos y se le devo l -
viese su p o s i c i ó n . S in e m b a r g o , los In fan tes , aunque uno era y a R e y de 
Nava r r a , p r o m o v i e r o n l a guerra con esta M o n a r q u í a , en l a que Cast i l la 
l l e v ó la mejor p a r t e , gracias á la per ic ia de D . A l v a r o , qu ien a c a b ó de 
coronarse de g l o r i a en l a decis iva ba t a l l a de O l m e d o , d e s p u é s de la 
cual le n o m b r ó D o n Juan G r a n Maest re de San t i ago , e l e v á n d o l e a l c o l -
mo de l a fo r t una y con esto á todos los e x t r a v í o s de la soberbia y la 
a m b i c i ó n . 
E l R e y l l e g ó á cansarse del y u g o d e s p ó t i c o d e l f a v o r i t o , i n d u c i d o 
en pa r t e p o r l a Reina ( q u e le d e b í a el s e r l o ) ; y hab iendo mandado 
p rec ip i t a r desde una torre á uno de los conspi radores , que era hechura 
suya , le m a n d ó p render D o n j u á n ; le j u z g ó un t r i b u n a l de desafectos 
á é l en la fortaleza de P o r t i l l o y se le d e g o l l ó en la Plaza M a y o r de 
V a l l a d o l i d , hab iendo muer to como buen c r i s t i ano y cabal lero y de 
j a n d o memor i a perenne ( s i no escarmien to) de su v ida á las generacio-
nes sucesivas. E l p r i m e r o que se a r r e p i n t i ó fué e l mismo R e y cuando 
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v i ó que s ó l o se h a b í a l i b r a d o de un amo para entrar bajo el d o m i n i o 
de muchos desavenidos entre s í ; y e l t i empo se e n c a r g ó de p r o c l a m a r 
la i n ju s t i c i a , supuesto que e l Consejo de Cast i l la le d e c l a r ó inocente 
en 1658. 
647(7) Hernán-Cor tés , M a r q u é s del Valle de Oaxaca, Conquista-
dor de Méjico. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 4 4 2 , 4 4 3 y 6 t l . ) 
648 (8) D . M a r t í n Fernández de Navarrete, Mar ino . 
( V é a n s e los n ú m e r o s 564 y 6 0 7 . ) 
6 4 9 ( 9 ) D . Juan de Aust r ia , Pr íncipe , hijo del Emperador Car-
los V, guerrero. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 4 5 2 y 6 1 9 . ) 
Ufám.10) D . Alva?'0 de Bazdn, M a r q u é s de Santa Cruz, Capi tán 
General de Ma'rina. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 457 y 572>) 
651 í11) D . Zenón Somodevilla, M a r q u é s de la Ensenada, Minis-
tro de Mar ina . 
( V é a s e el n ú m . 4 9 0 . ) 
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65¡«S(12) D . Jaime Migue l de Guzmán y Falafox, M a r q u é s de la 
M i n a , Capitán General de Ejército. 
N a c i ó el a ñ o de 1689 y e m p e z ó su car rera de C a p i t á n de caballos 
e l de 1705 , á los 16 a ñ o s de su e d a d , y cua t ro a ñ o s d e s p u é s a s c e n d i ó a 
C o r o n e l y luego á B r i g a d i e r en e l R e g i m i e n t o de D r a g o n e s de Lus i t a -
n ia desde el c u a l , y á contar desde 1733 , p a s ó p o r los empleos de M a -
r i sca l de Campo y Ten ien t e G e n e r a l , y en 1742 a l c a n z ó e l de C a p i t á n 
Genera l . 
A s i s t i ó de Ten ien t e Genera l á la guer ra y conquis ta de las Dos Si-
ci l ias como Segundo de l Duque de M o n t e m a r , d e s p u é s fué n o m b r a d o 
E m b a j a d o r e x t r a o r d i n a r i o y P l e n i p o t e n c i a r i o cerca de l a Cor te de l R e y 
C r i s t i a n í s i m o , y á su regreso fué n o m b r a d o D i r e c t o r Genera l de D r a -
gones. E n 1742 p a s ó á m a n d a r e l e j é r c i t o de S a b o y a , de la que se apo-
d e r ó y t o m ó p lena p o s e s i ó n , as í c o m o d e l C o n d a d o de N i z a , c o n t i -
nuando l a guerra hasta fines de 1744 que se le r e l e v ó de l m a n d o , y 
v u e l t o á E s p a ñ a se e s t a b l e c i ó en Benasa l , re ino de V a l e n c i a , conser-
v a n d o la D i r e c c i ó n de dragones . A mediados de 1 7 4 6 , e l nuevo M o -
narca Fe rnando V I l e r e s t a b l e c i ó en e l m a n d o d e l e j é r c i t o de I t a l i a , 
que c o n s e r v ó hasta l a paz de A q u i s g r á n , quedando de P len ipo tenc ia -
r i o en e l Congreso de N i z a , en que se u l t i m a r o n las disposiciones de 
A q u i s g r á n . T e r m i n a d a su m i s i ó n t o m ó in t e r i namen te el mando d e l 
P r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a , que se le c o n f i r i ó en p r o p i e d a d e l a ñ o de 
1754 . E n Barce lona r e s t a b l e c i ó e l p u e r t o , que se h a b í a cerrado p o r l a 
arena y f u n d ó el p o b l a d o de la Barce lone ta . 
E r a C o n d e de la Pezuela, Grande de E s p a ñ a de p r i m e r a clase, Gen -
t i l - H o m b r e de C á m a r a c o n e j e rc i c io . Caba l l e ro d e l T o i s ó n de O r o , de 
S a n c t i - E s p í r i t u s , de San Genaro y de Ca la t rava , y A d m i n i s t r a d o r en 
l a O r d e n de Montesa de las Encomiendas de S i l l a y Benasal . 
F a l l e c i ó e l 25 de Enero de 1767 . 
653 ^3) Francisco Pizarra , Conquistador del Pe rú . 
( V é a n s e los n ú m e r o s 444 y 4 8 8 . ) 
654 C1^ ) D , Pedro Pablo Abarca y Bo l l a , Conde de Aranda , Ca-
p i t án General. 
( V é a s e e l n u m . 2 5 8 . ) 
655 (is) Juan M a r t í n Diez , el Empecinado, Mariscal de Campo. 
( V é a s e e l n ú m . 1 1 1 . ) 
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^ D . Francisco Copónsy N a v i a , primer Conde de Tar i fa , 
Teniente General. (Retratado cuando era Coronel.) 
N a c i ó e l a ñ o 1 7 7 0 , i n g r e s ó e l de 1784 c o m o Cadete en e l R e g i -
mien to de I n f a n t e r í a de Granada y fué p r o m o v i d o á Subteniente en 
Feb re ro de 1787, hab i endo ver i f icado sus estudios en la A c a d e m i a M i -
l i t a r d e l Puer to de Santa M a r í a . A s c e n d i ó á C o r o n e l en D i c i e m b r e de 
1807, á B r i g a d i e r en A g o s t o de 1809 , á Mar i s ca l de Campo en M a r z o 
de 1810 y á T e n i e n t e Gene ra l en F e b r e r o de 1814. 
Se d i s t i n g u i ó en las c a m p a ñ a s de 1793 á 1795 con t r a la R e p ú b l i c a 
francesa, y en la guer ra de l a I n d e p e n d e n c i a e s p a ñ o l a desde l a ba ta l l a 
de B a i l é n , á l a que a s i s t i ó con io M a y o r de l a segunda d i v i s i ó n . T a m -
b i é n a s i s t i ó á otras muchas acciones; pe ro donde mayor g l o r i a adqu i -
r i ó fué en l a defensa de la p laza de T a r i f a e l a ñ o 1 8 1 1 , en que o b l i g ó 
á los franceses á levantar e l s i t io con grandes p é r d i d a s , d e s p u é s de re-
chazar el asalto p o r una b r e c h a , p o r cuyo hecho g a n ó l a g r a n cruz de 
San F e r n a n d o en j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o y ob tuvo en 1836 su t í t u l o no-
b i l i a r i o . 
A l regreso de F e r n a n d o V I I en 1 8 1 4 , era c a p i t á n Gene ra l de Ca-
t a l u ñ a , y fué qu ien p r e s e n t ó a l R e y l a C o n s t i t u c i ó n para j u r a r l a , y 
aunque p o r u n l ado se le c o n c e d i ó l a g r a n cruz de Car los I I I , p o r o t ra 
par te q u e d ó en s i t u a c i ó n de cuar te l . D e 1820 á 23 d e s e m p e ñ ó var ios 
des t inos , ent re el los e l de V o c a l de la Jun ta Consu l t i va de G u e r r a , e l 
m a n d o d e l p r i m e r D i s t r i t o m i l i t a r ( q u e era e l de M a d r i d ) y e l de Jefe 
super ior de Palacio. D e s p u é s y a no s i r v i ó m á s en ac t ivo y f a l l e c i ó en 
M a d r i d e l 18 de Sep t iembre de 1 8 4 2 , d e s p u é s de penosa enfermedad, 
s in levantarse de l a cama. 
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OS1? i1?) D . Francisco Javier Venegas de Saavedra y Arenzana, 
M a r q u é s de la Reunión de Nueva E s p a ñ a , Teniente Ge-
7ieraL (Está retratado de Brigadier.) 
(Este retrato es el que ejecutó en 1822 D. José Aparicio 
para trasladarlo al gran cuadro de L a rendición de Bailén, 
que pintaba por encargo de Fernando VII.) 
N a c i ó en Zafra el 2 de D i c i e m b r e de 1754 é i n g r e s ó de Cadete en 
el R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de M u r c i a ( h a l l á n d o s e en O r á n ) e l a ñ o de 
1 7 7 2 , en e l que sa l ió á Subteniente e l de 1776. A s c e n d i ó á C o r o n e l á 
fines de 1 7 9 3 , á B r igad i e r en M a r z o de 1 8 0 8 , á Mar i s ca l de Campo en 
Agos to de l mismo a ñ o y á T e n i e n t e Genera l en J u n i o d e l s iguiente. 
Se h a l l ó en varias funciones de guerra en O r á n , en l a e x p e d i c i ó n 
de A r g e l , en e l b l o q u e o de G i b r a l t a r de 1778 á 1 7 8 1 , en l a toma de 
M e n o r c a en 1 7 8 1 , en l a defensa de C é u t a en 1 7 9 1 , en las c a m p a ñ a s 
de l R o s e l l ó n en C a t a l u ñ a de 1793 á 1 7 9 5 , en la guer ra de la I n d e -
pendencia desde las acciones que p reced ie ron á la ba ta l l a de B a i l é n 
( á l a que c o n c u r r i ó el 19 de J u l i o ) hasta 1 8 1 0 , que fué dest inado á 
M é j i c o , donde sofocó la i n s u r r e c c i ó n de aque l la é p o c a , regresando 
en 1 8 1 3 . 
E n 1775 estaba estudiando en l a A c a d e m i a de B a r c e l o n a cuando 
fué á A r g e l , y á su regreso se i n c o r p o r ó o t ra vez á d i cho estableci-
m i e n t o . E n la guer ra con t r a la R e p ú b l i c a francesa r e c i b i ó heridas gra-
ves que le o b l i g a r o n á dejar el servicio ac t ivo en 1 7 9 5 , pasando á l a 
clase de dispersos , y le i m p i d i e r o n asistir á l a c a m p a ñ a de Po r tuga l de 
1 8 0 1 , para la que estuvo n o m b r a d o . V o l v i ó a l serv ic io ac t ivo en 1808 . 
E n la ba ta l l a de U c l é s fué h e r i d o nuevamente . 
Siendo B r i g a d i e r m a n d ó la v a n g u a r d i a de l e j é r c i t o de A n d a l u c í a ; 
siendo M a r i s c a l de Campo m a n d ó d i v i s i ó n y luego e l e j é r c i t o de l a 
M a n c h a , y siendo Ten ien t e Genera l el m i s m o e j é r c i t o y luego la p laza 
de C á d i z , pe r tenec iendo a d e m á s á l a Junta m i l i f e r . F u é V i r r e y y C a p i -
t á n Genera l de N u e v a E s p a ñ a de 1810 á 1813 , y del P e r ú estuvo n o m -
brado en 1 8 1 5 , pero no p u d o t o m a r p o s e s i ó n p o r e l m a l estado de su 
salud. Se l e c o m i s i o n ó para p r o p o n e r l a s const i tuciones de las Ordenes 
de San F e r n a n d o é Isabel la C a t ó l i c a , p r e s i d i ó la Jun ta creada para 
examinar e l p royec to de o r g a n i z a c i ó n de M i l i c i a s p rov inc ia les y fué 
V o c a l de l a de Defensa de la f rontera francesa. C a p i t á n Genera l de 
G a l i c i a desde 1 8 1 8 , d i m i t i ó en E n e r o de 1820. D e l 20 a l 23 se m a n -
tuvo p a c í f i c a m e n t e en C ó r d o b a . E n M a y o de 1824 se le n o m b r ó Presi-
dente de la Jun ta para l a f o r m a c i ó n del R e g l a m e n t o de l Co leg io gene-
ra l m i l i t a r , mandado establecer en 29 de Febre ro d e l mi smo a ñ o , y 
de l que se le e l i g i ó D i r e c t o r gene ra l en 1 8 2 9 , de que c e s ó en 1837 . 
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T a m b i é n fué Presidente de l a Junta m i l i t a r de I n d i a s y Consejero de 
Es tado . 
A l fallecer en M a d r i d e l 18 de Febre ro de 1 8 3 8 , h a l l á n d o s e en 
s i t u a c i ó n de cua r t e l , era C o m e n d a d o r de T o r r o b a en la O r d e n de Ca-
la t rava y Caba l le ro g ran cruz de las de San F e r n a n d o , San He rmene -
g i l d o , Car los I I I é I sabe l la C a t ó l i c a , de cuya Asamblea super ior era 
decano. E r a socio h o n o r a r i o de la A c a d e m i a de N o b l e s Ar tes de San 
Carlos de V a l e n c i a y no tab le escr i tor . 
658 ('8) D . Pedro Agustín Gi rón , Marqués de las Amari l las , Te-
niente General. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 254 y 5 8 7 . ) 
( í S í í ^ ) D . Teodoro Reding, Teniente General. 
N a c i ó hacia i .l574 en l a cap i ta l de l c a n t ó n suizo de S c h w i t z y co-
m e n z ó su carrera de C a p i t á n p r o p i e t a r i o en e l R e g i m i e n t o suizo de 
R e d i n g a l servicio de E s p a ñ a , el a ñ o 1 7 7 2 , y en el mismo a s c e n d i ó á 
C o r o n e l y s i g u i ó e l a ñ o 1873. A B r i g a d i e r fué p r o m o v i d o en O c t u b r e 
de 1 7 9 2 , á Mar i sca l de Campo en Sept iembre de 1795 y á T e n i e n t e 
Genera l en E n e r o de 1 8 0 1 . 
C o n c u r r i ó á l a t oma de M e n o r c a en 1 7 8 2 , á las c a m p a ñ a s de 1793 
y 1794 con t r a la R e p ú b l i c a francesa en G u i p ú z c o a y N a v a r r a , y á la 
guerra de la I ndependenc i a desde la ba t a l l a de B a i l é n , que sostuvo 
con su d i v i s i ó n , la de C o u p i g n i y la vanguard ia de Venegas. E n la 
a c c i ó n de 23 de J u l i o de 1793 fué h e r i d o de sable en e l brazo izquier-
d o , y en la de V a l l s e l 25 de Febrero de i 8 o 8 ; que m a n d ó en je fe , re-
c i b i ó c inco her idas de la mi sma a r m a , á consecuencia de las cuales fa-
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U e c i ó en T a r r a g o n a dos meses d e s p u é s . E j e r c í a e l m a n d o d e l e j é r c i t o 
de C a t a l u ñ a desde D i c i e m b r e de 1808. 
660(20) D . Francisco Javier Castaños y A r a g o r r i , Duque de Ba i -
lén, Capitán General. 
(Hay otro de «El Duque de Bailen», que no sabemos si 
será el mismo ó su sucesor.) 
( V é a n s e los n ú m e r o s 307 y 5 8 6 . ) 
661 (2I) D . Gonzalo Fernández de Córdova y Agu i l a r , el Gran Ca-
p i t án . 
N a c i ó en M o n t i l l a e l a ñ o 1453. E m p e z ó su carrera m i l i t a r en la 
guerra con t r a P o r t u g a l , d e s p u é s se d i s t i n g u i ó en la de Granada y en 
1495 t o m ó el m a n d o d e l e j é r c i t o de N á p o l e s , adqu i r i endo merecida 
fama en aquel r e ino . A su regreso fué á sofocar l a i n s u r r e c c i ó n de los 
moros de G r a n a d a y en 1501 v o l v i ó á l a conquis ta d e l r e ino de N á -
po les , donde o b t u v o i n o l v i d a b l e s v ic to r i a s . R e s t i t u i d o á E s p a ñ a , resi-
d i ó en G r a n a d a y p o r ú l t i m o en L o j a , d o n d e m u r i ó e l a ñ o 1516. 
66íí(22) San Francisco de Bor ja , Duque de Gand ía , M a r q u é s de 
Lombay, guerrero en tiempo del Emperador Carlos V. 
N a c i ó en G a n d í a el 28 de O c t u b r e de 1 5 1 0 , siendo h i j o de l D u q u e 
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de G a n d í a . E n su adolescencia fué paje de la In fan ta D o ñ a C a t a l i n a , y 
d e s p u é s del casamiento de é s t a v o l v i ó á su casa á comple ta r sus serios 
estudios y esmerada e d u c a c i ó n . M u y j o v e n a ú n c a s ó con D o ñ a L e o n o r 
de Cas t ro , dama p red i l ec ta de l a E m p e r a t r i z , de l a que fué n o m b r a d o 
cabal ler izo M a y o r a l mi smo t i empo que se le c o n c e d í a el t í t u l o de Mar -
q u é s de L o m b a y y la m á s í n t i m a amis tad d e l E m p e r a d o r , c o n qu ien 
estudiaba las M a t e m á t i c a s y a l que a c o m p a ñ ó á l a guerra de Áf r i ca y 
á l a e x p e d i c i ó n á P rovenza , d i s t i n g u i é n d o s e p o r la p rudenc ia en los 
consejos y l a b i z a r r í a en los combates . 
M u e r t a la E m p e r a t r i z en 1 5 3 9 , tuvo e l encargo de c o n d u c i r e l ca-
d á v e r á G r a n a d a ; y h a b i é n d o l o v i s to a l descubr i r le pa ra la entrega, 
c o n m o v i d o p o r la p ro funda a l t e r a c i ó n d e l semblante de la d i fun ta y 
p o r la o r a c i ó n f ú n e b r e que e l V . Maest ro Juan de A v i l a p r e d i c ó en las 
exequias, f o r m ó el vo to de hacerse r e l ig ioso s i a l g ú n d í a llegase á en-
v iudar , pues « no q u e r í a m á s servir á amo sujeto á tales cambios ». 
Carlos V le d i ó una encomienda en l a O r d e n de Sant iago y le n o m -
b r ó su V i r r e y y C a p i t á n Genera l de C a t a l u ñ a , cargo que d e s e m p e ñ ó á 
s a t i s f a c c i ó n de t odos , hasta que fa l l ec ió su padre y e n t r ó en p o s e s i ó n 
de sus t í t u l o s y estados, r e t i r á n d o s e luego á G a n d í a , donde se d is t in-
g u i ó p o r una v i d a e j emp l a r , hasta que t a m b i é n su esposa p a s ó á mejor 
v i d a . Desde entonces e m p e z ó á arreglar sus negocios de f ami l i a y á 
hacer los estudios sagrados para ingresar en l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , en 
la que p r o f e s ó , ce lebrando l a p r i m e r a misa en la casa donde h a b í a na-
c i d o su amigo y super ior San I g n a c i o de L o y o l a , que a ú n v i v í a , d e s p u é s 
de l a cual d i r i g i ó un s e r m ó n á la inmensa muchedumbre que a s i s t í a á 
la ce remonia . E n 1565 fué electo Genera l de l a C o m p a ñ í a , y m u r i ó e l 
I.0 de O c t u b r e de 1572 ; fué beat i f icado en 1624 y canonizado en 1674, 
y su fiesta, que a l p r i n c i p i o era ejl 3 de O c t u b r e , se fijó p o r fin en e l 
10 de l mi smo mes. 
t ^WS^) D . J o s é Palafox y Melc i , Duque de Zaragoza, Capitán 
General. 
( V é a s e e l n ú m . 8 5 . ) 
« 6 4 (24) E l General Moreno. 
(No sabemos cuál será de los Generales del Ejército ó de 
la Armada que han llevado este apellido.) 
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6 6 5 (25) D . Felipe I , el Hermoso, Rey de España . 
H i j o d e l A r c h i d u q u e M a x i m i l i a n o I de A u s t r i a . N a c i ó en 1478 y 
siendo Rey de los P a í s e s Bajos se c a s ó e n 1490 con D o ñ a Juana , l l a -
mada d e s p u é s l a L o c a , h i j a de los Reyes C a t ó l i c o s . M u r i ó en Burgos 
el 6 de Enero de 1 5 0 6 , dejando m u y p e q u e ñ o á su h i j o , que d e s p u é s 
fué E m p e r a d o r Car los V . 
6 6 6 (26) D . Jaime I de A r a g ó n , el Conquistador. 
N a c i ó en M o n t p e l l e r en 1208 y h e r e d ó e l t r o n o de su padre Pe-
d r o I I á los seis a ñ o s de edad . C a s ó en 1220 con D o ñ a L e o n o r de 
C a s t i l l a , he rmana de l a r e ina Berengue la . C o n q u i s t ó á M a l l o r c a , M e -
n o r c a , V a l e n c i a y M u r c i a . M u r i ó en J á t i v a en 1276 , de jando á su h i j o 
Pedro I I I l a c o r o n a de A r a g ó n y á D o n Jaime l a de M a l l o r c a , Conda -
do del R o s e l l ó n y S e ñ o r í o de M o n t p e l l e r . 
6 6 y ( 2 7 ) D . íñ igo López de Mendoza, segundo Conde de Tendilla 
y primer M a r q u é s de Mondé ja r , guerrero ilustre y hon-
rado caballero del tiempo de los Reyes Católicos. 
E g r e g i o personaje de n o tanta fama c o m o c o r r e s p o n d í a á sus m é r -
t o s , per teneciente á una fami l i a cuyos miembros h a n dado mucho h o n o r 
á E s p a ñ a , que t iene su solar en Á l a v a , donde t o d a v í a se v é e l cas t i l lo 
de este n o m b r e cerca de V i t o r i a , s i e n d o , p o r o t r a p a r t e , M o n d é j a r y 
T e n d i l l a pueblos de l a p r o v i n c i a de Guadalajara . E r a n ie to de l ins igne 
M a r q u é s de S a n t i l l a n a , de su mismo n o m b r e y a p e l l i d o s , guerrero , 
p o l í t i c o , escr i tor y poeta que m u r i ó en 1458. H i j o de l p r i m e r Conde 
de T e n d i l l a , n o m b r a d o de i g u a l m o d o y t a m b i é n d i s t i ngu ido en e l ejer-
c ic io de las a rmas , que fa l l ec ió en Guadalajara e l a ñ o 1 4 7 9 , y sob r ino 
d e l b i e n conoc ido Gran Ca rdena l de E s p a ñ a . 
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D i g n o s de m e n c i ó n son t a m b i é n sus h i j o s , en quienes se reflejan los 
talentos y buen e jemplo d e l Conde y acred i tan e l esmero y cuidados 
que é s t e e m p l e ó en su e d u c a c i ó n . T o d o s p r o c e d í a n de su segundo ma-
t r i m o n i o con d o ñ a Francisca Pacheco, h i j a d e l f avor i to de E n r i q u e I V , 
M a r q u é s de V i l l e n a y Maestre de San t i ago , pues de su p r i m e r a mujer 
y p r i m a d o ñ a M a r í a de M e n d o z a no t u v o s u c e s i ó n . 
E r a n estos hi jos D . L u i s , tercer C o n d e de T e n d i l l a y segundo 
M a r q u é s de M o n d é j a r , que fué C a p i t á n Genera l de G r a n a d a ; D . A n -
t o n i o , Camarero de l E m p e r a d o r , su E m b a j a d o r en H u n g r í a y V i r r e y 
de M é j i c o y de l P e r ú ; D . F ranc i sco , Ob i spo de J a é n y representante 
de E s p a ñ a en e l C o n c i l i o de T r e n t o ; D . B e r n a r d i n o , T e n i e n t e Genera l 
de las galeras de E s p a ñ a y V i r r e y de Ñ á p e l e s ; D , D i e g o H u r t a d o , 
E m b a j a d o r en V i e n a y en e l C o n c i l i o de T r e n t o , autor de L a g u e r r a 
de Granada y de l L a z a r i l l o de Termes , y dos h i j a s , la menor de las 
cuales fué l a h e r o í n a d o ñ a M a r í a de P a d i l l a . 
E n t r e sus hechos m i l i t a r e s , representados en sus funerales p o r 22 
estandartes p o r él ganados en otras tantas empresas g lo r io sas , se debe 
c i ta r su gob i e rno de A l h a m a que a y u d ó á conquis tar y cuya defensa se 
le e n c o m e n d ó en 1483. A q u í d i ó dos pruebas notables de i n g e n i o y 
presencia de á n i m o , s in contar otras de e n e r g í a y de v a l o r . L a una fué 
que h a b i é n d o s e h u n d i d o c ier to d í a u n g r a n t r echo de m u r a l l a , dispuso 
se p i n t a r a o t r o i g u a l en u n l i enzo que m a n d ó co locar delante de las 
ruinas mient ras se r e e d i f i c ó e l m u r o s in que se apercibiesen los moros 
s i t iadores , que de o t ro m o d o hub ie r an p o d i d o asaltar la p laza . E l o t ro 
c o n s i s t i ó en que fa l tando e l numera r io pa ra l a paga de los capitanes 
y so ldados , h i zo unos bonos escr ib iendo en tarjetas de ca r tu l ina ciertas 
cantidades autorizadas con su firma, que representaron y pasaron p o r 
d ine ro bajo su promesa de hacerlas efectivas á su t i e m p o , c o m o l o cum-
p l i ó m á s ade lan te , s iendo é s t e e l p r i m e r e jemplo de pape l -moneda de 
que hay n o t i c i a (1 ) . 
E n la d i p l o m a c i a se d i s t i n g u i ó c o m o en otras cosas, s e g ú n acredi ta 
la r ica espada, que t a m b i é n l u c i ó en su e n t i e r r o , regalada p o r el Papa 
I n o c e n c i o V I I I cuando M e n d o z a estuvo en R o m a de E m b a j a d o r de los 
Reyes C a t ó l i c o s . 
F u é g ran p ro t ec to r de las artes y las le t ras , y en prueba se puede 
aduc i r que á su s o l i c i t u d se d e b i ó l a ven ida á E s p a ñ a d e l e c l e s i á s t i c o 
i t a l i an o Pedro M á r t i r , que t an to d i f u n d i ó e l gusto l i t e r a r i o entre los 
nobles e s p a ñ o l e s de los siglos x v y x v i . 
F a l l e c i ó en Granada e l segundo Conde de T e n d i l l a en J u l i o de 
(1) Algunos autores de crédito en obras de economía (copiadas por otros después) atribu-
yen este hecho al primer Conde de Tendilla, confundidos por la igualdad de nombres y sin 
considerar que el padre falleció antes de la conquista de Alhama, según se vé por las fechas 
consignadas. 
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1515) el m i s m o a ñ o que e l G r a n C a p i t á n y el an t e r i o r a l en que acon-
t e c i ó l o mi smo a l Rey D o n F e r n a n d o V . Sus exequias s o l e m n í s i m a s se 
ce lebra ron ( c o n asistencia de todos sus h i j o s ) en e l conven to de San 
F r a n c i s c o , donde estuvo expuesto duran te ve in t e d í a s y q u e d ó depos i -
tado luego su c a d á v e r . 
668 * E l General Malaspina. » 
(Así dice el inventario, sin otras señas.) 
669 (29) « £ 1 General Navarro. » 
Suponemos que sea D. Joaquín Navarro Sangran, Conde 
de Casa-Sarriá, Teniente General, y debe ser de D. Vicente 
López. 
Como quiera que sea, pasó con otro que había repetido á 
la Presidencia del Consejo de Ministros; pero la conservamos 
en este lugar con la presente advertencia. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 108 y 1 9 9 . ) 
En esta colección se cuentan además los Reyes de España San 
Fernando, Doña Isabel la Católica, Fernando V , el Emperador 
Carlos V y Felipe I I , que no ponemos en lista por estar ya en otras 
partes, y San Ignacio de Loyola, también militar valiente en sus 
principios, pero á los fines General de otra milicia distinta de la 
que aquí consideramos. 
ATENEO CIENTÍFICO Y L I T E R A R I O D E MADRID (1). 
670 í1) D . Francisco Javier Castaños y A r a g o r r i , Duque de Ba i -
lé n . Capitán General de Ejérci to. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 3 0 7 , 586 y 660 . ) 
(1) (Antes en la calle de la Montera, 43, y ahora en la del Prado, 21.) 
Tiene por objeto el cultivo y difusión de los conocimientos humanos, por medio de la lec-
tura, la discusión y la enseñanza. Continuación del Ateneo que existió de 1820 al 23. 
Se inauguró la noche del 6 de Diciembre de 1835 en la casa llamada de Abranles en la 
calle del Prado, de la que pasó al núm. 27 de la misma; luego al número 33 de la de Carretas, 
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O Y l W D . Manuel Gutiérrez de la Concha, Marqués del Duero, 
Capitán General de Ejército. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 77 y 3 1 3 . ) 
OTíí (3) D . Pedro de la Llave y de la Llave, General de División 
de Arti l lería. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 118 y I 9 5 . ) 
O T S (4) D . Evaristo Fernández San Migue l y Valle dor, Duque de 
San Migue l , Capitán General de Ejército. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 608 y 6 3 9 . ) 
074 s: D . Antonio Remón Zarco del Valle, Teniente General. 
( V é a s e el n ü m . 3 5 1 . ) 
675 (7) D . Migue l Lobo y Malagamba. 
( V é a s e e l n ú m . 5 3 3 . ) 
MUSEO DE ANTIGÜEDADES DE BARCELONA. 
<»7<» D . Jaime I de A r a g ó n , el Conquistador. (En tabla,) 
( V é a s e el n ú m . 666 . ) 
AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ. 
6 7 7 ( i ) Hernán-Cortés . 
( V é a n s e los n ú m e r o s 4 4 2 , 4 4 3 , 6 1 1 y 6 4 7 . ) 
después á la plaza del Angel nüm. 1 y al fin á la de la Montera núm. 7. Actualmente vive en 
casa propia. 
Está dividido en cuatro secciones, que son: Ciencias morales y políticas, Físicas y Matemá-
ticas, Naturales, Literatura y Bellas Artes. 
Estos retratos no tienen rótulo ninguno. 
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678 (2) D . Baldomcro Fernández Espartero, Duque de la Victoria, 
Capitán General de Ejército. (De cuerpo entero.) 
( V é a n s e los n ú m e r o s 3 1 0 , 595 y 596.) 
$MM3Í D - Migue l Lobo y Malagamba. (De cuerpo entero.) 
( V é a n s e los n ú m e r o s 533 y 675.) 
6 8 0 ( 4 ) D . J o s é Aymerichy Teniente General (Cuerpo entero.) 
Tiene un pergamino en la mano, en que se lee: «Al Ex-
celentísimo Ayuntamiento el General Aymerich.) 
( V é a s e n ú m . 1 3 . ) 
681(5) D . Rafael Menacho y Tut l lo , Mar isca l de Campo. 
N a c i ó en C á d i z e l 22 de M a y o de 1 7 6 6 , é h izo pa r t i cu la rmen te los 
estudios de l a t í n , filosofía y l e n g u a francesa, cursando d e s p u é s en la 
A c a d e m i a m i l i t a r de l Puerto de Santa M a r í a . V é a n s e ahora paso á 
paso sus progresos en la carrera m i l i t a r , p o r u n l ado con los t r á m i t e s 
m á s escrupulosos y p o r o t r o c o n algunas a n o m a l í a s notables . 
S e n t ó plaza de Cadete en e l R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de l a V i c t o -
r i a , pos te r io rmente l l a m a d o de V a l e n c i a , e l 3 de Sep t iembre de 1784; 
Subteniente 15 de J u l i o de 1 7 8 7 ; Segundo T e n i e n t e e l 12 de A g o s t o 
de 1791 , é í d e m de granaderos en 2 de D i c i e m b r e de 1 7 9 3 ; P r i m e r 
T e n i e n t e en 11 de J u l i o de 1 7 9 4 7 P r i m e r Ten ien te de granaderos en 
9 de M a y o de 1 7 9 5 , hab iendo pasado á Cazadores vo lun t a r io s de l a 
Corona . E n 9 de M a y o d e l m i s m o a ñ o r e c i b i ó el g rado de Teniente Co-
r o n e l ; e l 18 de Oc tubre i n m e d i a t o siguiente e l empleo de C a p i t á n , y 
en 12 de A g o s t o de 1797 C a p i t á n de g ranaderos , p o r lo que parece 
que p o r entonces t e n í a n a lguna s i g n i f i c a c i ó n las c o m p a ñ í a s l lamadas 
de preferencia en las que no figuraban t o d a v í a las de cazadores. E n 26 . 
de D i c i e m b r e de 1802 p a s ó de Sargento M a y o r a l b a t a l l ó n de v o l u n -
tar ios de Campo M a y o r , de los que fué Comandan te en 10 de J u l i o 
de 1808 , en cuyo a ñ o , mes y fecha d e l 2 4 , le h i c i e r o n C o r o n e l efecti-
vo , y a q u í tenemos en I n f a n t e r í a un g r a d o de T e n i e n t e C o r o n e l , que 
sin estorbar para servir los empleos de T e n i e n t e , C a p i t á n , Sargento 
M a y o r y Comandan t e , s i r v i ó pa ra que saltara desde e l ú l t i m o a l de 
C o r o n e l . E l 8 de A b r i l ¿ e 1809 o b t u v o e l empleo de B r i g a d i e r , pero 
s i g u i ó con e l sueldo de Comandan te ( s e g ú n documentos oficiales que 
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•hemos v i s t o ) hasta 3 de N o v i e m b r e de 1 8 0 9 , en que se le o t o r g a r o n 
las letras de s e r v i c i o , y desde entonces tuvo la paga de B r i g a d i e r , de-
j a n d o el m a n d o de los v o l u n t a r i o s . F i n a l m e n t e , el 23 de Sept iembre 
de 1810 se le n o m b r ó « M a r i s c a l de C a m p o , G o b e r n a d o r m i l i t a r y po-
l í t i c o de B a d a j ó z , y Genera l de su g u a r n i c i ó n c o n facultades en todas 
sus ju r i sd icc iones ». 
Sus c a m p a ñ a s : S i r v i ó en l a p laza de C é u t a p o r espacio de dos a ñ o s 
y med io en cuyo t i e m p o fué dos veces s i t iada y bombardeada p o r e l Sul -
t á n de M a r r u e c o s , h a b i é n d o s e d i s t i n g u i d o en l a sal ida de l 31 de D i -
c iembre de 1 7 9 1 . D e 1793 á 1795 a s i s t i ó á la guerra de l R o s e l l ó n y 
C a t a l u ñ a con t ra la R e p ú b l i c a francesa, e n c o n t r á n d o s e en la mayo r par-
te de las acciones , de las que solo c i taremos l a ba ta l l a g lo r iosa de 
T r o u i l l a s , tomas de Por tvendres , C o l i u v r e , B e l l e g a r d , P u i g c e r d á y 
M o n t l o u i s , cuyo G o b e r n a d o r fué e l p r i m e r o que d i ó la n o t i c i a de la paz 
de Basilea que puso fin á esta gue r ra ; y t a m b i é n se h a l l ó en l a r e n d i -
c i ó n de l cast i l lo de San F e r n a n d o de F igue ra s ; pe ro p u d o evadirse y 
r e u n i ó t oda l a t ropa dispersa que r e s u l t ó en aquel la o c a s i ó n y la con-
dujo al e j é r c i t o . E n l a c a m p a ñ a de P o r t u g a l de 1801 tuvo pa r t e ac t iva 
en l a t oma de O l ivenza y en l a de C a m p o M a y o r . L e c o g i ó en C á d i z 
l a ep idemia de 1 8 0 4 , que de R e a l o r d e n fué declarada c o m o cam-
p a ñ a . Es tuvo en 1805 en e l campamen to de Buenavis ta frente á G i b r a l -
tar . E n l a guerra de l a I n d e p e n d e n c i a a c t u ó desde l a ba ta l l a de Ba i l én 
en que m a n d ó l a d i v i s i ó n de vangua rd i a e l 19 de J u l i o de T 8 O 8 ; y en 
m u l t i t u d de funciones , entre ellas l a ba t a l l a de U c l é s e l 23 de E n e r o de 
1 8 0 9 ; l a de M e d e l l í n el 28 de M a r z o i n m e d i a t o , la de Jerez de los 
Cabal leros e l 11 de A g o s t o de l 8 r o , e tc . , etc.; y , p o r ú l t i m o , en la 
defensa de B a d a j ó z , con t r a el M a r i s c a l S o u l t , donde d i r i g i ó personal-
mente cuat ro salidas con el m a y o r é x i t o . 
L a s contus iones , heridas y muer te de M e n a c h o merecen p á r r a f o 
especial . E l 3 de O c t u b r e de 1 7 9 3 , h e r i d o en un b razo d é ba la de ca-
ñ ó n , que le re tuvo tres meses en e l h o s p i t a l de San F e r n a n d o de F i -
gueras; e l r .0 de M a y o de 1 7 9 4 , he r i da en una r o d i l l a de ba la de fu-
s i l ; en 1795 her ida en un muslo de ba la de fus i l . T o m a de C a m p o M a -
y o r en 1 8 0 1 , c o n t u s i ó n en una r o d i l l a ; en e l ataque de M é r i d a el 16 
de M a y o de 1 8 0 9 , h e r i d o gravemente de ba la de fus i l en e l mus lo iz-
q u i e r d o ( i ) . E n la tercera sal ida de l a plaza de B a d a j ó z e l 7 de Fe-
bre ro de 1 8 1 1 , h e r i d o de ba la de f u s i l ; y pa ra pos t re m u e r t o en l a 
m u r a l l a la tarde de l 4 de M a r z o de 1 8 1 1 , de u n balazo de met ra l l a en 
el v i e n t r e , a l d i r i g i r la cuar ta salida. D e s p u é s de esta g lo r iosa y ú l t i m a 
her ida t o d a v í a h a b l ó siete m i n u t o s , l amen tando n o pode r ser ya p o r 
(1) También se pueden poner en cuenta las calenturas pútridas que padeció por entonces 
á causa de las penalidades y miserias de aquella guerra. 
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m á s t i empo ú t i l á l a p á t r i a , que es l a muerte del h é r o e , env id iab le para 
todos los mi l i t a res . 
E l A y u n t a m i e n t o de C á d i z puso su r e t r a to en la sala c a p i t u l a r , y 
luego en 1S55 ¿ i ó su n o m b r e á l a an t i gua calle de l B a l u a r t e ; el de Ba-
da józ v o t ó l a e r e c c i ó n de u n m o n u m e n t o c o n m e m o r a t i v o para cuando 
tuviera fondos d i spon ib l e s ; y el Estado a s i g n ó á l a v i u d a una p e n s i ó n 
de 10.000 reales, s in pe r ju i c io de l a v i u d e d a d que p u d i e r a correspon-
d e r í a , y c o n c e d i ó charreteras de of ic ia l á sus dos hi jos menores de edad 
D . B e n i t o y D . T o m á s . E n 1813 las Cortes aco rda ron que se inscr ib ie-
se en letras de o ro en e l s a l ó n de sus sesiones el n o m b r e de D . Rafael 
M e n a c h o , accediendo á una ins tancia p r o m o v i d a po r la v i u d a , h i jos y 
hermanos de este i lus t re G e n e r a l , que eran d o ñ a Do lo re s Calogero de 
M e n a c h o , D . B e n i t o , D . T o m á s , d o ñ a R o s a r i o , d o ñ a A n t o n i a , d o ñ a 
C a r m e n , d o ñ a A s c e n s i ó n , D . F e r n a n d o , D . P a b l o , D . Ensebio y d o n 
G r e g o r i o M e n a c h o . E n 1852 fué cuando se c o l o c ó una senci l la l á p i d a 
c o n m e m o r a t i v a , en el m i s m o p u n t o de l a m u r a l l a en que c a y ó h e r i d o 
de muer te aque l h o m b r e i n v i c t o . Y e l 4 de Marzo de 1 8 8 0 , an iversar io 
de d i c h a m u e r t e , se t ras ladaron so lemnemente los restos desde el sepul-
cro en donde se ha l l aban á o t ro m o n u m e n t o m á s d i g n o , en l a m i s m a 
ca t ed ra l , costeado p o r l a g u a r n i c i ó n , t r i b u t á n d o l e « honores de Cap i -
tán Genera l de E j é r c i t o , con m a n d o en p laza de g u e r r a . » 
Este es o t ro de los Generales que nos ha ocupado a lgo m á s exten-
samente porque sus ejemplares m é r i t o s son verdaderamente p a t r i ó t i c o s 
sin que los en tu rb i en sofocantes nieblas p o l í t i c a s . 
í$8íi (6) D . Diego Contador y Lobaton, Teniente General de M a -
r ina . 
N a c i ó en C á d i z hacia 1759 y s e n t ó p laza de Cadete en e l Co leg io 
de A r t i l l e r í a de Segovia en D i c i e m b r e de 1 7 7 1 , siendo p r o m o v i d o á 
Subteniente de d icha A r m a cuatro a ñ o s m á s tarde. A p r i n c i p i o s de 
1778 p a s ó á la M a r i n a con la g r a d u a c i ó n de Al fé rez de fragata , y as-
c e n d i ó sucesivamente á T e n i e n t e de nav io en 1 7 8 3 , á C a p i t á n de fra-
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gata en 1 7 8 8 , á C a p i t á n de nav io en 1 7 9 3 , á B r i g a d i e r de la A r m a d a 
en E n e r o de 1 7 9 4 , á Jefe de Escuadra en Ju l io de 1796 y á T e n i e n t e 
Gene ra l en Oc tubre de 18 [ 4 . 
A s í que s a l i ó á o f ic ia l e m p e z ó á ejercer el profesorado en e l Cole-
g io de A r t i l l e r í a , e n s e ñ a n d o c á l c u l o s d i fe renc ia l é i n t e g r a l y M e c á n i c a , 
y a l pasar á la A r m a d a fué n o m b r a d o Maest ro de M e c á n i c a de l a Com-
p a ñ í a de Guardias Mar inas de l F e r r o l . E n el t i empo que p e r t e n e c i ó a l 
Cuerpo de I n g e n i e r o s navales d e s e m p e ñ ó destinos en los tres departa-
mentos m a r í t i m o s , muchas comis iones facultat ivas y obras h i d r á u l i c a s , 
y c o n c u r r i ó con o t r o s , entre el los D . C i p r i a n o V i m e r c a t i (jefe de es-
tudios que fué de l Co leg io de A r t i l l e r í a d e l E j é r c i t o ) , a l es tablecimiento 
y trabajos d e l Observa tor io a s t r o n ó m i c o . D e s p u é s fué durante catorce 
a ñ o s G o b e r n a d o r de la p laza de l F e r r o l , hasta que en 1808 p a s ó á 
servir en e l D e p a r t a m e n t o de Car tagena , donde c o n t i n u ó hasta 1 8 2 1 , 
en que se le a u t o r i z ó para fijar su residencia en M u r c i a . 
E n A g o s t o de l m i s m o a ñ o se le n o m b r ó Secretar io de Estado y de l 
Despacho de M a r i n a , ó sea M i n i s t r o de l r a m o , cargo de que no l l e g ó 
á t o m a r p p s e s i ó n ; y en 1824 Consejero d e l Supremo de l a G u e r r a , y 
con r e t e n c i ó n de este dest ino tuvo t a m b i é n e l de Presidente de l a Jun-
ta d e l M o n t e p í o m i l i t a r y en el los f a l l e c i ó el 3 0 de Ju l io de 1833. 
T e n í a las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o é I sabe l la C a t ó l i c a 
y era persona de mucho t a l e n t o , i n s t r u c c i ó n y honradez. 
<»83 (7) D . Casto Méndez Núñez , Contralmirante. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 509 , 553 y 5 7 9 . ) 
ESCUELA DE BELLAS ARTES DE CÁDIZ. 
0H4 D . Baldomero Fernández Espartero, Príncipe de Ver gara, 
Capitán General, etc. 
Igual en un todo al ya citado del Ayuntamiento de la misma 
ciudad. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 3 1 0 , 5 9 5 , 596 y 6 7 8 . ) 
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. 
085 (*) D . Francisco de For ja y Poyo, Marqués de Camachos, Ca-
p i t á n General de la Armada. 
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« Caballero de la Real orden de Carlos I I I , de Isabel 
la Católica, de San Fernando, laureada de i . a y 2.a clase.» 
( V é a s e e l n u m . 5 0 7 . ) 
68<$ (2) D . Francisco Javier Evaristo T i l l í y Garc ía , Marqués de 
Casa-Ti l l í , Capitán General de la Armada. 
« Caballero de la Real orden de Carlos I I I , de Isabel 
la Católica y del Mérito Naval.» 
( V é a s e el n ú m . 5 0 8 . ) 
OS1?" (3) D . Migue l Tacón y Rosique, Capitán General de la A r -
mada. 
« Caballero de la Real orden de Carlos I I I , de San 
Fernando de i.a clase.» 
( V é a s e el n ú m . 3 2 7 . ) 
6 8 8 ( 4 ) D . Baltasar Hidalgo de Cisnerosy la Torre, Teniente Ge-
neral de la Armada. 
« Caballero de la Real orden del Mérito Naval y de 
Isabel la Católica,» 
( V é a s e el n ú m . 3 8 3 . ) 
689(5) D . J o s é Mar t í nez , Teniente General de la Armada. 
« Caballero de la Real orden de San Fernando de 1 .a 
clase y de la de 2.a del Mérito Naval. » 
( V é a s e el n t í m . 4 7 7 . ) 
AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA. 
6 9 0 ( 0 D . Luis Fando, Teniente General. (Román Navarro.) 
( V é a s e el n t í m . 3 0 4 . ) 
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AYUNTAMIENTO D E GERONA. 
6 9 1 W D . Mariano Alvarez de Castro, Teniente General. De 
cuerpo entero. (D. Eduardo Grozner.) 
( V é a n s e los n ú m e r o s 103 y 1 3 8 . ) 
69 í i (2 ) D . Blas de Fournas de Labrosse ( i ) , Teniente General. 
Regalado por la viuda doña Dolores de la Cruz. 
N a c i ó en N a r b o n a ( F r a n c i a ) y d e s p u é s de haber servido d i e c i s é i s 
a ñ o s , desde Cadete hasta A y u d a n t e M a y o r en e l R e g i m i e n t o de F l a n -
des de aquel r e i n o , e m i g r ó el a ñ o de 1791 é h i zo en A l e m a n i a las 
c a m p a ñ a s de 1791 á 1793 con t r a los r evo luc iona r ios franceses, v i n i e n -
do á E s p a ñ a en este ú l t i m o a ñ o ; y c o m o no se le lograse ingresar de 
of ic ia l en nuestro e j é r c i t o , s e n t ó plaza de v o l u n t a r i o en la L e g i ó n es-
p a ñ o l a de los Pi r ineos e l i . 0 de M a y o de 1 7 9 4 , y s i g u i ó en C a t a l u ñ a 
l a guerra con t ra l a R e p ú b l i c a , a s í c o m o m á s tarde la de l a I n d e p e n d e n -
c i a , hasta que q u e d ó p r i s i one ro en la r e n d i c i ó n de Gerona el 10 de 
D i c i e m b r e de 1809 y fué i n t e r n a d o en F r a n c i a , de donde se f u g ó á 
p r i n c i p i o s de 1814 a c o g i é n d o s e á los e j é r c i t o s a l iados que i n v a d í a n l a 
F ranc ia p o r Suiza; y desde a l l í p o r A l e m a n i a fué á embarcarse en H o -
l anda para I n g l a t e r r a y en esta para E s p a ñ a , donde e n t r ó p o r San Se-
b a s t i á n y se d i r i g i ó á M a d r i d . 
E n l a guerra con t r a la R e p ú b l i c a a s c e n d i ó á T e n i e n t e con g rado de 
C a p i t á n y con esta c a t e g o r í a p a s ó en 1796 a l R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a 
de B o r b ó n , en el que fué Maes t ro de Cadetes, A y u d a n t e M a y o r , y p o r 
fin. C a p i t á n en A g o s t o de i 8 o § . C u a n d o e s t a l l ó la guerra de la I n d e -
pendenc ia estaba de g u a r n i c i ó n en M a l l o r c a y se t r a s l a d ó con su Bata-
l l ó n á C a t a l u ñ a , s iendo dest inado desde luego á operar en G e r o n a , a s í 
en las inmediac iones como en los fuertes exter iores y en la defensa d e l 
n ú c l e o de la plaza. A l l í m a n d ó á los Miguele tes catalanes y se p o r t ó 
b r i l l a n t e m e n t e , s iendo contuso y h e r i d o y a s c e n d i ó hasta B r i g a d i e r en 
Octubre de 1809. 
A su regreso ob tuvo e l empleo de Mar i s ca l de Campo en recom-
pensa de su c o m p o r t a m i e n t o en e l s i t io de Gerona y sufr imientos pos-
te r iores , con a n t i g ü e d a d de E n e r o de 1 8 1 0 , y fué des t inado á M a l l o r -
ca, donde estuvo y d e s e m p e ñ ó diversas comisiones hasta Jun io de 1816 
en que fué n o m b r a d o Jefe de l a P lana Mayor de l E j é r c i t o exped ic io -
na r io de U l t r a m a r , s i tuado en A n d a l u c í a , cuyo ejérci to» m a n d ó en jefe 
in t e r inamen te de M a y o á Sept iembre de 1 8 1 7 , y de M a y o á Agos to de 
(i) Se suele escribir y pronunciar castellanizando á medias Fou rnás . 
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l 8 l 8, s iendo in s t i t u ido en esta ú l t i m a fecha Segundo Cabo de l V i r r e i n a -
to de Buenos A i r e s y Segundo Genera l en Jefe del E j é r c i t o de U l t r a m a r . 
E n J u l i o de 1819 se le d i ó e l m a n d o p o l í t i c o y m i l i t a r de A n d a l u c í a y 
del expresado e j é r c i t o , los que e j e r c i ó hasta Sept iembre d e l mismo a ñ o . 
E n l a noche de l I a l 2 de Ene ro de 1 8 2 0 , h a b i é n d o s e sublevado e l 
e j é r c i t o exped ic ionar io de U l t r a m a r , fué s o r p r e n d i d o y preso en l a 
isla de L e ó n y l uego en la Car raca , y en t a l estado p e r m a n e c i ó hasta 
Marzo , que le des t ina ron al e j é r c i t o de C a t a l u ñ a ; pero la noche de l 3 
de A b r i l de 1821 fué de nuevo ap r i s ionado á consecuencia de una con-
m o c i ó n p o p u l a r , y c o n d u c i d o v io len tamente á F ranc ia . V u e l t o á Bar-
celona en E n e r o de 1 8 2 2 , fué preso o t ra vez y depor tado á las Balea-
res, po r no haber c o n c u r r i d o á la quema p o r mano de l verdugo de 
una p r o c l a m a d e l b a r ó n de E r ó l e s y un manifiesto de l a regencia de 
U r g e l , s in conseguir la s e p a r a c i ó n d e l E j é r c i t o , que repe t idamente p i -
d ió desde M a h ó n , acosado por las molestias y persecuciones de que 
era ob je to . Por fin l o g r ó evadirse y se p r e s e n t ó á las t ropas reales en 
C a t a l u ñ a en A g o s t o de 1823 , donde le n o m b r a r o n G o b e r n a d o r p o l í t i -
co y m i l i t a r de L é r i d a y luego de T a r r a g o n a . 
E n i . 0 de E n e r o de 1824 a s c e n d i ó á T e n i e n t e Genera l y en A g o s t o 
s iguiente se le d i ó l a C o m a n d a n c i a Gene ra l de la Gua rd i a R e a l de I n -
f a n t e r í a , que d i m i t i ó en Ju l io de 1825. Entonces fué n o m b r a d o Gober-
nado r y C a p i t á n Genera l de l R e i n o y costas de G r a n a d a , que c a m b i ó 
enseguida p o r i g u a l cargo en las Prov inc ias Vascongadas , y en 1830 
por e l m i s m o en A r a g ó n , hasta 1832 que se le r e l e v ó á p e t i c i ó n p r o -
pia p o r su avanzada edad de 72 a ñ o s , quedando de cuar te l en Zara-
goza , d o n d e fa l l ec ió el 2 0 de F e b r e r o de 1845 , r e t i r ado de l a v i d a ac-
t iva y s in m á s v ic i s i tudes que p ro longadas y repetidas l icencias y p r ó -
r rogas e n su na ta l c i u d a d de N a r b o n a . 
E r a caba l l e ro de las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o , San 
F e r n a n d o é I sabe l l a C a t ó l i c a y v i v i ó y m u r i ó firme en sus ideas u l t ra -
m o n á r q u i c a s , pe ro fiel á la s u c e s i ó n de I s a b e l I I . 
N o s hemos de ten ido un poco en los recuerdos de este personaje 
amante de E s p a ñ a , c o m o e jemplo de las v ic i s i tudes á que suele estar 
sujeta la existencia de u n m i l i t a r serio y consecuente. 
v u n / u 
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE GALICIA. 
093 D . J o s é Rodi l y Campillo, Marqués de Rodi l , Teniente Ge-
neral. 
Discípulo de dicho centro de enseñanza. 
( V é a s e e l n ú m . 2 1 . ) 
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA. 
694 D . Francisco Javier de Aspiróz y J a l ó n , Conde de Alpuen-
te, Vizconde de Bej ís , Teniente General. 
Tiene uniforme de Artillería, y en el fondo se vé su escu-
do de armas. 
« E l Ayuntamiento en justo reconocimiento á los méritos 
y, servicios importantes hechos á Segovia y su provincia por 
el Excmo. é limo. Sr. D. Francisco Javier de Aspiróz, Ca-
ballero del Hábito de Alcántara, Gentil-hombre de Cámara 
de S. M. con ejercicio, Gran cruz de la Real y distinguida 
orden de Carlos I I I , de la Militar de San Fernando, de la 
americana de Isabel la Católica, de la Real y Mditar de 
San Hermenegildo, Teniente General de los Reales ejércitos, 
Director, Inspector y Coronel General del Cuerpo de Artille-
ría de España é Indias, etc.^etc.; acordó colocar su retrato 
en la Sala de sesiones para perpetuar su memoria, y tuvo el 
placer de conseguirlo por donación que de él hizo su digno 
hijo en 12 de Marzo de 1 8 6 7 . » 
( V é a s e e l n ú m . 196. ) 
AYUNTAMIENTO DE ^EVILLA. 
695 W D . Baldomcro Fernández Espartero, Príncipe de Ver gara, 
Capitán General de Ejército. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 3 1 0 , 595, 596, 6 7 8 , y 6 8 3 . ) 
En este centro existe un cuadro de gran tamaño pintado por 
D. Juan Domínguez Buquer, titulado L a paz de los marroquíes , que 
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representa la entrevista para concertarla, del General D. Leopoldo 
O'Donnell con el Príncipe Muley-Abbas. Hay en el cuadro hasta 6 1 
figuras, casi de tamaño natural y 13 caballos. Quince son retratos 
de Generales, 1 4 de otras personas, también españolas, y 3 2 de mo-
ros. Los de Generales se enumeran á continuación. 
En 1 8 7 6 el pintor sevillano D. José Ghaves y Ortíz sacó una co-
pia para el Ministerio de la Guerra. 
G E N E R A L E S R E T R A T A D O S . 
D . L e o p o l d o O ' D o n n e l l . ( V é a n s e los n ú m e r o s 124 y o t ros . ) 
D. Rafael E c h a g ü e , ( V é a s e e l n ú m . 2 2 0 . ) 
U . Juan Zava la . ( V é a n s e los n ú m e r o s 7 5 , 186 y 2 0 9 . ) 
D . A n t o n i o Ros de O l a n o . ( V é a n s e los n ú m e r o s 4 2 y 143 . ) 
D . J u a n P r i m . ( V é a n s e los n ú m e r o s 17 y 2 5 4 . ) 
D . D i e g o de los R í o s . 
D . E n r i q u e O ' D o n n e l l . ( V é a s e e l n ú m . 3 1 2 . ) 
D . J o s é T u r ó n y Prat . 
D . Genaro Quesada. ( V é a s e e l n ú m . 3 1 . ) 
D . F é l i x A l c a l á Ga l i ano . 
D . Car los L a t o r r e . 
D . J o s é Orozco y Z ú ñ i g a . 
D . J o s é R a m ó n Machena . 
D . M a n u e l Gasset. 
D . F e r n a n d o Bus t i l los ( M a r i n o ) . 
BIBLIOTECA GOLOMBINA D E SEVILLA (1). 
696 W D o n Cristóbal Colón. (De cuerpo entero, por Lacalle.) 
Donado por el Rey Luis Felipe de Francia. 
( V é a s e e l n ú m . 4 8 4 . ) 
(1) Está situada en el claustro que mira al O. del famoso patio de los Naranjos de la Cate-
dral de Sevilla. 
La fundó D. Fernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, en el barrio de los Humeros y sitio 
que ocupó después el colegio de San Laureano. 
A su fallecimiento ( n de Julio de 1539 ) '0 íeSÓ al Cabildo eclesiástico, con cláusula sobre 
la conservación y aumento en beneficio del público y con el producto de los bienes que desti-
nó al efecto. 
Para entrar en posesión sostuvo y ganó el Cabildo un pleito hasta 1552, al cabo del cual fué 
puesto en posesión bajo la fianza de 10.000 ducados. 
A fuerza de gastos había logrado Colón reunir hasta 20.000 volúmenes selectos que la ha-
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<»97(2) D . J o s é Carrillo de Albornoz, Duque de Montemar. (Don 
Rafael García.) 
Conquistador de Oran. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 154 y 6 4 3 . ) 
698 (3) D . Jaime Migue l de Guztnán, Marqués de la M i n a , Capi-
tán General. (D. José María Manellas.) 
( V é a s e el n ú m . 6 5 2 . ) 
6 9 9 ( 4 ) D . Antonio de Ulloa. (D. Antonio del Campo y To-
rralba.) 
Astrónomo y naturalista, 
( V é a n s e los n ú m e r o s 5 6 1 , 5 7 4 y 5 8 1 . ) 
700(5) D . Luis Daoiz. (D. Eduardo Cano.) 
( V é a s e el n ú m . 1 7 3 . ) 
TOl (6) D . Cayetano Valdés, Capitán General de la Armada. 
(Mensaque.) 
( V é a n s e los n ú m e r o s 4 9 4 y 5 7 6 . ) 
70íí(7) Gonzalo Fernández de Córdova, el Gran Capitán. (D. Nar-
ciso Setenach.) 
( V é a s e e l n ú m . 6 6 1 . ) 
cían la más insigne librería del mundo en aquel tiempo, lo cual, por cierto, contradice la tan 
cacareada pobreza del ínclito descubridor. 
Hizo el mismo los índices y extractos del contenido de los libros para enviar copias á los es-
tablecimientos literarios, á fin de que todos conociesen y pudieran utilizar aquellas riquezas. 
Demostró patriotismo, amor al saber, grandes conocimientos, mucha aplicación y nobles 
deseos de difundir la instrucción. 
Hermoso local con los retratos de los prelados de aquella Iglesia y otros muchos de literatos, 
artistas, etc., y la espada del Conde Fernán-González, que llevó á la conquista de Sevilla Gar-
c i-Pérez de Vargas. 
Es pública y pasa de 30.000 libros. 
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DIPUTACION PROVINCIAL D E VALLADOLID 
TOíJÍ1) D . Baldomcro Fernández Espartero, Príncipe de Vergara, 
Capitán General de Ejército. (D. José Galofre.) 
( V é a n s e los n ú m e r o s 3 1 0 , 5 9 5 , 5 9 6 , 6 7 8 , 6 8 3 y 6 9 4 . ) 
704 í2) D . Juan P r i m y Frast , M a r q u é s délos Castillejos y Conde 
de Reus, Capitán General de Ejército, (D. Blas G. G. 
V. Moral.) 
( V é a n s e los n ú m e r o s 17 y 2 5 4 . ) 
AYUNTAMIENTO DE CÉUTA. 
705 (O D . Antonio Ordóñez Villanueva> Teniente General. (De 
cuerpo entero y tamaño natural.) (D. Cirilo Truilhé.) 
N a c i ó en Algec i ras el 12 de Febre ro de 1790. E m p e z ó á servir de 
Cadete en u n r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a en N o v i e m b r e de 1801 y fué 
p r o m o v i d o Subteniente en Febre ro s iguiente . O b t u v o el g rado de Co-
rone l en O c t u b r e de 1 8 1 9 , la e fec t iv idad en M a y o de 1834, el ascen-
so á B r igad i e r en A g o s t o de 1 8 3 6 , á M a r i s c a l de C a m p o en Ju l io de 
1843 y á T e n i e n t e general en D i c i e m b r e de 1 8 5 1 . 
A s i s t i ó á la guerra de l a Independenc ia desde la ba ta l l a de B a i l é n . 
E n 1834 p a s ó á servir en la Gua rd i a R e a l de I n f a n t e r í a , y sucesi-
vamente d e s e m p e ñ ó los destinos siguientes: E n 1834 Gobe rnado r de 
San t o ñ a , 1835 Comandan te general de l a S e r r a n í a de R o n d a , 1836 
G o b e r n a d o r m i l i t a r de M á l a g a y C o m a n d a n t e genera l d e l campo de 
G i b r a l t a r , 1837 G o b e r n a d o r de C á d i z , de 1838 á 1843 de cuar te l en 
A l g e c i r a s , 1843 Segundo Cabo de A n d a l u c í a , 1844 G o b e r n a d o r de 
C é u t a , 1848 G o b e r n a d o r de C á d i z , 1850 C a p i t á n genera l de las islas 
Canar ias , de que c e s ó en 1 8 5 2 , y finalmente en 1856 C a p i t á n genera l 
de Granada . 
T e n í a las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o , Car los I I I é Isa-
be l l a C a t ó l i c a y el g ran c o r d ó n de San M a u r i c i o y San L á z a r o ; era 
socio h o n o r a r i o de la A c a d e m i a de Bel las Ar tes de C á d i z , y h a b í a s ido 
D i p u t a d o á Cortes y Senador p o r C á d i z . 
F a l l e c i ó en M a d r i d e l 3 de E n e r o de 1857. 
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA. 
706 W Don Jaime I de A r a g ó n , el Conquistador. (De cuerpo 
entero.) 
( V é a s e el n u m . 666 . ) 
707 (2) Jaime I I , Rey de Mallorca. 
«Nació en 1315 y murió en 1349 en un combate.» 
708 (3) Don Sancho, Rey de Mallorca. 
«Reinó de 1311 á 1324 que murió en la isla de Cerdeña.» 
709 (4) Jaime I I I , último Rey de Mallorca. 
«Nació en 1336 y murió en 1375. No llegó á tomar pose-
sión de su reino, aunque lo intentó varias veces por las armas 
contra el Rey de Aragón, que se había apoderado de él. Casó 
con la Reina Juana de Nápoles. 
710 (s) Jaime, Príncipe de Mallorca y Rey de Nápoles. 
«Era hijo del Rey Jaime III , que perdió el trono de Ma-
llorca.» 
711 (6) D o n Baldomcro Fernández Espartero, Príncipe de Verga-
r a , Capitán General de Ejército. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 3 5 0 , 5 9 5 , 5 9 6 , 6 7 8 , 6 8 4 , 695 y 703.) 
713 (7) Nicolás Cotoner, Gran Maestre de la Orden de San Juan 
de M a l t a . (Copia por D. Juan Bauzá.) 
« Sucedió á su hermano en el mismo honorífico em-
pleo como antes también habíale sucedido en el Bailío de 
25 
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Mallorca; varón de gran prudencia y de mucho valor, hizo 
muchas fortificaciones, siendo digna de particular memoria 
la llamada Cotonera; construyó un muelle y embelleció la 
ciudad, hizo pías fundaciones á muchas iglesias, y después de 
haber gobernado con 'feliz éxito dieciseis años y seis meses, 
murió el 29 de Abril de 1680 á la edad de 73 años.» 
713 W D . Francisco Truyols. (Por D. Juan Mestre.) 
«Sr. D. Francisco Truyols, del hábito de Santiago, Gene-
ral de Artillería, Procurador real de este reino y Ministro del 
Sacro Supremo Consejo de Aragón.» 
714: W D . Juan de Oms y de Santa Pan , B a r ó n de Sania Pan, 
Mar isca l de Campo. 
«D, Jvan Manvel de Oms y Santa Pav, Olim de Santma-
nát y Oras Sor. de la casa de Oms y adjacentes. Barón de 
Santa Pav, Grande de España, Mariscal de Cam. de los Rs. 
extos., cavallero de la devoon. de la oren, de Sn. Juan de Je-
rusen. Nació en la ciudad de Palma reyno de Mallca. en 25 
Dizre. 1688, y muio. en Barcna. de 27 de Sbre. 1755.» 
715 (IO) I ) . Gregorio Gua ly Pueyo, lamente General. (D. Guiller-
mo Mesquida.) 
« mallorquín, Capitán que fué de Infantería española, 
Coronel Mariscal de Campo, Gobernador de la plaza de Len-
gón y Teniente General de los reales ejércitos de S. M.» 
71(5 ("O D . Antonio Parceló, Teniente General de la Armada. (Pin-
tado por una hija del mismo General.) 
«Vo. Ro. del Exmo. Sor. Dn. Anto. Barceló Thente. gl. de 
la Rl. Armada, y Caballro. de la Rl. y distinguida orden de 
Carlos III.» 
( V é a s e e l m í t n . 4 3 1 . ) 
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717 (I2) D . Antonio B a r celó, Teniente General de la Armada. (Don 
Juan Mestre.) 
«Excmo Sr. D. Antonio Barceló, Teniente General de la 
Rl. Armada y caballero de la Rl. y distinguida orden de Car-
los III.» 
( V é a n s e los n ú m e r o s 4 3 1 y 721 . ) 
VlS-to) D . J o s é de Alós y B r ú - R i u s , Marqués de Aló s, Teniente 
General. (Andrés Porcel, 1792.) 
« caballero de la orden de Santiago y Comendador de 
ella en Montiel y la Osa, Gentil-hombre de cámara de S. M. S. 
con exercicio, Regidor por juro de heredad de la ciudad de 
Barsela. (Barcelona), individuo de la Rl. Maestranza de Va-
lencia, Teniente General de los res. extos. y Gobernador mi-
litar y político de la plaza de Jaca.» 
VÍOÍM) D . Fé l ix M á s y F i o l , Mar i sca l de Campo. 
« Coronel que fué de voluntarios de Cataluña y fijo de 
Aragón, condecorado con la cruz de los defensores de la ciu-
dad de Zaragoza. Nació en Palma de Mallorca á 24 Agto. 1757 
y murió en Zaragoza á 3 de Enero de 1812.» 
Í^ÍOC1?) D . Felipe B a u z á y C a ñ a , Capitán de Navio. (D. Juan 
Mestre.) 
« célebre matemático Nació en Palma de Mallca. 
día 17 de Febrero de 1764. Falleció en Londres día 3 de 
Marzo de 1834, y se halla enterrado en Westminster.» 
( V é a s e el n ú m . 563.) 
YSK16) D . J o s é M a r í a de Alós y de M o r a , Teniente General. 
« Caballero de Justicia de la Rl. orden de San Juan de 
Jerusalem y de la de Santiago gentil-hombre de Cámara 
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de S, M. Siciliana, Regidor perpetuo de este M. I. Ayunto. 
Nació en Palma de Malí, á 2 de Noviembre de 1765. Siguió 
su carrera en el regimiento de reales guardias españolas de 
infantería, cuyo cuarto batallón formó del que fué comandan-
te mayor, General de infantería en los ejércitos de Extrema-
dura y reunido en la Mancha, Gobernador y Comandante 
general de la plaza de Céuta y después del campo de S. Ro-
que , Secretario de Estado del despacho universal de la gue-
rra y Capitán general de este distrito y reino. Nació en 1765.» 
I n g r e s ó como Cadete en el r e g i m i e n t o de Dragones de A l m a n s a e l 
a ñ o 1 7 7 7 , y p a s ó con e l mi smo empleo á Guardias e s p a ñ o l a s e l de 
1 7 7 9 , ascendiendo al l í á A l f é r ez el de 1787 , á C o r o n e l en 1 8 0 2 , á B r i -
gadier en 1 8 0 8 , á Mar i sca l de C a m p o en 1809 y á T e n i e n t e G e n e r a l 
en 1 8 1 4 . 
A s i s t i ó á la guerra d e l R o s e l l ó n , donde c a y ó p r i s i o n e r o en 1 7 9 5 ; 
a l b loqueo de G i b r a l t a r de 1779 á 1782 y á l a guer ra de la I n d e p e n -
dencia . 
E n esta ú l t i m a fué M a y o r Genera l del E j é r c i t o de l Cen t ro y Sub ins -
pec tor de I n f a n t e r í a y M i l i c i a s d e l 5.0 C u e r p o ; d e s p u é s , hasta 1 8 1 3 , 
Gobe rnado r de C é u t a y general de los presidios de A f r i c a , y e l m i s m o 
a ñ o Gobe rnado r de C á d i z y Sev i l l a ; de 1814 á 1816 C o m a n d a n t e Ge -
nera l d e l campo de G i b r a l t a r . D e Jun io de 1819 á Marzo de 1820 M i -
n i s t ro de la Guer ra . E n 1824 C a p i t á n Gene ra l de las islas Ba lea res , en 
1832 subdi rec to r de la Jun t a de G o b i e r n o de l M o n t e p í o M i l i t a r , y 
luego Consejero del Supremo de la G u e r r a hasta 1840 , F a l l e c i ó en M a -
d r i d el 17 de Jun io de 1 8 4 4 . 
YSÍSÍÍ1?) D . Ramón Despuig y Zaforteza, Conde de Montenegro y de 
Monforo, Mariscal de Campo. (D. Agustín de Buades). 
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« Capitán general del ejército y reino de Mallorca y 
presidente de su Rl. audiencia etc. etc. en el año de 1834. 
Nació en Palma día 27 de Marzo de 1768.» 
F u é n o m b r a d o C a p i t á n de I n f a n t e r í a en Sept iembre de 1 7 9 3 , ob tu-
v o e l grado de C o r o n e l en A g o s t o de 1 8 0 4 , a s c e n d i ó á B r i g a d i e r en 
M a r z o de 1809 y á M a r i s c a l de C a m p o en J u l i o de 1833 . 
H i z o l a guerra en N a v a r r a , G u i p ú z c o a y C a t a l u ñ a con t ra l a R e p ú -
b l i c a francesa los a ñ o s de 1794 y 9 5 ; fué á la reconquis ta de M a h ó n 
en 1 7 3 9 , y a s i s t i ó á l a l ucha de l a I n d e p e n d e n c i a en 1812. E n 1834 
o b t u v o l a d i g n i d a d de P r ó c e r y en 1845 la de Senador del R e i n o . A l -
c a n z ó la g r a n cruz de San H e r m e n e g i l d o . F a l l e c i ó en i . 0 de D i c i e m -
bre de l expresado a ñ o de 1845 . 
733 (l8) D . J o s é Rodríguez Ariass Capitán General de la Armada. 
(Restaurado por D. Bartolomé Bordoy.) 
« Nació en la ciudad de Palma en la isla de Mallorca 
en 20 de Septiembre de 1761 y falleció en la capital del De-
partamento de Cádiz el 26 de Enero de 1852. Al M. I. Ayun-
tamiento de dicha ciudad, de que se honraba ser hijo este es-
clarecido señor, dedica su familia este retrato, que perpetua-
rá en el país que le vió nacer su respetable y querida me-
moria.» 
( V é a n s e los n ú m e r o s 543 y 580.) 
7554 to) D . Bartolomé G a y m á n y Alomar, Mariscal de Campo. (Don 
Joaquín Sandoval.) 
« Nació en Palma de Mallorca el 15 de Febrero de 
1705, hijo del Capitán del regimiento de suizos de Reding 
D. Pedro y de Doña María Josefa Alomar y Mateu.» 
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S e n t ó plaza de Cadete de I n f a n t e r í a en M a r z o de 1 8 1 1 , y hab ien -
do pasado á hacer sus estudios en e l Co leg io M i l i t a r de V a l e n c i a , o b -
tuvo el g rado de Subteniente en 1815 y l a e fec t iv idad en 1 8 1 8 ; e l gra-
do de C o r o n e l en 1838 y e l m i s m o a ñ o el empleo en Es tado M a y o r ; 
a s c e n d i ó á B r i g a d i e r en 1844 y á M a r i s c a l de Campo en 1853 . 
Se h a l l ó en l a guer ra c i v i l car l i s ta desde 1833 hasta su entera con-
c l u s i ó n . 
E n 1842 p a s ó a l actual Cuerpo de Es t ado M a y o r y d e s e m p e ñ ó e l 
destino de Jefe de este I n s t i t u t o en varias C a p i t a n í a s Genera les , y desde 
su ú l t i m o ascenso e l de Segundo Cabo de otras. T e n í a la g r a n cruz de 
San H e r m e n e g i l d o cuando fa l l ec ió e l 21 de D i c i e m b r e de 1860. 
75Í5(20) D , Enrique Andrés E s p a ñ a de Coucerans y Taberner, Co-
rning es y F r i x , Marqués de E s p a ñ a , B a r ó n de Rame-
f o r t , primer B a r ó n nato de los Estados de Nehousan en 
Francia , Mar isca l de Campo. (D. Agustín Buades.) 
« Caballero del hábito de Santiago y de la ínclita or-
den de San Juan de Jerusaleni por derecho hereditario. Gran 
Cruz de la Real orden americana de Isabel la Católica, Co-
mendador de la antigua y muy noble real orden militar por-
tuguesa de la Torre y Espada, del valor, lealtad, y mérito, 
Caballero de las reales y militares de San Fernando de pri-
mera clase, de San Hermenegildo y otras. Gentil-hombre de 
Cámara de S. M. con ejercicio, Ministro residente, Mariscal 
de Campo de los ejércitos nacionales. Nació en Palma de Ma-
llorca el 23 de Marzo de 1801.» 
O b t u v o p laza de Cadete de C a b a l l e r í a de la d i v i s i ó n m a l l o r q u í n a e l 
20 de Sep t i embre de 1 8 1 1 , pe ro en M a r z o de 1813 a l c u m p l i r los 12 
a ñ o s de edad fué dest inado de Subten ien te á cazadores de i n f a n t e r í a 
de Cas t i l l a , que p e r t e n e c í a a l 4.0 Cuerpo de E j é r c i t o , y en Sept iem-
bre de l mismo a ñ o p a s ó á hacer sus estudios a l Co leg io m i l i t a r de San-
t iago . E n M a r z o de 1815 v o l v i ó de nuevo al A r m a de C a b a l l e r í a con 
empleo de A l f é r e z en el r eg imien to d e l I n f an t e . E n la misma o b t u v o e l 
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g r a d o de C o r o n e l en N o v i e m b r e de 1 8 2 9 , s iendo C a p i t á n de la Cuar-
d ia R e a l , en la que a s c e n d i ó á Comandan t e de e s c u a d r ó n en A b r i l de 
1833 y fué n o m b r a d o B r i g a d i e r en J u n i o i n m e d i a t o . M á s tarde en 1844 
se le e x p i d i ó e l despacho de C o r o n e l de c a b a l l e r í a y en Sept iembre de 
1847 a s c e n d i ó á Mar i s ca l de C a m p o , 
A u n q u e t o m ó escasa par te en l a guerra de l a I n d e p e n d e n c i a , c a y ó 
p r i s i o n e r o en A g r a m u n t cuando i b a á incorporarse á su cuerpo en 
1 8 1 3 , l o g r a n d o m u y p r o n t o evadirse. E n 1816 se o c u p ó en l a perse-
c u c i ó n de malhechores y contrabandis tas en l a M a n c h a ; en 1822 se 
h a l l ó en var ios encuentros con los rebeldes de C a t a l u ñ a y en 1823 en 
l a defensa de T a r r a g o n a hasta su r e n d i c i ó n . E n 1825 a c o m p a ñ ó a l Con-
de de E s p a ñ a en su e x p e d i c i ó n con t r a Bezzieres y en 1827 á la ocupa-
c i ó n de M a n r e s a , l evan tamien to de b loqueo d e l cas t i l lo de Cardona y 
ataque de Berga . A s i s t i ó en c o m i s i ó n a l s i t io de O p o r t o en 1833 (gue-
r r a c i v i l po r tuguesa ) . F i n a l m e n t e en 1854 a p r e s ó en Cuba una expe-
d i c i ó n filibustera procedente ( c o m o todas) de los Es tados-Unidos . 
E n 1823 y 24 fué Secretario de la Jun ta de r e o r g a n i z a c i ó n de l 
e j é r c i t o y de la ca l i f icadora de empleos y grados , y en e l s iguiente auxi -
l i a r de l a Junta encargada de hacer e l reg lamento ó r g a n i c o de l colegio 
genera l m i l i t a r , pasando luego á se rv i r en lanceros de l a G u a r d i a Rea l , 
per tenec iendo á la cua l fué n o m b r a d o para var ias comis iones , entre 
otras las de asistir a l s i t io de A r g e l p o r los franceses ( a d o n d e no l l e g ó 
á t i e m p o p o r l a p r o n t i t u d de l a t o m a ) , y á las operaciones de los 
bel igerantes en P o r t u g a l , sin contar las que l e p r o p o r c i o n ó e l haber 
s ido A y u d a n t e m u c h o t i e m p o de su par ien te e l Conde de E s p a ñ a . T a m -
b i é n le d i e r o n e l mando de una de las zonas de defensa de M a d r i d a l 
acercarse á la cor te e l p re t end ien te D . Carlos el a ñ o 1837. E n 1843 
tuvo la pres idencia de l a Jun ta creada para fo rmar el Reg lamento para 
e l g o b i e r n o i n t e r i o r de l A r m a de C a b a l l e r í a , y el s iguiente a d e m á s fué 
v o c a l d e l Consejo de Guerra permanente de M a d r i d . 
E n Sept iembre de 1844 fué n o m b r a d o Secretario de l a I n s p e c c i ó n 
genera l de C a b a l l e r í a , des t ino que le d u r ó hasta e l ascenso á Mar i s ca l 
de C a m p o , h a b i e n d o d e s e m p e ñ a d o en el i n t e r m e d i o varias veces e l des-
pacho de l a I n s p e c c i ó n , as í c o m o in te r inamente t a m b i é n e l m in i s t e r io 
de M a r i n a en 1 8 4 6 . E n 1848 se le n o m b r ó Jefe d e l D e p ó s i t o de Jefes 
y oficiales de reemplazo de l de A l m a g r o ; é Inspec to r en revis ta de las 
tropas de A n d a l u c í a , é i gua lmen te en 1849 de las de la C a p i t a n í a Ge-
nera l de Va lenc i a . 
E n A b r i l de 1 8 5 0 , Segundo C a b o de la I s l a de P u e r t o - R i c o , ha-
b iendo d e s e m p e ñ a d o p o r dos veces e l mando super ior hasta 1854 en 
que p a s ó de G o b e r n a d o r p o l í t i c o y m i l i t a r á Sant iago de Cuba y. Co-
mandante Genera l del D e p a r t a m e n t o o r i en t a l de l a i s l a , de la que tam-
b i é n fué Segundo Cabo i n t e r i n o , hab i endo regresado á E s p a ñ a en 1855 
p o r mo t ivos de sa lud. 
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E n 1864 V o c a l de l a Junta pe rmanen te de I n s p e c c i ó n de l A r m a de 
C a b a l l e r í a ; en 1866 Comandan t e Genera l de la 1.a d i v i s i ó n de Caba-
l l e r í a de Cas t i l l a la N u e v a ; en 1867 Gobernador M i l i t a r de l a plaza y 
p r o v i n c i a de C á d i z , y e l mismo a ñ o Comandan t e Genera l de la 2.a d i -
v i s i ó n de C a b a l l e r í a de Cas t i l la la N u e v a , con e l m a n d o d e l c a n t ó n 
m i l i t a r de A l c a l á de Hena re s , y de M a y o á O c t u b r e de 1868 Segundo 
Cabo de Cas t i l l a la Nueva . 
E n 1821 se le p e r m i t i ó permanecer en Zaragoza ( a l ser des t inado 
su r e g i m i e n t o á o t ro p u n t o ) para c o n c l u i r los estudios que t e n í a em-
prend idos de cua t ro a ñ o s de m a t e m á t i c a s puras y mix tas y dos de q u í -
m ica en las c á t e d r a s de la sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s de l P a í s , en 
cuyos ejercicios finales g a n ó el p r i m e r p r e m i o p o r u n a n i m i d a d . M á s 
adelante dicha Soc iedad le n o m b r ó cor respondien te de e l la y V o c a l de 
su c o m i s i ó n permanente en M a d r i d , así c o m o A c a d é m i c o de H o n o r de 
la de N o b l e s Ar te s de l a misma c iudad . C o n m o t i v o de una c o m i s i ó n 
cerca de la r e ina de P o r t u g a l , le c o n c e d i ó la de E s p a ñ a honores y con-
s i d e r a c i ó n de M i n i s t r o r es iden te , siendo a d e m á s G e n t i l - h o m b r e de C á -
mara de S. M . T e n í a la g r a n cruz de San H e r m e n e g i l d o , a d e m á s de 
las y a d ichas . 
Con t r a jo m a t r i m o n i o en 1865 y f a l l ec ió estando de cua r t e l en M a -
d r i d la noche d e l 3 1 de J u l i o a l i .0 de A g o s t o de 1878. 
7£(i (2I) D . J o s é M a r í a Colubiy Gomila, Mariscal de Campo. (Don 
Agustín de Buades.) 
«D. José María Colubi y Gomila, Garcés de Marcilla y 
Suñer, gran cruz de la real Orden americana de Isabel la Ca-
tólica, Caballero de primera clase de la de San Fernando, de-
clarado Benemérito de la Pátria por el memorable sitio de 
Gerona, condecorado con la cruz de dicho sitio, la de Rosas, 
primer ejército, campañas del 13 y 1 4 y otras, y con la me-
dalla de honor por la batalla de Vich. Mariscal de Campo de 
los ejércitos nacionales, Coronél efectivo que fué de los regi-
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mientes de infantería ligera de Baza y Gerona y del de línea 
de Aragón, Jefe de Brigada del primer ejército y Jefe de Es-
tado Mayor de Cataluña, Gobernador militar y político de la 
plaza de Tarragona y su corregimiento, y Segundo Cabo Co-
mandante general de Castilla la Vieja y de estas islas Balea-
res, etc., etc., de edad de 59 años.» 
N a c i ó en M a h ó n e l 4 de D i c i e m b r e de 1 7 8 5 , s e n t ó plaza de Ca-
dete en u n r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a en 1804 y fué p r o m o v i d o á Sub-
teniente en 1807. O b t u v o e l g rado de C o r o n e l en 1810 y la e fec t iv idad 
en 1812. A s c e n d i ó á B r igad i e r en 1833 y á M a r i s c a l de Campo en 1835. 
A s i s t i ó á la guer ra de l a I n d e p e n d e n c i a , en la que fué h e r i d o , á las 
operaciones de las tropas const i tucionales en 1822 y 2 3 , y á l a lucha 
c i v i l carl is ta hasta A g o s t o de 1835. 
D u r a n t e d icha ú l t i m a guer ra fué Jefe de Estado M a y o r d e l D i s t r i t o 
de C a t a l u ñ a , Gobe rnado r de T o r t o s a , Comandan te Genera l de l a l í n e a 
de l E b r o , Gobe rnado r m i l i t a r y p o l í t i c o de T a r r a g o n a , Comandan te Ge-
ne ra l de la Baja C a t a l u ñ a , y luego estuvo refugiado en F ranc i a hasta 
fines de 1838. E n 1839 Segundo Cabo de Cast i l la l a V i e j a y á con t i -
n u a c i ó n de las islas Baleares , hab i endo quedado de cuartel en las mis-
mas e l a ñ o de 1 8 4 1 . E n 1839 fué agrac iado con la g r a n cruz de I sabe l 
l a C a t ó l i c a y t a m b i é n t e n í a la de San H e r m e n e g i l d o , F a l l e c i ó en dichas 
islas el 3 1 de Ene ro de 1853. 
^ í á ^ (22) D . Fernando de Sada y Muntaner, M a r q u é s de Campo 
Real, Conde de Coba tillas, Mar isca l de Campo. 
N a c i ó el a ñ o de 1730 y e n t r ó á servir como Cadete en e l A r m a de 
C a b a l l e r í a en A g o s t o de 1 8 0 2 , fué p r o m o v i d o á A l f é r e z en J u n i o de 
1S22 y o b t u v o la e fec t iv idad en A b r i l de 1825 ; a s c e n d i ó á B r i g a d i e r en 
J u n i o de 1829 y á M a r i s c a l de Camqo en O c t u b r e de 1846. 
C o n c u r r i ó á la guerra de l a I ndependenc i a y á la c i v i l carl is ta . 
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E n 1849 fué n o m b r a d o Comandan te Genera l de la p r o v i n c i a de 
Segovia , y en M a y o de 1854 M a y o r Genera l del Cuerpo de Guardias 
de l a R e i n a . E n 1856 M i n i s t r o de l T r i b u n a l Supremo de Guer ra y 
M a r i n a , de l que fué j u b i l a d o en 1 8 6 1 . E r a Caba l l e ro d e l H á b i t o de 
A l c á n t a r a y t e n í a l a g ran cruz de San H e r m e n e g i l d o . F a l l e c i ó en M a -
d r i d el 16 de J u l i o de 1 8 6 1 . 
728 (23) D . Fernando Cotoner y Chacón, Manrique de Letra, Mar is -
cal de Campo. 
« Nació en Palma á 15 de Enero de 1810, Varón es-
clarecido que, después de obtener todos los grados militares, 
ascendió á la edad de 32 años á Mariscal de Campo en justo 
premio de su valor y hazañas.» 
( V é a n s e los n ú m e r o s 65, 100 y 363.) 
(24) D . Valeriano Weyler y Nicolau, Marqués de Tenerife, Te-
niente General. (D. Juan Mestre.) 
( V é a s e e l n u m . 355.) 
T30(25) D . Mateo Llorens, Teniente General. (D.Juan Mestre.) 
« Capitán de mar y guerra. Murió siendo Teniente Ge-
neral en 27 de Octubre de 1862.» 
731C26' T). Rafael Cotoner, Gran Maestre de San Juan. (Copia por 
D. Agustín de Buades.) 
«El Emmo. Sr. Gran Maestre de la Religión de San Juan, 
fray D. Rafael Cotoner, natural de este reino, fué electo en el 
Magisterio á 5 de Junio de 1650 de edad de 58 años.» 
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i2?) D . Nicolás Cotoner, Gran Maestre de San Juan. (Copia 
por D. Juan Batizá.) 
«El Emmo. Sr. Gran Maestre déla Religión de San Juan, 
fray D. Nicolás Cotoner, natural de este reino; fué electo en 
el Magisterio á los 23 de Octubre de 1663, neminc discrepan-
te, bautizado á los 19 de Febrero de 1608.» 
( V é a s e e l n ú m . 712.) 
733 (28) D . Jorge de Villalonga, Conde de la Cueva, Teniente Ge-
neral. 
«El Emmo. Sr. D. Jorge de Villalonga, de la Religión de 
San Juan, Conde de la Cueva, del Consejo de S. M. en el de 
Guerra, Procurador real en el reino de Mallorca, Teniente 
General en los ejércitos de S. M., Virrey y Capitán General 
en el nuevo reino de Granada en el Perú é interino en Lima, 
de edad de 58 años, año 1724.» 
,y34(29) D . Ramón Despuig Mar t ínez de M a r ci l la , Rocaberti y 
Ram de Montoro, Gran Maestre de San Juan. (Matías 
el Calabrés.) 
« Fué elegido en Gran Maestre de su sagrada Religión 
de San Juan en el año 1736, á los 16 de Diciembre.» 
735 ( 3 ° ) D . Pedro de F iza , Teniente General. 
«Verdadero retrato de D, Pedro Pizá, Teniente General 
en servicio de su Majestad Imperial y Real; nació el día 3 de 
Febrero de 1637.» 
7 3 6 ( 3 0 D . J u a n Baile ster. Mariscal de Campo. 
« Ingeniero Director de los ejércitos de S. M. de edad 
de 72 años.» 
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7'S7 (32) £). Antonio Dameto y Dámelo , M a r q u é s de Bellpuig, M a -
riscal de Campo. (D. Juan Muntaner.) 
«Vo. Ro. del M. I. Sr. D nombrado por S. M. Gentil-
hombre de Cámara con entrada.» 
TíiS^ss) D , Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, Capitán 
General. (D, Juan Muntaner.) 
«Nació en i.0 de Octubre de 1761 el Excmo. Sr Gran-
. de de España, Caballero de la gran cruz de Carlos III y Con-
sejero de S.'M.j Ingeniero general y Capitán general de los 
reales ejércitos, Presidente de la Chancillería de Valladolid, 
etcétera, etc. Murió el 23 de Enero de 1811.» 
( V é a n s e los n ú m e r o s 238 y 641.) 
789(34) D . J o s é Antonio Vargas Maldonado, Mar isca l de Campo. 
«Coronel que fué del regimiento infantería de Soria. 
Nació en esta ciudad de Palma á 2 de Junio de 1712, fué bau-
tizado en la Santa iglesia Catedral y ha sido Comandante ge-
neral de esta isla por ausencia del de igual clase D. Fernando 
la Cuesta.» 
740 (35) D . Francisco Vargas Maldonado, Mar isca l de Campo. 
«Retrato de D, Francisco Vargas Maldonado, Mariscal de 
Campo, Gobernador que fué del Puerto de Santa María y 
Subinspector del Real Cuerpo de Artillería. Nació en esta 
ciudad de Palma el día 29 de Octubre de 1743 y fué bautiza-
do en esta Santa iglesia Catedral de Palma.» 
E n t r ó á servir en el p r i m e r b a t a l l ó n de A r t i l l e r í a e l 18 de Febre ro 
de 1757 y a s c e n d i ó á Subteniente d e l Cuerpo el 22 de J u l i o de 1760 . 
O b t u v o el g r a d o de C o r o n e l en J u n i o de 1794 y la e fec t iv idad en Ju-
l i o de 1 797 ; a s c e n d i ó á B r i g a d i e r Jefe de Escuela en Jun io de 1802 ( á 
consecuencia de la p r o m u l g a c i ó n de la Ordenanza de l C u e r p o , que 
c r e ó este empleo el mismo a ñ o ) , y á M a r i s c a l de Campo Subinspector 
en M a r z o de 1805. 
Se h a l l ó en la e x p e d i c i ó n de A r g e l en Ju l io de I 7 7 S , en la t oma 
de l a is la de Santa Cata l ina y en el s i t io y toma de l a c o l o n i a de l Sa-
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cramento e l de 1 7 7 7 ; en e l b loqueo de G i b r a l t a r en 1 7 8 1 , en la recu-
p e r a c i ó n de M a h ó n en 1 7 8 2 , o t r a vez en los ataques de G i b r a l t a r 
hasta 1 7 8 3 , en la defensa de C é u t a en 1791 , y en l a c a m p a ñ a de Por-
tuga l en 1 8 0 1 . 
F u é Comandante de A r t i l l e r í a de M a n i l a , V e e d o r de la F á b r i c a de 
P ó l v o r a de M u r c i a , D i r e c t o r de la Maestranza de S e v i l l a , Comandan te 
de A r t i l l e r í a de Bada joz , Jefe de Escuela de A n d a l u c í a y Subinspec tor 
d e l D e p a r t a m e n t o de Car tagena. 
E n 1806 se le c o n c e d i ó el G o b i e r n o M i l i t a r de San L ú c a r de Ba-
r rameda . 
7 £ 1 's6) Z>. Antonio Alósy de Rius, Marqués de Alós, Teniente Ge-
neral. 
Tiene una inscripción latina cuyo traslado es así: «Verda-
dero retrato del Excmo. Sr, D. Antonio de Alós y de Rius, 
Marqués de Alós, Capitán General del ejército y reino de las 
Baleares, colocado con justicia entre los héroes mallorquines 
por su virtud y su mérito el día 12 de Marzo del año 1773.» 
N a c i ó en M o y a e l 23 de M a r z o de 1693 y fué d i s t i n g u i d o m i l i t a r y 
l i t e r a t o . E n 1764 fué n o m b r a d o C a p i t á n Gene ra l de las islas Baleares, 
y la c iudad de P a l m a , agradecida á los beneficios que le d e b í a , le 
a d o p t ó c o m o h i j o de e l la en 12 de M a y o de 1773. F a l l e c i ó en Barce-
l o n a el 5 de A g o s t o de 1780. A d e m á s de la I n s t r u c c i ó n M i l i t a r , d i r i g i d a 
á sus tres hi jos D . J o s é , D . R a m ó n y D . J o a q u í n , impresa en Pa lma en 
1 7 6 8 , e s c r i b i ó la ob ra s ingu la r t i t u l a d a Avisos y medios p a r a m o r i r bien 
y cómo se ha de as is t i r á los ahorcados, de que hay una e d i c i ó n de 1768 
y o t r a de 1800 . 
74¿í (37) Conde de Monterrey, Protector de esta ciudad y reino > Go-
bernador de los Países Bajos en tiempo de Carlos I I y 
después Minis t ro de Felipe I I . (Admirable retrato de 
autor desconocido de fines del siglo xvn.) 
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INSTITUTO BALEAR. 
'74*1 D . Juan Ballester, Mar isca l de Campo. 
( V é a s e e l n t í m . 7 3 5 . ) 
AYUNTAMIENTO DE CIUDADELA (MENORCA). 
'744: D . J o s é M a r í a Quadrado. 
AYUNTAMIENTO D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . 
'745 W D . Francisco Tomás Morales y Alfonso, Mariscal de Cam-
po. (Vicente Escolar.) 
N a c i ó e n la Gran Canar ia e l 27 de D i c i e m b r e de 1781 y e m p e z ó 
su car rera de so ldado en las M i l i c i a s de A r t i l l e r í a de N u e v a B a r c e l o n a 
el 19 de Marzo de 1 8 0 4 , pasando como Cabo á las de i n f a n t e r í a de 
P i r i t u e l 4 de Feb re ro de 1 8 0 9 , y s iendo p r o m o v i d o á Subteniente de 
i n f a n t e r í a en A g o s t o de 1812. A s c e n d i ó á C o r o n e l en A b r i l de 1 8 1 5 , á 
B r i g a d i e r en A b r i l de 1816 y á Mar i s ca l de C a m p o en N o v i e m b r e de 
1 8 2 2 , t odo en l a A m é r i c a d e l S u r , en cuyas guerras se e n c o n t r ó desde 
1806 hasta 1824 s in i n t e r r u p c i ó n n i descanso, m a n d a n d o co lumnas , 
d iv i s iones , e l e j é r c i t o en segundo y en j e f e , y r ec ib i endo varias he r i -
das , hab iendo pasado p o r fin á l a H a b a n a . R e g r e s ó á E s p a ñ a en 1825 , 
l l e g a n d o á M a d r i d e l a ñ o s iguiente . E l i n m e d i a t o se l e n o m b r ó Coman-
dante Gene ra l d e las islas Canar i a s , des t ino que d e s e m p e ñ ó hasta 1833, 
pe rmanec iendo d e s p u é s de cuar te l hasta su m u e r t e , que a c a e c i ó el 5 de 
O c t u b r e de 1844 en Santa Cruz de Tener i f e . T e n í a las grandes cruces 
de San H e r m e n e g i l d o , San F e r n a n d o é I s a b e l la C a t ó l i c a . 
/ 
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iy4(>(2) D . Antonio Guiiérrez, Brigadier. (Restaurado por D. Gu-
mersindo Robaina.) 
(Mandaba la provincia cuando el ataque de Nelson 1797.) 
747(3) D , Valeriano Weyler y Nicolau, M a r q u é s de Tenerife, Te-
niente General. (D, José L . Bello.) 
( V é a n s e los n ú m e r o s 355 y 7 2 9 . ) 
748 (4) D . Antonio Ordóñez, Teniente General. 
«Real orden de 27 de Octubre de 1852 permitiendo colo-
carlo, é inauguración el 3 de Febrero de 1853.» 
( V é a s e e l n d m . 705.) 
ATENEO DE SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . 
749 D . Agustín Bethencourty Mol ina . (D. Marcos Baeza.) 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE PUERTO-RICO. 
750 W D . Ramón de Castro González, Mariscal de Campo. (Cam-
peche). 
Tiene la siguiente inscripción con muchos pasajes borrados, que 
se marcan aquí con puntos suspensivos: 
«El Sr. D. Ramón de Castro González, Torre, Salamanca, 
Cárdenas, Bo , Pardo y Militar. Hijo lejítimo y succe 
diato del Sr. Marqués de Barón de San Pedro y Señor 
de Piedra de los Señoríos de Ontoria y Riofranco, Gentil 
hombre de cámara de S. M. Caballero pensionado en la en-
comienda de Pozorrubio en la órden de Santiago por la ac-
ción del dia 7 de Enero en defensa de Fuente del Villar 
que manda proteger y conser Mariscal de Campo 
Gobernador Capitán General de promovido la Comandan-
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cia General de las. Provincias de Oriente el Reino 
Tomó posesión el dia 24 de Mayo 1795. Renovó, aumentó y 
perfeccionó la. fortificación de la Plaza. Rechazó las fuerzas 
inglesas el dia r.0 de Mayo de 1797 que le sitiaron por mar y 
tierra en 17 de Abril, dejando considerable armamento, muer-
tos, prisioneros y dispersos. Edificó esta Casa Consistorial, 
íntegro, desinteresado y amante de la justicia y la muy noble 
y muy leal Ciudad. En reconocimiento le tributa Hoy i.0 de 
Septiembre de 1800.» 
7 o l (2) D . Migue l Luciano de la Torre y Pando, Marqués de 
Torre-Pando, Teniente General. (De cuerpo entero, 
pintado por Metcaft Pinel.). 
« Caballero Gran Cruz de las R.s Ordenes Americana 
de Isabel la Católica y de San Eernando, de 4-.a clase de esta 
misma, condecorado con varias cruces de distinción por dife-
rentes batallas, Teniente General de los Reales Ejércitos, Go-
bernador y Capitán General de la Isla de San Juan Bautista 
de Puerto-Rico. Por el tino con que procedió á restablecer el 
Gobierno de S. M. en toda su soberanía. Por el desvelo con 
que procuró mantener la Isla en seguridad. Por la vigilancia 
con que la supo preservar de sus enemigos exteriores. Por su 
energía en la destrucción de piratas y malhechores. Por su 
especial cuidado en sostener la paz y unión entre los habi-
tantes. Por sus sabias y oportunas providencias en favor del 
Comercio y la Agricultura. Por las obras públicas del Teatro, 
Caminos, Puentes, Canales, Iglesias y Casas del Rey con que 
embelleció la Capital y muchos pueblos de la Provincia. Por 
la confianza que supo inspirar durante su mando, haciendo 
que por ella no se advirtiese el menor disturbio, disgusto ni 
vejación á ninguno y que todos formaran una sola familia. 
Por haber conseguido quedasen desiertos los tribunales aca-
bando las disensiones políticas y concluyendo los pleitos antes 
de darles principio. Por el acierto con que coadyuvó á plan-
tear el arreglo de la Admon. de Real Hacienda aumentando 
extraordinariamente sus ingresos y llenando las atenciones 
públicas. Por la organización militar en que puso la Isla. Por 
su adhesión al Rey nuestro Señor, su probidad, desinterés, 
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carácter justiciero, imparcialidad y rectitud. Por todas estas 
virtudes y cualidades eminentes, unidas á las que desplegó 
en las campañas de la Península contra el Tirano de la Eu-
ropa y en Costa Firme batiendo á los enemigos del Rey, en 
los cuales manifestó su valor, pericia, prudencia y conoci-
mientos. Le tributa este pequeño bosquejo de gratitud el 
Excmo. Ayuntamiento de la Capital de la Isla de Puerto-Rico 
el dia 31 de Diciembre de 1826.» 
Hasta aquí la inscripción del retrato; véase ahora la noticia 
biográfica, sacada de su expediente y hoja de servicios: 
N a c i ó e l 13 de D i c i e m b r e de 1786 en B á r r a l e s , en el va l l e de Ca-
r ranza ( V i z c a y a ) . 
S e n t ó plaza de so ldado d i s t i n g u i d o en e l R e g i m i e n t o de Infante-
r í a de Saboya e l II de Jun io de 1 8 0 0 , y luego i n g r e s ó en e l Cuerpo 
de Guardias de C o r p s en M a r z o de 1804 . E x t i n g u i d o este Cuerpo á 
consecuencia de l a i n v a s i ó n francesa, fué n o m b r a d o Ten ien t e d e l Bata-
l l ó n L i g e r o de V o l u n t a r i o s de Plasencia , ascendiendo á B r i g a d i e r en 
A b r i l de 1 8 1 6 , á M a r i s c a l de C a m p o en J u n i o de 1818 y á T e n i e n t e 
Genera l en Sep t i embre de 1826 . 
Se h a l l ó en l a c a m p a ñ a de P o r t u g a l de p r i n c i p i o s d e l s i g l o , en 
l a de l a I n d e p e n d e n c i a hasta la ba t a l l a de T o l o s a en 10 de A b r i l de 
1 8 1 4 , en l a e x p e d i c i ó n de M o r i l l o de 1815 y t o m a de la is la Marga -
r i t a y Car tagena de I n d i a s y en las guerras de I n d e p e n d e n c i a de l a 
A m é r i c a de l S u r , asis t iendo á i n f i n i d a d de combates , s i t io s , defensas y 
largas marchas á t r a v é s de los A n d e s y de las desiertas l lanuras . E n la 
de l a I n d e p e n d e n c i a e s p a ñ o l a fué h e r i d o y p r i s i o n e r o en M e d e l l í n ( 2 8 
M a r z o de 1 8 0 9 ) , t a m b i é n h e r i d o en l a de O c a ñ a ( 1 9 N o v i e m b r e d e l 
m i s m o a ñ o ) y en A m é r i c a o t r a vez gravemente e l 2 de M a y o de 1816 . 
E n 1810 o r g a n i z ó é i n s t r u y ó r á p i d a m e n t e e l B a t a l l ó n de Cazadores 
de Cas t i l l a . M a n d ó d i v i s i ó n en A m é r i c a desde 1 8 1 6 ; tuvo in t e r ina -
men te e l m a n d o en jefe d e l e j é r c i t o en 1 8 1 8 ; fué jefe de Es tado M a y o r 
Gene ra l en 1819 y Gene ra l en Jefe en p r o p i e d a d desde D i c i e m b r e de 
1820 , E n 1822 fué n o m b r a d o C a p i t á n Genera l de la isla de Puerto-
R i c o , en donde se m a n t u v o hasta 1837 , de jando m u y gratos recuerdos 
de p a c i f i c a c i ó n , es tab lec imien to t r a n q u i l o de l r é g i m e n cons t i t uc iona l , 
o r g a n i z a c i ó n de cuerpos , c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de edif ic ios nacio-
nales de todas clases, caminos y puentes y fomento de l a r iqueza p ú b l i -
ca. E n 1839 V o c a l de la Jun ta Consu l t i va de G o b e r n a c i ó n de U l t r a m a r , 
l a que t a m b i é n p r e s i d i ó . E n 1841 C a p i t á n Genera l de Cast i l la la Nue-
va , de que h izo renunc ia e l mi smo a ñ o . E n 1842 M i n i s t r o suplente d e l 
26 
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T r i b u n a l Supremo de Guerra y M a r i n a , en el que , con l a v icepres i -
denc ia de l a o t ra J u n t a , c o n t i n u ó hasta su f a l l e c i m i e n t o , o c u r r i d o en 
M a d r i d e l 27 de M a y o de 1843. 
T e n í a las grandes cruces de I sabe l l a C a l ó l i c a , Carlos I I I , San 
F e r n a n d o y San H e r m e n e g i l d o . E r a caba l le ro de l h á b i t o de Sant iago, 
p r ó c e r d e l r e i n o , G e n t i l - h o m b r e de c á m a r a de S. M . con ejercicio y 
socio h o n o r a r i o de l a R e a l A c a d e m i a Greco- la t ina . E n 1836 o b t u v o el 
t í t u l o de M a r q u é s de T o r r e -Pando . 
y5SS(3) D . Rafael Primo de Rivera y Sobrentonte, Teniente Ge-
neral. De cuerpo entero. (Heraclio Gautier.) 
Procede d e l Cuerpo de Estado M a y o r , al que p a s ó de l de A r t i -
l l e r í a . 
Se hal la en s i t u a c i ó n de Reserva. 
CASINO ESPAÑOL DE PUERTO-RICO. 
'Í'53(I) D . J o s é Laureano Sanz y Posse, Marqués de San Juan de 
Puerto• Rico, Teniente General. (Elorriaga.) 
( V é a n s e los n ú m e r o s 5 I, $ 4 y 79.) 
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MONTE DE PIEDAD DE MANILA. 
'754 í1) D . Domingo Morlones y M u r i l l o , Marqués de Oroquieta, 
Teniente General. 
«Gobernó estas Islas desde 28 de Febrero de 1877 al 18 
de Marzo de 1880. » 
N a c i ó en Leache ( N a v a r r a ) e l 2 0 de D i c i e m b r e de 1 8 2 2 . S e n t ó 
p laza de Cadete en e l R e g i m i e n t o de Lance ros de M a r í a C r i s t i na e l 
17 de A g o s t o de 1 8 3 6 , en e l que ob tuvo e l g rado de A l f é r e z en J u n i o 
de 1838 y l a e fec t iv idad en Sep t i embre d e l m i s m o a ñ o , ambas cosas 
p o r m é r i t o s de g u e r r a ; y sucesivamente l e d i e r o n los grados y efecti-
• vidades de T e n i e n t e y de C a p i t á n , l a ú l t i m a en J u n i o de 1 8 5 4 , y a l 
mismo t i empo y con i g u a l fecha el empleo de C o m a n d a n t e , a l que 
s i g u i ó en 1855 e l g rado de T e n i e n t e C o r o n e l . Y no estaba m á s ade-
lan tado en su carrera cuando de vue l t a de la e m i g r a c i ó n , en Oc tub re 
de 1 8 6 8 , a s c e n d i ó á B r i g a d i e r « p o r sus servicios a l a lzamien to nacio-
n a l », y en 10 de J u n i o de 1869 á M a r i s c a l de Campo < p o r servicios á 
la causa de la l i b e r t a d ». E n 7 de M a y o de 1872 fué n o m b r a d o T e n i e n -
te Gene ra l p o r m é r i t o s de guer ra . 
A s i s t i ó á la p r i m e r a guer ra c i v i l car l i s ta desde que i n g r e s ó en e l 
servicio hasta 1 8 4 0 , as í en e l N o r t e c o m o en A r a g ó n , asist iendo á 
muchas acciones; y á la ú l t i m a c o n mandos de D i v i s i ó n de Cuerpo de 
E j é r c i t o y en Jefe, que e j e r c i ó b r i l l a n t e m e n t e , ganando muchas accio-
nes y ent re ellas la ba t a l l a de O r o q u i e t a , á la que d e b i ó su t í t u l o no-
b i l i a r i o . 
Sus tendencias p o l í t i c a s y a t ransc ienden á su ho j a de servicios en 
su pase á s i t u a c i ó n de reemplazo d e s p u é s de l c amb io de s i t u a c i ó n de 
1 8 4 3 , se a c e n t u ó m á s en l a s u b l e v a c i ó n de Sev i l l a de 1848 en que 
t o m ó p a r t e , estando de resultas emig rado hasta 1853 que r e i n g r e s ó en 
el E j é r c i t o , s u b i ó de p u n t o p o r su conduc ta en e l m o v i m i e n t o revo lu -
c iona r io de Zaragoza de 1 8 5 6 , p o r e l que fué conf inado á I b i z a , donde 
p i d i ó e l r e t i r o , que d i s f r u t ó hasta su nueva vue l ta a l servic io en 1860 , 
se c a r a c t e r i z ó m á s a ú n en 1866 t o m a n d o par te m u y p r i n c i p a l en los su-
cesos d e l 22 de J u n i o , de resultas de los cuales fué dado de baja en e l 
E j é r c i t o , y l l e g ó á su apogeo a l re ingresar en las filas el a ñ o de 1868 
sal tando á B r i g a d i e r , e tc . , etc. Desde a q u í s i r v i ó fielmente, ocupando 
puestos d i s t i n g u i d o s , á todas las situaciones que se suced ie ron , hasta 
su m u e r t e , a l i g u a l de ot ros muchos personajes de cuenta. 
A l t i empo de su ascenso á M a r i s c a l de C a m p o se l e c o n f i ó e l man-
do de l a D i v i s i ó n de N a v a r r a , que c o n s e r v ó hasta Jun io de 1 8 7 2 , en 
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que fué n o m b r a d o Genera l en Jefe y C a p i t á n Gene ra l de las Provinc ias 
Vascongadas y N a v a r r a . D e A g o s t o d e l m i s m o a ñ o hasta M a r z o de 
1 8 7 3 , D i r e c t o r Genera l de C a b a l l e r í a , y s i é n d o l o d e s e m p e ñ ó el m a n d o 
super ior de l E j é r c i t o de l N o r t e de E n e r o á Febre ro de 1873. Es tuvo 
de Cua r t e l de Marzo á Sep t iembre de l expresado a ñ o que e m p e z ó á 
ejercer el cargo de Genera l en Jefe i n t e r i n o del E j é r c i t o de l N o r t e , e l 
cua l d e j ó en 1 8 7 4 , pasando á ser en J u l i o C a p i t á n Genera l de N a v a -
r r a y Comandan te Gene ra l d e l i . er C u e r p o d e l E j é r c i t o d e l N o r t e , y 
en Febre ro de 1875 á mandar e l 3.er Cue rpo d e l E j é r c i t o de la izquier-
d a , que d e j ó en A b r i l de 1876 p o r la D i r e c c i ó n Gene ra l de I n g e n i e -
r o s , s iendo n o m b r a d o á fines de aquel a ñ o Gobe rnado r y C a p i t á n Ge-
nera l de las Islas F i l i p i n a s , cargo que d i m i t i ó en M a r z o de 1 8 8 0 , per-
manec iendo desde entonces en s i t u a c i ó n de C u a r t e l hasta su fa l lec i -
m i e n t o , o c u r r i d o en M a d r i d e l 4 de E n e r o de 1 8 8 1 . 
E n este i n t e r m e d i o le c o r r e s p o n d i ó la g ran cruz de San H e r m e n e -
g i l d o y o b t u v o la de Car los I I I y las d e l M é r i t o M i l i t a r , b lanca y ro j a , 
y en N o v i e m b r e de 1875 l e c o n c e d i ó A l f o n s o X I I e l t í t u l o de M a r q u é s 
de Oroqu ie ta . 
. ICONOTECA ASTURIANO-UNIVERSITARIA (1). 
7 5 5 ( 0 D . Alvaro J o s é de JNavia Osorioy V i g i l , M a r q u é s de San-
ta Cruz de Marcenado y Vizconde del Puerto, Teniente 
Geiieral. 
Este g ran t ra tad is ta de M i l i c i a , exper to c a p i t á n y h á b i l d i p l o m á t i -
c o , n a c i ó e l 19 de D i c i e m b r e de 1684 en V e i g a ( A s t u r i a s ) , y e m p e z ó 
la carrera de las armas en 1702 como Maes t re de C a m p o d e l T e r c i o 
que o r g a n i z ó aque l P r inc ipado para c o n c u r r i r á la gue r ra de S u c e s i ó n 
en defensa de F e l i p e V , tercio que a l a ñ o s iguiente se c o n v i r t i ó en re-
g i m i e n t o , s iendo e l V i z c o n d e d e l Puer to ( c o m o entonces se t i t u l aba ) 
su C o r o n e l hasta 1 7 1 8 , en que a s c e n d i ó á M a r i s c a l de C a m p o , a s í 
c o m o en 1732 á T e n i e n t e Genera l . 
(1) Estas noticias no llegaron á tiempo para colocarse en su lugar , antes de la Universidad 
de Santiago. 
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Se d i s t i n g u i ó en l a guerra de S u c e s i ó n de 1703 á 1 7 0 9 , en la de 
I t a l i a de 1710 á 1 7 1 2 , en la de C a t a l u ñ a en 1714 y en la reconquis ta 
de O r á n en 1732 . 
Cuando a s c e n d i ó á M a r i s c a l de C a m p o en 1718 se le con f ió e l 
m a n d o de las tropas e s p a ñ o l a s que ope raban en C e r d e ñ a , y e l R e y 
le n o m b r ó embajador en l a cor te de T u r í n , cerca de V i c t o r A m a d e o 
de Saboya , cuya í n t i m a amis tad supo captarse. E n 1727 d e j ó este des-
t i n o para i r de representante de E s p a ñ a a l Congreso de Soissons, con-
c l u i d o e l cua l p a s ó e l mismo a ñ o de embajador á P a r í s . E n 1730 se 
le n o m b r ó G o b e r n a d o r de C é u t a , y c o n t r i b u y ó eficazmente á los i n -
tentos de l a r e c u p e r a c i ó n de O r á n , á l a que c o n c u r r i ó como segundo 
de l D u q u e de M o n t e m a r en 1 7 3 2 , quedando luego a l l í de G o b e r n a d o r . 
A t a c a d a á poco p o r los moros fueron é s t o s rechazados f á c i l m e n t e . A c o -
me t ida segunda vez m á s rec iamente p o r fuerzas super iores , e j e c u t ó una 
sal ida a l frente de una par te de las fuerzas defensoras, que t a m b i é n l o -
g r a r o n p o n e r en fuga á los enemigos , con la desgracia de m o r i r en l a 
p e r s e c u c i ó n nuestro Genera l e l 21 de N o v i e m b r e de d icho a ñ o de 1732, 
á los 4 8 de edad . 
E n T u r í n p r o y e c t ó una p i s t o l a de a r z ó n , u n fusi l de cua t ro t i ros y 
u n c a ñ ó n de co r to c a l i b r e . T a m b i é n p ropuso l a f o r m a c i ó n de un D i c -
c iona r io nac iona l e n c i c l o p é d i c o , p o r cuya idea le han cons iderado a lgu-
nos escritores como i n i c i a d o r de l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , supuesto 
que é s t a t uvo p o r obje to en u n p r i n c i p i o la c o m p o s i c i ó n de una obra se-
mejante. A l l í p u b l i c ó 10 de los II tomos de sus Reflexiones M i l i t a r e s , 
hab iendo impreso e l ú l t i m o en P a r í s en 1730 . Es ta obra conoc ida , 
t r aduc ida y ext ractada en todas las nac iones , i n m o r t a l i z ó su n o m b r e . 
E l g ran Feder ico de Prusia d i j o que era f ru to de su lec tura l a famosa 
t á c t i c a de este Rey . 
E l M a r q u é s de Santa Cruz fué tres veces casado. 
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756 (2) D . Rafael del Riego, Mar isca l de Campo, 
N a c i ó e l 9 de A b r i l de 1784 en la p a r r o q u i a de T u n a , p r i n c i p a d o 
de A s t u r i a s , é h i zo sus estudios l i t e ra r ios en la U n i v e r s i d a d de O v i e d o , 
d e d i c á n d o s e á la j u r i s p r u d e n c i a . I n g r e s ó el a ñ o de 1807 en e l Cue rpo 
de Guardias de Corps , y d isue l to é s t e en 1808 su f r i ó a lgunas persecu-
ciones p o r desafecto á los franceses, r e t i r á n d o s e á O v i e d o . A l l í fué 
n o m b r a d o por aquella Jun ta en 1809 C a p i t á n d e l b a t a l l ó n de T i n e o , 
con el que se h a l l ó en varias acciones c o n t r a los franceses, hab iendo 
s ido hecho pr i s ionero en l a de Espinosa el 12 de N o v i e m b r e de d i c h o 
a ñ o . A la l a r g a l o g r ó evadi rse , y rodeando p o r S u i z a , A l e m a n i a y H o -
landa l l e g ó á L o n d r e s , donde f o r m ó un cuerpo con los refugiados es-
p a ñ o l e s que a l l í a c u d i e r o n , y c o n é l d e s e m b a r c ó en l a C o r u ñ a cuando 
t e rminaba l a gue r r a de la I n d e p e n d e n c i a . Entonces p a s ó al R e g i m i e n -
to de I n f a n t e r í a de As tu r ias y c o n e l segundo B a t a l l ó n , de que era se-
gundo C o m a n d a n t e , fué des t inado a l e j é r c i t o de U l t r a m a r que se ha-
l l a b a en A n d a l u c í a . 
Es t ando acantonado en las Cabezas de San J u a n , s u b l e v ó á su t ro-
pa en l a plaza d e l p u e b l o a l g r i t o de « j v i v a la C o n s t i t u c i ó n ! el d í a I.0 
de E n e r o de 1820, s igu iendo e l m o v i m i e n t o otros cuerpos que se h i -
c ieron d u e ñ o s de l a isla de L e ó n desde el puente de Zuazo hasta l a 
cor tadura de C á d i z , so rp rend iendo y apresando á cuantos se qu i s ie ron 
res is t i r , p o n i é n d o s e á l a cabeza p o r su mayor g r a d u a c i ó n , aunque no 
h a b í a s ido e l i n i c i a d o r , el C o r o n e l D . A n t o n i o Q u i r o g a . L a Junta i n 
mediatamente fo rmada en l a c i udad de San F e r n a n d o , entre otras dis 
posiciones t o m ó la de n o m b r a r Generales ( esto es, Mar isca les de C a m 
p o ) á ambos Jefes, lo que m á s adelante fué c o n f i r m a d o p o r las Cor tes 
D e s p u é s de mucho t i empo p e r d i d o para e l é x i t o de la empresa 
Riego s a l i ó de San F e r n a n d o el 20 de l m i s m o mes a l f rente de unos 
1.500 h o m b r e s , d i r i g i é n d o s e p o r A l g e c i r a s , M á l a g a y C ó r d o b a bajo 
la p e r s e c u c i ó n de las t ropas de l G o b i e r n o , d i s m i n u y e n d o la fuerza de 
los sublevados en t é r m i n o s que a l entrar en E x t r e m a d u r a (sin duda 
con el des ignio de salvarse en P o r t u g a l ) , s ó l o quedaban 45 i n d i v i d u o s , 
que t a m b i é n abandona ron á su jefe. Pero en esto , y cuando se p o d í a 
dar po r fracasada l a s u b l e v a c i ó n , se a l z ó la C o r u ñ a e l 2 1 de Feb re ro 
y sucesivamente el F e r r o l , Z a r a g o z a , B a r c e l o n a , P a m p l o n a , C á d i z y 
toda la P e n í n s u l a , p r o c l a m á n d o s e e l 7 de M a r z o l a C o n s t i t u c i ó n d e l 
a ñ o 12. 
R i e g o fué á mandar el cuerpo de e j é r c i t o de San F e r n a n d o , n ú -
cleo y o r i g e n d e l a l zamien to , y pa ra poder someterle á l a reorganiza-
c i ó n genera l m i l i t a r , se l l a m ó en A g o s t o á M a d r i d á d i cho Genera l , 
á qu ien se n o m b r ó C a p i t á n Genera l de G a l i c i a ; pe ro se q u e d ó sin efec-
to e l n o m b r a m i e n t o y fué env iado á O v i e d o de cua r t e l á causa d e l es-
candaloso b u l l i c i o en e l teatro y calles de l a corte l a noche de l 3 de 
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Sept iembre . Las Cor tes , en 25 de J u n i o de 1 8 2 1 , conced ie ron pensio-
nes á los Jefes de l a l z a m i e n t o , s iendo la de R i e g o de 80 .000 reales 
anuales y a d e m á s la g ran cruz de San F e r n a n d o , con e x e n c i ó n de las 
pruebas prescri tas p o r e l r eg lamento . E n t r e t an to se l e n o m b r ó Cap i -
t á n Genera l de A r a g ó n ; pero t a m b i é n se l e e x o n e r ó de este c a r g o , des-
t i n á n d o l e de cuar te l á L é r i d a en Sep t i embre de 1821 po r consecuen-
cia de su ac t i tud en la m a n i f e s t a c i ó n r epub l i cana de Zaragoza , á l o 
que respondie ron los exaltados de M a d r i d paseando p o r las calles con 
grandes aclamaciones su r e t r a to , á pesar de la p r o h i b i c i ó n de l Jefe po -
l í t i c o , que c o n c l u y ó po r q u i t á r s e l e é l mi smo de las manos. N o conten-
tos con esto se f e s t e jó e l 24 de O c t u b r e , d í a de l santo de Riego p o r 
ser San Rafae l , con ru idosa m a n i f e s t a c i ó n p o p u l a r , a c o m p a ñ a d a de l 
h i m n o de R i e g o , t r á g a l a á las autor idades y ro tu ra de faroles y v i -
d r ie ras , y asonadas parecidas en otras poblac iones . 
E n l a legis la tura de 1822 fué e legido D i p u t a d o p o r O v i e d o , y las 
Cortes le n o m b r a r o n su Pres idente . E l 16 de M a r z o o c u r r i ó u n suceso 
m e m o r a b l e , remedo de o t ros de l a r e v o l u c i ó n francesa. P a s ó y se de-
tuvo ante l a Asamblea a l B a t a l l ó n d e l R e g i m i e n t o de A s t u r i a s , con e l 
que R iego d i ó e l p r i m e r paso r e v o l u c i o n a r i o en las Cabezas. Las Cor-
tes le en t r ega ron u n e jempla r de l a C o n s t i t u c i ó n y el Jefe d o n ó en 
cambio á la r e p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l e l sable que d e s e n v a i n ó e l caudi-
l l o en aquel acto. L a s Cor tes , a lgo embarazadas, r e so lv ie ron luego 
d e j á r s e l o á su d u e ñ o en usufructo ( d e s p u é s de grabar una i n s c r i p c i ó n 
alusiva en la v a i n a de acero) , deb iendo ser depos i t ado , cuando R i e g o 
fa l lec ie ra , en l a A r m e r í a N a c i o n a l . E s menester dec i r que las Cortes 
no a d m i t i e r o n l a r enunc ia que p r e s e n t ó R i e g o de l a p e n s i ó n que se 
le h a b í a conced ido sin p e d i r l a , y en l a misma s e s i ó n de 3 de A b r i l se 
d e c l a r ó « m a r c h a n a c i o n a l de ordenanza l a m ú s i c a del h i m n o de R iego 
( le t ra de D . E v a r i s t o San M i g u e l ) que en tonaba la c o l u m n a volan te 
de San F e r n a n d o m a n d a d a p o r aque l c a u d i l l o » . 
D i p u t a d o t a m b i é n p o r O v i e d o en l a s iguiente legis la tura , se t r a s l a d ó 
Riego á C á d i z con las Cortes en 1 8 2 3 , s iendo n o m b r a d o m á s adelante 
segundo Jefe d e l e j é r c i t o de Ba l les te ros ; y a l efecto s a l i ó de C á d i z en 
A g o s t o , desembarcando en M á l a g a , donde t o m ó e l m a n d o de la D i v i -
s i ó n de Zayas é h i z o muchas dest i tuciones y arrestos, inc luso de l mis-
mo Zayas. Mas a c e r c á n d o s e fuerzas francesas sa l ió p rec ip i t adamente 
con su t r o p a y e l 10 l l e g ó á P r i e g o , donde estaban las de Ballesteros 
d e s p u é s de su c a p i t u l a c i ó n , quer iendo ob l iga r l a s á fal tar a l conven io 
celebrado con M o l i t o r ; y n ó quer iendo é s t a s p o r u n a n i m i d a d fal tar á 
la p a l a b r a , s o r p r e n d i ó de noche á Ballesteros y l e puso ar res tado, l o 
cua l sabido p o r las gentes de é s t e , amenazaron caer reunidas sobre las 
de R i e g o , p o r l o que é s t e le puso en l i b e r t a d y se m a r c h ó e l d í a si-
guiente 11 con su c o l u m n a , m u y d i s m i n u i d a y desanimada, sin haber 
hecho n i n g ú n p r o s é l i t o . E l 13 de Sept iembre fué de r ro tado p o r los 
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franceses en J a é n , luego en M a n c h a R e a l , q u e d á n d o l e escasamente 
1.500 h o m b r e s , d é l o s cuales le cog i e ron en Y o d a s 700 pr i s ioneros , 
d i s p e r s á n d o s e el resto y escapando él c o n tres Jefes, dos de ellos ex-
tranjeros. Se a c o g i e r o n á descansar en un cor t i jo de l a p r o v i n c i a de 
J a é n y se c o n f i ó á unos campesinos o f r e c i é n d o l e s mucho d ine ro p o r q u e 
le guiasen á l uga r seguro; mas é s t o s , en t r ando en sospecha, le denun-
c ia ron á l a Just ic ia y realistas d e l cercano p u e b l o de A r q u i l l o s , quienes 
le l l e v a r o n preso a la C a r o l i n a . A q u í se h i c i e r o n cargo de su persona 
los franceses, y r ec lamado p o r el g o b i e r n o absolut is ta bajo p re t ex to 
de que h a b í a s ido apresado p o r e s p a ñ o l e s , le c o n d u j e r o n á M a d r i d , l i -
b r á n d o l e r epe t idamente c o n m i l t rabajos de la muer t e . 
L l e g a d o e l 2 de O c t u b r e l e j u z g ó y s e n t e n c i ó l a Sala segunda de 
A lca lde s con a r reg lo a l D e c r e t o de la Regenc ia de 23 de J u n i o ante-
r i o r , que dec la raba t ra idores y reos de muerte á los D i p u t a d o s á Co r -
tes que en la s e s i ó n d e l 11 de l mi smo mes h a b í a n v o t a d o la d e s t i t u c i ó n 
t e m p o r a l de F e r n a n d o V I I , p r e sc ind i endo po r c o m p l e t o de los del i tos 
de c o n s p i r a c i ó n , s e d i c i ó n , y otros en que h a b í a i n c u r r i d o , y sin t o m a r 
en cuenta que disfrutaba fuero m i l i t a r y que la l ey era pos te r io r a l de-
l i t o . E n 5 de N o v i e m b r e fué condenado «á la pena o r d i n a r i a de horca , 
á l a que s e r á c o n d u c i d o ar ras t rado p o r todas las calles d e l t r á n s i t o , 
c o n f i s c a c i ó n de todos sus bienes y pago de los gastos p r o c e s a l e s » . 
L a n o t i f i c a c i ó n de l a sentencia j u n t a m e n t e c o n las ú l t i m a s pena l ida-
des le a m i l a n a r o n en sumo g r a d o , h a c i é n d o l e v o l v e r en sí de la espe-
cie de embriaguez en que h a b í a v i v i d o p o r espacio de cerca de tres 
a ñ o s , y en la noche d e l 6, ante la perspec t iva de l a v i d a e te rna , es-
c r i b i ó y firmó una solemne d e c l a r a c i ó n de fé c a t ó l i c a y r econoc imien to 
de los deli tos que le h a c í a n merecedor de aquel severo ca s t i go , s e g ú n 
los impulsos de su conciencia que desde d iec iocho d í a s a t r á s v e n í a n 
o b r a n d o sobre su á n i m o ( y as í se desprende de las frases que h a b í a 
d i r i g i d o varias veces á los franceses sus conductores sobre l a ve r sa t i l i -
d a d de las gentes y d e s e n g a ñ o s de l m u n d o ) , p i d i e n d o se tuv ie ran me-
nos presentes sus e x t r a v í o s que esta e x p o s i c i ó n l i b r e y e s p o n t á n e a , 
hecha en su cabal j u i c i o , y á l a cua l p e d í a se d ie ra la mayor p u b l i -
c idad . 
E l d í a s iguien te , 7 de N o v i e m b r e , m e t i d o e n u n s e r ó n que l l eva -
b a n suspendido los hermanos de la Paz y C a r i d a d ( q u e ahora ha sa l ido 
a lgu ien p i d i e n d o que se s u p r i m a n ) , fué l l evado a l p a t í b u l o , cuya esca-
lera b e s ó h u m i l d e m e n t e , t odo enmedio de los aplausos y g r i t e r í a de l 
mismo popu lacho de las ant iguas aclamaciones y entusiasmos. T e r m i -
nando con él l a inqu ie ta é p o c a c o n s t i t u c i o n a l , que é l i n i c i ó y p o r é l 
s imbol izada . 
N o s hemos ex tendido p o r creer p r o p i a de este l u g a r una r e l a c i ó n 
v e r í d i c a é i m p a r c i a l , exenta de las declamaciones y parc ia l idades de 
las que se c o n o c e n , de las cuales unas n o qu ie ren reconocer la buena 
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fé y honradez de l p r o t a g o n i s t a , y las otras se obs t inan en negar su fa l -
ta de tacto y capacidad para l a empresa de que , en nuestro sent i r , era 
mero in s t rumen to inconsc ien te . 
757 (3) D . Evaristo Fernández San Migue l y Valledor, Duqt 
San Migue l , Capitán General de Ejérci to. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 6 0 8 , 6 3 9 y 6 7 3 . ) 
758 (4 ) D . Jerónimo Valdés Noriega y Sierra, Conde de Torata, 
Teniente General. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 87 y 3 3 0 . ) 
759 (5) D . Valentín Cañedo y Mi randa , Teniente General. 
. , ( V é a s e e l n ú m . 3 3 4 . ) 
760(5) D . Eamón M a r í a de Labra y Gómez, Brigadier. 
N a c i ó en Cangas de O n í s ( A s t u r i a s ) e l i . 0 de F e b r e r o de 1788 . 
E n 28 de M a y o de 1808 fué n o m b r a d o « p o r e l e c c i ó n » Sargento p r i -
mero d e l B a t a l l ó n de l a v i l l a de su n a c i m i e n t o , en e l que a s c e n d i ó de 
u n g o l p e , t a m b i é n p o r e l e c c i ó n , á T e n i e n t e e l 9 de Ju l io d e l mi smo 
a ñ o . T a m b i é n a s c e n d i ó f e r sa l tum en Sep t iembre de 1836 de C o m a n -
dante á C o r o n e l , y luego á B r i g a d i e r en A g o s t o de 1843 . 
Se h a l l ó en la guer ra de la I n d e p e n d e n c i a desde e l p r i n c i p i o de e l la 
hasta su fin, p r i m e r o en las p rov inc i a s d e l N o r t e y luego en C a t a l u ñ a , 
concu r r i endo á muchos hechos de a rmas , y en las operaciones de los 
e j é r c i t o s const i tucionales d e l 20 a l 2 3 , hasta que q u e d ó p r i s ione ro de 
los franceses en la c a p i t u l a c i ó n de P a m p l o n a e l 7 de Sep t iembre d e l 
ú l t i m o a ñ o c i t ado . 
— — 
E n 1817 fué des t inado al e j é r c i t o exped ic iona r io de U l t r a m a r que 
se a c a n t o n ó en A n d a l u c í a , hab i endo estado preso p o r sus ideas l ibe ra -
les en e l cas t i l lo de San S e b a s t i á n de C á d i z desde Ju l io de 1819 hasta 
el m o m e n t o de la i n s u r r e c c i ó n de las Cabezas que l o g r ó evadirse y se 
i n c o r p o r ó á las tropas sublevadas , r e c i b i e n d o el empleo de Comandan-
te e l 9 del mismo mes de E n e r o . S i g u i ó á l a c o l u m n a de R i e g o , p a r t i -
c i pando de sus vicis i tudes hasta M á l a g a , en donde t u v o que permane-
cer escondido hasta que se e f ec tuó e l a lzamiento general de l a n a c i ó n . 
A l quedar l i b r e de su p r i s i ó n en F r a n c i a en A b r i l de 1 8 2 4 , c o n t i n u ó 
en aquella n a c i ó n y en I n g l a t e r r a en clase de emig rado p o l í t i c o hasta 
que la a m n i s t í a de 1834 le p e r m i t i ó el regreso á E s p a ñ a y le r e i n t e g r ó 
en su empleo de Comandan te de I n f a n t e r í a . Desde 1836 hasta 1849 
h izo sus servicios en l a I s l a de C u b a , hab iendo s ido los ú l t i m o s c inco 
a ñ o s G o b e r n a d o r m i l i t a r y p o l í t i c o de Cienfuegos. E n 1850 y 51 fué 
G o b e r n a d o r m i l i t a r de A l m e r í a y Comandan te Gene ra l de su p r o v i n -
c ia . D e s p u é s p e r m a n e c i ó en s i t u a c i ó n de Cua r t e l en M a d r i d , hasta 
1863 que p a s ó á p e t i c i ó n p r o p i a á l a de Exen to de serv ic io en l a mis-
ma c a p i t a l , donde fa l lec ió e l 9 de M a y o de 1870 . 
T G K ? ) D . Francisco Antonio Elorza y Agui r re , Mariscal de 
Campo. 
( V é a s e el n ú m . 2 2 4 . ) 
763 (8) D . Lorenzo Solís, Mariscal de Campo. 
E r a na tu ra l de Oviedo y p o r cuestiones amorosas a b a n d o n ó ocul -
t amen te en su j u v e n t u d la p o b l a c i ó n y f a m i l i a , sentando plaza d é sol-
dado en L e ó n . D e a q u í se t r a s l a d ó á estudiar las M a t e m á t i c a s á San-
t i ago , pasando luego a l Cuerpo de I n g e n i e r o s , e n e l que se d i s t i n g u i ó , 
y s iendo C o r o n e l fué des t inado á Nueva E s p a ñ a . E n 1761 se ha l l aba 
en el cas t i l lo Santa Cruz de U l ú a y cuando m u r i ó era B r i g a d i e r de l 
expresado Cue rpo . 
4 i i 
CAPITANÍA GENERAL D E CANARIAS. 
763 D . Antonio Gutiérrez, Brigadier. 
Retrato del General D. Antonio Gutiérrez que mandaba 
al tiempo del ataque de Nelson en 1797. Copia del que hay 
en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Esta noticia 
no se recibió á tiempo para ponerla en el lugar que le corres-
ponde. 
( V é a s e e l n ú m . 746.) 

CUARTA PARTE 
P A R T I C U L A R E S 
ADVERTENCIA 
En esta parte no podemos seguir orden ninguno determinado, 
porque á pesar de nuestras invitaciones no nos ha sido dado lograr 
el número de datos que deseábamos, y los escasos que tenemos no 
llegaron en tiempo oportuno para hacer una clasificación de cual-
quier género. E l Indice suplirá en parte esta deficiencia. 
PALACIO DE SAN TELMO DE SEVILLA (i). 
yClí1) D . Ramón M a r í a Narvaez, Duque de Valencia, Capitán 
General de Ejército. (Bernardo López.) 
( V é a n s e los n ú m e r o s 20 y 5 8 5 . ) 
yeSÍ2) D . Francisco Javier Castaños , Duque de Bai lén , Capitán 
General de Ejército. (Luis López.) 
( V é a n s e los n ú m e r o s 3 0 7 , 586 y 6 6 0 . ) 
766(3 ) D . Ricardo Schelly, Teniente General. (José Romero.) 
( V é a s e e l n t í m . 1 8 0 . ) 
7 6 7 ( 4 ) D . Baldomcro Fernández Espartero, Príncipe de Ver gara. 
Capitán General de Ejército. (Luis M. Durán.) 
( V é a n s e los n ú m e r o s 310 , 595 , 596 , 678 , 683 , 6 9 4 y 702 . ) 
(1) Estas noticias son anteriores al fallecimiento de S. A. S. la Infanta Doña María Luisa, 
Duquesa de Montpensier. 
Se fundó para colegio bajo la advocación de San Pedro González Telmo, abogado de na-
vegantes, por la capilla dedicada á dicho santo que había en aquel terreno, propio de los Obis-
pos de Marruecos, hasta que en el siglo xví fué cedido á la Inquisición, que lo dió á censo para 
dicha fundación. 
Esta fué el año de I85I para educar muchachos pobres con destino á las profesiones de pi-
lotaje y artillería de mar, bajo el patrocinio de la Casa de Contratación y gremio de Marean" 
tes y dueños de barcos y naos de las carreras de Indias. 
Ya D. Fernando Colón había propuesto en 1539 la fundación de un establecimiento de en-
señanza de Matemáticas, proyecto que se renovó en 1607 y nunca llegó á realizarse. 
Primero se intentó edificarle en el barrio de Triana, donde dicha corporación tenía la capi-
lla de Nuestra Señora del Buen-Aire, y por cortedad de local se hizo donde queda dicho. 
E n 1786 se separó de la Universidad de Mareantes pasando á la dependencia inmediata de 
la secretaría de Estado del Despacho de Marina. Cesó en 1847, y se instaló el Colegio Real (es-
pecie de Instituto de segunda enseñanza), hasta que en Junio de 1849 le adquirieron por com-
pra los Duques de Montpensier y desde entonces se trocó el nombre de Colegio por el de Pala-
cio, ejecutando grandes obras de restauración y embellecimiento. 
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7HH (s) D . Diego Antonio Leófiy Navarrete, Conde de Belascoain, 
Teniente General. 
N a c i ó en C ó r d o b a el 30 de Marzo de 1 8 0 7 , é i n g r e s ó en e l E j é r -
c i t o como C a p i t á n de C a b a l l e r í a e l 22 de A g o s t o de 1824. A s c e n d i ó á 
C o r o n e l en 1 8 3 5 , á B r i g a d i e r en Sep t i embre de 1 8 3 6 , á M a r i s c a l de 
C a m p o en N o v i e m b r e de 1837 y á T e n i e n t e Genera l en A b r i l de 1840. 
Se p o r t ó b iza r ramente en l a guerra c i v i l carl ista y p o r su conducta 
en el puen te de Belascoain ob tuvo e l t í t u l o de C o n d e . 
T e n í a las grandes cruces de Carlos I I I é I sabe l l a C a t ó l i c a , y esta-
ba n o m b r a d o C a p i t á n Genera l de M a d r i d cuando t o m ó par te en los 
acontec imientos de 1 8 4 1 , y de resultas fué fusilado en M a d r i d e l 15 
de O c t u b r e d e l mismo a ñ o . 
COLECCIÓN D E L GENERAL D. ROMUALDO NOGUÉS ( 1 ) , 
TOO W Carlos, Archiduque de Austr ia , pretendiente de la corona 
de E s p a ñ a . 
E r a h i j o d e l E m p e r a d o r L e o p o l d o I de A l e m a n i a , N a c i ó en 1685, 
y ba jo e l t í t u l o de Car los I I I d i s p u t ó el t r o n o e s p a ñ o l á Fe l ipe V de 
B o r b ó n que al fin s u c e d i ó á Carlos I I d e s p u é s de la guer ra de s u c e s i ó n . 
M u e r t o en 1711 J o s é I , he rmano de l A r c h i d u q u e , o c u p ó este el t r o n o 
i m p e r i a l de A l e m a n i a y rea l de H u n g r í a con el d i c t a d o de Car los V I , 
y r e n u n c i ó a l de E s p a ñ a p o r el t ra tado de Ramstad t en 1 7 1 4 . 
F a l l e c i ó en 1714 . 
(1) Prescindimos dé los retratos de reyes, de los que tiene todos los de las dinastías de 
Austria y de Borbón, También tiene una pintura alegórica que representa los Reyes Católicos 
en compañía de la Santísima Virgen, orando ante el cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo. 
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770 W Felipe de B a r b ó n , Duque de Parma, hijo de Felipe V y 
de Isabel Farnesio. 
N a c i ó en 1720 y se d i s t i n g u i ó en l a guerra de siete a ñ o s po r par te 
de E s p a ñ a y F ranc ia con t ra A u s t r i a y C e r d e ñ a , que t e r m i n ó con e l 
t ra tado de A q u i s g r a m en 1 7 4 8 , c o n f i r i é n d o l e los Ducados de Parn^a, 
Plasencia y Guas t a l l a , cedidos p o r la R e i n a de H u n g r í a y que h a b í a n 
sido en p r i n c i p i o la causa de la guerra . F a l l e c i ó en sus Estados el 
a ñ o 1765 , con g ran s en t imien to de sus amantes s ú b d i t o s . 
'771. (3) D . Fernando Alvarez de Toledo, tercer Btcque de Alba, 
llamado E l Grande pa ra distinguirle de todos los demás 
que han llevado este título. Famoso General del si-
glo vxi. 
N a c i ó e l a ñ o 1508 en su v i l l a de A l b a de T o r m e s (que d e s p u é s ha 
hecho r enombrada Santa Teresa de J e s ú s ) , y á los 16 de su edad empe-
zó á servi r en los e j é r c i t o s de l E m p e r a d o r , siendo la p r i m e r a f u n c i ó n 
b é l i c a á que a s i s t i ó l a t oma de F u e n t e r r a b í a , de l a que inmedia tamen-
te fué n o m b r a d o Gobernador . Desde entonces su v i d a fué una campa-
ñ a pe rdu rab l e y g l o r i o s í s i m a , h a b i é n d o s e conquis tado p o r sus talentos 
y v a l o r e l p r i m e r puesto entre los guerreros de su t i e m p o , á pesar de 
los ca lumniosos conceptos que h a n d i v u l g a d o con injusta f o r t ú n a l o s 
enemigos de E s p a ñ a p o r é l s iempre vencidos . C o m b a t i ó sucesivamente 
en I t a l i a , H u n g r í a , A f r i c a , e l R o s e l l ó n , S m a l k a l d a y F ranc i a hasta 
San Q u i n t í n . D e s p u é s m a n d ó en los P a í s e s Bajos , donde se p o r t ó con 
una e n e r g í a que s e n t ó m u y m a l á aquellos indomables rebe ldes , y de 
vue l t a en 1573 c a y ó en desgracia y estuvo relegado en su cas t i l lo de 
Uceda hasta 1 5 8 1 , que le l l a m o F e l i p e I I para confiar le e l mando de l 
e j é r c i t o con que s o m e t i ó á P o r t u g a l , m u r i e n d o en L i s b o a e l 11 de D i -
c iembre de 1582 . 
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7752(4) F r . Francisco Jiménez de Cisneros, Cardenal Arzobispo de 
Toledo. 
¿Nos será permitido nombrar una vez siquiera en nuestra 
larga relación al conquistador de Orán, con quien además 
nos unen lejanos lazos de parentesco? 
N a c i ó en T o r r e l a g u n a e l a ñ o 1437, p r o f e s ó en la O r d e n de San 
Franc i sco , e n s e ñ ó la Ju r i sp rudenc i a en l a U n i v e r s i d a d de Salamanca, 
la R e ina I s a b e l le n o m b r ó su confesor, a c e p t ó á la fuerza l a m i t r a de 
T o l e d o en 1 4 9 3 , o b t u v o e l capelo cardena l ic io en 1507, f u n d ó l a U n i -
ve r s idad de A l c a l á ( h o y en M a d r i d ) , que se i n a u g u r ó en 1508 , q u e d ó 
de A d m i n i s t r a d o r de Cas t i l l a á l a muer te de I sabe l la C a t ó l i c a , con-
q u i s t ó la plaza de O r á n para l a corona de Cas t i l l a en 1509, asistiendo 
personalmente con un e j é r c i t o organizado y sostenido á su costa, fué 
n o m b r a d o Regente d e l R e i n o p o r e l R e y F e r n a n d o al m o r i r en 1516 
y p r o m o v i ó y c o s t e ó l a m o n u m e n t a l B i b l i a p o l í g l o t a de I 5 l 4 á 1 5 1 7 . 
M a n i f e s t ó s iempre el m á s ardiente y acertado t e l o p o r l a r e l i g i ó n , la 
p á t r i a , los Reyes, las armas y las l e t r a s , la v i r t u d y los pobres . F u é 
una verdadera g lo r i a e s p a ñ o l a . M u r i ó e l 8 de N o v i e m b r e de 1517. 
77H (s) D . Juan Pr im y Prast, Marqués de los Castillejos y Conde 
de Reus, Capitán General de 'Ejército. (Boceto por don 
Francisco Sans.) 
( V é a n s e los n ú m e r o s 17, 255 y 704 . ) 
774(6) D . Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares, en i r a -
j e de General. 
( V é a s e el n ú m . 621 . ) 
775 (?) Alberto, Archiduque de Aust r ia , hijo del Emperador M a x i -
miliano I I d e Austria. 
N a c i ó en 1559. F u é C a r d e n a l A r z o b i s p o de T o l e d o y G o b e r n a d o r 
de Por tuga l desde 1583. D e s p u é s l e d i ó F e l i p e I I e l m i s m o cargo en 
lo s Paises Bajos , y hab iendo r enunc i ado á la I g l e s i a en 1598 c a s ó con 
l a In fan ta Isabel C l a r a E u g e n i a , h i j a de d icho a l t í s i m o Rey , y a s í v i n o 
á ser soberano de los Paises Bajos c a t ó l i c o s y del F ranco C o n d a d o . 
F a l l e c i ó en 1 6 2 1 . 
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776 i8) D . Pedro Ernesto de Mansfeld, Conde de Mansfeld. 
N a c i ó en A l e m a n i a en 1517. F u é G o b e r n a d o r de l L u x e m b u r g o y 
d e s p u é s l o fué t a m b i é n de los Paises Ba jos , donde p r e s t ó m u y d i s t i n -
gu idos servicios. M u r i ó en 1604. T u v o dos h i j o s , Car los y E n r i q u e ; e l 
p r i m e r o l e g í t i m o y é s t e n a t u r a l , ambos Generales de F e l i p e I I en F l a n -
des, s ó l o que e l segundo se h i z o , p o r u n r e sen t imien to , en 1610 , 
p a r t i d a r i o fur ioso de los protes tantes , y m u r i ó en 1626. 
7 7 7 ^ Cristóbal Colón, Descubridor, 
( V é a n s e los n ú m e r o s 4 8 4 y 696 . ) 
7T8(10) Hernán-Cor tés , Conquistador. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 4 4 2 , 443 y 677 . ) 
77% ( " ) E l Conde de Cervellón. M a r q u é s de Nules y Qui r ra , Te-
niente General. 
E r a T e n i e n t e Genera l desde 1795 y c e d i ó sus sueldos a l Es tado 
desde que e m p e z ó la guer ra de la I n d e p e n d e n c i a y t e n í a l a g ran cruz 
de Car los I I I . M u r i ó en t i e m p o de Fe rnando V I L 
780 (12) D . Francisco Espozy M i n a , Teniente General. 
N a c i ó en I d o i n ( N a v a r r a ) en 1 7 8 1 . S iendo l a b r a d o r l e v a n t ó en 
1808 una p a r t i d a cont ra los franceses que l l e g ó á conver t i rse en verda-
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dero e j é r c i t o ; de m o d o que empezando p o r soldado e l 8 de Febre ro de 
1 8 0 8 , se l e r e c o n o c i ó l a c a t e g o r í a de Comandan t e en i . 0 de A b r i l de 
1 8 1 0 , la de Comandan te Genera l de todas las guer r i l l a s de N a v a r r a en 
2 1 d e l mismo mes, l a de C o r o n e l y « C o m a n d a n t e G e n e r a l , i ndepen-
diente de C á d i z » en 16 de Sept iembre i n m e d i a t o , y la de Comandante 
Gene ra l de I n f a n t e r í a y C a b a l l e r í a de V o l u n t a r i o s de N a v a r r a , y p a r t i -
cular de u n b a t a l l ó n en 5 de J u n i o de 1 8 1 1 . F u é n o m b r a d o B r i g a d i e r 
de I n f a n t e r í a e l 19 de N o v i e m b r e de l m i s m o 1811 y M a r i s c a l de C a m -
p o en 17 de A b r i l de 1 8 1 2 . 
Sus h a z a ñ a s en la guer ra de la I n d e p e n d e n c i a se h i c i e r o n legenda-
rias y sus ideas p o l í t i c a s é independenc ia de c a r á c t e r le causaron m u -
chos disgustos. 
E n Ju l io de 1812 l e n o m b r a r o n segundo Jefe de l 7 ° E j é r c i t o , y en 
Sept iembre i nmed ia to Comandante Genera l del A l t o A r a g ó n <con i n -
dependencia de todo o t ro j e f e > . 
E n 1 8 1 4 , n o estando conforme con la marcha de F e r n a n d o V I I , 
t r a t ó de p r o c l a m a r en su p a í s l a C o n s t i t u c i ó n de 1 8 1 2 , pero fracasado 
el m o v i m i e n t o e m i g r ó á F r a n c i a , de donde r e g r e s ó e l a ñ o 1 8 2 0 , sien-
do n o m b r a d o C a p i t á n Genera l de N a v a r r a y luego de Ga l i c i a y Cata-
l u ñ a , donde c a p i t u l ó con los franceses e l a ñ o de 1823 y se r e t i r ó á I n -
g la te r ra . E n 1830 y en 1832 t r a b a j ó infructuosamente para restablecer 
la C o n s t i t u c i ó n , r e f u g i á n d o s e en el ext ranjero d e s p u é s de cada ten ta -
t iva . L a a m n i s t í a de 1833 l e a b r i ó p o r fin las puertas de la p á t r i a , y 
ob tuvo el cargo de Genera l en Jefe de l E j é r c i t o de l N o r t e en los co-
mienzos de la p r i m e r a guerra c i v i l ca r l i s t a , mando que d e j ó p o r sus 
disidencias con el G o b i e r n o , t r a s l a d á n d o s e á F ranc ia . R e g r e s ó en 1835 
y d e s e m p e ñ ó p o r cor to t i empo l a C a p i t a n í a Genera l de C a t a l u ñ a . F a -
l l ec ió en Barce lona el d í a 2 4 de D i c i e m b r e de 1 8 3 6 , y á su v i u d a d o ñ a 
M a r í a de V e g a se la c o n f i r i ó en 1842 e l t í t u lo de Condesa de M i n a . 
<z9 
Y S l t o ) JD. Juan Díaz Porlier (e l Marq t ies i ío ) , Mar isca l de 
Campo. 
N a c i ó en Cartagena de I n d i a s el a ñ o de 1775 . S i r v i ó de G u a r d i a 
M a r i n a y se h a l l ó en la bata l la de Tra fa lga r . D e s p u é s p a s ó a l arma de 
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C a b a l l e r í a en la que a s c e n d i ó á C o r o n e l en 1808. C o n m o t i v o de l a 
i n v a s i ó n francesa l e v a n t ó en As tu r i a s u n cuerpo de t ropas , y p o r sus 
servicios en aque l la é p o c a le a s c e n d i ó l a Regencia á Mar i s ca l de Cam-
p o en Sept iembre de 1 8 1 3 , n o m b r á n d o l e C a p i t á n Gene ra l de Cata lu-
ñ a . A l a v u e l t a de F e r n a n d o V I I fué perseguido y apr i s ionado p o r sus 
exaltadas ¡ d e a s l i be ra l e s , y p o r la p r i n c i p a l par te que t o m ó en la insu-
r r e c c i ó n de G a l i c i a fué ajust iciado e l 3 de Oc tub re de 1815. E n 1820 
se le d e c l a r ó b e n e m é r i t o de la p á t r i a en g rado h e r ó i c o y se m a n d ó ins-
c r i b i r su n o m b r e en el s a l ó n de sesiones de las Cor tes , concediendo á 
l a v i u d a e l sueldo entero de Mar i sca l de C a m p o . 
7 8 3 (M) D . Juan M a r t í n Diez, el Empecinado, Mariscal de Campo. 
( V é a n s e los n ú m e r o s I I I y 5550 
Ü W Á ^ D . J o a q u í n Jbáñez Cuevas y Valones, B a r ó n de Eróles, 
Capitán General de Ejército. 
( V é a s e e l n ú m . 113.) 
T84( l6) D . Francisco Javier Castaños y A r r i g o r r i , Duque de Bai -
len , Capitán General de Ejército. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 307 , 5 8 6 , 660 y 670 . ) 
ÜH í^ í^) D . J o s é Falafox y Melc i , Duque de Zaragoza, Capitán 
General de Ejército. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 85 y 663 . ) 
TSCií'8) D . Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, Capi-
tán General de Ejército. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 238 y 641 . ) 
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787 ('9) Fernández Espartero ( D . Baldomcro'). Aguada. (Casado 
del Alisal.) 
( V é a n s e los n ú m e r o s 3 1 0 , 5 9 5 , 5 9 6 , 6 7 8 , 6 8 4 , 6 9 5 , 7 0 3 , 
707 7 7 " . ) 
788 (20i D . Baldomcro Fernández Espartero y Alvarez, Príncipe 
de Ver gara , Duque de la Victoria y Conde de Luchana, 
Capitán General de Ejérci to. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 3 1 0 , 5 9 5 , 5 9 6 , 6 7 8 , 6 8 4 , 6 9 5 , 7 0 3 , 
7 0 7 , 711 y 787 . ) 
YSíK21) D . Evaristo Fernández San M i g t i e l y Valledor, Duque de 
San Miguel , Capitán General de Ejérci to. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 6 0 8 , 639 y 673 . ) 
790 (22) D . Ramón M a r í a N a r v á e z y Campos, Duque de Valencia, 
Capitán General de Ejérci to. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 20 y 5S5.) 
791 (23) D . Leopoldo O 'Donne l ly Joris, Duque de T e t u á n y Conde 
de Lacena, Capitán General de Ejército. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 2 4 , 49, 1 0 4 , 1 4 0 , 3 0 8 , 314 y 331 . ) 
l'9?í(2't) D . Manuel Gutiérrez de la Concha é Irigoyen, M a r q u é s 
del Duero, Capitán General de Ejército. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 77, 3 1 3 , 590 y 671 . ) 
79$ (25) D . Tomás de Zumalacár regu i , caudillo carlista (1). 
N a c i ó en O r m a i z t e g u i e l 29 de Sep t i embre de 1788 y estaba ded i -
cado á la carrera e c l e s i á s t i c a en Pamplona cuando e m p e z ó l a gue r ra 
de l a Independenc ia . Entonces se fué á Zaragoza y s e n t ó plaza de so l -
(1) Por más que este personaje no llegase á formar legalmente parte del Estado Mayor Ge-
neral, merece por sus conocimientos y concepto militar que hag-amos mención de él. 
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dado d i s t i n g u i d o en e l 5.0 tercio Za ragozano , c o n t i n u a n d o en la de 
fensa de la plaza hasta D i c i e m b r e de 1808 que c a y ó p r i s ionero en una 
sal ida. F u g a d o á poco se p r e s e n t ó a l jefe g u e r r i l l e r o J á u r e g u i ( e l Pas-
t o r ) que le n o m b r ó su secretario y le l l e v ó consigo á todas sus empre-
sas, e n v i á n d o l e á p r i n c i p i o s de 1813 á C á d i z para negociar el recono-
c i m i e n t o de los grados y empleos que h a b í a i d o c o n f i r i e n d o , los que 
c o n f i r m a r o n las Cortes ascendiendo á Z u m a l a c á r r e g u i á C a p i t á n de I n -
f a n t e r í a . E n 1820 fué separado de l servicio act ivo po r desafecto á l a 
C o n s t i t u c i ó n , i n c o r p o r á n d o s e d e s p u é s á las fuerzas car l is tas , y p o r sus 
servicios a s c e n d i ó á T e n i e n t e C o r o n e l en 1824 y á C o r o n e l en 1825. 
Estaba m a n d a n d o e l R e g i m i e n t o de E x t r e m a d u r a , á l a vez que era 
G o b e r n a d o r m i l i t a r de l F e r r o l e l a ñ o 1 8 3 2 , cuando le separaron 
d e s ú s mandos p o r sospechas de ad ic to al In fan te D o n C á r l o s , s in l o -
grar conseguir que se le repusiera ó le d ie ran o t r o , aun cuando no se 
p u d o aduci r p rueba n i n g u n a . H e r i d o en su amor p r o p i o p i d i ó e l r e t i -
ro y se le d i ó l i cenc ia i nde f in ida para P a m p l o n a , donde se m a n t u v o 
t r a n q u i l o hasta la muer te de F e r n a n d o V I I en Sept iembre de 1833; 
pero en O c t u b r e i n m e d i a t o se a d h i r i ó a l Pre tendiente y fué n o m b r a d o 
Comandan te Genera l de las fuerzas carlistas de N a v a r r a y Vasconga-
das, m u y luego ascendido á M a r i s c a l de C a m p o y Genera l en Jefe de 
aque l e j é r c i t o , y á T e n i e n t e Genera l en 1835 , hab i endo dado mucho 
que hacer con sus operaciones á los Generales l iberales ó cr is t inos , 
c o m o se les l l amaba p o r o p o s i c i ó n á los carlistas. Es tando asomado á 
u n b a l c ó n de l pa lac io de P e g o n a , durante e l s i t io de B i l b a o , r e c i b i ó 
u n balazo en una p i e r n a , de resultas d e l cua l m u r i ó en Lezama e l 24 
de J u n i o de 1835 . D o n C á r l o s le e l e v ó d e s p u é s á C a p i t á n Genera l de 
E j é r c i t o y le c o n c e d i ó pa ra sus descendientes grandeza de E s p a ñ a con 
los ^ í tu los de D u q u e de la V i c t o r i a y C o n d e de Z u m a l a c á r r e g u i , s in 
que nada de esto haya t en ido efecto, c o m o es b i e n na tu ra l . 
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RETRATOS DE GENERALES 
D E L A COLECCIÓN D E C U A D R O S D E L A CASA D U C A L D E OSUNA 
V E N D I D O S E N SUBASTA P U B L I C A E L AÑO D E 1896 
E N M A D R I D . 
704 (') D . P e d r o Tellez Girón y de la Cueva, quinto Conde de 
U r e ñ a , p r i m e r Duque de Osuna (llamado el Grande). 
Caballero del Toisón, Capitán General. (Tintoreto.) 
« Fué creado Duque con Grandeza de España de prime-
ra clase en 1562, fué Camarero Mayor de la Reina, Conseje-
ro de Estado, Notario Mayor de Castilla, Embajador en Por-
tugal y Virrey en Ñápeles. » 
795 (2) D . P e d r o Gi rón , primer Duque de Osuna (e l Grande), 
Capitán General. (Copia en cobre del anterior.) 
( V é a n s e los n ú m e r o s 645 y 794.) 
796(3) D . J u a n Tellez Gi rón , cuarto Duque de Osuna, Clavero 
de la Orden de Santiago, Caballero del Toisón de Oro, 
Virrey y Capitán General de Sicilia. {Axm&áo.) (Alon-
so Sánchez Coello.) 
«Falleció en Palermo en Octubre de 1652.» 
(Hay otro del mismo Duque sin armadura.) 
(Los Duques segundo y tercero faltan en esta colección.) 
7 9 7 ( 4 ) D . Gaspar Tellez Girón, quinto Duque de O sima, con la 
banda de General. 
Clavero y Definidor general de la Orden de Calatrava, 
Camarero Mayor del Rey, General de las fronteras de Casti-
lla la Vieja, Virrey y Capitán General de Cataluña, General 
de la Caballería y Gobernador del Estado de Milán, Capitán 
General de la Armada del mar Océano, Consejero de Estado, 
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Presidente del Consejo de las Órdenes y del de Flandes, Ca-
ballerizo Mayor de la Reina Doña María Luisa de Borbón. 
Murió en Junio de 1694. 
(Fueron: sexto Duque D. Francisco María de Paula Te-
llez Girón y Benavides (murió en 17^16); séptimo D. José 
(murió en 1733), ambos Generales, etc., los cuales faltan en 
la colección). 
798(5) D . Pedro Zoilo Tellez Girón Pérez de Guzmán, octavo 
Duque de Osuna, Teniente General. 
Camarero Mayor de Carlos I I I , Consejero de Estado, 
Embajador en Viena, Nápoles, Parma y Turín, Caballero 
del Toisón, Gran cruz de Cárlos I I I , Coronel de Guardias 
Españolas y Capitán del Real Cuerpo de Alabarderos. 
Murió en Abril de 1787. 
799 (6) D . Pedro Alcán ta ra Girón y Pacheco, noveno Duque de 
Osuna, Teniente General. (De paisano.) (D. Francisco 
Goya.) 
Camarero Mayor de Carlos III y Carlos IV, Coronel de 
Guardias Españolas, Gran cruz de Cárlos III. 
Falleció en Enero de 1 8 0 7 . 
(Hay otro por el misjno autor, formando grupo con otras 
personas de su familia). 
( V é a s e e l n ú m . 148 . ) 
8 0 0 ( 7 ) D . Pedro Alcántara Gi rón , noveno Duque de Osuna. (De 
paisano, en grupo, con toda su familia.) (D. Francisco 
Goya.) 
( V é a n s e los n ú m e r o s 148 y 799 . ) 
801 (8) D . Pedro Alcán ta ra Girón , noveno Duque de Osuna, de 
Coronel de la Guardia Española de Infan ter ía . (Cuerpo 
entero.) (D. Agustín Esteve.) 
( V é a n s e los n ú m e r o s 1 4 8 , 799 y 800 . ) 
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8052 (9) D . Fedro Alcán ta ra Girón, noveno Duque de Osuna. (De 
cuerpo entero.) (D. Agustín Esteve.) (i) 
(Es repetición del de esta serie.) 
( V é a n s e las n ú m e r o s 148 y 7 9 9 , 8 0 0 y 8 0 1 . ) 
80$ (IO) D . Mariano Téllez Girón y Beauford, duodécimo Duque 
de Osuna y del Infantado, Teniente General. (Copia.) 
Este Duque era hermano de su antecesor el undécimo, 
que murió sin sucesión. 
N a c i ó en M a d r i d el 19 de Ju l io de 1814 . I n g r e s ó de Cadete super-
numera r io en el R e a l Cue rpo de Guard ias de Corps e l 27 de Febre ro 
de 1 8 3 3 , c o n c e d i é n d o s e l e l a a n t i g ü e d a d desde J u l i o de l mismo a ñ o , 
empleo a s imi l ado a l de C a p i t á n de E j é r c i t o . O b t u v o e l g r a d o de Co-
mandan te de C a b a l l e r í a en 1837, la c a t e g o r í a de E x e n t o supernumera-
r io en 1 8 3 8 , el empleo de C o r o n e l de C a b a l l e r í a (que e q u i v a l í a á l a 
g r a d u a c i ó n de E x e n t o de Gua rd i a s ) sin a n t i g ü e d a d en 1841 y con an-
t i g ü e d a d en 1842. A s c e n d i ó á B r igad i e r en I.0 de M a y o de 1 8 4 8 , á 
M a r i s c a l de C a m p o en 2 8 de J u n i o de 1852 y á T e n i e n t e Genera l en 
30 de Jun io de 1863 . 
E n 1835 s a í i ó á operaciones c o n u n e s c u a d r ó n a l N o r t e , en d o n -
de p e r m a n e c i ó hasta fin de 1837, h a b i é n d o s e h a l l a d o en muchas fun-
ciones de g u e r r a , en las que g a n ó tres cruces de San F e r n a n d o ; y tam-
b i é n c o n c u r r i ó á la p e r s e c u c i ó n de las t ropas d e l Pre tendiente hasta 
las c e r c a n í a s de M a d r i d y duran te su re t i rada á las Provinc ias Vascon-
gadas. 
P e r t e n e c i ó a l C u e r p o de Guardias hasta su e x t i n c i ó n en 1 8 4 1 ; 
desde entonces p a s ó agregado a l R e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a de L u s i t a -
nia hasta 1 8 4 3 , «en clase de C a p i t á n g raduado de Comandan te y dis-
t i n t i v o de C o r o n e l » , y d e s p u é s m a n d ó d i c h o R e g i m i e n t o ; desde cuya 
é p o c a s iempre p e r m a n e c i ó en s i t u a c i ó n de reemplazo ó de cua r t e l , ocu-
pado en otras comis iones y serv ic ios ; s iendo de adve r t i r que s iempre 
(1) A este sucediéronlos siguientes, hijo y nieto, no militares, cuyos retratos figuran en 
la colección: 
D. Francisco de Borja Téllez y Pinientel de Quiñones, décimo Duque de Osuna, Conde 
de Ureña y Marqués de Peñafiel . 
Murió en Mayo de 1821. 
D. Pedro Alcán ta ra Téllez Girón, undécimo Duque de Osuna. 
Falleció en Agosto de 1844. 
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r e n u n c i ó en favor de l Es tado los sueldos y emolumentos que le corres-
p o n d i e r o n p o r sus cargos y empleos , exceptuando l a p e n s i ó n de l a 
G r a n cruz de San H e r m e n e g i l d o , que le t o c ó en 1881 y c e d i ó su dis-
frute á « lo s H u é r f a n o s M i l i t a r e s acogidos en G u a d a l a j a r a » . Y ya que 
ha sa l ido esto á cuento a ñ a d i r e m o s que en 1878 hizo « c e s i ó n g ra tu i t a 
de l a m i t a d de los terrenos adqu i r i dos para el es tablecimiento de l C o -
leg io de dichos h u é r f a n o s » , que , c o m o es b i e n sab ido , ocupan su mag-
ní f ico pa lac io de l In fan tado en Guada la ja ra , p o r cuyo acto le fué con-
cedida entonces l a G r a n cruz b lanca d e l M é r i t o M i l i t a r . 
E n 1838 fué agregado á l a embajada e x t r a o r d i n a r i a que a s i s t i ó a l 
casamiento de l a Reina V i c t o r i a , de I n g l a t e r r a . E n 1852 r e p r e s e n t ó a l 
E j é r c i t o e s p a ñ o l en los solemnes funerales de l D u q u e de W e l l i n g t o n . 
E n 1856 fué env iado á San Petersburgo para a r reg lar e l res tableci-
mien to de las relaciones entre aquel i m p e r i o y E s p a ñ a . Y en 1858 se 
le i n v i s t i ó con e l cargo de E m b a j a d o r ex t r ao rd ina r io y M i n i s t r o p l e n i -
po tenc ia r io de S. M . C a t ó l i c a en aquel la c o r t e , d i g n i d a d que c o n s e r v ó 
hasta e l a ñ o de 1868 . 
Desde 1846 se firmaba M a r q u é s de T e r r a n o v a , hasta que en 1848 
h e r e d ó los ducados de O s u n a , I n f a n t a d o , etc. Se c a s ó en 1866 con su 
p r i m a l a Princesa de Sa lm Salm , y f a l l e c i ó sin s u c e s i ó n en su cas t i l lo 
de Beaura ing ( B é l g i c a ) e l d í a 2 de Jun io de 1882 . 
E n 1844 le fueron devueltas de R e a l o r d e n tres culebr inas de b r o n -
ce que h a b í a n estado en sus posesiones de la v i l l a de Ca lahor ra y fue-
r o n depositadas en la A l h a m b r a de G r a n a d a , con l a o b l i g a c i ó n de 
inu t i l i za r l a s de m o d o que s in perder su fo rma no sirviesen para hacer 
fuego. 
Puesto que esta casa se ha re fund ido en o t ra p o r muer te d e l ú l t i m o 
D u q u e , d u o d é c i m o , y es m u y d igna de r e c u e r d o , copiaremos a q u í los 
a p e l l i d o s , t í t u l o s y d ic tados de l ú l t i m o representante de e l l a , s e g ú n 
aparece en los Anales de ¿a Nobleza de E s p a ñ a . 
« D . M a r i a n o T é l l e z G i r ó n y B e a u f o r d , S p o n t i n , P i m e n t e l de Q u i -
ñ o n e s , F e r n á n d e z de Velasco y H e r r e r a , D i e g o L ó p e z de Z ú ñ i g a , 
P é r e z de G u z m á n , S o t o m a y o r , M e n d o z a , M a z a , L a d r ó n de L i z a n u , 
Carroz y A h o r c a , Bo r j a y Cente l les , Ponce de L e ó n , Benav ides , E n r í -
quez, T o l e d o , Sa lm S a l m , H u r t a d o de Mendoza y O r o z c o , S i l v a , G ó -
mez de Sandova l y Rojas P i m e n t e l y O s o r i o , L u n a , G u z m á n , M e n d o -
za, A r a g ó n de la Ce rda , H e n r í q u e z H a r o y G u z m á n , d u o d é c i m o D u -
que de Osuna y de l I n f a n t a d o , C o n d e - D u q u e de Benaven te , D u q u e de 
Plasencia , E é j a r , G a n d í a , A r c o s de la F r o n t e r a , M e d i n a de Rioseco y 
L e r m a , M a r q u é s de T a v a r a , S a n t i l l a n a , A l g e c i l l a , A r g u e s o , G i b r a l e ó n , 
Zahara", L o m b a y , P e ñ a f i e l , A l m e n a r a y Cea, Conde de l R e a l de M a n -
zanares, de la O l i v a , B e l a l c á z a r , U r e ñ a , Casares, M e l g a r , B a i l é n , 
M a y o r g a y F o n t a n a r , V i z c o n d e de l a Puebla de A l c o c e r , P r í n c i p e de 
Squi lace , E b o l i y M é l i t o , diez veces Grande de E s p a ñ a , cabal lero p r o -
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f¿so d e l H á b i t o de C a l a t r a v a , de l a o rden de San Juan de J e r u s a l é n y 
Maes t ran te de S e v i l l a , e x - D i p u t a d o á C ó r t e s y Senador de l Re ino p o r 
derecho p r o p i o , Vicepres iden te que h a s ido d e l Senado , an t iguo exen-
t o d e l R e a l C u e r p o de Guardias de C o r p s , T e n i e n t e Genera l de los 
E j é r c i t o s nacionales . Cabal le ro de la ins igne o r d e n de l T o i s ó n de O r o , 
d e l C o l l a r y G r a n cruz de Car los I I I , G r a n cruz de San H e r m e n e g i l -
d o , de la o rden i m p e r i a l de N e w s k y de R u s i a , guarnec ida de b r i l l an t e s , 
de l a de Cr i s to de P o r t u g a l y de l a Rea l d e l M é r i t o de l a Corona de 
B a v i e r a , G r a n o f i c i a l de l a L e g i ó n de H o n o r de F r a n c i a , C o m e n d a d o r 
de l a C o n c e p c i ó n de V i l l a v i c i o s a , condecorado c o n tres cruces de San 
F e r n a n d o de p r i m e r a clase p o r m é r i t o s de gue r r a , A c a d é m i c o de n ú -
mero de l a Rea l de l a H i s t o r i a y de H o n o r de la de Bel las Ar te s de 
San F e r n a n d o , E m b a j a d o r de E s p a ñ a cerca d e l Czar de todas las R u -
sias, E m b a j a d o r e x t r a o r d i n a r i o cerca del E m p e r a d o r de A l e m a n i a en 
1 8 8 1 , p a t r o n o ú n i c o de las insignes iglesias colegiales de l a A s u n c i ó n 
de O s u n a , G a n d í a , L e r m a y A m p u d i a , T e n i e n t e A l c a i d e de l a fo r ta -
leza de S imancas , G e n t i l - h o m b r e de c á m a r a de S. M . con ejercicio y 
s e r v i d u m b r e , e tc . , e t c . » 
A u n q u e t uv i e r a en m u y poco este ú l t i m o D u q u e las pompas y ho-
nores ¿ p o d r í a persuadirse de que todos somos iguales en este mundo? 
804(1'1) Z) . Rodrigo Ponce de León, Duque de Arcos, Caballero 
del Toisón. (Armado.) 
N o h a y que confund i r este personaje con sus ascendientes de l si-
g l o X V e l famoso M a r q u é s de C á d i z y e l Conde de A r c o s , de l mismo 
n o m b r e y a p e l l i d o s , y a l que hay dedicada en C á d i z una cal le con e l 
n o m b r e de M a r q u é s de C á d i z . 
E l D u q u e d e que a q u í se t ra ta es e l que era V i r r e y de N á p o l e s 
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cuando o c u r r i ó l a r e n o m b r a d a i n s u r r e c c i ó n p o p u l a r de J u l i o de 1647, 
capitaneada p o r M a s a n i e l l o , el pescador de A m a l f i T o m á s A n i e l l o , 
p i d i e n d o la a b o l i c i ó n de ciertos impuestos y e l res tab lec imiento de los 
p r i v i l e g i o s de Car los V . Por i n t e r m e d i o d e l A r z o b i s p o para cor ta r los 
excesos á que se h a b í a en t regado la m u c h e d u m b r e desenfrenada, en-
t r a ron en tratos ambas au to r idades , a c c e d i é n d o s e á l o que se pre ten-
d í a ; pe ro Masan ie l lo p e r e c i ó asesinado pocos d í a s d e s p u é s , y e l D u q u e 
fué re levado p o r D . Juan de A u s t r i a á p r i n c i p i o s de l a ñ o s iguiente . 
805 (I2) D . Iñ igo López de Mendoza, primer Conde de Tendilla. 
(Con armadura regia.) (D. José B, Espinosa.) 
H i j o de l c é l e b r e p r i m e r M a r q u é s de San t i l l ana de l mismo n o m b r e , 
gue r r e ro , d i p l o m á t i c o , l i t e r a to y poeta de imperecedera m e m o r i a , y 
padre d e l segundo Conde de este t í t u l o y p r i m e r M a r q u é s de M o n d é -
j a r , é i lus t re m i l i t a r c o m o ambos . 
( V é a s e e l n ú m . 667 . ) 
80Í>(T3) D . Diego López de Mendoza. (Vestido de todas armas.) 
(D. Juan B, Espinosa.) 
807 (M) D . Iñ igo Hernández de Velasco, tercer Condestable de Cas-
t i l l a , segundo Duque de F r í a s y cuarto Conde de Haro . 
(Con armadura.) (Bartolomé González.) 
E l a ñ o 1 5 2 0 , en ausencia d e l E m p e r a d o r , q u e d ó de G o b e r n a d o r 
de l re ino en u n i ó n de l A l m i r a n t e de Cas t i l l a D . Fad r ique E n r í q u e z , 
de cuyo c o m ú n d e s e m p e ñ o q u e d ó m u y satisfecho e l M o n a r c a . E l mis-
mo a ñ ó g a n ó una ba ta l l a á los franceses cerca de P a m p l o n a , conser-
vando e l re ino de N a v a r r a en obed i enc i a , y en 1524 s i t ió y t o m ó á 
F u e n t e r r a b í a . F a l l e c i ó en 1528. 
L a d i g n i d a d de Condestable de Cas t i l l a ( T o l e d o , L e ó n y Ga l i c i a ) 
fué i n s t i t u ida p o r e l R e y D o n Juan I . E r a la p r i m e r a de la m i l i c i a y 
t e n í a e l mando super ior de todos los e j é r c i t o s de t i e r ra , c o m o el de las 
A r m a d a s Reales c o r r e s p o n d í a a l A l m i r a n t e de Cas t i l l a , creado po r San 
F e r n a n d o , en o c a s i ó n d e l cerco de S e v i l l a . 
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8 0 8 ( , 5 ) Ruy Gómez Silva y Meiidoza, Duque de Pastrana y P r í n -
cipe de Méliio. (Cuerpo entero.) (Bartolomé González.) 
809 (l6) D . Manuel Pacheco Gi rón , Coronel del Regimiento de D r a -
gones de la Reina en tiempo de Carlos I I P . 
810 t1?) D . A?itonio Alonso Pimenlel, noveno Conde de Benavente. 
(Copia del de Velázquez del Museo Nacional.) 
( V é a s e e l n ú m . 6 2 3 . ) 
811 (l8) D . Jua?i Alonso Pitnentel, Duque de Arcos, Virrey dé Ñ a -
póles. (Copia.) 
813 ( '9 ) D . Pedro Alcán ta ra de Toledo, Duque delPnfantado, Ca-
p i t á n General de Ejérci to . (Cuerpo entero.) (Copia de 
don Vicente López.) 
Hay otro del mismo personaje. 
( V é a s e e l n ú m . 6 3 8 . ) 
813 (20) D . J o s é Urru t ia y de las Casas, Teniente General. (De 
cuerpo entero.) (Francisco Goya.) 
( V é a s e e l n ú m . 259 . ) 
814 (2I) Un General armado. (Copia antigua.) 
815 (22) D . Iñigo Hurtado de Mendoza, General de Felipe I I I . 
(Armado.) 
«Murió sin sucesión en 1601.)» 
816 0 3 ) Un General del tiempo de Felipe I I I . {Con armadura, de 
cuerpo entero.) (Bartolomé González.) 
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817 (24) Un General del tiempo de Carlos I I I . (Ecuestre.) 
818 (25) Un Caballero del Toisón del tiempo de Luis I . (Armado.) 
PALMA DE MALLORCA. 
810 Frey D . Rafael Cotoner, Maestre de San Juan de Mal t a . 
(El Calabrés.) 
En casa del Marqués de Ariañy, su descendiente. Mallorca, 
( V é a s e e l n ú m . 731 . ) 
8íiO D . Nicolás Cotoner, Gran Maestre de la Orden de San Juan. 
(El Calabrés.) 
Marqués de Ariañy, su descendiente. Mallorca. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 712 y 7 3 2 . ) 
831 D . Pedro Fiza , Teniente General. 
D. Ramón Soler, su descendiente. Mallorca. 
( V é a s e e l n ú m . 7 3 5 . ) 
85Í3 D . Juan Baliester, Mar isca l de Campo. 
D. José Villalonga y Aguirre. Mallorca. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 736 y 7 4 3 . ) 
833 D . Antonio Darneto y Dameto, Marqués de Belpuig, Maris-
cal de Campo. 
Conde de Peralada, su descendiente. Mallorca. 
( V é a s e e l n ú m . 7 3 7 . ) 
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SANTA CRUZ DE T E N E R I F E . 
H2-Í D . Gaspar del Hoyo Solórzamo, Marqués de. San Andrés, 
Capitán General de Ejército. 
Su familia. 
8ÍÍ5 D . Andrés Benito y Pignateli , General. 
Su familia. 
836 D . Lorenzo Fernández Villavicencio y Cañas , Duque de San 
Lorenzo y del Parque, Marqués de Villacerrato, M a -
riscal de Campo. 
Su familia. 
N a c i ó en Jerez de la F r o n t e r a e l 1.° de A g o s t o de 1778. E m p e z ó 
su carrera c o m o T e n i e n t e C o r o n e l de M i l i c i a s agregado a l P r o v i n c i a l 
de Jerez de l a F r o n t e r a en E n e r o - d e 1801 , ascendiendo á C o r o n e l d e l 
m i s m o en D i c i e m b r e de l p r o p i o a ñ o , á B r i g a d i e r en Sept iembre de 
1808 y á M a r i s c a l de C a m p o en 10 de O c t u b r e de 1846 . 
A s i s t i ó á l a guer ra de P o r t u g a l en 1801 , á la defensa de C á d i z du -
rante el b loqueo de los ingleses, en 1 8 0 7 , á l a defensa de la misma 
p laza cont ra l a escuadra francesa en 1808 y al p r i n c i p i o de la guerra 
de l a I n d e p e n d e n c i a , en l a que sostuvo con par te de su R e g i m i e n t o 
e l paso de Somos i e r r a , h a b i e n d o quedado p r i s ione ro e l 30 de N o v i e m -
b r e de d i cho a ñ o . F u é l l evado á M a d r i d , luego á l a c indadela de Pam-
p l o n a y p o r fin o t r a vez á M a d r i d , de donde l o g r ó fugarse en Jun io de 
1 8 1 2 , p r e s e n t á n d o s e en e l 3.er E j é r c i t o , donde jus t i f i có y fué aproba-
da su c o n d u c í a . 
A c o n t i n u a c i ó n p e r m a n e c i ó de cuar te l y con l icencias para el ex-
t ran je ro , hasta 1846 que a s c e n d i ó á M a r i s c a l de Campo y en Ene ro de 
1847 fué n o m b r a d o Segundo Comandan te Genera l de l Cuerpo de 
Guard ias A l a b a r d e r o s , en que c e s ó en J u n i o i n m e d i a t o , quedando de 
c u a r t e l , en cuya s i t u a c i ó n fa l lec ió e l 6 de A g o s t o de 1859 en B a y o n a 
de F ranc i a . 
T e n í a las grandes cruces de Carlos I I I y San H e r m e n e g i l d o . 
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8SÍ7 D . Filapiano del Campo y Tamayo, Brigadier. 
Su familia. 
N a c i ó en L a L a g u n a ( C a n a r i a s ) e l 29 de E n e r o de 1 8 2 1 . S e n t ó 
p laza de Cadete de menor edad en el P r o v i n c i a l de L a n z a r o t e el 9 
de J u n i o de 1 8 3 0 , y a s c e n d i ó á Sub ten ien te , t a m b i é n s in a n t i g ü e d a d , 
en J u l i o de 1831 , a d q u i r i é n d o l a desde i . 0 de Febre ro de 1 8 3 3 , á los 
doce a ñ o s de edad . O b t u v o e l g rado de C o r o n e l en Sept iembre de 
1 8 6 8 , la e fec t iv idad en 6 de A g o s t o de 1872 y el empleo de B r i g a -
dier en 5 de Febre ro de 1874. 
E n 1864 fué declarado Comandan te de I n f a n t e r í a de l E j é r c i t o p o r 
m e d i d a o r g á n i c a y se t r a s l a d ó á la P e n í n s u l a , quedando en s i t u a c i ó n 
de reemplazo . Desde 1868 hasta 1876 h a l l ó s e en operaciones en Ca-
t a l u ñ a y po r ú l t i m o en N a v a r r a , h a b i é n d o s e d i s t i n g u i d o , sobre t odo , 
en la defensa de M a n r e s a , de d o n d e era G o b e r n a d o r M i l i t a r en 1874 . 
E n este t i e m p o e j e r c i ó mandos de b r igada y sucesivamente t a m b i é n 
en e l e j é r c i t o de V a l e n c i a hasta su fa l l ec imien to en l a cap i t a l de d i c h o 
D i s t r i t o e l 24 de A g o s t o de 1 8 8 1 . 
H a b í a d e s e m p e ñ a d o las comisiones o rd ina r i a s de h a b i l i t a d o , ayu-
d a n t e , fiscal, ca je ro , D i r e c t o r de A c a d e m i a de Oficiales y mandos 
superiores accidenta les , entre el los los gobie rnos mi l i t a res de la Seo 
de U r g e l y de V a l e n c i a . 
E r a Caba l le ro de l H á b i t o de Sant iago y t e n í a l a g ran cruz de San 
H e r m e n e g i l d o . 
838 D . Salvador Clavijo y P i ó , Mar isca l de Campo. 
Su familia. 
N a c i ó en L a n z a r o t e ( C a n a r i a s ) el 2 de A b r i l de' 1809. F u é n o m -
b r a d o Subteniente de M i l i c i a s en 2 de N o v i e m b r e ' d e 1 8 2 4 , s i rv iendo 
en los R e g i m i e n t o s p rov inc i a l e s de Garachico y de O r o t a v a , é i n g r e s ó 
de A l u m n o en la A c a d e m i a de Ingen ie ros e l 18 de Oc tubre de 1832, 
donde s a l i ó á T e n i e n t e de l Cuerpo en 4 de N o v i e m b r e de 1836. Ascen-
d i ó á Co rone l de I n f a n t e r í a en J u l i o de 1 8 5 3 , á C o r o n e l de Ingen ie ros 
28 
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en Ju l io de 1858 , á B r i g a d i e r de í d e m en E n e r o de 1864 y á M a r i s c a l 
de Campo de l mismo C u e r p o en 23 de D i c i e m b r e de 1868. 
Desde su sal ida á Ten ien t e a s i s t i ó á la guer ra c i v i l car l i s ta en los 
e j é r c i t o s de la i zqu ie rda y d e l N o r t e hasta 1 8 4 0 , h a b i é n d o s e h a l l a d o 
en muchas acciones, ataques y defensas de pun tos fort i f icados con t r o -
pas de su i n s t i t u t o . 
D e s p u é s de la guerra fué des t inado á Canarias y en 1843 de P r o -
fesor á su A c a d e m i a ; y desde 1844 á Jun io de 1849 en l a C o m i s i ó n de 
indagaciones de l Cuerpo de Ingen ie ros po r las naciones extranjeras. A 
c o n t i n u a c i ó n en la A c a d e m i a hasta 1 8 5 4 , y de a q u í hasta 1868 en C a -
narias d e s e m p e ñ a n d o , p r i m e r o la Comandanc i a de Santa Cruz de T e -
nerife y luego la Comandanc i a Genera l S u b i n s p e c c i ó n de aque l D i s t r i -
to . E n 1868 D i r e c t o r de la A c a d e m i a y Gobe rnado r M i l i t a r de l a p ro -
v i n c i a de Guada la ja ra ; en 1869 D i r e c t o r Subinspec tor de A n d a l u c í a , 
y desde A b r i l de 1871 de cuar te l en Santa Cruz de Tener i fe . F a l l e c i ó 
en M a d r i d el 2 de Febrero de 1873. T e n í a la g ran cruz de San He r -
m e n e g i l d o . 
839 D . Nicolás Clavija y P i ó , Brigadier. 
Su familia. 
N a c i ó en L a L a g u n a (Canarias) el 16 de Febre ro de 1815. F u é n o m -
b r a d o Subteniente de M i l i c i a s de Canarias en 2 0 de Enero de 1 8 3 1 , é 
i n g r e s ó en la A c a d e m i a de Ingen ie ros en M a y o de 1 8 3 4 , ascendiendo 
en e l la á Sub ten i en t e -Alumno ( clase no conoc ida entonces en los de-
m á s establecimientos de e n s e ñ a n z a m i l i t a r ) en J u l i o de 1836. E n O c t u -
b r e de 1837 fué p r o m o v i d o á Ten ien t e de d i c h o C u e r p o , en J u n i o de 
1862 á C o r o n e l y en 16 de M a r z o de 1868 á B r i g a d i e r de l m i s m o . 
A s i s t i ó á l a p r i m e r a guerra c i v i l car l is ta de 1837 á 1 8 4 0 , y este 
m i s m o a ñ o fué dest inado á las Islas Canar ias , donde estuvo hasta 1862 
que p a s ó á d e s e m p e ñ a r la Comandanc i a de ' s u Cuerpo en C é u t a . E n 
1864 v o l v i ó á Canar ias , y en 1868 o c u p ó el puesto de Comandan te 
Genera l de Ingen ie ros de A r a g ó n , el que d e j ó en Jun io d e l mismo 
a ñ o po r h a b é r s e l e conced ido el cuar te l para las expresadas I s las , 
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hab iendo sido n o m b r a d o en D i c i e m b r e de aquel a ñ o Gobernador M i l i -
tar de l a G r a n C a n a r i a , cargo de que fué re levado en Jun io de 1872, 
quedando al l í m i smo en s i t u a c i ó n de cuar te l hasta E n e r o de 1873 en 
que se e n c a r g ó nuevamente de l m i s m o m a n d o , y e j e r c i é n d o l o f a l l ec ió 
en la c i udad de L a s Palmas el 5 de A g o s t o de 1880. 
D e 1844 á 1851 d i r i g i ó las obras de los muelles de d i cha cap i t a l , 
y en 1876 d e s e m p e ñ ó in te r inamente aquel la C a p i t a n í a Genera l . 
T e n í a las grandes cruces de I sabe l l a C a t ó l i c a y de San H e r m e -
n e g i l d o . 
830 D . Rafael Clavijo y P ió , Mariscal de Campo. 
Su familia. 
( V é a s e el n u t n . 2 8 8 . ) 
ÁLAVA. 
8 í i l D . Migue l Fernando Hur tado de Salcedo, Mendoza y Rado, 
Mariscal de Campo. (Armado de coraza.) 
En el palacio de Zuricalday, en Oquendo, Álava, propie-
dad de D. Francisco R. de Zuricalday, cuarto nieto del re 
tratado. 
En un ángulo del lienzo se ven las armas de los Salcedos 
con esta inscripción: a.Panelas y Salce son—estas armas sin 
eduvio — del muy excelente va rón , — nieto del rey de Lean, — el 
claro Conde D . Rubio — hijo de Cecilia, infa?iia,—y del D u -
que de Norona. — E n campo de oro su estampa — y el timbre 
ducal corona.-* Este lema es el mismo que el año 1227 puso 
con sus armas en el palacio de Baeza D, Rubio de Salcedo, 
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segundo de este nombre, uno de los 33 infanzones que lo ga-
naron y poblaron. 
N a c i ó e l Genera l H u r t a d o de Salcedo en Cast ro-Urdia les e l 29 de 
Sept iembre de 1689. F u é C a p i t á n Genera l de las Provinc ias -Unidas 
d e l R í o de la Pla ta y c i u d a d y puer to de Buenos A i r e s , C o r r e g i d o r y 
G o b e r n a d o r m i l i t a r y p o l í t i c o de l a plaza de C i u d a d - R o d r i g o , y ú l t i -
mamente de l a de M á l a g a , donde f a l l e c i ó d e s e m p e ñ a n d o d icho cargo 
el 14 de O c t u b r e de 1765. H a b í a se rv ido en Guardias de C o r p s , en l a 
G u a r d i a R e a l de I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a y en Dragones de P a v í a , y se dis-
t i n g u i ó b r i l l an t emen te en l a guerra de S u c e s i ó n , con p a r t i c u l a r i d a d en 
la ba ta l la de A l m a n s a , donde r e c i b i ó 13 heridas en defensa de l a cau-
sa de F e l i p e V . 
BADAJOZ. 
8 S £ D . Manuel de la Puente y Aranguren, Mariscal de Campo. 
Su familia. 
N a c i ó en R ivadue l l a s , A s t u r i a s , el 6 de Sept iembre de 1784. I n -
g r e s ó c o m o Cadete en el C o l e g i o de A r t i l l e r í a e l 5 de M a r z o de 1797 , 
y fué p r o m o v i d o á Subteniente del Cuerpo e l 27 de M a r z o de 1 8 0 1 . 
E n Sept iembre de 1814 se le n o m b r ó C o r o n e l de l a escala de U l t r a -
mar con des t ino á la is la de C u b a , en Ju l io de 1834 a s c e n d i ó á B r i g a -
d ie r de I n f a n t e r í a y en t." de O c t u b r e de 1838 á M a r i s c a l de C a m p o . 
A s i s t i ó á l a guerra de l a I ndependenc i a desde 1808 en C a t a l u ñ a , 
donde se d i s t i n g u i ó mucho y g a n ó l a meda l l a de o ro de aque l E j é r c i t o 
y l a cruz de San F e r n a n d o (que se le c o n c e d i ó p o r ese concepto en 
1 8 3 4 ) ; hasta que d i r i g i é n d o s e á d e s e m p e ñ a r una c o m i s i ó n d e l servic io 
cerca del G o b i e r n o de C á d i z , fué atacada á p r i n c i p i o s de E n e r o de 
1811 en aguas de M á l a g a , l a e m b a r c a c i ó n en que i b a p o r u n corsar io 
f r a n c é s que le r i n d i ó cayendo h e r i d o y p r i s i one ro Puen te , q u i e n , des-
p u é s de res tablecido en M á l a g a y cuando le c o n d u c í a n á G r a n a d a , l o -
g r ó fugarse de An teque ra en A g o s t o y se p r e s e n t ó a l G o b i e r n o y v o l v i ó 
á en t ra r en operaciones, s iendo á poco dest inado a l 6.° E j é r c i t o , que 
era el de Ga l i c i a entonces. 
S i r v i ó en una b a t e r í a á cabal lo y d e s p u é s de su p r i s i ó n en u n es-
c u a d r ó n de a r t i l l e r í a vo lan te ( c o m o se l l a m a b a entonces l a l i g e r a ) . 
Acabada l a guerra ob tuvo e l dest ino de Comandan te de A r t i l l e r í a de 
la H a b a n a , de donde r e g r e s ó en 1821 con u n a ñ o de l i cenc ia , que se 
p r o r r o g ó d e s p u é s , y no se r e s t i t u y ó m á s á A m é r i c a . E n 1822 se le n o m -
b r ó Jefe p o l í t i c o de M á l a g a y en 1823 de V a l e n c i a , que no a d m i t i ó . 
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y se le con f ió la Comandanc i a de A r t i l l e r í a de San F e r n a n d o , y en 
toncas d e s e m p e ñ ó in t e r inamen te e l cargo de M i n i s t r o de l a Guer ra . 
D e s p u é s q u e d ó en s i t u a c i ó n de C o r o n e l i n d e f i n i d o y á c o n t i n u a c i ó n 
i m p u r i f i c a d o . 
R e h a b i l i t a d o en 1833 a s c e n d i ó á B r i g a d i e r e l a ñ o 1834 y se le 
n o m b r ó G o b e r n a d o r de A l m a d é n y Super in tendente de aquellas minas 
de azogue, en cuya p o s e s i ó n estaba cuando e l 23 de Oc tub re de 1836 
le a tacaron las facciones reunidas de G ó m e z , Cabrera y o t r o s , y no 
p u d i e n d o p r o l o n g a r la defensa m á s a l l á d e l d í a siguiente con las cortas 
fuerzas que t e n í a á sus ó r d e n e s de mov i l i zados de E x t r e m a d u r a y na-
cionales de A l m a d é n y A l m a d e n e j o s , c a p i t u l ó y fué c o n d u c i d o p r i s i o -
nero a l d e p ó s i t o car l is ta de M a r q u i n a , donde fué canjeado en D i c i e m -
bre de 1837. E l de 1838 h izo renunc ia de sus cargos de A l m a d é n y 
fijó su residencia en Sevi l la en concepto de M i n i s t r o cesante. E n Fe-
brero de 1851 se le n o m b r ó Comandan te Genera l G o b e r n a d o r de la 
p r o v i n c i a y plaza de C á d i z , donde m u r i ó estando en s i t u a c i ó n de.cuar-
tel el 7 de M a y o de 1857. 
BARCELONA. 
8 3 3 D . Francisco de Oliver Copóns y Navia . 
Su hijo. 
( V é a s e el n ú m . 6 5 6 . ) 
834 D . Antonio Alós y R u í z , Marques de Alós , Capitán General, 
Sus descendientes en Barcelona. 
( V é a s e e l n ú m . 741 . ) 
835 D . Amadeo de Sabaya, Duque de Aosta. (De Capitán Gene-
ral, y cuerpo entero.) (Palmaroli.) 
Excmo. Sr. D. Víctor Balaguer en su Museo-Biblioteca de 
Villanueva y Géltrü. 
Hay otro retrato del mismo en busto. 
F u é e leg ido R e y de E s p a ñ a p o r las Cortes Const i tuyentes en 3 de 
N o v i e m b r e de 1 8 7 0 , y a b d i c ó e l 11 de Feb re ro de 1873 . 
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BURGOS. 
D . J u a n J o s é Villegas y Gómez, Teniente General. 
Su hijo D. Baldomcro, Coronel de Artillería. 
N a c i ó en C ó b r e c e s , p r o v i n c i a de San tander , e l 28 de Feb re ro de 
1815. L o s servicios que figuran en su hoja empezaron p o r la c a t e g o r í a 
de Ten ien t e de F rancos de Can tab r i a en 18 de A g o s t o de 1 8 3 8 , asi-
m i l a d a al g rado de T e n i e n t e en D i c i e m b r e de l m i s m o a ñ o y declarado 
de I n f a n t e r í a cuando y a era C a p i t á n de aquellos Cuerpos en D i c i e m b r e 
de 1840. A s c e n d i ó á C o r o n e l p o r a n t i g ü e d a d en D i c i e m b r e de 1865, 
á B r i g a d i e r , « por los servicios prestados á l a causa de l a l i b e r t a d », en 
10 de Oc tub re de 1 8 6 8 , á Mar i sca l de C a m p o en 9 de Sept iembre de 
1872 y á T e n i e n t e Genera l en 21 de E n e r o de 1875. 
D e 1838 á 1840 a s i s t i ó á l a guerra con t r a los car l i s tas , y en 1874 
y 75 m a n d ó d i v i s i ó n en e l e j é r c i t o de l N o r t e . 
D e 1843 á 1853 p e r m a n e c i ó de reemplazo en San tande r , h a b i é n -
dosele encausado en 1844 po r sospechas de c o n s p i r a c i ó n en L o g r o ñ o 
y en 1846 muy v i g i l a d o , y el s iguiente a ñ o , en S a n t o ñ a , « c o n t r i b u y ó 
a l a lzamiento nac iona l el 19 de Jun io » . De 1857 á 58 estuvo empleado 
en comisiones de E s t a d í s t i c a . E n 1866 se l e s e p a r ó de l servicio ac t ivo 
p o r creer le c o m p l i c a d o en in tentos r e v o l u c i o n a r i o s , y desde la C o r u ñ a 
fué c o n d u c i d o preso á G r a n a d a , d e j á n d o l e de reemplazo y r e t i r á n d o s e 
d e l servic io en E n e r o de 1868 ; pe ro en Oc tub re de l mi smo a ñ o e l 
G o b i e r n o p r o v i s i o n a l le n o m b r ó G o b e r n a d o r m i l i t a r de l a p r o v i n c i a 
de Santander y plaza de S a n t o ñ a , c o n c e d i é n d o l e l a g r a n cruz ro ja d e l 
M é r i t o M i l i t a r p o r la defensa de S a n t o ñ a cont ra las t ropas d e l G o b i e r n o 
an te r io r en Sep t iembre de l mismo a ñ o . En 1871 le c o n f i r i e r o n e l mismo 
cargo en T o l e d o , qne no a c e p t ó , quedando de reemplazo hasta 1873, 
que d e s e m p e ñ ó in t e r inamen te la C a p i t a n í a Genera l de B u r g o s , siendo 
luego dest inado de Segundo Cabo á A n d a l u c í a , que d i m i t i ó . E n 1874 
y 75 en e l e j é r c i t o d e l N o r t e , y desde A b r i l de 1876 de cuar te l en 
San tander hasta Febre ro de 1 8 8 2 , que p a s ó de Consejero a l Supremo 
y lo d e j ó vo lun ta r i amen te en A g o s t o i n m e d i a t o . 
F a l l e c i ó en su pueb lo na t a l el 13 de F e b r e r o de 1890. 
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CORUÑA. 
H i i 7 D . Francisco Espozy M i n a , Teniente General. 
Museo que fué de Romero Ortíz. 
( V é a s e e l n u m . 780. ) 
8H8 D . Casio Méndez Núñez , Contralmirante. 
Su familia. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 309, 553 , 579 y 683 . ) 
839 D . Eduardo Ozores y Valderrama, Marqués de San M a r t í n 
de Hombreiro, Brigadier. 
Su familia. 
N a c i ó en Sant iago de G a l i c i a en Oc tubre de 1826. I n g r e s ó como 
Cadete i n t e rno en e l C o l e g i o de A r t i l l e r í a en J u n i o de 1 8 4 0 ; fué p r o -
m o v i d o á Subteniente de este C u e r p o en D i c i e m b r e de 1 8 4 3 , á Coro -
ne l de E j é r c i t o en Sep t i embre de 1868 y de su A r m a en Oc tubre de 
1873 y á B r i g a d i e r e l 23 de Oc tub re de 1885. P a s ó , p o r edad , á la 
escala de reserva en Sept iembre de 1886 . 
A p a r t e de los va r ios p r o n u n c i a m i e n t o s ó insurrecciones que con-
t r i b u y ó á contener durante su ca r re ra , de cuyos sucesos hemos so l ido 
hacer y haremos caso omiso en estos apuntes , se h a l l ó en la guerra de 
Áf r i ca los a ñ o s de 1859 y 6 o , hab i endo estado en varias acciones y en 
la ba ta l l a de T e t u á n . 
S i r v i ó en Maestranzas y Parques , secciones á p i é , montadas y á 
cabal lo y era Comandan t e Genera l de A r t i l l e r í a de l D i s t r i t o de Gra-
nada c u a n d o p a s ó á la reserva. E n su t i empo d e s e m p e ñ ó los cargos de 
a y u d a n t e , h a b i l i t a d o y cajero. 
T e n í a l a g ran cruz de San H e r m e n e g i l d o y era Cons i l i a r io de l a 
A c a d e m i a de Bel las A r t e s de la C o r u ñ a . 
F a l l e c i ó en d i cha c iudad el a ñ o 1890 . 
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840 D . Mamerto Díaz-Ordóñez y Suárez , Brigadier. 
Su familia. 
N a c i ó en O v i e d o en M a y o de 1819 6 i n g r e s ó de Cadete en e l Cole-
g io de A r t i l l e r í a e l 5 de Ene ro de 1836 . F u é p r o m o v i d o á Subteniente 
de l A r m a e n 9 de E n e r o de 1839 , a s c e n d i ó á C o r o n e l de la misma en 
A b r i l de 1867 y á B r i g a d i e r en i r de J u l i o de 1877 . 
A s i s t i ó á la p r i m e r a guerra c i v i l car l is ta . 
S i r v i ó en secciones de t ropa y en la Guard ia R e a l , en parques , en 
la F á b r i c a de armas de O v i e d o , en l a D i r e c c i ó n Genera l de A r t i l l e r í a 
y e n la Junta Super io r Facu l t a t iva y la Super io r E c o n ó m i c a d e l A r m a . 
H i z o tres viajes facul tat ivos á todas las naciones de E u r o p a ; fué segun-
do Jefe del D i s t r i t o de C a t a l u ñ a y C o m a n d a n t e Gene ra l del de Ga l i c i a . 
C o n t r i b u y ó eficazmente con sus luces , sus d i l i genc i a s y sus escritos á 
la a d o p c i ó n d e l a rmamento que acaba de ser subs t i tu ido po r e l de re-
p e t i c i ó n , y á é l se d e b i ó en p r i m e r t é r m i n o l a feliz t r a n s f o r m a c i ó n de 
la F á b r i c a de O v i e d o , en l a que d e j ó recuerdo imperecedero . P r e s i d i ó 
la J u n t a m i x t a que f o r m ó e l nuevo Reg lamen to de C o n t a b i l i d a d d e l 
M a t e r i a l de A r t i l l e r í a ; fué Secretario de la D i r e c c i ó n Genera l de esta 
A r m a y G o b e r n a d o r m i l i t a r de l a C o r u ñ a . 
T e n í a l a gran cruz de San H e r m e n e g i l d o y era B a c h i l l e r en F i l o -
sof ía y Leyes y A b o g a d o de los T r ibuna l e s d e l R e i n o . 
F a l l e c i ó en la C o r u ñ a e l 25 de Oc tub re de 1 8 8 1 , s iendo C o m a n -
dante genera l Subinspec tor de A r t i l l e r í a . 
841 D . Migue l Goicoechea y Jurado, General de División. 
Su familia. 
N a c i ó e n M a n i l a el 19 de Junio de 1830 . I n g r e s ó de a l u m n o en l a 
Academia de Ingen ie ros el 15 de Agos to de 1 8 5 4 , sa l iendo á T e n i e n t e 
en e l p r i m e r puesto de su p r o m o c i ó n el 3 0 de Agos to de 1858 . O b t u v o 
el g r a d o de C o r o n e l de I n f a n t e r í a en A g o s t o de 1869 y l a e fec t iv idad 
en M a y o d e . 1 8 7 2 , y p a s ó á d icha A r m a s iendo s ó l o C a p i t á n de su 
C u e r p o . A s c e n d i ó á B r i g a d i e r en A g o s t o de 1875 7 á Mar i sca l de C a m -
po en 13 de Jun io de 1 8 8 6 . 
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A s i s t i ó á la c a m p a ñ a de Á f r i c a en 1859 y 6 0 , h a l l á n d o s e en muchas 
acciones, entre ellas las batal las de T e t u a n y de W a d - R á s . D e 1861 á 
62 c o n c u r r i ó á la e x p e d i c i ó n de M é j i c o agregado a l Cua r t e l genera l . 
L o s d í a s 5 , 6 y 7 de D i c i e m b r e de 1869 c o m b a t i ó l a i n s u r r e c c i ó n de 
C á d i z , hab iendo sa l ido contuso. D e 1869 á 1872 en operaciones con t r a 
los carlistas en el Maestrazgo y C a t a l u ñ a . D e 1872 á 1875 operaciones 
en Cuba. E n 1875 í d e m en A r a g ó n . D e 1875 á 1876 í d e m en l a isla 
de Cuba . 
P r i m e r o s i rv ió en e l R e g i m i e n t o de I n g e n i e r o s , luego m a n d ó cuer-
pos de I n f a n t e r í a , c o l u m n a s , medias B r i g a d a s , Br igadas é in te r ina -
mente Div i s iones . E n 1879 p e r t e n e c i ó a l e j é r c i t o de C a t a l u ñ a , y desde 
D i c i e m b r e se le n o m b r ó D i r e c t o r de las Conferencias de Oficiales de 
Ga l i c i a y Jefe de una B r i g a d a como anexa á las Conferencias. E n D i -
c iembre de 1881 A y u d a n t e de S. M . el Rey . E n N o v i e m b r e de 1884 
Secretario de la D i r e c c i ó n de la Gua rd i a C i v i l , E n Jun io de 1886 Go-
bernador m i l i t a r de la p r o v i n c i a de M u r c i a y plaza de Car t agena . E n 
Jun io de 1887 Segundo Cabo d e l D i s t r i t o m i l i t a r de B u r g o s . E n O c t u -
bre de 1888 Segundo Cabo de Gal ic ia hasta el 15 de A b r i l de 1892, 
que , s i é n d o l o , m u r i ó r epen t inamente en la C o r u ñ a . 
E n estos a ñ o s d e s e m p e ñ ó in t e r inamen te e l G o b i e r n o m i l i t a r de l a 
C o r u ñ a , la D i r e c c i ó n Genera l de la Gua rd i a C i v i l , l a C a p i t a n í a Gene-
ra l de Burgos y la de Ga l i c i a . A c o m p a ñ ó á S. M . e l R e y en su viaje 
p o r la P e n í n s u l a en 1883 y en e l que h izo p o r las diversas naciones de 
E u r o p a , y fué agraciado con las grandes cruces de F ranc i sco J o s é de 
A u s t r i a , de la C o r o n a R e a l de Prusia y e l C o r d ó n de Gran O f i c i a l de 
L e o p o l d o de B é l g i c a ; antes lo h a b í a s ido c o n l a d e l M é r i t o M i l i t a r 
b lanca por la obra que p u b l i c ó t i t u l ada Conferencias de ar te m i l i t a r , y 
t a m b i é n t e n í a l a de San H e r m e n e g i l d o . 
84ÍÍ D . Santiago Loriga y* Taboacia, Brigadier. 
Su familia. 
N a c i ó en Sant iago de Composte la el I 7 de E n e r o de 1816. S e n t ó 
plaza de Cadete en e l 4.0 R e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a y p a s ó en l a misma 
clase a l Co leg io de l A r m a , que se reorganizaba en A l c a l á en M a r z o 
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de 1 8 3 0 , d e l que s a l i ó á Subten ien te en J u n i o de 1834. A s c e n d i ó á 
C o r o n e l en Oc tub re de 1862 y á B r i g a d i e r el 3 1 de M a r z o de 1 8 7 1 . 
Estuvo en l a guer ra c i v i l car l is ta d e l N o r t e desde su sal ida á o f i -
c i a l hasta e l 12 de A b r i l de 1836 que sufr ió una he r ida de c a ñ ó n en e l 
t o b i l l o durante la defensa de L e q u e i t i o . 
S i r v i ó en secciones á p i é y montadas y en la Guard ia R e a l , en 
Parques y Maest ranzas , en S e c r e t a r í a s de S u b i n s p e c c i ó n , en l a B r i g a -
da de Cadetes, en l a F á b r i c a de O v i e d o , de que fué D i r e c t o r , y s iendo 
ya B r igad i e r le conf ia ron el m a n d o en c o m i s i ó n de l a F á b r i c a de 
T r u b i a . 
E n t r e sus comisiones figuran l a de adic to a l Es tado M a y o r en 
1 8 3 6 , el m a n d o de la i n s t r u c c i ó n de c a m p a ñ a de una B r i g a d a de I n -
f a n t e r í a y A r t i l l e r í a en el campamento de P e ñ a s q u e d a , s iendo C o r o n e l 
g r aduado , y e l G o b i e r n o m i l i t a r i n t e r i n o de O v i e d o ; y de o t ro g é n e r o 
la de Juez examinador de a g r ó n o m o s y la de v o c a l de l a Jun ta nom-
brada para p r o m o v e r l a concur renc ia de la p r o v i n c i a de Ga l i c i a á l a 
p r i m e r a E x p o s i c i ó n un iversa l de P a r í s . 
I n v e n t ó unas p í n u l a s para las b a t e r í a s de s i t i o , que fueron decla-
radas reg lamenta r ias ; e s c r i b i ó una Reseña de las a rmas p o r t á t i l e s de 
fuego y blancas, que fué recomendada por e l D i r e c t o r Genera l de A r -
t i l l e r í a y era socio de n ú m e r o de la A c a d e m i a de Bellas Ar t e s de la 
C o r u ñ a . 
F a l l e c i ó repent inamente cuando estaba á su cargo la F á b r i c a de 
T r u b i a el 2 de Feb re ro de 1872. T e n í a la g r a n cruz de San H e r m e -
neg i ldo . 
843 D . Carlos Sáenz Delcourt, Mariscal de Campo. 
Su familia. 
N a c i ó en Barce lona e l 6 de M a y o de 1817 . S e n t ó plaza de Cadete 
en el Reg imien to de I n f a n t e r í a del P r í n c i p e el 11 de Jun io de 1835 i Y 
e l 16 de J u l i o i nmed ia to fué p r o m o v i d o á Subteniente po r m é r i t o de 
g u e r r a , pasando en 1836 como A l f é r e z á la Gua rd i a Rea l . E l 3 de 
J u n i o de 1854 o b t u v o el g r a d o de Corone l y e l 22 de A g o s t o de 1856 
l a e f ec t i v idad , en 16 de Feb re ro de 1863 e l empleo de B r i g a d i e r de 
I n f a n t e r í a y en 14 de Febrero de 1872 el de Mar i s ca l de C a m p o . 
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Desde su en t rada en el servic io hasta 1840 se e n c o n t r ó en las ope-
raciones de la p r i m e r a guer ra c i v i l c a r l i s t a , en 1860 en l a de Á f r i c a , 
y pos te r io rmente en otros sucesos ocasionados p o r la p o l í t i c a inqu ie ta 
de E s p a ñ a . 
P e r t e n e c i ó á Granaderos de l a G u a r d i a R e a l desde 1836 hasta l a 
d i s o l u c i ó n de este Cuerpo en 1 8 4 1 , Desde D i c i e m b r e de 1850 hasta 
N o v i e m b r e de 1853 s i r v i ó en el r amo de T e l é g r a f o s , siendo C o m a n -
dante. E n 1854 se u n i ó en e l Campo de Guardias a l Genera l O ' D o -
n e l l y s a c ó e l g rado de C o r o n e l , y en 1856 q u e d ó contuso en las ocu-
rrencias de B a r c e l o n a , l o que le v a l i ó la efec t iv idad de d i c h o grado . 
E n 1863 fué G o b e r n a d o r m i l i t a r de l a p r o v i n c i a de Orense y luego jefe 
de una B r i g a d a en e l D i s t r i t o de G a l i c i a , y desde 1864 en s i t u a c i ó n de 
cuar te l hasta 1 8 6 8 , hab i endo sido env iado á Canarias de 1866 á 1867. 
Desde 1868 tuvo el mando de una B r i g a d a en Cas t i l l a l a N u e v a , 
hasta que en D i c i e m b r e de 1870 e n t r ó de A y u d a n t e de D . A m a d e o de 
Saboya , en cuyo puesto l o g r ó el ascenso á M a r i s c a l de Campo en Fe-
bre ro de 1872. Entonces le n o m b r a r o n Comandan te Genera l de C é u -
ta , que d i m i t i ó en D i c i e m b r e de l mismo a ñ o , quedando de cuar te l en 
M a d r i d , y h a l l á n d o s e en esta s i t u a c i ó n y con l i cenc ia en la C o r u ñ a , 
o f rec ió sus servicios á l a R e p ú b l i c a en 1 8 7 3 , l a que en Enero de 1874 
le n o m b r ó C a p i t á n Genera l de las P rov inc i a s Vascongadas , en J u n i o 
Segundo Cabo de Cas t i l l a l a N u e v a y en D i c i e m b r e C o m a n d a n t e Ge-
nera l de l C a m p o de G i b r a l t a r . Desde 1875 p e r m a n e c i ó de cuar te l has-
ta e l 9 de Oc tubre de 1882 que fué n o m b r a d o Consejero de l Supremo 
de Guerra y M a r i n a , y s i é n d o l o fa l l ec ió en M a d r i d e l 28 de Sept iem-
bre de 1883. 
T e n í a las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o y ro ja de l M é r i t o 
M i l i t a r . 
¿2 
7 ^ 
844 Z?. Pedro Andrés B u r r i e l y Linch, Mariscal de Campo. 
Su familia. 
N a c i ó en M a d r i d el 26 de A g o s t o de 1817, fué n o m b r a d o Subte-
niente de l P r o v i n c i a l de Cuenca el 28 de J u n i o de 1 8 3 3 , en e l que 
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a s c e n d i ó á Ten ien t e en J u l i o de 1 8 3 6 , cuando y a era A l u m n o de la 
A c a d e m i a de I n g e n i e r o s desde M a y o de 1834. F u é p r o m o v i d o á Te-
niente de este Cuerpo en O c t u b r e de 1837 y o b t u v o el g rado de Co-
r o n e l de I n f a n t e r í a en D i c i e m b r e de 1845 y l a e fec t iv idad de C o r o n e l 
de Ingen ie ros en l a escala de U l t r a m a r en J u l i o de 1855 . A s c e n d i ó á 
B r i g a d i e r c o n a n t i g ü e d a d de 5 de J u l i o de 1 8 5 8 , á B r i g a d i e r de Inge-
nieros en M a r z o de 1865 y á M a r i s c a l de C a m p o de este Cue rpo en 
26 de M a r z o de 1872. 
Se h a l l ó en operaciones en e l E j é r c i t o d e l N o r t e desde su salida 
de l a A c a d e m i a hasta 1840 y en las de l m i s m o en 1879. 
An tes de su ascenso á B r i g a d i e r s i r v i ó en el R e g i m i e n t o de Inge-
n ieros , en la A c a d e m i a d e l Cue rpo de Profesor, en e l D e p ó s i t o to-
p o g r á f i c o d e l m i s m o a l frente de la l i t o g r a f í a , en el Museo de Ingen ie -
ros encargado de l a B i b l i o t e c a , y en la D i r e c c i ó n - I n s p e c c i ó n de su ins-
t i t u to en F i l i p i n a s hasta 1858 que r e g r e s ó p o r enfermo á la P e n í n s u l a . 
D u r a n t e este t i empo d e s e m p e ñ ó los encargos s iguientes : en la c o m i -
s i ó n i ndagado ra de la A r g e l i a , en l a de acuar te lamientos , en la de re-
g lamento d e vestuario y a c o m p a ñ ó a l I n g e n i e r o genera l á los estudios 
sobre l a ba ta l l a de B a i l é n . D e s p u é s de su regreso p e r t e n e c i ó á la Jun ta 
Super io r F a c u l t a t i v a de Ingen i e ro s , m a n d ó e l 2.a R e g i m i e n t o de este 
C u e r p o , C o m a n d a n c i a Genera l S u b i n s p e c c i ó n de N a v a r r a , luego la 
de Ga l ic ia y d e s p u é s la de Cas t i l la l a N u e v a , y p o r fin Presidente de 
la J u n t a Especia l de I n g e n i e r o s , que formaba parte de la Super io r Con-
sul t iva de G u e r r a , hasta su fa l l ec imien to el 19 de Oc tubre de 1884 en 
M a d r i d . D u r a n t e este p e r í o d o m a n d ó una B r i g a d a que se f o r m ó en 
M a d r i d con los dos reg imien tos que entonces h a b í a de Ingen ie ros . 
F u é Comandan te Gene ra l de Ingen ie ros en e l E j é r c i t o de l N o r t e y per-
t e n e c i ó á l a Junta m i x t a de Ingen ie ros y A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r para 
fo rmar el R e g l a m e n t o de O b r a s , á l a d e l p l a n defensivo del R e i n o y 
á l a de p r o y e c t o de caminos de h i e r ro . 
T e n í a las grandes cruces de I sabe l l a C a t ó l i c a , Car los I I I , M é r i t o 
M i l i t a r con d i s t i n t i v o ro jo y San H e r m e n e g i l d o . 
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OVIEDO. 
845 D . Pedro de la Barcena y Valdívielso, Teniente General. 
Palacio de Collado en Peñamellera. 
N a c i ó en Cabrales (Astur ias ) en 1768 y fué n o m b r a d o Subteniente 
de M i l i c i a s e l 16 de N o v i e m b r e de 1788. O b t u v o e l g rado de C o r o n e l 
(s iendo C a p i t á n ) en J u l i o de 1 8 0 8 , y l a e fec t iv idad ó empleo de Coro-
n e l v ivo p o r a c c i ó n de guerra en 25 de l mismo mes y a ñ o , e l de B r i g a -
d ie r en Jun io de 1 8 0 9 , e l de Mar i s ca l de C a m p o en Jun io de 1811 y 
e l de Ten ien t e Genera l en Oc tub re de 1816 . 
Es tuvo los a ñ o s de 1 7 9 3 , 9 4 y 95 en l a guerra c o n t r a la R e p ú b l i c a 
francesa en e l e j é r c i t o de N a v a r r a , y en la de l a I n d e p e n d e n c i a desde 
1808 hasta 1 8 1 4 , hab iendo s ido h e r i d o el 18 de M a r z o de 1811 en la 
a c c i ó n de Geba y Puelo y e n c o n t r á d o s e en muchos combates inc luso 
la ba ta l la de V i t o r i a en 1813 y la de T o l o s a de F ranc i a en 1814. 
S iendo C o r o n e l y B r i g a d i e r m a n d ó e l R e g i m i e n t o p r o v i n c i a l de ca-
zadores asturianos y fué M a y o r Genera l de todas las t ropas de As tu r i a s , 
y d e s p u é s e j e r c i ó el m a n d o en Jefe de dichas t ropas . D e M a r i s c a l de 
C a m p o m a n d ó d i v i s i ó n en el 6 . ° y en e l 4.0 E j é r c i t o y fué C o m a n d a n -
te Genera l de l P r i n c i p a d o de As tur ias y d e l C a n t ó n de l V i e r z o . 
E n 1820 fué n o m b r a d o Inspec tor Genera l de M i l i c i a s , agregando 
á este cargo en 1821 la I n s p e c c i ó n Genera l de I n f a n t e r í a , y desempe-
ñ a d o in te r inamente en M a y o de 1823 e l M i n i s t e r i o de l a Guer ra . 
F u é pur i f i cado en 1826 con dest ino al e j é r c i t o de Cas t i l l a la N u e v a . 
E n 1835 c e d i ó a l Es tado e l 15 por r o o de los sueldos que le co-
r respond ie ran mientras durase la guer ra c i v i l car l i s ta . 
T e n í a la g r a n cruz de San H e r m e n e g i l d o . 
H 4 0 D . Pedro Alejandro de la Barcena y Ponte, Mariscal de 
Campo. 
Su familia, en Cabrales. 
N a c i ó en Cabrales ( A s t u r i a s ) en 1 8 0 2 , y le sentaron plaza de Ca-
dete supernumerar io en e l Reg imien to P r o v i n c i a l de Ov iedo en A g o s t o 
de 1 8 0 8 , comenzando á cor re r le la a n t i g ü e d a d en 11 de J u l i o de 1814, 
á los doce a ñ o s de edad. F u é p r o m o v i d o á Subteniente de Mi l i c i a s en 
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Sept iembre de 1816 . L e concedieron el g r a d o de C a p i t á n de Infante-
r í a , t en iendo ya e l de Ten ien te C o r o n e l de M i l i c i a s , en Ene ro de 1837; 
a s c e n d i ó á C o r o n e l de M i l i c i a s desde las graduaciones anteriores p o r 
m é r i t o de guerra , y con el m a n d o de l P r o v i n c i a l de O v i e d o , en E n e r o 
de 1838 , á C o r o n e l de I n f a n t e r í a po r l a mi sma causa en M a y o de 1839, 
y á C o r o n e l de l a G u a r d i a C i v i l en Sept iembre de 1844 . F u é n o m -
b r a d o B r i g a d i e r de I n f a n t e r í a en 11 de D i c i e m b r e de 1848 y M a r i s c a l 
de C a m p o en 27 de Agos to de 1856 . 
A pesar de su corta edad a c o m p a ñ ó á su p a d r e , D . Pedro de l a 
B á r c e n a y V a l d i v i e l s o , en las operaciones de l a guer ra de la I n d e p e n -
denc ia en A s t u r i a s , h a b i é n d o s e h a l l a d o en diversas acciones. T a m b i é n 
es tuvo en la guer ra c i v i l car l i s ta en el N o r t e los a ñ o s de 1 8 3 4 , 35 y 36, 
h a b i e n d o r e c i b i d o tres bayonetazos e l 29 de A b r i l del segundo de d i -
chos a ñ o s , quedando p r i s ione ro hasta D i c i e m b r e , que fué canjeado. 
L o s a ñ o s de 1838 y 39 v o l v i ó á estar en operaciones en el N o r t e y fué 
e l p r i m e r o que p e n e t r ó en las t r incheras enemigas en G u a r d a m i n o , 
á la cabeza de su R e g i m i e n t o con la bandera de é s t e en la m a n o , y e l 
de 1840 en A r a g ó n hasta la t o m a de Morella- . 
S i r v i ó en su p r i m i t i v o R e g i m i e n t o hasta 1821 , que p a s ó á la In s -
p e c c i ó n Gene ra l de M i l i c i a s , q u e d ó i n d e f i n i d o de 1823 a 1831 y desde 
este a ñ o p e r t e n e c i ó á la Gua rd i a R e a l P r o v i n c i a l hasta 1838 , que t o m ó 
e l mando del P r o v i n c i a l de O v i e d o ; de 1840 á Sep t i embre de 1843 
p e r m a n e c i ó en s i t u a c i ó n de s u p e r n u m e r a r i o , e n c a r g á n d o s e d icho a ñ o 
d e l P r o v i n c i a l de Pa lenc ia , e l que d e j ó un a ñ o d e s p u é s p o r haber s ido 
n o m b r a d o P r imer Jefe de l 8 .° T e r c i o de l a Gua rd i a c i v i l , dest ino que 
c o n s e r v ó , aun siendo B r i g a d i e r , hasta su ascenso á M a r i s c a l de C a m p o , 
y entonces p a s ó de Segundo Cabo á l a C a p i t a n í a Gene ra l de C a t a l u ñ a . 
E n M a y o de 1857 G o b e r n a d o r m i l i t a r de G e r o n a , en Ene ro de 
1858 Gobe rnado r m i l i t a r de B a r c e l o n a , en E n e r o de 1859 Comandan-
te Gene ra l de una D i v i s i ó n de I n f a n t e r í a en Cas t i l l a la N u e v a ; en Ju-
l i o de 1865 C a p i t á n Genera l de Canarias , hasta A g o s t o de 1866 que 
q u e d ó de Cuarte l en M a d r i d . D e s e m p e ñ ó in t e r inamen te e l G o b i e r n o 
m i l i t a r de M a d r i d p o r tres veces en los a ñ o s de 1 8 5 9 , 1860 y 1863. 
E n 1837 fué elegido D i p u t a d o á Cortes p o r su p a í s n a t a l , y t e n í a 
las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o é I sabe l l a C a t ó l i c a . 
F a l l e c i ó e l 25 de Octubre de 1873 en el b a r r i o d e l C o l l a d o de l 
p u e b l o de C i m i a n o , p r o v i n c i a de O v i e d o . 
E r a h i j o d e l an te r io r . 
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847 D . Santos Fernández San Migue l , Teniente General. 
Sus descendientes, en Cándame. 
( V é a s e e l n t i m . 256.) 
848 D . Francisco Bernaldo de Quirós , M a r q u é s de Campo Sa-
grado, Teniente General. 
Convento de Recoletas de Oviedo. 
N a c i ó en O v i e d o el a ñ o de 1 7 6 0 , s e n t ó p laza de Cadete en el Co-
leg io de A r t i l l e r í a en Jun io d e l de 1777 y fué p r o m o v i d o á Subtenien-
te d e l Cuerpo en Oc tubre de 1 7 8 0 ; a s c e n d i ó á Co rone l en 4 de A g o s -
to de 1795 y se r e t i r ó en A b r i l de 1803. L a Junta de As tur ias le n o m -
b r ó Ten ien t e Genera l en 23 de Jun io de 1 8 0 8 , n o m b r a m i e n t o que con-
firmó la Cen t r a l con fecha de 20 de D i c i e m b r e de 1809 . 
Se h a l l ó en e l s i t io y r e n d i c i ó n de l cas t i l lo de San Fe l ipe de M a -
h ó n y luego en e l s i t io de G i b r a l t a r . A s i s t i ó á la guer ra con t r a la Re-
p ú b l i c a francesa en e l e j é r c i t o de A r a g ó n , y desde a l l í fué con las t r o -
pas expedic ionar ias á T o l ó n , en donde su f r i ó dos contusiones en el 
pecho . T a m b i é n a s i s t i ó á la guer ra de la I n d e p e n d e n c i a . 
S i r v i ó en el Cuerpo de A r t i l l e r í a hasta 1792 que p a s ó de C a p i t á n 
a l R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de E s p a ñ a , y con esta g r a d u a c i ó n fué á l a 
guerra con F r a n c i a , de l a que s a l i ó de C o r o n e l con dest ino á manda r 
el R e g i m i e n t o de Nob le s de As tur ias . Cuando la Jun t a de As tur ias le 
r e s t i t u y ó a l servicio ac t ivo de T e n i e n t e G e n e r a l , se q u e d ó f o r m a n d o 
par te de d icha c o r p o r a c i ó n , de l a que p a s ó á l a Jun ta C e n t r a l en Fe-
b re ro de 1 8 1 0 , y disuel ta é s t a en A g o s t o de 1812 se le d i ó el cargo de 
Comandan t e Genera l y Jefe Super io r de G a l i c i a bajo la dependencia 
de l Genera l en Jefe de l 6 . ° Cuerpo de E j é r c i t o . E n Ju l io de 1814 fué 
t rasladado de C a p i t á n Gene ra l a l E j é r c i t o y p r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a , 
y en O c t u b r e de 1815 á la S e c r e t a r í a de Estado del despacho de la 
Guerra en concepto de M i n i s t r o i n t e r i n o . 
E n 1823 fué C a p i t á n Genera l de Cast i l la la N u e v a y d e s p u é s o b -
tuvo la p laza de Decano de l Consejo Supremo de la G u e r r a , y s i é n -
d o l o d e s e m p e ñ ó in te r inamente en 1824 l a C a p i t a n í a Genera l de Cata-
l u ñ a y en p r o p i e d a d desde Jun io de 1824 hasta Sep t i embre de 1827 . 
F a l l e c i ó el 5 de Febre ro de 1835 , t en iendo las grandes cruces de 
San H e r m e n e g i l d o y Car los I I I , con otros muchos honores y d ignidades . 
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8 4 9 D . Francisco Bernaldo de Qui rós , Marqués de Campo'Sa-
grado, Teniente General. 
Casa de Jovellanos, en Gijón. 
( V é a s e e l n ú m . 848 . ) 
8 5 0 D . J o s é M a r í a González de Cienfuegosy Jovellanos, Tenien-
te General. 
Sus descendientes, en Gijón. 
( V é a s e e l n ú m . 322 . ) 
H51 D . Pedro Alejandro de la Barcena y Ponte, Mariscal de 
Campo. 
Su familia en Peñamellera. 
( V é a s e e l n ú m . 8 4 6 . ) 
8 5 Ü D . Nicolás de Llano Ponte, Teniente General. 
D. Rodrigo Llano Ponte, en Aviles. 
N a c i ó en A-Vilés el a ñ o de 1769 . S e n t ó plaza de Cadete en e l Re-
g i m i e n t o de^Reales Gttardias de I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a en J u n i o de 1784 
y s a l i ó á Subteniente en J u l i o de 1 7 9 1 . S iendo s ó l o T e n i e n t e de d i c h o 
C u e r p o ob tuvo e l g r a d o de C o r o n e l de M i l i c i a s en N o v i e m b r e de 1797 
y e l emp leo de C o r o n e l agregado a l Reg imien to p r o v i n c i a l de O v i e d o 
en N o v i e m b r e d e l m i s m o a ñ o . Y h a l l á n d o s e de Comandan te de armas 
en aquel la c i u d a d e s t a l l ó e l a lzamiento genera l con t r a la i n v a s i ó n fran-
cesa, y la Jun t a de A s t u m s ' l e n o m b r ó Ten ien t e General- de los E j é r -
c i tos nac ionales en 12 de J u n i o de 1 8 0 8 , c o n f i r i é n d o l e t a m b i é n e l des-
t i n o de M a y o r Genera l de l e j é r c i t o que se o r g a n i z ó en A s t u r i a s , cuyo 
p r i m e r n o m b r a m i e n t o fué c o n f i r m a d o en Sept iembre p o r la Jun ta Su-
p e r i o r C e n t r a l , y r e v a l i d a d o con fecha 3 de M a y o de 1815. 
Se h a l l ó en la guer ra d e U R o s e l l ó n c o n t r a la R e p ú b l i c a francesa los 
a ñ o s de 1793 y 94 y d e s p u é s en la de l a I n d e p e n d e n c i a e s p a ñ o l a . 
E n 181 5 d e s e m p e ñ ó in t e r inamen te l a C a p i t a n í a Genera l de V a l l a -
d o l i d , tan á s a t i s f a c c i ó n de los naturales que, en Sept iembre , el A y u n -
t a m i e n t o , e l C a b i l d o e c l e s i á s t i c o , l a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s 
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de l P a í s y otras corporac iones , se presentaron al R e y p i d i e n d o le die-
ran e l cargo en p r o p i e d a d . S in e m b a r g o , e l a ñ o siguiente fué n o m b r a -
do Segundo Cabo de Ga l i c i a y Comandan te Genera l de una d i v i s i ó n 
de I n f a n t e r í a de aquel e j é r c i t o , en donde varias veces d e s e m p e ñ ó in te -
r inamente l a C a p i t a n í a Genera l . 
A l l í se ha l l aba cuando- e l 21 de Feb re ro de 1820 se a l z ó la guarn i -
c i ó n de la C o r u ñ a y fué arrestado en e l cas t i l lo de San A n t ó n y luego 
embarcado con o t ros con r u m b o desconoc ido , pero puesto en l i b e r t a d 
p o r las autoridades inglesas de G i b r a l t a r , á d o n d e t o c ó e l buque de 
a r r ibada . En tonces le des t inaron de cuar te l á V a l l a d o l i d y de a q u í le 
t ras ladaron á O v i e d o en A b r i l de 1 8 2 1 , de donde tuvo que h u i r aco-
sado p o r e l p o p u l a c h o , p o r l o que se l e d i ó l a misma s i t u a c i ó n en 
L e ó n . L e pus ie ron preso en Sept iembre de 1822 p o r rea l i s ta , trasla-
d á n d o l e m á s tarde á V a l l a d o l i d en i g u a l estado, hasta que hab iendo 
l l egado á Burgos e l e j é r c i t o de i n t e r v e n c i ó n de F r a n c i a le conf ia ron 
in t e r inamen te la C a p i t a n í a Genera l de V a l l a d o l i d en A g o s t o de 1823 . 
E n este mes, e l Jefe p o l í t i c o de O v i e d o l e d e c l a r ó afrancesado y p ro -
c e d i ó á confiscarle todos sus bienes , l o que le c a u s ó no pocos tras-
tornos para l ibe ra r los . 
Se l e r e l e v ó de p u r i f i c a c i ó n quedando de cuar te l en V a l l a d o l i d , de 
donde fué C a p i t á n Genera l i n t e r i n o en 1825 . E n 1828 fué Comandan-
te Genera l i n t e r i n o de Astur ias y m u r i ó en A v i l é s el 11 de Febre ro de 
1835 . E r a Caba l l e ro del H á b i t o de Sant iago y t e n í a la g ran cruz de 
San H e r m e n e g i l d o . 
853 D , Francisco de Tinco H e v i a y Fuertes, M a r q u é s de Casa-
Tremanes, Teniente General. 
Sus descendientes en Gijón. 
N a c i ó en G i j ó n ( A s t u r i a s ) ; s i r v i ó d ignamen te á S. M . p o r espacio 
de c incuenta y tres a ñ o s , desde Cadete de Reales Guardias de I n f a n -
t e r í a hasta el empleo de Ten ien t e Genera l de sus E j é r c i t o s . Se h a l l ó 
29 
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en l a e x p e d i c i ó n y toma de O r á n , conquis ta de N á p o l e s , si t ios de 
C a s t e l n o v o y San T e l m o , b loqueo de C á p u a , ba t a l l a de B i t t o n t o , s i t ios 
de Gae ta , de Castellamare y de P a l e r m o , e x p e d i c i ó n de L o m b a r d í a , 
sorpresa de V e l l e t r i y ba ta l l a de C a m p o S a n t o , en la que fué h e r i d o . 
P a s ó d e s p u é s á A m é r i c a mandando l a e x p e d i c i ó n de Caracas; á su re-
greso s i rv ió otras comisiones i m p o r t a n t e s , entre ellas la I n s p e c c i ó n 
general de M i l i c i a s Provinc ia les , A s i s t i ó á la guerra de P o r t u g a l en 
ca l idad de p r i m e r Comandan te de la c o l u m n a de Granaderos de a q u e l 
Cuerpo de e j é r c i t o , c o n f i r i ó s e l e m á s t a r d e , p r i m e r o e l g o b i e r n o de l a 
p laza de C é u t a y d e s p u é s la C a p i t a n í a genera l d e l r e ino de G a l i c i a , 
ob ten iendo enseguida, y con r e t e n c i ó n de este ca rgo , e l de Consejero 
de l a Guer ra . 
M u r i ó en M a d r i d en e l a ñ o de 1 7 8 1 . — ( D e la H i s t o r i a de G i f ó n . ) 
>54 D . Wenceslao Cifuentes y D í a z , General de División. 
Procedente de Artillería. En situación de reserva en Gijón. 
E l interesado. 
855 D . J o s é M a r í a Peón y M i e r , Mar isca l de Campo. 
Sus descendientes en Villaviciosa, 
N a c i ó en V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) e l a ñ o 1787. S e n t ó plaza de Guar-
dia m a r i n a e l I.0 de A g o s t o de 1803 y fué p r o m o v i d o á A l f é r ez de 
fragata dos a ñ o s justos d e s p u é s . Se p r e s t ó v o l u n t a r i o á servir en e l 
e j é r c i t o de Ga l i c i a y, fué n o m b r a d o T e n i e n t e d e l R e g i m i e n t o de l a 
V i c t o r i a el i . 0 de Junio de 1808 . O b t u v o cons iderac ión de C o r o n e l en 
1812 y e l empleo de C o r o n e l v i v o y efectivo el 11 de J u l i o de 1 8 2 1 , 
e l de Br igad ie r e l 6 de Sep t iembre de 1834 y el de M a r i s c a l de Campo 
el 3 0 de Ju l io d e 1836, 
Se h a l l ó , y fué hecho p r i s i o n e r o , en l a bata l la de Tra fa lga r e l 2 1 de 
Octubre de 1805 . T a m b i é n estuvo en la gue r r a de la Independenc ia , 
hab i endo r ec ib ido u n balazo el 10 de N o v i e m b r e de 1808 en l a a c c i ó n 
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de Ba lmaseda , y en las operaciones d e l e j é r c i t o cons t i tuc iona l los a ñ o s 
de 1822 y 23 y a lgo en la p r i m e r a guerra c i v i l car l is ta . 
C o m p r o m e t i d o en e l l evan tamien to cons t i t uc iona l de G a l i c i a , se 
v i ó precisado á e m i g r a r , regresando en 1 8 2 0 , y p o r razones a n á l o g a s 
estuvo i gua lmen te emigrado desde 1823 hasta 1 8 3 3 , que p r e t e n d i ó y 
ob tuvo dest ino en el e j é r c i t o del N o r t e . E n 1834 fué Jefe de Plana 
M a y o r d e l e j é r c i t o de reserva de Cas t i l l a la V i e j a ; en 1837 era Segundo 
Cabo d e l mismo d i s t r i t o , y d e s p u é s l o fué de Granada y de Ex t r ema-
d u r a , y en M a y o de 1840 le n o m b r a r o n C a p i t á n genera l de Granada , 
y desde Sep t iembre de l m i s m o a ñ o Presidente de l a Junta de gob i e rno 
de l M o n t e p í o m i l i t a r , en cuyo cargo f a l l ec ió e l 28 de N o v i e m b r e 
de 1840 . 
856 D . Alonso Luis Sierra y Avello, Mariscal de Campo. 
Sus hijos en Oviedo. 
N a c i ó en As tur ias e l a ñ o 1 7 8 8 , s e n t ó plaza de Guard ia mar ina en 
Sep t i embre de 1803 y s a l i ó á A l f é r e z de fragata en N o v i e m b r e de 1805. 
A l hacerse e l p r i m e r a rmamento en Ga l i c i a con m o t i v o de l a i n v a s i ó n 
francesa, i n g r e s ó c o m o T e n i e n t e en el B a t a l l ó n de V o l u n t a r i o s en Jun io 
de 1808 . O b t u v o e l g rado de C o r o n e l en D i c i e m b r e de 1 8 1 5 y l a efec-
t i v i d a d en Febre ro de 1 8 2 3 , cuya a n t i g ü e d a d se le r e v a l i d ó en 4 de 
M a y o de 1835 . A s c e n d i ó á B r i g a d i e r en 1839 y á Mar i s ca l de Campo 
en 1844. 
Se e n c o n t r ó en la ba ta l l a de Tra fa lga r en 1 8 0 5 , en la que fué con-
tuso y p r i s i o n e r o ; en la guer ra de la I n d e p e n d e n c i a , hab i endo c a í d o 
t a m b i é n p r i s i one ro dos veces, una en É b o r a en Feb re ro de 1811 y la 
o t ra en B a y g o r r i en E n e r o de 1 8 1 4 , f u g á n d o s e en t rambas ; en la expe-
d i c i ó n de M u r i l l o á U l t r a m a r y toma de la isla M a r g a r i t a y de Carta-
gena de I n d i a s en 1815 , de donde r e g r e s ó en 1817 ; en las operaciones 
de las tropas const i tucionales d e l 2 1 al 2 3 ; en l a c a m p a ñ a de P o r t u g a l 
e l a ñ o 1834 y d e s p u é s en l a p r i m e r a guerra c i v i l car l is ta . 
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Por sus opin iones p o l í t i c a s se m a n t u v o apar tado d e l serv ic io desde 
1823 á 1834. E n e l e j é r c i t o del N o r t e estuvo afecto a l Es tado M a y o r ; 
en 1839 fué G o b e r n a d o r m i l i t a r del F e r r o l , y en 1840 q u e d ó en s i tua-
c i ó n de cua r t e l , c o n t i n u a n d o a s í en Cas t i l l a la V i e j a y As tu r ias hasta 
1843 , que , u n i d o a l l evan tamien to de aquel a ñ o , p a s ó a l e j é r c i t o de 
C a t a l u ñ a y fué n o m b r a d o en Sept iembre G o b e r n a d o r de la c i u d a d e l a 
de Barce lona y el a ñ o s iguiente Jefe de l a B r i g a d a de reserva. E n 1846 
p a s ó de Segundo C a b o á G a l i c i a , cuya C a p i t a n í a genera l d e s e m p e ñ ó 
in te r inamente var ias veces, hab iendo desbaratado con sus medidas e l 
a ñ o 1848 l a c o n s p i r a c i ó n que se t r amaba con t r a la segur idad de l a 
C o r u ñ a , s iguiendo con e l m i s m o des t ino hasta 1 8 5 4 , que le de ja ron 
de cuartel . E n I.0 de J u l i o de 1863 se le c o n c e d i ó l a e x e n c i ó n d e l ser-
v i c i o y e l 10 de Marzo de 1864 fa l lec ió en O v i e d o . T e n í a las grandes 
cruces de I s abe l l a C a t ó l i c a y San H e r m e n e g i l d o y l a de Cr i s to de 
P o r t u g a l . 
85'y D . Francisco de Agur toy Salcedo, primer M a r q u é s de Gazta-
ñ a g a , Teniente General. 
En casa del señor Marqués de Canillejas en Oviedo. 
N a c i ó en V i t o r i a e l 10 de J u n i o de 1640 y se d e d i c ó desde m u y 
j o v e n á la carrera de las a rmas , pres tando s e ñ a l a d o s servicios en las 
guerras de Flandes y C a t a l u ñ a . 
D e s e m p e ñ ó m u y h o n o r í f i c a m e n t e ( s e g ú n consta de los papeles d e l 
a r c h i v o de la ac tua l Marquesa de G a z t a ñ a g a ) los impor t an te s cargos 
de V i r r e y de C a t a l u ñ a , Maestre de Campo Genera l de l e j é r c i t o de los 
P a í s e s - B a j o s , Gobe rnador de F l a n d e s , Comisa r io genera l de la Caba-
l l e r í a y t a m b i é n de la I n f a n t e r í a y Jefe de l e j é r c i t o de C a t a l u ñ a . E r a 
d e l Consejo de S. M . y C o m e n d a d o r de Es tepa y Espar raga l en l a 
O r d e n de Sant iago . 
H a b i e n d o resuelto F e l i p e V fo rmar un R e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a 
para l a guard ia de su rea l pe r sona , n o m b r ó con grandes elogios C o r o -
n e l d e l nuevo Cuerpo a l M a r q u é s de G a z t a ñ a g a el 22 de Sep t i embre 
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de 1 7 0 2 , e n c a r g á n d o l e su o r g a n i z a c i ó n y r emon ta con el mejor perso-
n a l y ganado que se pudiese entresacar d e l E j é r c i t o , á e l e c c i ó n de su 
Jefe, s in m á s r e s t r i c c i ó n que la de ser los ocho Capi tanes , ocho T e -
nientes , ocho A l f é r e c e s y 4 0 0 sargentos , cabos y soldados todos bene-
m é r i t o s y e s p a ñ o l e s de n a c i ó n . Cuando á poco e l M a r q u é s se d i r i g í a á 
Barce lona para c u m p l i r su c o m e t i d o , f a l l e c i ó , so l t e ro , e l mismo a ñ o 
, en Zaragoza y fué sepultado en e l t e m p l o de l P i l a r . E l R e y , p o r en-
tonces , d e s i s t i ó de aquel pensamien to , y s ó l o pasado a l g ú n t i empo 
c r e ó tres c o m p a ñ í a s de Guardias de C o r p s , s iendo as í el o r i g e n de este 
Cuerpo . 
858 D . Joaqu ín Vereterray -Rivero, Mariscal de Campo. 
Señor Marqués de Canillejas en Oviedo. 
N a c i ó en L l a n e s ( A s t u r i a s ) e l 27 de Marzo de 1777 , siendo sus 
padres e l M a r q u é s de G a z t a ñ a g a y l a Marquesa de Dele i tosa . Es tuvo 
en e l Co leg io de A r t i l l e r í a de Cadete y Sub-br igadier desde 13 de 
E n e r o de 1792 hasta 11 de A g o s t o de 1796 , que fué p r o m o v i d o á Sub-
teniente . L e c o r r e s p o n d i ó e l ascenso á C o r o n e l de l Cuerpo e l 2 0 de 
Feb re ro de 1822 ; fué n o m b r a d o B r i g a d i e r de E j é r c i t o en 1833 ; ascen-
d i ó á Jefe de Escuela d e l 5.0 D e p a r t a m e n t o de A r t i l l e r í a y á M a r i s c a l 
de C a m p o Subinspector de l I.er D e p a r t a m e n t o de Barce lona en 7 de 
• Sept iembre de 1837 . 
E n 1797 se h a l l ó en l a defensa de C á d i z con t r a los ingleses, en las 
defensas de las costas de A m é r i c a de l Sur con t ra las acometidas de los 
mismos y en las guerras de la I n d e p e n d e n c i a de aquellas regiones 
hasta 1824. 
F a l l e c i ó en e l ú l t i m o dest ino c i tado e l 31 de A g o s t o de 1854. 
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FALENCIA. 
859 D . Gabriel de Torres y Jurado Laynez, Teniente General. 
Casa solariega de Torres en Osorno, provincia de Fa-
lencia. 
N a c i ó en Sant iago de Cuba e l d í a 3 de E n e r o de 1824 . 
C o m e n z ó su carrera en 2 1 de A b r i l de 1835 c o m o C a p i t á n de A l a -
barderos d e l R e a l Sello de M a n i l a con n o m b r a m i e n t o de l C a p i t á n Ge-
nera l de F i l i p i n a s , que fué conf i rmado p o r Rea l decreto de 26 de Sep-
t i embre de 1 8 3 6 , y que fué conmutado p o r grac ia especial en C a p i t á n 
de I n f a n t e r í a e l 4 de Jun io de 1839 y c o n v e r t i d o en C a p i t á n de l Cuer-
po de Es tado M a y o r , p o r e x á m e n , e l 24 de D i c i e m b r e de 1842. R e c i -
b i ó el g rado de C o r o n e l de C a b a l l e r í a , siendo T e n i e n t e C o r o n e l de 
Estado M a y o r en Oc tub re de 1852 y l a efec t iv idad de esta A r m a en 
1.° de J u l i o de 1S54. A s c e n d i ó á C o r o n e l de Estado M a y o r en i . 0 de 
Agos to de 1 8 5 6 , á B r i g a d i e r de I n f a n t e r í a en 13 de E n e r o de 1860 , 
al m i s m o empleo de su Cuerpo en Jun io de 1865 , á Mar i s ca l de C a m p o 
en 22 de Junio de 1866 y á T e n i e n t e Gene ra l en 1883. 
E n 1843 c o n c u r r i ó á las operaciones verif icadas en A n d a l u c í a con-
tra los pa r t i da r io s de l Regen te , en 1848 á l a e x p e d i c i ó n de las islas 
Chafarinas, en 1859 y 6 0 á l a guerra de A f r i c a , á los sucesos de M a d r i d 
de 1 8 6 6 , y en 1875 á l a guerra c i v i l en e l e j é r c i t o d e l C e n t r o . 
Has ta 1866 p r e s t ó serv ic io en las C a p i t a n í a s generales de V a l e n c i a , 
A n d a l u c í a , N a v a r r a y Cas t i l l a l a Nueva en destinos correspondientes 
á su c a t e g o r í a en cada é p o c a , en el D e p ó s i t o de la G u e r r a , en c o m i -
s i ó n de i t inerar ios y en la Jun ta Super ior Facu l t a t iva de Es tado M a y o r . 
De 1866 á 67 Comandan te general de l D i s t r i t o de Canar ias , 6 7 
á 6 8 Gobe rnado r m i l i t a r de la p r o v i n c i a de C á d i z y Segundo C a b o 
de las P rov inc i a s Vascongadas y N a v a r r a , d e l 6 8 á 75 de cuar te l en 
S e v i l l a , del 75 á 78 Comandan t e genera l d e l campo de G i b r a l t a r , d e l 
78 á 82 de cuartel en M a d r i d , d e l 82 á 83 mandando D i v i s i ó n en e l 
e j é r c i t o de l N o r t e y en el de Cas t i l l a la N u e v a , y desde e l 83 C a p i t á n 
general de l D i s t r i t o de Canarias hasta su f a l l ec imien to , o c u r r i d o e l 16 
de Sept iembre de 1884 . 
E n 1853 fué de A y u d a n t e d e l Gene ra l D u q u e de Osuna á los fune-
rales d e l D u q u e de V e l l i n g t o n y de C i u d a d - R o d r i g o á L o n d r e s , y en 
esta o c a s i ó n l l e v ó encargo pa r t i cu l a r del D i r e c t o r de l Museo de A r t i -
l l e r í a , B r i g a d i e r P i ñ e i r o , de rec lamar á l a f ami l i a del finado uno de los 
sables de é s t e que t e n í a ofrecido á d i c h o es t ab lec imien to , cuyo sable 
ob tuvo y es el que figura en sus colecciones. De N o v i e m b r e de 1861 
á A b r i l de 1862 Jefe de Estado M a y o r de la e x p e d i c i ó n de M é j i c o , que 
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en l a ú l t i m a fecha q u e d ó sin efecto. E n 1861 y 1864 d e s e m p e ñ ó in te-
r inamen te los Gob ie rnos mi l i t a res de V a l l a d o l i d y de S e v i l l a , y en 
1 8 6 6 , p o r d e l e g a c i ó n de l C a p i t á n general de este D i s t r i t o , p a s ó revista 
de i n s p e c c i ó n á las t ropas de E x t r e m a d u r a . 
T e n í a las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o , de Isabel la C a t ó -
l i ca y de la O r d e n de Cr is to de P o r t u g a l . 
8ÍI0 D . Gabriel de Torres y Jurado, Teniente General. (De cuer-
po entero y tamaño reducido, por D. José de Chaves.) 
Casa solariega de Osorno, provincia de Falencia. 
( V é a s e e l n ú m . 859. ) 
8(51 D . Gabriel de Torres y Velasco, Mariscal de Campo, 
Casa solariega de Torres en Osorno, provincia de Fa-
lencia. 
( V é a s e e l n ú m . 200.) 
863 T). Gabriel de Torres y Velas co. Mariscal de Campo. (De 
cuerpo entero.) 
Frocedente de Artillería. 
En la casa solariega de Torres en Osorno, provincia de 
Falencia. 
( V é a n s e los n v í m e r o s 200 y 861 . ) 
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SEGO VI A. 
8ÍJ3 D . Juan de la Pezuelay Ceballos, Conde de Ches te, Capitán 
General de Ejército. 
En poder del interesado. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 1 7 4 , 335 y 361 . ) 
864 D , Antonio de Córdovay Lasso de la Vega, Teniente General 
de la Armada. 
N a c i ó en Sev i l l a y s e n t ó plaza de G u a r d i a m a r i n a en el Depar t a -
mento de C á d i z el 17 de M a y o de 1755 ; fué p r o m o v i d o á A l f é r e z de 
fragata en Febre ro de 1 7 6 0 , y pasando p o r todos los escalones reg la -
mentar ios de A l f é r e z y T e n i e n t e de n a v i o y" C a p i t á n de fragata y de 
n a v i o , a s c e n d i ó á B r i g a d i e r el 9 de Febre ro de 1 7 8 9 , á Jefe de escua-
dra en 25 de E n e r o de 1794 y á T e n i e n t e Genera l en 15 de Oc tubre 
de 1802. 
N a v e g ó mucho por e l mar M e d i t e r r á n e o y los de A m é r i c a , m a n d ó 
buques y escuadras y a s i s t i ó á muchas funciones de gue r r a , a lgunas 
cont ra los piratas de Á f r i c a , y fué Jefe d e l Apos t ade ro d e l R í o de l a 
P la ta ; c a y ó pr i s ionero en l a t oma de la H a b a n a po r los ingleses y fué 
canjeado en 1 7 6 3 , y se h a l l ó en la defensa de C á d i z con t ra la escua-
dra de la m i s m a n a c i ó n . H i z o u n viaje de e x p l o r a c i ó n a l estrecho de 
Magal lanes . 
F a l l e c i ó en Sevil la e l i g de Febrero de 1 8 1 1 . 
865 D . J o s é Canteracy Donesan, Teniente General. 
En poder de su nieto el Conde de Casa-Canterac. 
( V é a s e e l n t í m . 114.) 
866 D . Angel Lossada y L i t t a , Brigadier. 
Su hijo el señor Conde de Casa-Canterac. 
N a c i ó en P a m p l o n a el I .0 de Marzo de 1816. S e n t ó p laza de Ca-
dete de menor edad en el R e g i m i e n t o de V o l u n t a r i o s de V a l e n c i a , 4.0 
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de L i g e r o s , e l 27 de J u n i o de 1 8 2 8 , c o n c e d i é n d o s e l e l a a n t i g ü e d a d en 
7 de Febre ro de 1 8 2 9 , y fué p r o m o v i d o á Subteniente de I n f a n t e r í a e l 
9 de Ene ro de 1834 . O b t u v o e l g rado de C o r o n e l e l 15 de E n e r o de 
1849 , e l ascenso á C o r o n e l en 10 de E n e r o de 1852 y á B r i g a d i e r e l 
17 de J u l i o de 1856 p o r los sucesos de aque l a ñ o en Barce lona . S in 
e m b a r g o , h a b í a s ido n o m b r a d o B r i g a d i e r en 14 de J u l i o de 1854 p o r 
e l G o b i e r n o c a í d o en d i cho a ñ o , d e j á n d o l o s in efecto e l que sobrev ino ; 
pero en 1858 se le c o n c e d i ó l a a n t i g ü e d a d de aquel la fecha. 
C o n c u r r i ó á l a guerra c i v i l desde M a r z o de 1834 hasta la t oma de 
Berga en Ju l io de 1840 en los e j é r c i t o s de l N o r t e , de E x t r e m a d u r a y 
de A r a g ó n , hab iendo sido he r ido en una mano en l a a c c i ó n de l B a r r ó n 
e l 28 de A b r i l de 1836. T a m b i é n p e r t e n e c i ó a l e j é r c i t o exped ic ionar io 
de P o r t u g a l en 1847 y se h a l l ó en operaciones en C a t a l u ñ a e l mismo 
a ñ o y los de 1848 y 4 9 . 
E l t i empo de Cadete l o e m p l e ó hac iendo estudios en e l seno de su 
fami l i a hasta Ju l io de 1 8 3 3 , que p a s ó á examinarse y hacer la p r á c t i c a 
reg lamentar ia en e l R e g i m i e n t o de la Pr incesa , s i rv iendo luego en dife-
rentes Cuerpos , hab i endo mandado B a t a l l ó n de Cazadores y Reg i -
m i e n t o , incluso s iendo B r i g a d i e r . T u v o diversos mandos de c o l u m n a 
en C a t a l u ñ a , donde fué Comandan te genera l de los D i s t r i t o s de Car-
dona y Solsona. 
E n E n e r o de 1857 d e j ó e l mando de l R e g i m i e n t o de G e r o n a , pa-
sando de cuar te l á A lbace t e y luego á M a d r i d , y en este i n t e r m e d i o 
p a s ó revista de i n s p e c c i ó n á los Jefes y Oficiales de reemplazo de A l -
bacete, C a s t e l l ó n de la P lana y e l Maestrazgo. E n N o v i e m b r e de l 
m i s m o a ñ o de 1857 fué n o m b r a d o Gobe rnado r c i v i l de Zaragoza y en 
M a r z o de 1858 Subd i r ec to r (1 ) d e l C o l e g i o de I n f a n t e r í a de T o l e d o , 
en cuyo d e s e m p e ñ o f a l l ec ió e l 8 de Jun io de 1862. 
D e M a y o de 1834 a l m i s m o mes de 1836 p e r t e n e c i ó á la Gua rd i a 
R e a l de I n f a n t e r í a , en 1838 y 39 fué p r i m e r A y u d a n t e de Estado M a y o r 
y en 1 8 5 3 G o b e r n a d o r m i l i t a r i n t e r i n o de la p laza de San S e b a s t i á n . 
H a b í a s ido Maestro de Cadetes y d e s e m p e ñ ó muchas comisiones d e l 
servic io . Su p rematu ra muerte le p r i v ó de alcanzar las altas posiciones 
á que p o r sus m é r i t o s y concepto estaba s in duda des t inado . 
(1) Esta palabra es una sutileza gramatical originada por susceptibilidad de los Directores 
generales, pues siguiendo el rigorismo se debieron llamar también Subcoroucles los de los 
Regimientos de Artillería, supuesto que el Director general de esta Arma era también Coronel 
general de ella. 
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SEVILLA. 
867 D . Francisco Javier Vene gas, Marqués de la Reunión de 
Nueva E s p a ñ a , Teniente General. (D. José García.) 
Su familia. 
( V é a s e e l n ú m . 657 . ) 
Este retrato, hecho cuando Venegas era Gobernador de Cádiz, 
es muy parecido. Siendo Virrey de Nueva España, por los años 
de 1810, se hizo otros tres retratos: dos de ellos, de medio cuerpo, 
para las colecciones de Virreyes de la Audiencia y del Ayunta-
miento de Lima, y el otro, de cuerpo entero, fué obsequio de los 
religiosos agustinos de aquella capital, en cuyo convento se quedó. 
Éste, aunque menos parecido, estaba muy bien pintado. Hay otro 
de sus últimos años hecho en la litografía del-Depósito de la Guerra, 
de menos de medio cuerpo, estampado en folio. En cuanto á la 
firma, se ponía «El Marq.s de la Reunión», desde que lo fué, con 
la misma rúbrica temblona que hemos dado en otro lugar. 
868 D . Fernando I I I , el Santo. 
Monjas de San Clemente, de Sevilla. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 618 y 6 2 8 . ) 
T E R U E L . 
869 D . Manuel Fernando Cristóbal Benedicto y M a r í n , Mariscal 
de Campo. 
Museo de la Miscelánea Turolense. 
N a c i ó en l a Puebla de H í j a r , A r a g ó n , en M a r z o de 1783. S e n t ó 
plaza de Cadete de V o l u n t a r i o s de A r a g ó n el 23 de Sept iembre de 
l199- , y fué p r o m o v i d o á Subteniente e l 2 6 de D i c i e m b r e de 1802 . 
A s c e n d i ó á B r igad i e r (desde T e n i e n t e C o r o n e l ) en i .0 de D i c i e m b r e 
de 1 8 3 0 , d e s p u é s á C o r o n e l efectivo en 5 de Febrero de 1831 y á M a -
r iscal de C a m p o en 3 de M a r z o de 1834 . Es de adver t i r que en 1823 
h a b í a s ido n o m b r a d o C o r o n e l , cuyo despacho le fué confe r ido . 
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Se e n c o n t r ó en las dos guerras cont ra I n g l a t e r r a y en l a de Por tu-
ga l en 1 8 0 1 ; en l a de la I n d e p e n d e n c i a desde Sept iembre de 1808 
hasta Jun io de 1 8 1 4 , hab i endo resul tado h e r i d o en la defensa de Ba-
d a j ó z en 1 8 1 1 ; en las operaciones de 1820 á 23 con las t ropas cons t i -
tucionales y en l a p r i m e r a guerra c i v i l carl is ta de l N o r t e desde 1833 
hasta 1836 . 
Desde su ascenso á T e n i e n t e en M a r z o de 1805 hasta p o c o antes 
de salir á C a p i t á n en J u n i o de 1 8 0 8 , s i r v i ó como agregado en e l Cuer-
po de A r t i l l e r í a , y l u e g o , hasta D i c i e m b r e de 1 8 2 3 , en el A r m a de I n -
f a n t e r í a . Desde esta é p o c a d i s f r u t ó l i cenc ia i n d e f i n i d a hasta Oc tubre 
de 1 8 2 6 , que se c o n v i r t i ó en i l i m i t a d a . E n M a r z o de 1829 fué r eva l i -
dado y dest inado a l R e g i m i e n t o de la Pr incesa , el que m a n d ó hasta su 
ascenso á Genera l . 
D e 1836 á 38 fué G o b e r n a d o r m i l i t a r de Z a m o r a ; e l ú l t i m o de 
dichos a ñ o s fué Segundo Cabo de Cast i l la la V i e j a , quedando luego 
de c u a r t e l , y desde N o v i e m b r e de 1840 G o b e r n a d o r de L é r i d a hasta 
su f a l l e c i m i e n t o , o c u r r i d o el 25 de E n e r o de 1842. 
D e A b r i l á Jun io de 1835 h a b í a s ido V i r r e y y C a p i t á n genera l i n -
t e r ino de N a v a r r a , y a l m i s m o t i empo , desde O c t u b r e de 1 8 3 4 , Sub-
i n s p e c t o r de l e j é r c i t o de N a v a r r a hasta Sep t iembre de 1835 , que q u e d ó 
de cuar te l . T e n í a la g ran cruz de San H e r m e n e g i l d o . 
VALLA DOLID. 
HYO D . Miguel de Goicoechea y Jurado, General de División. 
En casa de la viuda. 
( V é a s e e l n ú m . 8 4 1 . ) 
MADRID. 
871 D . Victor Sierra y Avello, Teniente General. 
Sus hijos en Madrid. 
N a c i ó en Cangas de T i n e o , A s t u r i a s , el d í a 20 de Oc tub re de 
1790. S e n t ó plaza de Cadete en el A r m a de C a b a l l e r í a e l 2 1 de M a r z o 
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de 1 8 0 7 , o b t u v o el g rado de A l f é r e z en D i c i e m b r e de 1808 y la efec-
t i v i d a d en F e b r e r o de 1809 . A s c e n d i ó á C o r o n e l en M a r z o de 1835, 
á B r i g a d i e r en E n e r o de 1 8 3 8 , á M a r i s c a l de Campo en M a y o del mis 
mo a ñ o y á Ten ien t e Genera l el 9 de N o v i e m b r e de 1 8 7 1 , á los 8 1 de 
su edad y 33 de su anter ior empleo. 
C o n c u r r i ó á la e x p e d i c i ó n á D i n a m a r c a con e l M a r q u é s de la R o -
mana e n 1807; á la guerra de l a Independenc ia hasta la ba ta l l a de T o -
losa de F r a n c i a , hab i endo sido h e r i d o e l a ñ o 1809 en l a ba ta l l a de 
T a l a v e r a ; de p r i n c i p i o s de 1817 á fines de 1820 en l a e x p e d i c i ó n de 
M u r i l l o á A m é r i c a ; en 1822 y 23 c o n las tropas de R i e g o y A y u d a n t e 
de este G e n e r a l ; y de 1836 á 1839 en l a guerra c i v i l car l is ta en los 
e j é r c i t o s d e l N o r t e , de la Derecha y de l a I zqu i e rda . 
P e r m a n e c i ó con l i cenc ia indef in ida desde 1823 hasta 1834 que se 
le d e s t i n ó á la p e r s e c u c i ó n de facciosos en l a M a n c h a ; en 1838 fué 
n o m b r a d o A y u d a n t e Gene ra l de Guardias de Corps, y desde E n e r o de 
1839 de Cua r t e l en As tur ias hasta J u n i o de 1 8 4 3 , que se i n c o r p o r ó á 
las tropas p ronunc iadas y fué n o m b r a d o Jefe de una D i v i s i ó n del e jé r -
c i t o de C a t a l u ñ a y Comandan te Genera l de-la p r o v i n c i a de T a r r a g o n a . 
E n 1844 M i n i s t r o suplente del T r i b u n a l Supremo de Guerra y M a r i n a ; 
y desde Oc tubre de 1876 de cuar te l en M a d r i d hasta su mue r t e , acae-
c ida el 22 de N o v i e m b r e de 1877. T e n í a la g ran cruz de San H e r m e -
n e g i l d o . 
H72 D . Luis Cappa y Bejar, General de División. 
Su familia. 
N a c i ó en M e l i l l a e l 15 de N o v i e m b r e de 1 8 3 5 , y e s t u d i ó desde el 
17 de J u l i o de 1850 en el Co leg io Genera l M i l i t a r , luego Coleg io de 
I n f a n t e r í a , en el que fué p r o m o v i d o á Subteniente de d i cha A r m a e l 
11 de J u l i o de 1853. O b t u v o e l grado de C o r o n e l en M a y o de 1872, y 
la efect ividad p o r pase á F i l i p i n a s á p e t i c i ó n p r o p i a en N o v i e m b r e de l 
m i s m o a ñ o , pero hab iendo ganado en C a t a l u ñ a una cruz de 2.a clase 
d e l M é r i t o M i l i t a r , l o g r ó p e r m u t a r l a p o r el empleo de C o r o n e l efectivo 
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en l a P e n í n s u l a , quedando sin efecto su sol ic i tada ida á U l t r a m a r . A s -
c e n d i ó á B r igad i e r con a n t i g ü e d a d de 9 de Sept iembre de 1884 y á 
Genera l de D i v i s i ó n en A g o s t o de 1893 . 
Se h a l l ó en la c a m p a ñ a de Áf r i ca desde D i c i e m b r e de 1859 á M a y o 
de 1 8 6 0 , en 1872 en operaciones en C a t a l u ñ a y en 1874 y 75 en e l 
e j é r c i t o de l N o r t e , aparte de los sucesos de 1856 de M a d r i d , los re-
pub l i canos de C á d i z y M á l a g a en 1868 y 69 , y la p e r s e c u c i ó n de los 
Francos g a l á i c o s , sublevados en G a l i c i a en 1873. 
E n J u l i o de 1854 se a d h i r i ó al a l z a m i e n t o ; en 1868 fué conf inado á 
Canarias p o r desafecto a l G o b i e r n o de l a Re ina y a l verificarse l a revo-
l u c i ó n r e g r e s ó y le h i c i e r o n Comandan te . E n M a y o de 1 8 7 3 , le d i e r o n 
á mandar e l 4 ° R e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a á p i é , en e l que se c o n s e r v ó 
hasta Sept iembre de l mismo a ñ o en q u e , reorganizado e l antes disuel to 
Cuerpo de A r t i l l e r í a , v o l v i e r o n los Jefes y Oficiales de é s t e á sus ante-
r iores destinos. E n Feb re ro de 1876 q u e d ó de reemplazo y en Marzo 
de 1877 se le C o n c e d i ó e l pase á F i l i p i n a s , donde m a n d ó e l R e g i m i e n -
to de M i n d a n a o , de cuyo d i s t r i to fué G o b e r n a d o r M i l i t a r y P o l í t i c o , y 
t a m b i é n Jefe de los Te rc ios 1.0 y 2 . ° de la G u a r d i a C i v i l , regresando á 
l a P e n í n s u l a en 1883 y s iendo dest inado a l R e g i m i e n t o de W a d - R á s , 
D e s e m p e ñ ó e l cargo de G o b e r n a d o r M i l i t a r de la Seo de U r g e l . A su 
ascenso á Genera l de D i v i s i ó n , cuando a ú n estaba poco cerca de la 
cabeza de su escala, q u e d ó de cuar te l en M a d r i d hasta. 1895 1 ^ ^ 
n o m b r a d o Ten ien t e F i sca l de l S u p r e m o ; en 1896 fué Comandan te Ge-
n e r a l de la 1.a D i v i s i ó n d e l 7.0 Cue rpo de E j é r c i t o y G o b e r n a d o r M i l i -
tar de l a C o r u ñ a , pasando luego de G o b e r n a d o r P o l í t i c o M i l i t a r de 
M i n d a n a o de donde r e g r e s ó en 1897, siendo n o m b r a d o V o c a l extra-
o r d i n a r i o de la Jun ta Consu l t iva de G u e r r a , en cuyo puesto fa l l ec ió e l 
a ñ o de 1898 . 
T e n í a las grandes cruces d e l M é r i t o N a v a l b l a n c a , de l M é r i t o M i -
l i t a r b l anca , de la misma o r d e n ro j a y de San H e r m e n e g i l d o . 
S'í'íS D . J o s é C a r r a t a l á y Mar t í nez , Teniente General. 
Su familia. 
N a c i ó en A l i c a n t e el a ñ o 1 7 9 2 , y fué n o m b r a d o Subteniente de 
V o l u n t a r i o s de aquel la c i u d a d en 1.0 de J u n i o de 1S08. O b t u v o e l 
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grado de C o r o n e l en Ju l io de 1 8 1 6 , la e fec t iv idad en Ene ro de 1 8 2 1 , 
el empleo de B r i g a d i e r en M a r z o de 1 8 2 2 , e l de Mar i s ca l de Campo 
en Oc tub re de 1823 y e l de T e n i e n t e Gene ra l en N o v i e m b r e de 1828 , 
A s i s t i ó á la guerra de la I ndependenc i a desde su entrada en e l ser-
v i c i o hasta M a y o de 1 8 1 4 ; hab iendo r ec ib ido dos heridas en l a ba ta l l a 
de T u d e l a , c a í d o p r i s i one ro en e l segundo si t io de Zaragoza y fugado 
de P a m p l o n a , h e r i d o y p r i s ionero en la r e n d i c i ó n de To r to sa y segun-
da vez fugado de Zaragoza. E n 1815 s a l i ó de C á d i z con l a e x p e d i c i ó n 
de M u r i l l o á U l t r a m a r , y d e s p u é s de la t o m a de la isla M a r g a r i t a si-
g u i ó las guerras d e l P e r ú hasta su c o n c l u s i ó n en la funesta ba ta l l a de 
A y a c u c h o e l 9 de D i c i e m b r e de 1824 . T a m b i é n c o n c u r r i ó á operacic-
nes el a ñ o de 1834 cont ra los carlistas en C a t a l u ñ a y las Prov inc ias 
Vascongadas. 
H a b i e n d o regresado de A m é r i c a q u e d ó de Cua r t e l en Barce lona e l 
a ñ o 1824. E l de 1827 m a n d ó una b r i g a d a de v o l u n t a r i o s realistas en 
el P r i n c i p a d o y fué Jefe de Es tado M a y o r de aquel E j é r c i t o , e l de 1828 
G o b e r n a d o r m i l i t a r y p o l í t i c o de Gerona y e l de 1833 i g u a l cargo en 
T a r r a g o n a , el de 34 Segundo Cabo de C a t a l u ñ a con r e t e n c i ó n d e l 
ú l t i m o de d i chos g o b i e r n o s ; el de 35 C a p i t á n Genera l de E x t r e m a d u r a 
y luego de "Valencia, que r e n u n c i ó en M a r z o de 1 8 3 6 , quedando de 
cuartel en M a d r i d . E n E n e r o de 1838 C a p i t á n Gene ra l de Cas t i l l a l a 
V i e j a , y s in haber e j e rc ido , Secretario de Estado y d e l Despacho de l a 
G u e r r a , que d i m i t i ó en Marzo d e l m i s m o a ñ o p o r mo t ivos de sa lud . 
E n 1839 C a p i t á n Genera l de A n d a l u c í a , en 1840 de Cas t i l la la V i e j a 
y e n 1841 o t ra vez de A n d a l u c í a , hasta J u l i o de 1843 q116 q u e d ó de 
cuartel en M a d r i d . E n A g o s t o de 1854 D i r e c t o r Genera l d e l Cuerpo 
de Estado M a y o r , y s i é n d o l o f a l l ec ió en M a d r i d el 13 de D i c i e m b r e 
de 1855 . 
E ra Senador d e l R e i n o , socio h o n o r a r i o de la A c a d e m i a de San 
Carlos de V a l e n c i a , é i n d i v i d u o de las Sociedades E c o n ó m i c a s de 
A m i g o s del P a í s de G e r o n a , T a r r a g o n a y Cons tan t ina . T e n í a las g ran -
des cruces de I s a b e l la C a t ó l i c a y San H e r m e n e g i l d o . 
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874 D . Cristóbal Rey na, Mariscal de Campo. 
En casa de sus nietos hay dos iguales. 
N a c i ó en Sevi l la e l a ñ o de 1 7 8 5 , i n g r e s ó como Cadete en e l C o l e -
g io de A r t i l l e r í a e l de 1798 y sa l ió á Subten ien te d e l Cuerpo en A g o s -
to de 1802. O b t u v o e l g rado de C o r o n e l en Sept iembre de 1824 y la 
efec t iv idad en su A«rma en Agos to de 1833 . A s c e n d i ó á B r i g a d i e r Jefe 
de Escuela de l 5.0 D e p a r t a m e n t o de A r t i l l e r í a e l 31 de A g o s t o de 1843 
y á M a r i s c a l de C a m p o , Subinspector d e l 3.er Depa r t amen to , e l 29 de 
A g o s t o de 1846 , t o d o p o r r igurosa a n t i g ü e d a d . 
A s i s t i ó á la guerra d á l a I n d e p e n d e n c i a , á las operaciones de l e jé r -
c i to realista en 1823 y á las p o s t r i m e r í a s de la guer ra c i v i l ca r l i s t a . 
S i r v i ó en maestranzas, f á b r i c a s , a r t i l l e r í a á p i é , á caba l lo y de 
m o n t a ñ a , y t a m b i é n en l a b r igada de esta A r m a en la G u a r d i a R e a l ; 
m a n d ó secciones y establecimientos de l C u e r p o , y d e s e m p e ñ ó C o m a n -
dancias , jefaturas de Escuela y S u b i n s p e c c i ó n . T e n í a l a g ran cruz de 
San H e r m e n e g i l d o . 
F a l l e c i ó en Sev i l l a el 2 1 de D i c i e m b r e de 1848. 
875 D . Tomás Rey na y Rey na, Mar isca l de Campo. (D. Eduardo 
Arnaiz.) 
Sus hijos. 
( V é a s e el n d m . 3 5 9 . ) 
87<> D . Antonio Cornely Ferraz, Teniente General. 
En poder del Marqués de Ara posta. 
N a c i ó en A r a g ó n e l a ñ o 1747 y p r i n c i p i ó su carrera como Cadete 
en e l R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de Ga l i c i a el a ñ o 1766 y a s c e n d i ó á 
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Subtenien te el de 1767. O b t u v o el g rado de C o r o n e l , s iendo C a p i t á n 
graduado de T e n i e n t e C o r o n e l en Enero de 1 7 8 4 , y la e fec t iv idad 
en Agos to de 1 7 9 0 . A s c e n d i ó á B r i g a d i e r en A b r i l de 1 7 9 2 , á Mar i s ca l 
de Campo en D i c i e m b r e de 1793 y á Ten ien t e Gene ra l en Sep t iembre 
de 1795. 
C o n c u r r i ó á la e x p e d i c i ó n de A r g e l en 1 7 7 5 , donde fué gravemen-
te h e r i d o ; á l a guerra de l a L u i s i a n a con t r a los ingleses de 1779 á 
1 7 8 1 ; á l a d e l R o s e l l ó n y C a t a l u ñ a c o n t r a los franceses de 1793 á 
I 7 9 5 i 7 a l p r i n c i p i o de la de l a I n d e p e n d e n c i a , hab iendo estado en 
e l p r i m e r s i t io de Zaragoza . 
E n 1795 fué n o m b r a d o Gobe rnado r de la plaza de L é r i d a , a ú n 
d e s p u é s de ser Ten ien t e G e n e r a l , hasta que á fines de 1796 p a s ó de 
C a p i t á n Genera l á las Baleares. E n A b r i l de 1798 se t r a s l a d ó con i g u a l 
cargo a l r e ino de V a l e n c i a y d e s p u é s á C a t a l u ñ a , que d e s e m p e ñ ó hasta 
A b r i l de 1799 , en que fué n o m b r a d o Secretar io de Estado y de l Des-
pacho de l a G u e r r a , é i n t e r i namen te de M a r i n a , hasta Feb re ro de 1801 
que q u e d ó de cuar te l en Za ragoza , en cuya s i t u a c i ó n se ha l l aba a l 
t i e m p o de la i n v a s i ó n francesa. D e O c t u b r e de 1808 á Feb re ro de 
1810 fué M i n i s t r o de l a G u e r r a , yendo a l cesar á M a l l o r c a de cua r t e l , 
y a l conclui rse la paz con F ranc ia se t r a s l a d ó á V a l e n c i a , en d o n d e 
fa l l ec ió a lgunos a ñ o s d e s p u é s . E r a cabal lero de l a O r d e n de Sant iago. 
H77 D . Valentín Ferraz y Cornel, Teniente General. 
Su sobrino el Marqués de Amposta. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 4 8 y I 7 2 0 
878 D . Francisco Ferraz y Cornel, Teniente General. 
Su hijo el Marqués de Amposta. 
( V é a s e el n ú m . 170 . ) 
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D . Migue l Ibarrola y González, M a r q u é s de Zambrano, Te-
niente General. (D. Vicente López.) 
Su hija, viuda del Conde de la Romera. 
N a c i ó en 1776 y fué paje de l R e y , sal iendo de esta s i t u a c i ó n á 
empezar su carrera m i l i t a r c o m o C a p i t á n del R e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a 
de V i l l a v i c i o s a el a ñ o de 1792. A s c e n d i ó á C o r o n e l en 1 8 0 1 , á B r i g a -
dier á p r i n c i p i o s de 1 8 0 9 , á M a r i s c a l de Campo á fines d e l m i s m o a ñ o 
y á Ten ien t e Genera l en J u n i o de 1824 . 
C o n c u r r i ó á la guer ra d e l R o s e l l ó n , á l a de P o r t u g a l y á l a de l a 
I n d e p e n d e n c i a . 
E n 1810 fué G o b e r n a d o r de T a r r a g o n a y m a n d ó una d i v i s i ó n de su 
A r m a , y luego fué Comandante Genera l de Jerez y d e l D i s t r i t o de Sevi-
l l a hasta l a c o n c l u s i ó n de la guerra . A fines de 1823 G o b e r n a d o r m i l i t a r 
y p o l í t i c o de M á l a g a y luego C a p i t á n Gene ra l d e l e j é r c i t o y costa de 
Granada. E n Jun io de 1825 M i n i s t r o de l a G u e r r a , conservando l a 
Comandanc i a Genera l de l a G u a r d i a R e a l de C a b a l l e r í a , de que estaba 
en p o s e s i ó n , y c o n t i n u ó hasta 1832 en aque l ca rgo , hab iendo desem-
p e ñ a d o in t e r inamen te l a D i r e c c i ó n Genera l de A r t i l l e r í a en Febre ro 
de 1 8 3 0 ; en este i n t e r m e d i o se le n o m b r ó Consejero N a t o d e l Supre-
m o de la Gue r r a y se l e a u t o r i z ó para firmarse « Z a m b r a n o » . A l dejar 
el M i n i s t e r i o p a s ó á d e s e m p e ñ a r l a C a p i t a n í a Genera l de Cas t i l la la 
N u e v a , la que r e n u n c i ó el m i s m o a ñ o , a s í como l a susodicha Coman-
dancia Genera l . E n 1845 p e r t e n e c í a á l a Junta Super io r Consu l t i va de 
Guer ra . T e n í a varias grandes cruces. 
F a l l e c i ó en V a l e n c i a e l 17 de E n e r o de 1848 . 
8HO D . Angel García y Loygorr i , Duque de Visiahermosa, Te-
niente General. (Ecuestre.) 
Hace pareja con este retrato otro de su esposa, también á 
30 
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caballo y con uniforme militar con la graduación del Duque. 
Su familia. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 6 4 y 1 2 9 . ) 
881 D . Jerónimo Merino, guerrillero, conocido generalmente 
por E l cura Merino. 
En la casa del señor Marqués de Cerralbo. 
N a c i ó en V i l l o v i a d o , p r o v i n c i a de B u r g o s , el a ñ o 1769 . Pastor en 
sus p r i n c i p i o s y m á s adelante so ldado , se d e d i c ó d e s p u é s á los estu-
dios e c l e s i á s t i c o s , y h a b i é n d o s e o rdenado l o g r ó el modesto cura to de 
su p u e b l o . E l a ñ o 1809 l e v a n t ó una p a r t i d a q u e , empezando p o r mo-
lestar á los franceses, l l e g ó á in te rceptar y cogerles convoyes , hacerles 
muchos pr i s ioneros y hasta t o m a r poblac iones á v i v a fuerza. C o n v e r t i -
da con e l t i empo en R e g i m i e n t o de H ú s a r e s V o l u n t a r i o s de Burgos , 
fué n o m b r a d o su C o r o n e l y en 9 de M a y o de 1812 B r i g a d i e r de Ca-
b a l l e r í a . 
C o n c l u i d a la gue r ra , l a Jun ta Suprema le n o m b r ó G o b e r n a d o r m i -
l i t a r de Burgos y Comandan t e Gene ra l de su p r o v i n c i a ; pero F e r n a n -
d o V I I c o n s i d e r ó m á s ap rop i ada recompensa una c a n o n g í a en l a Ca-
t ed ra l de V a l e n c i a , que d i s f ru tó r e t i r a d o en su p u e b l o na ta l hasta la 
é p o c a cons t i t uc iona l . Entonces a r m ó o t ra pa r t ida con t ra e l G o b i e r n o 
c o n s t i t u i d o , que h izo muchas c o r r e r í a s p o r su p a í s con var ia fo r tuna , 
é i n c o r p o r a d o á los franceses en 1 8 2 3 , m a n d ó una d i v i s i ó n real is ta , 
que q u e d ó disuel ta una vez es tablecido e l r é g i m e n absolu to . 
A la muerte de F e r n a n d o V I I se a d h i r i ó á la Jun t a carl ista de Bur -
gos y t o m ó e l m a n d o de los vo lun t a r io s de Cas t i l l a la V i e j a , cuyo n ú -
mero no t a r d ó en l legar á 12 .000 h o m b r e s , s e g ú n o p i n i ó n c o m ú n , con 
los cuales se a t r e v i ó á ponerse sobre M a d r i d en e l o t o ñ o de 1 8 3 4 , l l e -
gando á las inmediac iones d e l E s c o r i a l ; pero desconfiando de la ca l i -
dad y d i s c i p l i n a de su gen te , no quiso aguardar á las fuerzas que con-
tra é l sa l ieron de la cap i ta l y se d i r i g i ó hacia e l E b r o . H a b i e n d o sido 
h e r i d o e l a ñ o siguiente en Palazuelos, se o c u l t ó y e n v i ó sus pa r t ida r io s 
á las Provinc ias Vascongadas , con lo que se q u e d ó Cas t i l l a l i m p i a de 
facciosos. 
A p r i n c i p i o s de 1836 u n i ó s e á D . Car los , al que s i g u i ó en su fa-
mosa e x p e d i c i ó n á M a d r i d . T a m b i é n h a b í a fo rmado par te de l a de 
N e g r i y m i l i t ó al l ado de C a b r e r a , que le d i s t i n g u i ó considerable-
mente . 
E l a ñ o 1839 se r e t i r ó con el Pre tendiente á F r a n c i a , y m u r i ó e m i -
grado en Caen el de 1844. 
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88ÍÍ D . Juan Antonio Zaridtegui y Celiquet, Teniente General. 
D. Cecilio Gurrea. 
N a c i ó en la c i udad de O l i t e , N a v a r r a , el 27 de E n e r o de 1805 . 
S e n t ó plaza de soldado d i s t i n g u i d o en e l A r m a de I n f a n t e r í a e l 30 de 
Jun io de 1 8 2 2 , fué p r o m o v i d o á Subten ien te e l 19 de J u l i o de 1828, 
y era T e n i e n t e graduado de C a p i t á n en e s p e c t a c i ó n de r e t i ro cuando 
en N o v i e m b r e de 1833 p a s ó á servir en las filas carlistas con e l em-
pleo de Ten ien t e C o r o n e l de I n f a n t e r í a , en las que a s c e n d i ó á C o r o n e l 
en 1.0 de E n e r o de 1 8 3 4 , á B r i g a d i e r e l 6 de Oc tub re de 1835 y á M a -
r i sca l de C a m p o e l 21 de M a r z o de 1837. E n 8 de J u n i o de 1849 fué 
r eva l idado en d icho ú l t i m o empleo p o r a m n i s t í a de i g u a l fecha , y en 
11 de A b r i l de 1868 a s c e n d i ó á T e n i e n t e Gene ra l . 
D e 1822 á 1823 se h a l l ó en las operaciones de las tropas realistas, 
y en la guer ra c i v i l en defensa de D . Car los desde 1833 hasta 31 de 
A g o s t o de 1839, que p a s ó á F r a n c i a , pe rmanec iendo emig rado hasta 
l a ci tada a m n i s t í a de 1849 . 
E n e l e j é r c i t o car l is ta s i r v i ó en e l Estado M a y o r . L u e g o m a n d ó 
d i v i s i ó n , fué Comandan te Genera l de N a v a r r a en 1 8 3 6 , jefe d e l cuer-
p o de operaciones hasta J u n i o de 1837, t i t u l ado Comandan te Genera l 
de ambas Casti l las hasta M a r z o de 1839 y entonces condujo su expe-
d i c i ó n p o r Segovia hasta las Rozas para secundar l a de D . Carlos so-
bre M a d r i d en 1837, y d e s p u é s d e l C o n v e n i o de V e r g a r a m a n d ó las 
t ropas que cub r i e ron l a r e t i r ada d e l Pre tendien te á F ranc i a . D e vuel ta 
de l a e m i g r a c i ó n q u e d ó de cuar te l en M a d r i d hasta 2 0 de M a r z o de 
1867 que fué n o m b r a d o G o b e r n a d o r M i l i t a r de M a h ó n , en 29 de Sep-
t i embre de l mi smo a ñ o C a p i t á n Gene ra l de A r a g ó n y en 27 de Sep-
t i embre de 1868 D i r e c t o r genera l de l a Gua rd i a c i v i l , pasando á situa-
c i ó n de cuar te l en M a d r i d , á p e t i c i ó n p r o p i a , el 15 de Oc tub re si-
guiente . 
F a l l e c i ó e l 28 de E n e r o de 1873 en U t r e r a , donde se ha l l aba con 
l i cenc ia . T e n í a la g ran cruz de San H e r m e n e g i l d o . 
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883 D . Francisco L u x á n y Migue l , Mar i sca l de Campo. 
Su familia. 
( V é a s e el n u m . 233 . ) 
884 D . J o a q u í n Navarro Sangran, Conde de Casa -Sar r i á , Te-
niente General. (D. Vicente López.) 
Su familia, 
( V é a n s e los n ú m e r o s 1 0 8 , 199 y 699 . ) 
885 Z>, Mamerto D í a z Ordóñez, Brigadier. (D. Eduardo Muro 
Carvajal.) 
En casa de su hijo. 
( V é a s e el n ú m . 835 . ) 
886 JD. Isidoro de Hoyos y Rubín de Célis, M a r q u é s de Hoyos y 
de Zornoza. 
Sus hijos, en Madrid. 
( V é a n s e los n t í m e r o s 7 4 y 142.) 
887 D . Alejandro Rodríguez Arias y Rodulfo, Teniente General 
D. Justo Iglesias. 
( V é a s e e l n ú m . 354- ) 
888 D . Alejandro Rodríguez Arias y Rodulfo, Teniente General. 
En poder del Comandante D. Quintín Monjas. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 354 y 870 . ) 
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889 D . Diego de León y Navarrete, Teniente General. (Su hijo 
D. Diego.) 
Su sobrino D. Sebastián de León. 
( V é a s e el n ú m . 7 6 8 . ) 
890 D . Zenón Somodevilla, Marqués de la Ensenada , Capitán 
General honorario, Ministro de M a r i n a . 
D. Antonio Rodríguez Villa, Académico de la Historia. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 4 9 0 y 651 . ) 
891 D . Eduardo Fernández San R o m á n , M a r q u é s de San Román, 
Teniente General. 
D. Antonio Rodríguez Villa, 
( V é a n s e los n ú m e r o s 4 9 0 , 6 5 1 y 890 . ) 
89?i D . Je rónimo Valdés Noriega y Sierra, Conde de Torata, Te-
niente General. 
Su hijo el Sr. Conde de Torata. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 3 3 , 8 7 y 7 5 8 . ) 
893 D . Tomás de Zumalacár regu i , General carlista. 
En casa de su pariente del mismo apellido. 
( V é a s e el n ú m . 7 9 3 . ) 
894 D . Camilo G. de Polavieja y del Castillo, Marqués de Pola-
vieja, Teniente General. (Bilbao en 1898.) 
E l interesado. 
( V é a s e el n ú m . 3 5 3 . ) 
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895 D . Salvador M u r o y Salazar, M a r q u é s de Someruelos, Te-
niente General. 
Su biznieto D. Francisco Diez de Rivera y Muro, pres-
bítero. 
( V é a s e e l n ú m . 3 2 0 . ) 
890 D . Ildefonso Diez de Rivera, Conde de Almodóvar, Teniente 
General. 
En casa de su nieto y sucesor el actual Conde de Almo-
dóvar, 
Un hermano de éste, el virtuoso sacerdote D. Francisco 
Diez de Rivera y Muro, posee otro retrato del citado su abue-
lo, que tiene la curiosa particularidad de estar hecho en mi-
niatura, cuando todavía no era General, por el Duque de 
Rivas (padre del actual), íntimo amigo suyo. 
( V é a s e e l n ú m . 5 8 8 . ) 
897 D . Narciso Clavería y Z a l d ú a , Conde de M a n i l a , Teniente 
General. 
Su nieto D. Narciso Clavería. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 204 y 3 6 6 . ) 
898 D . Narciso Clavería y Z a l d ú a , Conde de M a n i l a , Teniente 
General. 
Su señora hija, viuda del General D. Enrique Uriarte. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 2 0 4 , 366 y 8 9 7 . ) 
899 D . Agustín de Oviedo y Montemayor, Brigadier. 
Su señora hija, viuda del General D. Pedro de la Llave. 
N a c i ó en Sevi l la el a ñ o de 1 7 9 1 . S e n t ó plaza de Cadete en e l Re-
g i m i e n t o de C a b a l l e r í a d e l P r í n c i p e en A g o s t o de 1807, fué p r o m o v i d o 
á A l f é r e z en i g u a l mes de 1 8 0 9 , pasando con el mi smo empleo á 
Carabineros Reales en E n e r o de 1813; y s iendo en este Cuerpo A y u d a n -
te M a y o r , equivalente á T e n i e n t e C o r o n e l , o b t u v o e l empleo de Co-
r o n e l de M i l i c i a N a c i o n a l ac t iva de Osuna. E n 27 de Sept iembre 
de 1835 se le d e s t i n ó á mandar el R e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a de Ex -
t r emadura , y en 16 de E n e r o de 1838 a s c e n d i ó á B r i g a d i e r de su A r m a . 
A u n q u e en Mayo de 1843 le p ropuso e l Regente para M a r i s c a l de 
C a m p o , y é l l o s o l i c i t ó t a m b i é n en 1 8 4 8 , no l l e g ó á tener efecto este 
n o m b r a m i e n t o . 
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C o n c u r r i ó á la guerra de l a I ndependenc i a desde 1 8 0 8 , hab iendo 
asist ido á la ba ta l la de B a i l é n y á muchas acciones; t a m b i é n á las ope-
raciones de las tropas const i tucionales en 1 8 2 3 , y p o r ú l t i m o desde 
1835 á l a p r i m e r a guerra c i v i l carl is ta en l a Reserva de l N o r t e y en e l 
E j é r c i t o d e l Cen t ro de la P e n í n s u l a . 
E n 1822 fué Comandan t e M i l i t a r d e l c a n t ó n de M o r ó n y d e l de 
S e v i l l a , en Oc tubre de 1823 q u e d ó c o n l i cenc ia i l i m i t a d a en Sevi l la 
hasta su p u r i f i c a c i ó n en 1827, y e l s iguiente se le r e v a l i d ó e l empleo 
de C o r o n e l en s i t u a c i ó n de excedente en d icha c a p i t a l , hasta que en 
Sept iembre de 1835 se le con f ió e l mando, de l R e g i m i e n t o de Cabal le-
r í a de E x t r e m a d u r a . T a n t o en e l N o r t e , s iendo C o r o n e l , como en la p r o -
v i n c i a de T o l e d o , la M a n c h a y A l b a c e t e , fué Comandan te Genera l de 
l a C a b a l l e r í a de los respectivos cuerpos de e j é r c i t o , aparte de otros 
mandos superiores in t e r inos . E n 1837 fué Comandan te Genera l de 
B u r g o s , en 1838 de Guadalajara y C i u d a d Rea l y en 1839 de Sevi l la 
y Subinspector de la M i l i c i a N a c i o n a l de l a p r o v i n c i a , d o n d e q u e d ó 
de c u a r t e l , pasando luego en la m i s m a s i t u a c i ó n á Badajoz con a n á -
l o g a S u b i n s p e c c i ó n . E n Sept iembre de 1840 fué n o m b r a d o Segundo 
Cabo de A n d a l u c í a , y á poco Subinspec tor o t ra vez de aquel la M i l i c i a 
N a c i o n a l . E n este t i e m p o d e s e m p e ñ ó in t e r inamen te l a C a p i t a n í a Ge-
n e r a l , p a s ó revista de I n s p e c c i ó n á los cuerpos f rancos , y fué Presidente 
de l a C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a de los mismos cuando se d i s o l v i e r o n . 
H a b i é n d o s e dispuesto que los Segundos Cabos fueran precisamente 
de l a clase de Mariscales de C a m p o , p a s ó e l mismo a ñ o de Comandan t e 
Genera l á l a p r o v i n c i a de C ó r d o b a , de donde t a m b i é n tuvo e l cargo 
de G o b e r n a d o r C i v i l a lgunos meses de 1842. E l a ñ o i n m e d i a t o acom-
p a ñ ó al Regente hasta su embarque y q u e d ó de cuar te l en S e v i l l a , en 
cuya s i t u a c i ó n c o n t i n u ó hasta su f a l l e c i m i e n t o , o c u r r i d o en d icha c iu -
dad el 2 7 de J u l i o de 1848. 
E r a Caba l le ro profeso d e l H á b i t o de San t i ago , y n o t e n í a l a g r a n 
cruz de San H e r m e n e g i l d o p o r q u e en aquel t i e m p o no era extensiva á 
los Br igadieres . 
H a b í a d e s e m p e ñ a d o muchas comis iones , desde la de H a b i l i t a d o y 
F isca l de causas hasta V o c a l de l a Junta m u n i c i p a l y de l a C o m i s i ó n 
de hospi ta les de Sevi l la durante l a ep idemia c o l é r i c a de 1834 . 
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900 D , Pedro Alcán ta ra de la Llave y de la Llave, Mariscal de 
Campo de Art i l ler ía . 
Su hijo el Comandante de Artillería D. Pedro de la Llave 
y Oviedo. 
( V é a n s e l o s n ú m e r o s 1 1 8 , 1 9 5 , 599 7 6 9 2 . ) 
901 D . Vicente Genaro Quesada, Marqués del Moncayo, Teniente 
General. 
Señor Conde de Villalva. 
( V é a s e e l n ú m . 3 1 1 . ) 
903 D . Jacoho G i l de Avalle y Valladares, Mar isca l de Campo. 
Su nieto D. Enrique Gil de Avalle y Ulloa. 
N a c i ó el 23 de J u l i o de 1783 en Redonde l a ( G a l i c i a ) . I n g r e s ó 
c o m o Cadete en e l C o l e g i o de A r t i l l e r í a de Segovia e l 27 de N o v i e m -
b r e de 1796 y fué p r o m o v i d o á Subteniente d e l Cuerpo e l 17 de Fe-
b r e r o de 1800. O b t u v o e l empleo de C o r o n e l de I n f a n t e r í a en 3 de 
E n e r o de 1 8 2 0 , y el mi smo en A r t i l l e r í a e l 30 de N o v i e m b r e de 1832; 
e l de B r iga d i e r Subinspector de su A r m a en F i l i p i n a s e l 2 de D i c i e m -
b r e de 1835 , el de M a r i s c a l de Campo de l E j é r c i t o en 3 0 de A g o s t o de 
1843 y e l de Subinspec tor de A r t i l l e r í a d e l Depa r t amen to de Cuba en 
6 de E n e r o d e 1845. 
Se h a l l ó e n l a guerra de l a Independenc ia desde 1 8 0 8 , y en las 
operaciones de las t ropas const i tucionales de 1821 á 23 . 
S i r v i ó de subal terno en l a B r i g a d a de A r t i l l e r í a de Guardias de 
Corps y sucesivamente en secciones de t r o p a , f á b r i c a s , parques y co-
mandancias . Es tuvo muchos a ñ o s en las si tuaciones l lamadas de inde-
finido, i l i m i t a d o y excedente. D e 1842 á 43 fué Gobe rnado r de la 
p laza de San F e r n a n d o de Figueras y en d i c h o ú l t i m o a ñ o Segundo 
Cabo de Barce lona . A su regreso de l a H a b a n a el a ñ o de 1850 q u e d ó 
de cua r t e l . 
E r a socio de n ú m e r o de la E c o n ó m i c a de As tu r ias y t e n í a l a g ran 
cruz de San H e r m e n e g i l d o . 
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903 D . Jacobo G i l de Avalle y Cavacelice, Brigadier. (Balaca.) 
Su hijo D. Enrique Gil de Avalle y Ulloa, 
N a c i ó en V a l e n c i a e l 19 de A b r i l de 1814. S e n t ó plaza de Cadete 
de A r t i l l e r í a en 19 de Sept iembre de 1828 y fué p r o m o v i d o á Subte-
n iente de l Cuerpo en 17 de Ju l io de 1832. O b t u v o e l g rado de Coro-
n e l en Febre ro de 1852 siendo C a p i t á n de su A r m a , la efec t iv idad de 
C o r o n e l de C a b a l l e r í a p o r m é r i t o de guerra en A g o s t o de 1 8 5 6 , y e l 
m i s m o empleo en e l Cuerpo el 7 de Agos to de 1 8 6 1 . A s c e n d i ó á B r i -
gad ier de I n f a n t e r í a e l 31 de E n e r o de 1860 y de A r t i l l e r í a e l 19 de 
D i c i e m b r e de 1867 . 
A s i s t i ó á la guerra c i v i l carl is ta de l N o r t e de E s p a ñ a desde 1834 
hasta Febre ro de 1839, y en 1859 y 60 á la c a m p a ñ a de Á f r i c a . 
Desde u n p r i n c i p i o se d i s t i n g u i ó p o r su ta lento y a p l i c a c i ó n y exce-
lentes apt i tudes para todos los ramos de la ' facul tad a r t i l l e r a . D e s p u é s 
de haber sido Cadete en los ba ta l lones de A r t i l l e r í a i n g r e s ó en e l Cole-
g i o , que se r e s t a b l e c i ó el a ñ o de 1830, en e l que fué B r i g a d i e r de l a 
C o m p a ñ í a , cursando á su sal ida en M a d r i d los estudios subl imes. Sir-
v i ó y m a n d ó secciones á p i é , montadas y á c a b a l l o ; fué A y u d a n t e , 
Profesor y D i r e c t o r d e l Co leg io de l A r m a , V o c a l de la Junta Super io r 
Facu l t a t iva de l Cuerpo y Secretar io de la D i r e c c i ó n genera l ; Jefe de 
l a D i v i s i ó n de A r t i l l e r í a d e l i .er E j é r c i t o y Comandan t e Genera l de 
A r t i l l e r í a de las P rov inc ias Vascongadas y de Cas t i l l a l a V i e j a , Gober-
n a d o r M i l i t a r de Segovia y de V a l l a d o l i d , h a b i e n d o d e s e m p e ñ a d o 
muchas comisiones mi l i t a res y c i e n t í f i c a s . 
T e n í a la g ran cruz de San H e r m e n e g i l d o y fa l l ec ió en V a l l a d o l i d 
e l 22 de M a r z o de 1870. 
904 D . J o s é Dusmet y D u Blaissell, Brigadier. 
Su hijo, jefe de Artillería. 
N a c i ó en M a d r i d e l 9 de A g o s t o de 815 . A u n q u e s e n t ó plaza de 
Cadete e l i*.0 de N o v i e m b r e de 1827, y e s t u d i ó en l a A c a d e m i a p r o v i -
s iona l d e l 5.0 D e p a r t a m e n t o de A r t i l l e r í a , fué n o m b r a d o Subteniente 
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de M i l i c i a s P rov inc ia les e l i .0 de A g o s t o de 1830 , y luego Al f é r ez su-
pe rnumera r io de la Gua rd i a R e a l , donde o b t u v o e l empleo de C a p i t á n 
de M i l i c i a s Prov inc ia les e l 7 de A b r i l de 1832. E n A g o s t o de 1843 
o b t u v o e l grado de C o r o n e l , s iendo C a p i t á n de Estado M a y o r , en cuyo 
Cue rpo s e r v í a desde 1 8 3 8 ; la efec t iv idad en la misma A r m a le fué con-
ced ida en A g o s t o de 1847, y en e l Cuerpo de Estado M a y o r e l 13 de 
Sep t iembre de 1854 . A s c e n d i ó á B r i g a d i e r de C a b a l l e r í a el 3 de Fe-
b r e r o de 1857, o t o r g á n d o s e l e la a n t i g ü e d a d de 16 de J u l i o de 1854 . 
D e 1833 á 1840 a s i s t i ó á l a p r i m e r a guerra c i v i l car l is ta en e l E j é r -
c i t o de l N o r t e , y en 1847 á. la e x p e d i c i ó n de P o r t u g a l y b loqueo de 
O p o r t o c o m o Jefe de Estado M a y o r . 
F u é Jefe de Es tado M a y o r de Granada y de A r a g ó n los a ñ o s de 
1855 y 5 6 , y sucesivamente G o b e r n a d o r M i l i t a r de G i j ó n , C i u d a d 
R e a l , Segovia y Z a m o r a de 1857 á 1 8 6 6 ; luego Jefe de una b r i g a d a 
en e l E j é r c i t o de Cas t i l la la N u e v a hasta 11 de Oc tub re de 1 8 6 8 , en 
que p a s ó á Segovia en s i t u a c i ó n de cuar te l . H a b í a per tenec ido á la 
J u n t a Super io r F a c u l t a t i v a de su C u e r p o , h a b í a s ido Inspec tor en Re-
vis ta y h a b í a d e s e m p e ñ a d o diversas comis iones impor tan tes d e l servi-
c i o . T e n í a las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o y de I sabe l la 
C a t ó l i c a . 
F a l l e c i ó en M a d r i d e l 3 de A g o s t o de 1876. 
905 D . J o a q u í n Nav ia Osorio, M a r q u é s de Santa Cruz de M a r -
cenado y Vizconde del Puerto, Capitán General. 
Herederos del General D. Jacobo de la Pezuela. 
Siendo C a p i t á n de I n f a n t e r í a , re t i rado del servicio ac t ivo en Ovie-
d o , fué creado C a p i t á n Genera l po r la Jun t a de As tur ias e l 10 de 
A g o s t o de 1 8 0 8 , á consecuencia del l evan tamien to en armas d e l P r i n -
c i p a d o , nombramien to^ ra t i f i cado p o r e l Consejo de la Regencia en 9 
de Jun io de 1810 . 
M a n d ó e l E j é r c i t o de Astur ias hasta Jun io de 1809 que l a Jun ta 
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de aquel la p r o v i n c i a le a d m i t i ó la d i m i s i ó n , c o n s e r v á n d o l e la c a t e g o r í a 
y prer rogat ivas de su g r a d o . L u e g o p e r t e n e c i ó a l E j é r c i t o de Reserva 
y en D i c i e m b r e de d i cho a ñ o se le o r d e n ó ret irarse á As tur ias p o r 
haberse disuel to d i cho e j é r c i t o , y s in haber i d o , se t r a s l a d ó en A g o s t o 
de 1810 desde C á d i z á la C o r u ñ a , desde d o n d e p a s ó á R ivadeo en 
1811 y luego á As tu r ias . 
F a l l e c i ó en M a r z o de 1 8 1 6 . 
5)08 D . Juan Zapatero y N a v a , Teniente General. 
Su familia. 
( V é a s e e l n ú m . 9 6 . ) 
907 D . Domingo Belestá, Mariscal de Campo. 
Sus hijos. 
( V é a s e e l n ú m . 2 4 2 . ) 
908 D . Manuel de la Pezuela y Lobo, Vicealmirante de la A r -
mada. 
Su hijo político el General de Artillería D. José Manrique 
de Lara. 
N a c i ó en M a d r i d el 29 de O c t u b r e de 1817, s e n t ó plaza de Guar-
d ia M a r i n a en 1833 y a s c e n d i ó á A l f é r e z de N a v i o en 1837 . L l e g ó 
p o r sus pasos contados hasta C a p i t á n de N a v i o en 1860, y ob tuvo e l 
empleo de B r igad i e r p o r m é r i t o s de guersa en 1866; a s c e n d i ó á C o n -
t r a lmi ran t e en Sep t iembre de 1869 y á V i c e a l m i r a n t e en M a y o 
de 1880. 
A s i s t i ó á l a p r i m e r a guerra c i v i l car l i s ta en las costas de Vizcaya 
y G u i p ú z c o a ( B e r m e o , Pasajes, L u c h a n a , M o t r i c o , D e v a , G u e t a r i a ) y 
en las bocas de l E b r o , á la c a m p a ñ a del Pac í f i co y á la t o m a de J o l ó . 
M a n d ó embarcaciones menores , bergant ines y fragatas y n a v e g ó 
en los mares de E u r o p a , A m é r i c a y O c e a n í a . S i r v i ó en la D i r e c c i ó n 
Genera l de la A r m a d a , en e l M i n i s t e r i o de M a r i n a y en e l Consejo de 
Redenciones de M a r i n a , fué C a p i t á n de l pue r to de C á r d e n a s , D i r e c t o r 
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d e l Museo N a v a l , Vicepres idente d e l A l m i r a n t a z g o , Presidente de la 
Junta Consu l t i va de l a A r m a d a , Jefe d e l Apos t ade ro de F i l i p i n a s , Ca-
p i t á n Genera l de l D e p a r t a m e n t o de F i l i p i n a s , Presidente de la Jun ta 
de re forma d e l C ó d i g o de M a r i n a y p o r ú l t i m o Vicepres iden te d e l 
Consejo de Gue r r a y M a r i n a . D i p u t a d o á Cortes en 1867, Senador 
e lec t ivo de 1884 á 1890 y M i n i s t r o de M a r i n a en 1885 . A s i s t i ó como 
V o c a l á la C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l para t ra tar de asuntos m i l i t a r e s , y 
d e s p u é s á la que r e c i b i ó á S. M . A l f o n s o X I I . D e s e m p e ñ ó in t e r ina -
mente el m a n d o de la escuadra d e l P a c í f i c o p o r muer te d e l Gene ra l 
Pareja hasta que se h izo cargo de el la e n p r o p i e d a d el B r i g a d i e r M é n -
dez N u ñ e z ; en d icha escuadra se d i s t i n g u i ó a l frente de la fragata 
Berenguela. 
E r a Caba l le ro del H á b i t o de A l c á n t a r a , y g r a n cruz de las Orde-
nes de San H e r m e n e g i l d o , M é r i t o M i l i t a r , M é r i t o N a v a l b lanca y ro ja , 
y de l a T o r r e y la Espada de P o r t u g a l . 
F a l l e c i ó e l i . 0 de E n e r o de 1899. 
909 D . J u a n de la Pezuela y Ceballos, Conde de Ches te, Capitán 
General de Ejército. 
El General D. José Manrique de Lara. 
( V é a n s e los m í m e r o s 1 7 4 , 3 3 5 , 361 y 863 . ) 
910 D . J o s é Ma?triqu$ de L a r a y Mar t ínez , General de Brigada. 
El interesado. 
( Procedente de A r t i l l e r í a y en s i t u a c i ó n de Reserva en M a d r i d . 
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911 D . J u a n de Austr ia , hijo del Emperador Carlos V. 
Convento de las Descalzas Reales. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 4 5 2 , 6 1 9 y 649 . ) 
913 D . Pedro Caro y Sureda, M a r q u é s de la Romana, Capitán 
General. 
Señor Marqués de la Romana. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 2 3 8 , 6 4 1 , 738 y 7 8 6 . ) 
913 D . Francisco Javier Castaños y A r r i g o r r i , Duque de Bailén, 
Capitán General de Ejército. (D, Vicente López. Mag-
nífico retrato.) 
Señora Duquesa de Bailén. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 307 , 5 8 6 , 6 6 o , 6 7 0 , 765 y 784. ) 
914 D . Francisco Javier Castaños y A r r i g o r r i , Duque de Bai lén, 
Capitán General. De la época de la guerra de la Inde-
pendencia. 
Señora Duquesa de Bailén. 
( V é a n s e l o s n ú m e r o s 3 0 7 , 5 8 6 , 6 6 0 , 6 7 0 , 7 6 5 , 784 y 913 . ) 
915 D . Luis Angel Carondelety Cas taños , B a r ó n de Carondelet 
y segundo Duque de Ba i lén , Teniente General. 
Señora Duquesa viuda de Bailén. 
N a c i ó en C a m b r a i ( F l a n d e s ) e l 16 de Sept iembre de 1787, de fa-
m i l i a a l servicio de E s p a ñ a hasta su padre i n c l u s i v e , que fué Genera l 
de nuestro e j é r c i t o con altos mandos en A m é r i c a . 
O b t u v o plaza de Cadete en Guardias W a l o n a s e l 15 de A b r i l de 
1799, pero no p a s ó á la P e n í n s u l a á incorporarse á su r e g i m i e n t o has-
ta 1807, y en M a r z o d e l a ñ o s iguiente fué p r o m o v i d o á Subteniente 
d e l m i s m o C u e r p o . E n Ene ro de 1809 le n o m b r a r o n C a p i t á n del Re-
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g i m i e n t o de Cazadores de C a b a l l e r í a de S e v i l l a , y en A b r i l de 1810 
r e c i b i ó el grado de C o r o n e l . E n 23 de J u n i o de 1811 se le c o n c e d i ó el 
Grado ( a s í d ice l a ho ja de se rv ic ios ) de Br igad ie r , e l 12 de Jun io de 
1823 e l empleo de M a r i s c a l de C a m p o , y e l 25 de D i c i e m b r e de 1836 
e l de T e n i e n t e G e n e r a l , ascensos todos p o r m é r i t o s de guerra y e l ú l -
t i m o p o r l a ba t a l l a de L u c h a n a . 
A s i s t i ó á l a guer ra de la I n d e p e n d e n c i a desde l a ba ta l la de B a i l é n , 
s iendo A y u d a n t e de su t í o ma te rno el Genera l C a s t a ñ o s , á las opera-
ciones de los e j é r c i t o s const i tucionales de 1821 á 1 8 2 3 , á las de Por-
tuga l en 1832 y á l a p r i m e r a guerra c i v i l car l i s ta en e l N o r t e de 
E s p a ñ a . 
M a n d ó r eg imien tos de C a b a l l e r í a , b r i g a d a s , d ivis iones y fué Co-
mandante Genera l de d icha A r m a en e l E j é r c i t o de l N o r t e . D e 1824 á 
1828 p e r m a n e c i ó emigrado en F r a n c i a , y desde d i cho ú l t i m o a ñ o al 
de 1832 d o m i c i l i a d o en San S e b a s t i á n . F u é Comandan te Genera l i n -
t e r ino del d i s t r i to de A r a g ó n en l a é p o c a c o n s t i t u c i o n a l . C a p i t á n Ge-
nera l de Cas t i l l a l a V ie j a , y Comandan t e Genera l d e l campo de G i b r a l -
t a r de 1839 á 1843 , v i v i e n d o d e s p u é s - e n s i t u a c i ó n de Cua r t e l . 
E r a M a y o r d o m o de Semana de S. M . y Senador de l Re ino , y t e n í a 
las grandes cruces de San F e r n a n d o y San H e r m e n e g i l d o . 
F a l l e c i ó e n 1869. 
916 D . Eduardo Carondelet Donado y Castaños, B a r ó n de Ca-
r onde le t , M a r q u é s de Portugalete y Duque de Bai lén. 
Mariscal de Campo. 
Señora Duquesa de Bailén. 
( V é a s e el n ú m . 122 . ) 
911 D . Lu í s Roca de Togores Scorcia, Valcdrcel, P ío de Sabaya, 
Conde de Finohermoso, Brigadier. 
La familia del Marqués de Molíns, 
N a c i ó en O r i h u e l a el 8 de J u n i o de 1 7 7 4 , fué Cadete de Reales 
Guardias E s p a ñ o l a s desde 14 de E n e r o de 1 7 9 1 , y Al fé rez de las mis-
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mas desde 2 de Ju l io de 1 7 9 4 , r e t i r á n d o s e con uso de un i forme e l 4 de 
D i c i e m b r e de 1795. E n 1808 s a l i ó á c a m p a ñ a con los paisanos de l a 
G o b e r n a c i ó n de O r i h u e l a , con los que o r g a n i z ó u n r e g i m i e n t o d e l 
mismo t í t u l o , de l que le n o m b r a r o n C o r o n e l con fecha 13 de J u n i o 
de l p r o p i o a ñ o , y e l 23 de A g o s t o i n m e d i a t o a s c e n d i ó á B r i g a d i e r . 
Se h a l l ó en la guer ra d e l R o s e l l ó n y C a t a l u ñ a los a ñ o s de 1793 , 
9 4 7 95 1 Y en Ia c^ e Ia I n d e p e n d e n c i a desde J u n i o de 1808 hasta N o -
v i embre de 1809 , en que hab iendo enfermado se le p e r m i t i ó pasar á 
O r i h u e l a á restablecer su sa lud . 
D e s p u é s fijó su residencia en A l b a c e t e , menos cuando se a p r o x i m a -
b a n los franceses que se ausentaba , y en 1816 o b t u v o e l cuar te l para 
A l b a c e t e , d e s e m p e ñ a n d o l a Comandanc i a M i l i t a r de d i c h a c iudad hasta 
fin de 1822 en que se le a d m i t i ó l a d i m i s i ó n , pasando de cuar te l á 
A l i c a n t e . Desde su salida de O r i h u e l a en 1808 hasta esta é p o c a h a b í a 
r enunc iado todos sus sueldos en favor de l E s t a d o , y s ó l o entonces p i -
d i ó se le s e ñ a l a s e e l que le c o r r e s p o n d í a . E r a A c a d é m i c o de l a R e a l 
de V a l e n c i a y Conde de V i l l a L e a l po r su esposa. F a l l e c i ó e l 8 de Ju -
n i o de 1828 . 
918 D . Miguel González del Valle y Fernández de la Barca, M a -
riscal de Campo. 
El Señor Conde de Villalba. 
N a c i ó en la C o r u ñ a e l 29 de Sep t i embre de 1795 . I n g r e s ó como 
Cadete en e l Co leg io de A r t i l l e r í a en 1806 y fué p r o m o v i d o á Subte-
niente d e l Cuerpo e l 24 de N o v i e m b r e de 1809 . O b t u v o e l g rado de 
C o r o n e l en 1829 p o r el ú l t i m o casamiento de F e r n a n d o V I I , s iendo 
C a p i t á n de su A r m a , la efec t iv idad en e l e j é r c i t o en 1844 y en e l 
Cuerpo en 1848. A s c e n d i ó á B r i g a d i e r de I n f a n t e r í a en 1 8 5 3 , á B r i -
gadier de A r t i l l e r í a en A g o s t o de 1861 y á Mar i s ca l de C a m p o de l mis-
mo Cuerpo e l 15 de A g o s t o de 1S63, pasando á l a s e c c i ó n de Reserva 
de l Estado M a y o r Genera l el 12 de M a y o de 1879 . F a l l e c i ó en M a d r i d 
algunos a ñ o s d e s p u é s . 
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Se h a l l ó en l a guerra de l a I n d e p e n d e n c i a y en l a p r i m e r a c i v i l 
car l i s ta . 
S i r v i ó en la F u n d i c i ó n de B r o n c e s , Secciones á p i é y á caba l lo y 
e n l a B r i g a d a de A r t i l l e r í a de la G u a r d i a R e a l ; d e s e m p e ñ ó Comandan-
cias d e l A r m a , d i r i g i ó la F á b r i c a de A r m a s de T o l e d o y s i r v i ó en la 
Jun t a Super ior F a c u l t a t i v a , de la que fué Pres idente ; p a s ó revista de 
i n s p e c c i ó n á los establecimientos fabriles y estuvo varias veces encar-
gado in te r inamente de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de A r t i l l e r í a . 
T e n í a la g r a n cruz de San H e r m e n e g i l d o . • 
0 1 9 JD. Genaro Quesada y Mathews, Marqués de Miravalies. Ca-
p i tán General. 
Señor Conde de Villalva. 
( V é a s e el n ú m . 6 3 . ) 
920 D . Fernando Alvarez de Toledo, Duque de Alba (llamado el 
Grande), Capitán General. (^ Ticiano.) 
Palacio de los Sres. Duques de Alba. 
( V é a s e el n ú m . 771.) 
021 Z>. Francisco de Silva Alvarez de Toledo, X I I Duque de Alba, 
Capitán General. (Mengs.) 
Palacio de los Sres. Duques de Alba. 
( V é a s e el n ú m e r o 603 . ) 
9!4íi D . Jacobo Fi tz James, Duque de Berwick, L i r i a y F é r i a , 
Mariscal de Francia y Capitán General del Ejército 
español. 
Palacio de los Sres. Duques de Alba. 
E r a h i j o n a t u r a l de l R e y Jacobo I I de I n g l a t e r r a , e l c u a l , s iendo 
D u q u e de Y o r k , s i r v i ó á la co rona de E s p a ñ a en los P a í s e s Bajos . 
N a c i ó en 1670 y se d e d i c ó á l a carrera de las armas, d i s t i n g u i é n d o s e 
en varias guerras. D e s p u é s de des t ronado su padre se n a t u r a l i z ó en 
F r a n c i a , cuyo e j é r c i t o m a n d ó desde 1704 en nuestra guerra de Su-
c e s i ó n . F u é creado Mar i s ca l en 1 7 0 6 , hab i endo ganado la ba t a l l a de 
A l m a n s a en 1707 y tomado á Barce lona en 1714 . 
M u r i ó en e l s i t io de F i l i p s b u r g o e l a ñ o de 1734 de u n balazo de 
c a ñ ó n . 
933 D . Diego Colón, segundo Virrey y Almirante del Nuevo Mun-
do. (De cuerpo entero.) 
Palacio de los señores Duques de Alba. 
N a c i ó e l a ñ o 1474 . E r a h i j o p r i m o g é n i t o y sucesor de C r i s t ó b a l Co-
l ó n . E n su j u v e n t u d fué paje de la Casa R e a l y luego se d i s t i n g u i ó p o r 
sus buenas cualidades. Sostuvo y g a n ó ante e l Consejo de I n d i a s u n 
p l e i t o con t ra F e r n a n d o el Catól ico que le d i f icu l taba los derechos á la 
s u c e s i ó n de su padre . C a s ó con D o ñ a M a r í a de T o l e d o , sob r ina d e l 
g ran D u q u e de A l b a y tuvo descendencia. M u r i ó el d í a 21 de Feb re ro 
de 1526. 
934 D , Antonio Sánchez Osorio y Surroca, Mariscal de Campo. 
Su hijo político, Sr. Conde de Fontao. 
N a c i ó en Car tagena e l 19 de J u n i o de 1 8 1 1 . S e n t ó plaza de cadete 
en e l Coleg io Genera l M i l i t a r e l 21 de E n e r o de 1 8 2 6 , de l que sa l ió 
con l i cenc ia abso lu ta , á p e t i c i ó n p r o p i a , en N o v i e m b r e de 1 8 2 9 , i n -
gresando como a l u m n o en la A c a d e m i a de Ingen ie ros en M a r z o del 
a ñ o s igu ien te , y en e l la a s c e n d i ó á S u b t e n i e n t e - A l u m n o -en N o v i e m -
bre de 1 8 3 2 , y á T e n i e n t e de d i c h o Cue rpo en M a r z o de 1835 . O b -
tuvo e l g rado de C o r o n e l de I n f a n t e r í a , s iendo C a p i t á n de Ingen ie ros , 
e l 19 de J u l i o de 1 8 4 3 , y l a e fec t iv idad en i g u a l mes de 1846. Ascen-
d i ó á B r i g a d i e r de d icha A r m a en D i c i e m b r e de 1851 p o r e l na ta l i c io 
de S. A . l a I n f a n t a D o ñ a I s a b e l , y á M a r i s c a l de C a m p o p o r sus ser-
v ic ios en Oc tub re de 1864 . 
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Se h a l l ó en operaciones , asist iendo á muchos combates durante la 
p r i m e r a guer ra c i v i l ca r l i s t a , p r i n c i p a l m e n t e e n el e j é r c i t o de l Cen t ro , 
desde 1835 hasta las acciones de l a Cenia en J u n i o de 1 8 4 0 , hab i endo 
s ido he r ido y hecho p r i s ionero a l p r i n c i p i o en l a de A t e c a , con la 
suerte de haber p o d i d o fugarse la misma noche . 
E n Sep t iembre de 1847 p a s ó a l A r m a de I n f a n t e r í a con e l mando 
d e l R e g i m i e n t o de Can t ab r i a en S a n t o ñ a , L o g r o ñ o y B u r g o s , hasta 
N o v i e m b r e de 1850 en que fué n o m b r a d o Subdi rec tor de l Co leg io de 
I n f a n t e r í a . A c o n t i n u a c i ó n estuvo de cua r t e l de Sept iembre de 1854 á 
fin de Ju l io de 1856 en que se le n o m b r ó A y u d a n t e de C a m p o de 
Su M a j e s t a d , quedando o t ra vez de cua r t e l a l fin de d i c h o a ñ o hasta 
N o v i e m b r e de 1 8 5 9 , en que ob tuvo el m a n d o de una b r i g a d a en el 
p r i m e r Cuerpo de E j é r c i t o de los que se f o r m a r o n en E s p a ñ a c o n mo-
t i v o de l a Gue r r a de A f r i c a , mando e n que c e s ó p o r causa de reorga-
n i z a c i ó n en J u l i o de 1 8 6 0 , v o l v i e n d o de nuevo á l a s i t u a c i ó n de cuar-
t e l . D e Feb re ro á O c t u b r e de 1864 s i r v i ó á las inmediatas ó r d e n e s d e l 
M i n i s t r o de l a G u e r r a , y en Octubre y N o v i e m b r e encargado d e l des-
pacho de l a S e c r e t a r í a de l a D i r e c c i ó n de I n f a n t e r í a y a l g ú n t i empo 
D i r e c t o r Genera l i n t e r i n o . Desde 15 de N o v i e m b r e de 1864 D i r e c t o r 
de estudios y de la e d u c a c i ó n m i l i t a r de S. A . R . e l Sermo. Sr. P r í n -
cipe de A s t u r i a s , en cuyo d e s e m p e ñ o fa l lec ió en M a d r i d e l 13 de M a r -
zo de 1868. 
D e s e m p e ñ ó muchas comisiones p r o p i a s d e l servic io de l Cuerpo de 
I n g e n i e r o s , y otras var ias de diferentes clases, entre las cuajes se pue-
den c i ta r las s iguientes: Desde 1841 hasta su pase á I n f a n t e r í a Profesor 
de l a A c a d e m i a de Guadala ja ra , y es tuvo en F ranc i a y B é l g i c a á en-
terarse de los progresos d e l d ibu jo m i l i t a r y de la e n s e ñ a n z a en las 
Escuelas mi l i t a re s , de cuyas observaciones h izo a p l i c a c i ó n á su regreso, 
as í co'mo c o n c u r r i ó á la f o r m a c i ó n de la C a r t i l l a de signos convenciona-
les p a r a el dibujo. E n 1855 f o r m ó par te de la Jun t a permanente de de-
fensa d e l R e i n o . 
P e r t e n e c i ó á la C o m i s i ó n de monumen tos h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s de 
l a p r o v i n c i a de Guada la ja ra ; era G e n t i l h o m b r e de C á m a r a de Su 
Majes tad ; t e n í a las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o é I s abe l l a 
C a t ó l i c a ; y e s c r i b i ó las obras s igu ien tes : Consideraciones sobre l a or-
g a n i z a c i ó n ac t iva , l a educación y las tác t icas de l a I n f a n t e r í a e spaño l a 
( 1 8 5 9 ) , L a p r o f e s i ó n m i l i t a r { i S b ^ ) , a d e m á s de va r ios a r t í c u l o s en l a 
Asaviblea d e l E j é r c i t o . 
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Í>SÍ5 D . Evaristo San Migue l y Valledor, Duque de San Miguel , 
Capitán General de Ejército (Cortellini), 
El hijo del Sr. Cortellini, empleado del Museo Naval. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 6 0 8 , 639 , 6 7 3 , 757 y 789 . ) 
OSO D . Felipe Jado Cagigal, Teniente General de Mar ina . 
Su nieta Doña Joaquina Mathé y Jado Cagigal. 
N a c i ó en u n pueb lo de l a M o n t a ñ a de Santander en 1749, y ob tu-
vo plaza de Cadete de menor edad en el R e g i m i e n t o de M i l i c i a s de 
L a r e d o e l 27 de Oc tub re de 1758 . A s c e n d i ó á Subteniente d e l Reg i -
m i e n t o d e l P r í n c i p e en 17 de M a y o de 1766, y s iendo Ten ien t e de 
I n f a n t e r í a p a s ó , p r e v i o examen , á l a A r m a d a , en clase de A l f é r e z de 
fragata el 28 de Febre ro de 1777 . D e s p u é s de los d e m á s ascensos re-
g lamentar ios fué p r o m o v i d o á C a p i t á n de N a v i o en I.0 de Sept iembre 
de 1 7 9 4 , á B r i g a d i e r en 2 de O c t u b r e de 1 8 0 2 , y m u r i ó de Ten ien t e 
Gene ra l e l 30 de Jun io de 1825 . 
Per teneciendo a l E j é r c i t o c o m b a t i ó cont ra los moros en C é u t a y 
en O r á n , s iendo h e r i d o una vez en la p r i m e r a de dichas p lazas , y dos 
y contuso en la segunda en 1770 . D e 1781 á 1792 a s i s t i ó á var ios 
combates en las aguas de A m é r i c a , hab i endo s ido h e r i d o gravemente 
en el desembarco de Panzacola en 1 7 8 1 , y n a u f r a g ó en l a sonda de l a 
T o r t u g a en 1784. E n 1793 h izo la gue r ra con t r a la R e p ú b l i c a francesa 
y a s i s t i ó á todos los sucesos de T o l ó n , d o n d e se d i s t i n g u i ó m u c h o en 
t i e r r a y embarcado y r e c i b i ó una h e r i d a en l a cara , dos sablazos en l a 
cabeza y c inco contusiones. M a n d ó en T ra f a lga r e l n a v i o San A g u s t í n , 
que fué u n o de los que m a y o r g l o r i a a l c a n z a r o n , y q u e d ó a l l í nueva-
mente h e r i d o y p r i s i o n e r o , siendo canjeado en N o v i e m b r e de l mi smo 
a ñ o de 1805 . 
N a v e g ó m u c h o , m a n d ó toda clase de barcos , d e s e m p e ñ ó la Co-
m a n d a n c i a d e l F e r r o l y c o n c l u y ó su carrera de C a p i t á n Genera l de 
d i c h o D e p a r t a m e n t o . 
T e n í a las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o y de Sant iago de 
l a Espada de P o r t u g a l . 
93'?' D . J o s é M a r í a M a t h é y A r a n g ú a , Brigadier . 
Su señora hija Doña Joaquina. 
N a c i ó en la c i u d a d de San S e b a s t i á n e l d í a 26 de Sept iembre de 
1 8 0 0 . F u é n o m b r a d o Subteniente de M i l i c i a s p rov inc ia l e s de L u g o en 
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J u l i o de 1819, y agregado a l Cuerpo de Ingen ie ros de M a r i n a en Jun io 
de 1 8 2 0 , ascendiendo á A l f é r e z de Fragata A y u d a n t e de Ingen ie ros 
en Sept iembre de 1824 . S iendo C a p i t á n de Fraga ta p a s ó c o m o Te-
n ien te C o r o n e l a l Cuerpo de Es tado M a y o r de l E j é r c i t o en M a r z o 
de 1 8 3 9 , r e c i b i e n d o , n o obs tan te , e l g rado de C o r o n e l de A r t i l l e r í a 
de M a r i n a en M a r z o de 1840. A s c e n d i ó á C o r o n e l de Estado M a y o r 
e ñ Febre ro de 1 8 4 4 , á B r i g a d i e r de C a b a l l e r í a en Jun io de 1847 y á 
B r i g a d i e r de Estado M a y o r en 29 de Sep t i embre de 1853 . 
C o n c u r r i ó á la p r i m e r a guer ra c i v i l car l i s ta en las costas y e j é r c i t o 
d e l N o r t e desde 1833 á M a r z o de 1 8 3 9 , hac iendo servicios de Ingen i e -
r o s , A r t i l l e r í a y Es tado M a y o r , y fué h e r i d o en una p i e rna en l a a c c i ó n 
de San J u l i á n . T a m b i é n h a b í a estado en l a defensa de l F e r r o l en 1824 
m a n d a n d o u n c a ñ o n e r o . 
E m p e z ó sus estudios profesionales en el Co leg io M i l i t a r de L u g o 
y los c o n t i n u ó en el de I n g e n i e r o s de M a r i n a d e l F e r r o l . 
N a v e g ó p o r E u r o p a y A m é r i c a , v i s i t ando los Es tados -Unidos , man-
d ó barcos , y se o c u p ó en trabajos h i d r o g r á f i c o s en las costas c a n t á -
b r icas y en e l es tablec imiento de t e l é g r a f o s ó p t i c o s en la guerra car-
l i s ta de las p rov inc i a s de l N o r t e . E l a ñ o de 1839 estuvo des t inado en 
l a S e c r e t a r í a del A l m i r a n t a z g o , á c o n t i n u a c i ó n hasta 1843 encargado 
d e l D e p ó s i t o de la G u e r r a , y en 1853 en l a C o m i s i ó n d e l M a p a de 
E s p a ñ a . L o s a ñ o s de 1844 á 51 inc lus ive á las ó r d e n e s d e l D i r e c t o r 
Gene ra l de Caminos y Canales para establecer y d i r i g i r e l sistema te-
l e g r á f i c o de su i n v e n c i ó n ; los de 52 y 53 en e l ex t ran jero es tudiando 
l a t e l e g r a f í a e l é c t r i c a , y e l ú l t i m o n o m b r a d o q u e d ó en s i t u a c i ó n de su-
p e r n u m e r a r i o al ascender á B r i g a d i e r de su C u e r p o , c o n t i n u a n d o en 
e l servicio t e l e g r á f i c o , en que fué una especia l idad n o t a b l e , fundador 
y o rgan izador en E s p a ñ a , y su D i r e c t o r Gene ra l desde 21 de N o v i e m -
b r e de 1856 hasta 13 de A g o s t o de 1864 en que q u e d ó j u b i l a d o . 
F a l l e c i ó en M a d r i d el 28 de E n e r o de 1875 , t en iendo las grandes 
cruces de I sabe l l a C a t ó l i c a y de San H e r m e n e g i l d o . 
038 San Fernando, Rey de España . (Morgado.) 
Sr. D. Gonzalo de Gabriel. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 6 1 8 , 628 y 868 . ) 
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989 D . Juan Ruiz de Apodaca, primer Conde de Venadito, Capi-
tán General de Mar ina . (Esquivel.) 
Sr. D. Gonzalo de Gabriel. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 3 2 1 y 538 . ) 
930 D . Francisco Ruiz de Apodaca, segundo Conde de Venadito, 
Brigadier. (Esquivel.) 
Sr, D. Gonzalo de Gabriel. 
931 D . Luis Daoiz, el Héroe del Dos de Mayo. (Morgado.) 
Sr. D. Fernando de Gabriel. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 193 y 700 . ) 
938 D . Antonio Valdés y Fernández B a z á n , Capitán General de 
la Armada. (Morgado.) 
Sr. D, Fernando de Gabriel. 
( V é a s e el n ú m . 478 . ) 
933 D . Rodrigo Ponce de León , tercer Conde de Arcos y primer 
Marques de Cádiz. (Morgado.) 
Sr. D. Gonzalo de Gabriel. 
O b t u v o su marquesado p o r m e d i a c i ó n de su suegro el M a r q u é s de 
V i l l e n a cuando era f a v o r i t o de E n r i q u e I V . Por haber conquis tado l a 
v i l l a de Z h a r a t o m ó t a m b i é n e l t í t u l o de M a r q u é s de e l l a , y e l mar-
quesado an te r io r se c o n v i r t i ó en d u c a d o , h o n o r que f e n e c i ó á su muer-
te en 1 4 9 2 , s in que nadie m á s le haya disfrutado. Se d i s t i n g u i ó mucho 
en l a guerra de G r a n a d a , especialmente en l a conquis ta de M á l a g a , 
d o n d e fus h e r i d o . 
934 D . Juan J o s é Carrillo de Albornoz, Duque de Montemar. 
(Morgado.) 
Sr. D. Gonzalo de Gabriel. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 1 5 4 , 643 y 697 . ) 
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935 D . Juan Ruiz de Apo daca, primer Conde de Vena dito, Capi-
tán General de la Armada. (Gabriel Bejarano.) 
Señora viuda del General D. Fernando de Gabriel. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 321 , 538 y 9 2 9 . ) 
930 D . Joaqu ín Bocalán y Vázquez, Teniente General de la A r -
mada. 
Su señora hija. 
N a c i ó en V a l l a d o l i d , y s e n t ó plaza de Guard ia M a r i n a en e l F e r r o l 
e l a ñ o de 1800. E n N o v i e m b r e de 1829 a s c e n d i ó á C a p i t á n de N a v i o , 
en N o v i e m b r e de 1838 á Br igad ie r , en N o v i e m b r e de 1846 á Jefe de 
Escuadra y en N o v i e m b r e de 1858 á T e n i e n t e Genera l ( ¡ d i c h o s o m e s ! ) , 
quedando á p o c o exento de todo se rv ic io . 
S iendo Gua rd i a M a r i n a se b a t i ó en e l F e r r o l con t ra e l ataque de 
los ingleses. E n 1805 se h a l l ó y fué he r ido y p r i sonero en l a ba t a l l a 
de T ra fa lga r á b o r d o d e l nav io San A g u s t í n . E l a ñ o de 1808 á la s a z ó n 
de los sucesos de l D o s de M a y o , estando c o n l i cenc ia en C a s t i l l a , se 
i n c o r p o r ó y s igu ió a lgunos meses a l e j é r c i t o de Cuesta. E n E n e r o de 
1809 se h a l l ó en la defensa d e l F e r r o l , donde c a y ó p r i s i o n e r o , f ugán -
dose uno ó dos meses d e s p u é s . L u e g o s i rv ió p o r a l g ú n t i empo o t ra vez 
en e l e j é r c i t o de t i e r ra . A c o n t i n u a c i ó n se t r a s l a d ó á A m é r i c a , donde 
hasta 1815 a s i s t i ó á diversas operaciones de g u e r r a , entre ellas e l s i t io 
de M o n t e v i d e o y la toma de T a l c a l m a n o , de cuya plaza fué n o m b r a d o 
G o b e r n a d o r ; y desde 1816 á 1821 o t r a vez en l a guerra de A m é r i c a . 
D e 1 8 4 0 á 4 5 en F i l i p i n a s , c o n c u r r i e n d o á var ios combates . 
M a n d ó buques de todas clases desde falucho á n a v i o , h izo se rv ic io 
de Arsena le s , fué Jefe de B r i g a d a de A r t i l l e r í a , V o c a l de la Jun t a de l 
A l m i r a n t a z g o , Comandan te Genera l d e l A r s e n a l de la Car raca , V o c a l 
de l a Junta Consu l t i va de la A r m a d a y C o m a n d a n t e Genera l de l De -
par tamento de Car tagena . 
T e n í a las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o é I sabe l la C a t ó l i c a . 
F a l l e c i ó el 17 de M a y o de 1866. 
937 D . Guillermo Aubaredey Pérez de la Calle, Conde de Auba-
rede. Brigadier de la Armada. 
Su pariente el Coronel D. Antonio Lasso. 
N a c i ó en la p o b l a c i ó n de San R o q u e , y s e n t ó plaza de G u a r d i a 
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M a r i n a el 14 de Ju l io de 1800. A s c e n d i ó á C a p i t á n de N a v i o en 1837 
y á B r igad i e r en 1843. 
E n 1815 fué en la e x p e d i c i ó n de M o r i l l o á Costa F i r m e y c o n c u r r i ó 
á l a toma de la isla M a r g a r i t a , asist iendo d e s p u é s á las operaciones 
m a r í t i m a s cont ra los insurrectos de A m é r i c a . E n 1835 á las que o r i -
g i n ó en las costas c a n t á b r i c a s l a p r i m e r a guerra c i v i l ca r l i s ta , hab iendo 
hecho entonces t a m b i é n serv ic io desembarcado; y en 1837 m a n d ó con 
i g u a l m o t i v o una d i v i s i ó n n a v a l en las costas de C a t a l u ñ a . 
D e 1802 á 1804 estuvo en c o m i s i ó n h i d r o g r á f i c a en C h i l e , e l P e r ú 
y F i l i p i n a s ; en 1825 m a n d ó e l Apos t ade ro de la H a b a n a , en 1839 
fué Jefe de l a C o m i s i ó n h i d r o g r á f i c a de F i l i p i n a s , á su ascenso á B r i -
gad ier le d i e ron la D i r e c c i ó n d e l D e p ó s i t o h i d r o g r á f i c o ; hab iendo 
d e s e m p e ñ a d o a l m i s m o t i empo los cargos de V o c a l de l a Junta de D i -
r e c c i ó n de la A r m a d a , de la de a r reg lo de puertos y de la r e v i s i ó n de 
presupuestos de U l t r a m a r , 
F a l l e c i ó e l 7 de Oc tub re de 1850 ocupando e l p r i m e r puesto de l 
e s c a l a f ó n de su clase. 
E r a Caba l le ro profeso de l a O r d e n de San t i ago . 
938 D . Jorge Las so de la Vega y Horcajada, Brigadier de la 
Armada. 
Su hijo el Excmo. Sr. D. Angel Lasso de la Vega. 
N a c i ó en San F e r n a n d o e l 28 de A b r i l de 1793 . O b t u v o plaza de 
Cadete en el R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de E s p a ñ a el a ñ o de 1 8 0 8 , y 
antes de ocupar la se e m b a r c ó en clase de aven ture ro ó aspirante a l 
p r i m e r g rado de l a M a r i n a , m a n t e n i é n d o s e á sus expensas; y en 1810, 
p r e v i o e l competente examen , fué p r o m o v i d o á Al fé rez de Fragata 
A y u d a n t e de Ingen ie ros . E n 1 8 3 6 , ob t en i endo ya el empleo de Capi -
t á n de F r a g a t a , p a s ó á la S e c r e t a r í a de Estado y d e l Despacho de M a -
r i n a , s iendo baja en su Cuerpo . E n 1843 O f i c i a l M a y o r de l mismo 
M i n i s t e r i o de M a r i n a . E n 1846 empleo de B r i g a d i e r . E n 1849 I n t e n -
dente de M a r i n a d e l D e p a r t a m e n t o de Car tagena con c a t e g o r í a de 
Jefe de Escuadra . E n 1856 j u b i l a d o en clase de In t enden te de M a r i n a . 
Se h a l l ó en la defensa de l a isla gadi tana en t i empo de la guerra 
de l a Independenc ia y t a m b i é n e l a ñ o de 1823, en esta ú l t i m a o c a s i ó n 
mandando u n c a ñ o n e r o . • 
Siendo A l f é r e z de N a v i o estuvo encargado de la e n s e ñ a n z a de los 
A l u m n o s de la A c a d e m i a de Maes t r anza , que p o r entonces se esta-
b l e c i ó . D e 1813 á 1817 d e s e m p e ñ ó e l D e t a l l de Ingen ie ros d e l Apos -
tadero de l a H a b a n a , y de regreso fué des t inado á l a fracasada expe-
d i c i ó n de U l t r a m a r , hasta su d i s o l u c i ó n en 1 8 2 0 , pasando entonces á 
las obras navales d e l F e r r o l . E n 1826 , á consecuencia de la re forma 
d e l Cuerpo de Ingen ie ros de M a r i n a , fué i n c o r p o r a d o a l Genera l de 
l a A r m a d a , e n e l que sucesivamente d e s e m p e ñ ó var ios destinos é h izo 
diversas navegaciones. D e 1834 á 3 6 estuvo agregado a l M i n i s t e r i o 
de l I n t e r i o r , con la d i r e c c i ó n de las obras d e l p u e r t o de M a r b e l l a y 
ot ros encargos. D e l 4 0 a l 43 q u e d ó en clase de cesante de l M i n i s t e r i o 
de M a r i n a . E n 1846 V o c a l de la Jun t a Consu l t i va de l a A r m a d a hasta 
su s u p r e s i ó n en 1 8 5 5 , y en 1848 propuesto para Consejero R e a l . E n 
1850 D i r e c t o r d e l D e p ó s i t o H i d r o g r á f i c o , hasta que se j u b i l ó , y des-
p u é s V o c a l de l a Junta de Faros hasta su fa l l ec imien to el 23 de J u l i o 
d e 1 8 7 1 . 
Numerosas y de la m a y o r i m p o r t a n c i a fueron las comisiones que 
d e s e m p e ñ ó : 1 8 3 4 , p royec to adoptado- de la l l ave de p r e s i ó n ó m a r t i -
nete ]Dara uso de la a r t i l l e r í a de á b o r d o , y é x á m e n y a u t o r i z a c i ó n d e l 
r e c o n o c i m i e n t o y t a s a c i ó n de los buques que v e n d i ó R ie ra a l G o b i e r n o 
para guarda-costas; 1 8 3 5 , c o m i s i ó n de e x á m e n d é l a s disposiciones 
adic ionales á las Reales Ordenanzas de M a r i n a , y o b s e r v a c i ó n de las 
mareas de la rada de C é u t a , so l i c i t ada de nuestro G o b i e r n o p o r e l de 
I n g l a t e r r a , y propuesta de mejoras en el i n s t rumento usado entonces 
a l efecto; 1846, c o m i s i ó n de r e v i s i ó n y reforma de l a Ordenanza gene-
r a l de M o n t e s y de l a de M a t r í c u l a s ; 1848 , c o m i s i ó n m i x t a de D i p u t a -
dos y Di rec to re s Generales pa ra d iscut i r la l e y de caza y pesca en e l 
Consejo de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o , y r e p r e s e n t a c i ó n de l 
M i n i s t e r i o de M a r i n a en e l e x á m e n de los presupuestos de Cuba, Puerto-
R i c o y F i l i p i n a s ; 1 8 5 0 , c o m i s i ó n para el p royec to de l ey de Mon te s y 
A r b o l a d o s , y o t ra para l a Ordenanza de M a t r í c u l a s ; y c o m i s i ó n para 
examinar y preparar las obras existentes en el D e p ó s i t o H i d r o g r á f i c o , 
á fin de p o d e r c o n t r i b u i r a l ade l an t amien to y esplendor de la M a r i n a 
y esclarecimiento de su h i s t o r i a ; in fo rme sobre la ob ra Manejo de las 
m á q u i n a s de v a p o r de D , F ranc i sco C h a c ó n , y sobre el p royec to de u n 
p u e r t o a r t i f i c i a l en Barce lona p o r D . Franc i sco Soler . 
S i á todos estos trabajos se a ñ a d e n sus pub l i cac iones , p o r enc ima 
de las obl igac iones naturales de l o s dest inos que d e s e m p e ñ ó Lasso de 
l a V e g a , resulta un c ú m u l o i n c o n c e b i b l e de r e n d i m i e n t o in te lec tua l . 
E x p o s i c i ó n y proyecto p a r a l a o r g a n i z a c i ó n y r e fo rma d e l Cuerpo de I n -
genieros de M a r i n a ( 1 8 2 1 ) . Desahogo cr í t ico sobre cosas que a t a ñ e n á l a 
M a r i n a de E s p a ñ a , su estado docente y medios intentados ó propuestos 
p a r a su r e s t a u r a c i ó n ( 1 8 3 5 ) . L a M a r i n a R e a l de E s p a ñ a á Jines de l si-
g l o X V I I I y p r i n c i p i o s del X I X (1856 á 1868) . T o d o s los a r t í c u l o s re-
ferentes á M a r i n a de la Enciclopedia E s p a ñ o l a d e l siglo X I X . L a ciencia 
e n s e ñ a d a p o r medio de juegos ó t e o r í a s c i e n t í f i c a s de los m á s usuales que 
s i rven á l a j u v e n t u d , con indagaciones h i s t ó r i c a s sobre su o r i g e n , tra-
d u c i d o d e l i n g l é s (1838) . L a r a z ó n del crist ianismo ó pruebas de la ver-
d a d de la r e l i g i ó n , sacadas de los escritos de los hombres m á s sabios 
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y eminentes de F r a n c i a , I n g l a t e r r a y A l e m a n i a ( t r a d u c c i ó n ) t o m o I. 
Necro log ía de l E x a n o . S r . D . Eva r i s to San M i g u e l , l e í d a en l a Acade-
m i a de A r q u e o l o g í a en s e s i ó n p i í b l i c a el 17 de A b r i l de 1864, L a Es-
p a ñ a M a r í t i m a , revista dedicada á sostener los intereses de l a M a r i n a , 
de 1836 á 1840, con l a c o o p e r a c i ó n de D . M a n u e l Posse y D . M a n u e l 
Mon te s de Oca. E l F a n a l , o t ra revista en 1842 (con e l m i s m o Posse y 
D . I s i d o r o R u í z de A l b o r n ó z ) . C r ó n i c a N ' a v a l de E s p a ñ a , revista que 
d i r i g i ó , f o r m a n d o I I tomos de 1855 á 1860 . 
Muchos a r t í c u l o s en E l Observador M i l i t a r , L a Revista M i l i t a r , E l 
M i l i t a r E s p a ñ o l , E l D i a r i o de l a M a r i n a (de la H a b a n a ) y en otros 
p o l í t i c o s . S i n contar las memor i a s , informes y proyectos que quedaron 
i n é d i t o s . 
L l e g ó a r eun i r una b i b l i o t e c a de cerca de 7 .000 v o l ú m e n e s . E r a 
i n d i v i d u o de l a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s de l P a í s de l a H a b a -
na y de l a de E m u l a c i ó n y F o m e n t o de l a A g r i c u l t u r a , A r t e s y Comer-
c io de Sevi l la y Secretario de S. M . con ejercicio de decretos. E n A b r i l 
de 1846 d e s e m p e ñ ó in te r inamente e l M i n i s t e r i o de M a r i n a , Comerc io 
y G o b e r n a c i ó n de U l t r a m a r . 
939 D . Luis de Lacy y Gauttier, Teniente General. 
En poder del General de Brigada D. Luis Escario y Mo-
lina. 
N a c i ó en San Roque el a ñ o de 1772. S e n t ó plaza de Cadete en el 
R e g i m i e n t o de Bruselas e l 4 de N o v i e m b r e de 1785 , y fué p r o m o v i d o 
á Subteniente de I n f a n t e r í a e l 29 de O c t u b r e de 1786. E n i . " de J u l i o 
de 1 8 0 2 , siendo A y u d a n t e d e l R e g i m i e n t o de U l t o n i a , p o r resultado 
de u n proceso á causa de una con t i enda c o n e l G o b e r n a d o r de Cana-
r i a s , r e c i b i ó e l r e t i r o con a g r e g a c i ó n á la plaza de C á d i z , « c o n ca l idad 
de que si pasado a l g ú n t i e m p o se a d v e r t í a haberse res tablecido de la 
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demencia que se le ha a t r i b u i d o , s e r í a a tend ida su s o l i c i t u d de c o n t i -
nuar en e l E j é r c i t o » . D e s p u é s de c u m p l i d o el a ñ o de cas t i l lo á que se 
l e h a b í a condenado p a s ó en Sep t i embre de 1803 a l servicio de F r a n c i a 
en clase de C a p i t á n , y se ha l l aba en M a d r i d de Comandan te de una 
L e g i ó n I r l andesa del e j é r c i t o invasor cuando o c u r r i ó e l a lzamiento na-
c i o n a l de 2 de M a y o de 1808. Entonces se fugó p r e s e n t á n d o s e á la 
Jun ta de S e v i l l a , que le a d m i t i ó a l servicio de E s p a ñ a como C a p i t á n 
p o r e l p r o n t o , y en 24 de Sept iembre le h izo T e n i e n t e C o r o n e l con e l 
m a n d o d e l B a t a l l ó n l i g e r o de Ledesma . E n 24 de E n e r o i n m e d i a t o as-
c e n d i ó á C o r o n e l , en 3 de J u l i o s iguiente ( 1 8 0 9 ) á B r i g a d i e r , en 16 
de M a r z o de 1810 á M a r i s c a l de C a m p o y en 17 de A b r i l de 1S12 á 
Ten ien t e Cene ra l . T o t a l menos de cuatro a ñ o s de T e n i e n t e re t i rado á 
T e n i e n t e Genera l . 
Se h a l l ó en l a guerra con la R e p ú b l i c a francesa en G u i p ú z c o a y 
N a v a r r a desde Ene ro de 1794 hasta e l ajuste de la paz en 1795 ) y en 
l a de la I n d e p e n d e n c i a desde 1808 hasta su c o n c l u s i ó n . 
E n é s t a m a n d ó r e g i m i e n t o y d i v i s i ó n s iendo B r i g a d i e r ; fué s imu l -
t á n e a m e n t e Subinspec tor de I n f a n t e r í a , Jefe de Estado M a y o r y Co-
mandan te Genera l de la is la de L e ó n , y Gene ra l en Jefe de l E j é r c i t o 
de C a t a l u ñ a desde Jun io de 1811 ; C a p i t á n General de Ga l i c i a y Gene-
r a l en Jefe de su E j é r c i t o de reserva e n 1 8 1 2 , y de cua r t e l en e l de 
V a l e n c i a á p e t i c i ó n p r o p i a (1) desde que se h izo la paz. Por o rden de 
l a Regencia de 23 de Sept iembre de 1 8 1 2 , se m a n d ó á la Jun ta ó Co-
m i s i ó n de la D i r e c c i ó n de la guer ra cal if icara m i l i t a r m e n t e l a conduc ta 
de L a c y con r e l a c i ó n á l a decadencia d e l e s p í r i t u p ú b l i c o de l p r i n c i -
pado de C a t a l u ñ a (que m a n d a b a ) , y las causas de l a vo l adu ra d e l cas-
t i l l o de L é r i d a , « ver i f icada p o r medio de una n e g o c i a c i ó n ». 
E n A g o s t o de 1816 se le t r a s l a d ó de cuartel á A n d a l u c í a , y en 
N o v i e m b r e d e l mi smo a ñ o á C a t a l u ñ a á p e t i c i ó n p r o p i a . A l l í p r o m o v i ó 
u n a c o n s p i r a c i ó n con t ra e l r é g i m e n abso lu to , que d e b í a estallar e l 5 de 
A b r i l de 1817 y descubier to fué preso y somet ido á u n Consejo de Gue-
r r a que le c o n d e n ó á ser pasado p o r las a rmas ; pero p o r p r e c a u c i ó n 
se le condujo el 3 0 de Jun io a l cast i l lo de B e l l v e r , en M a l l o r c a , donde 
e l 5 de Ju l io de 1817 sufr ió an imosamente la pena que le h a b í a s ido 
impuesta (2) . E n la i n f o r m a c i ó n j u d i c i a l hecha en Pa lma el a ñ o de 
1820 « acerca de los sent imientos de p i e d a d y de r e l i g i ó n de que abun-
d ó él E x c m o . Sr. D . L u i s L a c y , T e n i e n t e Genera l de los E j é r c i t o s na-
cionales, en las ú l t i m a s horas de su v i d a ¡>, consta que r e c i b i ó los Santos 
Sacramentos v o l u n t a r i a y h u m i l d e m e n t e , p e r d o n ó á sus enemigos y á 
(1) Así consta en su hoja de servicios. 
(2) En la proclama impresa ofrecía al Ejército una paga sin cargo, otra á cuenta de atrasos, 
un duro á los soldados, un ascenso en general y el mando de los cuerpos á quien los sublevase. 
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los miembros de l Consejo de Guer ra que le sen tenc ia ron , y se enco-
. m e n d ó á u n cruc i f i jo hasta los ú l t i m o s instantes de su v i d a . T e n í a l a 
g ran cruz de San F e r n a n d o . 
Po r Rea l o rden de 25 de M a r z o de 1820 le fueron rest i tuidos todos 
sus honores , y se m a n d ó colocar su n o m b r e en el s a l ó n de C ó r t e s como 
muer to en un p a t í b u l o p o r la C o n s t i t u c i ó n . E n c u m p l i m i e n t o de Reales 
ó r d e n e s de 29 de A b r i l y 3 de M a y o d e l mismo a ñ o se ce lebraron en 
Barce lona el 6 de J u n i o s iguiente solemnes exequias con honores de 
C a p i t á n Genera l . 
E l sable que c i ñ ó este Genera l en la guer ra de ' la I n d e p e n d e n c i a y a l 
t i e m p o de su dep lo rab le f a l l ec imien to ( 1 ) , q u e d ó en pode r de su v i u d a 
d o ñ a E m i l i a D u g u e u r m e u r , qu ien dispuso en su testamento se entrega-
se a l g u e w e r o vir tuoso y decidido p o r los derechos de l a Reyna D o ñ a Isa-
bel I I y p o r la causa de l a l i be r t ad , cuya m o r a l ofreciese la g a r a n t í a de no 
p r o s t i t u i r l a j a m á s en f a v o r del despotismo y de la esclavitud. E l heredero 
fideicomisario D . T o m á s Brugueca , vec ino de B a r c e l o n a , e n t e n d i ó dar 
e l mejor c u m p l i m i e n t o á l a p r e s c r i p c i ó n tes tamentar ia p o n i e n d o e l 
arma á d i s p o s i c i ó n de l M i n i s t r o de la G u e r r a , q u i e n la a c e p t ó bajo la 
c o n d i c i ó n de que se adjudicase de f in i t ivamente a l e spaño l afor tunado 
que tuviese la suerte de des t ru i r las hordas rebeldes que afligen y devastan 
algunas de las p rov inc ias de la P e n í n s u l a . Por Rea l o r d e n de 28 de Fe-
b re ro de 1836 se dispuso quedara en t re tanto depos i tado e l sable en 
e l Co leg io Genera l M i l i t a r , d o m i c i l i a d o entonces en e l a l c á z a r de Se-
g o v i a , para servir de e s t í m u l o y p a t r i ó t i c o e jemplo á l a j u v e n t u d que 
a l l í se educaba. E n su consecuencia se e n t r e g ó a l D i r e c t o r M a r q u é s de 
l a R e u n i ó n de N u e v a E s p a ñ a , Gene ra l Venegas , qu ien l o e n v i ó a l 
S u b d i r e c t o r , B r i g a d i e r D . J o s é R a m ó n M a k e n a . 
E l acto solemne de la entrega se ve r i f i có el 2 de Marzo de l expre-
sado a ñ o en l a forma s iguien te : E l sable se ha l l aba en e l edif icio de los 
pabel lones con t iguo a l a l c á z a r . L e t o m ó « e l Cadete B r i g a d i e r m á s so-
bresal iente en a p l i c a c i ó n y conducta » D . Juan L u i s M u ñ ó z , qu ien 
a c o m p a ñ a d o de l Subd i r ec to r y seguido de toda la C o r p o r a c i ó n de Je-
fes y Ofic ia les , le l l e v ó p o r entre dos filas de Cadetes que fo rmaban 
calle hasta e l s a l ó n de l s ó l i o , l uga r dest inado para depos i ta r lo sobre 
una mesa a l efecto preparada. D u r a n t e el acto estuvo « empabesada* 
l a tor re de D o n Juan I I . Se h izo una p r o l o n g a d a salva de c a ñ o n a z o s y 
e l B a t a l l ó n de Cabal leros Cadetes t r i b u t ó honores de Genera l en Jefe, 
(1) Era « un sable con empuñadura negra y rebatimiento, regatón y abrazaderas de latón 
dorado, hoja adamascada y vaina de hierro, en la que se encuentra, alrededor de un escudo de 
armas^  «un lema que dice CORPOVA MAGNÁNIMO SATIS E S T PROSTASSE LEONI». Estaba conte-
nida en una caja forrada de tafilete encarnado, y en su parte superior, sobre una placa de metal 
dorado, una inscripción que dice: A l Exorno. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la 
Guerra, General D . Jerónimo Valdés. 
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c p o r haber lo sido su di funto d u e ñ o y estar dedicado á o t ro que tenga 
l a d icha de t e r m i n a r la guer ra c i v i l » . Se c o n c e d i ó á los Cadetes u n 
e x t r a o r d i n a r i o en la c o m i d a . 
940 D . Ahionio Ricardos, Teniente General. (Goya.) 
Palacio de Boadilla del Monte, de los Condes de Chinchón. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 160 y 315. ) 
941 D . Lu i s Antonio de B o r t ó n , Infante de E s p a ñ a . (Goya.) 
Palacio de Boadilla del Monte, de los Condes de Chinchón. 
Es un cuadro de familia en que figura el Infante, su esposa Doña 
Teresa Vallabriga, su hijo el Cardenal D. Luis María de Borbón, 
Arzobispo de Toledo y de Sevilla y Presidente que fué de la Re-
gencia de Cádiz, la hija que casó con Godoy y la que fué Duquesa 
de San Fernando. 
E r a h e r m a n o de Car los I I I ; n a c i ó en 1727 y m u r i ó en 1785. 
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D . Enrique Cortés y Bayona, General de Brigada. 
Procedente del Arma de Infantería, Jefe de Sección del 
Ministerio de la Guerra. 
La familia del interesado. 
943 D . J u l i á n Sudrez I n c l á n , General de Brigada. 
Procedente del Cuerpo de Estado Mayor. De cuartel en 
Madrid. 
El interesado. 
044 D , Ricardo Monet y Carretero, General de Brigada. 
Procede del Arma de Infantería y su último destino es el 
de Gobernador de Ilo-Ilo, en Filipinas. 
El interesado. 
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945 D . Federico Ochando y Chumillas, Teniente General. 
Procedente de Estado Mayor. Comandante en Jefe del 5.° 
Cuerpo de Ejército. 
En su poder. 
040 D . Luis Prats y B a n d r a n g é n , General de División. 
Procedente del Arma de Infantería. En situación de cuar-
tel en Madrid, 
En su poder. 
947 D . Mariano Capdepón y Maseres, General de Brigada. 
Jefe de E. M. del i.er Cuerpo de Ejército. Procedente de 
Estado Mayor. 
El interesado. 
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948 D . Joaqu ín Colomo y Puche, TenientéySeneral. 
Procedente del Arma de Caballería. En la Escala de Re-
serva en Madrid. 
El interesado. 
949 D . J o s é López Domínguez, Capitán General de Ejército. 
Presidente y Director de la Caja de Inútiles de la Guerra. 
Procedente de Artillería. 
En poder del mismo. 
( V é a s e e l núm. 15.) 
950 D . Mariano Montero y Cordero, Teniente General, 
Procede del Arma de Infantería. 
En su poder. 
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951 D . J o s é Lachambre y Domínguez, Teniente General. 
Procedente de Artillería. 
En su poder. 
95ÍÍ D . Narciso H e r r e r a - D á v i l a y Clave ría, General de División. 
Procedente de Artillería. En la Sección de Reserva del 
Estado Mayor General, con residencia en Madrid. 
En su poder. 
953 D . J o a q u í n Valcárcel y Mestre, Marqués de Pejas, General 
de División. 
Procedente del Cuerpo de Ingenieros. Escala de Reserva 
del Estado Mayor General del Ejército, con residencia en 
Madrid. 
En poder del interesado. 
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954 D . Fernando Alvarez de Toledo, Duque de Alba (e l Gran-
de), Capitán General de Felipe I I . (Miguel Coxie.) 
0 
Palacio de los señores Duques de Alba. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 771 y 9 2 0 . ) 
955 D . Fernando de Silva A l v a r ez de Toledo, X I I Duque de 
Alba , Capitán General. (De cuerpo entero, por Miguel 
Bartolomé Olivier.) 
Palacio de los señores Duques de Alba. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 603 y 9 2 1 . ) 
956 D . Jacobo Fitz James y Stuart, I I Duque de Berwick y de 
L i r i a , Teniente General. (Richard.) 
Palacio de los señores Duques de Alba. 
957 D . Jacobo Fitz James y Stuart, I I Duque de Berwick y 
de L i r i a , Teniente General. (De cuerpo entero, por 
Van-Lov.) 
Palacio de los señores Duques de Alba. 
( V é a s e el m í mero a n t e r i o r . ) 
958 D . Jacobo Fi tz Jantes Stuart y Colón, I I I Duque de Berwick 
y de L i r i a , Teniente General. (Van-Lov.) 
Palacio de los señores Duques de Alba. 
959 D . Francisco Javier Winthuyssen, Jefe de Escuadra. 
En casa del señor Conde de Morales de los Ríos. 
Figura estar poniendo en un papel la inscripción siguiente: 
« D. Francisco Javier Winthuyssen, sentó plaza de Guar-
32 
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dia Marina en 9 de Marzo de 1729. De edad de 16 años se 
halló en las funciones del bombardeo de Siracusa y combate 
del cabo Sissie. Mandó varias embarcaciones de Subalterno 
en árduas comisiones^ fué Oficial Mayor de la Secretaría de 
Marina de que hizo dejación y se le encargó la ñispección y 
arreglo de los Batallones de Marina; tuvo varios mandos; di-
rigió varias expediciones á la América; por particulares Rea-
les órdenes obtuvo el de la Compañía de Guardias Marinas 
en que para estímulo de los jóvenes de este distinguido Cuer-
po inventó y formó la colección de los retratos que se hallan 
en esta Academia, y en el año de i j S ^ g renunció las comisio-
nes de Batallones y Guardias Marinas, que S. M. le admitió, 
quedándose con solo el grado de Jefe de Escuadra de la Real 
Armada. Murió en el mismo sitio á los 6 6 años de edad. » 
( V é a s e el n á m . 501.) 
9 Í J 0 D . Francisco Javier Winthuyssen y Pineda, Jefe de División 
de Mar ina . 
En casa del señor Conde de Morales de los Ríos. 
Tiene la adjunta inscripción: 
« D. Francisco Javier Winthuyssen y Pineda, principió de 
Guardia Marina en 11 de Noviembre de 1775; perdió el bra-
zo en T.0 de Marzo de 1781 mandando la fragata Leocadia 
contra el navio inglés Canadá de 74 cañones; estableció los 
colegios del pilotaje de los mares de la Península. Murió á 
bordo del navio San J o s é después de haber perdido ambas 
piernas en el combate de 14 de Febrero de 1797 á los 49 
años de edad y más de 41 de servicio, siendo Comandante 
principal de pilotos y Jefe de División de la Escuadra del 
General Córdova.» 
E r a Caba l l e ro de la o rden de San t i ago . 
( V é a s e e l n ú m . 5 6 0 . ) 
9(51 D . Francisco Javier Morales de los R íos , Jefe de Escuadra 
En casa del señor Conde de Morales de los Ríos. 
Tiene esta inscripción: 
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«D. Francisco Javier de Morales y de los Ríos, natural 
de la ciudad de Córdoba, edad 54 años, Caballero de la or-
den de Santiago, Jefe de la Escuadra de la Real Armada y 
Comandante General de Marina en el puerto de la Habana 
el día 13 de Diciembre de 1786. Empezó á servir á S. M. en 
clase de Guardia Marina en 18 de Enero de 1747; obtuvo en 
este Cuerpo el empleo de Brigadier y sucesivamente todos 
los que anteceden al en que se halla. Se encontró en varias 
funciones de Subalterno y mandaba los buques del Rey que 
forzaron y entraron en el Río Grande de San Pedro el 15 de 
Abril de 1775, en donde consiguió una completa victoria el 
19 de Febrero de 1776 contra las fuerzas de S. M. Fidelísima, 
que eran sumamente superiores, y el 31 de Marzo siguiente, 
contra la oposición de todas las baterías de dicho Río de que 
se habían apoderado aquéllas, salió con dichos buques de su 
mando. Mandaba el navio Guerrero de la Escuadra que faci-
litó la rendición de Panzacola á las órdenes del Excelentísi-
mo Señor D. José Solano en el año de 1781, Le fió S. M. en 
el mismo año el mando de la Escuadra y convoy, que con-
dujo desde la Habana á Cádiz un rico tesoro, hallándose en 
viva guerra con la Inglaterra. Mandando el navio Infante de 
la Escuadra fondeada en la bahía de Algeciras y San Roque 
á las órdenes del Excmo. Sr. D. Luis de Córdova en el año 
de 1782, puesta á la vela en la combinada de Francia para 
atacar la inglesa, lo ejecutó cruzando los fuegos de Gibraltar 
por haber sido dicho navio arrojado de un temporal á sus in-
mediaciones, encontrándose en el combate que sostuvieron 
dichas Escuadras por Octubre del mismo año al Poniente 
del Estrecho.» 
963 D . Pedro Carrillo de Albornoz, Mariscal de Campo, 
En casa del señor Conde de Morales de los Ríos. 
N a c i ó en Oaxaca ( N u e v a E s p a ñ a ) e l 21 de Feb re ro de 1786 . Ca-
dete de Guardias E s p a ñ o l a s el 2 1 de Febre ro de 1 8 0 1 , su d é c i m o q u i l i -
to an ive r sa r io ; p a s ó de Al fé rez a l R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de C ó r d o b a 
en Sept iembre de 1 8 0 3 , en el que a s c e n d i ó á Ten ien t e en 1 8 0 9 , v o l -
v i e n d o enseguida á Guardias E s p a ñ o l a s como A l f é r e z de este cuerpo, 
donde ob tuvo el g rado de C o r o n e l en E n e r o de 1 8 1 5 y c o n t i n u ó hasta 
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Febre ro de 1825 que p a s ó de T e n i e n t e C o r o n e l M a y o r á Granaderos 
de l a G u a r d i a Rea l P r o v i n c i a l . A s c e n d i ó á C o r o n e l v i v o y efectivo en 
A g o s t o d e l m i s m o a ñ o , á B r i g a d i e r de I n f a n t e r í a e l 3 0 de Oc tub re de 
1830 y á Mar i sca l de Campo e l 8 de A g o s t o de 1840 . 
E n los a ñ o s de 1 8 0 5 , 1806 y 1807 se h a l l ó en C á d i z y costas de 
A n d a l u c í a en defensa cont ra los ingleses; en 1807 y par te de 1808 en 
P o r t u g a l ; de 1808 á 1814 en la guer ra de la I n d e p e n d e n c i a , desde la 
b a t a l l a de B a i l é n á l a de V i t o r i a y s i t io de B a y o n a , y de 1833 á 1835 
en l a p r i m e r a guerra c i v i l ca r l i s t a , en las P rov inc ias Vascongadas y 
N a v a r r a . 
E l a ñ o de 1804 e s t u d i ó en las Academias mi l i t a res de Z a m o r a y 
de A l c a l á de Henares , y m á s adelante fué Maes t ro de Cadetes en la 
G u a r d i a Rea l . D e 1822 á 1824 estuvo en s i t u a c i ó n de excedente de 
l a G u a r d i a R e a l . E n 1834 fué n o m b r a d o Corone l de l R e g i m i e n t o de 
Granaderos de l a G u a r d i a R e a l P r o v i n c i a l ; c o m o B r i g a d i e r que era 
d e s e m p e ñ ó e l cargo de Subinspector de los Cuerpos de M i l i c i a s Pro-
vinc ia les del e j é r c i t o de l N o r t e , hasta su e x t i n c i ó n en 1835. E n Ju l io 
de 1836 fué n o m b r a d o Segundo Cabo de C é u t a , d o n d e e j e r c i ó i n t e r i -
namente de G o b e r n a d o r durante seis meses. E n J u l i o de 1837 le h ic ie-
r o n G o b e r n a d o r M i l i t a r y P o l í t i c o de T r i n i d a d de Cuba y sus cuatro 
v i l l a s , y a l l í d e s e m p e ñ ó a l mismo t i empo l a C o m a n d a n c i a Genera l de l 
e j é r c i t o de l C e n t r o , hab iendo sofocado la i n s u r r e c c i ó n de los negros. 
R e g r e s ó á la P e n í n s u l a en M a y o de 1840 . E n 6 de N o v i e m b r e de 1841 
r e c i b i ó el n o m b r a m i e n t o de Segundo C a b o de F i l i p i n a s , que c o n s e r v ó 
hasta 1 8 4 3 , quedando de c u a r t e l , p r i m e r o en Sevi l la y ú l t i m a m e n t e 
en M a d r i d , d o n d e fa l l ec ió el 2 0 de Sept iembre de 1847 . E r a Cabal le ro 
de Calatrava y gran cruz de San H e r m e n e g i l d o y de I sabe l l a C a t ó l i c a . 
963 D . Carlos J o s é Gutiérrez de los R íos , V I I Conde de Fernán-
Núñez y I Duque del mismo título, Conde de Barajas y 
Duque de Montellano, Grande de E s p a ñ a . 
Casa de los señores Duques de Fernán-Núñez. 
Dester rado de la Cor te y sitios reales en 27 de D i c i e m b r e de 1S04, 
como e l D u q u e de l I n f a n t a d o ; fijó su d o m i c i l i o en V a l e n c i a . E n Sep-
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t i embre de 1808 se le a u t o r i z ó para crear y equipar á sus expensas el 
Reg imien to de C a b a l l e r í a de Granaderos de F e r n a n d o V I I , de l que 
le n o m b r a r o n C o r o n e l . L o ve r i f i có en el Pa rdo en el espacio de dos 
meses con 700 hombres y 540 caba l los , excepto las s i l l as , que encar-
g ó á I n g l a t e r r a , lo que le c o s t ó dos mi l lones y m e d i o de reales. A l 
acercarse los franceses á M a d r i d se p e n s ó en a le jar lo pa ra no perder 
aquel la t r o p a , y , s e g ú n expresa en una e x p o s i c i ó n pos te r ior , e l Gene-
r a l M o r í a le a c o n s e j ó ( p o r i n v e r o s í m i l que parezca) que permaneciera 
en e l Pardo ya que e l r eg imien to no estaba m o n t a d o , « p u e s a s í poco 
i m p o r t a b a que quedase p r i s i o n e r o » . Mas e l C o n d e , con permiso d e l Ca-
p i t á n G e n e r a l , l o l i b r ó de este trance c o n d u c i é n d o l o á É c i j a ; h a b i e n d o 
prefer ido l l eva r en su galera ves tuar io y efectos del Cuerpo , á salvar en 
el la su p r o p i o equipaje y i . 7 0 0 . 0 0 0 reales en m e t á l i c o , que d e j ó en sü 
casa de la p lazuela de Barajas. Y a estaba d e l i c a d o ; pe ro los cuidados 
y fatigas d e l v ia je , en e l que p a d e c i ó v ó m i t o s de sangre , de t e r io ra ron 
su sa lud en t é r m i n o s de o b l i g a r l e á p e d i r el r e t i r o sin sue ldo , con uso 
de u n i f o r m e , l o que se le c o n c e d i ó en A b r i l de 1809 . E n 1813 era 
E m b a j a d o r e x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o cerca de Su Ma-
jestad B r i t á n i c a , y s i é n d o l o t o d a v í a en 1816 se le c o n c e d i ó l a l i b r e 
en t rada de un cabal lo padre y ocho yeguas de raza , que l e h a b í a per-
m i t i d o t ranspor tar á E s p a ñ a aquel G o b i e r n o , con objeto de fomentar 
é n C ó r d o b a la c r í a cabal lar . E r a M o n t e r o m a y o r y G e n t i l h o m b r e de 
C á m a r a de l R e y y cabal lero g ran cruz de Carlos I I I . 
A u n q u e no l l e g ó á G e n e r a l , b i e n merece este recuerdo un h o m b r e 
que c o m p r o m e t i ó su s a l u d , su t r a n q u i l i d a d y m á s de 4 . 0 0 0 . 0 0 0 de 
reales po r una p a t r i a que tantos o t ros h a n exp lo tado en p rovecho 
p r o p i o . J) 
964 D . Felipe Carlos Osorio Castelví, Conde de Cervellón, Mar -
qués de Qu i r r a , Teniente General. (D. Vicente López.) 
Casa de los Duques de Fernán-Nuñez. 
N a c i ó en 1758 y m u r i ó el 23 de O c t u b r e de 1815. 
( V é a s e el n ú m . 779. ) , 
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965 D . Francisco de Lemaur y de Lamurere, Mariscal de Campo. 
En casa de su señora hija política Doña Antonia de San-
ta Cruz, viuda de Lemaur, 
N a c i ó en B e m b i r e , re ino de L e ó n , h i j o de l Genera l de l mismo ape-
l l i d o y C u e r p o D . Car los el a ñ o de 1769 . Aunque s e n t ó plaza de Ca-
dete en e l R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de F l andes , n o s i r v i ó en é l , sino 
que se d e d i c ó á estudiar las M a t e m á t i c a s y otras materias de l a p ro -
f e s i ó n a l l ado de su p a d r e , con e l que las p r a c t i c ó en e l canal de Gua-
d a r r a m a , e x a m i n á n d o s e luego y siendo ap robado para ingresar de 
Subteniente en el Cue rpo de Ingen ie ros el a ñ o de 1785 , en e l que 
s a l i ó á C o r o n e l e l 2 1 de M a y o de 1 8 0 9 , siendo n o m b r a d o B r i g a d i e r 
de E j é r c i t o en i . 0 de M a y o de 1816 y D i r e c t o r Subinspec tor de I n g e -
n ieros en 12 de A g o s t o de 1819, y ascendiendo á M a r i s c a l de Campo 
e l 9 de J u n i o de 1822. 
A s i s t i ó a l ú l t i m o p e r í o d o de l a guerra de s e p a r a c i ó n de N u e v a Es-
p a ñ a hasta l a p é r d i d a de la fortaleza de San Juan de U l u a , de l a que 
era G o b e r n a d o r , y p o r los m é r i t o s c o n t r a í d o s en este cargo se le con-
c e d i ó en A b r i l de 1827 l a g r a n cruz de San F e r n a n d o , en lugar d e l t í-
t u lo que sol ic i taba de M a r q u é s de San Juan de U l ú a . 
S i r v i ó en los trabajos del cana l de Guada r rama hasta 1793 que fue 
des t inado á l a is la de C u b a , de donde r e g r e s ó en 1815 . Siendo de nue-
v o dest inado a l l á en 1816 para d i r i g i r el Coleg io de Cadetes que esta-
b a p royec tado en la H a b a n a ; pe ro no hab iendo t en ido efecto este es-
t ab l ec imien to se le d i ó o r d e n para rest i tuirse á E s p a ñ a en 1 8 1 8 , l o 
que no tuvo efecto p o r haber sido n o m b r a d o aque l mismo a ñ o D i r e c -
to r de Ingen ie ros de N u e v a E s p a ñ a , s i b i e n n o a r r i b ó á V e r a c r u z , p o r 
enfermedades y otras causas, hasta J u l i o de 1 8 2 1 . C o n m o t i v o de los 
sucesos p o l í t i c o s se i n c o r p o r ó a l e j é r c i t o rea l i s ta , c o m o se l l amaba a l 
que p e r m a n e c i ó fiel á la p a t r i a , y en M a y o de 1822 se e n c a r g ó i n t e r i -
namente de l a C a p i t a n í a Genera l de N u e v a E s p a ñ a , en que c o n t i n u ó 
hasta la p é r d i d a de San Juan de U l ú a . Entonces p a s ó á l a H a b a n a y 
de a l l í á E s p a ñ a , adonde l l e g ó en J u l i o de 1826, y en 1827 se le con 
c e d i ó el cuar te l para la H a b a n a , y en este p u n t o fa l l ec ió e l 13 de Fe-
b r e r o de 1857, E r a un o f i c i a l m u y aventajado y d e s e m p e ñ ó muchas 
comisiones facultat ivas i m p o r t a n t e s . 
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9<»(í D . Francisco de Luxdn Miguel- y Romero, Mariscal de 
Campo. 
En casa de su hija Doña Pilar de Luxán y Olañeta. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 223 y 8 8 3 . ) 
967 D . Francisco de L u x á n Migue l y Romero, Mar isca l de 
Campo. 
En casa de su hija Doña Luciana de Luxán y Olañeta. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 2 2 3 , 883 y 966 . ) 
ÍK»H Cristóbal Colón, Descubridor y primer Almirante de Amé-
En casa del señor Duque de Veragua. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 4 8 4 , 6 9 6 y 777. ) 
4 
í )69 Cris tóbal Colón, Descubridor y primer Almirante de Amé-
rica. 
En casa de los señores Marqueses de Malpica. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 4 8 4 , 6 9 6 , 777 y 9 6 8 . ) 
OTO D . Emilio de Molins y Lematir, General de División. 
Su hijo el Teniente Coronel D. Fernando Molins y de 
Sada. 
N a c i ó en la c i udad de M a h ó n el 3 de Febre ro de 1 8 2 4 , i n g r e s ó 
de Cadete en e l Co leg io de A r t i l l e r í a e l I.0 de Oc tub re de 1837 y sa-
l ió á Subteniente de esta A r m a el 22 de J u l i o de 1840 . A s c e n d i ó á Co-
r o n e l de A r t i l l e r í a p o r a n t i g ü e d a d el 5 de N o v i e m b r e de 1 8 6 8 , á B r i -
gadier e l 19 de J u l i o de 1875 Por a c c i ó n de g u e r r a , de jando e l Cuer-
po de A r t i l l e r í a , y á M a r i s c a l de C a m p o e l 23 de E n e r o de 1878.-
A s i s t i ó á la ú l t i m a guer ra c i v i l car l i s ta en el e j é r c i t o de l N o r t e y 
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en el del C e n t r o , h a l l á n d o s e en muchas acciones en las Prov inc ias 
Vascongadas , C a t a l u ñ a y N a v a r r a . 
Mien t ra s p e r t e n e c i ó a l A r m a de A r t i l l e r í a s i r v ió en secciones á p i é , 
montadas y de m o n t a ñ a . F á b r i c a s , A c a d e m i a y otros destinos de i m -
p o r t a n c i a , y m a n d ó r e g i m i e n t o en c a m p a ñ a . D e s p u é s fué Jefe de B r i -
gada y D i v i s i ó n . E n E n e r o de 1883 p a s ó de Segundo Cabo á l a Cap i -
t a n í a Genera l de F i l i p i n a s , que d e j ó en Feb re ro de 1 8 8 6 , hab iendo 
d e s e m p e ñ a d o en este t i e m p o in t e r inamen te por dos veces e l gob i e rno 
super ior de aquel a r c h i p i é l a g o . Estaba en s i t u a c i ó n de cuar te l en M a -
d r i d , cuando e l 3 de Feb re ro de 1889 fué n o m b r a d o Segundo Cabo 
de la C a p i t a n í a Genera l de A r a g ó n , y s in haber tomado p o s e s i ó n , p o r 
causa de en fe rmedad , se l e n o m b r ó en el m i s m o mes G o b e r n a d o r M i -
l i t a r de la p r o v i n c i a y p laza de C á d i z , adonde no l l e g ó á presentarse 
p o r su fa l l ec imien to e l 27 de M a r z o i nmed ia to en la Cor te . 
E r a corresponsal de la A c a d e m i a de Bellas A r t e s de San Fe rnan -
d o , y en este concep to p e r t e n e c i ó á la J u n t a de monumen tos h i s t ó r i c o s 
y a r t í s t i c o s de Segov ia ; socio de n ú m e r o d e l I n s t i t u t o A g r í c o l a de San 
I s i d r o y D i r e c t o r de l a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s d e l P a í s , de 
M a n i l a . F u n d ó el B o l e t í n M i l i t a r de F i l i p i n a s . F o r m ó u n Gabine te ar-
q u e o l ó g i c o n o t a b l e , cuya s e c c i ó n de armas antiguas r e c i b i ó p r e m i o en 
la E x p o s i c i ó n un ive r sa l de Barce lona . 
T e n í a las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d é y ro ja de l M é r i t o 
m i l i t a r . 
971 D . Femando de Saday Muntaner, Marqués de Campo Real, 
Conde de Covatilla, Mar i sca l de Campo. 
En casa de la Señora Condesa viuda de Torre Marín. 
( V é a s e el n ú m . 727.) 
D . Pedro Alvarez de Toledo, Duque del Infantado, Capitán 
General de Ejército. 
En casa del señor Marqués de Valmediano. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 6 3 8 y 812 . ) 
975$ D . Luis Fernández de Córdova y Valcárcel Rojas Ocom, Te-
niente General. 
En casa de su sobrino el señor Marqués de Mendigorría, 
Coronel de Infantería. 
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E r a h i jo d e l Genera l de la A r m a d a D. J o s é de C ó r d o v a y Rojas, 
fusilado po r los insurrectos de l P o t o s í , Buenos -Ai res , s iendo M a y o r 
Genera l de l e j é r c i t o de operac iones , que d e j ó siete h i jos h u é r f a n o s . 
N a c i ó en l a isla de L e ó n el 2 de A g o s t o de 1798 é i n g r e s ó de Cadete 
en Reales Guardias E s p a ñ o l a s de I n f a n t e r í a e l 2 de igua l mes de 1810. 
A p e t i c i ó n suya le fué conced ida en A b r i l de IS i9 l a gracia de Al fé -
rez supernumerar io con destino a l e j é r c i t o que se organizaba para U l -
t ramar . E n 1823 r e c i b i ó el despacho de C o r o n e l y con fecha de 4 de 
M a y o de 1829 e l de B r i g a d i e r de I n f a n t e r í a ; e l de Mar i s ca l de C a m p o 
es de 8 de M a r z o de 1 8 3 3 , y e l de T e n i e n t e Gene ra l de A g o s t o de 
1835 p o r sps hechos de armas. 
T o d a v í a de Cadete se h a l l ó en l a defensa de C á d i z y otros hechos 
de l a guer ra de la I n d e p e n d e n c i a . T o m ó par te en los sucesos de l 7 de 
J u l i o en 1 8 2 2 , y e l a ñ o s iguiente c o m b a t i ó con t r a los cons t i tuc ionales . 
E n Jun io de 1834 fué dest inado a l e j é r c i t o d e l N o r t e . E n Sept iembre 
de 1835 fué n o m b r a d o V i r r e y y C a p i t á n Genera l de N a v a r r a con e l 
mando en Jefe de d i cho e j é r c i t o , de que fué re levado p o r Rea l o r d e n 
de 19 de A g ó s t o de 1 8 3 6 , de resultas d e l cambio p o l í t i c o de aque l en-
tonces , quedando de c u a r t e l , á pesar de haber res tablecido con su no-
t a b i l í s i m o d e s e m p e ñ o l a p reponde ranc ia de las armas l ibera les . 
Desde l a a b o l i c i ó n de l sistema c o n s t i t u c i o n a l hasta su dest ino á la 
guerra c i v i l , se o c u p ó en l a d i p l o m a c i a . D e s p u é s de una i m p o r t a n t e 
m i s i ó n en l a corte de Copenhague , fué n o m b r a d o á p r i n c i p i o s de 1829 
env iado e x t r a o r d i n a r i o en B e r l í n , y luego M i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o 
en L i s b o a , donde se h a l l a b a a l tie.mpo de l f a l l ec imien to de Fe rnan -
do V I I . A l dejar e l mando de l e j é r c i t o d e l N o r t e r e c i b i ó l i cenc ia para 
trasladarse á P 'rancia, y en P a r í s p u b l i c ó el a ñ o 1837 su M e m o r i a j u s -
tificativa. E l mi smo a ñ o t o m ó asiento en e l Congreso de los D i p u t a d o s 
y e l s iguiente p a s ó de cuar te l á A n d a l u c í a , se puso al frente d e l mo-
v i m i e n t o in su r recc iona l de Sev i l l a y tuvo que emig ra r á P o r t u g a l en 
M a r z o de 1 8 3 9 , fa l l ec iendo en L i s b o a e l 22 de A b r i l de 1840. 
E r a G e n t i l h o m b r e de C á m a r a de l In fan te de E s p a ñ a D u q u e de ' 
L u c a y Secretario de Su Majes tad c o n e j e r c i c io , y estaba condecorado 
con las grandes cruces de San F e r n a n d o y de I sabe l la C a t ó l i c a . Des-
p u é s de su muer te se c o n c e d i ó á su madre D o ñ a M a r í a de l a Paz V a l -
c á r c e l , t í t u l o de Marquesa de M e n d i g o r r í a , en p r e m i o y m e m o r i a de 
la ba ta l la de este n o m b r e , ganada p o r C ó r d o v a e l a ñ o de 1836 . 
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974 £ ) . Fernando Fernández de Córdova y Valcárcel, Marqués de 
Mendigor r í a , Teniente General. 
En casa de su hijo el actual Marqués. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 1 2 , 144 y 295. ) 
975 F>. Antonio Remón Zarco del Valle, Teniente General. 
En casa del señor Marqués de Mendigorría. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 2 5 1 , 598 y 674 . ) 
976 F). Antonio Ricardos, Teniente General. (Goya.) 
En casa de D. Pedro Fernández Duran. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 160, 315 y 940. ) 
977 F). Fedro Agustín Gi rón , Marqués de las Amarillas y p r i -
mer Duque de Ahumada, Teniente General. 
En casa del sucesor, señor Duque de Ahumada. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 2 5 4 , 587 y 698. ) 
978 D , Francisco J . Girón y Ezpeleta, Duque de Ahumada y 
Marqués de las Amari l las , Teniente General. 
Su hijo y sucesor en el título. 
( V é a s e el n ú m . 5 6 . ) 
979 D . J o s é de Ezpeleta y Galdiano, Conde de Ezpeleta, Teniente 
General de Ejército. 
En casa del señor Duque de Ahumada. 
( V é a s e el n ú m . 205. ) 
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980 D . J o s é de Ezpeleta y Galdiano, Conde de Ezpeleta, Teniente 
General de Ejército. 
En casa de doña Concepción de Ezpeleta, viuda y sobri-
na del General D. Fermín de Ezpeleta. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 205 y 9 7 9 ) . 
081 D . J o s é M a r í a Ezpeleta y Enr i le , Conde de Ezpeleta de Vey re, 
Marqués de Montehermoso, Teniente General. 
Sus descendientes. 
E r a h i j o y sucesor de l T e n i e n t e Genera l D . J o s é Ezpele ta y Ga l -
d i ano , Conde de E z p e l e t a , ya c i t ado en o t ro luga r . N a c i ó en l a H a b a -
na e l a ñ o 1787, y e m p e z ó su carrera en Marzo de 1799 como Cadete 
de Guardias E s p a ñ o l a s , en cuyo C u e r p o s a l i ó á A l f é r ez en E n e r o de 
1809, y c o n t i n u ó su serv ic io hasta M a y o de 1810 que p a s ó de T e n i e n -
te C o r o n e l a l R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de l a Re ina . E l mismo a ñ o fué 
agregado a l Es tado M a y o r , en e l que o b t u v o á p r i n c i p i o s de 1811 e l 
dest ino de A y u d a n t e g e n e r a l ; ascendiendo p o r m é r i t o s de guer ra á B r i -
gad ier e l 23 de J u n i o de l m i s m o a ñ o , á Mar i s ca l de C a m p o en O c t u b r e 
de 1814 y á Ten ien t e Genera l en 1833 . 
Se h a l l ó en l a guerra de l a I n d e p e n d e n c i a , hab i endo s ido hecho 
p r i s ione ro con toda la g u a r n i c i ó n en P a m p l o n a en M a y o de 1808, 
y fugado en N o v i e m b r e se t r a s l a d ó á M a d r i d , d o n d e t o m ó pa r t e en l a 
defensa con t r a las tropas de N a p o l e ó n y q u e d ó p r i s ione ro segunda vez, 
f u g á n d o s e de nuevo e l 18 de D i c i e m b r e y p r e s e n t á n d o s e a l E j é r c i t o de 
E x t r e m a d u r a . Se h a l l ó en muchas acc iones , m a n d a n d o una b r igada en 
la ba ta l la de V i t o r i a y una d i v i s i ó n en la de T o l o s a de F r a n c i a , 10 de 
A b r i l de 1814, en la que r e c i b i ó dos her idas . 
T e r m i n a d a la guerra s i g u i ó s i rv i endo en las Prov inc ias Vasconga-
das y N a v a r r a hasta E n e r o de 1 8 1 6 , que p i d i ó el cuar te l para Pamplo-
na. E n J u l i o le d i e r o n el m a n d o de una b r igada en aquel e j é r c i t o y en 
A g o s t o le n o m b r a r o n Segundo Cabo d e l m i s m o r e i n o , cargo que des-
e m p e ñ ó hasta su r enunc i a v o l u n t a r i a e l 2 1 de A b r i l de 1820, quedan-
do a l l í m i s m o de cua r t e l , y en esta s i t u a c i ó n c o n t i n u ó hasta Oc tub re 
de 1832 , en que fué n o m b r a d o C a p i t á n Gene ra l de A r a g ó n . E n E n e r o 
de 1835 P a s ó con i g u a l cargo á Cas t i l l a la N u e v a , que d e j ó en A g o s t o 
de l m i s m o a ñ o para servir el de In spec to r Gene ra l de I n f a n t e r í a , de 
que h izo d i m i s i ó n en Agos to de 1836, quedando de cuar te l en M a -
d r i d , donde fa l l ec ió el 27 de Sept iembre de 1847 . 
E r a d i p u t a d o cuando las Cor tes a co rda ron la incapac idad de Fer-
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nando V I I en Sevi l la el a ñ o 1 8 2 3 , y entonces se a p a r t ó de ellas p re -
s e n t á n d o s e á las autor idades mi l i t a r e s , n o obstante l o cua l fué i m p u r i -
ficado en p r i m e r a ins tancia el a ñ o 1 8 2 4 , y n o se le p u r i f i c ó en segun-
da hasta 1827. En t r e tanto en 1824 ob tuvo carta de s u c e s i ó n de C o n d e 
de Ezpele ta , c o n cuyo t í t u l o e m p e z ó á firmarse, de jando de hacer lo 
con el de M a r q u é s de M o n t e h e r m o s o , que usaba desde su casamiento en 
1817. E r a G e n t i l h o m b r e de C á m a r a de S. M . desde Febre ro de 1835, 
y t e n í a las grandes cruces de San H e r m e n e g i l d o y Car los I I I . 
982 D . Joaqu ín de Ezpeleta y Enr i le , Teniente General. (D. Fe-
derico Madrazo.) 
En casa de su hijo D. José. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 3 2 8 , 537-y 5S9-) 
9 8 3 D . Joaquín Montenegro y Guitar t , Teniente General. 
; En casa del General de Brigada D. Luis de Ezpeleta. 
N a c i ó en Ta lave ra de l a Re ina e l 3 0 de Marzo de 1 8 1 7 . I n g r e s ó 
de Cadete en e l Co leg io Gene ra l m i l i t a r (en e l que l l e g ó á ser Su-
b r igad i e r ) e l 11 de D i c i e m b r e de 1829, y fué p r o m o v i d o á Subteniente 
de I n f a n t e r í a , con destino al R e g i m i e n t o de E x t r e m a d u r a , el 13 de 
N o v i e m b r e de 1834. P a s ó de A l u m n o á la A c a d e m i a de Ingen ie ros 
( p r e v i o examen) el 4 de A g o s t o de 1835 1 en Ia I116 a s c e n d i ó á Subte-
niente A l u m n o en A g o s t o de 1837 y s a l i ó á Ten ien t e de este C u e r p o 
el 11 de D i c i e m b r e de 1 8 3 8 , dest inado a l R e g i m i e n t o de Zapadores-
minadores . E n 20 de D i c i e m b r e de 1851 r e c i b i ó el g rado de C o r o n e l 
de I n f a n t e r í a , s iendo C o m a n d a n t e de Ingen ie ros d é l a escala de U l t r a -
mar , en 18 de A g o s t o de 1863 a s c e n d i ó p o r a n t i g ü e d a d á C o r o n e l de 
su C u e r p o , en 8 de Jun io de 1869 á B r i g a d i e r d e l m i s m o p o r igua l ra-
z ó n , el 27 de M a r z o de 1874 á M a r i s c a l de C a m p o p o r m é r i t o de gue-
r r a , y en 2 9 de Ju l io de 1875 á T e n i e n t e Genera l p o r igua l m o t i v o . ' 
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Se h a l l ó en las dos guerras c iv i les car l i s tas , h a b i é n d o s e d i s t i n g u i d o 
mucho en ambas. * 
Mien t ras p e r t e n e c i ó al Cuerpo de I n g e n i e r o s , s i r v ió en e l Reg i -
mien to (que l l e g ó á mandar con e l t i e m p o ) , en las Comandancias de 
las islas F i l i p i n a s , C a t a l u ñ a , A y a m o n t e , la C o r u ñ a y e l F e r r o l ; fué 
sucesivamente Jefe de estudios de la A c a d e m i a de Guada la ja ra , D i r e c -
tor de l Museo y voca l de la Jun t a Super io r F a c u l t a t i v a de Ingen ie ros , 
Of ic i a l de l a clase de Segundos de l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a , Secretario 
de la D i r e c c i ó n Genera l de I n g e n i e r o s , Presidente de l a Junta Supe-
r i o r Facu l t a t iva y Comandan te Genera l de Ingen ie ros de l E j é r c i t o de l 
N o r t e . P r o m o v i d o á M a r i s c a l de Campo fué Comandan te Genera l de 
D i v i s i ó n en d icho e j é r c i t o , en e l de l a C a p i t a n í a Gene ra l de Va lenc i a y 
en e l C e n t r o , hab i endo d i r i g i d o en e l segundo varias veces las opera-
ciones y mandado en Jefe impor t an t e s acciones de guer ra . T e r m i n a d a 
la guerra fué n o m b r a d o en A b r i l de 1876 C a p i t á n Gene ra l de Cas t i l l a 
la V i e j a , hasta que la falta de salud le o b l i g ó á d i m i t i r en A g o s t o de 
1878. Y finalmente o b t u v o el puesto de Consejero de Estado en la 
S e c c i ó n de Guerra y M a r i n a , que d e s e m p e ñ a b a a l t i e m p o de su falle-
c i m i e n t o en M a d r i d e l 30 de M a r z o de 1 8 8 1 . 
F u e r o n m u y numerosas é impor t an t e s las comisiones t é c n i c a s y m i -
li tares que d e s e m p e ñ ó luc idamen te duran te su labor iosa ca r re ra , entre 
ellas l a d i r e c c i ó n de las obras de la p laza y p u e r t o de Cavi te y recons-
t r u c c i ó n de la ca tedra l de M a n i l a , las for t i f icaciones de M a h ó n , defen-
sas de la C o r u ñ a , cua r t e l en S a n l ú c a r de B a r r a m e d a , e tc . , e tc . ; for-
m ó par te de diversas Jun tas , entre otras la de r e d a c c i ó n de l M e m o r i a l 
de Ingenieros ; d e s e m p e ñ ó altas i n t e r i n i d a d e s , como l a de C a p i t á n Ge-
nera l de V a l e n c i a y l a de D i r e c t o r Genera l de Ingen ie ros y el cargo 
de Secretario Genera l d e l M i n i s t e r i o de la G u e r r a , 
E r a m i e m b r o de l a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s de l P a í s de 
M a n i l a , y t e n í a las grandes cruces d e l M é r i t o M i l i t a r ro ja y b l a n c a , la 
de I sabe l l a C a t ó l i c a y la de San H e r m e n e g i l d o . 
084 D . Luis de Ezpeléta y Coniferas, General de Brigada, 
El interesado. 
Procedente de l A r m a de C a b a l l e r í a . A c t u a l m e n t e es Jefe de B r i g a d a 
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de C a b a l l e r í a pa ra i n s t r u c c i ó n de! p r i m e r cuerpo de e j é r c i t o y voca l de 
la Junta de C r í a C a b a l l a r ' d e l R e i n o . 
085 Sir Ar turo Wellesley, Duque de Wellington y de Ciudad-Ro-
drigo, Capitán General del Ejército espafwl. 
Excmo. Sr. General de Brigada D. Luis de Ezpeleta, 
H o m b r e de Estado y G e n e r a l í s i m o de l e j é r c i t o i n g l é s . N a c i ó en 
Dungan-Cas t l e el I.0 de M a y o de 1769 . A d q u i r i ó sus conoc imien tos 
profesionales e n A r g e r i s (F ranc ia ) , s i r v i e n d o luego en u n r e g i m i e n t o 
de i n f a n t e r í a de su p a í s na ta l . E n 1765 f o r m ó par te de uno de los e jér-
ci tos a l iados c o n t r a F r a n c i a c o n e l r eg imien to que mandaba . Desde 
a l l í , como Genera l se t r a s l a d ó á la I n d i a , donde hizo la guerra con t ra 
los naturales hasta 1804 que r e g r e s ó á E s p a ñ a é i n g r e s ó en la o rden 
de c a b a l l e r í a d e l B a ñ o , y en l a C á m a r a de los C o m u n e s , y fué n o m -
brado Secretario de I r l a n d a , y en 1800 a s c e n d í a á T e n i e n t e Genera l . 
E n A g o s t o de 1808 d e s e m b a r c ó en P o r t u g a l c o n las t ropas inglesas 
dest inadas á c o m b a t i r á N a p o l e ó n m á s que á defender á E s p a ñ a , que-
dando el a ñ o s igu ien te de Genera l en Jefe de dichas t ropas , con las 
que p e n e t r ó en E s p a ñ a , y a entonces í n t i m a al iada de Ing la t e r r a , y d i ó 
p r i n c i p i o á sus operaciones c o n la ba ta l la de Ta l ave ra , en u n i ó n de 
las fuerzas d e l G e n e r a l Cuesta, s iendo recompensado W e l l i n g t o n p o r 
E s p a ñ a c o n l a a l ta c a t e g o r í a de C a p i t á n Genera l de nuestro E j é r c i t o y 
p o r I n g l a t e r r a con el t í t u l o de V i z c o n d e de W e l l i n g t o n de T a l a v e r a y 
la d i g n i d a d de m i e m b r o de la C á m a r a de los Pares. A l a c a m p a ñ a de 
1810 cor responde la g r a n c o n c e p c i ó n de las l í n e a s de T o r r e s Yedras 
en P o r t u g a l . E n E n e r o de 1812 r e a l i z ó la t oma de Ciudad?Rodr igo , 
que puso en p o d e r del G o b i e r n o de E s p a ñ a , y las Cortes l e h i c i e r o n 
D u q u e de C i u d a d R o d r i g o . E n A b r i l se a p o d e r ó e l m i s m o e j é r c i t o 
ang lo - lus i t ano de la plaza de Badajoz ( t r a t ando a l vec indar io con el 
m i s m o rigor que si hub i e r a s ido enemigo en vez de a l iado o p r i m i d o 
p o r e l f r a n c é s ) , y esta conquis ta le v a l i ó á W e l l i n g t o n l a g ran cruz de 
San F e r n a n d o . E l 22 de Ju l io t u v o lugar l a g lor iosa y t ranscendenta l 
ba ta l l a de los Arap i l e s ó de Sa lamanca , en que c o m b a t i e r o n j un to s 
ingleses, portugueses y e s p a ñ o l e s , y á que s i g u i ó la e v a c u a c i ó n de Ma,-
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d r i r i po r los franceses, po r la que o b t u v o W e l l i n g t o n e l co l la r d e l T o i -
s ó n de O r o , y en 22 de Sept iembre de 1812 fué n o m b r a d o G e n e r a l í s i m o 
de todas las tropas aliadas que operaban en la P e n í n s u l a . E n M a y o 
de 1813 al frente de los e j é r c i t o s combinados g a n ó á los franceses la 
ba ta l l a de V i t o r i a . D e su p a í s r e c i b i ó el g r a d o de F e l d - M a r i s c a l , que 
era e l sumo en aquel la m i l i c i a , y E s p a ñ a l e r e g a l ó e l soto de R o m a y 
otros terrenos de la vega de Granada . L o r d W e l l i n g t o n r e g r e s ó á Es-
p a ñ a d e s p u é s de la ba ta l l a de To losa de F r a n c i a , pasando po r M a d r i d , 
y de a q u í p a r t i ó para L o n d r e s á p r i n c i p i o s de J u n i o de 1814. 
L a famosa ba ta l l a de W a t e r i ó o , que g a n ó á N a p o l e ó n e l 18 de Ju-
n io de 1 8 1 5 no entra ya en nuestro p l a n , n i s iquiera los citados he-
chos cu lminantes de l caud i l l o i n g l é s en nuestra p a t r i a ; pero c o m o á 
ellos van l igadas las mercedes que se le conced i e ron , ha sido menes-
ter menc iona r los , para que se vea al p r o p i o t i e m p o que si la enemis-
tad entre F ranc i a é I n g l a t e r r a nos fué p o r p u n t o gene ra l , considerada 
a l p o r m a y o r , beneficiosa, E s p a ñ a se la p r e m i ó á W e l l i n g t o n con p r ó -
d i g a generos idad. 
H a muer to en 1852. 
98<> Sir Jorge Lacy E v a m , General inglés. (Miniatura.) 
En casa del señor General de Brigada D. Luis Ezpeleta. 
N a c i ó en 1787. S i r v i ó en el e j é r c i t o de la I n d i a , en e l de E s p a ñ a 
á las ó r d e n e s de W e l l i n g t o n , en el de A m é r i c a , en l a ba t a l l a de W a -
t e r i ó o , y m a n d ó la l e g i ó n aux i l i a r ing lesa en nuestra p r i m e r a guer ra 
c i v i l car l is ta hasta 1837, y p o r este m o t i v o l e damos cabida en e l pre-
sente r epe r to r io . 
T a m b i é n tuvo u n m a n d o en la gue r ra de Cr imea y era tan b iza r ro 
m i l i t a r como ardiente p o l í t i c o . 
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D . Nicasio Montes Sierra, General de Brigada. Cuerpo en-
tero. (Víctor Morelli.) 
El interesado. 
Procedente d e l A r m a de C a b a l l e r í a . Secretario de la D i r e c c i ó n ge-
nera l de l a Guard ia C i v i l . 
988 D . Salvador D í a z Ordóñez, General de Brigada. Cuerpo 
entero, (D. Salvador Martínez Cubells.) 
Exposición general de Bellas Artes en 1899. 
Procedente de Artillería. En situación de Cuartel en Ma' 
drid. 
989 £>. Rafael Esbry y Pérez, General de Brigada. (D. Víctor 
Morelli.) 
En la redacción de E l Ejército Español . 
N a c i ó en M u r c i a e l 8 de D i c i e m b r e de 1 8 3 1 , i n g r e s ó de Cadete en 
e l Co leg io Genera l M i l i t a r de T o l e d o e l 27 de Feb re ro de 1847 y fué 
p r o m o v i d o á A l f é r e z con dest ino a l E s t a b l e c i m i e n t o C e n t r a l de In s -
t r u c c i ó n de l A r m a de C a b a l l e r í a en A l c a l á de Henares e l 4 de Ju l io de 
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1850 . A s c e n d i ó á C o r o n e l p o r a n t i g ü e d a d el 17 de Enero de 1 8 8 4 , y 
á p e t i c i ó n p r o p i a p a s ó en clase de Genera l de B r i g a d a á la Escala de 
Reserva de l Es tado M a y o r Genera l c o n residencia en M a d r i d e l 9 de 
J u l i o de 1890 . 
Se h a l l ó en los acontec imientos de J u l i o de 1856 en la C o r t e ; con-
c u r r i ó desde 1859 á la c a m p a ñ a de Á f r i c a , per teneciendo á la d i v i s i ó n 
de C a b a l l e r í a , y d e s p u é s de haber estado en casi todas las acciones re-
g r e s ó á E s p a ñ a en A b r i l de 1860. A s i s t i ó e l 28 de Sep t iembre de 1868 
á la ba ta l l a de A l c o l e a con el e j é r c i t o de A n d a l u c í a mandado p o r el 
D u q u e de la T o r r e . 
S i r v i ó s iempre en cuerpos de C a b a l l e r í a , que m a n d ó desde su as-
censo á C o r o n e l ^ y h a b í a d e s e m p e ñ a d o todas las comisiones ord inar ias 
c o m o h a b i l i t a d o , cajero, encargado de A l m a c é n , jefe d e l D e t a l l , e t c é -
tera, y t e n í a so l i c i t ada la g ran cruz de San H e r m e n e g i l d o cuando fa-
l l e c i ó en M a d r i d e l 22 de J u l i o de 1892 . 
990 D . Luis Daban y Ramírez de Arellano, Teniente General. 
Cuerpo entero. (D. Víctor Morelli.) 
Su señor hijo. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 36, 5 9 y 301 . ) 
991 D . Antonio Daban y Diez de Arellano, Teniente General. 
Cuerpo entero. (D. Víctor Morelli.) 
El mismo General. 
Procedente del Arma de Infantería, de Cuartel en Madrid. 
3 3 
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99SÍ D . Luis Valderrama y Rodríguez, General de Brigada. (Don 
Víctor Morelli.) 
En poder del interesado. 
Procedente del Arma de Infantería, en situación de Cuar-
tel en Madrid. 
91)3 D . Romualdo Palacio y González, Teniente General. De 
cuerpo entero. (D. Víctor Morelli.) 
En poder del mismo General. 
( V é a s e e l m í m . 6o . ) 
994 D . J a v i e r Obregón D í a z , General de División. 
Procedente de Estado Mayor. En la Escala de Reserva. 
Vocal de la Caja de Inútiles. 
En poder del interesado. 
995 D . Rafael Echagüe y Bi rmingham, ' Marqués del Serrallo, 
Teniente General. 
En casa de su hija la Marquesa de Somosancho. 
( V é a s e el n ú m . 220. ) 
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996 D . Santiago Méndez Vigo y García de San Pedro, Conde de. 
• Santa Cruz de los Manueles, Teniente General. (D. Vi-
cente López.) 
Sus descendientes. 
N a c i ó en O v i e d o e l a ñ o de 1 7 9 1 , y e m p e z ó su carrera m i l i t a r como 
C a p i t á n de V o l u n t a r i o s de C o v a d o n g a e l l .D de J u n i o de 1808 con oca-
s i ó n de l l e v a n t a m i e n t o de As tur ias con t r a l a i n v a s i ó n francesa. E n Oc-
tubre de 1814 o b t u v o el g rado de C o r o n e l y en M a r z o de 1834 la efec-
t i v i d a d , a s í como la de B r i g a d i e r en M a y o de l m i s m o a ñ o y l a de M a -
r iscal de Campo en O c t u b r e d e l s iguiente p o r m é r i t o s de guerra . E l em-
pleo de T e n i e n t e Genera l le fué confer ido en 16 de J u n i o de 1843 . 
A s i s t i ó á l a guer ra de l a I n d e p e n d e n c i a desde l a ba ta l la de Riose-
co hasta l a ent rada d e l e j é r c i t o a l iado en F r a n c i a , á las operaciones de 
1822 y 23 con t ra las t ropas realistas hasta l a r e n d i c i ó n de C á d i z y á la 
p r i m e r a guer ra c i v i l car l i s ta desde 1834 hasta su c o n c l u s i ó n en 1840. 
S i r v i ó como A y u d a n t e Genera l de Es tado M a y o r desde 1822 hasta 
O c t u b r e de 1823 que q u e d ó en s i t u a c i ó n de l i cenc ia i n d e f i n i d a , l a cual , 
c o n v e r t i d a en i l i m i t a d a , se p r o l o n g ó en Sev i l l a hasta l a a m n i s t í a de 
1832 . Desde M a r z o de 1834 hasta su ascenso á Genera l m a n d ó e l Re-
g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de l a G u a r d i a R e a l , s in pe r ju i c io de haber sido 
Jefe de Brigada- en el e j é r c i t o de l N o r t e , D e s p u é s fué Comandan te Ge-
n e r a l de D i v i s i ó n hasta 13 de J u n i o de 1836, en que fué elevado al 
ca rgo de M i n i s t r o de l a G u e r r a , que d i m i t i ó el 15 de A g o s t o inmedia-
t o con m o t i v o de los sucesos de L a G r a n j a , quedando de cuar te l en 
M a d r i d . E n D i c i e m b r e de l mismo a ñ o C a p i t á n Genera l de Cast i l la la 
V i e j a , de E x t r e m a d u r a en 1837 y de Granada en 1 8 4 0 , c o n t i n u a n d o 
las operaciones con t r a los carl is tas. D e A b r i l de 1844 á fin de 1846, 
C a p i t á n Genera l G o b e r n a d o r de Puer to R i c o . E n A b r i l de 1847 Capi -
t á n Gene ra l de G a l i c i a , en J u l i o de Cas t i l l a la N u e v a , y en N o v i e m b r e 
de cua r t e l en M a d r i d , E n 1851 encargado in t e r inamen te de la Capi ta-
n í a G e n e r a l de M a d r i d , y de 1852 á 1854 Consejero de U l t r a m a r , 
T e n í a las grandes cruces de San F e r n a n d o , San H e r m e n e g i l d o , 
Car los I I I , I s abe l la C a t ó l i c a , C o n c e p c i ó n de V i l l a v i c i o s a y D o n e m -
b r o k de D i n a m a r c a . F u é M a y o r d o m o de Semana de Su M a j e s t a d , D i -
pu tado á Cortes y Senador d e l r e ino . 
F a l l e c i ó en M a d r i d e l 9 de Ene ro de 1860 , 
^ " 
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997 D . Adolfo Carrasco y Sqyz, General de División de A f 0 l e -
r/«. (Sor Rafaela Carrasco, en el siglo doña Luciana 
Soledad, hija.) 
Procedente de Artillería. En la Sección de Reserva del 
Estado Mayor General, en Madrid. 
En poder del autor de este trabajo. 
998 D , Juan de Austr ia , hijo de Felipe I V , 
Colección que fué de D, José Madrazo. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 4 5 2 , 619 y 6 4 9 . ) 
999 D . Juan Pr im y Prast , Marqués de los Castillejos, Vizconde 
del Bruch, Capitán General. (D. Luis Madrazo en 1870.) 
El autor para venderlo, 
( V é a n s e los n ú m e r o s 17, 2 5 5 , 704 y 7 7 3 . ) 
1990 D . Manuel Gutiérrez de la Concha é Irigoyen, Marqués del 
Duero, Capitán General. (D. Víctor Morelli.) 
En el estudio del pintor. 
Retrato de cuerpo entero, vestido de paisano, con .faja, 
mandando á los insurrectos que asaltaron el Real Palacio, de-
fendido por los Alabarderos de guardia. 
( V é a n s e los n ú m e r o s 77, 3 1 3 , 5 9 0 , 671 y 792.) 
QUINTA P A R T E 
E X T R A N J E R O 
ADVERTENCIA 
Nos parecería muy incompleto este repertorio si no diésemos 
una muestra de lo mucho que hay del género en el extranjero olvi-
dado ó desconocido, y por eso ponemos á continuación los retra-
tos existentes de los Virreyes (considerados todos como Capitanes 
Generales) de algunos de los Estados de la antigua Monarquía 
española, y varios otros que se admiran en diversos Museos de 
Europa. 
V I R R E Y E S D E L PERU. 
L i m a ( i ) . 
l O O l i1) D . Francisco Pizarra, Gobernador. 
D e s p u é s de varias expediciones y aventuras en A m é r i c a , p a c t ó en 
P a n a m á con D i e g o de A l m a g r o y el c l é r i g o H e r n a n d o de L u q u e e l 
descubr imien to y conquis ta de nuevas tierras de, que h a b í a not ic ias . 
E m p r e n d i ó su p r i m e r viaje á fines de 1524 regresando u n a ñ o d e s p u é s , 
y en M a r z o de 1526 ce lebra ron los tres socios su conven io solemne 
(que se h izo c é l e b r e ) para la conquis ta del P i r ú . A poco d i ó p r i n c i p i o 
l a segunda e x p e d i c i ó n , que d u r ó hasta fines de 1527. E n 1528 se tras-
l a d ó Pizarro á E s p a ñ a , donde estuvo hasta 1530 y fué inves t ido pol-
l a C o r o n a para la r e a l i z a c i ó n de aquel los i n t en tos , sal iendo de P a n a m á 
a l efecto en fin de 1 5 3 1 . E n 1534 t o m ó p o s e s i ó n d e l Cuzco , que era 
l a cap i t a l de los I n c a s , e l 18 de E n e r o de 1535 f u n d ó la c iudad de 
los Reyes , d e s p u é s l l a m a d a L i m a , y e l mi smo a ñ o fué agraciado con 
(1) Conservándose todavía en Lima la colección de retratos de los Virreyes, Gobernadores 
y Capitanes Generales del Perú, Presidentes natos de la Audiencia de Lima, nos ha parecido 
propio de este libro incluir en él las notas biográficas y facsímiles de las firmas de tan benemé-
ritos funcionarios , sin omitir los que no eran militares porque todos tenían el título y autoridad 
de Capitanes Generales. 
Para esto nos ha servido mucho la obra titulada Galer ía de retratos de los Gobernadores 
y Virreyes del P e r ú (1532-1534), publicada por Domingo Vivero, texto por D. J . A. de Lava-
lie , correspondiente de las Reales Academias Española y de la Historia, y láminas por D. Evaris-
to de San Cristóbal, Lima 1891, 90 páginas en 4.0 con 42 retratos. Del mismo autor y año 1892 
hay otro libro semejante de los Arzobispos de Lima (1561-1891) con retratos por D. Carlos 
Fabbri; y otro (1893) de los Gobernadores del Perú independiente (1821-1871), con retratos 
por D. David Lorenzo. 
Citamos estas obras como ejemplo digno de imitar en España, 
L a colección de retratos de todos les Virreyes ó Gobernadores del Perú se conservaba en 
un salón del Palacio de Lima, habiendo ocurrido la notable particularidad de que el último 
lugar que quedaba en tan interesante galería fué ocupado por el retrato del que también fué 
último Virrey, exactamente lo mismo que había sucedido en Venecia con los Dogs de Venecia. 
Por los años de 1834 á 36 se trasladaron al Museo, recién creado. Durante la ocupación chilena, 
de 1881 á 1883 , se dispersaron estos retratos, que al fin se han vuelto áreunir. 
Los retratos de los Virreyes de Nueva España se conservan también, afortunadamente, en 
Méjico según se verá ; pero los de los Virreyes de Santa Fé y Buenos-Aires y los de los Presi-
dentes de Chile han desaparecido, á causa de un mal entendido patriotismo. 
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el t í t u l o de M a r q u é s . Pasadas las desavenencias con su asociado A l m a -
gro y mue r to é s t e , fué asesinado p o r los secuaces d e l d i fun to en L i m a 
el 26 de Junio de 1541 , s iendo su cuerpo sepultado en l a Ca ted ra l . 
( V é a s e e l n ú m . 4 4 4 . ) 
lOO^i (2J E l Licenciado Cristóbal Vaca de Castro, Gobernador. 
N a c i ó en I z a g r a el a ñ o de 1492 y era O i d o r de la A u d i e n c i a de 
V a l l a d o l i d cuando p o r R e a l p r o v i s i ó n de 9 de Sep t i embre de 1540 se 
le n o m b r ó Juez asesor de P i za r ro y para sus t i tu i r le en e l G o b i e r n o en 
caso de muerte tí o t ro accidente , l l egando a l P e r ú á p r i n c i p i o s d e l s i-
guiente a ñ o de 1 5 4 1 . E n t r ó en L i m a el 7 de Agos to de 1 5 4 2 , d e s p u é s 
de haber sido p r o c l a m a d o en N o v i e m b r e a n t e r i o r a s í que se tuvo co-
noc imien to de l a c i tada p r o v i s i ó n , exped ida d e s p u é s que é l s a l ió de 
E s p a ñ a . U n a vez pacif icado el p a í s e n t r e g ó ¡el m a n d o el 15 de M a y o 
de 1544 á su sucesor Blasco N t í ñ e z V e l a que fué e l p r i m e r V i r r e y 
del P e r ú . 
1 0 0 3 ( 3 ) Blasco Núñez Vela, I Virrey. 
E r a na tu ra l de A v i l a , de la s e rv idumbre del E m p e r a d o r Car los V 
y C a b a l l e r o de Sant iago. H a b í a s ido Veedor de las Guardias de Cast i -
l la y Genera l d e Galeras , y en A b r i l de 1543 fué n o m b r a d o V i r r e y , 
G o b e r n a d o r y C a p i t á n Genera l de los reinos del P e r ú , T i e r r a F i r m e y 
C h i l e , y Presidente de l a R e a l A u d i e n c i a que se h a b í a de i n s t i t u i r en 
la c i u d a d de los Reyes. 
S a l i ó de E s p a ñ a en N o v i e m b r e de d i c h o a ñ o , l l e g ó al P e r ú en 
Marzo s iguiente y á L i m a e l 17 de M a y o de 1 5 4 4 , t o m a n d o p o s e s i ó n 
de su cargo el mi smo d í a . E l 18 de Sept iembre de 1545 fué depuesto 
po r la A u d i e n c i a ( á causa de sus t r o p e l í a s ) y embarcado para E s p a ñ a ; 
pero h a b i é n d o l e puesto en l i b e r t a d sus guard ianes , se v o l v i ó a l P e r ú 
á comba t i r l a i n s u r r e c c i ó n , m u r i e n d o de una lanzada e l 18 de E n e r o 
de 1846 en la ba ta l la de A ñ a q u i t o , c o r t á n d o l e d e s p u é s sus enemigos 
l a cabeza, que fué expuesta en la p i co t a de Q u i t o . 
1004(4) £ 1 Licenciado Pedro de la Gasea, Presidente de la Au-
diencia. 
N a c i ó e l a ñ o de 1494 en la C a b a l l e r í a de N a v a r r a g a d i l l a ( j u n t o a l 
Barco de A v i l a ) . Se d i s t i n g u i ó en sus es tudios , p o r sus v i r t udes , talen-
to y a p l i c a c i ó n , hab i endo d e s e m p e ñ a d o di f íc i les cargos antes d e l de 
Consejero de l a I n q u i s i c i ó n que se le con f i r i ó en 1 5 4 1 . ¿Con e l t í t u l o 
de Presidente de l a A u d i e n c i a , p a s ó con á m p l i o s poderes para l a paci-
ficación de l p a í s ; s a l i ó de E s p a ñ a en M a r z o de 1546 y d e s e m b a r c ó en 
N o m b r e de D ios en J u l i o d e l mismo a ñ o , no pa rando hasta que con-
c l u y ó con l a r e b e l i ó n de Pizarra en A b r i l de 1549. En tonces e n t r e g ó 
su mando á la A u d i e n c i a , que se h a b í a ins ta lado en L i m a aquel mi smo 
a ñ o , y se e m b a r c ó para E s p a ñ a e l 27 de E n e r o de 1550 adonde l l e g ó 
en J u l i o de l mismo a ñ o , s iendo á poco n o m b r a d o Ob i spo de Fa lenc ia . 
E l E m p e r a d o r le c o n c e d i ó para sus armas nueve banderas y el mote 
Carolo V r e s í i í u t i s P i r a requis t y r a n o r u n i spolia. E n 1553 fué traslada-
do á la S i l l a de S i g ü e n z a y fa l l ec ió e l 10 de N o v i e m b r e de 1565 . 
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10O5(5) D . Antonio de Mendoza, I I Virrey. 
N a c i ó en G r a n a d a á fines de l s ig lo X V . E r a descendiente de l re-
n o m b r a d o M a r q u é s de S a n t i l l a n a , h i j o segundo de D . I ñ i g o L ó p e z de 
M e n d o z a , I I Conde de T e n d i l l a y I M a r q u é s de M o n d é j a r , he rmano 
d e l I I I C o n d e y I I M a r q u é s de dichos t í t u l o s , he rmano t a m b i é n d e l 
famoso m a r i n o D . B e r n a r d i n o y d e l c é l e b r e h i s to r i ador D . D i e g o , so-
b r i n o del I D u q u e d e l I n f an t ado y d e l g ran C a r d e n a l de E s p a ñ a y 
A r z o b i s p o de Sevi l la D . Pedro G o n z á l e z de Mendoza . 
S iendo I V i r r e y de M é j i c o fué n o m b r a d o para l a mi sma d i g n i d a d 
en el P e r ú el 26 de Sep t i embre de 1 5 5 0 , y t o m ó p o s e s i ó n el 23 de 
i g u a l mes del s iguiente a ñ o . M a n d ó hacer u n es tudio t o p o g r á f i c o y es-
t a d í s t i c o d e l p a í s , que e n v i ó á la C o r t e , y escr ibir á D . Juan J o s é Be-
tanzos una h i s t o r i a de aquel r e ino desde su descubr imien to , que no se 
h a l l egado á p u b l i c a r , y e x p i d i ó l a p r i m e r a Ordenanza j u d i c i a l que a l l í 
h a ex is t ido . 
F a l l e c i ó , umversa lmente que r ido y a labado, el 2 1 de Jun io de 1552 
y sus restos se ha l l an en l a c r i p t a de l a Ca ted ra l de L i m a . F u é comen-
d a d o r de S o c u é l l a m o s en la O r d e n de Sant iago . 
G o b e r n ó l a Real A u d i e n c i a hasta la l legada de l nuevo V i r r e y . 
10O6(6) D . Andrés Hurtado de Mendoza, M a r q u é s de Cañete, 
I I I Virrey. 
E r a h i j o de D . J u a n , I M a r q u é s de C a ñ e t e . S a l i ó de Sevi l la en 
M a y o de 1555 , y d e s p u é s de algunas detenciones p o r asuntos d e l ser-
v i c i o en diferentes partes de aquel t e r r i t o r i o , e n t r ó en L i m a el 29 de 
Jun io de 1 5 5 ^ . E l a ñ o siguiente fué la p r o c l a m a de F e l i p e I I , y con 
este m o t i v o se h izo l a p r i m e r a a c u ñ a c i ó n de m o n e d a , que l l evaba en 
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el anverso los bustos superpuestos d e l Rey y de su esposa M a r í a de 
I n g l a t e r r a , con l a i n s c r i p c i ó n : PHIL. ET MARÍA DEI GRATIA AUG. ET 
HISP. REXIS. F u n d ó l a v i l l a de C a ñ e t e y otras poblac iones y u n hosp i -
t a l de hombres y o t ro de mujeres en L i m a , y en su t i empo se i n t r o d u -
j o e l o l i v o y e l c u l t i v o de l t r i g o . 
F a l l e c i ó en L i m a e l 30 de M a r z o de 1 5 6 1 . L o s restos fueron tras-
ladados algunos a ñ o s d e s p u é s a l p a n t e ó n de fami l i a de la c i udad de 
Cuenca. 
1007(7) D . Diego López de Zúñiga y Velasco, Conde de Nyeva, 
I V Virrey. 
E r a S e ñ o r de las v i l l a s de A r n e d o , de Arenzanas y Cerezo , h i j o de 
D . A n t o n i o Velasco y D o ñ a Francisca L ó p e z de Z ú ñ i g a , I I I Condesa 
de N y e v a , de qu ien h a b í a heredado el t í t u l o y p o r eso a n t e p o n í a su 
ape l l i do a l de su padre . 
F u é n o m b r a d o V i r r e y á fines de 1560 é h izo su ent rada en L i m a e l 
17 de A b r i l de 1 5 6 1 . D u r a n t e su m a n d o se funda ron varias ciudades, 
e l hosp i t a l de leprosos de San L á z a r o y el C o l e g i o de n i ñ a s de Nues-
t ra S e ñ o r a de A t o c h a ; se e x p i d i ó una p r a g m á t i c a sobre ceremonias, 
precedencias , t r a tamien tos , etc. 
M u r i ó asesinado en la noche d e l 2 de Feb re ro de 1564 . L o s res-
tos se t ras ladaron m á s adelante á E s p a ñ a . 
1 0 0 8 ^ E l Licenciado Lope Garc ía de Castro, Gobernador. 
N a c i ó en V i l l a n u e v a de V a l d u e r a ( obispado de A s t o r g a ) . Cabal le -
ro de Sant iago y sucesivamente O i d o r de l a A u d i e n c i a de V a l l a d o l i d , 
i n d i v i d u o de l Consejo de Ordenes y d e l de I n d i a s , y luego de l Conse-
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j o Rea l . E l 22 de Sept iembre de 1564 r e c i b i ó de la A u d i e n c i a la pose-
s i ó n de su cargo de G o b e r n a d o r , C a p i t á n Genera l y Presidente de la 
Rea l A u d i e n c i a . E n su t i empo se e r i g i ó el arzobispado de Santa F é , 
se d e s c u b r i ó l a famosa m i n a de azogue de Guancave l i ca , se f u n d ó la 
Casa de M o n e d a de L i m a , l l ega ron p o r vez p r i m e r a los Padres de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s y se d i v i d i ó el r e ino en p rov inc ia s con sus corres-
pondien tes Cor reg idores . 
E n t r e g ó e l mando á su sucesor e l 26 de N o v i e m b r e de 1569 y vue l -
to á E s p a ñ á r e c u p e r ó su puesto de Consejero. 
1009(9) D . -Francisco de Toledo, V Virrey. 
N a c i ó en l a v i l l a de Oropesa ( d e cuyo .Conde era h i j o s egundo) . 
C o m e n d a d o r de A c e b u c h a r y Clavero M a y o r de la O r d e n de A l c á n t a -
r a , M a y o r d o m o de Fe l ipe I I y m i l i t a r d i s t i n g u i d o en las guerras de 
aquel t i e m p o . F u é n o m b r a d o V i r r e y á fines de 1 5 6 8 , y t o m ó p o s e s i ó n 
en L i m a e l 26 de N o v i e m b r e de 1569. 
E n su t i e m p o se f u n d ó e l Santo Of ic io de la I n q u i s i c i ó n ( 1 5 7 0 ) , se 
t r a s l a d ó l a Casa de M o n e d a á P o t o s í ( 1 5 7 2 ) , el t r i b u n a l de la Santa 
Cruzada ( 1 5 7 4 ) , e n t r ó en L i m a e l A r z o b i s p o Santo T o r i b i o ( 1 5 8 1 ) , y 
se p r o c l a m a r o n las Ordenanzas de l P e r ú . 
E n t r e g ó el mando e l 23 de Sept iembre de 1 5 8 1 , y m u r i ó en Espa-
ña en Sept iembre de 1584 . 
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lOKK10^ D . M a r t í n Enríquez de Almansa, V i Virrey. 
E r a V i r r e y de Nueva E s p a ñ a desde 1 5 6 8 , cuando fué n o m b r a d o 
de l P e r ú en 26 de M a y o de 1580 ; t o m ó p o s e s i ó n e l 23 de Sep t i embre 
de 1 5 8 1 , y fa l lec ió m u y anc iano y sol tero en L i m a e l 15 de Marzo de 
1583, recayendo e l mando en l a A u d i e n c i a , en cuyo ejercicio n a c i ó e l 
30 de A b r i l de 1586 l a b ienaven turada Santa Rosa de L i m a . 
Este re t ra to es m u y desemejante a l que existe en M é j i c o , s u p o n i é n -
dose consiste en que no l l e g ó á retratarse en L i m a y aprovecharon uno 
que e l mi smo D . M a r t í n t e n í a de su j u v e n t u d . 
l O l l (") D . Fernando de Torres y Por tugal , Conde de Vil lar Don 
Pardo y M a r q u é s de Bé lg ida , V I I Virrey. 
N a c i ó en Jaca y era descendiente de los reyes de P o r t u g a l . Desem-
p e ñ a b a e l cargo de Asis tente de S e v i l l a cuando e l 31 de M a r z o de 
1584 fué n o m b r a d o V i r r e y de l P e r ú y t o m ó p o s e s i ó n el 25 de N o v i e m -
bre de 1585 (1) . E n t r e g ó e l cargo e l 28 de N o v i e m b r e de 1589, y m u -
r ió en E s p a ñ a no mucho t i e m p o d e s p u é s . 
(1) No todos los historiadores están conformes con esta fecha. 
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101íí(12) D . Garc ía Hurtado de Mendoza y Manrique, Marqués 
de Cañete, V I H Virrey. 
N a c i ó en 1530 y fué C a p i t á n Genera l de Ch i l e de 1557 á. 1561 con 
gran é x i t o . L e n o m b r a r o n V i r r e y d e l P e r ú á p r i n c i p i o s de 15S9, l l e g ó 
en N o v i e m b r e al r e i n o , pe ro n o h izo l a entrada solemne en L i m a has-
ta el 6 de de E n e r o de 1590. 
C r e ó u n es tab lec imiento de refugio para mi l i ta res ancianos menes-
terosos , y una caja de socorros para famil ias pobres vergonzantes, fun-
d ó un seminar io con e l t í t u l o de C o l e g i o Rea l de San F e l i p e para la 
e d u c a c i ó n de j ó v e n e s de famil ias nob l e s , etc., etc. Parece que tuvo va-
rias competencias con e l A r z o b i s p o Santo T o r i b i o , de c a r á c t e r tan fir-
me como e l suyo. 
E n su t i empo l a p e q u e ñ a escuadra d e l Ca l lao b a t i ó y t o m ó a l abor-
daje á la numerosa y fuerte de l A l m i r a n t e i n g l é s H a w k i n s , e l que que-
d ó p r i s ionero y luego fué rec lamado p o r la I n q u i s i c i ó n c o m o hereje y 
p o r la A u d i e n c i a en c a l i d a d de p i r a t a , pe ro el R e y de E s p a ñ a r e s o l v i ó 
que la pa labra de su A l m i r a n t e era ' suya y q u e d ó l i b r e . 
C e d i ó el m a n d o á p e t i c i ó n p r o p i a á su sucesor e l 2 4 de Ju l io de 
1 5 9 6 , r e s t i t u y é n d o s e á E s p a ñ a inmedia tamente . 
1013 (*3) D . Luis de Velasco, I X Virrey. 
Siendo V i r r e y de N u e v a E s p a ñ a fué n o m b r a d o para la misma al ta 
d i g n i d a d en e l P e r ú en 1 5 9 5 , que l e e n t r e g ó su antecesor e l 24 de Ju-
l i o de 1596. 
E n su t i empo a c a e c i ó l a g r a n i n s u r r e c c i ó n de los A r a u c a n o s , que 
arrasaron siete ciudades de C h i l e , se h i zo e l p r i m e r censo de p o b l a c i ó n 
de L i m a , se f u n d ó la Casa de h u é r f a n o s de d i cha p o b l a c i ó n , un hospi -
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t a l ele c l é r i g o s pobrfes, un refugio de mujeres ar repent idas y en e l Cuz-
co el seminar io e c l e s i á s t i c o . 
E n t r e g ó e l mando á su sucesor, que t a m b i é n l o h a b í a sido en M é -
j i c o , e l 8 de D i c i e m b r e de 1 6 0 4 , y se r e s t i t u y ó á M é j i c o de donde 
nuevamente fué i n s t i t u ido V i r r e y en 1607, hasta que en 1711 fué l l a -
mado á la M e t r ó p o l i á d e s e m p e ñ a r l a Presidencia d e l Consejo de I n -
d ias , siendo recompensado en 1609 con el t í t u l o de M a r q u é s de Sal i -
nas, y el 7 de Sept iembre de 1617 fa l l ec ió en Sev i l l a de m á s de 8 0 
a ñ o s de edad . 
1014 D . Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey, 
X Virrey. 
T o m ó p o s e s i ó n en 1 6 0 4 , que s ó l o c o n s e r v ó hasta l o de Febre ro de 
1806 que f a l l e c i ó , en t a l estado de pobreza , p o r su excesiva ca r idad , 
que l a A u d i e n c i a tuvo que sufragar los gastos de l funeral correspon-
diente á su clase, recayendo en esta super ior c o r p o r a c i ó n e l G o b i e r n o 
i n t e r i n o de l r e ino . Poco d e s p u é s que e l V i r r e y , p a s ó á mejor v ida el 
A r z o b i s p o Santo T o r i b i o . 
1015 (Is) D . Juan de Mendoza y Luna , Marqués de Montesclaros, 
X I Virrey. 
Caba l le ro de San t iago , G e n t i l h o m b r e de Su Majestad y Asis tente 
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que h a b í a s ido de S e v i l l a , estaba de V i r r e y en N u e v a E s p a ñ a a l ser 
n o m b r a d o para i g u a l cargo d e l P e r ú en Jun io de 1607 . 
R e c i b i ó e l G o b i e r n o de l a A u d i e n c i a e l 21 de D i c i e m b r e de 1607. 
E n su t i empo se e s t a b l e c i ó el T r i b u n a l del Consulado en L i m a y 
se ejecutaron impor tan tes obras p ú b l i c a s en la misma cap i t a l . E n 1610 
f a l l e c i ó San Franc isco Solano . 
E n t r e g ó e l m a n d o á su sucesor el 18 de D i c i e m b r e de 1615 , regre-
sando á E s p a ñ a , donde fué n o m b r a d o Consejero de Es tado y Guer ra 
y Presidente d e l Consejo de A r a g ó n . D e j ó un l i b r o de p o e s í a s sagra-
das y o t ro de « A d v e r t e n c i a s á los Virreyes del P e r ú acerca de l Gobie r -
n o de estos re inos >, 
101© (l6) D . Francisco de Borja y A r a g ó n , Príncipe de Esquila che 
(Squilace), X I I Virrey. 
N a c i ó en M a d r i d e l a ñ o de 1 5 8 2 , era n ie to de San Francisco de 
B o r j a , Conde de M a y a l d e y de F i c a l h o , G e n t i l h o m b r e de C á m a r a de 
Fe l ipe I I I , Cabal le rp de l a O r d e n de M o n t e s a , d e s p u é s C o m e n d a d o r 
de Azuaga- en l a de Sant iago y d i g n i d a d Trece de la O r d e n , escri tor y 
poe t a , autor de varias obras. 
N o m b r a d o V i r r e y p o r seis a ñ o s en e l de 1 6 1 4 , t o m ó p o s e s i ó n el 
18 de D i c i e m b r e de 1615. C r e ó los Obispados de T r u j i l l o , l a Concep-
c i ó n y Buenos A i r e s , e r i g i ó la Casa de M o n e d a de Santa F é , f u n d ó e l 
Co leg io d e l P r í n c i p e en la mi sma c i u d a d para l a e d u c a c i ó n de i n d i o s 
n o b l e s , el de San B e r n a r d o en C.uzco para l a de los h i jos de los con-
quis tadores , y o t ros . E n su t i e m p o , 24 de A g o s t o de 1617, tuvo efecto 
el g lo r ioso t r á n s i t o de Santa Rosa de L i m a . 
E n t r e g ó el mando á la A u d i e n c i a el 31 de D i c i e m b r e de 1 6 2 1 , an-
tes de c u m p l i r e l p lazo de su n o m b r a m i e n t o , y se r e s t i t u y ó á E s p a ñ a , 
m u r i e n d o en M a d r i d e l 26 de Oc tub re de 1 6 5 8 , en el ed i f ic io de su 
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p r o p i e d a d , que ha sido conoc ido hasta la é p o c a moderna p o r casa de 
Reveque en la cal le de l m i s m o n o m b r e . 
1017 í1?) D . Diego Fernández de Córdova, primer Marqués de Gua-
da lcázar , X I I I Virrey. 
E r a descendiente de l G r a n C a p i t á n , Caba l le ro de Sant iago y Gen-
t i l h o m b r e de C á m a r a de Su Majes tad . 
N o m b r a d o á p r i n c i p i o s de 1 6 2 1 , s i é n d o l o de M é j i c o , t o m ó pose-
s i ó n en L i m a e l 25 de J u l i o d e l p r o p i o a ñ o . 
E n 1624 d e f e n d i ó el Cal lao c o n t r a u n a escuadra ho landesa , h izo 
varias fundaciones y p u b l i c ó una p r a g m á t i c a s e v e r í s i m a , apoyada en 
las censuras de los C o n c i l i o s l imenses , p r o h i b i e n d o la cos tumbre de 
andar las mujeres tapadas , l o c u a l n o p u d o tener efecto p o r la obs t i -
nada resistencia de las interesadas, que s igu ie ron y siguen con su cos-
t u m b r e . T a m b i é n l i m i t ó á los e c l e s i á s t i c o s e l cabalgar en m u í a , con 
objeto de fomentar l a c r í a caba l la r . E n su t i empo se c o n s a g r ó la cate-
d r a l de L i m a . 
R e s i g n ó e l mando* en su sucesor e l 14 de E n e r o de 1629 y se re-
t i r ó á su pa lac io de G u a d a l c á z a r ( p r o v i n c i a de C ó r d o b a ) , donde fal le-
c ió ya m u y anciano . 
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101 S(l8) D . Luis Jerónimo Fernández d e Cabrera, Bobadilla, Cer-
da y Mendoza, Conde de Chinchón, X I V Virrey. 
«Señor de Valdemoro y Casarrubios, Alcaide hereditario, 
Guarda Mayor y Alférez Real del Alcázar de Segovia, Co-
mendador del Campo de Criptana en la Orden de Santiago, 
Tesorero General de la Corona de Aragón, Gentilhombre de 
Cámara de Su Majestad y de sus Consejos reales y supremos 
de Aragón, de Italia y de la Guerra». 
N a c i ó en M a d r i d e l a ñ o de 1589. F u é n o m b r a d o á p r i n c i p i o s de 
1628 y t o m ó p o s e s i ó n el 14 de Enero de 1629. E n 1630 se d e s c u b r i ó 
la v i r t u d febr í fuga de l a qu ina ó casca r i l l a , con m o t i v o de unas calen-
turas pert inaces que p a d e c i ó y de que se s a l v ó con e l la la Condesa, 
p o r l o que se d i ó en l l a m a r chinchona á aquella corteza. E l m i s m o a ñ o 
se p rodu jo en L i m a u n ex t r ao rd ina r io t e r r e m o t o . 
E n t r e g ó e l mando á su sucesor, el 18 de D i c i e m b r e de 1639 y mu-
r i ó en M a d r i d el 28 de Oc tub re de 1647. 
1019 í1?) D . Pedro de Toledo y Leyva, M a r q u é s de Mancera, X V 
Virrey. 
«Nació en 1654 y era de profesión marino. Señor de las 
cinco villas, Comendador de Esparragal en la Orden de Ai-
cántara, Gentilhombre de Su Majestad y del Consejo Supre-
mo de la Guerra». 
F u é n o m b r a d o á p r i n c i p i o s del a ñ o de 1639 y t o m ó p o s e s i ó n en la 
fecha expresada al hablar de su antecesor. Se a m u r a l l ó y a r t i l l ó e l Ca-
l lao y t a m b i é n los puertos de V a l d i v i a y V a l p a r a í s o , para r echaza r lo s 
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in tentos de los holandeses. Se e s t a b l e c i ó el pape l sellado en 1 6 4 1 . 
E n 13 de M a y o d e 1647 o c u r r i ó e l t e r remoto general de l P e r ú , que 
d e s t r u y ó á Santiago de C h i l e . C e s ó e l 2 0 de Sept iembre de 1648 y 
fa l lec ió en M a d r i d e l 9 de M a r z o de 1654. F u é qu ien i n t r o d u j o en Es-
p a ñ a el uso de l artefacto l l a m a d o mancer ina para tomar chocolate . 
lO&Q (20) D . Garda Sarmiento de Sotomayory Henriquez de Luna, 
Conde de Salvatierra y Marqués de Sobroso, X V I Vi-
rrey. 
Era C o m e n d a d o r de la v i l l a de los Santos de M a i m ó n en l a O r d e n 
de Sant iago^ C a u d i l l o m a y o r de l r e i n o de Jaca, Asis tente de Sevi l la . 
F u é n o m b r a d o e l 8 de Ju l io de 1647, s i é n d o l o á l a s a z ó n de N u e v a 
E s p a ñ a , y t o m ó p o s e s i ó n en L i m a el 20 de Sep t iembre de 1648. Ejer-
ció el cargo hasta 2 4 de Febre ro de 1655 , q u e d á n d o s e á res id i r c o m o 
pa r t i cu l a r en aquel la c a p i t a l , á causa del c a r i ñ o que l a h a b í a t omado y 
ac red i t a ron las muchas obras y reformas que en e l la h izo durante su 
m a n d o , hasta e l 26 de J u n i o de 1659 en que fa l l ec ió l l e n o de conside-
raciones, y sus restos se depos i ta ron en l a iglesia de San Franc isco . 
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10)íl(21) D . Luis Enriquez de Guzmán, Conde de Alba de Liste y 
Marqués de Villajlor, X V I L Virrey. 
«Grande de España, Señor de las villas de Garrovillas, 
Menvibre y Castrocalvón, Alférez y Alguacil mayor de Za-
mora y Alcaide perpetuo de sus fortalezas y Comendador de 
la orden de Calatrava». 
F u é n o m b r a d o V i r r e y de l P e r ú , s i é n d o l o de M é j i c o , en 1 6 5 4 , é 
h i zo su en t rada p ú b l i c a en L i m a e l 24 de Febre ro de 1655 . C r e ó en 
1657 l a Academia N á u t i c a . T u v o muchas desavenencias con las au to-
r idades e c l e s i á s t i c a s . E n t r e g ó e l cargo á su sucesor e l 3 1 de Ju l io de 
1 6 6 1 , regresando á E s p a ñ a . 
lO'áSíí22) D . Diego Benavidesy de la Cueva, Conde de Santisteban, 
X V I I I Virrey. 
Comendador de Monreal en la orden de Santiago, Con-
sejero de Guerra y ex Virrey de Navarra. 
F u é n o m b r a d o en 1659 y e n t r ó en L i m a el 3 1 de Ju l io de 1 6 6 1 . 
E n su t i empo se ed i f i có e l p r i m e r teatro que h u b o en L i m a . M u r i ó 
Benavides e l 16 de M a y o de 1666 ( y s e g ú n a lgunos , dos meses antes) , 
a c h a c á n d o s e esta desgracia a l pesar que le causaron los sangrientos 
d is turbios de los mineros en que h u b o gr i tos subversivos con t ra la M o -
n a r q u í a y l a Ig les i a . 
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L a A u d i e n c i a se h izo cargo d e l G o b i e r n o y l o c o n s e r v ó hasta la 
p r e s e n t a c i ó n de l nuevo V i r r e y . 
1023 Í23) D . Pedro Fernández de Castro, Andrade y Portugal, 
Conde de Lentos, M a r q u é s de Sarria y de Gatinara, 
Duque de Tanrizano, X I X Virrey. 
N a c i ó en M a d r i d el a ñ o de 1633 . F u é n o m b r a d o V i r r e y á fines de 
1 6 6 6 , y le e n t r e g ó e l mando l a A u d i e n c i a e l 2 1 de N o v i e m b r e de 1667. 
Á p o c o h izo una ausencia de a ñ o y m e d i o en el Sur d e l i m p e r i o 
para r e p r i m i r l a s e d i c i ó n de los m i n e r o s , en cuyo t i empo g o b e r n ó su 
esposa d o ñ a A n a de B o r j a , con real a u t o r i z a c i ó n y p laus ib le ac ier to . 
Se s e ñ a l ó su m a n d o p o r varias fundaciones re l ig iosas , entre ellas e l 
j u b i l e o c i rcu la r y p o r la b e a t i f i c a c i ó n de Santa Rosa de L i m a . M u r i ó 
el 6 de D i c i e m b r e de 1672 , y fué sepul tado en el Co leg io m á x i m o , des-
p u é s ig les ia de San Pedro . Se d i s t i n g u i ó p o r su d e v o c i ó n y v i r tudes , 
pa r t i cu l a rmen te la de la ca r idad . 
A d e m á s de l re trato de la c o l e c c i ó n , existe o t ro en la iglesia de los 
Desamparados de L i m a , y h a b í a o t ro ecuestre que hace juego con uno 
igua l de la egregia V i r r e i n a en Cajamarca . 
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10?i4(2-t) D . Baltasar de la Cueva Enriques, Arias de Saavedra, 
Fardo, Tavera y Ulloa, Conde de Castellar y de Villa-
lonso, Marqués de M a l a g ó n y Señor de varias villas, 
X X Virrey. 
N a c i ó en M a d r i d el a ñ o 1 6 2 6 , h izo sus estudios en el C o l e g i o de 
San B a r t o l o m é de Salamanca y en 1650 fué n o m b r a d o D e a n de la Ca-
t ed ra l de l a m i s m a c i u d a d ; pe ro no se o r d e n ó , y en 1654 p a s ó de O i d o r 
á la A u d i e n c i a de Granada y cua t ro a ñ o s d e s p u é s á Fisca l de l Consejo 
, de las Ordenes , de l que luego fué Consejero y m á s tarde de l de I n d i a s . 
E r a Caba l l e ro de San t i ago , G e n t i l h o m b r e de C á m a r a de 8 . M . , A l f a -
queque M a y o r y M a r i s c a l de Cas t i l l a y A l g u a c i l M a y o r p e r p é t u o de la 
c i u d a d de T o r o . D e s e m p e ñ ó las Embajadas de Venec ia y de A l e m a n i a . 
T e n í a todos los t í t u l o s expresados en e l e p í g r a f e p o r su esposa d o ñ a 
Teresa Ar ias de Saavedra E n r í q u e z de A c e v e d o . 
F u é n o m b r a d o V i r r e y , Gobe rnador y C a p i t á n Gene ra l de los reinos 
d e l P e r ú , T i e r r a F i r m e y C h i l e e n ' 1 6 7 3 , le d ió p o s e s i ó n la A u d i e n c i a , 
que e j e r c í a en í n t e r i n , el 15 de A g o s t o de 1 6 7 4 , y él hizo entrega al 
A r z o b i s p o de L i m a en 7 de Ju l io de 1 6 7 8 , pe rmanec iendo en e l r e ino 
hasta que , absuelto en el j u i c i o res idencia l de su c a r g o , r e g r e s ó á Es-
p a ñ a , donde fa l l ec ió en 1686. 
10^55 (25) D . Melchor de Liñdn y Cisñeros, Arzobispo de Lima, 
X X I Virrey. 
N a c i ó en T o r r e l a g u n a , c o m o su par ien te e l i n o l v i d a b l e g ran Car-
d e n a l , é h i zo sus estudios en l a U n i v e r s i d a d de A l c a l á , fundada po r 
d i cho c é l e b r e p re lado . F u é Cura p á r r o c o de San Sa lvador de M a d r i d y 
á la vez Cal i f icador d e l Santo O f i c i o , luego Obispo de Santa M a r t a y á 
c o n t i n u a c i ó n de C o p a y á n , y en 1761 A r z o b i s p o de Charca y con esto 
V i s i t a d o r , Gobe rnado r y C a p i t á n Genera l de l nuevo re ino de Granada 
y Presidente de l a A u d i e n c i a de Santa F e , hasta 1 6 7 4 , que , conc lu ida 
su vis i ta en este r e i n o , e m p r e n d i ó las m i l leguas de camino que le se-
pa raban de l a cabeza de su a r c h i d i ó c e s i s , l a que o c u p ó u n a ñ o y fué 
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p r o m o v i d o en 1675 ^ la de L i m a , que e m p e z ó á d e s e m p e ñ a r cuando 
l l e g a r o n las bulas en 1678. 
E l mi smo a ñ o fué n o m b r a d o V i r r e y , r ec ib iendo el 7 de J u l i o el car-
go de su antecesor. E n su t i empo a p a r e c i ó el p r i m e r cuaderno de efe-
m é r i d e s y ca lendar io po r D . Juan K o e n i n g , C a p e l l á n r e a l , C a t e d r á t i c o 
de M a t e m á t i c a s y C o s m ó g r a f o m a y o r de l r e i n o ; se p r o m u l g a r o n las 
Leyes de Indias , r e c u p e r ó l a C o l o n i a de l Sacramento y se ce lebraron 
las suntuosas fiestas p o r la b e a t i f i c a c i ó n de Santo T o r i b i o de M o g r o -
v e j o , I I I A r z o b i s p o de L i m a , que d i e r o n lugar á l a d e s c r i p c i ó n y apo-
l o g í a t i t u l ada E s t r e l l a de L i m a p o r D . Francisco E c h a b e , se f u n d ó un 
colegio para la e d u c a c i ó n de hi jos de caciques pob re s , y se p r o y e c t ó 
el a m u r a l l a m i e n t o de la c iudad de L i m a . 
E n t r e g ó el cargo al sucesor e l 2 0 de N o v i e m b r e de 1 6 8 1 , y en 
p remio de sus servicios se le c o n c e d i ó e l t r a t amien to de Exce lenc ia 
con el t í t u l o de Conde de la Puebla de los V a l l e s , que c e d i ó á su l ie r -
mano. F a l l e c i ó en J u n i o de 1708 v í s p e r a de San Pedro, á los 78 a ñ o s 
de edad. 
lOSiO (26) D . Melchor de Nava r ra y Rocafull, Duque de la Palata 
(de Ñ á p e l e s ) , X X I I Virrey. 
E r a descendiente de los reyes de A r a g ó n y de N a v a r r a y de los 
Condes de Barce lona y Cabal le ro de la O r d e n de A l c á n t a r a . H o m b r e 
de g ran en tend imien to é i l u s t r a c i ó n , educado en e l Coleg io de San 
Sa lvador de O v i e d o y en la U n i v e r s i d a d de Salamanca. F u é Asesor 
d e l G o b i e r n o genera l de la C o r o n a de A r a g ó n , Consejero de N á p o l e s , 
I t a l i a , Es tado y G u e r r a , y V icecanc i l l e r de l expresado re ino . Disf ru ta-
ba p o r su esposa e l P r i n c i p a d o de Massa y el Marquesado de T o l v a 
(en N á p o l e s ) . F u é n o m b r a d o V i r r e y en 1680 é h izo su ent rada solemne 
en L i m a e l 20 de N o v i e m b r e de 1 6 8 1 . 
E n su t i empo se h izo efectiva la i n s t a l a c i ó n de la casa de moneda 
de L i m a , en suspenso p o r competencias de l a de P o t o s í ; se e j e c u t ó e l 
p royec tado a m u r a l l a m i e n t o po r e l alarife M a n u e l Escobar bajo la d i -
r e c c i ó n d e l Of i c i a l de A r t i l l e r í a D . L u i s Venegas. F u é n o m b r a d o suce-
sor suyo e l C o n d e de C a ñ e t e que fa l l ec ió en la t r a v e s í a , l o que p ro -
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l o n g o su g o b i e r n o hasta e l 15 de A g o s t o de 1 6 8 9 , en que lo e n t r e g ó 
a l Conde de l a M o n d o v a . A l regresar á E s p a ñ a con destino á la Presi-
denc ia d e l Consejo de A r a g ó n , f a l l ec ió en Po r tobe l l o e l 13 de A b r i l 
de 1 6 9 1 . 
10^7 (27) D . Melchor Portocarrero Las so de la Vega, Conde de la 
Monclova, X X I I I Virrey. 
E r a C o m e n d a d o r de Zarza en l a O r d e n de A l c á n t a r a y su p r o f e s i ó n 
la m i l i c i a en e l A r m a de C a b a l l e r í a , h a b i e n d o servido en las guerras 
de F r a n c i a , F l a n d e s , S i c i l i a , C a t a l u ñ a y P o r t u g a l : h a b í a p e r d i d o el 
brazo derecho en l a ba ta l l a de las D u n a s ( 1 6 5 8 ) , D e s e m p e ñ ó el V i r r e i -
nato de N u e v a E s p a ñ a de 1686 á 1688 en que fué p r o m o v i d o a l de l 
P e r ú , del que t o m ó p o s e s i ó n en L i m a e l 15 de A g o s t o de 1689 . 
Sus p r imeros cuidados se d i r i g i e r o n á la r e p a r a c i ó n de los enor-
mes destrozos causados p o r el g r a n t e r r emoto de 1687 . 
E n 1701 se p r o c l a m ó á Fe l ipe V , á cuya d i n a s t í a toda l a A m é r i c a 
se a d h i r i ó desde u n p r i n c i p i o . Este V i r r e y f a l l ec ió e l 22 de Sept iembre 
de 1705, s iendo sepultado en l a c a t e d r a l , d e s p u é s de m á s de diez y seis 
a ñ o s de m a n d o , pues aunque en 1696 h a b í a s ido n o m b r a d o para re-
emplazar le D . Pedro L u i s E n r í q u e z , C o n d e de Can i l l a s , é s t e f a l l ec ió 
en el viaje. L a A u d i e n c i a se h izo cargo d e l g o b i e r n o hasta nueva re-
s o l u c i ó n . 
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10?Í8 (28) D . Manuel de Oms y de Santa Pau Olim de Sentmanat y 
de Lamiza, M a r q u é s de Castel dos-Ríus, X X I V Virrey. 
Este personaje era E m b a j a d o r de E s p a ñ a en F ranc ia a l fal leci-
m ien to de Car los I I y uno de los que m á s c o n t r i b u y e r o n a l adven i -
miento de la nueva d i n a s t í a . F u é n o m b r a d o V i r r e y d e l P e r ú en 1704, 
pe ro el estado de cosas en E s p a ñ a no le p e r m i t i ó salir para su desti-
no hasta 1706 y l l e g ó á tomar p o s e s i ó n de él en L i m a e l 7 de J u l i o 
de 1707 . 
A d i c t o á las costumbres francesas, que p r o c u r ó i n t r o d u c i r en L i m a , 
m u y á disgusto de aque l l a sociedad t an chapada á la e s p a ñ o l a , f u n d ó 
su t e r tu l i a a c a d é m i c a á que a s i s t í a n los af icionados á las letras c o m o é l . 
Por es to , y p o r varias denuncias de o t ro g é n e r o que afectaban á la 
i n t e g r i d a d de su d e s e m p e ñ o , estuvo dec id ida en l a Cor te su exonera-
c i ó n , de l a que le l i b r ó su h i j a d o ñ a C a t a l i n a , dama de l a R e i n a , ale-
gando los inmensos servicios d e l M a r q u é s y su f ami l i a á la l ega l i dad 
r e inan te ; c o n t i n u a n d o e l V i r r e y en su puesto hasta e l 22 de A b r i l de 
1 7 1 0 , en que fa l l ec ió . Su c a d á v e r fué sepul tado en e l monas ter io de 
San Francisco y el c o r a z ó n r e m i t i d o a l de M o n s e r r a t , en C a t a l u ñ a , su 
pa t r ia . P a s ó el g o b i e r n o en vacante á la A u d i e n c i a . 
10^9 (29) D . Diego Ladrón de Guevara, Obispo de Quito, X X V 
Virrey. 
L a A u d i e n c i a c o n s e r v ó e l m a n d o hasta la l legada de la ú n i c a per-
sona v iv i en t e de las tres designadas en e l p l i ego cerrado y cus todiado 
bajo tres l l aves , que se l l amaba de p r o v i d e n c i a , que desde entonces se 
e s t a b l e c i ó expedi r en secreto para fijar q u i é n se h a b í a de encargar d e l 
gob i e rno en caso de d e f u n c i ó n de l V i r r e y ú o t ra con t ingenc ia que l o 
exigiese. 
Se h izo cargo e l nuevo V i r r e y el 3 0 de Agos to de 1710. E r a de 
i lustre f a m i l i a , na tu ra l de u n pueb lo del ob i spado de S i g ü e n z a , h a b í a 
hecho sus estudios en la U n i v e r s i d a d de A l c a l á , y d e s p u é s de haber 
ejercido algunas d ign idades e c l e s i á s t i c a s fué n o m b r a d o para la m i t r a 
de P a n a m á en 1 6 9 5 , con ^a pres idencia de aque l la A u d i e n c i a y e l Go-
b i e r n o y Comandanc ia Genera l de T i e r r a F i r m e , y luego fué t ras ladado 
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sucesivamenfe á la s i l la de G u a m a n g a y á la de Q u i t o , en la que se 
ha l l aba a l t i empo de l a muer te de su antecesor. 
E n su t i e m p o se p r o h i b i ó la f a b r i c a c i ó n d e l aguardiente de c a ñ a 
p o r los estragos que h a c í a ent re los ind ios . E n 2 de M a r z o de 1716 
e n t r e g ó e l g o b i e r n o á la A u d i e n c i a , y c o n c l u i d o sat isfactoriamente el 
j u i c i o de residencia se d i r i g í a á E s p a ñ a p o r la v ía de A c a p u l c o y Mé-
j i c o , cuando m u r i ó en esta ú l t i m a c iudad e l 9 de N o v i e m b r e de 1718. 
IOÍÍO - D . Carmine Nicolao Caracciolo, Príncipe de Santo Buono, 
Duque de Castell de Sangro, Marqués de Buquianico, 
Conde de Esquibi, de Santovido y de Capracota, B a r ó n 
de Monforte, Castillón, Belmonte, Roca Espinalberti, 
Frainefrica, Grandinaria, Castelnuovo, Señor de Auñón, 
Grande de E s p a ñ a , X X V I Virrey. 
E r a na tu ra l de N á p o l e s . F u é n o m b r a d o V i r r e y en 1715 y t o m ó 
p o s e s i ó n en 1716. 
E n 1718 se segregaron de este V i r r e i n a t o las p rov inc ias de T i e r r a 
F i r m e , fo rmando el de Nueva Granada . Se establecieron las Mis iones 
de San Francisco . E n t r e g ó el G o b i e r n o , á p e t i c i ó n p r o p i a , al O b i s p o 
de Charcas D . D i e g o M o r c i l l o , de quien l o h a b í a r e c i b i d o , el 26 de 
Enero de 1720. 
l O S K s O D . Fray Diego Morcillo Ribio de Auñón, Arzobispo de 
Charcas, X X V I I Virrey. 
N a c i ó e l a ñ o 1642 en V i l l a r r o b l e d o de l a M a n c h a , y era re l ig ioso 
t r i n i t a r i o , p r e d i c a d o r d e l Rey, ex P r o v i n c i a l de su o r d e n , ex Ob i spo de 
la Paz y m á s tarde A r z o b i s p o de L i m a . 
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Y a h a b í a s ido V i r r e y i n t e r i n o y ahora fué n o m b r a d o en p r o p i e d a d 
siendo casi oc togena r io . T o m ó p o s e s i ó n el 2 0 de Ene ro de 1720. E n 
su t i empo acaecieron los d i s tu rb ios del Paraguay que ocas ionaron su 
s e p a r a c i ó n del cargo de V i r r e y , e l que e n t r e g ó el 14 de M a y o de 1724 
quedando con e l A r z o b i s p a d o . P r e d i c ó en la fiesta de la c a n o n i z a c i ó n 
de su predecesor Santo T o r i b i o de M o g r o v e j o . F a l l e c i ó en 11 de M a r -
zo de 1730 . 
103SÍ(32) D . J o s é de A n n e n d á r i z , Marqués de Castellfuerte y Cap i ' 
t án General de Ejército, Caballero del Toisón de Oro y 
Comendador de Monzón y Chiclana en la Orden de San-
tiago, X X V I T I Virrey. 
N a c i ó en R i v a g o r z a , Nava r r a . E m p e z ó su carrera de C a p i t á n de 
C a b a l l e r í a . E n la guer ra de C a t a l u ñ a era Maestre de C a m p o de D r a -
gones , y en N á p o l e s a s c e n d i ó á B r i g a d i e r y con esta g r a d u a c i ó n asis-
t i ó á las c a m p a ñ a s de P o r t u g a l , y y a p r o m o v i d o á Mar i sca l de C a m p o 
se h a l l ó en el s i t io de G i b r a l t a r , y luego p a s ó á servir en Guardias de 
Corps . E n 1706 le n o m b r ó el Rey T e n i e n t e Gene ra l por su compor ta -
mien to en la toma de A l c á n t a r a , fué her ido en la toma de V i l l a v i c i o s a 
y a s i s t ió á muchos otros lances de la guer ra de s u c e s i ó n . D e s p u é s se 
d i s t i n g u i ó en l a guer ra de C e r d e ñ a . Su e l e v a c i ó n á l a d i g n i d a d de Ca-
p i t á n Genera l tuvo lugar cuando gobernaba el P e r ú . 
F u é sucesivamente G o b e r n a d o r de T a r r a g o n a , Inspec to r Gene ra l 
de C a b a l l e r í a y Dragones y C a p i t á n Genera l de G u i p ú z c o a . 
N o m b r a d o V i r r e y en 1 7 2 3 , h izo su ent rada en L i m a e l 14 de M a y o 
de 1724. C e s ó el 4 de E n e r o de 1736 , y se hizo notar p o r s u - c a r á c t e r 
y e n e r g í a . 
.Existe otro retrato de cuerpo entero, representándole de más 
edad, en el monasterio de Jesús y María, de Lima. 
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(ss) D . J o s é Antonio de Mendoza Caamaño y Sotomayor, M a r -
qués de Villa ga rc í a y Conde de Barrantes, Señor de Ru-
Manes y Vista Alegre, Caballero de Santiago, Gentil-
Hombre de Cámara de S. M . , ex Embajador en Venecia 
y ex Virrey de N a v a r r a , X X I X Virrey. 
N a c i ó en 1667 y fué n o m b r a d o V i r r e y en 1735 , en t rando en L i m a 
el 4 de E n e r o de 1736. 
E l mismo a ñ o la C o m i s i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a ^ de que formaba par te 
D . Jorge Juan y D . A n t o n i o U l l o a , l l e g ó a l P e r ú para efectuar l a me-
d i c i ó n de los grados d e l m e r i d i a n o . E n su t i empo o c u r r i ó e l i ncend io 
de P a n a m á y e l g ran t e r remoto de V a l d i v i a ; se r e s t a b l e c i ó el V i r r e i -
na to de N u e v a Granada ( 1 7 4 0 ) ; el A l m i r a n t e V e r n o n d e s t r u y ó á Por-
t o b e l l o , y e l C o n t r a l m i r a n t e A n s o n o c u p ó , s a q u e ó é i n c e n d i ó á Payta , 
aunque luego fué de r ro tado p o r una escuadra e s p a ñ o l a ; se fundaron 
varias v i l l a s ; se s o f o c ó la i n s u r r e c c i ó n de los i n d i o s , acaudi l lados p o r 
Juan Santos , y se reconocie ron las costas de Patagonia . 
E n t r e g ó e l mando á su sucesor e l 12 de Ju l io de 1746. F a l l e c i ó en 
la t r a v e s í a á E s p a ñ a e l 14 de D i c i e m b r e de l expresado a ñ o . 
IOÍ-54(34) D . J o s é Antonio Manso de Velasco, Conde de Superunda, 
Mar isca l de Campo, X X X Virrey. 
N a c i ó en V izcaya y siendo B r i g a d i e r al frente de uno de los bata-
l lones de Guard ias E s p a ñ o l a s en 1723 , fué n o m b r a d o para el cargo 
de G o b e r n a d o r y C a p i t á n Genera l de F i l i p i n a s , que no l l e g ó á ejercer. 
E n 1735 o b t u v o el de C a p i t á n Genera l d e l re ino de C h i l e , que desem-
p e ñ ó hasta su p r o m o c i ó n a l V i r r e i n a t o d e l P e r ú en 1745 , de que t o m ó 
p o s e s i ó n el 12 de J u l i o . 
E n 1746 s u c e d i ó el espantoso te r remoto que d e s t r u y ó las ciudades 
de L i m a y e l C a l l a o , las cuales r eed i f i có e l Gene ra l M a n s o , p o r l o que 
r e c i b i ó e l t í t u l o de Conde ( 1 ) . 
(1) Superunda, significa sobre las olas , porque construyó la gran fortaleza del Callao en 
lugar que había estado cubierto por el mar. 
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E n t r e g ó el m a n d o e l 12 de Octubre de 1 7 6 1 , d e s p u é s de haber 
sido V i r r e y duran te e l p e r í o d o m á s l a rgo que de este mando se ha co-
n o c i d o en e l P e r ú . Á su regreso estaba en l a H a b a n a cuando fué si t ia-
da p o r los ingleses, y hab iendo fo rmado Supe runda par te d e l Consejo 
que d e c r e t ó la entrega de la p l aza , fué condenado en E s p a ñ a á suspen-
s i ó n de e m p l e o , dest ierro y c o n f i s c a c i ó n de bienes. 
1035 (35) D , Manuel Arnat y Junient, Teniente General, X X X I 
Virrey. 
N a c i ó en C a t a l u ñ a . Se d i s t i n g u i ó en las guerras de Áf r i ca y de I ta-
l i a , y en 1755 fué n o m b r a d o C a p i t á n Genera l de C h i l e y Presidente de 
su A u d i e n c i a . E n 1761 fué n o m b r a d o V i r r e y d e l P e r ú , t o m a n d o pose-
s i ó n en l a fecha de l a d e j a c i ó n de su antecesor, que queda expresada a l 
hablar de é s t e . 
C o n m o t i v o de l a guerra con los ingleses, o r g a n i z ó s ó l i d a m e n t e u n 
numeroso e j é r c i t o , y f o r m ó e l r e g i m i e n t o de c a b a l l e r í a de la nobleza 
de L i m a , de que era C o r o n e l h o n o r a r i o . L e t o c ó « la i n i cua p r i s i ó n y 
e x p u l s i ó n de los P P . de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s » ( 1 ) . Se e s t r e n ó la p la -
za estable de toros y se a b r i ó el p r i m e r ca fé que h u b o en L i m a (1771 ) ; 
se f u n d ó l a c iudad de l Pasco, se c o m e n z ó á empedra r la de L i m a y se 
e s t a b l e c i ó e l a l u m b r a d o p ú b l i c o sostenido p o r los vecinos de el la . Se 
c e l e b r ó en l a c a p i t a l un c o n c i l i o p r o v i n c i a l con asistencia de l V i r r e y . 
C e s ó é s t e e l 17 de J u l i o de 1 7 7 6 , y p e r m a n e c i ó como p a r t i c u l a r 
en L i m a hasta e l i n m e d i a t o D i c i e m b r e que se t r a s l a d ó á E s p a ñ a á re-
s id i r en B a r c e l o n a , donde f a l l e c i ó . 
(1) Palabras textuales de la biografía de este Gobernador por D. J . A. Lavalle, peruano. 
(Gale r ía de retratos de los Virreyes del Perú . ) 
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1 0 S < » f 3 6 ) ] j Manuel de Guirior ( i ) , Teniente General de Mar ina , 
X X X F I Virrey-
E n 1772 fué n o m b r a d o V i r r e y de N u e v a G r a n a d a , donde estuvo 
hasta e l 18 de E n e r o de 1 7 7 6 , que lo d e j ó po r haber sido t ras ladado 
con i g u a l d i g n i d a d a l P e r ú , e n c a r g á n d o s e del mando e l 17 de Ju l io 
de d icho a ñ o , aunque la ce remonia de l a en t rada of ic ia l no tuvo lugar 
hasta e l 3 de D i c i e m b r e s iguiente. 
En este t i e m p o se d e s m e m b r ó una pa r t e de l P e r ú para cons t i tu i r 
el V i r r e i n a t o de Buenos-Ai res , decretado en 8 de A b r i l de 1776. T a m -
b i é n l l e g ó durante este p e r í o d o la C o m i s i ó n c i en t í f i ca n o m b r a d a para 
estudiar la b o t á n i c a de A m é r i c a . Se e r i g i ó l a C o n t a d u r í a de t r i bu tos . 
Surg ie ron las sublevaciones de Chayante y e l Cuzco. 
E n t r e g ó el mando á su sucesor e l 2 1 de Ju l io de 1 7 8 0 , re levado y 
encausado d e s p u é s p o r imputac iones ca lumniosas , que le ocas ionaron 
la mue r t e , y de que l o g r ó r e d i m i r l e su v i u d a con toda clase de satis-
facciones, incluso la c r e a c i ó n d e l t í t u l o de M a r q u é s de G u i r i o r . 
( V é a s e el n ú m . 402 . ) 
l O S T Í37) D . Agust ín de J á u r e g u i y Aldecóa, Teniente General, 
X X X I I I Virrey. 
N a c i ó en N a v a r r a . S iendo Caba l l e r i zo d e l R e y p a s ó de C a p i t á n a l 
R e g i m i e n t o de Dragones de A l m a n s a . A s c e n d i ó á C o r o n e l hacia 1750 
y á Br igad ie r hac ia 1763. A ñ o s d e s p u é s era Mar i sca l de Campo y fué 
n o m b r a d o C a p i t á n Genera l de C h i l e , y en 1780 era T e n i e n t e Genera l 
cuando a s c e n d i ó á V i r r e y del P e r ú . H a b í a estado de g u a r n i c i ó n en 
• A f r i c a , Puer to -Rico y C u b a y hecho la c a m p a ñ a de P o r t u g a l . 
T o m ó p o s e s i ó n el 2 1 de J u l i o de 1 7 8 0 , d e s c a r t á n d o s e a l m i s m o 
t iempo de l a -au to r idad del V i r r e y e l cargo de Super in tendente de la 
Rea l H a c i e n d a . Pero a p l a z ó l a r e c e p c i ó n p ú b l i c a hasta N o v i e m b r e , 
(1) Catálogo del Museo Naval , con motivo del retrato de este marino que allí existe , le 
apellida Gúívior y le titula Marqués de Guivior, y le da por nacido en Ugarte. Aquí le deja-
mos como está en la Gahr in de retratos de los l'irreves del Perú . 
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que c o i n c i d i ó con l a r e b e l i ó n d e l i n d i o T u p a c - A m a r a en T i n t a , de 
m á s de dos a ñ o s y m e d i o de d u r a c i ó n . 
C e s ó e l 6 de A b r i l de 1 7 8 4 , y f a l l ec ió el d í a 27 del mismo mes 
en la mayor pobreza. F u é enter rado en la Ig les ia de Santo D o m i n g o 
de L i m a . 
1 0 3 8 (38) D . Teodoro Francisco de Croix, Caballero de Croix, T e -
niente General y Comendador de Ramersdorf en la orden 
Teutónica, X X X I V Virrey. 
N a c i ó e l 30 de J u n i o de 1830 en el Cas t i l l o de P r é v o t é , cerca de 
L i l a . I n g r e s ó de A l f é r e z de Granaderos de l a Gua rd i a R e a l e s p a ñ o l a 
el 26 de A b r i l de 1747, pasando luego á la W a l o n a . E n Febre ro de 
1760 a s c e n d i ó á C a p i t á n de la m i s m a c o n el empleo de C o r o n e l . Es-
t u v o en M é j i c o a c o m p a ñ a n d o á su t í o y V i r r e y , e l M a r q u é s de C r o i x , 
de 1766 á 1 7 7 1 , m a n d a n d o l a G u a r d i a v i r r e i n a l y siendo G o b e r n a d o r 
de A c a p u l c o , y a l l í a s c e n d i ó á B r i g a d i e r en A b r i l de 1770. 
Apenas vue l to á E s p a ñ a fué n o m b r a d o M a r i s c a l de C a m p o , Co-
mandante Genera l de M é j i c o s e p t e n t r i o n a l , G o b i e r n o que se f o r m ó con 
las p rov inc ias de S o n o r a , S i n a l o a , N u e v a Cas t i l la y C a l i f o r n i a , segre-
gadas de l P e r ú , cuyo m a n d o e j e r c i ó desde 1 7 7 2 , res id iendo general-
mente en A r i s p e , hasta 1 7 8 4 , que le e n t r e g ó á su sucesor p o r haber 
sido n o m b r a d o en 13 de Feb re ro de 1783 Ten ien t e Genera l y V i r r e y 
de l P e r ú . . 
T o m ó p o s e s i ó n el 6 de A b r i l de 1 7 8 4 , y c e s ó el 25 de M a r z o de 
1790 , p o r haber sido re levado á instancias suyas, ¡ l e g a n d o á E s p a ñ a 
en Sept iembre de l mi smo a ñ o , d o n d e e n t r ó en e l e jercicio de C o r o n e l 
de Guardias W a l o n a s y en p o s e s i ó n de la G r a n Cruz de Car los I L I , que 
t a m b i é n se le h a b í a c o n f e r i d o , m u r i e n d o el 8 de A b r i l de 1 7 9 1 . 
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# 
10í$í> (39) Frey D . Francisco G i l de Taboada Lemus y Villamarin, 
Comendador de Puer tomar ín en la Orden de San Juan, 
Consejero de Estado en el de Guerra, Teniente General 
de M a r i n a , X X X V Virrey. 
Se h izo cargo d e l m a n d o el 24 de M a r z o de 1 7 9 0 , aunque r e t r a s ó 
la ent rada of ic ia l hasta e l 17 de M a y o i n m e d i a t o . 
E n su t i e m p o l l e g ó a l Ca l lao la e x p e d i c i ó n a l mando de Malasp ina , 
destinada á dar la vue l t a al m u n d o y fijar b i e n l a p o s i c i ó n g e o g r á f i c a 
de las posesiones e s p a ñ o l a s en A m é r i c a . Se r e c o n o c i ó e l A r c h i p i é l a g o 
de los C h o n n o s al Sur de C h i l o e y costas inmedia tas . T a m b i é n l l e g ó 
una c o m i s i ó n c i e n t í f i c a para es tudiar y clasificar las p roducc iones i n -
d í g e n a s en los ramos de b o t á n i c a y z o o l o g í a ; se e s t a b l e c i ó u n labora-
t o r i o q u í m i c o para e l a n á l i s i s de los mine ra l e s , u n anfi teatro a n a t ó m i c o 
en e l h o s p i t a l de San A n d r é s y una escuela de n á u t i c a ; se a u t o r i z ó l a 
e l a b o r a c i ó n y e x p o r t a c i ó n l i b r e de a z ú c a r , y l o m i s m o con respecto a l 
cu l t ivo del c á ñ a m o y l i n o . Se h i zo e l censo genera l d e l v i r r e i n a t o . Se 
r e i n c o r p o r ó la p r o v i n c i a de P u n o , que se h a b í a segregado a l fo rmar 
el v i r r e i n a t o de Buenos-Aires . Se d i ó p r i n c i p i o á la p u b l i c a c i ó n de pe-
r i ó d i c o s , entre e l l o s , el famoso M e r c u r i o peruano y l a Guia de foraste-
ros. Se f u n d ó una A c a d e m i a de Bel las Let ras con el n o m b r e de Te r tu -
lia p o é t i c a , que no tuvo desgraciadamente mucha d u r a c i ó n . 
E n t r e g ó su feliz g o b i e r n o el 6 de Jun io de 1796 y vue l to á E s p a ñ a 
fué D i r e c t o r de M a r i n a en 1 8 0 4 , y M i n i s t r o del R a m o en 1 8 0 8 , y fa-
l l ec ió r e t i r a d o , ya m u y a n c i a n o , en 181 o. 
40 (40) D . Ambrosio 0 *Higgins, M a r q u é s de Osorno, X X X V I 
Virrey. 
N a c i ó en I r l a n d a p o r los a ñ o s de 1720 á 25 en h u m i l d e c u n a , y á 
la edad de 10 ó 12 se t r a s l a d ó á C á d i z a l l ado de un sacerdote par ien-
te s u y o ; ya h o m b r e , fué á A m é r i c a , donde e j e r c í a e l t ra to de merca-
der ambulan te y otros oficios de m á s ó menos i m p o r t a n c i a , hasta que 
en 1770 f o r m ó , po r d i s p o s i c i ó n del C a p i t á n Genera l de C h i l e , una 
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c o m p a ñ í a de c a b a l l e r í a v o l a n t e , cuyo m a n d o le d i o con e l c a r á c t e r de 
C a p i t á n de M i l i c i a s para c o m b a t i r á los araucanos; y p o r sus buenas 
disposiciones y servicios s i g u i ó ascendiendo hasta C o r o n e l de Dragones 
de l a F r o n t e r a , que fué hecho en Sept iembre de 1777, B r i g a d i e r Go-
be rnador y Comandan te Genera l de l a p r o v i n c i a de l a C o n c e p c i ó n en 
1 7 8 6 , Mar i s ca l de C a m p o , C a p i t á n Genera l Presidente de C h i l e en 
1 7 8 9 , y T e n i e n t e Genera l en 1791 con el t í t u l o n o b i l i a r i o p o r su 
acierto y a c t i v i d a d , y V i r r e y de l P e r ú en 1 7 9 6 , de jando e l mando de 
C h i l e . 
T o m ó p o s e s i ó n en e l Cal lao en 6 de J u n i o de d i cho a ñ o , é . h i z o la 
entrada p ú b l i c a en J u l i o i n m e d i a t o . 
M e j o r ó m u c h o los asuntos de p o l i c í a u rbana de L i m a , h izo e l her-
moso paseo que u n í a á d i cha c iudad con el pue r to d e l C a l l a o , t e r m i -
nado en una suntuosa po r t ada , d e m o l i d a p o r l a p a s i ó n p o l í t i c a en 1822 
á causa de las sencil las y naturales inscr ipc iones que c o n t e n í a alusivas 
á l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , co locando en su lugar una l á p i d a con el 
n o m b r e de O ' H i g g i n s , p o r a d u l a c i ó n á su h i j o na tu ra l D . Be rna rdo , 
que era Supremo D i r e c t o r de C h i l e y G r a n M a r i s c a l de l P e r ú p o r la 
r e v o l u c i ó n . 
G o b e r n ó este V i r r e y hasta su m u e r t e , que fué e l 18 de M a r z o de 
1 8 0 1 , á la edad de 8 0 a ñ o s , s iendo en te r rado en la iglesia de San Pe-
d r o . L a A u d i e n c i a se h i zo cargo de l g o b i e r n o de l p a í s . 
1 0 4 l ( 4 i ) Gabriel Avilés, M a r q u é s de Avilés, Teniente General, 
X X X V I I Virrey. 
Siendo C o r o n e l fué dest inado a l P e r ú para l a o r g a n i z a c i ó n de las 
M i l i c i a s de C a b a l l e r í a en 1 7 8 0 , y c o n t r i b u y ó ac t ivamente á sofocar la 
i n s u r r e c c i ó n de T u p a c - A m a r u , p o r l o que a s c e n d i ó á Br igad i e r , y s ién-
d o l o fué n o m b r a d o en 1787 Subinspec tor Genera l de las t ropas de l 
V i r r e i n a t o y G o b e r n a d o r d e l C a l l a o . E n 1791 a s c e n d i ó á M a r i s c a l de 
C a m p o y h e r e d ó e l t í t u l o de su h e r m a n o mayor . E n 1796 C a p i t á n Ge-
35 
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nera l de C h i l e y Presidente de l a A u d i e n c i a de San t i ago , y á l a muer te 
del M a r q u é s de Osorno a s c e n d i ó á V i r r e y d e l P e r ú con e l empleo de 
T e n i e n t e G e n e r a l , d á n d o l e p o s e s i ó n l a A u d i e n c i a de L i m a el 6 de N o -
v i e m b r e de 1 8 0 1 . 
E n su t i empo v i s i t ó el P e r ú e l c é l e b r e sabio B a r ó n de I l u m b o l d t , 
se r e i n c o r p o r a r o n a lgunos t e r r i t o r i o s que se h a b í a n desmembrado a l 
fo rmar los nuevos v i r r e i n a t o s , se e s t a b l e c i ó l a I n t e n d e n c i a de L i m a y 
se c r e ó la S u b i n s p e c c i ó n de A r t i l l e r í a de la clase de Mar i s ca l de Cam-
po con a r reg lo á la Ordenanza de este C u e r p o de 1802 , s iendo e l p r i -
m e r o que l a d e s e m p e ñ ó D . J o a q u í n de la Pezuela, d e s p u é s V i r r e y de l 
P e r ú . Se e s t a b l e c i ó en l a cap i ta l el servicio de serenos, se f u n d ó el 
H o s p i t a l de Incurables á expensas d e l V i r r e y , se a d o p t ó l a v a c u n a c i ó n 
preservat iva de la v i r u e l a , se so focó l a p r i m e r a s u b l e v a c i ó n separatista, 
que e s t a l l ó en H u á n u c o . 
E n t r e g ó su e c o n ó m i c o y recto mando el 2 6 de J u l i o de 1806, pero 
p e r m a n e c i ó en A m é r i c a , y f a l l ec ió c u a n d o regresaba á E s p a ñ a e l a ñ o 
de 1810 . 
104Si(42) J), J o s é Fernando de Abascal y Sonsa, Marqués de la 
Concordia, Mar isca l de Campo, X X X V I I I Virrey. 
Siendo V i r r e y de Buenos A i r e s y Presidente de l a A u d i e n c i a de 
Guadala jara fué n o m b r a d o d e l P e r ú , t o m a n d o p o s e s i ó n el 26 de J u l i o 
de 1806 . 
Se i n a u g u r ó e l Co leg io de A b o g a d o s , se f u n d ó e l de M e d i c i n a , se 
a b r i ó la A c a d e m i a de D i b u j o , se r e o r g a n i z ó e l C o l e g i o d e l P r í n c i p e , 
se a m p l i ó el Semina r io de Santo T o r i b i o , se reedi f icaron las mural las 
d e la c iudad y el cuar te l de Santa Ca ta l ina . Se c a n t ó p o r p r i m e r a vez 
l a ó p e r a . E m p e z ó con é x i t o l a guerra c o n t r a los separatistas que sur-
g í a n robustos por diversas partes , y para u n i r á e s p a ñ o l e s y america-
nos que empezaban á es ta ren p u g n a , c r e ó el R e g i m i e n t o m i x t o l l ama-
d o de la Concordia. 
A u t o r i z a d o para p o n e r cuando quisiese en manos d e l Genera l Pe-
zuela el V i r r e i n a t o , que á toda costa q u e r í a dejar en vista de las c i r -
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cunstancias y estado p o l í t i c o de l a M e t r ó p o l i , t r a smi t ido á aquel la co-
l o n i a , Ib h i z o e l 7 de Ju l io de 1816. H a b í a ascendido á T e n i e n t e Ge-
nera l duran te su mando en e l P e r ú y á su l legada á E s p a ñ a fué n o m -
brado C a p i t á n Genera l y t i t u l a d o , y fa l l ec ió en M a d r i d e l 31 de Ju l io 
de 1821 á los 78 a ñ o s de su edad. 
1043(43) D . Joaqu ín de la Pezuela y Sánchez Muñoz de Velasco, 
M a r q u é s de Viluma, Teniente General, X X X I X Virrey. 
Siendo Subinspec tor de A r t i l l e r í a , en cuyo cargo o b t u v o u n c r é d i t o 
b r i l l a n t e , fué n o m b r a d o en 1813 para e l mando en Jefe de l e j é r c i t o 
de l A l t o P e r ú , donde r e s t a b l e c i ó la s i t u a c i ó n ob ten iendo varias v i c to -
rias impor tan tes hasta la g lo r iosa de V i l u m a , hecho que le v a l i ó e l 
ascenso á Ten ien t e Genera l y las grandes cruces de I s a b e l la C a t ó l i c a 
y de San F e r n a n d o . 
Po r r e c o m e n d a c i ó n eficaz d e l V i r r e y Abasca l fué n o m b r a d o en 14 
de Oc tub re de 1815 V i r r e y i n t e r i n o , para el caso en que a q u é l l o deja-
se c o m o p r e t e n d í a con grande in s t anc ia , y en efecto s u c e d i ó e l 7 de 
J u l i o de 1 8 1 6 , hac iendo su ent rada p ú b l i c a , que fué l a ú l t i m a , con 
toda l a so l emnidad y p o m p a de t r a d i c i o n a l y an t igua cos tumbre (1 ) . 
E n 8 de Sep t i embre de 1820 d e s e m b a r c ó en Pisco e l e j é r c i t o u n i -
do de Buenos A i r e s y C h i l e a l m a n d o de San M a r t í n , que d e t e r m i n ó 
la independenc ia d e l P e r ú . Y p o r n o copia r las acerbas palabras d e l 
Sr. L a v a l l e , nos l i m i t a r e m o s á decir que á consecuencia de l a c o a l i c i ó n 
de los jefes d e l e j é r c i t o e s p a ñ o l acampado en A z n a p u q u i o , e n t r e g ó e l 
m a n d o a l Genera l L a Serna el 29 de Ene ro de 1 8 2 1 , y e l 29 de J u n i o 
se e m b a r c ó obscuramente en el Cal lao en u n buque nor te-amer icano, 
l l egando á P o r t u g a l en 1822 d e s p u é s de algunos rodeos i n v o l u n t a r i o s . 
E n E s p a ñ a fué m u y b i e n r e c i b i d o , se le n o m b r ó C a p i t á n Genera l de 
(1) Con la descripción de esta ceremonia y de la recepción oficial en la Universidad de San 
Marcos, con el elogio que pronunció el rector, el sermón que se predicó y poesías que con 
tal motivo se escribieron, mas el retrato del Virrey, se formó un tomo muy lucido publicado 
aquel mismo año. 
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Cas t i l l a l a N u e v a en 1825 y se le d i ó e l t í t u l o en 1830. E l Gene ra l 
M e n d í b u r o l e t i tu l a « el ú l t i m o representante de l Rey de E s p a ñ a en 
e l P e r ú » . 
( V é a s e e l n ú m . 219. ) 
1044(44) D . J o s é de la Serna é Hinojosa, Conde de los Andes, Te-
niente General, X L y último Virrey. 
N o m b r a d o en 1815 Gene ra l en Jefe de l E j é r c i t o de l A l t o P e r ú , 
s a l i ó de E s p a ñ a i nmed ia t amen te y t o m ó el mando en Cotagai ta e l 2 de 
N o v i e m b r e de 1 8 1 6 , que d e j ó en Sept iembre de 1 8 1 9 , una vez acep-
tada su d i m i s i ó n po r dis idencias con el V i r r e y Pezuela, e n t r e g á n d o l o en 
C ichabamba a l B r i g a d i e r Canterac ( t o d o s tres procedentes de l Cuerpo 
de A r t i l l e r í a ) . A su l l egada á L i m a en 1 8 2 0 , de regreso á E s p a ñ a , le 
a s c e n d i ó Pezuela á T e n i e n t e G e n e r a l , en desagravio de las diferencias 
pasadas y p o r no pr ivarse de su concurso en las c r í t i c a s c i rcunstancias 
que amenazaban , le d i ó e l mando en segundo d e l E j é r c i t o de L i m a que 
estaba á sus inmedia tas ó r d e n e s y le n o m b r ó Presidente de l a Junta 
C o n s u l t i v a de Guerra que h a b í a i n s t i t u i d o . 
Efectuado el desembarco de las fuerzas d e l jefe de los indepen-
dientes San M a r t í n , se r eun ie ron los p r i n c i p a l e s Jefes d e l E j é r c i t o real 
e n e l C ua r t e l genera l d e l campo de A z n a p u q u i o y e l 26 de F e b r e r o 
de 1821 d i r i g i e r o n una c o m u n i c a c i ó n al V i r r e y Pezuela , que le fué 
en t regada p o r e l C o r o n e l D . Juan L o r i g a , t a m b i é n a r t i l l e r o , e x i g i é n -
do le que diese las ó rde ne s competentes á todos los t r ibunales y d e m á s au-
toridades, p a r a que reconocieran p o r V i r r e y del P e n i á aquel á quien 
designaba la o p i n i ó n p ú b l i c a ( e l Genera l L a S e r n a ) bajo el p re tex to de 
no p e r m i t i r l e sus males con t inuar mandando n i u n solo d í a m á s ( 1 ) . Des-
p u é s de algunas vaci laciones d i r i g i ó Pezuela á L a Serna una c o m u n i -
c a c i ó n m a n i f e s t á n d o l e que resignaba en é l « c o n generoso desprendi -
m i e n t o » e l m a n d o que e j e r c í a como V i r r e y , y h a b i e n d o « e x i g i d o » los 
mismos jefes á L a Serna que aceptase, t o m ó p o s e s i ó n e l s iguiente d í a 
2 9 de Ene ro . 
• A l poco t i empo e n v i ó L a Serna emisar ios á E s p a ñ a para que se 
aprobase su ascenso á T e n i e n t e Genera l y su n o m b r a m i e n t o de V i r r e y 
y se aprobasen las gracias que se h a b í a v i s to o b l i g a d o á confer i r , como 
en efecto s u c e d i ó . 
E n J u l i o , poco m á s de c inco meses d e s p u é s de los sucesos referi-
dos , tuvo que evacuar la c i u d a d de L i m a , d o n d e e l 28 de l mi smo mes 
se p roc lamaba la independenc ia d e l P e r ú . Á la vuel ta de diversas ope-
(t) Copiado textualmente de Lavalle. 
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raciones c a y ó L a Serna h e r i d o y p r i s i o n e r o en l a memorab le ba ta l l a 
de A y a c u c h o , e l 9 de D i c i e m b r e de 1 8 2 4 , y se e f e c t u ó la capi tu la-
c i ó n entre e l Genera l Can te rac , que le s u c e d i ó en el m a n d o , y e l Ge-
nera l c o n t r a r i o D . A n t o n i o J o s é Sucre , y p o r v i r t u d de l a cual q u e d ó 
l i b r e e l ex V i r r e y y s a l i ó para E u r o p a e l 2 de E n e r o de 1825. A n t e s de 
saberse en E s p a ñ a d i cha c a t á s t r o f e final fué creado Conde de los Andes . 
F a l l e c i ó , estando de Cuar t e l en C á d i z , en Jun io de 1832 . 
( V é a s e e l n ú m . 2 0 3 . ) 
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V I R R E Y E S DE MÉJICO W 
V i r r e y e s y Gobernadores de l a Nueva España 
cuyos retratos se conservan actualmente en el Museo Nacional 
de aquella R e p ú b l i c a . 
1045 i1) E l Excmo. Sr. D . Fernando Cortés de Monrroy, M a r q u é s 
del Valle de Oaxaca, conquistador de esta N . E . y su 
primer Gobernador y Capitán General, año 1525 (*). 
T e r m i n a d a la conqu i s t a , g o b e r n ó H e r n á n - C o r t é s con el t í t u l o de 
C a p i t á n Genera l y Gobernador , exped ido en 15 de Oc tubre de 1522 
(1) La verdadera historia de Méjico empieza en la dominación de los Toltecas, que duró 
desde el año 661 de nuestra Era, y á éstos siguieron los salvajes Chuchumecas, en ui8, que 
duraron hasla la conquista por los españoles. Después de los Chuchumecas invadieron el territo-
rio, procedentes del Norte, otras siete tribus, y á la vuelta de varias vicisitudes la principal de los 
Méxicos ó Mexicanos, también llamados Aztecas, llegaron a fundar monarquía propia, llamado 
imperio de Anahuac, con la capital en México-Tenochtitian, llegando su poderío al apogeo en 
tiempo del V I I I de sus Monarcas, que fueron los siguientes: 
AÑOS. 
i.0 Acamapichtli 1376 á 1396 
2.0 Huizitihuitl. . . 1396 á 1417 
3.0 Chinialpopoca 1417 á 1427 
4.0 Itzcoalt 1427 á 1440 
5.° Motecjuhzoma I 1440 á 1469 
6.0 Ascayacaltl 1469 á 1881 
7.0 TÍZOC 1481 á 1486 
8.° Almitzotl 1486 á 1502 
9.0 Moteguhzoma I I (que es el conocido por Motezuma)... 1502 á 1520 
10. Cuitlahuac 1520 á 1520 
11. Cuantemoc 1520 á 1521 
En 1521 se posesionó de Méjico Hernán-Cortés, y después de éste sucedió lo que á conti-
nuación se expresa hasta el establecimiento regular de los Virreyes. 
En 1527 llegó á Méjico el Licenciado Luis Ponce de León con el cargo de Juez de residen-
(*) Ponemos por epígrafe en estas noticias los epitomes que tienen los mismos retratos. 
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y confirmado en 1525, con el aditamento de Adelantado de las costas 
del mar del Sur. Desde 1826, en que fué nombrado un Juez de Resi-
dencia con las atribuciones de Gobernador, quedó Cortés con el solo 
cargo de Capitán General. Llamado á España , se le confirió en 6 de 
Julio el título de Marqués, confirmándole el de Capitán General, con 
otras mercedes, y contrajo matrimonio con doña Juana de Züñiga, 
hija del Conde de Aguilar; regresando á Nueva España en 1530 para 
ocuparse de nuevas empresas. Restituido á la Península en 1540, fa-
lleció en Castillejo de la Cuesta el 2 de Diciembre de 1547. 
(Véanse los números 442, 443, 611, 647, 677 y 778.) 
1 0 4 6 0) D . Antonio de Mendoza, Conde de Tendilla, I nouce. H í s -
pame Pro Rex et D u x Generalis. Año 1535. 
Desde 1535 hasta 1550 en que «fué promovidos al Virreinato del 
Perú. 
cia, y resumió además el de Gobernador, quedando solo á Cortés el de Capitán general. Por 
la muerte de aquél, ocurrida á los dieciseis días de su llegada, pasó el encargo del Gobierno y 
residencia al Licenciado Marcos de Aguilar , quien falleció también á los siete meses, dejando 
nombrado para sucederle en ambos empleos al Tesorero Real Alonso de Estrada. Aunque éste 
tuvo al principio por compañero al Capitán Gonzalo de Sandoval, quedó después solo, con la 
aprobación de la Corte de España, y desempeñó el Gobierno hasta 1528, en que llegó la pri-
mera Audiencia presidida por Ntcño de Guzmán. Esta Audiencia gobernó hasta 1531, en que 
llegó la segunda presidida por Sebastián Ramírez de Ftiente-Real, Arzobispo de Santo Do-
mingo, la cual conservó el Gobierno hasta 1535, en que se estableció el cargo y autoridad de 
Virrey. Entonces dió principio el mando de los Virreyes, que eran á la vez Capitanes generales 
y presidentes natos de la Audiencia, la cual gobernaba en las interinidades; y como tales 
Capitanes generales los incluímos aquí, aun cuando algunos hayan sido hombres civiles ó ecle-
siásticos. 
Durante la dominación de la casa de Austria, los Virreyes pertenecían á la grandeza de Es-
paña y se presentaban con sus esposas, lo que no sucedía desde el advenimiento de los Borbo-
nes, en que aquellos altos dignatarios solían ser solteros. 
El ceremonial de recibimiento era por el orden siguiente, con más ó menos lujo ó suntuo-
sidad: «Desde que se acercaban las flotas á las costas de Veracruz se adelantaba un navio de 
aviso desde la rada de Campeche, embarcando en él un gentilhombre de la familia del Virrey, 
con la misión de llevar á Méjico cartas á las autoridades, escritas, según fórmulas establecidas, 
haciendo saber su llegada, cuya noticia era solemnizada con repiques El Virrey de salida en-
viaba literas al que venía á sucederle, con todo lo necesario para el camino y regalos de dul-
ces y chocolate, sin que se olvidaran las frasqueras con buenos vinos, mostrando el obsequiante 
en todo esto su generosidad y magnificencia. Luego que desembarcaba el Virrey en Veracruz, 
salían á recibirlo el Ayuntamiento y el Gobernador, que hacía la ceremonia de entregarle las 
llaves de la ciudad, y pasaban por entre la valla que desde allí á la parroquia formaba la guar-
nición, esperándole en la puerta de la iglesia el cura, de capa pluvial, con el clero y palio, que 
el Virrey mandaba retirar. Después del Te-Dettin se dirigía con la misma comitiva á la casa 
dispuesta para su habitación. En el puerto se detenía el Virrey más ó menos días, haciendo el 
reconocimiento de las fortificaciones y esperando también la respuesta al aviso que había dado 
de su llegada, por la que fijaba el Virrey saliente el lugar donde habían de concurrir para con-
ferenciar sobre la entrega del mando. De Méjico salía una compañía de Caballería, si como 
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Fué nombrado Virrey en 17 de A b r i l del mencionado año de 1535 
y por cédula separada Presidente de aquella Audiencia, é hizo su so-
lemne entrada en la ciudad de Méjico el 10 de Octubre de dicho año. 
Introdujo la imprenta en aquel imperio, siendo el primer libro impre-
so allí L a Escala de San Juan Climaco (1536), y también la acuñación 
de moneda, que comenzó el mismo a ñ o ; se fundó la ciudad de Guada-
lajara y la de Valladolid y el colegio de Santa Cruz de Tlateloco para 
educar á los indios nobles, y se descubrieron las minas de Zacatecas. 
(Véase el núm. 1005.) 
1 0 4 7 (3) D . Luis de Velasco, Conde de Santiago. I I Virrey. 
Desde 1550 hasta 1564, á pesar de ser de seis años el plazo del 
, Virreinato. Era de la casa del Condestable de Castilla. Para la seguri-
dad pública estableció la Santa Hermandad, á imitación de España, 
generalmente sucedía, no había en Veracruz tropa de este Arma, y marchaba también para 
escoltar al Virrey el capitán de la Acordada (equivalente á la antigua Santa Hermandad), con 
clarines y estandarte, llegando casi siempre hasta Jalapa ó las Vigas, acompañado de porción 
de comisarios. El Virrey se ponía en marcha, antecediéndole cuatro batidores y dos correos, 
acompañado de la tropa referida; era recibido en todo el camino por jas autoridades y gober-
nadores de indios de los pueblos del tránsito é inmediatos, que tenían el camino barrido y 
adornado, felicitándole con arengas en su idioma y presentándole sartas de flores. 
»En Jalapa se le presentaba uno de los secretarios del Gobierno y dos canónigos de Puebla, 
comisionados por la Mitra para acompañarle y obsequiarle en el viaje hasta esta ciudad. Si-
guiendo su marcha pasaba de Perote á Tlaxcala, donde hacía entrada pública á caballo, orde-
nándose la comitiva media legua antes de llegar á la ciudad, de esta manera: abrían la marcha 
los batidores y un paje del Virrey con un estandarte, en que estaban bordadas las armas reales 
y en el reverso las del Virrey; seguía un gran número de indios con tambores, chirimías y 
otros instrumentos de música, llevando alzados en picas los estandartes ó banderas de los pue-
blos á que pertenecían; precediendo al Virrey iba.el cuerpo de ciudad, compuesto de los in-
dios nobles que llevaban largas cintas que pendían del freno del caballo que mentaban, y los 
regidores portaban sobre sus vestidos ricas mantas de fino algodón, en que estaban bordados 
los timbres de sus familias y pueblos; después del Virrey iba un caballerizo, luego la comitiva 
y escolta enmedio de un inmenso gentío. Llegando el Virrey á la extremidad de la calle Real, 
se detenía frente á una fachada de perspectiva con adornos ó jeroglíficos relativos á su perso-
na; y allí se decía una loa adecuada á las circunstancias, y pasaba luego á la parroquia, donde 
se cantaba el Te-Denm, y enseguida á las casas consistoriales, en las que se le tenía dispuesto 
el alojamiento. Permanecía tres días en Tlaxcala, donde había toros y otras diversiones. 
^Continuaba para Puebla, donde entraba á caballo y era recibido con la mayor solemnidad, 
y solía permanecer ocho días entre fiestas y obsequios, ocupándose en visitar los conventos de 
monjas, de los cuales eran en aquellos tiempos vicepatronos los Virreyes. En Cholula y Hue-
joteingo hacía también entrada pública por consideración á los méritos de aquellas ciudades, 
que fueron aliadas á los españoles en la conquista, no permaneciendo en ellas más que el día 
de su llegada. Mientras tanto, el Virrey que acababa, había desocupado el palacio, trasladán-
dose con su familia á alguna casa particular, y salía á recibir á su sucesor á Otumba, donde 
hacía la entrega del Gobierno, usando algunos de mucha pompa en tal acto. Las autoridades 
pasaban hasta San Cristóbal á presentarse al nuevo Virrey, que seguía á la villa de Guadalupe, 
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que luego se llamó la Acordada. Inauguró en 1553 la Universidad 
(que ha durado hasta mediados del presente siglo); erigió el Hospital 
Real, dedicado exclusivamente á los indígenas ; fundó varios poblados, 
entre ellos la villa de Nombre de Dios, dispuso y despachó una expe-
dición armada para someter la Florida en 1558. Falleció pobre en la 
capital, con gran dolor de todos los mejicanos, el 31 de Julio de 1564. 
Gobernó la Audiencia hasta la llegada de su sucesor. 
1 0 4 8 ( 4 ) D . Gastón de Peralta, Marchio de Falces. I I I Pro Rex 
et D u x Generalis. 
Desde Octubre de 1566 hasta Marzo de 1568, en que regresó á 
España. Era de sangre real de Navarra. F u n d ó un hospital de conva-
lecientes, viejos, inválidos y locos; aumentó las fortificaciones de San 
Juan de Ulúa. Fué el primer Virrey á quien se dió el tratamiento de 
Excelencia. Su regreso tuvo por causa enemistades de la Audiencia. 
dcnde el Arzobispo le recibía con un convite, y enseguida iban á Chapultepec, en cuyo pa-
lacio estaba prevenido el alojamiento, divirtiéndose el público en ir á visitar el palacio algunos 
días antes. En Chapultepec se presentaban el Tribunal de la Inquisición y las demás autorida-
des, y era obsequiado el Virrey con toros y otras diversiones; solía pasar en lo privado á la 
capital á tomar en el palacio disposiciones para su alojamiento y visitar la Catedral y algunas 
imágenes, como la del Cristo de Santa Teresa. 
«Aunque el Virrey entraba en ejercicio de la autoridad desde que se la entregaba su antece-
sor en la primera entrevista, el acto solemne de la toma de posesión era después. Pasaba el 
Virrey á la Catedral á hacer oración, y luego á palacio, donde entraba en coche por la puerta 
principal (si era de noche le recibían con hachas); bajando del coche, le acompañaban los 
Ministros y Tribunales á tomar la escalera que salía para la Audiencia, donde le recibían los 
Oidores y le llevaban á la sala de lo civil , en la cual, al pie de la grada de los estrados, se 
ponía un dosel de terciopelo y damasco encarnado y adornos de seda del mismo color, una 
mesa larga con tapete de China encarnado, y á cada lado del sillón del Virrey seis más; sobre 
la mesa un Misal abierto, á la derecha del Virrey y señalando el Evangelio, y varios candeleras 
con velas de cera. Después de haberse sentado el Virrey y los miembros de la Audiencia, cerrá-
banse las puertas, y luego tocaba S. E. la campanilla, y entrando un portero, le mandaba que 
trajese el sello, el cual era conducido en un azafate por el Canciller armado y cubierto, acom-
pañado de Ministros de la Audiencia, que con dos hachas le alumbraban. El sello era coloca-
do al lado ele S. E., poniéndose todos en pie al entrar en la sala, y el Virrey lo tomaba en 
señal de posesión; luego exhibía las cédulas de Capitán general. Virrey y Presidente de la 
Real Audiencia; leídas por los dos Secretarios de cámara y gobierno, las ponían los asistentes 
sobre sus cabezas, y el Virrey hacía el juramento sobre el Evangelio; volvía el sello á la Can-
cillería del mismo modo que se le trajo, y luego salía el Virrey de la sala acompañado de todos 
los Ministros hasta el coche, y entrando en él, pasaba á visitar al Arzobispo. 
«Para que la entrada solemne fuese de una manera correspondiente, se tomaba el tiempo que 
se consideraba necesario para que la ciudad hiciera sus preparativos. Ordenábase la entrada 
por la tarde desde la parroquia de Santa Catalina ó la de Santa Ana, á donde concurrían la 
Audiencia, los Tribunales y la nobleza, compitiendo en la riqueza de los trajes, magnificencia 
de los caballos, en lo vistoso de los arneses y jaeces, en el número de criados y coste de libreas. 
En la esquina de Santo Domingo estaba dispuesto un arco, y allí era saludado el Virrey por 
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Entonces gobernó primero el Juez Visitador Licenciado Muñoz, yluegoi 
durante ocho meses, la Audiencia. 
1 0 4 9 (s) D . Manuel Enriques de Almansa. I V Pro Rex et D u x 
Generalis. Año 1568. 
Desde Noviembre dé 1568. De la isla de Sacrificios desalojó á los 
corsarios ingleses donde tenían establecida su guarida para molestar 
el Corregidor y Ayuntamiento, que le presentaban las llaves de la ciudad, recibiendo el jura-
mento de guardar los fueros de ésta; también estaba allí ptevenido el palio, y llevando las 
varas los Regidores, seguía bajo él el Virrey. En esta parte tuvo muchas variaciones, pues di-
versas Reales órdenes quitaron y restablecieron este uso; el Corregidor y Alcaldes, yendo á 
pie, conducían las riendas del caballo que montaba el Virrey. Este bajaba frente á la puerta 
del ccstado de la Catedral, donde había un arco; allí se decía una loa comparando los servicios 
del nuevo gobernante con los de un héroe ó divinidad fabulosa, que estaba representada en 
los adornos del arco; el Arzobispo, revestido de pontifical, y el Cabildo con todo el ceremo-
nial correspondiente al patronato, le recibían en la puerta de la Catedral, y después del Te-
Deiun, se dirigía al palacio con la misma comitiva, y en aquella noche y las de los días siguien-
tes había fuegos é iluminaciones, y en el día toros y otras diversiones. 
«El Virrey que terminaba solía permanecer mucho tiempo en Méjico ó en algún lugar que 
elegía para su mansión, después que entregaba el mando, esperando la ocasión para trasladarse 
al punto de su nuevo destino, yapara regresar á España, ya para dirigirse al Perú ó para con-
testar á los cargos que le resultaran por el proceso de residencia, á que se daba desde luego 
principio por el Juez comisionado para formarlo, publicándolo para que ocurrieran los que 
tuvieran demandas que presentar. 
¡'Pasados muchos años, y con motivo de las contestaciones suscitadas en la entrada de don 
Matías de Gálvez, se mandó que en adelante no hubiera entrada á caballo, y se extinguió el 
ceremonial referido. Entonces el Virrey, á su llegada, se trasladaba con la escolta y decoro 
correspondiente á Puebla, desde donde le acompañaba el Intendente de la provincia; confe-
renciaba en San Cristóbal con el Virrey que salía, en el edificio construido al efecto por el 
Consulado, que hacía los gastos del recibimiento, y entregando allí el mando, seguía el Virrey 
saliente su viaje para embarcarse. E l nuevo Virrey era recibido y acompañado desde Guada-
lupe por todas las autoridades, que iban en coche, estando formadas en las calles del tránsito 
las tropas de la guarnición; prestaba el juramento respectivo en el acuerdo, y entraba en el 
ejercicio de la autoridad. El Ayuntamiento hacía los gastos de la mesa en los primeros tres 
días, cuya cantidad, unida á la que gastaba el Consulado, ascendía á catorce mil pesos.» — 
(Rivera, Gobernantes de Méjico.) 
• Hemos creído pertinente á las noticias biográficas de los Virreyes de Méjico esta curiosa 
relación de grande?as perdidas para siempre. 
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los buques que por allí pasaban; dirigió en persona una expedición en 
1570 contra los rebeldes chuchumecas y otras tribus salvajes, y estable-
ció para contenerlos varios presidios y la villa de San Felipe; fundó 
varios hospitales, colegios y conventos, y se comenzó á edificar la 
catedral en 1573; por entonces se instaló el Santo Tribunal de la In -
quisición para evitar que se propagaran en aquel Reino los errores de 
la reforma protestante, á que no estaban sujetos los indios; y también 
por aquel tiempo fué á establecérsela Compañía de Jesús; desde 1573 
se empezó á cobrar el impuesto de la alcabala; se distinguió por su 
caridad en-la horrible peste de 1576, en que perecieron 2.000.000 de 
indios, y los dos años de hambre que se siguieron. Por achaques y ve-
jez pidió su relevo, pero en lugar de esto fué promovido al Virreinato 
del Perú en Mayo de 1580, aunque continuó hasta Octubre. 
(Véase el núm. 1010.) 
1 0 5 0 (6) D . Lorenzo Xuarez de Mendoza, Comes Coruñce, V Pro-
rrex et D u x Genalis., 158. 
Desde Octubre de 1580 hasta que falleció. La Real Audiencia go-
bernó hasta Octubre de 1584. Inició el Tribunal de Comercio llamado 
Consulado, y sin otras cosas notables falleció el 19 de Junio de 1583. 
Quedó la Audiencia encargada del mando en la interinidad. 
1051(7) Nobilis Archiepiscobus D . Petras Moya de Contreras, 
V I Guwernator. Año i j S j , y desde el año siguiente 
Virrey. 
Desde 25 de Septiembre de 15.84, hasta Octubre de 1585, gober-
nó en calidad de Virrey. Había nacido en Córdoba y fué quien puso 
la Inquisición en Méjico, como su Arzobispo que era desde 1573 A n -
tes de Virrey y Capitán General fué nombrado Visitador por su justicia 
é integridad. Fundó en Méjico un Seminario de indios y convocó en 
1585 el tercer concilio provincial, en el que, entre otras providencias 
importantes, se previno la visita de cárceles en las vigilias de las Pas-
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cuas; aumentó considerablemente las rentas reales sin gravamen de 
los naturales. Cuando terminó su visita (después de cesar en el empleo 
de Virrey) regresó á España y obtuvo la Presidencia del Consejo de 
Indias. Falleció pobre en Madrid el año de 1591 y fué enterrado en la 
Iglesia parroquial de Santiago. 
105SÍ(8) D . Alvams Manrique d e Z u ñ i g a , Marchio Villamanrique, 
V i l Pro Rex et D n x glls . , año 1586. 
A pesar de lo que reza el rótulo, entró en Méjico el 18 de Octubre 
de 1585, cesando desgraciadamente en Febrero de 1590. En su tiem-
po empezó á acentuarse la plaga de los corsarios ingleses, franceses y 
holandeses. 
1 0 5 3 ( 9 ) D . Luis de Velasco, hijo del primero de este apellido, B i -
r r e i V I H y Capitán General, año i j g o . 
El Conde de Santiago, hijo del Virrey del mismo nombre, se ha-
bía criado y residido en Méjico, desempeñando importantes destinos, 
hasta que tuvo que dejar aquel reino por disgustos con el Virrey, Mar-
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qués de Villamanrique, después de lo cual estuvo de Embajador en 
Florencia. Fué nombrado en 1589, y llegó á fines del mismo año é 
hizo su entrada solemne en Enero siguiente, y fué muy bien recibido 
por considerársele como del país. A poco se abrieron las fábricas de 
paños y sayales de la población de Mendoza, contra las dificultades 
puestas por los comerciantes españoles; enseguida celebró un tratado 
con los irreducibles chichimecas, que los apaciguó para siempre, me-
diante la singular condición de abastecerlos de toda la carne que 
aquella nación necesitase para su consumo. En su tiempo se dispuso 
que el Gobernador de Filipinas reconociera por superior inmediato al 
de Nueva España y por justicia á la Audiencia de la misma. Mandó 
establecer el famoso paseo de la Alameda en la capital. Para procurar 
recursos á la Metrópoli se arrendó el ramo de pólvora (que se fabrica-
ba desde 1571), salitre, azufre y agua fuerte (que no volvieron á la 
administración pública hasta 1766). Promovido al virreinato del Perú 
se embarcó en Noviembre de 1595. 
(Véase el núm. 1013.) 
1 0 5 4 (IO) D . Gaspar de Zúñiga et Azewedo, Comes M o n t i Regy, 
I X Pro Rex et D u x Gnalis. ISQÓ. 
Llegó Monterrey á Veracruz en Septiembre de 1595 y tomó pose-
sión en 5 de Noviembre. Realizó la expedición de Nuevo Méjico que 
había iniciado su antecesor, y llevó á cabo la tantas veces intentada 
determinación de reunir en poblados á los indios que vivían espar-
cidos por los montes. En su tiempo se trasladó la ciudad de Veracruz 
desde su antiguo emplazamiento al lugar que hoy ocupa en la playa 
frente al castillo de San Juan de Ulna. En este tiempo se descubrió la 
costa de la Alta California y se fundó la ciudad de Monterrey en dicho 
país . En 27 de Octubre de 1603 salió para el Perú , para donde había 
sido promovido. 
(Véase el núm. 1014.) 
1 0 5 5 (• O D . l o atines de Mendoza et L u n a , Marcsio de Montis 
Claris, X Pro Rex et dux Gnalis. l ó o j . 
Desde Octubre de 1603. Era Caballero de Santiago y Gentilhom-
bre de S. M . En Agosto de 1604 se salieron de madre las lagunas que 
circundan la ciudad, quedando anegadas las partes bajas de ella du-
rante un año , y se pensó en trasladar la poblac ión , lo que no se hizo 
á causa de las grandes pérdidas urbanas que tal medida implicaba; y 
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lo que se hizo fué restaurar la albarrada construida por D . Luis de 
Velasco (el primero) cuando la inundación de su tiempo y construir va-
rias calzadas. A este gobierno corresponde también haber empezado á 
empedrarse las calles de la capital, el haber aumentado y mejorado la 
provisión de agua y dado alguna importancia á otros ramos de policía 
municipal. En Julio de 1607 sglió parn el Perú á cuyo gobierno se le 
había promovido. 
(Véase el núm. 1015.) 
105<»(12) D . Luis de Velasco, Marqués de Salinas, segunda vez 
Birrey, X I , y Capitán General, año 1607. 
Después de siete años de virreinato en el Peni, pidió y obtuvo re-
tirarse á vivir en Méjico, y estando allí recibió la Real cédula de su 
nombramiento de Virrey de este Estado por segunda vez en 2 de Julio 
de 1607, teniendo más de 70 años de edad. Dicho año hubo otro des-
bordamiento de las lagunas, y en vista del cuidado en que estos acci-
dentes ponían al vecindario y la insuficiencia de las obras anterior-
mente hechas, se decidió y se decretaron arbitrios para el desagüe de 
Huelmetoca, estableciendo un hospital en este punto, inaugurando las 
obras con un azadón el Marqués en 26 de Noviembre del propio año, 
concluyéndose en Septiembre del siguiente. A principio de 1609 vino 
una sublevación de negros que fué sofocada á la fuerza. Por aquel 
tiempo envió Velasco una embajada al Japón para fomentar el comer-
cio, en la que fué el mejicano Beato Felipe de Jesús que recibió el 
martirio. Por entonces se restableció el hospital de San Lázaro , y don 
Luis de Velasco fué creado Marqués de Salinas, y llamado á España. 
Entregó el mando el 19 de Junio de 1611 para ir á ocupar la presi-
dencia del Consejo de Indias. 
(Véase el núm. 1053.) 
1 0 5 7 ('3) Dominus Frater Garda Guerra, Archiepiscopis mexica-
ñus, Prorrex et D u x X I I Generalis. 1611. 
Desde Julio de 1611 hasta 22 de Febrero de 1612, en que falleció 
de resultas de una caída , siendo ya muy anciano. Gobernó á continua-
ción ocho meses la Real Audiencia. Era natural de Frómista , pertene-
cía al Orden de Predicadores y fué promovido á la archidiócesis de 
Méjico en 1611. Lo más notable de su corto mando fué sofocar por la 
fuerza una revolución de negros. 
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1 0 5 8 ('•í) D . Dídaeus Fernández de Cordova, Marchio de Guadal-
cazar, X I I I Prorrex et dux generalis. Año I Ó I ? . 
Desde 28 de Octubre de 1612 hasta 14 de Marzo de 1621 , y luego 
la Real Audiencia seis meses en el ínterin. 
Hizo su solemne entrada el día 28 de dicho mes y año y salió el 
18 del mencionado Marzo, acompañado de la Audiencia hasta el puer-
to de Acapulco, donde se embarcó para el Pe rú , á cuyo Virreinato 
acababa de ser promovido. Su primera diligencia fué apaciguar una 
rebelión de indios tchuecos que se repitió más terrible en 1616 con 
muchos asesinatos y tropelías, y fué igualmente reducida con ayuda de 
las misiones evangélicas de los jesuítas, que habían sido las primeras 
víctimas de ella. También tuvo que castigar un fuerte levantamiento 
de negros cimarrones. Fundó las ciudades de Lerma y Córdoba y ac-
tivó las obras del desagüe y de la conducción de aguas á la capital. 
(Véase el núm. 1017.) 
1 0 5 9 C1 s) D . Didac. Carrillo Mendoza y Pinientel, Comes a Priego, 
Marchio de Gelves. X I V Pro Rex et dux Gnlis. 1621. 
Desde 21 de Septiembre de dicho año. Era Comendador de Vil la-
nueva de la Fuente en la Orden de Santiago, Gentilhombre de Cámara 
de S. M . , Capitán de la Guardia Española y General de Caballería, 
habiendo sido Virrey de Aragón. Limpió de malhechores los campos 
y las ciudades, empleando con ellos recta y pronta justicia. Pero sus 
desavenencias con el Arzobispo y luego de resultas con la Audiencia, 
provocaron, después de muchos escándalos, graves motines populares 
que. dieron lugar á que la Audiencia lo depusiera y aprisionara, y vuel-
to á España , en 1.0 de Noviembre de 1624, se le hicieron fuertes car-
gos por haber desprestigiado con sus actos el poder moral de los V i -
rreyes. 
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1 0 6 0 (l6) D . D . Roderico Pacheco Osario, M a r chic de Cerralvo. 
X V Pro Rex et dux Gllis. Año 1624. 
Desde 3 de Noviembre de 1624 hasta 16 de Noviembre de 1635, 
á pesar de haberse dispuesto al nombrarle que el período de mando 
de los Virreyes se redujese á tres años. En 1629 ocurrió una copiosa 
inundación que ocasionó muchas ruinas, muchos miles de muertos y 
una gran despoblación por haberse trasladado gran número de fami-
lias á Puebla, habiéndose pensado nuevamente en trasladar la pobla-
ción á otro paraje, como en efecto lo decretó la corte de España en 
Mayo de 1630, aunque no se llevó á efecto, y continuaron las obras 
del desagüe que habían estado suspendidas. Duró la inundación hasta 
1631 y produjo una epidemia. Después de haber hecho dos veces re-
nuncia del mando, fué al fin relevado el Virrey en 1635. 
1061 ('7) D . Lope D i a z de Armendarh, Machio de Cadereyta. X V I 
Prorrex et D u x glls. 1635. 
Desde 16 de Noviembre de dicho año. En este tiempo se dispuso 
que las colonias enviasen cuatro Procuradores á España cuando se 
convocaran Cortes en Castilla. Cesó el 28 de Agosto de 1640. 
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106a(l8) D . Didacus López Pacheco, Marchio de Villena. Pro-
rrex X V I I , dux Generalis. Ario 1640. 
D. Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, Duque de Escalona 
y Marqués de Villena, era un joven afable y comunicativo que empezó 
su mando formando la armada de Barlovento, que hacía años estaba 
decretada para contrarrestar á las de los holandeses y franceses que 
por entonces se habían acrecentado considerablemente. En este mando 
se estableció en Nueva España la renta del papel sellado como estaba 
en la Península. Este Virrey fué muy amigo y vivió mucho tiempo su-
peditado al Visitador que con él llegó á Méjico, el Obispo de Puebla y 
luego Arzobispo de Méjico, D.Juan Palafox y Mendoza; pero más ade 
lante se enfrió la amistad y se indispusieron hasta el punto de que, ha-
biendo recibido Palafox el nombramiento de nuevo Virrey, se lo notificó 
al Marqués el 9 de Junio de 1642 estando acostado, á las altas horas 
de la noche; á la madrugada siguiente hizo la entrega y en el acto le 
envió preso á un convento, confiscándole después sus bienes, que fue-
ron vendidos en pública subasta. Pero en España fué absuelto y re-
puesto en el Virreinato, al que iba á volver si no le hubieran disuadi-
do sus amigos para evitar nuevas disensiones, admitiendo en cambio 
el de Sicilia. 
10<»íÍ(I9) E l Excmo. Sr. D . Juan Palafox y Mendoza, Obispo de 
la Puebla de los Angeles, Virrey, Gobernador y Capitán 
General y Visitador de esta Nueva E s p a ñ a , Obispo de 
Osma. Se re t ra tó de edad de 42 años, el de 1642. 
Gobernó desde el 10 de Julio al 23 de Noviembre de 1642. Era 
de la noble casa de Ariza y nació en Fitero el año de 1600. Hizo sus 
estudios en Salamanca y fué Fiscal del Consejo de Guerra y del de 
36 
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Indias, Capellán y Limosnero mayor de la Emperatriz María , á quien 
acompañó hasta Alemania. Era un funcionario incansable y asiduo pre-
dicador. Concluyó las obras de la catedral de Puebla y fundó hospita-
les, colegios y bibliotecas, como Prelado; é hizo justicia y estableció 
reglas y ordenanzas como Visitador. Su m a n d ó s e puede considerar 
como interino, pues el mismo año de 1642 lo entregó al Conde de 
Salvatierra, y entonces renunció el Arzobispado, quedándose solo con 
su mitra de Puebla y el encargo de Visitador, hasta que por resultas 
de una reñida cuestión que su vehemencia y celo autoritario había 
suscitado con los jesuítas, se ausentó de su Obispado, y el cabil-
do declaró la Sede vacante en 1647. Cuando regresó, por haberse 
cambiado el Virrey, se encontró la Real cédula del cese en la visita 
que le había estado encomendada, y en 1648 fué llamado á España 
á donde se restituyó en 1649. Examinado el asunto en la Corte, hubo 
reprensiones para todos, y habiendo recurrido ambas partes al Papa, 
tomó éste providencias que no fueron cumplidas y se sobreseyó á 
la larga en este odioso asunto, tan nocivo para el prestigio religioso. 
Palafox falleció el año de 1659 en Osma, para cuyo Obispado se le ha-
bía nombrado en 1655. Este venerable Obispo fué beatificado en 1767. 
Dejó escritas varias obras religiosas muy estimadas, y también la His-
toria del sitio y socorro de Fuenterrabía, y la Historia de la conquista de la 
China por los tártaros. 
1 0 6 4 (20) D . Garda Sarmiento Sofomayor, Comes de Salvatierra. 
X I X Pro Rex &=. D u x Generalis. 1642. 
Fué nombrado á mediados y recibió el mando de su antecesor el 
23 de Noviembre del mismo año , que conservó hasta el 15 de Mayo 
de 1647, Por habérsele promovido al Virreinato del Perú , á donde se 
trasladó en Mayo de 1648, no habiendo sido extraños á este cambio 
los ruidosos acontecimientos habidos entre el Obispo Palafox y los 
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Padres de la compañía de Jesús. Envió refuerzos de tropa á Filipinas 
y armas y municiones á la Habana, Puerto-Rico y Trinidad, que se 
hallaban acosadas por los corsarios. 
(Véase el núm. 1020.) 
10<>5 í21) D . Marcos de Torres et Rueda, Episcopus lucatansis, 
Gutiernator XX. Anno 1648. 
Desde 15 de Mayo. Este fué solo Gobernador y Presidente de la 
Real Audiencia, nombrado en 1647 é instalado en Mayo de 1648, sólo 
en concepto de interino hasta la llegada del nuevo. Nació en Almazán 
en 1591 y era Obispo de Yucatán desde 1644. Falleció en Méjico el 
22 de A b r i l de 1649, y la Audiencia le substituyó desde antes del las-
timoso término de su última enfermedad. 
10<5í>(22) D . Luis Enriquez de Guzmán , Comes de Alva de Liste. 
X X I Prorrex et dux Generalis. 1650. 
Hizo su entrada en Méjico el 28 de Junio, y cumplidos los tres años 
reglamentarios de Virreinato, fué promovido al del Perú, dejando éste 
el 15 de Agosto de 1653. 
(Véase el núm. 1021.) 
lOO1? Os) D . Franciscus Fernandez de la Cueva, D u x de Albur-
querque. X X I I Pro Rex et dux Generalis. Año I 6 ¿ J \ 
Hizo su entrada en Méjico el 16 de Agosto de 1653. En su tiempo 
se estableció una fundición de artillería en la Habana, á donde alean-
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zaba la autoridad del Virrey, tomando el cobre de las minas de Cuba. 
Se ocupó en poner en estado de defensa los puertos del golfo de Mé-
jico y proveyó de recursos á la Habana, en previsión de algún ataque 
de los ingleses. En 1660 se le nombró sucesor y él fué elegido á poco 
Virrey de Sicilia, partiendo para aquel Estado el 16 de Septiembre de 
dicho año. 
1 0 6 8 (24) D . Juan de Leyva y de la Cerda, Marqués de Ley va y de 
Ladrada , Conde de B a ñ o s , Pro Rex et D u x Genera-
lis X X I L L Año 1660. 
T o m ó posesión el 16 de Septiembre de 1660. L o primero que ocu-
rrió fué una insurrección de los indics de Tehuantepec. Luego se 
procuró multitud de disgustos, y después de entregado el mando el 29 
de Junio de 1664, volvió á España , en donde habiendo enviudado, 
profesó en la orden del Carmen y cantó misa el año de 1676. 
10<>!> \25) D . Diego Osorio de Escobar y Llamas. X X I V Prorex 
et D u x Gcneralis. Año de 1664. 
Era natural de la Coruña; fué nombrado Obispo de la Puebla de 
los Ángeles en 1655, y Virrey en 1664, tomando posesión en Junio, 
y cesando en el mando en 15 de Octubre del mismo año. Envió recur-
sos, materiales y operarios para la reedificación de Santiago de Cuba, 
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que había sido destruida en 1662 por los ingleses; también emprendió 
la fortificación de Campeche y levantó allí fuerzas militares para su 
custodia, y atendió á todos los ramos de administración y gobierno. 
Renunció en 1666 el Arzobispado de Méjico, para el que había sido 
electo en dicho año , y falleció en su Obispado en Octubre de 1673. 
r 
1 0 7 0 (26) D . Antonio Sebastián de Toledo Mol ina y Salazar, M a r -
qués de Mancera. X X V Prorex et D u x Generalis. 
Año 1664. 
Era Caballero de Alcántara , Mayordomo Mayor de la Reina y ha-
bía estado de Embajador en Venecia y en Alemania. Tomó posesión 
el 15 de Octubre de 1664, y su primer acto fué impedir que se hicie-
ran gastos en su recepción, destinando los 16.000 pesos correspon-
dientes de regalo para el bolsillo particular del Rey. Se restableció la 
armada de Barlovento para custodia de las costas y defensa de la ma-
rina mercante. Se terminó interiormente la obra de la Catedral, y 
quedó hecha la segunda dedicación del templo el 22 de Diciembre 
de 1667 (1). Durante este mando se iniciaron las diferencias entre 
criollos, ó españoles de Amér ica , y españoles de Europa establecidos 
en Indias, á los cuales se dió el nombre de cachupines. Se prohibió 
construir en Nueva España las armas que se necesitaban en el Perú, 
rescindiendo un contrato que había con un particular de Puebla, 
( i ) Las imágenes de la Ascensión y de la Concepción eran de oro y pesaban 139 y 138 
marcos respectivamente, habiendo sido costeadas por los plateros desde 1618. 
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enviándolas en lo sucesivo de España. Este Gobierno, que terminó en 
8 de Diciembre de 1673, fué sumamente laborioso. 
1071(27) D . Pedro Núñez Colón de Portugal y Castro, Duque de 
Veragua y Marqués de Jamaica, X X V I Pro Rex et 
D u x Generalis. Año l ó y j . 
Era descendiente del descubridor. Tuvo que detenerse en Veracruz 
por asuntos del servicio desde Septiembre, tomó posesión del Gobier-
no el 8 de Diciembre y falleció seis días después, caso previsto en 
cierto modo á causa de su edad y poca salud, por lo que estaba preve-
nido que en tal eventualidad le sucediese inmediatamente el Arzobispo 
de Méjico. 
107íi(28) E l Maestro D . Fray Payo de Rivera Enr íquez , Arzobis-
po de Méx.co, X X V I I Pro Rex et D u x Generalis. 
1673 años. 
Desde 13 de Diciembre de 1673. Era religioso Agustino, había 
sido presentado para el Obispado de Guatemala en 1657, promovido 
al de Michocan en 1667, y de aquí á muy poco á la Silla metropolita-
na de Méjico. Se ocupó mucho del fomento de las obras públicas, y 
desempeñó su cargo, entonces ya muy complicado, á satisfacción de 
todos, y con sentimiento general solicitó repetidamente y consiguió al 
fin ser exonerado de los dos cargos de Virrey y Arzobispo, dejando 
ambos el 30 de Noviembre de 1680 y regresando á España , donde 
fué agraciado con el Obispado de Cuenca y la presidencia del Consejo 
de Indias; cosas ambas que renunció también retirándose al Monaste-
rio del Risco en la provincia de Avila y allí murió el 8 de Abr i l de 
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1684 > celebrándose funerales y vistiendo de luto las autoridades de 
Méjico, lo que nunca se había hecho 
1 0 7 3 (29) Excmo. Sr. D . Tomás Antonio de la Cerda, Manrique de 
L a r a, Conde de Paredes y M a r q u é s de la Laguna. 
X X V L L L Virrey y Capitán General de esta Nueva Es-
p a ñ a . Año de 1680. 
Se encargó del mando en 30 de Noviembre de 1680. Desde luego 
se encontró con una sangrienta rebelión de los indios de Nuevo Méji-
co, que no se pudo aplacar con las armas, y sólo fué dominada pacífi-
mente con el tiempo por las exhortaciones de los padres franciscanos, 
que al fin legraron reducirlos á la obediencia y al cristianismo; y no 
cesaron las acometidas de los piratas (que sorprendieron y saquearon 
á Veracruz) en los tres años de su gobierno, prorrogados por otros 
tres, hasta el 30 de Noviembre de 1686, seis años y un día. 
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1 0 7 4 ( 3 ° ; Exento. Sr. D . Melchor Fortocarrero Lasso de la Vega, 
Conde de la Monclova, X X I X Virrey y Capitán Gene-
ra l . Año 1686. 
Desde 30 de Noviembre de 1686. Era Comendador en la Orden 
de Alcántara y Miembro del Consejo y Junta de Guerra de Indias. Le 
llamaban «Brazo de plata» por tener de este metal el derecho, que había 
perdido en una batalla. Cesó en 26 de Noviembre de 1688 y salió de 
Méjico en A b r i l de 1689, embarcándose en Mayo para el Perú , á cuyo 
Virreinato había sido promovido. 
(Véase el núm. 1027.) 
lOTSteO E l Exento. Sr. D . Gaspar de la Cerda Sandoval Silva 
y Mendoza, Conde de Galve. X X X Virrey de la Nueva 
E s p a ñ a , Presidente de la Real Audiencia. 
Tomó posesión en 20 de Noviembre de 1688. En su tiempo se 
realizó el antiguo mandamiento para establecer escuelas en donde los 
indios de ambos sexos aprendieran el idioma español , haciendo éste 
obligatorio para el desempeño de todos los cargos públicos. Tuvo que 
reprimir una sublevación de los indios de Nueva Vizcaya, y varios 
tumultos que estallaron en diversas partes; pobló y guarneció el puerto 
de Panzacola, y se organizaron algunas compañías á pie y á caballo 
de ciudadanos voluntarios sin sueldo para acudir á restablecer la tran-
• quilidad donde se las ordenase. Después de haber renunciado el Virrei-
nato varias veces por falta de salud, se le concedió en Julio de 1695 y 
entregó el mando el 27 de Febrero de 1696. 
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107<>(32) E l Excino. Sr. D . Juan de Ortega Montañés , Obispo de 
Michoacan, Virrey año de l ó g ó y segunda vez siendo 
Arzobispo de México, año i ' j o i . (Le corresponde el nú-
mero X X X I I I . ) 
Nació en Llanes, Asturias, en 1627. Siendo Inquisidor de Nueva 
España , fué nombrado Obispo de Guadiana (Durango) en 1673, de 
Guatemala en 1675, y de Michoacan en 1682. En 23 de Enero de 
1696, habiendo hecho renuncia el Obispo de Puebla, que debía substi-
tuir al Virrey dimisionario Conde de Galve, se abrió el segundo pliego 
cerrado que había de prevención y ocupó en consecuencia el supremo 
mando de Nueva España , de que llegó á tomar posesión el 27 de Fe-
brero. En su tiempo fueron algunos padres de la Compañía de Jesús 
á reducir á la fe la California. E l 18 de Diciembre del mismo año 
1696 entregó el mando interino que desempeñaba á su sucesor, y se 
retiró á Michoacan, de donde regresó á Méjico en Marzo de 1699 por 
haber sido nombrado Arzobispo de esta capital. 
(33) E l Excmo. Sr. D . J o s é Sarmiento Valladares, Conde de 
Moctezuma y de Tula. X X X I I Virrey y Capp.n Ge-
neral. 
Era de la familia imperial de Méjico. En su tiempo salió la Real 
cédula condenando á los salteadores de caminos á la pena de muerte 
en lugar de la de cortarles las orejas. Hasta 7 de Marzo de 1701 no 
fué sabida en Nueva España la muerte de Carlos 11 y sucesión de Fe-
lipe V, y de resultas fué removido el Conde de Moctezuma, que ya 
había hecho renuncia por dos veces antes de muerto aquel Rey, al pa-
recer accediendo á su demanda, pero realmente por si acaso era afee-
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to á la dinastía austr íaca, y salió de Méjico el 4 de Noviembre de di-
cho a ñ o , reemplazándole el Arzobispo D. Juan de Ortega Montañés. 
1 0 7 8 (34) Z>. J t ian Ortega Montañés , Arzobispo de Méjico (segunda 
vez y X X X I I I Virrey). 
Le dió posesión su antecesor el 4 de Noviembre de 1701, y los 
festejos de Virrey coincidieron con los de Arzobispo, pues ambos 
nombramiertos llegaron á la vez, y entregó el mando al nuevo Virrey 
el 27 de Noviembre del mismo año de 1701, Falleció el 16 de Diciem-
bre de 1708, habiendo dejado muy buena memoria de sus actos. 
(Véase el mím. 1076.) 
1 0 7 9 (35) E l Excnw. Sr. D . Francisco Fernández de la Cueva y 
Enríquez, Duque de Alburquerque, Marqués de Cuéllar, 
Conde de Ledesma y de Huelma. X X X I V Virrey Go-
bernador y Capitán General de la Nueva E s p a ñ a y Pre-
sidente de la Real Audiencia de México, //os. 
Era Caballero de Santiago y Gentilhombre de Cámara de S. M . La 
influencia de la guerra de sucesión se dejó sentir pesadamente en Nue-
va España , aunque allí se proclamó y obedeció desde un principio a 
Felipe V. Había tomado el mando el 27 de Noviembre de 1702 y le 
entregó el 15 de Enero de 1711. 
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1 0 8 0 ( 3 6 ) X>. Fernando de Alencastre Noroña y Silva, Duque de 
Linares, Marqués de Valdefuentes, Portalegre y Cérea, 
Comendador Mayor de la Orden de Santiago en Portu-
ga l , Gentilhombre de C á m a r a de S. M . , Teniente Gene-
r a l de sus Exérc i tos , Gobernador General de sus Reales 
armas en el Reino de Nápoles , electo Virrey de Cerdeña, 
Vicario General de la Tos cana, electo Virrey del P e r ú y 
Capitán General de esta Nueva España . Año 1711. 
( X X X V Virrey.) 
A l principio cayó una nevada de proporciones nunca vistas y á 
poco hubo un terremoto muy destructor que dieron al Virrey ocasión 
para acreditar su caridad y buenos sentimientos. Envió á España co-
lecciones de historia natural. Estableció una policía secreta ó espionaje 
reglado para descubrir si existían allí enemigos de la nueva dinastía. 
Gobernó desde el 15 de Enero de 1711 hasta el 15 de Agosto de 1716, 
y falleció el 3 de Junio de 1717 en Méjico. 
10H1(37) E l Excmo. Sr. D . Baltasar de Z ú ñ i g a , Guzmdn, Soto ma-
yor y Mendoza, Marqués de Valero, de Ayamonte y Alenquer, 
Gentilhombre de Cámara de S. M . , de su Consejo, Cámara y 
Junta de Guerra de Indias, Virrey, Gobernador y Capitán Ge-
neral de esta Nueva E s p a ñ a y Presidente de la Real Audien-
cia de ella, etc. Año de 1716. X X X V I Virrey. 
Hizo su entrada pública el 16 de Agosto de 1716. El año siguien-
te quedó establecido allí y en la Habana el estanco del tabaco. Dejó 
el mando por renuncia voluntaria el 15 de Octubre de 1722, y resti-
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tuído á España murió en Madrid, siendo trasladado su corazón á la 
iglesia de Capuchinos de Méjico. 
1 0 8 Í Í (3B) Excmo. Sr. D . Juan de Acuña , M a r q u é s de Casa Fuerte. 
Caballero de la orden de Santiago, Comendador de Adelfa en 
la de Alcántara , Capitán General de los Exércitos, del Consejo 
de Guerra de S. M . , su Virrey, Gobernador y Capitán Gene-
r a l de esta Nueva E s p a ñ a y Presidente de su Real Audiencia. 
X X X V I I Virrey. 
Nació en Lima á mediados del siglo anterior y se distinguió mucho 
en las guerras de Sucesión y de Ital ia, habiendo llegado desde Capitán 
de Infantería hasta General de Artillería y luego á Capitán General de 
Ejército. Fué Gobernador de la plaza de Messina, en Sicilia, Coman-
dante General de los reinos de Aragón y Sicilia. Hizo su entrada so-
lemne en Méjico el 15 de Octubre de 1722 y allí mismo se entregó 
del mando y no en algún punto del tránsito según costumbre. Desde 
1728 se reanudó la publicación de la Gaceta de Méjico, que había em-
pezado en 1722 y estaba suspendida. Falleció este Virrey el 17 de 
Marzo de 1734 á los 76 años de edad, dejando de su gobierno muy 
gratos recuerdos, y abierto el pliego reservado, el día siguiente tomó 
posesión el sucesor que estaba designado, y fué sepultado en la iglesia 
de San Cosme y San Damián , sentándose por modelo la ceremonia 
para los demás Virreyes que muriesen en el ejercicio de su cargo, si-
guiéndose también hasta el día respecto de los presidantes. 
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1 0 8 3 (39) E l Ilhno. y Excmo. Sr. D . Juan Antonio de Vizarrón y 
E g u í a r r e t a , del Consejo de S. M . , Sumiller de Cortina, Arzobis-
po de México, Virrey, Gobernador y Capitán General de esta 
Nueva E s p a ñ a y Presidente de la Real Audiencia de esta Cor-
te. X X X V I I I Virrey. E n t r ó d este empleo el 18 de Marzo de 
1734-
Era natural del Puerto de Santa María y había sido electo Arzobis-
po de Méjico en 1730. Durante este mando se limitó á 8.000 duros 
cuando más el gasto de recepción de los Virreyes. Se restableció el vi-
rreinato de Nueva Granada, con la capitalidad en Santa Fe, según ha-
bía ya existido de 1717 á 1723, encargándose del mando el Teniente 
General D . Sebastián de Eslava. E l 17 de Agosto de 1740 entregó el 
mando á su sucesor y murió en Méjico el 25 de Enero de 1747. 
1 0 8 4 (40) 1) . Pedro Castro Eigueroa y Salazar, Duque de la Con-
quista y Marqués de Gracia Real, Caballero de las Ordenes de 
Santiago y de la Real de San Jenaro, Comendador de Castilse-
ras en la de Calatrava, Capitán General de los Ejércitos de 
Su Majestad, de su Supremo Consejo de Guerra, Sargento ma-
yor é Inspector de sus Reales Guardias de Infan te r ía española. 
Gentilhombre de Cámara con entrada de S. M . Siciliana, de su 
Supremo Consejo, Virrey, Gobernador y Capitán General de 
esta Nueva E s p a ñ a y Presidente de la Real Audiencia que re-
side en ella, etc. X X X I X Virrey. E n t r ó el año 1740. 
T o m ó posesión el 17 de Agosto y falleció en Méjico el 22 de dicho 
mes del año siguiente, recayendo el mando en la Audiencia por no ha-
ber pliego cerrado y haberse prohibido que recayera en una misma 
persona el mando civil y el eclesiástico, la cual gobernó hasta Noviem-
bre de 1742. 
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1 0 8 5 (41) E l jExcmo Sr. D . Pedro Cebrián y Agust ín , Conde de 
Fuen-Clara, Grande de primera clase en E s p a ñ a , Señor de va-
rias Baron ías y Villas, Caballero de la insigne orden del Toi-
són y Real de San Jenaro, del Consejo de S. M . , Comendador 
en la de Alcán ta ra , de las Pueblas, Mayordomo mayor de la 
Reina de Ñápales y Sermo. Infante D . Felipe, Embajador por 
Su Majestad á Venecia, Polonia, Viena y Nápoles, Virrey, 
Gobernador y Capitán General de esta Nueva E s p a ñ a y Pre-
sidente de su Real Audiencia y Chancillería. X L Virrey. Año 
de 1742. 
Tomó posesión el 3 de Noviembre. Se le aumentó el sueldo hasta 
40.000 pesos, á pesar de lo cual pidió el relevo por motivos de sa-
lud , que le fué concedido en Noviembre de 1745 para cuando llegase 
el sucesor, lo que sucedió el 9 de Julio de 1746, y vuelto á España 
fué nombrado Embajador en Viena. 
1O80 (42) E l Exorno. Sr. D . Juan Francisco Güemes y Horcasitas, 
primer Conde de Revillagigedo. Teniente General de los Reales 
Ejérc i tos , Gobernador que f u é de la ciudad de la Habana. Vi-
rrey X L I de esta Nueva E s p a ñ a . 1746. 
Tomó posesión el 9 de Julio de 1746. En su tiempo se dieron los 
primeros pasos para establecer en Méjico una biblioteca públ ica , em 
pezando por ceder la suya con ese objeto el obispo de Guadalajara 
D . Juan Gómez de Parada. Entregó el mando el 9 de Noviembre de 
1755 7 luego fué nombrado Capitán General y Presidente del Consejo 
de Guerra. 
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1 0 8 7 (43) E l Excmo. Sr. D . Agustín de Ahumada y Villalón, M a r -
qués de las Amarillas, Gentilhombre de C á m a r a de S. M . con 
entrada, Comendador de la Reina en la Orden de Santiago, Te-
niente General de los Reales Ejérci tos , Teniente Coronel de 
Reales Guardias de Infan te r ía española, Gobernador político 
y mili tar de Barcelona y su partido, Comandante General inte-
rino de Cata luña , Virrey, Gobernador y Capitán General de 
esta Nueva E s p a ñ a y Presidente de su Real Audiencia y Chan-
cilleria. X L I I Virrey. 
Hizo su entrada solemne en Méjico el 9 de Noviembre de 1755 y 
murió en Méjico el 5 de Febrero de 1760, mandando á continuación 
la Audiencia hasta Abr i l del mismo año. 
1 0 8 8 (44) E l Excmo. Sr. D . Francisco Cagigal de la Vega, Caballe-
ro de la Orden de Santiago, Gobernador de Cuba y de la l l á -
bana. Teniente General de los Reales Ejércitos de S. A i . , Vi -
rrey, Gobernador y Capitán General de esta Nueva E s p a ñ a , y 
Presidente de su Real Audiencia. Gobernó desde 25 de A b r i l 
de 1760 hasta 5 de Octubre del mismo año. X L I I I Virrey. 
Fué Virrey interino consignado en el pliego secreto que solía ha-
ber para casos extraordinarios, y á su terminación se trasladó á Espa-
ña. Gobernó de 28 de A b r i l á 5 de Octubre de 1760. 
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Í O S f t ( « J El 'Exctno. Sr. D . J o a q u í n de Monserrat Siurana Crui-
llas Crespo de Valdaura Alfonso y Calatayud, Marqués de 
Cruillas, Caballero Gran Cruz, Clavero, Comendador de Mon-
roy y Bur r i ana , y Baylío de Sueca en la Orden de Montesa, 
Teniente General de los Reales Ejérci tos , Teniente Coronel del 
Regimiento de Rea/es Guardias españolas de In fan t e r í a , Vi-
rrey, Gobernador y Capitán General de esta Nueva E s p a ñ a y 
Presidettte de la Real Audiencia. X L I V Virrey. 
Ascendió á Teniente General á su salida para América. E l 5 de 
Octubre recibió en Otnmba el bastón de mando de manos de su antece-
sor con todas las ceremonias de rúbrica, y el 6 hizo la entrada oficial 
en Méjico. Por su celo é inteligencia durante la guerra con Inglaterra, 
se le concedió la llave de Gentilhombre de Cámara con ejercicio. En 
esta época se aumentó y organizó un poco el ejército (que parece im-
posible se hubiera conservado la colonia y Su orden interior con el que 
hasta entonces había habido); pero al efecto se creó un Comandante 
General de las Armas, lo que suscitó una porción de competencias, 
entorpecimientos y conflictos, á los que se unían los promovidos por 
un Visitador inquieto é invasor de atribuciones que había enviado la 
Corte, cosas todas que produjeron por fin el relevo del Virrey, que en-
tregó el mando en 24 de Agosto de 1766. 
1 0 9 0 (45) E l Exento. Sr. E . Carlos Erancisco de Croix, Caballero 
de la Orden de Calatrava, Comendador de Molinos y Laguna 
rota en la misma Orden, Capitán General de los Reales Ejérci-
tos, Virrey, Gobernador y Capitán General de esta N u t v a Es-
p a ñ a y Presidente de su Real Audiencia, de cuyo último empleo 
tomó posesión el día 25 de Agosto de lyóO. 
Era de nación flamenco. No quiso aceptar los regalos y agasajos 
acostumbrados, pero representó que no bastaban los 40.000 pesos 
señalados á los Virreyes para conservar la dignidad del empleo, y des-
de entonces se aumentaron los emolumentos anuales á la cantidad de 
60.000 pesos. E l 25 de Junio de 1767, á las doce de la noche, se veri-
ficó la expulsión de los jesuítas de Nueva España , seguida inmediata-
mente del secuestro de sus bienes, á cambio de la famosa peseta mal 
. — 57.7 — > ' , 
pagada en Italia ( i ) , todo sir forma de proceso ni manifestar y menos 
acreditar las causas y razones. Las demás órdenes religiosas, á pesar 
de las exhumadas leyes de Don Juan I , no podían menos de evocar 
ellas á su vez el tojdavía más antiguo refrán aquel de «cuando las bar-
bas al vecino, etc.», que el tiempo hizo bueno más adelante. Estas y 
oüws cedidas, muy opuestas por cierto al fomento que allí se dió á la 
Inquisición, lejos de afirmar, relajaron los vínculos de unión entre aque-
lla región y la Metrópoli. Por entonces se trató de establecer un Ban-
co, y también 1.a Loter ía , mediante un tributo á favor del Estado, á se-
njiejanza de lo-que ocurría con las riñas de gallos (en que se atravesa-
ban ruinósas apuestas), con la fabricación de los naipes (excesivamen-
te empleados en los juegos prohibidos), el impuesto sobre los indios 
amancebados y otras gabelas no menos inmorales. Como no tratamos 
de la historia de Nueva España , nos hemos abstenido hasta ahora de 
hablar de las cosas no personales de nuestros Virreyes. E l trato y ma-
neras públicas y familiares del Sr. De Croix, introdujo en Nueva Es-
paña las costumbres y tendencias francesas. Á petición propia entregó 
el mando el 22 de Febrero de 1771. Obtuvo la Capitanía General de 
Valencia, donde falleció. 
1 0 9 0 (47) E l Excnw. Sr. Frey D . Antonio M a r í a Bucarel l iy Ursúa, 
Caballero Comendador de la .Bóveda de Toro en la Orden de 
San Juan , Teniente General de los Reales EJérciívs, Virrey, 
Gobernador, Capitán General de esta Nueva E s p a ñ a y Presi-
dente de su Real Audiencia. Año 1772. X L V I Virrey. 
Nació en Sevilla el 24 de Enero de 1717, siendo sus padres el 
Marqués de Vallehermoso y la Condesa de Gerona. A la edad de 15 
años sentó plaza de Cadete en la Brigada de Carabineros Reales. En 
(1) Eii Agosto de 1773 fue extinguida la Compañía. En 1815 restablecida en España por 
Fernando V I I . En 1820 expulsada de nuevo por un decreto de las Cortes y modernamente vuel-
ta á restablfecer. 
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1748 ascendió á Coronel, en 1757 á Brigadier de Caballería, en 1763 
á Mariscal de Campo y en 1767 á Teniente General. 
Estuvo en la guerra de Italia los años de r 747 y 48 y en la de Por-
tugal el de 1762. 
Mandó la Caballería en la-invasión de Portugal el citado año ; fué 
Inspector general del Arma de Caballería de 1762 á 176C , Capitán 
General de Cuba en 1766 y Virrey de Nueva España desde Febrero de 
1771 hasta su fallecimiento en Méjico el 9 de A b r i l de 1779. 
Era Comendador de Tocina y Dignidad de Baylío en la Orden de 
San Juan y Gentilhombre de Cámara de S. M . En su tiempcj se esta 
bleció el Montepío de Méjico y una fundición de artillería en Orizaba 
Por su buen desempeño se le había concedido particularmente una gra 
tificación anual de 20.000 pesos sobre el sueldo establecido de 20.000 
Su muerte fué muy sentida en España y América. Le reemplazó la Au 
diencia. 
17 . , • • ísár 
(Véase el núm. 1580 
1091 (48) E lExcmo. Sr. D . M a r t í n de Miryorga, Cahálkro de la Or-
* de7i de Alcán ia ra , Mar isca l de Campo de los Reales Ejér-
citos de S. M . , Virrey, Gob-ernador y Capitán General 
de esta Nueva E s p a ñ a y Presidente de su Real Audiencia. 
Tomó posesión el día 2 j de Agosto de 1779. X L V I I 
Virrey. 
Era Presidente de Guatemala cuando fué nombrado Virrey, y en vis-
ta de la guerra con Inglaterra pidió modestamente su relevo, pero se 
le mandó conservar el cargo durante, la guerra, .señalándole 30.ooo ' 
pesos de sueldo y 10.000 de gratificación. A l fin, se le nombró sucesor 
en 1782, al que entregó el mando el 28 de Abri1. de 1783, y.murió en 
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inisittb año hizo una expedición, en la que recuperó varias plazas que 
retenían los venecianos. Cesó el 8 de D c t u b ^ d e 1509. 
1109 (3) D . Antonio de Guevara, segundo j^onde de Potenza, Gran 
Senescal del reino de Ñapóles y su Lugarteniente General 
en 1509. 
Sólo desempeñó el cargo desde el 8 de Octubre de 1509, ^n que 
partió Rijagorza, hasta el 24 del mismo mes en que tomó posesión 
su sucesor D i Ramón de Cardona. 
I I I O (4; D . Ramón de Cardona, Cdnde de Albento, Gran Justiciero 
del reino de Sicilia, Virrey, Capitán y Lugarteniente del 
reino de Ñapóles en i ^ o g . 
Llegó de haber desempeñado el Virreinato de Sicilia. En 1510 tuvo 
que apaciguar un tumulto popular producido por el temor de que se 
introdujese la Inquisición, lo que no tuvo efecto, verificándose en cam-
' .0 la expulsión de los judíos. E l misino año se hicieron grandes fes-
tejos en celebridad de haber investido el Sumo Pontífice con el reino 
de Ñapóles á Fernando el Católico, eximiendo del tributo del censo y 
de lo atrasos pendientes sobre esto. En 151 í part ió el Virrey con el 
cargo de Capitán General le la Liga entre España , la Santa Sede y 
los venecianos contra Francia, y regresó el 12 de Noviembre de 1515. 
En su tiempo falleció el Rey Católico; en 1517 se publicó la paz 
con Francia y el mismo año murió en Ñapóles la Reina Juana de Ara-
lateral, y ayudado por los siete grandes oficios de su Corte, que eran: Condestable, Gran Justi-
ciero (ó Justicia mayor), Gran Almirante, Gran Camarlengo, Gran Protonotario, Gran Canci-
ller y Gran Senescal, equivalentes en cierto modo á los Ministros de la Corona bajo un régimen 
absoluto. - " * , (* 
Kstos retratos «adornan una de las galerías del palacio Real», según escribe Doménico A n -
tonio Parrino en su Teatro eroico'de' Vicere d i Nn^oli, 1692-94 y 1707, copiando los expre-
sados retratos, cuya co ección se continuó sucesivamente y es citada por varios autores que la 
han visto, ^as vicisitudes acabadas de reseñar (y tal vez una moderna repugnancia á la dofní-
Ilación española) han hecho desaparecer hasta el recuerdo de la existencia de dichos retratos, 
pues persona que por su cargo se deb'e suponer al corriente de los asuntos' artísticos d.e aquel 
país, no sólo no da cuenta dé ellos, sino que imagina apócrifos ó fantásticos los de la obra c i -
tada, no habiendo visto en ella la referencia á que más arriba hemos aludido (*). 
Puesto que han existido seguramente,-y quizá existan ahora rrtismo en alguna parte, nosotros 
trataremos de ellos, deseando que, si en Nápoles no los quieren, sean enviados á la antigua 
Metrópoli, que los recibiría con aprecio por su valor histórico, cualquiera que fuese su mérito 
artístico. Lo líiismo haremos con los de los Virreyes de Sicilia,- y sentimos mucho no poderlo 
hacer, por falta de noticias, de los de Cerdeña y de los de los Gobernadores de Milán. 
Los encabezamientos que ponemos son copia de las inscripciones de los retratos. 
(*) Todo es restar de las glorias de España. 
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gón, viuda flel Rey Fernando I I I . En 1519 se celebraron grandes fes-
tejos por la co'.o..ición imperial de D. Carlos. Después de tan prolon-
gado gobierno, falleció Cardona en aquella capital el 10 de Marzo 
de 1522. . . . . . 
1111 (5) D . Francisco Remolines, Cardenal de San Felipe y San-
tiago , Arzobispo de Sorrento, Lugarteniente General del 
reino de Ñápales en 1511. , 
Era español ; había estado casado y fué uno de los pocos que con-
• denaron á Savonarola. Sustituyó á Cardona durante su ausencia á la 
guerra de la Liga por dos veces: la primera, de 2 de Noviembre de 1511 
á 3 de Mayo de 1512, y la segunda, del 27 del mismo mes hasta 23' dé 
Febrero siguiente, que tuvo que dirigirse al Cónclave convocado pór 
Julio I I , no habiendo'sido muy bien quisto de los naturales. Falleció 
su mujeíl en un convento siendo él Cardenal, y dejó la mitra y el mundo, 
sospechá-odose que le enterraron vivo,- porque años después se descu-
brió el cadáver con un brazo bajo la cabéza. 
111*4 (6) D . Bernardo Villaitiarino, Conde de Capaccio en el reino 
y de Bosa en Cerdeña, Capitán Geiieral de los Ejércitos 
del Rey Católico, Grande Almirante y Lugarteniente Ge-
neral del reino de Ñapóles en 1513. 
Marino, natural de Cataluña, y á la sazón Grande Almirante del 
reino de Nápoles . Desempeñó el cargo por espacio de dos años y medio. 
1113 (7) D . Carlos de Lanoy, Caballero del Toisón de Oro, Señor 
de Sanselles, Gran Escudero de S. M . , Virrey y Capitán 
General del reine-de Nápoles en 1522. 
Tomó posesión el 16 de Julio y se instaló en Castel Nuovo, que» 
era entonces la residencia de los Virreyes, Durante los meses de Julio 
y Agosto tuvo que asistir á Roma y le reemplazó en el mando el Con-
sejo Colateral, y habiendo sido nombrado General del ejército de la 
Liga contra los, franceses, salió el 20 de Octubre á ejercer su cargo en 
Z L o m b a r d í a , quedando en su puesto D. Andrés Carafa, Conde de Santa 
Severina. En las manos del Virrey se entregó prisionero Francisco I de 
Francia, en Pavía , el 25 de Febrero de 1525, fiesta de San Matías. 
Regresado á Nápoles , falleció en Averse en Mayo (otros dicen en 
Diciembre) de 1527, y su cadáver fué conducido á Nápoles. 
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1114 (8) D . Andrés Cara/a, Conde de Santa Severim y Lugar-
teniente General del reino en 1523. 
Fué el primer Gobernador italiano, y por esto muy bien recibido en 
el reino. Gran guerrero en su juventud y distinguido político después. 
Dió principio á su gobierno el 20 de Octubre de 1523 y le conservó 
hasta su fallecimiento en Junio de 1526, de más de 70 años de edad, 
y con gran sentimiento público. Siguió un interregno del Consejo 
Colateral, que cesó al poco tiempo á causa del regreso del Virrey para 
defender la capital y costas vecinas de la acometida de los franceses; 
pero partido pronto el Virrey Lanoy, se prolongó hasta la llegada del 
sucesor. 
1115 (9) D . Hugo de Moneada, Caballero de San Juan de Jerusa-
lem, Virrey, Lvgarteniente y Capitán General del reino 
en 1527. 
Era hijo del Marqués de Aytona y dejó el cargo de Virrey de Sici-
lia para serlo de Ñapóles , donde tomó posesión de manos del Consejo 
Colateral en Septiembre de dicho año , hallando el reino invadido por 
las tropas de M . Lautrech, sin fuerzas bastantes para contrarrestar en 
campo abierto, no muy seguro de la voluntad de los ciudadanos y falto 
de dinero para sostener la guerra. Habiendo salido al mar á combatir 
la escuadra de Doria , murió en la batalla naval de Capo d'Orso y su 
cuerpo fué trasladado á Valencia. 
I I I O (TO) D . Filiberto de Chalons, Príncipe de Orange, Capitán Ge-
neral del Emperador en I t a l i a , Virrey y Capitán General 
en 1528. 
Comenzó su mando estando bloqueada la capital y amenazada del 
hambre , en cuya ocasión murió el General enemigo, con lo que se des-
compuso su ejército y fué después vencido. Murió en un combate á las 
puertas de Florencia en Agosto de 1530, siendo de edad de 28 años. 
11 l y (") Fompeyo, Cardenal Colonna, Vicecanciller de la Santa Igle-
sia , Lugarteniente General del reino en 1529. 
Substituyó á Orange por salida de éste á mandar el ejército de 
Toscana. Se distinguió por su recta justicia con igualdad para todos. 
Murió en el Borgo de Chiaja á principio de Julio de 1532', después de 
haber gobernado cerca de tres años, 
38 
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111H(12) D . Pedro de Toledo, Marqués de Villafranea, Comendador 
de Acuoge en la Orden de San t i agoVi r rey y L u g a r -
teniente General del reino en 1532. 
( E l Gobierno fué ejercido por el Consejo Colateral desde la muerte 
del Cardenal Colonna). 
Tomó posesión el 4 de Septiembre y gobernó cerca de veintidós 
años hasta 1552. Desde luego se dedicó á enfrenar los desmanes y 
soberbia de los grandes y los excesos de la plebe, á poner en orden 
el comercio y á establecer equidad en la exacción de los tributos, en-
cauzando la marcha de aquella sociedad desarreglada, lo que al prin-
cipio le acarreó la oposición de todos , que no estaban acostumbrados 
al preciso cumplimiento de sus deberes. Se aplicó á embellecer la ca-
pi ta l , conservándose todavía la hermosa calle que lleva su nombre; 
edificó hospitales, templos y oficinas públicas; estableció espectáculos 
populares, entre ellos las corridas de toros. En 1535 contribuyó con 
fuerzas y subsidios á la jornada de Túnez. Con este motivo visitó el 
Emperador la ciudad de Ñapóles , donde tuvo un espléndido recibi-
miento, á que asistió la nobleza toda del reino, y partió en Marzo de 
1536. El mismo año tuvo que rechazar de las costas un ataque de los 
turcos. En el verano de 1538 se sintieron varios terremotos, seguidos de 
una erupción en Pozzuoli, que arruinó dicha ciudad y formó con las 
materias arrojadas lo que se líama Monte Nuevo. E l Virrey reedificó di-
cha población. En 1540 expulsó á los jud íos , que entre otros abusos cri-
minales consumían al pueblo con la usura; y para que no faltase el 
recurso del préstamo á los necesitados, evitando al propio tiempo que 
los cristianos imitasen á los jud íos , creó el Monte de Piedad, en que 
los empeños de corta entidad no devengaban intereses. En 1545 impi-
dió una embestida de la escuadra de Barbarroja. En 1547 ocurrieron 
serios y repetidos tumultos en temor del establecimiento de la Inqui-
sición, de que había eximido Fernando el Catól ico, pedida por el 
Virrey á causa del cisma que amenazaba por las predicaciones hetero-
doxas de un fraile franciscano. En Enero de 1553 fué obligado por el 
Emperador á asistir á la guerra de Siena, pero murió en el camino en 
la ciudad de Florencia el 23 de Febrero del mismo año. 
Se acuñó una medalla en honor de este Virrey. 
W V ^ ^ i ) D . Luis de Toledo, Lugarteniente General del reino en 
1553-
Era hijo del Marqués de Villafranca y quedó en su lugar cuando 
partió éste para Siena. Gobernó hasta el 3 de Junio, Era tan buen lite-
rato como esforzado militar. Por aquellos días se fundó en Nápoles el 
primer Colegio de la Compañía de Jesús. 
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U S i O ^ ) D . Pedro Pacheco, Cardenal de Santa Balbina, Lugar-
teniente del reino de Ñápales en 155j. 
Había asistido con sumo lucimiento al Concilio de Trente siendo 
Obispo de Jaén . Gobernó hasta 1555, que tuvo que asistir en Roma 
al Cónclave para la elección de Papa por muerte de Marcelo I I . Ha-
bía estado en Nápoles veintitrés meses. 
11 S U ' s ) D . Bernardina de Mendoza, Lugarteniente General en 
1555-
Era de la casa de Mondéjar, General de las Galeras de España y 
gobernó seis meses. 
l l í í í í í16) D . Fernanda Alvarez de Toledo, Duque de Alba , Mar-
qués de Coria, Conde de Salvatierra, Virrey y Prefecto 
Pretorio par S. M . C. en el reino de Nápoles , su Conse-
jero supremo, Lugarteniente y Capitán General en Ltalia. 
Afia de 1356. 
El vencedor de Alemania, Hungr í a , África, I ta l ia , Flandes y Por-
tugal, principió su gobierno en Febrero del citado año y le terminó 
en el segundo tercio de 1558, para acudir á la guerra de los Países 
Bajos. En este corto tiempo se suscitó guerra con el Santo Padre, y 
el Virrey invadió los Estados de la Iglesia, á cuya défensa acudió un 
cuerpo francés, como siempre que se presentaba ocasión de contrariar 
á los españoles. En esta campaña demostró una vez más sus dotes mi-
litares, y su cesación del mando fué muy sentida en el reino. 
l l í í í í U?) D . Federico de Toledo, Comendador Mayor del Orden de 
Calatrava, Lugarteniente General del reina de Nápoles 
en 1337. 
El Duque de Alba estuvo tres veces ausente de su gobierno: pri-
mera, de Septiembre a Diciembre de 1556, que asistió á la guerra de 
la campaña de Roma; segunda, de 11 de A b r i l á Septiembre de 1557, 
que estuvo en los Abruzos contra los franceses; tercera, desde la pri-
mavera de 1558. 
Le substituyó su hijo D . Federico, que luego fué el I V Duque de 
Alba. 
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1134 (l8) D . Juan Manrique de L a r a , Consejero de Estado, Clavero 
de Calatrava y Lugarteniente y Capitán General del 
reino de Nápoles en 1558. 
Era de la familia de los Duques de Nájera y fué Capitán General 
de la Artillería de España , Contador Mayor de Felipe I I , Mayordo-
mo de la Reina Doña Isabel, Consejero de Estado y Embajador en 
Roma. Tomó posesión el 5 de Junio. E l 13 del mismo mes, una flota 
turca atacó y saqueó las costas, haciendo muchas muertes y llevándose 
muchos esclavos que los naturales restantes se negaron á rescatar, aun-
que lo propuso el Bajá de la escuadra, hasta que á mayor coste lo h i -
cieron después en Turquía , por no haber querido los señores de la 
ciudad de Sorrento dar alojamiento á la guarnición que preventiva-
mente se les había destinado. E l Virrey guarneció las costas y dejó el 
mando el 20 de Octubre del mismo año. 
1135 ( '9) D . Bartolomé de la Cueva, Cardenal de Santa Cruz de 
Jerusalem, Lugarteniente General del reino de Nápoles 
en 1558. 
Dejó el cargo el 12 de Junio de 1559, y trasladándose á Roma fa-
lleció allí en 1562. Era de la familia de los Duques de Alburquerque. 
113H(20) D . P e r a f á n de Rivera, Duque de Alcalá de los Gazules, 
Virrey y Capitán General el año de ISS9-
En los doce años de su gobierno se vieron «accidentes bastante 
tristes é inesperadas desgracias: muertes de Príncipes , cruelísimas ca-
restías, espantosos terremotos, diluvios exterminadores, mortandad de 
hombres, pertinacia de herejes, invasiones de turcos, correrías de ban-
didos y otros muchos infortunios», que tuvo ánimo y fortuna para supe-
rar, captándose el renombre de Grande. Falleció el 2 de Abr i l de 1571 
con harto sentimiento de todos sus subditos, y su cadáver fué más ade-
lante trasladado á España. Quedó el Gobierno al Consejo Colateral in-
terinamente. 
1137 (2I) Z>. Antonio Perinotto, Cardenal de San diedro Advincula 
(llamado comunmente Cardenal Granvela, por ser hijo 
del Señor de este t í tulo) . Consejero de Estado, Lugar-
teniente y Capitán General del reino de Nápoles en 1571. 
Tomó posesión el 19 de A b r i l , y en Agosto se hizo un pomposo 
recibimiento al joven D.Juan de Austria, General en Jefe de la Liga 
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contra los turcos, á quienes derrotó en Lepanto el mes de Octubre, y 
en conmemoración instituyó el Pontífice la festividad del Rosario. A 
mediados de Junio de 1575 salió el Virrey para España á ejercer los 
cargos de Consejero de Estado y Presidente del Consejo de Italia. 
Se acuñó una medalla en honor de este Virrey. 
115Í8 (22) D . Diego Simancas, Obispo de Badajoz, Consejero de Es-
tado, Ltigarteniente General del reino en 1573. 
Substituyó el cargo del 13 al 19 de Mayo de 1571, durante la 
ausencia del Granvela al Cónclave en que fué elegido Papa Grego-
rio X I I I . 
1129 (23) D . Iñigo López Hurtado de Mendoza, M a r q u é s de Mon-
dé] ar. Virrey, Lugarteniente y Capitán General del reino 
de Ñápales en 1575. 
Tomó posesión el 10 de Julio. Por sus sabias providencias y la pro-
tección divina logró que solamente Nápoles quedara exenta de la peste 
que desolaba la Italia en 1576. E l año siguiente dió principio á la 
construcción del Arsenal. Tuvo diversas contrariedades y el Rey le 
separó del mando, que dejó el 8 de Noviembre de 1579. 
l l í { 0 ( 2 4 ) D . Joan de Zúñ iga , Príncipe de Pietrapersia, Comendador 
Mayor de Saittiago, Lugarteniente y Capitán General 
del reino de Nápoles en IS79-
Era de la Casa de los Condes de Miranda y estaba de Embajador 
en Roma cuando fué nombrado para el cargo de Virrey, del que tomó 
posesión el 11 de Noviembre, tres días después de la salida de su an-
tecesor. Envió naves y tropas en abundancia para la expedición de 
Portugal, cuyo buen éxito se celebró grandemente en Nápoles en No-
viembre de 1580. Cumplido el trienio de su mando, le entregó al su-
cesor y partió para España el 11 de Noviembre de 1582. 
1131(25) D . Pedro Girón, Duque de Osuna, Señor de la Casa y 
Estado de Ureña , Camarero Mayor de S. M . , Virrey, 
Lugarteniente y Capitán General del reino de Nápoles 
en 1582. 
Hizo el 28 de Noviembre su entrada oficial en Nápoles con una 
suntuosidad inusitada. Fué notado de al tanería, lo que le indispuso 
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con la Nobleza, proporcionándole no pocas contrariedades; pero esto 
no le impedía ejercer la más severa justicia con todas las clases y per-
sonas, y emprender grandes obras públicas de utilidad general, hasta 
que cesó en el mando en Noviembre de 1586. 
Se acuñó una medalla en honor de este Virrey. 
W ^ ' A ^ D . Juan de Zúñ iga , Conde de Mi randa , Marqués de la 
B a ñ e z a , Virrey y Capitán General del reino de Ñápales 
en 1586. 
Uno de sus méritos fué haber purgado al reino de bandidos, que 
estaban organizados sólidamente por muchos centenares, protegidos 
por algunas personas poderosas y por la plebe, al mando, durante 
siete años , del famoso Marco Sciarra, llamado el Rey de la Campaña . 
Tuvo que hacer frente también á varias calamidades públicas y á las 
invasiones de los turcos. Restauró el panteón de los Reyes aragoneses 
y ejecutó otras obras de adorno y utilidad, dejando el mando el 25 
de Noviembre de 1595. Había sido Virrey de Cataluña, Consejero de 
Estado y de los de Castilla, Italia y Guerra , y en 1608 fué nombrado 
Duque de Peñaranda. 
1133(27)Z>. Enrique de Guzmán , Conde de Olivares, Virrey, L u -
garteniente y Capitán General del reino de Ñápales en 
1595-
Era padre del famoso D . Gaspar, Conde Duque de Olivares. Ha-
bía sido mucho tiempo Embajador en Roma y últimamente Virrey de 
Sicilia. Hizo la entrada oficial el 27 de Noviembre con las cefemonias 
de costumbre. Suprimió las fiestas y recepciones en Palacio, si bien 
daba audiencia á todos y á todas horas. Expidió pragmáticas sobre el 
lujo, los juegos prohibidos y otros abusos inveterados que desmorali-
zaban la sociedad, éhizo observar otras antiguas que desgraciadamente 
habían caído en desuso. Se ocupó de la policía y de la baratura de los 
artículos de primera necesidad, y no menos del embellecimiento de la 
capital, aprovechando las aptitudes del famoso arquitecto Federico 
Fontana. Partió para España el 19 de Julio de 1599, después de ha-
ber entregado el mando al Duque de Lemos. 
1134 (28) D . Fernando Ruiz de Castra, Conde de Lemos y de An-
drada, Marqués de Sarr ia , Conde de Villa h a , Virrey, 
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Lugarteniente y Capitán General del reino de Ñápales 
en i s g g . 
En su tiempo ocurrió la rebelión herética de Campanella y se pre-
sentó un impostor calabrés pretendiendo ser el Rey D. Sebastián de 
Portugal, que estuvo emprisionado por dos años , y luego se presentó 
en el reino lusitano. Dió principio á la edificación del palacio de los 
Virreyes, y alterada su salud falleció el 19 de Octubre de 1601, que-
dando como Lugarteniente su hijo D . Francisco, que le había acom-
pañado desde su llegada y que ya le reemplazó en una ausencia que 
hizo á Roma el año 1600. 
11H5(29) D . Francisco de Castro y Andrada, Caballero del Háb i to 
de Santiago, Comendador «d i Falomi^, del Consejo Co-
lateral y Lugarteniente y Capitán General del reino de 
Ñápales en 1601. 
Tenía 23 años de edad y ya había substituido á su padre el Conde 
de Lémos durante la Embajada de obediencia que hizo á Roma en 1600. 
Dejó el mando á su sucesor el 5 de A b r i l de 1603. Entre sus disposi-
ciones se cuenta la de haber prohibido el uso del ganado mular en los 
coches y literas, con el fin de poder contar con más caballos para la 
guerra en caso de requisa. Vuelto á España , y después de haber per-
dido mujer é hijos, profesó en la Orden de San Benito. 
(30) D . Juan Alfonso Pimentel de Herrera , Conde de Benaven-
te, Señor de la Casa de Herrera y Virrey, Lugartenien-
te y Capi tán General el año de I Ó O J . 
En 1605 fué mediador y consiguió la concordia entre la Santa 
Sede y la República de Venecia, que se habían indispuesto entre sí, 
amenazando una guerra. La ciudad de Nápoles le debió muchos em-
bellecimientos y mejoras. Dejó el mando en Julio de 1610 y murió en 
Burgos en 1637. 
1137 (31) D . Pedro Fernández de Castro, séptimo Conde de Lemos, 
cuarto Marqués de Sarr ia , Conde de Andrada y de Vi -
l la lva , Caballero del Orden de A lcán t a r a , Virrey, Lugar-
teniente y Capitán General del reino de Nápoles el año 
de 1610. 
Era hijo del primer Virrey Conde de Lemos, y hermano primogé-
nito del segundo D. Francisco de Castro, que á la sazón estaba de 
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Embajador en Roma. Estableció y dotó al Palacio de los Estudios con 
una gran biblioteca pdblica. Era muy aficionado á las letras; se había 
educado en la Universidad de Salamanca, y en Ñápeles fué admitido 
en la Academia de los Ociosos, donde se cultivaba todo género de eru-
dición por las personas más ilustradas del reino, y en ella se leyeron 
con aplauso muchas composiciones del Virrey. Se le deben varias fun-
daciones religiosas y una abundante conducción de aguas á la ciudad. 
Dejó el gobierno encargado á su hermano D . Francisco hasta la llegada 
del sucesor en Julio de 1616. 
1138 (32) D . Pedro Girón, Duque de Osuna, Conde de Ureña , M a r -
qués de Peñafiel, Camarero Mayor de S. M . , Notario 
Mayor que f u é de los reinos de Castilla y Virrey, Lugar-
teniente y Capitán General de Ñápeles el año 1616. 
Llegó precedido de merecida fama por su desempeño del Virreinato 
de Sicilia, y llegó postrado en cama por causa de la herida que 
había recibido en una pierna en Flandes. Se distinguió por su severí-
sima justicia en el castigo de los criminales sin distinción de clases, 
lo que le atrajo las calumnias de sus émulos, á las que se unieron las 
de los venecianos, á quienes contuvo con mano fuerte en las guerras 
que por entonces sostenía contra otros Estados de Italia, en que se 
mezclaba el influjo protestante. Cesó en Junio de 1620, que tomó po-
sesión el sucesor. Á la muerte de Felipe I I I y exaltación del Conde-
Duque de Olivares, fué reducido á prisión. Murió cristianamente en 
su Alameda el 24 de Septiembre de 1624. A pesar de las calumnias de 
sus enemigos, le quedó el renombre de Grande. Parece que abrigó el 
propósito de profesar en la Orden de San Agustín. 
(Véase el núm. 1131.) 
1130(33) D . Gaspar Borgia y Ve lasco, Cardenal de la Santa Igle-
sia Romana con el tittdo de Santa Cruz de Jerusalem, 
Lugarteniente y Capitán General del reino de Ñapóles 
en 1620. 
Estando la ciudad de Nápoles en tumulto se introdujo clandestina-
mente en Castelnuovo y allí tomó posesión el 3 de Junio, saliendo el 
siguiente día para España el antecesor. Tuvo la desgracia de verifi-
carse en su tiempo eTsaqueo y ruina de Manfredonia por los turcos, y 
no pudo captarse la benevolencia del pueblo, á pesar de su honradez 
y bondad de carácter. Fué substituido por el Cardenal Zapata el 12 de 
Diciembre del mismo año. 
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H 4 0 í 3 4 ) D . Antonio Zapata, Cardenal Romano del título de Santa 
Balbina, Consejero de Estado de S. M . y Lugarteniente 
y Capitán General del reino de Ñápales el año de 1620. 
El Duque de Osuna, agraviado por la manera con que había sido 
relevado, pugnaba por su reposición, mientras sus adversarios intri-
gaban en sentido contrario, y entre tanto la Corte, perpleja, difería el 
nombramiento de Virrey propietario, nombrando Lugarteniente al 
Cardenal Zapata, hijo del Conde de Barajas, que á l a sazón se hallaba 
en Roma, el cual tomó posesión el 12 de Diciembre de 1620. En el mes 
de Enero de 1621 se trasladó al Cónclave que se celebraba en Roma 
para elegir al Papa Gregorio X V , dejando encargado del gobierno 
hasta su regreso en Febrero siguiente á D. Pedro de Leyva, General 
de la escuadra de Nápoles. Le dió mucho que hacer la gran carestía y 
la consiguiente crisis monetaria de aquellos días , dejando el mando á 
su sucesor y Virrey en propiedad el 24 de Diciembre de 1622. 
1141 (35) D . Pedro de Gamboa y Leyva, Comendador de Esparra-
gosa en el Orden de A l c á n t a r a , Capitán General de las 
Galeras del reino, del Consejo Colateral y Lugarteniente 
y Capitán General de Nápoles el año de 1621. 
Este es el que gobernó interinamente durante la ausencia del Car-
denal Zapata en el Cónclave. 
114?i(36) D . Antonio Alvarez de Toledo y Beaumont, Duque de 
Alba y de Huesca, Conde de Ler ín y de Salvatierra, 
Marqués de Coria, Caballero del Toisón de Oro, Virrey, 
Lugarteniente y Capitán General del reino de Nápoles 
en 1622. 
Después de un mando venturoso y aplaudido, cesó el 16 de Agosto 
de 1629, quedando tan satisfecho del pa ís , que de buena gana hubiera 
lijado allí su residencia. 
1148(37) D . Fernando Afán de Rivera y Enriquez, Duque de A l -
calá de los Gazules, Marqués de T a r i f a , Conde de los 
Molares, Señor de la Casa de Rivera , Prefecto y Nota-
rio Mayor de la Bélica, Alguacil Mayor de Sevilla y su 
territorio, Gentilhombre de S. M . , Cojnendador de Belvis 
de. la Sierra en el Orden de Alcán ta ra , Consejero de Es-
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tado, Virrey, Lugarteniente y Capitán General del reino 
de Ñápales en 1629. 
Desembarcó por un puente colgado de raso carmesí y damasco 
amarillo, desde donde contempló con encanto el panorama de la ciudad 
y sus inmediaciones. Dejó el mando, con mucho sentimiento de la 
ciudad, á mediados de Mayo de 1631. E l año siguiente pasó á gober-
nar la Sicilia, 
1144 (s8) D . Manuel de Guzmán Zúñiga y Fonseca, Conde de M o n -
terrey y de Fuentes, Señor de los Estados y Casas de 
Viedma y Ulloa, de la Casa de Rivera y del Solar de 
Franzo, uno de los Trece del Orden de Santiago, Co-
mendador de los Bastimentos de Castilla, Gentil-hombre 
de C á m a r a de S. M . y su Consejero de Estado, Presidente 
del Consejo Supremo de I t a l i a , Embajador extraordina-
rio cerca del Sumo Pontífice, Virrey, Lugarteniente y 
Capitán General del reino de Ñapóles el año de I Ó J I . 
Era doble cuñado del Conde-Duque de Olivares, favorito y Minis-
tro Universal de Felipe I V . El mismo a ñ o , en la noche del 15 de D i -
ciembre , empezó con un furioso terremoto una espantosa erupción del 
Vesubio, que causó males inmensos en el pa ís , á la que siguió una 
epidemia mortífera; calamidades que dieron que hacer al Virrey no 
menos que en otro orden las expediciones y socorros terrestres y marí-
timos que tuvo que organizar para la guerra de Italia á la sazón, mo-
tivando la reparación de todas las fortalezas del reino á costa de gra-
vosos sacrificios, lo que engendraba dcícontento y desmanes, que á su 
vez excitaban la severidad del Virrey, quien dejó el mando en Noviem-
bre de 1637. 
1145 (39) D . Ramiro Felipe de Guzmán, Señor de la Casa de Guz-
m á n , Príncipe de Scigliano, Duque de Medina de las 
Torres, de Sabioneta, Mondragón y Trajetto, M a r q u é s 
de Tora l , de Monasterio y de Piadegna, Conde de Fondi, 
Parma, Allano, Collea, Satriano, Valdoresay Carinóla, 
Señor de la ciudad de Tiano, de la vi l la de Montaneis 
del Bonar, del valle de Curegno, castillo de Avados y de 
los Consejos de Los Cilleros, Caballero del Orden de 
Calatrava, Mayordomo Mayor de S. M . , Gran Canci-
ller de las Indias, Tesorero General de la Corona de 
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A r a g ó n , Comendador de Valdepeñas, Capitán de la 
Guardia de S. M . , Castellano de Castel-Nuevo de Ñ a -
póles, Virrey, Lugarteniente y Capitán General del reino 
de Nápoles en el año de; l ó j y . 
Tomó posesión en 13 de Noviembre, después de haber contraído 
matrimonio con una dama principal del reino. Se introdujo el uso obli-
gatorio del papel sellado, se aumentaron los impuestos para el soste-
nimiento de las guerras de Lombardía , Alemania, Países Bajos y Cata-
luña. Defendió el reino de una acometida de los turcos y luego de otra 
más seria de los franceses, ilusionados por algunos traidores descon-
tentos. Limpió la campiña de malhechores, promovió las obras públi-
cas y entregó el mando el 6 de Mayo de 1644, dejando á la Princesa 
su mujer en su palacio de Portici, donde al poco tiempo falleció. Casó 
después con la hija del Conde-Duque de Olivares, siendo elevado á la 
dignidad de Duque de las Torres con grandeza de España ; á la muerte 
de ésta fué cuando casó con la Princesa de Stigliano. A su regreso 
á España fué molestado algo porque ya había caído el Conde-Duque, 
y casó por cuarta vez con la Condesa de Oñate , falleciendo en 1666. 
114(>(40) D . Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, Almirante de Cas-
t i l l a , Duque de Medina de Rioseco, Conde de Melgar, 
Osera y Módica , Vizconde de Cabrera y Vaz, Señor de 
las Ba ron ía s de Alcamo, Coremo y Calatafiina, Caba-
llero de A l c á n t a r a , Comendador de Fiedrabuena, Gentil-
Jiombre de Cámara de S. M , , Virrey, Lugarteniente y 
Capitán General de Nápoles en 1644. 
Fué el suyo un gobierno feliz en cuanto lo permitieron los distur-
bios de aquellos tiempos, y cesó el 10 de Febrero de 1646, á petición 
propia, por no estar dispuesto á verificar las exacciones que las nece-
sidades públicas reclamaban en aquel país , empobrecido por las ante-
riores. 
114'í' (•»') D . Rodrigo Ronce de León, Duque de Arcos, M a r q u é s de 
Zahara, Conde de Bialeno, Señor de la Casa y Vil la de 
M a r quena ( i M a r quina?) y Garfia, Virrey, Lugarte-
niente y Capitán General del reino de Nápoles en 1646. 
Le tocó la sublevación de Masaniello y sucesos consiguientes, que 
pusieron en conmoción el reino de Nápoles , por cuya causa, y para 
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remover dificultades y quitar el pretexto de su presencia á los subleva-
dos, renunció el Virreinato el 25 de Enero de 1648 ante el Consejo 
Colateral, que admitió la dimisión y nombró para sucederle en la Lu-
gartenencia del reino á D. Juan de Austria, Jefe de las Galeras que 
habían acudido psra coadyuvar á la pacificación. 
(Véase el núm. 804.) 
J . 1 4 8 ( 4 2 ) D . J u a n de Austr ia , Gran P r io r de Castilla y de León, 
Gobernador General de toda la M a r i n a de S. M . y su 
Plenipotenciario, Virrey, Lugarteniente y Capitán Ge-
neral del reino de Ñápales el año de 1648. 
Tomó posesión el 26 de Enero, pero no contenta la Corte de Es-
paña con esta resolución del Consejo Colateral, falto de facultades para 
adoptarla, nombró al Conde de Oñate , Embajador en Roma á la sazón; 
depuso el mando D . Juan el 2 de Marzo del mismo a ñ o , sin haber po-
dido reducir á los rebeldes de la capital, si bien ayudó eficazmente en 
ello á su sucesor; después de lo cual pasó á Sicilia, y vuelto á España 
mandó el ejército de Cataluña, luego el de Portugal. Fué Virrey de 
Aragón y primer Ministro de la Monarquía , falleciendo el 19 de Sep-
tiembre de 1679. 
1149 (43) D . Iñigo Vélez de Guevara y Tasis, Conde de Oñate y de 
Villamediana, Señor de la Casa de Guevara y Orbaz y 
de las Villas de Salín i l la s, Sar dueño y Volver de, Co-
mendador de Albani l la . Correo Mayor General de Su 
Majestad y Virrey, Lugarteniente y Capitán General 
del reino de Nápoles en 1648. 
Este Virrey tuvo la suerte de que los rebeldes de Nápoles , que eran 
dueños de una parte de la ciudad, depusieran las armas en ausencia 
de su Jefe principal el Duque de Guisa, que también fué reducido á 
prisión y enviado á España , en donde se le perdonó la vida y dejó 
libre, y seguidamente se extinguió también la guerra civil en todo el 
reino, volviendo la plebe que la sostenía, incitada por algunos ambi-
ciosos y alentada por Francia, á la obediencia del Rey. También acer-
tó á rechazar las acometidas que á poco ejecutaron los franceses por 
las costas para sublevar los restos de malcontentos de los pasados su-
cesos. Pero se hizo notar en lo sucesivo su rigor en la pesquisa y cas-
tigo de los principales culpables de aquellos excesos y de otros chispa-
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zos que estallaron. Después se observó el fenómeno de que habiendo 
descargado los impuestos, el resultado fué contraproducente, y el pue-
blo mismo, que se creía perjudicado, pidió el restablecimiento de parte 
de ellos. Con la expedición victoriosa que luego hizo á la Toscana , se 
libró de la constante amenaza de los franceses. Después de un mando 
glorioso fué relevado el l o de Noviembre de 1653, cuando menos lo 
esperaba, por el Conde de Castrillo, y, según parece, de resultas de 
intrigas diplomáticas. 
1150''"' D . Bel t rán de Guevara y Tasis, Gentil-hombre de Cámara 
de S. M . , Lugarteniente y Capitán General del reino de 
Nápoles el año de 1650. 
Era hermano del Conde de Oñate y fué enviado para suplirle como 
Lugarteniente, en su ausencia á la Toscana, desde Junio á Septiembre 
de 1650, y pasó luego á desempeñar el cargo de Virrey de Cerdeña, 
donde murió á los dos años de resultas de una herida de piedra que 
había recibido en la guerra de Cataluña, cuando estaba nombrado Em-
bajador de España en Roma. 
1151(45) D . García de Avellaneda y H a r o , Conde de Castrillo, Ca-
ballero del Hábi to de Calatrava, Gentil-hombre de Cáma-
ra de S. M . y de su Consejo de Estado, Presidente del 
Consejo de Indias, Virrey, Lugarteniente y Capitán Ge-
neral del reino de Nápoles en I Ó J J . 
Era un jurisconsulto famoso de la esclarecida familia de los Mar-
queses del Carpió. Las primeras diligencias fueron para prevenir y 
luego rechazar la intentada invasión de los franceses. En 1658 tuvo 
que luchar con la mortífera peste y con los tumultos promovidos por 
los descontentos perdonados de sucesos anteriores, haciendo creer al 
populacho que la había creado el Gobierno mismo por medio de polvos 
y otros artificios para dañar al público. Se distinguió como fiel obser-
vador de la justicia y promotor de festejos para fomento del comercio 
y las artes y solaz públ ico, habiendo dejado fama los Carnavales y más 
aún la celebración del alumbramiento de la Reina. Dejó el cargo el I I 
de Enero de 1659. 
I I5í£ (46) JJ. Gaspar de Bracamontey Guzmán, Conde de Peña randa , 
Señor de <.  Alte ate ca-» de la Frontera, Comendador de 
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Daimiel en la Orden de Calatrava, Gentil-hombre de Cá-
mara de S. M . , Consejero de Estado y de Guerra, Pre-
sidente del Consejo de Indias, Virrey, Lugarteniente y 
Capitán General del reino de Nápoles en 1659. 
Había sido Embajador extraordinario en Holanda y acababa de 
serlo también en Alemania y contribuido á la elección del Emperador 
Leopoldo. Recién llegado celebró solemnísimamente la paz con Fran-
cia, concluida en el tratado de los Pirineos. Su gobierno fué muy la-
borioso por competencias de jurisdicción que se suscitaron por las tro-
pelías atrevidas de los salteadores y protección que recibían de las 
gentes de posición y por los desafíos sangrientos constituidos en siste-
ma. Se distinguió por su caridad y sentimientos religiosos, deque dan 
testimonio las fundaciones piadosas que hizo ó fomentó y las solemni-
dades religiosas que se celebraron en su tiempo. Dejó en 10 de Agosto 
de 1664 el cargo al Cardenal de Aragón , por haber sido nombrado en 
el testamento de F'elipe I V para la Junta de Gobierno durante la mino-
ría de Carlos I I . 
1153 (47) Z). Pascual de A r a g ó n , Cardenal de Santa Balbina, Arzo-
bispo de la Iglesia Primada de Toledo, Canciller May oí-
de Castilla, Consejero de Estado, miembro de la Junta 
de Gobierno de la M o n a r q u í a , Virrey, Lugarteniente y 
Capitán General del reino de Nápoles e?i 1664. 
De la casa de los Duques de Segorbe y de Cardona. Tomó pose-
sión el 8 de Septiembre y se dedicó asiduamente á la persecución y 
castigo de los vagos y revoltosos de las ciudades, los bandidos de los 
campos, los piratas que infestaban las costas y los duelistas en gran 
número que continuamente turbaban la paz de las familias. En 1665 
se celebraron con gran pompa los funerales de Felipe IV , y el 8 de 
A b r i l del siguiente año le entregó el mando á su propio hermano don 
Pedro Antonio. 
1 1 5 4 ( 4 8 ) p)^ Pedro Antonio de A r a g ó n , Gentil-hombre de Cámara 
de S. M . , del Orden de Alcán t a r a , del Consejo de Gue-
r r a y Capitán de la Guardia Alemana, Virrey, Lugar-
teniente y Capitán General del reino de Nápoles en 1666. 
Se le deben varias fundaciones de hospitales y cuarteles, las .gran-
des obras del puerto y las del palacio Real, la restauración de las ter-
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mas de Pozzuoli. Contribuyó eficazmente con gente y pertrechos á la 
guerra de Portugal. Reformó la Administración de justicia y la Hacien-
da pública, habiendo sido muy beneficiosa para el país la terminación 
del Censo general, que logró por sus desvelos. Encontró en la iglesia 
de Santo Domingo de Amalfi los restos del Rey Alfonso I de Aragón, 
que murió en el castillo del Vovo el año 1458, y dispuso fuera trans-
portado su cadáver á Cataluña para ser depositado en Santa María de 
Poblet, al lado de sus mayores. E n Enero de 1670 se trasladó á Roma 
con Embajada de Obediencia, lo que se ejecutó con inusitada solemnidad, 
quedando en su lugar D . Federico de Toledo, Marqués de Villafranca 
y General de las Galeras de Nápoles , y á su regreso necesitó nuevos 
Despachos Reales para que le dieran posesión. Cesó el 14 de Febrero 
de 1672. Fué muy aficionado á las bellas artes y muy experto en la 
Geometría militar, de cuya materia ha corrido un libro con su nombre. 
1155(49) D . Federico de Toledo y Ossorio, M a r q u é s de Villafranca, 
de Villanueva y de Valdueza, Duque de Fernandina, 
Príncipe de Monte-Altano, Señor de Cabrera y Rivera, 
del Valle de Lossada, Conde de Balboa y M u t i l l a de 
Aroon, Comendador de Val de Ricote en la Orden de 
Santiago, Gentil-hombre de Cámara de S. M . , Capitán 
General de la escuadra de Galeras del reino de Nápoles, 
Virrey, Lugarteniente y Capitán General del mismo 
en 1671. 
Como ejerció el cargo en ausencia de D . Pedro Antonio de Aragón 
en virtud de Real despacho, acordó el Consejo Colateral "que usase el 
título de Virrey con todas las formalidades y ceremonias acostumbra-
das, menos la residencia en el palacio, por haber quedado en él la 
Virreina. Ejerció el cargo desde el 2 de Enero hasta el 25 de Febrero, 
y las dudas sobre restitución á D . Pedro de Aragón consistieron en 
que, habiendo sido encargado por Real Despacho, parecía necesitarlo 
también para cesar. Á su vuelta á España fué nombrado Gobernador 
del Consejo Supremo de Italia. Era biznieto del antiguo Virrey don 
Pedro de Toledo. 
1150 (5°) D . Antonio Pedro Alvarez Ossorio Gómez D á v i l a y To-
ledo, Marqués de Velada, de As torga y de San Romano, 
Conde de Tras t ámara y de Santa M a r t a , Duque de 
Aguiar, Conde de Colle, Conde y Señor de la Casa de 
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Villalobos, Señor del P á r a m o de Villamán y de las siete 
villas en la tierra de Campos Valderas, Castroverde, Ve 
ci l la , Villaornate, Fuentes de Ropel, Roales y Valdes 
ca r r i l , de la fortaleza, vil la y tierra de Villezale, del 
castillo y jurisdicción de /(peda, Valle de Samurio, U r 
cedo y Casas de Manzanal , de la villa y tierra de T u 
rienzo de los Caballeros, de las villas y montañas de Bo 
ñor , P r io ro , Mogrovejo y Valderrueda, Alférez Mayot 
de la insignia del Rey nuestro señor, Canónigo de la santa 
iglesia de León , Señor de la vi l la de Villatoro y su ju r i s -
dicción, de Villanueva de Gómez y Rovillo de la Cañada , 
Comendador de Manzanares en la Orden de Calatrava, 
Gentil-hombre de Cámara de S. M . y de su Consejo de 
Estado, Virrey, Lugarteniente y Capitán General del 
reino de Nápoles el año de 1672. 
Tomó posesión el 14 de Febrero, encontrando el reino en una ca-
restía calamitosa á causa de' los acaparadores de grano, que tuvieron 
que darle salida á precios módicos tan pronto como hizo importar t r i -
go extranjero. Administró recta justicia y tuvo no poco que hacer con 
la insurrección de Messina, á causa de los deseos y esperanzas que de 
poseer la Sicilia por este camino tenía el Rey de Francia. A su regreso 
á la madre Patria, fué nombrado Capitán General de la Artillería de 
España . Dejó el mando en 1675. 
Se acuñó una medalla en honor suyo. 
115'y ( s O F e r n a n d o Joaqu ín Faxardo de Requesens y Zúñiga, 
M a r q u é s de los Vélez, de Mol ina y de Mar tore l l , Señor 
de las Ba ron í a s de Castelví, Rosanc, Molina del Rey y 
otras en el Principado de Cata luña, Señor de las villas 
de M u í a , de Alhama, Lebrilla y otras siete del río A l -
manzora, de Las Cuevas y de Por t i l la , Presidente perpe-
tuo de las Reales fortalezas de la ciudad de Murc ia y de 
¿ o r e a , Adelantado y Capitán Mayor del reino de M u r -
cia y de los Marquesados de Villena, Archidiaconado de 
Alcázar , Campo Mar tore l l y de Sierra de Segura y sus 
partes, Virrey, Lugarteniente y Capitán Ge?ieral del. 
reino de Nápoles el año de i 6 y ¿ . 
Era Gobernador de Cerdeña cuando fué nombrado Virrey de Ná-
poles, de cuyo cargo tomó posesión el 18 de Septiembre de 1675 Y 
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dejó el mando el 9 de Enero de 1683, siendo Reemplazado por el 
Marqués del Carpió. A su regreso á España fué nombrado Consejero 
de Estado y después Tresidente del de Indias, Hab ía sido, antes que 
de Cerdeña , Gobernador de Orán . En su tiempo (1678) concluyó la 
guerra de Messina, entregándose la ciudad por haberla tenido que 
abandonar á sí misma la escuadra y tropas francesas. 
Hasta aquí llega la colección de retratos de que nosotros tene-
mos noticia, ignorando si se continuaría hasta el fin de la domina-
c ión española. 
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VIRREYES Y GOBERNADORES DE SICILIA ( i ) 
í l í iHÍ1 ) D o ñ a Blanca de N a v a r r a , Vicaria del reino de Sicilia 
(25 de Jul io de 1409). 
Por muerte de su marido el Rey D . Martín el Joven y después con-
firmada por el heredero del reino D. Martín el Viejo, padre de aquél. 
A la muerte de D . Martín el Viejo se suscitaron dos partidos, el uno 
á favor de la Vicaria y el otro á favor del Justicia mayor para la go-
bernación de la isla, encendiéndose la guerra civil . Electo en Caspe el 
28 de Julio de 1412 por Rey de Aragón el Príncipe D . Fernando, el 
Justo, éste confirmó en su cargo á la Reina viuda D o ñ a Blanca. Cesó 
á mediados de 1415 y se trasladó á Navarra al lado de su padre. 
1159 (2) E l Infante D . Juan de Castilla, Duque de Peñafiely de 
Bonblanco (?), Virrey y Gobernador General de Sicilia. 
Era hijo del Rey Fernando de Aragón. Tomó posesión por Sep-
tiembre de 1415. Eos napolitanos y sicilianos intentaron proclamarle 
Rey de ambas naciones, lo que no fué aceptado, antes bien prestó el 
juramento de fidelidad á Don Alfonso, su hermapo, por muerte de su 
padre en 1416. Dejó el cargo en Agosto de este mismo año. 
(1) La isla de Sicilia ó antigua Tinacria, en donde los poetas colocaron a los cíclopes, fué 
sucesivamente dominada por los fenicios, los cartagineses y los romanos; por los godos en el 
siglo V I , por los sarracenos en el V I I y por los normandos en el X I . Los franceses la tenían en 
1282 cuando se verificó la insurrección de las Vísperas Sicilianas, de cuyas resultas pasó al 
dominio de los Reyes de Aragón; á continuación al de los de España hasta el final de la dinas-
tía austríaca. En 1713 entró en poder de Víctor Amadeo I I de Saboya, pero en 1717 los españo-
les se apoderaron de Cerdeña, y en Junio del año siguiente reconquistaron la Sicilia, que les 
disputaron los austríacos, hasta que por mandato real de 2 de Mayo de 1720 evacuaron aquéllos 
ambas islas, entregando la primera al expresado Víctor Amadeo y la segunda al Emperador 
Carlos V I , que había sido pretendiente á la Corona de España en competencia con Felipe V . 
Por el tratado de Viena se dio con el reino de Ñapóles al Infante D. Carlos de España, quien 
el año 1734 tomó posesión de Sicilia con tropas españolas, y en 6 de Octubre de 1759 abdicó 
en su hijo Fernando, partiendo el 7 para subir al Trono de España, que le había correspon-
dido Esta rama de la casa de Borion siguió reinando en Ñápeles y Sicilia hasta el estableci-
miento del actual reino de Italia. 
El abate D. Juan de Blasi y Gambacorta, en su Storia cronológica de' Viceré, Luogotenenti 
e Fresidenti del Regno d i Sicilia (Palermo, 1790 91), dice que «podría haber dado los retratos, 
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IIOO's) Domingo Ram, Obispo de L é r i d a , y Antonio Cardona, si-
multáneamente. 
Este Obispo de Lérida lo había sido dé Huesca y lo fué luego de 
Tarragona, ya después de nombrado Cardenal. Fué uno de los nueve 
jueces ó compromisarios de Caspe y luego Consejero del Virrey In-
fante Don Juan. 
Fueron nombrados en i.0 de Agosto y tomaron posesión á fines del 
^ mismo mes. 
E l Obispo cesó de Abr i l á Mayo de 1419. 
1101(4) D , Antonio Cardona, Mosén Antonio Velázquez Forrado 
y D . M a r t í n de Torres, simultáneamente. 
La Real Cédula es de 15 de Marzo de 1419. E l Licenciado Veláz-
quez era Canciller y Consejero Real. Don Martín de Torres era Doctor 
en decretos y persona muy notable. Los tres cesaron por haber llegado 
el Rey Alfonso á Sicilia, aunque de paso, en 1421. Torres quedó en 
el Reino con el cargo de Nuncio y Colector apostólico, y Velázquez 
con el de Maestro Secreto. 
1 1 6 3 (s) Juan de Podio Nuchi , Arnaldo Ruggiero de Pa l l á s y N i -
colás Castagna, simultáneamente. 
El primero era religioso dominico. Doctor Maestro en Teología, 
que asistió y predicó en el Concilio de Constanza y luego fué confesor 
del Pontífice Martín V y su referendario. El segundo era de la Casa de 
que se hallaban por su mayor parte en la sala y antecámaras del Real Palacio» (de Palermo); 
pero carecía de recursos para hacer «copiar, grabar y estampar los bustos de 165 personajes 
que han sostenido estos cargos», y sólo da el retrato del Príncipe de Caroraanica, que ejercía el 
cargo al tiempo de publicarse la obra y fué el Mecenas del autor. 
Mas persona autorizadísima (*), que ha tenido la amabilidad de hacer investigaciones per-
sonales con toda eficacia en busca de dichos retratos, sólo ha encontrado en una sala del Pala-
cio Real de Palermo un grupo de 21 retratos al óleo de Virreyes de Sicilia, todos del siglo X V I I I , 
en que ya no pertenecía á España dicha isla; siendo el más antiguo de 1754 y el más moderno 
de 1837, y, por consiguierte, ajenos á nuestro Ejército. Tampoco está en el Museo de dicha 
ciudad la expresada colección, la cual, en alguno de los trastornos y vicisitudes de aquel país, 
se desharía, diseminándose por diversas partes qüe se ignoran los cuadros que no hayan sido 
destruidos. Sin embargo, como quiera que ha existido ese recuerdo histórico y no es imposible 
su reconstitución, total ó parcial, consignamos los nombres, épocas y rasgos principales de los 
Gobernadores de Sicilia por España, en cuanto les concierne como tales funcionarios. 
(*) El señor Coronel de Artillería D. Camilo Vallés, Agregado á la Embajada de España en 
Roma. 
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los Condes de Pallas, de Aragón. Castagna, siciliano, fué Consejero 
del Rey Martín I , Tesorero Mayor del reino, Maestro Racional y Pre-
fecto (i) de Messina y poseía diversas Baronías. 
Tomaron posesión en Septiembre de 1421. Cesó este Gobierno en 
1422 por haber salido el citado Castagna, entrando en su lugar, por 
segunda vez, D . Fernando Velázquez. 
1163 (6J Juan de Podio Nuchi , Arnaldo Ruggiero de Pallas y do?i 
Fernando Velázquez, simulídneamente. 
Comenzó este Gobierno, así modificado, en 1422, y cesó en 1423. 
11<$4(7) Nicolás Speziale, Virrey de Sicilia C142J). 
Era siciliano, Maestro Racional del reino, Señor de Pa te rnó , de 
Spaccaforno y de otros lugares. Durante este Gobierno estuvo y mandó 
en la isla algunos días de 1424 y 1425 el Infante D . Pedro, Duque 
de Noto y hermano del Rey Alfonso de Aragón , que á la sazón regía 
dicho reino. Conservó el Gobierno hasta 1429, en que se le dió un 
adjunto. 
l l ( í 5 ( 8 ) Nicolás Speziale y Guillermo de Moneada, Virreyes ( I42g) 
simultáneamente. 
Guillermo de Moneada era Conde de Caltamissatta, y tenía al 
tiempo de su nombramiento los títulos de Gran Canciller y Gran Ca-
marlengo de Sicilia, Gobernaron juntos ambos personajes desde Sep-
tiembre de dicho año hasta el siguiente, que se les incorporó otro 
compañero. 
1166(9) Juan Ventimiglia, Nicolás Speziale y Guillermo de Mon-
eada, Virreyes (i43 o), y luego además Pedro Felice y 
Adán de Asmundo, Presidentes del reino (1432). 
Ventimiglia era Conde de Geraci y Capitán ilustre que había ser-
vido siempre leal mente á los Reyes de Aragón en las guerras de Italia. 
E l Rey Alfonso de Aragón estuvo en Sicilia en 1432 con motivo de la 
guerra con los musulmanes y de sus pretensiones al reino de Nápoles, 
y luego de 1433 á 1435 , en que promulgó leyes. Durante esté tiempo 
(T) Así traducimos la palabra strategoto, que es como Gobernador militar. 
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continuaron gobernando los tres Virreyes en presencia del Rey, que 
también expedía pragmáticas. A fines de 1432 quedó vacante el Virrei-
nato y entraron á la par del Rey los expresados Presidentes del reino. 
E l primero, y al parecer principal de estos dos funcionarios, empezó 
en Diciembre y se firmaba P. Ffelluz ó P. Ffelitz. De la misma época 
fué el otro , que pertenecía á una familia nobilísima de Catania y había 
sido Juez de la Gran Corte y después Maestro Racional del Real. Cesa-
ron en 1433. 
I I C Y M E l Infante D . Pedro de A r a g ó n , Plenipotenciario ó Vica-
r io perpetuo (1435) y después Rogerio Paruta , Virrey 
(14SS); Antonio Cardona, Adán de Asmundo, Leonardo 
de Bartolomé y Bautista Platamone, Presidentes Ci4JS)-
El primero empezó su mando en A b r i l y lo suspendió para ir á la 
guerra de Nápoles en Junio, dejando nombrado al dicho Virrey, caste-
llano del Real Palacio, que á muy poco part ió también para Nápoles, 
eligiendo para suplirle en su ausencia á los citados Presidentes, los cua-
les cesaron el mismo año. 
Antonio Cardona era Conde de Caltabellotta y Maestro Justiciero 
del reino, y diferente del Virrey del mismo nombre y apellido nom-
brado en 1416. 
Adán de Asmundo es el citado en el virreinato anterior. 
Leonardo de Bar to lomé, natural de Palermo y Señor de la Trabia, 
era Protonotario del reino. 
Bautista Platamone, Señor del Castillo y Estado de Asti y gran 
jurista, fué Abogado fiscal de la Gran Corte y luego Consejero íntimo 
y Secretario privado del Rey; desempeñó varias embajadas y por últi-
mo fué nombrado Juez perpetuo de la Gran Cámara. 
Cesaron á mediados de Agosto, que regresó el Infante, el cual en 
Diciembre del mismo año cesó en el ejercicio, aunque sin perder el 
vicariato perpetuo. 
l l t f ó (") Rogerio Paruta y Bautista Platamone, Virreyes (14J5). 
Cesó el segundo en 1438, continuando Paruta hasta el año si-
guiente. 
En 1438 también retiró el Rey el vicariato perpetuo de Sicilia á s u 
hermano el Infante D . Pedro, quien murió el mismo año en la guerra 
de Nápoles . 
1169 (12) Bernardo Requesens, Virrey en 143^. 
Cesó el año siguiente. 
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UtOÍ1!) jBernardo Requesens, Virrey (1439), y después Gilberto 
Centellas y Bautista Platamone, Virreyes (1440). 
Centellas pertenecía á una ilustre familia originaria de Cataluña. 
Él y su compañero cesaron en Febrero de 1441. 
1171 (H) Raimundo de Per ellos, Virrey vitalicio (1441)-
E l Vizconde de Perellós era Mariscal del Rey Alfonso, su Emba-
jador en varias ocasiones, Gobernador del Rosellón y de Cerdeña , y 
por fin Conde de CasteU'amare de Stabia, Murió en su cargo el año 
de 1443 , ya de bastante edad. 
U T a ^ s ) Jimeno de Urrea, Virrey (144?). 
Cesó en Junio de 1445. Durante su gobierno tomó posesión del 
reino de Nápoles D . Alfonso de Aragón. 
IITSÍ16) Lope Jiménez de Urrea, Virrey propietario (1445); Anto-
nio Rosso y Spadafora, Conde de Sclafani, Presidente 
(i446); Adán Asmondo, Pedro Speziale, Pedro Gaetano, 
Galcerán de Cordera, Juanabatelliy otros. Presidentes 
(i44g); Simón de Bologna, Arzobispo de Palermo, Pre-
sidente (Mayo de 1450); Antonio Rosso (segmida vez, 
1452); Simón Pologna (segunda vez, 1453); el Conde de 
Sclafani (tercera vez, 1456). 
Jiménez de Urrea era Camarero mayor de Don Alfonso de Aragón 
y se le confirió el Gobierno con la facultad de poder morar fuera de 
Sicilia, por espacio de seis meses, todas las veces que quisiera, eligien-
do á su voluntad un Presidente para sucederle en su ausencia. T o m ó 
posesión en Junio de 1445. Sucesivamente le substituyeron en sus au-
sencias los Presidentes que se citan en el epígrafe: la primera en 
Junio de 1446; la segunda de Julio á Septiembre de 1449. Los cuatro 
primeramente nombrados eran Maestros Racionales, el quinto Maestro 
Secretario y los otros cuatro Jueces de !a Gran Corte. E l Arzobispo 
Bologna, de Enero á Mayo de^.1450; el Conde de Sclafani, la segunda 
vez, de Mayo á Noviembre de 1452; el Arzobispo, segunda vez, de 
Agosto de i 4 S 3 á O c t u b r e de 1455; Sclafani, tercera vez, de Septiem-
bre de 1456 hasta el año siguiente. Muerto el Rey Alfonso de Aragón 
en Junio de 1458, le sucedió el Rey Juan de Navarra, que bajo el 
título de Conde de Peñafiel había sido Virrey de Sicilia, y habiendo 
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casado con la Reina Blanca, viuda de Don Martín el Joven y Vicaria 
de Sicilia, vino á heredar el reino de Navarra. El nuevo Rey confirmó 
á Urrea en su cargo y facultades. 
Cesó este Virrey en I4S9. 
1 1 T 4 t1?) Juan de Moncayo, Virrey (1459). E l Sacro Consejo (1462). 
Gobernó desde Noviembre hasta su fallecimiento, acaecido en 
Octubre de 1462. No habiendo designado Presidente que le sucediese, 
tomó las riendas del Gobierno el Sacro Consejo, presidido por el 
, Maestro Justiciero, que era entonces Guillermo Rayifiundo Moneada, 
Conde de Ademó, que funcionó hasta Mayo de 1463. 
1175 (18) Bernardo Requesens, Virrey (1463). 
Este Virrey cesó en 1465. 
117(5 í1?) Lope Jiménez de Urrea, Virrey (1465); Juan Tomás de 
Moneada, Conde de A d e m ó , Maestro Justiciero y Presi-
dente (1475). 
» Jiménez de Urrea había conservado la dignidad de Virrey, que le 
fué conferida en 1445 > 7 Por eso en ^ as Reales Cédulas de los dos Vi -
rreyes anteriores se expresaba que lo eran por el alejamiento de Urrea; 
de modo que su nuevo advenimiento era una restitución á su propio 
cargo, en el que falleció en Septiembre de 1475 de mucha edad. Fué 
valeroso militar y hábil político y gobernó con acierto por muchos 
años , y en circunstancias muy difíciles, la Sicilia. 
E l Conde de Adorno ó Adernó estuvo nombrado Presidente por 
Urrea en ocasión en que éste iba á ausentarse del reino, lo cual no 
llegó á realizar, y por esta circunstancia y la de ser Maestro Justiciero, 
á quien por las leyes del reino correspondía substituir al frente del Con-
sejo al Virrey en casos fortuitos, ocupó el cargo hasta Diciembre del 
mismo año 1475. 
IIY'Í'Í20) Guillermo Pt/jadesy Guillermo Peralta, Virreyes (1475). 
E l primero era Conservador en Sicilia y el segundo Embajador en 
T ú n e z , y dieron principio á su gobierno en Diciembre, cesando en 
Octubre de 1477. 
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IITSC21) D . J u a n de Cardona, Conde de Prades, Virrey (1477); 
Juan Tomás Moneada, Presidente del reino C1478 y 
1479)-
Tomó posesión en Octubre y marchó en A b r i l del año siguiente á 
la pacificación de la Cerdeña , dejando en su lugar á Juan Tomás Mon-
eada , Conde de Ade rnó , que era el Maestro Justiciero del reino, el 
que cesó en Mayo siguiente por regreso del Virrey, el cual en A b r i l 
de 1479 se trasladó á España con motivo de la muerte del Rey Juan 
de Aragón y aclamación de Fernando I I en Aragón , dejando por su 
Lugarteniente otra vez al propio Conde de Ade rnó , quien se mantuvo 
hasta la llegada del nuevo Virrey en Noviembre del mismo año. 
i r 7 9 (22) Gaspar de Spes, Virrey (1479); Raimundo Santa Pau y 
Juan Valguarnera, Presidentes (1484); el mismo Santa 
Pau y J u l i á n Centellas, Presidentes (148'/'). 
Habiendo determinado trasladarse á España el Virrey, nombró á 
los expresados Presidentes en Junio de 1483, aunque no hizo el viaje 
hasta el año siguiente. 
Raimundo Santa Pau era Barón de Licodia y de Patera y Juan 
Valguarnera era Conde de Asaro, y ejercieron hasta fines de Junio 
de 1485, 
En Julio de 1487 partió de nuevo para España el Virrey y dejó 
por Presidentes al mismo Santa Pau y Julián Centellas, estrategoto ó 
Prefecto de Messina, de los cuales el primero dejó de figurar, por lo que 
se supone falleciese á poco de su último nombramiento. E l otro per-
sistió hasta el nombramiento de nuevo Virrey en 1499. 
Gaspar de Spes, hecho por casamiento Conde de Sclafani, fué 
nombrado en Febrero de 1488 Grande Almirante de Sicilia; mas á 
pesar de ser Virrey vitalicio ó perpetuo, no recuperó su gobierno. 
1180(23) D . Fernando de Acuña , Virrey (1488); Juan Tomás de 
Moneada, Presidente C1494). 
Aunque nombrado en Octubre de 1488, no tomó posesión hasta 
Febrero de 1489. Fué confirmado en su empleo en Julio de 1491. 
Falleció en Diciembre de 1494 y fué sepultado en la catedral de Pa-
lermo, donde estaba el panteón real. 
Tomó su lugar como Maestro Justiciero Juan Tomás de Moneada, 
Conde de Ade rnó , que gobernó hasta la presentación del nuevo Virrey 
en 1495. 
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Hasta entonces el salario de los Virreyes había sido 800 onzas, 
pero desde aquí se aumentó á 920. También se determinó que el cargo 
de Virrey sólo durase tres años. 
E l Ma2stro Justiciero substituía en casos fortuitos, y desde que no 
lo hubo hacíalo el Sacro Consejo, de que era cabeza el Presidente de 
la Gran Corte. 
HS1(24) Juan de la Nuza , Virrey (1495); Juan Paterno, Arzo-
bispo de Palermo, Presidente. 
Era L a Nuza Justicia Mayor de Aragón y había sido Virrey de 
Valencia. Comenzó en Abr i l su gobierno. 
Después de confirmado La Nuza varias veces en su cargo, falleció 
en Enero de 1507 en Nápoles , á donde había ido á ver al Rey Fer-
nando, reemplazándole el Arzobispo de Palermo , que había sido nom-
brado en Noviembre de 1506, y continuó hasta A b r i l del mismo año , 
en que llegó el nuevo Virrey. 
L a Nuza condenó á muerte á su propio hijo por sus desarreglos y 
desmanes que cometía, haciendo aborrecible su Gobierno, lo que no 
se ejecutó por disposición del Rey. 
Durante su mando (1500 y 1501) estuvo el Gran Capitán en Sici-
lia fortificándola y tomando disposiciones militares para la guerra con 
los franceses y los turcos. 
« 
J 1 8 2 (25) Raymundo de Cardona, Virrey OSOJ); Juan Paterno, 
Arzobispo de Palermo, y Guillermo Raymundo Moneada, 
Presidentes ( i j o g ) . 
Raymundo de Cardona era Conde de Alveto, Caballerizo Mayor 
del Rey, y había mandado la flota en la empresa de Orán . Gobernó 
en Sicilia hasta Octubre de 1509, en que partió para ejercer el mismo 
cargo en Nápo les , dejando nombrados á los susodichos, que manda-
ron hasta la presentación del nuevo Virrey en Diciembre inmediato. 
1183 (26) Hugo de Moneada, Virrey (1509); Bernardino de Bolog-
na. Arzobispo de Messina, Presidente (1512); Pedro Sán-
chez Calatayud, Presidente á f a l t a del anterior (1512); 
Simón Ventimiglia, M a r q u é s de Geraci,y Mateo Santa-
p a u . Marqués de Licodia, Presidentes por los palermita-
nos (1516); Juan de Luna , Conde de Caltabellotta, Pre-
sidente por el Rey (1516). 
Era prior de Santa Eufemia en la Orden de San Juan. Tomó pose-
sión en Diciembre. Partió para Trípoli en Noviembre de 1512, y dejó 
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nombrado en su lugar al Arzobispo de Messina; pero hal lándose en-
fermo éste de gravedad, designó para suplirle, en caso de muerte, á 
Pedro Sánchez Calatayud, el cual fué quien gobernó hasta el retorno 
del Virrey en A b r i l de 1513. Este Virrey fué confirmado, pero cesó 
de derecho en 1516 por la muerte de Femando el Católico; mas te-
miendo dejar el reino sin jefe supremo, consultó al Sacro Consejo, á 
varios jurisperitos y á algunos nobles, los que fueron de parecer con-
tinuase hasta nombramiento de uno nuevo. El pueblo se sublevó el 7 
de Marzo y tuvo que huir á Messina, á donde le siguió el Sacro Con-
s e j o ^ sucesivamente se fueron levantando en armas las otras ciuda-
des. L a nobleza nombró Presidentes interinos á los Marqueses de Ge-
raci y de Licodia. Entre tanto, Carlos V desde Bruselas había confir-
mado al Virrey en Marzo; pero sabidos aquellos disturbios, envió un 
Comisario regio á hacer una información sobre tales hechos, y en su 
vista llamó á Moneada á la Corte, y para que no sirviese de prece-
dente la elección de Presidente hecha por los amotinados, nombró 
Presidente del reino durante la ausencia de Moneada á Juan Vicente 
de Luna, Conde de Caltabellotta, strategoto de Messina, que tomó 
posesión en Agosto y cesó en Mayo del año siguiente, anulando cuanto 
habían hecho los dos Presidentes populares. 
(Véase el núm. 1115.) 
1184 (27) Héc tor Pignatell i , Conde de Monteleon, Lugarteniente y 
Capitán General (1517); el mismo Virrey ( T ¿ 18); Cami-
lo Pignatell i , Señor de Borello y Juan All ia ta , B a r ó n de 
CasteW a M a r e , Presidentes electos (que no llegaron á 
ejercer) (1522); Monseñor Enrique Cardona, Cardenal 
Arzobispo de Morreale, F i csiduite (1526y 152'jy, Simón 
Ventimiglia, M a r q u é s de Geraci, Presidente ( íSJS) -
Dió principio á su Gobierno Pignatelli el I . " del mes de Mayo y 
un año después ascendió á Virrey. En 1522, á causa de enfermedad, 
eligió los dichos Presidentes, confirmados en 1523 por S. M . , pero 
no llegaron á ejercer. En 1526 partió el Virrey para la Corte y nombró 
Presidente en su ausencia al Cardenal Arzobispo de Morreale, que lo 
ejerció hasta el año siguiente, que regresó con el título de Duque, y 
luego lo volvió á ejercer de Noviembre de 1527 á Febrero de 1528, 
por enfermedad del Virrey. Este, después de varias confirmaciones en 
el cargo, falleció en Palermo en Marzo de 1535, dejando por Presi-
dente á Simón Ventimiglia, Marqués de Geraci, que gobernó hasta la 
llegada del nuevo Virrey en Noviembre del mismo a ñ o , durante el 
cual visitó la Sicilia el Emperador Carlos V, residiendo un mes, de 
Septiembre á Octubre, en Palermo, donde presidió un Parlamento 
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general, publicó varias piagmáticas y declaró Virrey á Fernando Gon-
zaga. En este intermedio estuvo en suspenso el mando del Marqués de 
Geraci. 
1185 (28) Fernando Gonzaga, Virrey O535) i Juan Moneada, Conde 
de Aitona, Senescal de Aragón y Cata luña y Maestro 
Justiciero, Presidente ( i S J Ó ) ; A m a í d o Albertina, Obispo 
de Pa t t i , Presidente ( i j j S ) ; Juan de Aragón , M a r q u é s 
de Terranova, Almirante de la flota siciliana y Presiden-
te ( i f j g ) ; Ponzio Santapau, M a r q u é s de Licodia (1340); 
Simón Ventimiglia, Marqués de Geraci, Presidente 
(i541); Alfonso de Cardona, Conde de Chiusa y Giulia-
na, Presidente (1542y 1543'); Juan de Aragón (segunda 
vez, IS44); Ambrosio Santapau (segunda vez), Presi-
dente (1546). 
Dió Gonzaga principio á su gobierno en el mes de Noviembre. 
Hizo muchas ausencias por motivos de guerra y otras comisiones. La 
primera vez de Diciembre de 1535 á Marzo de 1537; la segunda de 
Agosto á Diciembre de 1538; la tercera de Noviembre de 1539 hasta 
A b r i l de 1540; la cuarta de Septiembre á Noviembre de 1541; la quinta 
de Septiembre á Noviembre de 1542; la sexta de Diciembre de 1542 
á Febrero de 1543; la séptima de Marzo de 1543 á Noviembre de 
de 1545; la octava en Mayo de 1546, que se fué de Gobernador al 
Estado de Milán. E l último de dichos Presidentes gobernó hasta Mayo 
de 1547, que entregó el cargo al nuevo Virrey. 
1186 (29) Juan de Vega, Virrey y Capitán General (1547); Fernan-
do Vega, Presidente (1550); el mismo (1555); el Carde-
nal Arzobispo de Palermo, Pedro de Aragón , Presiden-
te (1557)-
Estaba de Embajador en Roma y llegó á Palermo en Mayo. Esta-
bleció en Sicilia un Cuerpo de Milicia urbana permanente, compuesto 
de lo.coo infantes y 1.500 caballos, para estar pronto á cualquier 
evento, sin sueldo, pero con fuero militar y obligación de reunirse en 
asamblea para su instrucción, y entonces su sostenimiento corría á 
cargo de los contribuyentes, cuyos intereses defendían. Además de 
continuar las fortificaciones de las plazas marí t imas, que había comen-
zado su antecesor, estableció por todo el li toral torres vigías para avi-
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sar por medio de señales, que se transmitían de unas á otras, de las 
naves que descubrían en el mar. Partió en Junio de 1550 para la guerra 
de África, dejando por Presidente á su hijo Fernando hasta su regreso 
un año justo después. En Mayo de 1555 gobernó otra vez este Presi-
dente mientras el Virrey se retiró al campo á restablecer su salud. E l 
año de 1556 fué Vega confirmado en el mando por Felipe I I , que había 
sucedido en la Corona de España al Emperador; pero habiendo sido 
llamado á la Corte, par t ió en Febrero de 1557, quedando de Presi-
dente , por nombramiento del Rey, el Cardenal Arzobispo Pedro de 
Aragón y Tagliavia, que gobernó hasta Mayo siguiente. Fué Vega un 
Virrey que hizo meritísimas cosas, pero el genio inquieto de los sicilia-
nos no podía sufrir su imparcial severidad. 
1187 (3°) D . Juan de la Cerda, Duque de Medinaceli, Virrey y Ca-
p i t án General (1557); Nicolás Caracciolo, Obispo de 
Ca ían la , Presidente (1558) ; D . Fernando de Silva, 
Marqués de Tavara , Presidente ( i S 5 9 J ¡ D - Bartolomé 
Sebastián, Obispo de Pat t i , Presidente (1569). 
Llegó á Palermo el de Medinaceli á principios de Mayo. En Junio 
de 1558 estuvo el Virrey embarcado en persecución de la Armada 
turca y dejó por Presidente al Obispo de Catania. En Octubre de 1559 
volvió á salir para la empresa de Trípol i y quedó de Presidente el 
Marqués de Tavara, que gobernó hasta el regreso de aquél en Mayo 
de 1560. En Febrero de 1565, concluido su gobierno por mandato 
del Rey, se restituyó á España , quedando de Presidente Bartolomé 
Sebastián , Obispo de Patti, natural de Aragón , y más tarde Arzobispo 
de Tarragona, que sólo duró hasta Marzo, en que tomó posesión el 
nuevo Virrey. 
1188 (3 O Z>. García de Toledo, Virrey y Capitán General (1565); 
Bernabé Sebastián, Obispo de Pa t t i , Presidente (1565), 
Antonio Dor i a , Marqués de San Esteban, Presidente 
(1565); olra vez el Obispo de Pa t t i , Presidente (1566); 
D . Carlos de Aragón , Presidente (1566); el mismo Pre-
sidente (1567). 
Toledo era un Capitán acreditado que conquistó el Peñón. Aunque 
se presentó en Sicilia el 2 de Marzo, no tomó posesión hasta veinte 
días después , por haber tenido que marchar en socorro de la Goleta, 
quedando de Presidente el mismo Obispo de Patti , que ya lo era. En 
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Septiembre del mismo año partió de nuevo en socorro de Malta y 
dejó de Presidente al Marqués de San Esteban, que gobernó hasta 
Octubre inmediato. En Marzo de 1566 volvió á salir al mar contra los 
turcos, quedando de Presidente también el Obispo de Patti hasta el 
regreso del Virrey en Mayo siguiente. En Octubre del mismo año se 
trasladó á España , y entonces fué nombrado Presidente D . Carlos de 
Aragón y Tagliavia, Príncipe de Castelvetrano , Duque de Terranova, 
Grande Almirante y Condestable del reino de Sicilia , que gobernó 
hasta Mayo de 1567, en que regresó D . García , aunque éste marchó 
definitivamente para Flandes en Agosto inmediato, después de haber 
confirmado en la Presidencia al mismo ü . Carlos de A r a g ó n , que go-
bernó hasta Agosto de 1568. 
D . García de Toledo instituyó en Palermo en 1566 la Academia 
de los Caballeros, especie de seminario de jóvenes nobles, que reci-
bían allí instrucción militar con el deber de consagrarse á la defensa 
de la patria. Este guerrero acabó su vida privadamente el 1.0 de Mayo 
de 1577 en su palacio de Chiaja, en el reino de Nápoles . 
1189 (s2) D . Francisco Fernando Avalos de Aquino, M a r q u é s de 
Pescara, Virrey (1568); J o s é Francisco Landriano, Pre-
sidente (1571); D . Carlos de Aragón , Príncipe de Cas-
telvetrano (15 71). 
Falleció este Virrey el 12 de A b r i l de 1571 , dejando de Presidente, 
hasta que el Soberano dispusiera otra cosa, á Landriano, strategoto de 
Messina y excelente Capitán en las guerras de Carlos V y Felipe I I . 
Era Consejero de Estado y de Guerra, y destinado á la guerra contra 
el turco, le substituyó de orden del Rey D . Carlos de Aragón , que 
tomó posesión de la Presidencia en Noviembre del mismo año y la 
conservó hasta 1577. En 1571 estuvo de paso en Messina para la em-
presa de Lepanto el Príncipe D.Juan de Austria, y después de esta 
victoria estuvo en Palermo el año siguiente, donde hubo grandes fes-
tejos en su honor, con los famosos juegos de cañas , sortija y estafermo 
(ó sarraceno), en que tomó parte el Príncipe. E l Presidente Aragón, 
que dejó grata memoria en Sicilia, fué llamado á la Corte para utilizar 
sus méritos, hacia donde partió en A b r i l de 1578, aunque ya había en-
tonces entregado el mando en Septiembre anterior al Virrey que le 
substituyó. 
La galera en que iba el expresidente fué acometida y apresada por 
una flota argelina, aunque después de haberse salvado en Capri dicho 
personaje, su familia y la mayor parte de los viajeros con los equi-
pajes. 
En memoria de este conspicuo Presidente se acuñó una medalla 
en 1575-
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1190 (?3) Marco Antonio Colonna, Duque de Tagliacozzo, Virrey y 
Capitán General (1577); D . Fabricio Ruffo, Conde de 
Sinopoliy Príncipe de Sicilia, Presidente (1582); D . J u a n 
Alfonso Bisbal, Conde de Briatico, Presidente (1584). 
Colonna era Gran Condestable del reino de Ñápeles y había man-
dado las galeras pontificias en la guerra contra el turco, bajo D . Juan 
de Austria. Aunque nombrado en Enero, no tomó posesión hasta Abr i l . 
En Septiembre de 1782 se trasladó á Malta con motivo de las empre-
sas de los turcos, y dejó por Presidente al "Conde de Sinopoli, que 
desempeñó el cargo hasta Octubre. Llamado á Madrid por asuntos 
graves, part ió en Mayo de 1584, quedando de Presidente el Conde 
Briatico, nombrado por el Rey, y antes de poder besar la mano á Fe-
lipe I I murió en Medinaceli á la edad de 49 años. 
Se conserva una medalla acuñada en 1583 en honor de este Virrey. 
Bisbal era strategoto de Messina y fué creado Marqués en esta oca-
sión. Conservó el cargo hasta la llegada del nuevo Virrey en Agosto 
del año siguiente. 
1191 (34) D . Diego Enr íquez de Guzmán, Conde de Alba de Lista, 
Virrey y Capitán General (1585). 
Fué nombrado en Enero; tomó posesión en Nápoles en Junio de 
1585 , á donde al efecto acudieron los Ministros encargados de recibir 
el juramento, el cual renovó en Agosto del mismo año. Se le relevó á 
petición suya en 1591 , pero no dejó el puesto hasta Marzo del siguien-
te año. 
119^ (ssl D . Enrique de Guzmán, Conde de Olivares, Virrey y Ca-
p i t án General ( i ¿ g 2 ) ; D . Juan Ventimiglia, Marqués de 
Geraci, Presidente 
Era Embajador de España en Roma y fué puesto en posesión por 
su antecesor (caso nuevo) en Marzo de dicho a ñ o , aunque su nombra-
miento era del anterior. En Julio de 1595 fué promovido al virreinato 
de Nápo les , para donde partió en Octubre inmediato, siendo nom-
brado Presidente el Marqués de Geraci, que á la sazón era strategoto 
de Messina. Este Presidente instituyó en Messina, por mandato del 
Rey, la Orden de Caballería de la Estrella. 
Ejerció hasta Abr i l de 1598. 
(Véase el núm. 1133.) 
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1193 (36) D , Bernardina de Cárdenas, Duque de Maqueda, Virrey y 
Capitán General ( i ¿ g 8 ) ; D . Jorge de Cárdenas, M a r -
qués de Elche, Presidente (1601). 
E l Duque de Maqueda había sido nombrado en 1596 siendo V i -
rrey y Capitán General del Principado de Cataluña. Tomó posesión en 
A b r i l , y durante su mando acaeció la muerte de .Felipe 11. É l también 
falleció en Palermo el 16 de Diciembre de 1601 , declarando Presiden-
te á su hijo primogénito el Marqués de Elche, que, confirmado por 
Felipe I I I , gobernó hasta Abr i l del año siguiente. 
1194 (37) D . Lorenzo Suárez de Figueroa, Duque de Feria, Virrey 
y Capitán General (1602); D . Juan Ventimigliá, M a r -
qués de Geraci, Presidente (1606). 
E l Duque de Feria tomó posesión en Mayo. En 1603 fué recibida 
y contrajo solemnemente matrimonio Doña Juana de Austria, hija na-
tural del eximio Príncipe D. Juan de Austria y prima de Felipe I I I , 
que más, adelante fundó el Monasterio de San Benito de Militello. En 
Septiembre de 1606 marchó de embajador extraordinario á la Dieta 
de Alemania, convocada para la elección de nuevo Rey de Romanos, 
dejando por Presidente al Marqués de Geraci, que mandó hasta D i -
ciembre. 
1195 (38) D . J u a n Fernández Pacheco, M a r q u é s de Villena, Virrey 
y Capitán General (1606); el Cardenal D . J u a n Dor ia , 
Arzobispo de Palermo, Lugarteniente del Reino (1610). 
E l Marqués de Villena y Duque de Ascalonia era embajador en la 
corte de Roma cuando fué nombrado para el cargo de Virrey, del que 
tomó posesión en Diciembre de 1606. Fué relevado á petición propia 
en F'ebrero de 1610, pero permaneció hasta Septiembre que entregó 
el gobierno al Cardenal Doria nombrado Lugarteniente por el Rey, 
hasta que se presentase el nuevo Virrey electo, Duque de Osuna, que 
fué en Abr i l del año siguiente. 
1190 (39) D . Pedro Girón, Duque de Osunaj Virrey y Capitán Ge-
neral (1611); el Cardenal Dor i a , Lugarteniente (1616). 
Aunque nombrado el Duque de Osuna desde Febrero de 1610, no 
se presentó á tomar posesión hasta A b r i l del año siguiente. Á fines de 
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1615 fué promovido al Virreinato de Nápoles, para donde salió en 
Junio de 1616. En reconocimiento de su acierto en el gobierno le de-
dicó el país una medalla en que se le titula Conde de Urefia. Fué nom-
brado por S. M . para Lugarteniente del Reino, el Cardenal Doria, car-
go que ejerció hasta el mes de Agosto inmediato. 
(Véase el mím. 1131.) 
I I O T ( 4 ° ) D . Francisco de. Lemos, Conde de Castro y Duque de Tau-
risano. Virrey y Capitá7i General (1616). 
Aunque nombrado en Diciembre anterior no tomó posesión hasta 
Agosto de 1616. Era Embajador de España cerca de la Santa Sede y 
lo había sido en Venecia, y había gobernado por dos veces interina-
mente el reino de Nápoles , una por ausencia y otra por muerte de su 
padre , desempeñando éste hasta Febrero de 1622 que fué relevado á 
petición propia. E l Senado acuñó en su honor una medalla. 
1198 (41) E l Pr íncipe Manuel Filiberto de Sahoya, Virrey y Capitán 
General (1622); el Cardenal Dor i a , Lugarteniente del 
Reino (1624). 
Este Príncipe era primo del Rey Felipe I V y Almirante de la escua-
dra de España, y nombrado Virrey en Diciembre de 1621 tomó po-
sesión en Febrero siguiente. Murió de la peste el 3 de Agosto de 1624 
á la edad de 36 años. Recomendó para el gobierno interino al Carde-
nal Doria, que le ejerció hasta Junio de 1626. 
1199 (42) D . Antonio Pimentel, Marqués de Tavara, Virrey y Ca-
p i t án General (1626); D . Enrique Pimentel, Conde de 
Villada, Presidente (162'/). 
E l Marqués de Tavara obtuvo su nombramiento en Mayo de 1625, 
pero no se presentó á tomar posesión hasta Junio del año siguiente, 
cuando aún hacía estragos la famosa peste. Falleció el 24 de Marzo de 
1627, habiendo declarado antes Presidente á su hijo el Conde de Vi-
llada que ejerció hasta Septiembre del mismo año. 
l í íOO (43) p>. Francisco Fernández de la Cueva, Duque de Albur-
querque, Virrey y Capitán General (1627). 
Su nombramiento era de Mayo y la entrada en Septiembre. En 
este tiempo la ciudad de Messina (que siempre estaba en pugna con la 
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de Palermo, que era de hecho la verdadera capital de la isla) repre-
sentó á la Corte de España con el persuasivo argumento de un dona-
tivo de un millón de escudos, pidiendo que se dividiera la Sicilia en 
dos provincias , nombrando para cada una su Virrey, lo cual (con recu-
sación del donativo) fué sometido al dictamen del Parlamento de aquel 
reino, que lo rechazó. Este Virrey mandó fundir en bronce las estatuas 
del Emperador Carlos V y de Felipe I V , y concluido su segundo trie-
nio y nombrado sucesor, dejó el cargo en Julio de 1632, 
(Véase el núm. 1076.) 
l í í O l (44) D . Fernando Afán de Ribera, Duque de Alcalá, Lugar-
teniente y Capitán General (1632); D . Luis Moneada, 
Príncipe de Paterno y Duque de Montalvo, Presidefite 
del Reino (1635). 
D . Fernando Afán de Ribera había sido religioso agustino profeso 
y se le relevaron los votos por dispensa pontificia para que no se extin, 
guiese su estirpe. Era Virrey de Ñápe le s , y habiendo sido llamado á 
la Corte para responder á ciertos cargos, de que fuéabsuel to , le nom-
bró el Rey su Lugarteniente en Sicilia en Mayo de 1632, si bien no 
hizo la.entrada pública hasta Noviembre. En Octubre de 1635 se 
ausentó para desempeñar interinamente el Gobierno de Milán, dejando 
por Lugarteniente á su yerno D. Luis Moneada. Pero nombrado Pleni-
potenciario del Rey de España en la Dieta de Colonia, falleció en el 
camino en Marzo de 1637. Don Luis Moneada gobernó hasta Febrero 
de 1639, que se trasladó á Cerdeña, de donde había sido nombrado 
Virrey, que lo fué nueve años , y desde allí se trasladó á regir el reino 
de Valencia, habiéndole nombrado Carlos I I su Mayordomo mayor. 
Después abrazó el estado eclesiástico y fué instituido Cardenal por Ale-
jandro V I I . 
En honor de este personaje se acuñó una medalla en 1636. 
(Véase el núm. 1143.) 
1 £ 0 £ (45) D . Francisco de Mello de Bruganza, Duque de Alamar 
( l ó j g ) ; el Cardenal D o r i a , Arzobispo de Palermo, Go-
bernador ( l ó j g ) . 
Mello fué nombrado en Noviembre de 1638, con la cláusula de 
trasladarse á desempeñar el Gobierno de Milán así que tomase pose-
sión del de Sicilia, dejando en éste por Lugarteniente al Cardenal 
Doria. Llegó en Febrero y partió en Mayo para su empleo interino de 
Milán, de donde regresó en Diciembre del mismo año. Ausentóse en 
40 
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Agosto de 1640, dejando por Gobernador á Mr. Pedro Corsetto, Obis-
po de Cefahí, teniendo el mando militar D. Raimundo de Cardona, 
Castellano de Castell a'Mare, Capitán General de Artillería del reino 
de Sicilia, que funcionaron hasta la llegada del nuevo Virrey en Junio 
de 1641, pues Mello fué, durante su ausencia, nombrado Gobernador 
de los Países Bajos. 
(Véanse los números 1195, 11967 1198.) 
l?ÍOí$(46) B . J u a n Alonso Enríquez de Cabrera, Conde de Módica, 
Grande Almirante de Castilla, Virrey y Capitán Gene-
r a l (1641). 
E l Conde de Módica fué nombrado en Diciembre de 1640 y tomó 
posesión en Junio siguiente, y en A b r i l de 1644 salió para Nápoles, 
de donde había sido nombrado Virrey. En 22 de Marzo de dicho últi-
mo año expidió un ordenamiento para que el Senado dé Palermo fun-
diese cada año por su cuenta una pieza de artillería de bronce con des-
tino á las fortalezas de la ciudad, lo que se hizo durante mucho tiempo, 
y existían en el castillo* del Mar cañones y culebrinas con los nombres 
de los Pretores que regían cuando se fundieron y el año de la fundi-
ción. 
1^04(47) _D, Pedro Fajardo Zúñiga y Requesens, Marqués de los 
Vélez, Virrey y Capitán General (1644); D . Juan To-
rrecilla, Arzobispo de Morreale, Presidente (1644); don 
Vicente de Guzmán , M a r q u é s de Montealegre, Presi-
dente del reino (164'/); el Cardenal Tribidcio, Presidente 
y después Lugarteniente y Capitán General por Su M a -
jestad (1641 y 1648)-
E l Marqués de los Vélez, que había sido Capitán General de Cata-
luña , se hallaba de Embajador en Roma cuando fué nombrado á fines 
de 1643 , y tomó posesión de Julio á Agosto siguiente, pero regresó en 
seguida á Roma con motivo de la elevación de un nuevo Papa, dejando 
por Lugarteniente al Arzobispo de Morreale, de nación español , que 
comenzó su gobierno el 5 del mismo Agosto y cesó en el propio mes 
por regreso del Virrey. En Agosto de 1647 hubo un furioso tumulto, 
eco del de Masaniello en Nápoles , con su dictador correspondiente el 
tirador de oro José de Alesi , que fué entregado y muerto per los des-
contentos que había creado entre los mismos suyos durante su breve 
mando. De resultas de este desorden enfermó y murió el Virrey el 3 de 
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Noviembre de aquel a ñ o , dejando dispuesto, en virtud de sus faculta-
des, que le substituyese el Cardenal Teodoro T r i b u i d o , y si éste no 
podía ejercer el cargo por cualquier motivo, escogía en su lugar á Mel-
chor Borgia, y si éste no quería, á D. Vicente de Guzmán, Marqués de 
Montealegre, que mandaba las galeras de Sicilia y tomó posesión la 
víspera de la muerte del de los Vélez. Gobernó hasta la llegada de 
Tr ibuido . 
E l Cardenal Tr ibu ido , Grande de España , estaba emparentado 
con los Gonzagas; había sido militar y casado y Virrey de Aragón , y 
estaba en Nápoles cuando recibió su nombramiento de Presidente, y 
tomó posesión el 17 de Noviembre, no tardando en lograr completa 
tranquilidad, y pudo sofocar una nueva conspiración que debía estallar 
el 8 de Diciembre para proclamar la república, degollando á las auto-
ridades y á los nobles, con la ayuda de los berberiscos. E l año si-
guiente sofocó otra que amenazaba ser más terrible y estaba muy bien 
urdida, y por estos servicios le nombró el Rey Lugarteniente y Ca-
pitán General en Marzo de 1648, aunque todavía hubo otra subleva-
ción en Julio, que fué la úl t ima, y no tuvo mejor éxito que las ante-
riores. En Septiembre de 1648 fué nombrado el Cardenal Virrey de 
Cerdeña y le reemplazó en Sicilia el Príncipe D. Juan de Austria en 
Diciembre inmediato. 
A ninguno de los expresados movimientos y otros que no hemos 
citado , ni á los de Nápoles , fué extraña la política francesa, que nunca 
renunciaba á sus miras sobre Italia ni á su enemiga con la casa de 
Austria. 
1 2 0 5 (48) E l Príncipe D . J u a n de Austr ia , hijo natural de Felipe I V , 
Virrey y Capitán General CiÓ4g); D . Melchor Centellas 
de Bor ja , Presidente (1650); D . Antonio Bricel Ron-
quillo, Presidente (1651); D . M a r t í n de León, Arzo-
bispo de Palermo, Presidente (1651). 
E l Príncipe fué nombrado en Septiembre de 1648, y aunque llegó 
á Sicilia en el mismo mes no tomó posesión hasta Diciembre. En Mayo 
de 1649 se ausentó á la guerra de Italia, quedando en su puesto don 
Melchor Centellas, que le conservó hasta el regreso de D . Juan en 
Agosto. Pero habiendo sido destinado este Príncipe á combatir la in-
surrección de Cataluña salió para España en Mayo de 165 I , dejando 
nombrado Presidente del reino á D . Antonio Bricel Ronquillo, Caba-
llero de Alcántara , Consejero de Castilla y Embajador de España en 
varias ocasiones, el cual tuvo la desgracia de fallecer el 10 de Julio 
inmediato, quedando en su lugar, por acuerdo del Consejo Sacro, Fray 
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Martín de León , Arzobispo de Palermo; que gobernó hasta la llegada 
del nuevo Virrey en Diciembre del mismo año. 
(Véanse los números 620, 998 y 1148.) 
1&06 (49) D . Rodrigo de Mendoza Rojas y Sandoval, Duque del 
Infantado, Virrey y Capitán General (1651). 
Fué elegido el del Infantado en propiedad porque D. Juan de Aus-
tria no podía por entonces apartarse de Cataluña. Estaba de Embaja-
dor en Roma y tomó posesión de su nuevo cargo en Messina á últimos 
de Diciembre, de arribada de una furiosa borrasca en que estuvo á pun-
to de perecer. Fué relevado por su sucesor en Diciembre de 1655, y 
restituido á España un año después. 
I S O ? ' ( 5 0 ) D . J u a n Téllez Gi rón , Duque de Osuna, Virrey y Capitán 
General (1655); M r . Francisco Gisulfoy Osorio, Obispo 
de Cefalú, Presidente interino (1656); Fray M a r t í n 
Redin, Lugarteniente propietario C^ó^ó); D . Juan Bau-
tista Ortiz de Espinosa, Presidente interino (1657); 
M r . Pedro Mar t ínez Rubio, Arzobispo de Palermo, Pre-
sidente propietario (1658). 
Este Duque era hijo del D . Pedro del mismo apellido y título que 
había gobernado la Sicilia en 1610. Tomó posesión en Diciembre y 
falleció el 12 de Octubre de 1656. Estando ausentes los señalados para 
sucederle, fué nombrado interino Monseñor Francisco Gisulfo y Oso-
r io , Obispo de Cefalú, En Noviembre llegó y tomó posesión de la 
presidencia Fray Martín R e d í n , Gran Prior de Navarra, que era uno 
de los indicados por la Corona y se hallaba en Malta á la muerte del 
Virrey. Estando en el ejercicio de su cargo fué elegido Gran Maestre 
de la Orden de Malta, partió á tomar posesión de su nueva dignidad 
en Septiembre de 1657, declarando por Presidente en su ausencia al 
Señor Juan Bautista Ortiz de Espinosa, Juez de la Monarquía. Pero la 
Corte de España hizo Lugarteniente á Mr. Pedro Martínez Rubio, Ar-
zobispo de Palermo, que se encargó en Enero de 1658 y lo ejerció 
hasta Enero de 1660, en que llegó el nuevo Virrey. Existe una meda-
lla acuñada en honor de este Presidente de 1659. 
(Véase el núm. 796.) 
l í í O S ísO D . Fernando de Ayala , Conde de Ayala , Virrey y Capitán 
General (1660). 
D . P'ernando de Ayala Fonseca y Toledo fué nombrado expresa-
mente por un trienio, concluido el cual se le designó sucesor y fué 
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llamado á España , á donde se restituyó en Marzo de 1663. Había co-
menzado su gobierno en Enero de 1660. 
J5ÍOÍ) (52) D . Francisco Cayetano Romano, Duque de Sermoneíe} Vi -
rrey y Capitán General ( l ó ó j ) . 
Nombrado en Septiembre de 1662, llegó á Sicilia en Marzo de 
1663, pero no hizo la entrada solemne hasta A b r i l inmediato. Gobernó 
hasta A b r i l de 1667. 
1^10 (53) 1) . Francisco Fernández de la Cueva, Duque de Albur-
querque, Virrey (1667). 
Era este Alburquerque hijo del otro del mismo nombre que había 
sido Virrey en 1628, y desempeñaba el cargo de Teniente General de 
la Armada, que no le permitió tomar posesión del Virreinato hasta 
A b r i l de 1668. Cesó, relevado por su sucesor en Julio de 1670, 
(Véase el ntím. 1067.) 
15Í11 (54) D . Claudio Lamoraldo, Príncipe de Ligne , Virrey y Capi-
tán General ( l ó y o ) ; D . Francisco B a z á n de Benavides, 
M a r q u é s de Bayona, Virrey interino (1674). 
Hizo la pública entrada en Julio. Era caballero del Toisón de Oro 
y muy reputado militar. En 1674 fué nombrado Gobernador de Milán, 
á donde se trasladó en Junio del mismo año. Se conoce una medalla 
acuñada en su honor por los sicilianos. Le sucedió inmediatamente 
como Virrey interino el Marqués de Bayona, que gobernó hasta D i -
ciembre, habiendo tenido que combatir una gran rebelión de los ine-
sineses auxiliado por Francia, 
(ss) D . Federico de Toledo y Osario, M a r q u é s de Villafranea. 
Virrey y Capitán General (1674). 
Tomó posesión en Diciembre. ¡En A b r i l siguiente tuvo efecto en 
Mesine el juramento de fidelidad al Rey de PVancia y de obedediencia 
al Duque de Vicenne como su Virrey! Desgraciado en su empresa con-
tra los franceses pidió y obtuvo el relevo marchándose en Septiembre 
de \6']6.-
(Véase el núm. 1155.) 
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lSf l3 (56) Aniello de Guz?ná?i¡ Marqués de Castel-Rodrigo, Virrey y 
Capitán General (1676); D o ñ a Leonor de M o r a , M a r -
quesa de Castel .Rodrigo, y el Marqués de San M a r t í n , 
Gobernadores (1677); el Cardenal D . Litis Fernández 
Portocarrero, Lugarteniente interino ( l ó y y ) . 
T o m ó posesión en Septiembre y falleció en Abr i l del año siguiente. 
Dejó el Gobierno político á la Virreina Doña Leonor de Mora y el 
militar al Maestre de Campo D . Francisco Gatinara, Marqués de San 
Martín, cuya elección fué desaprobada por la Corte, mandando que en 
lo sucesivo no pudiesen los Virreyes de Sicilia dar las interinidades de 
aquel mando supremo á sus mujeres ni el Sacro Consejo consentirlo. 
Entretanto se había abierto un pliego cerrado en que el Rey tenía dis-
puesto que en caso de muerte del Virrey le reemplazase el Cardenal 
D. Luis Fernández Portocarrero, y resolvió el Consejo que gobernara 
la Virreina hasta la llegada del Cardenal, que estaba en Roma y tomó 
posesión en Mayo, cediendo el mando militar al Duque de Bornaville. 
Pero en Noviembre del mismo año el Cardenal fué electo Arzobispo de 
Toledo, y nombrado un Virrey en propiedad, que llegó y le dió po-
sesión en Marzo de 1678, en cuyo año se acuñó una medalla á Porto-
carrero. 
1?ÍI4(57) D . Vicente Gonzaga, Príncipe del Sacro Romano Imperio, 
Virrey y Capitán General (1678). 
Gonzaga, de la casa de los Duques de Mantua, era del Consejo de 
Italia y Teniente General de las Armadas de España, y tomó posesión 
en Marzo, teniendo la suerte de que los franceses abandonasen la pla-
za de Messina y fuesen echados de alguna otra que dominaban, con 
gran sorpresa y consternación de los revoltosos, cuyos cabecillas se 
expatriaron , entregándose los demás. E l Virrey fué relevado por Real 
Cédula de Agosto de 1678 y nombrado Mayordomo Mayor de S. M. y 
Consejero de Estado, y más adelante Presidente de este Consejo, hasta 
que voluntariamente se retiró por el resto de su vida al convento de 
Capuchinos de Salamanca. 
ISÍloís8) D . Francisco de Benavides, Conde de Santisteban, Virrey 
y Capitán General (1678). 
Era Virrey de Cerdeña y tomó posesión de su nuevo cargo en No-
viembre. Uno de sus primeros actos fué abolir la Orden de los Cien 
Nobles de la Estrella (1), que había continuado durante la dominación 
(1) Véase pág. 622, num. 1192. 
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francesa en Messina, y suprimió por igual motivo el antiquísimo cargo 
de Strategoto de dicha ciudad, que en su lugar tuvo en adelante un 
Gobernador. Arrasado hasta los cimientos el palacio del Senado mesi-
nés, mandó poner allí la estatua ecuestre de Carlos I I , hecha en la 
Real fundición de Palermo á cargo del Cuerpo de Artillería por los fa-
mosos artífices Jacobo Serpotta y Gaspar Romano, con el bronce de 
la campana que durante la rebelión y ocupación francesa se tocaba 
para convocar á Consejo. E l peso de la estatua era de 140 quintales, 
habiendo añadido el metal que para este peso faltaba á la campana; 
se erigió el 6 de Mayo de 1684, y en tiempo de Felipe V se quitó del 
monumento la inscripción conmemorativa. En 1686 se erigió otra de 
marmol del mismo Rey y 20 más de Reyes y Reinas de Sicilia de di-
versas épocas , desde los normandos hasta los austríacos, las cuales, que 
eran de piedra frágil, han sido destruidas por el tiempo. Gobernó San-
tisteban hasta Junio de 1687, y hay de él una medalla acuñada 
en 1681. 
V Á X I » ^ D . Juan Francisco Pacheco, Duque de Uceda, Virrey y 
Capitán General (1687). 
Nombrado en A b r i l tomó posesión en Junio de dicho año, y dejó 
el cargo en Mayo de 1696. 
s 
V A m ^ D . Pedro Colón, Duque de Veragua, Virrey y Capitán 
General ( l ó g ó ) . 
Nombrado en Febrero, posesionado en Mayo de 1696 y relevado 
en Julio de 1701. 
1818 (6l) D . J u a n Manuel Fernández Pacheco, Marques de Villena, 
Duque de Ascalonia, Virrey y Capitán General C i j o 1); 
el Cardenal D . Francisco del Giudice, Arzobispo de Mo-
rreale, Virrey interino (1702). 
E l Virrey Pacheco tomó posesión en Julio, aunque había sido 
nombrado en Mayo. En Noviembre del mismo año fué ascendido á 
Virrey de Ñapóles en substitución del Duque de Medinaceli, para don-
de partió en Febrero del siguiente de 1702, quedando de Virrey y 
Capitán interino por el Rey el Cardenal de Giudice que gobernó hasta 
Julio de 1705 ( i ) . 
(Véase el núm, 600.) 
(1) A l advenimiento de la Casa de Borbón pidieron los mesineses que la estatua de Carlos I I 
fuese refundida, haciendo nuevamente de ella la campana del Consejo, lo que les fué denega-
do. (Véase pág. 630, núm. 1215.) 
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l í í l íX62) D . Isidoro de la Cueva y Benavides, M a r q u é s de Bedmar, 
Virrey y Capitán General (1705). 
Su nombramiento en A b r i l y su posesión en Julio, dejando el car-
go á petición propia en Julio de 1 707. 
lÜÍÍO C63) i 9 . Carlos Antonio Espinóla , Marqués de los Balbases y 
Duque de Sexto, Virrey y Capitán General ( i j o j ) . 
Nombrado en Abr i l y posesionado en Julio. Fué este gobierno la-
boriosísimo por los muchos tumultos y conspiraciones que fué necesa-
rio sofocar, hasta que por la paz de Utrech, firmada el 11 de Abr i l 
de 1713, la Sicilia, único estado italiano que quedaba á España , fué 
cedido al Duque de Saboya Víctor Amadeo I I , cesión firmada por el 
Rey de España el 10 de Junio de dicho a ñ o , y el nuevo Soberano se 
presentó el I 1 de Octubre á tomar posesión, del Marqués de los Bal-
bases, evacuando el reino las tropas españolas el 4 de Diciembre. 
Hasta aquí llegan los retratos de los Virreyes españoles. De 
1718 á 1720, en que volvieron á dominar los españoles , fué Virrey 
el mismo reconquistador Marqués de Lede, y s imul táneamente con 
él lo era D . Nicolás Pignatelli, Duque de Monte león , en los terri-
torios que iban invadiendo los alemanes. 
Los Virreyes que gobernaron por el Emperador de Alemania 
fueron los siguientes, que se enumeran porque eran españoles , aun-
que del partido austr íaco, y existieron sus retratos en la colección 
á que aludimos: 
D. Nicolás Pignatelli, Duque de Monte león , 1720. 
D. Joaquín Francisco Portocarrero, Conde de Pirla y Marqués 
dé Almenara, 1722. 
D. Cristóbal Fernández de Córdova , Conde de Sás tago, 1728. 
A éstos siguieron los de Carlos I I I de E o r b ó ñ , de los cuales el 
primero fué D . J o s é Carrillo de Albornoz, Conde de Montemar, 
que tomó posesión por dicho Monarca en Noviembre de 1734. En 
su ausencia le substituyó en 1735 el Presidente D. Pedro de Castro 
Figueroa, Marqués de Gracia Real, durante cuyo mando, que si-
guió hasta 1737, se presentó á tomar posesión personalmente el Rey 
en Junio de 1735. 
En lo sucesivo los Virreyes fueron italianos y no encajan en 
nuestro plan. 
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MUSEOS EXTRANJEROS. 
En el afán de allegar noticias acerca de nuestro asunto, nos ha 
parecido muy del caso rebuscar retratos de militares ilustres espa-
ñoles ó que sirvieron á España , y no estamos arrepentidos, porque 
hemos hallado algunos, aunque no sean muchos, adquiridos y con-
servados en dichos centros por la notoriedad de los personajes ó 
por la fama de los pintores. Sería tarea abrumadora examinar todos 
los Museos públicos y particulares, y vana en parte, pues son mu-
chos los que no contienen cosa alguna conducente á nuestro pro-
pós i to , siendo bastantes los que omitimos por esta causa, aparte 
de los muchos de que no tenemos conocimiento. 
G A L E R Í A N A C I O N A L D E LONDRES. 
ESCUELAS E X T R A N J E R A S . 
W E l Emperador Teodosio el Grande en el acto de imponerle 
San Ambrosio la penitencia en el pórtico del templo de 
Tesalónica el a ñ o j g o . {K. Van Dick.) 
Flavio Teodosio el Magno nació en Cauca (Coca) el año 346 y 
fue asociado al imperio por Graciano en 379 confiándole la parte 
oriental. En '380 recibió el bautismo cristiano y estableció esta religión 
en sus dominios, proscribiendo el arrianismo. Derrotó repetidamente 
á los bárbaros del Norte. En 388 venció y ajustició á Máximo, que se 
había hecho proclamar Emperador después de matar á Graciano en 
perjuicio de Valentiniano, y en 394 obtuvo iguales resultados contra 
Arbogasto y Eugenio, que también se habían apoderado del imperio 
de Occidente quitando la vida á Valentiniano. Así quedó Teodosio 
dueño del imperio entero; pero murió en Milán en Septiembre del año 
siguiente, dividiéndole entre sus dos hijos Arcadio y Honorio, dando 
al primero el de Oriente y al segundo el de Occidente. 
Era descendiente de nuestro Trajano, al que se parecía en carácter 
y en figura, y mereció alabanza universal. Estuvo casado con Elia 
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Flaccila, también española y después elevada al rango de bienaventu-
rada por la Iglesia, y que con sus virtudes contribuyó mucho á la pie-
dad y buenas acciones de Teodosio. 
E l cuadro representa un rasgo de arrepentimiento y humildad por 
actos de arrebato y soberbia, impropios de la acostumbrada clemencia 
de nuestro insigne compatriota. 
1 £ 2 2 (2) Pulido Pareja, Almirante. Cuerpo entero. Hecho en 1639. 
APSLEY HONSE. 
1 2 2 3 W Carlos V, Emperador de Alemania y Rey de España . 
(Steen.) 
Carlos I de España y V del imperio de Alemania, hijo del Archi-
duque de Austria apellidado el Hermoso, y de Doña Juana de Casti-
lla conocida por la Loca, Reina de España. Nació en Gante á las tres 
y inedia de la madrugada del 25 de Febrero de 1500, apoco de la 
llegada de sus padres á aquella ciudad procedentes de España , en cuya 
nación , por consiguiente, fué engendrado, y á la cual manifestó siem-
pre su más cordial predilección, hasta el punto de elegir para su retiro 
en espectativa de la muerte el monasterio de Yuste, y digno por todos 
conceptos de ser considerado como español neto, amante y promove-
dor de las glorias de España y de su religión sacrosanta. Su actividad 
fué prodigiosa, contándosele nueve viajes á Alemania, seis á España, 
siete á Italia, diez á Flandes, cuatro á Francia, dos á Inglaterra y dos 
al África, conformándose en todas partes al carácter y costumbres lo-
cales, pudiendo entenderse casi en todas partes directamente con los 
naturales, pues eran muchos los idiomas que poseía. Casado con la 
Infanta Isabel de Portugal, tuvo tres hijos legít imos: Felipe (des-
pués segundo Rey de este nombre), Juana (que casó con el Infante 
D . Juan de Portugal) y María (esposa del Emperador Maximiliano I I ) , 
y dos legitimados: el célebre D . Juan de Austria y doña Margarita de 
Parma, Gobernadora que llegó á ser de los Países Bajos. Poseía pren-
das muy envidiables como polí t ico, guerrero y particular, y fué la pri-
mera figura de su tiempo. Escogió por divisa las cinco vocales de nues-
tro alfabeto, A E I O U , cuyo sentido figurado txs.: Austria corunus Est 
Imperare Orbi Universo. Fué el primer Rey de España á quien se t r i -
butó el tratamiento de Majestad, que hasta entonces no había pasado 
de Alteza. Entre los infinitos rasgos característicos de que dejó me-
moria, no es el menos admirable el haber pedido permiso á Francisco I 
para atravesar la Francia en dirección de España á Bruselas después 
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del cautiverio de este Rey en Madrid, quien no violó la concesión. 
Sucedió á su madre en la Corona de España en 1517 y fué elegido 
Emperador en 1519. Cansado de sus incesantes guerras, cedió á su hijo 
Felipe en 1554 los reinos de Nápoles y Sicilia, en 1555 los Países Ba-
jos y en 1556 la Corona de España , y el mismo año abdicó la impe-
rial en su hermano Fernando, retirándose al monasterio de Yuste, 
donde acabó su vida el 21 de Septiembre de 1558, después de haber 
asistido 'en persona á sus propios funerales. Su cuerpo estuvo sepul-
tado en la catedral de Granada hasta que Felipe I I lo hizo trasladar 
al Escorial (1). 
í2) D . Ignacio M a r í a de Alava y Navarrete, Capitán Gene-
r a l de Mar ina . (Tomás Lawrence.) 
(Véase el núm. 500.) 
(3) D . Ignacio M a r í a de Alava , Capitán General de Mar ina . 
(W. Alian.) 
(Véanse los números 500 y 1224.) 
(1) Publicamos el presente pliego justamente en los días del cuarto centenario del nacimien-
to de tan preclaro varón, lo que nos proporciona el guste de tributarle este respetuoso recuerdo 
enmedio de una injustificada indiferencia general. 
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1 2 2 6 (4) S/r Ar iu ro Wellesley, Duque de Wellingten y de Ciudad-
Rodrigo, Capitán General del Ejército español. (Tomás 
Lawrence.) 
(Véase el núm. 985.) 
H ay otros dos retratos del mismo personaje por Hoppner. 
T a m b i é n hay otro de Felipe I I por Antonio Moro. 
H A M P T O N C O U R T P A L A C E . 
1 2 2 7 (0 E l Príncipe B . Carlos, hijo de Felipe I I . (Pourbus.) 
Hijo primogénito de Felipe I I , Rey de España , y de doña María 
de Portugal. Nació en Valladolid á 8 de Julio de 1545 ; fué solemne-
mente jurado heredero del reino en las Cortes de Toledo el 22 de Fe-
brero de 1560; falleció en Madrid el 24 de Julio de 1568. Su falta de 
salud , su escaso entendimiento y su carácter irascible y voluntarioso 
le condujeron á actos violentos y repulsivos que abreviaron su vida 
y escandalizaron al mundo, dando lugar á mal intencionadas fábulas 
contrarias á los fueros de la Historia. 
1 2 2 8 (2) D . Alfonso de Avalas) Marqués del Vasto (ó Guasto, según 
algunos), Teniente General de los Ejércitos de Carlos V. 
(Copia del Tiziano.) 
(Véase el núm. 630.) 
Hay en esta Galería también los retratos siguientes: 
E l Emperador Carlos V I , aspirante á la Corona de España 
cuando era Archiduque de Austria, por Kneller. 
Felipe I I . 
La Archiduquesa Isabel, esposa de Felipe I I , por Pourbus. 
Felipe I I I , por Pantpja. 
Felipe I V y la Reina Cristina, su esposa, por Velázquez. 
San Ignacio de Loyola , por el Tiziano. 
Hay t a m b i é n : la batalla de Pavía , p o r H o l b i m , y dos as-
pectos de la de Trafalgar, por Huggins. 
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G A L E R Í A D E B U R G H E L E Y ( N O R T H A M P T O N S H I R E ) . 
(0 D . Fernando Alvarez de Toledo, Duque de Alba , etcétera. 
(P. Veronese.) 
Este Duque ha merecido para distinguirle de los demás de su títu-
lo el renombre de Grande, como en efecto lo fué por sus talentos po-
líticos y militares, por su energía y entereza, por su fortuna en las em-
presas militares, por su continente severo y majestuoso, por sus rique-
zas y por su ilustre prosapia. Nació en 1508. Se halló en la batalla de 
Pavía y en el asedio de Túnez ; en 1538 fué promovido á General y 
prestó señalados servicios á su patria contra los franceses en Navarra y 
Cataluña. Nombrado Generalísimo del ejército imperial en Alemania 
batió á los protestantes en la batalla de Mulberg, cogiendo prisionero 
á su jefe el elector de Sajonia, siguiéndose á éste otros sucesos memo-
rables. Felipe I I le nombró Gobernador de los Países Bajos, que logró 
someter á la obediencia. Entre otras obras considerables se le debe la 
construcción de la cindadela de Amberes ( i ) . En 1574 entregó su go-
bierno á D . Luis de Requesens y regresó á España , en donde perdió 
el real favor por causa del casamiento de su hi jo , y estuvo de resultas 
dos años desterrado en su castillo de Uceda, hasta que el Rey le confió 
el mando del ejército destinado á la anexión de Portugal, que realizó 
brillantemente. Falleció en Enero de 1582, dejando una fama impere-
cedera, sólo contestada por los enemigos de España, de quienes siem-
pre fué terror y azote, y que á fuerza de escribir contra él y contra 
nuestras cosas han logrado insinuarse en los ánimos de nuestros in-
cautos contemporáneos. 
(Véase el núm. 1122.) 
(r) Kerroux, autor protestante, en su Compendio de la kis iona de l í o l auda , Se Complace 
en relatar cómo en aquel tiempo y lugar sus correligionarios trataban á los católicos del modo 
iguiente: Sus cuerpos, descoyuntados por Ips efectos de la tortura, eran envueltos en paños 
empapados en alcohol, que incendiaban hasta dejar al descubierto los nervios y los hue-
sos; se les dejaba así tendidos en tierra mortificándolos para que no pudiesen dormir; les 
hacían comer sardinas arenques y pescados salados sin dejarles beber agua para que los devo-
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1^30 C2) Sir Ar tu ro Wellesley, Duque de Wellington y de Ciudad-
Rodrigo, Capitán General del Ejército español. (A. Shee.) 
(Véanse los números 985 y 1226.) 
Hay otro retrato de este personaje, pintado en miniatura 
por Bone. 
En esta colección hay un retrato de la Infanta Isabel Clara 
Eugenia, hermana de Felipe I I y esposa del Archiduque Alberto 
de Austria. 
G A L E R I A D E L A R E A L I N S T I T U C I O N D E L I V E R P O O L . 
Un General español, de gra?i uniforme. (Velázquez.) 
(Procedente de Nápoles.) 
G A L E R Í A N A C I O N A L DE ESCOCIA E N E D I M B U R G O 
I S U S Í O Alejandro Farnesio, Díique de Pa rmay Plasencia, Gene-
r a l de Felipe I I . (Susterraans.) 
Era hijo de Margarita de Austria, hija natural del Emperador Car-
los V . Nació el 2 de Diciembre de 1546. Se halló en la batalla naval 
de Lepante á las órdenes de su tío D. Juan de Austria, á quien suce-
dió en el gobierno de los Paises Bajos en Octubre de 1578 por última 
voluntad del mismo, aprobada por Felipe I I , aunque este Monarca, 
por motivos de política, intentó en 1580 dividir dicho gobierno entre 
Farnesio y su madre Doña Margarita (que ya lo había desempeñado 
ella sola anteriormente), el primero al frente de la parte militar y la 
segunda de lo civil . L a conducta y hazañas de este esclarecido gue-
rrero le acreditan como uno de los generales más aventajados de su 
tiempo y modelo de tan alta jerarquía. 
rase la sed más espantosa; los exponían á la saña rabiosa de las avispas; los ponían sobre el 
vientre ratas cubiertas con una caja metálica, que calentaban para que aquellos animales per-
forasen las carnes de los pacientes en busca de escape, y otros tormentos inauditos. 
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Principiaron sus triunfos por la toma de Maestricht en 1579, si-
guiendo entre otros hechos de menos relieve la rendición de Tournay, 
en que fué herido, y de Oudenarde (15S2), las de Dunkerque y Nieu-
port (1583), las de Termonde y de Gante (1584) y las de Bruselas, N i -
mega y Malinas (1585) como preliminares de la legendaria de Ambe-
res, donde entró triunfalmente en Agosto de 1585, res tablec iéndola 
ciudadela del Duque de Alba , que había sido demolida por los rebel-
des. Siguieron Grave, Vanloo y Nuis (1586); luego la dificilísima de 
la Esclusa y la de Ostende (1587). En 1589 se retiró á Bruselas aque-
jado por la hidropesía , y entonces tuvo ocasión de desplegar el rigor 
de la disciplina, que compartía con su bello carácter, castigando algu-
na insurrección militar y la sorpresa de Breda, que pagaron con su 
vida todos los oficiales de esta plaza menos tres que justificaron ple-
namente no tener responsabilidad ninguna (1590). 
En esta ocasión le envió Felipe I I á Francia en auxilio de la Liga 
católica contra los hugonotes, y burlando la sagacidad de Enrique de 
Bearne (después I V de su nombre) le obligó á levantar el sitio de 
París, y tomando luego á Ligny y Corbeil se restituyó enfermo á Bru-
selas, donde reanimó los progresos de España, que se habían paraliza-
do en su ausencia. En Julio de 1591 recibió orden de volver á la gue-
rra de Francia y libertó á Rouen, tomó á Caudebec (siendo herido de 
hala en un brazo) y verificó el arriesgado paso del Sena con artillería 
y bagajes á la vista del enemigo, entrando á continuación en París, res-
tituyéndose luego á los Países Bajos, desde donde pidió licencia para 
ir á Parma á restablecerse de sus dolencias. Pero Felipe I I le ordenó 
entrar por tercera vez en Francia , como lo hizo , yendo á morir en 
Arras el 3 de Diciembre de 1592 de resultas de sus heridas y enfer-
medades, siendo enterrado en Bruselas. ¡Qué poco abundan los Far-
nesios! 
1 2 3 3 0 ) D . Alfonso de Avalas, Marqués del Vasto, General de Car-
los V. (Copia del Tiziano, por T o m á s Duncan.) Se .re-
presenta en pie, al lado de su esposa doña María de 
Aragón. 
(Véanse los números 630 y 1228.) 
Hay otro cuadro con el mismo asunto por J. F. Lewis. 
Hay además en esta galería: 
Felipe I V . (Copia de Velázquez, por Lewis). 
El Príncipe D . Baltasar Carlos, hijo de Felipe I V . (Por 
Velázquez, copia del mismo por Lewis). 
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E l mismo Pr ínc ipe , ecuestre. (Copia de Velázquez, por 
Lewis). 
Infanta María Margarita. (Copia de Velázquez, por Lewis). 
L a rendición de Breda ó cuadro de Las Lanzas, en que 
hay varios retratos. (Copia de Velázquez, por Lewis). 
Velázquez en el acto de retratar á la Infanta María Mar-
garita. (Copia de Velázquez, por Lewis) . • 
MUSEO I M P E R I A L D E A R T E É H I S T O R I A D E V I E N A . 
1 ^ 8 4 W Sebastián Rentero. (Jacobo Tintoreto.) 
Combat ió en Lepante á las inmediatas órdenes de D. Juan de 
Austria. 
1 2 3 5 (2) D . Felipe Próspero, Infante de E s p a ñ a , hijo de Felipe I V 
y D o ñ a M a r í a de Austr ia . (Velázquez.) 
Nació en Madrid en 1657 y murió en 1661. 
l í i i {<>(3 ) L>. Francisco de Moneada, Conde de Osona, Generalísimo 
de los Países Bajos. (A. Van Dick.) 
Era hijo y sucesor de D. Gastón de Moneada, Marqués de Aitona, 
a cuyo primogénito le correspondía el citado título de Osona, y de 
doña Catalina de Moneada, Baronesa de Callosa; casó con doña Mar-
garita de Castro y Alagón, Baronesa de la Laguna y Vizcondesa de 
Isla. Su hijo y sucesor D . Guillén Ramón de Moneada, conocido escri-
tor, llegó á ser Gobernador de la Corona en la minoría de Carlos I I . 
Nació en Valencia en Diciembre de 15S6. Fué Generalísimo en los 
Países Bajos en el Gobierno de la Infanta Isabel bajo Felipe I V , y le 
substituyó D . Fernando el Infante Cardenal. También fué Embajador 
de España en Alemania. Murió en el- campo de Gock, ducado de Cle-
ves, cuando acababa de conseguir señalados triunfos contra sus ene-
migos. 
Entre otras obras escribió magistralmente la Expedición de arago-
neses y catalanes contra turcos y griegos, que ha tenido ediciones en 
1623, 1712, 1777, 1805 y 1860, y fué publicada en francés y en ale-
mán en 1828. 
Van Dick hizo de él un buen retrato ecuestre que reprodujo en gra-
bado el célebre Rafael Morghen, muy conocido y apreciado entre ar-
tistas con la denominación E l Caballo de Morghen. 
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(4) D . Juan de Monforte. (A. Van Dick.) 
1^38 (5 ) Carlos V, Emperador de Alemania y Rey de España . (Jan 
E^rasmus Quellinus.) 
(Véase el mím, 1223.) 
ISiíUX6) Carlos V de Alemania y I de España . (B. Steigel.) 
(Véanse los números 1223 y 1238.) 
I?i IO » Carlos V de Alemania y I de España . (Lucas Kramach, 
el Joven.) 
(Véanse los números 1223, 1238 y 1239.) 
Hay en este Museo: de Felipe I I I (Infante), por Pantoja; 
de Felipe I V , por Velázquez (dos) y por Jovio Van Egraont; 
del Infante D. Baltasar Carlos, por Velázquez, y de Carlos I I , 
por Carreño. 
MUSEO R E A L D E P I N T U R A S A N T I G U A S D E M U N I C H . 
15i41(I) D . Fernando de B o r l ó n , llamado el Cardenal Infante. 
(P. P. Rubens.) 
Hijo de Felipe I I I y Margarita de Austria. Nació en el Escorial el 
año 1609, siguió la carrera eclesiástica y fué nombrado Cardenal y Ad-
ministrador perpetuo del Arzobispado de Toledo en 1619, Gran Prior 
de Ocrato y Abad comendatario de Alcobaza en Portugal. Gobernó los 
Países Bajos inmediatamente después de la Infanta Isabel Clara Euge-
nia de Austria y falleció en Bruselas el año 1641. Tuvo una hija llama-
da Doña Mariana de Austria , que murió de religiosa en las Descalzas 
Reales de Madrid. 
Hay en este Museo otro retrato del mismo personaje y 
autor. 
l? í4 í eW E l Marqués de Mirahella. (A. Van Dyck.) 
41 
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124:1(3) D . Ambrosio Spínola, Marqués de Splnoia. (A. Van Dick.) 
(Véanse los números 635 y 636.) 
1 2 4 4 ( 4 ) Carlos V de Alemania y I de España . (Tiziano.) 
(Véanse los números 1223, 1238 á 1240.) 
(Hay en este Museo un retrato de Felipe I V , por Rubens). 
MUSEO R E A L D E B E R L Í N . 
11345 Carlos V, Emperador, y su hijo D . Juan de A1/siria en la 
conquista de Túnez. En el fondo la ciudad de Túnez in-
cendiada. (Rubens.) 
(Véanse los números 1223, 1238 á 1240 y 1244.) 
En este Museo hay retratos de Felipe I I , de Felipe I V y 
Carlos I I , de Amberg , Sánchez Coello, Velázquez y Ca-
rreño. 
En la galería moderna hay un Felipe I I contemplando la 
obra del monasterio del Escorial, por D. Luis Alvarez (1841). 
G A L E R Í A E S C H A C K , 
PROPIEDAD D E L EMPERADOR D E A L E M A N I A , 
J S 4 0 D . Cristóbal Colón en el momento de ver por vez primera el 
Nuevo Mundo. (Pilaty.) 
(Véanse los números 484, 696, 777, 968 y 969.) 
Hay en este Museo dos retratos de Felipe I V (uno de ellos 
ecuestre) y otro del Infante D . Baltasar Carlos, copias de Ve-
Idzquez. 
R E A L G A L E R Í A D E P I N T U R A S D E DRESDE. 
J5*4f (') 7). Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares. (Ve-
lázquez.) 
(Véanse los números 621 y 774.) 
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O) D . Cristóbal Colón ante el Consejo de Salamanca. ( R o t i n g . ) 
(Véanse los números 484, 696, 777, 968, 969 y 1246.) 
Hay en este Museo retratos en miniatura del Emperador 
Carlos V y de los Reyes Carlos I V y Fernando V I I . 
R E A L MUSEO D E ARTES D E S T U T T G A R D . 
1SÍ49 D . Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares. 
(Véanse los números 621 , 774 y 1247.) 
Hay algunos cartones de Velázquez con retratos del In-
fante D . Carlos (hijo de Felipe I I ) y la Reina Isabel. 
G A L E R Í A D E P I N T U R A S D E K A L S R U H E . 
1 2 5 0 D . Juan de Austr ia (hijo de Carlos V ) . (Escuela de Ru-
bens.) 
(Véanse los números 452, 619, 649 y 911.) 
R E A L G A L E R Í A D E CASSEL. 
1^51 Garcilaso de la Vega. 
No sabemos á cuál de los dos personajes de este nombre 
representa este retrato, si al insigne guerrero y célebre poeta 
llamado el Petrarca español , ó al también afamado autor de 
los Comentarios reales ó Histor ia del P e r ú y de la His tor ia de 
la Florida, aquélla traducida al francés y ésta al latín en 1737, 
aunque nos inclinamos sea al primero. 
É s t e , hijo del Embajador de los Reyes Católicos en Roma, 
que llevó el mismo nombre, nació en Toledo en 1503, edu-
cándose al lado del Emperador Carlos V, del que fué muy 
querido. Asistió á las guerras de Alemania é Italia (habién-
dose hallado en la batalla de Pavía), á la conquista de Túnez , 
y á la guerra de Provenza, en la que fué herido por una pie-
dra en la cabeza al intentar el asalto de una fortaleza cerca 
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de Frejas, tan gravemente que, trasladado á Niza, falleció á 
poco, año de 1536. 
E l otro Garcilaso citado, llamado el Inca por su ascen-
dencia, era hijo de uno de los compañeros de Pizarro y una 
Princesa de la familia Imperial del país. Nació en el Cuzco 
hacia 1530, y después de haber recorrido y estudiado el Im-
perio , cuyo idioma poseía y de cuyos naturales era amado, 
se trasladó á España en 1560. En la catedral de Córdoba , 
capilla de Garcilaso, hay un enterramiento con la inscripción 
siguiente: 
«.El inca Garcilaso de la Vega: varón insigne digno de 
perpetua memoria: ilustre e?i sangre: perito en letras: valiente 
en armas: hijo de Garcilaso de la Vega: de las casas de los 
Duques de Feria é Infantado y de Elisabeth Fa l l a , hermana 
de Huaina Capac, último Emperador de Indias: comentó la 
Flor ida: tradujo á León hebreo, y compuso los Comentarios 
reales: vivió en Córdoba con mucha religión: murió ejemplar: 
dotó esta capilla: enterróse en ella: vinculó sus bienes a l sufra-
gio de las ánimas del purgatorio: son patronos perpetuos los se-
ñores deán y cabildo de esta santa iglesia: falleció á X X I I de 
A b r i l de M . D C . X V I . » 
En este Museo hay dos retratos de la Archiduquesa Isabel, 
uno en su entrada en Bruselas y el otro entrando en Vilwor-
de, por Teniers (el joven). 
MUSEO D U C A L D E G O T H A . 
Ií55¿á Carlos V, Emperador de Alemania. 
(Véanse los mí meros 1223, 1238 á 1240, 1244 y 1245.) 
En este Museo hay un retrato de Felipe I I , de autor des-
conocido, y otro del Infante D. Baltasar Carlos, por Ve-
lázquez. 
A N T I G U A R E A L PINOCOTECA DE M U N I C H . 
1?Í5*Í (0 Carlos V, Emperador y Rey (sentado). (Tiziano.) 
(Véanse los números 1223, 1238 á 1240, 1244, '245 y 1252. 
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1ÍÍ54(2) D . Fernando de Austr ia , Infante, hijo de Felipe I I I de 
E s p a ñ a (ecuestre). 
(Véase el núm. 1241.) 
En este Museo hay un retrato de Felipe I V y el de su pri-
mera esposa Doña Isabel de Borbón , hechos por Rubens, y 
en la Pinocoteca nueva hay otros retratos del Infante 1). Fer-
nando y de Felipe I V , copia de Rubens. 
MUSEO D E H A M E U R G O . 
Alfonso X , Rey de Castilla y de l e ó n (antiguo). 
Don Alfonso el Sabio era hijo de Fernando I I I el Santo y de doña 
Beatriz, hija del Emperador de Alemania. Nació en Toledo el año 1226 
y casó con doña Violante de Aragón en 1248. Sucedió á su padre en 
1252; fué elegido Emperador de Alemania en 1257; se rebeló contra 
él su hijo D . Sancho el Bravo en 1282, y después de vencida la insu-
rrección con ayuda de los moros, falleció en A b r i l de 1284, sucedién-
dole su dicho hijo. Conquistó Murcia y otras posesiones de los moros 
y recibió pleito homenaje de los de Granada y Niebla; pero se distin-
guió más por sus luces y aplicación á las ciencias, debiéndosele el 
Fuero Real y las leyes de Partida, las Tablas Astronómicas llamadas 
Alfonsinas, el Libro del Tesoro y las Cantigas y Querellas. También se 
dice que mandó traducir al castellano la Santa Biblia , que leyó com-
pleta 14 veces durante su vida. 
En este Museo hay un retrato del Emperador Carlos .V 
(y otro de San Ignacio de Loyola, ya eclesiástico, por Ve-
lázquez). 
MUSEO D U C A L D E E R A N N S C H W E I G . 
Vi7 t i \ D . Ambrosio Spínola, M a r q u é s de Spínola (en tabla, por 
Rubens). 
(Véanse los números 635, 636 y 1243.) 
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MUSEO R E A L DE EL H A Y A (1). 
1SÍ57 W Carlos V, Emperador. (Tiziano.) 
(Véanse los números 1223, 1238 á 1240, 1244, 1245, 1252 
y 1353-
Hay otra copia del Tiziano. 
Hay también retratos de Felipe I I , Felipe I V é Infante 
D . Baltasar Carlos. 
T a m b i é n los hay de varios militares, algunos de los cua-
les se supone ser españoles. 
1^58 (2) E l Príncipe Alberto de Austria y sü esposa Isabel Clara 
Eugenia. (Francken el Joven.) 
(Véase el núm. 775.) 
Están representados en un baile de la Corte, en que las 
principales figuras son retratos. 
(3) Octavio Farnesio I I , Duque de Parma. (Tiziano.) 
Está representado con su dama en figura de Venus. 
Estuvo casado con Margarita de Austria, hija natural del Empera-
dor Carlos V y Gobernadora de los Países Bajos, por lo que se le in-
cluye aquí. Nació en 1520 y murió en 1585. 
C O L E C C I Ó N DE V Í C T O R STUERS ( E L H A Y A ) . 
1?Í<$0 D . Felipe de Borbón, Duque de Anjou, después Felipe V de 
España . (Pérez. ) 
Era hijo del Delfín Luis de Francia y de María Ana de Baviera. 
Nació en Versalles en Diciembre de 1683; fué declarado Rey de Espa-
(1) En Holanda apenas se encuentran retratos de guerreros españoles. Según parece, u ro 
se perdieron y otros los inutilizaron por antipatía á España, y á algunos que se conservan se 
les borraron los nombres ó se substituyeron con otros. 
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ña en Noviembre de 1700 á consecuencia del testamento de Carlos 11, 
é hizo su entrada en Madrid el 14 de Abr i l de 1701. Se le contrapuso 
el Archiduque Carlos de Austria, originándose la guerra llamada de 
Sucesión, en que tomaron parte Alemania, Holanda, Portugal, Saboya 
y una porción de España en favor del Archiduque, contra Francia y la 
otra porción de España. Después de varias alternativas, terminó la gue-
rra por el tratado de Ütrech, concluido en A b r i l de 1713, de cuyas 
resultas perdió España los Estados de Müán, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, 
Gibraltar y Menorca. La Corona de Aragón fué sometida, perdiendo 
sus privilegios en 1715 1 y hié promulgada la exótica ley Sálica. A poco 
surgió la guerra con Francia, aliada de Inglaterra y Holanda, á las 
que se unió Alemania, que concluyó por el tratado de 1720. Disgus-
tado de reinar, abdicó la Corona en su hijo Luis 1 el año 1724 y se 
retiró á San Ildefonso; pero habiendo muerto á poco el nuevo Rey, 
volvió Felipe V á tomar las riendas del Gobierno. Otras guerras euro-
peas sobrevinieron hasta que falleció el Rey el 9 de Julio de 1746. Le 
sucedió en la Corona de España Fernando V I , hijo de su primera 
mujer María Luisa de Saboya, habiendo heredado antes la del ducado 
de Farma el Infante D . Carlos, habido en su segundo matrimonio con 
Isabel Farnesio, el cual fué después Carlos I I I de España. 
En este reinado, por otra parte, lleno de intrigas palaciegas, se 
transformó completamente la administración del país , el cual podemos 
decir que se afrancesó, perdiendo mucho de su carácter tradicional. 
Entre otras reformas se presenta la fundación de las Reales Academias 
d é l a Lengua y de la Historia, la reorganización del Ejército y la 
Marina y multitud de leyes favorables á la industria y al comercio. 
(Véase el núm. 80.) 
MUSEO D E A M S T E R D A N . 
lÜBK1) Carlos V, Emperador. (Francken.) 
(Véanse los números. 1223, 1238 á 1240, 1244, 1245, 1252, 1253 
7 1257.) 
Composición alegórica que le representa en el acto de su 
abdicación el 25 de Octubre de 1555. 
1?Í63(2) Carlos V, Emperador. (Escuela francesa del siglo X V I . ) 
(Véanse los números 1223, 1238 á 1240, 1244, 1246, 1252, 1253, 
1257 y 1261.) 
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Carlos V, Emperador de Alemania y Rey cié España . ( Es-
cuela francesa del siglo X V I . ) 
(Véanse los números 1223, 1238 á 1240, 1244, 1246, 1252, 1253, 
1257, 1261 y 1262.) 
1SÍ04(4) D . Francisco de Mendoza, «Almirante de Aragón-». (Ra-
vestein.) 
1 8 6 5 ( 5 ) D . Fernando Alvarez de Toledo, Buque de Alba. (Ba-
rentsz,) 
(Véanse los números 771, 920, 954 y 1229.) 
186(5 (6) Felipe I I , Rey de España . Su part ida de los Países Bajos 
en ISSQ. (Kraseman.) 
(Véase el núm. 451.) 
1 8 6 7 ( 7 ) D . Ambrosio Spínola, M a r q u é s de Spínola. (Ravesteijri-
j a n Van. Copia de Mierevelt.) 
(Véanse los números 635, 636, 1243 y 1256.) 
Hay en este Museo un retrato, de Felipe el Hermoso y 
otro de su esposa Doña Juana la Loca, por Sebes, y uno de 
Felipe I I de escuela francesa de su siglo. T a m b i é n los hay de 
Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe I I , del Cardenal A l -
berto de Austria y de su esposa Isabel Clara Eugenia y del 
Pr íncipe Baltasar Carlos. 
MUSEO DE P I N T U R A S MODERNAS D E BRUSELAS. 
1 8 6 » W Abdicación de Carlos V. (Luis Gallait.) 
(Véanse los números 1223, 1238 á 1240, 1244, 1246, 1252, 1253, 
1257 y 1261 á 1263.) 
Figuran en el mismo cuadro su hijo Felipe I I , su hermana 
María de Austria, el Cardenal Granvela y el Pr íncipe de 
Orange. 
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láOíM2) Cristóbal Colón en el monasterio de la Rábida . (Nicasio 
Feyser.) 
(Véanse los números 484, 696, 777, 968 y 969.) 
G A L E R Í A D E P I N T U R A S A N T I G U A S D E L P A L A C I O 
D E BELLAS ARTES DE BRUSELAS. 
IS'Í'OW E l Archiduque Carlos de Austria prestando el juramento 
a l entrar solemnemente en Amberes. (Enrique Leis.) 
(Véase el núm. 769.) 
ISÍTU2) Alberto, Archiduque de Aust r ia , Gobernador de los Países 
Bajos. (Rubens.) 
Era hijo del Emperador Maximiliano I I y de la Princesa española 
hermana de Felipe I I doña María de Austria. Fué Cardenal Arzobispo 
de Toledo y Gobernador de Portugal antes que de los Países Bajos. 
En 1598 renunció su dignidad eclesiástica y casó con la Infanta Doña 
Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe I I , que le llevó en dote la sobe-
ranía de los Países Bajos. Había nacido en 1559 y falleció en 1621. 
(Véanse los números 775 y 1258.) 
A l lado de este retrato se ve en el mismo Museo el de la 
expresada Infanta Isabel. Hay otro retrato de la misma señora 
tirando al blanco en unas fiestas. 
l^YSÍ (3) D o ñ a Margar i t a de Austr ia , hija 7iatural del Emperador 
Maximiliano I , y Gobernadora de los Países Bajos. 
(Alonso Sánchez Coello.) 
Merece esta Princesa, por su mando de los Países Bajos, ocupar 
un lugar en este repertorio. 
Margarita de Austria era hija del Emperador Maximiliano I y de 
Margarita de Borgoña , y por consiguiente, tía carnal de Carlos V , 
como hermana de Felipe el Hermoso. Nació en 1480. Después de 
haber sido prometida sucesivamente del Delfín de Francia que fué 
luego Carlos V I I I y del Príncipe Juan, hijo de los Reyes Católicos, se 
casó en 1501 con Filiberto, Duque de Saboya, de quien enviudó tres 
años después. En 1506 fué nombrada Gobernadora de los Países Bajos, 
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donde se distinguió por su tacto y celo religioso. Firmó en 1529, con 
la Duquesa de Angulema, el famoso tratado de Cambray entre Fran-
cia y España , llamado de la paz de las damas por haber tenido tales 
negociadoras. Murió en Malinas en 1530. Fué mujer de mérito y dejó 
escritas algunas obras en prosa y en verso. 
En el mismo Museo, al lado de este retrato, están los de 
las hijas legítimas del Emperador, doña Juana, mujer del In-
fante D . Juan de Portugal, y doña M a r í a , esposa del Empe-
rador Maximiliano I I . 
1 ^ 3 ( 4 ) Z>. Fernando Alvarez de Toledo, Duque de Alba . (Mor ó 
Moro.) 
(Véanse los números 771, 920, 954, 1122, 1229 y 1265.) 
Hay en este Museo retratos de Felipe el Hermoso y su 
espósa la Reina Doña Juana la Loca, por Alonso Sánchez 
Coello, y de Doña Ana de Austria, hija de Felipe I I I , siendo 
niña. 
G A L E R I A H I S T O R I C A D E L MISMO MUSEO. 
i a? '4 ( I ) E l Emperador Carlos V. 
(Véanse los números 1223, 1238 á 1240, 1244, 1246, 1252, 1253, 
1257, 1261 á 1263 y 1268.) 
Hay otros dos retratos de este Monarca, uno de ellos 
ecuestre. 
T a m b i é n hay un retrato de la Emperatriz D o ñ a Isabel de 
Portugal. 
(2) E l Duque de Alba coronado por el diablo (alegoría satírica). 
Se ve el Cardenal Granvella y los Condes de Egmont y 
de Horn . 
(Véanse los números 1273 y demás que en éste se. citan.) 
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l?drf'<>(3) Alejandro Farnesio, Duque de Farma, Gobernador de los 
Pa íses Bajos. 
(Véase el nüm. 1232.) 
12,77 (4) Felipe V, Rey de España . 
(Véanse los números 80 y 1260.) 
1 ? Í 7 8 (s) D . Juan de Austr ia , hijo natural de Felipe I V . 
(Llamado el segando para distinguirle del primero de este 
nombre, que fué hijo natural del Emperador Carlos V.) 
(Véanse los números 620, 998, 1148 y 1205.) 
T a m b i é n se encuentran en este Museo los retratos de Fe-
lipe I I (cuadruplicado), de Felipe I V y de su esposa Doña 
Isabel de Borbón , y del Infante D, Baltasar Carlos. 
MUSEO D E G A N T E . 
E l Archiduque Carlos, pretendiente á la Corona de E s p a ñ a 
con el nombre de Carlos I I I , recibiendo homenaje en la per-
sona de D . Francisco Moreno y Corterreal, Marqués de 
Castel-Rodrigo. (Duchastel.) 
(Véanse los números 709 y 1220.) 
MUSEO D E L L O U V R E . 
ISÍHOW Carlos V y Francisco I visitando los sepulcros del panteón 
real de San Dionisio en Francia. (Grass.) 
(Véanse los números 1274 y los demás que en éste se citan.) 
J Í Í 8 1 (z) Felipe I I , Rey de E s p a ñ a , y su preceptor. (Bordone.) 
Hijo del Emperador Carlos V y de Isabel de Portugal. Nació en 
Valladolid el 21 de Mayo de 1527 y contrajo cuatro veces matrimonio. 
Primera, en 1543 con doña María de Portugal, hija de D o n j u á n I I I 
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y de Doña Catalina, Infanta de España y hermana del Emperador 
Carlos V , de la que tuvo en Julio de 1545 al malogrado Tríncipe Don 
Carlos, muriendo la madre á los cuatro días , de resultas del alumbra-
miento, en Valladolid; segunda, en 1554 con Doña Alaría, Reina de 
Inglaterra, hija de Enrique V I I I y de la Infanta Catalina de Aragón, 
última hija de los Reyes Católicos, que falleció, sin haber venido á Es-
paña y sin dejar sucesión, en Noviembre de 1558; tercera, con Doña 
Isabel de Valois, hija de Enrique I I de Francia y de Catalina de Mé-
dicis, de quien nació en 1566 en Balsaín la Infanta Isabel Clara Eu-
genia, y en Madrid , en 1567, doña Catalina, muriendo de un mal-
parto en Madrid el año 1568; cuarta, en 1570 con Doña Ana de Austria, 
nieta por ambas líneas de los Emperadores Carlos V y su hermano 
Fernando y biznieta también por ambas líneas de Felipe el Hermoso 
y la Reina Doña Juana la Loca, de quien tuvo en 1571 á D . Fernando, 
que falleció á los siete años de edad; en 1573 á D. Carlos Lorenzo, 
que sólo vivió dos años ; en 1575 á D . Diego, que también murió de 
dos años;-en 1578 á D . Felipe, que fué, andando el tiempo, el tercero 
de este nombre, y á Doña Ana , que sólo vivió algunos meses. Esta 
Reina murió en Octubre de 1580, quedando viudo por última vez Fe-
lipe I I , que la sobrevivió hasta el 13 de Septiembre de 1598, en que 
murió santamente en El Escorial. 
Este Príncipe alcanzó el trono de Nápoles y Sicilia por abdicación 
de su padre en 1554, al mismo tiempo que subía al de Inglaterra por 
su casamiento con María Tudor, que dejó á la muerte de ésta. Adqui-
rió el año siguiente la Corona de los Países Bajos, y en Enero de 1556 
la total de España por abdicación de su padre Carlos V, quedando á 
Fernando, hermano de éste, el imperio de Alemania. 
E l primer suceso notable de Felipe I I fué la victoria de San Quin-
tín, á la que es debida la fundación del maravilloso Monasterio del Es-
corial, depósito y conservatorio de las ciencias, las letras, las artes y 
la re l ig ión, por haberse obtenido aquel éxito el día de San Lorenzo 
de 1557. Encendida otra vez la guerra con Francia, venció de nuevo 
España en la batalla de Gravelinas el año siguiente, la que condujo á 
la ventajosa paz de Cateau-Cambresis en 1559, confesada desastrosa 
por los franceses. Entre los hechos memorables de este reinado se 
cuenta la s:!ic^ca rebelión de los moriscos de las Alpujarras en 1568; 
la transcendental batalla naval de Lepanto, ganada por D . Juan de 
Austria en 1571; la sublevación de las llamadas Provincias Unidas en 
1579; la anexión de Portugal en 1580; la catástrofe de la Armada In-
vencible en 1588; la guerra de la Santa Liga en Francia, que dió por 
resultado la conversión de Enrique I V al catolicismo y consiguiente 
decepción de los hugonotes, y la insurrección de Aragón, promovida 
por Antonio Pérez. También se debe contar la sumisión de las islas 
Filipinas, tan vergonzosamente perdidas en los presentes días. 
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Fué el azote de los protestantes y el terror de los franceses, y sin 
su prepotencia la religión católica hubiera desaparecido , á ser esto po-
sible; así , unos por despecho, otros por emulación y los demás por 
seguir la corriente sin examen, han desfigurado los hechos, fingido las 
intenciones y falseado el carácter de Felipe I I , cuya perspicacia, me-
moria, diligencia, firmeza, conocimiento de los hombres y del arte de 
gobernar nadie ha podido negarle en el grado más eminente. Dice un 
autor francés nada entusiasta por este Monarca: «Tuvo que sostener 
sucesiva ó simultáneamente la guerra contra Turqu ía , F'rancia, Ingla-
terra, Holanda y casi todo el protestantismo, sin haber tenido aliados 
nunca; y á pesar de tantos gastos para combatir á los enemigos de 
España , todavía encontró recursos para construir 30 ciudadelas, 64 
plazas fuertes, nueve puertos de mar, 25 arsenales y otros tantos pala-
cios >. Solamente la impresión de la Biblia políglota de Amberes hu-
biera bastado para dar celebridad á cualquier Rey. 
(Véase el núm. 45 1.) 
l í i 8 S ( 3 ) D . J u a n de Austria, hijo de Carlos V. (Coello.^ 
(Véanse los números 452^ 619, 649 y 911.) 
1^85 (4) D . Fernando, Archiduque de Austria (el Cardenal Infan-
te), Gobernador de los Países Bajos. (Crayer.) 
(Véase el núm. 1241.) 
(s) D o ñ a Marga r i t a de Parma, hija ftatural del Emperador 
Carlos V, Gobernadora de los Estados de Ela?ides. 
(Coello.) 
Hija de doña Margarita Vargest. Nació en Audenarde en Diciem-
bre de 1522, cuando el Emperador estaba aún soltero. Casó en 1535 
con Alejandro de Médicis y quedó viuda sin sucesión en 1537. En 
segundas nupcias casó con Octavio Farnesio el año 1540, de quien 
tuvo al inolvidable Alejandro Farnesio. Fué Gobernadora de los Países 
Bajos de 1559 á 1568 y murió en su corte de Parma en 1586. 
Hay en este Museo otro retrato del mismo autor que re-
presenta á la Princesa María , hermana de la anterior. 
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1?Í H5(6) D . Alfonso de Avalas, Marqués del Vasto, con tina joven 
y tres figuras alegóricas. ( Vecellio.) 
(Véanse los números 630, 1228 y 1233.) 
I^ÍHOW D . Francisco de Moneada, M a r q u é s de Ayiona, Generalí-
simo de las tropas españolas en los Países Bajos (ecues-
tre.) (Van Dyck). 
La diferencia de los títulos entre los retratos de este per-
sonaje consiste en que el Conde de Osona era el de los pri-
mogénitos de los Marqueses de Aytona. 
En este Museo hay otro retrato en busto, como estudio 
del anterior. 
(Véanse los números 622 y 1236.) 
MUSEO D E C L U N Y . 
ISJHY ( 0 Carlos V, Emperador y Rey. (Escuela de Janet). 
(Véanse los números 1274, 1280 y los demás en éste citados.) 
1 3 8 8 W «Z?. Christoval Colon. Descubridor del nuevo Mundo-». 
(Miniatura española del siglo X V I , en vitela.) 
(Véanse los números 4S4, 696, 777, 968 y 969.) 
MUSEO D E L L U X E M B U R G O . 
ISíSíX1) Carlos V, niño (episodio de su educación.) (Hamman, 
Ed.J . ) 
(Véanse los números 1274, 1280, 1287 y los demás citados en 
el último.) 
1 3 9 0 (2) D . J u a n P r i m , Conde de Reus y A l a r qués de los Castille-
jos, Teniente General, á su entrada en M a d r i d el día 8 
de Octubre de 1868. (Regnault, C. G. H.) 
Cuéntase que al General no agradó este cuadro por la ac-
ti tud y acompañamien to del protagonista. 
(Véanse los números 17, 255, 704, 773 y 999.) 
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MUSEO DE BESANgON. 
IS i^K1) Carlos V de Alemania y I de E s p a ñ a . (Viana, Escuela 
holandesa.) 
(Véanse los números 1274, 1280, 1287, 1289 y los demás cita-
dos en éste. 
Hay otro cuadro igual del mismo autor con el retrato de 
la Emperatriz Isabel de Portugal. 
l £9 ;á (2 ) D . Alberto de Austria, Archiduque, Gobernador de los P a í -
ses Bajos. (Escuela holandesa.) 
( Véanse los números 775, 1258 y 1271,) 
D o ñ a Isabel Clara Eugenia, Infanta de España , Gober-
nadora de los Países Bajos. (Escuela holandesa.) 
Hija de Felipe I I y de su esposa Isabel de Valois. Nació en Balsaín 
el año de 1566. Se casó en 1598 con el Archiduque Alberto, hijo del 
Emperador Maximiliano I I , llevando en dote los Estados de Flandes 
y el Franco-Condado, que se reintegraron á España por haber enviu-
dado sin sucesión el año 1621, aunque siguió como Gobernadora de 
ellos hasta su fallecimiento en Bruselas á fines de 1633. 
l$í})4(4) D . Antonio Perinotto, conocido por Cardenal Granvela. 
Fué el primitivo coleccionador de esta galería de Besangon. 
Era hijo de Nicolás Perrinotto (ó Perrenot), Señor de Granvell'á y 
Canciller del Emperador Carlos V . Nació en Besangon (que era ciudad 
imperial) en 1517; aprendió siete idiomas perfectamente y se dedicó 
á la Iglesia, habiendo sido nombrado Obispo de Arras á la edad de 
25 años en premio de sus señalados servicios al Emperador y su celo 
en favor de la religión católica. Asistió al Concilio de Trento ; fué M i -
nistro de la confianza de Margarita de Austria, Gobernadora de los 
Países Bajos; Embajador, Virrey de Nápoles , Consejero de Estado, 
etcétera. Murió en Madrid el 21 de Septiembre de 1586. 
(Véase el nüm. 1127.) 
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MUSEO DE BURDEOS. 
1^95 E l Emperador Carlos V y el Tiziano. (Bergeret.) 
(Véanse los números 1274, 1280, 1287, 1289, 1291 y demás en 
el último citados.) 
MUSEO D E P A U . 
1^00 Cristóbal Colón, Conquistador. (Eugenio Deveria.) 
(Véanse los números 484, 696, 777, 968, 969 y 128S.) 
En el acto de presentar á los Reyes Católicos las produc-
ciones del Nuevo Mundo. Figuras á 1/4 del natural. 
Es el boceto del gran cuadro encargado por el Ministro 
de Estado y expuesto en París el año I86T. 
G A L E R Í A D E L U I S F E L I P E . 
( V E N D I D A E N P Ú B L I C A L I C I T A C I Ó N . ) 
1 Í Í 9 7 (') San Fernando, Rey de España . (Zurbarán.) 
(Véanse los números 618, 628, 868 y 92S.) 
1 3 9 8 (2) Fernando, Archiduque de Austria (el Cardenal Infante). 
(Gaspar Crayer.) 
(Véanse los números 1241 y 1283.) 
1 3 9 9 (2) D . Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares. {Ve-
lázquez.) 
(Véanse los números 621 , 774 y 1249.) 
H a b í a en esta colección retratos de Felipe I V , por Ve-
lázquez-, Príncipe Baltasar Carlos, copia de Velázquez; Car-
los I I , por Martínez Mazo; Doña Mariana de Austria, por 
Varkessel, y Carlos I I I , por Goya. 
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MUSEO N A C I O N A L D E P A L E R M O . 
I S O O W D . Fernando Afán de Rivera, tercer Duque de Alcalá, 
Virrey y Capitán que f u é de Ñápales y Sicilia ( i ) . 
(Véanse los números 1143 y 1201.) 
1 3 0 1 (») D . Francisco Fernández Pacheco, Marqués de Villena, 
Duque de Escalona, Virrey que f u é de Sicilia. 
(Véase el ndm. 1143.) 
R E A L G A L E R Í A D E F L O R E N C I A . 
1 3 0 3 W Carlos V, Emperador de Alemania y Rey de España . (Van 
Dick.) 
(Véanse los números 1291, 1295 y demás que en éste se citan.) 
1 3 0 3 (2) Fernando de Aust r ia , Principe é Infante de E s p a ñ a y des-
pués Emperador de Alemania, á la edad de 21 años. 
(Lucas de Leyde.) 
Hijo de Felipe el Hermoso y de la Reina doña Juana de Castilla. 
Nació en Alcalá de Henares en Marzo de 1503; adquirió el trono de 
Hungr ía y de Bohemia en 1526 por muerte de Luis I I , con cuya her-
mana se había casado; fué elegido Rey de Romanos en 1531 y obtuvo 
el imperio por abdicación de su hermano Carlos V en 1556. Falleció 
en Viena el año 1564. 
Hay en este Museo un retrato de Felipe I V , por Velázquez. 
También hay una colección de reproducciones de la icono-
teca de Paulo Jovio, ya hace mucho tiempo extinguida. Pero 
no es exacto que todos esos retratos pertenezcan á dicha ico-
noteca , primero porque no figuran en la obra de Paulo Jovio 
Elogia virorum ilustruni, y segundo, porque algunos son de 
personajes posteriores á la muerte de este coleccionador, 
acaecida en 1552: tales son Felipe I I I , Felipe I V , Carlos I I , 
(1) Tal vez éste y el siguiente sean de los retratos á que se alude en la nota de la pág. 610. 
42 
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D. Juan de Austria, Ambrosio Spínola y D . Federico de To-
ledo. Los demás de esta Galería que figuran como originarios 
de Paulo Jovio sí pueden serlo, y son los siguientes: Felipe I I , 
el Marqués de Pescara, Próspero Colonna, el Gran Capi tán, 
H e r n á n Cor tés , el Duque de Alba y D . Pedro de Toledo. 
Aquí sólo pondremos los de la primera de dichas series y su-
primiremos estos de la segunda, anotándolos en la iconoteca 
de Paulo Jovio, que va á cont inuación con estas iniciales 
(C. G. de F.), significando que la copia está en la Galería de 
Florencia. 
1 3 0 4 ( 3 ) Carlos V, Emperador. (Copia de la iconoteca de Paulo 
Jovio.) 
(Véanse los números 1291, 1295, 1302 y demás que en éste se 
citan.) 
J 3 0 5 (4) D . Juan de Aust r ia , hijo natural del Emperador Carlos V. 
(Supuesta copia de la iconoteca de Paulo Jovio.) 
(Véanse los números 452, 619, 669, 911 y 1282.) 
1 3 0 6 ( 5 ) D , Ambrosio Spínola, M a r q u é s de Spínola. (Copia supues-
ta de la iconpteca de Paulo Jovio.) 
(Véanse los números 635, 636, 1243, 1256 y 1267.) 
1307(6) D . Federico de Toledo. (Supuesta copia de la iconoteca 
de Paulo Jovio.) 
(Véase el núm. I I15O 
1 3 0 8 ( 7 ) D . Pedro de Toledo, Marqués de Villafranea. (Copia su-
puesta de la iconoteca de Paulo Jovio.) 
(Véase el núm. I I 1 9 . ) 
ICONOTECA D E P A U L O JOVIO (1). 
1 3 0 9 i1) D . Alonso V el Magnán imo , Rey de Aragón y de Sicilia. 
Nació en 1385. También heredó de su padre Don Fernando I de 
(1) E l italiano Paulo Giovio, Obispo de Nocera, que nació en 1483 y muñó en 1552, reunió, 
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Aragón , en 1416, la Corona de Cárdena, que perdió. En cambio, 
obtuvo la de Nápoles por haber auxiliado á la Reina Juana contra 
Francia. En 1447 fué reconocido Soberano de Sicilia y murió en I454. 
Este alabado Príncipe, protector de las letras, fué quien introdujo en 
Italia la dominación española. 
1' i lO (2) D . Fernando V, Rey de Aragón , llamado el Católico. 
Era hijo de Don Juan I I de dicho reino y nació en Sos el año 1452. 
Su padre le cedió la Sicilia en 1468; se casó en 1469 con Isabel de 
Castilla, jurada el año anterior heredera de la Corona de Castilla y acla-
mada Reina en Segovia en Diciembre de 1474 por muerte de su her-
mano Enrique IV , y él heredó la de Aragón en 1479 por fallecimiento 
de dicho Don Juan I I . E l primer suceso de Fernando fué la victoria 
de Toro contra el Rey de Portugal en 1476, con lo que cesaron las 
pretensiones de doña Juana, apodada la Beltraneja. Quitó á los moros 
lo que les quedaba de sus posesiones, concluyendo definitivamente la 
dominación de éstos con la conquista de Granada en 1492. Enviudó en 
Noviembre de 1504, quedando de Regente del reino de Castilla hasta 
la venida de Felipe el Hermoso, su yerno, y otra vez lo fué desde 1507 
por muerte de éste y locura de su esposa doña Juana. En 1512 adqui-
rió el reino de Navarra por diligencia del Duque de Alba. En 1505 casó 
en segundas nupcias con Germana de Foix, de quien no tuvo sucesión, 
y falleció en Madrigalejo el año 15 16. Fué un gran político al mismo 
tiempo que entendido Capitán. Colaboró con la Reina al engrandeci-
miento de España , afirmando la autoridad real y realizando una unidad 
necesaria y que produjo los mejores resultados. Cierto es que le ayuda-
ron hombres como Gonzalo de Córdoba , el Cardenal Cisneros y Cristó-
bal Colón. 
(Véase el núm. 486.) 
á fuerza de diligencias y dispendios, una colección notabilísima de retratos de hombres emi-
nentes en una quinta que tenía á orillas del lago de Como, cerca de la ciudad de este nombre, 
que por dicha circunstancia se denominó Museo Joviano. Aquellos retratos, de que se hicieron 
muchas copias y reproducciones en estampas, estaban, unos sacados directamente de los sujetos 
que representaban, otros hechos de memoria, algunos sólo por referencia, varios por conjeturas 
y no pocos enteramente fantásticos. También había copias. Los retratos tenían debajo poesías 
latinas de diferentes autores. 
Entre las obras de ese historiador se cuenta la titulada Elogia virorum ilustrum, impresa 
en Florencia en 1551, que es como una descripción de su iconoteca, pero sin los retratos, por 
economía. Tradújola Gaspar Baeza con esta portada: Elogios ó vidas breves de los Principes y 
caballeros que de vivos están pintados en el Museo del doctísimo Paulo Jovio, Obispo de 
Noccra. Tradticidos a l castellano por el Licenciado Gaspar de Baeza, Abogado de la Real 
Chancilleria de Granada, IJÓS. No contiene más elogios que los correspondientes á los re-
tratos que publica, que son 47, y de ellos son de personajes españoles los que van á continua-
ción, no estando los de los Reyes de Castilla porque «no hay en el mundo quien tenga los 
retratos de los Reyes antiguos de España». 
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1 3 1 1 (3) E l Emperador Carlos V. 
(Véanse los números 1304 y demás que en éste se citan.) 
l í i l í í W Gonzalo Fernández de Córdoba y Agui l a r , el Gran Ca-
p i t án . 
(Véanse los números 661, 702 y 1107.) 
1 3 1 3 (s) Cristóbal Colón, Gran Almirante de las Indias. 
(Véanse los números 484, 696, 777, 969, 968, 1288 y 1296.) 
1 3 1 4 (6) H e r n á n Cortés, Marqués del Valle de Oaxaca, Conquista-
dor de Méjico. 
(Véanse los números 442, 443, 611, 647, 677, 778 y 1045.) 
1315 (7) Pedro Navarro , Conde de Venadito, General é ingeniero. 
(Véase el núm. 227.) 
1 3 1 0 (8) Hernando de Avalos, Marqués de Pescara, General. 
Nació en Ñapóles en 1490 y se distinguió mucho en las guerras de 
I ta l ia , habiendo sido hecho prisionero en la batalla de Rávena. Murió 
en 1525. 
(Véase el núm. 1189.) 
131^(9) Próspero Colonna, Príncipe de Salerno. 
Nació en 1462. Primeramente sirvió á Carlos V I I I de Francia, 
pero desde 15íS tomó partido por España y se distinguió en las gue-
rras de Italia, habiendo caído prisionero en la batalla de Villafranca 
del Pó . Murió en Diciembre de 1523, 
1 3 1 8 (IO) Antonio de Leiva, Príncipe de Ascoli, Marqués de Stela y 
Conde de Monza. 
Era hijo de Juan Martínez de Leyva, General de los Reyes Católi-
cos. Nació en Navarra en 1480 y murió en Aix en 1536. General de 
Carlos V, que se hizo famoso en la guerra de Italia, habiendo- sido he-
rido en Rávena. Fué nombrado jefe de la Liga en 1553-
1 3 1 9 (") D . Fernando Ahmrez de Toledo, Duque de Alba. 
(Véanse los números 1273, 1275 y demás que en éste se citan.) 
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1 3 ^ 0 (I2) Alonso de Avalos, Marqués del Vasto. 
Era primo y sucesor del Marqués de Pescara del mismo apellido. 
Muchos le denominan Marqués del Guasto. Nació en 1506. Se distin-
guió en las guerras de Italia, aunque perdió la batalla de Cerinola en 
1 544; estuvo con Carlos V en Túnez en 1535 ; fué Gcbernador de Mi -
lán y había sido Embajador en Venecia. Murió de enfermedad natural 
en Lombardía el año 1546, 
(Véanse los números 630, 1228, 1233 y 1285.) 
R E T R A T O S 
QUE SE H A L L A N E N PODER DE P A R T I C U L A R E S E N E L E X T R A N J E R O ( i ) . 
l í i í i K 1 ) Carlos V, siendo Archiduque, á la edad de 15 años , en el 
acto de prestar su juramento en Amheres. Leys (el Ba-
rón H.) 
Propiedad de Mr. Gouteaux. (Bélgica.) 
Este cuadro está reproducido al fresco en la casa de Ayun-
tamiento de Amberes. 
* 
(Véanse los números 1304, 1 3 I I y los que en éste se citan.) 
1 3 2 2 (2) Cristóbal Colón y su hijo, en la Rábida . Merino (I) . 
En el Perú. 
(Véanse los números 1296, 1313 y demás que en éste se citan.) 
1 3 2 3 (3) Felipe V de E s p a ñ a en el acto de conferir la Orden del Toi-
són a l Mariscal Duque de Bervich después de la batalla 
de Almansa. Ingres (J. A. D.) 
De los Duques de Fitz James. 
(Véanse los números 80, 1260 y 1277.) 
1 3 2 4 (4) D . Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares. 
En la colección Kums en Amberes.' 
(Véanse los números 621, 774, 1247, 1249 y 1299.) , \ 
(1) Se colocan por orden alfabético. 
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1 3 2 5 (s) D . J o s é Hernández Abascal y Souza, primer Marqués de 
la Concordia Española del JPerú, Capitán General. 
Sus herederos en Burdeos. 
Nació en Oviedo el año 1745. Sentó plaza de Cadete en el Regi-
miento infantería de Mallorca en Junio de 1762, y ascendió á Sub-
teniente en Julio de 1767; obtuvo el grado de Coronel (siendo Capitán 
graduado de Teniente coronel) en Abr i l de 1792, y el empleo de Co-
ronel vivo en Septiembre de 1794. Ascendió á Brigadier en Septiembre 
de I795) á Mariscal de Campo en Octubre de 1802, á Teniente General 
en Enero de 1809 y á Capitán General en Octubre de 1816. Concurrió 
en 1775 á la expedición de Argel y el año siguiente á las operaciones 
de la América occidental, toma de Santa Catalina y Colonia del Sa-
cramento, á la guerra de Cataluña de 1793 á 1795 y á la separatista 
del Perú. 
Estudió en la Academia militar de Barcelona. Hizo cuatro viajes á 
América. En 1796 fué de Teniente de Rey á la Habana y Segundo 
Cabo de la isla de Cuba. En 1799 Comandante general de Nueva 
Galicia y Presidente de Guadalajara, donde hizo grandísimas mejoras 
de todas clases. En 1804 electo Virrey y Capitán General de las pro-
vincias del Río de la Plata, y cuando se trasladaba allá en 1805 , igno-
rando la guerra con Inglaterra, fué hecho prisionero por un buque de 
esta nación que le dejó en la isla de San Miguel, desde donde se 
dirigió á Lisboa, y allí se encontró nombrado Virrey del Perú y Pre-
sidente de la Audiencia de L ima , de cuyos destinos tomó posesión en 
Julio de 1806, después de un penosísimo viaje á Buenos Aires á través 
de la América del Sur. 
Murió en Madrid el I . 0 de Agosto de 1821, estando en posesión 
de las grandes cruces de Isabel la Católica, Carlos I I I , San Hermene-
gildo y Santa Ana de Rusia. 
1 3 3 6 (6) D . Diego Messia Felipez de Guzmán, primer Marqués de 
Leganés con grandeza de España . (Van Dick.) 
En la colección de Mr. L . Collaert (Lovaina). 
Era natural de Madrid, hijo cuarto de los primeros Condes de 
Uceda, sobrino del Conde-Duque de Olivares, por cuyo testamento 
adquirió el ducado de Sanlúcar, el condado de Arcicollar, el marquesa-
do de Mairena y la alcaidía del Buen Retiro. Fué Comendador Mayor 
de León y Trece de la Orden de Santiago; Gentil hombre de Cámara 
y primer caballerizo de S. M , Felipe IV ; de los Consejos de Guerra y 
Estado y Presidente del Supremo de Flandes ; Maestre de Campo Ge-
neral del Ejército que se formó en España en 1625; Capitán General 
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de la Caballería de Flandes y Capitán General de la Artillería de Es-
paña desde 1626; General de los Ejércitos de Cataluña y Portugal; Go-
bernador y Capitán General del Estado de Milán y de los Ejércitos de 
Flandes, y Vicario general de las Armas de España. Estuvo casado en 
primeras nupcias con doña Policena Spínola , hija de los Marqueses 
de los Balbases, de quien tuvo tres hijos, y en segundas con doña 
Juana Rojas, Marquesa de Poza, á la que perdió sin sucesión. 
Falleció en Madrid en Febrero de 1655. 
En los veintinueve años que fué Capitán General de la Artillería 
hizo siete largas ausencias para desempeñar diversos cargos, durante 
los cuales le substituyeron en el primero diferentes Capitanes Genera-
les interinos. Desde su muerte no se proveyó este mando, teniéndole 
varias Juntas y Delegaciones del Consejo de Guerra, hasta que en 1665 
se nombró nuevo Capitán General de Arti l lería, «por fallecimiento 
del Marqués de Leganés», dice el Real despacho. 
1 3 2 7 (7) Vasco Núñez de Balboa descubriendo el mar del Sur en 1515. 
Blanchard (Ph.) 
Pertenece al Estado francés. 
(Véase el núm, 445.) 
Upo 
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1 3 í i 8 (8) Gonzalo Pizarra, conquistador. Laso (F.) 
Suponemos que no será el intrépido coronel llamado el 
Viejo y también el Tuerto, muerto en el sitio de Amaya, sino 
su hijo el hermano y colaborador de Francisco Pizarro en la 
conquista del Perú desde 1529. Se distinguió por su odio á 
Almagro, y después de la muerte de su hermano intentó ha-
cerse independiente, pero al fin fué ajusticiado. Hab ía nacido 
en Truji l lo el año 1480. 
1 3 3 9 ( 9 ) D . Pedro de Toledo, Marqués de Villafranca en el acto de 
saludar á la espada de Enrique TV, cerca del cual era 
Embajador de España . Ingres (J. A . D.) 
Propiedad de Mr. .Dérnier , en Montauban. 
(Véanse los números 1118 y 1308.) 
1 3 3 0 (IO) D . Pedro de Toledo, Marqués de Villafranca en la cáma-
r a de Enrique T V de Francia. Ingres (J. A . D.) 
Recibido una vez por dicho Monarca en ocasión de recrearse con 
sus hijos llevando á la espalda uno de ellos, cuentan que pasó el si-
guiente d i á logo :—Señor Embajador, ¿tenéis h i jos?—Sí , señor.—Pues 
entonces dejad que acabe de dar la vuelta á la habitación. 
Es propiedad de la familia Rothschild. 
(Véanse los números 1118, 1308 y 1329.) 
1331(11) D . Ambrosio Spínola, Marqués de Spínola. (Van Dyck.) 
Mr. Rodolfo Kaun en París. 
(Véanse los números 635, 636, 1243, 1256, 1267 y 1306.) 
A P É N D I C E 
ADVERTENCIA 
Reunimos aquí las cosas que no se han podido colocar en sus 
respectivos lugares por no haber llegado á nuestro conocimiento 
en tiempo oportuno. T a m b i é n ponemos lo correspondiente á retra-
tos cuya existencia nos consta, aunque ignoremos su paradero. Lo 
clasificarnos en tres secciones, de las cuales, la primera es verdade-
ramente de lo rezagado, y hemos adoptado para ello el orden alfa-
bét ico. Las otras llevarán su advertencia indicativa. 
APÉNDICE 
D . Pedro Abarca y Bolea, Conde de Aranda , Grande de 
E s p a ñ a , Capitán General, Embajador de E s p a ñ a en 
P a r í s , Ministro universal de Carlds I I I y Socio honora-
rio y de Méri to de la Real Sociedad Vascongada de Ami-
gos del Pa í s . 
Señores Duques de Lecera en Zarauz. 
(Véanse los números 258 y 654.) 
1 3 3 3 D . / u a n Antonio Aldama é Irabien, Teniente General. 
Diputac ión de Guipúzcoa, 
Nació en Villarcayo el año 1786. Sentó plaza de Cadete en el Re-
gimiento de Caballería de Calatrava y fué promovido á Alférez en Sep-
tiembre de 1808. Ascendió á Coronel de la misma Arma en Febrero 
de 1815; á Brigadier en 10 de Noviembre de 1817; á Mariscal de 
Campo en 15 de Enero de 1835, y á Teniente General en 17 de Sep-
tiembre de 1838. 
Se halló en toda la guerra de la Independencia desde la batalla de 
Bailén, á la que asistió siendo Cadete; en el Ejército constitucional de 
Cataluña del 20 al 23, y algo en la primera guerra civil carlista, en la 
que fué herido. 
De 1815 á 1820 tuvo su destino en América. De 1821 á 1824 
mandó el Regimiento de Pavía que se disolvió en las Baleares dicho 
último año, quedando Aldama con licencia indefinida hasta 1830, en 
que por el natalicio de Isabel I I fué purificado, quedando de cuartel 
en Madrid. En 1833 Comandante general de la provincia de Cuenca; 
en Enero de 1835 en ^ Ejército de Navarra; en Diciembre del mismo 
Gobernador militar de Gerona, y en 1836 igual destino en Barcelona, 
donde desempeñó interinamente la Capitanía General. Desde Noviem-
bre de aquel año Capitán General de Andalucía , de Valencia y de Ex-
tremadura sucesivamente. En Enero de 1838 Comandante General de 
la Guardia Real de Caballería, en Agosto inmediato Ministro de la 
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Guerra é interino de Marina ' conservando el citado mando de la Guar-
dia Real; en 1839 Capitán General de las islas Baleares y luego de 
Granada ; en 1840 de Castilla la Nueva y otra vez de Granada, quedan-
do en situación de cuartel desde Octubre de aquel año. En Septiembre 
de 1854 Vocal de la Junta Consultiva de Guerra, en que cesó en Julio 
de 1856, obteniendo licencia para el extranjero. En Julio de 1858 otra 
vez Vocal de la Junta Consultiva, y en Diciembre del mismo año M i -
nistro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina. 
Falleció en dicho destino el 12 de Noviembre de 1863, y tenía la 
Gran cruz de San Fernando por la herida de 1835, la de San Herme-
negildo por años de servicio y la de Carlos I I I obtenida un mes antes 
de su fallecimiento. Había sido Senador del Reino en 1837 y lo era 
vitalicio desde 1858. 
1 3 3 4 D . Claudio Alvar-González, Contralmirante. 
Ayuntamiento de Gijón. 
1 3 3 5 D . Juan de Austria en el acto de ser presentado a l Empera-
. dor Carlos V en Yuste. (D. Eduardo Rosales.) 
Señora Duquesa de Bailen. 
(Véanse los números 452, 619, 649, 911 y 1282.) 
1 3 3 6 V . Juan de Aust r ia , hijo de Carlos V, visitando d Cervan-
tes. (D. Eduardo Cano.) 
Museo de Pinturas de Cádiz. 
(Véanse los números 1282 y los que en éste se citan.) 
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1 3 3 7 D . Fernando de Austr ia , el Infante Cardenal. (Copia de 
Velázquez por D . Ernesto González.) 
En el Museo de Pinturas de Cádiz. 
(Véanse los números 1241, 1254, 1283 y 1298.) 
1 3 3 8 D . Andrés Aznar, Teniente General Coronel de Art i l le r ía . 
Tienen retrato de este beneméri to artillero en Bilbao su 
nieto y su biznieto, ambos llamados D . Eduardo Aznar. 
Don Andrés Aznar fué de los primeros alumnos que cursaron en la 
. Academia de Artillería de Barcelona, fundada en 1751, de la que con 
el tiempo fué profesor y aun creemos que director, habiendo servido 
siempre en Artillería, primero en el Batallón Real y después de sus 
estudios, en el Estado Mayor de dicho Cuerpo ó Sección facultativa de 
él. Se halló en la guerra de Portugal en 1762 , en la expedición de 
Argel de 1775, en la toma de Mahón los años 1781 y 1782 , en la 
última defensa de Orán y en la guerra con la República francesa de 
1793 á 1795, en la que ascendió á Teniente General, sin dejar de ser 
por eso Coronel de Artillería, que era el último escalón del Cuerpo , y 
con él compatibles entonces los empleos superiores del Ejército. Des-
empeñó muchos cargos importantes del Arma y últ imamente la direc-
ción, de la Fundición de cañones de Barcelona, en cuyo ramo se dis-
tinguió extraordinariamente, enseñando á muchos que después tenían 
á grande honra haber sido discípulos suyos. Dejó varios escritos muy 
estimados. 
Falleció el día 7 de Marzo de 1797, después de cuarenta y cinco 
años de servicios efectivos. 
Hab ía casado, siendo Capi tán , con doña María Galluzo y Oliver, 
natural de Messina, hija del Coronel de Artillería D . Antonio Ga-
lluzo, hermana del Brigadier Coronel de la misma Arma D . José Ga-
lluzo, de D.Nicolás Galluzo, que había muerto siendo Teniente Coronel 
Capitán del propio Cuerpo, y de D. Pedro Galluzo que á la sazón era 
Coronel de Artillería del Reino de Nápoles y Comandante de las Mi-
licias de Calabria. Además tenía otros dos hermanos militares, todos 
los cuales habían empezado la carrera de Cadetes, y por consiguiente 
previas las prevenidas pruebas de nobleza, por cuya razón la habían 
concedido licencia para casarse sin hacer estas pruebas y dispensándola 
del dote reglamentario, mas con la cláusula de llenar todos los requi-
sitos exigidos por el Montepío para poder gozar viudedad. Pero don 
Andrés Aznar, siempre ocupadísimo y más atento á los intereses del 
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servicio que á los suyos personales, murió pobre, como también lo era 
la esposa, perteneciente á numerosa familia de militares. Así es que 
habiéndosela negado la pensión de viudedad y careciendo de recursos, 
fué recogida por D . Joaquín Aznar, sobrino del difunto marido y canór 
nigo de Lérida, también pobre y de avanzada edad, y cuya muerte su-
miría en la miseria á la viuda, que carecía de todo otro recurso y pa-
saba de los 50 años. Sobre esto informó favorablemente y se interesó el 
Obispo de aquélla diócesis y el Director general de Artillería, y al fin se 
la concedió en Febrero de 1803. Verdaderamente esto ya no pertenece 
á la vida del Teniente General Aznar, pero nos ha parecido curioso 
para dar una idea de las vicisitudes y estrecheces ordinarias de los mili-
tares y por tratarse de una especie de tribu artillera, para cuyo Cuerpo 
estaba hecho principalmente este trabajo, como la mayor parte de los 
nuestros. 
1 3 3 9 D . Juan Aznar y Galluzo, Brigadier Coronel del Cuerpo de 
Arti l lería. 
U n ejemplar tiene en Bilbao su hijo D . Eduardo Aznar y 
otro su nieto, t ambién D . Eduardo Aznar. 
D , Juan Aznar nació en Barcelona en Septiembre de 1771, siendo 
hijo de D . Andrés Aznar á que se refiere el número anterior y de doña 
María Galluzo, natural de Messina. Sentó plaza de artillero distinguido 
en Noviembre de 1781, ocupando plaza de Cadete de número en el 
Colegio del Arma el i.0 de Julio de 1784, y en él fué promovido á Sub-
teniente de Artillería el 15 de Enero de 1785. Ascendió á Coronel de 
dicho Cuerpo el 20 de Noviembre de 1810 y á Brigadier del Ejército 
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en 14 de Diciembre de 1829, con cuya graduación murió el 10 de 
Septiembre de 1834, ó sean 24 años de Coronel de Artillería, no ha-
biendo sido, seguramente, recompensa excesiva la de Brigadier á los 
19 años cumplidos de Coronel, continuando los servicios en este em-
pleo y no en aquél . 
Se halló el año 1782 en la recuperación de Mahón, donde fué he-
cho prisionero; en la expedición y ataques contra Argel en 1784; des-
pués en la última defensa de Orán antes de ser cedida esta plaza por 
España; en la guerra del Rosellón y Cataluña contra la República fran-
cesa; y por último, embarcado voluntariamente desde 1799 hasta 1803 
en la escuadra que operaba contra Inglaterra, 
Fué uno de los cuatro oficiales comisionados para el establecimien-
to de la artillería volante que tan buenos servicios prestó en la guerra 
contra la República francesa, y también sirvió en el Instituto de Mina-
dores, que entonces pertenecía al Cuerpo de Artillería, En 1804 pasó 
de Teniente Coronel al Departamento de Artillería, de Lima, en donde 
fomentó y puso á la altura de su época la instrucción de la oficialidad 
y dirigió el establecimiento de la Escuela práctica. Parque, Fábr ica de 
pólvora y Fundición de Artillería y municiones, y fué Gobernador de 
la plaza del Callao hasta su regreso á España en 1813, E l año siguien-
se le confió la dirección de la Fundición de cañones , la que restable-
ció de los destrozos que en ella habían hecho los franceses; también 
dirigió, de 1825 á 1827, la Fábrica de Armas de Toledo, y más tarde 
la Maestranza de Sevilla; había sido Comandante General de Aragón, 
y fálleció en la fecha ya citada siéndolo de San toña, 
Á pesar de sus 56 años de servicios, sólo tenía la placa de San 
Hermenegildo, por que en aquel tiempo no se confería la Gran Cruz á ' 
los Brigadieres, 
1 3 4 0 D o ñ a Blanca de Navarra . (D. Eduardo Rosales.) 
Familia del Sr, Olea, 
Tres Blancas de Navarra conmemora la Historia. 
1, a La hija de García Ramírez I X de Navarra, mujer de San-
cho I I I y madre de Alfonso V I I I , en cuyo nacimiento murió el año 
de 1151. 
2, a La hija de Carlos I I I de Navarra, mujer en primeras nupcias 
de D, Martín de Sicilia y casada en segundas con Juan de Aragón, que 
murió en 1441, después de haber gobernado la Sicilia, y de la cual 
hemos hablado en la serie de Virreyes de este Estado. 
3, a Hija de la anterior y de su segundo marido, que casó con 
Enrique de Castilla (después cuarto Rey de este nombre) cuando am-
bos tenían 12 años de edad, y cuyo matrimonio quedó anulado en 
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1453 Por motivos de impotencia, volviendo á Navarra Doña Blanca. 
Declarada allí heredera del reino al morir el legítimo sucesor, el Prín-
cipe D . Carlos de Viana; el Conde de Fox, por sugestión de su esposa 
Doña Leonor, hermana menor de Doña Blanca,, logró encerrarla en el 
castillo de Ortez, donde murió el 2 de Diciembre de 1464, envenena-
da por la Condesa de Fox, según versión comunmente admitida. 
No sabemos á cuál de estas dos últimas se atribuirá el re-
trato , aunque parece sea á ésta por su dramát ica existencia. 
( Véase el núm. 1158,) 
1 3 4 1 E l Emperador Carlos V visitando d Francisco I (boceto). 
(D. Eduardo Rosales.) 
Familia del Sr. Villajes. 
(Véase el núm. 1321 y los que en éste se citan.) 
134:2 D . J o s é Migue l de Carvajal y Vargas, Duque de San Car-
los, etc.. Capitán General. (De cuerpo entero, por Goya.) 
En las oficinas del Canal Imperial de Aragón (Zaragoza) 
haciendo juego con otros dos semejantes de Fernando V I I y 
del Canónigo Pignatelli, inolvidable autor é iniciador de las 
obras de dicho canal. 
(Véase el número 604.) 
1 3 4 3 E>. Fernando Casado de Torres é Trola, Jefe de Escuadra. 
A l hablar de este marino en la sección de retratos del 
Museo Naval, nos atuvimos, en los que no habían pertenecido 
al Ejército, al catálogo de dicho Museo, y por eso quedó l i -
mitada la noticia á lo que allí copiamos; pero atendida la no-
toriedad de Casado y sus trabajos iniciales de la Fábr ica de 
Trubia, nos ha parecido conveniente dar aquí una ampliación. 
Nació el año 1756, é ingresó como Ingeniero ordinario en el Cuer-
po de Ingeniería Naval, el 16 de Marzo de 1785, en clase de Ingeniero 
ordinario; ascendió á Ingeniero segundo en Mayo de 1790; recibió el 
grado de Capitán de Navio en Octubre de 1791, ambas cosas por sus 
especiales méritos y servicios; subió á Ingeniero Jefe en A b r i l de 1792, 
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y á Ingeniero Director en Diciembre de 1793; fué nombrado Brigadier 
de la Armada en Noviembre de 1696, y Jefe de Escuadra en 28 de 
Agosto de 1815 con antigüedad de 18 de Julio anterior; y obtuvo el 
cargo de Comandante General interino de Ingenieros en Julio de 1820, 
y en propiedad en Septiembre del mfemo año. 
Cuando ingresó en el Cuerpo disfrutaba por la guerra de Indias, 
desde 1784, una pensión de 12.000 reales anuales, que se mandó conti-
nuarla en consideración á sus importantes servicios, con particularidad 
en el ramo de Guerra, durante sus viajes á Rusia, Alemania, Suecia, 
Dinamarca, Holanda, Francia é Inglaterra. 
En 1791 estableció en el Arsenal de Cádiz la máquina que había 
proyectado en 1788, de «sierra movida por una bomba de fuego de 
doble inyección». 
Concluida esta comisión, entonces notabilísima, se le confirió la 
del descubrimiento de minas de carbón de piedra en Asturias y forma-
ción de plan de navegación del río Nalón. En poco más de dos meses 
descubrió 83 minas, cuyos primeros trabajos emprendió á su costa; y 
luego levantó el plano del río, desde su desembocadura en San Esteban 
de Pravia hasta Sama de Langreo, centro de las minas descubiertas; 
proyectó y ejecutó las obras hidráulicas para hacerlo navegable, y esta-
bleció la conducción del carbón en chalanas hasta el citado puerto. 
Concluido esto pasó á la Cabada á encargarse del proyecto de fa-
bricación de artillería de hierro batido presentado por Anzuola. Desde 
allí se trasladó á Cádiz para el planteamiento de la bomba de fuego, 
destinada á la citada máquina de sierra. En 1793 volvió á Asturias á 
disponer los hornos de fabricación del cok y ensayar el procedimiento 
para extraer el alquitrán de la hulla, según lo había visto y estudiado 
en Bradley, como en efecto lo consiguió, habiéndose aplicado el com-
bustible que preparó á las piezas de su mecanismo de sierra, de Cádiz. 
Inmediatamente, por encargo del ramo de Guerra, se ocupó en pro-
yectar una fábrica de municiones de hierro colado empleando el carbón 
de piedra, cuyos planos y presupuestos presentó y fueron aprobados, 
y es la Fábrica de Trubia, si bien luego en la práctica no se pudo por 
entonces utilizar plenamente dicho combustible. Esta aplicación explica 
la creación de la Fábrica en aquellos parajes. 
En 1796 formó comisión con el General Rovira, de Artillería de la 
Armada, y los Ingenieros del Ejército Caballer y Belestá, para el reco-
nocimiento de la playa artificial que se había hecho en Cádiz, sobre 
cuyo asunto versa una de sus mejores Memorias. 
Á continuación fué nombrado Comandante y Director de la fábri-
ca de la Cabada, cargo que desempeñó hasta fin de Octubre de 1799, 
en que fué nombrado para formar parte de la Comisión de límites entre 
España y Francia, que se suspendió por acuerdo, mutuo entre ambas 
naciones, el año de 1806. 0 
. 43 
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En 1810 se hallaba haciendo estudios acerca de la barra del Puerto 
de Santa María y río Guadalete, cuando entraron los franceses en oca-
sión de estar Casado gravemente enfermo, por lo que fué hecho prisio-
nero y conducido á Sevilla y de allí á Madrid, donde recayó en su en-
fermedad y permaneció hasta que, habiendo sabido su elección para 
Diputado á Cortes por Cuenca, solicitó de los franceses su traslado á 
Sevilla como tal prisionero de guerra que era, y conseguido, aprovechó 
la salida del enemigo de aquella ciudad, dejando en ella los prisione-
ros, para presentarse en Cádiz el 31 de Agosto de 1812, y después de 
justificada su conducta y purificada en Mayo de 1815 , fué rehabilitado 
en su empleo y á poco ascendido á Jefe de Escuadra. 
En 1816 fué nombrado Vocal de la Junta extraordinaria formada 
para el reconocimiento de las murallas de Cádiz. En 181 7 se le confi-
rió la Comandancia de Ingenieros de la Carraca, que conservó hasta 
fin de 1818 en que volvió á la Comisión de límites entre España y 
Erancia, disuelta en A b r i l de 1819, después de lo cual se le concedió 
vivir separado del servicio activo en Cuenca, con arreglo á las dispo-
siciones vigentes en aquella época, pero de Julio de 1820 á Marzo de 
1822, desempeñó, como queda dicho, el mando de su Cuerpo. Des-
pués permaneció siempre con licencia en varios puntos hasta su falle-
cimiento el 25 de Febrero de 1829. 
1 3 4 4 D . Cristóbal Colón. 
En la colección de retratos de la Biblioteca Nacional. 
(Véanse los números 1296, 1313 y demás que en éste último se 
citan.) 
1 3 4 5 D . J o s é M a r í a de Cohibí y de Gomíla, Garcés de M a r cilla 
y Suñer, Mariscal de Campo. 
Tiene este retrato igual inscripción que el otro que ya he-
mos citado existente en el Ayuntamiento de Palma de Mallor-
ca , del cual debe ser copia. 
En Barcelona en casa de los nietos del General Colubí . 
(Véase el núm. 726.) 
1 3 4 í > D o ñ a Catalina Eran so ( la Monja-Alférez) (1). 
Señores Marqueses de Seoane, en Pasajes. 
(1) Aunque no de la clase de Generales, nos ha parecido oportuno incluir esta notabilidad 
militar femenina. 
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Nació en la ciudad de San Sebastián el 13 de Febrero de 1592 y 
fué recogida á los cuatro años de edad en el convento de monjas do-
minicas del antiguo en que era abadesa una parienta suya. Apenas ten-
dría 15 años cuando se escapó y disfrazada de hombre recorrió la Es-
paña y la América del Sur, dedicada á ocupaciones varoniles y dando 
en todas partes pruebas de su carácter inquieto y atrevido. Se trasladó 
á América alistada de grumete y después de varias aventuras sentó 
plaza de soldado, distinguiéndose tanto en las guerras d é l a conquista 
que llegó al empleo de Alférez. Herida gravemente en 1621 y cre-
yéndose cercana á la muerte, declaró su sexo y por disposición ecle-
siástica se acogió á un convento donde escribió su propia historia, 
que inspiró á Montalván su comedia L a Monja Alférez. En 1626 vol-
vió á Europa y se presentó en Roma al Pontífice Urbano I I I , quien 
la autorizó para seguir vistiendo en adelante el traje masculino y fué 
declarada cmdadano romano. Luego se dirigió á Nápoles y de allí á 
España , confirmándola Felipe I V el empleo de Alférez y señalándola 
una pensión de IOO escudos. En 1630 se trasladó á Méjico y allí falle-
ció el año de 1645. A no ser por aquella grave herida, esta persona 
hubiera llegado quizá á ser un insigne Capitán, 
134,y D . J o s é de Ezpeleta y Galdiano, Conde de Ezpeleta, Capi-
tán General de Ejército. 
En la casa de sus sucesores los Condes de Ezpeleta, en 
Pamplona. 
(Véanse los números 205, 979 y 980.) 
1 3 4 8 Eelipe I , el Hermoso, Archiduque de Aust r ia , esposo de la 
Reina D o ñ a Juana de Castilla. 
En casa de los Excmos. Sres. Marqueses de Seoane, en 
Pasajes. 
(Véase el núm. 665.) 
1 3 4 9 Felipe V, Rey de España . 
Señores Marqueses de Seoane, en Pasajes. T a m b i é n tie-
nen el retrato correspondiente á la Reina Doña María Luisa 
de Saboya, esposa de dicho Rey. 
(Véanse los números 80, 1260, 1277 y 1323.) 
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1 3 5 0 D . Go7izalo Fernández de Córdovay Aguilar , el Gran Ca-
p i tán . (D. Joaquín Manuel Fernández Cruzado.) 
Museo de Pinturas de Cádiz. 
Representa un episodio de las guerras de Italia y es copia 
de otro que premió la Academia de San Fernando de Madrid. 
En el mismo Museo está el boceto de este cuadro. 
i 
(Véanse los números 661, 702, 1107 y 1312.) 
1 3 5 1 D . Baldomero Fernández Espartero, Príncipe de Ver gara, 
etcétera, Capitán General. (D. Antonio María Esquivel.) 
Museo de Pinturas de Cádiz . 
(Véase el ntím. 788 y los que en éste se citan.) 
1B5S D . Joaqu ín de Fonsdeviela, Gobernador M i l i t a r de Cádiz y 
primer Presidente de la Academia de Bellas Artes de 
aquella provincia, hacia 1787, Teniente General. (Doña 
Ana Urrutia de Urmeneta.) 
Museo de Pinturas de Cádiz. 
Empezó su carrera de Teniente en el regimiento de Infantería de 
Toledo el 11 de Julio de 1746 y ascendió á Coronel el 11 de Diciem-
bre de 1765, á Brigadier en Diciembre de 1773 , á Mariscal de Campo 
en Febrero de 1776, á Teniente General del Ejército de Nápoles en 
Noviembre de 1782 y al mismo empleo en el de España en Diciembre 
de 1786. 
Se halló en el ejército de Italia al mando del Infante D . Felipe, 
en Orán más de tres años tomando parte en las repetidas acciones 
que ocurrieron con los moros, en la campaña de Portugal de 1762 y 
en la expedición de Argel de 1775, habiendo sido herido en el des-
embarco de 18 de Julio. 
De 1776 á 1782 estuvo de Gobernador Militar en la Coruña, y en 
Noviembre de dicho último año pasó á servir en el ejército del Rey 
de N á p o l e s , en el que permaneció hasta 1786, y durante este tiempo 
fué dos años Gobernador de Sicilia. A fines de aquel año regresó á 
España y obtuvo el Gobierno Militar de Cádiz, en el que seguía en 
Abr i l de 1791, que es hasta donde llegan las noticias de este General. 
* 
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Por diligencias del General Fonsdeviela se fundó el 29 de Marzo 
de 1789 la Academia de Nobles Artes de Cádiz, ya iniciada por su 
antecesor Conde de O'Reilly. 
1 3 5 3 D . Pedro M a r í a de Grimarest Oller, Legobien y Mendoza, 
Teniente General. 
En casa de los Sres. de Grimarest, en Sevilla. 
«Gobernador y Comandante General de la plaza de Céu-
ta, Inspector de las compañías de Caballería y Marina, Ca-
zadores, Mogataces y Milicias de los mismos. Subdelegado 
de Correos, Presidente de las Reales juntas de Fortificación 
y Sanidad, etc. (1813).» 
Nació en Peñíscola el año de 1764. Ingresó de Cadete en el Regi-
miento de Infantería de Asturias en Julio de 1777, y en él ascendió á 
Subteniente por despacho del Virrey de Méjico revalidado en Abr i l 
de 1780. Ascendió á Coronel en Mayo de 1803, á Brigadier en No-
viembre de 1805, á Mariscal de Campo en Agosto de 1808 y á Te-
niente General en Enero de 1824. 
Estuvo en la. defensa de Oran, en la guerra contra la República 
francesa en el ejército de Navarra del 93 al 95, en la guerra de Por-
tugal el de 1801, en operaciones en Méjico, en la expedición de la 
Martinica, á cuyo regreso fué gravemente herido en el brazo" izquierdo 
y hecho prisionero por los ingleses en el Cabo de Finisterre á bordo 
del navio Firme el 22 de Julio de 1805, y en la guerra de la Indepen-
dencia desde la batalla de Bailén hasta 1813. 
Sirvió cerca de veintitrés años en el citado regimiento y luego en 
los de Burgos y Extremadura. En 1790 y 91 en Orán, después de la 
paz con Francia de guarnición en Céuta , luego en el Estado Mayor del 
Ejército expedicionario de Portugal, desde 1804 Comandante General 
de las provincias internas orientales de Nueva España y juntamente 
Inspector de los tercios españoles de Infantería y Caballería de Texas. 
En 1809 era Mayor General de la Infantería y la Caballería, en 1811 
desempeñó el Gobierno militar de Menorca y apaciguó la insurrección; 
en 1812 tuvo el mando del Condado de Niebla y el Gobierno interino 
de Sevilla, y el de Céuta de 1813 á 1817. En 1819 se le confió el de 
la cindadela de Barcelona, en el que cesó el I I de Marzo de 1820 
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porque «el pueblo había nombrado otro», trasladándose en Agosto á 
Sevilla, para donde le habían dado el cuartel. En Diciembre de 1823 
se le nombró Capitán General de Aragón , y en el mismo mes de 1824 
Comandante General del Ejército y provincia de Guipúzcoa. En Julio 
de 1825 quedó en situación de cuartel, primero en Valladolid y luego 
en Sevilla, donde obtuvo la Inspección de Voluntarios Realistas de 
Andalucía , la que dejó en 1832 por motivos de salud, pasando de 
cuartel á Madrid. 
En 1813 se le había formado proceso en Sevilla «por infracción 
de la Constitución», que fué una sumaria promovida por la llamada 
conspiración de Sevilla á consecuencia de órdenes superiores recibidas, 
cuyo proceso dió fin con la venida de Fernando V I I , en 1814. 
Todavía en 1821 fué objeto de nuevas persecuciones en Sevilla. E l 
9 de Mayo á las altas horas de la noche fué apresado, y después de un 
procedimiento atropellado, se le condenó á pena capital; pero la Au-
diencia desestimó la sentencia y le absolvió en Mayo de 1822, desti-
nándole á Ibiza de cuartel, solo que habiéndose fugado de Algeciras 
se le exhoneró y dió de baja en el Ejército. Esta situación de ostracis-
mo solo duró hasta el fin de la época constitucional, en que volvieron 
las cosas de Grimarest á su estado normal. 
Por disposición de 9 de Agosto de 1833, á consecuencia de una 
causa formada por conspiración, se le privó de honores, empleo, sueldo 
y condecoraciones, condenándole á ocho años de confinamiento en 
San Sebast ián, que se cambió por Santander, y en 1834 se trasladó á 
la Coruña. Desde aquí , en Abr i l de 1835, se le mandó i r á Cádiz para 
ser conducido á Filipinas, como lo fué el año siguiente, falleciendo 
allí en 12 de Febrero de 1841. 
En una de sus exposiciones se lee que en la guerra de la Indepen-
dencia se le conceptuaba inhábil para el mando de tropas, porque 
obligaba á éstas á oir misa en los días festivos, y persuadía á los sol-
dados á confesarse. 
Con todo esto era estudioso é ilustrado. En 1785 fué á Marruecos 
en la comisión encargada de entregar al Emperador los regalos que le 
enviaba el Rey de España. De 1782 á 1785 desempeñó el cargo de 
Maestro de Cadetes, y siendo Capitán escribió un libro titulado Arie 
militar: Mis suefws, que existía manuscrito en la biblioteca de Fer-
nández San Román (hoy agregada á la de la Academia de la Historia). 
Tenía la Gran cruz de San Hermenegildo. 
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1 3 5 4 D . Valentín de Grimaresi, Mariscal de Campo. 
En casa de los señores de Grimarest, en Sevilla. 
Nació en Cádiz el año 1730 y era padre de D . Pedro de Grimarest. 
Sentó plaza en Dragones de Pavía el I.0 de Septiembre de 1748 y as-
cendió á Alférez en Febrero de 1752. Luego estudió en la Academia 
militar de Barcelona y salió á Teniente Ingeniero extraordinario en 
Enero de 1762. Alcanzó el empleo de Coronel en este Cuerpo en Enero 
de 1783 y ascendió á Brigadier en 1792. 
Se encontró en el último sitio de Gibraltar, donde fué herido, y es-
tando en Orán asistió á varias funciones de guerra en defensa de la plaza. 
Después de haber servido en el Cuerpo de Ingenieros, pasó de Te-
niente de Rey á la Plaza de Orán el año de 1786, y años adelante con 
igual destino, y su anexo de Corregidor, á Palma de Mallorca. 
Se halló en el gran terremoto de Orán , habiendo sido él y el Ma-
yor de Plaza los únicos jefes que no abandonaron la población , y á 
sus disposiciones se debió el haber podido sujetar á 4.000 desterrados 
(quiere decir confinados ó presidiarios) que allí hab ía , aunque á costa 
de recibir Grimarest varias heridas, que con la de Gibraltar, le dejaron 
muy decadente de salud para toda su vida, que se prolongó hasta prin-
cipios del presente siglo. 
1 3 5 5 D . J o s é Halcón y Mendoza, Marqués de San G i l , Teniente 
General de la Armada. 
En poder de su sobrino el General D . Rafael Ha lcón y 
Villasis, Marqués de Peñaflor de Argamasilla, Comandante 
General de Artillería del 2.0 Cuerpo de Ejército. 
135(> D . Pedro Hernández de Velasco. Condestable de Castilla 
(con su mujer D o ñ a Metida de Mendoza). 
En la suntuosa capilla del Condestable, de la Catedral de 
Burgos. 
Era hijo de D . Pedro Hernández de Velasco y de doña Beatriz 
Manrique, Condesa de Haro. Nació el año de 1415 y murió en el de 
1492. Su citada esposa la Condesa de Haro era hija de D . Ifligó López 
de Mendoza y de doña Catalina de Figueroa su mujer, Marqueses de 
Santillana, y murió de 79 años el de 1509. 
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Hay en dicha capilla la siguiente inscripción : <D, Pedro Fernán-
dez de Velasco, hijo del Conde de Haro D . Pedro de Velasco, Con-
destable de estos reinos, Conde de Haro y de los Infantes de Lara, 
Camarero mayor del Rey y su Justicia Mayor en Castilla la Vieja; que 
venció con su persona y casa la segunda batalla de Olmedo en servicio 
del Rey Don Enrique I V ; Virrey de estos reinos cinco veces y otras 
Capitán General de ellos; hizo notables hazañas; hallóse en las guerras 
de Portugal y Granada; fué gran parte para que reinasen en estos rei-
nos los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel. Fueron él y la 
Condesa doña Mencía de Mendoza, su mujer, fundadores y primeros 
edificadores y dotadores de esta capilla, donde están enterrados.» 
Sucedió á este Condestable en todo su hijo D . Bernardino, que 
tomó el título de Duque de Frías , que también se distinguió en paz y 
en guerra. 
A este segundo Condestable sucedió su hermano D. í ñ i g o . Señor 
de la casa de Tobar, y á éste su hijo D. Pedro. 
La capilla siguió siempre bajo la protección de los Duques de 
Frías , uno de cuyos últimos sucesores, también D . Bernardino, como 
el primero, literato, diplomático y polí t ico, que fué Prócer del reino. 
Senador y Ministro de Estado, llevó la espada real en la jura de la 
Princesa de Asturias, luego Isabel I I , como Condestable de Castilla 
en 1832. Éste falleció el año de 1850. 
l U a T D . Juan Herrera D á v i l a , Jefe de Escuadra. 
En la Comandancia General de Marina de la Habana. 
(Véase el núm. 385.) 
1 3 5 8 D . Cosme D a m i á n Churruca, Brigadier de Mar ina . 
En poder de sus parientes los Sres. Ue Churruca, en San 
Sebastián. 
(Véanse los números 551 y 583.) 
1 3 5 9 D . J u a n I T de Castilla. 
En la Cartuja de Miraflores. 
Hijo de Enrique I I I y de su mujer D o ñ a Catalina de Alencastre. 
Nació en Toro el 6 de Marzo de 1405 y fué jurado en Valladolid el 
12 de Mayo inmediato. Murió el padre en Toledo el 25 de Diciembre 
de 1406 (que entonces se llamaba 1407 porque durante algún tiempo 
se observó el cómputo eclesiástico, según el cual aquel día justamente 
empezaban á contarse los años), quedando la madre de tutora y Go-
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bernadora con el Infante D . Fernando hasta la muerte de éste en 1416, 
siendo Rey de Aragón, á quien siguió al sepulcro Doña Catalina en 
1418, cuando tenía D o n j u á n 13 años. 
Desposóse éste en Medina del Campo el 20 de Octubre del mismo 
año con Doña María de Aragón ; recibió de las Cortes el gobierno de 
los reinos en Madrid el 7 de Marzo de 1419, y se veló y consumó el 
matrimonio en Ávila el 4 de Agosto de 1420. De este matrimonio pro-
cedió el después Rey Enrique I V , y la Reina murió en Villacastín en 
Mayo de 1445. 
Contrajo segundo matrimonio Don Juan con Dcña Isabel de Por-
tugal, por poderes, en Évora por Octubre de 1446, ratificando el ma-
trimonio en Madrigal por Agosto del año siguiente, y de esta unión 
nació la excelsa Isabel la Católica en Madrigal el año de 1451. 
Esta segunda mujer sobrevivió al Rey, muerto en Valladolid el 20 
de julio de 1454, hasta el 4 de Agosto de 1496, que pasó á mejor 
vida en Arévalo. 
«Este Rey es el primero que fué aclamado, jurándole la obediencia 
con la mano en los Evangelios y levantando los estandartes en su nom-
bre con las voces: Castilla, Castilla, Castilla por el Rey Don J u a n 
Segtmdo, etc., como se observa hasta hoy. Fué muy dado á las historias 
y honrador de los doctos.» En su Corte se cultivaron con esmero las 
letras, en las que florecieron á su sombra Pedro López de Ayala, don 
Enrique de Aragón , el Marqués de Santillana, Juan de Mena, Fernán 
Pérez de Guzmán y el bachiller Fernán Gómez de Cibdarreal, sin que 
por eso abandonara las armas, pues en su tiempo se conquistaron 
Zahara y Antequera, se obtuvo la victoria de Sierra Elvira, se dió la 
batalla de Lorca y también la de Higueruela, á cuyo éxito contribuyó 
personalmente Don Juan'(i); le rindió vasallaje el Rey de Granada. 
Se promulgaron muchas leyes beneficiosas y se hicieron reformas útiles; 
se creó una Guardia Real y se trató de implantar un ejército perma-
nente. En lo demás , su borrascoso reinado fué una larga tutela del 
omnímodo privado el Condestable D . Alvaro de Luna hasta que este 
magnate fué ajusticiado en Valladolid. 
¿ y 
( i ) De esta batalla se pintó un gran lienzo que estuvo muchos años en el Alcázar de Sego-
via, del que se sacó la copia que hoy existe en la sala de batallas del Escorial, 
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1 3 6 0 D o ñ a Juana de Castilla, llamada la Loca, ( D . Eduardo 
Rosales.) 
Familia del Sr. Olea. 
Hija de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel. Nació 
v en Toledo el 6 de Noviembre de 1479 y recibió una esmeradísima 
; educación, habiendo llegado á hablar correctamente el latín. Se casó 
en Flandes el 28 de Octubre de 1496 con el Archiduque Felipe de 
Austria, llamado el Hennosó , del que tuvo lucida descendencia. 
En 1498 á doña Leonor, que fué por sus dos matrimonios sucesi-
vamente Reina de Portugal y de Francia, muriendo luego viuda sin 
sucesión en Talavera de Badajoz el año de 1558. 
En Febrero de 1500, en Gante, á D . Carlos, después Emperador 
de Alemania y Rey de España. 
En 1501 á D o ñ a Isabel, Reina de Dinamarca, y cuya hija Catalina 
vino á ser Duquesa de Milán, y por su muerte sin sucesión recayó este 
ducado en el citado D. Carlos. 
En 1503 á D . Fernando, que fué Rey de Hungr ía por su mujer, y 
después Emperador de Alemania por abdicación de su hermano 
Carlos V . 
En 1505 á doña María, que fué por algún tiempo Reina de Hungr ía 
y de Bohemia por su marido, y posteriormente Gobernadora de Flan-
des, donde fundó la ciudad de Mariemburgo. 
En 1507 á doña Catalina, Reina de Portugal por su casamiento 
con Don Juan I I I de este reino. 
A principio de 1502 vinieron á España D. Felipe y Doña Juana 
por haber quedado ésta heredera de su padre á causa de la muerte del 
Infante D. Miguel, hijo de su hermana doña Isabel, y fueron jurados 
Príncipes de Asturias por las Cortes de Toledo el 22 de Mayo del 
mismo a ñ o , y luego en Aragón herederos de aquellos Estados. Don 
Felipe marchó á Flandes, y el año inmediato le siguió Doña Juana, 
siendo por entonces cuando empezó á manifestarse el trastorno de su 
razón. 
El día 26 de Noviembre de 1504, siguiente al del fallecimiento de 
la Reina Isabel I , se alzaron pendones por Doña Juana en Medina del 
Campo, siendo jurada por las Cortes de Toledo en 1505, quedando 
de Gobernador en lo tocante á Castilla el Rey padre Don Fernando el 
Católico. E l mismo año se estipuló que en los decretos serían nombra-
dos Don Fernando, Don Felipe y Doña Juana. 
Volvieron los esposos reales á la Península el año de 1506, y en 
las Cortes de Valladolid fué jurado Príncipe de Asturias el Infante don 
Carlos, en cuya ocasión agració D. Felipe á algunos grandes con el 
Toisón , introduciéndose así esta Orden en España ; y pasando desde 
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allí á Burgos Don Felipe, murió el 25 de Septiembre del propio año, 
con lo que acabó de obscurecerse á la Reina el entendimiento, sin 
embargo de lo cual dió á poco á lu^por última vez, sin que esto me-
jorase su enfermedad, tomando otra vez Don Fernando las riendas del 
Gobierno. 
Acudió la demente á Arcos, cerca de Burgos, desde donde el año 
de 1509 pudieron con artificio conducirla á Tordesillas, juntamente 
con el cadáver de su marido, del que de ningún modo quería sepa-
rarse. En Tordesillas le colocaron en el convento de Santa Clara sobre 
un túmulo que se veía desde el palacio habitado por la Reina. Allí 
pasó la desgraciada el resto de sus días , sin saber ni entender en 
nada, pero figurando su nombre en los Reales decretos, y el Empera-
dor su hijo tenía mandado en su testamento á Felipe I I que así se 
siguiera haciendo hasta la muerte de la Reina , en caso de sobrevivirle, 
lo que no sucedió. Todavía en 1520 recurrieron á ella los Procurado-
res de las ciudades tumultuadas, y aun publicaron algunas providen-
cias bajo su nombre; en cuyo pe r íodo , aprovechando Francisco I 
aquellas discordias, invadió la España , tomando, entre otras cosas, el 
castillo de Pamplona, donde fué herido el que después ha sido San 
Ignacio de Loyola. 
Falleció el 11 de Abr i l de 1555, y en tan grave trance se iluminó 
de lleno su razón en presencia de San Francisco de Borja. Su cuerpo 
se llevó á la Real capilla de Granada, en donde se puso su retrato de 
edad de 25 años. Ofrecía esta Princesa la particular circunstancia de 
parecerse con la mayor exactitud á su abuela paterna , en términos que 
la Reina Isabel solía llamarla suegra, y el Rey Don Fernando madre. 
En su tiempo, además del ducado de Milán y de los descubrimien-
tos de Indias, se unieron á la Corona de Castilla, por la Casa de Aus-
tr ia, los ducados de Borgoña, Brabante, Luxemburgo, Lorena, L i m -
burgo y Gueldres, y los condados de Flandes, Artois y T i r o l , y por 
la de la Casa de Aragón , este reino y el de Navarra, con los de Ná-
poles y Sicilia, condado de Barcelona é islas Baleares, y los derechos 
al Rosellón y la Cerdaña, constituyéndose la poderosa Monarquía es-
paño la , que, perdiéndolo todo sucesivamente, parece que camina á 
reducirse otra vez á Covadonga .... ¡Y si fuese siquiera para desde allí 
volver á dominar al mundo ! 
l í i<5l D . Francisco Lerdo de Tejada y Salvoechea, General de 
Brigada. 
Procedente de Artillería, en situación de Reserva, en Se-
villa. 
E l interesado. 
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1 3 6 ^ D . Francisco Lersundiy Ormaechea, Teniente General. 
Diputac ión de Guipúzcoa. 
(Véanse los números 14 y 338.) 
1 3 6 3 D . Francisco Lersundi y Ormaechea, Teniente General. 
Diputac ión de Bilbao. 
(Véanse los números 14, 338 y 1362.) 
1364- D , M i g u e l de L i l i é Idiáquez, Señor de L i l i , Conde de 
Alacha y Mariscal de Campo. (Retrato á lápiz de co-
lores.) 
En poder de la Señora Condesa de Alacha, en Cestona. 
Nació en Cestona (Guipúzcoa) el año de 1757. Ingresó de Cadete 
en Guardias Españolas de Infantería en Noviembre de 1769, y fué pro-
movido á Alférez en Septiembre de 1783 en el mismo Cuerpo, al que 
nunca dejó de pertenecer. Obtuvo el grado de Coronel en Enero de 
1794, la efectividad, ó sea el empleo de Capitán del mismo en Febre-
ro de 1795 , el ascenso á Brigadier en Diciembre de 1808 y á Mariscal 
de Campo el 11 de Enero de 1811. 
Hallóse en todo el bloqueo y sitio de Gibraltar (1780-83) siendo 
gravemente herido en una pierna estando de centinela avanzada; en 
el sitio y abandono de Orán y Mazalquivir (1792) ; en la guerra del 
Rosellón y Cataluña contra la República francesa, y le atravesó el 
muslo derecho una bala de fusil quedando de resultas prisionero en 
Collimbre; en la campaña de Portugal en 1801 y en la guerra de la 
Independencia hasta la capitulación de Tortosa, en que fué hecho pri-
sionero en Enero de 1811 y llevado al Depósito de D i jon , del que al 
fin pudo evadirse. 
Ejerció mandos de tropa correspondientes y superiores á las gra-
duaciones que tenía al confiársele , y por ú l t imo, fué Gobernador de la 
plaza de Tortosa desde Junio de 1810 hasta su rendición. 
Por ésta se le instruyó una rápida causa, de cuyas resultas el Con-
sejo de Guerra de Generales, arrastrado por las corrientes populares, 
le condenó á muerte de degüel lo, que se ejecutó en estatua en Tarra-
gona, con gran alboroto, el 27 del mismo mes, y fué aprobada por el 
Consejo de Regencia á posteriori en Mayo siguiente. 
En Agosto de 1814 solicitó el interesado la revocación de la expre-
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sada sentencia y nueva formación de causa oyéndole sus descargos. E l 
Consejo Supremo de Guerra opinó que se debía acceder á la petición 
y anular la sentencia por haberse ejecutado sin previa aprobación del 
Poder que entonces gobernaba á nombre del Rey, lo cual decretó Su 
Majestad mandando dar principio al proceso. Continuó éste lánguida-
mente en A b r i l de 1816, y desesperanzado el Conde de Alacha de 
verlo concluido por el estado decadente de su salud, pidió que pasase 
la causa al Consejo Supremo de la Guerra para su resolución , á lo cual 
se opuso este alto Tribunal, y entonces el procesado solicitó que el fiscal 
propusiera lo que juzgase oportuno para concluir pronto, á lo que el 
Capitán general de Madrid creyó se podría acceder prescindiendo de 
algunas formalidades dilatorias de poca influencia para el caso, supues-
to que había 68 declaraciones respetables contestes que acreditaban la 
inculpabilidad del acusado, con lo que se conformó el Consejo Supre-
mo y se ordenó la mayor actividad . 
Pero el Conde de Alacha, desconsolado y ávido de justicia, falleció 
en Madrid el 14 de Octubre de 1818 sin haber logrado ver concluido 
el asunto. Entonces su hijo sucesor D. J o s é , Coronel y Capitán de 
una Compañía de Guardias Españolas , se presentó á ocupar el lugar 
de su padre y pudo conseguir sentencia de un Consejo de Guerra de 
Generales, en que se declaraba con fecha 9 de Noviembre de 1820, 
que el Gobernador, Jefes, Oficiales, tropa y vecindario de Tortosa 
habían sido dignos de la consideración de la Patria, con cuyo acuerdo 
se conformó el huevo Tribunal de Guerra y Marina y aprobó el Rey en 
23 de Septiembre de 1821. Y á nosotros nos ha parecido oportuno 
citar este caso de revisión, ya que esas cosas se han hecho de actualidad. 
Clc O*- i / f ¿ < * - ^ 
1 3 6 5 D o ñ a M a r í a Luisa de Saboya. 
Primera esposa de Felipe V y Regente del Reino durante 
la ausencia del Rey á la guerra de Italia. Nació en 1688 y 
murió en 1714. 
Los Excmos. Sres. Marqueses de Seoane, en Pasajes. 
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1 3 6 0 D . Alvaro de Luna , Condestable de Castilla en el reinado 
de D . Juan I I . 
En su capilla de la Catedral de Toledo. 
D . Alvaro de Luna , Conde de Santisteban de Gormaz, Duque de 
Truj i l lo , Conde de Ledesma, Señor de 70 villas y fortalezas (sin la 
del Maestrazgo de Santiago) y de 20.000 vasallos, con 100.000 doblas 
de oro de renta ( I ) y sustentando 3.000 lanzas de continuo; Condes-
table de Castilla y Gran Maestre de la Orden de Santiago. Era hijo 
natural de un caballero muy principal de su mismo nombre y apellido, 
Copero del Rey D . Enrique I I I , á quien perdió siendo muy niño. Le 
acogió en su orfandad su tío D . Pedro de Luna, Arzobispo de Toledo, 
quien le dió brillantísima educación, habiendo tenido por ayo á don 
Rodrigo Tamayo. Fué tío de su padre y de dicho Arzobispo, Bene-
dicto V I I I (el antipapa Luna) . Otro tío tuvo Prior de la Orden de 
San Juan, un hermano de su madre Arzobispo de Zaragoza y un sobri-
no Arzobispo de Santiago. 
Casó en 1420 con doña Elvira Fernández Portocarrero, que murió 
en 1431 sin dejarle sucesión. Se unió en segundas nupcias con doña 
Juana Pimentel, de la Casa de Benavente, que le sobrevivió y de quien 
tuvo en 1435 á D. Juan, que se tituló en vida del padre Conde de San 
Esteban de Gormaz. De la misma mujer tuvo una hija llamada doña 
María que se casó con D . Iñigo López de Mendoza, segundo Duque 
de Medinaceli. Tuvo fuera de matrimonio un h i jo , Señor de Fuenti-
dueña, y una hija que casó con un pariente nombrado D.Juan de Luna. 
Era pequeño y enjuto de cuerpo pero bien proporcionado y airoso, 
ojos chicos y penetrantes, mala dentadura y calvo. De gran corazón, 
valeroso y sereno en los peligros, como lo demostró en muchas ocasio-
nes; de mucha inteligencia, astucia y previsión; en extremo versado y 
perseverante en los negocios; gallardo justador, hábi l en trovar y dan-
zar y diestro en el manejo de las armas; caballero galante, cumplido 
cortesano, de trato amable y decidor y muy dado á los placeres; su-
perior en suma, como hombre y como gobernante, á todos los nobles 
de su tiempo. 
Murió en el patíbulo (como se dijo en otro lugar) el 5 de Julio de 
1453 ya septuagenario , y su cuerpo yace con el de su segunda mujer 
en la capilla de Santiago de la Catedral de Toledo. Todavía no hace 
mucho tiempo que se enseñaba en la pared de una casa de Valladolid 
una escarpia, que suponían era donde estuvo expuesta la cabeza del 
Condestable. Alusiva á este célebre personaje se contaba una anécdota 
muy propia de su época. Parece que en cierta ocasión, un astrólogo le 
(1) Unos 4 millones de pesetas. 
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predijo que moriría en cadalso, y desde entonces no volvió ni se acer-
có á su villa de este non^bre, lo cual no impidió que el hado fatal con-
firmase el horóscopo de la Astrología. 
(Véase el ntíra. 646.) 
Kiíí'í' D . M a r t í n de Mayorga, Mariscal de Campo. (José de A l -
cibar.) 
En el Museo-Biblioteca de Ultramar. 
« Caballero del Orden de Alcántara, Virrey, Gobernador y 
Capitán General de esta Nueva España, Presidente de la Real Audie-
cia. Superintendente general de la Real Hacienda, Presidente de la 
Junta de Tabacos, Conservador de este ramo, Subdelegado general del 
Establecimiento de Correos marítimos de estos Reinos.» 
(Véase el número 1091.) 
l í$(»8 D . Manuel Mazarredo, Teniente General. (Madrazo F . ) 
Exposición Universal de París de 1855. 
Don Manuel Mazarredo nació en Bilbao el 27 de Mayo de 1807. 
Se le concedió el grado de Capitán, con dispensa de la menor edad, 
en 22 de Noviembre de 1808, esto es, cuando contaba año y medio de 
vida, y se le nombró Capitán vivo y efectivo de Infantería en 12 de 
Abril de 1810, ó sea á los tres años menos un mes. E n Julio de 1829 
se le confió el mando de una compañía, y entonces fué cuando empezó 
á servir en realidad, ascendiendo á Coronel de Milicias el 18 de Oc-
tubre de 1833, y á Coronel de Infantería el 2 de Junio de 1834, ó sean 
cuatro y cinco años respectivamente después de haber entrado en el 
ejercicio de la profesión. Tampoco los ascensos sucesivos fueron para 
apurar la impaciencia del interesado, pues á Brigadier fué ascendido 
en 20 de Diciembre de 1839, á Mariscal de Campo en 23 de Junio de 
1843 y á Teniente General en 29 de Diciembre de 1844, y eso que 
este último pudo disfrutarle medio año antes si no le hubiera renun-
ciado entonces. 
Asistió á la primera guerra civil carlista en el Norte, en Cataluña 
y en el ejército de reserva, habiéndose hallado en los preparativos de 
defensa de Madrid el año 1837. También concurrió á la acción de 
Torrejón de Ardoz, el año 1843, á las órdenes del General Aspiroz. 
Desde 1810 hasta fines de 1817 perteneció norainalmente á Vo-
luntarios de la Patria y otros cuerpos, pero ocupándose sólo en recibir 
su educación, que en dicha última época pasó á completar en París como 
agregado militar á aquella Embajada, hasta el verano de 1828, en que 
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regresó con licencia á su casa, y un año después comenzó á prestar 
verdadero servicio, como queda dicho. E n 1830 formó parte de la 
Comisión destinada á estudiar la guerra de Argelia. En 1832 funcionó 
de secretario de la causa de la rebelión de los Guardias de Corps. E n 
1833 marchó á la guerra del Norte; el año siguiente fué Gobernador 
de Morella, y el inmediato de Puente la Reina. Desde 1835 sirvió en 
el Estado Mayor, del que era Coronel en 1838, cuando quedó en si-
tuación de cuartel, primero en Madrid, y desde 1840 en Ávila. 
Allí estaba cuando estalló el pronunciamiento de 1843, en el q116 
tomó parte muy activa, siendo nombrado en Septiembre Segundo 
Cabo de Madrid, y al mismo tiempo Gobernador civil de la provincia, 
después de su ascenso á Mariscal de Campo, y en 5 de Diciembre Mi-
nistro de la Guerra, á la vez que fué elegido por Ávila Diputado á 
Cortes y en éstas tercer Vicepresidente del Congreso, y además, á fin 
de año, Gentilhombre de Cámara de S. M. E n Mayo de 1844 hizo 
dimisión del Ministerio y obtuvo la Capitanía General de Castilla la 
Nueva, siendo todavía, aunque por poco tiempo. Mariscal de Campo. 
E n 1845 Senador del Reino y gran cruz de San Fernando, de que hizo 
renuncia, que le fué admitida. E n 1846 dimitió la Capitanía General, 
quedando de cuartel en Madrid. En 1847 0 ^ r a - vez Ministro de la 
Guerra de Marzo á Agosto, y en Octubre Vocal del Consejo de Agri-
cultura, Industria y Comercio, de cuya Sección de Industria fué Vice-
presidente. E n 1848, 49 y 50 de cuartel en Madrid y Provincias Vas-
congadas. En 1851 Capitán General de Granada, que renunció, y 
desde Enero de 1852 de las Provincias Vascas, que conservó hasta 
Agosto de 1854, obteniendo entonces licencia para el extranjero, que 
se le fué renovando hasta fines de 1856, en que se le nombró Capitán 
General de Granada, y no aceptó por el mal estado de su salud, vivien-
do sólo hasta el 3 de Febrero del siguiente año de 1857 en Madrid. 
Además de la gran cruz de San Hermenegildo y la de San Fer-
nando , tenía la de Isabel la Católica desde 1838, apenas ascendido á 
Brigadier, por sus servicios en el ejército de reserva; la de Nuestra 
Señora de la Concepción de Portugal en 1847 y el gran cordón de la 
Legión de Honor, que le fué conferido el año 1852. 
Podía haber sido más breve esta reseña, pero nos han parecido 
curiosos los hechos y por eso la hemos insertado así. 
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1 3 0 9 D . Gabriel de Mendizábál , Conde del Cuadro de Alba de 
Tormes, Teniente General. 
Ayuntamiento de Vergara. 
Nació en Vergara el año 1765 y sentó plaza de Cadete el de 1784 
en el Regimiento Infantería de España, en el que fué promovido á 
Subteniente el 14 de Junio de 1785. Obtuvo el grado de Coronel en 
Octubre de 1802; ascendió á Brigadier (siendo Comandante efectivo) 
el 25 de Julio de 1808, á Mariscal de Campo el 23 de Marzo de 1809 
(ocho meses) y á Teniente General en 5 de Enero de 1810 (nueve 
meses y medio). 
E n 1790 se halló en Orán hasta la conclusión del sitio. E n los 
años 1793, 1794 y 1795 asistió á la guerra con la República francesa 
en los ejércitos de Cataluña, Navarra, Aragón y Guipúzcoa, habiendo 
sido en Tolosa atravesado de un balazo de fusil. E n 1798 salió del 
Ferrol en la escuadra contra Francia y combatió en Rochefort, y luego 
estuvo en la defensa de las costas de Galicia contra los ingleses. E n 
1807 en la expedición de Portugal, y desde 1808 en la guerra de la 
Independencia. Durante ésta recibió dos balazos en la batalla de Lugo, 
otros dos en la de Canta el Gallo (1810) y otro en la de Tolosa de 
Francia, sin contar varios caballos muertos en diferentes ocasiones. 
Tomó parte en muchas funciones de guerra, portándose en ellas bri-
llantemente, por lo que obtuvo repetidas felicitaciones de las Cortes y 
la Regencia, habiéndole regalado ésta un sable de honor por su com-
portamiento en la batalla de la Albuera; fué diversas veces declarado 
benemérito de la patria y se le confirió al fin de la guerra la gran cruz 
de San Fernando. Mandó ejércitos en aquellas campañas y fué en 1810 
Capitán General de Extremadura. 
En Agosto de 1814 se le destinó al Consejo Supremo de la Guerra, 
donde tuvo á su cargo la formación y revisión de las hojas de servicios 
de los Generales y Brigadieres, y cesó el 9 de Marzo de 1820. En 1821 
era Comandante general de Pamplona, y en 1822 mandaba el 4.0 Dis-
trito militar, habiendo pasado en Agosto á situación de cuartel, pri-
mero en Burgos y luego en el Puerto de Santa María. Quedó purifi-
cado en 1826- En 1833 se le trasladó el cuartel á Madrid y luego se 
le dió un puesto de Ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
rina, del que obtuvo la presidencia en Junio de 1835. Antes, por Real 
decreto de 15 de Julio de 1834, se le había hecho merced del título de 
Conde del Cuadro de Alba de Tormes, en recompensa de aquel hecho 
memorable, redimiéndole en 1835 á él y á sus sucesores del tributo 
acostumbrado de lanzas y medias anatas. 
Además era Caballero de la Orden de Calatrava y tenia la gran 
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cruz de San Hermenegildo. Había hecho sus estudios militares en la 
Academia del Puerto de Santa María. 
Falleció en Madrid el I . 0 de Septiembre de 1838. 
1 3 7 0 D . Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, 
En la capilla de su Hospital, de Buitrago. 
(Véase el ntím. 667.) 
1371 D . Pedro Menéndez de Avilés, el Adelantado, General de 
Armada y Flota . 
Conquistador de la Florida, natural de Avilés, en Asturias. 
Ayuntamiento de Avilés. 
(Véase el ntím. 459.) 
1 3 7 2 D . Alonso Núñez de H a r o y Peralta, Virrey de Nápoles . 
(De cuerpo entero y tamaño natural.) 
«Fué Colegial en el Mayor de San Clemente de Bolonia, Cathe-
dratico de Escritura en aquella Universidad, Canónigo de Toledo; 
fundó el Colegio-Seminario de Tepozotlán y el Hospital general de 
San Andrés de México. Protegió y fué insigne bienhechor de la fun-
dación de Capuchinas del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe 
y formalizó la de los Niños expósitos de dicha Corte; fué Visitador y 
Rector-Director de las Casas y Comunidades de San Camilo y San 
Antonio Abad y del Colegio Mayor de Santos, del que también es 
Juez.» Fué escritor distinguido y se conservan algunas de sus obras 
impresas. 
Está representado de pie, en traje episcopal, con la gran cruz de 
Carlos I I I y bastón, en actitud de entregar un pliego á un Santo 
Cristo que hay en una mesa contigua, donde también se ve la mitra y 
varios papeles. 
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Debió pertenecer este cuadro á alguna de las fundaciones del Arzo-
bispo-Virrey, y después de diversas vicisitudes posteriores á la pérdida 
del imperio azteca, ha venido á poder de su actual poseedor D. Ma-
nuel Núñez de Haro, Director del Banco de Barcelona, que es el más 
próximo pariente de aquél. 
(Véase el núm. 1094.) 
1 3 7 3 D . J o a q u í n de la Pezuela, primer M a r q u é s de Vüuma, Te-
niente General. 
Su hijo el Capi tán General D . Juan de la Pezuela, Conde 
de Cheste, en Segovia. 
(Véase el núm. 219.) 
1 3 7 4 D . Esteban de Porlier y Arteguieta, Marqués de Bajamar. 
Mar isca l de Campo. 
En casa del Sr. Marqués de Bajamar, en Corella (Navarra.) 
Nació el 2 de Septiembre de 1768 en la ciudad de L a Plata, pro-
vincia de Las Charcas. Desde paje de S. M. salió á Capitán del Regi-
miento de la Princesa el I . 0 de Junio de 1783; recibió el grado de 
Coronel en Abril de 1792; ascendió á Coronel de Infantería el 8 de 
Marzo de 1806, á Brigadier en 25 de Junio de 1808 y á Mariscal de 
Campo en 18 de Octubre de 1814. 
Fué destinado en 1785 á Cartagena de Indias con su Regimiento, 
y asistió á aquellas campañas como Ayudante del Virrey del Peni 
hasta 1787, que regresó con licencia ilimitada á la Península á ejercer 
el cargo de Gentilhombre de Cámara del Infante D. Antonio. Estuvo 
en la guerra contra la República francesa en 1793, en la expedición 
de Portugal en 1807, y desde 1808 en la guerra de la Independencia. 
Había estudiado en la Academia militar del Puerto de Santa María 
y en la Casa de Pajes. L a Junta de Galicia le nombró Brigadier en 1808, 
y con esta graduación mandó en la guerra de la Independencia regi-
miento , brigada y división; fué Comandante general de la provincia 
de Mondoñedo y presidió el Consejo permanente de Oficiales Gene-
rales de Asturias. También mandó una división en el ejército de ob-
servación de los Pirineos en 1815. Después volvió á su ejercicio de 
Gentilhombre. En 1823 pasó á situación de cuartel en Castilla la Nue-
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va; en 1833 se le trasladó, á petición propia, á Madrid, habiéndosele 
negado antes el ascenso á Teniente General, que solicitó. Tenía la gran 
cruz de San Hermenegildo. 
1 3 7 5 D . Leoncio de la Porti l la y Cobián, General de División. 
( D . Víctor Morelli .) 
En poder del interesado en Pontevedra. 
(Véase el num. 61.) 
1 3 7 0 D . Carlos J o s é de los Ríos y Rohan, Oonde de Fernán-
Núñez , Teniente General. (Cuerpo entero.) 
En casa de los Duques de Fernán-Núñez. 
1 3 7 7 D . Luis de los Ríos y Rohan. 
En casa de la Condesa de Hinestrillas. 
1 3 7 8 D . Francisco Ruiz de Apodaca, Brigadier (1). 
Don Francisco Ruiz de Apodaca nació en el Real Arsenal de la 
Carraca, reino de. Sevilla, provincia de Cádiz, el día 5 de Octubre 
de 1806. Fué hijo del Excelentísimo Señor Capitán General de la Real 
Armada D.Juan Ruiz de Apodaca, Conde del Venadito, y de la Ex-
(1) La presente biografía se sale de la pauta acostumbrada en esta obra porque la ha escrito 
D. Gonzalo de Gabriel, sobrino del protagonista é hijo del Coronel retirado de Artillería y co-
nocido escritor D . Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca. 
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celentísima Señora Doña María Rosa Gastón de Iriarte, dama de la 
Real y distinguida Orden de María Luisa. 
Fué nombrado Cadete de menor edad, á instancias de su padre, el 
17 de Noviembre de 1817, y se le concedió la antigüedad el 5 de Oc-
tubre del 18, en que cumplió la edad reglamentaria. Ascendió á Alfé-
rez de la Guardia Real de Infantería, también por antigüedad, el 14 
de Diciembre de 1824. E l 12 de Agosto de 1834 fué nombrado Capitán 
con grado de Teniente Coronel de Infantería, y el 6 de Marzo de 1835 
Segundo Comandante de Infantería por mérito de guerra. E n 8 de Agos-
to del mismo año Primer Comandante de batallón , y el 26 de Enero 
de 1842 Segundo Comandante en el ejército de la isla de Cuba. Pri-
mer Comandante en dicha isla en S de Marzo del 43 , grado de Coronel 
el 15 de Agosto de 1843 y efectividad el 5 de Marzo del 48, y última-
mente, el 6 de Enero de 1853 obtuvo el grado y empleo de Brigadier. 
Durante los años 1818 al 20 estuvo en operaciones en el reino de 
Méjico agregado al Real Cuerpo de Ingenieros. E n 1821 sufrió el sitio 
de la ciudad de Méjico desde el 17 de Julio hasta el 16 de Septiembre, 
embarcándose en Veracruz y desembarcando en la Habana el 18 de 
Noviembre. 
En 21 de Mayo del año siguiente se embarcó en la Habana con 
dirección á la Península, desembarcando en Lisboa el 7 de Julio y 
llegando á Madrid el 25 de Septiembre, siendo agregado en el mes 
siguiente á la Academia de Caballeros Cadetes del Cuerpo de Zapado-
res en Alcalá de Henares, donde continuó hasta el 28 de Agosto de 
1S28, que con su Cuerpo se dirigió á marchas forzadas á la ciudad de 
Zaragoza con motivo de las conmociones que en dicha ciudad tuvieron 
lugar, permaneciendo en ella hasta el 8 de Octubre de 1833 , en cuyo 
día salió en persecución de los rebeldes de Castilla la Vieja, hallándose 
en las acciones siguientes: el 11 de Noviembre en la de Cervera de 
Pisuerga, habiendo hecho con la guerrilla que mandaba más de 50 
prisioneros, y encargándose de reconocer y batir el campo de' la ac-
ción; el 25 de dicho mes en la ocupación de Bilbao, y el 10 de Di-
ciembre el ataque de Navarniz, Véase cómo describió estos hechos su 
padre el Coronel retirado D. Francisco Javier de Gabriel: 
s. Navarniz, día 10 de Diciembre de 1833. — E n este sitio fué he-
rido y contuso mi hijo Francisco en una pierna y contuso en un tobillo 
yendo con una partida de guerrilla de 14 hombres de su cuerpo de la 
Guardia Real de Infantería de donde era. Tornó dos puestos avanzados 
de más de cinco veces más tropa que la suya y al ir á tomar el tercero, 
todo de orden de su jefe, cayó en el suelo falto de fuerzas; abandonado 
de su tropa quedó solo prisionero de los facciosos, á quienes atacaba, 
los que le dejaron en camisa llevándose hasta ¿os zapatos, y á la media 
hora fué recuperado por su columna, y conducido á Bilbao, con otros 
cuatro heridos de los que iban á sus órdenes. 
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»Nada se ha dicho en la Gaceta de tanta bizarría como padeci-
mientos; la herida ha resultado no ser de gravedad, pero aún estaba 
en cama el día 27 del mismo mes en que su padre pone aquí esta nota. 
E l no haberlo muerto fué un milagro por la intercesión de la Virgen 
de Loreto» (1). 
E n 1834 se halló en la acción de Olozagoitia; el 25 de Julio en la 
de Arbazúa; el 28 de Septiembre en la de Zúñiga y Urbiso; el 25 de 
Noviembre en la de Sorlada, y en Mendoza, el 12 de Diciembre, con-
tuvo brillantemente con su compañía la carga de tres batallones ene-
migos, tomándoles después á la bayoneta una posición defendida por 
un batallón. 
E n la de Barsabia y Zúñiga el 15 del mismo, en la que al exten-
derse el General en jefe sobre las acciones brillantes de Jefes y Oficia-
les que más se distinguieron en el puente de Arquijas, junto al referido 
punto, se expresaba en los términos siguientes: 
«Y el Capitán del 4.0 Regimiento de Granaderos de la Guardia 
Real de Infantería, D . Francisco Ruiz de Apodaca, que, ansioso de 
añadir nuevas glorias á las que había adquirido en las batallas del día 
12, pidió á su jefe le dejase ir á atacar el puente, y recibió una graví-
sima herida al vadear el río, admirando luego á todos con las heróicas 
palabras con que continuó animando á sus soldados, por cuyo mérito 
contraído se dignó S. M. concederle el empleo de Segundo Coman-
dante vivo de Infantería.» 
Curándose sus heridas estuvo hasta el 13 de Marzo de 1838, en que 
fué destinado á la isla de Cuba y á las inmediatas órdenes del Exce-
lentísimo Señor Capitán General, embarcándose en Cádiz á bordo de 
la fragata española Asia, llegando á la Habana el 17 de Abril. 
Desde el 20 al 27 de Mayo de 1839 formó parte de la columna 
expedicionaria que salió de la Habana en persecución de los piratas 
que, al mando del ex-General D. Narciso López, y procedentes de la 
"República de los Estados-Unidos, invadieron la isla de Cuba, desem-
barcando en el puerto de Cárdenas la noche del día 19. 
Desde esta última fecha hasta el 6 de Enero de 1853, en que fué 
nombrado, como dejamos dicho. Brigadier, y destinado al ejército de 
la Península, estuvo prestando su servicio ordinario. 
Estaba en posesión de las cruces y condecoraciones siguientes: 
E n 28 de Enero de 1830 le fué concedida la cruz de San Fernando 
de 1.a clase. 
Por Real cédula de 4 de Octubre de 1845 la de San Hermene-
gildo. 
E n virtud de lo prevenido en Real orden de 30 de Mayo de 1852, 
(1) Se escribió esta nota en el margen de un Diccionario geográfico que existe en poder 
del autor de la presente biografía. 
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se halla comprendido en el voto de gracias acordado por el Congreso 
de los Diputados en la sesión de 5 de Noviembre de 1851 , como per-
teneciente al ejército de la isla de Cuba al verificarse la invasión de 
los piratas en aquel año. 
Por Real decreto de 5 de Enero de 1852 fué nombrado Comenda-
dor de la Real y distinguida Orden americana de Isabel la Católica 
por el natalicio de S. A. la Princesa de Asturias. 
Terminados los datos que constan en su hoja de servicios, sólo nos 
resta añadir que desde joven se distinguió por su afición á la carrera 
de las armas y á los ejercicios ecuestres, llegando á ser un excelente 
caballista. 
Desde que obtuvo su retiro sólo cuidaba de sus intereses espiritua-
les y los pocos materiales que tenía, poseyendo una modestísima finca 
rústica en el pueblo de Barajas de Madrid, donde intentó la cria de 
aves de corral y agricultura. 
Siempre tuvo gran amor á las instituciones y se le veía en las ma-
niobras militares formando parte del grupo de Generales que acompa-
ñaban al Rey, haciéndose notar su presencia por su marcial apostura y 
lo desusado del uniforme, que era el de Coronel del Regimiento de 
Nápoles , con su faja de Brigadier. 
Mandando este Regimiento se vió atacado por la fiebre amarilla, 
muriendo todos los soldados que enviaba al hospital, y que eran cura-
dos alopáticamente, en vista de lo cual determinó retenerlos en la en-
fermería y administrarles él mismo los glóbulos homeopáticos, consi-
guiendo salvar gran número de atacados. Esto me lo contó él mismo, 
sin saber si atribuirlo á la casualidad ó al medicamento: yo lo con-
signo como hecho histórico por si puede servir de enseñanza. 
E n dicho Regimiento, que podía servir de modelo de orden, lim-
pieza y disciplina, tenía mandado que el tambor mayor, siempre que 
compusiera alguna marcha, lo hiciera dando gran importancia á los 
cornetas y tambores para que hasta el último soldado que más distara 
de la banda pudiera llevar el compás y caminar con menos esfuerzo, 
pues sabido es que el ritmo musical facilita el ejercicio muscular. 
E n la acción de Mendigorría, donde los carlistas le hirieron y de-
jaron por muerto, despojándole de sus ropas, estuvo á punto de ser 
muerto por un corneta de su compañía, el cual, creyéndolo carlista al 
verlo por detrás, iba á ejecutar la orden que le dió el sargento que lo 
acompañaba, añadiendo estas palabras: «Chico, tírale». Al oirías vol-
vió la cabeza y fué reconocido y recogido, librándose de una muerte 
segura. 
Viniendo una vez de Barajas á caballo, al pasar por las Ventas 
notó que éste quería echarse y trató de evitarlo, pero no pudo, pues 
el caballo cayó muerto de repente, cogiéndole debajo una pierna y 
partiéndosela. Auxiliado por los vecinos, presa de agudos dolores, no 
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exhaló ni una queja, ni menos una blasfemia ó palabra malsonante; 
todo lo que se le oyó decir fué: «¡Sea todo por Dios!» 
Y o , sobrino segundo suyo, era su predilecto amigo á pesar de la 
gran diferencia de edad, y como mi estado de salud ha sido siempre 
precario y él era , de edad avanzada, hicimos el pacto de que el que 
viera que el otro estaba en peligro de muerte, se obligaba á decirle al 
otro sin ambajes ni rodeos que se preparase á morir como cristiano. 
Tuvo gran amistad con D. Luis Fernández de Córdova, del cual 
tengo una carta tan laudatoria de su bravura que no caben más elogios. 
¡Lástima que por los durísimos juicios que hace de la campaña no me 
atreva á insertarla! 
E n Mayo de 1S84 salió una tarde á caballo, á pesar de sus 74 años, 
y cogió una pulmonía, cayendo en cama para no levantarse más. Aper-
cibido yo de la gravedad, le dije: «Tío Francis , ¿recuerda Vd. nues-
tro convenio?» Y me contestó: «Cuando quieras y como quieras.» En 
el acto fui á la parroquia de San Ildefonso y confesó, dictó últimas 
voluntades, recibió los últimos Sacramentos, y al tercer día de enfer-
medad murió el 15 de Mayo de 1884. 
Su testamento da indicio de su delicadeza de conciencia, pues dejó 
varias misas por las almas de algunos compañeros suyos de armas con 
quienes había contraído pequeñas deudas jugando al tresillo, y que por 
las mismas vicisitudes de la campaña no había podido devolver; bien 
es verdad que nunca le fueron exigidas y podía considerarlas como 
condonadas. 
A alguien podrán parecer pueriles estos renglones, pero no lo son, 
pues indican un temple de alma poco común y digno de imitarse. 
Nota benc. Jamás se sublevó ni se valió de las altas posiciones que 
ocupó su padre para medrar en su carrera. 
Dispensen los lectores lo desaliñado de estos apuntes, pero pre-
fiero darlos así á la estampa á que, ganando en literatura, pierdan en 
espontaneidad. 
1 3 7 0 D . Antonio Valdés y Fernández B a z á n , Capitán General 
de la Armada, Ministro que f u é de Mar ina . 
En el Instituto de Jovellanos de Gijón. 
(Véanse los números 478 y 932.) 
Cueva ( D . X de la j , Duque de Alburquerque, Teniente Ge-
neral 
Descendiente del célebre D. Beitrán de la Cueva, favorito del Rey-
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Enrique I V , que en 1489 sostuvo la memorable justa del Paso , a-orillas 
del Manzanares, venciendo á todos los campeones, y murió en 1492, 
Ascendió á Teniente General en 1789. Fué Capitán General de 
Aragón y Presidente deja Sociedad Económica de Amigos del País de 
Zaragoza, y después Capitán de la Compañía de Reales Guardias Ala» 
barderos, en la que falleció el 20 de Octubre de 1803. Era caballero 
del Toisón de Oro y de la gran cruz de Carlos I I I . 
SENADO (1). 
lí-$81 C1) M a r q u é s de la Católica, Maestre de Campo de uno de los 
tercios españoles. (Matías Calabrese.) 
1?I8ÍÍ (4) Un Maestre de Campo. (Escuela italiana.) 
11-583 (s) D . Antonio Arias Sotelo, Maestre de Campo del tercio de 
Infanter ía española del ejército de Ñapóles. (Luis Ca-
racci.) 
1*184 (6) E l Marqués Pablo Antonio Luna t i , Maestre de Campo. 
(Escuela italiana.) 
15Í85 (7) G i l de Haes, Coronel de un Regimiento de In fan te r ía ale-
mana y Maestre de Campo de un tercio español. (Escuela 
italiana.) 
(1) A l tratar del Senado (pág. 334) sólo se hizo referencia á los retratos de los Presidentes, 
pero después se ha puesto en los pasillos una colección de cuadros antiguos que representan 
altos personajes militares propios líe este nuestro trabajo, tanto por los individuos como por la 
indumentaria. Estos cuadros pertenecieron á la magnífica galería de Altamira y después á la 
de D. José Madrazo, de la que pasaron á poder de D. José Salamanca y de éste al Senado. 
Los presentamos con la numeración que tienen, perteneciendo los números que faltan á 
personajes que no son de nuestro asunto. Las figuras son de tamaño natural y la mayor parte 
de ellas de cuerpo entero. 
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1 3 8 6 W E l Barón de Seback, Coronel de un Regimiento de Infan-
tería alemana (1) . (Escuela flamenca.) 
1 3 8 7 (?) Cristóbal de Reicovrt, Maestre de Campo de Infanter ía 
borgoñona, (Escuela italiana.) 
1 3 8 8 (IO) Un Maestre de Campo español. (Escuela italiana.) 
1 3 8 9 ("J Un Maestre de Campo de los tercios españoles. 
1390(I2) Un Maestre de Campo de la Infanter ía española. (Escuela 
italiana.) 
1 3 9 1 ( I 3 ) D . M a r t í n de A r a g ó n , del Consejo de Guerra de Su M a -
jestad, (Escuela italiana.) 
1 3 9 S ('4) Un Maestre de Campo de los tercios españoles. (Bar to lomé 
Manfredi.) 
1 3 9 3 M Un Maestre de Campo de la Infanter ía española. (Escuela 
italiana.) 
1394:(l6) Un Maestre de Campo de los tercios españoles. (Escuela 
italiana.) 
1 3 9 5 W E l Fríncipe Reinaldo de Este (hermano del Duque de Mó-
dena), Coronel del Regimiento alemán. (Escuela italiana.) 
1 3 9 6 i11))D. Carlos de la Gata, del Consejo Colateral de Ñapóles, 
Maestre de Campo de un tercio de Infanter ía napolitana. 
(Luis Caracci.) 
(1) Los regimientos alemanes equivalían á los tercios españoles, y los Coroneles de aquéllos 
á los Maestres de Campo de éstos. 
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1 3 9 7 O) Z>. Sancho «de Avila-», Maestre de Campo de un tercio es-
pañol . (Escuela italiana.) 
1 3 9 8 C21) Z>. Rodrigo de Múgica B u t r ó n , General en el reino de Si-
cilia y Capitán General de la Caballería Ligera del ejér-
cito de Extremadura. (Escuela italiana.) 
1 3 9 9 (23) E l Conde Galeosotrot, Teniente General (Escuela italiana.) 
X ^ t ^ ^ ^ Un Maestre de Campo de los tercios españoles, (Escuela 
italiana.) 
W ^ X ^ s ) Un Maestre de Campo de los tercios españoles. (Escuela 
italiana.) 
1 4 0 » (26) Un Maestre de Campo de la In fan te r í a española. (Escuela 
italiana.) 
1403(27) Un Maestre de Campo de la In fan te r í a española. (Escuela 
italiana.) 
1 4 0 4 Un Maestre de Campo con el ró tu lo : «Bat inda .—Maese de 
Campo de un Tercio de la infantería.-» 
1 4 0 5 (29) Un Maestre de Campo de la In fan te r í a española. (Escuela 
española.) 
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C O L E C C I O N E S Y A D E S H E C H A S ( I 
COLECCION DE C A R D E R E R A . 
1 4 0 6 i1) D . Fernando Alvarez de Toledo, primer Conde de Alba de 
Tormes (de los tiempos de Don Juan T I y Enrique I V 
de Castilla). 
140'5' (2) D . Alonso de A r a g ó n , Conde de Rivagorza, primer Duque 
de Villahermosa, Maestre de Calatrava (del tiempo de 
los Reyes Católicos). 
1 4 0 8 ( 3 ) D . J o s é de Armendár iz , Marqués de Castelfuerte, Virrey 
del Pen i en el reinado de Felipe I V . 
(Véase el núm. 1032.) 
1 4 0 9 (4) D . Juan de Aust r ia , hijo del Emperador Carlos V, 
(Véanse los números 1336 y los que en éste se citan.) 
1 4 1 0 '5) D . J u a n J o s é de Austr ia , Gran Pr ior de San Juan , her-
mano de Felipe I V . 
(Véanse los números 1278 y los que en éste se citan.) 
1411 (6) D . Felipe Alejandro Colonna, Gran Condestable de Ñ a -
póles en tiempo de Carlos I I . 
141S (?) D . Gonzalo Fernández de Córdova, el Gran Capitán. 
(Véanse los números 1350 y los que en éste se citan.) 
(2) Aunque ignoramos qué habrá sido de la mayor parte de los cuadros de estas galerías, 
ya deshechas, nos ha parecido oportuno recordar los retratos de Generales que contenían y no 
han sido citados, para que los aficionados que los necesiten puedan buscarlos. Por esta incer-
tidumbre prescindimos de noticias biográficas. 
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141 i i (8) D . Pedro de la Gasea, Virrey y Capitán General del Pe rú 
y pacificador de este reino. Con armadura sobre un traje 
clerical, 
(Véase el mím, 1004.) 
1 4 1 4 (9) Mosén Enrique Chivel, Capitán General y Justicia Mayor 
de Alcaraz y sn partido en tiempo de Don Juan I I de 
Castilla. 
1415 (IO)X>. Pedro Fajardo, Marqués de los Baldases, Adelantado 
Mayor del remo de M u r c i a , General de Felipe I I . 
1 4 1 0 i11) D . Luis de Z ú ñ i g a y Pequesens, Comendador Mayor de 
Castilla, Gobernador de M i l á n en tiempo del arzobispado 
de San Carlos Borromeo y luego de Flandes. 
«Murió en Bruselas el año de 157ó.» 
141'7 03) Z), Fadrique de Toledo, Duque de Alba , abuelo de don 
Fernando, llamado el Grande. 
1418 (M) Un General de Felipe V. 
G A L E R Í A D E CUADROS 
D E L E X C M O . SR. D . J O S É D E M A D R A Z O ( i ) . 
1419 (*) E l General M a r q u é s de Sierra. (Escuela italiana.) 
Galería de Altamira. 
(1) Esta galena, compuesta de unos 700 cuadros cuyo catálogo se imprimió en 1855, esta-
ba formada con obras de diversas procedencias, singularmente de las galerías de Altamiraj 
Triarte, Colonne y Borghese y de las colecciones de la Duquesa de Algete, Haro, Peral, Gre-
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I ISO (2) E l General D . J u a n del Águila. (ECscuela italiana.) 
* Galería de Altamira. 
1 4 & 1 (s) Un Maestre de Campo de los tercios españoles. (Escuela 
italiana.) 
Galería de Altamira. 
1 4 2 2 (4) E l Conde M a t í a s Galas so, Teniente del Emperador y de 
sus Ejércitos. (Guido Reni.) 
Galería de Altamira. 
1 4 2 3 (s) D . Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares. Arma-
dura y banda de General. (Velázquez.) 
Gale r ía de Altamira. 
(Véanse los números 1324 y los en él citados.) 
1 4 2 4 D , Gaspar de Guzmán , Conde-Duque de Olivares. (Ve-
lázquez.) 
(Véase el número anterior.) 
míos Mayores, Vital l i , etc. Después se deshizo, diseminándose sus obras, entre las que había 
algunas de los más renombrados autores, clasificadas por escuelas. 
Como los retratos de Generales que en ella figuraban existen, aunque no sepamos dónde, 
parece que debemos consignarlos en el presente repertorio, si bien será de un modo más breve, 
advirtiendo que incluimos ios Maestres de Campo, por más que se les equipare á Coroneles, 
porque su mando y representación nos parecen mayores que las de los actuales primeros jefes 
de los exiguos regimientos de Infantería, que en la plenitud de su personal no llegan á la tercera 
parte de los tercios menores, que superaban en fuerza á nuestras brigadas. Estos y otros muchos 
militares españoles se retrataron en sus viajes y guarniciones de Italia, 
Señalamos los cuadros procedentes de la magnífica galería de Altamira, formada por el 
egregio Marqués de Leganés y ordenada por Rubens, y que sólo en la sección de retratos de 
guerreros y militares célebres llegó á contar más de 400. Esta galería sufrió varias desmembra-
ciones, acabando por desaparecer á mediados del corriente siglo. 
Colocamos los retratos por el orden mismo en que los presenta el Catálogo citado, aunque 
suprimiendo los de los pasillos del Senado (pág. 697) que proceden de las de Altamira y Ma-
drazo, como allí queda dicho. 
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1 4 3 ;> (?) E l Principe Alberto, Archiduque de Austria y Virrey de 
los Países Bajos. (Rubens.) 
Galería de Altamira. 
(Véanse los números 1271 y los que en éste se citan.) 
1 4 3 6 (8) D . Diego Messía Felipez de Guzmán, Marqués de Lega -
nés. (Pedro Snayers.) 
Galería de Altamira, 
(Véase el mím. 1326.) 
1 4 3 7 (9) D . Diego Messía Felipez de Guzmán, Marqués de Lega-
nés, Duque de Sanlúcar (1) , Capitán General de la A r -
tillería de España y Gobernador de Flandes. (Anton io 
Van Dyck.) 
(Véanse los números 1326 y 1426.) 
1438(IO)Z>. Fernando de Austr ia , Infante Cardenal. (Copia de 
Van Dyck.) 
Galería de Altamira. 
(Véanse los números 1337 y los en éste citados.) 
T a m b i é n había en la galería de D . José Madrazo los re-
tratos de Felipe I el Hermoso (escuela flamenca antigua), Fe-
lipe I I I (Sánchez Coello), Carlos I I (Claudio Coello) y Car-
los I I I (Mengs). 
(1) Era ascendiente de la casa de Altamira y fundador de la gran galería de este nombre, 
organizada por Rubens, 
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EXPOSICIONES DE B E L L A S A R T E S D E MADRID ^  
1 4 ^ 9 í1) D . Mariano Álvarez de Castro. (D. José Fenollera.) 
(Véanse los mímeros 103, 138 y 691.) 
1 4 3 0 (2) D . J u a n Contrer as y Mar t ínez , Teniente General, Coman-
dante General de Inválidos. (Ketratado siendo Coronel). 
( D . Francisco Oller y Cestero.) 
4,4*11 (3) Z>, Ramón M a r í a Narvaez, Duque de Valencia, Capitán 
General. ( D . Fernando Boncé.) 
(Véanse los ntímeros 20, 585, 704 y 790.) 
14 í53( I ) D . Arsenio Mar t ínez Campos, Capitán General de E jé r -
cito, en el acto de practicar un reconocimiento en las mu-
rallas de Barcelona. (Efecto de noche.) (D , Joaquín 
Torres.) 
(Véanse los ntímeros 16, 344 y 594.) 
14ílH(2) D o ñ a M a r í a Pacheco, viuda de Padilla. ( D . Vicente tío-
rrás.) 
Después de la muerte de su esposo en Villalar, defendió denoda-
damente la ciudad de Toledo, hasta que reducida al tíltimd extremo 
pudo fugarse á Portugal, donde al poco tiempo falleció. 
1 4 3 4 ( 3 Í D . J u a n de Padil la , en la pr is ión. ( D . José Mendiguchía.) 
Caudillo de las Comunidades de Castilla por la ciudad de 
Toledo. Vencidas aquéllas en la batalla de Villalar el 23 de 
(1) Las Exposiciones de pinturas son manantial de obras de la clase de que tratamos, y en 
sus Catálogos constan muchos retratos y cuadros de carácter militíir. Aquí consignaremos al-
gunos retratos que recordamos de las celebradas de treinta años á esta parte, exceptuando los 
que ya bemos mencionado por saber su paradero. 
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A b r i l de 1521, fué decapitado al siguiente día con los princi-
pales jefes de la sublevación. 
1 4 3 5 (+) D . Eduardo Palanca. (D. Bernardo Ferrándiz.) 
14S(> í1) D . Arsenio Mar t ínez Campos, Capitán General de Ejér-
cito. (D. Salvador Martínez Cubells.) 
(Véanse los números 16, 344, 594 y 1432.) 
143'7 ( 2 ) R e m i g i o Moltó y D í a z Berrio, Teniente General. (Don 
Angel Moltó y Sierra.) 
En poder de la familia. 
(Véase el mím, 58.) 
1 4 3 8 ^ D.Jacinto Rttíz, Teniente del Regimiento de Voluntarios 
del Estado, que se distinguió heroicamente en los sucesos 
del Parque de Arti l lería de M a d r i d el día 2 de Mayo 
de 1808. (1). Bartolomé Maura y Montaner.) 
Hemos terminado la Relación de los retratos, que, aunque más 
numerosa de lo que al iniciarla nos figurábamos, la falta muchísimo 
para tener la extensión que podría y nosotros deseábamos , princi-
palmente en la parte relativa á los existentes en poder de los parti-
culares, por más que hemos agotado nuestras fuerzas en este punto; 
pues si bien ha habido muchas personas atentísimas y serviciales 
que nos han ayudado con la mayor eficacia, han sido bastantes las 
que no se han prestado á secundarnos. Damos, pues, las gracias á 
nuestros favorecedores, que no podemos nombrar por su gran nú-
mero, y pasamos á continuar nuestro trabaje. 
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RESÚMENES ALFABÉTICOS 
Para facilitar la consulta de la Relación de Retratos que antecede, 
hemos juzgado oportuno formar varios resúmenes del modo si-
guiente: 
El primero es una lista alfabética de apellidos, con los nombres, 
títulos y graduaciones, y con referencias á los números que los res-
pectivos retratos llevan en dicha Relación, en la cual ya se ha visto 
que están agrupados con arreglo á los lugares en donde se hallan 
los cuadros. En este resumen se ve el número de retratos que hemos 
descubierto de cada personaje, y además si tienen ó no facsímile, 
mediante un * adjunto á cada uno de los que le tienen. 
El segundo resumen es también una lista alfabética, pero por 
títulos nobiliarios, con los nombres de los poseedores. Muchos ge-
nerales son más conocidos por sus títulos que por sus apellidos, 
aumentándose la confusión cuando hay varios de los mismos títulos 
que vivieron en diferentes épocas y á veces con diversos apellidos. 
Este resúmen remite al anterior, y de resultas á la Relación gene-
ra l ; y además hace ver la predilección de las más distinguidas fami-
lias hacia la carrera militar, así como el mayor lustre de las mismas 
mediante las proezas de la guerra. 
El tercer resúmen viene á ser un catálogo de los artistas á quie-
nes son debidos algunos retratos de la Relación, aunque no todos, 
por falta de datos; resultando que si bien muchos retratos, artísti-
camente considerados, son insignificantes por su escaso mérito, los 
hay también de los primeros pintores del mundo. 
A estos tres documentos añadiremos un índice de las notas de 
carácter descriptivo ó histórico que hemos intercalado en la Rela-
ción para recreo de los curiosos. 
mi OE lEiTK D[ LOS M I S 
Alm Almirante. 
B a r Barón. 
Brig Brigadier. 
B . de M. Brigadier de Marina. 
C. G. de M. Capitán General de Marina. 
C. de N. Capitán de navio. 
C. Gral Capitán General. 
Con , Conde. 
Contralm. Contralmirante. 
Cor Coronel. 
Duq Duque. 
C. de B General de Brigada. 
G.de D General de División. 
G.de M. General de Marina. 
G. Maest Gran Maestre. 
Gen - General. 
Goh. de los P. B Gobernador de los Países-Bajos. 
Ing Ingeniero. 
Insp Inspector. 
J . de E . Jefe de Escuadra. 
M.tde C Mariscal de Campo. 
M. de C. G. Maestre de Campo General. 
Marq Marqués. 
T. G. de M. Teniente General de Marina. 
T. Gral Teniente General. 
Vicealm Vicealmirante. 
V. de Méj Vir rey de Méjico. 
V. de Náp Vi r rey de Ñápeles. 
V. de Stc Vi r rey de Sicilia. 
V.del P. Vir rey del Perú . 
Vis Vizconde. 
* (Esta señal indica que acompaña facsímile al retrato). 

Lista de retratos por apellidos. 
Números 
de los retratos. 
^ABARCA Y AZNAR (D. Silvestre).— Cor. de Jng,, , , 237 
258, 651, 
"ABARCA Y BOLEA (D. Pedro Pablo), Con, de Aranda.— C. Gral, 
1332 
ACUÑA (D. Fernando de).— V. de Sic 1180 
AFÁN DE RIVERA (D. Pedro), Duq. de Alcalá de los Gazules.— 
V . d e N á p 1126 
AFÁN DE RIVERA Y ENRÍ^UEZ (D. Fernando), Duq. de Alcalá 
de los Gazules, Marq. de Tarifa y Con. de los Molares.— 
V. de Náp 
AGAR (D. Pedro).—y. de E 479 
*ALAMINOS Y VIVAR (D. Juan).—T1. Gral 102 
ALARCÓN (D. Hernando), Mar, de la Valle Siciliana.—GV^. , . 152 
1143, 1201, 
1300 
ALAVA (D. Ignacio M.)— C. G. de M 
500, 1224, 
1225 
*ALAVA Y ESQUIVEL (D. Miguel Ricardo).— T. Gra l 234 y 527 
ALBELDA (D. Luis), Marq. del Cairo.— M. de C. 155 
ALBERONI (D. Julio).—yJ/mí..'/^ 456 
ALBERTINO (D. Amoldo).— V. de Sic 1185 
*ALCALÁ (D. Francisco de P.)— T. Gra l 45 
ALCALÁ GALIANO (D. Dionisio).— /?, de M 584 
•ALCALÁ GALIANO (D. Félix), Marq. de Piedras Albas.— T. Gral. 183 
*ALCALÁ GALIANO (D. Vicente).— C. de N 517 
*ALCEDO Y BUSTAMANTE (D. Francisco).— C. de N. 606 
*ALDAMA É IRABIEN (D. Juan) 1333 
*ALESÓN Y COBOS (D. Atanasio), Con. de la Peña del Moro.— 
T. Gra l 35,91 
— 712 
ALFONSO X, el Emperador, Rey de Castilla y de León, 
*AI,FONSO X I I DE BORBÓN, Rey de España 
ALFONSO V el Magnánimo, Rey de Aragón 
ALÓS Y BRÚ Ríos (D, José), Marq. de Alós.— T. Gral . . , 
*ALÓS Y MORA (José M.), Marq. de Alós. — T. Gral . . . . , 
ALÓS Y DE Rlus (D. Antonio), Marq. de Alós .—Zl Gra l . 
ALVAR GONZÁLEZ (D. Claudio).—Alm 
*ALVAREZ DE CASTRO (D. Mariano). — T. G r a l . . 
ALVAREZ OSORIO GÓMEZ DÁVILA (D. Antonio Pedro), Duq. de 
Aguiar, Marq. de Velada, de Astorga y de San Romano, 
Con. de Trastamara, Santa Marta y Colle.— V. Náp 
*ALVAREZ DE TOLEDO (D. Fernando), Duq. de Alba (llamado el 
Grande) y de Huesca, Marq. de Coria, Con. de Len'n y de Sal-
vatierra.— C. Gral. 
ALVAREZ DE TOLEDO y BEAUMONT (D. Antonio), Duq. de Alba 
y de Huesca, Marq. de Coria, Cond. de Lerín y de Salvatie-
rra.^— V. Náp 
ALVEAR Y PONCE DE LEÓN (D. Diego), B. de M 
ALLIATA (D. Juan), Bar. de Castellamare.— V. de Sic 
*AMAT'Y BOKIFAZ (D. Bartolomé).— Brig 
ANTEQUERA (D. Juan B.)— Vicealm 
ARAGÓN (D. Carlos), Príncipe de Castelvetrano.— V. di S i c , . 
ARAGÓN (D. Juan), Marq. de Terranova.— V. de Sic , 
ARAGÓK (D. Pascual).— V. de Náp. , 
ARAGÓN (D. Pedro).— V. de Sic 
ARAGÓN (D. Pedro), Infante de España.— V. de Sic 
ARAGÓN (D. Pedro Antonio).— V. de Náp 
*ARANGO Y CASTILLO (D. Anastasio).— M. de C 
*ARAOZ Y CARO. (D. Juan).— T. G. de M 
^ARCO AGÜERO (D. Felipe).—yJ/. de C 
*ARECHAVALA Y VILLODAS (D. Miguel).— 7! Gra l 
""ARIAS DÁVILA Y MATHEU (D. Francisco J.) Con. de Puñon-
rostro.— T. G r a l 
^ARÍSTEGUI Y VÉLEZ (D. Rafael), Con. de Mirasol.— 7\ G r a l . . 
ARISTIZABAL Y ESPINOSA (D. Gabriel).— T. G. de M. 
*AR1.ZÁM Y TILLY (D. Manuel).—Af. de C 
•ARMERO Y FERNÁNDEZ PEÑARANDA (D. Francisco), Marq. del 
Nervión.—C. G. de M . 
Números 
de los retratos. 
1255 
( 1,26,32, 
\ 38, etc. 
1309 
718 
721 
741,834 
1334 
103, 138, 
69!,1429 
1156 
771, 920, 
954, 1222, 
1229, 1265, 
1273, 1275, 
1319 
• 1142 
423 
1184 
136, 261 
128 
1188,1189 
1185 
1153 
1186 
1167 
1154 
252 
388 
293 
268 
197,593 
89 
400 
178 
524,578 
AUSTRIA. (D. Fernando de), Infante Cardenal, hijo de Felipe I I I . 
— 713 — 
Números 
^ de los retratos. 
*ARMERO Y PEÑARANDA, (D.Joaquín).— T. Gral. 184 
( 1146,1167, 
ASMONDO (D. Adán).— V. de Sic j 
*ASPIROZ Y JALÓN (D. Francisco J.), Con. de Alpuente.— T. 
Gral . 196,694 
*ATERO Y GONZÁLEZ (D. Miguel).—-J/. de C . ' . . . 235 
( 1227, 12'38, 
AUSTRIA (D. Carlos de), Infante, hijo de Felipe I I j 
AUSTRIA (D. Carlos de). Archiduque, pretendiente de la Coro- j ^ 
na de España por muerte de Carlos I I , y después Empera- | J279 ' 
dor de Alemania ' 
1241, 1254, 
1283, 1298, 
1337 
AUSTRIA ( D . Fernando de), Infante de España, hijo de la Reina 
Doña Juana, y luego Emperador de Alemania 1303 
AUSTRIA (Doña Isabel Clara Eugenia de). Infanta de España. 
—Gúb. de los P, B 1293 
' 452, 619, 
\ 649, 911, 
*AUSTRIA (D. Juan de), Príncipe, hijo del Emperador Carlos V. ( 
\ 1335,1336 
/ 620, 998, 
AUSTRIA (D. Juan José de), Príncipe, hijo de Felipe I V . — Gen. ( 1148, 1205, 
' 1278 
AUSTRIA (Doña Margarita de), Infanta.— Gob. de los P . B . . . . 1272 
' 630, 1228, 
ÁVALOS (D. Alfonso de), Marqués del Vasto. — Gen | 1233,1285, 
' 1320 
ÁVALOS (D. Hernando), Marq. de Pescara.— Gen 1316 
ÁVALOS Y AQUINO (D. Francisco Fernando), Marq. de Pescara. 
— V.deS ic 1189 
AVELLANEDA Y HARO (D. García), Con. de Castrillo.— V. de 
Náp 1151 
AYALA (D. Fernando de). Con, de Ayala.— V. de Sic 1208 
*AYMERICH (D. José).— T. Gra l 13, 680 
«AZARA Y PERERA (D. Félix).—i?, de M 253 
'•AZCÁRRAGA Y PALMERO (D. Marcelo).— T. Gral. 50 
^AZLOR Y O'REIL (D. Arturo). — M . de C . . , 182 
*AZNAR (D. Andrés).—T1. Gra l 1338 
AZNAR Y GALLUZO (D. Juan) .—Brig . . . 1339 
— 714 
B 
Números 
de los retratos. 
BAENA MASERANO (Conde de).— T . ' G r a l , 
*BALANZAT DE ORBAY (D. Luis).— T, Gra l 
BALLESTER (D. Juan).—M. de C. 
*BAI,LESTEROS (D. Diego Martín).— T. Gral . 
*BARBAZA Y FERNÁNDEZ SOPEÑA (D. Juan).—M. de C 
^BARCELÓ (D. Antonio).— T. G. de M . . . . 
*BÁRCENA Y VALDIVIELSO (D. Pedro).— T. Gra l 
*BÁRCENA Y PONTE (D. Pedro Alejandro).—yl/. de C 
*BARCO Y DE LA CENDEJA (D. Agustín del). — d e C. 
BARRADAS (D. Antonio), Duq. de Sedavi.— 71 GraL 
*BARRENECHEA Y ZUAZNAVAR (D. Ramón).— T. Gra l 
BARTOLOMÉ (D. Leonardo).— V. de Sic 
*BASSECODRT BRIAS (D. Juan), Con. de Santa Clara,— T. Gral . 
*BASSOLS Y MARAÑOSA (D.Joaquín) .—T. Gra l 
BAUZA (D. Félix).—Marino 
BAUZA Y CAÑA (D . Felipe).— C. de N 
*BAYO Y GARCÍA PRADO (D. M a n u e l ) . — d e C 
*BAZÁN (D. Alvaro), Marq. de Santa Cruz — C. G. de M 
BAZÁN DE BENAVIDES (D. Francisco), Marq. de Bayona.— 
V. de Sic 
*BELESTÁ (D. Domingo).—y]/, de C 
BENAVIDES ( D . Francisco), Con. de Santisteban.— V. de S i c , . 
*BENAVIDES DE LA CUEVA (D. Diego), Con. de Santisteban.— 
V. del F 
^BENEDICTO Y MARÍN (D. Fernando).—M. de C. 
*BERENGUER DE MARQUINA (D. Félix).— C. G de M 
*BERNALDO DE QUIRÓS ( D . Francisco), Marq. de Campo-Sagra-
do.— T. Gral 
BETHENCÜÜRT Y MOLINA (D. Agustín) 
BISBAL (D. Juan Antonio), Con. de Briatica.— V. de Sic 
*BLAKE Y JOYES (D.Joaquín) .— C. Gral 
*BLANCO Y FRENAS (D. Ramón), Marq. de Peña Plata.—C Gral. 
*13I,ASER Y SAN MARTÍN (D. Anselmo) 
BOCALÁN Y VÁZQUEZ (D. Joaquín).— 7". G. de M , 
BOLOGNA (D. Simón).— V. de Sic 
BONARATE (D. Jacinto).— J . de E 
BONIFAZ ( D . Ramón).—Alm 
BOREÓN (D. Antonio Pascual), Infante de España.—Alm.. .'. . 
BORBÓN (D. Antonio), Infante de España 
473 
239 
736, 743,822 
168 
218 
431, 716, 717 
845 
846, 851 
206 
163 
53 
1167 
319 
95,213 
563 
720 
270 
457, 572,650 
1211 
242,907 . 
1215 
1022 
869 
1099 
848, 84(J 
749 
1190 
131, 289 
345 
19 
936 
1173, 1183 
528 > 
455 
419 
637 
Números 
de los retratos. 
*BORBÓN (D. Cárlos M. Isidro), Infante de España 615 
BORBÜN (D. Felipe), Duq. de Parma, Infante 770 
BORBÓN (D. Felipe Próspero), Infante 1238 
*BORBÓN (D. Francisco de P.), Infante de España 614 
BORBÓN (Doña Isabel), Infanta de España, hermana de Don 
Alfonso X I I , 25 
BORBÓN (D. Luis Antonio), Infante 941 
BORBÓN (Doña María Luisa), Reina, esposa de Cárlos I V 30 
BORGIA Y VELASCO (D. Gaspar).— V. de Náp 1139 
BORJA (San Francisco de), Duq. de Gandía, Marq. de Lombay.— 
Virrey 662 
^BORJA Y ARAGÓN (D. Francisco).— V. del P . 1016 
!í:BORJA Y PAYO ( D . Francisco), Marq. de Camachos.— C. G. 
de M. 507,686 
BRACAMONTE Y GUZMÁN (D. Gaspar), Con. de Peñaranda.— 
V. de Náp 1152 
BRETÓN (D. Eugenio).— T. Gral '. 159 
s"'BÓIGUEZ Y BÓIGÜEZ (D. Ramón),—M. de C 40 
BRICEL RONQUILLO (D. Antonio). — V, de Sic 1205 
BUCARELI (D. Antonio).—7". Gra l ,. 158, 1090 
*BORGOS Y LLAMAS (D. Agustín).— T. Gra l 73, 302 
*BURRIEL Y LINCH (D. Pedro Andrés).—Af. de C . 285, 844 
BÜSTAMANTE Y GUERRA (D. José) .— T. Gral . 502 
*BÜSTILLO Y BARREDA (D. José M.), Con. de Bustillc— 7\ G. 
de M 548, 577 
•CAAMAÑO Y PANDO (D. Rafael).—C. de N 371 
^CABALLERO Y ARIGORRI (D.Juan).— T. G r a l 231 
"CABALLERO Y FERNÁNDEZ DE RODAS (D. Antonio).—7'. Gral, . 105, 310 
'CABRER (D. Cárlos).— T. Gral '^44 
'CAGIGAL (D. Juan Manuel).— T. Gral. , 323 
"CAGIGAL DE LA VEGA (D. Francisco). —7". Gral 1088 
*CALBET (D. Ramón).— 135 
'CALONGE Y FENOLLET (D. Eusebio).—T. Gral. 37 
CALLEJA É ISASI (D. Emilio).— T. Gral 349 
"CALLEJA DEL REY (D. Félix M.)—r. Gra l 1104 
"CAMPO Y TAMAYO (D. Filapiano).—Brig 827 
"CANO (D. Juan Sebastián &<t\).—Navegante. 446 
CANTELMO (D. Andrés), Duq. de P ó p u l i . — d e C, G. 625 
7i6 -
*CANTERAC Y DONESÁS (D. José).— T. Gral 
'CAÑAVERAL (D. Joaquín).— T. G. de M 
'CAÑAS Y TRUJILLO (D. Manuel).— T. G. de M . 
* CAÑEDO Y MIRANDA (D. Valentín).— T. Gral. 
¥CAPAZ Y RENDÓN ( D . Dionisio).— G. de M . 
*CAPDEPÓK Y MASERA (D. Mariano).— G. de B 
*CAPPÁ Y BÉJAR ( D . Luis) .— *?, de D 
CARACCIOLO (D. Juan).—J/. de C 
'CARACCIOLO (D. Carmine Nicolao), Príncipe de Santo Buono, 
Duq. de Castell de Sangro.— V. del P. 
CARACCIOLO (D. Nicolás).— V. de Sic 
CARAFA (D, Andrés), Con. de Santa Severina.— V. de N á p . . . 
CÁRDENAS ( D . Bernardino), Duq. de Maqueda.— V. de S i c . . . . 
CÁRDENAS (D. Jorge), Con. de Elche.— V. de Sic 
CARDONA (D. Alfonso), Con. de Chiusa y Giuliana.— V. de Sic. 
CARDONA (D . Antonio).— V, de Sic . . . 
CARDONA (D. Raimundo).— V. de S i c . , 
CARDONA (L). Ramón).— V, de N á p . . . , 
CARDQDA ( D . Enrique).— V, de Sic. . . . 
CARDONA (D. Tomás), Con. de Prades.-
*CÁRLOS I I I , Rey de España 
'CARLOS IV, Rey de España 
F. de Sic 
CARLOS V, Emperador. 
Números 
de los retratos. 
114,865 
392 
542 
334, 750 
520 
947 
872 
153 
1030 
1187 
1114 
1193 
1193 
1185 
1160,1161 
1167 
1182 
1110 
1184 
1178 
83. 
29 
1223,1238, 
1239, 1240, 
1244, 1246, 
1252,1253, 
1257, 1261, 
1262, 1263, 
CARO Y MAZO DE LIZANA (D . Pedro), Mar. de la Romana.— 
C. Gral 
*CARO Y SÜREDA (D. Pedro), Marq. de la Romana.— C. Gral. . 
*C.^ RONDELET Y CASTAÑOS (D. Angel), Bar. de Carondelet, Du-
que de Bailen.— T. Gral 
1268, 1274, 
1280, 1287, 
1289, 1291, 
1295, 1302, 
1304, 1311, 
1321, 1341 
438 
238,641, 
738, 786, 
912 
915 
717 
Números 
de los retratos. 
"CARONDELET DONADO Y CASTAÑOS (D. Eduardo), Bar. de Ca-
rondelet y Duq. de Bailén.—-Af. de C. 
'CARRASCO Y SAYZ (D. A d o l f o ) . — d i D 
'CARRATALÁ Y MARTÍNEZ (D. José).— T. Gra l 
'CARRILLO DE ALBORNOZ (D. Juan José), Duq. de Montemar.— 
M . d e C 
'CARRILLO DE ALBORNOZ (D. Pedro).—M. de C. 
'CARRILLO DE ALBORNOZ Y ARCHER (D. Mariano).—yJ/. de C . . 
'CARRILLO MENDOZA (D. Diego).— V, de Méj 
'CARVAJAL Y VARGAS (D. José Miguel), Duq. de San Carlos, 
Con. de Castillejo y del Puerto. —C. Gral . 
CASADO DE TORRES É IROLE (D. Fernando), Señor de Solana.— 
J . de E . 
'CASAS Y ARAGORRI (D, Luis).— T. Gra l 
'CASCAJARES Y AZARA (D. Felipe}.—yJ/. de C 
CASTAGNA (D. Nicolás).— V. de Sic 
'CASTAÑOS Y ARIGORRI (D . Francisco), Duq. de Bailén.— 
C. Gral 
'CASTEJÓN Y VILLALONGA (D. José) .—J. de E 
CASTILLA (D. Juan), Infante.— V. di Sic 
CASTILLO Y FAJARDO (D.Juan), Marq. de Villadarias.— C. Gral . 
'CASTILLO Y GIL DE LA TORRE (D. Ignacio), Con. de Bilbao.— 
T. Gra l 
CASTRO Y AÑORADA (D. Francisco).— V. de Náp 
'CASTRO FIGUEROA Y SALAZAR (D. Pedro), Duque de la Con-
quista y Marq. de Gracia Real.— C. Gra l 
CASTRO GONZÁLEZ (D, Ramón).—M. de C. 
CAUDRÓN DE ^ANTÍN (D. Adrián). —r. G. de M 
'CEBALLOS Y VARGAS (D. Francisco), Marqués de Torrelavega. 
— T. Gral 
'CEBRIÁN Y AGUSTÍN (D. Pedro), Con. de Fuen Clara.— V. de 
N á p . 
'CENTELLAS (D. Gilberto).— V. de Sic 
'CENTELLAS (D. Julián).— V. de Sic 
CENTELLAS DE'BORJA (D. Melchor). — V. de Sic 
CERDA (D. Juan), Duq. de Medinaceli.— V. de Sic. 
'CERDA MANRIQUE DE LARA (D, Tomás Antonio), Con, de Pa-
redes y Marq. de la Laguna.— V. de Méj 
CERDA SANDOVAL Y SILVA (D. Gaspar).— V. de Méj. 
CERMEÑO (D. Juan y D. Pedro.) (Véase Martín Cermeño.) 
122, 916 
997 
873 
154, 643, 
697,934 
962 
271 
1059 
604, 1342 
422, 1343 
318 
221 
1162 
307,586, 
660, 670, 
765, 784, 
913, 914 
372 
1159 
157 
127, 299, 
347 
1186 
1084 
750 
393 
7 
1085 
1170 
1179 
1205 
1187 
1073 
1075 
7i8 
*CIFUENTÍ;S Y DÍAZ (D. Wenceslao).— G, de D . 
CISCAR (D: Gabriel).—7: G.de M 
"CLAVIJÜ Y PLÓ (D. N ico lás ) .—^7^- . 
"CLAVIJO Y PLÓ (D. Rafael).—M. de C. 
TLAVIJO Y PLÓ (D. Salvador).—J/. de C 
*CLAVÉRÍA Y ZALDÍVAR (D. Narciso), Con. de Manila.— T. 
Gral. 
*COLOMO (D. Joaquín).—7; Gral 
*COLOMO Y PUCHE (D. Joaquín).— T. Gral 
TOLÓN (D. C r i s t ó b a l ) . — ^ , 
COLÓN (D. Diego).—Alm 
COLÓN (D. Pedro), Duq. de Veragua.— V. de Sic 
''COLÓN DE LARRIATEGÜI (D. Félix).— T. Gral. 
COLONNA (D. Próspero), Príncipe de Salerno.— V. de N á p . . . , 
COLONNA (D. Marco Antonio), Duq. de Tagliacozzo.— V, de Sic, 
CONTRERAS Y MARTINEZ (D. Juan).— T. Gra l 
''COLUBÍ Y GOMILA (D. José M) .—M. de C. 
CONTADOR Y LOBATÓN (D. Diego).—7". G. de M. 
*COPONS Y NAVIA ( D . Francisco), Con. de Tarifa.— T. G r a l . . 
CÓRDOBA (D. Gonzalo de), hijo del Duq. de Sesa y nieto del 
Gran Capitán.— Gral 
CÓRDOBA Y CÓRDOBA (D. Luis). (Véase Fernández de Córdoba 
y Fernández de Córdoba.) 
*CÓRDOVA Y GovANTES (D. Juan de D . )—T. G r a l 
CÓRDOVA Y LASSO DE LA VEGA (D. Antonio).— T. G. de M . . . 
CÓRDOVA Y RAMOS (D. José). (Véase Fernández de Córdoba y 
Ramos.) 
CÓRDOVA Y ROJAS (D.José) , (Véase Fernández de Córdoba y 
Rojas). 
*CORNEL Y FERRAZ (D. Antonio).— T, Gral 
¥CORTÉS Y BAYONA (D. Enrique).— G.de B 
'CORTÉS BE MONROY (D. Hernán), Marq. del Valle de Oaxaca. 
— Conquistador 
'CORTÍNEZ Y ESPINOSA (D. José).— T. Gral 
Números 
de los retratos. 
854 
567 
829 
288, 830 ' 
828 
204, 366, 
897,898 ' 
124 
948 
484, 696, " 
777, 968, 
969, 1246, 
1248, 1269, 
1288, 1296, 
1313, 1322, 
1344 
923 
1217 
613 
1117,1317 
1190 
1430 
726, 1345 
682 
656, 833 
631 
202 
864 
876 
942 
442, 443, 
611, 647, 
677, 788, 
1214 
130,240 
719 
Números 
de los retratos. 
COTONEK (Frey D. Ramón), G. Maest. de San Juan 819 
( 712, 732, 
COTONER (D. Nicolás), G. Maest. de San Juan. 820 
COTONER (D. Rafael), G. Maest. de San Juan . 731 
*COTONER Y CHACÓM ( D . Fernando), Marq. de la Cenia.— I 65, 100, 
T, Gral i j 363, 728 
*CROIX (D. Cárlos Francisco).—C, Gra l * 1090 
^CROIX (D. Teodoro Francisco) — V . del P. 1038 
•CRUZ (D. J o s é ) . — 7 . de E 374 
CUEVA (D. Bartolomé).— V. de Náp 1125 
COEVA Y BENAVIDES (D. Isidro), Marq. de Bedmar.— V, de Sic. 1219 
*CUEVA ENRÍQUEZ (D. Baltasar), Con. de Castellar y de Villa-
lonso, Marq. de Malagón.— V. del P 1024 
CUMPLIDO (D. Francisco),—J. de E 398 
O H 
^CHACÓN DE SARRASA (D. José María). — T. G. de M 521 
CHALÓNS (D. Filiberto), Príncipe de Orange.— V. de N á p . . . . 1116 
^CHAMIZO Y PARRACIO ( D . Vicente).—Af. de C . . 225 
'CHINCHILLA Y DÍAZ-OÑATE (D. J o s é ) . — / : Gral 66, 352 
í 551, 583, 
CHURRUCA (D. Cosme Damián).—B, de M | ^353 
D 
"DABAN Y DÍEZ DE ARELLANO ( D . Antonio).— T. Gra l 991 
*DABÁN Y RAMÍREZ DE ARELLANO ( D . Luis) .—T. Gral 
990 
DAMETO Y DAMETO (D. Antonio), Marq. de Bellpuig.—y¥. de C. 737, 823 
DAMONTES (D. Antonio).—y. de E 420 
'¡DAOIZ! (D. Luis).—Capitán de Artillería 193, 700, 931 
DAOIZ (D. Fernando).— T. G. de M. 381 
DARTVILLE (D. Ignacio).—7: G. de M . 391 
DÁVALOS ( D . Alonso). (Véase Ára los . ) 
"DESPUIG Y DAFORTEZA (D. Ramón), Con. de Montenegro.— 
M . d e C 722 
DESPÜIG Y MARTÍNEZ DE MARCILLA (D. Ramón), G. Maest. de 
San Juan 735 
720 
Números 
de los retratos. 
"DÍAZ DE ARMENDARIZ (D. Lope), Marq. de Cadereyta.— V, de 
Méj 1061 
*DÍAZ ORDÓSEZ (D. Mamerto).—Prig 840, 885 
"DÍAZ ORDÓÑEZ (D, Salvador).—Í?. de B 988 
"DÍAZ PORLIER (D. Juan).—yj/. de C. 781 
DIAZ DE SAN VICENTE (D. José).—Z1. G, de M . 410 
*DÍEZ DE RIVERA (D. Ildefonso), Con. de Almodóvar.— T. Gral 588, 896 
^DIRTJEL (D. Gaspar).—J/. de C 365 
''DORAL Y.ANUNCIBAY (D. Antonio). — y . de E 539 
DORIA (D. Andrés).— 453 
DORIA (D. Antonio), Marq. de San Esteban.— V. de Sic 1188 
. Tr í 1195, 1196, 
DORIA (D. J u a n ) . - ^ ^ 1 1198, 1202 
DORMAY (D. Luis) .— /1. Gra l 483 
DULCE Y GARAY (D. Domingo), Marq. de Castell Florit.— 
T. Gral 179, 338 
*DUSMET Y DU BLAISELL (D. José) .—Brig . 904 
*EcHAraiE y BIRMINGHAW (D. Rafael), Marq. del Serrallo.— 
T . Gral 220, 995 
'ECHAVARRÍA Y CASTILLO (D. José Ignacio), Marq, de Fuente-
fiel.— T. Gra l 101 
*EGUÍA Y LATORRE (D. Francisco Ramón), Con. del Real Apre-
cio.—C. G r a l . . 22 
ELCANO (D. Juan Sebastián). (Véase D. Juan Sebastián del 
Cano). 
"ELÍO (D. F a u s t o ) . — d e C 614 
*ELORZA Y AGUIRRE (D. Francisco Antonio).—Af. íjfe C 224, 761 
*ENRILE Y ALCEDO (D. Pascual).—/: G. de AI. 492 
ENRÍQDEZ DE CABRERA (D. Juan Alfonso), Duq. de Medina de 
Ríoseco, Con. de Melgar, Osera y Módica, Viz. de Cabrera.— 
V. de Sic 1146,1203 
*ENRÍ(?UEZ DE ALMANSA (D. Martín).— V. del P 1010, 1049 
*ENRÍ(?UEZ DE GUZMÁN (D. Luis), Con. de Alba de Liste y 
Marq. de Vil laflor.- V. del P . y de Méj 1021, 1066 
EKRÍQÜEZ DE GUZMÁN (D. Diego), Con. de Alba de Liste.— V. de 
Sic 1191 
ERAUSO (doña Catalina), la monja Alférez 1346 
"ESBRY Y PÉREZ (D. Rafael).-C?, de B 989 
721 
Números 
de los retratos. 
*ESCAÑO (D. A n t o n i o ) . — d e M . 496 
''ESPAÑA Y CONCERAM (D. Enrique), Marq. de España y Bar. 
de R a m e f o r t . — d e C. 725 
ESPARTERO (D. Baldomero). (Véase Fernández Espartero.) 
ESPINOSA (D. Antonio), Marq. de los Balbases y Duq. de Sexto. 
— V.deS ic 1220 
^ESPINOSA Y TELLO DE PORTUGAL (D. José).— T. CP. de M . . . . . 5G2 
"ESPOZ Y MINA (D. Francisco).—7! Gral. 780, 837 
''ESTRADA (D. Antonio). — / : G. de M 522 
*EZPELETA Y CONTRERAS (D. Luis) .— G. de B 984 
"EZPELETA Y ENRILE D. (José M.), Con. de Ezpeleta y Marq. de 
Montehermoso.— T. Gral 981 
( 205, 979, 
*EZPELETA Y GALDIANO (D. José), Con. de Ezpeleta.— T. Gral. \ „ 
¥FAJARDO É IZQUIERDO (D. Ramón).— / ; Gral 67, 348 
FARIÍESIO (D. Alejandro), Duq. de Parma y Plasencia.— C. Gra l 1232, 1272 
FARNESIO ( D . Octavio.) Duq. de Parma.— Gen . 1259 
FAX ARDO DE REQUESENS (D. Fernando), Marq. de los Vélez, de 
Molina y de Martorell.— V. de Náp 1157 
FAXARDO ZÚÑIGA Y REQUESENS (D. Pedro), Marq. de los Vélez. 
— V . d e S i c 1204 
FELICE (D. Pedro).— V. de Sic 1166 
'FELIPE I , el Hermoso, Rey consorte 605, 1348 
í 451,1266, 
"FELIPE I I , Rey de España 
/ 80, 1260, 
"FELIPE V, Rey de España ( 1277, 1323, 
I 1349 
"FERNÁNDEZ DE CABRERA (D. Luis), Con. de Chinchón.— 
V.de lP . 1018 
FERNÁNDEZ DE CASTRO ( D . Pedro), Con. de Lemos, de Andra-
da y de Villalba, Marq. de Sarria.— V. de Náp 1137 
"FERNÁNDEZ DE CASTRO ANDRADA (D. Pedro), Con. de Lemos, 
Marq. de Sarria y de Gatinara, Duq. de Tanrizano.— V. delP. 1023 
'FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA.(D. Diego), Marq. de Guadalcázar.— 
V . d e l P I017' l^58 
46 
722 
'FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA Y AGUILAR (D. Gonzalo), Duq. de 
Terranova.—El Gran CapiLin 
Números 
de los retratos. 
, 661, 702, 
1107, 1312, 
' 1350 
'FERNÁNDEZ ESPARTERO Y ÁLVAREZ ( D . Joaquín Baldomero), 
Príncipe de Vergara, Duq. de la Victoria, Con. de Luchana. 
— C. Gral 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (D. Luis) . 
— C. G . d e M . 803 
•FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA Y RAMOS (D. José).— T. G. de M . . . 409 
'FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA Y-ROJAS (D. José). — C. di N 439 
'FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA Y VALCÁRCEL (D. Luis) .— T. G r a l . . 973 
'FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA Y VALCÁROEL (D. FernanJo), Marq. 1 12,144, 
de Mendigorría.— T. Gra l ) 295,974 
'FERNÁNDEZ DE LA CUEVA (D. Francisco), Daq. ds Alburquer- I 1067, 1200, 
q u e . — d e MéJ. ) 1210 
'FERNÁNDEZ DE LA CUEVA Y ENRÍ^OEZ (D. Francisco), Duq. de 
Alburquerque, Marq. de Cuéllar, Con. de Ledesma y de 
Huelma.— V, de MéJ 1079 
310, 595, 
596, 678, 
684, 695, 
703, 711, 
767, 787, 
788, 1351 
'FERNÁNDEZ Y FOLGUERAS (D. Mariano).—Brig 250 
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE (D. Martín). — Marino,. 564, 607, 648 
FERNÁNDEZ PACHECO (D. Francisco), Marq. de Villena, Duq. de 
Escalona.—r. ^ 1301 
FERNÁNDEZ PACHECO (D. Juan), Marq. de Villena.— V. de S i c . 1195 
FERNÁNDEZ PACHECO (D. Juan Manuel), Duq. de Escalona.— 
C. Gral 600, 1218 
FERNÁNDEZ PORTOCARRERO (D. Luis) .— V. de Sic 1213 
'FERNÁNDEZ Y RODRÍGUEZ (D. Manuel).—M. de C 46 
'FERNÁNDEZ SALOMÓN (D. Antonio).—M, de C. 278 
| 608, 639, 
'FERNÁNDEZ SAN MIGUEL (D. Evaristo), Duq. de San Miguel.. . / 673, 757, 
* 789,925 
'FERNÁNDEZ SAN MIGUEL (D. Santos).— T. Gra l 256, 847 
'FERNÁNDEZ DE SAN ROMÁN Y RUIZ (D. Eduardo), Marq.de | 37, 78, 143, 
San Román.— T. G r a l ) 609,891 
'FERNÁNDEZ VILLAVICENCIO (D. Lorenzo), Duq. de San Lo-
renzo y del Parque, Marq. de Vallecerrato. — AI. de C . . . . . . 826 
f 618,628, 
FERNANDO I I I , el Santo, Rey de Castilla ( 868, 928, 
1297 
— 723 — 
Números 
de los retratos. 
"FERNANDO V, el Católico,. Rey de Castilla y Aragón 486, 1310 
"FERNANDO V I , Rey de España 82, 489 
"FERNANDO V I I , Rey de España 84 
"FERRAZ Y CORNEL (D. Valentín).— T. Gral . . 48, 172, 877 
"FERRAZ Y CORNEL (D, Francisco).—7'. G r a l 170, 878 
FERRER Y CAFRANG (D. José Joaquín).—Marino 571 
"FIGUERAS Y CAMINALS (D. Francisco de P.), Marq. de la 
Constancia.— T. Gral. . 11 
"FIGUEROA Y GARAONDO (D. Cayetano),— 7. Gral 98, 358 
FITZ JAMES (D. Jacobo), Duq. de Berwick, de Liria y de Feria. 
— C . Gral 922 
FITZ JAMES Y STOART (D. Jacobo), Duq. de Berwick y de l i r i a 
(2.°) —r. Gral 95(5, 957 
FITZ JAMES STÜART Y COLÓN ( D . Jacobo), Duq. de Berwick y 
de Liria { l ? ) - T . Gral. 958 
"FLÓREZ Y MALDONADO ( D . Manuel Antonio).— T. Gra l 1095 
"FONS DE VIELA (D. Felipe), Marq. de la Torre.— T. G r a l . , . . 317 
'FONSDEVIELA (D. Joaquín).— T. Gral. 1352 
"FOURNAS Y LABROSSE (D. Blas).— T. Gra l 692 
DON FRANCISCO DE A. BORRÓN, Rey consorte 4 
"FRÍAS (D. Joaqu ín ) . - G. de M 525 
G 
GALCERÁN DE CORRERÁ (D, Pedro Cayetano).— V, de Sic. . . . 1173 
"GÁLVEZ (D. Bernardo), Con. de Gálvez.— T. Gral 1093 
"GÁLVEZ Y GALLARDO (D. Matías).—T. Gra l 1092 
"GALLEGO MATEOS Y VALCÁRCEL (D. Antonio).— M. de C . . . . 147 
GAMBOA Y LEYVA (D. Ledro).— V. de Náp 1141 
"GAMIR Y MALADEU (D. Eduardo).— T. Gral 192 
'GARCÍA ARISTA Y LOYGÜRRI (D. Martín).— T. G r a l 211 
"GARCÍA CAMBA (D. Andrés).— T. Gral 365, 535 
"GARCÍA DE CASTRO (D. Lope).— Gob. del P 1008 
"GARCÍA CERVINO (D. Tomas).— T. G r a l . . . 34, 57 
"GARGÍA LOYGORRI ( D . Angel), Duq. de Vistahermosa.— 
T. Gra l • 64,129,880 
"GARCÍA DEL POSTIGO (D. Isidoro).—J. de E . . . 417 
"GARCÍA SAN PEDRO (D. Fernando).— 283 
"GARCÍA TASSARA (D. Carlos).— T. Gra l 191 
GARCILASO. (Véase Laso). 
"GARIBAY (D. Pedro).—.1/. de C. 1101 
/ 
— 724 — 
Números 
de los retratos. 
*GASCA (D. Pedro).— V. del F • 1004 
"CASTAÑETA (D. Antonio).— T. G. de M. 464 
"GASTÓN (D. Miguel), — T. G. de M 384 
GATINARA (D. Francisco), Marq. de San Martín.— V. de Sic. . 1213 
"GAZOLA (D. Félix), Con. de Cazóla.— T. Gra l 107 
*GAYMAN Y ALOMAR (D. Bartolomé).—M. de C 724 
UN GENERAL 626 
Dos GENERALES 627 
UN GENERAL ESPAÑOL 1231 
*GERALDINO (D. Tomás).—C. de N . 514 
*GIL DE AVALLE Y CAVACELICE (D. Jacobo).—Brig. 903 
"GIL DE AVALLE Y VALLADARES (D. Jacobo).—M. de C. 902 
*GIL DE BERNADÉ (D. Mariano) 133 
*GIL DE TABOADA LEMUS (D. Francisco).— 'J. Gral. 1039 
GIRÓN (D, Pedro), Duq. de Osuna, Marq. de Peñafiel, Con, de 
• Ureña.— V. de Náp 1138 
GIRÓN (D. Pedro), Duq. de Osuna.— V. de Náp 1131, 1196 
"GIRÓN (D. Pedro Agustín), Marq. de las Amarillas y Duq. de j 254, 587, 
A h u m a d a . - r . Gral ( 658, 977 
"GIRÓN Y EZPELETA ( D . Francisco), Duq. de Ahumada.— 
T. Gral • • • 56, 978 
CISÜLFO Y OSORIO (D. Francisco).— V, de S i c , . , 1207 
GIUDICE (D. Fernando).— V. de Sic 1218 
GODÍNEZ Y MIURA (D. Enrique).—Marino 556 
"GODOY (D. Diego).— T. Gral 164 
"GODOY Y ALVAREZ DE FARIA (D. Manuel), Duq. de Alcudia y 
Príncipe de la Paz.— Generalísimo 617 
"GÓMEZ DE BUTRÓN (D. Fernando).— T. Gral 123 
GONZAGA (D. Fernando).— V. de Sic 1185 
GONZAGA (D. Vicente), Principe.— V. de Sic 1214 
GONZÁLEZ BASSECOURT (D. Vicente), Marq. de González.— 
C. de N 516 
GONZÁLEZ CASTEJÓN (D. Pedro), Marq. de Castejón. — T. G. deM. 480 
"GONZÁLEZ DE GIENFUEGOS Y JOVELLANOS (D.José M.) — T. Gral. 322, 350 
"GONZÁLEZ DEL VALLE Y FERNÁNDEZ DE LA BARCA (D. Miguel). 
— M . de C 918 
"COYCOECHEA Y JURADO (D. Miguel).—C. de D 841, 870 
CRAVINA (D. Federico).—C. G.de M 550, 642 
"GRIMAREST (D. Valentín).—^f. di C 1354 
"GRIMAREST OLLER (D, Pedro M.)— T. Gral 1353 
"GRÜA TALAMARCA ( D . Miguel), Marq. de Branciforte.— 
V. d: MéJ. 1097 
— 725 
Números 
de los retratos. 
GUAL Y FUELLO (D. Gregorio).— T. Gral . 715 
*GÜEMES Y HORCASITAS (D. Juan Francisco), Marq. de Revilla-
gigedo.— Z1. Gra l 1086 
*GÜEMES PACHECO (D. José Vicente), Con. de Revillagigedo.— 
T. Gra l 1096 
GUERRA (D. García).— V. de MéJ 1057 
GUEVARA Y TANI (D. Beltrán).— V. de Náp 1150 
•GUIVIOR ( ü . Manuel), Marq. de Guivior.—Z*. G. de M 402, 1036 
*GURUCETA Y AGUADO (D. Roque). - T. G. de M 378 
GUTIÉRREZ (D. Antonio).—Brig 746, 763 
^GUTIÉRREZ DE LA CONCHA (D. Juan).—B. de M 513 
*GUTIÉRREZ DE LA CONCHA É IRIGOYEN ( D . José), Mai-q. de la 
Habana.-C. 6V«/ 176,333,592 
( 77, 313, 
"GUTIÉRREZ DE LA CONCHA É IRIGOYEN (D. Manuel), Marq. del ) ^ 
Duero. — C . Gral / 792| 
"GUTIÉRREZ DE LOS Ríos (D. Carlos José), Con. Duq. de Fernán 
Núñez, Con. de Barajas y Duq. de Montellano.— Organi-
zador 963 
GUTIÉRREZ DE RUBALCABA (D. Alejo).— T. G. de M 377 
"GUTIÉRREZ DE RUBALCABA (D. Joaquín).—Alm 549 
GUZMÁN (D. Aniello), Marq. de Castel Rodrigo.— V. de S i c . . . 1213 
GÜZMÁN (D. Enrique), Con. de Olivares.— V. de Náp 1133, 1192 
, 621, 774, 
GUZMÁN ("D. Gaspar), Con. Duq. de OVn^c^.—Ministro | 1247, 1249, 
f 1299, 1324 
GUZMÁN (D. Ramiro Felipe).— V. de N á p . 1145 
GUZMÁN (D. Vicente).— F . de Sic 1204 
GUZMÁN Y PALAIÓX (Ü. Jaime Miguel), Marq. de la Mina.— 
C. Gral. 652, 658 
GUZMÁN ZÚÑIGA Y FONSECA (D. Manuel), Conde de Monterrey 
y de Fuentes.—F. de Náp 1144 
H 
HERRERA Y CRUZAT (D. Francisco). — B . de AI 469 
HERRERA DÁVILA (D. Juan).—y. Í/Í i? 357, 385 
"HERRERA DÁVILA Y CLAVERÍA (D. N a r c i s o ) . — d i D . . . . . 952 
"HERRERA GARCÍA Y GRISELIZ (D.José) .—M. de C. 28 
HALCÓN Y MENDOZA (D.José), Marq. de San G i l . — T. G. de M. 1355 
"HECETA Y DESDAGOITIA (D. Vicente).— T. G. de M. . 389 
— 72(J — 
Números 
de los retratos. 
HERNÁNDEZ ABASCAÍ Y SOUSA (D. José), Marq. de la Concordia 
del Perú .—C Gra l 1325 
HERNÁNDEZ DE VELASCO (D. Iñigo), Duq. de Frías y Con, de 
Hons.— Condestable dz Castilla 807 
HERNÁNDEZ DE VELASCO (D. Pedro).— Condestable de Castilla. 1356 
"HIDALGO DE CISNEROS (D. Baltasar).— T . G. de M 383, 688 
"HIDALGO DE CISNEROS (D. Francisco).— T. G. de M. 430 
'HIDALGO DE QUINTANA (D. Baltasar).— T. Gral . 52, 55 
HOYO Y SOLÓRZANO (D . Gaspar), Marq. de San Andrés.— 
C. Gral 824 
HOYOS Y LARRAYIEDRA (D. Francisco).— /1. G. de M . 481 
"HOYOS Y RUBÍN DE CELIS (D. Isidoro), Marq. de Hoyos y de 
Zonoza.— T. Gral. 74,142,886 
*HUET Y LAMBERT (D. Luis) .— T. Gral . 230 
HÜONY (D. Daniel).—r. G. de M . 428 
HURTADO DE MENDOZA ( D . Andrés) , Marq. de Cañete.— 
V. del ] ' 1006 
"HURTADO DE- MENDOZA ( D . García), Marq. de Cañete.— 
V. del P ; 1012 
HURTADO DE MENDOZA (D. Iñigo).— Gral • 815 
HURTADO DE SALCEDO (D. Miguel Fernando).— M . de C. 831 
TBÁÑEZ CUEVAS (D. Joaquín).—J. de E 376 
"IBÁÑEZ CUEVAS Y VALONES ( D . Joaquín), Bar. de Eróles.— 
C. Gral 113, 783 
'IBÁÑEZ É IBÁÑEZ DE IBERO ( D . Carlos).— G. de D 303 
"IBARROLA Y GONZÁLEZ ( D . Miguel), Marq. de Zambrano.— 
7! Gral 879 
"INFANTE Y CHACÓN (D. Facundo).—7'. G r a l 69, 94, 597 
"IRIARTE Y URDANI ( D . Martín José).— T. Gral 23 
"ISABEL I , la Católica, Reina de Castilla y Aragón 485 
"ISABEL I I , Reina de España 3, 39, 640 
"ITÜRRIGARAY (D .José) .— G r a l 1100 
"IZQUIERDO Y GUTIÉRREZ ( D . Rafael).— T. Gral, 369 
JA DO CAGIGAL ( D . Felipe).— T. G. de M. 926 
JAIME I , el Conquistador, Rey de Aragón. 666, 676, 706 
— 727 — 
Números 
de los retratos. 
JAIME I I , Rey de Mallorca 707 
JAIME I I I , Rey de Mallorca . 709 
JAIME (Príncipe de Mallorca), Rey de N á p o l e s . . , 710 
*JÁURE6ÜI Y ALDECOA (D. AgMstin).—T. Gra l 1037 
JIMÉNEZ DE CISNEROS (Fray Francisco), conquistador de Oran.. 772 
JIMÉNEZ DE URREA (D. Lope).— V. de Sic 1173, 1176 
JOVELLAR y SOLER (D. Joaquín).— C, Gral , 76, 343 
¥JÜAN (D. Jorge).—7. dt E 666, 573, 682 
•JUAN I I , Rey de Castilla 1359 
JUANA I , la Loca, Reina de España 1360 
*JUÁREZ DE NEGRÓN.— T, Gral 99 
L 
"LABORDA Y NAVARRO (D. Angel).—y. de E 531 
*LABRA Y GÓMEZ (D. Ramón).—Brig 760 
*LACY EVANS (SirJorge). — Gen. . 986 
*LACY Y GAUTTIER (D. Luis) .—r. Gra l 939 
*LACHAMBRE Y DOMÍNGUEZ ( D . José);—T. Gral 951 
•LADRÓN DE GUEVARA (D. Diego).—F. dd P . . . . 1029 
LANUZA (D.Juan). (Véase Nuza). 
LAMORALDO (D. Claudio), Príncipe de Ligne. — V. de Sic 1211 
LANDRIANO (D. Francisco).— V. de Sic Í189 ; 
LÁNGARA (D. Juan).— T. G. de M 499 
LANOY (D. Cárlos).— V. d; Náp 1113 
•LASAUCA Y SEBASTIÁN (D. Antonio).—yJ/. de C 279 
LASO DE LA VEGA (Garci) . 1251 
"LASSO DE LA VEGA Y HORCAJADAS (D. Jorge).—B. de M . , . . 938 
LASTAVIRA (D. Francisco).—J. de E 396 
LAURIÁ (Roger de).—Alm 454 
LAYA (D. Mateo).—Marino 386 
LEIVA (D. Antonio), Príncipe de Ascoli, Marq. de Stela y Con. 
de Monza. — Gen 1318 
*LEMAUR Y DE LA MÜRÉRE (D. Francisco).—M. de C 965 
•LEMERY É IBARROLA (D.José) , Marq. de Baroja. —71 Gra l . . 368 
LEMOS (D. Francisco), Con. de Castro y Duq. de Tanrizano.— 
V. de Sic '. 1197 
LEJN (D. Martín).— V. de Sic ' 1205 
LEÓN Y GUZMÁN (D. Francisco).—y. de E 465 
•LEÓN Y NAVARRETE (D. Diego), Con. de Belascoaín.— T. Gra l . 768, 889 
LERDO DE TEJADA (D. Francisco).—Í7. de B . 1861 
728 — 
*LERSUNDI Y ORMAECHEA ( D . Francisco).— T . Gral. 
Números 
de los retratos. 
j 14,338 
) 1362,1363 
''LEYVA DE LA CERDA (D. Juan), Marq. de Leyva y de Ladrada. 
V. de M é j 1068 
*LEZO (D. Blas).— Ti G . de M 468 
LIASO Y ARJONA ( D . Francisco).— Gen 427 
'LILÍ É IDIÁCJUEZ (D. Miguez), Con. de Alacha.—M. de C . . . . . 1364 
"LINAGE ( D . Francisco).—yl/. de C 43 
LINIERS (D. Santiago).—y. de E í 436 
¥LIÍ}ÁN Y CISNEROS (D. Melchor).— V. del P . 1025 
'LIZANA Y BEAUMONT (D. Francisco).— V. del P 1107 
*LOBO Y MALAGAMBA (D. Miguel).— Cotitralm 533, 675, 679 
*LOPE Y PÉREZ (D. Ramón).—il/ . de C 248 
*LÓPEZ DE CARRIZOSA (D. Felipe).—3". G. de M . 375 
*LÓPEZ Y DOMÍNGUEZ (D. José).—C. Gra l 15, 949 
"'LÓPEZ DEL HOYO (D. Cárlos).—Af. de C 216 
LÓPEZ HDRTADO DE MENDOZA (D. íñigo).— V. de Náp 1129 
¥LÓPEZ DE LETONA (D. Antonio).— T. Gra l . . , 189 
LÓPEZ DE MENDOZA (D. Diego).— Gral. 806 
LÓPEZ DE MENDOZA (D. íñigo) , Con. de Tendilla y Marq. de 
Mondéjar.— Gral . 667 
¥LÓPEZ PACHECO (D. Diego), Marq. de Villena.— V. de M é j . . . 1062 
LÓPEZ PACHECO (D. Juan), Marq. de Villena y Duq. de Escalo-
na .—r. Gra l 602 
LÓPEZ PACHECO ( D . Mercurio), Marq. de Villena y Duq. de 
Escalona.—C. Gral . 601 
LÓPEZ PINTADO (D. Manuel), Marq, de Torreblanca. — T. Gral. 474 
*LÓPEZ DE ZÚÑIGA Y VELASCO (D. Diego), Con. de Nyeva.— 
V. del P 1007 
*LORIGA Y REGUERA (D. Antonio).—Af. de C. 207 
'LORIGA Y TABOADA (D. Santiago).—^rz^- 842 
*LOSSADA Y LITTA (D. Angel).—Brig 866 
*LUCUCE Y PONCE (D. Pedro).—yl/. de C 269 
L u i s I , Rey de España 81 
*LUNA (D. Alvaro), Duq. de Trujillo, Con. de Ledesmay de San 
Esteban de Gormaz.—Condestable de Castilla 646, 1666 
LUNA (D. Juan), Con. de Caltabellota.— V, de Slc 1183 
¡ 223, 883, 
"LUXÁN Y MIGUEL (D. Francisco).—y)/, de C | ^ 
729 — 
L L 
Números 
de los retratos. 
"LLANO Y PONTE (D. Nicolás).— T. Gral 852 
*LLANDER Y CAMIN (D . Manuel), Marq. del Valle de Rivas.— 
T. Gral 6 
^ 118, 175, 
"LLAVE y BE LA LLAVE (D, Pedro de la).—y)/, de C < 599, 612, 
' 900 
"LLAVE Y DE LA LLAVE (D. Rafael de la).—Y!/, de C 222 
LLORENS (D. Mateo).— T. Gral 730 
M 
"MAC CROHON Y BLACKE ( D . José),—r. Gral 68, 54G 
"MACKENA (D. José Ramón).— Coronel. 134 
MAGALLANES (D. YitxKñ.x\&o).—Navegante 447, 487, 610 
"MAHI (D. Nicolás).— / : Gral . 324' 
MALASPINA.— Gen 668 
"MALDONADO MARTÍNEZ (D. José).— T. G. de M 395 
MALESPINA ( D . Alejandro).—i?, de M . 472 
"MANRIQUE DE LARA Y MARTÍNEZ (D. José),— G. de B 910 
MANRIQUE DE LARA (D. Juan).— V. de Náp 1124 
"MANRIQUE DE ZÚÑIGA (D. Alvaro), Marq. de Villamanrique,— 
V.deMéj . 1052 
MANSFELD (D. Pedro Ernesto), Con. de Mansfeld.— Gen. . . . , , 776 
"MANSO DE VELASCO (D, José), Con, de Superunda.— V. del P . 1034 
"MANZANO Y MANZANO (D, Joaquín).— T. G r a l 337 
"MANTILLA DE LOS RÍOS (D. Juan).—r. Gra l 212 
"MARCHESSI Y OLEAGA (D. José).— T. G r a l 185 
"MARÍA CRISTINA RANIERO, Reina Regente en la minoría de 
su hijo Alfonso X I I I 2 
MARÍN (D. José).—71 Gral 472 
"MARÍN Y GONZÁLEZ (D, Sabas).— T. G r a l 350 
"MARQUETI (D, Luis).—Af. de C 274 
"MARTÍN CERMEÑO (D.Juan).— / ; Gra l 229 
"MARTÍN CERMEÑO (D. Pedro).— / : G r a l 243 
"MARTÍN DÍEZ (D. Juan), el Empecinado,—iJf, de C 111, 655, 782 
"MARTÍNEZ (D. Juan José).— G. de M . 477, 689 
"MARTÍNEZ Y ALCOBENDAS (D, Juan Antonio).—M. de C. 364 
' • ( 16,344,594, 
MARTÍNEZ CAMPOS (D. Arsenio).— C. Gral j 1432 1436 
MARTÍNEZ EGAÑA (D. Juan).—Intendente de Ejército 126 
— 7 3 ° — 
Números 
du los retratos. 
^MARTÍNEZ PI.OWES (D.Juan).— T, G r a l 47 
MARTÍNEZ RÜBIO (D. Pedro).— V. de Sic 1207 
MÁRTRÜS Y CODINA (D. Antonio).—Insp, Médico 123 
MARY (D. Esteban), Marq, de Mary.—Zl G. de AI 463 
MAS Y FIOL (D. Félix).—Af. de C 719 
¥MATA Y ALÓS (D. Francisco), Con. de Torre Mata. —T1. G r a l . 294 
"MATHÉ Y ARANGÚA (D. José M.)—Brig 927 
•MAYORGA (D. Mart ín ) .—^, de C 1091, 1867 
*MAZARREDO (D. José). — 7 : G. de M . 491 
'MAZARREDO (D. Manuel). — T. Gra l 1368 
MELÉNDEZ Y BRUNA (D, Salvador). — C. de N . 421 
'MELGAREJO (D. Francisco). — Z . G. de M . 407 
MELLO DE BRAGANZA (D. Francisco).— V. de Sic. 1202 
•MENACHO Y TÜTLLÜ (D. Rafael).—il/. de C 681 
| 309,553, 
MÉNDEZ NÓSEZ (D. Casto).— Contrahn ( 579,683, 
I 838 
•MÉNDEZ VIGO (D. Santiago).— T. Gral . 996 
'MENDICDTI Y JIMÉNEZ (D. Federico).—Brig 177 
*MENDIZÁBAÍ Y PÉREZ DE ISABA (D, Francisco J.)—yl/. de. C. . 241 
'MENDOZA (D. Antonio), Con. de Tendilla.— V. del P 1005, 1046 
MENDOZA (D. Bernardino).— V. de Náp 1121 
MENDOZA (D. Francisco).—Alm. de Aragón 1264 
•MENDOZA C A AMA ÑO (D. José).— V. del P 1033 
'MENDOZA Y LUNA (D.Juan), Marq. de Montesclaros.— V. delP. 1015, 1155 
MENDOZA Y Ríos (D. José).—C. de N 568 
MENDOZA ROJAS Y SANDOVAL (D. Rodrigo), Duq. del Infan-
tado.— V. de Sic 1206 
MENÉNDEZ DE AVILES (D. Pedro).—Marino 459 
MERINO (D. Jerónimo), el Cura. — Guerrillero 881 
MESÍA DE LA CERDA (D. Pedro), Marq. de la Vega de Armijo.— 
T. G. de M 441 
•MESSÍA FELIPEZ DE GUZHÁN (D. Diego), Marq. de Leganés.— 
C. Gral 1326 
•MICHEO É INDACOECHEA (D. Pedro).— T. G. de M 414 
•MOLÍNS Y LEMAXIR ( I ) . Emilio).—yl/. de C 970 
•MOLÍNS Y LEMAUR (D. Federico).— G, de B 360 
•MOLTÓ Y DÍAZ BERRIO (D. Remigio).— T. Gral 58, 1437 
MONCADA (D. Francisco), Marq. de Aytona y Con. de Osona.— í 622, 1236, 
Gen ( 1286 
( 1165, 1166, 
MONCADA (D. Guillermo).— V, de Sic i 
I 1182 
73i — 
Números 
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MONCADA ( D . Hugo).— V. ik Náp 1115, 1183 
MONCADA (D. Juan), Marq. de Aytona.— V. de Sic .1186 
MONCADA (D, Juan Tomás), Con. de Adorno.— V. de Sic I ^ ! ? ' 0 ^ ' ^ ' 
| 1 loU 
MONCAYO (D. Juan).— V. de Sic 1174 
*MONET Y CARRETERO (D. Ricardo).— (?. de B 944 
MONFORTE (Príncipe de).— M. de C 161 
MONFORTE ( ü . Juan) 1237 
¥MOMERRAT Y SIURANA (D. Joaquín), Marq. de Cruillas.— 
T. Gral 1089 
'MONTENEGRO Y GÜITART (D.Joaquín).— T. Gral 983 
"MONTERO Y CORDERO (D. Mariano),— T. Gra l 950 
* MONTES Y FLORES (D. Felipe).— T. Gral 132 
•MONTES DE OCA (D. Manuel).—(7. de M . 519 
*MONTES SIERRA (D. Nicasio).—G. de B 987 
MONTOJO (D. Florencio).— Contralm 306 
"MONTOJO Y DÍAZ (D. Saturnino).—B. de M 570 
"MORALES Y ALFONSO (D. Francisco Tomás).—M, de C 745 
MORALES DE LOS RÍOS (D. Francisco J . )—y. de E 961 
"MORENO (D. Ventura).—y. de E . 405, 435 
'MORCILLO RIVIO DE AUÑÓN (Fray Diego).— V. del F 1031 
MORILLO (D. Pablo), Con. de Cartagena y Marq. de la Puerta. 
— T. Gral 495 
*MORIONES Y MTJRILLO (D. Domingo), Marq. de Oroquieta,— 
T. Gral 754 
"MORLA Y PACHECO (D. Tomás).— T. Gral 116 
"MOYA DE CONTRERAS (D. Pedro).— V. del F 1051 
"MOURELLE (D. Francisco Antonio).—J. de E i . 450 
"MÜÑOZ DE SAN CLEMENTE (D. Ignacio).—M, de C 210 
"MUÑOZ Y PÉREZ GRANADOS (D. Juan).— /»/, de C 281 
"MUÑOZ Y PÉREZ GRANADOS (D. Rafael).—J/. de C. 208 
"MURO Y SALAZAR (D. Salvador José), Marq. de Someruelos.— 
T. Gral 320, 895 
N 
"NARVÁEZ Y CAMPOS (D. Ramón), Duq. de Valencia.— C. Gral. | ^QQ^^ ' . 
NASSAU (D. Guillermo), Príncipe de Orange.—C^/ 612 
"NAVA (D. Domingo).— T. G. de M . 482 
"NAVA Y ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS (D. Gaspar), Con. de No-
roña.— r . Gra l 257 
— 732 — 
Números 
de los retratos. 
NAVARRA (Doña Blanca), Reina viuda.— V. de Sic 1158 
NAVARRA (Doña Blanca). (Diferente de la anterior) 1340 
^NAVARRA YROCAFÜLL(P. Melchor), Duq. de Palata.— V. del F . 1026 
"NAVARRETE Y VERGAS (D. Manuel).—7". G r a l 232 
^NAVARRO (D. Juan José), Marq. de la Victoria.—C. G. de M . 493, 575 
'NAVARRO (D. Pedro), Con. de Venadito.—:GV» 227, 1315 
*NAVARRO SANGRAN (D, Joaquín), Con. de Casa-Sarriá. — í 108, 199, 
t , Gral i 699, 884 
*NAVIA OSORIO (D.Joaquín), Marq. de Santa Cruz de Marce-
nado y Vizc. del Puerto.— C. Gral . 905 
*NAVIA OSORIO Y VIGIL ( D . Alvaro), Marq. de Santa Cruz de 
Marcenado y Vizc. del Puerto.— T. Gra l 755 
"NORZAGARAY Y EscüDERO (D. Fernando).— T. Gral. 362, 367 
"NtiÑEZ DE BALBOA (Vasco).—Navegante 445, 1327 
NÚÑEZ COLÓN DE PORTUGAL (D. Pedro), Duq. de Veragua y 
Marq. de Jamaica.— V. de Méj 1071 
*NÚÑEZ DE HARO (D. Alonso).— V. de Méj 1094 
NUÑEZ DE PRADO (D.José) . — Consejero 125 
¥NÚÑEZ VELA (D . Blasco),— V. del P 1003 
NUZA (D. Juan de la).— V. de Sic 1181 
O 
'O'CAROL (D. Antonio).—y. de E 416 
¥0'DONELL (D. Enrique), Con. de l'Abisbal.—C. Gra l 312 
'O'DONELL YJORIS (D. Enrique).— / : Gral . 187 
24, 49, 104, 
140, 308, 
314, 331, 
791 
'O'DONOJÚ Y O'RIAN (D. Juan).— T. Gra l 167, 1106 
"O'HIGGINS (D. Ambrosio), Marq. de Osorno.— V. del P 1040 
¥0'RYAN Y VÁZQUEZ (D. Tomás) .— T. Gra l 9, 62 
•OBREGÓN Y DÍAZ (D. Francisco J.)—ff. de D 994 
*OCHANDO Y CHUMILLAS (D. Federico).— T. Gral, 945 
*OLAETA Y ALLENDE SALAZAR (D. Ignacio).—J. de E 412 
"OLAGUER Y FELÍU (D. Antonio).— T. Gral. 8 
*OMS Y SANTA PAU (D. Francisco), Marq. de Castelldosrius.— 
T. Gral 616 
OMS Y DE SANTA PAU (D. Juan), Bar. de Santa Pau.—M. de C. 714 
'OMS Y SANTA PAU (D, Manuel), Marq. de Castell-dos-Ríus,— 
V . d c l P 1028 
*0'DONELL Y JORIS (D. Leopoldo), Duq. de Tetuán y Con. de 
Lucena.— C. Gral 
733 — 
Números 
de los retratos. 
OLIVAN (D. Alejandro).—iWwV/rí? de M 545 
"OQOENDO (D. Antonio).—Alm 460 
OQUENDO (D. Miguel).—£?. de M . 461 
OQUENDO Y MOLINA (D. Miguel). (Diferente del anterior.)— 
G . d e M . . . 462 
'ORDÓÑEZ Y VILLANUEVA (D. Antonio).— T. Gra l 705, 7á8 
*ORDOVÁS (D. Juan).—T]/. de C 249 
^ORDOVÁS (D. Pablo).—^Z. de C 245 
ORLEAKS (Doña María de las Mercedes), primera esposa de 
Alfonso X I I 33 
"ORTEGA Y MONTAÑÉS (D. Juan).— V. de Méj 1076, 1078 
ORTIZ DE ESPINOSA (D. Juan).— V. de Sic 1207 
*ORTIZ Y OTÁSEZ (D. Pedro).—7'. G. de M. 380 
*OSMA Y TRICIO (D. J o a q u í n ) . — d e C 217 
*OSORIO Y CASTELVÍ (D, Felipe), Con. de Cervellón y Marq. de 
Quirra.—2". G r a l . , 779, 964 
¥OSORIO DE ESCOBAR (D, Diego).— ?7; de Méj 1069 
*OSORNO Y HERRERA (D. Antonio).—7". G. de M. 429 
*OSSORIO É IBÁÑEZ (D. Francisco).— T. Gra l 38 
OTÁLORA Y GUTIÉRREZ DE RÜBALCABA (D. Fermín).—Marino. 559 
*OVIEDO Y MONTEMAYOR (D. Agustín).—.SWf 899 
*OZORES Y VALDERRAMA (D. Eduardo), Marq. de San Martín 
de Hombreiro.—Erig 839 
*PAADIN Y GARCÍA (D, Alfredo).—M?nw 558 
PACHECO (D. Juan Francisco), Duq. de Uceda.— V. de S i c . . . . 1216 
PACHECO (Doña María), Defensora de Toledo en favor de las 
Comunidades 1433 
PACHECO (D. Pedro).— V. de Náp 1120 
PACHECO GIRÓN (D. Manuel).— Cor 809 
"PACHECO OSORIO (D. Rodrigo), Marq, de Cerralvo.— V. de Méj. 1060 
PADILLA (D. Juan), Caudillo de las Comunidades de Castilla.. 1434 
•PALACIO Y GONZÁLEZ (D. Romualdo).—Z1. Gral 60, 993 
*PALAFÓX Y MENDOZA (D. Juan).— V. de Méj i 1063 
"PALAFÓX Y MELCI (D. José), Duq. de Zaragoza. —C. G r a l . . . . 85, 663, 765 
PALANCA (D. Eduardo) 1435 
"PALAREA (D.Juan).—Af. de C 112 
PALLAS (D. Arnaldo Rogerio).— V. de Sic 1162, 1163 
"PANDO Y SÁNCHEZ (D. Luis).— T. Gral. 304, 690 
734 
PAREJA (D. Antonio).— C. de N . 
*PAREJA Y SEPTIEN (D. Manuel).— T. G. de M 
PARMA (Doña Margarita), Infanta.— Goh. de los P . B 
PARUTA (D. Rogerio).— V. de Sic 
PATISO (D. José).— Ministro de M. 
*PAVÍA (D. José P'ermín).—y. de E , 
TAVÍA Y LACY (D. Manuel), Marq. de Novaliches.— C. Oral. 
"PAVÍA Y PAVÍA (D. Francisco de P.)— Yicealm 
"PEDRO Y FERNÁNDEZ DE HEREDIA (D. Serapio).— M. de CU*« 
"PEÓN Y MIER (D. José M.)— M. de C 
"PERALTA (D. Gastón), Marq. de Falces.— V. de M é j 
PERALTA (D. Guillermo).— V. de Sic 
"PERALTA Y PÉREZ SALCEDO (D. Joaquín).— T. Gral. 
PERELLÓS (D. Raimundo).— V. de Sic 
PÉREZ DE ALDÉRETE ( D . Francisco), Marq. de Casinas.— 
J . d e E 
PÉREZ ERRASTI (D. Manuel).—M. de C. 
PÉREZ DE GRANDALLANA (D. Domingo).— T. G. de M 
PERINOTTO (D.Antonio). ( E l Cardenal Granvela.)—V. de Náp. 
"PERLER (D. Domingo).— T. G. de M 
'PEZUELA Y CEBALLOS (D.Juan) , Con. de Cheste, Marq. de la 
Pezuela.— C, Gral . 
"PEZUELA Y LOBO (D. Manuel).— Viceahn 
"PEZUELA Y SÁNCHEZ (D .Joaquín), Marq. de Viluma. 
PLATAMONTE (D. Bautista).— V. de Sic 
T. Gral . 
"PIÉLTAIN Y JOVE-HUERGO (D. Cándido).— T, Gra l 
PIGNATELI (D. Andrés Benito).— Gen 
PIGNATELI (D. Camilo).— V. de Sic 
PIGNATELI (D. Héctor), Con. de Montalvo.— V. de Sic 
PIMENTEL (D. Antonio), Marq. de Tavara.— V. de Sic 
PIMENTEL ( D . Enrique), Con. de Villada.— V. de Sic 
PIMENTEL DE HERRERA (D.Juan Alfonso), Con. de Benaven-
te.— V. de Náp 
"PINO Y MARRUFO (D. Antonio).—M. de C 
"PIÑEIRO Y DE LAS CASAS (D. Santiago).—M. de C 
"PIREZ (D. Juan).—A/, de C 
PizÁ (D . Pedro).— / ! G r a l 
"PIZARRO ( D . Francisco), Marq. de Atavillas.— Conquistador.. 
PIZARRO (D. Gonzalo).— Conquistador, 
Números 
de los retratos. 
509 
547 
1284 
1167, 1168 
475 
382 
18, 120, 141 
121, 544 
226 
855 
1048 
1177 
290 
1171 
399 
149 
394 
1127, 1294 
467 
174, 335, 
361, 863, 
909 
908 
219, 1043 
1167, 1168, 
1170 
28, 71, 342 
825 
1184 
1184 
1199 
1199 
1136 
31 
115 
246 
735, 829 
444, 488, 
653, 1001 
1328 
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PODIO MICHI (D. Juan).— V. de Sic ] 162, 1163 
POLAVIEJA (D. Camilo), Marq. de Polavieja.— T. Gra l 353, 894 
PORLIER (D. Rosendo).—i5. de M. 397 
PONCE DE LEÓN ( D . Rodrigo), Con. de Arcos, Marq. Cádiz.— 
Gen 933 
PONCE DE LEÓN (D. Rodrigo), Duq. de Arcos.—C. Gra l 804 
PONCE DE LEÓN ( D . Rodrigo), Duq. de Arcos, Marq. Zahara, 
Con. de Bialemo.— V. de Náp 1147 
TORTILLA Y COBIÁN (D. Leoncio).— G. de B 61 
*PORTOCARRERO Y LASSO DE LA VEGA (D. Melchor), Con. de la 
Monclova.— V. del P 1027, 1074 
PUENTE Y ARANGUREN (D. Manuel).—M. de C. 832 
*PUIG Y SALAZAR (D. Antonio).— G. de B 188 
PÜJADES (D. Guillermo).— V. de Sic 1177 
PULIDO PAREJA.—^/OT 1622 
TRAST Y BANDRANGEN (D. Luis).— G. di D 946 
¥PRENDERGAST Y CORDÓN ( D . Lu i s ) , Marq. de la Victoria de 
las Tunas.—7: Gral ' 346 
*PRIETO DE QUINTANA (D. José) .—M. de C. 263 
¥ . I 17, 250, 
PRIM Y PRAST (D , Juan), Con. de Reus y Marq. de los Casti- 1 ^ ^ 
l l e j o S . - a Gral ) ^ 12J¿ 
"PRIMÓ DE RIVERA (D. José).— T. G. de M 526 
*PRIMO DE RIVERA Y SOBREMONTE (D. Fernando).— C. Gra l . 5, 370 
"PRIMO DE RIVERA Y SOBREMONTE (D. Rafael).—7". Gral 752 
Q 
QUADRADU (D .José M.) 744 
"QUESADA (D. José M.) — T. G. de M . 547 
'QUESADA (D. Vicente Jenaro), Marq. del Moncayo.—7". Gra l . 311, 901 
•QUESADA Y MATEWS ( D . Jenaro), Marq. de Miravalles,— 
C. Gra l • • «3. 919 
'QUIROGA Y APEOLAZA (D. Juan).—M. de C 276 
R 
RAM (D. Domingo).— V. de Sic 1160 
"RAMÍREZ DE MADRID (D. Francisco).— Gen 106 
— 736 
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de los retratos. 
REÜIN (Fr. Martín).— V, de Sk . 1207 
REDIN Y CRUZOT (D. Tiburcio).—Maest. de C 624 
•REDING (D. Teodoro).—r. Gral 659 
REGGIO GRAVINA (D. Cárlos).—7, G. de M 408 
REMOLINES (D. Francisco).— V. de Náp 1111 
( 251, 598, 
*REMÓN ZARCO DEL VALLE (D. Antonio).— T. Oral. j 
RENIERO (D. Sebastián).— Gen 1234 
REQÜESENS (D. Bernardo).— V. de Sic 1169 
RETAMOSA (D. Julián).— T. G. de M . . 315 
•REYNA (D. Cristóbal).—.íf, de C. 874 
*REYNA Y REYNA (D. Tomás).—Ü/. de C 359, 875 
*RICAFORT PALACIN (D. Mariano).— T. Gral. 326 
í 160, 316, 
RICARDOS (D. Antonio).— T. Gral. 
*RIEGO (D. Rafael).— M. de C 756 
RIQUELME (D. Francisco).— B . de M .• 411 
*RIQUELME Y GÓMEZ (D. José).— T. G r a l 190, 300 
RISEL (D. Vicente).—M. de C . . . 110 
RIVERA (D. Perafán). (Véase Afán de Rivera.) 
"RIVERA ENRIQUEZ (D. Fr . Payo).— V. de Méj. 1072 
*RIVERO Y LEMOYKE (D. Felipe).— T. Gral 10, 139 
*ROCA DE TOGORES (D. Luis) .—Brig 917 
ROCA DE TOGORES (D. Mariano).—iJ/ww^ de M . 329 
"RODRÍGUEZ DE BERLANGA (D. Mauricio).—M. de C 262 
*RODIL Y CAMPILLO (D. José Ramón), Marq. de Rodil.— 
C. Gral 21, 693 
"RODRÍGUEZ ARIAS (D. José) .—C. G. de M . 543, 580, 723 
"RODRÍGUEZ ARIAS Y RODULFO (D. Alejandro).— / : Gral . 354, 887, 888 
"RODRÍGUEZ DE CANGAS (D. Manuel),—i)/, de C. -267 
"RODRÍGUEZ DE QUIJANO Y ARROQUIA (D. Ángel) .—M. de C. . 296 
RODRÍGUEZ VALCÁRCEL (D. Antonio).—T. G. de M . 470 
ROJAS (D. José), Con. de Casa-Rojas, Vizc. de Recaño.— 
T. G . d e M 404 
"Rojo Y GARCÍA (D. O n o f r e ) . — d e C. 264 
ROMANO (D. Francisco Cayetano), Duq. de Sermoneta.— V. de 
Sic 1209 
"ROMAY (D. Ramón).—(7. G . d e M . . . . 540 
"ROMERO Y LANDA (D. José).— T. G. de M 424 
"RONCALI Y CERUTI (D. Federico), Con. de Alcoy. — T. G r a l . 332 
"Ros DE GLANO ( D . Antonio), Marq. de Guad-el-Jelú.— 
T . Gral 42, 143 
737 
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ROSA LABASSOR (D. Antonio), Con, de Vega Florida.— T. G. 
de M. 466 
ROSSA Y.SPADAFORA (D. Antonio), Con. de Sclafani.— V. de 
Sic 1173 
ROVIRA (D. Francisco J.) — T. G. de M . 440 
RDIZ (D. Jacinto).—J%VÍ7Í? del 2 de Mayo de 1808 1438 
Raíz DE APODACA (D. Francisco), Con. de Venadito.—Brig.. 930 
/ 321,538, 
*Ruiz DE APODACA (D, Juan), Con. de Venadito.— C. G. de M. 929, 935, 
I 1106 
Rmz DE CASTRO (D. Fernando), Con. de Lemos y de Villalva, 
Marq. de Sarria.— V. de Náp ' 1134 
"Rmz MATEOS (D. Ensebio).—.Zl/. de C 275 
Ruiz PUENTE (D. Felipe).—y. de E 437 
^Ruiz ZORRILLA Y RUIZ DEL ÁRBOL (D. Francisco).—M. de C. 286 
RUFFO (D . Fabricio), Con. de Sinopoli.— F . de Sic 1190 
RULL Y LÓPEZ BARAJAS (D. Ramón).—Marino 565 
SABOYA (D. Amadeo), Duq. de Aosta, Rey que fué de España. 835 
SABOYA (D. Manuel Filiberto), Príncipe.— V. de Sic 1198 
SABOYA (Doña María Luisa) 1365 
*SADA Y MUNTANER (D. Fernando), Marq. de Campo Real, 
Con. de Cobatillas.—M. de C. 727, 971 
*SÁEZ DELCOURT (D. Cárlos) .—i/ , de C 843 
^SALAMANCA Y NEGRETE (D. Manuel).—2". Gral. 297, 351 
*SALAZAR Y SALAZAR (D. Pedro A . )—M. de C. 277 
'SALCEDO (D. Blas).—C. de N . 498 
¥SAMPER (D. Antonio).—T7. Gral . 233 
SAN MIGUEL Y VALLEDOR (D. Evaristo). (Véase Fernández San 
Miguel). 
SAN MIGUEL Y VALLEDOR (D. Santos). (Véase Fernández San 
Miguel). 
*SÁNCHEZ BARCÁIZTEGUI (D. Victoriano).—B. de M 654 
SÁNCHEZ CALATAYUD (D. Pedro).— V. de Sic 1183 
SÁNCHEZ CERQUERO (D. José).—/?, de M 569 
'SÁNCHEZ OSORIO (D. Antonio).—J/. de C. 924 
*SANCHIZ Y CASTILLO (D. Ramón).—J / . de C. 216 
SANCHO, Rey de Mallorca 708 
47 
- 738 -
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de los retratos. 
'SANGENIS Y TORRES (D. Antonio).— Coronel 236 
•SANGRÓ (D. Pedro),—J/. de C. 162 
SANTA CRÜZ Y BLASCO (D. Antonio).—7". G. de M. 536 
SANTA PAU (D, Guillermo).— V. de Sic 1179 
SANTA PAU (D. Mateo), Marq. de Licodia.— V. de Sic 1183 
SANTA PAU (D. Poncio Ambrosio), Marq. de Licodia.— V, de 
Sic 1185 
*SANTELICES Y RETAMAR (D. Antonio).— Coronel 181 
*SANTELICES Y VELASCO (D. José).—M. de C 306 
*SANZ Y POSSE (D. José Laureano), Marq. de San Juan de í 51,54,79, 
Puerto-Rico.—7: G W ( 753 
"SANZ Y SOTO (D. L a u r e a n o ) . — G r a l 90 
^SARMIENTO Y SOTOMAYOR (D. García), Con. de Salvatierra, 
Marq. de Sobroso.— V. del P 1020, 1064 
''SARMIENTO VALLADARES (D. José), Con. de Moctezuma y de 
Tula.— V. de Náp 1077 
SARTORIO (D. José) .— C. G. de M 512 
SEBASTIÁN (D. Bartolomé).— V. de Sic 1187, 1188 
''SERANTES Y ULBRICH (D. Federico).—Marino 557 
*SERNA Y HERNÁNDEZ PINZÓN (D. Manuel).— 7'. Gral. 201 
*SERNA É HINOJOSA (D. José), Con. de los Andes.—T1. G r a l , . 203, 1044 
*SERRALLACH Y RIVAS (D. Francisco).—^/, de C 282 
SERRANO { p . Antonio).— T. G. de M 434 
'SERRANO Y BEDOYA (D. Francisco).— T. Gral. 23, 72, 95 
'SERRANO Y DOMÍNGUEZ (D. Francisco), Duq. de la Torre, Con. 
de San Antonio.—C. Gra l . 336, 691 
'SEQDERA Y CARVAJAL (D. Antonio),—M. de C. 356 
'SHELLY Y COMESFORD (D. Ricardo),— T. Gra l 180, 766 
'SIERRA Y AVELLO (D. Alonso).—y)/, de C 866 
'SIERRA Y AVELLO (D. Víctor).—r. Gral 871 
SILVA (D. Fernando), Marq. de Tavara.— V. de Sic 1187 
SILVA Y ÁLVAREZ DE TOLEDO (D. Fernando), Duq. de Alba.— 
T. Gra l 603, 921, 965 
SILVA Y MENDOZA (D, Ruy Gómez), Duq, de Pastrana, Príncipe 
de Mélito,— Gen 808 
SILVA Y PACHECO (D, Juan), Con. de Cifuentes, Marq. de Al-
conchel, — T. Gra l 418 
SIMANCAS (D. Diego),— V. de Náp 1128 
'SOCÍAS DEL FANGAR (D. Mariano).—7'. Gral 44, 70 
'SOCIATS Y GRANY6 (D. Juan).—M. d : C.. . . , 266 
SOLANO (D, José), Marq, del Socorro.— C. G. de. M. 504 
SOLÍS ^D. Lorenzo).—717. de C 762 
739 
Números 
de los retratos. 
"SOMODEVILLA (D. Zenón), Marq. de la Ensenada.— Ministro 
de M . 
SORIA (D. Mariano).—r. Gral 
*SORIA FERNÁNDEZ Y QOINTANILLA (D. Manuel).— T. G r a l . . . 
*SORIANO PÉREZ (D. Ramón).—M. de C 
*SOTELO (D. Juan de D.)— T. G. de M 
SOTO (D. Hernando). — Conquistador 
*SOTO Y AGOILAR (D.Juan).— /1. G. de M. 
*SOTOMAYOR (D. Pedro).—Brig. 
*SOTTO Y AE-ACH (D. Serafín), Con. de Clonard.— T. G r a l . . . 
SPES (D. Gaspar).— V, de Sic 
SPEZIALE (D. Nicolás).— V. de Sic 
490, 651, 890 
92 
41, 92 
247 
522 
448 
413 
171 
146 
1179 
1164, 1165, 
1166,1173 
635, 636, 
1243,1266, 
1267,1306, 
1331 
STUARDO Y PORTUGAL (D. Pedro), Marq. de San Leonardo.— 
C . G . d e M 390 
SUÁREZ DE FIGUEROA (D. Gómez), Duq. de Feria.— Gen 632, 633, 634 
SUÁREZ DE FIGUEROA (D. Lorenzo), Duq. de Feria.— V.de Sic. 1194 
JUÁREZ IKCLÁN (D, Julián}.— !?, de B 943 
SPÍNOLA (D. Ambrosio), Marq. de Spínola. — Gen, 
T 
*TACÓN Y ROSIGUE (D. Miguel), Duq. de la Unión de Cuba.— 
T. Gra l 
TALLEDO Y DIEZ (D. Vicente).—M. de C 
TEJADA (D. Félix Ignacio).—C. G. de M 
TÉLLEZ GIRÓN (D. Gaspar), Duq. de Osuna.— C. Gral. 
TÉLLEZ GIRÓN (D. Juan), Duq. de Osuna.— C. Gral. 
TÉLLEZ GIRÓN ( D . Pedro), Duq. de Osuna.—C Gral 
*TÉLLEZ GIRÓN ( D . Pedro Alcántara), Duq. de Osuna.— /1. 
Gral . 
TÉLLEZ GIRÓN (D. Pedro Zoylo), Duq. de Osuna.—Z". G r a l . . 
¥TÉLLEZ GIRÓN Y BEAUFORD (D. Mariano), Duq. de Osuna, del 
Infantado y Benavente. — Z . Gra l 
TÉLLEZ GIRÓN Y DE LA CUEVA (D . Pedro), Con. de Oreña, 
primer Duq. de Osuna.— C. Gral 
327,637 
291 
510 
797 
796, 1207 
645 
148, 790, 
800,801, 
802 
798. 
803 
794,795 
74ó — 
Números 
de los retratos. 
FTÉLLEZ GIRÓN Y PIMENTEL ( D . Pedro), Príncipe de Anglona, 
Marq. de Javalquinto,— T . Gral. 329 
TENORIO (D. Jofre).—^//« 459 
TEODOSIO (Flavio).— Emperador 1221 
*TERUEL DE LOS ESCUDEROS (D. Blas).—^1/. de C 272 
TILLY Y GARCÍA ( D . Francisco J . ) , Marq. de Casa Til ly .— 
C . G . d e M . 508, 686 
TOFIÑO DE SAN MIGUEL (D. Vicente).— J . de E 565 
*TOLOSA (D. Diego).—Af. de C. 260 
TOLEDO (D. Federico).—F. de Náp 1123, 1307 
'•TOLEDO (D. Francisco). — V. del P 1009 
TOLEDO (D. García).— V. de Sic 1188 
TOLEDO (D. Luis ) .— V. de Náp 1119 
( 1118,1308, 
TOLEDO (D. Pedro), Marq. de Villafranca.— V. de Nap 
"TOLEDO (D. Pedro Alcántara), Duq. del Infantado.—C. Gra l . 638, 812, 972 
"TOLEDO Y LEYVA (D. Pedro), Marq. de Mancera.—F. del P . . 1019 
"TOLEDO Y MOLINA (D. Antonio Sebastián), Marq. de Mancera. 
— V . d e M é j 1070 
TOLEDO Y OSSORIO (D. Federico), Príncipe de Monte Albano, 
Duq. de Femandina, Marq. de Villafranca y Valdueza, Con. 
de Balboa.— V. de Náp 1155,1212 
"TOPETE (D. Juan B . ) - ^ . de E 532 
"TORNER Y CARBÓ (D, Blas).—yJ/. de C 287 
"TORNER Y VELASCO (D. Gabriel).—J/. de C. 200, 861, 862 
TORRECILLA (D. Juan).— V. de Sic 1204 
TORRES (D. Antonio), Marq. de Arellano.— G. de M. 432 
TORRES (D. Martín).—F. de Sic 1161 
"TORRES Y JURADO (D. Gabriel).— T. Gral. 859 
"TORRE Y PANDO (D. Miguel Luciano), Marq. de Torre Pando. 
— Ti Gra l 751 
"TORRES Y PORTUGAL (D. Fernando), Con. de Villar, Marq. de 
Belgida.— V. del P 1011 
'TORRES Y RUEDA (D. Marcos).— F. de Méj. 1065 
"TRAGGIA ( D . Domingo Mariano), Marq. del Palacio.— T . 
Gral . 165 
TRAVIESO (D. Miguel).—y. de E 387 
"TRILLO Y FIGDEROA (D. Miguel).— T. Gral . 284 
TRIVULCIO.— V. de Sic 1204 
TRUYOLS (D. Francisco). — Gra l • . . T13 
— 74i — 
Números 
de los retratos. 
u 
ULLOA (D. A n t o n i o ) . — G . ds M. í 5 6 1 ' 5 ' 4 ' 
I 581,699 
ULLOA (D . Francisco J . )— C. G. de M 530 
URBINA (D . Luis Francisco).— / : G. de M 415 
URIARTE Y BORJA (D. Francisco).— C. G. de M . 505 
URREA ( D . Jimeno).— V. de Sic 1172 
URRÜTIA (D. Rodrigo).—C. de N 471 
*URRUTIA Y LAS CASAS (D. José).— T, Gral 259, 813 
V 
*^ACA DE CASTRO (D. Cristóbal).— V. del F 1002 
*VALCÁRCEL (D. Miguel).—.4/. de C. 166 
*VALCÁRCEL Y MESTRE (D. Joaquín), Marq. de Pejas.— G. de D . 953 
*VALDERRAMA Y RODRÍGUEZ (D. Luis) .— G. de B 992 
VALDÉS (D. Cayetano). —¿7. G. de M 494, 576, 701 
VALDÉS Y FERNÁNDEZ BAZÁN (D. Antonio).—C. G. de M 478, 932 
*VALDÉS NORIEGA Y SIERRA ( D . Jerónimo), Con. de Torata.— í 87, 330, 
T. Gra l ( 758, 892 
VALGORNERA ( D . Juan).— V. de Sic 1179 
*VALLABRIGA (D. Luis).— T. G. de M 401 
"VALLE (U . Santiago), Con. de Armildez de Toledo.—J/. de C. 169 
"VAN HALEN Y SARTI ( D . Antonio), Con. de Peracamps.— 
T. Gra l 425 
VAN-HALEN Y SARTI (D. Juan). — Aventurero 426 
*VARGAS MALDONADO (D. Francisco).—iJ/. de C 740 
. VARGAS MALDONADO ( D . José Antonio).—M. de C 739 
VARGAS PONCE (D. José).—Marino 497, 606 
"VASALLO Y MORIANO (D. Francisco).— T. Gra l 175 
VASCO VARGAS (D. José), Con. de la Conquista.— J . de E 449 
"VÁZQUEZ FIGUEROA (D. José). — Ministro de M 373 
VEGA (Garcilaso de la). (Véase Laso de la Vega-García). 
VEGA (D. Juan).— V. de Sic 1186 
* ¡ VELA RDE ! (D. Pedro).— Capitán de Artillería 194 
"VELARDE Y GONZÁLEZ (D. Clemente).—^r%- 109 
VELASCO (D. Luis), Con. de Santiago.— V. de Méj 1047 
( 1013, 1053, 
"VELASCO (D. Luis). (Diferente del anterior.)— V. del P 1056 
VELASCO (D. Luis Vicente) . - C. de N 562 
— 742 — 
Números 
de los retratos. 
¥VELASCO Y ORDÓÑEZ ( D . Quintín).—M. de C 273 
VELÁZQUEZ FORRADO (Mosén Antonio).— V. de Sic 1161, 1162 
VÉLEZ DE GUEVARA y TASIS (D. Iñigo).— V. de Náp 1149 
*VENEGAS DE SAAVEDRA (D. Francisco J.) , Marq. de la Reunión í 657, 867, 
de Nueva España.—T. Gra/. ( 1103 
*VENENC Y ANDRADE (D. Antonio).— M . de C 367 
VENTIMIGLIA ( D . Juan), Marq. de Geraci.— V. de Sic 1192, 1194 
VENTIMIGLIA (D.Juan). (Diferente del anterior.)—/7", de S i c . . . 1166 
( 1183,1184, 
VENTIMIGLIA (D. Simón), Marq. de Geraci.— V. de Sic | 1185 
VERA (D. Vicente María), Duq. de la Roca, Marq. de Sofraga. 
— T. Gral 605 
*VERBOON Y VISCHER (D. Juan). — Cor. de Ingenieros 228 
VERDÚ Y VERDÚ (D. Gregorio). — B r i g 119 
yVERETERRA Y RIVERO (D. Joaquín).—M. de C. 858 
VEGA (D. Francisco).— V. de Sic 1186 
VIGODET (D. Casimiro) . -C. G. de M. 518 
^VILLACAMPA Y MAZA DE LEZANA (D. Pedro).— C. Oral 86 
*VILLAGÓMEZ (D.Francisco Alfonso).—Af. de C 198 
VILLALONGA (D. Jorge), Con. de la Cueva.— T. Gral 733 
VILL A MARINO (D. Bernardo), Con. de Capaccio y Bosa.— 
V. de Náp 1112 
* VILLAR Y FLORES (D. Juan José).—Af. de C . . 292 
^VILLATE Y DE LA HERA (D. Blas), Con. de Balmaseda.— T. 
Gral. 298, 341 
*VILLAVICENCIO (D. Felipe). — J . de E 379 
*VILLAVICENCIO DE LA SERENA (D. Juan).—C G. de M. 511 
* VILLEGAS Y GÓMEZ (D. Juan José). — T. Gral 836 
¥VIRUÉS Y SPÍNOLA (D. José).—J//. de C. : 137 
*VIVANCO (D. José Manuel).—T1. Gra l 214 
*VIVES Y LLANES (D. Dionisio^.— T. Gral 325 
yVIZARRÓN Y EGUIARRETA (D. Juan A.) — V. de Mij 1083 
W 
VVAMBA, Rey 629 
WALL Y DEVREÜX (D. Ricardo).— T. Gral 433 
•WELLESLEY (Sir Arturo), Duq. de Wellington y de Ciudad- | 985, 1226, 
Rodrigo.—C. Gral | 1230 
^WEYLER Y NICOLAU (D. Valeriano), Marq. de Tenerife.— 
T. Gral • • • 355, 729, 747 
'43 
Números 
de los retratos. 
*WINTHUYSSEN (D. Francisco ].] — $. de E 601, 959 
WINTHUYSSEN Y PINEDA (D. Francisco J.)—Marino , . 560, 960 
X 
*XUARKZ DE MENDOZA (D. Lorenzo), Con. de la Coruña.— 
V.deMéj . 1050 
"ZAPATERO Y NAVAS (D. Juan), Marq. dé Santa Marina.— 
T. Gra l 96, 906 
"ZARIÁTEGUI Y CELIQÜET (D. Juan A . )— T. Gral 882 
ZAVALA (D. Antonio).— V. de Náp 1140 
*ZAVALA Y DE LA PUENTE (D. Juan), Marq. de Sierra Bullones. í 75, 186, 
— C. Gral i 209, 534 
*ZÜMALACÁRREGUI (D. Tomás).— Caudillo carlista 793, 893 
ZDÑIGA (D. Juan), Con. de Miranda, Marq. de Baños.— V. de 
Náp 1132 
ZÚÑIGA (D. Juan), Príncipe de Pietrapersia.— V. de Náp 1130 
*ZÚÑIGA Y ACEVEDO (D. Gaspar), Con. de Monterrey.— V. delP. 1014, 1054 
"ZÚÑIGA Y FONSECA (D. Juan), Con. de Monterrey.— T. Gra l . . 742 
*ZÚÑIGA Y GÜZMÁN (D. Baltasar), Marq. de Valero, de Aya-
monte y de Alenquer.— V. de Méj 1081 
ición k oomte omitdos en la lista aatm, 
"ABASCAL Y SOÜZA (D. José Tremando), Marq. de la Concordia. 
— M . de C 1042 
"ACUÑA (D. Juan de), Marq. de Casa Fuerte, — C. Gral 1082 
AGURTO Y SALCEDO (D, Francisco), Marq. de Gastañaga.— 
T. Gral 857 
AHUMADA Y VILLALÓN (D. Agustín).— T. G. de M 403 
"AHUMADA Y VILLALÓN (D. Agustín), Marq. de las Amarillas. 
(Diferente del anterior.)— V, de Méj 1087 
— 744 
Números 
de los retratos. 
*ALENCASTRE NOROÑA Y SILVA (D. Fernando), Duq. de Lina-
res, Marq. de Valdefuentes, Portalegre y Cérea.—7". Gral . . 1080 
ALONSO PIMENTEL (D. Antonio), Duq. de Benavente,— Gen, . . 623, 810 
ALONSO PIMENTEL (D. Juan), Duq. de Arcos.— Gen 811 
•AMAT Y JUNIENT (D. Manuel),—T1. Gral 1035 
ARAGÓN (D. Juan de). Con. de Ribagorza.— V. de Ifáp 1108 
"ARMENDÁRIZ ( D . José), Marq. de Castellfuerte.— C. Gra l . . . . 1032 
*AUBAREDA Y PÉREZ DE LA CALLE ( D . Guillermo), Con. de 
Aubareda.—i?, de M. 
AUSTRIA ( D . Alberto de), A r c h i d u q u e . — . 
*AVILÉS (D. Gabriel), Marq. de Avilés.— T. Gral . 
AZANZA (D. Miguel).— V. de Méj 
UN GENERAL 
UN GENERAL. 
UN GENERAL 
UN GENERAL 
975,1258 
1271,1292 
índice por títulos nobiliarios. 
A 
Números 
i e o r d e n . 
AHUMADA (Duque de), D. Pedro Agustín Girón. 
ABISBAL (Conde de 1'), D, Enrique O'Donnell 312 
ADORNO (Ó ADERNÓ) (Conde de), D. Juan Tomás de Moneada. 1176 
AGUIAR (Duque de), D. Pedro Alvares Ossorio Guzmán 1156 
AHÜMADA (Duque de), D . Francisco Javier Girón y Ezpeleta.. 56, 978 
254, 587, 
658, 977 
ALACHA (Conde de), D. Miguel Li l i é Idiáquez 1364 
ALAMAR (Duque de), D. Francisco de Mello 1202 
ALBA DE TORMES (Conde de), D. Fernando Alvarez de Toledo. 1406 
ALBA (Duque de), D. Antonio Alvarez de Toledo 1142 
ALBA (Duque de), D . Fadrique de Toledo 1417 
ALBA (Duque de), D. Fernando Silva y Alvarez de Toledo., . 603, 921, 955 
í 771, 920, 
954, 1122, 
ALBA (Duque de), E l Grande, D. Fernando Alvarez de Toledo. / 1229, 1265, 
1273,1275, 
1319 
ALBA DE LISTE (Conde de), D. Luis Enriquez de Guzmán . , . 1021, 1066 
ALBA DE LISTE (Conde de), D. Diego Enriquez de Guzmán. . . 1191 
ALBENTOS (Conde de), D. Ramón de Cardona 1110 
ALB-JRQUERQUE (Duque de), D. Francisco Fernández de la 
Cueva 1067 
ALBÚRQÜERQUE (Duque de), D. X . de la Cueva 1380 
ALBQRQOERQUE (Duque de), D. Francisco Fernández de la ( 1079,1200, 
Cueva y Enriquez | 1210 
ALCALÁ DE LOS GAZULES (Duque de), D. Perafán (D. Pedro 
Afán) de Rivera 1126 
- 746 
Números 
He o r d e n . 
ALCALÁ DE LOS GAZULES (Duque de), D. Fernando Afán de ( 1143,1201, 
Rivera y Enriquez | 1300 
ALCONCHEL (Marqués de), D . Juan Silva 418 
ALCOY (Conde de), D. Federico Roncali 332 
ALCUDIA (Duque de), D . Manuel Godoy 617 
ALEMANIA (Emperador de), D . Fernando de Austria, Infante 
de España, hijo de la Reina Doña Juana 1303 
ALENQUER (Marqués de), D . Baltasar de Zúñiga Guzmán 1081 
ALMODÓVAR (Conde de), D . Ildefonso Díaz de Rivero 588, 896 
ALÓS (Marqués de), D. José María Alós y Mora 721 
ALÓS (Marqués de), D. Antonio Alós y de Ríus j 741, 834 
ALÓS (Marqués de), D. José Alós y Brú Ríus 718 
ALPUENTE (Conde de) , D . Francisco Javier de Azpiroz y 
Jalón 196, 694 
ALLIANO (Conde de), D. Ramiro Felipe de Guzmán 1145 
AMARILLAS (Marqués de las), D. Agustín de Ahumada y Vi- , 
Halón 1087 
AMARILLAS (Marqués de las), D. Francisco Javier Girón y Ezpe-
leta. (Véase Duque de Ahumada.) 
AMARILLAS (Marqués de las), D , Pedro Agustín Girón. (Véase 
Duque de Ahumada,) 
_ ANDES (Conde de los), D . José de la Serna 1044 
AÑORADA (Conde de), D . Pedro Fernández de Castro 1137 
AÑORADA (Conde de), D . Fernando Ruiz de Castro.. 1134 
% ANGLONA (Príncipe de), D . Pedro Alcántara Téllez Girón y 
Pimentel 329 
ANJOÜ (Duque de), D . Felipe de Borbón, después Felipe V de 
España 1266 
AOSTA (Duque de), D . Amadeo de Saboya 835 
ARANDA (Conde de), D. Pedro Pablo Abarca de Bolea. 
( 258, 654, 
" \ 1332 
ARCOS (Duque de), D. Juan Alonso Pimentel. 811 
( 804 933 
ARCOS (Duque de), D . Rodrigo Ponce de León | j ' 
ARELLANOS (Marqués de), D. Carlos Antonio Torres 432 
ARMILDEZ DE TOLEDO (Conde de), D. Santiago Wals 169 
ASCOLI (Príncipe de), D. Antonio de Leyva 1318 
ASTORGA (Marqués de), D . Pedro Alvarez Ossorio Guzmán. 
(Véase Duque de Aguiar.) 
AUBAREDA (Conde de), D . Guillermo Aubareda 937 ' 
AUSTRIA (Archiduque de), Felipe, llamado el Hermoso, después 
Felipe I de España. 1348 
747 
Números 
de o r d e n . 
AUSTRIA (Archiduque de), Cárlos, pretendiente á la corona de 
España, con el nombre de Cárlos por fallecimiento del 
Rey Cárlos 11 1279 
AUSTRIA (Archiduque), D. Fernando, conocido por el Cardenal 
Infante .' 1283, 1298 
i 775, 1258, 
AUSTRIA (Archiduque), Alberto / 1271,1292, 
/ 1428 
AVILES (Marqués de), D. Gabriel Avilés 1041 
AYALA (Conde de), D. Fernando de Ayala 1208 
AYAMONTE (Marqués de), D. Baltasar de Zúñiga Guzmán. 
(Véase Marqués de Alenquer.) 
AYTONA (Marqués de), D. Francisco Moneada 622, 1286 
AYTONA (Conde de), D. Juan Moneada 1185 
B 
BAILEN (Duque de), D. Eduardo Carondelet 122, 916 ¡ 307, 586, 660, 670, 765, Í O 4 , 
913, 914 
BAJAMAR (Marqués de), D. Esteban Porlier 1374 
BALEASES (Marqués de los), D. Carlos Antonio Spínola 1220 
BALEASES (Marqués de los), D. Pedro Fajardo 1415 
BALMASEDA (Conde de), D. Blas Villate 298, 341 
BALBOA (Conde de), D. Federico de Toledo y Ossorio. (Véase 
Duque de Fernandina.) 
BAÑEZA (Marqués de la), D. Juan de Zúñiga 1132 
BAÑOS (Conde de), D. Juan de Leyva y de la Cerda 1068 
BAROJA (Marqués de), D. José Lemery 368 
BARRANTES (Conde de), D. José Antonio de Mendoza Caamaño. 1033 
BAYONA (Marqués de), D. Francisco Bazán de Benavides 1211 
BEDMAR (Marqués de), D. Isidoro de la Cueva y Benavides. . . 1219 
BELASCOAÍN (Conde de), D. Diego León , 768 
BÉLGIDA (Marqués de), D. Fernando de Torres y Portugal 1011 
BELMONTE (Barón de), D. Carmine Nicolao Caracciolo 1030 
BELLPUIG (Marqués de), D. Antonio Dameto y Dameto 737, 823 
BENAVENTE (Conde de), D, Antonio; Alonso Pimentel 810 
BENAVENTE (Conde de), D. Juan Alfonso Pimentel de Herrera. 1136 
BERWICK (Duque de), D. Jacobo Fitz James 922, 966 
- 748 — 
Números 
de o r d e n . 
BERWICK (Duque de), D . Jacobo Fitz James y Colón 958 
BIALENO (Conde de), D . Rodrigo Ponce de León. (Véase Duque 
de Arcos.) 
BILBAO (Conde de), D. Ignacio María del Castillo, 127, 299, 347 
BOMBLAKCO (Duque de), D . Juan de Castilla, Infante de E s -
paña 1159 
BONDAD REAL (Marqués de) 156 
BOSA (Conde de), D . Bernardo Villamarino 1112 
BRANCIFORTK (Marqués de), D. Miguel la Grúa Talamanca.. . . 1097 
BRIAHTICO (Conde de), D. Juan Alfonso Bisbal 1190 
BRUCE (Vizconde del), D. Juan Prim. (Véase Marqués de los 
Castillejos.) 
BUQUIANICO (Marqués de), D. Carmine Nicolao Caracciolo. 
(Véase Barón de Belmente.) 
BUSTILLO (Conde de), D . José María Bustillo 548, 577 
CABRERA (Vizconde de), D. Juan Alfonso Enríquez de Cabrera. 1146, 1203 
CADEREYTA (Marqués de), D . Lope Díaz de Armendáriz 1061 
CÁDIZ (Marqués de), D. Rodrigo Pon ce de León. (Véase Duque 
de Arcos.) 
CALTABELLOTTA (Marqués de), D. Juan de Luna 1183 
CAMACHOS (Marqués de), D. Francisco Borja y Poyo ",. . 507, 685 
CAMPO REAL (Marqués de), D. Francisco Sada y Montaner,. . 727, 971 
CAMPO SAGRADO (Marqués de), D . Francisco Bernaldo de 
Quirós 848, 849 
CAÑETE (Marqués de), D . Andrés Hurtado de Mendoza 1006 
CAÑETE (Marqués de), D. García Hurtado de Mendoza 1012 
CAPACCIO (Conde de), D. Bernardo Villamarino. (Véase Conde 
de Bosa.) 
CAPRACOTA (Conde de), D. Carmine Nicolao Caracciolo. (Véa-
se Barón de Belmonte.) 
CARINÓLA (Conde de), D. Ramiro Felipe de Guzmán. (Véase 
Conde de Alliano.) 
CARONDELET (Barón de), D. Luis Ángel Carondelet 915 
CARONDELET (Barón de), D. Eduardo Carondelet. (Véase Duque 
de Bailén.) 
CARTAGENA (Conde de), D. Pablo Morillo 495 
CASA FUERTE (Marqués de), D. Juan de Acuña 1082 
CASA ROJAS (Conde de), D. José Rojas 404 
~ 749 — 
Números 
de o r d e n . 
CASA SARRIA (Conde de), D . Joaquín Navarro Sangrán. 
í 108, 199, 
' ( 699, 884 
CASA TILLY (Marqués de), D, Francisco J . Tilly y García. . . . 508, 686 
CASA TREMAÑES (Marqués de), D . Francisco Tineo Hevia. . . . 853 
CASINAS (Marqués de), D. Francisco Pérez de Aldere^e 399 
CASTEL RODRIGO (Marqués de), D. Aniello de Guzmán 1213 
CASTELL DE SANGRO (Duque de), D. Carmine Nicolao Caraccio-
lo. (Véase Barón de Beimonte.) 
CASTELLAMARE (Barón de), D. Juan Alliata 1184 
CASTELLAR (Conde de), D. Baltasar de la Cueva Enríquez. . . . 1024 
CASTELLDOSRIUS (Marqués de), D, Francisco de Oms y de 
Santa Pau 616, 1028 
CASTELLFLORITE (Marqués de), D. Domingo Dulce 179, 337 
CASTELLFUERTE (Marqués de), D. José de Armendáriz 1032, 1408 
CASTELVETRANO (Príncipe de), D. Carlos de Aragón 1189 
CASTILLA (Condestable de), D. Pedro Hernández de Velasco.. 1356 
CASTILLA (Condestable de), D. Alvaro de Luna 646, 1666 
CASTILLEJO (Conde de), D. José Miguel Carvajal y Vargas.. . . 604, 1342 
! 17, 255, 
CASTILLEJOS (Marqués de los), D. Juan Prim í 704, 773, 
' 999, 1290 
CASTILLÓN (Barón de), D. Carmine-Nicolao Caracciolo. (Véase 
Barón de Beimonte.) 
CATÓLICA (Marqués de la) 1381 
CASTRILLO (Conde de), D. García de Avellaneda 1151 
CASTRO (Conde de), D. Francisco de Lemos 1197 
CENIA (Marqués de la), D. Fernando Cotoner 65, 100, 363 
CÉREA (Marqués de), D . Fernando de Alencastre Noroña y 
Silva 1080 
CERRALVO (Marqués de), D. Rodrigo Pacheco Osorio 1060 
CERVELLÓN (Conde de), D. Felipe Carlos Osorio Castelví. . . , 779, 963, 964 
CIFUENTES (Conde de), D. Juan Silva. 418 
CIGA (Marqués de), D. Anselmo Blaser 19 
CIUDAD RODRIGO (Duque de), Sir Arturo Wellesley. 
985, 1226, 
1230 
CLONARD (Conde de), D. Serafín Sotto. , , 146 
COBATILLAS (Conde de), D. Fernando Sada y Montaner. (Véase 
Marqués de Campo Real.) 
COLLE (Conde de), D. Pedro Aivarez Ossorio Guzmán. (Véase 
Duque de Aguiar.) 
COLLEA (Conde de), D. Ramiro Felipe de Guzmán. (Véase 
Conde de Alliano.) 
75° 
Números 
de o r d e n . 
CONCORDIA (Marqués de la}, D. José Fernández Abascal 1042, 1325 
CONQUISTA (Duque de la), D. Pedro Castro Figueroa 1084 
CONSTANCIA (Marqués de la), D . Francisco de P. Figueras. . . . 11 
CORIA (Marqués de), D. Fernando Alvarez de Toledo. (Véase 
Duque de Alba, el Glande.) 
CORUÑA (Conde de la), D. Lorenzo Juárez de Mendoza 1050 
CROIX (Marqués de), D. Carlos Francisco de Croix 1090 
CRÜILLAS (Marqués de), D. Joaquín de Monsenat 1089 
CUADRO DE ALBA DE TORMES (Conde deF, D . Gabriel de Men-
dizábal 1369 
CUBA (Conde de), D. Francisco Dionisio Vives 325 
CUÉLLAR (Marqués de), D. Francisco Fernández de la Cueva y 
Enríquez. (Véase Duque de Alburquerque.) 
CUEVA (Conde de la), D . Jorge Villalonga 733 
C H 
CHESTE (Conde de), D. Juan de la Pezuela. 
I 174, 335, 
( 361, 863 
CHINCHÓN (Conde de), D . Luis J . Fernández Cabrera y Bo-
badilla .' 1018 
CHIOSA (Conde de), D. Alonso de Cardona.. 1185 
D 
| 77, 313, 
DUERO (Marqués del), D , Manuel Gutiérrez de la Concha | 590, 671, 
' 792, 1000 
ELCHE (Marqués de), D. Jorge de Cárdenas 1193 
EMPECINADO (Título concedido á D. Juan Martín) 111, 555, 782 
ENSENADA (Marqués de la), D. Zenón Somodevilla 490, 651, 890 
ERÓLES (Barón de), D. Joaquín Ibáñez Cuevas 113, 783 
ESCALONA. (Duque de), D.Juan Manuel Fernández Pacheco... 600, 1218 
ESCALONA (Duque de), D. Mercurio López Pacheco 601 
ESCALONA (Duque de), D. Juan López Pacheco 602 
ESCALONA (Duque de), D. Francisco Fernández Pacheco 1301 
ESPAÑA (Marqués de), D. Enrique España de Concerans 723 
Números 
de o r d e n . 
ESQUIBI (Conde de), D . Carmine Nicolao Caracciolo. (Véase 
Barón de Belmonte.) 
ESQUILACHE (Príncipe de), D . Francisco Borja y Aragón . . . . 1016 
ESTELA (Marqués de), D . Antonio de Ley va. ^Véase Príncipe 
de Azcoli.) 
ESTELLA (Marqués de), D . Fernando Primo de Rivera 5, 370 
EZPELETA DE VEYRE (Conde de), D . José María Ezpeleta y 
Enrile , 981 
' 205 979 
( EZPELETA DE VEYRE (Conde de), D . José Ezpeleta y Galdiano. | 
FALCES (Marqués de), D. Gastón de Peralta , . 1048 
FERIA (Duque de), D. Lorenzo Suárez de Figueroa 1194 
FERIA (Duque de), D, Jacobo Fitz James. (Véase Duque de 
Berwick.) 
FERIA (Duque de), D. Gómez Suárez de Figueroa 632, 633, 634 
FERNÁN NÚÍÍEZ (Conde y después Duque de), D. Carlos José 
Gutiérrez de los Ríos . 963, 1376 
FERNANDINA (^ Duque de), D . Federico de Toledo y Ossorio.. . 1155 
FONDI (Conde de), D. Ramiro Felipe de Guzmán. (Véase Conde 
de A-lliano,) 
FRÍAS (Duque de), D. Diego Hernández de Velasco 807 
FUEN CLARA (Conde de), D . Pedro Cebrián y Agustín 1085 
FUENTEFIEL (Marqués de), D. José Ignacio Echavarría 101 
FUENTES (Conde de), D. Manuel Guzmán Zúñiga y Fonseca. . 1144 
G 
GALASSO (Conde de), D. Matías Galasso 1425 
GALEOSTROT (Conde de) 1397 
GALVE (Conde de), D. Gaspar de la Cerda Sandoval 1075 
GÁLVEZ (Conde de), D. Bernardo de Gálvez 1093 
GANDÍA (Duque de), San Francisco de Borja 662 
GASTAÑAGA (Marqués de), D. Francisco de Agurto y Salcedo. 857 
GATINARA (Marqués de), D . Pedro Fernández de Castro 1023 
CAZÓLA (Conde de), D. Félix Gazola 107 
GELVES (Marqués de los), D. Mieg0 Camilo Mendoza 1059 
GERACI (Marqués de los), D. Simón Ventimiglia 1183 
752 
Números 
de o r d e n . 
GERACI (Marqués de}, D. Juan Ventimiglia 1192 
GONZAGA (Príncipe de), D. Vicente Gonzaga 1214 
GONZÁLEZ (Marqués de), D . Vicente González 516 
GRACIA REAL (Marqués de), D. Pedro Castro Figueroa. (Véase 
Duque de la Conquista.) 
GÜADALCÁZAR (Marqués de), D. Diego Fernández de Córdoba. 1017, 1058 
GÜAD-AL-JELÚ (Marqués de), D. Antonio Ros de Glano.. , . . , . 42, 145 
GUIVIOR (Marqués de), D. Manuel Guivior 402 
H 
HABANA (Marqués de la), D. José Gutiérrez de la Concha. . . , 176, 333, 592 
HARO (Conde de), D , Diego Hernández de Velasco. (Véase 
Duque de Frías.) 
HOYOS (Marqués de), D . Isidoro de Hoyos 74, 142, 886 
HUELMA (Marqués de los), D. Francisco Fernández de la Cueva 
y Enríquez. (Véase Duque de Alburquerque.) 
HUESCA (Duque de), D. Antonio Álvarez de Toledo. (Véase 
Duque de Alba.) 
I 
INFANTADO (Duque del), D . Pedro Alcántara de Toledo 812, 638 
INFANTADO (Duque del), D . Rodrigo de Mendoza Rojas 1206 
INFANTADO (Duque del), D . Pedro Álvarez de Toledo 973 
IRT3N (Marqués de), D . Manuel de la Serna 201 
JAMAICA (Marqués de), D . Pedro Ntíñéz Colón de Portugal.. . 1071 
JAVALQUINTO (Marqués de), D. Pedro Alcántara Téllez Girón y 
Pimentel, (Véase Príncipe de Anglona.) 
LA BISBAL (Conde de), D. Enrique O'Donnell. (Véase Bisbal.) 
LA MINA (Marqués de), D . Juan Miguel Guzmán y Pa la fóx . . . 652, 698 
LADRADA (Marqués de), D. Juan de Ley va y de la Cerda. 
(Véase Conde de Baños.1 
— 753 -
Números 
d e ' o r d e n . 
LAGUNA (Marqués de la), D. Tomás Antonio de la Cerda 1073 
LEDESMA (Conde de), D. Alvaro de Luna. (Véase Condestable 
de Castilla.) 
LEDESMA (Marqués de), D . Francisco Fernández de la Cueva y 
Enríquez. (Véase Duque de Alburquerque.) 
LEGANÉS (Marqués de), D. Diego Messía Felipe de Guzmán. . . 
1326,1429, 
1430 
LEMOS (Conde de), D. Pedro Fernández de Castro. (Véase Mar-
qués de Gatinara.) 
LEMOS (Conde de), D. Fernando Ruíz de Castro. (Véase Conde 
de Andrada.) 
LEYVA (Marqués de), D. Juan de Leyva y de la Cerda. (Véase 
Conde de Baños.) 
LICODIA (Marqués de), D. Mateo Santapau 1183 
LIGNE (Príncipe de), D. Claudio Lamoraldo 1211 
LINARES (Duque de), D . Fernando de Alencastre Noroña y 
Silva. (Véase Marqués de Cérea.) 
LIRIA (Conde de), D . Antonio Alvarez de Toledo. (Véase Du-
que dé Alba.). 
LIRIA (Duque de), D. Jacobo Fitz James. (Véase Duque de 
Berwick.) 
LIRIA (Duque de), D. Jacobo Fitz James y Colón. (Véase Du-
que de Berwick 2.°) 
LOMBAY (Marqués de), San Francisco de Borja. (Véase Duque 
de Gandía.) 
/ 24, 49, 104, 
y LUCENA (Conde de), D. Leopoldo O'Donnell 140, 308, 
' 314, 331, 
310, 595, 
596, 678, 
i 684, 696, 
LUCHANA (Conde de), D. Baldomero Fernández Espartero,.. . < ^ 
767, 788, 
1351 
LDNATI (Marqués de), D. Pablo Antonio Lunati 1384 
M 
MALAGÓN (Marqués de), D. Baltasar de la Cueva Enríquez. 
(Véase Conde de Castellar.) 
MAKCERA (Marqués de), D. Pedro de Toledo y Leyva 1019 
48 
— 754 — 
Números 
de o r d e n . 
MANILA (Conde de), D, Narciso Clavería, 
MANCERA (Marqués de), D. Antonio Sebastián de Toledo. . . . 1070 
204, 366, 
897,898 
MANSFELD (Conde de), D. Pedro Ernesto de Mansfeld 776 
MAQUEDA (Duque de), D. Bernardino de Cárdenas 1193 
MARTORELL (Marqués de), D. Fernando Joaquín Fajardo de 
Requesens 1157 
MARY (Marqués de), D . Esteban Mary 463 
MÍIDINACELI (Duque de), D . Juan de la Cerda 1187 
MEDINA DE RIOSECO (Duque de), D, Juan Alfonso Enríquez de 
Cabrera. (Véase Vizconde de Cabrera.) 
MEDINA DE LAS TORRES (Duque de), D. Ramiro Felipe de Guz-
mán. (Véase Conde de Alliano.) 
MELGAR (Conde de), D. Juan Alonso Enríquez de Cabrera. 
(Véase Vizconde de Cabrera.) 
MÉLITO (Príncipe de), D. Ruy Gómez Silva y Mendoza 208 
MENDIGORRÍA (Marqués de), D, Fernando Fernández de Cór- ( 12, 144, 
dova ( 295,974 
MIRABELLA (Marqués de) 1242 
MIRANDA (Conde de), D. Juan de Zúñiga. (Véase Marqués de 
la Bañeza.) 
MIRASOL (Conde de), D. Rafael Arístegui 89 
MIRA VALLES (Marqués de), D. Genaro Quesada 63, 919 
MOCTEZUMA (Conde de), D. José Sarmiento Valladares 1077 
MODENA (Duque de), D. Reynaldo de Este 1395 
MÓDICA (Conde de), D. Juan Alfonso Enríquez de Cabrera. 
(Véase Vizconde de Cabrera.) 
MOLARES (Conde de), D. Femando Afán de Rivera y Enríquez. 
(Véase Duque de Alcalá de los Gazules.) 
MOLINS (Marqués de), D. Mariano Roca de Togores 529 
MOLINA (Marqués de), D. Fernando Joaquín Fajardo de Re-
quesens. (Véase Marqués de Martorell.) 
MONASTERIO (Marqués de), D. Ramiro Felipe de Guzmán. 
(Véase Conde de Alliano.) 
MONCAYO (Marqués de), D . Vicente Genaro Quesada 311, 901 
MONCLOVA (Conde de ta), D. Melchor Portocarrero Lasso de la 
Vega 1027,1074 
MONDEJAR (Marqués de), D. Iñigo López de Mendoza 667 
MONDEJAR (Marqués de^ , D. Diego López Hurtado de Men-
doza 805,1129 
MONDRAGÓN (Duque de), D . Ramiro Felipe de Guzmán. (Véase 
Conde de Alliano.) 
— 755 
MONFORTE (Príncipe de) 
MONFORTE (Barón de), D. Carmine Nicolao Caracciolo. (Véase 
Barón de Belmente.) 
MONTALVO (Duque de), D. Luis Moneada 
MONTE ALBANO (Príncipe de), D. Federico de Toledo y Osso-
rio. (Véase Duque de Fernandina,) 
MONTELEÓN (Conde de), D. Héctor Pignatelli 
MONTELLANO (Duque de), D. Carlos José Gutiérrez de los Ríos, 
(Véase Conde de Barajas.) 
MONTEMAR (Duque de), D.Juan José Carrillo de Albornoz. . . 
MONTENEGRO (Conde de), D. Ramón Despuig y Forteza 
MONTERREY (Conde de), D.Juan Zúñiga y Fonseca. (¿D. Ma-
nuel?) 
MONTERREY (Conde de), D. Gaspar de Zúñiga y Acevedo.. . . 
MONTESCLAROS (Marqués de), D. Juan de Mendoza y Luna. . . . 
MONZA (Conde de), D. Antonio de Leiva. (Véase Príncipe de 
Ascoli.) 
MUTILLA (Conde de), D. Federico de Toledo y Ossorio. (Véase 
Duque de Fernandina.) 
Números 
de o r d e n . 
161 
1201 
1184 
154, 643, 
697, 934 
722 
742 
1014,1054 
1015, 1055 
N 
NERVIÓN (Marqués del), D . Francisco Armero y Peñaranda.. . 524, 578 
NOROSA (Conde de), D. Gaspar Nava 257 
NOVALICHES (Marqués de), D. Manuel Pavía y Lacy 18, 120, 141 
NÜLES (Marqués de), D. Felipe Carlos Osorio Castelví. (Véase 
Conde de Cervellón.) 
NYEVA (Conde de), D . Diego López de Zúñiga y Velasco.. . . 1007 
O 
OLIVARES (Conde Duque de), D. Gaspar Guzmán. 
OÑATE (Conde de), D . Iñigo Vélez de Guevara. . . 
ORANGE (Príncipe de), Guillermo de Nassau 
ORANGE (Príncipe de), D. Filiberto de Chalons... 
OROQUIETA (Marqués de), D. Domingo Moriones. 
621, 774, 
1133, 1247, 
1249, 1299, 
1324, 1426, 
1427 
1149 
612 
1117 
754 
— 756 — 
Números 
de o r d e p . 
OSERA (Conde de), D.Juan Alfonso Enríquez de Cabrera. (Véa-
se Vizconde de Cabrera.) 
OSONA (Conde de), D. Francisco Moneada. 626, 1236 
OSORNO (Marqués de), D. Ambrosio O'Higgins 1040 
645, 794, 
795, 1131, 
1138,1196 
OSUNA (Duque de), D, Juan Téllez Girón 796, 1207 
OSUNA (Duque de), D. Gaspar Téllez Girón , 797 
OSUNA (Duque de), D. Pedro Zoylo Téllez Girón 798 
OSUNA (Duque de, l e í Grande)., D. Pedro Téllez Girón y de ^ 
la Cueva 
OSUNA (Duque de), D, Pedro Alcántara Téllez Girón y Pacheco. 
799, 800 
801. 802 
OSUNA (Duque de), D. Pedro Alcántara Téllez Girón 148 
OSUNA (Duque de), D. Mariano Téllez Girón 803 
PALACIO (Marqués del), D. Domingo Mariano Traggia 165 
PALATA (Duque de\ D. Melchor de Navarra y Rocafull 102(5 
PAREDES (Conde de), D . Tomás Antonio de la Cerda. (Véase 
Marqués de la Laguna.) 
PARMA (Duque de), D. Octavio Farnesio 1259 
PARMA Y PLASENCIA (Duque de), D. Alejandro Farnesio 1232, 1276 
PARMA (Duquesa de). Doña Margarita 1284 
PARMA (Conde de), D . Ramiro Felipe de Guzmán. (Véase 
Conde de Alliano.) 
PARQUE (Duque del), D. Lorenzo Fernández Villavicencio.. . . 826 
PASTEAN A (Duque de), D. Ruy Gómez Silva y Mendoza. (Véa-
se Príncipe de Mélito.) 
PATERNÓ (Príncipe de) , D. Luis Moneada. (Véase Duque de 
Montalvo.) 
PAZ (Príncipe de la), D. Manuel Godoy. (Véase Duque de Al -
cudia.) 
PEJAS (Marqués de), D. Joaquín Valcárcel 953 
PEÑA DEL MORO (Conde de la), D. Atanasio Alesón . 35, 91 
PEÑA-PLATA (Marqués de), D. Ramón Blanco 345 
PEÑAFIEL (Duque de), D. Juan de Castilla. (Véase Duque de 
Bomblanco.) 
PEÑAFIEL (Marqués de), D. Pedro Téllez Girón y de la Cueva. 
(Véase Duque de Osuna, E l Grande.) 
PEÑARANDA (Conde de), D . Gaspar de Bracamonte y Guzmán. 1162 
PERACAMPS (Conde de), D. Antonio Van-Halen.. . , •. 425 
757 
Números 
de o r d e n . 
PESCARA (Marqués de), D. Francisco Fernández Ávalos 1189, 1316 
PEZUELA (Marqués de la), D . Juan de la Pezuela. (Véase Conde 
de Cheste.) 
PIADEGNA (Marqués de}, D. Ramiro Felipe de Guzmán, (Véase 
Conde de Alliano.) 
PIETRAPERSIA (Príncipe de), D. Juan de Zúñiga 1130 
PINOHERMOSO (Conde de), D. Luis Roca de Togores 917 
PPLAVIEJA (Marqués de), D. Camilo García Polavieja 363, 894 
POPDLI (Duque de), D. Manuel Cantelmo 625 
PORTALEGRE (Marqués de), D. Fernando de Alencastre Noroña 
y Silva. (Véase Marqués de Cérea,) 
POTENZA (Conde de), D. Antonio de Guevara 1109 
PORTUGALETE (Marqués de), D . Eduardo Carondelet. (Véase 
Duque de Bailén.) 
PRADES (Conde de), D. Juan de Cardona 1178 
PRIEGO (Conde de), D. Diego Carrillo Mendoza. (Véase Mar-
qués de los Gelves.) 
PUERTA (Marqués de la), D, Pablo Morillo. (Véase Conde de 
Cartagena.) 
457, 572, 
650, 755 
PUERTO (Vizconde del), D. Alvaro de Navia Osorio 
PUERTO (Conde del), D. José Miguel Carvajal y Vargas. (Véase 
Conde de Castillejo.) 
PUÑONROSTRO (Conde de), D. Francisco Matheu Arias Dávila., 197, 593 
Q 
QUIRRA (Marqués de), D. Felipe Carlos ©sorio Castelví. (Véa-
se Conde de Cervellón.) 
R 
REAL APRECIO (Conde del), D. Ramón de Eguía 22 
REUNIÓN DE NUEVA ESPAÍSA (Marqués de la), D. Francisco Ve- f 657, 867, 
negas de Saavedra ( 1103 
REÜS (Conde de), D. Juan Prim. (Véase Marqués de los Casti-
llejos.) 
REVILLAGIGEDO (Conde de), D. Juan Francisco Güemes y Hor-
casitas , 1086 
REVILLAGIGEDO (Conde de), D. Juan Vicente de Güemes Pa-
checo 1096 
- 758 
Números 
de o r d e n . 
RIBAGORZA (Conde de), D. Juan de Aragón 1108 
RIBAGORZA (Conde de), D. Alonso de Aragón 1407 
ROCA (Duque de la), D. Vicente Vera 605 
ROCA ESPINALBERTI (Barón de), D . Carmine Nicolao Carac-
ciolo. (Véase Barón de Belmonte.) 
RODIL (Marqués de), D. José Ramón Rodil 21, 693, 764 
^ 238,641, 
ROMANA (Marqués de la), D . Pedro Caro y Sureda i 738, 786, 
( 912 
ROMANA (Marqués de la), D . Pedro Caro y Mazo de Lizana. . 438 
SABIONETA (Duque de), D. Ramiro Felipe de Guzmán. (Véase 
Conde de All ianc) 
SALERNO (Príncipe de), D. Próspero Colonna 1317 
SALINAS (Marqués de), D. Luis de Velasco. (Véase Conde de 
Santiago.) 
SALVATIERRA (Conde de), D. García Sarmiento de Sotomayor. 1020, 1064 
SALVATIERRA (Conde de), D. Fernando Alvarez de Toledo. 
(Véase Duque de Alba, e¿ Grande.) 
SALVATIERRA (Conde de), D. Antonio Alvarez de Toledo. 
(Véase Duque de Alba.) 
SAN ANDRÉS (Marqués de), D. Gaspar Hoyo Solórzano 824 
SAN ANTONIO (Conde de), D . Francisco Serrano y Domínguez. 336 
SAN CARLOS (Duque de), D . José Miguel Carvajal y Vargas. 
(Véase Conde de Castillejo.) 
SAN ESTEBAN (Marqués de), D. Antonio Doria 1188 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ (Conde de), D. Alvaro de Luna . 
(Véase Condestable de Castilla.) 
SAN GIL (Marqués de), D. José Halcón y Gómez 1355 
SAN JUAN DE PIEDRAS ALTAS (Marqués de), D . Félix Alcalá 
Galiano 183 
SAN JUAN DE PUERTO RICO (Marqués de), D. José Laureano í 51, 54, 78, 
Sanz y Posse | 753 
SAN LEONARDO (Marqués de), D. Pedro Stuardo 390 
SAN LORENZO (Duque de), D. Lorenzo Fernández de Villavi-
cencío. (Véase Duque del Parque.) 
SAN MARTÍN (Marqués de), D, Francisco Gatiaara 1213 
SAN MARTÍN DE HOMBREIRO (Marqués de), D. Eduardo Ozores 
y Valderrama 839 
759 — 
Números 
de o r d e n . 
/ 608,639, 
SAN MIGUEL (Duque de), D. Evaristo San Miguel 673, 757, 
( 789,925 
27, 78, 143, 
609, 891 
SAN ROMÁM (Marqués de), D. Eduardo Fernández San Román. 
SAN ROMANO (Marqués de), D. Pedro Alvarez Ossorio Guzmán. 
(Véase Duque de Aguiar.) 
SANTA CLARA (Conde de), D. Juan Bassecourt 319 
SANTA CRUZ (Marqués de), D . Alvaro de Bazán 572 
SANTA CRUZ DE LOS MANUELES (Conde de), D. Santiago Mén-
dez Vigo , 996 
SANTA CRUZ DE MARCENADO (Marqués de), D. Joaquín Navia 
Osorio 905 
SANTA CRUZ DE MARCENADO (Marqués de), D. Alvaro de Navia 
Osorio. (Véase Vizconde del Puerto.) 
SANTA MARCA (Conde de), D. Pedro Alvarez Ossorio Guzmán. 
(Véase Duque de Aguiar.) 
SANTA MARINA (Marqués de), D. Juan Zapatero 96 
SANTA PAU (Barón de), D. Juan de Oms y de Santa Pau 714 
SANTA SEVERINA (Conde de), D. Andrés Carafa 1114 
SANTIAGO (Conde de), D. Luis Velasco 1047 
SANTILLANA (Marqués de), D. íñigo López de Mendoza 1371 
SANTISTEBAH (Conde de), D. Diego Benavides y de la Cueva.. 1022 
SANTISTEBAN (Conde de), D. Francisco de Benavides 1215 
SANTO BUONO (Príncipe de), D. Carmine Nicolao Caracciolo. 
(Véase Barón de Belmonte.) 
SANTOVIDO (Conde de), D. Carmine Nicolao Caracciolo. (Véase 
Barón de Belmonte.) 
SARRIA (Marqués de), D. Pedro Fernández de Castro 1023 
SATRIANO (Conde de), D. Ramiro Felipe de Guzmán. (Véase 
Conde de Alliano.) 
SCIGLIANO (Príncipe de), D. Ramiro Felipe de Guzmán. (Véase 
Conde de Alliano.) 
SCLÁFANI (Conde de), D. Antonio Rosso y Spadafora 1173 
SEBACK (Barón de) 1386 
SERMONETA (Duque de), D. Francisco Cayetano Romano 1209 
SERRALLO (Marqués del), D. Rafael Echagüe 220, 995 
SEXTO (Duque de), D. Carlos Antonio Spínola. (Véase Marqués 
de los Balbases.) 
SIERRA (Marqués de) 1422 
| 75, 186, 
SIERRA BULLONES (Marqués de), D. Juan Zavala | 
— 760 
Números 
de o r d e n . 
SINÓPOLI (Conde de), D . Fabricio Ruffo 1190 
SOBROSO (Marqués de), D . García Sarmiento de Sotomayor. 
(Véase Conde de Salvatierra.) 
SOCORRO (Marqués del), D. José Solano 504 
SOFRAGA (Marqués de), D. Vicente Vera. (Véase Duque de la 
Roca.) 
SOMERUELOS (Marqués de), D. Salvador José Muro 320, 895 
635, 636, 
1243, 1256, 
1267,1306, 
1331 
^ SÜPERUKDA (Conde de), D. José A. Manso de Velasco 1034 
SPÍNOLA (Marqués de), D. Ambrosio Spínola. 
T 
TAGLIACOZZO (Duque de), D . Marco Antonio C o l o n n a . . . . . . . 11 90 
TANRIZANO (Duque de), D, Pedro Fernández de Castro. (Véase 
Marqués de Gatinara.) 
TANRISANO (Duque de), D. Francisco de Lemos. (Véase Conde 
de Castro.) 
TARIFA (Conde de), D. Francisco de Oliver-Copóns 656 
TARIFA (Marqués de), D. Fernando Afán de Rivera y Enríquez. 
(Véase Duque de Alcalá de los Gazules.) 
TAVARA (Marqués de), D. Fernando de Silva.. 1187, 
TAVARA (Marqués de), D. Antonio Pimentel 1199 
TENDILLÁ (Conde de), D. Antonio de Mendoza 1046 
TENDILLA (Conde de), D. Iñigo López de Mendoza. (Véase 
Marqués de Mondéjar.) 
TENERIFE (Marqués de), D. Valeriano Weyler 355, 729, 747 
TERRANOVA (Duque de), el Gran Capitán D. Gonzalo Fernán- í 661, 702. 
dez de Córdova | 1107 
TERRANOVA (Marqués de), D. Juan de Aragón 1185 
TETUÁN (Duque de), D . Leopoldo O'Donnell. (Véase Conde 
de Lucena.) 
TORAL (Marqués de), D. Ramiro Felipe de Guzmán. (Véase 
Conde de Alliano.) 
TORATA (Conde de), D , Jerónimo Valdés. 
TORRE (Marqués de la), D. Felipe Fonsdeviela 
TORRE (Duque de la), D. Francisco Serrano y Domínguez. 
(Véase Conde de San Antonio.) 
87,330, 
768, 892 
317 
— 761 — 
Números 
de o r d e n . 
TÓRRELA VEGA (Marqués de), D. Francisco Ceballos y Vargas.. 7 
TORREMATA (Conde de), D . Francisco Mata y Alós 294 
TORRE-PANDO (Marqués de), D. Miguel Luciano de la Torre y 
Pando 751 
TRAJETTO (Duque de), D. Ramiro Felipe de Guzmán. (Véase 
Conde de Alliano.) 
TRASTAMARA (Conde de), D. Pedro Alvarez Ossorio Guzmán. 
(Véase Duque de Aguiar.) 
TRÜJILLO (Duque de), D. Alvaro de Luna. (Véase Condestable 
de Castilla.) 
TULA (Conde de), D. José Sarmiento Valladares. (Véase Conde 
de Moctezuma.) 
U 
UNIÓN DE CDBA (Duque de la), D. Miguel Tacón 327, 687 
UREÑA (Conde de), D. Pedro Téllez Girón y de la Cueva. (Véa-
se Duque de Osuna, i.0) 
UCEDA (Duque de), D. Juan Francisco Pacheco 1216 
V 
VALDEFÜENTE (Marqués de), D. Fernando de Alencastre Noroña 
y Silva. (Véase Marqués de Cérea.) 
VALDORESCI (Conde de), D. Ramiro Felipe de Guzmán. (Véase 
Conde de Alliano.) 
VALDUEZA (Marqués de), D. Federico de Toledo y Ossorio. 
(Véase Duque de Fernandina.) 
VALENCIA (Duque de), D. Ramón María Narváez 20, 586, 7 90 
VALERO (Marqués de), D. Baltasar de Zúñiga Guzmán. (Véase 
Marqués de Alenquer.) 
VASTO (Marqués del), D. Alonso Dávalos (ó de Ávalos). 
VALLE DE OAXACA (Marqués de), D. Hernán Cortés. 
630, 1228, 
1233, 1286, 
1320 
442, 443, 
611,647, 
677,678, 
1045, 1314 
VALLE DE RIVAS (Marqués del), D. Manuel Llauder 6 
VALLE SICILIANA (Marqués de la), D. Hernando de Alarcón.. . 152 
VEGA DE ARMIJO (Marqués de la), D. Pedro Messía de la Cerda. 441 
— 7^2 
Números 
de o r d e n . 
VEGA FLORIDA (Conde de), D. Antonio Rosa Levasseur 466 
VELADA (Marqués de), D. Pedro Alvarez Ossorio Guzmán. (Véa-
se Duque de Aguiar.) 
VÉLEZ (Marqués de), D . Pedro Fajardo Zúñiga 1204 
VÉLEZ (Marqués de), D . Fernando Joaquín Fajardo de Raque-
sens. (Véase Marqués de Martorell.) 
VENADITO (Conde de), D. Pedro Navarro 1215 
, 321,538, 
VENADITO (Conde de), D. Juan Ruiz de Apodaca | 929, 935, 
I 1105 
VENADITO (Conde de), D. Francisco Ruiz de Apadaca 930 
VERAGUA (Duque de), D. Pedro Colón 1217 
VERAGUA (Duque de), D . Pedro Núñez Colón de Portugal, 
(Véase Marqués de Jamaica.) 
VERGARA (Príncipe de), D. Baldomcro Fernández Espartero. 
(Véase Conde de Luchana.) 
VICTORIA (Marqués de la), D. Juan José Navarro 493, 575 
VICTORIA (Duque de la), D , Baldomcro Fernández Espartero. 
(Véase Conde de Luchana.) 
VICTORIA DE LAS TUNAS (Marqués de), D. Luis Prendergast.. . 346 
VILUMA (Marqués de), D. Joaquín de la Pezuela. 
219, 1043, 
1373 
VILLADA (Conde de), D. Enrique Pimentel 1199 
VILLADARIAS (Marqués de), D. Juan Castillo y Fajardo 157 
VILLAFLOR (Marqués de), D. Luis Enríquez de Guzmán. (Véa-
se Conde de Alba de Liste.) 
VILLAFRANCA (Marqués de), D. Pedro de Toledo. 
1118, 1308, 
1329, 1330 
VILLAFRANCA (Marqués de), D. Federico de Toledo y Osorio. 1212 
VILLAFRANCA (Marqués de), D. Federico de Toledo y Ossorio. 
(Véase Duque de Fernandina.) 
VILLAGARCÍA (Marqués de), D. José Antonio Mendoza Caama-
ño. (Véase Conde de Barrantes.) 
VILLAHERMOSA (Duque de), D. Alonso de Aragón. (Véase Conde 
de Ribagorza.) 
VILLALONSO (Conde de), D. Baltasar de la Cueva Enríquez. 
(Véase Conde de Castellar.) 
VILLALVA (Conde de), D . Pedro Fernández de Castro. (Véase 
Conde de Andrada.) 
VILLAMANRIQUE (Marqués de), D. Alvaro Manrique 1052 
VILLAMEDIANA (Conde de), D. Iñigo Vélez de Guevara. (Véase 
Conde de Oñate.) 
7^3 — 
Números 
de o r d e n . 
VILLANÜEVA (Marqués de), D. Federico de Toledo y Ossorio. 
(Véase Duque de Fernandina.) 
VILLAR DON PARDO (Conde de), D. Fernando de Torres y Por-
tugal. (Véase Marqués de Bélgida.) 
Vi LLENA (Marqués de), D. Manuel Fernández Pacheco 601 
VILLENA (Marqués de), D. Diego López Pacheco. 1062 
VILLENA (Marqués de), D. Juan P'ernández Pacheco 1195 
VILLENA (Marqués de), D. Juan Manuel Fernández Pacheco. 
(Véase Duque de Escalona.) 
VILLENA (Marqués de), D. Francisco Fernández Pacheco, (Véa-
se Duque de Escalona.) 
VILLENA (Marqués de), D. Mercurio López Pacheco, (Véase 
Duque de Escalona.) 
VILLENA (Marqués de), D, Juan López Pacheco. (Véase Duque 
de Escalona.) 
VISTAHERMOSA (Duque de), D. Angel García Loygorri 64, 129, 880 
W 
WELLINGTON (Duque de), Sir Arturo Wellesley. (Véase Duque 
de Ciudad-Rodrigo.) 
ZAHARA (Marqués de), D. Rodrigo Ponce de León . (Véase Du-
que de Arcos.) 
ZAMBRANO (Marqués de), D . Miguel Ibarrola 879 
ZARAGOZA (Duque de), D. José Palafóx 85, 663, 785 
ZORNOZA (Marqués de), D. Isidoro de Hoyos. (Véase Marqués 
de Hoyos.) 
764 — 
Lista de pintores. 
Números 
de o r d e n . 
A . M . R * 306 
AGOIRRE 26 
í 97, 98, 99, 
100 ALVAREZ DE LA ESCOSURA (D. J.) 
ALLAN (D. W. ) 1225, 1226 
AMAT DE TÍSCAR (Doña Asunción) 261 
AMÉRICO ( D . F . J.) 298 
AMICONI (D . G.) 628 
ARAMBORU (D. Joaquín) 117 
ARAUJO (D. J . ) " • 305 
ARNAIZ (D. Eduardo) 875 
B 
BAEZA (D. Marcos) * 749 
BALACA (D. R.) . 71, 79, 903 
BARCELÓ (Señorita) 716 
BARENTSZ 1265 
BASSOLS (D. Santiago) 213 
BAÜZÁ (D, Juan) 712,732 
BEJARANO (D. Gabriel) 735 
BELLO (D. José L . ) 747 
BERGERET 1295 
BILBAO 894 
BLANCHARD (D. Ph.) 1327 
— 765 — 
Números 
de o r d e n . 
BLANCO (D. B.) 246, 248, 283 
BORDONE 1281 
BORDOY (D. Bartolomé) 723 
BORT DE VIRÜÉS '. 90, 91 , 92, 93 
u /r\ A s T22. 725 
BÜADES (D. Agustín) 
v s J 726, 731 
BUENO (D. José) 613 
734,819, 
CALABRÉS (Matías el). . . . . . . . r I^QI 
CAMPECHE 750 
CAMPOS Y TORRALBA (D. Antonio) 699 
CANO (D. Eduardo) 700, 1336 
CARACCI (D. Luis) 1380,1396 
CARDUCHO (¿Bartolomé ó Vicente?). 631, 632, 633 
CARNICERO (D. T . ) . . . 288 
CARRASCO (Sor Rafaela) (Doña Luciana Soledad en el siglo). . 997 
CASADO DEL ALISAL 596, /87 
CASALS (D. D.) 302,309 
CASTELLANI ^ 
152,153, 
155,156, 
157, 159, 
160,161, 
163,164, 
CASTRO ( D . A.) [ 165,166, 
168, 169, 
171,172, 
174, 175, 
176, 183 
162,170, 
CASTRO (D. Rafael) i 177, 178, 
181,182 
( 179,184, 
CASTRO CISTUÉ (D. A.) -j^g 
CASTRO GISTÁN ( D . A.) 167 
CHAVES (D. José) 860 
COELLO 1282,1284 
CORTELUNI. 925 
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Números 
da o r d e n . 
COXSIE ( D . Miguel) 954 
CRAYER (D. Gaspar) 1283,1298 
CUSACHS (D. J . ) 315 
D 
DECRAENE (Doña Florentina) 232 
DEVERIA (D. Eugenio) 1296 
DIJÓN Y EXPUNCET (D. Santiago) ; 252 
DORDA (M.) 24 
D ü C H A S T E L 1279 
DUNCAN (D. Tomás) :1233 
DURAN ( D . Luis) 767 
ELORRIAGA 753 
ESCOLA ( D . Salvador) 52 
ESCOLAR (D. Vicente) 745 
ESPINOSA (D. Juan B.) 805, 806 
ESPLUGOES ( D . L . ) 214 
j 130, 251, 
ESQUIVEL ( D . Antonio María) ] 595) 829' 
/ 830, 1351 
ESTEBAN ( D . J.) 1, 17, 25 
ESTE VE ( D . Agustín) 801, 803 
F . G 362 
FERNÁNDEZ CRUZADO (D.Joaquín) 1350 
FEYSER (D. Nicasio) I269 
FRANCKEN (el Joven) 1258' 1261 
FUENTE (D. S. de la) 287 
G 
GALOFRE (D. José) 703 
GALLAIT (D. Luis) I268 
GARCÍA (D. José) 867 
GARCÍA (D. Rafael) 697 
GARCÍA IBÁÑEZ (D. Francisco) 208 
- 767 -
Números 
de o r d e n . 
GARCÍA MIRANDA (D. M.) 85, 86 
GASCÓN DE GOTOR (D. A.) 295 
GAUTIER (D. Heraclio) 752 
GONZÁLEZ (D. Bartolomé) ' 807, 808 
GONZÁLEZ (D. Ernesto) 1337 
GONZÁLEZ (D . J . ) 236 
í 113, 606, 
i 799, 800, 
GOYA (D. Francisco) 813, 940, 
941, 976, 
1342 
GRASS 1280 
GROZNER (D. Eduardo) 691 
GUTIÉRREZ (D. S.) 311 
GUTIÉRREZ DE LA VEGA ( D . G.) 41 
GUTIÉRREZ DE LA VEGA (D. José) * 21, 313 
H 
HAMMAM ( D . E d . J.) 1289 
I 
ISGRBS (D. J. A. ) 1323,1829 
J 
JACER (D. Juan) 137 
JADRAQUE • • • • 593 
K 
KRAMACH (D. Lucas, el Joven) l24^ 
KRASEMAN, 1266 
L 
L A BROCHETTE ( D . E . ) 68. 69 
LACALLE. 696 
LASO (D. F.) 1328 
LAVARÓN (D. I.) 75'76 
LAWRENCE (D. Tomás) 1224 
768 — 
Números 
de o r d e n . 
LEYS (D. Enrique) 1270, 1321 
LEÓN (D. Diego) 889 
LEONARDO (D. José) 634, 635 
LÓPEZ (D. Bernardo) ". 014,761 
LÓPEZ (D. Luis) • • 765 
84, 585, 
í 615,616, 
\ 637,638, 
LÓPEZ (D. Vicente) < 645) 879) 
884, 913, 
964, 966 
LUCAS DE LEYDE 1303 
LUNA (D. J.) 2 
L L 
LLANOS ( D . L . S.). 
M 
M.0 (¿Madrazo?) 6, 14, 22 
C 592, 594, 
MADRAZO (D. Federico) | 639,982 
l 63, 64, 65, 
MADRAZO (D. Francisco) - | jggg 
999 
698 
MADRAZO (D. Luis) 
MANELLAS (D. José) 
MANFREDI (D. Bartolomé).. 1392 
MARTÍ (D. Antonio) 206 
MARTÍNEZ (D. Emilio) 202, 290 
, 101,102, 
MARTÍNEZ CUBELLS (D. Salvador) ( 211, 216, 
I 988 
MARTÍNEZ DEL MAZO (D. Juan) 624 
MAURELO (Ü. Gabriel) 264 
120,121, 
122, 123, 
124, 125, 
126, 128 
MENGS 921 
MENSAQUE 
MERINO (D.- I . ) I322 
MAURETA (D. Gabriel). 
751 
715 
286 
588 
Números 
de o r d e n . 
| 713,717, 
MESTRE (D. Juan) . 720, 729, 
I 730 
METCAFT PINEL 
MEZQUIDA (D. Guillermo) 
MIRA (D. B.) 
MONTALVÁN 
MONTANER (D. Juan) '737, 738 
MORA (D. A.) . : 247 
MORAL (D. Blas G. G. V.) 704 
5 9 , 6 1 , 
301,987, 
989,990, 
991,992, 
993, 1000, 
1375 
- 928,931, 
MORGADO 932,933, 
' 934 
MORO • 1273 
MOTA (D. V.) 
MÜRILLO (D. Bartolomé) 
MURO CARVAJAL (D. Eduardo) 
MORELLI (D. Víctor), 
618 
N 
NAPOLEÓN {JE) 103 
NAVARRO ( D . Román) 285, 690 
O 
OCHOA ( D . L . ) 223 
OJEDA (D. A.) 188,190 
5, 70, 78, 
143,189, 
191, 192, 
300 
955 
299 
16, 50 
257 
OJEDA (D. M. B.). 
OLIVIER ( D . Miguel). 
OLLER . 
ORDÓÑEZ VALDÉS ( I ) . 
ORTEGA (D. Calixto). 
(i) Véase pág. 775-
49 
— 7 7 ° — 
Números 
de o r d e n . 
PALMAROLI 835 
PALOS (T.) l^1 
PARDO (D. Pablo) 224 
PELEGRINI 189 
PÉREZ. . 1260 
PlLATY í 1246 
PLA (D. Cecilio) 296 
POLICO ( D . Vicente) 94 
PORCEL(D. Andrés) 718 
PORION. 640 
POURBDS 1227 
PRATS ( D . Francisco) 87, 88 
PUEBLA (D. Dióscoro) 104, 194 
PUJOL (D. R.) • 53' 54 
Q 
QCJELLINNS ( D . J. Erasmo) I238 
R 
RAVENSTEIN 1264,1267 
REGNAÜLT ( D . C. G. H.) 1290 
RENI (Guido) 1425 
RIBERA BLÁZQÜEZ (D . José ) ( i ) * 
RICI (D. Francisco) 625 
RICHARD 956 
Ríos Y TUDÓ • 95 
RIVERO ( D . Juan Antonio) 629 
ROBAINA (D. Gumersindo) 746 
RODRÍGUEZ ( D . A . ) 62 
RODRÍGUEZ (D. R . ) • 292 
ROLDAN (D. J.) 267 
ROMERO (D. José) 270. 766 
í 1335,1340, 
ROSALES (D. Eduardo) | 1341) -^go 
(i) Véáse pág, 775. 
— 77i — 
Números 
de o r d e n . 
ROSALES (D. R.) 96 
ROSALS (D. Ramón) 118. 191 
ROTIMG • • l248 
, 1241,1245, 
1 1256,1267, 
RUBENS (D. Pedro Pablo) \ 2259, 1271, 
1428 
Rmz (D. F . ) I85 
SANDOVAL (D. Joaquín) 714 
SÁNCHEZ COELLO (D. Alonso) 796, 1272 
í 107, 108, 
SÁNCHEZ PESCADOR (D. J.) { 220 
SANS (D. Francisco) 773 
SCHEE (D. A.) I230 
SERRANO (D. Joaquín) 284 
SNAYERS (D. Pedro) 1421 
SOLDEVILA (D, R.) I87 
STEEN ". I222 
STEIGEL (B.) I239 
STENACH (D. Narciso) 1702 
SUAREZ LLANO (D. L . ) 
SUSTERMANS 
597 
1232 
T 
TIÉPOLO 80, 81 , 82, 83 
TINTORETO (Jacobo) • 794. 1234 
/ 630,920, 
TIZIANO (Vecelli) I244, 1253, 
' 1285 
TRUILHÉ (D. Cirilo) 706 
U 
URRUTIA DE URMENETA (Doña Ana) 1362 
V 
VALLDEPERAS (D. E.) 255 
772 — 
VAN DICK (Antonio). 
VAN HALEN ( D . Francisco). 
VAN LOS 
VEÍÁZQUEZ. 
VERONÉS (D. Pablo) 
VIAÍÍA ( D . C.) 
VIDAURRE ( D . J.).. . 
VILLAR ( D . F . ) 
Números 
de o r d e n . 
1221, 1236, 
1237, 1242, 
1243, 1286, 
1302, 1326, 
1331, 1430 
293 
957, 958 
621, 623, 
636, 1231, 
1235, 1247, 
1299, 1426, 
1427 
1229 
201 
66, 67 
198 
W 
WESEL 303 
ZABALA ( D . G.). 
ZURBARÁN 
209 
1297 
R E S U M E N 
DE LiS NOTAS ILUSTRATIVAS DE LA RELAC1ÚN DE RETRATOS 
NOTAS. Páginas. 
Ministerio de la Guerra 1 
Direcciones generales 29 
Junta Consultiva de Guerra 45 
Consejo Supremo de Guerra y Marina 48 
Cuerpo y Cuartel de inválidos. 58 
Sitios de Gerona 62 
Museos de Artillería é Ingenieros 66 
Consejo de Administración de Huérfanos de la Guerra 82 
Escuela Superior de Guerra -w 87 
Academia de Infantería , 90 
Academia de Caballería 99 
Academia de Artillería 123 
Academia de Ingenieros 148 
Academia de Administración Militar 207 
Colegio de María Cristina para huérfanos de Infantería 209 
Centro del Ejército y de la Armada 210 
Capitanías generales 218 
Capitanía general de la isla de Cuba 223 
Museo Naval 259 
Arsenal de la Carraca 325 
Arsenal de Cartagena 328 
Arsenal del Ferrol 329 
Real Palacio 333 
Senado 334 
/ 
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NOTAS. Páginas. 
Congreso de los Diputados 337 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 338 
Real Academia Española 338 
Real Academia de la Historia 342 
Real Academia de Nobles Artes de San Fernando 344 
Museo Nacional de Pintura y Escultura 351 
Museo de Arte moderno 356 
Museo Iconográfico Nacional 360 
Palacio de San Telmo de Sevilla 415 
Virreyes del Perú 519 
Emperadores y Virreyes de Méjico 550 
Virreyes de Ñápeles 590 
Virreyes de Sicilia 610 
Iconoteca de Paulo Jovio 658 
Pintura de la batalla de la Higueruela 681 
Adición de nuevos retratos(I) 
MINISTROS DE L A G U E R R A 
(por D . José Ordóñez Valdés). 
D. Jenaro Quesada, Capitán General, f 
D. Joaquín Jovellar, ídem, -j-
D. Juan Zavala, ídem, -f 
D. Ignacio Echavarría, Teniente General, f 
D. Eduardo Bermúdez Reyna, ídem, f 
D. Manuel Cassola, ídem, f 
P R O C E D E N T E S D E L C U E R P O D E E S T A D O MAYOR 
PARA FORMAR COIECCIÓN EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
(por D. José Ordóñez Valdés). 
D. Ramón Blanco, Capitán General. 
D. Valeriano Weyler, Teniente General. 
D. Pedro Cuenca, ídem, -j-
D. Eulogio Despujols, ídem. 
D. Rafael Alcántara, General de División, f 
D. Enrique Zappino, ídem. 
D. Mariano Capdepón, ídem. 
D. Ignacio Salinas, General de Brigada. 
(i) Como este libro se ha ido publicando tan lentamente, han aparecido nuevas noticias, 
algunas de las cuales colocamos en este sitio y son como adición á la lista de apellidos, ya que 
no puedan entrar en la colección general con sus números correspondientes. 
Los señalados con f son fallecidos. 
Ninguno de estos retratos está firmado. 
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PINTADOS POR D. JOSE RIBERA BLAZQUEZ. 
D. Emilio Terreros, Teniente General, -j-
D. Luis Prendergast, ídem, f 
D. Ramón Fajardo, ídem, f 
OTROS RETRATOS EN PODER DE LOS INTERESADOS 
(pintados por D. José Ordóñez Valdés ) . 
D , Ricardo Ortega, General de División. 
D. Manuel de la Cerda, ídem. 
D . Angel Rodríguez Tejero, General de Brigada. 
OTRO, POR EL MISMO 
(provisionalmente en el Depósito de la Guerra) 
D . Adolfo Carrasco y Sayz, General de División. 
SEXTA PARTE 
COLECCIONES DE GRABADOS 
En esta parte daremos cuenta de varias colecciones de estam-
pas que hemos tenido ocasión de examinar, entresacando de ellas 
notas de los retratos de Generales, objeto de esta obra. 
T a m b i é n examinaremos en igual forma varios libros de carácter 
iconográfico y otros que, sin ser exclusivamente de esta índole, 
contienen retratos en número considerable. 
Empezaremos por dos series de dibujos que nos ha parecido 
tienen aquí lugar más adecuado que en las partes anteriores. 
Pondremos un asterisco á los que ya tienen representación en-
tre los retratos al óleo que preceden, y entre unos y otros resulta 
un bien extenso repertorio en que poder satisfacer los fines á que 
se dirige la presente obra, por lo cual prescindimos de otros traba-
jos de la misma clase que conocemos. 
E L LIBRO D E DESCRIPCIÓN 
de verdaderos retratos é ilustres y venerables varones 
ESCRITO Y DIBUJADO POR FRANCISCO PACHECO (i) . 
Esta colección de biografías ó elogios, con los correspondien-
tes retratos ejecutados al lápiz negro y encarnado, aunque sin con-
cluirse, llegó al número de 160; pero por una serie de vicisitudes 
que ahora no son del caso, ha quedado reducida á 64, incluyendo 
el del autor, de los cuales son de militares los que siguen. Se ha 
publicado una hermosa edición en dos tomos en folio, el uno de 
los retratos y biografías á la fotocromotipia, y el otro explicativo, 
titulado Francisco Pacheco y su obra, por D. José María Asensio. 
1 ALCÁZAR (Baltasar de). 
2 ARGOTE DE MOLINA (Gonzalo). 
3 CETINA (Gutierre de). 
4 PONCE DE LEÓN (D. Luis) . 
5 TAPIA Y ALFARO (Cristóbal). 
Colección de dibujos originales de la Biblioteca Nacional. 
E l i lustradísimo presbítero D. Angel María Barcia, jefe de la 
sección de Artes de la Biblioteca Nacional, ha publicado en los 
primeros números de 1898 de la Revista de Bibliotecas, Archivos y 
Museos una Noticia de los retratos que se encuentran en la colección 
(1) Pacheco, á la vez pintor, poeta y literato, nació en Sevilla hacia 1596 y murió en 1654. 
Fué discípulo de Carducho y maestro y suegro del gran Velázquez, y dejó muchos retratos al 
óleo, cuadros muy apreciados y varias obras escritas, entre ellas E l arte de la Pintura . 
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de dibujos originales de la Biblioteca Nacional, que comprende Í86 
retratos, algunos de señalado méri to, y varios hechos para ser gra-
bados. Cada uno lleva su ar t ícu lo ; están ordenados por siglos, y de 
ellos sólo 33 son claramente de nuestra incumbencia. Muchos per-
tenecen á la colección de Carderera. 
1 *ALVAREZ DE TOLEDO (D. Fernando), Duque de Alba, llamado el Grande 
(lápiz).—Siglo X V I . 
2 ARAGÓN (Agustina), la heroína de Zaragoza. Gálvez (lápiz).— Siglo X I X . 
A ésta y á Zerezo, que vendrá después, los nombramos Generales por nuestra propia auto-
ridad, que bien merece su verdadero patriotismo esta imaginaria recompensa. 
3 BATANERO, General carlista. L . López (lápiz).— Siglo X I X . 
4 *BORBÓN (D. Carlos), Infante. V. López (lápiz).— Siglo X I X . 
5 *JBORBÓN (D. Francisco de Paula), Infante (aguada).— Siglo X I X . 
6 CABRERA (D. Ramón). L . López (lápiz). Con autógrafo del retratado.— 
Siglo X I X . 
7 CABRERA (D. Ramón). Z . López (lápiz).— Siglo X I X . 
8 CÁRDENAS (D. Alonso). Carderera (tinta de China).—Siglo X V I . 
9 COBOS (D. Diego), Marqués de Camarasa, Adelantado de Cazorla. Carde-
rera (aguada). — Siglo X V I . 
IO *CÁRLOS V, Emperador. Soldi (pluma con aguada). — Siglo X V I . 
n *COLOMBO (Cristóforo) (lápiz y tinta).— Siglo X V . 
12 *COLÓN (Cristóbal). Carderera (lápiz y sepia).—Siglo X V . 
13 ^COTONER (Nicolás). Carderera (lápiz). — Siglo X V I I . 
14 *COTONER (Rafael). Carderera (lápiz).— Siglo X V I I . 
15 GARCÍA DE PAREDES (Diego). Carderera {{ñpii). 
16 *GARCILASO DE LA VEGA. Ximeno (tinta de China).— Siglo X V I . 
17 *GASCA ( D . Pedro), Obispo de Falencia, Virrey y Capitán General del 
Perú. Carderera (aguada).—Siglo X V I . 
18 ^GASCA ( D . Pedro), Obispo de Falencia, Virrey y Capitán General del 
Perú. Carderera (tinta de China).— Siglo X V I . 
19 *GIRÓN (D. Pedro), Duque de Osuna y Conde de Ureña. Carderera ( lá-
piz).—Siglo X V I I . 
20 HURTADO DE MENDOZA (D. Diego), tercer Marqués de Cañete. Carderera 
(aguada).—Siglo X V I . 
21 HURTADO DE MENDOZA (D. Diego), primer Señor de Cañete, el Valiente. 
Carderera (tinta de China).— Siglo X V I . 
22 LECHUGA (Cristóbal) (á la pluma). 
23 LECHUGA (D. Cristóbal). Carderera (tinta de China). —Siglo X V I I . 
24 *LÓPEZ DE MENDOZA ( D . Iñigo), segundo Conde de Tendilla y primer 
Marqués de Mondéjar. Carderera (aguada).—Siglo X V I . 
25 *MENÉNDEZ DE AVILES (D. Pedro), Adelantado de la F'lorida ( lápiz) .— 
Siglo X V I . 
26 MENINET (¿?), General carlista. L . LJpez (lápiz).— Siglo X I X . 
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27 *PALAFÓX (D. Juan), Obispo de Osma, Capitán General. Maea (tinta de 
China).—Siglo X V I I . 
28 *PALAFÓX (D .Juan), Obispo de Osma, Capitán General. Estrada (lápiz 
rojo y tinta). —Siglo X V I I . 
29 *QUIJADA (D. Luis), General de Cárlos V . Carderera (tinta de China).— 
Siglo X V I . 
30 *RICARDOS (D. Antonio), Capitán General. GWng-^ (lápiz).—Siglo X V I I I . 
31 *VALDÉS ( D , Cayetano), Teniente General de Marina. Anón ( lápiz) .— 
Siglo X V I I I . 
32 VILLARREAL (D. Bruno), Teniente General. L . López (lápiz).—Siglo X I X . 
33 *ZEREZO (D. Mariano), el heroico defensor de Zaragoza. Gálvez (lápiz).— 
Siglo X I X . 
Colección de retratos de e s p a ñ o l e s ilustres 
CON UN EPÍTOME DE SUS VIDAS 
(Madrid, 1791). 
De esta colección, ejecutada en la Calcografía Nacional, ya se 
estaba ocupando, á propuesta del Conde de Ploridablanca, la Aca-
demia Española en 1763, y pedía noticias á la de la Historia. Se 
fué publicando sin orden, á medida que iban estando concluidas 
las láminas , y sin saber cuáles eran las que compondr ían el con-
junto. Los epítomes se hallan en hojas separadas, se encargaron « á 
sujetos instruidos» y además cada retrato lleva un resumen al pie. 
No se incluyen las personas Reales. Las láminas están en papel mar-
quilla y bien ejecutadas en general, pero se observan muchas alte-
raciones é impropiedades. Resulta, a d e m á s , muy incompleta. Pa-
rece que la colocación natural es la cronológica de los fallecimien-
tos, pues se ignoran las fechas del nacimiento de muchos. Hay una 
reproducción cincográfica en t amaño reducido hecha en Barcelona. 
La colección más nutrida que hemos visto es la de la Biblioteca 
Nacional, que contiene 114 retratos, de los que hemos entresacado 
los siguientes. 
Véase la lista de los grabadores: 
Albuerne (M.), Alegre (M.), Ametller (B.), Ballester (J.), Barceló (J.), 
Bautista (N. J.), Besamón (N.), Boix (E. ) , Brandi (M.) , Brieva (S.), Bru-
net (J . ) , Carmona (J. A.) , Carmona (M.), Carrafa (J.), Enguídanos (V. López), 
Esquivel (M.), Estévez (R.) , Gamborino (M.), García Sanz (A.), Mariani (V.), 
Martí (F. ) , Muntaner (F.) , Navia, Noseret (Luis Fernández), Rivera (F. ) , Sel-
mas (F.) , Vázquez (B.) y Vázquez (J.). 
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1 *ALARCÓN (Hernando). 
2 ÁLAVA (D. Diego de). 
3 *ÁLVAREZ DE TOLEDO (D. Fernando), Duque de Alba, el Grande. 
4 *AÜSTRIA (D. Juan de), hermano de Felipe I I . 
5 *AÜSTRIA (D. Juan de), hijo de Felipe IV . 
6 *BAZÁN CD. Alvaro de), Marqués de Santa Cruz. 
7 CARRILLO DE ALBORNÓZ (D. José), Duque de Montemar. 
8 CERVANTES SAAVEDRA (D. Miguel). 
9 DÁVILA (Sancho). 
10 DÍAZ DE VIVAR (D. Rodrigo), el Cid. 
11 ELCANO (Juan Sebastián). 
12 ERCILLA (D. Alonso). 
13 FERNÁNDEZ DE AVILES (Pedro). 
14 *FERNÁNDEZ DE CASTRO ( D . Pedro"), Conde de Lemos. 
15 *FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (D. Gonzalo), el Gran Capitán. 
16 FERNÁNDEZ DE VELASCO (D. Pedro), Conde de Haro. 
17 GARCÍA DE PAREDES (D. Diego). 
18 GARCILASO DE LA VEGA. 
19 *HDRTADO DE MENDOZA (D. Diego). 
20 *JUAN (Jorge). 
21 *LEIVA (D. Antonio de). 
22 *LÓPEZ DE MENDOZA (D. Iñigo), Marqués de Santillana. 
23 MENDOZA (D. Hugo de). 
24 *MESSÍA y GDZMÁN ( D . Diego), Marqués de Leganés. 
25 *NAVARRO (el Conde Pedro). 
26 *NAVIA OSSORIO (D. Alvaro), Marqués de Santa Cruz de Marcenado. 
27 *NÚÑEZ DE BALBOA (Vasco). 
28 PÉREZ DE GÜZMÁN (D. Alonso), el Bueno. 
29 *PIZARRO (Francisco). 
30 REBOLLEDO (D. Bernardino). 
31 REQUESENS (D. Luis de). 
32 *SOTO (Hernando de). 
33 *ULLOA (Antonio). 
34 URBINA (Juan de). 
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Colecc ión de estampas de la Biblioteca Nacional. 
El Sr. D . Angel Barcia ha hecho un índice alfabético de los re-
tratos que se hallan entre la numerosís ima colección de estampas 
de la Sección de Artes de la Biblioteca Nacional, índice que com-
prende unos 3.000 retratos y cerca de 4.000 estampas (porque hay 
retratos repetidos de muchos personajes), índice que ha tenido la 
amabilidad de dejarnos examinar, aunque no está impreso n i sabe-
mos cuándo habrá fondos para publicarle. Es un trabajo tan curioso 
como interesante y útil. De él hemos sacado los siguientes retratos, 
propios para figurar en este escrito, sobre los cuales haremos algu-
nas advertencias. 
Hay retratos grabados por todos los procedimientos y de méritos 
muy diversos, desde los más magníficos hasta los más detestables, 
con gran variedad de inscripciones, de las que prescindimos, así 
como de los nombres de los dibujantes y grabadores, porque no 
entran en nuestro plan. También omitimos los innumerables que 
hay de las familias Reales y dejamos de puntualizar los diferentes 
ejemplares que hay de muchos de los que citamos. Advertimos igual-
mente que hay entre ellos bastantes retratos enteramente ideales, 
como, por ejemplo, los del C id , de Laín Calvo, etc., y que los de-
más no siempre son auténticos, puesto que en no pocos casos se ven 
varios de un mismo personaje, y hasta sacados del mismo original, 
que en nada se parecen los unos á los otros. Lo que se deduce de 
la abundancia es que deben ser muchís imos los retratos al óleo que 
han existido y existen de la clase que nps ocupa que han servido 
de modelo para estas estampas y las demás que citaremos, y que 
tenemos el sentimiento de no haber podido encontrar. 
1 *ABARCA DE BOLEA (D. Pedro Pablo), Conde de Aranda, Capitán Gene-
ral,— Seis retratos. 
2 ACEDO RICO Y AMAT (D. Rafael), Conde de la Cañada, Teniente General. 
3 ACHA (D. Tomás), Capitán de navio. 
4 *AFAN DE RIVERA (D. Fernando), Duque de Alcalá, Virrey de Nápoles. 
5 *AFÁN DE RIVERA (D. Pedro), Virrey de Nápoles. 
6 *AGURTO (D. Francisco Antonio), Marqués de Gastañaga, Gobernador de 
los Países Bajos. 
7 'ALARCÓN (Hernando).—Cuatro retratos. 
8 ÁLAVA Y BEAXJMONT (D. Diego), gran autor de Artillería.— Dos retratos. 
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9 *ALÓS Y DE RÍUS (D, Antonio), Marqués de Alós, Capitán General de 
Mallorca. 
10 ALVARADO (D. Alonso de), Mariscal. 
11 ALVARADO y BRACAMONTE (D. Juan), Gobernador de Newport en 1584. 
12 *ALVAREZ DE CASTRO (D. Mariano), Gobernador de Gerona.—Dos retra-
tos, uno de ellos ecuestre. 
13 'ALVAREZ OSORIO DÁVILA y TOLEDO (D. Antonio Pedro), Marqués de 
Velada y Astorga, Virrey de Nápoles. —Cuatro retratos. 
14 *ALVAREZ DE TOLEDO (D. Antonio), Virrey de Nápoles. 
15 *ALVAREZ DE TOLEDO (D. Fadrique), Duque de Alba, Comendador mayor 
de Calatrava, Virrey de Nápoles. 
16 ^ALVAREZ DE TOLEDO ( D . Fernando), Duque de Alba (el Grande).— 
Veintidós retratos, uno de ellos satírico, con este título: Le capitaine 
des fol l ies , (Está en una rodela con orla de figuras obscenas.) 
17 AMETLLER (D. Narciso), Mariscal de Campo. 
18 *ARAGÓN (D. Juan), Conde de Ribagorza, Virrey de Nápoles. 
19 *ARAGÓN (D. Pedro Antonio), Duque de Segorbe y de Cardona, — Cuatro 
retratos. 
20 "ARCO AGÜERO (D. Felipe), Mariscal de Campo. 
21 *ÁVALOS (D. Alfonso de). Marqués del Vasto.—Cinco retratos. 
22 *ÁVALOS (D. Fernando), Marqués de Pescara.— Siete retratos. 
23 "ÁVALOS TOLEDO Y COLONA (D. Antonio), Marqués de Velada, General 
de Felipe I V . 
24 * AVELLANEDA Y HARO (D. García), Virrey de Nápoles. 
25 'AZARA (D. Félix), Brigadier de Marina. 
26 *BALANZAT (D. Luis María), Ingeniero general. 
27 BALLESTEROS (D. Francisco), Teniente General. — Seis retratos. 
28 *BARCELÓ (D. Antonio), marino. —Dos retratos. 
29 BATANERO, General carlista de la primera guerra civil. 
30 *BAZÁN (D. Alvaro de). Marqués de Santa Cruz de Marcenado.— Cinco 
retratos. 
31 BELALCÁZAR (D. Sebastián), el Adelantado. 
32 BENAVIDES CARRILLO Y TOLEDO ( D . Luis), Marqués de Frómista y de Ca-
racena. Conde de Pinto, Gobernador de los Países Bajos.— Cuatro 
retratos. 
33 *BENAVIDES DÁVILA Y CARRILLO (D. Francisco), Marqués de San Este-
ban , Virrey de Nápoles. 
34 BOCANEGRA (D. Gil), Almirante. 
35 "BOÍL (D. Felipe), Señor de Manises, General del Rey Don Juan I I de 
Aragón. 
36 *BONIFAZ (D. Ramón), Almirante. 
37 'BORJA (D. Francisco de). Duque de Gandía y Marqués de Lombay, 
Virrey de Cataluña, después General de la Compañía de Jesús y por 
último santo. 
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38 *BUCARELI Y URSÚA (D. Antonio María), Virrey de Nueva España. 
39 CABRERA (D. Ramón), caudillo carlista y Capitán General de Ejército, 
40 ¥CALVO (Laín), Juez supremo de Castilla y soberano de sus tropas. 
41 'CANTELMO (D. Andrésj, General de Artillería en Flandes.—Dos retratos. 
42 CANTO DE IRLES (el Conde José), natural de Valencia, Teniente General. 
43 CARDERO (D. Cayetano), Brigadier. 
44 ^CARDONA (D. Raimundo), Conde de Albeto, Virrey de Nápoles. 
45 CARNICER (D. Manuel), Brigadier carlista. 
46 CARO (D. Ventura), Teniente General. — Dos retratos. 
47 *CARO Y SUREDA (D. Pedro), Marqués de la Romana, Capitán General.— 
Tres retratos. 
48 CARRILLO DE ACUÑA (D. Pedro), General.—Dos retratos. 
49 CARRILLO DE ALBORNOZ (D. José), Duque de Montemar, General. 
50 *CARVAJAL (D. José Miguel), Duque de San Cárlos, Conde del Puerto, 
Teniente General. 
51 "CASTAÑOS (D. Francisco Javier), Duque de Bailén , Capitán General.— 
Cuatro retratos. 
52 CASTELLAR (D. José), General. 
53 ¥CEBALLOS (D. Francisco), Ministro de la Guerra. 
54 CEBALLOS ESCALERA (D. Rafael), General. 
55 CERDA Y ARAGÓN (D . Luis de la ) . Duque de Medinaceli, Virrey de Ná-
poles. 
56 CÉSPEDES (Alonso de), el Bravo. 
57 "COLÓN (^ristóbal). ' 
58 "CÓRDOBA (D. Antonio), Teniente General de Marina. 
59 "CORTÉS (Hernán). 
60 "COTONER (D. Fernando), Teniente General. 
61 "COTONER (D. Nicolás), Gran Maestre de San Juan. 
62 "COTONER (D. Rafael), Gran Maestre de San Juan. 
63 "CUESTA (D. Gregorio), Capitán General. 
64 CHESTER (D. Pedro), General. 
65 "CHURRUCA Y ELORZA (D. Cosme Damián), Brigadier de Marina, 
66 CRILLÓN (Duque de), Capitán General.—Tres retratos. 
67 "DAOIZ (D. Luis). 
68 "DÁVILA (D. Sancho), General y Almirante.—Siete retratos. 
69 DESPUIG Y DAMETO (D. Antonio).—Dos retratos. 
70 "DÍAZ PORLIER (D. Juan). 
71 DÍAZ Y MOGROVEJO (D. Antonio), Brigadier. 
72 DÍAZ DE VIVAR (D. Rodrigo), el Cid Campeador. 
73 DOILLE (D. Cárlos), Teniente General. 
74 "DULCE (D. Domingo), Teniente General.—Cuatro retratos. 
75 "ECHAVARRÍA (D. José Ignacio), Teniente General. 
76 *EGUÍA Y LATORRE (D. Francisco Ramón), Conde del Real Aprecio y 
Capitán General. 
SO 
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77 ¥ELCANO (D.Juan Sebastián), Argonauta.—Dos retratos. 
78 *ÉLÍO (D. Fausto). 
79 ENRÍQUEZ (D. Pedro), Adelantado mayor de Andalucía. 
80 ENRÍQUEZ DE GÜZMÁN Y TOLEDO (D, Pedro), Conde de Fuentes y Gober-
nador de los Países Bajos.—Cuatro retratos. 
81 ^ENRÍQUEZ DE CABRERA (D. Juan Alfonso), Almirante y Virrey de Ñá-
peles. 
82 'ENRÍQUEZ DE CABRERA (D. Juan Tomás), Conde de Melgar y Goberna-
dor del Estado de Milán. 
83 ERCILLA (D. Alonso de). 
84 "ESPARTERO (D. Baldomero), Príncipe, Duque de la Victoria y Capitán 
General. 
85 ¥ESPOZ Y MINA (D. Francisco), Teniente General. 
86 FALCÓN (D. Pedro), Brigadier. 
87 *FAXARDO DE REQUESENS Y ZÚÑIGA (D. Fernando Joaquín), Marqués de 
los Vélez y Virrey de Nápoles .—Dos retratos. 
88 'FERNÁNDEZ DE CASTRO (D. Pedro), Conde de Lemos y Virrey de Nápoles. 
89 'FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA (D. Gonzalo), el Gran Capitán. — Quince retratos. 
90 FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA (D. Gonzalo), General de Felipe I V . 
91 'FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA (D, Luis) , Teniente General.— Dos retratos. 
92 FERNÁNDEZ DE LA CUEVA (D, Manuel), Duque de Alburquerque y Virrey 
de Sicilia.—Dos retratos. 
93 'FERNÁNDEZ PACHECO (D. Juan Manuel), Duque de Escalona, Marqués de 
Villena y Virrey de Nápoles.— Dos retratos. 
94 'FERNÁNDEZ DE SAN ROMÁN ( D . Eduardo), Marqués de San Román y 
Teniente General. 
95 FERNÁNDEZ DE VELASCO Y TOVAR (D. Ignacio), Duque de Frías, Marqués 
de Berlanga y Gobernador de los Países Bajos. • 
96 FERNÁNDEZ DE VELASCO (D. Iñigo), Duque de Frías, Marqués de Berlan-
ga, Conde de Haro y de Castelnuovo, Condestable de Castilla y Go-
bernador de los Países Bajos. 
97 FERNÁNDEZ DE VELASCO (Ü . Pedro), Conde de Plaro, Condestable de Cas-
tilla é ilustre Capitán. 
98 'FERRAZ (D. Valentín), Teniente General. 
99 'GÁLVEZ (D. Bernardo), Teniente General.—Dos retratos. • 
ico 'GÁLVEZ (D. Matías), Mariscal de Campo. 
101 'GAMBOA DE LEIVA (D. Pedro), Virrrey de Nápoles. 
102 GARCÍA DE PAREDES (D. Diego).—Tres retratos. 
103 GARCÍA LOYGORRI (D. Angel), Duque de Vistahermosa, Teniente Ge-
neral. 
104 'GARCÍA SAN PEDRO (D. Fernando), Brigadier. 
105 'GIRÓN (D. Pedro), Duque de Osuna, Virrey de Nápoles.—Tres retratos. 
106 'GIRÓN (D. Pedro Agustín), Marqués de las Amarillas, General. 
107 GIRÓN (D. Pedro Agustín), Duque de Ahumada, Teniente General. 
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108 *GODOY (D. Manuel), Príncipe de la Paz, Generalísimo. 
109 GONZÁLEZ DE BASSECOÜRT (D. Francisco), Conde del Asalto, General. 
110 "GRAVINA ( ü . Federico), General de Marina.—Cuatro retratos. 
111 GUADALFAJARA (D. Prudencio), Duque de Castroterreño. 
112 GUEVARA (D. Antonio), Virrey de Nápoles. 
113 *GUEVARA Y TASIS (D. Beltrán), Virrey de Nápoles. 
114 GURREA (D. Venancio), Brigadier. 
115 GURREA ARAGÓN Y BORJA (D. Cárlos), Duque de Villahermosa, Conde 
de Luna, Gobernador de los Países Bajos. 
116 ^GUTIÉRREZ DE LA CONCHA (D. Manuel), Marqués de la Habana, Capitán 
General. 
117 ¥GUZMÁN (D. Ramiro Felipe), Duque de Medina de las Torres y de Sa-
bioneta , Virrey de Nápoles. 
118 GUZMÁN (D. Santiago Miguel), Marqués de la Mina, Capitán General.— 
Dos retratos. 
119 GUZMÁN Y PONCE DE LEÓN (D, Luis), Gobernador de Milán. 
120 'HERNÁNDEZ DE VELASCO (D. Pedro), Condestable de Castilla. 
121 HIXAR (D.Juan Francisco), Conde de Belchite. 
122 HORE (D. Juan), Brigadier. 
123 *HOYOS (D. Isidoro), Marqués de Hoyos y de Zornoza , Teniente General. 
124 HURTADO DE MENDOZA (D. Diego), primer Señor de Cañete, militar y 
literato. 
125 HURTADO DE MENDOZA (D, Diego), Marqués de Cañete, militar y poeta.— 
Cuatro retratos. 
126 ''IBÁÑEZ (D.Joaquín), Barón de Eróles, Teniente General. 
127 *INFANTE Y CHAVES (D. Facundo), Teniente General. 
128 'IRIARTE (D. Martín José). 
129 'IZQUIERDO (D. Rafael), Teniente General. 
130 JARABA (D. Diego), Maestre de Campo. 
131 'JUAN (D. Jorge), marino.—Tres retratos. 
132 'LACY (D. Luis), General.—Tres retratos. 
133 LÁNGARA (D. Juan). 
134 'LASSO DE LA VEGA (D. García).—Cinco retratos. 
135 'LAYA (D. Mateo), Almirante General del Océano. — Dos retratos. 
136 'LEIVA (D. Antonio), General.—Cuatro retratos. 
137 'LEÓN (D. Diego), Conde de Belascoaín, Mariscal de Campo. 
138 'LINAGE (D. Francisco), General. 
139 'LOGO (D. Miguel), marino. 
140 LONGA (D. Francisco Tomás), Mariscal de Campo. 
141 LÓPEZ (D. Narciso), Brigadier. 
142 'LÓPEZ DOMÍNGUEZ (D.José) , Capitán General.—Dos retratos. 
143 LÓPEZ DE HARO (D. Diego), el Bueno, Alférez Mayor de Castilla. 
144 'LÓPEZ HURTADO DE MENDOZA (D. íñigo). Marqués de Mondéjar, Virrey 
de Nápoles. 
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145 *I-ÓPEZ DE MENDOZA (D. Iñigo), primer Marqués de Santillana.—Dos 
retratos. 
146 LORENZO (D. Manuel), General.—Dos retratos. 
147 *LDNA (D. Alvaro de), el Condestable.— Cuatro retratos. 
148 *LUXÁN (D. Francisco), Mariscal de Campo. 
149 ''LLAUDER (D. Manuel), General. 
150 *MAC-CROHON Y BLAKE (D. José), Teniente General.—Dos retratos. 
151 MANRIQUE (D. Gómez), Adelantado de Castilla. — Dos retratos. 
152 ^MANRIQUE DE LARA (D. Juan), Virrey de Nápoles. 
153 MANSO (D. José), Conde de Llobregat y Teniente General.— Tres re-
tratos, 
154 MANZANARES (D. Salvador).— Tres retratos. 
155 MARGUERIT y BIURE (D. José), Marqués de Aguilar y Teniente General, 
156 MAROTO (D. Rafael), Conde de Casa Maroto y Teniente General. 
157 ''MARTÍN (D.Juan), el Empecinado. 
158 ^MARTÍNEZ CAMPOS (D. Arsenio), Capitán General. 
159 MASONES DE LIMA Y SOTOMAYOR (D. Juan), Teniente General. 
160 MATÜRANA Y GUTIÉRREZ (D. Vicente), General. 
161 *MAZARREDÜ (D. Manuel), Teniente General, 
162 MEER (Barón de). 
163 MELÓ (D, Francisco), Marqués de Torrelaguna, Conde de Azumar y V i -
rrey de Sicilia,—Seis retratos, 
164 "MÉNDEZ NÚÑEZ (D, Casto), Marino.—Dos retratos, 
165 MENDICUTI (D. Rafael), Brigadier. 
166 "MENDOZA (D. Francisco), Marqués de Guadalest y Almirante de Ara-
gón.—Seis retratos. 
167 "MENDOZA (D. Bernardino), Virrey de Nápoles. 
168 "MENÉNDEZ DE AVILES (D. Pedro), Conquistador y Adelantado de la Flo-
rida y Capitán General del Mar Océano. 
169 "MESSIA Y GUZMÁN^D. Diego), Marqués de Leganés.—Tres retratos. 
170 MESSINA (D. Félix María). 
171 "MONCADA (D, Guillermo), Gran Senescal de Cataluña,— Doce retratos, 
172 "MONCADA (D, Fernando), Conde de Caltaniseta. 
173 "MONCADA (D. Francisco), Marqués de Aytona.—Cuatro retratos. 
174 MONCADA (D. Gastón). 
175 "MONCADA (D. Hugo).— Tres retratos. 
176 "MONDRAGÓN (D. Cristóbal de). 
177 "MORENO (D. Buenaventura), Jefe de Escuadra. 
178 'MORILLO (D. Pablo), Conde de Cartagena y General.—Dos retratos. 
179 "MORLA ( D . Tomás), Teniente General. 
180 MOURA Y CORTE REAL (D. Francisco), Marqués de Castel-Rodrigo, Conde 
de Sismiares, Capitán General hereditario de las islas francesas y Go-
bernador de los Países Bajos. 
181 "NARVÁEZ (D. Ramón María), Duque de Valencia, Capitán General. 
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182 "NAVARRETE (D. Manuel), General. 
183 ^NAVARRO (D. Juan José), Capitán General de la Armada. 
184/NAVARRO (Pedro).— Cuatro retratos. 
185 ¥NAVARRO SANGRAN (D. Joaquín), Teniente General. 
186 *NAVIA OSSORIO (D. Alvaro), Marqués de Santa Cruz de Marcenado. 
187 NOYA (D. Cárlos de la). Virrey de Nápoles. 
188 ¥NÚÑEZ DE BALBOA (Vasco). 
189 NÚÑEZ RASURA (Ñuño), Juez supremo de Castilla. 
190 O'DONNELL (D. Leopoldo), Duque de Tetuán, Capitán General.—Cinco 
retratos. 
191 *OMS Y DE SANTA PAU (D. Francisco), Marqués de Castell-dos-Ríus, Te-
niente General, 
192 "OQUENDO (D. Miguel de), General de la escuadra de Guipúzcoa. 
193 ORAA (D. Marcelino), 
194 OROZCO (D, Francisco), Marqués de Olías, de Mortara y de Barreal, Ca-
pitán General del Estado de Milán,—Dos retratos. 
195 ORTEGA (D. Jaime), General, 
196 ''OSMA (D. Joaquín), General. 
197 OSORIO (D, Luis Ramón), Brigadier, 
198 *PADILLA (D. Juan de), 
199 *PALAFÜX Y MELCI (D, José), Duque de Zaragoza, Capitán General.— 
Ocho retratos, 
200 *PAVÍA Y LACI (D. Manuel), Marqués de Novaliches, Capitán General. 
201 *PERELLÓS Y ROCAFOLL (D, Ramón), Gran Maestre de San Juan,—Tres 
retratos. 
202 *PÉREZ DE GRANDELLANA (D. Domingo), Teniente General de Marina. 
203 PÉREZ DE GUZMÁN (D. Alonso), el Bueno. 
204 PÉREZ DE VIVERO (D. Alfonso), Conde de Fuensaldaña, Gobernador de 
los Países Bajos, 
205 *PIMENTEL DE PRADO (D. Antonio), Gobernador de los Países Bajos, 
206 ¥PIZARRO (D, Francisco), Marqués de Atabillos,—Seis retratos. 
207 PONCE DE LEÓN (D. Luis). Murió en la rebelión de los moriscos. 
208 *PONCE DE LEÓN (D. Rodrigo), Duque de Arcos, Virrey de Nápoles.— 
Cuatro retratos. 
209 *PRIM (D. Juan), Marqués de los Castillejos, Capitán General. 
210 PUDERICO (D. Luis), Maestre de Campo. 
211 *QDESADA (D.Jenaro), Capitán General.—Dos retratos. 
212 QUIJADA (D. Luis), General del Emperador Cárlos V , 
213 QÜIROGA (D, Antonio), General.—T3os retratos, 
214 QUIROGA Y FRIAS (D. Gregorio), Brigadier. 
215 RAMÍREZ ARCAS (D. Antonio), Brigadier. 
216 *RAMÍREZ DE MADRID LADRÓN DK GUEVARA, etc. (D. Francisco José), 
Marqués de Guevara y de Cuéllar, Duque de Alburquerque, Conde de 
Ledesma, etc., Virrey de Sicilia y de Nápoles. 
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217 REBOLLEDO (D. Bernardino), poeta y militar. —Seis retratos. 
218 *REDING (D. Teodoro), Barón de Riseregg, General. 
219 REINA (D. José), General. 
220 REMÓN ZARCO DEL VALLE (D. Antonio), Teniente General. 
221 REQUESENS (D. Luis), Gobernador de los Países Bajos. 
222 ^RICARDOS CARRILLO DE ALBORNOZ (D. Antonio), Teniente General. 
223 ^RIEGO (D. Rafael del). General. 
•224 Ríos Y ROHAN (D. Carlos José), Conde de Fernán-Núñez, Teniente Ge-
neral.—Tres retratos. 
225 "RODIL (D. José Ramón), Capitán General. 
226 *ROVIRA (D. Francisco), Brigadier. 
227 ROJAS (Cristóbal de), ingeniero.— Tres retratos. 
228 *RONCALI (D. Federico), Conde de Alcoy, Teniente General. 
229 ¥Ros DE OLANO (D. Antonio), Marqués de Guad-el-Jeltí, Teniente Gene-
ral.—Cuatro retratos. 
230 ROSALES (D. Juan), «Conde y Barón del Sacro Romano Imperio, Comen-
dador de la Qrden de Santiago, Capitán General de la Artillería, Go-
bernador de los Ejércitos y de Fregenal de la Sierra, en la frontera de 
Portugal, en 1661». 
231 SAINT SIMÓN (E l Marqués de), Grande de España, Teniente General de 
los ejércitos de S. M. Católica, Coronel de la Legión Real de los Piri-
neos en 1793. 
232 SALA Y ABARCA (D . Francisco), Maestre de Campo y General. 
233 "SÁNCHEZ BARCAIZTEGUI (D. Victoriano), Marinó. 
234 'SAN MIGUEL (D. Evaristo), Capitán General. 
235 *SANTA CRUZ (D. Antonio), Ministro de Marina. 
236 *SANZ (D. Laureano), Teniente General. 
237 SEOANE (D. Mateo). 
238 SERRA (D. Francisco), Marqués de Almendralejo, Gobernador del Ejér-
cito de Cataluña y del de Lombardía. 
239 'SERRANO BEDOYA (D. Francisco), Teniente General. 
240 'SERRANO Y DOMÍNGUEZ (D. Francisco), Capitán General. 
241 SFONDRATI (D. Valeriano), Conde de la Riviera, Comisario general de 
los ejércitos del Estado de Milán, Lombardía y Piamonte. 
242 'SILVA Y ALVAREZ DE TOLEDO (D. Fernando), Duque de Alba. 
243 SOLANO (D. Ramón), General. 
244 'SOTO (Hernando de). 
245 'SPÍNOLA (D. Ambrosio), Marqués de Spínola. 
246 'SUAREZ DE FIGUEROA (D. Góméz), Gobernador del Estado de Milán. 
247 'TACÓN (D. Miguel), Capitán General. 
248 TAPIA (D. Juan), Presbítero y Coronel. 
249 'TÉLLEZ GIRÓN (D. Gaspar), Duque de Osuna y de üceda y Gobernador 
del Estado de Milán. 
250 'TÉLLEZ GIRÓN (D. Pedro Alcántara), Duque de Osuna y Teniente General. 
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251 THIERRY DÜMONT ( D . Juan), Conde de Gages y General al servicio de 
España. 
252 'TOLEDO (D. Francisco), Marqués de Villafranca y Virrey de Nápoles. 
253 *TOLEDO (D. Luis), Virrey de Nápoles. 
254 *TOLEDO (D. Pedro), Marqués de Villafranca y Virrey de Nápoles. 
255 *TOLEDO (D. Pedro Alcántara), Duque del Infantado. 
256 'TOPETE (D . Juan Bautista).—Tres retratos. 
257 TORRE (D. Carlos María de la), Mariscal de Campo. 
258 TORRIJOS (D. José María).—Tres retratos. 
259 TURÓN Y PRATS (D. Antonio). 
260 *ULLOA (D. Antonio), Marino. t 
261 URANGA, General carlista. 
262 URBINA (D. Juan de). Maestre de Campo del Emperador. 
263 URBIZTONDO (D, Antonio), Marqués de la Solana y Teniente General. 
264 *URRUTIA (D. José). 
265 VAI-DÉS (D. Cayetano), Teniente General de Marina. 
266 VALDÉS (D. Francisco). 
267 * VALDÉS (D. Jerónimo). 
268 VELASCO (D. Juan), Conde de Salazar, Marqués de Belveder, Gran Maes-
tre de la Artillería, etc. 
269 *VELASCO (D. Luis Vicente), Marino. 
270 VELASCO Y CÁRDENAS (D. Francisco), Conde de Colmenar de-O-Reja y 
Maestre de Campo. 
271 VELÁZQÜEZ DE CUELLAR (D. Diego), el Adelantado. 
272 *VÉLEZ DE GUEVARA (D. Iñigo), Conde de Oñate y Virrey de Nápoles. 
273 "VENEGAS (D. Francisco), Marqués de la Reunión de Nueva España. 
274 VERDUGO (D. Francisco). 
275 *VILLACAMPA (D. Pedro), Teniente General. 
276 'ZAPATERO Y NAVAS (D. Juan), Teniente General. 
277 *ZAVALA (D. Juan), Marqués de Sierra Bullones. 
278 'ZÜMALACÁRREGUI (D. Tomás). 
279 *ZÚÑIGA (D. Juan), Conde de Miranda, Virrey de Nápoles. 
280 'ZÚSIGA Y FONSECA HARO Y GUZMÁN (D. Juan Domingo), Conde de Mon-
terrey y de Fuertes, Marqués de Tarazona, Barón de Maldeghen, Go-
bernador de Flandes y Virrey de Cataluña.—Varios retratos. 
281 ZÚÑIGA Y FONSECA (D. Manuel), Virrey de Nápoles. 
282 ZÜRBANO (D. Martín).— Cuatro retratos. 
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COLECCION DE ESTAMPAS 
del General de brigada D. Romualdo Noques y Milagro. 
(Fallecido en ^899.) 
Entre las valiosas colecciones que poseía este anticuario, numis-
mático y literato, se contaban una de retratos al óleo de que ya en 
otra parte hemos dado cuenta y otra numerosís ima y muy curiosa 
de estampas entre las que había muchos retratos, de los cuales en-
tresacamos los siguientes relativos á nuestro asunto. 
1 ABAD Y MORENO (D. Francisco), Chaleco.— Ecuestre. 
2 *ABARCA DE BOLEA (D. Pedro), Conde de Aranda. 
3 *D. ALFONSO DE ARAGÓN. 
4 ALFONSO V. 
5 *ALFONSO XII .—Dos retratos. 
6 ALFONSO XII.—Ecuestre. 
7 ALÓS Y RUÍZ (D. Fernando), Marqués de Alós , Capitán General de Ma-
llorca. 
8 ALVARADO Y BRACAMONTE (D. Juan). 
9 *ALVAREZ DE CASTRO (D. Mariano), Teniente General.—Ecuestre. 
10 *ALVAREZ DE TOLEDO (D. Fernando), Duque de Alba, el Grande. 
11 "AUSTRIA (D. Cárlos de), Archiduque. 
12 "AUSTRIA (D. Juan de), hijo de Cárlos V. 
13 "AUSTRIA (D.Juan), hijo de Felipe I V . 
14 *BAZÁN (D. Alvaro de), Marqués de Santa Cruz de Marcenado. 
15 BERESFORD (G. C ) , Conde de Francozo. 
16 *BORBÓN (D. Cárlos María Isidro de), Infante de España.—Dos diferentes. 
17 BORBÓN (D. Cárlos Luis de). Conde de Montemolín. 
x8 .*BORBÓN (D. Felipe de), Infante de España, Gran Prior de Castilla, Duque 
de Parma , Placencia y Guastala. 
19 BORBÓN Y ESTE (Ü. Cárlos).—Ecuestre. 
20 BORBÓN Y BRAGANZA (D. Sebastián), Infante de España. 
21 CABRERA (D. Ramón). 
22 CARLOS I de España y V de Alemania. 
23 "CARLOS V, Emperador.—Ecuestre. 
24 "CARO Y SUREDA (D. Pedro), Marqués de la Romana.—Dos diferentes. 
25 CARRERA (D. Martín de la). Mariscal de Campo. 
26 "CASTAÑOS Y ARRIGORRI (D. Francisco Javier), primer Duque de Bailen. 
.27 "CASTILLO (D.Juan Bautista), Marqués de Villadarias. 
28 CÓRDOVA (D. Gonzalo de), el Gran Capitán. 
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29 COADRA (D. Sebastián), Marqués de Villadarias. 
30 DAOÍZ Y VELARDE.— Copia del grupo de Sola. 
31 ERCILLA. 
32 ^ESPARTERO (D. Baldomero Fernández). 
33 ''ESPOZ Y MINA (D, Francisco). 
34 ESPOZ Y MINA (Ü. Francisco Javier). 
35 *FELIPE V. 
36 FELIPE V . — Ecuestre. 
37 ^FERNANDO I H , el Santo. 
38 *FERNANDO EL CATÓLICO. — Dos retratos. 
39 *FITZ JAMES ( D . Jacobo), Duque de Berwick. 
40 *GÁLVEZ ( D . Bernardo), Teniente General. 
4t *GODOY (D. Manuel), Príncipe de la Paz.—Tres retratos. 
42 *GRAVINA ( D . Federico). 
43 yGUTIÉRREZ DE LOS Ríos ( D . Cárlos), primer Duque de Fernán Núñez.— 
Tres retratos. 
44 * ISABEL LA CATÓLICA. 
45 JUAN I . 
46 ^ÜAN I I . 
47 JUAN I I , de Navarra. 
48 *JUAN (D .Jorge) . 
49 ¥LAYA ( D . Mateo), Almirante del Océano. 
50 LEÓN ( D . Diego). 
51 *LEÓN ( D . Diego), Conde de Belascoaín.—Ecuestre. 
52 *LÓPEZ DE MENDOZA ( D . Iñigo), segundo Conde de Tendilla. 
53 ^MAGALLANES ( D . Hernando). 
54 MANSO (D. José). 
55 MANSO ( D . José), Conde de Llobregat.— Cuerpo entero. 
56 MARGARITA DE PARMA, hija de Cárlos V, Gobernadora de los Países Bajos. 
57 *MARTÍN DÍEZ (D .Juan), el Empecinado, Brigadier. 
58 MARTÍN DÍEZ (D .Juan), el Empecinado.—Ecuestre. 
59 *MAZARREDO (D. José). 
60 "MENACHO (D. Rafael). 
61 NAPOLEÓN BONAPARTE (D. José), Rey interino de España.—Dos retratos. 
62 ¥NARVAEZ (D. Ramón). 
63 "NAVARRO (D. Juan José), primer Marqués de la Victoria, Capitán General 
de la Armada. 
64 *0'DONNELL (D. Leopoldo). 
65 O'NEILLE (D. Félix). 
66 "OQUENDO (D, Miguel), General de la escuadra de Guipúzcoa.—Dos re-
tratos. 
67 "OSORIO CASTELVÍ (D. Felipe Cárlos), Conde de Cervellón, Teniente Ge-
neral. 
68 PALAFÓX (D. Guillén), Señor de Ariza. 
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69 PALAFÓX Y MELCI (D. José). — Ecuestre. 
70 *PALAFÓX Y MELCI (D. José). 
71 *PALAREA (D. Juan), el Médico. 
72 PALAREA (D .Juan).— Ecuestre. 
73 PEDRO I . 
74 PIMENTEL DE PRADO (D. Antonio), General de la tropa de los Países Bajos. 
75 *PRIM (D. Juan). — Ecuestre. 
76 QOIJADA (D. Luis), General de las Armas del Emperador Cárlos V. 
77 RAMÍREZ DE ARELLANO (D. Juan), el noble primer Señor de Aguilar y de 
los Cameros. 
78 REBOLLEDO (D. Bernardino de), Conde. 
79 REBOLLEDO DE PALAFOX (D. José), primer Duque de Palafox. 
80 *RIEGO (D. Rafael del). 
81 Ríos Y ROHAN (D. Cárlos José de los). Conde de Fernán-Nuñez, Teniente 
General. 
82 ROJAS (D. Cristóbal). 
83 ¥SAN MIGUEL ( D . Evaristo). 
84 SÁNCHEZ (D. Julián). 
85 ^SERRANO Y DOMÍNGUEZ (D. Francisco). 
86 *SILVA Y ALVAREZ DE TOLEDO (D. Francisco), Duque de Alba, Capitán 
General.1 
87 *SOMODEVILLA Y BENGOECHEA (D. Cenón), Marqués de la Ensenada. 
88 TAPIA (D. José), el Cura Guerrillero. 
89 *TÉLLEZ GIRÓN (D. Pedro Alcántara), Duque de Osuna, Coronel del Regi-
miento de Guardias de Corps en 1807. 
90 *URRUTIA Y DE LAS CASAS (D. José). 
91 *VEGA (Garcilaso de la).—Dos retratos. 
92 *WELLINGTON (Duque de). 
93 *ZÜMALACÁRREGUI (D. Tomás).—Dos retratos. 
94 ZURBANÜ (D. Martín). 
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COLECCIÓN DE ESTAMPAS 
de D. Antonio Rodríguez Villa, A c a d é m i c o de la Historia 
Posee este docto Académico una copiosa colección de retratos 
grabados, la cual nos ha permitido examinar y tomar nota de los 
que hacen á nuestro p ropós i to , y son los siguientes: 
1 ABAD Y MORENO (D. Francisco). A. Chaleco.—Guerrillero. 
2 *ABARCA Y BOLEA (D. Pedro), Conde de Aranda.— Ecuestre. 
3 *AI.ARCÓN (D. Hernando). 
4 ALDERETE (D. Jerónimo), el Adelantado. 
5 ALÓS (D. Manuel), Capitán General de Mallorca. 
6 *ALVAREZ DE CASTRO (D. Mariano), el héroe de Gerona. 
7 *ALVAREZ OSORIO (D. Antonio Pedro), Marqués de Astorga, Virrey de 
Ñapóles (1672). 
8 *ALVAREZ DE TOLEDO (D. Antonio), Duque de Alba. 
9 *ALVAREZ DE TOLEDO (D. Fernando), Duque de Alba, Virrey de Ñapó-
les (1556). 
10 *ARAGÓN (D . Pedro Antonio), Duque de Segorbe y de Cardona, Virrey 
de Ñapóles (1666).— Otro ecuestre. 
11 AUSTRIA (Alberto de). Duque, 
12 *AUSTRIA (D.Juan de). 
13 ^AUSTRIA (D. Juan José de).— Tres retratos. 
14 AUSTRIA (D. Leopoldo Guillermo de), Archiduque. 
15 *ÁVALOS (D. Alfonso de), Marqués del Basto. 
16 *BARCELÓ (D. Francisco), Almirante,—Dos retratos. 
17 BENAVIDES CARRILLO Y TOLEDO ( D . L u i s ) , Marqués de Caracena y 
Frómista. 
18 "BORRÓN (D. Antonio Pascual), Infante de España. 
19 *BORBÓN (D. Baltasar Carlos), Infante de España. 
20 *BORBÓN (D. Cárlos María Isidro), Infante de España. 
21 *BORBÓN (D, Felipe), Duque de Pama, Infante de España. 
22 "BORRÓN (D. Francisco de P.), Infante de España. 
23 *BORJA Y ARAGÓN (D. Francisco), Príncipe de Squilache. 
24 BORSO DI CARMINATI. 
25 CABRERA Y BOSADILLA (D. Andrés). 
26 CAMPILLO (D. José), Ministro de Marina y de la Guerra. 
27 *CANTELMO (D. Andrés), General de Artillería. 
28 CANTO DE IRLEZ (D. José), Conde. 
29 CAREÓ (D. Buenaventura). 
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30 *CARO Y SUREDA ( D . Pedro), Marqués de la Romana. — Dos retratos y 
otro ecuestre. 
31 CARO (D. Ventura), Marqués de la Romana. 
33 CARRERA (D. Manuel), Mariscal de Campo. 
33 CARRILLO DE ALBORNOZ (D. José). 
34 CARVAJAL ( D . Luis Fermín), Conde de la Unión. 
35 *CARVAJAL Y VARGAS ( D . José Miguel), Duque de San Cárlos. 
36 *CASTAÑOS Y ARIGORRI (D. Francisco Javier), Duque de Bailén, Capitán 
General. 
37 *CORTÉS (Hernán). 
38 COTA (Cristóbal). 
39 CUADRA (D. Sebastián), Marqués de Villarias. 
40 CUESTA (D. Gregorio). 
41 *CHURRUCA Y ELORZA (D. Cosme).—Dos diferentes. 
42 *DÍAZ PORLIER (D. Juan). 
43 *DÍAZ DE RIVERA (D. Ildefonso), Conde de Almodóvar. 
44 DOWNIES ( D . Juan), Brigadier. 
45 ELÍO ( D . Fausto). 
46 ELÍO (D. Francisco Javier). — Ecuestre. 
47 ERCILLA (Alonso de). 
48 ESPAÑA (D. Cárlos), Conde de España. 
49 ESPÍNOLA (D. Pablo), Marqués de los Ralbases. 
50 *ESPOZ Y MINA (D. Francisco), Teniente General. 
51 FAJARDO DE ZÚÑIGA (D. Pedro), Marqués de los Vélez, Virrey de Ñápe-
les (1618).—Ecuestre. 
52 *FARNESIO (Alejandro). 
53 *B'AXARDO Y REQUESENS (D. Fernando), Virrey de Nápoles (1675). 
54 *FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (D. Gonzalo), el Gran Capitán. 
55 *FERNÁNDEZ ESPARTERO (D. Baldomcro), Duque d é l a Victoria, etc. 
56 ^FERNÁNDEZ SAN MIGUEL (D. Evaristo), Duque de San Miguel, Capitán 
General. 
57 *FERNÁNDEZ SAN ROMÁN (D. Eduardo), Marqués de San Román, Tenien-
te General. 
58 FERNÁNDEZ DE VELASCO (D. Iñigo Melchor), Condestable de Castilla. 
59 GÁLVEZ (D. José), Marqués de la Sonora. 
60 GAMARRA (Esteban), Maestre de Campo. 
61 GARCÍA RABANALES (D. Fernando), General de Artillería. 
62 *GIRÓN (D. Pedro), Duque de Osuna, Virrey de Nápoles (1582). 
63 *GODOY (D. Manuel), Duque de Alcudia.—Ecuestre. 
64 *GONZAGA (D. Fernando).— Dos diferentes. 
65 *GRAVINA (D. Federico). 
66 GURREA ARAGÓN Y BORJA (D. Cárlos), Duque de Villahermosa. 
67 'GUTIÉRREZ DE LOS Ríos (D. Cárlos José), Conde de Fernán-Núñez, Te-
niente General.— Dos retratos. 
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68 *GÜZMÁN (D, Gaspar), Conde-Duque de Olivares.—Ecuestre. . ^ 
69 GUZMÁN (D.Jaime Miguel), Marqués de la Mina. —"Varios. 
70 HARO (D. Gaspar), Marqués del Carpió, electo Virrey de Nápoles. 
71 HURTADO DE MENDOZA (D. Diego), Marqués de Cañete, 
72 *HURTADO DE MENDOZA (D. Juan Andrés), Marqués de Cañete. 
73 JARABA DE CASTILLA (D. Diego), Mariscal de Campo. 
74 ¥JUAN (D. Jorge). 
75 *LEyvA (D. Antonio).— Dos retratos. 
76 'MAGALLANES (D. Hernando). 
77 MANSO (D. José), Brigadier.—Ecuestre. 
78 MARRADAS (D. Baltasar). 
79 ¥MARTÍN (D. Juan), el Empecinado.— Dos retratos. 
80 MASONES DE LIMA y SOTOMAYOR (D. Jaime), Teniente General. 
81 MAURA Y CORTEREAL (D. Manuel), Marqués de Castel-Rodrigo.— Dos 
retratos. 
82 *MAZARREDO (D. José), Teniente General de Marina.—Tres retratos. 
83 MELGAREJO (D. Joaquín), Duque de San Fernando. 
84 MELÓ (D. Francisco), 
85 'MENDOZA Ríos (D. José). 
86 *MESSÍA Y GUZMÁN (D. Diego), primer Marqués de Leganés. 
87 'MONCADA (D. Francisco), Marqués de Aytona.—Ecuestre. 
88 'MONDADA (D. Hugo). 
89 MONDRAGÓN (D. Cristóbal). 
90 *MORENO (D. Buenaventura), Jefe de Escuadra. 
91 MORENO (D. J. Joaquín), Capitán General honorario de la Armada. 
92 O'NEILLE (D. Félix). 
93 ORÁA (D. Marcelino).—Dos diferentes. 
94 OROZCO (D. Francisco), Marqués de Olías y de Mortara. 
95 *PALAFOX Y MELCI (D. José). 
96 *PATINO (D, José), 
97 'PERELLÓS Y ROCAFULL (Fray Raimundo), Gran Maestre de Malta, 
98 PÉREZ DE EXEA (D, Miguel), General de Artillería. 
99 PÉREZ DE LOS Ríos Y CÓRDOVA (D. Francisco), Conde de Fernán-
Núñez, 
100 PÉREZ DE VIVEROS (D, Alfonso), Conde de Fuensaldaña. 
101 *PIZARRO (D. Francisco).—Dos diferentes. 
102 REBOLLEDO (D. Bernardino). 
103 REQUESENS (D. Luis).—Dos diferentes. 
104 'RICARDOS (D. Antonio), Teniente General.—Dos diferentes. 
105 'RIEGO (D. Rafael del). 
106 ROVIRA (D. Francisco).—Ecuestre. 
107 ROJAS (Cristóbal), 
108 'SABOYA (D, Amadeo), Duque de Aosta,—Dos diferentes, 
109 SÁNCHEZ (D, Francisco) (a) Francisquet, guerrillero de la Mancha, 
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í i o *SILVA ALVAREZ DE TOLEDO (D. Fernando), Duque de Alba, Capitán Ge-
neral.—Dos diferentes, 
t u 'SUÁREZ DE FIGDEROA (D, Gómez), Duque de Feria. 
112 TAPIA (D. Juan), conocido por el Cura Tapia, Guerrillero. 
113 *TÉLLEZ GIRÓN (D. Gaspar), Duque de Osuna. 
114 *TÉLLEZ GIRÓN (D. Mariano), Duque de Osuna, Teniente General. 
115 THIERRY (D.Juan), Conde de Gagas. 
n 6 TOLEDO (D. Fernando de), Duque de Alba, el Grande.—Varios dife-
rentes. 
117 TOLEDO (D. Pedro Alcántara), Duque del Infantado. 
118 TOLEDO OROZCO (D. Fadrique), Marqués de Villafranca.—Dos diferentes. 
119 TORRIJOS (D. José María). 
120 *URRUTIA (D .José ) . 
121 VA.LDÉS (D. Francisco), Maestre de Campo General. 
122 *VELASCO (D. Luis Vicente), Capitán de Navio. 
123 VERDUGO (Guillermo).—Tres diferentes. 
124 *VILLACAMPA (D. Pedro), Teniente General.—Ecuestre. 
125 VIVAR (Ruy Díaz de), el Cid. 
126 *WiNTHuyssEN (D. Francisco Javier), Marino. 
127 *ZUMALACÁRREGÜI (D. Tomás), General en Jefe carlista. 
128 ZORBANO (D. Martín). 
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COLECCIÓN DE R E T R A T O S 
de e spaño les cé lebres en la guerra de la Independencia. 
«En la Biblioteca del Senado en dos cajas en forma de libros en 
folio.» Pero se reduce á las estampas siguientes, que por su número 
no merecen el nombre de colección, aunque pudieron ser el p r in -
cipio de una muy interesante. Es tán grabadas por Esteve, Enguída-
nos y Ametller, y algunas están duplicadas. Las mencionamos, sin 
embargo, para evitar decepciones á los que lean el anterior epígrafe 
en alguna bibliografía militar. 
1 *CARO Y SOREDA (D. Pedro), Marqués de la Romana.—Capitán General. 
2 CARRERA (D, Martín), Mariscal de Campo. 
3 MARTÍN (D. Juan), el Empecinado.—Mariscal de Campo. 
4 PALAFOX Y MELCI (D.José) , Duque de Zaragoza.—Capitán General. 
5 PALAREA (D. Juan), el Médico.—Mariscal de Campo. 
6 TAPIA (D. P'rancisco), el Cura Tapia, presbítero.—Coronel. 
COLECCIÓN DE ESTAMPAS D E D. LESMES HERNÁNDEZ 
Este asiduo aficionado llegó á reunir una de las más copiosas 
colecciones de retratos grabados y litografiados, haciendo honor á 
su apellido, que fué el de muchos grabadores, escultores y arqui-
tectos. Fué archivero paleógrafo de la antigua Cámara de Castilla 
y publicó una noticia de su colección con el título de Catálogo de 
retratos de personajes célebres que componen la galer ía del Licenciado 
D . Lesmes Hernández (1857). 
Aunque el método general de este trabajo se reduce al orden de 
adquisición de las estampas, contiene algunas agrupaciones parti-
culares, como la de Papas, la de pintores, escultores y arquitectos, 
que eran más de 300, y la de Reyes de E s p a ñ a , en número de 96, 
desde Ataúlfo hasta Isabel I I , que fué formada por el coronel don 
Agustín Nipho. Cada retrato lleva en el catálogo una sucinta reseña 
biográfica, llegando entre todos á la suma de 1.556, de los cuales 
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344 son de personajes españoles , aparte de los Reyes, y solamente 
los que siguen corresponden á nuestro propósi to. 
Esta colección se deshizo á la muerte de D. Lesmes, habiendo 
ido á parar la mayor parte de los ejemplares á la Biblioteca Nacio-
nal. Como ya no existe, sólo sentamos aquí los retratos de ella que 
no están en ninguna de las anteriores. 
1 ALVAREZ DE TOLEDO (D. José), Duque de Alba. 
2 AMOR (D. Bartolomé). 
3 *ARÍSTEGUI (D. Rafael), Conde de Mirasol. 
4 EGUÍA (D. Nazario). 
5 ENNA (D. Manuel). 
6 ESPINOSA DE LOS MONTEROS (D. Jacobo María), Barón del Solar. 
7 HERA (D. José Santos de la). 
8 MASONES (D. Jaime). 
9 MENDOZA (D. Hugo). 
10 NARVÁEZ (D. Francisco Antonio), Conde de Yumurí. 
11 'PÜIG SAMPER (D. Francisco). 
12 *RONCALI (D . Federico). 
13 TORRE Y HORMAZAS (D. Simón de la). 
14 *VAN-HALEN (D. Antonio). 
15 VILLARREAL (D. Bruno). 
16 *ZARIATEGUI (D. Juan Antonio). 
Por no alargar con repeticiones prescindimos de otras varias 
series de estampas que hemos visto, para pasar á las que forman 
l ibro aparte de ellos y publicaciones periódicas. 
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R I T R A F I DI CHNTO CAPITAN1 1LUSTR1 
DA ALIPRANDO CAPRIOLO. 
Con l i lor f a l t i in guerra da l u i brevemente scriiti . Roma , 1596. 
Dedicado á Vicente, Duque I V de Mantua. Dice que hay otros 
muchos que dará en un segundo volumen. De los 100 que com-
prende escogemos los siguientes: 
1 *AVALOS (D. Francisco Fernando), Marqués de Pescara. 
2 *CÁRLOS V, Emperador. 
3 *COLÜN (Cristóbal), 
4 *COLONNA (Marco Antonio). 
5 *COLONNA (Próspero). 
6 COLONNA (Stefano). 
7 CÓRDOVA (Gonzalo de), el Gran Capitán. 
8 "DORIA (Andrés). 
9 "FERNANDO V, Rey Católico. 
ID GASTALDO (Juan Bautista). 
11 *GONZAGA (Fernando). 
12 GONZAGA (Luis), Rodamonte. 
13 LEÍ VA (Antonio de). 
14 MÉDICIS (Jacobo), Marqués de Marignano (ó de Mariñan). 
15 "NAVARRO (Pedro). 
ICONOGRAFIA D E V A N D Y C K 
Ó IMÁGENES DE LOS ANTIGUOS PERSONAJES ILUSTRES, DIBUJADOS 
POR ÉL Y GRABADOS POR l O D I EN AMBERES. 
1 BRANCACCIO (Frey Lelio). 
2 COLONA (Carlos). 
3 "MONCADA (D. Francisco), Marqués de Aytona. 
4 PEREIRA Y PIMENTEL (D. Manuel), Duque de Feria. 
5 TSERCLAES (Ü. Juan), Conde de Tserclaes. 
R E T R A T O S Y ELOGIOS DE C A P I T A N E S I L U S T R E S 
POR Roscio (JULIO). ROMA, 1608. 
Hay otra edición italiana más moderna y más completa. 
1 ALFONSO X , el Sabio. 
2 "AVALOS (D. Fernando), Marqués de Pescara. 
51 
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3 CARRILLO DE ALBORNOZ (Gil Álvarez), Cardenal, hombre de Estado y 
guerra del siglo XIV". 
4 *COLONNA (Próspero). 
5 CORTÉS ^Hernán). 
6 FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (D. Gonzalo), el Gran Capitán. 
7 *FERNANDO V, el Católico. 
8 *GONZAGA (D. Fernando). 
9 'LEYVA (Antonio), 
lo ''NAVARRO (Pedro). 
NUEVO CUADRO HISTÓRICO DE MÉXICO 
F O R M A D O POR A U G U S T O G E N I N ( 1 ' IO X o '82 m. ) 
Contiene un mapa en pequeña escala de Anahuac ó Imperio mexicano , con 
los reinos de Acolhuacari y de Michuacan como existían el año 1521, según 
Clavijero. 
Mapa de Nueva España bajo los Virreyes, también en pequeña escala. 
Mapa de la República mexicana, con sus vías férreas, en 1893. 
184 retratos en busto, de ellos siete de Emperadores aztecas,, 61 de Virre-
yes y Gobernadores de Nueva España, 38 de gobernantes de la República 
mexicana y 78 de personajes notables del país antiguos y modernos. 
14 vistas de sitios y escenas memorables. 
E l siglo azteca (grabado). 
Épocas notables. 
Resumen de la historia de México. 
Dedicatoria: Al señor General Porfirio Díaz, Presidente de la República 
mexicana; á los esclarecidos ciudadanos que forman parte de su Gobierno y 
á los señores Gobernadores de los Estados. 
Hecho en la antigua litografía Debray. Monta, sucesor, 1893. 
Lo que nos interesa es lo respectivo á los Virreyes, y éstos se 
hallan consignados individualmente desde la página 550 á la 589. 
E S T A D O MAYOR G E N E R A L DHL EJÉRCITO ESPAÑOL 
HISTORIA INDIVIDUAL DE SU CUADRO. MADRID, 1851-55. 
Es una colección de biografías con los retratos de cuerpo ente-
ro de los Capitanes Generales, Tenientes Generales, Mariscales de 
Campo y Brigadieres que por aquel tiempo componían el Estado 
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Mayor General, ocupando un tomo en folio cada categoría por or^ 
den de ant igüedad. Aquí se copian por el alfabético de apellidos se-
ña lando las categorías con las respectivas iniciales: C. G. , T. G., 
M . d e C . y B . 
1 ABECIA (D. José).—B. 
2 ALBÜÍN (D. Saturnino).—B, 
3 *ALCALÁ (D. Francisco de Paula).—T, G. 
4 *ALCALÁ GAUANO (D, Féüx), Marqués de Piedras-Altas.— M . de C. 
5. *ALDAMA É IRABIEN (D. Juan Antonio).—T. G. 
6 *ALESON Y COBOS (D. Atanasio), Conde de la Peña del Moro.—T. G. 
7 ALFARAZ Y CAMPS (D. Ramón), Marqués de Torremegía.— B. 
8 *ALÓS Y LÓPEZ DE HARO (D. Antonio María).—M. de C. 
9 ÁLVAREZ (D. Pascual).—B. 
10 ÁLVAREZ Y ALONSO (D. Pedro Pablo)—B, 
11 ÁLVAREZ DE SOTOMA'YOR (D. Felipe).—B. 
12 ÁLVAREZ DE TOLEDO (D. José).—B. 
. 13 AMOR Y PINA (D. Bartolomé).—T. G. 
14 ANDRIANI Y ESCOFFET (D. Luis).—M. de C. 
15 ANDRIANI Y BORIQÜE CD. Felipe). — B . 
16 'ARANGO (D. Atanasio).—M. de C. 
17 ARCOS Y LOZANO (D. Rafael).—B. 
18 *ARÍSTEGUI Y VÉLEZ (D. Rafael), Conde de Mirasol.—T. G. 
19 ARMERO Y FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA (D. Joaquín).—T. G. 
20 *ARMERO Y PEÑARANDA (D, Francisco).—T. G. 
21 ARTEAGA Y PALAFOX (D. Antonio).—B. 
22 *ASPIROZ Y JALÓN (D. Francisco Javier), Conde de Alpuente.—T. G. 
23 AYNAT Y FUNES (D. José).—M. de C . 
24 *AZLOR DE ARROYO (D. Arturo). 
25 ^BARCENA Y PONTE (D. Pedro Alejandro).—M. de C. 
26 BAYER Y ASARAU (D. Carlos).—B. 
27 BAYONA Y LAPEÑA (D. Joaquín).—T. G. ^ 
28 BELLIDO (D. José).—T. G. 
29 BELLIDO Y GUERRA (D. Francisco de Paula). 
30 BERHALDO DE QOIRÓS (D. Pedro), Marqués de Monreal y de Santiago.— 
M. de C . 
31 BERNUY (D. Federico), Marqués de Campo Alegre.—M. de C . 
32 BERNUY Y BALDA (D . Francisco), Marqués de Valparaíso y Conde de 
Montealegre.—T. G, 
33 "BLASER Y SAN MARTÍN (D. Anselmo).—T. G. 
34 BOADELLA Y HOMET (-U. José).—M. de C . 
35 *BÓIGDEZ Y BÓIGOEZ (D. Ramón).—M. de C . 
36 *BORBÓN (D. Francisco de Paula), Infante.—C. G. 
37 BORREGO Y MORENO (D. Miguel).—B. 
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38 BOVILLE Y DE LA PUENTE ( D . Fernando).,— M. cié C. 
39 BRETÓN Y FERNÁNDEZ (D. Manuel), Conde de la Riva y Picamoxons.— 
T. G. 
40 BUSTAMANTE (D. Francisco de Paula).—B. 
41 *CAÍ5EDO (D. Valentín).—T. G. 
42 *CARONDELET (D. Luis Miguel), Barón de Carondelet.—T. G. 
43 CARR (Sir Guillermo), Duque de Beresford y Marqués de Campomayor.— 
C. G. 
44 *CARRATALA Y MARTÍNEZ (D. José). T . G. 
45 CASTAÑEDA Y FERNÁNDEZ ( D . Ramón).—T. G. 
46 ^CASTAÑOS (D. Francisco Javier), Duque de Bailén.—C, G. 
47 'CERVINO (D. Tomás).—B. 
48 CONTRERAS Y ROMÁN (D. Félix).—M. de C. 
49 CÓRDOVA y AMIGÓ (D. Pedro).—B. 
50 "CORTINES Y ESPINOSA (D. José), 
51 CORRES Y VEDIA (D. Ramón).—B. 
52 COS-GAYÓN (D. Joaquín).—B. 
53 "COTONER Y CHACÓN (D. Fernando).—T. G. 
54 CRESPO Y CEBRIÁN (D. Manuel).—T. G. 
55 CURADO Y BARNUEVO (D. Francisco).—B. 
56 CHACÓN (D, Pedro).—T. G. 
57 DOMÍNGUEZ Y BUIZA ( D . Santiago).—B. 
58 DOMÍNGUEZ Y GUEVARA (D. Miguel), Conde de San Antonio.—M. de C. 
59 DOMÍNGUEZ Y ORTIZ (D. Ramón).—B. 
60 *DULCE Y GARAY ( D . Domingo).—T. G . 
61 EGUÍA Y SUÁREZ DE BURÜAGA (D. Nazario), Conde Casa-Eguía.—T. G. 
62 'ECHEVARRÍA Y CASTILLO (D .José Ignacio).—B. 
, 63 ELIZALDE DE IDOATE (D. Angel).—B. 
64 *ELORZA Y AGUIRRE (D. Francisco Antonio).—B. 
65 "ESPAÑA DE COMERANS (D. Enrique), Marqués de España.—M. de C. 
66 'ESPARTERO (D. Baldomcro Fernández), Conde de Luchana, Duque de la 
Victoria y de Morella.—C. G . 
67 EZPELETA (D. Joaquín).—T. G. 
68 EZPELETA (D. Francisco J.) — T . G. 
69 EZPELETA Y ENRILE (D. Fermín).— T . G . 
70 FAJARDO Y GONSALVES (D. Sixto).—B. 
71 FALCÓN Y AVELLÁN (D. Antonio).—M. de C. 
72 'FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (D. Fernando).—T. G. 
73 FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA TÉLLEZ GIRÓN (D. Joaquín), Marqués de Malpica, 
Mancera y Povar, Duque de Arión.—M. de C 
74 'FERNÁNDEZ DE SAN ROMÁN (D. Eduardo).—M. de C . 
75 'FERRAZ (D. V a l e n t í n ) . - T . G. 
76 'PEGUERAS Y CAMINALS (D. Francisco de P.), Marqués de la Constancia.— 
T . G. 
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77 FITOR Y ALVAREZ (D. Joaquín).—M. de C. 
78 *FRANCISCO DE ASÍS BORBÓN, Rey consorte.—C. G. 
79 *GALLEGO Y VALCÁRCEL (D. Antonio).—M. de C. 
80 ¥GARCÍA CAMBA (D. Andrés).—T. G. 
81 GARCÍA Y CASTILLA (D. Luis) .—B. 
82 GARRIGÓ Y GARCÍA (D. Ignacio).—M. de C. 
83 GASSET Y MERCADER (D. Manuel).—M. de C. 
84 GAVARRA Y FALLAS (D. José). —M. de C. 
85 "GIRÓN Y EZPELETA (D. Francisco J.), Duque de Ahumada.—T. G. 
86 *GODOY (D. Manuel), Duque de Alcudia.—C. G. 
87 GONZÁLEZ DEL CAMPILLO ( D , Manuel).—M. de C. 
88 GONZÁLEZ ESTEFANY (D. Antonio).—B. 
89 GONZÁLEZ LLANOS ( D . Cárlos).—B. 
90 GONZÁLEZ VILLALOBOS (D. Alejandro),—T. G , 
91 GUADALFAJARA Y AGUILERA (D. Prudencio), Duque de Castroterrefto. 
C. G. 
92 GURREA Y MEDRANO (D. Ignacio).—M. de C. 
93 *GOTIÉRREZ DE LA CONCHA (D. Manuel), Marqués del Duero.—C. G. 
94 "GUTIÉRREZ DD LA CONCHA (D. José), Marqués de la Habana.—T. (í. 
95 HERA ( D . Santos de la), Conde de Valmaseda.—T. G. 
96 *HOYOS Y RUBÍN DE CELIS (D. Isidoro).—T. G. 
97 HURTADO DE ZALDÍVAR (D. Luis), Marqués de Villavieja. - B . 
98 'INFANTE ( D . Facundo).—T. G . 
99 ILARDUYA Y PÉREZ (D. Vicente).—B. 
100 IRAÑETA Y ASTÜEDA (D. Francisco Vicente), — M . de C. 
101 IRIARTE (D. Fermín).—T. G. 
102 "IRIARTE Y UNDÁNIZ (D. Martín).—T. G . 
103 "ISABEL I I . — C . G. 
104 JÁCOME Y MANUEL DE VILLENA (D, Peregrino).—B. 
105 JARA Y GARCÍA ( D . J o s é ) . — M . de C. 
106 LACY ( D . Gabriel).—B. 
107 LACY Y BURGUNYO (D. Miguel).—B. 
108 LAFTJENTE Y CÁRDENAS ( D . Ramón) ,—B. 
109 LARA É IRIGOYEN ( D , Juan),—T, G. 
n o LARA Y ZAPATA (D, Rafael).—B, 
n i LA VALLETTE (D. Francisco).—M. de C. 
112 "LEMERY (D . José ) .—T. G. 
113 *LERSUNDI (D , Francisco).—T. G . 
114 LIÑÁN Y DOLZ (D. Pascual Sebastián).—T. G , 
115 LÓPEZ BAÑOS (D . Miguel).—T. G. 
116 LORESECHA (D.Joaquín), Marqués de Hijosa de Alava—B. 
117 "LUXÁN Y MIGUEL (D. Francisco).—B. 
118 LLÓRENTE Y PASTOR (D. Manuel).—M. de C. 
u g 'MAC-CROHON Y BLAKE (D. José).—T, G . 
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120 MAGIAS Y ZARAGOZA (D. José).—B. 
121 *MACKENA Y MÜÑOZ ( D . J o s é Ramón).—B. 
122 MALLALDE Y VULARROLLA (D. Rafael).—M-. de C. 
123 MANSO Y SOLA (D. José), Conde de Llobregat—T. G. 
124 *MANTILLA DE LOS RÍOS (D.Juan) .—T. G. 
125 MANUEL DE VILLENA (D. Francisco).—T. G . 
126 *MARCHESSI ( D . J o s é María).—T. G. 
127 MAROTO É ISERN (D. Rafael), Conde de Casa-Maroto.—T. G. 
128 MAUDUIT Y MONTERO (D. Miguel).—B. 
129 MAURI y PDIG (D. Antonio).—B. 
130 ¥MATA Y ALÓS (D. Francisco).—M. de C . 
131 *MAZARREDO (D. Manuel).—T. G . 
132 MEER (D. Ramón), Barón de Meer, Conde de Gra .—T. G. 
133 MELLID DE BOLAÍSO (D. José).—B. 
134 MENÁRQDEZ Y PÉREZ (D. Lorenzo).—B. 
135 *MÉNDEZ VIGO Y GARCÍA DE SAN PEDRO (D. Santiago).—T. G. 
136 MENDICUTI Y JIMÉNEZ (D. Felipe).—B. 
137 MENDICUTI Y SURCA ( D . José) .—B. 
138 MESSINA ( D . Fél ix) .—T. G. 
139 MICHEL Y RIVERO ( D . Manuel).—B. 
140 MIRALPEIX Y ALIER (D. Francisco).—B. 
141 MIRANDA Y OJANGUREN (D.Joaquín) .—B. 
142 MIGLIARESI Y TORNOS (D. Lorenzo).—B. 
143 *MOLTÓ y DÍAZ-BERRIO ( D . Benigno).—B. 
144 MONTENEGRO Y CARANTOÑA (D. Antonio María).—B. 
145 MONTERO Y BLANDINO (D. Ramón) .—M. de C. 
146 "MONTES Y FLORES (D. Felipe).—T. G . 
147 MORCILLO Y EZQUERRA ( D . J o s é María).—B. 
14S MUÑOZ ( D . Fernando), Duque de Riansares y Marqués-de San Agustín.— 
T . G . 
149 MUÑOZ Y FERNÁNDEZ VÁZQUEZ (D.- Luis) .—B, 
150 MUÑOZ MALDONADO (D. Francisco).—M. de C. 
151 NARVÁEZ (D. Francisco Antonio), Conde de Yumurí.—T. G . 
152 *NARVÁEZ Y CAMPOS (D, Ramón María), Duqite de Valencia.—C. G. 
153 NOGUERAS (D. Agustín).—T. G. 
154 *NORZAGARAY Y ESCUDERO (D. Fernando).—T. G. 
155 NOUVILAS Y RAFFOLT (D. Ramón).—M. de C. 
156 "O'DONKELL Y JORIS (D. Enrique). —M. de C. 
157 *0'DONNELL (D. Leopoldo), Conde de Lucena.—T. G. 
158 ¥OMS Y SANTA PAU ( D . Francisco J.) , Marqués de Castel-dos-Ríus,—T. G . 
159 ORÁA Y LECÜMBERRI (D. Marcelino). — T. G. 
160 OROZCO Y ZÚÑIGA (D. José Antonio).—M. de C. 
161 ORTEGA DEL CASTILLO (D. Sebastián).—B. 
162 OSSET Y MATEO (D. Miguel).—B. 
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163 *OSSORIO É IBÁÑEZ (D. Francisco).—T. G. 
164 PALOU (D. Francisco).—B. 
165 *PAVÍA Y LACY (D. Manuel), Marqués de Novaliches.—T. G . 
166 PAZ Y MEMBIELA (D. Angel).—B. 
167 PÉREZ DE LOS COBOS (D. Mariano).—B. 
168 yPEZÜELA Y CEBALLOS (D, Juan), Marqués de la Pezuela. —T. G. 
169 PIÉLAGO Y FERNÁNDEZ DE CASTRO (D . Celestino).—B. 
170 PlERRARD Y ALCEDAR (D. Blas).—M. C . 
171 *PRIM Y PRATS (D, Juan), Conde de R e u s . ~ T . G . 
172 ''QUESADA Y MAESTRE (D. José).—B. 
173 *QUESADA Y MATHED (D, Jenaro).—M. de C , 
174 QÜIRÓS Y SABATER (D. Leandro).—M. de C . 
175 RAMÍREZ ARCAS (D. Antonio).—B. 
176 RAVENET Y MARENTES (D. Joaquín).—B. 
177 REAL Y CIVERA (D . José) .—B. 
178 REVAGLIATO Y PESSETO (D. Mariano).—M. de C . 
179 *REMÓN Y ZARCO DEL VALLE (D. Antonio).—T. G. 
180 RENDÓN Y MONTERO (D .José ) .—T. G, 
181 RENTERO Y SORIANO (D. Luis) .—B. 
182 ^REYNA Y LATORRE (D .José ) .—B. 
183 *RIBERO (D. Felipe).—T. G . 
184 Ríos Y RÜBIO (D, Diego).—M. de C. 
185 ROCHA Y DUGI (D. Francisco).—M. de C. 
186 ROCHA Y DOGI (D. Ramón de la) .—T. G. 
187 *RODIL (D. José Ramón), Marqués de Rodil .—C. G. 
188 RODRÍGUEZ Y GONZÁLEZ (D. Gaspar).—M. de C . 
189 RODRÍGUEZ Y DE LA TORRE (D. Juan).—B. 
190 RODRÍGUEZ DE VALCÁRCEL (D. Joaquín), Conde de Pestagna.—B/ 
191 ROMÁN Y AYLLÓN (D. Vicente).—B. 
192 *RÜNCALI Y CERUTI (D. Federico^), Conde de Alcoy.—T. G . 
193 *Ros DE OLANO (D. Antonio),—T. G. 
194 Ruiz DE LA BASTIDA (D. Celestino").—M. de C. 
195 Rui GÓMEZ (D. Francisco Manuel), Marqués de San Isidro.—B. 
196 Ruiz Y MARTÍNEZ (D Francisco de P . )—T. G. 
197 *SAN MIGUEL Y VALLEDHR (D. Evaristo Fernández). — T . G. 
198 *SAN MIGUEL Y VALLEDOR (D. Santos).—T. G. 
199 SANTIAGO Y HOPPE (D. José). 
200 *SANZ Y ALFEIRÁN (D. Laureano).—T. G. 
201 SANZ Y CUADRADO (D. José).—M. de C . 
202 SANTISTEBAN Y TRAGGIA ^D. Fernando).—B. 
203 SEDAÑO Y ESCORIÓN (D. Nicolás).—B. 
204 SENOSAÍN (D. Miguel).—M. de C. 
205 *SERRANO Y DOMÍNGUEZ (D. Francisco), Duque de la Torre.—T. G. 
206 *SHELLY (D. Ricardo).—T. G-
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207 SERRANO Y LLANDERAL (D. Ramón María).—M. de C. 
208 SOPELANA Y LECANDA (D. Prudencio).—M. de C. 
209 SORIA Y VARGAS CD. Juan Antonio).—R. 
210 SORIA Y VARGAS (D. Manuel).—T. G. 
211 *SOTTO Y AB-ACH (D. Serafín), Conde de Clonard.—T. G. 
212 STARICO (D. Manuel).—B. 
213 *TACÓN Y ROSIQOE ( D . Miguel), Conde de la Unión de Cuba.—T. G. 
214 "TALLEDO Y DIEZ (D. Vicente). —M. de C. 
215 *TÉLLEZ GIRÓN (D. Mariano), Duque de Osuna y del Infantado. — M. de C . 
216 TOLRÁ Y MARELLA (D. Cárlos).—M. de C. 
217 TORRE Y ORMAZA (D. Simón).—M. de C. 
218 TURÓN Y PRATS (D. Antonio). — M. de C. 
219 URANGA Y AZCÜRE (D .José ) .—T. G. 
220 URBINA (D. Cayetano).—T. G. 
221 *URBIZTONDO Y EGUÍA (D. Antonio), Marqués de la Solana.—T. G. 
222 URREZTIETA Y URRIOLA (D. Joaquín). — B. 
223 VALDÉS Y ARRIÓLA (D. Francisco).—T. G. 
224 VALDÉS Y SIERRA (D. Jerónimo), Conde de Villarín.—T. G. 
225 VALERO Y GÓMEZ (D. José).—M. de C . 
226 "VANHALEN (D. José).—M. de C. 
227 "VANHALEN Y SARCI (D. Antonio), Conde de Peracamps. — T . . G , 
228 VASALLO Y MONAM (D .José María).—M. de C. 
229 VASCO Y SARRIA (D.Juan Manuel).—B. 
230 VEGA INCLÁN (D. Benigno).—M. de C. 
231 VIAL Y VACARO (D. Juan).—B. 
232 *VILLACAMPA Y MAZO DE LIZANA (D. Pedro).—T. G. 
233 VILLALONGA Y ESCALADA (D. Juan), Marqués del Maestrazgo. - T. (.'.. 
234 VILLARREAL Y RUIZ DE ALEGRÍA (D. Bruno).—T. G. 
235 "WELLESLEY (Sir Arturo), Duque de Wellington.—C. G. 
236 'ZAPATERO Y NAVAS (D. Juan).—T. G. 
237 ZARAGOZA Y MUÑOZ (D. Tiburcio).—M. de C. 
238 ZARIÁTEGUI Y GELIGUETA (D. Juan Antonio).—M. de C. 
239 ZÁRRAGA Y HEREDIA (D. Pedro).—B. 
240 *ZAVALA (D. Juan).—T. G, 
241 ZÜBIRI (D. Juan Bernardo).—B. 
G A L E R I A MILITAR CONTEMPORÁNEA 
Colección de biografías y retratos de los Generales que más ce 
lebridad consiguieron en los ejércitos liberal y carlista durante la 
guerra civil (de 1833-40), con una descripción particular y detallada 
de la campaña del Norte y Cataluña. Madr id , 1846.—Dos tomos 
en 4° con grabados en madera y litografía y facsímiles de las firmas. 
Generales contenidos entre los retratados: 
1 ALAIX (D. Isidro). 
2 ALONSO CÜEVILLAS (D. Ignacio). 
3 BORBÓN (Doña María Cristina), Reina Regente. 
4 BORBÓN Y BRAGANZA (D. Cárlos Luis), Conde de Montemolín, preten-
diente á la Corona de España. 
5 EGUÍA (D. Nazario), Conde de Casa-Eguía. 
6 ELÍO (D. Joaquín). 
7 *ESPOZ Y MINA (D. Francisco). 
8 "FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (D. Luis). 
9 ^FERNÁNDEZ ESPARTERO (D. Baldomero), Duque de la Victoria, 
ID GONZÁLEZ MORENO (D. Vicente). 
n ¥LEÓN (D. Diego), Conde de Belascoaín. 
12 LINARES DE BUTRÓN (D. Cristóbal). 
13 LORENZO (D. Manuel). 
14 MAROTO (D. Rafael), Conde de Casa-Maroto. 
15 MORENO (D. Jerónimo). 
16 'NARVÁEZ (D. Ramón), Duque de Valencia. 
17 NEGRI (D. Ignacio), Conde de Negri. 
18 ORBE Y ELÍO (D. José), Marqués de Valdespina. 
19 *QOESADA (D. Vicente Jenaro). 
20 'RIVERO (D, Felipe). 
21 *RODIL (D .José Ramón), Marqués de Rodil. 
22 SOLANO (D, Ramón). 
23 TORRE Y ORMAZA (D. Simón de la). 
24 URANGA (D. José). 
25 VILLARREAL (D. Bruno). 
26 *ZARIÁIEGOI (D.Juan Antonio). 
27 VUMALACÁRREGÜI (D. Tomás). 
L A CORONA DE L A U R E L 
Colección de biografías, con retratos, de los Generales que to-
maron parte en la campaña de África de 1859-1860. Por I ) . Manuel 
Ibo Alfaro. Madrid , 1860.—Tres tomos en 4.0 
1 ALGALÁ GALIANO (D. Félix).—M. de C. 
2 ANGULO (D. Julián).—B. 
3 ANGÜLO (D. José).—M. de C. 
4 BARCÁIZTEGUI (D. Ventura),—M. de C. 
5 *BUSTILLÜ (D. José María).—T. G. de M. 
6 *CERVINO (D. Tomás García).—B. 
7 DÍEZ MOGROVEJO (D. Antonio).—-B. 
8 DOLZ DEL CASTELLAR (D. Ramón).—M. de C. 
9 ¥ECHACÜE (D. Rafael),—M. de C. 
10 EDIGER (D. Victoriano).—M. de C. 
11 *ELÍO (D. Fausto).—M. de C . 
12 GARCÍA (D. Luis) .—T. G. . * 
13 GARCIA DE PAREDES (D. José).—M. de C. 
14 GASSET (D. Manuel).—M. de C. - • 
15 HORE ( D . Rafael).—B. 
16 LASAUSSAYE (D. Ricardo).—M. de C. 
17 MACKENA (D. Ramón).—M. de C. 
18 MORADILLO (D. Francisco).—Intendente de Ejército (asimilado á Mariscal 
de Campo). 
19 MORATA Y GONZÁLEZ (D. Manuel).—B. 
20 *0'ÍJ)ONNEIL (D. Enrique).—M. de C. , 
21 *0'DONNELL (D. Leopoldo).—C. G. 
22 *OROZCO (D. José).—M. de C. 
23 OTERO I^D. Santiago).—B. 
24 *PRIM (D. Juan).—T. G. 
25 ¥QUESADA (D. Jenaro).—M. de C. 
26 Ríos (D. Diego de los).—M. de C. 
27 ROMERO PALOMEQÜE (D. Francisco).—B. 
28 *Ros DE GLANO (D. Antonio).—T. G . 
29 RUBÍN ( D . Leoncio).—M de C. 
30 "SAN JÜAN Y PINEDO (D. Mariano).—B. 
31 SERRANO (D. Luis María).—M. de C. 
32 TORRE (D. Carlos María de la).—M. de C. 
33 TURÓN (D. José).—M. de C. 
34 USTARIZ (D. Francisco).—B. 
35 "VILLATE (D. Blas).—B. 
36 ''.'AVALA (D.Juan) .—T. G. 
ICONOGRAFIA ESPAÑOLA 
Coleic ión de retratos, estatuas, etc., de Reyes, grandes, capi-
tanes, escritores, etc., con texto biográfico descriptivo. Por D. Va-
lentín Carnerera y Solano. Madr id , 1855.—Dos tomos en folio. 
A conti .mación se reseñan los 13 retratos que contiene perti-
nentes á nueitro propósito. 
1 *ALVAREZ DU TOLEDO (D. Fernando), Duque de Alba, el Grande. 
2 *AUSTRIA (D. Juan de), hermano de Felipe I I . 
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3 'BAZÁN (D. Alvaro), primer Marqués de Santa Cruz. 
4 *CORTÉS (Hernán). 
5 DÁVILA (Sancho). 
6 ENRÍQOEZ (D. Fadrique), Almirante de Castilla. 
7 ENRÍQUEZ (D. Pedro), Adelantado Mayor de Andalucía. 
8 *FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (D, Gonzalo), el Gran Capitán. 
9 *GARCILASO DE LA VEGA. 
10 *GÜRREA y ARAGÓN (D. Martín), primer Duque de Villahermosa. 
11 HERNÁNDEZ DE VELASCO (D. Pedro), Conde de Haro, Condestable de Cas-
tilla. 
12 *LÓPEZ DE MENDOZA (D. Iñigo), Conde de Tendilla. 
13 QUIJADA (D. Luis), ayo de D. Juan de Austria. 
G A L K R I A UNIVERSAL DE BIOGRAFIAS Y R E T R A T O S 
r CABRERA (D. Ramón). 
2 *F£RNÁNDEZ ESPARTERO (D. Baldomero). 
3 MÉNDEZ NÚÑEZ (D, Casto). 
4 *NARVAEZ (D. Ramón). 
5 *0'DONNELL (D. Leopoldo). 
6 PIERRARD (D. Blas). 
7 *PRIM (D. Juan). 
8 *RIVERO (D. Felipe). 
9 *TÉLLEZ GIRÓN (D. Mariano), Duque de Osuna. 
ÁLBUM BIOGRAFICO 
MUSEO U N I V E R S A L D E RETRATOS Y N O T I C I A S DE LAS CELEBRIDADES 
A C T U A L E S (1849). 
1 CABRERA (D. Ramón). 
2 ¥CASTAf5os (D. Francisco J . ) 
3 "FERNÁNDEZ ESPARTERO (D. Baldomero). 
4 *GODOY (D. Manuel). 
5 GÓMEZ (D. Miguel). 
6 "LINAJE (D. Francisco). 
7 LÓPEZ BALLESTEROS (D. Luis). 
8 M A ROTO (D. Rafael). 
9 "RODIL (D. Ramón), 
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C O R T E S CONSTITUYENTES 
G A L E R Í A D E LOS REPRESENTANTES D E L PUEBLO (1854). 
Ciento setenta y nueve láminas en 4.0 mayor con los retratos de 
otros tantos Diputados, en que constan los pueblos de su naturaleza, 
las fechas de los nacimientos y los distritos que representaban, 
acompañando los facsímiles de las firmas. 
1 ACHA (D. Tomás).—Capitán de navio. 
2 *DULCE (D. Domingo).—T. G. 
3 'FERNÁNDEZ ESPARTERO (D. Baldomero).—C. G. 
4 GÜRREA (D. Fernando). — Brigadier. 
5 HALCÓN (D. Pedro).—Brigadier. 
6 "INFANTE (D. Facundo). — T . G. 
7 *IRIARTE (D. Martín).—T. G. 
8 LATORRE (D. Cárlos).—M. de C. 
9 "LUXÁN (D. Francisco). 
10 MENDICUTI (D. Rafael).—B. 
11 *0'DONNELL (D. Leopoldo).—C. G. 
12 RAMIREZ ARCAS.—B. 
13 ¥Ros DE OLANO (D. Antonio).—T. G. 
14 "SAN MIGUEL (D. Evaristo),—C. G. 
15 "SERRANO BEDOYA (D. Francisco).—M. de C. 
16 "SERRANO Y DOMÍNGUEZ (D. Francisco).—T. G, 
LOS DIPUTADOS PINTADOS POR SUS HECHOS 
Colección de estudios biográficos sobre los elegidos por el su-
fragio universal en las Cortes Constituyentes de 1869, con los retra-
tos. Hay al fin \xx\z His tor ia de la revolución española, también con 
retratos. Tres tomos en fol io, 1869. 
D I P U T A D O S . 
1 BALDRICH ( D . Gabriel). 
2 BERANGEK T) . José María). 
3 "CABALLERO DE RODAS (D. Antonio). 
4 CONTRERAS Y ROMÁN (D.Juan). 
5 "DULCE (D. Domingo). 
6 ESPAÑA (D. Cárlos), Conde de España. 
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7 FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA ( D . Fernando). 
8 *FERMÁNDEZ ESPARTERO (D. Baldomero). 
9 LATORRE (D. Cárlos). 
10 *LÓPEZ DOMÍNGUEZ (D. José). 
11 MILANS DEL BOSCH (D. Lorenzo). 
12 'O'DONNELL (D. Enrique). 
13 *PIERRARD (D. Blas). 
14 *PRIM ^D . Juan), 
15 *SERRANO BEDOYA (D. Francisco). 
16 *SERRANO Y DOMÍNGUEZ ( D . Francisco). 
17 *TOPETE ( D . Juan). 
H I S T O R I A DE L A R E V O L U C I O N . 
18 *ECHAGÜE (D. Rafael). 
19 GUTIÉRREZ DE RUBALCABA (D. José). 
20 LAGUNERO ( D . José). 
21 ''LERSÜNDI ÍD. Francisco). 
22 LÓPEZ BALLESTEROS (D. Luis). 
23 MANSO DE ZÚÑIGA (D. José). 
24 MÉNDEZ NÚÑEZ (D. Casto). 
25 *NARVÁEZ (D. Ramón). 
26 ^O'DONNELL (D. Leopoldo). 
27 ORTEGA (D. Jaime). 
28 PAVÍA Y ALBURQUERQUE ( D . Manuel). 
29 ¥PAVÍA Y LACY ( D . Manuel), Marqués de Novaliches. 
30 *PEZÜELA (D. Juan). 
31 *Ros DE OLANO ( D . Antonio). 
32 *SAN MIGUEL (D. Evaristo). 
33 *ZAVALA (D. Juan). 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
Biografías de todos los representantes de la nac ión , etc., por 
D. Manuel Prieto y Prieto, con un prólogo de D . Angel Fernández 
de los R íos , con los retratos en fotografía y facsímiles de las firmas. 
Madrid , 1869.—Tres tomos en folio. 
En el ejemplar existente en la Biblioteca del Congreso de los 
Diputados, que parece debe ser el más completo y acabado, faltan 
las biografías desde fines del segundo tomo en adelante, y lo mismo 
los correspondientes facsímiles. No aparece en parte alguna el pró-
logo que anuncia la portada, ni se encuentran índices n i plantillas. 
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Faltan muchos retratos, supuesto que sólo hemos hallado los 
siguientes de Generales, cuyo número es mucho menor del de los 
que figuran en Los Diputados pintados por sus hechos, si bien hay 
algunos que no están en esta últ ima obra: 
1 'FERNÁNDEZ DE (,'ÓRDÜVA (D. Fernando), Marqués de Mendigorría. 
2 'IZQUIERDO (D. Rafael). 
3 *LÓPEZ Y DOMÍNGUEZ ^D. José). 
4 *PRIM ^D. Juan), Marqués de los Castillejos. 
5 'SERRANO BEDOYA (D. Francisco). 
6 'TOPETE (D. Juan B.) 
Dejando ya los libros dedicados exclusivamente á retratos, pasa-
remos á otros que por su naturaleza abundan más ó menos en ellos, 
destacando los de Generales españoles que nos interesan. 
Historia o r g á n i c a de las Armas de Infantería y Caballería 
POR EL CONDE DE C L O N A R D . 
1 'ALARCÓN (Hernando),—Tomo 3 ° 
2 'ADSTRIA (D.Juan de), hijo del Emperador Cárlos V.—Tomo 3.0 
3 'BAZÁN (D. Alvaro de).—Tomo 4 ° 
• 4 'COLONNA (Marco Antonio).—Tomo 3.0 
5 'CORTÉS (Hernán).—Tomo 3.0 
6 'DÁVALOS (D, Alonso), Marqués del Vasto.—Tomo 3 " 
7 ENRÍQÜEZ (D. Pedro), Conde de Fuentes.—Tomo 4.0 
8 'FARNESIO (Alejandro).—Tomo 4.0 
9 'FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (D. Gonzalo).—Tomo 2.0 
10 'FITZ JAMES (D. Jacobo), Duque de Berwick.—Tomo 5.0 
11 *LEYVA (Antonio de).—Tomo 3,0 
12 'LUNA (D. Alvaro de), el Condestable.—Tomo i.c 
13 'MONCADA (Hugo de).—Tomo 3.0 
14 'NAVARRO (Pedro).—Tomo 2.° 
15 PAREDES (García de).—Tomo 3.0 
16 'PIZAR'RU (Francisco).—Tomo 3.° 
17 REQUESENS (D. Luis de).—Tomo 4.0 
18 'SPÍNOLA (Ambrosio).—Tomo 4.0 
HISTORIA D E L A GUERRA. C I V I L 
POR D . A N T O N I O P I R A L A . 
1 'BORBÓN (D. Cárlos), el Pretendiente.—Tomo I.0 
2 CABRERA (D. Ramón).—Tomo 3.0 
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3 *ESPOZ Y MINA (D. Francisco).—Tomo 2.0 
4 ^FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (D. Luis).—Tomo 2 " 
5 'FERNÁNDEZ ESPARTERO (D. Baldomero).—Tomo 5.0 
6 GÓMEZ (D. Miguel).— lomo 4.0 
7 MAROTO (D. Rafael).—Tomo 5.0 
8 MORENO (D. Jerónimo).—Tomo 2.u 
9 "NARVÁEZ (D. Ramón María).—Tomo 5.° 
10 NOGUERAS (D. Agustín).—Tomo 3.0 
11 O'DONNELL ( D . Leopoldo).—Tomo 4.0 
12 *ORÁA (D. Marcelino).—Tomo 4.° 
13 *SAN MIGUEL (D, Evaristo).—Tomo 3.0 
14 ZARIÁTEGUI (D. Juan Antonio).—Tomo 4." 
15 *ZAVALA (D. Juan).—Tomo 6." 
16 ¥ZUMALACÁRREGUI (D. Tomás).—Tomo i.0 
MUSEO MILITAR 
POR D . FRANCISCO B A R A D O . 
1 "ABARCA DE BOLEA (D. Pedro), Conde de Aranda.—Tomo 3." 
2 *ALARCÓN (Hernando de).—Tomo i.ü 
3 ALARCÓN (D. Diego). (Dos retratos diferentes.)—Tomo 2.0 
4 *ÁLAVA (D. Ignacio M.)—Tomo 3 ° 
5 ÁLAVA (D. Miguel).—Tomo 3.0 
6 *ALCALA GALIANO (D. Dionisio), Marino.—Tomo 3/ ' 
7 'ALVAREZ DE CASTRO (D. Mariano).—Tomo 3.0 
8 ¥ALVAREZ DE TOLEDO (D. Fernando), Duque de Alba.—Tomo 2.0 
9 "AUSTRIA (D, Juan de), hijo del Emperador Cárlos V. (Dos retratos dife-
rentes.)—Tomo 2.0 
10 "AUSTRIA Y CALDERÓN (D. Juan de), hijo natural de Felipe IV.—Tomo 3.° 
11 "AUSTRIA (D. Fernando de), Cardenal Infante.—Tomos 2.0 y 3."" 
12 AUSTRIA (Archiduque Alberto de).—Tomo 2.° 
13 AUSTRIA (Archiduque Leopoldo de).—Tomo 3.0 
14 "ÁVALOS (D. Fernando Francisco), Marqués de Pescara,—Tomo I . 0 
15 "AZCÁRRAGA (D. Marcelo de).—Tomo 3.0 
16 BARCÁIZTEGUI (D. Ventura).—Tomo 3.0 
17 "BARCELÓ (D. Antonio), Marino. —Tomo 3.0 
18 "BAZÁN (D. Alvaro de), Marqués de Santa Cruz.—Tomo 2.0 
19 "BLANCO (D. Ramón), Marqtiés de Peñaplata.—Tomo 3.0 
20 BENAVIDES CARRILLO Y TOLEDO (D. Luis), Marqués de Caracena.— 
Tomo 3.0 
21 BORBÓN (D. Luis José Enrique de), Duque de Borbón.—Tomo I . 0 
22 CABRINETY (D. José) .—Tomo 3.0 
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23 *CALDERÓN DE LA BARCA (D. Pedro). Militó, aunque no llegó á General 
más que por su genio poético.—Tomo 3." 
24 'CANTELMO (D. Andrés), Duque de Pópuli.—Tomo 3." 
25 ¥CÁRLOS V", Emperador. E n la adolescencia.—Tomo 1 " 
26 "CARLOS V, Emperador.—Tomo 1.0 
27 *CÁRLOS II .—Tomo 3.0 
28 "CARLOS III .—Tomo 3." 
29 *CARO (D. Pedro), Marqués de la Romana.—Tomo 3.0 
30 CARR (William), Vizconde de Beresford.—Tomo 3.0 
31 CARRILLO DE ALBORNOZ (D.José) , Conde-Duque de Montemar. —Tomo 3.0 
32 "CASTAÑOS (D. Francisco J.) , Duque de Bailén.—Tomo 3.0 
33 "CASTILLO ( D . Ignacio María del), Conde de Bilbao.—Tomo 3." 
34 "CEBALLOS ( D . Francisco).—Tomo 3.0 
35 CERVANTES SAAVEDRA (D. Miguel). Militó, aunque sólo llegó á Genera-
lísimo en las letras.—Tomo 2.0 
36 CISNEROS (Fray Francisco), Cardenal, conquistador de Orán.—Tomo I.0 
37 COLOMA ( D . Carlos).—Tomo 2.0 
38 "COLÓN (Cristóbal).—lomo 1 ° 
39 "COLONNA (Próspero).—Tomo i ." 
40 "CORTÉS (Hernán) . - -Tomo 2.0 
41 ¥CHURR.DCA (D. Cosme Damián), Marino.—Tomo 3.0 
42 DÁVALOS (Alonso), Marqués del Vasto,—Tomo i.0 
43 DÁVILA ( D . Sancho).—Tomo 2.0 
44 DESPUJOLS ( D . Eulogio).—Tomo 3.0 
45 "DORIA (Andrés), Marino.—Tomo I ." 
46 DURAN Y LIRA , Marino.—Tomo 3.0 
47 "ECHAGÜE ( D . Rafael).—Tomo 3.0 
48 ECHAVARRÍA (D. Ignacio). — Tomo 3.0 
49 EGMON (Conde de).—Tomo 2.0 
50 "EL CANO (Sebastián), Marino.—Tomo 2." 
51 ENRÍQUEZ ACEVEDO DE TOLEDO (D. Pedro), Conde de Fuentes. — Tomo 2.0 
52 ERCILLA (D. Alonso).—Tomo 2.0 
53 "ESPOZ Y MINA (D. Francisco).—Tomo 3." 
54 "FARNESIO (Alejandro).—Tomo 2.0 
55 "FELIPE II.—Tomo 2.0 
56 "FELIPE I I I . —Tomo 3." 
57 "FELIPE IV.—Tomo 3.0 
58 "FELIPE V.—Tomo 3.0 
59 "FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (Gonzalo), el Gran Capitán.—Tomo i ." 
60 'FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (D. Luis),—Tomo 3." 
61 "FERNÁNDEZ ESPARTERO (D. Baldomero), Duque de la Victoria.—Tomo 3." 
62 FIRRUFINO (Julio César), escritor de Artillería. —Tomo 3." 
63 FONTAINE (Pablo Bernardo).—Tomo 3," 
64 FROGAS PIÑEIRA Y PIMENTEL (D. Manuel), Conde de Freirá.—Tomo 3." 
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65 FERNÁNDEZ DE LA CUEVA, Duque de Alburquerque.—Tomo 3.0 
66 GÁNDARA (D. José de la).—Tomo 3.0 
67 GARCÍA DE PAREDES (Diego).—Tomo 1.0 
68 "GAZTAÍÍETA (D Antonio), Marino.—Tomo 3.0 
69 ¥GIRÜN (D. Francisco J.), Duque de Ahumada.—Tomo 3.0 
70 *GRAVINA (D. Federico), Marino.—Tomo 3.0 
71 'GUTIÉRREZ DE LA CONCHA (D. Manuel), Marqués del Duero.—Tomo 3.0 
72 *GÜZMÁN (Jaime Miguel), Marqués de la Mina.—Tomo 3 ° 
73 HARO (D. Luis de).—Tomo 3.0 
74 HURTADO DE MENDOZA (D. Diego).—Tomo 2." 
75 ¥JOVELLAR (D, Joaquín).—Tomo 3.0 
76 *JUAN (D, Jorge,) Marino.—Tomo 3.0 
77 'LACY (D. Luis).—Tomo 3.0 
78 LECHUGA (Cristóbal).—Tomo 2.0 
79 *LEÓN (D. Diego), Conde de Belascoaín.—Tomo 3 ° 
So 'LEYVA (D. Antonio).—Tomo i.0 
81 LEZO ( D . Blas), Marino.—Tomo 3,0 
82 LOMA (D. José).—Tomo 3.0 
83 LOPE DE VEGA CARPIÓ (D. Félix), soldado de la Invencible, y llegó á 
Capitán General en las letras.—Tomo 2.0 
84 *LÓPEZ DOMÍNGUEZ ( D . J o s é ) . — T o m o ^ . 0 
85 LÓPEZ DE LEGAZPI (D. Miguel).—Tomo 2.0 
86 ¥LÜPEZ DE LETONA ( D . Antonio).—Tomo 3.0 
87 'MAGALLANES (Hernando), Marino.—Tomo 2.0 
88 *MANSFELDT (Pedro Ernesto), Conde de Mansfeldt.—Tomo i .J 
89 MANSO (D.José) .—Tomo 3.0 
90 "MARTÍNEZ CAMPOS (D. Arsenio).—Tomo' 3.0 
91 MAURICIO DE SAJONIA.—Tomo i.0 
92 MAXIMILIANO (Conde de Burén). — Tomo 1.0 
93 'MAZARREDO (D. José), Marino.—Tomo 3." 
94 MEER (Barón de).-—Tomo 3.0 
95 MELÓ (D. Francisco Manuel).—Tomo 3.0 
96 *MELLO DE BRAGANZA (D. Francisco).—Tomo 3.0 
97 MENDATJA (D. Alvaro).—Tomo 2.0 
98 'MÉNDEZ NÚÑEZ ( D . Casto).—Tomo 3-0 
99 'MENDOZA (D. Bernardino).—Tomo 2.0 
100 'MESSÍA Y GUZMÁN (D. Diego), Marqués de Leganés.—Tomo 3.0 
101 'MONCADA (D. Francisco), Marqués de Aytona.—Tomo 3.0 
102 'MONCADA (D. Hugo).—Tomo i.0 
103 MORIONES (D. Domingo).—Tomo 3 ° 
104 MOURA (Cristóbal), Marqués de Castel-Rodrigo.—Tomo 2.0 
105 'NAVARRO (Pedro).—Tomo i.0 
106 'NARVÁEZ (D. Ramón María).—Tomo 3.0 
107 'NAVARRO (D. Juan José), Marino.—Tomo 3.0 
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108 *NAVIA OSORIO (D. Alvaro), Marqués de Santa Cruz de Marcenado.— 
Tomo 3 ° 
109 *0'DONNELL (D. Leopoldo), Duque de Tetuán.—Tomo 3.0 
110 *OQUENDO (D. Antonio), Marino.—Tomo 3.0 
n i ORA A. (D. Marcelino).—Tomo 3.0 
112 *0'RYAN (D. Tomás).—Tomo 3.0 
113 *Palafóx (D . José).—Tomo 3.0 
114 PARMA (Doña Margarita de), Infanta,—Gobernadora de los Países-Bajos. 
—Tomo 2." , 
115 *PATINO (D. José), Ministro de la Guerra.—Tomo 3.0 
116 PAVÍA Y ALBURQUERQDE (D. Manuel).—Tomo 3.0 ^ 
117 *PAVÍA Y LACY (D. Manuel), Marqués de Novaliches.—Tomo 3.0 
118 *PIELTAÍN (D. Cándido).—Tomo 3.0 
119 *PIZARRO (Francisco).—Tomo 2.0 
120 POLO DE BERNABÉ, Marino.—Tomo 3.0 
121 *PRIM (D. Juan), Marqués de los Castillejos.—Tomo 3.0 
122 *PRIMO DE RIVERA (D, Fernando), Marqués de Estella.—Tomo 3.0 
123 *QÜESADA (D.Jenaro), Marqués de Miravalles.—Tomo 3.0 
124 *REMÓN ZARCO DEL VALLE (D. Antonio).—Tomo 3.0 
125 REQUESENS (D. Luis).—Tomo 2.° 
126 'RICARDOS ( D . Antonio).—Tomo 3.0 
127 *RODIL (D .José Ramón).—Tomo 3.0 
128 *Ros DE OLANO (D. Antonio).—Tomo 3.0 
129 *SABOYA (Manuel Filiberto de).—Tomo 2.0 
130 ^SALAMANCA Y NEGRETE (D. Manuel).—Tomo 3.0 
131 ^SERRANO (D. Francisco), Duque de la Torre.—Tomo 3.0 
132 *SOMODEVILLA (D . Zenón), Marqués de la Ensenada.—Ministro de Ma-
rina.—Tomo 3 ° 
133 *SOTTO (D. Serafín María), Conde de Clonard.—Tomo 3.0 
134 SUEIRO (D. Manuel). —Tomo 3.0 
135 TERRERO ( D , Emilio).—Tomo 3.0 
136 TOLEDO (D. Fadrique), Marqués de Villanueva de Valduezo.—Tomo 3.0 
137 *TOLEDO (D. García de), Marino.—Tomo 2." 
138 *TOPETE (D. Juan).—Tomo 3.0 
139 *ULLOA (D. Antonio de), Marino.—Tomo 3.0 
140 URREA (D.Jerónimo).—Tomo 2.0 
141 *VALDÉS (D. Cayetano), Marino.—Tomo 3.0 
142 *VEGA (Garcilaso de la).—Tomo I . 0 
143 VENDÓME (Luis José), Duque de Vendóme.—Tomo 3.0 
144 'VERDÚ (D. Gregorio).—Tomo 3.0 
145 * VERDUGO (D. F'rancisco), Coronel.—Tomo 2.0 
146 ^VILLALOBOS (D. Diego), Capitán de caballos lanzas.—Tomo 2 ° 
147 VILLAMARTIN (D. Francisco), escritor militar que por su saber puede ser 
considerado como General.—Tomo 3.0 
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148 'WELLESLEY (Sir Arturo), Duque de Wellington.—Tomo 3.0 
149 *ZAVALA ( D . Juan).—Tomo 3.0 
150 CHILLÓN (Duque de).—Tomo 3.0 
L I T E R A T U R A MILITAR 
POR D . F R A N C I S C O B A R A D O . 
1 ALAVA (D. Diego). 
2 CASSOLA (D, Manuel). 
3 COLOMA (D. Cárlos). 
4 'FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (D. Luis). 
5 FERNÁNDEZ DURO (D. Cesáreo), Marino. 
6 'FERNÁNDEZ SAN ROMÁN (D. Eduardo), Marqués de San Román, 
7 FIRRUFINO (Julio César). 
8 'GUTIÉRREZ DE LA CONCHA (D. Manuel), Marqués del Duero. 
9 'GÜZMÁN (D. Jaime Miguel), Marqués de la Mina. 
10 HURTADO DE MENDOZA (D. Diego). 
11 'JAIME I DE ARAGÓN. 
12 LECHUGA (Cristóbal). 
13 MELÓ (D. Francisco Manuel). 
14 'MENDOZA (D. Bernardino). 
15 'NAVIA OSSORIO (D. Alvaro), Marqués de Santa Cruz de Marcenado. 
16 PIELTAIN (D. Cándido). 
17 'REMÓN ZARCO DEL VALLE (D. Antonio). 
18 'Ros DE OLANO (D. Antonio). 
19 'SAN MIGUEL (D. Evaristo), Duque de San Miguel; 
20 'SOTTO (D. Serafín María), Conde de Clonard. 
HISTORIA DE ESPAÑA 
POR MARIANA, MIÑANA Y CHAO (EDICIÓN DE GASPAR Y ROIG, 185 I ) . 
1 'ABARCA DE BOLEA (D. Pedro), Conde de Aranda.—Tomo 4.0 
2 'ALARCÓN (Hernando).—Tomo 3.0 
3 'ALAVA (D. Ignacio María), Marino.—Tomo 5 ° 
4 'ALCALÁ GALIANO (D. Dionisio), Marino.—Tomo 5.0 
5 ALFONSO VIII .—Tomo i.0 
6 ALVARADO (Pedro).—Tomo 3.0 
7 'ÁLVAREZ DE CASTRO (D. Mariano).—Tomo 5.0 
8 ARISTEGÜI (D. Rafael), Conde de Mirasol.—Tomo 5.0 
9 'AUSTRIA (D. Cárlos de). Archiduque.—Tomo 4.0 
10 AUSTRIA (D. Cárlos de). Infante, hijo de Felipe III.—Tomo 4.0 
11 'AUSTRIA (D. Fernando de), Cardenal, Infante.—Tomo 4 ° 
12 ¥AÜSTRIA (D .Juan de), hijo de Cárlos V.—Tomo 4.0 
13 "BARCELÓ ( D . Antonio), Marino.—Tomo 4.0 
14 ¥BAZÁN (D. Alvaro de), Marqués de Santa Cruz de Marcenado.—Tomo 3 ° 
15 vBLAKE (D. Joaquín).—Tomo 5.0 
16 *BORBÓN (D. Antonio de). Infante.—Tomo 4.0 
17 *BORBÓN (D. Antonio de). Infante, hijo de Cárlos IV".—Tomo 5.0 
18 *BORBÓN (D. Francisco), Infante.—Tomo 5.0 
19 BORBÓN (el Condestable).—Tomo 3,0 
20 'BORBÓN Y BRAGANZA (Infante D. Sebastián).—Tomo 5.0 
21 BORSO DI CARMINATI.—Tomo 5.0 
22 CABRERA (D. Ramón).—Tomo 5,0 
23 ¥CANTELMO (D, Andrés).—Tomo 4.0 
24 CÁRDENAS (D. Gutierre).—Tomo 3.0 
25 *CARO (D. Pedro), Marqués de la Romana.—Tomo 5.0 
26 "CARRILLO DE ALBORNOZ (D. José), Duque de Montemar.— Tomo 4.0 
27 CASTILLO Y FAJARDO (D. Juan), Marqués de Villadarias.—Tomo 4.0 
28 ¥CEBALLOS ESCALERA (D.Joaquín) .—Tomo 5.0 
29 CERVANTES SAAVEDRA (D. Miguel), Príncipe de los ingenios.—Tomo 3.0 
30 "COLÓN (Cristóbal).—Tomo 2 ° 
31 "COLONNA (Marco Antonio).—Tomo 3.0 
32 "CÓRDOVA (D. Luis), Marino.—Tomo 4." 
33 "CORTÉS (Hernán).—Tomo 3.0 
34 CRILLÓN (Duque de).—Tomo 4.° 
35 "DÁVALOS (D. Alonso), Marqués del Vasto.—Tomo 3.0 
36 DÁVILA (Sancho).—Tomo 3.0 
37 "DÍAZ PORLIER (D. Juan).—Tomo 5.0 
38 "DORIA (Andrea).—Tomo 3.0 
39 "ELCANO (Sebastián).—Tomo 3.0 
40 "ELÍO (D. Fausto).—Tomo 5.0 
'41 ENRIQUE I I DE CASTILLA.—Tomo 2.0 
42 ENRIQUE I V DE CASTILLA.—Tomo 2.0 
43 ENRÍQUEZ (D. Pedro), Conde de Fuentes.—Tomo 4.0 
44 "ESPAÑA (D. Cárlos), Conde de España.—Tomo 5.0 
45 "ESPOZ Y MINA (D. Francisco).—Tomo 5.0 
46 "FARNESIO (Alejandro),—Tomo 3.0 
47 "FERNÁNDEZ RÜIZ DE CASTRO (D. Pedro), Conde de Lemos.—Tomo 3.0 
48 "FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (Gonzalo), el Gran Capitán.—Tomo 3.0 
49 "FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (D. Luis).—Tomo 5.0 
50 "FERNÁNDEZ PACHECO (D. Juan Manuel), octavo Marqués de Villena.— 
Tomo 4.0 
51 FITZ JAMES (D. Jacobo), Duque de Berwich.—Tomo 4.0 
52 GAGES (D.Juan), Conde de Gages.—Tomo 4.0 
53 GARCÍA CAMBA (D. Andrés).—Tomo 5.0 
54 "GARCILASO DE LA VEGA.—Tomo 5° 
55 *GODOY ( D . Manuel), Duque de Alcudia.—Tomo 5.0 
56 GÓMEZ (D. Miguel), General carlista.—Tomo 5.0 
57 GONZÁLEZ MORENO.—Tomo 5.0 
58 *GONZAGA (Fernando).—Tomo 3.0 
59 *GRAVINA (D. Federico), Marino.—Tomo 5,0 
60 "GUZMÁN (D. Gaspar), Conde-Duque de Olivares (de General á caballo).— 
Tomo 4 ° 
61 *GUZMÁN (D. Jaime), Marqués de la Mina.—Tomo 4.0 
62 HURTADO DE MENDOZA (D. Diego).—Tomo 3 ° 
63 *CHURRUCA ( D . Cosme), Marino.—Tomo 5.0 
64 *IBÁSEZ CUEVAS (D. Joaquín), Barón de Eróles.—Tomo 5.0 
65 *JÜAN I I DE CASTILLA.—Tomo 2.0 
66 *JUAN (D. Jorge), Marino.—Tomo 4.0 
67 LA HERA (D. Santos).—Tomo 5,0 
68 *LACY (D, Luis), Conde de Lacy.—Tomo 5.0 
69 *LEÓN (D. Diego).—Tomo 5.0 
70 ¥LEYVA (D. Antonio).—Tomo 3.0 
71 *LÓPEZ DE MENDOZA (D. íñigo). Adelantado de la frontera de Granada en 
tiempo de Don Juan I I .—Tomo 2,0 
72 LORENZO (D. Manuel).—Tomo 5.0 
73 ¥LUNA (D. Alvaro de), el Condestable.—Tomo 2.0 
74 *LLAÜDER (D. Manuel), Marqués del Valle de Rivas.—Tomo 5.0 
75 *MANSO (D.José) .—Tomo 5 ° 
76 MANZANARES (D. Salvador).—Tomo 5.0 
77 MAROTO (D. Rafael).—Tomo 5.° 
78 'MARTÍN DÍEZ (D. Juan), él Empecinado.—Tomo 5.0 
79 *MAZARREDO (D.José) , Marino.—Tomo 4.0 
80 MEER (Barón de).—Tomo 5 ° 
81 MELÓ (D. Francisco).—Tomo 4.0 
82 *MONCADA (Hugo de).—Tomo 3 ° 
83 *NARVÁEZ (D. Ramón).—Tomo 5.0 
84 *NAVARRO (Pedro).—Tomo 3.0 
85 *0'DONNELL (D. Leopoldo).—Tomo 5.0 
86 TALAFÓX (D. José), Duque de Zaragoza.—Tomo 5.0 
87 PARDISAS (D. Ramón).—Tomo 5.0 
88 PAREDES (García de).—Tomo 3.0 
89 *PALAREA (D. Juan).—Tomo 5.0 
90 PEDRO I DE CASTILLA.—Tomo 2.0 
91 PELA YO (Rey).—Tomo 1.0 
92 'PIZARRO (Francisco).-Tomo 3.0 
93 PUJOL (D. Francisco), Báquica. — Tomo 5.0 
94 *QUESADA (D, Jenaro).—Tomo 5.0 
95 REQDESENS ( D . Luis).—Tomo 3.0 
96 "RIEGO (D. Rafael).—Tomo 5.0 
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97 ¥SAN MIGUEL (D, Evaristo Fernández).-—Tomo 5.0 
98 *SOMODEVILLA (D. Zenón), Marqués de la Ensenada, Ministro de Marins 
Tomo 4 ° 
99 *SOLANO (D. José), Marqués del Socorro, Marino.—Tomo 4.0 
100 *SPÍNOLA (Ambrosio de).—Tomo 4.0 
101 TÉLLEZ GIRÓN (D. Mariano), Duque de Osuna.—Tomo 5" 
102 TOLEDO ( D . Pedro), Duque de Alba.—Tomo 2.0 
103 *TORRIJOS (J). José).—Tomo 5.0 
104 *ULLOA (D. Antonio), Marino.—Tomo 4.0 
105 *URRUTIA (D.José) .—Tomo 5.0 
106 *VALDÉS (D. Cayetano), Marino.—Tomo 5.0 
107 ^ VALDÉS (D. Jerónimo).—Tomo 5.0 
108 VAN-HALEN (D. Antonio).—Tomo 5.0 
109 VENDÓME.—Tomo 4 ° 
110 *VELASCO (D. Luis), Marino.—Tomo 4.0 
n i *VILLACAMPA (D. Pedro).—Tomo 5.0 
112 VILLARREAL (D. Bruno).—Tomo 5.0 
113 'WELLESLEY (Sir Arturo), Duque de Wellington.—Tomo 5 ° 
114 *ZÜMALACÁRREGUI (D. Tomás).—Tomo 5.0 
115 ZURBANO (D. Martín).—Tomo 5 ° 
116 ZtíSiGA (D. Gaspar), Conde de Monterrey.—Tomo 4.0 
MIS MEMORIAS INTIMAS 
POR D . FERNANDO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA. 
1 *ALAMINOS Y VIVAR ( D . Juan José) .—Tomo 1.0 
2 "ALDAMA (D. Juan).—Tomo i.0 
3 *ÁLVAREZ DE CASTRO (D. Mariano).—Tomo 1.0 
4 BARRENECHEA (D. Ramón), joven.—Tomo i.0 
5 *BLASER (D. Anselmo).—Tomo 3.0 
6 ''BORBÓN ( D . Cárlos María Isidro de). Infante de España.—Tomo I.0 
7 *BORBÓN (D. Francisco de Asís de). Rey consorte de Doña Isabel I I . -
Tomo 3 ° 
8 BORRÓN Y BRAGANZA ( D . Sebastián Gabriel de), Infante de España.-
Tomo 2.0 
9 CABRERA (D. Ramón).—Tomo 2 ° 
10 CARVAJAL (D .José) , Duque de San Cárlos.—Tomo i.0 
11 "CASTAÑOS (D. Francisco Javier), como estaba en 1808.—Tomo i.0 
12 CASTAÑOS (D. Francisco Javier), Duque de Bailén, anciano. 
13 *COTÜ:NER (D. Fernando), joven.—Tomo i.0 
14 'DIEZ DE RIVERA ( D . Ildefonso), Conde de Almodóvar.—Tomo 2.0 
15 "EGUÍA (D. Nazario), Conde de Casa Eguía.—Tomo i." 
16 ¥ECHAGÜE (D. Rafael), joven.—Tomo i.G 
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17 *ESPAGNE (D. Cárlos), Conde de España.—Tomo i.0 
18 ESPINOSA (D. Jacobo María), Barón del Solar de Espafia,—Tomo r.p 
19 *ESPOZ Y MINA (D. Francisco). 
20 *EZPELETA (D. José).—Tomo i.0 
21 'FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (D. Luis).—Tomo 1.° 
22 * FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (D. Fernando), joven.—Tomo 2.° 
23 'FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (D . Fernando), Marqués de Mendigorría.-
Tomo 1 ° 
24 'FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA Y CÓRDOVA (D. Luis), Marino.—Tomo 1.0 
25 'FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA Y RAMOS DE GARAY (D. Luis) , Marino.-
Tomo I . 0 
26 'FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA Y ROJAS (D, Luis), Marino.—Tomo i.0 
27 'FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA Y VALCÁRCEL (D. José), Marino. 
28 'FERNÁNDEZ ESPARTERO (D. Baldomcro).—Tomo i.0 
29 'FIGÜERAS (D. Francisco de Paula).—Tomo 3 ° 
30 'FOQRNÁS (D. Blas).—Tomo 1.0 
31 FULGOSIO (D. José).—Tomo 3 ° 
32 'GARCÍA CERVINO (D. Tomás).—Tomo 3.0 
33 'GIRÓN (D. Pedro Agustín), Marqués de las Amarillas.—Tomo I.0 
34 GÓMEZ ( D . Miguel).—Tomo 2.0 
35 'GÓMEZ DE ARTECHE (D. José), joven.—Tomo 3 ° 
36 'GUTIÉRREZ DE LA CONCHA (D. José), joven.—Tomo i.0 
37 'GUTIÉRREZ DE LA CONCHA (D. Manuel), joven.—Tomo i.0 
38 HURTADO DE ZALDÍVAR (D. Luis), Marqués de Villavieja.—Tomo 3.® 
39 'JOVELLAR (D.Joaquín) .—Tomo 3.0 
40 'LEÓN ( D . Diego), joven.—Tomo i.0 
41 'LERSUNDI (D. Francisco). 
42 'MATA Y ALÓS (D. Francisco).—Tomo 3.0 
43 'MATTEU Y ARIAS DÁVILA (D. Francisco Javier), Marqués de Cásasela.-
Tomo I . 0 
44 MEER (Barón de).—Tomo 2.° 
45 'MÉNDEZ VIGO (D. Santiago).—Tomo i.0 
46 'NARVÁEZ (D. Ramón), joven.—Tomo 1.0 
47 'O'DONNELL (D. Leopoldo), joven.—Tomo I . 0 
48 'ORAA (D. Marcelino).—Tomo 1.0 
49 ORIVE (D. José).—Tomo 3.0 
50 'PALAFOX (D .José) , Duque de Zaragoza.—Tomo i.0 
51 'PAVÍA Y LACCY (D. Manuel), joven.—Tomo I . 0 
52 PAVÍA Y RODRÍGUEZ DE ALBURQUERQUE (D. Manuel), joven.—Tomo 3.0 
53 'PEZUELA (D, Juan), joven.—Tomo 3.0 
54 'PRIM ( D . Juan), joven.—Tomo 3.0 
55 'QDESADA (D. Jenaro).—Tomo 3.0 
56 REINA Y FRÍAS (D. José).—Tomo 3.0 
57 'REMÓN ZARCO DEL VALLE (D. Antonio),—Tomo 1 ° 
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i 58 ¥RIVERO ( D . Felipe), joven.—Tomo 1.0 
59 *ROJAS (D. José), Conde de Casa Rojas, Marino.—Tomo 1.0 
60 "RONCALI (D. Federico).—Tomo 3.0 
61 'Ros DE OLANO ( D . Antonio), joven.—Tomo i . " 
62 "SALAMANCA Y NEGRETE ( D . Manuel).—Tome 3.0 
63 *SANZ (D. Laureano), joven.—Tomo 2 ° 
64 SEOANE ( D . Antonio).—Tomo 2.° 
65 "SERRANO Y DOMÍNGUEZ ( D . Francisco), joven.—Tomo 3.° 
66 *TÉLLEZ GIRÓN (D. Mariano), Duque de Osuna.—Tomo 2.0 
67 TELLO.—Tomo 1 ° 
68 TORRE (D, Simón de la).—Tomo I . 0 
69 VALCÁRCEL (D. Adrián), Marino.—Tomo 1.0 
70 *VALDÉS (D. Jerónimo).—Tomo 1.0 
71 V i LL ARRE AL ( D . Bruno).—Tomo 1.0 
72 *WELLESLEY (Sir Arturo), Duque de Wellington.—Tomo I.0 
73 *ZAVALA (D. Juan), joven. 
74 *ZUMALACÁRREGÜI (D. Tomás).—Tomo i.0 
75 ZURBANO (D. Martín).—Tomo 3.0 
NOMENCLATOR D E L A S C A L L E S DE CÁDIZ 
POR D . MANUEL DE LA ESCALERA (1856). 
r ADRIANO Y TRAJANO. 
2 BALBINO. 
3 "BAZÁN (D. Alvaro de). 
4 CABRERA DE NEVARES (D. Angel). 
5 CADALSO ( D . José). 
6 CÉSAR (Julio). 
7 TOLÓN (Cristóbal). 
8 'CORTÉS (Hernán). 
9 'CHURRUCA (D. Cosme). 
10 'ELCANO (Juan Sebastián). 
11 'FERNANDO EL SANTO. 
12 "GIRÓN (D. Fernando). 
13 'GRAVINA (D . Federico). 
14 'JUAN (Jorge). 
15 'MENACHO (D. Rafael). 
16 MESA (Alonso de). 
17 PADILLA (D. Juan de). 
18 'PONCE DE LEÓN (D. Rodrigo), Marqués de Cádiz. 
19 'SOMODEVILLA (D. Zenón), Marqués de la Ensenada. 
20 TOFISO (D. Vicente). 
21 'VARGAS PONCE (José). 
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G E N E R A L E S CUYOS R E T R A T O S ESTÁN CONTENIDOS 
en la colección de tomos del «Semanario Pintoresco Español». 
1 "•ABARCA DE BOLEA (D. Silvestre), Conde de Aranda.—Tomo de 1842. 
2 *ALARCÓN (Hernando de).—Tomo de 1847. 
3 *ALONSO V DE ARAGÓN.—Tomo de 1838. 
4 "ALVARUZ DE TOLEDO (D. Fernando), Duque de Alba.—Tomo de 1839. 
5 "AUSTRIA (D. Juan de), hemano de Felipe II.—Tomo de 1849. 
6 "BARCELÓ ( D . Antonio}.—Tomo de 1841. 
7 *BAZÁN (D. Alvaro de). 
8 "BONIFAZ (D. Ramón).—Tomo de 1846. 
9 CÁRDENAS (D. Gutierre de).—Tomo de 1855. 
10 CARLOS V (Emperador).—Tomo de 1837. 
11 "CARLOS V (Emperador).—Tomo de 1848. 
12 "CASTAÑOS ( D . Francisco Javier), Duque de Bailén.—Tomo de 1848. 
13 CÉSPEDES (Hernando de).—Tomo de 1855. 
14 "COLÓN (Cristóbal).—Tomos de 1849 y 1850. 
15 DÍAZ DE VIVAR ( D . Rodrigo), el Cid.—Tomo de 1849. 
16 ERCILLA (D. Alonso de).—Tomo de 1843. 
17 FERNÁN GONZÁLEZ, Conde de Castilla.—Tomo de 1846. 
18 "FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (D. Gonzalo).—Tomos de 1836 y 1838. 
19 FERNÁNDEZ DE NAVARRETE (D. Martín). —Tomo de 1844. 
20 FIGUEROA (D. Francisco), el Divino.—Tomo de 1843. 
21 "GARCILASO DE LA VEGA.—Tomo de 1842. 
22 "HERNÁN CORTÉS.—Tomo de 1848. 
23 HURTADO DE MENDOZA (D. Diego).—Tomo de 1843. 
24 "JUAN (D. Jorge).—Tomos de 1851 y 1854. 
25 LAVALETTE (D. Francisco).—Tomo de 1849. 
26 LECHUGA (Cristóbal),—Tomo de 1843. 
27 LEYVA (D. Antonio).—Tomo de 1838. 
28 "LUNA (D. Alvaro de).—Tomo de 1838. 
29 "MONCADA (D. Hugo de).—Torno de 1846. 
30 MONDRAGÓN (Cristóbal de).—Tomo de 1849. 
31 "NAVARRO (Pedro).—Tomo de 1847. 
32 "OQUENDO (D. Antonio).—Tomo de 1847. 
33 PALAFÓX (D. José), Duque de Zaragoza.—Tomo de 1848. 
34 PELAYO (Rey).—Tomo de 1849. 
35 PÉREZ DE GUZMÁN EL BUENO (D. Alonso).—Tomo de 1840. 
36 PIZARRO (D. Francisco).—Tomo de 1848. 
37 "PONCE DE LEÓN (D. Rodrigo), Marqués de Cádiz, Conde de Arcos.— 
Tomo de 1847. 
38 REBOLLEDO (D, Bernardino).—Tomo de 1845. 
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39 REQDESENS (D. Luis de).—Tomo de 1846. 
40 *SOMODEVILLA (D. Zenón), Marqués de la Ensenada.—Tomo de 1844. 
41 URBINA (D .Juan de).—Tomo de 1847. 
42 VIRIATO.—Tomo de 1837. 
G E N E R A L E S CUYOS R E T R A T O S S E H A L L A N 
en el «Museo de las Familias». 
1 ALONSO PIMEWTEL (D. Juan), Duque de Arcos, Virrey de Nápoles,—Tomo 
de 1853. 
2 *AZARA ( D . Félix), Marino.—Tomo de 1847. 
3 ''CÁRLOS V (Emperador).—Tomo de 1846. 
4 CORTÉS (Hernán).—Tomo de 1847, 
5 ENRIQUE I V DE CASTILLA. —Tomo de 1848. 
6 'FERNÁNDEZ ESPARTERO (D. Baldomero).—Tomo de 1851. 
7 "FERNANDO V I DE BORBÓN.—Tomo de 1856. 
8 ¥JAIME I I DE MALLORCA. — Tomo de 1849. 
9 LÓPEZ DE ÁVALOS (Rui),—Tomo de 1845. 
10 PEDRO (el Cruel).—Tomo de 1847. 
11 ¥PELAYO.—Tomo de 1848. 
12 *PIZARRO (Francisco).—Tomo de 1847. 
G E N E R A L E S CUYOS R E T R A T O S S E H A L L A N 
en el «Museo Universal». 
1 *ÁLVAREZ DE CASTRO (D. Mariano).—Tomo de 1861. 
2 'ANTEQÜERA (D.Juan Bautista), Marino.—Tomo de 1866. 
3 "ARMERO (D. Francisco), Marino.—Tomo de 1866. 
4 "AUSTRIA (D. Juan de).—Tomos de 1845 Y 1860. 
5 "BOSTILLÜ (D. José María), Marino.—Tomo de 1860. 
6 "CABALLERO DE RODAS (D. Antonio).—Tomo de 1869. 
7 "CARLOS V.—Tomos de 1838 y 1846. 
8 "COLÓN (Cristóbal).—Tomos de 1852 y 1858. 
9 "CORTÉS CHernán).—Tomos de 1847 y 1858. 
10 DÍAZ DE VIVAR ( D . Rodrigo), el Cid.—Tomo de 1860. 
11 "ECHAGÜE (D. Rafael).—Tomo de 1860. 
12 "ERGILLA (D. Alonso de).—Tomo de 1857. 
13 "FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (D. Gonzalo), el Gran Capitán.—Tomo de 1859. 
14 "FERNÁNDEZ ESPARTERO (D. Baldomero). — Tomos de 1851 y 1864. 
15 FERY (D. Luis), Marino.—Tomo de 1865. 
16 GASSET (D.Manuel).—Tomo de 1860. 
17 "GRAVINA (D, Federico), Marino.—Tomo de 1861, 
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18 HERNÁNDEZ PINZÓN (D. Luis), Marino.—Tomo de 1863. 
19 HERRERA (D. Segundo), Marino.—Tomo de 1860. 
20 JAIME I I (el Justiciero).—Tomo de 1849. 
21 LATORRE (D. Cárlos).—Tomo de 1860. 
22 "LEYVA (D. Antonio).—Tomo de 1860. 
23 LÓPEZ DE LEGAZPI (Miguel).—Tomo de 1868. 
24 MAGALLANES (Hernando). — Tomo de 1868. 
25 *MANSO (D. José).—Tomo de 1863. 
26 *MÉNDEZ NÚÑEZ (D. Casto), Marino.—Tomo de 1868. 
27 *NARVÁEZ (D. Ramón).—Tomos de 1864 y 1868. 
28 ^NAVIA OSSORIO (D. Alvaro), Marqués de Santa Cruz.—Tomo de 1859. 
29 NÚÑEZ DE BALBOA (Vasco).—Tomo de 1860. 
30 ¥0'DONNELL (D. Enrique).—Tomos de 1860 y 1868. 
31 ¥0'DONNELL (D. Leopoldo).—Tomos de 1860 y 1867. 
32 ORLEANS (D. Antonio de), Duque de Montpensier.—Tomo de 1868. 
33 OROZCO Y ZÚÑIGA (D. José) .—Tomo de 1860. 
34 PELAYO.—Tomo de 1848. 
35 "PEZÜELA (D. Manuel de la), Marino.—Tomo de 1866. 
36 "PIZARRO (D. Francisco).—Tomo de 1847. 
37 *PRIM (D. Juan).—Tomos de 1860 y 1868, 
38 *QÜESADA (D.Jenaro).—Tomo de 1860. 
39 *REMÓN ZARCO DEL VALLE (D. Antonio).—Tomo de 1866. 
40 Ríos ( D . Diego).—Tomo de 1860. 
41 *Ros DE OLANO (D. Antonio).—Tomo de 1860. 
42 *SÁNCHEZ BARCÁIZTEGÜI (D. Victoriano), Marino. —Tomo de 1866. 
43 *SAN MIGUEL (D. Evaristo).—Tomo de 1862. 
44 *SANTA CRUZ (D. Antonio), Marino. — Tomo de 1865. 
45 *SERRANO (D. Francisco).—Tomo de 1868. 
46 TURÓN (D. Antonio).—Tomo de 1860. 
47 VALCÁRCEL (D. Cárlos), Marino.—Tomo de 1866. 
48 ¥ZAVALA (D. Juan).—Tomo de 1860. 
G E N E R A L E S CUYOS R E T R A T O S SE H A L L A N 
en la «Ilustración Española y Americana». 
1 AGUIRRE (D. Ernesto).—Tomo de 1895. 
2 ALESÓN (D. Atanasio).—Tomo de 1894-
3 ALONSO (D. Federico).—Tomo de 1895. 
4 ALVAREZ ARMENDÁRIZ (D. Adolfo).—Tomo de 1896. 
5 ÁLVAREZ DE BOORQUES, Duque de Gor.—Tomo de 1876. 
6 ALVAREZ SOTOMAYOR (D. Fernando).—Tomo de 1897. 
7 ANTEQUERA (D.Juan Bautista), Marino. —Tomo de 1884. 
8 ARANA (D. Fabio),—Tomo de 1897. 
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9 ARIAS DÁVILA ( D . Francisco J.), Conde de Puñonrostro.—Tomo de 1884. 
10 ARÍSTEGÜI (D. Luis).—Tomo de 1874. 
11 ARJONA ( D . Antonio'). —Tomo de 1873. 
12 ARÓLAS (D. Juan). —Tomo de 1896. 
13 AZCÁRRAGA (D. Marcelo).—Tomos de 1890 y 1895. 
14 ¥BARCELÓ (D. Antonio). — Tomo de 1896, 
15 BARCELÓ (D. José).—Tomo de 1879. 
16 BARGÉS (D. Enrique).—Tomo de 1896. 
17 BASCARÁN (D. José).—Tomo de 1893. 
18 BAZÁN (D. Alvaro de),—Tomo de 1888. 
19 BERÁNGER (D . José ) , Marino.—Tomos de 1871 y 1892. 
20 BERMÚDEZ REINA (D. Eduardo).—Tomo de 1890. 
21 BLANCO ( D . Ramón).—Tomos de 1874, 1895 Y 1896. 
22 BLASER ( D . Anselmo).—Tomo de 1872. 
23 BORBÓN Y CASTELVÍ (D. Francisco).—Tomo de 1894. 
24 BURGOS (D. Agustín de).—Tomo de 1874. 
25 CABALLERO DE RODAS (D. Antonio).—Tomo de 1876. 
26 CABRINETY (D. José) .—Tomo de 1873. 
27 CALLEJA (D. Emilio).—Tomo de 1886. 
28 CANÉELAS (D. Antonio).—Tomo de 1895. 
29 CARACCIOLO ( D . Juan). — Tomo de 1894. 
30 *CARONDELET (D. Eduardo), Marqués de Portugalete.—Tomo de 1879. 
31 'CARRASCO ( D . Adolfo).—Tomo de 1892. 
32 CASSOLA ( D . Manuel).— Tomo de 1890. 
33 CASTAÑEDA (D. Ramón).—Tomo de 1872. 
34 CASTILLO (D. Ignacio María del).—Tomos de 1874 y 1886. 
35 *CASTRO ( D . Ramón).—Tomo de 1897. 
36 CATALÁN (D. Melitón).~-Tomo de 1878. 
37 'CEBALLOS ( D . Francisco).—Tomos de 1873 y 1893. 
38 CERVERA (D. Pascual), Marino.—Tomo de 1883. 
39 COELLO (D. José).— Tomo de 1892. 
40 COLÍ'W (E), Cristóbal), Duque de Veragua, Marino honorario.—Tomo de 
41 CONTRERAS (D. José).—Tomos de 1873 y i875 ' 
42 CONTRERAS (D. Juan).—Tomo de 1881. 
43 CORNEL ( D . Pedro).—Tomo de 1895. 
44 CROKER (D. Enrique), Marino.—Tomo de 1881. 
45 CUADROS (D. José) .—Tomo de 1872. 
46 CHICARRO ( D . Alejandro), Marino.—Tomo de 1889. 
47 CHINCHILLA (D . José ) .—Tomo de 1888 y 1893. 
48 *DABÁN (D. Antonio).- Tomo de 1886. 
49 *DABÁN ( D . Luis).—Tomo de 1874. 
50 DELATRE (D. José) .—Tomo de 1874. 
51 DELGADO PAREJA (D. Manuel), Marino.—Tomo de 1895, 
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52 DESPÜJOL (D. Eulogio).—Tomo de 1874. 
53 DURAN Y LIRA (D. Santiago), Marino.—Tomo de 1881. 
54 *ECHAGÜE (D. Rafael).—Tomo de 1887. 
55 ECHAGOE (D. Ramón).—Tomo de 1895. 
56 *ECHAVARR1A (D. José Ignacio).—Tomo de 1880. 
57 ELÍO (D .Joaquín).—Tomo de 1876. 
58 yELORZA (D. Francisco). —Tomo de 1873. 
59 FAJARDO (D. Luis).—Tomo de 1886, 
60 FERNÁNDEZ BERNAL (D. Francisco).—Tomo de 1896, 
61 "FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (D. Fernando).—Tomos de 1871, 1872, 1873 
y 1883. 
62 FERNÁNDEZ DORO (D. Cesáreo), Marino.—Tomo de 1881. 
63 ^FERNÁNDEZ ESPARTERO (D. Baldomero). —Tomos de 1874 y 1879. 
64 FERNÁNDEZ GOLFÍN (D. Luís) .—Tomo de 1889. 
65 "FERNÁNDEZ SAN ROMÁN ( D . Eduardo).—Tomos de 1884 y 1887. 
66 FIGUEROLA (D. Manuel).—Tomo de 1872. 
67 FUENTES ( D . Ruperto).—Tomo de 1896. 
68 GAMINDE (D. Eugenio).—Tomo de 1872. 
69 GAMIR (D.José) .—Tomo de 1896. 
70 GÁNDARA (D. José).—Tomo de 1884. 
71 GARCÍA MARGALLO (D.Juan).—Tomo de 1893. 
72 GARCÍA Y NAVARRO (D .José) .—Tomo de 1896. 
• 73 GIRÓN (D. Francisco).—Tomo de 1896. 
74 GONZAGA (D. Luis).—Tomo de 1892. 
75 GONZÁLEZ HONTORIA (D . José ) , Marino.—Tomo de 1888. 
76 GONZÁLEZ ISCAR (D. Eulogio).—Tomo de 1873. 
77 GONZÁLEZ MUÑOZ (D. Andrés).—Tomo de 1896. 
78 GONZÁLEZ PARRADO (D.Jul ián) .—Tomo de 1895. 
79 *GRAVINA (D. Federico), Marino.'—Tomo de 1876. 
80 "GUTIÉRREZ DE LA CONCHA ( D . José).—Tomos de 1874, 1891 y 1895. 
81 "GUTIÉRREZ DE LA CONCHA (D. Manuel).—Tomo de 1874. 
82 GUTIÉRREZ DE RUBALCABA (D. José), Marino.—Tomo de 1881. 
83 HERNÁNDEZ FERRER (D. Juan).—Tomo de 1896. 
84 "IBÁSEZ ( D . Cárlos).—Tomo de 1876. 
85 "INFANTE (D. Facundo).—Tomo de 1874. 
86 JOVELLAR (D. Joaquín).—Tomos de 1873, 1878 y 1892. 
87 LAGUNERO ( D . José).—Tomo de 1879. 
88 "LACHAMBRE (D. José).—Tomos de 1895 y 1897. 
89 LARRIGADA (D. Manuel), Marino.—Tomo de 1880. 
90 LASERNA (D. Manuel).—Tomos de 1874 y 1878. 
91 LERSUNDI (D. Francisco).—Tomo de 1874. 
92 LINARES (D. Arsenio).—Tomo de 1896. 
93 "LINIERS (D. Santiago), Marino. 
94 *LOBO (D. Miguel), Marino.—Tomo de 1876. 
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95 LOMA (D .José ) .—Tomo de 1873. 
96 *LÓPEZ DOMÍNGUEZ (D. José).—Tomos de 1873, 1883 y 1%93-
97 *LÓPEZ DE MENDOZA (D. íñigo), Duque del Infantado.—Tomo de 1896. 
98 *LÓPEZ DE LETONA (D. Antonio).—Tomo de 1882. 
99 LUQÜE (D. Agustín).—Tomo de 1896. 
100 HACÍAS (D. Manuel).—Tomo de 1886 y 1893. 
101 *MACKENA (D .José Ramón).—Tomo de 1878. 
102 MAC MAHÓN (D. Jacobo), Marino.—Tomo de 1887. 
103 MANRIQUE DE LARA (D. Manuel).—Tomo de 1895. 
104 *MARÍN (D. Sabas).—Tomo de 1895. 
105 MARTÍNEZ (D. José).—Tomo de 1897. 
106 MARTÍNEZ CAMPOS (D. Arsenio).—Tomos de 1878, 1879, 1891, 1893 
y 1895. 
107 MELGUIZO (D. Cayetano).—Tomo de 1896. . 
108 MELLA (D. Pedro).—Tomo de 1896. 
109 *MENÉNDEZ DE AVILÉS (el Adelantado de la Florida).—Tomo de 1880. 
110 MONROY (D. Antonio).—Tomo de 1893. 
111 "MONTOJO (D. Florencio), Marino.—Tomo de 1892. 
112 MONTOJO (D. Patricio), Marino.—Tomos de 1892 y 1897. 
113 MORIONES (D. Domingo).—Tomo de 1873. 
114 MUÑOZ (D. Fernando), Duque de Riánsares.—Tomo de 1853. 
115 *NAVARRO (D.José) , Marino.—Tomo de 1895. 
116 NOUVILAS (D. Ramón).—Tomo de 1873 y 1880. 
117 *0'DONNELL (D. Leopoldo).—Tomo de 1872. 
118 *OCHANDO (D. Federico). 
119 OLIVER (D. José).—Tomos de 1893 y 1895. 
120 OREIRO (D. Jacobo), Marino.—Tomo de 1881. 
121 ORTEGA (D. Manuel).—Tomo de 1893. 
122 ORY (D. Alejandro).—Tomo de 1893. 
123 *0'RYAN (D. Tomás) .—Tomo de 1888. 
124 'PANDO (D. Luis).—Tomo del 895. 
125 *PAVÍA (D, Manuel), Marqués de Novaliches.—Tomo de 1896. 
126 PAVÍA (D. Francisco de Paula), Marino.—Tomos de 1879 y 1890. 
127 PAVÍA Y ALBURQUERQUE (D. Manuel).—Tomos de 1873, 1874 y 1895. 
128 PÉREZ DE GUZMÁN (D. Alonso).—Tomo de 1883. 
129 TEZUELA (D. Juan de la).—Tomos de 1871 y 1892. 
130 *PEZUELA (D. Manuel de la), Marino,—Tomo de 1885. 
131 PIERRARD (D. Blas).—Tomo de 1872. 
132 PIN (D. Pedro).—Tomo de 1895. 
133 *POLAVIEJA (D. Camilo).—Tomos de 1892, 1896 y 1897. 
134 *PRIMO DE RIVERA (D. Fernando).—Tomos de 1874, 1893 y 1897. 
135 PUENTE (D. Antonio).—Tomo de 1896. 
136 *PULIDO PAREJA (D. Adrián).—Tomo de 1891. 
137. *QUESADA (D.Jenaro).—Tomos de 1884 y 1889, 
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138 REY (D. Antonio).—Tomo de 1886. 
139 REYNA (D. José).—Tomos de 1884 y 1887. 
140 *REYNA (D. Tomás).—Tomo de 1892. 
141 RICARDOS (D. Antonio).—Tomo de 1894. 
142 ^RODRÍGUEZ ARIAS (D. Alejandro).—Tomos de 1873, 1874 y 1892. 
143 ROMERO (D. Juan), Marino.—Tomo de 1890. 
144 ^Ros DE OLANO (D. Antonio).—Tomo de 1882. 
145 SÁNCHEZ BREGUA (D. José).—Tomo de 1873. 
146 *SALAMA NCA (D. Manuel).—Tomos de 1878 y 1884. 
147 SANTA PAU (D. Francisco).—Tomo de 1874. 
148 *SANZ (D. Laureano).—Tomo de 1871. 
149 *SERRANO BEDOYA (D. Antonio).—Tomos de 1874 y 1882. 
150 "SERRANO Y DOMÍNGUEZ (D. Francisco).—Tomo de 1874. 
151 *SHELLY (D. Ricardo).—Tomo de 1894. 
152 "SIERRA (D, Víctor), Teniente General.—Tomo de 1871. 
153 SOLANO (D. Enrique).—Tomo de 1897. 
154 *SUÁREZ INCLÁN (D.Julián).—Tomo de 1896. 
155 SUÁREZ VALDÉS (D. Alvaro).—Tomo de 1895. 
156 TÉLLEZ GIRÓN (D. Mariano), Duque de Osuna.—Tomos de 1873 y 1882. 
157 TERRERO (D. Emilio).—Tomo de 1874. 
158 "TOPETE (D. Juan), Marino.—Tomo de 1885. 
159 ¥TRIILO FIGUEROA (D. Miguel).—Tomo de 1881. 
160 "TURÓN (D. José).—Tomos de 1873 7 1876. 
161 URBINA (D. José).—Tomos de 1876 y 1887. 
162 VALCÁRCEL (D. Adrián), Marino.—Tomo de 1883. 
163 VALDÉS (D. Cayetano).—Tomo de 1881. 
164 VALDIVIA (Pedro). 
165 VEGA INCLÁN ( D . Benigno de la).—Tomo de 1874. 
166 VEGA INCLÁN (D. Miguel).—Tomo de 1884. 
167 VELARDE (D. Antonio).—Tomo de 1886. 
168 VELARDE (D . José María).—Tomo de 1873. 
169 "VERDÚ (D. Gregorio).—Tomo de 1876. 
170 VILLALONGA (D. Juan).—Tomo de 1880. 
171 "VILLATE(D . Blas).—Tomo de 1882. 
172 WEYLER (D. Valeriano).—Tomo de 1896. 
173 "ZAVALA (D. Juan).—Tomo de 1874. 
G E N E R A L E S CUYOS R E T R A T O S S E H A L L A N 
en los Almanaques de la «Ilustración Española y Americana». 
1 ALVAREZ DE TOLEDO ( D . Fernando), Duque de Alba.—Almanaques de 
1886 y 1894. 
2 'AUSTRIA (D.Juan de).—Almanaque de 1881. 
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3 *BARCELÓ (D. Antonio), Marino. — Almanaque de 1881. 
4 *BAZÁN (D. Alvaro de), Marino.—Almanaque de 1881. 
5 ''CGLÜN (D. Cristóbal). —Almanaques de 1889 y 1893. 
6 "CHURRUCA (D. Cosme Damián), Marino.—Almanaque de 1880. 
7. *ELCANO (D. Sebastián), Marino.—Almanaque de 1881. 
8 ¥ERCILLA (D. Alonso de).—-Almanaque de 1882. 
9 'FERNÁNDEZ ESPARTERO (D. Baldomero).—Almanaque de 1880. 
10 *GRAVINA (D. Federico), Marino.—Almanaque de 1878. 
11 *GAZTAÑETA (D. Antonio), Marino.—Almanaque de 1881.* 
12 HURTADO DE MENDOZA (D. Diego).—Almanaque de 1884. 
13 "JUAN (D.Jorge), Marino,—Almanaque de 1881. 
14 'LASO DE LA VEGA (Garci).—Almanaque de 1883. 
15 *LEZO (D. Blas), Marino.—Almanaque de 1881. 
16 *MAZARREDO (D. José), Marino.—Almanaque de 1881. 
17 *NAVARRO (D. Juan José), Marqués de la Victoria, Marino. —Almanaque 
de 1881. 
18 *NAVIA OSSORIO (D. Alonso), Marqués de Santa Cruz de Marcenado.— 
Almanaque de 1885. 
19 *NúfiEZ DE BALBOA (Vasco), Marino.—Almanaque de 1891. 
20 'OQUENDO (D. Antonio), Marino.—Almanaque de 1881. 
21 *SOTO (Hernando). — Almanaque de 1892. 
22 TOLEDO ( D . Fadrique de).—Almanaque de 1881. 
23 *TOLEDO (D. García de), Marqués de Villafranca, Marino.—Almanaque 
de 1881. 
24 VALDIVIA (D. Pedro).—Almanaque de 1879. 
GENHRALES CUYOS R E T R A T O S SE H A L L A N 
en la «Ilustración Nacional» 
(En un principio llamada I lmt rac ióu Mi l i t a r . J 
1 AGUILAR (D. Isidro).—1897. 
2 AGUIRRE (D. Francisco), Marino. —1886. 
3 AROMADA (D. Mariano).—1885. 
4 AHUMADA (Marqués de).—1889. 
5 AHUMADA (Marqués de).—1894. 
6 AHUMADA (Marqués de).—1896. 
7 ALEMÁN.—1894. 
8 ALVAREZ SOTOMAYOR (D. Fernando). —1897. 
9 ANDRADE, Marino.—1892. 
10 ANTEQUERA (D.Juan Bautista), Marino.—1884. 
11 ANTEQUERA (D.Juan Bautista), Marino.—1888. 
12 ANTEQUERA (D.Juan Bautista), Marino.—1890. 
13 ARDERÍÜS (D.José.)—1893. 
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14 ÁLAVA (Ü. Miguel Ricardo). —1895. 
15 ARÓLAS (D.Juan).—1896. 
16 *AZCÁRRAGA (D. Marcelo).—1883-90-95. 
17 AZNAR (D. Angel).—1895. 
18 BALLEGG Y BARATELL (D. Joaquín).—1881 82. 
19 BARGÉS (D. Enrique).—1890-96. 
20 *BAZÁN (D. Alvaro), Marino.—1887. 
21 BERÁNGER (D .José María), Marino. —1892 95. 
22 BERMÚDEZ REYNA (D. Eduardo).—1881-82-90-93. 
23 'BLANCO (D. Ramón). —1881-82 87-88-94-96. 
24 BONICHE (D. Enrique).—1886. 
25 BORBÓN (Francisco María de).—1894. 
26 BRUALLA (D. Enrique).—1897. 
27 BULA (D. Luis), Marino.—1883-87. 
28 *BURGOS (D. Agustín). —1884-92. 
29 "CALLEJA (D. Emilio).—1886-93. 
30 *CAPPA (D. Luis).—1886. 
31 CASSOLA (D. Manuel). —1884-90. 
32 "CASTILLO (D. Ignacio María del).— i88i-82-86-93, 
33 *CEBALLOS (D. Francisco).—1881-82. 
34 CORNEL (D. Pedro).—1895. 
35 "COTONER y CHECA (D. Fernando).—1881-82-88. 
36 "CHINCHILLA (D.José) . —189093, 
37 "DABÁN (D. Antonio). —1885. 
38 "DABAN (D. Luis).—1892. 
39 "DAOIZ (D. Luis).—1897. 
40 DELGADO PAREJA (D. Manuel), Marino.—1895. 
41 DESPUJOLS (D. Eulogio).—1896. 
42 ECHAGÜE (D, Ramón). —1893-95. 
43 ECHALUCE (D. Bernardo).—1893-96. 
44 "ECHEVARRÍA (D .José Ignacio).—1881-82. 
45 ENRIQUEZ (D. Enrique),—1885 89-93, 
46 ERCILLA (D. Alonso de),—1889. 
47 ESPONDA (D, Federico),—1893 94, 
48 FAJARDO (D. Luis),—1885-86-88. 
49 FERNÁNDEZ (D, Luis), Marino,—1886, 
50 .FERNÁNDEZ BERNAL (D. Francisco),—1896. 
51 FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (Fernando),—1884, 
52 B'ERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (D. Luis),—1886. 
53 "FERNÁNDEZ ESPARTERO (D, Baldomei^o),—1881-82, 
54 "FERNÁNDEZ DE SAN ROMÁN (D, Eduardo), —1884-87, 
55 FIGDEROA (D. Diego), —1897. 
56 FOENTES (D, Narciso),---1887-91. 
57 GAMIR (D. José),—1895. 
53 
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58 GÁNDARA (D.José de la).—1885-
59 GARCÍA ALDAVE (D. José). —1896 97. 
60 *GA.RC1A CERVINO ( D . Tomás).— 1881-82 94. 
61 GARCÍA LOYGORRI (D. Angel), Duque de Villahermosa.—18( 
62 GARCÍA MARGALLO (D. Juan).—1896. 
63 GARCÍA MENACHO (D. Rafael).—1893. 
64 GARCÍA NAVARRO (D .José) .—1896. 
65 *GARCÍA TASSARA (D. Carlos).— 1885-89. 
66 GASCO.—1895. 
67 GELABER ( D , Gabriel).—1896. 
68 GIMÉNEZ Y GARCÍA (D. Gregorio).—1885-89. 
69 *GIRÓN (D. Pedro Agustín), Duque deAhumada. —1892 97. 
70 GONZÁLEZ PARRADO ( D . Julián).—1897. 
71 GUILLEN BUZARÁN (D. Juan). —1881-82-92. 
72 GUTIÉRREZ DE LA CÁMARA (D. Emilio). —1890. 
73 ^GUTIÉRREZ DE LA CONCHA ( D . José).—1881-82-95. 
74 GUTIÉRREZ DE LA CONCHA (D. Manuel). —1881-82-94. 
75 ^GUTIÉRREZ DE RUBALCABA (D. Joaquín), Marino.—1881-82. 
76 HERNÁNDEZ FEKRER (D. Juan). —1896. 
77 HERRERO (D. Pascual).—1896. 
78 ^HIDALGO (D. Baltasar). —1897. 
79 *IBÁÑEZ (D. Cárlos).—188182. 
80 IBÁÑEZ ALDECOA (D. Rafael).—1897. 
81 *JOVELLAR (D. Joaquín).—1881-82-92. 
82 *LACHAMBRE (D. José). —1890-95-97. 
83 LASSO (D. José).—1890 94. 
84 *LEÜN ( D . Diego).—1887. 
85 LINARES ( D . Arsenio).—1895. 
86 LOMA ( D . J o s é María).—1893. 
87 LOÑO (D. Francisco).—1885-96. 
88 *LÜPEZ DOMÍNGUEZ (D .José).—1881-82-92. . 
89 *LÓP£Z DE LETONA (D. Antonio).—1883. 
90 LUQTJE (D. Agustín). —1896. 
91 MACÍAS ( D . Manuel).—1893. 
92 MARCH (D. Emilio).—1896. 
93 *MARCHESI (D. José).—1881-82. 
94 *MAR1K (Ü. Sabas).—1895. 
95 MAROTO (D. Andrés).—1897. 
96 ^MARTÍNEZ CAMPOS (D. Arsenio).—1881-82-93-95. 
97 "MATA Y ALÓS (D. Francisco).— 1884. 
98 *MATHEU ARIAS DÁVILA (D. Francisco J.).—1884-90. 
99 *MÉNDEZ NÚÑEZ (D. Casto), Marino. —1884. 
100 *MOLINS ( D . Emilio).—1885-89. 
101 MOLTÓ (D. Antonio).—1886-94. 
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102 MOLTÓ (D. Benigno).—1884-94. 
103 MONDADA (D. Luis).—1897. 
104 MONLEÓN (D. Francisco).—1887. 
105 MONTENEGRO (D.Joaquín).—1881-82. 
106 MONTES DE OCA (D. José), Marino.—1886. 
107 MONTES Y SIERRA (D. Narciso).—1897. 
108 MONTOJO (D. Patricio), Marino. —1891-97. 
109 MORALES DE LOS RÍOS (D. Adolfo).—1884-94. 
n o MORENO (D. Martiniano).--i885. 
n i MORIONES (D. Domingo). —1881-82. 
112 NAVIA OSORIO ( D . Alvaro).—1884. 
113 OBREGÓN (D. Hipólito).—1896. 
114 OCHANDO (D, Federico).—1896. 
115 OREIRO (D, Jacobo), Marino.—1881-82. 
116 OROZCO (D.José).—1881-82. 
117 ORDÓÑEZ (D. Salvador),—1897. 
118 ORTEGA (D.Ricardo). —189397. 
119 O'RYAN (D. Tomás). —1883-88. 
120 PALACIO (D. Romualdo).—1886-92. 
121 PANDO (D. Luis).—1891-95-96-97. 
122 PAVÍA (D. Francisco de Paula), Marino.—1888-90. 
123 PAVÍA Y LACY (D. Manuel). —1893-96. 
124 PAVÍA Y RODRÍGUEZ DE ALBDRQUERQOE (D. Manuel), —1885 92 95. 
125 PÉREZ CLEMENTE (D. Francisco).—1894. 
126 PEZÜELA (D.Juan de la).—1881-82-94. 
127 PEZUELA (D. Manuel de la), Marino.—1885-88. 
128 PIELTAÍN (D. Cándido). —1881-82-88. 
129 *POLAVIEJA (D. Camilo). —1890-96. 
130 TRATS (D. Luis). —1897. 
131 PRAT Y MIRALLES (D. Angel). —1885. 
132 'PRENDERGAST (D. Luis).—1892. 
133 *PRIM (D. Juan).—1883. 
134 'PRIMO DE RIVERA (D. Fernando).— i884-9y97 . 
135 *QÜESADA (D. Jenaro).—1881-82 89. 
136 REY (Antonio del).—1886. 
137 REYNA (D. José). —1884-87. 
138 *RICARDOS (D. Antonio).—1894. 
139 RIGADA (D. Manuel de la), Marino.—1881-82. 
140 ¥RIQOELME (D .José) . —1881-82-88, 
141 RODRÍGUEZ ARIAS (D. Alejandro).—1883-86-92-93. 
142 *RODRÍGÜZ DE QaijANO Y ARROQOÍA (D. Angel).—1884. 
143 ^Ros DE OLANO (D. Antonio).—1883-86. 
144 *Rülz DE APODACA (D. Juan), Marino. —1883. 
145 Ruíz DANA (D. Pedro). —I884-89. 
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146 *SALAMANCA (D. Manuel). —1884-89. 
147 SÁNCHEZ BARCÁIZTEGUI (D. Joaquín), Marino.—1881-82. 
148 SÁNCHEZ GÓMEZ.—1890. 
149 ¥SANZ (D. José Laureano), —1881-82. 
150 SANZ PASTOR (D. Manuel). —1893. 
151 SERRANO DOMÍNGUEZ ( D . Francisco), Duque de la Torre.—1881 82-85-87. 
152 SOLANO (D.Enrique). 
153 SOMODEVILLA (D. Zenon), Marqués de la Ensenada.—1881-82. 
154 *SUÁREZ INCLÁN (D, Julián).—1896. 
155 SUÁREZ VALDÉS (D. Alvaro). —1896. 
156 SUERO (D. Rafael).—1893. 
157 *TACÓN (D. Miguel). —1884-94. 
158 TERRERO (D, Emilio).—1885-92. 
159 *TOPETE ( D . Juan), Marino.—1885. 
160 *TRILLO Y FIGDEROA (D. Miguel). 
161 VALCARCEL (D. Cárlos), Marino.—1883. 
162 VALDÉS Y CASASOLA (D. Manuel). —1881-82. 
163 VALERA Y ALVAREZ (D .José) . —1886. 
164 *VELARDE (D. Clemente).—1886. 
165 ^VELARDE (D. Pedro).—1887. 
166 PÍLLATE (D. Blas). — 1881-82. 
167 *WEYLER (D. Valeriano). —1896-99. 
168 XIMÉNEZ SANDOVAL (D. José). —1897. 
169 *ZAPATERO (D. Juan).—1881-82. 
S É P T I M A PARTE 
GENERALES RETRATADLES 
E n j i g o r pudiera haber concluido aquí nuestra tarea; pero hay 
todavía una porción de Generales cuyos retratos no se hicieron ó 
permanecen ignorados ó se han perdido y que por las altas posicio-
nes que ocuparon merecen recuerdo iconográfico. Tales son los Ca-
pitanes Generales del Ejército y de la Armada, los Ministros de la 
Guerra y de Marina, - los Directores é Inspectores de las Armas y 
los Jefes superiores representantes de la Corona de España en las 
posesiones de ésta que fué poderosa nac ión , á todos los cuales lla-
mamos retratables. 
A continuación se insertan relaciones cronológicas de tan im-
portantes personajes, marcando con un asterisco aquéllos de que 
citamos retratos al óleo en nuestro repertorio, á ver si otros inves-
tigadores más diligentes ó afortunados aciertan á encontrarlos y 
quieren dar noticia de ellos. 
Bien sabemos que algunas de esas relaciones se hallan en los 
anuarios y escalafones militares; pero aquí las ofrecemos juntas y re-
ducidas á lo esencial, a c o m p a ñ a d a s de otras que no están á la mano 
de jodo el mundo. Así logramos dar la más copiosa y universal no-
ticia, que sepamos, del generalato español de todos los tiempos. 
C A P I T A N E S G E N E R A L E S DE EJÉRCITO 
desde la creación de esta dignidad vitalicia en Octubre de 1702 (1). 
R e i n a d o de F e l i p e V . 
D. Cárlos Enrique de Lorena, Príncipe de Vaudemont 1702 • 
D. Francisco de Velasco y Toral, Marqués de Caltojar 1702 -
*D. Isidro Melchor de la Cueva, Marqués de Bedmar 1703r 
1). Francisco del Castillo Fajardo, Marqués de Viíladarias 1703" 
*D. Jacobo Fitz James Stwart, Duque de Berwyck y de Liria 1704» 
D. Alberto Elfrido Werner, Príncipe de Tserclaes-Tilly 1704» 
D. Alejandro de Maitre, Marqués de Bay 1704 • 
D. Joaquín Ponce de León y Lancaster, Duque de Arco 1705' 
D. Francisco María Spínola, Duque de San Pedro, Príncipe de Piombino 1706 ' 
D. Francisco de Melun, Marqués de Richebourg 1706» 
D. Rostaino Cantelmo, Duque de Popoli, Principe de Pelterano 1707 • 
D. Iñigo de la Cruz Manrique de Lara, Conde de Aguilar 1709 * 
*D. Guillén Ramón de Moneada, Marqués de Aytona 1710 ' 
D. Cristóbal Moscoso Montemayor, Conde de las Torres, Duque de 
Algete ;: ' 1710^ ¿ W f 
D. Melchor de Avellaneda y Sandoval, Marqués de Valdecañas H i l é ' 
D. Antonio Baltasar de Longecombe, Marqués de Thoy 1714 
D. Mariano Pacheco, Conde de San Esteban de Gorniaz, Marqués de 
Villena 1714. 
D. Francisco de Moura Corterreal, Príncipe Pío de Saboya, Marqués 
de Castel-Rodrigo 1714 » 
D. Juan Francisco Manrique y Arana 1714 • 
D. Juan Francisco Belte-Croy, Marqués de Leda 1715 • 
D. Jacobo Francisco de Chastenet, Marqués de Puissegur 1715 • 
D. Luis Antonio de Seissan, Conde de Seissan 1720 
( i ) Esta lista está tomada de una obra de las Vidas de los Cafiitams Generales que dejó 
en borrador y sin terminar el Académico de la Historia D. Jacobo de la Pezuela y Lobo. Dicha 
obra contiene hasta D . Evaristo San Miguel. No están comprendidos los Infantes de España. 
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. D. Juan Manuel Vázquez de Acuña, Marqués de Casafuerte 
• D. José de Armendáriz, Marqués de Castelfuerte 
' D. Juan de Idiaguez, Duque de Granada de Ega. 
•* D. Lúeas Spínola, Conde de Siruela, Marqués de Alconchel 
^ D. Miguel de Bournonville, Duque de Bournouville, Barón de Capra. . 
« *D. José Carrillo de Albornóz, Duque de Montemar 
• D. Ignacio Glimes de Brabante, Conde de Glimes 
» D. Cárlos Tuvieres de Grimoar, Duque de Cayhes 
« D. Manuel Orleans Borbón, Duque de Charny 
« D . Víctor Perrero Fieschi, Príncipe de Maserano 
« D. Pedro Pimentel y Quiñones, Marqués de Mirabel 
» D. Jorge Próspero Verboon, Marqués de Verboon 
•» *D. Pedro Castro de Figuero, Marqués de Gracia Real, Duque de la 
Conquista .-
, D. Sebastián Eslava y Lasega 
. *D. Jaime Miguel de Guzmán, Marqués de la Mina .ÍSC ¿me<r?^ 
• D. Juan Ventura Thierry Dumont, Conde de Gages. 
. D . José Antonio de Chaves, Marqués de Almodóvar/.2,/.^%vjo). 
* D. Lucas Fernando Patiño, Marqués de Castelar. . 
Año. 
1720 
1728 
1728 • 
1729 
1729 
1732 
1734-^/5^ 
1734 
1734 
1734^(7^3 
1737^/7^ 
1737^ W t f 
1737 
1741 
1743 
1 7 4 3 t f » / ^ 
1 7 4 3 ^ / ^ 
1746 
R e i n a d o de F e r n a n d o V I . 
>D. Antonio(2^olasco de Lanzos, Conde de Macada^ ¿(/t. ^ofóosi/b. . . 1. 1 7 4 7 + / ^ D. Antonio Pignatelli, Barón de Llinas V , 1749 
D. Manuel de Sada y Antillón, Gran Castellán de Amposta 1750 
D. Leopoldo José de Rifflaers, Conde de Ittre (. 11 cie-Ád*-) 1754 
D.Juan Cárlos de Areizga y Corral (.. ) 1754 
'*D. Juan Francisco Giiemes Hdrcasitas, Conde de Revillagigedo l l S t i * I7£& 
R e i n a d o de C á r l o s I I I . 
*D. Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda 
D. Pedro Félix desnqíS^ Conde de Sayva 
Di Cárlos Francisco de Houchain, Marqués de Croix. •. . 
D. Felipe Victorio Perrera Fieschi, Príncipe de Maserano 
*D. Juan del Castillo Fajardo y Vintimiglia, Marqués de Villadarias. 
D. Francisco de Silva Alvarez de Toledo, Duque de Alba 
D. Antonio Ponce de León y Spínola, Duque de Arcos 
D. Pedro Ceballos 
D. Ambrosio Funes Villalpando, Conde de Riela 
D. Luis Berton de Ralbes de Quiers, Duque de Cri l lon-Mahon. . . . 
1763 
1770 
1770 
1770 
1770 
1770 
1772 
1777 
1777 
1782 
— « 4 1 — 
R e i n a d o de C á r l o s I V . 
Año. 
*D. Manuel Godoy, Duque de Alcudia, Príncipe de la Paz. . . 
*D. Antonio Ricardos y Carrillo 
D. Honorato Francisco Glimes, Conde de Glimes 
D. José Alvarez de Bohorques, Marqués de Ruchena . . 
D. Nicolás de Bucarelli, Marqués de Vallehermoso 
D. Martín Alvarez de Sotomayor, Conde de Colomera 
D. Manuel Negrete y de la Torre, Conde de Campo-Alange.. 
D. Pablo Sangro y Merode, Príncipe de Castelfranco 
*D. José de Urrutia y las Casas 
*D. Miguel de la Grúa y Talamanca, Marqués de Branciforte, 
D. Ventura Caro y Fontes 
*D. Vicente de Vera, Duque de la Roca 
R e i n a d o de F e r n a n d o V I I . 
*D. Francisco Javier Castaños, Duque de Bailén 1808 » 
*D. Joaquín de Navia Osorio, Marqués de Santa Cruz de Marcenado.. 1809 
D. Rafael Vasco del Campo, Conde de la Conquista 1809 
D. Ventura Escalante 1809 
D. José Rebolledo y Palafox, Duque de Zaragoza 1809» 
D. Gregorio de la Cuesta y Fernández de Celis 1809 » 
¥D. Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana 1810 « 
' D . Arturo Wellesley, Duque de Wellington J811 ' 
D. Guillermo Carr, Conde de Campo Mayor, Vizconde de Beresford.. 1811 « 
*D. Joaquín Blacke 1811 • 
D. Claudio Ana Rouvroy y Montblern, Marqués de San Simón 1814» 
*D. José Ezpeleta y Galdeano, Conde de Ezpeleta de Veira 1816 • 
D. Pedro Mendinueta y Muzquir 1816 • 
D. Ramón Osorio Patino, Marqués de Castelar. 1816 * 
D. Fernando Abascal, Marqués de^a Concordia. 1816 « 
D. Francisco J . Elío 1823 
*D. Francisco Ramón Eguía, Conde del Real Aprecio 1823 » 
"D. Pedro de Toledo, Duque del Infantado 1824 • 
¥D Joaquín Ibáñez Cuevas, Barón de Eróles 1824 » 
D. Juan de Henestrosa y Horcasitas 1825 » 
D. Miguel Carvajal y Vargas, Duque de San Cárlos 1827 « 
D. Francisco Fernández de Córdova, Duque de Alagón 1831» 
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R e i n a d o de D.a I s a b e l I I . 
Año. 
D. Joaquín María de Velarde, Conde de Nav/a 1841 
*D. José Ramón Rodil, Marqués de Rodil 1841 « 
D. Juan Nieto de Aguilar, Marqués de Monsalud 1843 » 
D, Prudencio de Guadalfajara, Duque de Castroterreño 1844 • 
*D. Ramón María Narváez, Duque de Valencia 1844 ^ 
*D. Pedro Villacampa y Mazo de Lizana 1852 * 
*D. Evaristo San Miguel 1854 • 
R e i n a d o de I s a b e l I I y s igu ientes (1). 
« *D. Baldomcro Fernández Espartero, Conde de Luchana, Duque de la 
Victoria y de Morella y Príncipe de Vergara 1838 
, * D . Manuel Gutiérrez de la Concha, Marqués del Duero 1849 
• *D. Leopoldo O'Donnell y Joris, Conde de Lucena y Duque de Tetuán. 1854 
» ¥D. Francisco Serrano y Domínguez, Duque de la Torre 1856 
« *D. Juan de la Pezuela y Ceballos, Conde de Cheste 1867 
• *D. Manuel Pavía y Lacy, Marqués de Novaliches 1868 
%*D. José Gutiérrez de la Concha, Marqués de la Habana 1868 
»*D. Juan Prim y Prats, Marqués de los Castillejos ^ 1868 
»*D, Juan Zabala y de la Puente, Marqués de Sierra Bullones. 1874 
• *D. Jenaro Quesada y Mateus, Marqués de Miravalles 1876 
• *D. Arsenio Martínez Campos y Antón 1876 
• ¥D. Joaquín Jovellar y Soler 1878 
**D. Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque 1892 
» *D. Ramón Blanco y Frenas, Marqués de Peña Plata 1895 
*D. José López Domínguez 1895 
• *D, Rafael Primo de Rivera y Sobremonte, Marqués de Estella 1895 
Total en dos siglos, 113. 
(1) La obra del Acádemico Pezuela llega hasta aquí y no incluye otros de este reinado por-
que sólo contiene los que habían fallecido «antes del 29 de Septiembre de 1868» , 
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CRONOLOGIA D E LOS MINISTROS D E L A GUERRA(l ) 
Día. Mes. 
D. José Gutiérrez de Solórzano, primer Marqués de 
Grimaldo, hombre de Estado (2) 11 
D. Miguel Fernández Durán, Marques de Tolosa. . . . 13 
*D. José Baltasar Patino, Marques de Castelar, diplo-
mático español 5 
Juan José Carrillo de Albornoz, Conde y Duque 
de Montemar, Capitán General 18 
D. José del Campillo, Capitán General honorario. . . 13 
*D. Zenón Somodevilla, Marqués déla E}isenada, Ca-
pitán General honorario 14 
D. Sebastián de Eslava, Capitán General 21 
*D. Ricardo Wall , Teniente General (interino) 25 
D. Leopoldo de Gregorio, Marqués de Esquilache, 
hombre de Estado 4 
D. Juan Gregorio de Muniain 5 
D. Antonio Funes de Villalpando, Conde de Riela 
(interino) 4 
D. Miguel de Muzquiz , Conde de Gansa, del Consejo 
de S. M 15 
D. Pedro López de Lerena, Intendente (interino). . . 6 
D. Jerónimo Caballero, General (interino) 24 
D. Francisco Javier Negrete, Conde de Campo Alange. 25 
D. Miguel José de Azanza, General 22 
D. Juan Manuel Alvarez, Teniente General 21 
*D, Antonio Cornel, Teniente General (interino). . . . 4 
D. José Antonio Caballero, Marqués de Caballero, de 
la clase civil (interino) 14 
D. Francisco Gil (interino). 3 
Julio 
Novbre. 
Mayo 
Marzo 
Novbre. 
Mayo 
Julio 
Junio 
Octubre 
Abril 
Julio 
Febrero 
Junio 
Abril 
Dicbre. 
Octubre 
Sepbre. 
Febrero 
Julio 
Año. 
1705 
1714 
1721 
1737 
1741 
1743 
1754 
1759 
1763 
1766 
Febrero 1772 
1780 
1785 
1787 
1790 
1795 
1796 
1799 
1801 
1805 
(1) Por los motivos expresados en la nota del Ministerio de la Guerra (pág. 1) y los que ex-
pondremos en la lista cronológica de Ministros de Marina, no empezamos esta relación hasta el 
año de 1705, copiándola del Anuario M i l i t a r de E s p a ñ a . 
(2) El Anuario le llama D . José Grimaldo á secas. 
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D. Pedro Ceballos, Teniente General (interino) 
*D. Antonio Olaguer Felice, Teniente General 
D. Gonzalo O'Farril, General 
*D. Antonio Cornel 
*D. Antonio Escaño, Marino (interino) 
¥D. Francisco Eguía, Teniente General 
D. Eusebio Bardaxí y Azara, Diplomático (interino). 
D, José Heredia 
D. José María Carvajal (interino) 
D. Francisco Javier Abadía, Mariscal de Campo 
D. Tomás O'Donojú, Teniente General (interino) . . , 
D. Luis Bertrán (interino) . 
D . Tomás Moreno y Daoiz (interino) 
D. Manuel Freiré 
*D. Francisco Eguía 
D. Luis María Salazar (interino) 
D. Francisco Ballesteros, Teniente General 
D. Pedro Bailín (interino) 
*D. Francisco José Bernaldo de Quirós, Marqués de 
Campo Sagrado 
D. Luis María Salazar (interino) 
*D. Francisco Eguía 
*D. José María de Alós (interino) 
*D. Pedro Agustín Girón, Marqués de las Amarillas. 
*D. Antonio Retnón Zarco del Valle (interino) 
D. Juan Jabat (interino) 
*D. Cayetano Valdés 
*D. Antonio Remón Zarco del Valle (interino) 
ü . Tomás Moreno y Daoiz . 
*D. Diego Contador 
D. Francisco de Paula Escudero (interino) 
D . Ignacio Balanzat 
D . Estanislao Sánchez Salvador 
D. José Cienfuegos y Jovellanos 
T ) . Luis Balanzat 
D . Felipe de Sierra y Pambley (interino) 
D . Miguel López Baños 
D. Mariano Zorraquín 
D. Pedro de la Bárcena (interino) 
D. Manuel de la Puente (interino) 
D . Estanislao Sánchez Salvador 
D. José Sanjuán 
D. José de la Cruz 
Día. 
7 
25 
6 
13 
13 
3 
20 
9 
6 
23 
23 
23 
14 
4 
30 
11 
25 
12 
23 
23 
19 
13 
16 
20 
18 
23 
23 
23 
4 
9 
Mes. 
Agosto 
Novbre. 
Abril 
Octubre 
Novbre. 
Febrero 
Mayo 
Octubre 
Febrero 
Julio 
Abril 
Abril 
Enero 
Mayo 
Mayo 
Enero 
Marzo 
Agosto 
Octubre 
Octubre 
Junio 
Junio 
Marzo 
Marzo 
Agosto 
Sepbre. 
Novbre. 
Agosto 
Agosto 
Sepbre. 
Sepbre. 
Año. 
1805 
1807 
1808 
1808 
180,9 
1810 
1810 
1810 
1812 
1812 
1813 
1813 
1814 
1814 
1814 
1815 
1815 
1815 
1815 
1815 
1817 
1819 
1820 
1820 
1820 
1820 
1820 
1821 
1821 
1821 
1821 
28 Febrero 1822 
30 
27 
5 
Abril 1823 
Mayo 
Dicbre. 
1823 
1828 
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Día. 
*D. José Aymerich (interino) 26 
D. Luis María Salazar (interino) 13 
D. José Ibarrola, Marqtiés de Zambrano 27 
*D. Francisco Javier de Ulloa (interino) 1.° 
D. Juan Antonio Monet I.0 
D. José de la Cruz 29 
¥D. Antonio Remón Zarco del Valle 16 
D. Francisco Martínez de la Rosa (interino) 2 
*D Manuel Llauder, Marqués del Valle de R i v a s . . . . 2 
D. Francisco Martínez de la Rosa (interino) 24 
*D. Jerónimo Valdés 17 
''D. Valentín Ferráz y Barrán (interino) 8 
*D. Pedro Agustín Girón, Marqués de las Amarillas. 13 
D. Prudencio Guadalfajara, Duque de Castro Terreno 
(interino) 28 
D. Mariano Quirós (interino) 14 
*D. Ildefonso Diez de Rivera, Duque de Almodovar.. 27 
D. Juan Álvarez Mendizábal (interino) 27 
*D. Juan Ramón Rodil y Pampillo, Marqués de Rodil. 28 
D. Antonio Seoane.. . 15 
*D. Manuel Soria (interino) 17 
*D. Santiago Méndez Vigo 8 
*D. Andrés García Camba (interino) 14 
*D. José Ramón Rodil, Marqués de Rodil 20 
D. Francisco Javier Rodríguez Vera (interino) 26 
""D. Ildefonso Diez de Rivera, Conde de Almodovar.. 27 
¥D. Facundo Infante (interino) I.0 
*lD. Baldomcro Espartero, C071.de de Luchana 29 
D . Pedro Chacón (interino) 29 
*D. Evaristo San Miguel 21 
D. Ignacio Balanzat I.0 
D, Francisco Ramonet y Jaraba 4 
D. Jacobo María de Espinosa, Barón del Solar de E s -
pinosa (interino) 
*D. Baldomcro Espartero, Conde de Luchana. . . . . 
>D. José Carratalá 
D. Manuel de Latre 
D. Manuel de Cañas (interino) 
E l Conde de Ofelia (interino) 
*D. Juan Aldama é Irabien (interino) 
D. Isidro Alaix, Conde de Vergara 
*D. Valentín Ferraz y Barrau (interino) 
D. Francisco Hubert (interino) 
16 
17 
20 
20 
20 
26 
11 
Mes. 
Agosto 
Junio 
Junio 
Octubre 
Octubre 
Sepbre. 
Novbre. 
Novbre. 
Novbre. 
Enero 
Febrero 
Abril 
Junio 
Agosto 
Sepbre. 
Sepbre. 
Sepbre. 
Abril 
Mayo 
Mayo 
Junio 
Agosto 
Agosto 
Novbre. 
Febrero 
Marzo 
Julio 
Julio 
Agosto 
Octubre 
Octubre 
Dicbre. 
Dicbre. 
Enero 
Marzo 
Marzo 
Mayo 
Agosto 
Octubre 
Octubre 
Octubre 
Año. 
1824 
1825 
1825 
1832 
1832 
1833 
1833 
1834 
1834 
1835 
1835 
1835 
1835 
1835 
1835 
1835 
1835 
1836 
1836 
1836 
1836 
1836 
1836 
1836 
1837 
1837 
1837 
1837 
1837 
1837 
1837 
1837 
1837 
1838 
1838 
1838 
1838 
1838 
1838 
1838 
1838 
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E l Duqtu de Frías (interino) 
D. Francisco Narváez y Bórdese, Conde de Yuinuri.. 
*D. Fernando Norzagaray (interino) 
*D. Serafín María de Sotto, Conde de Clonard 
D. Manuel Várela y Limia (interino) 
*D. Valentín Ferraz y Barrau 
*D. Francisco Javier de Aspiroz y Jalón, Conde de Al-
puente. 
*D. Facundo Infante (interino) 
D. Pedro Chacón 
D. Joaquín de Frías (interino). 
*D. Evaristo San Miguel . • 
*D. Andrés García Camba (interino) 
*D. José Ramón Rodil, Marqués de Rodil 
*D. Dionisio Capaz (interino) •, 
*D. Francisco Serrano y Domínguez 
*D. Isidoro de Hoyos 
D. Agustín Nogueras 
D. Olegario de los Cuetos (interino) 
*D. Francisco Serrano y Domínguez 
D . Antonio Gallego y Valcárcel (interino) 
*D. Manuel Mazarredo 
*D. Ramón María Narváez 
*D. Federico Roncali, Conde de Alcoy 
*D. Ramón María Narváez 
*D. Laureano Sanz (interino) 
* ü . Francisco Armero y Peñaranda 
*D. Manuel Pavía, 
D . Félix María Messina (interino) 
D . Marcelino Oráa 
*D. Manuel Mazarredo 
*D. Fernando Fernández de Córdova 
*D. Ramón María Narváez, Duque de Valencia 
*D. Francisco de Paula Figueras 
D . Mariano Roca de Togores, Marques de Molíns 
(interino) 
¥D. Serafín María de Sotto, Conde de Clonard 
*D. Francisco de Paula Figueras, Marqués de la Cons-
tancia 
*D. Rafael Arístegui, Conde de Mirasol 
*D. Francisco Lersundi , 
*D. Joaquín Ezpeleta 
D . Juan de Lara 
Día. 
31 
30 
8 
14 
18 
20 
28 
11 
3 
10 
21 
20 
17 
20 
9 
19 
24 
20 
29 
l ? 
5 
3 
11 
16 
5 
5 
28 
28 
15 
28 
1.° 
3 
24 
19 
20 
14 
6 
16 
13 
Mes. 
Octubre 
Octubre 
Abril 
Abril 
Julio 
Julio 
Agosto 
Sepbre. 
Octubre 
Enero 
Mayo 
Octubre 
Junio 
Novbre. 
Mayo 
Mayo 
Mayo 
Junio 
Junio 
Dicbre. 
Dicbre. 
Mayo 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Abril 
Enero 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Sepbre. 
Novbre. 
Dicbre. 
Sepbre. 
Octubre 
Octubre 
Enero 
Febrero 
Enero 
Junio 
Año. 
1838 
1839 
1840 
1840 
1840 
1840 
1840 
1840 
1840 
1841 
1841 
1841 
1842 
1842 
1843 
1843 
1843 
1843 
1843 
1843 
1843 
1844 
1846 
1846 
1846 
1846 
1847 
1847 
1847 
1847 
1847 
1847 
1847 
1849 
1849 
1849 
1851 
1851 
1852 
1852 
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D. Cayetano Urbina. . 
D. Juan de Lara 
*D. Francisco Lersundi 
"D. Anselmo Blaser 
*D. Eduardo Fernández San Román (interino) 
*D. Fernando Fernández de Córdova 
*D. Evaristo San Miguel (interino) 
*D. Leopoldo O'Donnell 
"D. José Mac Crohon (interino) 
D. Antonio Urbistondo. 
*D. Francisco Lersundi (interino) 
*D. Francisco de Paula Figueras, Marqués dé la Cons-
tancia 
¥D. Francisco Lersundi 
''D. Francisco Armero y Peñaranda 
*D. Fermín Ezpeleta 
*D. Leopoldo O'Donnell, Conde de Lticena 
*D. José Mac-Crohon (interino) 
"D. José Gutiérrez de la Concha, Marqués de la H a -
bana 
*D. Francisco de Mata y Alós (interino) 
*D. Francisco Lersundi 
*D. José María Marchesi 
*D. Fernando Fernández de Córdova, Marqués de 
Mendigorría 
*D. Felipe Rivero 
*D. Leopoldo O'Donnell, Conde de Lucenay Duque de 
Tetuán.. , 
*D. Ramón María Narváez, Duque de falencia 
D. Francisco Parreño y Lobato (interinoj 
D, Rafael Mayalde y Villamoya 
*D. José Gutiérrez de la Concha, Marqués de la Ha-
bana 
*D. Juan Prim y Prats, Marqués de los Castillejos. . . . 
D. José Sánchez Bregua 
*D. Juan Bautista Topete (interino) 
'D. Francisco Serrano y Domínguez 
*D. Femando Fernández de Córdova 
•D. Joaquín Basols y Marañosa 
D. Eugenio de Gaminde y Lafont . 
D. Antonio del Rey y Caballero 
*D. Juan Zavala y de la Puente, Marqués de Sierra 
Btillones 
Día. 
27 
14 
4 
19 
7 
17 
20 
30 
24 
12 
12 
16 
16 
15 
14 
30 
3 
15 
17 
1.° 
16 
29 
21 
10 
9 
23 
19 
8 
31 
2 
. 4 
24 
5 
21 
20 
Mes. 
Novbre. 
Dicbre. 
Abril 
Sepbre. 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio 
Dicbre. 
Octubre 
Octubre 
Dicbre. 
Dicbre. 
Octubre 
Enero 
Junio 
Novbre. 
Marzo 
Marzo 
Enero 
Marzo 
Sepbre. 
Marzo 
Junio 
Julio 
Dicbre. 
Abril 
Sepbre. 
Octubre 
Dicbre. 
Enero 
Enero 
Julio 
Octubre 
Dicbre. 
Febrero 
Año. 
1852 
1852 
1863 
1853 
1854 
1864 
1854 
1854 
1866 
1866 
1856 
1656 
1856 
1857 
1858 
1858 
1859 
1863 
1863 
1864 
1864 
1864 
1865 
1865 
1866 
1866 
1868 
1868 
1868 
1870 
1871 
1871 
1871 
1871 
1871 
1872 
Abril 1872 
Día. Mes. 
''D. Francisco Serrano y Domínguez 2G 
*D. Fernando Fernández de Córdova, Marqués de 
Mendigorría 1^ 
*D. Domingo Moriones 24 
D. Juan Acosta y Muñoz 24 
D. Ramón Nouvilas y Rafols 30 
D, Fernando Pierrad y Alceda (interino) 30 
D. Ramón Nouvilas y Rafols 4 
D . Estanislao Figueras (interino). . , 10 
D. Nicolás Estévanez 11 
D. Eulogio González Iscar, 28 
D. Jacobo Oseyro (interino) 4 
D. José Sánchez Bregua 9 
"D. Juan Zavala y de la Puente, Marqués de Sierra 
Bullones 3 
*D. Fernando Cotoner y Chacón (interino) 29 
*D. Francisco Serrano Bedoya 3 
''D. Fernando Primo de Rivera y Sobremonte (inte-
rino) 31 
*D. Joaquín Jovellar y Soler 10 
*D. Francisco de Ceballos y Vargas.. 21 
*D. Arsenio Martínez Campos 7 
*D. José Ignacio Echevarría, Marqués de Fuentefiel. . 9 
*D. Arsenio Martínez Campos « 8 
*D. José López y Domínguez 13 
*D. Jenaro Quesada y Matheu 18 
*D. Joaquín Jovellar y Soler 27 
*D. Ignacio María del Castillo 10 
D. Manuel Cassola y Fernández 8 
*D. Tomás O'Ryan y Vázquez 14 
T ) . José Chinchilla y Diez de Oñate , 11 
D. Eduardo Bermúdez y Reyna 21 
¥D. Marcelo de Azcárraga y Palmero 6 
*D, José López y Domínguez 11 
*D. Marcelo de Azcárraga y Palmero 25 
D. Miguel Correa y García 4 
*D. Camilo Polavieja y del Castillo, Marqués de Pola-
vieja. 
*D. Marcelo de Azcárraga y Palmero 2 
D. Arsenio Linares Pomarí 18 
D. Valeriano Weyler y Milán, Marqués de Tenerife, . » 
Mayo 
Junio 
Febrero 
Febrero 
Abril 
Abril 
Mayo 
Mayo 
Junio 
Junio 
Sepbre. 
Sepbre. 
Enero 
Junio 
Sepbre. 
Dicbre. 
Sepbre. 
Dicbre. 
Marzo 
Dicbre. 
Febrero 
Octubre 
Enero 
Novbre. 
Octubre 
Marzo 
Junio 
Dicbre. 
Enero 
Julio 
Dicbre. 
Marzo 
Octubre 
Marzo 
Octubre 
Octubre 
1872 
1872 
1873 
1873 
1873 
1873 
1873 
1873 
1873 
1873 
1873 
1873 
1874 
1874 
•1874 
1874 
1«75 
1875 
1879 
1879 
1881 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1888 
1890 
1890 
1892 
1895 
1897 
1899 
1899 
1900 
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Resulta un total de 217 Ministros de la Guerra en unos 195 años. 
Años de 3 Ministros 1810-14 41-49-64-68. 
— de 4 — I822-46-52 54-56-72-74-75. 
— de 5 — 1815-21-23 71. 
— de 6 — 1820. 
— de 7 — 18364043-47. 
— de 8 — 1835. 
— de 9 — 1837-38. 
— de 10 — 1873. 
Desde Marzo de 1820 á Diciembre de 1823, 19 Ministros; des-
de Enero de 1835 á Octubre de 1840, 4 1 Ministros; de 1868 á 
1876 , 3 1 . 
En cambio los de mayores duraciones han sido los siguientes, 
todos de la clase de paisanos: 
Marqués de Tolosa 7 aflos (1714-21). 
Marqués de Grimaldo 9 próximamente (1705-14). 
Marqués de la Ensenada I » ( 1 7 4 3 - 5 4 ) . 
Marqués de Castelar 16 (1721-37). 
En este siglo, los más duraderos han sido: 
D. José López Domínguez 1892-95. 
D. Francisco Ceballos 1875-79. 
D. José Mac-Crohon 1859-63. 
¿Puede estar bien regido el ramo de Guerra con tanta inestabi 
lidad? 
54 
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J E F E S SUPERIORES D E L CUERPO DE A R T I L L E R I A ^ 1 ) 
Día. Mes. Año. 
Mosén Fernando Rejón, Capitán Mayorde la Aitilleria. » » 1480 
*Francisco Ramírez de Madrid, Capitán de la Artillería. » » 1482 
Juan Rejón, ídem id 30 Agosto 1494 
Maestre Ramiro López, Artillero Mayor de España.. . > » » 
Mosén San Martín, Capitán de la Artillería de España. 18 Novbre. 1505 
Diego de Vera, ídem id » Mayo 1508 
Juan de Terramonda, ídem id 21 Sepbre. 1523 
Fray Gabriel Tadino de Martinengo, Baylío de San Es-
teban en la Orden de San Juan, Capitán de la Ar-
tillería de España 3 Julio 1524 
Juan de Vozmediano, Teniente en ausencia del ante-
rior 6 Junio 1626 
Miguel de Herrera, Comendador de Zalamea, Capitán 
de la Artillería de España , 22 Abril 1528 
D. Pedro de la Cueva, Comendador Mayor de Alcán-
tara, Capitán General de la Artillería 11 Febrero 1542 
Luis Pizaño, Teniente de Capitán General, Habilitado 
para ejercer de Capitán General hasta que le hu-
biese en propiedad C . Junio 1545 
(1) Algunos escalafones del Arma ponen también los siguientes de Castilla, de Navarra y 
de Aragón. 
1342 Iñigo López de Orozco, Capitán Mayor de los trabucos y engeños castellanos. 
1406 Diego Rodríguez Zapata, Encargado del Ar t i l le r ía de Castilla. 
1407 Fernán Gutiérrez de Vega, General del Ar t i l l e r ía del Ejército castellano. 
1429 Fernán Rodríguez de'Monroy, Encargado del Ar t i l le r ía de Castilla. 
1463 El Comendador Sebastián, Maestro Mayor de la Ar t i l le r ía de guerra castellana. 
1469 Mosén Juan de Peñafiel, ídem, id . 
1475 Micer Domingo Zacarías, Maestro Mayor de la Ar t i l le r ía española. 
1378 Pierrin de Bordaus (Burdeos), Maestre de la Ar t i l l e r í a de Navar ra . 
1452 Pierrin de Bordaus (hijo), Encargado de la Ar t i l le r ía de Navarra . 
1393 Berenguer de Plegamans, Maestre de las bombardas de Aragón. 
1420 Juan Zaplana, Maestro Mayor de la Ar t i l le r ía aragonesa. 
1457 Guillermo de Monaco, Maestro Mayor de las reales bombardas de Alfonso V de Aragón. 
1465 Mosén Poncio de Cabrera, Capitájt y Administrador de la Ar t i l l e r ía aragonesa. 
Día 
Garci-Carreño, Teniente de Capitán General (interino), 
Habilitado para ejercer de Capitán General en 
Castilla y Navarra 24 
Francisco de Rojas, Teniente de Capitán General (in-
terino). Habilitado para ejercer de Capitán Gene-
ral en Cataluña y Perpiñán. . . . ; 24 
*D. Juan Manrique de Lara, Clavero de Calatrava, Ca-
pitán General de la Artillería de España 31 
D. Francés de Alava, Comendador de Calatrava, Ca-
pitán General de la Artillería de España 17 
D. Juan de Acuña y Vela, Comendador de Esparragan. 30 
D. Juan de Mendoza, Marqués de San Germán y de la 
Hinojosa 20 
¥D. Pedro Pacheco (interino), Capitán General interi-
no en ausencia de D. Juan de Mendoza 24 
D. Bartolomé Anaya y Villanueva (interino). Capitán 
General interino en ausencia de D. Juan de Men-
doza 
¥D. Diego Messía y Guzmán, Duque de Sanlúcar y 
Marqués de Leganés y de Poza, Capitán General 
de la Artillería de España 30 
D. Juan de Pedroso (interino). E n ausencia del propie-
tario 10 
*D. Pedro Pacheco, Marqués de Castrofuerte (interi-
no). En ausencia del propietario 9 
E l mismo (interino). En ausencia del propietario. . . . 6 
D. Enrique Enríquez Pimentel y Guzmán, Marqués de 
Tabara (interino). Por ausencia del propietario.. 
D. Pedro Juan Luis de Zúñiga Enríquez, Marqués de 
Águilafuerte (interino). En ausencia del propie-
tario 
E l Marqués de Loriana. E n ausencia del propietario.. 
D. Pedro Juan Luis de Zúñiga Enríquez, Marqués de 
Aguilafuerte (interino). E n ausencia" del propie-
tario 14 
Junta compuesta de D. Miguel de Salamanca, el Mar-
qués de Almonacid y D. Alonso Pérez Cantarero 
para despachar los asuntos del cargo de Capitán 
General de la Artillería 
D. Alonso Pérez Cantarero (interino) para despachar 
los asuntos del cargo de Capitán General de la 
Artillería . . 
Junta del Marqués de los Valvases, D, Juan de Otañez 
8 
Mes. 
Octubre 1550 
Octubre 
Agosto 
Mayo 
Abril 
Febrero 
Abril 
9 Junio 
Agosto 
Julio 
Abril 
Octubre 
24 Abril 
Agosto 
Agosto 
9 Abril 
1550 
1551 
1572 
158f5 
1607 
1612 
1625 
1626 
1627 
1632 
1635 
1643 
1643 
1645 
Mayo 1648 
1655 
13 Marzo 1658 
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Día. . Mes. Año. 
y D. Alonso Pérez Cantarero (que luego fué subs-
tituido por D. Francisco de Galarreta) para des-
pachar los asuntos del cargo de Capitán General 
de la Artillería 22 Marzo 1658 
E l Consejo de Guerra para ejercer el cargo de Capi-
tán General de la Artillería •. 3 Novbre. 1659 
¥D. Pedro de Aragón para dar cuenta al Consejo de 
los asuntos de la Artillería 1 Novbre. 1660 
D. Luis Carrillo y Benavides, Marqués de Frómista, 
Capitán General de la Artillería de España y Por-
tugal 21 Febrero 1665 
D. Diego de Sarmiento, Conde de Salvatierra y Mar-
qués de Sobroso (interino), Capitán General de la 
Artillería 2 Junio 1G65 
E l mismo, en propiedad 14 Febrero 1668 
D. Juan Domínguez de Fonseca y Zúñiga, Conde de 
Monterrey y de Fuentes, Marqués de Tarazona, etc. 30 Abril 1676 
D. Pedro Antonio de Aragón, Clavero de Alcántara.. 22 Enero 1676 
D. Lope de Tordoya, del Hábito de Santiago (inte-
rino) 16 Julio 1677 
D. Juan Pacheco Osorio, Marqués de Cerralbo y de 
San Leonardo, Conde de Villalobos 6 Octubre 1677 
D. Antonio Pedro Alvarez Gómez Dávila Osorio, Mar-
qués de Velarde, Astorga y San Román, Conde 
de Trastarnara y Santa Marta y de Calle, Duque 
de Aguiar 31 Octubre 1680 
D. Juan de la Carrera y Acuña 3 Mayo 1689 
D. Diego Felipe de Guzmán, Duque de San Lucas, 
Marqués de Leganés, de Mairena y de Morata.. . 10 Agosto 1695 
D. García Sarmiento (interino) 14 Novbre. 1695 
E l Marqués de Villagarcía (interino) 5 Enero 1698 
D. Manuel Colorna, Marqués de Canales 13 Abril 1711 
L a Secretaría de Guerra, D .José de Galdo, Ministro 
á la sazón, y después sus suceSores ( i ) 19 Novbre, 1713 
E l Conde de Mariani, Inspector General de Artillería. 13 Febrero 1732 
E l Ministro de^la Guerra, que lo era el Duque de Mon-
temar, y después sus sucesores 25 Marzo 1737 
D. Juan del Rey, Teniente General de Artillería 6 Novbre. 1755 
*D. Pedro Abarca de Bolea, ('onde de Aranda, Te-
niente General, Director General de Artillería. . . 8 Agosto 1756 
D. Jaime Masones de L ima , Teniente General 30 Enero 1758 
(i) Se puede ver eu la relación de los Ministros de la Guerra, 
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Día, Año. 
D, Félix Gazola, Conde de Gazola, y D. Maximiliano 
de la Croix, Inspectores Generales de Artillería. 
D. Félix Gazola, Conde de Esparavara, Teniente Ge-
neral, Inspector General de Artillería 
D. Francisco de Lacy, Conde de Lacy, Teniente Ge-
neral 
D. Manuel Negrete, Ministro de la Guerra (interino). 
D. Martín Alvarez Sotomayor, Conde de Colomera, 
Capitán General de Ejército 
E l Conde de Revillagigedo, Teniente General 
*D. Antonio Cornel, Ministro de la Guerra (interino). 
*D. José Urrutia, Capitán General, Inspector y Coman-
dante General interino de Artillería 
"D. Manuel Godoy y Álvarez Faria, Príncipe de la Paz, 
Duque de Alcudia, Generalísimo del Ejército, con 
el Mariscal de Campo D . José Navarro Sangran 
por jefe de Estado Mayor de Artillería, Jefe Supe-
rior del Cuerpo 
D. Gonzalo O'Farril y Herrera, Teniente General, Di-
rector y Coronel General del Cuerpo de Artillería. 
*D. José Ezpeleta y Galdeano, Conde de Ezpeleta, Te-
niente General 
*D. Tomás de Moría y Pacheco, Teniente General . . . 
,D. Vicente María de Maturana, Mariscal de Campo. . 
*D. Antonio Cornel, Ministro de la Guerra (interino). 
*D. Francisco Ramón Eguía y Latorre, Ministro de la 
Guerra (interino) 
D. Martín García Loygorri, Mariscal de Campo (inte-
rino) 
E l mismo. Teniente General 
D.Juan Manuel Munárriz, Mariscal de Campo 
*D. Miguel Ricardo de Alava y Esquivel, Teniente Ge-
neral 
D. José San Juan y Browne, Teniente General 
D. José María González de Cienfuegos, Teniente Ge-
neral 
D. Joaquín Ibarra, Mariscal de Campo (interino).. . . 
D. Cárlos O'Donnell y Anatar, Teniente General. . . . 
D. Miguel Ibarrola y González, Marqués de Zambrano, 
Teniente General 
*D. Joaquín Navarro Sangrán, Teniente General 
¥D. Luis María Balanzat y Orbay, Teniente General 
(interino) 
7 Novbre. 
31 Sepbre. 
19 Marzo 
4 Enero 
12 Marzo 
6 Abril 
» Mayo 
7 Marzo 
21 Marzo 
7 Abril 
20 Octubre 
10 Dicbre. 
22 Novbre. 
22 Julio 
1 Sepbre. 
9 Sepbre. 
24 Junio 
4 Julio 
1 Octubre 
21 Abril 
5 Agosto 
7 Febrero 
22 Febrero 
1761 
1763 
1780 
1793 
1795 
1797 
1799 
28 Octubre 1799 
1803 
1808 
1808 
1808 
1808 
1809 
17 Febrero 1810 
1810 
1812 
1822 
1823 
1823 
1823 
1825 
1825 
1830 
1830 
21 Agosto 1836 
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Día. 
*D. P'rancisco Javier de Oms y de Santa Pau , Marqués 
de Castell-dos-ríus, Barón de Santa Pau, Teniente 
General 2 Sepbre. 1836 
U. Pedro Chacón y Chacón, Ministro de la Guerra (in-
terino) 5 Octubre 1840 
*ü . Ildefonso Diez de Rivera, Conde de Almodóvar, 
Mariscal de Campo, Director, Inspector y Coronel 
General del Cuerpo 4 Novbre. 1840 
*D. P'rancisco Javier de Aspiroz y Jalón, Conde de Al-
puente, Teniente General 25 Julio 1843 
D. losé Luciano Campuzano y Herrera, Teniente Ge-
neral 23 Sepbre. 1853 
*D. Francisco Serrano y Domínguez, Teniente General 1 Agosto 1854 
*D. Antonio Ros de Glano, Conde de Almina, Te-
niente General 4 Junio 1866 
*D. Francisco Javier de Aspiroz, Conde de Alpuente, 
Teniente General 18 Octubre 1856 
*D. Manuel Pavía y Lacy, Marqués de Novaliches, 
Conde de Santa Isabel, Teniente General 1 Julio 1858 
*D. Francisco Serrano y Domínguez , Capitán General. 5 Julio 1858 
D. Juan Mantilla de los Ríos , Teniente General (inte-
rino) 26 Octubre 1859 
*D. José Gutiérrez de la Concha, Marqués de la Ha-
bana ; 4 Mayo 1860 
D.Juan Mantilla de los Ríos , Teniente General (inte-
rino) 29 Julio 1862 
*D. Atanasio Aleson y Cobo, Conde de la Peña del 
Moro, Teniente General 13 Agosto 1862 
*D. Juan Zavala y de la Puente, Marqués de Sierra-
Bullones, Conde de Paredes de Nava, Teniente 
General 6 Julio 1863 
D.Juan Mantilla de los Ríos , Teniente General 25 Octubre 1863 
"D. Fernando Fernández de Córdova, Marqués de 
Mendigorría , Teniente General 30 Enero 1864 
"D. Manuel Pavía y Lacy, Marqués de Novaliches. Te-
niente General 19 Sepbre, 1864 
*D. Francisco Javier de Arias-Dávila, Conde de Puñon-
rostro. Teniente General 24 Dicbre. 1864 
D. Cayetano Urbina y Daoíz , Teniente General 25 Junio 1865 
D. Pedro Mendinueta y Mendinueta, Teniente Ge-
neral 2 Julio 1866 
D.José Luciano Campuzano, Teniente General 12 Julio 1866 
^D. Antonio Caballero de Rodas, Teniente General. . 11 Octubre 1868 
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Día. Mes. 
*D. Antonio Ros de.Olano, Marqués de Guad-el-Jeltí, 
Conde de Almina, Teniente General 23 Mayo 
¥D. Rafael Primo de Rivera y Sobremonte, Teniente 
General 18 Junio 
Desde 9 de Febrero de 1873 no hubo Director General. 
*D. Juan Zavala y de la Puente, Marqués de Sierra-
Bullones, Teniente General 29 
¥D. Rafael Echagüe y Birminghan , Conde del Serrallo, 
Teniente General 5 
*D. Manuel de la Serna y Hernández Pinzón , Teniente 
General 15 
*D. Rafael Echagüe y Birminghan , Conde del Serrallo, 
Teniente General 19 
*D. Manuel de la Serna y Hernández Pinzón, Marqués 
de Irún, Teniente General 11 
D. Rafael Acedo y Rico, Conde de la Cañada 15 
D. Crispín Ximénez de Sandoval, Teniente General. . 16 
*D. Francisco Javier de Arias-Dávila, Conde de Puñon-
rostro. Teniente General 31 
*D. Cárlos García Tassara, Teniente General 17 
*D. Ramón Blanco y Erenas, Marqués de Peña-Plata, 
Teniente General 11 
D. Manuel Cassola y Fernández, Teniente General.. . 16 
D. Pedro Ruiz Dana, Teniente General 24 
*D. Emilio Calleja é Isasi, Teniente General. . . . . . . . 13 
*D. Agustín de Burgos y Llamas, Teniente General, 
Inspector General de las tropas y reservas de Ar-
tillería é Ingenieros 22 
Sepbre. 
Enero 
Mayo 
Sepbre. 
Julio 
Sepbre. 
Abril 
Marzo 
Febrero 
Febrero 
Agosto 
Marzo 
Enero 
Año. 
1869 
1872 
1873 
1874 
1874 
1874 
1877 
1877 
1878 
1879 
1881 
1882 
1883 
1887 
1888 
Agosto 1! 
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J E F E S SUPERIORES D E L ARMA DE INFANTERIA 
Día. Mes. 
Conde de Aguilar, Teniente General, Director General 
de Infantería » » 1704 
Duque de Abrantes, Teniente General, Inspector en 
Castilla, Galicia y Extremadura » » 1742 
D. José Antonio Tineo, Teniente General, Inspector 
General de las Milicias de España y Mayor Ge-
neral é Inspector de Infantería. . . . » » 1746 
D. Nicolás Carvajal Lancáster, Teniente General, Ins-
pector de Infantería y Milicias » * 1746 
Marqués de Valdepeñas, Teniente General, Inspector 
de Infantería española, irlandesa é italiana » » 1746 
D. Juan Waumak, Brigadier, Inspector de la Suiza y 
Walona i • 1746 
D. Lucas Espinóla, Brigadier, Inspector de Milicias. . » » 1746 
D. Agustín Ahumada, Mariscal de Campo, ídem id.. . » » 1746 
D. Cárlos de la Riva Agüero, Mariscal de Campo, Ins-
pector de Andalucía y África » » 1756 
D. Antonio Manso, Brigadier, Inspector de Castilla, 
Extremadura y Galicia s » 17r)5 
D. Juan Idiáquez, Brigadier, Inspector de Cataluña.. . > » 1765 
D. Juan Prado, Brigadier, Inspector de Valencia, Mur-
cia, Mallorca y Orán * » 1756 
Marqués de la Simada, Brigadier, Inspector de Aragón, 
Navarra y Guipúzcoa » » 1765 
D. Sebastián Eslava, Capitán General, Director Gene-
ral de Infantería » » 1759 
Marqués de Casatremáñez, Mariscal de Campo, Ins-
pector General de Milicias » s 1760 
Marqués de Villafuerte, Teniente General, Director Ge-
neral en alternativa de funciones » » 1761 
D. Cárlos de la Riva Agüero, Teniente General, Direc-
tor General en alternativa de funciones » > 1761 
D. Francisco Tabares, Mariscal de Campo, Mayor Ge-
neral de Infantería » » 1762 
D. Antonio Manso, Mariscal de Campo, Inspector Ge-
neral de Infantería » » 1763 
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Día. Mes. Año 
D. Martín Álvarez de Sotomayor, Mariscal de Campo, 
Inspector General de Milicias Provinciales » » 1765 
D. Juan Francisco Güemez y Horcasitas, Capitán Ge-
neral, Inspector General de Infantería » » 1766 
D. Antonio Manso, Teniente General, Inspector Gene-
ral de Infantería » » 1766 
D. Alejandro O'Reylli, Teniente General, Inspector 
General de Infantería 14 Julio 1770 
D, Ventura Caro, Teniente General, Inspector de In-
fantería 14 Abril 1786 
D. Félix O'Reylli, Mariscal de Campo, Inspector de 
los Cuerpos Suizos 14 Abril 1786 
Marqués de Zayas, Teniente General, Inspector de In-
fantería 14 Abril 1789 
D. Juan María Álvarez, Teniente General, Inspector 
General de Infantería 27 Novbre. 1793 
D. Benito Pardo Figueroa, Teniente General, Inspec-
tor General de Infantería » Octubre 1796 
D, Gonzalo O'Farril, Teniente General, Inspector Ge-
neral de Infantería » Agosto 1798 
D. Joaquín Oquendo, Teniente General, Inspector Ge-
neral de Infantería » Novbre. 1799 
D. Francisco Javier Negrete, Teniente General, Ins-
pector General de Infantería » Marzo 1801 
*D. Antonio Olaguer Felití, Teniente General, Inspec-
tor de los Cuerpos de línea 28 Julio 1807 
D. José Joaquín Martín, Teniente General, Inspector 
de los Cuerpos ligeros 28 Julio 1807 
D. Francisco Eguía, Teniente General, Inspector de 
Infantería 4 Novbre. 1808 
D. Francisco Eguía, Teniente General, Inspector de 
Infantería y Milicias 4 Mayo 1809 
*D. Joaquín Blake, Teniente General, Inspector de In-
fantería y Milicias 25 Abril 1810 
D. Antonio María de Rojas, Teniente General, Inspec-
tor de Infantería y Milicias 20 Marzo 1812 
*D. Tomás Odonojú, Mariscal de Campo, Inspector de 
Infantería y Milicias 5 Agosto 1812 
D. Ramón Piriz, Mariscal de Campo, Inspector de In-
fantería y Milicias 9 Sepbre. 1814 
D. Ignacio Balanzat, Mariscal de Campo, Inspector de 
Infantería y Milicias 10 Julio 1820 
Conde de Labisbal, Teniente General, ídem de id. id. 3 Agosto 1822 
Día. Mes. Año. 
D. Estanislao Sánchez Salvador, Mariscal de Campo, 
Inspector de Infantería y Milicias » » 1823 
D. Domingo Martín, Mariscal de Campo, Inspector de 
Infantería y Milicias » » 1823 
"D. Francisco Ferraz, Teniente General, Inspector de 
Infantería y Milicias » » 1823 
D. Joaquín Virués, Teniente General, Inspector de In-
fantería y Milicias » » 1823 
D. Joaquín Senén de Contreras, Teniente General, Ins-
pector de Infantería y Milicias » » 1823 
' D . José Aymerich, Mariscal de Campo, Inspector de 
Infantería y Milicias 26 Novbre. 1823 
*D. Manuel Llauder, Mariscal de Campo, Inspector de 
Infantería y Milicias 16 Junio 1825 
*D. Vicente Genaro de Quesada, Teniente General, 
Inspector de Infantería y Milicias » Enero 1833 
D. Ignacio Balanzat, Teniente General, Inspector de 
Infantería y Milicias » Octubre 1833 
"Marqués de Rodil, Teniente General, Inspector de In-
fantería y Milicias 10 Marzo 1835 
"Conde de Ezpeleta, Teniente General, Inspector de 
Infantería y Milicias 23 Agosto 1835 
¥D. Manuel Fernández, Mariscal de Campo, Inspector 
de Infantería y Milicias 23 Agosto 1836 
"Marqués de Rodil, Teniente General, Inspector de In-
fantería y Milicias 13 Octubre 1840 
*D. Francisco de Paula Alcalá, Teniente General, Ins-
pector de Infantería y Milicias 17 Julio 1842 
*D. Francisco Linaje, Mariscal de Campo, Inspector de 
Infantería y Milicias ^20 Sepbre, 1842 
YD. Atanasio Alesón, Mariscal de Campo, Inspector de 
Infantería 24 Mayo 1843 
*D. Manuel de la Concha, Teniente General, Inspector 
de Infantería 13 Agosto 1843 
*D. Manuel de Soria, Teniente General, Inspector de 
Infantería 24 Enero 1844 
"D. Fernando Fernández de Córdova, Teniente Gene-
ral, Inspector General de Infantería 12 Julio 1847 
*D. Fernando Fernández de Córdova, Teniente Gene-
ral, Director General de Infantería 16 Agosto 1847 
*D. Anselmo Blaser, Teniente General, ídem id. de id. 1 Sepbre. 1847 
*D. Francisco de Paula Figueras, Teniente General, 
Director General de Infantería 5 Novbre. 1847 
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Día. Mes. Año. 
*D. Fernando Fernández de Córdova, Teniente Gene-
ral, Director General de Infantería 25 Dicbre 1847 
*D. Ramón Boiguez, Mariscal de Campo, ídem id. de id. 8 Mayo 1848 
*D. Leopoldo O'Donnell, Teniente General, Director 
General de Infantería 8 Octubre. 1849 
"D. Fernando Fernández de Córdova, Teniente Gene-
ral, Director General de Infantería 24 Marzo 1851 
*D. Manuel Pavía y Lacy, Teniente General, Director 
General de Infantería 16 Mayo 1852 
*D. Fernando Fernández de Córdova, Teniente Gene-
ral, Director General de Infantería 23 Sepbre. 1853 
' D . Antonio Ros de Glano, Teniente General, Direc-
tor General de Infantería 1 Agosto 1854 
*D. Isidoro de Hoyos y Rubín de Celis, Teniente Ge-
neral, Director General de Infantería 4 Julio 1856 
"D. Felipe Rivero y Letnoyne, Teniente General, Di-
rector General de Infantería 16 Octubre 1856 
*D. Manuel Pavía y Lacy, Teniente General, Director 
General de Infantería 8 Enero 1858 
*D. Antoni^ Ros de Olano, Teniente General, Direc-
tor General de Infantería 1 Julio 1858 
^D. Ensebio Calonge Fellonet, Teniente General, Di-
rector General de Infantería 18 Novbre. 1863 
*D. Antonio Ros de Olano, Teniente General, Direc-
tor General de Infantería 29 Marzo 1864 
*D. Francisco Lersundi y Ormachea, Teniente Gene-
ral, Director General de Infantería 1 Octubre 1864 
*D. Antonio Ros de Olano, Teniente General, Director 
General de Infantería 25 Julio 1865 
D. Antonio María Blanco y Castagnola, Teniente Ge-
neral, Director General de Infantería 12 Julio 1866 
*D. Eduardo Fernández San Román, Teniente Gene-
ral, Director General de Infantería 14 Octubre 1866 
"D. Fernando Fernández de Córdova, Teniente Gene-
ral, Director General de Infantería 10 Octubre 1868 
*D. Cándido Pieltaín y Jove Huergo, Teniente General, 
Director General de Infantería 30 Julio 1871 
¥D. Fernando Cotoner y Chacón, Teniente General, 
Director General de Infantería 22 Febrero 1872 
*D. Mariano Socías del Fangar, Teniente General, Di-
rector General de Infantería 18 Junio 1872 
¥D. Juan Martínez Plowes, Teniente General, Director 
General de Infantería 22 Sepbre. 1873 
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Día. Mes. Año 
*D. Rafael Izquierdo Gutiérrez, Teniente General, Di-
rector General de Infantería 3 Enero 1874 
*D. Francisco Serrano Bedoya, Teniente General, Di-
rector General de Infantería 13 Enero 1874 
¥D. Fernando Cotoner y Chacón, Teniente General, 
Director General de Infantería 18 Marzo 1874 
' D . T o m á s García Cervino, Teniente General, Direc-
tor General de Infantería 29 Junio 1874 
*D. Francisco de Ceballos y Vargas, Teniente Gene-
ral, Director General de Infantería 6 Enero 1875 
*D. Eduardo Fernández San Román, Teniente Gene-
ral, Director General de Infantería. . . 29 Dicbre. 1875 
*D. Francisco de Ceballos y Vargas, Teniente General, 
Director General de Infantería 11 Marzo. 1879 
*D. Tomás O'Ryan y Vázquez, Teniente General, D i -
rector General de Infantería 17 Julio 1879 
"D. Eduardo Fernández San Román, Teniente Gene-
ral, Director General de Infantería 18 Dicbre. 1879 
*D. Tomás O'Ryan y Vázquez, Teniente General, Di-
rector General de Infantería 17 Feb|pro 1881 
*D. Tomás García Cervino, Teniente General, Direc-
tor General de Infantería 5 Novbre. 1883 
*D. Fernando Primo de Rivera y Sobremonte, Tenien-
te General, Director General de Infantería 8 Febrero 1884 
*D. Tomás O'Ryan y Vázquez, Teniente General, Di-
rector General de Infantería 5 Julio 1887 
*D. Luis Dabán y Ramírez de Arellano, Teniente Ge-
neral, Director General de Infantería 23 Agosto 1889 
*D. Camilo Polavieja y del Castillo, Teniente General, 
Inspector General de Infantería 2 Marzo 1890 
D. Celestino Fernández Tejeiro y Homet .(interino). 
General de Brigada, Inspector General de Infan-
tería 16 Julio 1890 
¥D. Fernando Primo de Rivera y Sobremonte, Tenien-
te General, Inspector General de Infantería 27 Sepbre. 1890 
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J E F E S SUPERIORES D E L CUERPO DE INGENIEROS 
Día. Mes. 
D. Jorge Próspero de Verboom , Marqués de Verboom, 
Capitán General, Ingeniero General 13 Enero 1710 
D. Francisco Manuel de Velasco y Estrada, Marqués 
de Pozo Blanco, Teniente General, Ingeniero Ge-
neral 9 Marzo 1744 
*D. Zenón Somodevilla, Marqués de la Ensenada, Ca-
pitán General honorario. Ministro de la Guerra en-
cargado 19 Novbre. 1747 
*D. Juan Martín Cermeño, Mariscal de Campo, Co-
mandante General 15 Agosto 1749 
*D. Pedro Abarca de Bolea, Conde de Aranda, Capi-
tán General, Director General de Artillería é In-
genieros 10 Agosto 1766 
D. Jaime Masones de Lima, Teniente General, Direc-
tor General de Artillería é Ingenieros 30 Enero 1758 
D. Maximiliano de la Croix, Teniente General, Direc-
tor General de Artillería é Ingenieros (interino j . B Febrero 1758 
D. Ricardo Wall, Ministro encargado 21 Sepbre. 1761 
*D. Maximiliano de la Croix, Teniente General, Co-
mandante General 21 Sepbre. 1763 
*D. Juan Martín Cermeño, Teniente General, Ingenie-
ro Director 2 Julio 1766 
*D. Juan Martín Cermeño, Teniente General, Ingenie-
ro General 9 Marzo 1769 
*D. Pedro Martín Cermeño, Teniente General, Inge-
niero Director (interino) 29 Sepbre. 1773 
*D. Pedro Luanca; Teniente General, Ingeniero Direc-
tor del ramo de Academias 12 Sepbre. 1774 
T ) . Silvestre Abarca, Teniente General, Ingeniero Di-
rector del ramo de Fortificación 12 Sepbre. 1774 
D. Francisco Sabatini, Brigadier, Ingeniero Director 
del ramo de Caminos , Canales y Puertos 12 Sepbre. 1774 
*D, Juan Caballero, Mariscal de Campo, Ingeniero Di-
rector del ramo de Academias 7 Octubre 1781 
— 802 — 
Día. Mes. Año. 
*D. Juan Caballero, Teniente General, Ingeniero Di-
rector del ramo de Academias y de Fortificación. 
D. Francisco Sabatini, Teniente General, Ingeniero 
Director de los tres ramos 
'D .José Urrutia, Capitán General, Ingeniero General. 
*D. Antonio Samper, Teniente General, Jefe de Estado 
Mayor de Ingenieros 
*D. Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, 
Capitán General, Ingeniero General 
*D. Antonio Samper, Teniente General, Comandante 
General ( interino) 
*D. Gaspar de Nava y Álvarez de las Asturias, Conde 
de Noroña, Teniente General, Comandante Ge-
neral (interino) 
D .José Heredia y Velarde, Teniente General, Inge-
niero General 
D. Pedro Giráldez de Chaves, Mariscal de Campo (in-
terino ) • 
*D. Joaquín Blake, Capitán General 
D. Manuel Pueyo, Mariscal de Campo (interino). . . . 
>D. Pedro Agustín Girón, Marqués de las Amarillas, 
Teniente General, Ministro encargado 
E l mismo, Teniente General, Ingeniero General 
ü . José Sierra, Mariscal de Campo (interino) 
D. Ramón López, Mariscal de Campo, Inspector Ge-
neral 
Miguel Ricardo de Alava, Teniente General 
D. Cárlos Lemaur, Mariscal de Campo, Comandante 
General 
D. Ambrosio de la Cuadra, Teniente General, Inge-
niero General 
*D. Luis María Balanzat, Teniente General 
*D. Antonio Fernández, Mariscal de Campo (interino). 
D.Juan Tena, Mariscal de Campo 
D. Antonio Remón Zarco del Valle, Teniente General. 
*D. Francisco Serrallach, Mariscal de Campo (inte-
rino) 
''D. Santos San Miguel, Teniente General 
*D. Antonio Remón Zarco del Valle, Teniente General 
'D . Juan Prim, Conde de Reus, Marqués de los Casti-
llejos, Teniente General 
*D. Manuel Rodríguez de Cangas, Mariscal de Campo 
(interino) 
17 Enero 1784 
14 
25 
21 
21 
11 
27 
10 
28 
3 
25 
9 
15 
20 
23 
17 
15 
24 
23 
10 
14 
Dicbre. 
Dicbre. 
Marzo 
Marzo 
Marzo 
Dicbre. 
Octubre 
Dicbre. 
Abril 
Mayo 
Mayo 
Sepbre. 
Julio 
Octubre 
Febrero 
Novbre. 
Febrero 
Febrero 
Mayo 
Julio 
Marzo 
Agosto 
Octubre 
Mayo 
Febrero 
1791 
1797 
1803 
1808 
1808 
1810 
1812 
1814 
1815 
1820 
.1820 
1820 
1822 
1822 
1823 
23 Junio 1823 
1823 
1835 
1843 
1843 
1843 
1848 
1854 
1856 
1860 
1861 
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Día. Mes. Año. 
D. Cayetano Urbina y Daoíz , Teniente General 28 Enero 1863 
D . Mariano Belestá y González, Teniente General. . . 22 Novbre. 1863 
D . J o s é Luciano Campuzano y Herrera, Teniente Ge-
neral 29 Sepbre. 1864 
D. Francisco Martín del Yerro , Mariscal de Campo (in-
terino ) 1 Julio 1865 
D . Joaquín Barraquer Llauder, Mariscal de Campo ( in -
terino) 12 Octubre 1865 
D. Rafael Echagüe y Birminghan , Teniente General.. 6 Novbre. 1865 
*D. Laureano Sanz y Sota, Teniente General I I Julio 1866 
D. Manuel Valdés y Casasola, Mariscal de Campo (in-
terino) 2 Junio 1868 
*D. Juan de la Pezuela, Conde de Cheste, Teniente 
General 18 Sepbre. 1868 
*D. Rafael Echagüe , Teniente General 10 Octubre 1868 
D. Manuel Valdés y Casasola, Mariscal de Campo (in-
terino) 22 Julio 1869 
D. José Allende Salazar y Mazarredo, Teniente Ge-
neral 9 Junio 1872 
D. Manuel Valdés y Casasola, Mariscal de Campo ( in -
terino) 9 Abr i l 1873 
De Febrero á Septiembre de 1873 no hubo Direcciones Gene-
rales. 
D. Joaquín Peralta y Pérez de Salcedo, Teniente Ge-
neral 22 Sepbre. 1873 
D. Manuel Valdés y Casasola, Mariscal de Campo ( in-
terino) 8 Julio 1874 
*D. Eduardo Fernández de San R o m á n , Marqués de 
San Román , Teniente General 6 Enero 1875 
1). Manuel Valdés y Casasola, Mariscal de Campo (in-
terino) 9 Enero 1875 
D. José Orozco y Zúñiga, Teniente General 30 Liebre. 1875 
' D . Domingo Moriones, Marqués de Oroquieta, Te-
niente General 1 Abr i l 1876 
D. Manuel Valdés y Casasola , Mariscal de Campo ( i n -
terino) 22 Junio 1876 
¥D. Domingo Moriones, Marqués de Oroquieta, Te-
niente General 1 Octubre 1876 
D. Manuel Valdés y Casasola, Mariscal de Campo ( in -
terino) 20 Dicbre. 1876 
"D. José Ignacio Echavarr ía , Marqués de Fuentefiel, 
Teniente General, Director General 12 Enero 1877 
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Día. Mes. Año. 
D . J o s é Reyna y F r í a s , Conde de Oricaín, Teniente 
General 
D . Manuel Valdés y Casasola, Mariscal de Campo ( i n -
terino) 
D . J o s é de Reyna, Conde de Oricaín, Teniente Ge-
neral 
D . Miguel T r i l l o Figueroa, Teniente General, 
*D. Pedro Andrés Burriel y Lynch, Mariscal de Campo 
(encargado) 
D. Miguel T r i l l o Figueroa, Teniente General 
*D. Pedro Andrés Burriel, Mariscal de Campo (encar-
lo ) , 
D. Miguel T r i l l o Figueroa, Teniente General 
¥D. Pedro Andrés Burriel, Mariscal de Campo (encar-
*D. Cándido Pieltaín, Teniente General 
D . Andrés López de la Vega, Brigadier (encargado). 
*D. Pedro Andrés Burriel , Mariscal de Campo (encar-
gado) 
*D. Cándido Pieltaín, Teniente General 
¥D. José Aparici y Biedma, Brigadier (encargado).. . . 
*D. Pedro Andrés Burriel , Mariscal de Campo (encar-
*D. Cándido Pieltaín, Teniente General 
*D. José Aparici y Biedma, Brigadier (encargado). . . 
*D. Cándido Pieltaín, Teniente General 
D. José Cortés y Morgado, Brigadier (encargado). . . 
D. Manuel Gasset y Mercader, Marqués de Benacé, 
Teniente General 
D. José Cortés y Morgado, Brigadier ( encargado) . . 
D. Manuel Gasset, Teniente General 
' 'D. José Laureano Sanz y Posse, Marqués de San Juan 
de Puerto-Rico, Teniente General 
¥D. José Aparici y Biedma, Mariscal de Campo (encar-
gado) 
' 'D . José Ignacio Echavarr ía , Marqués de Fuentefiel, 
Teniente General 
*D. Agustín de Burgos y Llamas, Teniente General. . 
D . Arturo Escario y Molina, Brigadier (encargado). . 
*D. Agustín de Burgos, Teniente General 
D . José Almirante y Torroella, Mariscal de Campo (en-
cargado) 
*D. Agustín de Burgos, Teniente General 
17 Febrero 1877 
11 Agosto 1877 
26 Sepbre. 
12 Mayo 
23 
4 
16 
16 
23 
4 
27 
2 
11 
Junio 
Julio 
Julio 
16 Sepbre. 
19 Sepbre. 
Julio 
Agosto 
Octubre 
Julio 
Octubre 
Julio 
30 Julio 
12 Octubre 
18 Novbre. 
1877 
1879 
17 Dicbre. 1879 
27 Dicbre. 1879 
15 Abr i l 1880 
11 Octubre 1880 
12 Agosto 
16 Febrero 
18 Febrero 
26 Octubre 
1881 
1881 
1881 
1881 
1881 
1882 
1882 
1882 
1883 
1883 
1884 
1884 
1885 
1885 
9 Diciembre 1885 
3 Agosto 1886 
1886 
1887 
1887 
1887 
21 Agosto 1888 
29 Sepbre. 1888 
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Día. Mes. Año. 
D . Andrés Cayuela, Brigadier (encargado) 15 Novbre. 1889 
D . José Almirante, Brigadier (encargado). 11 Mayo 1889 
*D. Agustín de Burgos, Teniente General.. 23 Mayo 1889 
E l mismo, Inspector General de las tropas y reservas 
de Artillería é Ingenieros 23 Agosto 1889 
D.Juan Barranco y Vertiz, General de Brigada (en-
cargado) , 15 Mayo 1891 
*D. Agustín de Burgos, Teniente General, Inspector 
General de Artillería é Ingenieros 12 Dicbre. 1891 
D. Juan Barranco, General de Brigada (encargado).. . 17 Marzo 1892 
*D. Emilio Calleja é Isasi, Teniente General 1 A b r i l 1892 
55 
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J E F E S SUPERIORES D E L ARMA DE C A B A L L E R I A 
Día. Mes. 
*D. Juan Caracciolo, Mariscal de Campo, hispector Ge-
neral. 
*D. Juan José Carrillo de Albornoz, Duque de Monte-
mar, Mariscal de Campo, ídem 
Marqués del Cairo, Mariscal de Campo, ídem 
*D. Manuel de la Peña, Marqués de Bondad Real, Ma-
riscal de Campo, ídem 
Marqués de Villaclara, Mariscal de Campo, ídem 
*D. Antonio Bucareli, Mariscal de Campo, ídevi 
¥D. Eugenio Bretón, Teniente General, ídem 
*D. Antonio Ricardos, Teniente General, ídem 
Príncipe de Monforte, Mariscal de Campo, ídem 
*D. Pablo Sangró, Mariscal de Campo, ídem 
*D. Antonio Barradas, Mariscal de Campo, ídem 
¥D. Diego Godoy, Teniente General, ídem 
D. Benito de San Juan, ídem 
D . Ramón Villalba, ídem 
D. Domingo Mariano Traggia, Marqués de Palacios, 
Teniente General, ídem 
*D. Miguel Valcárcel, Mariscal de Campo, ídem 
*D.Juan Odonojú, Teniente General, ídem 
D . Ramón Villalva, Teniente General, ídem 
*D. Diego Ballesteros, Mariscal de Campo, ídem 
D . Vicente Osorio, Mariscal de Campo, ídem 
*D. Santiago Walls, Conde de Armildez de Toledo, 
Mariscal de Campo, ídem 
D . Ramón Villalba, ídem 
*D. Francisco Ferraz, Teniente General, ídem 
*D. Pedro Sotomayor, Brigadier, ídem 
*D. Diego Ballesteros, Mariscal de Campo, ídem 
20 Dicbre. 1717 
25 
30 
19 
15 
28 
22 
22 
30 
28 
27 
Octubre 
Dicbre. 
7 Julio 
21 Octubre 
5 Marzo 
23 Novbre. 
14 Novbre. 
27 Febrero 
Sepbre. 
Julio 
22 Sepbre. 
28 Julio 
Julio 
Mayo 
Julio 
Julio 
Julio 
19 Sepbre. 
5 Dicbre. 
Marzo 
Marzo 
Novbre. 
Mayo 
Dicbre. 
1721 
1742 
1747 
1749 
1762 
1769 
1773 
1788 
1788 
1791 
1796 
1807 
1807 
1809 
1810 
1812 
1813 
1814 
1818 
1820 
J820 
1820 
1823 
1823 
867 — 
Día. 
D . Manuel F re i r é , Teniente General, Inspector Ge-
neral. - 3 
*D. Valentín b'erraz. Mariscal de Campo, ¿V/m 14 
*D. Fernando Gómez Butrón, Teniente General, ídem. 27 
*D. Juan de la Pezuela, Marqués de la Pezuela, ídem.. • » 
*D. Ricardo Shelly, Teniente General, Director Ge-
neral 20 
*D. José de la Concha, Teniente General, ídem 23 
*D. Domingo Dulce, Mariscal de Campo, ídem 31 
1 
. . . 30 
. . . 22 
*D. Arturo Azlor, Mariscal de Campo, ídem 
*D. Domingo Dulce, Teniente General, ídem 
*D. Arturo Azlor, Mariscal de Campo, ídem 
*D. Félix Alcalá Galiano, Marqués de Piedras Albas, 
Mariscal de Campo, ídem 1 
"D. Joaquín Armero y Peñaranda , Teniente General, 
ídem . . . - 8 
*D. Félix Alcalá Galiano, Mariscal de Campo, ídem. . 16 
*D. Juan Zavala, Conde de Paredes de Nava, Teniente 
General, ídem 1 
*D. José Marchessi, Teniente General, idem 9 
*D. Pedro Mendinueta, Teniente General, í d e m . ' . . . . . 14 
¥D. Juan Zavala, Teniente General, ídem 9 
*D. Juan de la Pezuela, Marqués de la Pezuela, Conde 
de Cheste, Teniente General, ídem 23 
¥D. Francisco de P. Vasallo, Mariscal de Campo, ídem. 24 
*D. Juan de la Pezuela, Teniente General, ídem '. 30 
' 'D. Enrique O'Donnell , Teniente General, idem 25 
D . Rafael Mayalde, Teniente General, ídem 12 
D . Rafael Acedo Rico, Conde de la Cañada, Teniente 
General, ídem 11 
D . Domingo Dulce, Marqués de Castell-Florite, Te-
niente General, ídem 10 
D . Juan Contreras, Teniente General, ídem 11 
D . Lorenzo Milán del Bosch, Teniente General, ídem.. 25 
D. Domingo Moriones, Teniente General, ídem 9 
Desde el 9 de Julio de 1873 quedaron suprimidas las Di 
Mes. 
A b r i l 
Marzo 
Julio 
Octubre 
Sepbre. 
Enero 
Julio 
Julio 
Octubre 
Julio 
Enero 
Febrero 
Julio 
Julio 
Octubre 
Marzo 
Sepbre. 
Dicbre. 
A b r i l 
Julio 
Julio 
Marzo 
Octubre 
Novbre. 
Dicbre. 
Agosto 
Año. 
1834 
1835 
1843 
1844 
1850 
1853 
1854 
1854 
1854 
1856 
1857 
1858 
1858 
1868 
1860 
1863 
1864 
1864 
1864 
1865 
1865 
1866 
1867 
1868 
1868 
1870 
1872 
reccio 
nes Generales. 
D . José Lagunero, Mariscal de Campo, Inspector Ge-
neral. 22 Sepbre. 1873 
D . Antonio López de Letona, Mariscal de C a m p o , / í / m 3 Enero 1874 
D . Ramón Gómez Pulido, Teniente General, ídem. . . . 4 Marzo 1874 
D , Antonio López de Letona, Teniente General, ídem. 6 Enero 1875 
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Día. Mes. Año. 
D . Blas Villate, Conde de Balrnaseda, Teniente Ge-
neral, ídem 3 Octubre 1879 
D . Antonio López de Letona, Teniente General, 7Ji-
rector General 18 Dicbre. 1879 
D . José Riquelme, Teniente General, ídem 18 Febrero 1881 
D . Cárlos García Tassara, Teniente General, ídem. . . . 22 Enero 1883 
D . Rafael Acedo Rico, Conde de la Cañada, Teniente 
General, ídem 23 A b r i l 1884 
D . Cárlos García Tassara, Teniente General, í d e m . . . . 6 Enero 1886 
D . Eduardo Gamir, Teniente General, ídem 24 Marzo 1887 
E l mismo, Inspector General. 23 Agosto 1889 
D . Federico de Soria Santa Cruz, Teniente General, 
ídem é 16 Agosto 1889 
D . Luis Prendergast, Teniente General, Zafe;// 6 Octubre 1890 
D . Sabas Marín, Teniente General (hasta iSde Enero 
de 1893), ídem 5 Junio 1892 
J E F E S SUPERIORES 
que ha tenido el Cuerpo de Estado Mayor. 
I 1812 
^ 1813 
Blake ( D . Joaquín) , Capitán General, Jefe de Estado Mayor 1810 
^Carvajal ( D . José Mar ía ) , Teniente General, Jefe de Estado Mayor, , 
como Ministro de la Guerra 
Heredia ( D . José), Teniente General, Jefe de Estado Mayor, como 
Ministro de la Guerra 
*Odonojú ( D . Juan), Teniente General, Jefe de Estado Mayor, como 
Ministro de la Guerra , ., I 
*Remón y Zarco del Valle (D. Antonio) , Teniente General, Director 
General 1823 
Moscoso ( D . Juan), Mariscal de Campo, Director General . 1837 
Delatre ( D . Manuel), Teniente General, ídem 1838 
*Montes (D. Felipe), Teniente General, ídem 1838 
Tena (D . Juan), Mariscal de ('ampo, ídem 1840 
*San Miguel (D. Evaristo), Teniente General, ídem 1843 
Chacón ( D . Pedro), Teniente General, ídem 1843 
"Cortina ( D . José) , Teniente General, ídem 1843 
*Figueras (D. Francisco de Paula), Teniente General, ídem 1847 
*Sanz y Soto (D. Laureano), Teniente General, ídem 1847 
*García y Loygorri (D. Angel), Teniente General, Director, Inspector 
y Coronel General 1853 
*Carrataló (D . José), Teniente General, ídem 1854 
Messina (D. Félix), Teniente General, ídem 1855 
¥Sanz y Soto (D . Laureano), Teniente General, ídem 1856 
Messina ( D . Félix), Teniente General, ídem 1858 
*Calonge (D. Eusebio), Teniente General, ídem 1862 
Villalonga (D. Juan), Teniente General, ídem 1863 
Calonge ( D . Eusebio), Teniente General, ídem 1864 
"Fernández de Córdova ( D . Fernando), Teniente General, ídem. . . . 1865 
¥Rivero ( D . Felipe), Teniente General, ídem 1866 
*Matheu y Arias Dávila (D. Francisco Javier), Teniente General, ídem. 1868 
Messina (D . Félix), Teniente General, ídem 1868 
"Peralta (D. Joaquín) ( i ) , Teniente General, ídem 1872 
"García Cervino (D . Tomás) , Teniente General, ídem 1874 
Halleg y Baratell (D. Joaquín), Brigadier, ídem 1874 
(i) Estuvo suprimida esta Dirección desde 9 de Julio de 1873 hasta 21 de Septiembre del 
mismo año , en que fué repuesto el mismo General. 
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Años. 
"Serrano y Bedoya (D. Francisco), Teniente General, Director, Ins-
pector y Coronel General. 1874 
*Quesada ( D . Jenaro), Teniente General, ídem 1874 
"Zapatero (D.Juan), Teniente General, ídem 1875 
"Mackena ( D . J o s é ) , Teniente General, ídem 1875 
Ahumada (D. Mariano), Brigadier, ídem . . , 1878 
Acedo y R íus , ( D . Rafael), Teniente General, ídem 1878 
"García Cervino ( D . Tomás ) , Teniente General, ídem 1881 
Acosta (D. Juan), Teniente General, í d e m . . . 1882 
Bermúdez Reyna (D. Eduardo), Mariscal de Campo , ídem como Jefe 
de Estado Mayor del Ministerio de la Guerra . . . 1883 
"Córdova ( D . Juan de Dios), Teniente General, ídem en igual con-
cepto 1884 
Correa (D. Miguel), Brigadier, ídem por id 1885 
Bermúdez Reyna (D. Eduardo), Mariscal de Campo, ídem por i d . . . . 1885 
Correa ( D . Miguel), Brigadier, ídem por id 1886 
Velasco ( D . Manuel), Mariscal de Campo, ídem por id 1886 
Correa (D. Miguel), Brigadier, ídem por id 1886 
"Rodríguez Arias (D . Alejandro), Teniente General, ídem por i d . , . . 1887 
Correa ( D . Miguel), Brigadier, ídem por i d . . . . 1888 
87i 
J E F E S SUPERIORES 
del Cuerpo de Administración Militar del Ejército. 
F E C H A 
de los nombramientos 
Día. Mes. 
D . Luis Beltrán, Intendente General del E jé rc i to . . . . 
D . Joaquín Gómez de L iaño , ídem 
D. Ramón Queral tó, ídem 
D. Francisco Antonio de Góngora , ídem 
D . Víctor Soret, ídem 
D. Joaqu ín Peralta, ídem (en comisión) 
D . Agustín Perales, í d e m . . 
D . Manuel Antonio Echevarr ía , ídem 
D . Francisco Antonio Canseco, ídem 
D . Joaquín Gómez de L iaño , ídem 
D . José Icabalceta , ídem 
D . Luis Escobedo, ídem 
D. Francisco de P. Orlando, Intendente General M i -
litar 
D . José Joaquín de la Fuente, ídem 
D . Francisco de P. Orlando, ídem 
D . Juan Butler, ídem 
D. Francisco de P. Orlando, ídem 
D . Juan Butler, ídem 
*D, Francisco de Mata y Alós, Mariscal de Campo, 
Director General de Administración Militar 
D . Francisco de P. Orlando, Conde de Romera, I n -
tendente General Militar 
*D. Francisco de P. Vasallo, Mariscal de Campo, D i -
rector General de Administración Militar 
D . Cayetano Urbina, Teniente General, ídem 
D . Antonio María Blanco, Teniente General, í d e m . . . 
D . José María Laviña , ídem 
D.Jenaro Quesada y Mathews, Teniente General, ídem. 
D . Francisco de P. Orlando, ídem 
D . Manuel Lassala, Teniente General, ídem 
*D. Joaquín Jovellar, Mariscal de Campo, ídem, 
' D . Juan Martínez Plowes, Mariscal de Campo, ídem. 
D . Manuel Bonafós, Intendente de Ejército (interino), 
ídem 
Año. 
1818 
1822 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1826 
1832 
1834 
1836 
1837 
1837 
1838 
1843 
1.847 
1849 
1851 
1852 
5 Agosto 1854 
Jl 
2 
27 
14 
25 
14 
7 
10 
18 
Novbre. 
Mayo 
Enero 
A b r i l 
Junio 
Octubre 
Julio 
Octubre 
Junio 
1857 
1859 
1863 
1863 
1865 
1866 
1868 
1868 
1872 
12 Enero 1873 
872 
F E C H A S 
de los nombramientos. 
¥D. Tomás García Cervino, Teniente General, Direc-
tor General de Administración Mili tar 
D . Antonio del Rey, Teniente General, ídem 
D . Eulogio González Iscar, Teniente General, í d e m . . 
*D. José Ramón Mackena, Teniente General, í dem. . 
*D. Juan Zapatero, Marqués de Santa Mar ina , Tenien-
te General, ídem 
*D. José Ignacio Echavarr ía , Marqués de Fuentefiel, 
Teniente General, ídem 
*D. Tomás O'Ryan, Teniente General, ídem 
D . Ramón Iranzo, Intendente de Ejército (interino), 
ídem 
D . Manuel Gasset, Marqués de Bonacé, Teniente Ge-
neral, ídem 
D . Antonio del Rey, Teniente General, ídem 
' D . Agustín de Burgos, Teniente General, ídem 
*D. Mariano Socías, Teniente General, ídem 
*D. Tomás Cervino, Teniente General, ídem 
*D. Manuel Salamanca , Teniente General, ídem 
*D. Valeriano Weyler, Teniente General, ídem 
D . Zacarías González Goyeneche, Teniente General, 
ídem 
D. Joaquín Sanchíz y Castillo, Teniente General, ídem. 
Día. 
22 
5 
29 
28 
17 
18 
19 
2 
23 
21 
Mes. 
Sepbre. 
Enero 
Junio 
Sepbre. 
Febrero 
Dicbre. 
27 Dicbre. 
17 Febrero 
9 Octubre 
5 Novbre. 
8 Febrero 
Mayo 
Agosto 
Marzo 
Julio 
1873 
1874 
1874 
1874 
31 Octubre 1875 
1877 
1879 
6 Marzo 1880 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1884 
1886 
1888 
1888 
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J E F E S SUPERIORES D E CARABINEROS 
Día. 
"Marqués de Rodi l , Mariscal de Campo, Inspector Ge-
nera] 
' D . Martín Iriarte, Mariscal de Campo, ídem 
D . José Filiberto Porti l lo, Brigadier, ídem 
*D, Antonio Ros de Olano, Brigadier, ídem 
D . Luis Armero y Millares, Mariscal de Campo , ídem. 
D . J o s é Orive, Mariscal de Campo, ídeni 
D . Luis Armero, Teniente General, ídem 
*D. Angel Loygorr i , Conde de Vistahermosa, Maris-
cal de Campo, ídem ., 
D . Modesto de la Torre y Oscroi, Mariscal de Campo, 
ídem 
D. Cayetano Urbina, Teniente General, ídem 
*D. Anselmo Blaser, Teniente General, ídem 
D. Mariano Belestá, Mariscal de Campo, ídem 
D. Félix Mesina, Teniente General, ídem 
*ü. Martín Iriarte, Teniente General, ídem 
D. Ramón de la Roche, Teniente General, ídem. . . . 
D. Martín Iriarte, Teniente General, ídem 
D. Ramón Barrenechea, Teniente General, ídem. , . . 
D.Juan Acevedo y Pérez, Brigadier, ídem (interino).. 
¥D. Eduardo Fernández San R o m á n , Teniente Gene-
ral , ídem. 
*D. Jenaro Quesada y Mathews, Teniente General, 
ídem 
'D.Juan Zapatero, Teniente General, ídem. 
*D. Tomás García Cervino, Teniente General, Direc-
tor General 
D. Narciso Ametller, Teniente General, ídem 
D.Juan Acosta, Teniente General, ídem 
*D. Mariano Socías del Fangar, Teniente General, 
ídem 
2 Marzo 
6 Agosto 
2 Agosto 
9 Dicbre, 
6 Sepbre. 
3 A b r i l 
18 Octubre 
6 A b r i l 
9 Febrero 
20 Dicbre. 
17 Octubre 
1 Agosto 
18 Dicbre. 
14 Octubre 
Julio 
Junio 
Julio 
10 Enero 
17 Octubre 
18 Junio 
11 Sepbre. 
Año. 
1829 
1842 
1843 
1843 
1844 
1847 
1848 
24 Mayo 1850 
1851 
1862 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1858 
1863 
1866 
16 Sepbre. 1866 
14 Octubre I I 
1867 
1868 
1872 
1873 
19 Sepbre. 1873 
874 
Día. Mes. Año. 
D.Juan Acosta, Teniente General, Director General.. 
D . Eugenio Gaminde, Teniente General, ídem 
D. Manuel Gasset, Teniente General, ídem 
*D. José Riquelme, Teniente General, ídem. 
D. José Reina y Frías , Teniente General, ídem 
*D. José Laureano Sanz, Teniente General, ídem. . . . 
E l mismo , ídem 
*D. José Ignacio Echavarr ía , Teniente General, ídem. 
*D. José Laureano Sanz, Teniente General, ídem. . . . 
E l mismo, Inspector General 
D. Baltasar Hidalgo de Quintana, Teniente General, 
ídem 
D . Manuel Sánchez Mira , Teniente General, í d e m . . . 
D. José Coello y Quesada, Conde de Coello de P o r t u -
gal, Teniente General, ídem 
10 Octubre 
3 Enero 
Enero 
Mayo 
18 Dicbre. 
17 Febrero 
29 Octubre 
22 F'ebrero 
Agosto 
Agosto 
6 
12 
2 
23 
20 Enero 
16 Marzo 
1873 
1874 
1875 
1871) 
1879 
1881 
1883 
1884 
1886 
1889 
1893' 
189*) 
19 Octubre 1899 
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J E F E S SUPERIORES T)E L A GUARDIA CIVIL 
Día. Mes. Año. 
*D. Francisco Javier Girón, Duqtie de Ahumada, Ma-
riscal de Campo, Inspector General 6 A b r i l 1844 
*D. Facundo Infante, Teniente General, ídem 1 Agosto 1854 
*D. José Mac-Crohon, Teniente General, ídem 1 Sepbre. 1856 
*D. Francisco Javier Gi rón , Duque de Ahumada, Te-
niente General, ídem 12 Octubre 1856 
*D. Isidoro de Hoyos, Marqués de Zornoza, Teniente 
General, ídem 2 Julio 1858 
*D. Jenaro Quesada y Mathews, Teniente General, D i -
rector General 21 Novbre. 1863 
*D. Angel García Loygorr i , Conde de Vistahermosa, 
Teniente General, ídem 29 Sepbre. 1864 
*J). Isidoro de Hoyos, Teniente General, ídem 25 Junio 1865 
*D. Francisco Serrano Bedoya, Mariscal de Campo, 
ídem 
1). Rafael Acedo Rico, Conde de la Cíwaí/a, Teniente 
General, ídem 11 Julio 
*D. José T u r ó n , Teniente General, ídem 11 Marzo 
*D. Anselmo Blaser, Marqués de Ciges, Teniente Ge-
neral, ídem 
*D. Juan Zariátegui, Teniente General, ídem 
*D. Francisco Serrano Bedoya, Teniente General, ídem 
*D. Cándido Pieltaín, Teniente General, ídem 
*D. Mariano Socías, Teniente General, ídem 
D.Juan Acosta, Teniente General, ídem 
D. Segundo de la Portilla, Teniente General, í dem. . 
*D. José T u r ó n , Teniente General, ídem 
' 'D. Fernando Cotoner, Marqués de la Cenia, Tenien-
te General, ídem 28 Sepbre. 
*D. Tomás García Cervino, Teniente General, ídem. . 23 Enero 
' D . Agustín de Burgos, Teniente General, ídem 5 Novbre. 
*D. Ramón Fajardo, Teniente General, ídem 26 A b r i l 
"D. Remigio Moltó , Teniente General, ídem 6 Agosto 
28 Dicbre. 1866 
1866 
1867 
1868 
1868 
1868 
1872 
1873 
1873 
1873 
1874 
1874 
1882 
1883 
1884 
1884 
16 Sepbre. 
27 Sepbre. 
25 Octubre 
19 Junio 
5 Julio 
19 Sepbre. 
10 Octubre 
18 Enero 
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Día. Mes 
*D. Tomás García Cervino, Teniente General, Direc-
tor General 
¥D. José Chinchilla, Teniente General, ídem 
*D. Tomás O'Ryan, Teniente General, ídem 
E l mismo. Inspector General 
' D . Luis D a b á n , Teniente General, ídem 
*D. Romualdo Palacio, Teniente General, ídem 
El mismo, Director General 
D. José Chinchilla y Diez de Oñate , Teniente General, 
ídem 
D. Antonio Dabán y Ramírez de Arellano, Teniente 
General, ídem 
D . Federico Ochando y Churailla, Teniente General, 
ídem 
13 
Dicbre. 
Enero 
13 Dicbre. 
23 Agosto 
14 Novbre. 
30 Enero 
20 Enero 
8 Febrero 
16 Marzo 
1885 
1888 
1888 
1889 
1890 
1892 
1893 
1899 
1899 
1901 
877 -
GOBERNADORES G E N E R A L E S D E FILIPINAS (l) 
Mes. 
D . Miguel López de Legazpi tomó posesión del Archipié-
lago en 
Guido de Lavezares, Tesorero de la Audiencia 
Doctor D . Francisco Sareda 
D . Gonzalo Ronquillo de Peña losa f . . 
D . Diego Ronquillo 
Doctor D. Santiago de Vera 
D . Gómez Pérez Dasmariñas 
Licenciado D . Pedro Rojas (interino) 
D . Luis Pérez Dasmariñas 
Doctor D . Antonio de Morga 
D . Francisco Tello de Guzmán. . 
D . Pedro Bravo de Acuña -j-
D . Cristóbal Téllez de Lamezán en lo militar y la Audien-
cia en lo político 
D . Rodrigo Nivero (interino) 
D . Juan de Silva f 
D , Andrés Alcázar en lo militar y la Audiencia en lo polí-
tico 
D . Alfonso Fajardo de Tua f 
D . Je rón imo de Silva en lo militar y la Audiencia en lo 
político 
D . Fernando de Silva (interino) 
D . Juan Niño de Tabora, Maestre de Campo f 
D . Lorenzo de O laso en lo militar y la Audiencia en lo po-
político 
D.Juan Cerezo de Salamanca (interino) 
D . Sebastián Hurtado de Corcuera 
D , Diego Fajardo 
D . Sabiniano Manrique de Lara 
D . Diego Salado, Maestre de Campo f 
D. Juan Manuel de la Peña Bonifaz (interino) 
D . Manuel de Leó n , Maestre de Campo f 
A b r i l 
Agosto 
Agosto 
A b r i l 
Marzo 
Mayo 
Mayo 
Octubre 
Dicbre. 
Marzo 
Junio 
Mayo 
Junio 
Junio 
A b r i l 
Junio 
Junio 
Junio 
Junio 
Julio 
> 
Junio 
Agosto 
Julio 
Sepbre. 
Sepbre. 
Sepbre. 
Año. 
1564 
1574 
1575 
1580 
1583 
1584 
1590 
1593 
1593 
1595 
1596 
1602 
1606 
1608 
1609 
1616 
1618 
1624 
1625 
1626 
1632 
1633 
1635 
1644 
1663 
1663 
1668 
1669 
( i ) Los que llevan esta señal f murieron en el ejercicio de su cargo , que, como se verá, 
han sido bastantes. 
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D. Francisco Coloma y D. Francisco Sotomayor, Oidores, 
en lo militar y la Audiencia en lo político Abr i l 1677 
D . Juan de Vargas Hurtado Agosto 1678 
D. Gabriel Curacelaegui y Arrióla , General de Galeones, -f Agosto 1684 
D . Alonso Fuertes en lo militar y la Audiencia en lo polí-
tico A b r i l 1689 
D . Fausto Cruzat y Góngora Julio 1600 
D. Domingo Zabalburu , Maestre de Campo Dicbre. 1701 
D. Martín de Urrea y Arizmendi, Conde de L i z á r r a g a f . . . Agosto 1701) 
D . José Torralba en lo militar y la Audiencia en lo polí-
tico Febrero 1715 
D. Fernando de Bustamante Bastillo y Rueda •}- Agosto 1717 
D. Francisco de la Cuesta, Arzobispo de Manila ( interino). Octubre 1719 
1). Toribio José Cosío y Campo , Í/Í Torre-Campo. Agosto 1728 
í ) . Fernando Valdés y Tamón , Brigadier Agosto 1739 
D. Gaspar de la Torre -j- » 1739 
D. Fray Juan Archederra, Obispo electo de llocos (Nueva 
Segovia) (interino) Sepbre. 1745 
D. Francisco José de Obando . Junio 1750 
D. Pedro Manuel de Arandía , Mariscal de Campo f . . . . . Julio 1754 
D . Fray Miguel Lino de Ezpeleta, Obispo de Cebú (inte-
rino) Julio 1759 
D. Fray Manuel Rojo, Obispo de Manila f (interino) Junio 1761 
U . Simón de Anda y Salazar, Oidor (en tiempo de la domi-
nación inglesa) Octubre 1 762 
D . Francisco Javier de la Torre, primer Teniente de Rey 
de Manila (interino) Marzo 1764 
D . J o s é Raón , Mariscal de Campo Julio 1765 
D. Simón de Anda y Salazar f > 1770 
D. Pedro de Sarrio, Teniente de Rey (interino) Julio 1776 
D. José de Basco y Vargas, Capitán de navio Julio 1778 
D. Pedro de Sarrio, Teniente de Rey (interino) Novbre. 1787 
D. Félix Berenguer y Marquina , Capitán de navio Julio 1788 
D. Rafael María de Aguilar, Coronel y luego Mariscal de 
Campo Agosto 1798 
*D. Mariano Fernández de Folgueras, Mariscal de Campo 
(interino) Agosto 1806 
D . Manuel González Aguilar Marzo 1810 
D . J o s é Gardoqui de Garaveitia, Brigadier de la Armada. . Sepbre. 1813 
*D. Mariano Fernández de Pulgueras, Mariscal de Campo 
(interino^ Dicbre. 1816 
¥1). Juan Antonio Martínez, Mariscal de Campo Octubre 1822 
*D. Mariano Ricafort, Teniente General Octubre 1825 
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Mes. Año 
*D. Pascual Enrile, Teniente General de Marina 
*D, Gabriel de Torres, Mariscal de Campo 
D . Joaquín de Grama (interino) 
ü . Pedro Antonio de Salazar (interino) 
*D. Andrés García Camba, Teniente General 
D. Luis Lardizabal, Teniente General . . 
*D. Marcelino Oráa , Teniente General 
¥D. Francisco de Paula Alcalá, Teniente General 
*D. Narciso Clavería, Teniente General 
D . Antonio María Blanco, Mariscal de Campo ( inter ino) . . 
D, Francisco de Urbiztondo, Marqués de la Solana, Te-
niente General 
D . Ramón Montero, Mariscal de Campo (interino) 
*D. Manuel Pavía , Marqués de Novaliches, Teniente Ge-
neral 
D. Ramón Montero, Mariscal de Campo (interino) 
D. Manuel Crespo, Teniente General 
D. Ramón Montero, Mariscal de Campo ( in te r ino) 
"D. Fernando de Norzagaray, Teniente General 
D . Ramón Solano, Mariscal de Campo ( in ter ino) 
*D. Juan Herrera-Dávi la , Brigadier de Marina ( in ter ino) . . 
D . José Lemery, Teniente General 
*D. Rafael Echagüe , Teniente General 
D. Joaquín del Solar, Mariscal de Campo (interino) 
D. Juan de Lara, Teniente General 
*D. Juan Laureano Sanz, Mariscal de Campo (interino). . . 
D. Antonio Ossorio, Comandante General de Marina ( i n -
terino) » 
D . J o a q u í n del Solar, Mariscal de Campo ( inter ino) . 
D. José de la Gándara , Teniente General 
D . Manuel Maldonado , Mariscal de Campo ( in te r ino) . . . , 
D . Cárlos de la Torre , Teniente General 
¥D. Rafael Izquierdo , Teniente General 
*D. Manuel Mac-Crohon, Comandante General de Marina 
(interino) 
*D. Juan Alaminos, Teniente General 
ü . Manuel Blanco, Mariscal de Campo (interino) 
D . J o s é Malcampo, Contralmirante 
' 'D. Domingo Moriones, Teniente General 
*D. Rafael Rodríguez Arias, Comandante General de Ma-
rina (interino) 
*D. Fernando Primo de Rivera, Marqués de Estella, Te-
niente General 
Dicbre. 
Marzo 
A b r i l 
Sepbre. 
Agosto 
Dicbre. 
Febrero 
Junio 
Julio 
Dicbre. 
Junio 
Dicbre. 
Febrero 
Octubre 
Novbre. 
Dicbre. 
Marzo 
Enero 
Agosto 
Febrero 
Julio 
Marzo 
A b r i l 
Julio 
Sepbre. 
Sepbre. 
Octubre 
Junio 
Junio 
A b r i l 
Enero 
Enero 
Marzo 
Junio 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
1830 
1835 
1835 
1835 
1837 
1838 
1841 
1843 
1844 
1849 
1850 
1853 
1854 
1854 
1854 
1856 
1857 
1860 
1860 
1861 
1862 
1865 
1865 
1866 
1866 
1866 
1866 
1868 
1869 
1871 
1873 
1873 
1874 
1874 
1877 
1880 
1880 
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Mes. Año. 
* D . Emilio Molíns , Mariscal de Campo (interino) 
*D. Joaquín Jovellar, Teniente General 
*D. Emilio Molíns , Mariscal de Campo (interino) 
D . Emilio Terrero, Teniente General 
D . Antonio Mol tó , Mariscal de Campo (interino) 
D . Federico L o b a t ó n , Contralmirante ( inter ino) , . . 
' 'D. Valeriano Weyler, Teniente General 
D . Eulogio Despujols, Conde de Caspe, Teniente General. 
¥D. Federico Ochando, General de División ( interino). . . 
¥D. Ramón Blanco, Marqués de Peñap la t a , Teniente Ge-
neral 
*D. Camilo G. de Polavieja, Marqués de Polavieja, Teniente 
General 
*D. José de Lachambre, Teniente General 
*D. Fernando Primo de Rivera, Marqués de Estella, Te-
niente General 
D . Basilio Augustín Dávila , Teniente General 
Marzo 
A b r i l 
A b r i l 
Abr i l 
A b r i l 
Junio 
Junio 
Novbre. 
Marzo 
Dicbre. 
A b r i l 
Abr i l 
A b r i l 
1883 
1888 
1885 
1885 
1888 
1888 
1888 
1891 
1893 
Mayo 1893 
1896 
1897 
1897 
1898 
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GOBERNADORES D E CUBA 
desde que tomaron la denominación de Capitanes Generales ( i ) . 
D . Pedro de Valdés, Gentilhombre del Rey, General de Galeones y Alférez 
Mayor de la Orden de Santiago. Desde 20 de Junio de 1602 hasta 16 de 
Junio de 1608. 
Por Real disposición de 8 de Octubre de 1607 se dividió la isla 
en dos jurisdicciones civiles, una de ellas regida por el Capitán 
General que conservó el mando militar de toda la isla. 
D . Gaspar Ruiz de Pereda, Caballero de Santiago. Desde 16 de Junio de 1608 
hasta 7 de Septiembre de 1618. 
E l Capitán Sancho de Alquízar. Desde 7 de Septiembre de 1616 hasta 6 de 
Junio de 1619 f. 
Jerónimo de Quero, castellano del Morro, y D. Diego Vallejo como su asesor 
en lo político. Desde 6 de Junio de 1619 hasta 14 de. Agosto de 1620 Q-
D . Francisco de Venegas, General de Galeones. Desde 14 de Agosto de 1620 
hasta 18 de A b r i l de 1624. 
Juan Esquivel de Saavedra, castellano del Morro, en lo militar. Desde 18 de 
A b r i l de 1624 hasta 31 de Julio de 1625 Q-
El Capitán Cristóbal de Aranda, en lo militar. Desde 31 de Julio de 1625 
hasta 20 de Junio de 1626 Q -
D . Gonzalo Cabrera y Cabrera, Maestre de Campo y Caballero de Santiago. 
Desde 16 de Septiembre de 1626 hasta 7 de Octubre de 1630. 
D . Juan Bitrián de Viamonte, Caballero de Calatrava. Desde 7 de Octubre de 
1630 hasta 23 de Octubre de 1634. 
D . Francisco Riaño y Gamboa, Maestre de Campo y Caballero de Santiago. 
Desde 23 de Octubre de 1634 hasta 15 de Septiembre de 1639. 
D . Alvaro de Luna y Sarmiento, Maestre de Campo y Caballero de Alcántara. 
Desde 15 de Septiembre de 1639 hasta 29 de Septiembre de 1647. 
D. Pedro de Villalva y Toledo, Maestre de Campo y Caballero de Santiago. 
Desde 29 de Septiembre de 1647 hasta 28 de Marzo de 1653. 
D. Francisco Xelder, Maestre de Campo y Caballero de Calatrava. Desde 28 
de Marzo de 1653 hasta 23 de Junio de 1654. 
(1) Los interinos llevan un O) y los I116 fallecieron en el ejercicio de su cargo un f. 
56 
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Pedro García Montañés , castellano del Morro, en lo militar. Desde el 23 de 
Junio de 1654 hasta el 8 de Junio de 1655 Q -
D. Juan Montado Blázquez, Maestre de Campo. Desde 8 de Junio de 1655 
hasta 19 de Junio de 1656 j . 
José de Aguirre, en lo militar. Desde 19 de Junio de 1656 hasta 5 de Marzo 
de 1658. 
D . Juan de Salamanca, Maestre de Campo y Caballero de Calatrava. Desde 
5 de Marzo de 1658 hasta 12 de Septiembre de 1662. 
D . Rodrigo de Flores Aldana, Maestre de Campo y Caballero de Alcántara. 
Desde 15 de Junio de 1663 hasta 30 de Julio de 1664 (1). 
D . Francisco Dávila Ore jón , Maestre de Campo. Desde 30 de Julio de 1664 
hasta 6 de Mayo de 1670, 
D . Francisco Rodríguez de Ledesma, Maestre de Campo y Caballero de San-
tiago. Desde ó de Mayo de 1670 hasta 31 de Agosto de 1680. 
D. José Fernández de Córdoba Ponce de León, Maestre de Campo, Caballero 
de Calatrava y del Consejo de Su Majestad en Lombardía . Desde 31 de 
Agosto de 1680 hasta 2 de Junio de 1685 j . 
D . Andrés Munive, castellano del Morro, en lo militar. Desde 2 de Julio de 
1685 hasta 18 de Noviembre de 1687 Q -
D, Diego de Viana é Hinojosa, General de la Artillería del reino de Sevilla (2), 
Veinticuatro de la misma ciudad y Caballero de Santiago. Desde 19 de No-
viembre de 1687 hasta 30 de Octubre de 1689. 
D . Severino de Manzaneda y Salinas, Maestre de Campo y Caballero de San-
tiago, en comisión extraordinaria. Desde 30 de Octubre de 1689 hasta 2 de 
Octubre de 1695 Q -
D. Diego de Córdoba Laso de la Vega, General de Galeones y Caballero de 
Santiago. Desde 3 de Octubre de 1695 hasta 20 de Septiembre de 1702. 
D . Pedro Benítez de Lugo, Maestre de Campo y Consejero del Elector de Ba-
viera. Desde 20 de Septiembre de 1702 hasta 4 de Diciembre del mismo 
año •\. 
D. Luis Chacón , castellano del Morro, en lo militar. Desde 4 de Diciembre 
de 1702 hasta 13 de Mayo de 1706 Q-
D . Pedro Álvarez de Villarín, Sargento General de batalla. Desde 13 de Mayo 
de 1 706 hasta 8 de Julio del mismo año •\. 
D. Luis Chacón , en lo militar, por segunda vez. Desde 8 de Julio de 1706 
hasta 18 de Enero de 1708 O-
D . Laureano de Torres y Ayala, Marqués de Casa-Torres, Coronel y Caba-
llero de Santiago. Desde 18 de Enero de 1708 hasta 18 de Febrero de 1 7 1 1. 
D . Luis Chacón, Teniente Coronel, castellano del Morro, en lo militar, por 
tercera vez. Desde 13 de Febrero de 1711 hasta 14 de Febrero de 1713 O -
(1) Aquí se advierte un interregno que estaría desempeñado por algún interino, cuya me-
moria se ha perdido. 
(2) Este es el primer artillero que gobernó la isla de Cuba. 
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D . Laureano de Torres y Ayala, Marqués de Casa- Torres, segunda vez. Desde 
14 de Febrero de 1713 hasta 26 de Mayo de 1716. 
D . Vicente de Raja, Brigadier y luego Mariscal de Campo. Desde 26 de Mayo 
de 1716 hasta 23 de Agosto de 1717. 
D. Gómez de Maraver, Teniente Coronel, Teniente de Rey, en quien resignó 
el mando el anterior. Desde 23 de Agosto de 1717 hasta 23 de Junio de 
1718 O-
D . Gregorio Guazo Calderón, Brigadier. Desde 23 de Junio de 1718 hasta 29 
de Septiembre de 1724. 
D . Dionisio Martínez de la Vega, Brigadier. Desde 29 de Septiembre de 1724 
hasta 18 de Marzo de 1734. 
*D. Juan Francisco Güemez Horcasitas, Mariscal de Campo y luego Teniente' 
General. Desde 18 de Marzo de 1734 hasta 28 de Abr i l de 1746. 
D . Antonio Tineo y Fuertes, Mariscal de Campo. Desde 28 de A b r i l de 1746 
hasta 21 de Julio del mismo año 
D. Diego Peñalosa, Brigadier, Teniente de Rey. Desde 21 de Julio de 1746 
hasta 9 de Julio de 1747. 
D . Francisco Cagigal de la Vega, Mariscal de Campo. Desde 9 de Julio de 
1747 hasta 18 de Marzo de 1760. 
D . Pedro Alonso, Coronel y después Brigadier. Desde 18 de Marzo de 1760 
hasta 7 de Febrero de 1761 Q-
D. Juan de Prado Portocarrero, Mariscal de Campo. Desde 7 de Febrero de 
1761 hasta 13 de Agosto de 1762 que tomaron la Habana los ingleses. 
D. Lorenzo de Madariaga, Coronel y luego Brigadier, gobernó la isla mien-
tras los ingleses estuvieron en posesión de la capital. Desde 13 de Agosto 
•de 1762 hasta 8 de Julio de 1763. 
D . Ambrosio Funes Villalpando, Conde de Riela, Teniente General. Desde 
8 de Julio de 1763 hasta 30 de Junio de 1765. 
D . Diego Antonio Manrique,'Mariscal de Campo. Desde 30 de Junio de 1765 
hasta 13 de Julio inmediato -j*. 
T ) . Pascual Jiménez de Cisneros, Brigadier, Teniente de Rey. Desde 13 de Ju-
lio de 1765 hasta 19 de Marzo de 1766 O-
*D. Antonio María Bucarelly, del Hábi to de San Juan, Mariscal de Campo y 
luego Teniente General. Desde 19 de Marzo de 1766 hasta 14 de Agosto 
de 1771. 
Años. 
D . Felipe Fons de Viela, Marqués de la Torre, Mariscal de 
Campo y luego Teniente General 1 7 7 l á l 7 7 7 
D . Diego José Navarro García y Valladares, Mariscal de Cam-
po y luego Teniente General 1777 1781 
^ ( 1781 1782 
D . Juan Manuel Cagigal, Teniente General f | 
D . Juan Dabán, Brigadier Segundo Cabo Q • 1782 
D . Luis Unzaga y Amézaga, Mariscal de Campo Q 1782 1785 
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Años. 
" D . Bernardo de Gálvez, Teniente General Q 1785 
D . Bernardo Troncóse Martínez del Rincón, Brigadier Q - • • • 1785 
*D. José de Ezpeleta y Galdeano, Brigadier Q 1785 1789 
D . Domingo Cabello, Coronel Q . . 1789 1790 
*D. Luis de las Casas y de Aragorri , Mariscal de Campo y lue-
go Teniente General 1790 1796 
*D. Juan Procopio de Bassecourt, Conde de Santa Clara, Te-
niente General 1 7 9 6 á 1799 
' 'D. Salvador José de Muro y Salazar, Marqués de Someruelos, 
Mariscal de Campo y luego Teniente General 1799 1812 
*D. Juan Ruiz de Apodaca, Teniente General de Marina 1812 1816 
D . J o s é Cienfuegos y Jovellanos (artillero). Teniente General. . 1816 1819 
D . Juan María de Echeverría y Chacón Q iSlQ 1820 
D . Nicolás Martín , Teniente General f 1821 1822 
D . Sebastián Kindelán y O'Regan, Brigadier y luego Mariscal 
de Campo 1822 1823 
*D. Francisco Dionisio Vives, Mariscal de Campo y luego Te-
niente General 1823 1832 
¥D. Mariano Ricafort Palacín, Teniente General 1832 1834 
*D. Miguel Tacón , Marqués de la Unión de Cuba, Teniente Ge-
neral 1834, 1838 
¥D. Joaquín de Ezpeleta y Enrile, Teniente General 1838 1840 
*D. Pedro Téllez Girón, Pr íncipe de Anglona, Afargues de Ja-
valquinto, Teniente General 1840 1841 
*D. Jerónimo Valdés Noriega y Sierra, Teniente General 1841 1843 
*D. Francisco}, de UUoa y Ramírez de Laredo (mar ino) , Te-
niente General Q - • 1843 
*D. Leopoldo O'Donnell y Joris, Conde de Lucena. 1843 1848 
*D. Federico Roncali, Conde de Alcoy 1848 1850 
• D . Valentín Cañedo y Miranda 1852 1853 
' 1850 1862 
*D. José Gutiérrez de la Concha, Marqués de la Habana (pro- | 1859 
cedente de Arti l lería) fio-?^ lo-rr 
lo74 l o / o 
^D. Juan de la Pezuela y Ceballos, Marques de la Pezuela.. . . 1853 1854 
D. Francisco Serrano y Domínguez, Duque de la Torre 1855 1862 
( 1862 1866 
' D . Domingo Dulce y Garay, Marques de Castell-Florite. . • . { ¡.Á-™* 
3 ^ I ( 1869 
j 1866 
( 1867 1869 
*D. Joaquín del Manzano y Manzano "j* 1866 1867 
/ 1867 
*D. Blas Villate y de la Hera, Conde de Balmaseda , . . 1870 1872 
( 1875 
*D. Francisco de Lersundi y Ormaechea, 
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Años. 
*D. Felipe Genovés Espinar Q 1869 
• D . Antonio Caballero y Fernández de Rodas. 1869 1870 
*D. Francisco de Caballos y Vargas 1872 1873 
*D. Cándido Pieltaín y Jove-Huergo 1873 
*D. Antonio Cebollííi Q 1873 
1873 1874 
*D. Joaquín Jovellar y Soler O 1876 1878 
*D. Cayetano Figueroa y Garaondo, Subinspector de Artillería. 1875 1879 
*D. Buenaventura Carbó 0 1875 á 1876 
i 1878 1879 
*D. Arsenio Martínez Campos | 18g6 
1879 1881 
*D. Ramón Blanco y Frenas, Marqites de Peña -P l a t a • 
*D. Luis Prendergast y Cordón 1881 1883 
*D. Tomás de Reyna, Subinspector de Artillería Q 1883 
*D. Ignacio María del Castillo 1883 1884 
¥D. Ramón Fajardo é Izquierdo 1884 1886 
/ 1886 
"D . Sabas Marín y González, procedente de Artillería O ! 1887 1889 
' 1896 
í 1886 1887 
¥D. Emilio Calleja é Isasi Q \ jggg ^895 
*D. Manuel Sánchez Mira 1889 
*D. Manuel Salamanca y Negrete 1889 1890 
*D. Felipe F. Caveda y Espadero Q • 1890 
' D . José Sánchez Gómez Q 1890 
*D. José Chinchilla y Diez de Oñate 1890 
*D. Camilo Polavieja y del Castillo 1890 1892 
' 'D. Alejandro Rodríguez Arias, procedente de Artillería f 1892 1893 
*D. José Arderías y García O 1893 
*D. Valeriano Weyler, Marqués de Tenerife 1896 1897 
D . Ramón Blanco 1897 
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GOBERNADORES DE LOS PAISES BAJOS H A S T A 1685 
« Catálogo de los Regentes, Governadores, Lugartenientes y Capitanes 
Generales de los -Países Baxos, llamados comunmente Estados de 
Flandes. Con sus elogios, Blasones de Anuas y otras insignias 
desde el año de mil qtiatr o cientos y quatro hasta el de mil seis-
cientos ochenta y cinco. Dedicado al Illmo. y Exento. Sr. Marqués 
de Bedmar, etc.^  ( i ) , 
«D. Isidoro de la Cueva y Benavides, Marqués de Bedmar, Ca-
pitán de una compañía de las Guardias de Castilla, del Consejo de 
Guerra de Su Majestad y su Gran Maestre y Capitán General de la 
Artillería de los Exercitos de Flandes, etc.» 
La dedicatoria está firmada en Bruselas y Abril de 1685, por 
P. A. Delaunay.— Gran Maestre de Campo de un tercio de Infan-
tería en Flandes, después de haber sido Capitán de Infantería y de 
Caballos en Milán (Pedro Alberto de Launay que era Gentil Hom-
bre de S. M. Coronista, genealogista y armarista de sus reinos, pri-
mer Rey de Armas provincial. Teniente General de Artillería y 
Gobernador de Bruselas. 
Desqués de la dedicatoria está la descripción de los Estados de 
Flandes (muy breve), y un discurso acerca de cómo pasaron á la 
corona de España. 
Manuscrito, en fólio, de 122 hojas, muy bien escrito, con dibu-
jos iluminados de escudos de armas, etc.—(Bib. Nac.) 
Antonio de Borgoña, Conde de Retel, Regente de los Países Bajos, 1404-1415, 
Juan de Borgoña, Príncipe de Brabante, Regente de los Países Bajos, hasta 
1426. 
Felipe de Borgoña, Conde de Sampol, Ligny, etc., Regente de los Países Ba-
jos, hasta 1430. 
Carlos, Príncipe de Borgoña, llamado E l Bravo, Conde de Charoloes, etc.. Re-
gente de los Países Bajos, 1450-1566. 
(t) f.as listas cronológicas de los Virreyes de América, Nápolcs y Sicilia, no son necesarias 
upuesto que ya se han dado en sus respectivos lugares. (V. el índice.) 
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Adolfo de Cleves, Señor de Ravestain y Windeldal, Gobernador de los Es-
tados de Flandes, hasta 1468 y luego hasta 1490. 
Maximiliano, Archiduque de Austria, Gobernador de los Estados de Flandes 
hasta la mayor edad de Felipe el Hermoso. 
Engelberto, Conde de Nasao y Vianda, Señor de las Villas y Baronías de 
Breda y Diste, Vizconde de Amberes, etc.. Gobernador y Capitán General 
de los Estados de Flandes hasta 1486 y de 1491 á 1502. 
Alberto, Duque de Saxonia, Marqués de Misnia, Conde de Turingia, etc., Go-
bernador de los Estados de Flandes, de 1488 á 1500. 
Jorge, Duque de Saxonia, Marqués de Misnia, Conde de Turingia, etc., Go-
bernador y Capitán General de los Estados de Flandes en 1500. 
*D. Felipe, Archiduque de Austria, llamado el Hermoso y primero del nombre, 
Gobernador de los Estados de Flandes. — Hijo primogénito de Maximi-
liano I , sucedió al Duque Jorge.— Dió principio á la Guardia de Arqueros 
de la Cuchilla. Murió en 1506 de 28 de edad. 
Guillermo de Croy, Duque de Sorda, Marqués de Ariscóte, etc., llamado co-
munmente Mos de Chievres. Gobernador de los Estados de Flandes por Don 
Felipe I , desde 1505 que se fué á España. Fué Ayo, Sumiller de Corps, 
Camarero Mayor, Privado, Gobernador y primer Consejero y Ministro del 
Emperador D . Cárlos V, Rey de las Españas , Contador Mayor de dichos 
reinos. Almirante Mayor de Nápoles y Capitán General de sus Armadas 
de mar. Falleció el año de 1521. 
*Madama Margarita, Archiduquesa de Austria, Regenta desde 1 5 P o r su so-
brino el entonces Archiduque Cárlos. Murió en Malinas en 1530 de 50 de 
edad. Hija de Maximiliano I I y de María de Borgoña. Casada primero con 
el Príncipe D . Juan, hijo de los Reyes Católicos, y luego con Filiberto, se-
gundo Duque de Saboya. 
Madama María, Archiduquesa de Austria, Reina de Hungr ía y Bohemia, Go-
bernadora por el Emperador Cárlos V , su hermano, desde 1531 hasta 1555. 
Falleció en Cigales en 1558. 
Manuel Filiberto, Duque de Saboya, Príncipe de Piamonte, Capitán General 
de los Ejércitos del Emperador. Gobernador y Lugarteniente General des-
de 1555 hasta 1559, en que recuperó sus Estados. Murió de Duque de Tur ín 
en 1580, 
Cárlos, Conde de Lalain, Señor de Escomáis y otros Señoríos, interino. Go-
bernador y Senescal de la provincia de Flandes, Gobernador de los Países 
Bajos. En 1550 por ausencia de la Reina de Hungr ía y en 1559 mientras 
llegaba la Duquesa de Parma. 
' D o ñ a Margarita de Austria, Duquesa de Parma y Plasencia, hija natural de 
' Cárlos V. Gobernadora por Felipe I I desde 1559 hasta 1567. 
*D. Fernando Alvarez de Toledo, Duque de Alba, Marqués de Coria, Conde 
de Salvatierra, etc. Teniente de Gobernador y Capiíán General hasta 1572. 
(En 1568 derribó el Papagayo, por lo que se conservó su retrato en el sa-
lón de aquella compañía de ballesteros.) 
*D. Juan de la Cerda, Duque de Medinaceli, Marqués de Cogolludo, Conde 
del Puerto de Santa María, Comendador de Secobos en la Orden de San-
tiago, etc. Teniente de Gobernador y Capitán General-, llegó en 1572 y no 
queriendo aceptar el cargo se volvió. 
D . Luis de Requesens y Zúñiga, Comendador Mayor de Castilla, Señor de las 
Baronías de Martorel l , Molins de Rey y San Andrés en el Principado de 
Cataluña, Teniente de Gobernador y Capitán General, de los Consejos de Es-
tado y Guerra, y Gobernador de Milán desde 1573 ( tenía 50 años) hasta 
1576. 
El Consejo de Estado de Flandes, compuesto de los Condes de Mansfelt y de 
Berlaimonte, del Presidente Viglius, de Cristóbal de Asonuilla y de Luis 
del Río, desde 1576 hasta 1577, esperando la llegada de D . Juan de Aus-
tria, que estaba ocupado en las guerras de los moriscos de Granada, 
*D. Juan de Austria, Goher7iador y Capitán General, át. 1577 á 1578 que 
murió en Buges cerca de Namur. Llevaba en su bandera una cruz con este 
lema, Con esta señal vencí Turcos y con ella venceré hereges. 
E l Archiduque Matías de Austria, hijo de Maximiliano I I , Gobernador y Ca-
p i t á n General, elegido por los flamencos, desde 1578. Sucedió á su her-
mano en el Imperio el año de 1608. 
'Alejandro Farnesio, Príncipe de Parma y de Plasencia, Gobernador y Capi-
tán General, desde 1578 (?) hasta 1592 que murió. 
*Pedro Ernesto, Conde de Mansfelt, Gobernador desde 1592 hasta 1594. 
Ernesto, Archiduque de Austria, hijo del Emperador Maximiliano I I y her-
mano del Emperador Rodolfo I I , Gobernador de 1594 á 1595. 
D. Pedro Enríquez, Conde de Fuentes, Señor de la Vi l la de Cambados y Te-
niente de Gobernador y Capitán General, 1595-1596. (General de la Caba-
llería dp Milán, Capitán General del señorío de Portugal.—(Trae bastantes 
noticias biográficas.) 
*E1 Cardenal de Santa Cruz y Arzobispo electo de Toledo, Archiduque A l -
berto de Austria, hijo del Emperador Maximiliano I I , Gobernador desde 
1597. En 1598 renunció el estado eclesiástico y el siguiente casó con su 
prima la Infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe I I , que llevó en dote 
los Estados de Flandes, los que disfrutó hasta su muerte en 1621, volviendo 
aquellas provincias á la Corona de España por no haber habido sucesión, 
si bien quedó la viuda de Gobernadora hasta su muerte en i.l> de Diciembre 
de 1633. 
El Cardenal Archiduque Andrés de Austria, Gobernador desde 1597, en au-
sencia de! Archiduque Alberto, hasta 1600, en que regresó como Sobe-
rano. 
"Dofia Isabel Clara Eugenia, Infanta de España y Archiduquesa de Austria, 
Gobernadora. 
El Consejo de Estado de Flandes por fallecimiento de la Princesa propietaria 
Doña Isabel Clara Eugenia y hasta la llegada del nuevo Gobernador que 
estaba gobernando el Estado de Milán, lo que tenía el Rey dispuesto en 
previsión desde 1630: Arzobispo de Malinas, el Duque de Ariscóte, el 
Conde de T i l l y , D. Cárlos Coloma y el Marqués de Aytona hasta Noviem-
bre de 1634, Por muerte del Conde de T i l l y se nombró al Conde de Feria, 
y por ausencia de D . Cárlos Coloma al Marqués de Fuentes. 
D . Francisco de Moneada, Marqués de Aytona, Conde de Osona, Vizconde 
de Baz, etc. Gran Senescal de Aragón, Gobernador y Capitán General de 
los Estados de Flandes, Borgoña y Charoloes, desde 20 de Enero de 1634. 
Gobernó dos años , ocho meses y diez d ías , y murió en 10 de Agosto 
de 1637. 
E l Infante Cardenal D . Fernando de Austria, hijo de Fernando I I I , Carde-
nal de Santa María in Port íci , Arzobispo de Toledo. Nació en el Escorial 
en 1609. Gobernador y Capitán General desde 4 de Noviembre de 1634 
y murió en 9 de Noviembre de 1642. Ganó algunas batallas. 
D. Francisco de Meló , Marqués de Tor de Lagunas, Conde de Asuman Te-
niente de Gobernador y Capitán General. Estaba en Flandes cuando murió 
el Cardenal, á quien reemplazó hasta 1644, que regresó á España y fué nom-
brado del Consejo de Guerra , muriendo á poco. Perdió la batalla de Rocroy. 
D. Manuel de Moura y Corterreal, Marqués de Castel-Rodrigo, Conde de L u -
miares, Capitán General hereditario de las islas Terceras, Pico Fragal y 
San Jorge, etc.. Teniente de Gobernador y Capitán General desde 1644 en 
el ínterin de D . Juan de Austria, que no llegó por entonces, hasta 1647. 
El Archiduque Leopoldo de Austria, hijo del Emperador Fernando I I , Go-
bernador y Capitán General desde 12 de A b r i l de 1647 hasta 2 de Abr i l 
de 1656, que se volvió á Alemania, muriendo en Viena el año de 1662. 
D. Juan de Austria, gran Prior de la Orden de San Juan en Castilla y León, 
Gober?iador y Capitán General desde 7 de A b r i l de 1656 (tres años). 
D. Luis de Benavides Carrillo y Toledo, Marqués de Frómista y Caracena, 
Conde de Pinto, etc., Teniente de Gobernador y Capitán General interino, 
en ausencia del Conde de Fuensaldaña, desde 1659, y en propiedad desde 
la muerte de éste en 1660. 
D. Alonso Pérez de Vivero, Conde de Fuensaldaña, Vizconde de Altamira, 
etcétera. Teniente de Gobernador y Capitán General, Sirvió en Flandes 
desde Capitán de Infantería y llegó allí á Teniente General de la Caballería; 
luego Gobernador de Milán, y murió en Cambray en 1660 sin haber llegado 
á tomar posesión. 
D. Luis de Benavides Carrillo y Toledo, Marqués de Caracena y Frómista, 
Conde de Pinto, antes nombrado, desde 1660 hasta 1664, que regresó á 
España. 
D. Francisco de Moura y Corterreal, Marqués de Castel-Rodrigo, Conde de 
Lumiares, del Consejo de Estado, hijo del anterior del mismo apellido y 
t í tulos, Teniente de Gobernador y Capitán General desde 1664 hasta i 66§ . 
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D . Iñigo Melchor Fernández de Velasco y Tovar, Condestable, Camarero, 
Copero y Montero mayor de Castilla y León , Duque de Frías , Marqués de 
Berlanga, Conde de Haro, etc., Teniente de Gobernador y Capitán General 
desde Septiembre de 1668 hasta 1670, que regresó á España y fué nom-
brado Consejero de Estado y uno de los Gobernadores de la Monarquía. 
D. Juan Domínguez de Ztíñiga y Fonseca Haro y Guzmán , Conde de Monte-
rrey y Fuentes, Marqués de cTeragonas, etc., Teniente de Gobernador y 
Capitán General de los Estados de Flandes, Borgoña y Charoloes desde 
1670. Hijo segundo de D. Luis Mendoza de Haro y Guzmán , Conde-Duque 
de Olivares, y de doña Catalina Fernández de Córdova Aragón y Cardona. 
D. Cárlos de Gurrea Aragón y Borja, octavo Duque de Villahermosa, Conde 
de Luna, etc.. Gentilhombre de Cámara"de S. M . , Caballero de la insigne-
Orden del Toisón de Oro, Teniente de Gobernador y Capitán General desde 
1673. Hab ía sido allí General de la Caballería. 
D . Alexandro Farnesio, Príncipe de Parma, Caballero d é l a insigne Orden del 
Toisón de Oro , Gentilhombre de Cámara de S. M . , Gober7iador y Capitán 
General desdé Octubre de 1680 hasta 1.0 de A b r i l de 1682. Había sido 
Capitán General de la Caballería en los ejércitos de Extremadura y Cata-, 
lufia y Virrey de Navarra y Cataluña. 
Othon Henriquez, Marqués de Carreto, Saona y Grana, Conde de Milésimo, 
Caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro, Teniente de Gobernador 
y Capitán General á t s á e M.a.xzo de 1681 hasta Junio de 1695, que falleció. 
D . Francisco Antonio de Agurto , Marqués de Gastañaga , Caballero de la 
Orden de Alcántara , del Consejo Supremo de Guerra de S. M . y antes 
Maestre de Campo General de los Países Bajos. Gobernador y Capitán Ge-
neral desde Junio de 1685, «en que se concluyó este libro». Nació en Vito-
ria en 19 de Junio de 1640; sirvió en varios Ejércitos desde Capitán de I n -
fantería y fué Capitán General de la Artillería de los Estados de Flandes; 
Había sido Capitán de Infantería y de Caballos, Maestre de Campo de la 
Infantería española , Teniente General de la Caballería de los Estados de 
Flandes, Sargento General de Batalla y Capitán General de Artillería de 
los mismos Estados y su Maestre de Campo General. 
En unas partes dice: «de los Estados de Flandes», en otras «de 
los Países Bajos», en otras «de los Países Bajos de Flandes» y en 
otras «de los Estados de Flandes y Borgoña». 
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GOBERNADORES DE MILÁN (l) 
Esta interesante relación viene á completar las demás que hemos 
dado de mandos superiores de las antiguas posesiones del poderoso 
y extenso imperio español en tiempos que creemos más felices. Y no 
incluimos las de los Virreyes de Navarra y Aragón y Cataluña (2) 
por no alargar más, y porque estos reinos, unidos á los de León, 
Castilla y.Granada, formaron el de España, único dentro de la Pe-
nínsula ibérica. Tampoco hemos querido poner los Gobernadores 
de Portugal durante el período de la anexión por no suscitar senti-
mientos de rivalidad que quisiéramos ver totalmente extinguidos. 
*D. Antonio de Leiva, desde 1535. 
Marino, Cardenal Caraccioli, 1536. 
*D. Alfonso de Ávalos de Aquino, Marqués del Vasto, 1541. 
*D. Fernando Gonzaga, 1546. 
*D. Fernando Alvarez de Toledo, Duque de Alba, 1555. 
Cristóbal, Cardenal Maldruccio, 1556. 
D . Juan de Figueroa, 1557. 
Duque de Sessa, 1558. 
*D. Francisco P'ernando de Avalos de Aquino, Marqués de Pescara, 1560. 
Duque de Sessa (segundo gobierno), 1563. 
D . Gabriel de la Cueva, Duque de Alburquerque, 1567. 
D . Alvaro de Sande, Castellano de Milán y Gobernador, 1571. 
D. Luis de Requesens, Comendador Mayor de Castilla, Gobernador y Visita^ 
dor General, 1572. 
D . Antonio de Guzmán, Marqués de Ayamonte, 1574. 
D . Sancho de Padilla, Castellano y Gobernador, 1580. 
D . Cárlos de Aragón, Duque de Terranova, 1583. 
D.Juan Fernández de Velasco, Condestable de Castilla, 1593. 
D. Pedro Enríquez de.Acevedo, Conde de Fuentes, 1601. 
El Excelso Consejo Secreto, 1610. 
(1) Está tomada esta relación (que debemos á los Directores del Archivo de Simancas) del 
«•Gridario genérale dclle gride, bandi ordini», f a t t i epublicatiper ordine de i Gobernatori. 
dello Stato d i Milano, Milán, 1688. Hay otra obra sobre este asunto (que no hemos podido 
encontrar) titulada Serie d i Gobernatori d i Milano, por Francisco Bellati, Milán, 1770. 
(2) Para esto hay' un Catálogo de los Virreyes, Lugartenientes Generales y Capitanes 
Generales del Reino de Aragón. Manuscrito citado por Latassa, 
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D.Juan Fernández de Vciasco, Condestable de Castilla (segundo gobier-
no), i 6 i o . 
D . Juan Mendoza, Marqués de la Hinojosa, 1612. 
D . Pedro de Toledo Osorio, 1616. 
*D. Gómez Suárez de Figueroa y Córdoba, Duque de Feria, 1618. 
*D. Gonzalo de Córdoba, 1627. 
*D. Ambrosio Spínola, Marqués de los Balbases, 1629. 
*D. Alvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz, 1630. 
*D. Gómez Suárez de Figueroa (segundo gobierno), 1631. 
*D. Fernando, Cardenal Infante de España, 1633. 
''Cardenal Alberoni, 1634. 
*D. Diego Felipez de Guzmán, Marqués de Leganés, 1635. 
*D. Fernando Afán de Rivera y Enríquez, Duque de Alcalá, 1636. 
*D. Diego Felipez de Guzmán, Marqués de Leganés (segundo gobierno\ 1636. 
D. Juan Velasco de la Cueva, Conde de Siruela, 1641. 
D . Antonio Sancho Dávila Toledo y Colonna, Marqués de Velada, 1643. 
D . Bernardino Fernández de Velasco y Tobar, Condestable de Castilla, 1646. 
D . Iñigo Fernández de Velasco, Conde de Aro, 1647. 
D . Enrique Benavides Carrillo y Toledo, Marqués de Caracena, 1648. 
Teodoro, Cardenal Príncipe de Trivulcio, 1656. 
D. Alonso Pérez de Vivero, Conde de Fuensaldaña, 1656. 
D . Francisco Cayetano, Duque de Sermoneta, 1660, 
D . Luis de Guzmán Ponce de León, 1662. 
D . Pablo Spínola Doria, Marqués de los Balbases, 1668. 
D . Francisco de Orozco, Marqués de Olías y de Mortara, 1668. 
E l Excelso Consejo Secreto, 1669. 
D . Pablo Spínola Doria, Marqués de los Balbases (segundo gobierno), 1669. 
¥D. Gaspar Téllez Girón, Duque de Osuna, 1670. 
Claudio Lamoraldo, Príncipe de Ligne, 1674. 
D.Juan Tomás Enríquez de Cabrera y Toledo, Conde de Melgar, 1678. 
D . Antonio López de Ayala Velasco y Cárdenas, Conde de Fuensalida y de 
Colmenar, 1686. 
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CAPITANES G E N E R A L E S DE L A ARMADA(l) 
F E C H A 
de los nombramientos. ' 
Día. Mes 
D. Luis Fajardo 
D. Fadrique de Toledo, Marqués de Villanueva de 
Valdueza 
D. Juan Fajardo de Guevara 
ü . Jorge Cárdenas Manrique de Lara 
D . Je rón imo Gómez de Sandoval 
D. Francisco Díaz Pimienta 
' 'D. Alvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado 
D. Francisco Fernández de la Cueva, Duque de Albur-
querque • • • • 
D. Raimundo de Alencastre, Duque de Aveiro 
D. Pedro Colón de Portugal, Duque de Veragua. . . . 
D. Melchor de la Cueva y Enríquez 
D. Rodrigo Manuel Fernández y Manrique de Lara, 
Conde de Agui lar y de Trigilianas 
D. Diego Felipe de Guzmán, Marqués de Leganés. . . 
D, Francisco del Castillo Fajardo.. 
*D. Zenón Somodevilla, Marqués de la Ensenada ( ho-
norario ) 
' D . Juan José Navarro, Marqziés de la Victoria 
*D. Luis de Córdova 
D. Pedro Stuard, Marqués de San Leonardo 
"Frey Antonio Valdés , Bailío de la Orden de San Juan. 
*D. Francisco Ti l ly , Marqués de Casa- TilLy. 
D . Antonio de Arce 
D. Manuel de Flores 
*D. Juan de L á n g a r a . 
*D. José Solano , Marqués del Socorro •. . . . 
D . Francisco Gil Lemus 
¥D. Francisco de Borja 
*D. Federico Gravina 
*D. Félix de Tejada (con antigüedad de 29 de Octubre 
de 1808) ! » . . . . 
Se ignora. 
21 Mayo 
Se ignora. 
Se ignora. 
11 Enero 
Se ignora. 
12 Julio 
21 Febrero 
19 Febrero 
20 Febrero 
2 Mayo 
28 A b r i l 
Se ignora. 
22 Novbre. 
13 Dicbre. 
16 Febrero 
Enero 
Mayo 
Febrero 
Enero 
Marzo 
Marzo 
Octubre 
Novbre. 
9 Novbre. 
9 Novbre. 
14 
22 
1 
3 
3 
3 
5 
9 
1617 
1647 
7 Enero 1653 
1662 
1666 
1666 
1674 
1683 
1701 
1749 
1769 
1783 
1789 
1792 
1794 
1796 
1798 
1798 
1802 
1805 
1806 
1805 
14 Marzo 1809 
(1) Esta alta dignidad se conoce desde 1606, y desde 1870 se trocó por la de Almirante, 
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F E C H A 
de los nonibiamiemos. 
Día. Mes. Año. 
D . Ignacio María de Álava. 24 Febrero 1817 
*D. Juan María Villavicencio 7 Junio 1817 
*.D Juan Ruiz de Apodaca, Conde de Venadito 4 Mayo 1830 
*D. Cayetano Valdés 26 Enero 1835 
*D. Francisco Javier de Uriarte 20 Enero 1836 
*D. José Sartorio 12 Febrero 1843 
*D. Ramón Romay 3 Junio 1843 
*D. José Rodríguez Arias 15 Sepbre. 1847 
¥D. Francisco Javier de UUoa 9 Febrero 1852 
*Di Dionisio Capaz 25 Novbre. 1853 
' D . Francisco Armero y Peñaranda 13 Febrero 1866 
*D. Casimiro Vigodet y Cárnica 24 Novbre. (1) 1858 
*D. Juan José Martínez Espinosa y Tacón 5 Sepbre. 1872 
*D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba y Casal 24 Agosto 1875 
D . Luis Hernández Pinzón 18 A b r i l 1881 
D . Guillermo Chacón y Maldonado 23 Febrero 1891 
D. Cárlos Valcárcel y Ussel 15 Abr i l 1899 
Los Duques de Veragua son Almirantes natos por su descen-
dencia directa de Cristóbal Colón, y en la actualidad lo es por 
dicho concepto el actual D. Cristóbal Colón de la Cerda (2). 
(1) En esta fecha fué nombrado supernumerario en vida del General Armero, á quien re-
emplazó como efectivo en 1866, empezando en éste la dignidad de Almirante desde 1870. 
(2) En virtud de capitulación acordada por los Señores Reyes Católicos Don Fernando 
y Doña Isabel, la Casa del Duque de Veragua percibía una consignación anual de 23.400 
pesos por los países de América; mas habiéndose éstos substraído á la obediencia debida 
á España, se situó dicha consignación sobre las Cajas de Ultramar, según Real orden de 
12 de Febrero de 1830, habiendo tocado á las de Filipinas satisfacer anualmente la suma 
de 4.000 pesos y á las de Puerto-Rico 3.400. 
Ahora, con motivo de la pérdida de las expresadas posesiones, hay una partida en los 
Presupuestos generales del Estado en que se encuentra lo siguiente: 
OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO.—Sección 4.a, Capitulo 3.0, Articulo único.—Re-
compensas por derechos, rentas y servicios. 
Pesetas. 
A D. Cristóbal Colón, Duque de Veragua, por las tres cuartas partes que venía 
satisfaciendo el Tesoro de Filipinas por la consignación de 4,000 pesos anuales, 
con arreglo á la Real orden de 28 de Enero de 1830, por la cual se situó sobre 
las Cajas de Ultramar la consignación anual de 23.400 pesos que percibía como 
heredero de Cristóbal Colón por los países de América 15.000 
Al mismo por las tres cuartas partes de 3.400 pesos por la asignación correspon-
diente al Tesoro de Puerto-Rico.... 12.750 
A D. Fernando Colón, Marqués de Barbóles, por la cuarta parte de asignación 
correspondiente al Tesoro de Fi l ipinas . . . . ! 5.000 
Al mismo por la cuarta parte de la asignación correspondiente al Tesoro de Puer-
to-Rico ^ 4.500 
L I S T A NOMINAL DE MINISTROS D E MARINA(I) 
F E C H A 
de los nombramientos. 
Día. Mes. Año. 
D. Bernardo Tinajero de la Escalera 30 Novbre. 1714 
El Ministro de la Guerra que rigió los asuntos de 
Marina desde 1705 fué D . José Grimaldi, y el 
que los tuvo á su cargo desde 1715 á 1721 don-
Miguel Fernández D u r a n , Marqués de Tolosa. 
D. Andrés de Paz, Presidente del Consejo de Indias.. 14 Enero 1721 
De 1723 á 1726 el Ministro de la Guerra D . / J o s é 
Baltasar Patino, Marqués de Castelar. 
D. Antodio Sopeña 9 
De 1724 á 1726 el citado Pa t iño , y á lo último 
el Duque de Kiperdá. 
*D. José Patiño, Intendente General de Marina 21 
D. Mateo Pablo Díaz , Marques de Torrenueva, del , 
Consejo y Cámara de Indias 23 
D. José de la Quintana, Consejero de Indias 10 
D. José del Campillo, Lugarteniente General del A l -
mirantazgo y Capitán General honorario 17 
Marzo 1723 
Mayo 1726 
Novbre. 1726 
Marzo 1737 
Octubre 1741 
(1) Para mejor inteligencia de esta relación en sus principios conviene recordar los puntos 
siguientes: 
Hasta la división que vamos á indicar sólo hubo una Secretaría del Despacho universal, y 
bajo la dependencia del Secretario (ahora Ministro) funcionaba un Secretario subalterno de 
Guerra, que se decía de tierra y mar, cuyos asuntos se bifurcaron en el siglo X V I , entendiendo 
una dependencia en los de tierra y otra en los de mar. 
Felipe V, por Real decreto de 11 de Julio de 1705, creó una Secretaría separada para los 
negocios de Guerra y Hacienda exclusivamente; pero por Real resolución de 30 de Noviembre 
de 1714 repartió todos los asuntos en cuatro Secretarías, que fueron la de Estado, la de Gracia 
y Justicia, la de Guerra y la de Indias y Marina, dejando lo relativo á Hacienda á cargo de un 
Intendente universal y un Veedor general. En 28 de Abril de 1715 se incorporó la de Marina 
á la de Guerra, sin lo correspondiente á Indias, que se agregó á dicha Secretaría militar en 1718. 
En 14 de Enero de 1721 se restableció separadamente la Secretaría de Marina, para volver á 
unirse á la de Guerra en 12 de Febrero de 1726 hasta 21 de Mayo del mismo año, que ya quedó 
independiente en definitiva, sin más alteraciones que entender en lo de Indias y después en 
Comercio y Ultramar, quedando por fin sola con la profusión de Ministerios que se han ido 
estableciendo á medida de la disminución de posesiones que gobernar. 
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F E C H A 
de los nombramientos. 
Din. Mes. 
*D. Zenon Somodevilla, Marqués de la Ensenada, L u -
garteniente General del Almirantazgo y Capitán Ge-
neral honorario 
D. Julián de Arriaga , Teniente General de la Armada. 
*D. Pedro González de Castejón, Marqués de Castejón, 
Teniente General de la Armada 
*Frey D. Antonio Valdés y Bazán, Teniente General 
de la Armada 
D . Pedro Várela de UUoa, Secretario del Consejo Su-
premo de la Guerra 
*D. Juan de Lángara y Huarte, Capitán General de la 
Armada 
*D. Antonio Cornel, Teniente General de Ejército y 
Ministro de la Guerra (interino) 
*D. Domingo Pérez de Grandallana, Teniente General 
de la Armada. . „ 
D . Francisco Gil Lemos, Capitán General de la Ar-
mada 
*D. Antonio de Escaño , Teniente General de la Ar-
mada , 
*D. Gabriel Ciscar, Jefe de Escuadra 
Le substituye? interinamente el Ministro de Ha-
cienda Marqués de las Hormazas, y desde 2 de 
Julio el de Gracia y Justicia D . Nicolás M a r í a 
de Sierra. 
*D, José Vázquez de Figueroa, Oficial mayor de la 
Secretaría de Marina (interino) 
E l mismo en propiedad 
D . Francisco de Paula Osorio, Capitán de Navio ( in-
terino) 
E l mismo en propiedad 
D . Luis María de Salazar, Ministro de Hacienda (in-
terino) 
E l mismo en propiedad 
"D . José Vázquez Figueroa 
*D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, Teniente General 
de la Armada, 
Se encargó interinamente el Ministro de la Guerra 
D . Francisco E g u í a , y desde Junio de 1818 
D . José M a r í a Alós, también Ministro de la 
Guerra. 
21 Mayo 
22 Julio 
31 Enero 
11 A b r i l 
17 Novbre. 
28 Octubre 
22 Octubre 
3 Abr i l 
6 Febrero 
16 Octubre 
3 Febrero 
1743 
1754 
1776 
1783 
1795 
1796 
1799 
1802 
1805 
1808 
1810 
1 Novbre. 1810 
22 Jumo 1812 
10 Abr i l 1813 
30 Mayo 1813 
10 Mayo 1814 
29 Mayo 1814 
24 Enero 1816 
14 Sepbre. 1818 
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F E C H A 
de los nombramientos. 
D. Luis María de Salazar 
Se encargó interinamente el Ministro de Estado 
D . Evaristo Pérez de Castro. 
D.Juan Javat, Jefe de Escuadra 
D, Francisco de Paula Escudero, Oficial mayor del 
Ministerio de Marina, 
D . Francisco de Paula Osorio 
D. Jacinto Romarate, Brigadier de Marina 
*D. Dionisio Capaz, Capitán de Fragata 
D . Antonio Campuzano, Oficial 1,° del Ministerio de 
Marina 
D . Francisco de Paula Osorio.. . 
D , Luis María Salazar, Conde de Salazar 
D. Angel Laborda y Navarro, Jefe de Escuadra 
^D. Francisco Javier Ulloa, Brigadier de Marina 
¥D. José de la Cruz, Ministro de la Guerra ( interino). 
*D. Antonio Remón Zarco del Valle , Ministro interino 
de la Guerra (interino) 
*D. José Vázquez Figueroa, Consejero de Estado. . . . 
*D. Miguel Ricardo de Álava, Teniente General de 
Ejérci to. . . s 
*D. José Sartorio, Jefe de Escuadra 
D. Juan Alvarez Mendizábal , Ministro de Hacienda 
(interino) 
*D. José María Chacón, Brigadier de la Armada 
D . Antonio Alcalá Galiano, Consejero de Indias 
D . Miguel Moreno, Consejero de Indias 
*D. Andrés García Camba, Mariscal de Campo, M i -
nistro de la Guerra (interino) 
D. Ramón Gil de la Cuadra, Ministro de la Goberna-
ción (interino) 
"D. Evaristo San Miguel, Mariscal de Campo del Ejér-
cito 
*D. Francisco J. de Ulloa. . 
*D. Manuel de Cañas, Jefe de Escuadra . 
Le substituyó hasta su llegada el Ministro de la 
Gobernación Marqués de Someruelos. 
' D . Juan Aldama, Ministro interino de la Guerra ( i n -
terino) 
D. José Antonio Ponzoa, Subsecretario de Goberna-
ción 
Día. 
9 
7 
4 
18 
28 
20 
16 
18 
1 
1 
1 
25 
18 
15 
13 
28 
15 
2 
15 
14 
18 
11 
18 
10 
16 
Mes. Año. 
Marzo 1820 
Abr i l 
Marzo 
Enero 
P'ebrero 
Octubre 
Mayo 
Mayo 
Octubre 
Octubre 
Octubre 
Marzo 
Novbre. 
Enero 
Junio 
Agosto 
Sepbre. 
Mayo 
Mayo 
Agosto 
Agosto 
Sepbre. 
Agosto 
Octubre 
Dicbre. 
Sepbre. 
Octubre 
1820 
1821 
1822 
1822 
1822 
1823 
1823 
1823 
1832 
1832 
1833 
1833 
1834 
1835 
1835 
1835 
1836 
1836 
1836 
1836 
1836 
1837 
1837 
1837 
1838 
1838 
57 
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F E C H A 
de los nombramientos. 
Mes. 
*D. José María Chacón , Jefe de Escuadra . . 
Se encargó hasta su presentación el Ministro de 
la Guerra D . Isidro Alaix . 
¥D. Casimiro Vigodet, Jefe de Escuadra 
¥D. José Primo de Rivera, Jefe de Escuadra 
D. Isidro Ala ix , Ministro de la Guerra (interino). . . . 
D . Francisco Narváez, Conde de Yumur í , Ministro de 
la Guerra (interino). 
*D. Manuel Montes de Oca, empleado cesante del M i -
nisterio de Marina 
*D. Juan de Sotelo, Brigadier de Marina 
*D. Francisco Armero y Peñaranda , Brigadier de Ma-
rina 
D. Joaquín de Frías , cesante del Ministerio de Marina. 
*D. Andrés García Camba, Mariscal de Campo del 
Ejército 
*D. Dionisio Capaz, Jefe de Escuadra 
D. Joaquín de Frías 
D. Olegario de los Cuetos, Capitán de Navio< 
D . Joaquín de Frías 
D . J o s é Filiberto Porti l lo, Brigadier del Ejército 
*D. Francisco Armero y Peñaranda , Jefe de Escuadra. 
*D. Juan Bautista Topete, Jefe de Escuadra 
"D. Juan de la Pezuela, Mariscal de Campo del Ejér-
cito 
*D. Francisco Armero y Peñaranda , Teniente General 
del Ejército y Armada , 
D . J o s é Baldasano, Jefe de Escuadra (interino) 
*D. Alejandro Oliván, Consejero Real 
*D. Juan de Dios Sotelo, Jefe de Escuadra 
D. Manuel Bertrán de L i s , Diputado á Cortes 
*D. Mariano Roca de Togores, Marqués de Molíns, 
Diputado á Cortes. . . . 
' D . José Bustillo y Barreda, Teniente General 
*D. Francisco Armero y Peñaranda , Teniente General. 
*D. Casimiro Vigodet, Teniente General de Marina. . 
*D. Joaquín Ezpeleta, Teniente General del Ejérci to . . 
*D. Rafael Arís tegui , Conde de Miraso l , Teniente Ge-
neral 
*D. Antonio Doral , Jefe de Escuadra 
D . Mariano Roca de Togores 
10 
12 
8 
21 
17 
9 
19 
28 
6 
3 
5 
28 
14 
14 
19 
Día. 
6 Dicbre. 
Mayo 
Junio 
21 Octubre 
A b r i l 
18 Julio 
3 Octubre 
Mayo 
Junio 
Mayo 
Mayo 
Julio 
Dicbre. 
Mayo 
13 Febrero 
Abr i l 
Enero 
15 Febrero 
28 Marzo 
24 Octubre 
24 Octubre 
12 Octubre 
2 Junio 
3 Mayo 
3 Mayo 
Dicbre. 
Abr i l 
Agosto 
1838 
1839 
1839 
1839 
30 Octubre 1839 
16 Novbre. 1839 
1840 
1840 
1840 
1841 
1842 
1843 
1843 
1843 
1843 
1844 
1846 
16 Marzo 1846 
1846 
1847 
1847 
1847 
1847 
1847 
1849 
1851 
1852 
1862 
1862 
1853 
1853 
F E C H A 
de los nombramientos. 
Día. Mes. Año 
D. Angel Saavedra, Duque de Rivas 18 Julio 
D. José Allende Salazar 30 Julio 
*D. Antonio Santa Cruz, Teniente General de la Ar-
mada 8 Dicbre. 
D. Pedro Bayarri. , 16 Julio 
*D. Francisco Lersundi, Teniente General del Ejército. 12 Octubre 
D. Juan Salomón (interino) 15 Octubre 
*D. José María Bastillo 25 Octubre 
*D, José María Quesada, Teniente General de Marina. 14 Enero 
D. Fermín Ezpeleta (interino) 14 Enero 
*D. Leopoldo O'Donnell, Capitán General de Ejército 
(interino) 25 Marzo 
*D. José Mac-Crohon, Teniente General de Ejérci to . . 27 Novbre. 
' D . Juan Zavala, Teniente General de Ejérci to. . . ; . . 9 Julio 
*D. Leopoldo O'Donnell (interino) 17 Enero 
*D. José María Bastillo 17 Enero 
U. Augusto Ulloa 9 Febrero 
*D. Francisco de Mata y Alós , Teniente General de 
Ejército B 
*D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba, Teniente Gene-
ral de Marina 17 
D . José Pareja 1 
*D.. Francisco Armero y Peñaranda 16 
T ) . Juan Zavala 21 
*D. Eusebio Calonge, Teniente General de Ejérci to. . 10 
*D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba 13 
D. Martín Belda » 
ü . Carlos Marfori (interino) 11 
ü . Severo Catalina 13 
D. Martín Belda 23 
*D. José Gutiérrez de la Concha, Capitán General de 
Ejército (interino) 17 
*D. A . Estrada y González Guiral 21 
*ü . Juan Bautista Topete 8 
*D. José María Beránger, Teniente General de Marina. 20 
El mismo 4 
D. José Malcampo 5 
*D. Juan Bautista Topete. 26 
*D. José María Beránger 13 
D. Jacobo Oreyro 24 
D. Federico Aurich 11 
Enero 
Marzo 
Agosto 
Junio 
Julio 
Julio 
Febrero 
Febrero 
A b r i l 
Sepbre. 
Sepbre. 
Octubre 
Marzo 
Enero 
Octubre 
Mayo 
Junio 
Febrero 
Junio 
1854 
1864 
1854 
1856 
1856 
1857 
1857 
1858 
1868 
1868 
1858 
1860 
1863 
1863 
1863 
Marzo 1863 
1864 
1864 
1864 
1865 
1866 
1866 
> 
1868 
1868 
1868 
1868 
1868 
1868 
1870 
1871 
1871 
1872 
1872 
1873 
1873 
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F E C H A 
de los nombramientos. 
*D. Juan Bautista Topete 
D. Jacobo Oreyro 
*D. Juan Bautista Topete 
*D. Rafael Rodríguez Arias 
*D. Mariano Roca de Togores 
D . Santiago Duran y Lira 
*D. Juan de Antequera, Vicealmirante. . 
*D. Francisco de Paula Pavía , Vicealmirante 
1). Santiago Duran y Lira •. . 
*D. Francisco de Paula Pavía 
*D. Arsenio Martínez Campos, Capitán General de 
Ejército (interino) 
¥D. Rafael Rodríguez Arias 
D. Carlos Valcárcel. 
¥D. Juan Antequera 
*D. José María Beránger 
¥D. Rafael Rodríguez Arias . 
El mismo 
D. Juan Romero 
*D. José María Beránger 
*D. José López Domínguez , Teniente General de Ejér-
cito (interino) 
D . Pascual Cervera 
D. Manuel Pasquín y de Juan 
¥D. José María Beránger . 
D . Segismundo Bermejo y Merelo 
D. Ramón Auñón y Villalón 
D. José Gómez Imaz y Simón 
D. Francisco Silvela 
*D. Marcelo Azcárraga (interino). 
D. José Ramos Izquierdo 
D. Cristóbal Colón de la Cerda, Duque de Veragtm.. 
Día. 
3 
19 
3 
13 
31 
8 
1 
23 
9 
Mes. 
13 
13 
18 
27 
10 
14 
21 
5 
11 
14 
23 
21 
4 
18 
5 
18 
23 
31 
6 
Enero 
Julio 
Enero 
Mayo 
Dicbre. 
Junio 
Abr i l 
Sepbre. 
Dicbre. 
Febrero 
Enero 
Enero 
Octubre 
Enero 
Nvobre. 
Octubre 
Julio 
Enero 
Julio 
Dicbre. 
Dicbre. 
Marzo 
Marzo 
Octubre 
Mayo 
Marzo 
A b r i l 
Octubre 
Octubre 
Marzo 
Año. 
1873 
1873 
1874 
1874 
1874 
1875 
1876 
1877 
1879 
1881 
1883 
1883 
1883 
1884 
1885 
1886 
1888 
] 890 
1890 
1892 
1892 
1893 
1895 
1897 
1898 
1899 
1900 
1 900 
1900 
1901 
Resultan 149 Ministros en ciento ochenta y siete años, ó sea á 
un año, tres meses y cuatro días cada Ministro por término medio. 
En el siglo X V I I I los hubo que duraron once, trece y hasta veinti-
dós años (González Castejón); en cambio, fueron 11 del año 20 
al 23 y 27 de 1832 á 1840, de los cuales cinco pertenecieron á 1839; 
cuatro en 1843 y otros tantos en 1847 y en 1858, y seis en 1868. 
901 — 
Ministros de Marina Generales de Ejército. 
(No contando los Ministros de la Guerra que lo fueron cuando 
ambos Ministerios estuvieron unidos ni los que se han encargado 
interinamente). 
D. José de la Cruz 1833 
D. Antonio Remón Zarco del Valle 1833 
D. Miguel Ricardo de Álava 1835 
D. Andrés García Camba 1836 
D. Evaristo San Miguel 1837 
D. Juan Aldama 1838 
D . Isidro Alaix 1839 
D. Francisco Narváez 1839 
D. José Portillo 1843 
D. Juan de la Pezuela 1846 
D. Joaquín Ezpeleta 1862 
D. Rafael Arístegui 1852 
D. José Allende Salazar 1864 
D. Francisco Lersundi 1856 
U. Leopoldo O'Donnell 1858 
D. José Mac-Crohon 1858 
D. Juan Zavala 1860 
D. Francisco de Mata y Alós 1863 
D. Ensebio Calonge • 1866 
D. José Gutiérrez de la Concha 1868 
D, Arsenio Martínez Campos 1883 
D. José López Domínguez ' 1892 
D . Marcelo Azcárraga. ^ • • 1900 
Ministros paisanos que ha tenido la Marina. 
Los ocho primeros hasta Ensenada inclusive, bien que éste y su 
antecesor Campillo fueron investidos de los honores de Capitán 
General. 
Ano. 
D. Isidro Várela 1795 
D. José Vázquez de Figueroa (varias veces) , 1810 
D. Luis Mana de Salces (varias veces) 1814 
— 9o2 — 
Año. 
D . Francisco Escudero, 1821 
D . Antonio Campuzano 1823 
D . Francisco de Paula Osorio 1823 
D . Juan Alvarez Mendizábal 1835 
D . Antonio Alcalá Galiano ' . 1836 
D . Miguel Moreno 1836 
D . Ramón Fernández de la Cuadra 1836 
D . José Ponzoa 1838 
D . Manuel Montes de Oca 1839 
D . J o a q u í n de Frías (varias veces) 1840 
D . Alejandro Oliván 1847 
D . Manuel Bertrán de Lis 1847 
D . Mariano Roca de Togores (varias veces) 1847 
D . Angel Saavedra. 1854 
D , Pedro Bayarri 1856 
D . Augusto Ulloa 1863 
D . Martín Belda 1868 
D . Cárlos Marfori 1868 
D . Severo Catalina 1868 
D . A. Estrada 1868 
D . Francisco Silvela 1900 
Duque de Veragua 1901 
Gobernadores Capitanes Generales del Estado de Milán. 
Después de impreso el pliego anterior, se ha podido hallar en 
la Biblioteca Ambrosiana de Milán (por mediación de respetables 
funcionarios del Ministerio de Estado) la Serie d i governatori di 
Milano, á que aludíamos en la página 891, cuya relación (desde 
hoy existente en copia en el Archivo de dicho Ministerio) nos per-
mite todavía anotar aquí algunos datos que completan los que hemos 
dado sobre este asunto en la referida página. 
Para intercalar en los respectivos lugares: 
1546 D. Alvaro de Luna, Castellano del castillo de Milán (interino). 
1555 E l Presidente del Senado y Francisco Taverna, en lo pol í t ico; y don 
Gómez Suárez de Figueroa, Castellano de Milán, en lo militar ( i n -
terinamente). 
1571 Los Consejeros del Consejo secreto de Milán (interinamente). 
1580 Los miembros del Consejo secreto (interinamente). 
— 903 — 
Año. 
1595 D . Pedro de Padilla, Castellano de Milán, en ausencia de D , Juan 
Fernández de Velasco. 
1610 A l Consejo secreto hay que añadir-: y D . Diego de Portugal, Conde de ' 
Gelves, en lo militar, 
1612 Los miembros del Consejo secreto (interinamente). 
1614 D . Sancho de Luna y Rojas, Castellano de Milán, en ausencia del 
Marqués de la Hinojosa. 
1625 Los miembros del Consejo secreto (interinamente). 
1630 Los miembros del Consejo secreto (interinamente). 
1637 Los miembros del Consejo secreto y el Cardenal Trivulcio (interina-
mente). 
Para añadir al fin de la relación: 
D. Diego Felipez de Guzmán, Duque de San Lucar y Marqués de Leganés, 
1691. 
D . Cárlos Enrique de Lorena, Príncipe de Vandermont, 1698. 
Eugenio, Príncipe de Saboya y Piamonte, Marqués de Saluzzo, Consejero de 
Estado, Presidente del Consejo Aulico de Guerra, Coronel de un regi-
miento de Dragones, Caballero de la insigne orden del Toisón de Oro, 
Supremo Comandante de las Armas de S. M . Cesárea y de S. M. Católica 
en I ta l ia , Gobernador General del Estado de Mi lán , 1706. 
En 1713 se ajustaron las paces de Utrech, pasando al dominio 
del Emperador de Alemania el Estado de Milán. 
Y basta (y aun sobra) con esto; siendo un deber manifestar 
aquí nuestra inmensa gratitud á las infinitas personas que nos han 
favorecido con datos y noticias, á la vez que nuestro perdón á las 
pocas que nos han desairado: no ponemos nombres á las primeras 
por su gran número y á las últimas por haberlas olvidado. 
Como el trabajo se ha hecho á retazos, según han ido llegando 
los datos, aunque bajo un plan predeterminado, no puede menos 
de resentirse de defectos y omisiones que no basta la fe de erratas 
á subsanar. Pero tal como está, y con el solo carácter de obra de 
consulta, hasta en la parte biográfica, presumimos que prestará al-
gún servicio ínterin no aparece otra cosa mejor y más completa, 
para cuyo efecto sirva de base ó punto de partida la presente, que 
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no por ser imperfecta ha dejado de costamos muchos desvelos y 
diligencias. 
Desde que dimos principio han ocurrido bastantes variaciones 
en el personal de Generales, no menos que en el estado de la nación 
(que va acabando en punta, á fuerza de progreso sin duda); pero 
renunciamos á consignarlas por no alargar más y por no aumentar 
la confusión: otros nos substituirán en la tarea de legar recuerdos 
gloriosos á las generaciones venideras. Así sea. 
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Página. Línea. Dice. Debe decir. 
I 
32 
32 
59 
66 
96 
96 
101 
113 
128 
141 
141 
142 
TSi 
168 
192 
209 
212 
2l6 
222 
223 
232 
235 
242 
y 243 
263 
290 
292 
5 
6 
8 
17 
S 
10 
última 
16 
I 
I 
4 
22 
20 
28 
25 
1 
10 
14 
última 
21 
2 
5 
15 
27 etc. 
6 
12 
9 
Fer ráz 
1850 
23 
24 
24749 
27 
i?/ Marqués 
Velase o 
San Fernando 
retrato. 
Viluma. 
Navacerrada 
Lope, 
36 
24 
24, 104, 144 y 308. 
139-
Borique, 
24, 104, 144 y 308. 
348 (32) D . Ramón 
Fajardo é Izquierdo, 
Fernández 
San Alfonso 
auténtico. 
PRIMERA PARTE. 
Fer razy Cornel 
1865 
23 y 72 
24 y 49 
24, 49 y 104. 
27 y 78. 
D . Manuel de la P e ñ a , Marqués 
Federico 
Velasco, Mariscal de Campo 
San Fernando de Nápoles 
retrato. Era Gentil-hombre 
de Cámara de S. M . 
Viluma, Teniente General. 
Navalcerrada 
Lope y Pérez , 
Marqnel i , Mariscal de Campo. 
144. 
36 y 59 
24, 49, 
24, 49, 104, 140 y 308. 
138. 
- Rosique, 
24, 49, 104, 140, 308 y 314. 
(Esta biografía es la misma que 
la de igual nombre y mím. 67 
de la página 41.) 
Fernando 
San Ildefonso 
autént ico, sin serlo. 
(1) L a misma lentitud de la publicación ha sido causa de incurrir en muchas omisiones 
principalmente de citas de referencia, que se subsanan en este lugar. 
912 — 
P á g i n a . T^ír .ea. 
298 
312 
316 
326 
327 
328 
328 
329 
336 
337 
338 
342 
355 
360 
373 
373 
373 
38i 
384 
385 
394 
415 
415 
417 
419 
421 
421 
42 r 
422 
422 
424 
424 
429 
436 
437 
456 
ante-
penúltima 
19 
19 y 20 
al fin 
16 
después | 
de la 31 j 
después I 
de la 13 j 
3 
15 
13 
18 
2 
11 
3 
6 
11 
ante j 
penúltima ) 
8 
4 
9 y 10 j 
7 
1 2 
12 
12 
13 
«9 
última 
I 2 
iS 
5 
19 
10 
15 
22 
7 
Dice. 
Winttuyssen, 
1767 
hay 
Teniente General 
309-
328. 
593-
135-
Manuel 
Fleurtis, qüe ganó 
General. 
3'3-
•95-
35 
683. 
254-
666. 
Manrique de Lara} 
Mariscal de Campo. 
660. 
683, 694 y 702. 
v x i 
E l 
. 555-
670. 
641. 
673. 
585. 
quinto 
1652. 
José 
familia. 
Ruiz 
Armada. 
Debe decir. 
IVinthiiyssen, 
1767, ascendió á Alférez de fra-
gata en 1770 y á Capitán de 
navio en 1788. 
había 
Capitán Ge?ieral de la Armada 
(Véase el núm. 524.) 
309 y 579-
(Véase el núm. 543.) 
(Véase el núm. 551.) 
328 y 537-
595-
'95. 
M a r t í n 
Flenrus 
General. (D. Vicente López.) 
3'3 Y 59° . 
195 y 599-
351 y 598. 
255-
666 y 676. 
Marques de la Cenia, Teniente 
Getieral. 
660 y 670. 
684, 695 , 703 y 71 I . 
)CVI 
Felipe Carlos Osario y Castelvi. 
655. 
670 y 765. 
641 y 738. 
673 >' 7 57-
585 y 764-
primer 
1656. 
Juan 
familia, tiene dos. 
Rins 
Armada. (Cisneros.) 
— 9^3 — 
Página. Línea. Dice. Debe decir. 
468 2 familia. hijo D , Manuel 
468 3 233- 223. 
468 11 835. 240. 
468 última 870. 887. 
469 12 490 ,6517890. 2 7 , 7 8 , 1 4 3 7 6 0 9 . 
469 16 33. 87 87, 330. 
481 1 Duque pr imer Duque 
español. 
español. (De cuerpo entero. 
Escuela de Peter Lal7.) 
485 25 Montemar Montemar, Mariscal de Campo. 
497 15 Van-Lov. Van-Loo. 
504 26 Covatilla Covatillas 
504 29 Alvarez Alcántara 
516 10 452 ,6197649 . 620. 
520 4 444. 4 4 4 , 4 8 8 7 6 5 3 . 
546 19 Fernando Fernández 
586 25 657. 6577867. 
588 25 538. 538,929 y 935-
598 \ ^esPu^s \ (Véanse los números 794 7 795.) 
I de la 5 ) 
600 27 1131. 1131 7 los que allí se citan. 
604 - c'esPu^s I (Véanse los números 620 y 998O 
1 de la 19 j v J 1 
, , ( después I ' , , 
616 > (Véase el num. 1176.) 
I de la 11 ) J 
617 i c^ esPu^ s | (Véanse los números 11 76 7 1178.) 
de la 6 
624 6 1131. 1131 7 demás que en él se citan. 
625 9 1076. 1079. 
I después I . s 
626 < ) ( véase el num. 1146.) 
I de la 19 ) 
631 26 Ascalonia Escalona 
637 26 1122. 771 ,920 ,95471122 . 
640 al fin (Véase el núm. 622.) 
641 15 Barbón Austria 
644 j ante' 1 PINOCOTECA PINACOTECA 
I penúltima j 
651 18 709 y 1220. . 769. 
653 21 1241. 1241 y 1254. 
656 18 1241. 1241 y 1254. 
656 21 774. 774 7 l247-
658 23 1115. 1155. 
658 26 1119. 111S. 
— 914 — 
662 
696 
701 
yoi 
721 
729 
729 
729 
730 
737 
745 
748 
783 
832 
Línea. 
después 
de la 29 
ante-
penúlt ima 
14 
16 
25 
3 
20 
33 
16 
20 
7 j 
6 
• Las tres \ 
anteriores | 
á la última-
Dice. Debe decir. 
X 
(13) 
(14) 
FELIPE V 
LIANDER 
MANSFELD 
MARTÍNEZ 
(D . Santiago) 
1106. 
X 
BONDAD REAL (Mar-
qués de) 
índice 
(Véase el nútn. 1042.) 
Miguel 
(") 
(13) 
Debajo debe decir: 
F^ERNÁNDEZ DE ABASCAL (D, José) 
Marq. de la Concordia.. 1042 
LLAÜDER 
MANSFELDT 
MARTÍNEZ ESPINOSA 
(D. Santiago), Con. de Santa Cruz 
de los Manueles. 
1105. 
Miguel 
BONDAD REAL (Marqués de) don 
Manuel de la Peña. 
y 
NOTA. En la Lista de retratos por apellidos (página 711) hay que inter-
calar los contenidos en la Adición de nuevos retratos (página 775). 
DIÓSE P R I N C I P I O E N E N E R O DE MDCCCXCVI 
Y TERMINÓSE EN D I C I E M B R E DE MCMI L A I C O N O - B I O G R A F l A 
D E L G E N E R A L A T O E S P A Ñ O L , HABIÉNDOSE R E P A R T I D O Á LOS S U B S C R I P T O R E S 
DEL « M E M O R I A L D E A R T I L L E R Í A * EN LOS NÚMEROS D E L S U P L E M E N T O M E N S U A L 
D E E S T A R E V I S T A , EN L A I M P R E N T A D E L C U E R P O D E A R T I L L E R Í A 
Á C A R G O D E D. E D U A R D O A R I A S Y B E S A D A , C A L L E D E 
SAN L O R E N Z O , NÚMERO V , M A D R I D 
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